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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DKCRBTO 
Los resultados del Censo general de la población de España, verificado el 31 de Diciembre 
del año 1930, en virtud de lo dispuesto en la ley de 15 de Mayo de 1920, se hallan pendientes 
de terminación por estar rectificándose los datos relativos a los territorios del Golfo de Guinea, 
donde actualmente se está girando una visita de comprobación de los mismos. 
La falta de aprobación del Censo origina perjuicios a múltiples intereses nacionales en dife-
rentes aspectos de carácter económico y administrativo, así como a los particulares, pudiendo 
citarse, entre otros, la provisión de vacantes de las Secretarías de ayuntamientos y juzgados 
municipales, cuya base, para esos efectos, es la población. Ante la posibilidad de que se difiera 
por algún tiempo la fijación de las cifras definitivas de las posesiones del Golfo de Guinea, y 
con el fin de evitar que sigan irrogándose los perjuicios mencionados, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y a propuesta de su Presidente, 
Vengo en decretar: 
1.° Se declara oficial el Censo de población de España de 31 de Diciembre de 1930, 
formado con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 24 de Octubre del mismo año, por 
el Servicio general de Estadística, primero, y por la Dirección general del Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, después, en las cincuenta provincias de España y en las Posesiones 
del Norte y costa occidental de África. 
2.° Queda autorizada la Presidencia del Consejo de Ministros para aprobar, en su día, los 
resultados del empadronamiento verificado en los territorios españoles del Golfo de Guinea; y 
3.° La Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística dispondrá la 
oportuna publicación de los resultados definitivos del expresado Censo y la circulación de los 
mismos a los diferentes Ministerios para los efectos que procedan. 
Dado en La Granja a seis de Agosto de mil novecientos treinta y dos. 
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
M A N U E L A Z A Ñ A . 

PBES1DENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÍFICO, CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA 
Resultados generales del Censo de población. 
Al prologar el tomo I del Censo de la población de España de 1920 se hacía notar la gran 
importancia de aquella operación demográfica. Comprendía el período 1911-20 uno de los 
momentos más interesantes de la historia de la Humanidad —la guerra de 1914-18 —y tenía una 
gran trascendencia ver cómo se habían reflejado en la población de España los trastornos que, 
en todos los órdenes de la vida, produjo un hecho tan doloroso y de tal magnitud. 
No ofrece menor interés el decenio que media entre aquel Censo y el de 1930. En estos 
diez años se recogen todavía los resultados de la conflagración mundial. Asistimos durante ellos 
a un período inicial de una prosperidad que tiene mucho de artificiosa, seguido de una crisis 
que se agudiza en los años 1929 y 1930, y de la cual Europa y América no logran reponerse, no 
obstante los esfuerzos constantemente realizados para conseguirlo. Los conflictos de orden eco-
nómico se plantean a cada paso, y en ocasiones con caracteres agudamente pavorosos. Hay una 
inquietud universal que no puede ser dominada y que se traduce en agitaciones políticas y 
sociales, más o menos profundas. 
España no podía ser una excepción. Siete años de los diez que comprende el período 1921-30 
vivimos bajo un régimen de dictadura, y en los años 1929 y 1930 se agita la protesta revolucio-
naria que habrá de culminar en Abril de 1931 en unas elecciones que traen consigo el cambio 
de régimen. Se hizo, pues, el Censo de 1930 en circunstancias poco normales; mas, a pesar de 
todo, se llevó a cabo de la mejor manera posible, luchando, como siempre, con una escasez de 
medios materiales que sólo a fuerza de laboriosidad y constancia se logró vencer. 
No podemos, sin embargo, mostrarnos plenamente satisfechos. El servicio español de Esta-
dística no dispone para el Censo, ni para otros servicios análogos en importancia, de aquella 
abundancia de recursos que en otros países permiten, si no una mayor exactitud, sí una mayor 
rapidez en la publicación de los resultados. Se inicia ahora en España el servicio de las clasifica-
ciones mecánicas — utilizado con tanto éxito en el extranjero — y se trata de dar a la Estadística 
oficial una organización que la haga más científica, más flexible y más rápida, en armonía con 
las exigencias de la época. 
— v i i i — 
El Censo de 1930 ofrece en su esencia — y por las razones apuntadas — muy pocas varia-
ciones respecto al de 1920 en lo que se refiere a su tramitación oficial. El Real decreto de 24 de 
Octubre de 1930 dispone que se proceda a la inscripción de habitantes. Se dota el servicio con 
una primera anualidad de 625.000 pesetas. En 1931 se destinan a este servicio por el último 
Gobierno de la Monarquía otras 625.000, y en el presupuesto de 1932 las Cortes Constituyentes 
de la República fijan en medio millón de pesetas la consignación correspondiente. 
No se introducen variaciones fundamentales de orden técnico en la cédula que ha de servir 
de base a la inscripción de habitantes. Únicamente se simplifica la pregunta relativa ala profesión 
de los censados, en contraste con el detalle minucioso que en este punto ofrecía la cédula de 1920. 
El dato de la edad vuelve a pedirse en la forma de los Censos anteriores a 1920, esto es, por 
años cumplidos, en vez de solicitar, como se hizo en 1920, la fecha del nacimiento. De las muje-
res casadas y viudas se recaba, no sólo el dato del número de hijos, sino también el de veces 
que han contraído matrimonio y el de años que llevan o han estado casadas. Se omite en 1930 
el dato relativo al número de habitaciones de la vivienda. 
Los datos restantes se piden en igual forma que en 1920. Y siguiendo el mismo procedi-
miento de entonces, y con ligeras variantes, se procedió a la formación de una Estadística de 
viviendas, guión imprescindible en todo Censo de población, que luego ha de servir de base a 
la publicación del Nomenclátor general de España. 
Asesores técnicos y comprobación de Censos. 
Con arreglo a las normas de Censos anteriores, se enviaron a algunos ayuntamientos ase-
sores técnicos, pertenecientes al Cuerpo de Estadística, encargados de dirigir y vigilar las opera-
ciones de la inscripción. Desde luego, este asesoramiento actuó en todas las capitales de provincias, 
estando a cargo de personal de las respectivas Secciones provinciales de Estadística. Aparte de las 
capitales, fueron objeto de asesoramiento los ayuntamientos que a continuación se relacionan: 
PROVINCIAS AYUNTAMIENTOS 
:' Alcoy 
Denia 
Alicante <j Elche 
i Orihuela 
{ Villena 
Almería | Cuevas del Almanzora 
i Almendralejo 
Badajoz. Don Benito. Mérida 
Villanueva de la Serena. 
Qranollérs 
Barcelona I Mataré.. 
Vich 
Villanueva y Geltrú 
Burgos | Miranda de Ebro . . 
Cáceres I Plasencia l V lencia de Alcántara. 
Algeciras. 
Cádiz > Aixos de la Frontera 
' 'I Jerez de la Frontera. 
I La Línea 
POBLACIÓN EN 1930 AUMENTO EN RELACIÓN AL CENSO D E i y / u 
De Hecho. De Derecho. En Hecho. En Derecho. 
38 739 39 002 2 276 2 552 
13063 13 286 45' 126 
38013 36 995 4846 3808 
38 570 38 712 I 390 1 344 
17638 17250 I 094 715 
13 292 "4 "53 — 7 111 — 7 974 
17 597 "7 45' 2 149 1 963 
21 196 21 095 '65 36 
•9 354 17 608 3852 2 355 
15 35'" 15464 494 599 
12 699 11 998 4302 3467 
28034 28 114 3 909 4388 
H 3 0 3 14018 942 999 
16 400 '5 5 89 2680 1 883 
¡2 268 12 296 3653 4 006 
12418 " 805 2 416 1 789 
12748 12 462 724 504 
21 43' 20 674 2 014 ' 425 
"7675 "7643 1 927 1 555 
72055 7' 549 7 '94 6 537 
35 37" 34 782 - 27 865 — 26 296 
IX — 
PROVINCIAS 
Castellón de la Plana. 
AYUNTAMIENTOS 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Burriana 
Alcázar de San Juan 
Puertollano 
Tomelloso 
Valdepeñas 
Lucena , 
Peñarroya-Pueblonuevo... 
i Ferrol 
Coruña (La) { Ortigueira 
I Santiago 
Gerona j Figueras 
Granada j Loja 
,-, . , I Éibar 
Q u i P u z c o a •••JTolosa 
f Alcalá la Real 
Andújar. 
Jaén .< Linares. 
Martos. (Ubeda 
i Alcalá de Henares... 
, , . • , I Araniuez 
M a d n d Caramanchel A l to . . . 
I Carabanchel Bajo... 
f Antequera 
Málaga I Ronda . . . 
I Vélez-Málaga 
(Cartagena 
I Jumilla 
Murcia <j Lorca 
Unión (La) 
' Yecla 
(Cangas de Narcea... 
I Gijón 
Oviedo ) Langreo 
i Mieres 
(Pilona 
Pontevedra I Lavadores 
I Vigo 
I Castro-Urdiales 
| Torrelavega , 
I Carmona 
| Écija , 
Reus 
Tortosa 
fCarcagente 
Cullera 
Gandía 
Liria 
Requena 
Sueca 
Utiel 
Medina del Campo. 
Baracaldo 
Sestao. 
Santander. 
Sevilla 
Tarragona. 
Valencia 
Valladolid. 
Vizcaya... 
POBLACIÓN EN 1930 
AUMENTO EN RELACIÓN 
AL CENSO.DE 1920 
De Hecho. De Derecho. 
Zaragoza I Calatayud 
H675 
24 205 
19275 
25 S96 
26 002 
27 242 
24 260 
35 5 63 
20 014 
38270 
14 089 
21 021 
12874 
12487 
21 359 
21 094 
42 170 
23815 
27657 
12693 
15245 
10 087 
31 010 
32 974 
33 l 6' 
27 5 64 
102 5 (8 
20456 
60 300 
11 776 
26 410 
21 417 
78239 
39 777 
42 787 
17 533 
31 684 
65 012 
12 418 
'5 933 
22 267 
29884 
31 299 
35 865 
15 393 
'3335 
14 C09 
8226 
17 650 
17 57' 
1'875 
12 084 
34209 
18 335 
15 168 
15 533 
24 3 24 
19487 
25809 
26 126 
26 933 
24 691 
37 662 
23 '47 
39 620 
14 106 
2£ 4OO 
12 984 
12 307 
21 377 
20 987 
41 525 
23 682 
27 225 
13 001 
15349 
9065 
26 942 
32 910 
33 123 
27 662 
102 705 
20 564 
61 i9i 
12 280, 
26525 
23 007 
78 '73 
40 224 
43 o 1 3 
'9 35° 
3' 677 
65 983 
12 588 
15566 
21 536 
29 375 
30 186 
35315 
15096 
13 244 
13850 
8340 
'7 754 
17 521 
n 877 
12 295 
34009 
'7 755 
15 167 
En Hecho. 
780 
8088 
808 
4 483 
784 
4 250 
475 
5213 
I 192 
4 S16 
897 
528 
986 
1 214 
4092 
3 '44 
2 160 
3982 
4 669 
1 55' 
1 710 
4 252 
17 768 
1 448 
2 768 
2 67 1 
5627 
'53 
'4 396 
13 061 
1 079 
2251 
20 666 
5 744 
2 227 
790 
6 302 
1 1 912 
632 
2 973 
172 
5° 
' °33 
2 821 
1 559 
260 
1 333 
- 1 331 
- 1 168 
344 
- 1 262 
2 460 
7 303 
2 756 
3 167 
Eti Derecho. 
426 
8 292 
631 
4 456 
6'7 
4870 
447 
6880 
1 486 
4070 
1 S68 
878 
838 
1 276 
4 '35 
3 079 
1 046 
3 9'3 
44'7 
760 
1 541 
4630 
'4 7 2' 
1 256 
2 501 
2424 
1 092 
224 
14 4 10 
17 7 3 6 
1 039 
1 068 
20 316 
5 738 
4 092 
734 
55'7 
12 369 
826 
2 2I>/£V 
71 I S 
344\ 
300 
2 910 
' 055 
87 
957 
- I 22^ 
- I 2 l 8 
529 
- ' 345 
•854 
6 605 
2 033 
3 220 
El gran número de asesores nombrados determinó una reducción considerable — siempre 
en relación con Censos anteriores —en el número de ayuntamientos cuyas inscripciones censales 
hubieron de ser comprobadas. La función interventora y directa del Cuerpo de Estadística en 
11 
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las operaciones censales de los municipios produce siempre resultados satisfactorios, y es verda-
deramente lamentable que, por insuficiencia de los créditos, no pueda ser más extensa. 
Los Censos de población comprobados y los resultados numéricos obtenidos son los que 
a continuación se exponen: 
Provincia de Álava. 
Aramayona. 
Provincia de Alicante. 
Aguas de Busot. 
Benilloba. 
Finestrat. 
Hondón de las Nieves. 
Hondón de los Frailes. 
Pareen t. 
Orihuela. 
Provincia de Almería. 
Al box. 
Berja. 
Cuevas del Almanzora. 
Provincia de Badajoz. 
Azuaga. 
Campanario. 
Malpartida de la Serena. 
Jerez de los Caballeros. 
Segura de León. 
Provincia de Baleares. 
Ibiza. 
Petra. 
Provincia de Cádiz. 
Línea (La). 
Provincia de Ciudad Real. 
Almadén. 
Daimiel. 
Manzanares. 
Tomelloso. 
Provincia de Jaén. 
Carolina (La). 
Mancha Real. 
Porcuna. 
Santiago de la Espada. 
Torredonjimeno. 
Provincia de León. 
Pon ferrada. 
San Esteban de Valdueza. 
Santiago Millas. 
Provincia de Logroño. 
Calahorra. 
San Millán de la Cogolla. 
Provincia de Lugo. 
Cervantes. 
Monforte de Lemos. 
Navia de Suarna. . 
Quiroga. 
Sarria. 
Provincia de Málaga. 
Alhaurín de la Torre. 
Alhaurín el Grande. 
Árdales. 
Benamargosa. 
Benamocarra. 
Marbella.-
Monda. 
Provincia de Murcia. 
Águilas. 
Carayaca. 
Fuente Álamo de Murcia. 
Jumilla. 
Molina de Segura. 
Torre-Pacheco. 
Totana. 
Provincia de Orense. 
Castro-Caldelas. 
Leiro. 
Mezquita (La). 
Montederramo. 
Provincia de Oviedo. 
Cangas de Narcea. 
Luarca. 
Danés. 
Parres. 
Ribadesella. 
Tineo. 
Provincia de Palmas (Las). 
Artenara. 
San Lorenzo. 
Tejeda. 
Provincia de Pontevedra. 
Campo-Lameiro. 
Carbia. 
Dozón. 
• Estrada (La). 
Morana. 
Rodeiro. 
Provincia de Salamanca. 
Campillo de Salvatierra. 
Provincia de Toledo. 
Bargas. 
Fuensalida. 
Mora. 
Ñavalucillos (Los). 
Santa Olalla. 
Val de Santo Domingo. 
Valdeverdeja. 
Provincia de Zaragoza. 
Caspe. 
Maella. 
— XI 
PROVINCIAS 
Alicante 
Almena 
Badajoz 
Baleares 
Cádiz 
Ciudad Real 
Jaén 
León 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Toledo 
Zaragoza 
TOTALES 
T O T A L 
DE 
HABITANTES COMPROBADOS 
De Hecho. 
715989 
De Derecho. 
43 810 44 780 
33 529. 35 '5' 
47 230 46277 
22 016 23 575 
IO 907 10 907 
70 349 70 355 
62 670 62826 
18384 19 208 
12 329 12 511 
45 533 49071-
34 862 35 '48 
91 265 92 479 
'5 55° 17430 102 734 108 611 
4216 4716 
53 19' 62 718 
34814 36 335 
•2 595 12 544 
744 442 
T O T A L 
DE LOS 
AUMENTOS OBTENIDOS 
E11 Hecho. 
1 964 
808 
2 I42 
455 
529 
4 136 
236=; 
3283 
415 
5 427 
I 2 ¡2 
99OI 
284 
4 951 
35 
3556 
I 031 
784 
43 278' 
En Derecho. 
2 056 
855 
2 181 
303 
522 
4088 
2407 
3 3.11 
404 
6 435 
1 204 
10 148 
3 24 
6582 
35 
'4924 
¡ 102 
780 
47659 
PROVINCIAS 
Álava 
Almería 
Coruña (La) 
León 
Murcia.. 
Oviedo 
Salamanca 
TOTALES 
T O T A L 
DE 
HABITANTES COMPROBADOS 
De Hecho. 
I 824 
3 793 
8150 
4 530 
14 3>4 
21 879 
809 
55 299 
De Derecho. 
1 899 
4 200 
9 040 
4 747 
' 4 4 7 3 
22 910 
1 007 
58276 
T O T A L 
DE LAS 
DISMINUCIONES OBTENIDAS 
En Hecho. 
189 
123 
• » 
56 
370 
En Derecho. 
46 
468 
558 
'55 
56 
462 
1847 
Resultados generales de la inscripción. 
Terminadas las comprobaciones, y formados los cuadernos provinciales, se obtuvieron como 
cifras globales para la Nación, sin incluir las Posesiones del Norte y costa occidental de África 
ni las del Golfo de Guinea, 24.594.341 inscripciones, de las cuales corresponden 22.876.671 a 
residentes presentes, 1.030.474 a residentes ausentes y 687.196 a transeúntes, cuya distribución 
por provincias figura en el siguiente estado: 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería. 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona , 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana . . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León , 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra -
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
— XII — 
RESIDENTES 
Presentes. 
TOTALES. 
97 054 
327 684 
536 139 
334 S88 
214043 
679716 
360 220 
1 7"3 555 
341 967 
431 223 
496516 
302 087 
482 344 
650SI3 
758920 
303 950 
314983 
635 76i 
198595 
284 353 
347 567 
235058 
661 666 
435 442 
305 756 
197 866 
467 741 
1 267 229 
598 799 
641 785 
328 305 
423 518 
787 869 
202 176 
243 326 
562 308 
322775 
298 997 
35 1 923 
169447 
779816 
150 600 
343 292 
246 491 
481 79' 
1 022 723 
292 136 
461 306 
272 908 
511 844 
Ausentes. 
8675 
6687 
17 53° 
25 592 
22 024 
23 673 
14 979 
15 128 
18646 
•7 558 
15075 
15 812 
8857 
16 761 
76986 
10 683 
16 406 
20 635 
14 689 
11 916 
7874 
22 719 
12 679 
26 118 
14 101 
9 390 
56 170 
23 216 
10814 
10 194 
23 803 
52818 
46684 
9916 
n 381 
68 138 
34 107 
18569 
17978 
14 162 
12 492 
12 081 
8406 
17 209 
14719 
20255 
19 278 
21 297 
'7 305 
18283 
TRANSEÚNTES 
22 876 67I I O3O 474 
7 122 
4 935 
9699 
6 962 
7 343 
22 702 
5 292 
87083 
13 332 
18533 
n 456 
6659 
9 3 i 3 
18 349 
8 688 
5 576 
10568 
7 944 
5 403 
17 976 
7 396 
7 900 
12 749 
6466 
8679 
5 923 
878 
116 722 
14361 
3 664 
17 578 
2 S 2 5 
3 986 
5 370 
7665 
5 703 
16 326 
5 140 
12 224 
4711 
25436 
5607 
7 376 
6 294 
7605 
i 9 4 3 i 
9 435 
23899 
7 240 
23972 
TOTAL 
DE INSCRITOS 
687 196 
I 12 851 
339 306 
563 368 
367 142 
243 410 
726 091 
380491 
1 815 766 
373 945 
467 314 
523047 
324 558 
500514 
685 623 
844 594 
320 209 
34i 957 
664 340 
218687 
3 U 245 
362 837 
265677 
687 094 
468 026 
328536 
213 '85 
524 789 
1 407 ¡67 
623 974 
655 6 4 3 
369 686 
478861 
838 539 
217 462 
262 372 
636 149 
373 208 
322 706 
382 125 
188 320 
817 744 
168288 
359 074 
269994 
504 115 
I 062 409 
320 849 
506 502 
297 453 
554 099 
24 594 341 
Combinando los conceptos contenidos en el estado precedente, en forma que establezca la 
diferenciación entre la población de Hecho y la de Derecho, se obtiene el cuadro siguiente, en 
el cual se comprenden ambas clases de población y la densidad correspondiente por provincias, 
tomando como base la población de Hecho para calcular la densidad: 
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La población de Hecho está distribuida en 9.260 municipios, que clasificados según el 
número de sus habitantes dan el resultado siguiente: 
Número de habitantes. 
Número 
de 
ayuntamientos. 
De menos de 100 
De ioo a 300 . . . 
De 301 a 500.... 
De 501 a 1 000.... 
De 1 001 a 2 000.... 
De 2 001 a 3 000.... 
De 3 001 a s 000.... 
De, 5001a 10 000.... 
De 10 oot a 20 000.... 
De 20 001 a 30 000.... 
De 30 001 a 50 000.... 
De 50001 a ico000.... 
De 100 001 a 500 000.... 
De más de 500 000 
• T O T A L . 
31 
1 35° 
1 654 
2 151 
1 690 
747 
74i 
574 
21 I 
47 
87 
16 
9 • 
• 2 •• 
9 260 
Comparando los municipios consignados eii este Censo con los existentes en 1920 resultan 
las diferencias siguientes, debidas a creación y supresión de municipios unas, y otras a modifi-
caciones por agregación o segregación de entidades: . 
Ayuntamientos creados desdé í° de Enero de 1921 a 31 de Diciembre de 1930. 
PROVINCIAS N O M B R E S 
Albacete . 
Alicante. 
Almería . 
Ávila.... 
Badajoz . 
Baleares.., 
Barcelona. 
Burgos. 
Golosalvo 
Villa-valiente 
Hondón de los Frailes 
Romana (La) 
Gallardos (Los) 
Junciana , 
Entrín Bajó. 
Consell... = 
Llovet de Vista Alegre 
Mancor del Valle 
Ses Salines 
Santa María de Martorellas de 
arriba 
Altos (Los). 
Arauzo de Torre., 
Arija 
Iglesiarrubia 
Manciles. 
Piérnigas , 
Qüintanabureba 
Regumíel de la Sierra.., 
Santibáñez de Esgueva . 
Terradillos de Esgueva -
, Valle de Oca 
Cáccres. Grimaldo.. 
Navezuelas. 
Entidades o ayuntamientos 
de que se componen. 
Golosalvo . . . . . . 
Casas de Valiente 
Hondón de los Frailes 
Romana (La) 
Gallardos (Los) 
Junciana. 
Entrín Alto y Entrín Bajo... 
Consell 1 
Llorito • 
Mancor 
Ses Salines 
Parte del término municipal 
de Martorellas 
Altos de Valdivielso (Los), Pe-
sadas de Burgos y Villaes-
cusa del Butrón 
Arauzo de Torre.. 
Arija 
Iglesiarrubia 
Manciles 
Piérnigas 
Qüintanabureba 
Regumiel 
Santibáñez de Esgueva 
Terradillos de Esgueva 
Cueva Cardiel, Villalbos, Villa-
lómez,Villanasur-RíodeOca 
Grimaldo 
Navezuelas 
Distritos municipales 
a que pertenecían las entidades. 
Fuentealbilla. 
Jorquera. 
Hondón de las Nieves. 
Novelda. 
Bédar. 
Gilbuena. 
Cortes de Peleas. 
Alaró. 
Sineu. 
Selva. 
Santañy. 
Martorellas. 
Altos de Valdivielso (Los), Pe-
sadas de Burgos y Villaes-
cusa del Butrón. 
Arauzo de Salce. 
Alfoz de Santa Gadea. 
Avellanosa de Muñó. 
Pedrosa del Páramo. 
Rojas. 
Salinillas de Bureba. 
Canicosa de la Sierra. 
Cabañes de Esgueva. 
Villatuelda. 
Cueva Cardiel, Villalbos, Villa-
lómez,Villanasur-RíodeOca. 
Holguera. 
Cabanas del Castillo. 
— X V — 
PROVINCIAS N O M B R E S 
Cáccres. Rebollar Trevejo , 
- , „ i ,„.„ n. „ n I San Rafael del Río, Castellón de la Plana.i V a l l d'Alba . . . . . , 
Ciudad Real. 
Córdoba.... 
Cuenca. 
Ouadalmés. 
Cárdena... 
Gerona 
Granada [ Cherín.. 
Ciruelos 
Narboneta 
Uña.. . 
Vega del Codorno 
San Martivell 
Ultramort 
Guadalajara. 
Cuevas Labradas 
Estriégana 
Fuembellida 
. Iniéstola 
' Oter 
Pedregal (El) 
Santa María del Espino. 
Torete 
Torrecilla del Ducado.. 
Huesca I Loscorrales 
' ' I Torres de Barbués Jaén.. 
León, 
Chilluévar, 
Sabero 
Asentíu 
Lérida Poal 
Rocallaura 
L Q I San Vicente de Rábade 
Negueira de Muñiz. 
Madrid. 
Navarra 
Orense.. 
Pontevedra. 
Atazar (El). 
Castejón... 
Ramiranes. 
Mondariz-Balneario. 
Puentecesures 
Tazacorte. Santa Cruz de Tenerife 
Segovia Perosillo. 
Sevilla Madroño (El). 
Soria, 
Bayubas de arriba. 
Cubilla 
Jubera 
i Colladico (El) 
Teruel i Collados 
Fonfna 
I Salcedillo 
Toledo I Retamoso 
Valencia j Fontanares 
Cibanal 
Fadón 
Zamora. 
Figueruela de Sayago... 
Formariz 
Roales 
Santa María de la Vega. 
Entidades o ayuntamientos 
de que se componen. 
Distritos municipales 
a que pertenecían las entidades. 
I 
Tuda (La). 
Rebollar 
Trevejo 
San Rafael del Río-Cenia 
Vall d'Alba 
Guadalmés 
Cárdena,' Azuel, Venta del 
Charco y del Cerezo . . . . . . 
Narboneta 
Uña 
Vega del Codo'riio 
San Martivell. 
Ultramort1 
Cherín ..' 
Ciruelos.. .• 
Cuevas Labradas 
Estriégana 
Fuembellida 
Iniéstola.. . . . 
O t e r : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pedregal ( E l ) . . . . . . . . : : . . . . . . 
Santa María del Espino 
Torete y Torrecilla del Pinar. 
Torrecilla del Ducado 
Loscorrales . . . . . . : 
Torres dé Barbués . . . . . . . . . 
Chilluévar 
Alejico, Olleros de Sabero, 
Saelice de Sabero, Sabero y 
Sotillos 
Asentíu 
Poal 
Rocallaura 
Rábade (parroquia) 
Las parroquias Barcela, Ernes, 
Marentes, Negueira, Ouvia-
ño y Río Porto . . . . . . . . . . . 
Atazar . . . : . . . . . . . 
Castejón : . . : . . . . . . . 
Ramiranes ' . . 
Gándara, Pazo, Sampedro y 
Troncoso. 
San Julián de Requeijo (pa-
rroquia) 
Tazacor te . . . . . . . . . . . . . . . . 
P e r o s i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Álamo (El), Bernales (Los), Juan 
Antón, Juan Gallegos, Ma-
droño (El) y Villargordo . . . 
Bayubas de ar r iba . . . . . . . . . ; 
Cubilla. . ; ' . . . 
Jube ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Colladico (El) 
C o l l a d o s . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
Fonfría... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salcedillo . . . 
Retamoso.. 
Fontanares . 
C i b a n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fadón.. 
Figueruela de Sayago. 
Formariz 
Roales. 
Redelga de la Polvorosa, Ver 
denosa de la Polvorosa... 
Enillas (Las) y Tuda (La).... 
Valdastillas. 
Villamiel. 
Traiguera. 
Villafamés. 
Chillón. 
Montoro. 
Víllora. 
Valdecabras. 
Tragacete. 
Madremaña. 
Foixá. 
Ugíjar. 
Luzón. 
Lebrancóu. 
Saúca. 
Baños de Tajo. 
Anguita. 
Carrascosa de Tajo. 
Pobo de Dueñas (El). 
Villarejo de Medina. 
Lebrancóu. 
Olmedillas. 
Loarre. 
Barbués. 
La Iruela. 
Cistierna. 
Bellcaire de Urgel. 
Bellvís. 
Vallbona de las Monjas. 
Begonte. 
Fonsagrada. 
Robladillo de la Jara. 
Corella. 
Freas de Eivás y Villámeá de 
Ramiranes. 
Mondariz. . . . ". 
Valga. 
Llanos (Los). 
Frumales. 
Castillo de las Guardas (El). 
Bayubas de abajo. 
Talveila. 
Velilla de Medinaceli. 
Piedrahita y el Colladico. 
Valverde y Collados. 
Allueva. 
Allueva. 
Torrecilla de la Jara. 
Onteniente. 
Argusino. 
Gáname. 
Fresno de Sayago. 
Fornillos de Fermoselle. 
Hiniesta (La). 
Morales de Rey.. 
Tardobispo. 
X V I — 
Ayuntamientos suprimidos desde 1." de Enero de 1921 a 31 de Diciembre de 1930. 
PROVINCIAS Nombre de los ayuntamientos suprimidos. 
Álava . 
Distritos municipales a que fueron agregados. 
Aríñez Vitoria. 
Berganzo Zambrana. 
I aco7tnonte I ^ a s e n t 'dades Artaza, Barrón y Esceta a Ribera Alta. 
"^  Las entidades Cárcamo, Fresneda y Guinea a Valdegovía. 
Almería. 
Barcelona 
Burgos. 
Castellón de 
Córdoba.... 
Coruña (La). 
a Plana. 
Granada... 
Guipúzcoa. 
Ocio 
Páganos 
Subijana 
Ubarrundia 
Villanañe 
Ocaña de Albolodúy 
Masías de San Pedro de Torelló, 
Montnegre 
Olcinellas 
Orsavinyá 
Palou , 
San Andrés de la Bola 
San Vicente de Sarria , 
Altos de Valdivielso (Los) , 
Añastro 
Bocos 
Cueya-Cardiel. 
Nidáguíla 
Ocón de Villafranca 
Pesadas de Burgos 
Tablada de Rudrón. 
Terradillos de Sedaño ' Masa 
Zambrana. 
Laguardia. 
Ribera Alta. 
Arrazua-Ubarrundia. 
Valdegovía 
Doña María Ocaña. 
San Pedro de Torelló. 
San Celoní. 
San Celoní. 
Tordera. 
Granollérs. 
San "Pedro de Torelló. 
Barcelona. 
Altos (Los). 
Condado de Treviño. 
Villarcayo. 
Valle de Oca. 
Masa. 
Villafranca-Montes de Oca. 
Altos (Los). 
Tubilla del Agua. 
Huesca. 
Lérida. 
Málaga.. 
Navarra. 
Orense. 
Valle de Hoz de Arreba... 
Villaescusa del Butrón 
Villalbos 
Villalómez 
Villanasur-Río de Oca 
Villayuda 
Herbés 
Pueblonuevo del Terrible. 
Conjo 
Bayacas 
Cojáyar 
Fregenite 
Mecina-Tedel 
Astigarreta 
Aler , 
Barasona 
Basarán , 
Benavente de Aragón 
Majones 
Serveto. , 
Used y Vara 
í Areo..' v. , 
Aynet de Besan -
Baldomá 
Baronía de la Vansa.. . . . 
Noves 
Santa María de Meya. . . . 
Tor 
Torremolinos.. 
Larrasoaña 
Olcoz 
Ostiz 
Freas de Giras 
Moreiras 
Vilanova 
Villameá de Ramiranes . . 
Valle de Valdebezana. 
Altos (Los). 
Valle de Oca. 
Valle de Oca. 
Valle de Oca. 
Burgos. 
Morella. 
Peñarroya-Pueblonuevo. 
Santiago. 
Órjiva. 
Murtas. 
Alcázar y Fregenite. 
Murtas. 
Beasain. 
Benabarre. 
Graus. 
Bergua-Basarán. 
Graus. 
Berdún. 
Gistaín. 
Secorún. 
Alíns. 
Alíns. 
Artesa de Segre. 
Vilanova de Meya. 
Alíns. 
Vilanova de Meya. 
Alíns. 
Málaga. 
Esteríbar. 
Biurrun-Olcoz. 
Odieta. 
Ramiranes. 
Ginzo de Limia. 
Celanova. 
Ramiranes. 
XVII 
PROVINCIAS Nombre de los ayuntamientos suprimidos. Distritos municipales a que fueron agregados. 
Cañeras de Narcea. 
Palmas (Las) • Casillas del Ángel Puerto de Cabras. Tetir Puerto de Cabras 
Concud Teruel. 
Toledo Mata (La). 
Tordesillas Valladolid Villavieja del Ceno 
Bilbao. 
Zamudio-Derio. 
Bilbao. 
Qámiz-Fiea. 
D mango. 
Trabazos. 
III 
XVIII 
Ayuntamientos modificados por haberles segregado entidades de población desde el 1." de Enero de 1921 
a 31 de Diciembre de 1930. 
PROVINCIAS 
Álava.. 
Almería 
Baleares. 
AYUNTAMIENTOS DE LOS QUE SE HAN SEGREGADO ENTIDADES 
V NOMBRES DE LAS MISMAS 
Ayuntamientos. 
San Millán. 
Enix 
Nombres de las entidades que les han sido 
segregadas. 
Ayuntamientos a que han sido 
agregadas las entidades. 
San Juan. 
„ , J Franquesas del Valles (Las) 
B a r c e l o n a \ Qurb 
Burgos. 
Coruña (La) 
Guipúzcoa . 
Huelva. 
Huesca 
León.. 
Orense 
Cernégula 
Junta de la Cerca... 
Ocón de Villafranca. 
Puras de Villafranca. 
Retuerta 
Valle de Tobalina.... 
Valle de Tobalina. 
Cabanas 
Elgueta 
Ichaso 
Ayamonte. 
Capellades 
Soto y Amío 
j Beade 
| Carballeda de Avia, 
i Gozón 
Oviedo ; Salas 
Albéniz 
Agua Dulce. 
Fuig de Bonany 
Punta (La) 
Rafal-Figuera (El) 
Son Pastor 
Lladoner 
Creu de Roda (La) 
Quintanajuar 
San Martín de Mancobo 
Santurdc 
Torres 
Mozoncillo de Oca 
San Miguel del Pedroso 
Ura 
Cebolleros , 
Villavedeo f 
Cadiñanos "i 
Santotís \ Trespaderne. 
Virnés j 
Parroquia de San Braulio de Caaveiro| Cápela. 
Anguiozar I V e r 0 . a r a 
Ubera f Vergara. 
Beasaín. 
Isla-Cristina. 
Graus. 
Aspárrena. 
Roquetas de Mar. 
Villafranca de Bonany. 
Granollérs. 
Roda. 
Masa. 
• Medina de Pomar. 
Valle de Oca. 
Belorado. 
Covarrubias. 
Merindad de Cuesta-Urria. 
Arriasán 
Puente Carrera. 
Puebla de Mun. 
Formigones. 
Paleucia 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Santo Adriano 
Villamuriel de Cerrato.. 
Vallehermoso 
Alfoz de Lloredo 
Valdáliga 
,Val de San Vicente . . . . 
g o r ¡ a I Rebollar 
" I Velilla de Medinaceli... 
Teruel j Puebla de Valverde 
fAlboraya 
Valencia <J Alfafar 
1. Paterna 
Arrigorriaga 
Erandio 
I 
Villapodambre f 
Eeíg??:::::::::::::::::;:-::}Bibadavi, 
Parroquia de Navarro | Aviles. 
\ Santa María de Ordás. 
Vizcaya , 
Parroquia de Cordovero. 
Parroquia de Felgueras. 
Parroquia de Monte 
Venta de Baños 
Guada 
Toporias 
Revilla (La) 
Gandarilla 
Espejo de Tera 
Arbujuelo 
Mislata 
Desamparados (Los)... 
Orba 
Coma (La) 
Venta 
Luchana 
IF ravia. 
Grado. 
Baños de Cerrato. 
Arure. 
Udías. 
San Vicente de la Barquera. 
San Vicente de la Barquera. 
Tera. 
Salinas de Medinaceli. 
Valbona. 
Tabernes Blanques. 
Masanasa. 
Burjasot. 
Basauri. 
Bilbao. 
XIX 
Ayuntamientos que han cambiado de nombre desde 1° de Enero de 1921 
a 31 de Diciembre de 1930. 
N O M B R E D E L O S A Y U N T A M I E N T O S 
PROVINCIAS 
En 31 de Diciembre de 1920. En 31 de Diciembre de 1930. 
Almería Cuevas del Almanzora 
Puerto-Lápiche 
Oliva de la Frontera. 
Ciudad Real Puerto de San Juan. 
Villar del Infantado. 
San Jaime de Llierca. 
San Ferreol. 
Palma del Condado (La). 
Santa María del Monte de Cea 
Oviedo Cangas de Narcea. 
Herguijuela del Campo. 
Otones de Benjumea. 
Villalar de los Comuneros 
Herguijuela de la Sierpe 
Villalar Valladolid 
Vizcaya Berriz. 
XX 
i ,M,nHm «iio-iiiente se asigna el número Por último, y para terminar esta breve exposición, en el cuadro s , g u i e " t e * . 
que corresponde a cada provincia, en orden descendente, según los conceptos que en el mismo 
se expresan: 
P R O V I N C I A S Hecho. 
i Barcelona 
2 Madrid i 
3 Valencia i 
4 Sevilla 
5 Oviedo 
6 Coruña (La) 
7 Badajoz 
8 Jaén 
9 Córdoba 
io Murcia , 
11 Granada 
12 Málaga 
13 Pontevedra 
14 Alicante 
15 Zaragoza 
16 Cádiz 
17 Ciudad Real 
18 Toledo 
19 Vizcaya 
20 Lugo 
21 Cáceres 
22 León 
23 Orense 
24 Baleares 
25 Santander 
26 Burgos 
27 Huelva 
28 Tarragona 
29 Navarra 
30 Almería 
31 Salamanca.. 
32 Albacete 
33 Gerona 
34 Lérida 
35 Cuenca 
36 Castellón de la Plana . . 
37 Santa Cruz de Tenerife: 
38 Guipúzcoa 
39 Valladolid 
40 Zamora 
41 Teruel 
42 Palmas (Las) 
43 Huesca 
44 Avila 
45 Palencia 
46 Guadalajara 
47 Logroño 
48 Segovia 
49 Soria 
50 Álava 
P R O V I N C I A S 
800 638 
383951 
042 I 54 
805 252 
791 855 
767 608 
702 418 
674 4IS 
668862 
645 449 
643 7°S 
613 160 
568 011 
545 838 
535 8 i 6 
507 972 
491 657 
489 396 
485 205 
468 619 
449 756 
441 908 
426043 
365 5 1 2 
364 147 
3 5 5 2 9 9 
354963 
350668 
345 883 
34i 550 
339 I O I 
332 619 
325 551 
314 435 
309 526 
308 746 
304 137 
302 329 
301 571 
280 148 
2 5 2 785 
250991 
242958 
221 386 
207 546 
203 998 
203 789 
174 158 
156 207 
104 176 
Derecho. 
Barcelona 
Madrid 
Valencia 
Coruña (La) 
Oviedo 
Sevilla 
Badajoz. 
Jaén 
Córdoba 
Granada 
Murcia 
Pontevedra 
Málaga 
Alicante 
15 Zaragoza 
16 Lugo 
17 Cádiz 
Toledo 
Ciudad Real 
Vizcaya 
Orense 
León 
Cáceres 
Baleares , 
Santander 
26 Burgos 
27 Almería 
28 Salamanca 
29 Huelva 
30 Navarra 
31 Tarragona.. 
32 Albacete 
Gerona 
Lérida 
Castellón de la Plana 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cuenca. 
Valladolid 
Guipúzcoa 
Zamora .-
Teruel 
Huesca 
43 Palmas (Las) 
44 Ávila 
45 Guadalajara 
46 Palencia 
47 Logroño 
48 Segovia 
49 Soria 
50 Álava 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
P R O V I N C I A S 
728683 
290445 
042 978 
835 906 
834 553 
792 308 
703 389 
674 345 
667 274 
656 396 
651 979 
630 446 
609 613 
553 669 
530 127 
5 2 3 9 i > 
5 " S9 1 
496510 
491201 
4S2 603 
476336 
461 560 
448781 
375 '99 
369901 
360613 
360180 
356882 
355 44' 
352 108 
351698 
334 371 
3 3 i 3 8 9 
319857 
317899 
317566 
314633 
3 i i 414 
296 269 
290 213 
263 700 
257 777 
254 707 
236067 
213 284 
212 092 
207 262 
183 609 
162 681 
105729 
Densidad 
según 
la población 
de Hecho. 
Barcelona 
Vizcaya 
Madrid.. 
Guipúzcoa 
Pontevedra 
Coruña (La) 
Valencia 
Santa Cruz de Tenerife, 
Alicante 
10 Málaga 
11 Baleares 
12 Oviedo 
13 Cádiz • 
14 Santander • 
15 Palmas (Las) 
16 Orense 
17 Sevilla 
18 Murcia 
19 Gerona 
20 Tarragona 
21 Granada 
Jaén 
Córdoba 
Castellón de la Plana.. 
Lugo 
Logroño 
Valladolid 
Almería 
Huelva • 
Álava 
Navarra 
Badajoz 
Toledo 
4 Zaragoza 
35 León 
Ávila 
Salamanca 
Zamora 
Lérida 
40 Segovia . . 
41 Burgos 
42 Ciudad Real .. 
43 Palencia 
44 Cáceres 
45 Albacete 
46 Cuenca 
47 Teruel 
48 Guadalajara 
49 Huesca 
50 Soria 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3° 
31 
32 
33 
36 
37 
38 
39 
2 3 4 , H 
224,07 
172,95 
160,4 1 
129,35 
97,13 
9 5 , i i 
94,8i 
94,13 
84,17 
72,90 
72,68 
69,36 
66,69 
6 i ,75 
61,05 
57,26 
57,03 
55.5 ' 
54,03 
5 í , 3 8 
5o,«3 
48,73 
47,75 
47,43 
40,42 
39,84 
38,91 
3 5 , ' 8 
34 2 1 
32,92 
32,45 
3' ,89 
3o,75 
28,74 
27-5' 
27,11 
26,39 
25,88 
25,5' 
25,03 
24 90 
24,61 
22,53 
2 ¡,38 
l8,00 
17,06 
16.73 
16,04 
•5, '4 
II 
Examen de los resultados. 
Balance general de la población. 
A partir de 1857 —año en el cual se hizo en España el primer Censo por inscripción nominal 
y directa —la población de nuestro país ha seguido el proceso que a continuación se indica: 
CRECIMIENTO ABSOLUTO CRECIMIENTO POR 100 
Fechas Población de Hecho. de los Censos. En el período En cada año del En el período Er cada año del 
intercensal. período. intercensal. período. 
•857 15 495 2 ' 2 » » 
1 
» 
1860 1 5 6 S 5 467 160255 53418 1,03 0,34 
1877 16 63 1 869 976 402 57 435 6,24 o,37 
1887 •7 560 352 928 483 92 848 5,58 o.S6 
1900 18 594 405 • 034053 79 542 5,88 | o,4S 
1910 19927 150 • 332 745 •33 274 7, ' 7 0,72 
I920( • ) 21 303 IÓ2 1 376 012 137 601 6,90 0,69 
1930 23 563 867 2 260 705 226 070 1 o ;61 1,06 
El período intercensal 1921-30 presenta el máximo coeficiente de crecimiento, con una dife-
rencia considerable respecto a los anteriores. Era de esperar este resultado teniendo en cuenta 
que las cifras referentes a los movimientos vegetativo y migratorio de la población acusaban un 
incremento superior a los de períodos anteriores. 
(') En las publicaciones de la Dirección general y en todas las de carácter oficial viene figurando como pobla-
ción de España en 1920 la de 21.338.381 habitantes. La diferencia entre esa cifra y la que aparece consignada en el 
cuadro anterior obedece a que en el Censo de 1930 se ha segregado de la provincia de Cádiz el ayuntamiento de 
Ceuta. La población de este último se suma a la de las Posesiones de la costa norte de África, lo que no ocurrió en 
el Censo de 1920, en el cual se incluía dicha población en la de la provincia de Cádiz. Por esta razón, y al hacer 
el estudio de las variaciones en la población de España, se ha de rebajar la población de Ceuta de la total de la 
Nación. De otro modo, la serie consignada en el cuadro anterior no tendría la necesaria homogeneidad. 
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Veamos cómo han influido esos dos factores en el desenvolvimiento de la población: 
Población en 31 de Diciembre de 1920 2' 3°3 l 6 2 
Exceso de nacimientos sobre defunciones en el período 1921-30 . . . 2 280 482 
TOTAL 23583644 
Exceso de la emigración sobre la inmigración (movimiento de pasa-
jeros por mar) 13 '• ° 3 2 
Resto para 1930 23 452 612 
Población según el Censo de 1930 23 563 867 
Diferencia ' l ' 2SS 
Si comparamos con períodos intercensales anteriores, obtenemos los siguientes resultados: 
P E R Í O D O S Exceso de nacimientos sobre defunciones. 
Exceso de la emigración 
sobre la inmigración 
(movimiento de pasajeros 
por mar). 
1 766 081 
1 304849 
2 280 482 
412 069 
288 050 
131 032 
El saldo favorable del movimiento vegetativo ha crecido extraordinariamente en el último 
período (casi se ha duplicado con relación al anterior). En cambio, el saldo desfavorable de 
nuestro movimiento migratorio por mar se ha reducido sensiblemente a la mitad respecto 
a 1911-20, y a la tercera parte en comparación con 1901-10. No es de extrañar, por tanto, el 
incremento logrado en el coeficiente de crecimiento demográfico. 
Las causas probables de resultado tan satisfactorio son fáciles de fijar. En los años iniciales 
del período, es indudable que la postguerra trajo a España un incremento de riqueza que hubo 
de reflejarse en un bienestar creciente y en el consiguiente aumento de población. En los últimos 
años el fenómeno cambia de aspecto. La crisis universal se agudiza y nuestros emigrantes 
retornan a España empujados por la escasez de trabajo en las naciones donde estaban estable-
cidos o a las que acudían en busca de ocupación. 
En el quinquenio 1921-25, la media anual de pérdida por emigración marítima fué para 
España de 9.238 habitantes, cifra que en el quinquenio 1926-30 desciende a 3.625. Aunque no 
es posible registrar la emigración por las fronteras terrestres es indudable que en ellas se han 
de dar circunstancias análogas a las ofrecidas por la transoceánica. 
En el período 1921-30 disminuye considerablemente el aumento de población, debido a 
circunstancias ajenas a los crecimientos natural y migratorio por mar. En el decenio anterior ese 
aumento fué, como puede verse en el siguiente cuadro, de 359.213 habitantes: 
Población en 1910 19 927 150 
Exceso de nacimientos sobre defunciones en el decenio 1911-20.... 1 304 849 
TOTAL 21 231 999 
Exceso de la emigración sobre la inmigración (movimiento de pasa-
jeros por mar) 28S 050 
Resto para 1920 20 943 949 
Censo de 1920 21 303 162 
Diferencia 359213 
CENSO DE POBLACIÓN DE ESPAÑA 
(Pob lac ión de hecho) 
D a t o s n u m é r i c o s 
1857 - 15.495.212 
1860 - 15.655.467 
1877 - 16.681.869 
1887 - 17.560.352 
1900 - 18.594.405 
1910 - 19.927.150 
1920 - 21.303.162 
1930 - 23.563.867 
24 
23 
22 
21 
20 
ui 
i-z < 
¡a < 
r 
ui o 
co 19 
ai z 
O 
18 
17 
16 
15 
1857 1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930 

Crecimiento medio anual por 100 habitantes en los distintos períodos i 
intercensales 
1'1 
1'0 
0'9 
0'8 
07 
0'6 
0'5 
0'4 
0'3 
0'2 
0'1 
•*••—>~L--~—«JL 
1857 60 1860-77 
D a t o s n u m é r i c o s 
1857-60 - 0'34 
1860-77 - 0'37 
1877-87 - 0'56 
1887-1800 - 0'45 
1900-10 - 072 
1910-20 - 069 
1920-30 - 106 
" ' • • ' • 
J I 
1877-87 18871Q00 
r ~ 
j . J 
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Esta cifra desciende a 111.235 en el período 1921-30. Ella nos reflejaría con toda exactitud 
la ganancia de población debida al movimiento migratorio por las fronteras terrestres, si los 
recuentos demográficos tuvieran la justeza de un balance comercial. Pero en esa cifra van implí-
citos, actuando positiva o negativamente, los posibles errores — duplicaciones, omisiones, etc. — 
que siempre se producen al hacer una inscripción censal, y en la comparación de dos Censos 
pueden reflejarse aumentos o disminuciones que estrictamente no respondan a la realidad. 
La pérdida media anual experimentada por la población de España durante el decenio 1921-30 
varía también mucho respecto a la de períodos anteriores. Así nos lo demuestra el siguiente estado: 
Período 1901-10. 
Período 1911-20. 
Período 1921-30. 
Población en 1900 18 S94 405 
ídem en 1910 19 927 150 
Diferencia 1 332 745 
Exceso de nacimientos sobre defunciones.. 1 766 0S1 
Pérdida de población 433 336 
Pérdida media anual 43 334 
Población en 1910 19 927 1.50 
ídem en 1920 21 303 162 
Diferencia 1 376 012 
Exceso de nacimientos sobre defunciones.. 1 304 849 
Ganancia de población 71 163 
Ganancia media anual 7116 
Población en 1920 .'. 21 303 162 
ídem en 1930 23 563 867 
Diferencia 2 260 705 
Exceso de nacimientos sobre defunciones.. 2 280 482 
Pérdida de población 19 777 
Pérdida media anual 1 978 
La pérdida media anual en el decenio 1921-30 está muy por bajo de la correspondiente al 
período 1901-10. 
El decenio 1911-20 fué verdaderamente excepcional para la población de España. En él se 
acusa una ganancia media anual de 6.692 habitantes. Se obtiene este resultado no obstante 
hallarse incluido en el decenio el año 1918, caracterizado por una mortalidad exagerada a causa 
de la epidemia gripal. Se compensa indudablemente este factor adverso con la corriente migra-
toria favorable a España que se produjo como consecuencia de la gran guerra, corriente favo-
rable en el doble aspecto de la inmigración de hombres y de capitales. De no haberse presentado 
la epidemia gripal, la ganancia media anual hubiera aumentado en unos 20.000 habitantes, pues 
en 1918 el número, total de defunciones excedió en unas 200.000 al de los años anteriores y 
posteriores. 
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Balance demográfico por provincias. 
En el estado que a continuación insertamos se estudian las variaciones de la población por 
provincias, comparando los crecimientos natural e intercensal: 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz , 
Raleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
20 Guipúzcoa 
2i Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 Logroño 
27 Lugo • • • • 
28 Madrid 
29 Málaga 
POBLACIÓN DE HECHO 
Censo de 1920. Censo de 1930. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense.. 
Oviedo.. 
Patencia. 
3° 
3i 
32 
33 
34 
35 Palmas (Las) 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 Santa Cruz de Tenerife. 
39 Santander... 
40 S e g o v i a . . . . . . . . . 
41 Sevi l l a . . ; 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel . . . . : 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
T O T A L E S . . 
98668 
291 833 
512 186 
3S 8 149 
209 360 
644625 
338 894 
1 349 282 
336472 
410 032 
512 608 
306 886 
427 365 
565 262 
708 660 
281 628 
325619 
573682 
201 444 
258 557 
330402 
250 508 
592 297 
412417 
314670 
192 940 
469 705 
1 067 637 
554 301 
638 639 
329875 
412 460 
743 726 
191 719 
206373 
533419 
321 615 
251 290 
327 669 
. 167 081 
703 747 
'5 > 595 
355 148 
252 096 
442 933 
926 442 
280 931 
409550 
266 215 
494 55° 
21 303 162 
104 176 
332 619 
545 838 
34i 550 
221 386 
702 418 
365 512 
1 800 638 
355 299 
449 7 5 6 
507972 
308 746 
6681562 
767 608 
309 526 
325 55' 
643 705 
203 998 
302 329 
354 963 
242 958 
674415 
441 908 
3 H 4 3 5 
203 789 
468 619 
1 383 95' 
613 160 
645 449 
345 883 
426 043 
791855 
207 546 
250991 
568 011 
339 101 
304137 
364 147 
174 158 
805 252 
156 207 
350668 
252785 
489 396 
1 042 154 
301 57i 
485 205 
280 148 
535 816 
23 563 867 
Crecimiento 
intercensal 
5 508 
40 786 
3 3 6 5 2 
- 16599 
12 026 
57 793 
26618 
45i 356 
18827 
39 724 
- 14636 
1 860 
64 292 
103 600 
58 948 
27 898 
68 
70 023 
2 554 
43 772 
24561 
- 7 55° 
82 118 
29491 
235 
10 849 
- 1 086 
316 314 
58859 
6810 
16 008 
13583 
48 129 
15827 
44 618 
34 592 
17 486 
52847 
36478 
7 0/7 
101 505 
4612 
- 4 480 
689 
46463 
i'5 712 
20 640 
75655 
13 933 
4 [ 266 
2 260 705 
Incremento 
natural. 
Diferencias 
entre el creci-
miento intercen-
sal y el natural. 
10 718 
43 913 
44706 
52819 
26 920 
73 605 
21 701 
75 275 
41 510 
52 424 
54 755 
15924 
65679 
82371 
81 803 
42 217 
14968 
85240 
21 299 
31 043 
24 811 
16465 
90 206 
55 455 
19 936 
22 509 
35 734 
96 664 
64748 
83 720 
37 '93 
33856 
81 175 
25 556 
28 109 
54 090 
37 238 
33 443 
- 48717 
24 213 
69 727 
17 368 
14 399 
24 772 
66268 
69 642 
31 926 
57 365 
24 712 
5' 575 
2 280 482 
+ 
+ 
+ 
Coeficientes 
de migración 
(por 100 habitan-
tes). 
+ 
+ 
+ 
5 210 
3 '27 
11 054 
69 418 
14894 
15 8¡2 
4917 
76 081 
22683 
12 700 
59 391 
14 064 
• 387 
21 229 
22855 
14319 
15036 
'S 2 17 
18745 
12 729 
250 
- 24 015 
- 8088 
- 25 964 
- 20 171 
- 11 660 
- 36 820 
\- 219 650 
- 5889 
- 76910 
" 21 185 
- 20 273 
- 33 046 
9 729 
16 509 
19498 
19752 
19404 
12 239 
17 136 
3i 778 
12 756 
18 879 
24083 
19805 
46 070 
11 286 
18 290 
10779 
10 309 
19777 
+ 
— 5,28 
— 1,07 
— 2,16 
— 19,38 
— 7 , I I 
— 2,45 
+ i,45 
f 27,88 
— 6,74 
-- 3,1° 
- n , 5 8 
— 4,58 
— 0,32 
+ 3.76 
— 3,23 
- 5,08 
— 4,62 
- 2,65 
9,3i 
4,92 
0,08 
- 9,59 
— i,37 
— 6,30 
— 6,41 
— 6,04 
— 7,84 
+ 20,57 
— 1,06 
— 12,04 
— 6,42 
— 4,92 
— 4,44 
- 5,°7 
8,00 
3,66 
6,14 
7,72 
3,78 
10,26 
4,52 
8,41 
5,32 
9,55 
4,47 
4,97 
4,02 
4,47 
4,05 
2,08 
4-
4-
4 
— 0,09 
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Del cuadro anterior y del gráfico correspondiente se deduce, en primer término, la exis-
tencia de dos grandes focos inmigratorios: las provincias de Barcelona y Madrid. Presentan 
ambas las cifras positivas máximas, consecuencia lógica de las grandes concentraciones de sus 
capitales y pueblos limítrofes importantes. Siguen en orden de importancia Santa Cruz de Tene-
rife y Las Palmas; mas en este resultado puede haber influido la tendencia a forzar las cifras del 
Censo que en esas provincias se ha dado en más de una ocasión. Valencia, Guipúzcoa, Sevilla, 
Vizcaya y Córdoba presentan asimismo coeficientes migratorios positivos, comprendidos entre 4,97 
(Valencia) y 3,76 (Córdoba). La provincia insular de Baleares, con un coeficiente igual a 1,45, com-
pleta el cuadro de las que acusan ganancia de población en el período 1921-30. 
Las 40 provincias restantes presentan coeficientes inmigratorios negativos, es decir, que en 
todas ellas hay pérdida de población. Podemos dividirlas en tres grupos: 
a) Provincias de pérdida inferior al 5 por 100.— Forman una gran zona ininterrumpida 
iniciada en la provincia de Huelva y continuada por las de Badajoz, Cáceres, Toledo, Ciudad 
Real, Albacete, Jaén, Granada y Málaga, zona que rodea por una parte a la de atracción que 
forman Córdoba y Sevilla, y por la parte oriental está en contacto con otra zona de atracción-
Valencia—limitada asimismo al norte y al sur por las provincias de Castellón y Alicante, incluidas 
en el grupo que estamos considerando. Otra faja comprendida en este mismo grupo arranca de 
la provincia de La Coruña para continuar por las de Pontevedra, Orense, Zamora y Valladolid. 
En la vertiente cantábrica se incluyen en el grupo Oviedo y Santander. Y finalmente, Zaragoza 
y Gerona presentan también coeficientes de pérdida inferiores al 5 por 100. 
b) Provincias de tipo medio, esto es, con pérdida comprendida entre el 5 y el 10 por 100.— 
Sin solución de continuidad se encuentran en este caso las de Lugo, León, Palencia, Burgos, 
Álava, Navarra, Logroño, Soria, Guadalajara, Teruel y Cuenca. Al oeste de la de Madrid, las de 
Ávila y Salamanca, y al oeste de la de Barcelona, las de Huesca, Lérida y Tarragona completan 
el grupo. 
c) Provincias de tipo máximo, es decir, con pérdida superior al 10 por 100. — Sólo se 
encuentran en este caso cuatro provincias: la de Segovia, que cierra el núcleo de aquellas que, 
rodeando a la de Madrid, contribuyen principalmente al crecimiento de la capital de la Nación; 
las de Murcia y Almería, en una zona de constante despoblación, debida a las condiciones clima-
tológicas y al agotamiento de sus industrias mineras, y la de Cádiz, tan castigada desde la pérdida 
de las colonias. 
Agrupando las provincias por regiones se obtienen los resultados siguientes: 
R E G I O N E S 
Galaico-astúrica (La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Oviedo) 
Cantábrica (Santander, Vizcaya y Guipúzcoa) 
Alto Ebro (Navarra, Álava y Logroño) 
Aragonesa (Huesca, Zaragoza y Teruel) 
Catalana (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona) 
Levantina (Castellón, Valencia, Alicante y Murcia) , 
Andalucía oriental (Jaén, Almería, Granada y Málaga) 
Andalucía occidental (Córdoba, Sevilla, HueWa y Cádiz) 
Extremadura (Cáceres y Badajoz) 
Central (Albacete, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara) 
Castellano-leonesa (Burgos, Soria, Segovia, Avila, León, Zamora, Salamanca, Valla-
dolid y Palencia) 
Baleares 
CRECIMIENTO rOlí INMIGRACIÓN (1921-30) 
Canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). 
Absoluto. 
132 492 
18780 
38055 
5 8407 
321995 
55 958 
98 612 
6634 
28 512 
162 267 
- 144 979 
49i7 
35 913 
Por 100. 
4,62 
1,89 
6,12 
5,86 
13,73 
2,35 
4,74 
0,31 
2,70 
5,98 
6,20 
i,45 
7,85 
IV 
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Correspondiendo a las observaciones formuladas al estudiar el movimiento migratorio por 
provincias, las regiones catalana y central, gracias a los dos focos de atracción de Barcelona y 
Madrid, presentan los máximos coeficientes positivos. Aunque en este concepto aparece asimismo 
agrupada Canarias, no se olviden las reservas expuestas anteriormente. La región cantábrica pre-
senta también, gracias principalmente a Bilbao, coeficiente positivo, y el mínimo de éstos se da 
en Baleares. 
Las restantes regiones son zonas de despoblación. Las regiones andaluza occidental, levan-
tina y extremeña son, en ese sentido, las menos castigadas. Aragón, el Alto Ebro y la región 
castellano-leonesa presentan coeficientes sensiblemente iguales y muy próximos, por exceso o 
defecto, al 6 por 100. La región galaico-astúrica y la andaluza oriental están en situación ligera-
mente más afortunada, pero sin dejar por ello de ofrecer coeficientes negativos considerables, 
bastante cercanos al 5 por 100. 
En las agrupaciones regionales no se desdibujan, por tanto, los hechos anotados al consi-
derar aisladamente las provincias. Como lógicamente tenía que suceder, aquéllos se reafirman 
nuevamente. Pero el fenómeno merece un examen más minucioso, que vamos a intentar. 
El crecimiento de las capitales por efecto de la inmigración. 
Acabamos de ver que en 40 de las 50 provincias españolas se dan coeficientes negativos de 
inmigración. Conviene aislar ahora la población de las capitales, a fin de determinar en qué 
cuantía contribuye al crecimiento demográfico de estas últimas el resto de la población de 
España. Es este el primer paso para el estudio del absentismo rural, en cuyo análisis hemos de 
entrar inmediatamente. 
Los crecimientos natural e intercensal de la población de las capitales se hacen constar en 
el siguiente cuadro: 
Población de las capitales en 1900. 3 087 654 
ídem id. en 1910 3 411 961 
Aumento intercensal 324 307 
Período 1901-10 ' Exceso de los nacimientos sobre las defunciones.. 63 485 
Aumento por inmigración 360 822 
Media anual 26 082 
. Por 100 0,85 
Población de las capitales en 1910 3411 961 
ídem id. en 1920 4 007 874 
Aumento intercensal 595 913 
Exceso de los nacimientos sobre las defunciones . . 1 945 
Aumento por inmigración 
Período 1911-20. 
Media anual. 
Por 100 
Período 1921-30. 
593 96S 
59 397 
1,74 
Población en las capitales en 1920 4 007 874 
ídem id. en 1930 5 087 941 
Aumento intercensal 
Exceso de los nacimientos sobre las defunciones'.. 
Aumento por inmigración 
1 080 067 
234972 
Media anual, 
Por 100 
845 095 
84509 
2,11 
La atracción demográfica de las capitales aumenta constantemente. Los promedios anuales 
de aumento por inmigración pasan de 26.082 habitantes en 1901-10, a 59.397 en el decenio 
XXVII 
siguiente, y a 84.509 en el último de los tres considerados. Sin embargo, el coeficiente por 100 
aumenta más rápidamente-del primero al segundo decenio que de éste al tercero. Mas no por 
ello pierde importancia el hecho de que anualmente pasen de 84.000 los habitantes de las pro 
viudas que buscan refugio u ocupación en las capitales. Este hecho demográfico puede explicar 
otros muchos de carácter económico o social. 
Podemos, finalmente, establecer los resúmenes que a continuación se insertan, en los cuales 
se refleja la atracción demográfica de las capitales respecto a la población de las provincias y la 
pérdida o ganancia efectivas de la población total de España en los tres períodos que venimos 
considerando: 
Población de las provincias, descontadas las capitales, en 1900. 15 506 75 1 
ídem id., ídem id., en 1910 16515 189 
Período 1901-10. 
Aumento intercensal 1 008 438 
Exceso de los nacimientos sobre las defunciones 1 702 596 
Pérdida por emigración 
Media anual 
Aumento medio anual de las capitales 
k Pérdida efectiva para la población de España (media anual).. 
694 158 
69 416 
26 082 
43 334 
Período 1911-20.. { 
Población de las provincias, descontadas las capitales, en 1910. 16 515 189 
ídem id , ídem id., en 1920 : 17 295 288 
Aumento intercensal 
Exceso de los nacimientos sobre las defunciones , 
Pérdida por emigración.... 
Media anual 
Aumento medio anual de las capitales 
780 099 
1 302 904 
Ganancia efectiva para la población de España (media anual). 
522805 
52 281 
59 397 
7 1 1 6 
Período 1921-30. 
Población de las provincias, descontadas las capitales, en 1920. 17 295 288 
ídem id., ídem id., en 1930 18 475 926 
Aumento intercensal 
Exceso de los nacimientos sobre las defunciones , 
Pérdida por emigración.. 
Media anual .,':... 
Aumento medio anual de las capitales 
1 180638 
2 045 510 
864872 
Pérdida efectiva para la población de España (media anual). 
86487 
84 50a. 
1978 
Publicamos a continuación un estado comprensivo de la migración por capitales. Las de 
mayor absorción demográfica en valor absoluto son Barcelona y Madrid. La primera tiene un 
aumento por migración de 252.260 habitantes en el decenio, con una media anual de 25.226. A 
Madrid le corresponden 155.802, con una media de 15.802. Es decir, que de los 74.000 habi-
tantes, en cifra redonda, que por migración aumentan las capitales, más de 40.000 son absor-
bidos por Madrid y Barcelona. 
Si atendemos a los coeficientes por 100 habitantes, el primer lugar lo ocupa Salamanca, con 
un coeficiente igual a 37,37. Siguen: Barcelona (34,95), Córdoba (32,04), Gerona (31,03), Soria 
(29,96), Pamplona (28,60), León (27,56), Logroño (24,48), Huelva (23,63), Valencia (22,97) y 
Madrid (20,75). Las de coeficientes mínimos son: Vitoria (9,90), Santander (8,40), Sevilla (8,19), 
La Coruña (8,13), Jaén (8,12), Alicante (8,08), Tarragona (6,08), Ávila (5,13), Segovia (4,94), 
Toledo (4,83), Castellón (4,44), Huesca (4,28), Pontevedra (4,20), Teruel (4,03), Cáceres (3,70), 
Lugo (3,41), Murcia (0,68), Oviedo (0,26), Cádiz (— 1,86), Lérida (—2,63) y Almería (— 3,64). 
— XXVIII — 
Comparación del incremento intercensal y el natural en las capitales. 
C A P I T A L E S 
POBLACIÓN DE HECHO 
Álava (Vitoria) (*) 
Albacete 
Alicante 
Almena 
Ávila 
Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca)., 
8 Barcelona ( J ) 
9 Burgos C1) 
io Cáceres 
I I Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba • 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
19 Guadalajara 
20 Guipúzcoa (San Sebastián] 
21 Huelva. 
22 Huesca 
23 Jaén <• • 
24 León 
25 Lérida 
26 Logroño 
27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga (l) 
30 Murcia 
31 Navarra (Pamplona) 
32 Orense 
33 Oviedo 
34 Palencia 
35 Palmas (Las), 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 Santa Cruz de Tenerife... 
39 Santander. 
40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel (*) 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya (Bilbao) (*) 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
Censo de 1920. Censo de 1930. 
T O T A L E S . 
35 o 6 9 
31 960 
63 908 
50 194 
13704 
37 967 
77418 
721 869 
32 709 
23 563 
76 718 
34 457 
18 991 
73 710 
62 022 
12 816 
17 691 
103 368 
'3 536 
61 774 
34 437 
13 92i 
33 444 
21 399 
38165 
26806 
28346 
750896 
153 600 
H i 175 
32 635 
17 581 
69 375 
19 543 
66 461 
26 944 
32414 
52 432 
72469 
16 013 
205 529 
7 619 
27883 
12 440 
2525' 
251 258 
76791 
131 827 
17 567 
H i 35° 
4 109015 
40 641 
41 885 
73071 
53 977 
15 223 
43 726 
88262 
1 005 565 
40 061 
25 869 
75 769 
36781 
23401 
103 106 
74 132 
15 599 
21 845 
118 179 
16053 
7-8 432 
44872 
14632 
39787 
29 337 
38868 
34 3 29 
31 137 
952832 
188010 
158724 
42 259 
21 579 
75 463 
23 936 
78 264 
30 821 
46867 
62 087 
85 117 
18 027 
228 729 
10 098 
30 747 
I3S84 
27 443 
320 195 
91 089 
161 987 
21 557 
•73987 
Crecimiento 
i n t e r c e n s a l . 
5087941 
5 572 
9 925 
9 l 6 3 
3 783 
1 5'9 
5 759 
10 844 
283 67b 
7 352 
2 306 
949 
2 324 
4 410 
29 396 
12 I 10 
2 783 
4 (54 
14 811 
2 sn 
16658 
10435 
711 
6343 
7938 
703 
7 523 
2791 
201 936 
34410 
17 549 
9 624 
3998 
6088 
4393 
11803 
3877 
14453 
9655 
12 648 
2 014 
23 200 
2479 
2 864 
1 144 
2192 
68937 
14 298 
30 160 
3990 
32637 
Incremento 
natural. 
978 926 
2 101 
3887 
3 997 
5 611 
816 
862 
2415 
31 436 
814 
I 434 
476 
793 
1 071 
5 778 
7 067 
842 
- 1 335 
3 204 
814 
4 969 
2 299 
114 
3628 
2 O4O 
I 705 
1385 
1823 
46 134 • 
13 j80 
16 595 
29I 
1 798 
5 902 
883 
4 675 
2 743 
2 339 
1 743 
6 564 
1 223 
6 363 
196 
1 170 
643 
973 
I I 224 
2 496 
1 0 3 25 
767 
Diferencias 
entre el creci-
miento intercen-
sal y el natural. 
239 759 
3 471 
6038 
5 166 
- I 828 
703 
4 897 
8 4 29 
252 260 
6 538 
872 
- 1 425 
1 53' 
3 339 
23618 
5 °43 
I 941 
5 489 
11 607 
1 703 
11 689 
8 136 
597 
27'5 
S898 
1 002 
6138 
968 
155802 
20 830 
954 
9 333 
2 200 
186 
35'° 
7 12S 
' 134 
12 114 
7912 
6084 
79i 
16837 
2 283 
1 694 
50' 
1 2 19 
57 7i3 
I I 802 
19835 
3 223 
21 551 
Coeficientes 
de migración 
(por 100 habitan-
tes). 
739 167 
9,90 
18,89 
8,08 
3,64 
5,13 
12,90 
10,89 
34,95 
19,99 
3,70 
1,86 
4,44 
17,58 
32,04 
8,'3 
15, ¡5 
31,03 
" , 2 3 
12,58 
18,92 
23,63 
4,28 
8,12 
27,56 
- 2,63 
24,48 
3,4i 
20,75 
i3,56 
0,68 
28,60 
12,51 
0,26 
17,96 
10,73 
4,20 
37,37 
15,09 
8,40 
4,94 
8,19 
29,96 
6,08 
4,03 
4,83 
22,97 
'5,37 
'5,05 
18,35 
'5,25 
'7,99 
(!) La población que figura en estas capitales no es la consignada en el Censo de 1920, sino que está incre-
mentada con la de los ayuntamientos anexionados en el decenio, que son para: Vitoria, Aríñez, con 284 habitantes 
en 1920; Barcelona, San Vicente de Sarria, con 11.534; Burgos, Villayuda, con 408; Málaga, Torremoliuos, con 3.016; 
Teruel, Concud, 430; Bilbao, Begoña y Deusto, con 11.097 y 7.911, respectivamente; es decir, que las cifras con que 
aparecen son las que les corresponden por su actual constitución. 
Ha de añadirse, además, a la población de las capitales consignada en 1920 la de Las Palmas (capital), por la 
segregación de esta provincia de la de Santa Cruz de Tenerife. 
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— XXIX — 
Variaciones en los distintos tipos de población. 
Insertamos a continuación cuatro estados en los cuales se consignan, por provincias, las 
variaciones absolutas y relativas de las poblaciones de Hecho y de Derecho en los tres últimos 
períodos intercensales. En el primero de esos estados se considera la totalidad de la población 
de las provincias; en el segundo, se estudian las variaciones de las capitales; en el tercero, las de 
los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, prescindiendo de las capitales, y 
en el cuarto, finalmente, se tiene únicamente en cuenta los ayuntamientos de población inferior 
a 20.000 habitantes. 
— X X X X X X I — 
Variación en la población de las provincias durante los períodos 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930. 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz . 
Castellón de la Plana... 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
CENSO DE 1900 CENSO DE 1910 
Hecho. 
TOTALES. 
96 3S5 
237877 
470 149 
359013 
200457 
520 246 
31 1 649 
1 054541 
338828 
362 164 
439 390 
310828 
321 580 
455 859 
653 556 
249 696 
299 287 
492 460 
200 186 
195 850 
260880 
244 867 
474490 
386083 
274 590 
¡89 376 
465 336 
775 034 
511 989 
577 987 
307 669 
404 311 
627 069 
192 473 
¡56696 
457 262 
320 765 
201 868 
276 003 
•59243 
555 2 56 
1 50 462 
337 904 
246 001 
376814 
806 556 
278561 
311361 
275 545 
421 843 
Derecho. 
18 594 405 
98066 
241 244 
474 723 
366 170 
206 534 
5 ' 9 0 7 9 
316306 
1 052977 
344 242 
3553!3 
436 994 
318 260 
31899; 
446 248 
681 895 
250 755 
303 829 
494 449 
203 655 
196 531 
258 143 
253 100 
469881 
401 1 72 
283 909 
190 819 
476 357 
773011 
520429 
581 455 
3'0355 
419 665 
637 So 1 
192 246 
158052 
495 721 
326 233 
206 356 
279 091 
162 760 
552 455 
155 277 
343 400 
251 994 
380 025 
806 547 
283045 
307 607 
280 434 
421 023 
1 S 806 624 
Hecho. 
97 '81 
264 698 
497 616 
380 388 
208 796 
593206 
326 023 
i 141 733 
346 934 
397 785 
446 '.85 
322 213 
379 674 
498782 
676 708 
269 634 
319 679 
522 605 
209 352 
226 684 
309 888 
248 257 
526 718 
395 430 
284971 
188 235 
479 965 
878641 
S23412 
615 I 0 5 
312 235 
411 560 
685 131 
196 031 
192 650 
495 356 
334 377 
251 366 
302 956 
167 747 
5 9 7 0 3 l 
156 354 
338 485 
255 491 
413217 
884 298 
284 473 
349 923 
272 976 
448 195 
19927 150 
Derecho. 
99 399 
271 716 
512 634 
398 22 i 
219 126 
593 550 
335 850 
1 136 068 
351 997 
396 100 
447 056 
334 181 
375 632 
486958 
726 697 
271 748 
324 378 
526865 
213 076 
221 427 
295898 
264 984 
5 2 4 5 1 6 
419 226 
295 645 
190 985 
512467 
83I 254 
529 575 
620 926 
323 503 
446 342 
709 764 
197 680 
198 012 
546 247 
352486 
260 707 
307 638 
173 602 
59! 2 10 
CENSO DE 1920 
102 01 1 
343 127 
265 908 
417 921 
886467 
293 069 
352058 
289 958 
449 3°i 
20 295 366 
Hecho. Derecho. 
98 668 
291 833 
512 180 
358 M9 
209 360 
644 625 
338894 
1 349 282 
336 472 
410 032 
512 608 
306 886 
427 3C5 
565 262 
708 660 
281 628 
325 619 
573 682 
201 444 
258 557 
330 402 
250 508 
592 297 
412 417 
" 314670 
192 940 
469705 
1 067 637 
554 301 
638 639 
329875 
412 460 
743 726 
191 719 
209 055 
533 419 
321 615 
248608 
327 669 
167 081 
"03 74 7 
595 
355 148 
252 096 
442 933 
926 442 
280 931 
409 55° 
266 21 5 
494 550 
21 303 162 
101 357 
296 712 
526335 
383692 
225 384 
651 156 
350 943 
1 340 906 
346 399 
413 162 
5M 257 
325 211 
428 194 
554 433 
772 363 
287 507 
330 774 
580 338 
211 193 
260 504 
331 527 
265 603 
590570 
436 369 
324894 
198850 
517918 
1 048 908 
562 525 
654436 
339 220 
466 398 
779294 
195914 
218 343 
585 866 
342 264 
270 140 
343 014 
174 205 
704 344 
159 392 
CENSO DE 1930 
Hecho. 
359 334 
264 062 
450 601 
933 681 
294410 
42 1 264 
290877 
498 590 
21 923633 
104 176 
332619 
545 838 
34t 550 
22 i 386 
702 418 
365 512 
1 800 638 
355 299 
449 7 5 6 
507972 
308 746 
49i 657 
668862 
767 608 
309 526 
325 5Si 
643 705 
203 998 
302 329 
3S4 9&3 
242 958 
674 415 
441 908 
31.4 435 
203 789 
468 619 
1 38395 1 
613 160 
645 449 
345 S83 
426043 
79i 855 
207 546 
250 991 
568 01 1 
339 101 
3°4 137 
364 147 
174 158 
805 252 
156 207 
350668 
252 785 
489 396 
1 042 154 
301 57' 
485205 
280 148 
535816 
23 563867 
Derecho. 
105 729 
334 371 
553 669 
360 180 
236 067 
703 389 
375 199 
1 728683 
360 613 
448 781 
5 i i 59i 
317899 
491 201 
667 274 
835 906 
314633 
33i 389 
656396 
213 284 
296 269 
355.441 
257 777 
674 345 
461 560 
319857 
207 262 
5 2 3 9 U 
1 290445 
609 613 
651979 
352 108 
476336 
834 553 
212 092 
254 707 
630446 
356 882 
317 566 
369 901 
1 83 609 
792 308 
162 681 
351 698 
263 700 
496 510 
I 042 978 
3 I I 4 I 4 
482 603 
290 2 13 
530 127 
1 
23 907 145 
C R E C I M I E N T O O D I S M I N U C I Ó N 
A B S O L U T O 
EN H E C H O 
Período 
1901-1910. 
Período 
1911-1920. 
Período 
1921-1930. 
EN DERECHO 
796 
26 821 
27467 
21 375 
8 339 
72 960 
H 3 7 4 
87 192 
8 106 
35 621 
6 795 
11 385 
58094 
42 923 
23 152 
19 938 
20 392 
30 145 
9 166 
30 834 
49 008 
3 390 
52 228 
9 347 
10 381 
1 141 
14 579 
103 607 
11 423 
37 118 
4 566 
7 249 
58 062 
3 558 
35 954 
38094 
13 612 
49 498 
26 953 
8504 
4i 775 
S892 
521 
9490 
36 403 
77 742 
5 912 
38 562 
2 569 
27 152 
1 332 745 
1 487 
27 135 
14 570 
22239 
564 
5' 419 
12 871 
207 549 
10 462 
12 247 
66 423 
15 327 
47 691 
66480 
31 952 
1 1 994 
5 940 
5' 077 
• 7 908 
3 i 873 
20 514 
2 251 
6 5 579 
16987 
29 699 
4705 
- 10260 
188 996 
30889 
23 534 
17 640 
900 
58 595 
4312 
16 405 
38063 
- 12 762 
- 2758 
24 7¡3 
666 
106 716 
- 4 759 
16663 
" 3 395 
29 716 
42 144 
- 3 542 
59627 
6 761 
45 555 
1 376 01 2 
5 508 
40 786 
33 652 
- 16599 
12 026 
57 793 
26618 
451 356 
18827 
39 724 
- 4636 
1 860 
64 292 
103 600 
58 948 
27898 
68 
70023 
2 554 
43 772 
24 561 
- 7 550 
82 118 
29491 
235 
10 849 
- 1 086 
316314 
58859 
6810 
16 008 
'3 583 
48 129 
15827 
4 i 936 
34 592 
17486 
55 529 
36478 
7 077 
•oí 5°5 
4612 
- 4 480 
689 
46463 
115712 
20 640 
75655 
13 933 
41 266 
2 260 705 
Período 
1901-1910. 
1 333 
30 472 
37 9 i i 
32051 
12 592 
74471 
19 544 
83091 
7 755 
40787 
10 062 
15921 
56641 
40 710 
44 802 
20993 
20549 
32416 
9 421 
24 896 
37 755 
9884 
54 635 
18054 
11 736 
166 
36 110 
58243 
9 146 
39 471 
13 148 
26 677 
7i 963 
5 434 
39960 
50 526 
26253 
54 351 
28547 
10 842 
38 755 
6 734 
- 273 
13914 
37896 
79 920 
10 024 
44 45i 
9 524 
28478 
Período 
1911-1920. 
I 488 742. 
1958 
24996 
13 701 
14 529 
6258 
57 606 
15 °93 
204838 
- 5 598 
17 062 
07 201 
• 8970 
52 562 
67 475 
45 666 
15 759 
6396 
53 473 
- 1883 
39°77 
35629 
619 
66054 
17 143 
29 249 
7865 
5 451 
217 654 
329S0 
33 5'o 
20 056 
69 530 
1 766 
20 331 
39619 
- 10 222 
9 433 
35 376 
603 
113 134 
2 619 
16 207 
- 1 S46 
32 680 
47 214 
1 34i 
69 206 
9 i 9 
49 089 
1 628 267 
Período 
1921-1930. 
4 372 
37 659 
27 334 
23 512 
10683 
52 233 
24 256 
387 777 
14 214 
' 35619 
2 666 
7 312 
63 007 
112 841 
63 54.5 
27 126 
615 
7Ó058 
2 091 
35 765 
23 9 i 4 
• 7 826 
83 775 
25 191 
- 5037 
8412 
5 993 
241 537 
47 088 
- 2 457 
12888 
9 938 
55 259 
16 178 
36 364 
44 58o 
14618 
47 426 
26S87 
9404 
87 964 
3 289 
- 7 636 
362 
45 909 
109 297 
17 004 
61 339 
664 
3i 537 
POR 100 
EN HECHO 
Período 
1901- 910. 
Período 
1911-1920. 
Período 
1921-1930. 
I 983 512 
0,83 
1 1,27 
5,84 
5,95 
4,16 
14,02 
4,61 
8,27 
2,39 
9,83 
',55 
3,66 
18,06 
9,42 
3,54 
7,98 
6,8 1 
6,12 
4,5.8 
15,74 
18,78 
',38 
11,01 
2,42 
3,78 
• 0,60 
3,i3 
13,37 
2,23 
6,42 
1,48 
i,79 
9,25 
1,85 
22,94 
8,33 
4,24 
24,52 
9,76 
5,34 
7,52 
3,92 
V 5 
3,86 
9,66 
9,64 
2,12 
12,38 
- 0,93 
6,44 
7,17 
',53 
10,25 
2 ,93 
6,20 
0,27 
8,66 
3,95 
18.18 
14,89 
4,76 
12,56 
13,33 
4,5i 
4,44 
•,85 
9,77 
3,78 
14,10 
6,61 
0,91 
I 2 , 4 5 
4,30 
10,42 
2,43 
2,14 
2i,5l 
5,90 
3,83 
5,65 
0,22 
7,88 
• 2,20 
8,52 
7,68 
- 3,82 
- 1,10 
8,16 
- 0,39 
'7,87 
3,04 
4,92 
- 1,32 
7 , i9 
4,77 
- 1,20 
17 04 
- 2,48 
•0,15 
EN D E R E C H O 
Período 
1911-1910. 
Período 
1911-1920. 
6,91 
5, 
13,98 
6,57 
4,63 
5,74 
8,97 
7, 
33,45 
5,6o 
9,69 
0,90 
0,61 
i 5 , 0 4 
18,33 
8,32 
9,9i 
0,02 
12,21 
1,27 
i6,93 
7,43 
• 3,oi 
13,86 
7,iS 
- 0,07 
5,62 
• 0,23 
29 63 
10,62 
1,07 
4,85 
3,29 
6,47 
8,25 
20,06 
6,48 
5,44 
22,34 
U , I 3 
4,24 
14,42 
3,04 
- 1,26 
0,27 
10,49 
12,49 
7,35 
18,47 
5,23 
8,34 
10,61 
1.36 
12,63 
7,99 
8,75 
6,55 
14,35 
6,18 
7,89 
2,25 
11,48 
2,30 
5,°° 
17,76 
9. ' 2 
6,57 
8,37 
6,76 
6,56 
4,63 
12,67 
14,6 
3,8 
11,63 
4,5° 
4,01 
0,09 
7,58 
7,53 
1,76 
6,79 
4,24 
6,36 
11,28 
2,87 
25,28 
10,19 
8,05 
26,34 
10,23 
6,66 
7,oi 
4,34 
- 0,08 
5,52 
9,97 
9,9 
3,54 
M,45 
3,40 
6,76 
Período 
1921-1930. 
7,92 
i,97 
9,20 
2,67 
3,78 
2,86 
9,70 
4,47 
18,03 
i»S9 
4,36 
15,01 
2,68 
!3,99 
13,86 
5,9M 
5,79 
J,97 
i o , t s | 
0,88 
17,60 
12,04 
0,23 
12,59 
4,09 
9,89 
3,95 
1,06 
26,18 
6,22 
5,40 
4,86 
4,49 
8,92 
- 0,89 
10,27 
7,25 
- 2,90 
3,62 
11,50 
0,34 
I9 ,H 
- 1,61 
4,72 
- 0,69 
7,82 
5,33 
0,46 
19,66 
0,32 
10,92 
8,02 
4,3' 
12,69 
5, '9 
— 6,13 
4,74 
8,02 
6,91 
28,92 
4,10 
8,62 
— 0,52 
— 2,25 
M , 7 i 
20,35 
8,23 
9,43 
0,19 
13,11 
o,99 
13,73 
7,21 
— 2,95 
14,19 
5,77 
~ i,55 
4,23 
1,16 
23,03 
8,37 
— 0,38 
3,8o 
2,13 
7,09 
8,26 
16,65 
7,6i 
4,27 
17,56 
7,84 
5,40 
12,49 
2,06 
— 2,12 
— 0,14 
10,19 
11,71 
5,78 
'4,56 
— 0,23 
6,33 
9,05 
— XXXII 
Variación en la población de las capitales 
CENSO DE 1900 
CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares (Palma de Mallorca). 
Barcelona.. 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián)... 
Huelva. 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora. 
Zaragoza 
TOTALES. 
Hecho. 
30 701 
21 512 
50 142 
47 326 
I>88 5 
30899 
63 937 
533 000 
30617 
16 933 
69382 
29 904 
15 255 
5827S 
43 971 
10756 
15 787 
75900 
I! 144 
37 812 
21 359 
12 626 
26 434 
15 5 8° 
21 432 
19237 
26959 
539835 
130 109 
n i 539 
28886 
15 194 
48 103 
15 940 
44 5 J7 
22 330 
Derecho. 
25 690 
38419 
54 694 
14547 
148315 
7 'Si 
23 423 
10797 
23 317 
213 550 
68 789 
83 306 
16 287 
99 118 
3 132 171 
32 617 
21 373 
50 495 
47 202 
1 1 224 
31 246 
63 873 
528 946 
31 413 
13 617 
69 191 
29 966 
15 327 
56097 
44 057 
io5<»5 
I 5 668 
75 570 
10944 
37 7°3 
20 927 
II 976 
25566 
17 022 
21 352 
18 866 
28 024 
540 109 
131 063 
111 693 
30 609 
15248 
48374 
15610 
43 96o 
22 806 
25019 
3SOS5 
54 346 
14658 
147271 
7 296 
26 281 
9 538 
23 375 
215687 
70951 
. 81956 
16417 
98 125 
CENSO DE 1910 
3 126214 
Hecho. 
32893 
24 805 
55 300 
48407 
12 060 
35 °39 
67 544 
587411 
31 489 
17 910 
67 174 
32 309 
16 372 
66381 
47984 
11 72 1 
17045 
80 511 
12 176 
49 008 
29 072 
12 419 
29 217 
18 117 
24531 
23 926 
35 726 
599807 
136365 
125057 
29472 
15 998 
53269 
18 055 
62886 
24 222 
29830 
63 004 
65046 
14 910 
158287 
7 535 
23 289 
11 935 
22 274 
233 348 
71 066 
93 536 
16955 
111 704 
3 474 847 
Derecho. 
34 074 
24 981 
55 " 6 
47 637 
1 1 223 
33 344 
68416 
581 823 
30625 
14562 
67 306 
3i 577 
16115' 
64407 
49 290 
1 1 534 
17 416 
79 978 
1 1 264 
44 978 
28357 
12 352 
28308 
19 152 
25 122 
22 045 
35 889 
S5 6958 
135292 
125 243 
31 211 
16285 
54 572 
17 710 
60 338 
25 072 
30 021 
61 047 
62482 
15258 
153 258 
7 968 
23 378 
12 501 
22745 
233 018 
72 114 
92 1 16 
17 163 
109635 
CENSO DE 1920 
3 402 276 
Hecho. Derecho. 
34 785 
31 960 
63 908 
50 194 
13 704 
37 967 
77 4i8 
710335 
32 301 
23 563 
76718 
34 457 
18 991 
73 710 
62 022 
12 816 
17 691 
103 368 
13 53Ó 
61 774 
34 437 
13 921 
33 444 
21 399 
38 165 
26806 
28 346 
750 896 
150584 
M i 175 
32 635 
17 581 
69 375 
19 543 
66 461 
26944 
32 4 H 
52 432 
72 469 
16 013 
205 529 
7619 
27883 
12 010 
2$ 251 
251 258 
76791 
112 819 
17 567 
141 35° 
4 074 335 
CENSO DE 1930 
Hecho. 
35 602 
32 163 
63 3S2 
5 1 034 
13 098 
40 718 
78 363 
705901 
32 046 
20 218 
76 137 
34 163 
18715 
72 641 
63 603 
12 965 
17 614 
103 505 
13651 
63 3 17 
34 160 
14487 
33 402 
22 260 
38 260 
28 207 
29 940 
728937 
150258 
142 480 
33281 
18365 
70 096 
20 016 
65059 
28 957 
32005 
52698 
73072 
15 707 
205723 
7 703 
28 009 
11 834 
26 175 
247 281 
75 687 
1 1 5 0 1 4 
18 185 
140 426 
40 641 
41 885 
73071 
53 977 
15 223 
43 726 
88 262 
1 005 565 
40 061 
25 869 
75 769 
36781 
23 40 1 
103 106 
74 !32 
15 599 
21 845 
118 179 
16053 
78 4 3 2 
44872 
14 632 
39 787 
29 337 
38868 
34 329 
31 137 
952832 
188010 
158724 
42 259 
21 579 
75 463 
23 936 
78 264 
30 821 
46867 
62 087 
85117 
18 027 
228 729 
10 098 
30 747 
13 584 
27 443 
320 195 
1 91 0S9 
161 987 
2i 557 
173987 
4056518 5087941 
Derecho. 
40 245 
41 889 
71 27 1 
52409 
14 565 
41 122 
87746 
958 723 
38 201 
24 3 5 2 
74 367 
35 979 
23 270 
101 701 
,7.i 5 X I 
15487 
22 242 
117 577 
15919 
73283 
44 238 
I59 I 7 
39096 
28 727 
38423 
32 732 
32259 
863 958 
180 105 
159825 
38308 
21 461 
76 147 
24 332 
75 832 
30566 
43 953 
61983 
79 226 
18413 
217 788 
10 246 
29 869 
13 524 
26 907 
315816 
90 004 
156 920 
20 507 
162 121 
4 871 062 
— XXXIII — 
durante los períodos 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930. 
C R E C I M I E N T O O D I S M I N U C I Ó N 
A B S O L U T O 
EN H E C H O 
Período 
1901-1910. 
Período 
1911-1920. 
7 155 
8608 
1 787 
1 644 
2 928 
9874 
122 924 
812 
5653 
9 544 
2 148 
2619 
6879 
14038 
1 095 
646 
22857 
1 360 
12 766 
5 365 
1 502 
4 227 
3 282 
13634 
2 880 
- 7 38o 
.151 089 
14219 
16 118 
3 163 
1 S83 
i'6 106 
1 488 
3 575 
2 722 
2 584 
- 10 572 
7 423 
1 103 
47 242 
84 
4 594 
75 
2 977 
17 910 
5 725 
19283 
612 
29 646 
599 488 
Período 
1921-1930. 
5 856 
9 925 
9 163 
3 783 
1 5 i 9 
5 759 
10 844 
295 230 
7 760 
2 306 
949 
2 324 
4410 
29 396 
12 110 
2783 
4 154 
14 81 1 
2 5'7 
16658 
!0435 
7 11 
6 343 
7 938 
703 
7 523 
2 791 
201 936 
37 426 
1 7 549 
9 624 
3 998 
6088 
4 393 
11 803 
3877 
14453 
9655 
12 648 
2014 
23 200 
2 479 
2864 
1 574 
2 192 
68 937 
14 298 
49 168 
3 990 
32 637 
EN D E R E C H O 
1013 606 
Período 
1901-1910. 
I 457 
3608 
4 621 
435 
2 098 
4 543 
52877 
• 788 
945 
- I 885 
1 61 1 
788 
8310 
5 233 
1 029 
1 748 
4 408 
320 
7 275 
7 43° 
3 7 6 
2 74? 
2 130 
3 7/0 
3 !79 
7865 
1 (1 849 
4 229 
1.3 55° 
602 
1 037 
6 198 
2 100 
16378 
2 266 
5002 
25 992 
8 136 
600 
5 987 
672 
- 2 903 
2 963 
- 630 
17 33i 
1 163 
10 160 
746 
n 510 
276 062 
Período 
1911-1920. 
I 528 
7 182 
8266 
3 397 
1875 
7 374 
9 947 
124 078 
1 421 
5656 
8831 
2 586 
2598 
8234 
I 4 3 I 3 
1 431 
198 
23 527 
2387 
18339 
5803 
2 135 
5 094 
3 108 
13 138 
6 162 
— 5 949 
171 979 
14 966 
17 237 
2 070 
2 080 
'5 524 
2 306 
4 721 
3885 
I 984 
— 8349 
10 590 
449 
52465 
— 265 
4631 
— 667 
3 43° 
14263 
3 573 
22 898 
1 022 
30791 
654 242 
Período 
1921-1930. 
4643 
9 726 
7 889 
1 375 
1 467 
404 
' . 9 383 
252 822 
6 155 
4 134 
— 1 770 
1 816 
4 557 
29 060 
7 908 
2 522 
4628 
14 072 
2 268 
9 966 
10 078 
1 430 
5 694 
6467 
163 
4 525 
2319 
135 021 
29 847 
17 345 
5027 
3 096 
6051 
4 316 
10 773 
1 609 
1 1 948 
9285 
6 154 
2 706 
12 065 
2 543 
1 860 
1 690 
732 
68 535 
H 3 1 7 
41 906 
2 322 
21 695 
814 544 
POR 100 
E N H E C H O 
Período 
1901-1910. 
7,H 
15,31 
10,29 
2,28 
1,47 
13,40 
5,64 
10,21 
4,38 
5,77 
- 3, i8 
8,04 
7,32 
14,68 
9, i3 
8,97 
7,97 
6,08 
9,26 
29,61 
36,11 
- 1,64 
!o,53 
16,28 
14,46 
24,37 
32,52 
11,11 
4,81 
12,12 
2,03 
5,29 
10,74 
13,27 
41,26 
8,47 
16,12 
63,99 
i8,93 
2,50 
6,72 
5,37 
- o,57 
I O , 5 4 
- 4,47 
9,27 
3,3i 
12,28 
4,10 
12,70 
10,94 
Período 
1911-1920. 
5,75 
28,85 
15,56 
3,56 
13,63 
8,36 
12,18 
20,93 
2,58 
3i,57 
14,21 
6,65 
16,00 
10,30 
29,26 
9,34 
3,79 
28,39 
11,17 
26,00 
i8,45 
1 2,09 
14,50 
18,12 
55,58 
10,74 
-20,66 
25 19 
10,43 
12,89 
io,73 
9,89 
30,23 
8,24 
5,68 
1 1,24 
8,66 
-16,78 
11,41 
7,40 
29,85 
1,11 
19,73 
0,63 
•3,36 
7,68 
8,06 
20,61 
3,6i 
24,29 
'7,25 
Período 
1921-1930. 
13,46 
3',05 
14,34 
7,54 
11,08 
15,17 
14,01 
39,94 
22,76 
9,79 
— 1,24 
6,74 
23,22 
39,88 
!9,52 
21,71 
23,48 
14,33 
•8,59 
26,97 
30,30 
5 , i ' 
18,97 
37,09 
1,84 
28,06 
9,85 
26,89 
22,85 
12,43 
29,49 
22,74 
8,78 
22,48 
17,76 
14,39 
44,59 
18,41 
17,45 
'2,58 
11,29 
32,54 
10,27 
8,42 
8,68 
27,44 
18,62 
26,73 
22,71 
23,09 
24,00 
EN D E R E C H O 
Período Período 
1901-1910. 1911-1920. 
4,47 
16,88 
9,15 
0,92 
- 0,01 
6,71 
7,n 
10,00 
" 2,51 
6,94 
" 2,72 
5,38 
5,14 
14,81 
29.04 
9,80 
11,16 
5,83 
2,92 
19,30 
35,50 
3, ¡4 
•o,73 
'2,51 
17,66 
16,85 
28,07 
3,i2 
3,23 
12,13 
1,97 
6,80 
I2,8[ 
!3,45 
37,26 
9,94 
19,99 
74,15 
'4,97 
4,09 
4,07 
9,2 1 
-1 ' , 05 
31,07 
- 2,70 
8,04 
1,64 
12,40 
4,54 
»i,73 
8,S3 
4,48 
28,75 
15,00 
6,65 
16,71 
22,12 
12,09 
2 i ,33 
4,64 
38,84 
13,12 
8,19 
16,12 
12,80 
8,31 
12,41 
V 4 
29,42 
21,10 
40,70 
20,46 
17,29 
18,00 
16,23 
52,32 
21,85 
-16,58 
30,88 
11,06 
13,76 
6,63 
12,77 
28,45 
13,02 
7,82 
i5,5o 
6,61 
-13,68 
i6,95 
2,94 
34,23 
- 3,33 
19,81 
- 5,34 
15,08 
6,12 
4,95 
24,86 
5,95 
25,71 
'9,23 
Período 
1921-1930. 
9,99 
30,24 
12,45 
2,69 
11,20 
o,99 
II,97 
34,35 
18,09 
20,45 
- 2,32 
5,32 
24,35 
40,00 
12,43 
19,45 
26,27 
13,60 
16,61 
i5,74 
29,50 
9,87 
17,05 
29, 0 5 
o,43 
16,04 
7,75 
18,52 
17,85 
12,17 
•5 , 1 0 
16,86 
8,63 
21,56 
16,56 
S,56 
37,33 
17,62 
8,42 
17,23 
5,86 
33,oi 
6,64 
9,29 
2,80 
27,72 
18,92 
19,61 
12,77 
i5,45 
19,23 
— XXXIV — 
Variaciones en la población de los ayuntamientos de 20.000 y más 
PROVINCIAS 
Albacete. 
Alicante. 
Badajoz. 
AYUNTAMIENTOS 
DE 
20.000 Y MÁS .HABITANTES 
Barcelona 
Cádiz. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña (La) 
Granada . . . 
Jaén 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Oviedo 
Hellín 
' Alcoy 
Elche 
Orihuela 
Don Benito 
Badalona 
Hospitalet 
Manresa 
Mataré 
Sabadell 
Tarrasa 
(Algeciras 
I Jerez de la Frontera 
< Línea (La) 
i San Fernando , 
( Sanlúcar de Barrameda.., 
(Alcázar de San Juan . . . . 
< Tomelloso 
i, Valdepeñas 
' Baena 
Lucena 
• Peñarroya-Pueblonuevo. 
i Priego de Córdoba 
{Puente-Qenil 
(Ferrol (El)... 
<! Ortigueira 
^ Santiago 
I Guadix 
I Loja 
( Alcalá la Real 
Andújar 
¡ Linares 
i Martos 
lÚbeda 
i Carabanchel Bajo 
< Chamartín de la Rosa... 
(Vallecas 
í Antequera 
< Ronda 
i, Vélez-Málaga 
íCaravaca 
Í
l Cartagena 
Jumilla 
Lorca 
Yecla 
Aller 
Cangas de Narcea 
Qijón 
Langreo 
Luarca 
Llanes 
Mieres 
Siero 
Tineo 
Villaviciosa 
CENSO DE 1900 
Hecho. 
'2 55» 
32 °53 
27 308 
28 530 
"6565 
19 240 
4 948 
23 252 
19 704 
23 294 
15 956 
13 302 
63 473 
31 862 
29 635 
23 883 
11 419 
13 929 
21 O15 
H 5 3 9 
21 179 
9 945 
16 904 
¡2956 
25 281 
18426 
24 120 
12 652 
19 I98 
15 973 
16 302 
38 245 
17 O78 
199»3 
5862 
4489 
10 128 
31 609 
20 995 
23586 
15846 
99871 
16 446 
69 836 
'8 743 
'3 159 
22 742 
47 544 
18.714 
25 682 
18684 
18083 
22 503 
21 865 
20995 
Derecho. 
12 787 
31 578 
27 430 
28 335 
16656 
'9254 
4891 
23 416 
18765 
23 375 
15872 
•3 '3' 
60846 
27 743 
29 802 
23 747 
11 292 
13 917 
20688 
14 149 
21 294 
9 242 
16 745 
12959 
26 257 
i8 975 
24 3 '• 7 
12 616 
19 143 
15 948 
16 411 
37 672 
16682 
•9 395 
5 291 
4 346 
10 145 
31 665 
20 822 
23 492 
15804 
103 373 
15 868 
69 910 
18 717 
12 938 
23 658 
46813 
18751 
26 685 
18 781 
17 867 
22 657 
23 354 
21 132 
CENSO DE 1910 
Hecho. 
17 781 
33 8 9 6 
30 5 1 1 
35072 
• 87/6 
20957 
6905 
22 036 
19916 
28 !25 
22 679 
15 818 
62 628 
33 296 
25 37' 
22 645 
13647 
17 733 
23 580 
14 730 
21 029 
16 138 
17 691 
14 230 
26 331 
18 807 
24637 
13 820 
18981 
17 046 
16499 
37 039 
17 025 
22 341 
S iSS 
10 146 
19049 
32 366 
22 5 25 
24 140 
17 349 
102 542 
17467 
70 807 
22 883 
15960 
23 104 
55 248 
25 444 
22 406 
21 779 
27866 
25 077 
21 641 
22 018 
Derecho 
17 73: 
33 383 
30 713 
35 2 3 6 
19 212 
20985 
6 226 
22 0S4 
19 577 
28 263 
2 1 986 
15 020 
61 250 
30 005 
25 611 
22 331 
13 611 
17 5 !3 
23 568 
14492 
2 1 020 
14 846 
17 680 
14 202 
26 270 
20 193 
24 660 
13 792 
19 024 
16977 
16488 
36 287 
•7 045 
22 078 
7 138 
¡ o 169 
19073 
32 215 
22 692 
24 3 ° 8 
17 520 
102 519 
17 5 l3 
72 795 
23 046 
16 143 
24025 
55 088 
25 564 
23 225 
21 986 
28 195 
25 608 
23 871 
23 273 
CENSO DE 1920 
Hecho. 
18799 
36 463 
33 '67 
37 '80 
21 031 
29361 
12 360 
27 305 
24 125 
37 529 
30 532 
19417 
64861 
63 236 
26953 
27 103 
16117 
21 413 
25 218 
18361 
22 992 
23 785 
19 000 
17984 
30350 
19 422 
25 870 
16141 
20 493 
17 267 
17 95° 
40 010 
19833 
22 988 
13 242 
23050 
28 420 
31 526 
30 393 
24893 
'8753 
96 891 
20303 
74 696 
25 331 
19 450 
23668 
57 573 
34033 
24 064 
23 349 
40 560 
27 210 
22 009 
20 712 
Derecho. 
CENSO DE 1930 
18 743 
36450 
33 187 
37 368 
21 059 
29 092 
12 393 
25928 
23 726 
37 074 
29 188 
19 249 
65 012 
61 078 
27 316 
27 150 
16 132 
21 353 
25 5°9 
18 220 
22 063 
24 244 
19 063 
17 708 
30782 
21 66i 
27 341 
16 151 
20 522 
17 242 
17 90S 
40479 
19 769 
22868 
12 221 
22 929 
28658 
31 654 
30 622 
25 238 
18854 
101 613 
20349 
75802 
25 486 
18859 
24 075 
57 857 
34480 
26 215 
24 999 
38921 
28 091 
24494 
22 354 
Hecho. 
22 537 
38 739 
38013' 
38 570 
2 1 196 
44 291 
37 650 
32 i5'-
28034 
45607 
39 975 
21 431 
72055 
35 371 
29 232 
26887 
24 205 
25896 
26 002 
21 338 
27 242 
24 260 
24501 
23 410 
35 563 
20 614 
38270 
21 949 
21 021 
21 359 
2 1 094 
42 170 
23815 
27657 
31 010 
38761 
5 i 767 
32 974 
33 161 
27 564 
21 306 
102 518 
20 456 
60 300 
i6 410 
24658 
21 417 
78239 
39 777 
24015 
23 222 
42 787 
30 647 
21 163 
22 117 
Derecho. 
22 256 
39 002 
36 995 
38 712 
21 095 
42 230 
33 567 
3' 239 
28 114 
44 417 
37 470 
20 674 
71 549 
34 782 
29866 
26 926 
24 324 
25 809 
26 126 
21 289 
26933 
24 691 
24 621 
23 S08 
37 662 
23 '47 
39620 
22 008 
21 400 
21 377 
20 987 
4 i 525 
23 682 
27 225 
26 942 
38875 
52 374 
32 910 
33 1 2 3 
27 662 
21 560 
102 705 
20 564 
61 392 
26525 
24 928 
23 007 
78 173 
40 224 
25482 
24 490 
43013 
30 869 
24038 
24 134 
X X X V 
habitantes durante los periodos 1901-1910, 1911-1920 y 1921-1930. 
C R E C I M I E N T O O D I S M I N U C I Ó N 
A B S O L U T O P O R 1 0 0 
E N H E C H O E N D E R E C H O EN H E C H O E N D E R E C H O 
Período Período Período Período Período Período Período Período Período Perío 0 Período Período 
1901-1910 1911-1920. 1921-1930. 1901-1910. 
4 944 
1911-1920. 1921-1930. 1901-1910. 1911-1920. 1921-1930. 1901-1910. 1911-1920. 1921-1930. 
5 223 1 018 3 738 I 012 3 513 41,59 5,73 19,88 38,66 5,71 '8,74 
1 843 2 567 2 276 I 805 3067 2 552 5,75 7,57 6,24 5,72 9,19 7,00 
3 203 2656 4846 3283 2 474 3808 n , 7 3 8,71 14,61 •1,97 8,06 n ,47 
6 542 2 108 I 39O 6 901 2 132 1 344 22,93 6,01 3,7 4 24,36 6,05 3,6o 
2 211 2 255 165 2 556 ' 847 36 13,35 12,01 0,78 •5,35 9,61 0,17 
1 717 8 404 14 93° 1 73 ' 8 107 13 138 8,92 40,10 50,85 8,99 38,63 4 5 , l 6 
1 957 5 455 25 290 1 335 6 167 21 I74 39,55 79,00 204,61 27,29 99,05 •70,85 
— 1 216 5 269 4846 — 1 332 3 844 5 3 i i - 5,23 23,91 '7,75 - 5,69 •7,41 20,48 
212 4 209 3 909 8 1 2 4 149 4388 1,09 21,12 16,20 4,33 21,19 18,49 
4831 9404 8078 4888 8811 7 343 20,74 33,44 21,5 2 20,91 3 ' , ' 8 19,81 
6723 7853 9 443 6 114 7 202 8282 4 2 , H 34,63 30,93 38,52 32,76 28,37 
2 516 3 599 2 014 1 889 4 229 1 425 18,91 22,75 io,37 •4,39 28,16 7,40 
— 845 2 233 7 194 4 0 4 3 762 6 537 — 1,33 3,57 11,09 0,66 6,14 10,05 
1 434 29 940 - 2 7 8 6 5 2 262 3 ' 073 — 26 296 4,50 89,92 — 44,o6 8,15 103,56 — 43,05 
— 4 264 1 582 2 279 — 4 191 1 705 2550 — H , 3 9 6,24 8,45 — 14,00 6,66 9,33 
- 1 2 3 8 4 458 — 216 — 1 416 4819 — 224 - 5 , i8 19,69 — 0,80 - 5,96 21,58 - 0,83 
2 228 2 470 8088 2 3 '9 2 52! 8 192 18,68 18,10 50, 'S 20,54 '3,52 51,40 
3 804 3680 4483 3 596 3 840 4 456 27,31 20,75 20,94 25,84 2 i ,93 20,87 
2565 1 638 784 2880 1 941 617 12,21 6,95 3 , " 13,92 8,24 2,42 
191 3631 2 977 343 3 728 3 069 i , 3 i 24,65 16,21 2,42 25,72 16,84 
— 150 1 963 4250 — 274 1 043 4 870 — 0,71 9,34 18,48 - 1,29 4,96 22,07 
6 193 7 647 475 5604 9 398 447 62,27 47,38 2,00 60,53 63,30 1,84 
787 1 309 5 5 0 1 935 •383 5 558 4,66 7,40 28,95 5,58 7,82 29,16 
1 274 3 754 5426 1 243 3 5°6 5800 9,83 26,38 30,17 9,59 24,69 32,75 
1 050 4 019 5 213 13 4 5'2 6880 4,15 '5,26 17,18 0,05 •7 , i8 22,35 
381 615 1 192 1 218 1 468 1 486 2,07 3,27 6,14 6,42 7,27 6,86 
517 1 233 12 400 343 2681 12 279 2,14 5,01 14,40 1,41 10,87 i i , 4 S 
1- 168 ' 2 321 5808 1 176 2 359 5 857 9,23 16,79 35,98 9,32 17,10 36,26 
— 217 I 512 528 — 119 1 498 878 — ' , ' 3 7,97 2,58 — 0,62 7,87 4,28 
1 073 221 4 092 1 029 265 4 135 6,72 1,30 23,69 6,45 i,56 2 3,98 
197 1 4 5 ' 3 144 77 1 420 3 079 1,21 8,79 •7,52 o,47 8,61 17,19 
—, 1 206 2 971 2 160 - - 1385 4 192 I 046 — 3,15 8,02 5,40 - 3,68 11,55 2,58 
— 53 2 808 3982 363 2 724 3913 — 0,31 16,49 20,08 2,18 15,98 •9,79 
2 428 647 4 669 2683 790 4357 12,19 2,90 20,31 •3,83 3,58 16,00 
2 293 5 087 17 768 1 847 5083 14 721 3 9 , t ¿ 62,38 •34 , i8 34,9i 71,21 120,46 
5 657 12 904 15 7 i i 5823 12 760 15 946 126,02 127,18 68,16 133,99 125,48 69,55 
8 921 9371 23 347 8928 9 585 23 716 88,08 49,19 82,15 88,00 50,25 82,76 
757 — 84O 1 448 550 ~ 56 l 1256 2,40 — 2,60 4,58 ' ,74 — 1,74 3,97 
1 53° 7 868 2 768 1 870 7-930 2 501 7,29 34,93 9 , u 8,98 34,95 8,17 
554 753 2 671 816 930 2 424 2,35 3,12 •o,73 3,47 3,83 9,6o 
1 5°3 1 404 2 553 1 716 1 334 2 706 9,49 8,09 •3,6i 10,86 7,61 14,35 
2 671 — 5651 5627 — 854 — 906 I 092 2,67 — 5,5i 5,8 • - 0,83 — 0,88 1,07 
1 021 2836 153 1 645 2 827 2 2 4 6,21 16,24 o,75 •0,37 16,14 •,10 
971 3889 — H 3 9 6 2885 3.007 — 14 410 ' ,39 5,49 — >9,2 7 4,13 4 , '3 — 19,01 
4 140 2 448- 1 079 4 329 2 440 I 039 22,09 10,70 4,26 23,13 io,59 4,08 
2 801 3 490 5 2 °8 3 205 2716 6 069 21,29 21,87 26,78 24,77 16,82 32,18 
362 564 — 2 251 367 5° — i 068 ' ,59 2,44 — 9,5i •,55 0,21 — 4,44 
7 7°4 2325 20 666 8 275 2 769 20 316 16,20 4,2 1 35,90 17,68 5,03 3 5 , i ' 
6730 8589 5 744 6813 8 922 5 738 35,96 33,76 16,88 36,33 34 ,9° 16,64 
— 3 276 1 658 — 49 — 3 460 2 990 — 733 — [2,76 7,40 — 0,20 - 12,97 12,87 — 2,80 
3 095 1 57° — 127 3 205 3013 — 5°9 16,57 7,21 — 0,54 17,07 13,70 \— 2,°4 
9 783 12 694 2 227 10328 10 726 4 092 54,10 45,55 5,49 57,8i 38,04 '0,51 
2 574 2 153 3437 2 9 5 1 2483 2778 11,44 8,51 •2,63 •3,03 9 ,7° 9,89 
— 224 368 — 846 5'7 6 2 3 — 456 — 1,02 1,70 - 3,84 2,21 2,61 ! — 1,86 
1 023 — 1 306 1 405 2 I4I — 919 1 780 4,87 — 5,93 6,78 1 10,13 - 3,95 7,96 
X X X V I — X X X V I I 
PROVINCIAS 
AYUNTAMIENTOS 
DE 
20.000 Y MÁS HABITANTES 
Pontevedra. I Estrada (La). Lalín Lavadores.., , Vigo 
Santa Cruz de i 
Tenerife Laguna (La) 
i Carmona. . . 
Sevilla ¡ 
CENSO DE 1900 
Hecho. 
Ecija 
Morón de la Frontera. 
Utrera 
Reus 
Tortosa 
Alcira 
Sagunto 
Vizcaya | Baracaldo 
Tarragona 
Valencia.. 
T O T A I ES. 
Derecho 
23 916 
16238 
IS085 
23 259 
13 074 
17 215 
24 372 
I 4 190 
15 138 
26681 
24452 
20 572 
7 139 
i 5 O I 3 
1 5!S 363 
26838 
17 882 
15836 
23 M4 
13 i 5 2 
16338 
23 128 
14459 
143 :8 
26 220 
24 306 
19 906 
"6784 
13872 
< 5 '3 582 
CENSO DE 1910 
Hecho. 
CENSO DE 1920 
24 168 
16 311 
19 465 
41 213 
16 322 
'8855 
24 542 
17099 
1 5 460 
25 363 
28 097 
22 657 
9 057 
19 249 
I 673 546 
Derecho. 
27 698 
18 315 
2 [ 070 
41 500 
16 032 
17 436 
23 217 
16 59' 
15 412 
25 196 
27 455 
21 790 
8 295 
19429 
1 674 761 
Hecho. 
CENSO DE 1930 
25 471 
16818 
25 l§ 2 
53 1 0° 
16 S71 
22 095 
29 934 
18758 
21316 
30 266 
33°44 
20 S39 
10417 
26 906 
1 935 759 
Derecho. 
28 827 
18807 
26 160 
53 6 i 4 
17650 
20 825 
29 031 
18687 
20 80 ) 
30486 
32405 
20963 
10 030 
27 404 
I 952 4É 
Hecho. 
26 623 
17 5 29 
31 684 
65 012 
24 228 
22.267 
29884 
22485 
24 204 
31 299 
35 865 
21 232 
20235 
34209 
Derecho. 
30 179 
20 900 
31 677 
65 983 
24 225 
21 536 
29 375 
22 526 
23015 
30 186 
35 3 [5 
2 1 164 
18831 
34009 
2 223 130 1 2 226 739 
C R E C I M I E N T O O D I S M I N U C I Ó N 
A B S O L U T O P O R 1 0 0 
. 
E N H E C H O E N D E R E C H O E N H E C H O E N D E R E C H O 
Período Período Período Período Período Período Período Período Período Período Período Período 
1 1901-1910. 1911-1920. 1921-1930. 1901-1910. 1911-1920. 1921-1930. 1901-1910. 1911-1920. 1921-1930. 1901-1910. 1911-1920. 1921-1930. 
252 1 3°3 1 152 860 1 129 ' 352 >,°5 5,39 4,5-' 3,2o 4,08 4,69 
73 5°7 711 433 492 2 O93 0,45 3," 1 4,23 2,42 2,69 H,13 
4380 5 7 '7 6 502 5 234 5090 5 5'7 29,04 29,37 25,82 33,05 24,16 21,09 
17 954 11 887 11912 '•8356 1 2 1 1 4 12 369 77, ' 9 28,84 22,43 79,3 ' 29,19 23,07 
3 248 549 ' 7 357 2 880 1 618 6.575 24,84 3,36 43,61 21,90 10,09 37,25 
1 640 3 240 172 1 098 3 389 711 9,53 17,18 0,78 6,72 19,44 3,41 
170 5 392 — 5° 89 5814 344 0,70 21,97 - 0,13 o,39 25,04 1,18 
2 909 1 659 3 727 2 132 2 096 3839 20,50 9,70 19,87 '4,75 12,63 20,54 
322 5 856 2888 1 094 5 388 2215 2,13 44,66 13,54 7,64 41,67 10,65 
— 1 318 4 9 °3 1 033 — 1 024 5 290 — 300 — 4,94 '9,33 3,41 — 3,9i 21,00 — 0,98 
3645 4 947 2 821 3 149 4 95° 2910 M , 9 i 17,61 8,54 12,96 18,03 8,98 
2085 — 1 818 393 1 8S4 — 827 201 10,14 - 8,02 1,89 9,46 - 3,8o 0,96 
1 918 1 360 9 818 > 5 " 1 735 8801 26,87 1 5,02 94,2 5 22,27 20,92 87,75 
4 236 
155 1S3 
7 657 7 303 5 557 
161 179 
7 975 
277 724 
6605 
274254 
28,22 39,78 26,65 
M,85 
40,06 41,05 
16,58 
24,10 
262 213 287 371 10,2 1 15,67 '0,65 14,05 
N O T A . LOS crecimientos por 100 en las poblaciones de Hecho y Derecho de Santiago durante el decenio 1921-1930 serían 
undécima y decimocuarta del presente estado. Sin embargo, teniendo en cuenta que durante el citado período 1921-1930 se le 
porcentajes que figuran en el cuadro. 
47,93 y 44,91, respectivamente, considerando los aumentos absolutos intercensales, es decir, los que figuran en las columnas 
agregó el ayuntamiento de Conjo, el aumento real es 4.816 y 4.070 en Hecho y Derecho. Sobre estos aumentos versan los 
— X X X V I I I — 
Variaciones en la población de los ayuntamientos menores de 20.000 
— X X X I X — 
habitantes durante los períodos 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930. 
PROVINCIAS SIN CAPITALES 
NI AYUNTAMIENTOS 
DE 20.000 Y MÁS HABITANTES 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana.. 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Patencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES. 
CENSO DE 1900 
Hecho. 
65684 
203 807 
332 116 
311 687 
188 572 
472 782 
247 712 
415 147 
308661 
345 231 
207 853 
280 924 
259962 
322 061 
541 758 
238940 
283 500 
384 710 
189 042 
158038 
239521 
232 241 
34° 545 
370503 
253 158 
170 139 
438427 
2:4 720 
305690 
245 706 
278783 
389 117 
348995 
176533 
112 179 
356 434 
295075 
'50 375 
22 1 309 
144 696 
336 026 
'43 3 " 
263 408 
235 204 
353 497 
565 295 
209772 
213 042 
259258 
322 725 
'3 943 871 
Derecho. 
65 449 
207 084 
336885 
318968 
195 310 
471 177 
25 2433 
418 458 
312 829 
341 696 
212534 
288 294 
257 767 
3'5 762 
568 2S9 
240 250 
2S8.1Ó1 
387 120 
192 71 1 
158828 
237 216 
243 124 
338207 
384 150 
262557 
171 953 
448 333 
213 120 
3'3 387 
246 090 
279 746 
404417 
356791 
176636 
114 092 
389215 
301 214 
158 149 
224745 
148 102 
330 941 
'47 981 
266593 
242 456 
356650 
564 170 
CENSO DE 1910 
212 O94 
21 I 779 
264 017 
322 898 
14 166828 
Hecho. 
64288 
222 I 12 
342 837 
33' 98l 
196 736 
539 39' 
258 479 
433 704 
315 445 
379 875 
219 253 
289 904 
308342 
348 133 
558 949 
257 913 
302 634 
409 293 
197 176 
177 676 
280816 
235838 
387 551 
377 313 
260 440 
164 309 
444 239 
241 484 
30S 016 
259 000 
282 763 
395 562 
37i 319 
177976 
129 764 
369 977 
3°4 547 
172 040 
237 910 
152837 
362 788 
148819 
261 736 
243 5S 6 
390 943 
619 236 
213 407 
237 138 
25o 021 
337 291 
•4778757 
Derecho. 
65 325 
229 004 
358 186 
35 0584 
207903 
540 994 
267 434 
435 124 
321 372 
381 538 
225 533 
302 604 
304825 
3 4 0 3 " 
606 2S4 
260 214 
306 962 
414071 
201 812 
176449 
267541 
252 632 
387 333 
400 074 
270523 
168 940 
476 578 
237 916 
315068 
262 290 
292 292 
430057 
3882:4 
179 970 
137674 
412592 
322 465 
'183628 
245 '5 6 
158344 
365 296 
154 043 
267 098 
253 407 
395 176 
623 364 
220955 
240 513 
272 795 
339 866 
15 218329 
CENSO DE 1920 
Hecho. 
63883 
241 074 
341 468 
307 955 
'95 656 
585627 
261 476 
477 735 
304 171 
386469 
234 320 
272 429 
345 626 
3S9430 
570996 
268812 
307 928 
433 680 
187 908 
196783 
295 965 
236587 
440 805 
391 018 
276505 
'66 134 
44' 359 
252 029 
316905 
261 490 
297 240 
394879 
381 723 
172 176 
142 594 
385 904 
289 201 
179305 
255 200 
151 068 
406 115 
143976 
263955 
240 086 
417 682 
643 928 
204 140 
269 825 
248 648 
353 200 
15 293 068 
Derecho. 
65 755 
245 806 
355 948 
332658 
2 12 286 
589 379 
272 580 
477 604 
314 353 
392 944 
238 315 
291 048 
346 487 
380494 
628976 
274 542 
313 160 
440 160 
197 542 
197 187 
297 367 
251 116 
438 902 
414 109 
286 634 
170 643 
487 978 
256 163 
324 753 
269 861 
305 939 
448 033 
408 847 
175898 
153 284 
429501 
3'0 259 
199792 
269 942 
158498 
409 278 
151 689 
268 434 
252 228 
424 426 
655 407 
218 723 
278846 
272 692 
358 164 
'5 9'4 630 
CENSO DE 1930 
Hecho. 
63 535 
26S 197 
357 445 
287 573 
206 163 
637 496 
277 250 
567 365 
315 238 
423 887 
247 227 
271 965 
392 '53 
4.15 005 
599 029 
293 927 
303 706 
482 556 
187 945 
223 897 
310 091 
228 326 
498 533 
412 571 
275 567 
169 460 
437 482 
309581 
33' 45' 
255 735 
303 624 
404 464 
388350 
183 610 
172 727 
396 342 
292 234 
217 822 
279030 
156 13' 
477 683 
146 109 
252 757 
239 201 
461 953 
680 492 
210 482 
289 009 
258591 
361 829 
16 252796 
Derecho. 
65484 
270 226 
367 689 
307 771 
221 502 
641 172 
287 453 
552 923 
322 412 
424429 
253 427 
281 920 
391672 
444 53' 
663 966 
299 146 
3"9 147 
495 4 " 
197 365 
222 986 
3 " 203 
241 860 
5 00 453 
432 833 
281 434 
174 530 
49i 652 
308 296 
335813 
259408 
313 800 
454 875 
420 048 
187 760 
178875 
45' n i 
312929 
231358 
290675 
165 196 
478068 
'52435 
256 328 
250 176 
469 603 
687167 
221 410 
291 674 
269 706 
368 006 
l6 809 344 
C R E C I M I E N T O O D I S M I N U C I Ó N 
A B S O L U T O 
EN H E C 11 O 
Período 
1901-1910. 
Período 
1911-1920. 
1 396 
18305 
10 721 
20 294 
8 164 
66 609 
10 767 
'8557 
6784 
34644 
11 400 
8980 
48380 
26 072 
'7 191 
18973 
'9 '34 
24583 
8134 
19638 
4' 295 
3 597 
47 006 
6810 
7 282 
- 5830 
5812 
26 764 
2 326 
'3 294 
3980 
6445 
22 324 
1 443 
'7 585 
'3 543 
9 472 
21 665 
16 601 
8 141 
26 76?. 
5 5o8 
- 1 672 
8352 
37 446 
53 94' 
3 635 
24 096 
- 3 237 
14 566 
834 886 
405 
18 962 
• ' 369 
• 24 026 
• 1 080 
46 236 
2 997 
44031 
- " 274 
6 594 
'5 067 
- '7 475 
37 284 
41 297 
12 047 
10 899 
5 294 
24387 
- 9 268 
19 107 
'5 '49 
749 
53 254 
'3 705 
16 065 
1 825 
- 2880 
IOS45 
8889 
2 490 
'4 477 
- 683 
10 404 
- 5800 
12 830 
'5 927 
- '5 346 
7 265 
17 290 
- 1 769 
43 327 
- 4 843 
2219 
- 3 470 
26 739 
24 692 
- 9 267 
32 687 
- 7 373 
15 909 
Período 
1921-1930. 
EN DERECHO 
5'4 3 " 
348 
27 ¡23 
15977 
20 382 
10 507 
51 869 
'5 774 
89 630 
1 1 067 
37418 
1 2 907 
464 
46 527 
55 575 
28033 
25 i.-'S 
- 4 222 
48876 
37 
27 " 4 
14 126 
- 8 261 
57 728 
21 553 
- 938 
3 326 
- 3877 
57 55 2 
'4 546 
- 5 755 
6 3S4 
9 585 
6 627 
' i 434 
30 133 
10438 
3033 
385'7 
23 830 
5063 
71 568 
2 133 
- I I 198 
- 88 5 
44 271 
36564 
6 342 
19 184 
9 943 
8 629 
Período 
1901-1910. 
959 728 
124 
2 1 920 
2 1 301 
31 616 
12 593 
69817 
15 001 
16666 
8 543 
39842 
12999 
14 310 
47 058 
24 549 
37 995 
19964 
18801 
26951 
9 101 
17 621 
30325 
9508 
49 126 
'5 924 
7 966 
- 3013 
28245 
24796 
1 681 
16 200 
12 546 
25 640 
3' 423 
3 334 
23 582 
23 377 
21 251 
25 479 
20 411 
10 242 
28 355 
6 062 
505 
10951 
38526 
59 '94 
8861 
28734 
8 778 
16968 
Período 
1911-1920. 
I 051 501 
430 
16802 
2 328 
17 926 
4 383 
48 385 
5 146 
42 480 
• 7 019 
11 406 
12 782 
" 556 
41 662 
40 183 
22 692 
'4 328 
6 198 
26 089 
- 4 270 
20738 
29 826 
- ' 516 
5' 569 
14035 
16 111 
1 703 
11 400 
18 247 
9685 
7 57i 
13647 
17976 
20633 
- 4072 
15 610 
16 909 
- 12 206 
16 164 
24786 
'54 
43982 
- 2 354 
1 336 
- 1 179 
29250 
32 043 
- 2 232 
38 333 
103 
18298 
Período 
1921-1930. 
271 
24 420 
11 741 
24 887 
9216 
5i 793 
14873 
75 319 
8059 
31485 
'5 i ' 2 
- 9 128 
45 185 
64037 
34 990 
24 604 
- 4013 
5525' 
177 
25 799 
13836 
- 9256 
61 55i 
18 724 
- 5 200 
3887 
3674 
52 133 
11 060 
- 10453 
7861 
6842 
11 201 
11 862 
25 59i 
21 640 
2 670 
31 566 
20 733 
6698 
68 790 
746 
- 12 106 
- 2 052 
45 177 
31 760 
2687 
12828 
- 2986 
9 842 
P O R 1 0 0 
EN HECHO 
Período 
1901-1910. 
Período 
1911-1920. 
696 301 894 714 
3,23 
6,5' 
4,33 
14,09 
4,35 
4,47 
2,20 
10,03 
5,48 
3,20 
18,61 
8,09 
3, '7 
7,94 
6,75 
6,39 
4 ,3° 
12,43 
17,24 
',55 
13,80 
1,84 
2,88 
• 3,43 
' ,33 
12,46 
0,76 
5,4i 
i,43 
1,66 
6,40 
0,82 
iS,68 
3,8o 
3,21 
14,41 
7,50 
5,63 
7,96 
3,84 
• 0,63 
3,55 
io,59 
9,54 
i,73 
" , 3 i 
' ,25 
4 ,5 ' 
5,99 
0,63 
8,54 
0,40 
7,24 
o,55 
8,57 
1,16 
10,15 
3,57 
' ,74 
6,87 
6,03 
12,09 
11,86 
2,15 
4,23 
' ,75 
5,96 
4,7o 
'0,75 
5,39 
0,32 
13,74 
3,63 
6,17 
1,11 
• 0,65 
4,37 
2,89 
0,96 
5, i2 
- 0,17 
2,80 
• 3,26 
9,89 
4,30 
- 5,04 
4,22 
7,27 
- 1,16 
" , 9 4 
- 3,25 
0,85 
- 1,42 
6,84 
3,99 
- 4,34 
13,78 
- 2,88 
4,72 
E N D E R E C H O 
Período 
1921-1930 
0,54 
i ' , 2 5 
4,68 
6,62 
5,37 
8,86 
6,03 
18,76 
3,64 
9,68 
5,5i 
0,17 
13,46 
14,27 
4,9i 
9,34 
1,37 
11,27 
0,02 
'3,78 
4,77 
• 3,49 
'3,10 
5,5' 
• 0,34 
2,00 
- 0,88 
22,83 
4,59 
- 2,20 
V 5 
2,43 
i,74 
6,64 
21,13 
2,70 
1,05 
21,48 
9,34 
3,35 
17,62 
1,48 
- 4,24 
- 0,37 
10,60 
5,68 
3 , n 
7 , n 
4,oo 
2,44 
Período 
1901-1910. 
0,19 
10,58 
6,32 
9,91 
6,45 
14,82 
5,94 
3,98 
2,73 
1 i,66 
•6,12 
4,96 
18,26 
7,77 
6,69 
8,3Í 
6,52 
6,96 
4,72 
11,09 
12,78 
3,9i 
14,52 
4,14 
3,03 
• ',75 
6,30 
11,63 
o,54 
6,58 
4,48 
6,34 
8,81 
1,89 
20,67 
6,01 
7,05 
16,11 
9,o8 
6,92 
8,4' 
4,10 
0,19 
4,52 
10,80 
10,49 
4 , 'S 
13,57 
3,32 
5,25 
Período 
1911-1920. 
Período 
1921-1930. 
6,28 7,42 
0,66 
7,34 
0,62 
S , I I 
2,11 
8,94 
1,92 
9,76 
2,18 
2,99 
5,67 
3,8i 
13,67 
11,81 
3,74 
5,5' 
2,02 
6,30 
2,12 
" , 7 5 
" , i 5 
0,60 
i 3 , 3 i 
3,5i 
5,96 
1,01 
2,39 
7,67 
3,07, 
2,89 
4,67 
4,18 
5,3i 
• 2,26 
n , 3 4 
4 , i o 
• 3,78 
8,80 
10,11 
0,10 
12,04 
• 1,53 
0,50 
- 0,46 
7,40 
5, '4 
- 1,01 
15,94 
- 0,04 
5,38 
4,57 
0,41 
9,93 
3,30 
7,48 
4,34 
8,79 
5,46 
'5,77 
2,56 
8,01 
6,34 
3, '4 
'3,04 
16,83 
5,56 
8,96 
1,28 
i ' , 4 5 
0,09 
13,08 
4,65 
• 3,69 
14,02 
4,52 
- 1,81 
i,95 
o,75 
20,35 
3,4' 
- 3,87 
2,57 
' ,53 
2,74 
6,74 
16,69 
5,04 
0,86 
15,80 
7,68 
4,23 
16,81 
0,49 
- 4,51 
- 0,8l 
10,64 
4,85 
1,23 
4,6o 
- 1,09 
2,75 
5,62 
X L 
Respecto al cuadro de la página XXXII, conviene tener presente las siguientes observa, 
cioncs * 
I a Que los crecimientos por 100 en las poblaciones de Hecho y Derecho de Vitoria 
durante el decenio 1921-30 serían 16,83 y 13,04, respectivamente, considerando los aumentos 
absolutos intercensales, es decir, los que figuran en las columnas undécima y decimocuarta del 
expresado cuadro. Sin embargo, teniendo en cuenta que durante el citado periodo 1921-30 se 
le agregó el ayuntamiento de Aríñez, el aumento real es 4.683 y 3.556 en Hecho y Derecho. 
Sobre estos aumentos versan los porcentajes que figuran en el cuadro. 
2 a Los crecimientos por 100 de Barcelona serían 41,56 y 35,82, respectivamente; pero 
como se le agregó el ayuntamiento de San Vicente de Sarria, el aumento es 283.696 en Hecho 
y 242.488 en Derecho. 
3.a Los crecimientos por 100 de Burgos serían 24,02 y 19,21, respectivamente; pero, por 
agregación de Villayuda, el aumento real es 7.352 en Hecho y 5.797 en Derecho. 
4.a Los crecimientos por 100 de Málaga serían 24,85 y 19,86 en Hecho y Derecho, res-
pectivamente; pero, teniendo en cuenta que durante el período intercensal de 1921 a 1930 se 
le agregó el ayuntamiento de Torremolinos, el aumento real es 34.410 en Hecho y 26.819 en 
Derecho. 
5.a Los crecimientos por 100 de Teruel serían 13,11 y 14,28 en Hecho y Derecho, res-
pectivamente; pero, teniendo en cuenta que durante el período intercensal de 1921 a 1930 
se le agregó el ayuntamiento de Concud, el aumento real es de 1.144 en Hecho y 1.257 en 
Derecho. 
6.a Los crecimientos por 100 de Bilbao serían 43,58 y 36,44 en Hecho y Derecho, res-
pectivamente; pero, teniendo en cuenta que durante el período intercensal de 1921 a 1930 se 
le agregaron los ayuntamientos de Begoña y Deusto, el aumento real es de 30.160 y 22.551 en 
Hecho y Derecho. 
7.a Arrastrando a los totales las modificaciones introducidas en los ayuntamientos de Vito-
ria, Barcelona, Burgos, Málaga, Teruel y Bilbao, por agregación de los ayuntamientos mencio-
nados anteriormente, resultan los porcentajes de aumento que figuran en el cuadro para el 
decenio 1911-1920, calculados sobre los aumentos reales 1.013.606, 35.569, 978.037 de Hecho 
y 814.544, 34.595, 779.949 de Derecho. Considerando los aumentos administrativos represen-
tados por la agregación de los ayuntamientos en cuestión, los referidos porcentajes de creci-
miento serían 24,88 y 20,08, respectivamente, para Hecho y Derecho. 
En las agrupaciones consideradas en los cuatro estados anteriores, y refiriéndonos a la totali-
dad de la Nación, tenemos, pues, para la población de Hecho, los resultados siguientes: 
TIPOS DE POBLACIÓN 
Provincias 
Capitales 
Ayuntamientos de 20.000 y más habitantes 
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 
COEFICIENTES DE AUMENTO POR 100 HABITANTES 
Período 
de 1901-10. 
7,17 
10,94 
10,2 1 
5,99 
Período 
de 1911-20. 
6,91 
'7,25 
15,67 
3,48 
Período 
de 1921-30. 
10,61 
24,00 
14,85 
6,28 
La población de las capitales sigue aumentando en proporción muy superior a la del resto 
de los ayuntamientos. Señalemos dos hechos notables que se dan en el período 1921-30: el 
pequeño retroceso registrado en el crecimiento relativo de la población del conjunto de los 
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— XLI 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y el avance, bastante considerable, en el coeficiente 
de los ayuntamientos inferiores a 20.000 habitantes. 
Este fenómeno destaca más si se considera la distribución proporcional que, en el aumento 
total, corresponde a cada uno de los tres tipos de población, la que a continuación se inserta: 
PERÍODO 1901-10 PERÍODO 1911-20 PERÍODO 1921-30 
Aumento 
de población. 
Distribución 
por 100. 
Aumento 
de población. 
Distribución 
por 100. 
Aumento 
de población. 
Distribución 
por 100. 
342676 
'55 183 
834886 
25,72 
11,64 
62,64 
599 488 
262 213 
5 r 4 311 
1 376 012 
43,56 
19,06 
37,38 
IOO,00 
1013 606 
287 371 
959728 
44,83 
12,71 
42,46 
Ayuntamientos de 20.000 y más habitantes . . . 
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 
TOTALES 1 332 745 100,00 2 260 705 
El peso relativo en los aumentos de población crece considerablemente para las capitales y 
los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes del primero al segundo de los tres períodos 
considerados, disminuyendo, como es lógico, en una gran proporción (de 62,64 a 37,38) el 
correspondiente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. En el tránsito del segundo 
al tercer período, el fenómeno cambia de aspecto. El peso relativo correspondiente a las capitales 
se estaciona sensiblemente, pasando de 43,56 a 44,83; el de los ayuntamientos mayores desciende 
de 19,06 a 12,71, y el de los menores, en cambio, pasa de 37,38 a 42,46. ¿Pueden interpretarse 
estos hechos como una tendencia al aminoramiento del absentismo rural? A primera vista, parece 
que esa tendencia se desdibuja en gran parte ante el hecho no menos elocuente de que el coefi-
ciente de crecimiento de la población de las capitales sea de un 24 por 100 y el de los ayunta-
mientos mayores de un 14,85 por 100, en tanto que el de los menores es sólo de un 6,28, pero 
no hay contradicción fundamental. El absentismo puede seguir produciéndose, mas con inten-
sidad decreciente. Más adelante ahondaremos en un minucioso análisis de este fenómeno. 
Variaciones en la población de las provincias. 
Considerando la totalidad de la población de las provincias, podemos clasificar éstas en los 
tres grupos siguientes, refiriéndonos a las variaciones del período 1921-30. 
a) Zona de decrecimiento o de crecimiento lento (inferior al 5 por 100).—Se inicia esta zona 
en la provincia de Gerona, y salvando la de Barcelona, continúa por las de Lérida, Tarragona y 
Castellón, siguiendo por las de Huesca, Teruel, Navarra, Soria, Ouadalajara y Segovia. Las pro-
vincias gallegas, Lugo y Orense; dos andaluzas, Cádiz y Almería, y la provincia de Murcia, 
forman focos aislados dentro del grupo considerado. 
En la despoblación o repoblación lenta de la zona que queda reseñada influyen desde luego 
considerablemente Barcelona y Madrid. En la de las provincias de Lugo y Orense, la existencia 
de las zonas mineras de Oviedo y León, juntamente con la emigración a América. Cádiz es víc-
tima de la pérdida de las colonias, y Almería, de su clima árido y seco. En cuanto a Murcia, su 
despoblación se inicia con la ruina de sus industrias mineras. La provincia de máxima despobla-
ción es la de Almería, con un coeficiente negativo igual al 4,63 por 100. 
Aunque sólo nos refiramos concretamente al período 1921-30, puede afirmarse que esta 
zona acusa, en general, las mismas características desde principio de siglo y aun desde épocas 
anteriores. 
b) Zona de crecimiento medio (entre 5,01 y 15 por 100).—Al noroeste, las provincias de 
vi 
— XI.1I — 
La Coruña y Pontevedra. En el norte (provincias de Oviedo y Santander) se inicia una faja que 
va hacia el sur, continuándose por las de León, Palencia, Burgos, Álava, Logroño, Zamora, 
Valladolid, Salamanca y Ávila. Salvando luego la cordillera Carpetovetónica, se extiende de 
oeste a este por Cáceres, Toledo, Cuenca, Valencia, Badajoz, Albacete, Alicante, Huelva, Sevilla, 
Málaga, Granada y Jaén. En la mitad sur de España sólo interrumpen esta zona las provincias 
de Córdoba y Ciudad Real (de crecimiento rápido) y las de Cádiz, Almería y Murcia, compren-
didas en el grupo anterior. Se encuentran en el que estamos considerando la provincia de Zara-
goza, rodeada de otras situadas en la zona de despoblación, y las islas Baleares. 
c) Zona de crecimiento rápido (superior al 15 por 100).—Figuran a la cabeza del grupo 
Barcelona y Madrid, con coeficientes, respectivamente, iguales a 33,45 y 29,63 por 100. Vizcaya y 
Guipúzcoa, con coeficientes de 18,47 y 16,93, forman un pequeño núcleo de repoblación rápida 
en el norte de España. Córdoba (18,33) y Ciudad Real (15,04), merced al desarrollo de sus 
industrias mineras, se incluyen también en esta categoría. Y finalmente, Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas ofrecen coeficientes muy próximos al de Madrid, pero no debemos olvidar obser-
vaciones formuladas con anterioridad. 
Variaciones en la población de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 
Descontando de la población de las provincias la de las capitales y ayuntamientos mayores 
de 20.000 habitantes, nos aproximaremos a un conocimiento más exacto de la intensidad del 
éxodo campesino. No se logra la exactitud completa porque aun en los núcleos inferiores 
a 20.000 habitantes no se puede asegurar que todos sean de tipo rural, sin contar las variaciones 
que, desde este punto de vista, se registran en unas y otras provincias. Sin embargo, en España, 
la inmensa mayoría de esos municipios pueden considerarse dentro de un tipo rural más o 
menos acentuado. El estudio de las variaciones de su población nos facilita, por tanto, la deter-
minación cuantitativa del fenómeno cuyo análisis perseguimos. 
Formando agrupaciones análogas a las anteriormente expuestas tendremos: 
a) Zona de despoblación o de crecimiento lento (inferior al 4 por 100).—Puede decirse 
que, con excepciones muy contadas, quedan comprendidas en esta zona todas las provincias 
situadas al norte de una línea ideal que cruzara el mapa de oeste a este, pasando por la parte 
sur de la de Madrid. Arranca de la costa levantina en las provincias de Castellón y Tarragona, 
con la de Gerona más al norte, para continuar sin solución de continuidad por las de Lérida, 
Huesca, Teruel, Zaragoza, Navarra, Álava, Logroño, Soria, Guadalajara, Burgos, Valladolid, Sego-
via, Salamanca, Zamora, Orense, Pontevedra y Lugo, enlazando por esta última con la de Ovie-
do. Dentro.de esta gran zona quedan como únicas excepciones las provincias de Barcelona; San-
tander, Vizcaya y Guipúzcoa; León y Palencia; La Coruña, Ávila y Madrid, pertenecientes a 
otros tipos de variación. Han de sumarse al grupo las provincias de Murcia y Almería. 
En resumen, y con las excepciones apuntadas, son las cuencas del Ebro, del Duero, y del 
Miño las tres regiones naturales que integran la zona considerada, regiones con predominio de 
vida agrícola, las provincias en ella enclavadas que pertenecen a otro tipo de variación son, con 
la excepción de Madr.d, Barcelona y Guipúzcoa, pertenecientes al grupo de las de crecimiento 
medio. En ellas se da la circunstancia de que existen núcleos mineros, como ocurre en León y 
Palencia, o una intensa vida industrial, como en Santander y Vizcaya, lo que atenúa los efectos 
del éxodo campesino. 
b) Zona de crecimiento medio (de 4,01 a 8 por 100).—Se extiende principalmente al sur 
de la línea ideal a que antes nos hemos referido, y está formada por las provincias de Cáceres 
Toledo, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Badajoz! 
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— XLIII — 
Al norte de dicha línea están formando núcleos aislados: La Corufia; León y Palencia; Ávila; 
Santander y Vizcaya. En este grupo están asimismo comprendidas las islas Baleares. 
c) Zona de crecimiento rápido (superior al 12 por 100).~No forma una verdadera zona, 
sino núcleos aislados: Guipúzcoa, en el norte; Barcelona, en el nordeste; Madrid, en el centro, y 
el grupo de tres provincias andaluzas y una manchega (Sevilla, Córdoba, Jaén y Ciudad Real, al 
sur. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se incluyen asimismo en esta categoría. 
Podemos, por consiguiente, observar que en tanto que las cuencas del Ebro y del Duero se 
despueblan o repueblan muy lentamente, la zona vitivinícola de la Mancha y el gran núcleo 
cerealista y olivarero de las cuencas del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir, se encuentran 
mejor situadas desde el punto de vista demográfico. Este hecho no adquiere, sin embargo, su 
verdadero relieve hasta tanto que consideremos el dato de la densidad de población. Más ade-
lante habremos de tenerlo en cuenta. 
Variaciones en la población de las capitales. 
Concretándonos siempre al período 1921-30, y a la población de Hecho, la capital de creci-
miento relativo más rápido es Salamanca, con un coeficiente de 44,59 por 100. Siguen en impor-
tancia: Barcelona, León, Soria, Albacete, Huelva, Pamplona, Logroño, Valencia, San Sebastián, 
Madrid y Bilbao, que presentan coeficientes superiores al que corresponde a la totalidad de las 
capitales de la Nación (24,00). Las demás quedan por debajo, siendo Cádiz la única capital que 
presenta coeficiente negativo (— 1,24). 
Variaciones en la población de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes 
(con exclusión de las capitales de provincia). 
Puede observarse, con este cuadro a la vista, el enorme incremento experimentado en lo 
que va de siglo por los ayuntamientos limítrofes con los de Madrid y Barcelona. Pudiéramos 
decir que las grandes ciudades necesitan a su alrededor de un anillo de ayuntamientos popu-
losos que son a modo de satélites de su grandeza. El crecimiento de aquéllas se refleja en estos 
pueblos que las rodean, y en ellos hallan cobijo los excedentes de la población de la gran 
ciudad, a expensas de la cual viven en gran parte y a la que procuran mano de obra y un 
número respetable de industrias complementarias. 
En este mismo cuadro puede observarse cómo algunos ayuntamientos populosos presentan 
coeficientes muy bajos, y a veces negativos, de crecimiento, por circunstancias derivadas de la 
crisis minera o industrial. Ejemplo notable, los ayuntamientos de la provincia de Murcia. 
Y en general, examinando detalladamente el cuadro que nos ocupa, se puede hallar una 
explicación de un fenómeno que anteriormente hacíamos resaltar: la discrepancia en el creci-
miento de los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes en relación con los 
correspondientes a las capitales y ayuntamientos menores. 
Clasificación de los ayuntamientos según su población y variaciones de ésta 
en las distintas agrupaciones. 
Siguiendo la directriz de Censos anteriores hemos establecido hasta ahora tres grupos de 
ayuntamientos: capitales, ayuntamientos mayores y ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. 
Pretendemos ahora una diferenciación más detallada, y para ello hemos efectuado las clasifi-
caciones que figuran en los estados que a continuación se insertan: 
— XLIV — XLV 
Clasificación por provincias de los municipios según el número de habitantes que forman su población de Hecho en los Censos de los años 1900,1910,1920 y 1930. 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la P. 
Ciudad R e a l . . . . 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada , 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las).. . 
Pontevedra.. . . 
Salamanca 
Sta. C. Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia , 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
N U M E R O I D E M U N I C I P I O S 
DE MENOS 
DE 
100 HABITANTES 
En En | En En 
1900 1910 1920 1930 
TOTALES. 
DE 101 A 500 
28 3 i 
En 
1900 
38 
2 
22 
4 
133 
12 
1 
95 
328 
3 i 
21 
10 
] 
» 
129 
84 
3 i 
2S8 
22 
3 
225 
3 
14 
142 
.82 
» 
74 
2 
» 
104 
127 
1 
» 
166 
» 
3 
175 
3 
267 
38 
n 6 
34 
35 
90 
19 
90 
I (O 
En 
1910 
39 
3 
22 
5 
127 
10 
1 
91 
326 
23 
» 
20 
5 
117 
79 
29 
282 
23 
2 
227 
2 
13 
143 
83 
66 
i°5 
118 
•38 
» 
165 
2 
259 
41 
111 
28 
30 
93 
16 
9 i 
100 
En 
1920 
39 
I 
23 
4 
125 
6 
78 
338 
22 
26 
3 
» 
» 
112 
74 
21 
274 
24 
3 
224 
15 
'3' 
83 
» 
65 
101 
» 
r3 
» 
154 
» 
3 
177 
1 
258 
37 
116 
22 
33 
94 
'5 
98 
93 
En 
1930 
D E 501 A 1 000 
3° 
2 
20 
3 
125 
5 
1 
64 
326 
24 
» 
33 
3 
102 
81 
18 
291 
25 
4 
225 
123 
86 
» 
64 
-05 
127 
159 
3 
166 
1 
262 
41 
129 
17 
28 
89 
13 
103 
9 i 
En 
1900 
3 176 3 042 3 031 3 003 2 367 2 340 2 243 
24 
12 
32 
27 
9i 
32 
4 
89 
120 
65 
I 
39 
22 
6 
» 
82 
84 
67 
82 
19 
•5 
87 
6 
59 
113 
5' 
» 
53 
13 
2 
73 
» 
3 
81 
3 
» 
147 
» 
13 
77 
9 
59 
57 
88 
So 
63 
81 
36 
'35 
95 
En 
1910 
24 
9 
32 
21 
96 
26 
4 
84 
I i 5 
62 
2 
40 
16 
3 
» 
8 
85 
59 
84 
16 
16 
83 
5 
56 
108 
47 
» 
56 
13 
i 
64 
» 
2 
90 
3 
» 
165 » 
11 
82 
8 
69 
50 
92 
48 
62 
75 
35 
130 
i°5 
En 
1920 
24 
7 
3° 
28 
98 
21 
4 
79 
105 
60 
2 
32 
'4 
3 
» 
83 
81 
52 
90 
'5 
12 
84 
5 
54 
110 
46 
56 
14 
3 
» 
161 
9 
70 
6 
65 
58 
88 
46 
52 
78 
29 
118 
99 
En 
1930 
24 
6 
32 
23 
92 
19 
4 
74 
112 
5° 
1 
32 
10 
2 
» 
93 
81 
43 
81 
13 
8 
81 
4 
55 
" 3 
42 
1 
5' 
12 
» 
61 
» 
2 
82 
i53 
10 
77 
4 
61 
56 
78 
48 
40 
83 
23 
117 
97 
DE 1 001 A 2 000 
En 
1900 
15 
3 o 
28 1 
21 
33 
37 
10 
83 
5 
33 
15 
9 
1 
55 
50 
49 
20 
20 
16 
37 
18 
94 
4S 
33 
» 
37 
26 
6 
58 
8 
12 
28 
8 
2 
61 
19 
36 
16 
20 
10 
5' 
5' 
60 
73 
47 
32 
64 
59 
2 153 1 654 1 691 
En 
1910 
14 
29 
27 
27 
30 
38 
9 
78 
44 
76 
4 
31 
22 
10 
1 
60 
5i 
55 
25 
21 
13 
35 
17 
93 
52 
33 
40 
23 
6 
61 
28 
8 
1 
69 
13 
36 
18 
18 
9 
53 
49 
59 
72 
53 
34 
<>7 
60 
En 
1920 
En 
1930 
15! 
29 
28 
23 
30 
37 
7 
85 
37 
74 
3 
35 
24 
10 
1 
68 
57 
65 
24 
21 
12 
36 
17 
92 
54 
3 
37 
22 
6 
59 
7 
10 
22 
7 
1 
58 
11 
30 
20 
19 
'.11 
•50 
47 
62 
73 
49 
39 
76 
67 
1 699 
36 
33 
10 
81 
39 
78 
4 
3 
25 
DE 2 001 A 3 000 
6 
5 o 
64 
23 
18 
13 
34 
12 
91 
5 8 
3 2 
2 
35 
20 
6 
58 
6 
11 
22 
6 
2 
61 
5 
27 
26 
16 
12 
48 
49 
53 
85 
-17 
4i 
75 
72 
En 
1900 
Eli 
1910 
En 
1920 
6 
21 
i'S 
16 
8 
26 
16 
25 
17 
i-, 
3 
20 
13 
8 
1 
[2 
15 
2,1 
5 
8 
14 
10 
12 
56 
16 
11 
2 
13 
21 
5 
23 
22 
8 
8 
7 
5 
7 
17 
36 
4 
15 
2 
13 
16 
33 
42 
4 
5 
3 
2 4 
En 
1930 
En 
1600 
14 
54 
18 
4 
4 
6 
14 
35 
1 
14 
3 
13 
15 
37 
4 
7 
8 
7 
21 
DE 3 001 A 5 000 
En 
1910 
r 688707 716 746 745671 701 700 743 
En En 
1920 1930 
DE 5 001 A 10000 
En En 
1900 1910 
452 497 
En 
1920 
2 
6 
523 
En 
1930 
2 
7 
577 
DE 10 001 A 20 000 
En 
1900 
En 
1910 
150 
1 0 
78 
En 
1920 
En 
1930 
En En 
19001910 
1x4 209 
DE 20 001 A 30 000 DE 30 001 A 50 000 
37 
En En 
1920 1930 
4 0 40 •17 
En En 
1900 1910 
15 1 6 
En En 
1920 1930 
24 
DE 50 001 A 100 000 DE 100 001 A 500 000 
En 
1900 
.17 
En 
1910 
14 
En En 
1920 1930 
lin 
1900 
16 
En 
1910 
En 
1920 
En 
1930 
En 
1900 
DE MAS DE 500 000 
En 
1910 
En En 
1920 1930 
EN TOTAL 
En 
1900 
»5 
83 
138 
103 
270 
162 
61 
318 
510 
222 
42 
I40 
96 
74 
97 
2 S 8 
247 
205 
398 
90 
77 
362 
97 
234 
325 
1 
64 
195 
103 
42 
269 
97 
79 
250 
38 
65 
388 
• 52 
102 
275 
100 
345 
185 
279 
206 
262 
237 
119 
300 
306 
9 266 
En 
1910 
85 
83 
139 
103 
270 
162 
62 
3(6 
509 
221 
42 
140 
96 
74 
97 
288 
247 
204 
39"1 
90 
77 
362 
98 
234 
325 
183 
64 
•95 
102 
42 
269 
97 
79 
250 
38 64 
386 
52 
102 
275 
100 
345 
185 
279 
206 
263 
237 
120 
300 
306 
En 
1920 
9 261 
85 
84 
138 
103 
269 
162 
6 l 
314 
507 
221 
42 
I4O 
96 
75 
96 
288 
247 
204 
398. 
90 
77 
362 
98 
235 
324 
183 
64 
195 
¡02 
42 
269 
97 
79 
250 
38 
62 
386 
53 
102 
275 
101 
345 
185 
279 
206 
263 
237 
120 
301 
305 
9 255 
[En 
1930 
77 
86 
140 
103 
270 
163 
65 
308 
503 
225 
41 
141 
97 
75 
95 
291 
249 
201 
408 
89 
77 
357 
99 
236 
320 
183 
66 
196 
101 
42 
267 
94 
78 
250 
36 
64 
386 
54 
102 
276 
102 
348 
185 
282 
206 
264 
236 
i ' S 
306 
3°5 
9
— XLVI 
Clasificación por provincias del número de habitantes que forman la población 
de Hecho en los Censos de 1900, 1910, 1920 y 1930. 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres. 
Cádiz 
Castellón de la Plana... 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida — 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S 
EN LOS AYUNTAMIENTOS QUE TIENEN HASTA 100 
En 1900. 
TOTALES. 
•54 
» 
» 
87 
78 
» 
147 
» 
166 
95 
380 
98 
168 
59 
174 
1 606 
En 1910. 
109 
90 
125 
187 
97 
92 
99 
183 
93 
184 
45 
96 
En 1920. 
94 
117 
» 
158 
297 
222 
2Ó2 
» 
92 
100 
» 
538 
84 
165 
49 
» 
95 
2 273 
En 1930. 
87 
124 
5lO 
73 
463 
» 
79 
59 
» 
553 
279 
85 
•38 
68 
2 6i( 
LOS AYUNTAMIENTOS DE 101 A 500 
I 
En 1930. [ En 1910. 
12 057 
75 2 
7 586 
1548 
43 305 
4 357 
355 
33056 
102 548 
10 910 
» 
7 370 
4 045 
449 
» 
43 °o8 
3.0 097 
11 375 
88273 
6897 
976 
72 812 
1 178 
5 196 
49 616 
22 293 
23 302 
805 
32428 
353 
41 403 
37 2 
» 
59 452 
1 181 
5 5 6 3 5 
1 066 
76 611 
14 002 
39 45° 
11 523 
i i 370 
29847 
6850 
32 748 
39 544 
1 038 001 
11 845 
1 298 
7 188 
2 087 
40976 
3 870 
344 
32067 
103 238 
8 334 
6507 
40 244 
28 009 
10747 
89834 
7 304 
557 
72 762 
725 
4 821 
En 1920. 
II 771 
393 
8062 
1 672 
40 189 
2 208 
328 
27 825 
104 895 
7639 
» 
9247 
1 079 
38 184 
25804 
7254 
81538 
7 789 
1 037 
69823 
345 
5 591 
49 540 45 590 
22 529 22 147 
21 083 20 278 
749 764 
32871 30 216 
» » 282 296 
37 746 42 521 
459 4 5 i 
48583 52853 
» » 1 190 1 295 
53 703 57 989 
666 174 
74 954 72 316 
i 4 9 2 3 12399 
37 408 38940 
9 955 7 439 
9 199 10 466 
31 735 3' 194 
5 734 5 431 
33018 35 059 
34 920 31 662 
995 873 972 153 
En 1930. 
8659 
709 
6659 
I 269 
40 973 
I 762 
336 
22 OI9 
IOO 148 
8 799 
» 
•I 341 
I 183 
34 838 
27 234 
7 020 
85018 
8610 
1 5>5 
68 108 
» 
3 502 
40715 
23 483 
20945 
1 334 
32 907 
» » 
41570 
498 
» 
54576 
» 
I '56 
52475 
178 
72572 
13695 
42875 
6451 
7 979 
28 400 
4702 
36 148 
30703 
953 064 
— X L V I I — 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana... 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) , 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 501 A 1 000 
En 1900. En 1910. 
TOTALES. 
16379 
9 373 
23 5 8 9 
21 992 
65 035 
24 743 
3 o to 
65 479 
81 629 
48870 
987 
28892 
17685 
4 937 
60 073 
63699 
52 306 
55 493 
•2 739 
n 959 
62 068 
5 1 I O 
45 573 
81 636 
36 263 
» 
36903 
10 267 
1 933 
5i 997 
2 636 
S58I3 
1 860 
106 023 
» 
1 o 031 
5' '75 
7 168 
40 716 
44 702 
62 219 
35 892 
SO 022 
57 877 
27 194 
99 231 
70 360 
1 723 S3 8 
17 286 
7 268 
23 350 
16 652 
69295 
20 619 
2 828 
63 100 
78 393 
47 498 
1955 
29 331 
11 906 
2 130 
62 902 
63 554 
45 722 
55 54i 
10511 
12 092 
59030 
4223 
42 707 
78714 
32329 
39 404 
10475 
948 
45098 
1 772 
60 782 
2 250 
115 021 
En 1920. 
8345 
54780 
6 409 
47 752 
38097 
64527 
35 577 
49 346 
54072 
26 226 
94 416 
77289 
1 691 522 
En 1930. 
17 494 
5 376 
22 593 
22556 
70 052 
15 596 
2 731 
58699 
72252 
44 608 
1 836 
23 548 
10 115 
2 230 
» 
58 189 
57 705 
38 026 
58723 
10 213 
9678 
57 362 
4 272 
40368 
78765 
30909 
» 
39 626 
i o 600 
46557 
2 720 
55 672 
2 617 
113 435 
6827 
47 594 
4648 
44 275 
42903 
61 140 
32817 
41 665 
55 365 
21 395 
83 409 
71 081 
1 598 242 
17 793 
4491 
22 912 
17 533 
73091 
15019 
2 778 
52580 
76392 
37 304 
871 
24 981 
7 986 
1 574 
65411 
56 199 
32 736 
53 969 
9 042 
6 240 
55 I o 6 
3 '72 
40 289 
77 93' 
28839 
989 
36 786 
8 947 
42 366 
1 794 
56 358 
647 
774 
108 586 
» 
8136 
50267 
2 997 
40 604 
40 464 
55 38o 
36 321 
27 876 
58272 
17 360 
83 464 
69 007 
1 53i 634 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 1 001 A 2 000 
En 1900. En 1910. 
1 9 9 2 4 
46 807 
40897 
30 134 
44 245 
56920 
15 119 
105 126 
50 559 
123 303 
6311 
46 148 
22 066 
I3078 
1 55' 
74 751 
71 781 
70788 
27 420 
28375 
2! 443 
52 474 
26 846 
140505 
66884 
46 669 
» 
5' 875 
37051 
8 357 
83176 
13 361 
19 706 
38 116 
11 343 
3 340 
82 582 
30 230 
49 982 
21 573 
30670 
'3 795 
76689 
71 791 
88010 
104 869 
60 341 
45 086 
90 071 
80 050 
2 362 188 
En 1920. 
18539 
45 695 
38880 
38 778 
38421 
56460 
13520 
115623 
59 464 
I I I 602 
5 478 
43 377 
29371 
13891 
1 55° 
83648 
73 762 
78 903 
34 2^8 
30 107 
19 471 
47 995 
25 660 
135362 
73 518 
44 902 
> 
57855 
33 003 
8 866 
84486 
13 602 
17 787 
3S388 
1 o 980 
1 39i 
93849 
2,489 
5i 387 
23065 
28 191 
12 154 
76032 
68384 
87 864 
106 182 
70688 
463^8 
92 509 
82 498 
2405 223 
En 1930. 
19963 
44 073 
40487 
34 257 
39 440 
52843 
9942 
121 908 
48 462 
105 977 
4 290 
47 952 
33 711 
15 184 
'578 
94 081 
78463 
9' 436 
31 120 
31 981 
17 3 i 8 
48895 
27 265 
134 109 
75613 
42 803 
» 
52 211 
34 759 
8396 
84843 
n 752 
16 107 
30381 
9 800 
1 433 
77722 
18 941 
40 849 
26 336 
29 73i 
15 226 
72 559 
65274 
91 106 
102 823 
64630 
5' 475 
102 241 
88611 
2390 357 
21 950 
4 i 574 
37 419 
37 717 
47 318 
48 434 
14 264 
112 384 
52585 
109 944 
5 294 
44815 
37 '03 
12 429 
1 613 
89 166 
65 472 
93 454 
30978 
27285 
17 395 
46 353 
18 761 
i 3 2 9 3 7 
7 8507 
44 162 
3 5 i 9 
47 574 
30556 
8741 
84866 
9 118 
15818 
30643 
8731 
3 349 
82 225 
8687 
37 754 
34 799 
25 614 
15619 
68459 
66956 
78 462 
115 819 
63 036 
55 473 
104 067 
97 303 
2 366 501 
— XLVIII 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres , 
Cádiz 
Castellón de la Plana. . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén , 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra . . . . , . . . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya , 
Zamora 
Zaragoza 
N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 2 001 A 3 000 
En 1900. E n 1910. 
TOTALES. 
I I 152 
41 '45 
32 402 
45 97° 
15 278 
60 267 
34037 
64 122 
34 193 
35 744 
9808 
54 861 
25420 
36075 
5 490 
27839 
29 812 
54 973 
9 810 
34070 
37 99° 
15003 
45 240 
122 919 
33 737 
27 490 
4843 
23 759 
38326 
17 905 
42 435 
46 493 
19618 
15 122 
25 187 
16 049 
1 ¡ 310 
35 288 
85 507 
8861 
56 24° 
5090 
39 999 
33 °76 
69253 
88097 
21 778 
19 795 
12 452 
57 710 
' 739 040 
En 1920. 
13 600 
40 746 
35 5 85 
31 852 
24 952 
67 700 
31 322 
57 335 
36883 
61 711 
10 826 
49 132 
27650 
22 687 
2575 
29 793 
29 797 
48931 
10 152 
27 221 
32685 
20657 
43 847 
131 046 
33 468 
2Ó 008 
4 669 
22 671 
59 047 
16 169 
57 000 
44 549 
¡8491 
17 603 
20 480 
15 932 
11 454 
33 5°5 
75864 
13 529 
48 616 
7 066 
41 073 
39 157 
79 037 
88 954 
15 190 
18 171 
I 4 4 5 6 
53 658 
1 764 502 
En 1930. 
14 055 
52 766 
39018 
41 085 
20 066 
63634 
42 557 
61 537 
39 548 
75676 
7 307 
49 743 
32 354 
•9513 
2 419 
30567 
36436 
60 283 
12 2 1 7 
19881 
34 427 
22889 
30238 
132 827 
40 115 
25 292 
4 554 
31 97' 
53887 
12975 
55 594 
57 733 
18984 
18 119 
17 096 
10 770 
16862 
41412 
8.7 568 
10 089 
37 755 
4 995 
31 421 
37 340 
82 172 
103 361 
9409 
12 023 
7 553 
57185 
1 827 678 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 3 001 A 5 000 
II 959 
47 158 
42895 
39765 
17 61! 
65 433 
39 I 9 i 
64588 
37 210 
92047 
7 7i5 
46 346 
34 965 
r6 980 
2 292 
38004 
41 054 
65502 
12 620 
18 154 
34713 
15 133 
3i 563 
127 637 
27 944 
24 660 
2219 
42 702 
53 i57 
11 026 
58 399 
44746 
16332 
24448 
9 460 
10637 
14 739 
34 5 6° 
87*681 
2 497 
35 139 
6 640 
31 627 
35 865 
89 5 05 
100 081 
17016 
19 359 
16 927 
50927 
1 818828 
En 1900. En 1910. 
6 172 
45 295 
79 957 
68872 
20 709 
117 342 
70 482 
80 707 
21 665 
62705 
20 903 
43685 
72 563 
69 267 
145 '5 1 
27 890 
45 936 
77 433 
7968 
27 608 
45 733 
15 952 
100 321 
43 549 
21 138 
8 167 
80 094 
42 817 
104 850 
21 727 
32 041 
«97 495 
53 839 
26 079 
44 208 
55 2 I o 
17 195 
33419 
34 403 
7 452 
76 613 
6719 
63 457 
20 694 
88 333 
121 997 
22 803 
48 030 
16 377 
4-1 135 
2604 157 
En 1920. En 1930. 
3018 
47 721 
87510 
53 22 1 
23 092 
113 205 
77 297 
8S615 
18445 
78 109 
28259 
58269 
79 7'5 
90 666 
136 636 
35 574 
43 225 
83 734 
7 401 
34 358 
43810 
15 927 
93 206 
44819 
19963 
8541 
65 968 
43 n 6 
72 039 
24 242 
28 019 
193 294 
58566 
23 457 
43 864 
55 276 
17-518 
48594 
42 378 
7 661 
89 648 
6710 
62 048 
25 3°9 
112 982 
140 661 
27 427 
48 916 
7815 
49 203 
2 706 047 
57 951 
78 71 1 
54 166 
25909 
137 395 
63674 
110 011 
18 123 
81 231 
35 053 
42 409 
59513 
74 607 
114816 
36269 
43627 
91 832 
4013 
38 554 
44 124 
• 11 132 
81 289 
49 578 
25 437 
11 990 
87 794 
37 108 
76 269 
22 263 
41 730 
159309 
58583 
18883 
33 930 
43 162 
10 344 
55 836 
54 657 
8637 
98824 
6626 
61 364 
28 579 
112 808 
127037 
28 602 
66854 
7 049 
Si 538 
3 174 
71871 
76 204 
68573 
27 170 
150 999 
60 760 
109 827 
22883 
80 344 
36867 
45 691 
5i 577 
71 144 
100 641 
53 544 
35 39° 
95 349 
4850 
33 802 
47 601 
17 479 
98869 
75852 
38721 
7 862 
86-305 
26389 
67 596 
17 191 
46 640 
158886 
57 304 
21 798 
37 8oi 
56656 
13 758 
80 625 
65 043 
6 929 
124 047 
10 121 
54 820 
29 217 
121 392 
130 244 
3 i 674 
5i 708 
3901 
49 236 
2 836 325 
JcLik — 
PROVINCIAS 
Álava , 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila... 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana... 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora , 
Zaragoza 
N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 5 001 A 10 000 
En 1900. 
39 l 2 2 
88440 
49 779 
147 446 
83863 
37679 
18067 
S 1 °33 
80334 
70938 
82 524 
85094 
364316 
5292 
En 1910. 
20 128 
75 812 
» 
48 349 
109 817 
13 932 
137 OH 
12 761 
29 257 
225 072 
22 373 
91 739 
62 007 
36 706 
131 768 
17S34I 
TOTALES. 
28870 
224 758 
18418 
51 777 
26 014 
122 732 
7 151 
11 836 
7806 
49847 
95 5 0 1 
17 126 
5 5 2 5 4 
8 379 
22 226 
3 143 699 
54 795 
88731 
100785 
» 
129754 
92 162 
52 150 
19 022 
50642 
7' 3>7 
71 491 
92451 
87 001 
390 447 
5 662 
30919 
85817 
» 
45 934 
1'7 433 
19467 
¡36784 
>8 558 
5 " 2 
29813 
240 668 
41 510 
99 769 
51836 
35 '97 
144 117 
175 125 
24 822 
En 1920. En 1930. 
226585 
18033 
57 210 
46 283 
137 212 
7 535 
17 559 
8587 
53 126 
112 623 
14295 
79 943 
1 3 7 U 
28 129 
3 430 122 
43 121 
89854 
85885 
» 
147 239 
100 192 
46628 
20797 
37 719 
76 784 
68 707 
120 376 
119 116 
380628 
n 522 
32 445 
89 197 
5' 043 
139064 
26486 
184867 
28545 
10763 
21 964 
216373 
46 066 
96693 
66 390 
27 938 
166085 
168 770 
6 600 
49 566 
228473 
17985 
53 590 
39258 
» 
145 '93 
7 619 
32527 
8648 
67 714 
'30913 
14845 
54 O'O 
'3 337 
41 122 
3632657 
EN I.OS AYUNTAMIENTOS DE 10 001 A 20 000 
37277 
115 219 
55 75' 
» 
169 999 
94776 
'35 75° 
13 665 
57 103 
69 124 
65 '34 
150378 
1 }6 067 
386734 
¡2 964 
52653 
" 5 '83 
» 
83 973 
128 065 
26 147 
183618 
21 569 
11 676 
27987 
203335 
70 002 
122 366 
92 097 
27 198 
191 714 
147 '46 
8695 
68 117 
216 800 
'8 350 
68487 
50909 
9 105 
158701 
» 
32203 
8823 
•°3 835 
'33 617 
» 
72855 
14 084 
49417 
4018 668 
En 1900. 
33 871 
59 245 
72 830 
II 885 
78 272 
40 846 
88826 
29445 
84 IOO 
29 030 
76 262 
167 505 
43676 
10756 
37 834 
73873 
11 '44 
» 
11 603 
12 626 
94 'Oí 
'5580 
» 
19237 
128418 
34004 
22 652 
131 253 » 
'5 '94 
146 142 
15 940 
» 
88 400 
» 
'3 074 
14 191 
'4 547 
88080 
» 
12 625 
10797 
10 580 
100578 
i 
25 846 
16287 
I I 526 
2 002 68l 
En 1910. 
42 370 
6' 593. 
62 476 
12 060 
166559 
41 006 
54 635 » 
39 78o 
1 17 236 
3' 797 
" 3 132 
'94 547 
46548 
1 1 72 1 
50413 
88 240 
1 2 1 76 
22 24 1 
54 768 
12 4 19 
133 676 
18 I 17 
132 934 
53 098 
32 934 
138846 
15 998 
'15 256 
'8055 
26 909 
106 569 
» 
27 S64 
12 463 
14 9IO 
IO3 460 
I I 91 I 
" 935 
12357 
121 328 [ 
» 
31 049 
16955 
II 594 
2 403635 
En 1920. En 1930. 
56 193 
6-' 743 
47 931 
13 704 
166 712 
42 252 
63487 
» 
33 5°2 
128 467 
30665 
103503 
237910 
90 977 
12816 
5' 139 
7' 793 
'3 536 
37 322 
503'7 
13921 
167 579 
10767 
132638 
379'9 
43 933 
145382 
10 362 
'75 8 i 
I3S7I3 
19 543 
26 452 
118 884 
» 
29 079 
24 746 
16336 
108548 
10698 
12 010 
23 577 
138080 
58637 
17 567 
12 001 
2 646 922 
65 117 
56 137 
66965 
1 5 223 
185 850 
65 '45 
70 217 
12 268 
38 222 
127 356 
33657 
108 901 
206 811 
107 749 
15 599 
25 7°4 
73 3' 2 
16053 
43 o.í! 
74 562 
14632 
162 550 
10785 
» 
12 004 
141 115 
65 104 
47 495 
126 680 
I 1 248 
149956 
47 473 
125655 
25 463 
28351 
18 027 
131 007 
•o 098 
I I 210 
13 584 
25 849 
164876 
12 084 
67 552 
» 
15 168 
2 845905 
Vil 
— L 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana.. 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cortina (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida.. 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia , 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES 
N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 20 001 A 30 000 
En 1900. En 1910 
21 512 
55 838 
20 562 
46 546 
72 230 
29904 
21 015 
21 179 
49 401 
2 1 359 
» 
26 434 
21 432 
26959 
» 
44581 
23 284 
28 886 
"¡3 787 
69505 
25 690 
24 372 
74 556 » 
23 3i7 
20 572 
882 921 
24 805 » 
26 130 » » 
» 
93 797 
48 016 » 
23 S8o 
21 029 
50968 
29 072 
51558 
24531 
23926 
46 665 
45 543 
29 472 
» 
189 335 
48390 
29830 
24 542 
» 
76749 » 
22 274 
22657 
952869 
En 1920. 
20403 
21 031 » 
80 791 
23 563 
54 056 
66 714 
22 992 
25 870 
20493 
22 988 
21 399 
26 806 
28 346 
5!47o 
24893 
70471 
141 012 
» 
77 597 
73 345 
» 
27883 
25 251 
20 839 
26 906 
975 119 
En 1930. 
22 537 
21 I96 
28034 
25 869 
77 550 
2 
99 504 
I2075I 
20 614 
2 1 845 
42 970 
93 925 
29 337 
27564 
68 172 
21 579 
136592 
23936 » 
26 623 
24 228 
» 
98840 
27 443 
41 467 
21 557 
1 122 133 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 30 001 A 50000 
En 1900. 
30 7 0 1 
32053 
47 326 
» 
30899 
30 167 » 
31 862 » » 
>/ 
43 971 
» 
» 
37 812 
38245 
31 609 
30275 
» 
» 
95 647 
445'7 
» 
38419 
563 503 
En 1910. 
3 2 8 9 3 
99 479 
48407 
» 
35 039 
33296 
32 309 
» 
47 984 
49 008 
37039 
35 726 
32 366 
30 249 
41 213 
586497 
En 1920. 
34 785 
31 960 
ÍOÓ 8lO 
37 967 
68061 
32 301 
34 457 
3035° 
34 437 
» 
73 454 
38165 » » * 
61 919 
32635 
» 
74 593 
32414 
63310 
787618 
En 1930. 
40 641 
41885 
115 322 
43 726 
199674 
40 061 » 
35 37' 
36781 
» 
» 
73833 
44872 
» 
8 i 9 5 7 
38868 
34 329 
3 1 !37 
69771 
66 135 
42259 
113 211 
62 505 
46867 
97911 
34 209 
1 39i 325 
LI 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real 
Córdoba 
Corana (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño.. 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Patencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES. . . 
N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 50 001 A 100 000 
E l i 1900. 
» 
50 142 
63 937 
» 
'3 285S 
» 
S 8 2 7 5 
75 900 
169 707 
54 694 
68789 
83306 
» 
99 118 
856723 
En 1910. 
» 
55 300 
» 
67 544 
» 
I 29 802 
66 8 3 l 
» 
80 511. 
70 807 
» 
108 517 
62 886 
63004 
65 046 
71 066 
93 536 
934850 
En 1920. 
» 
63908 
5° «94 
7 7 4 i 8 
> 
» 
204 815 
» 
73 710 
62 022 
•» 
61 774 
» 
» 
» 
» 
» 
«71 587 
126 948 
66 461 
53 «oo 
» 
52 432 
72 469 
» 
» 
» 
76 791 
s> 
1 213 629 
En 1930. 
73 071 
53 977 
S8262 
147 824 
74 132 
78432 
5 1 767 
» 
60 300 
» 
«53 702 
78 264 
65 012 
62 087 
85 «17 
91 089 
I 163 036 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 100 001 A 500 000 
En 1900. 
130 109 
««i 539 
148315 
213 55° 
603 513 
En 1910. 
136 365 
227 599 
158287 
» 
» 
2 3 3 3 4 8 
» 
111 704 
867 303 
En 1920. 
103 368 
150584 
141 175 
205 529 
» 
» 
x 
251 258 
» 
112 819 
» 
141 35° 
1 106 083 
En 1930 
103 IOÓ 
118 179 
188 OIO 
261 242 
228 729 
320 195 
» 
161 987 
» 
173987 
1 555 435 
LII — 
PROVINCIAS 
Álava.... 
Albacete. 
Alicante.. 
Almería . 
Ávila... . 
Badajoz. 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla..., 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora.. 
Zaragoza 
TOTALES. 
N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 500 000 
En 1000. 
533 ooo 
539835 
En 1910. 
I 072 835 
5 8 7 4 H 
En 1920. En 1930. 
710335 I 005 565 
» » 
» » » » 
X » » » » » 
» » » » 
» » » » 
599 807 750 
» » » > 
» n » » 
» » 
» » 
» » J> » 
» » 
» » 
» » » » » » » » * » 
» » 
» » » » » » 
187 218 1 461 
952832 
1 958397 
E N T O T A L 
En 1900. 
96 385 
237877 
470 149 
359013 
200457 
520 246 
3 I I 649 
I 054 541 
338 828 
362 164 
45 2659 
310828 
321580 
455 859 
653 556 
249 696 
299 287 
492 460 
200 186 
'95 850 
260880 
244867 
474 49° 
386 083 
274 590 
189 376 
465 386 
775 034 
S11 989 
577 987 
307 669 
404 311 
627 069 
192 473 
156357 
457 262 
320765 
202 207 
276 003 
159 243 
5SS2S6 
150 462 
337 964 
246 001 
376814 
806556 
278561 
311 361 
275 545 
421 843 
18594405 
En 1910. En 1920. 
97 181 
264 698 
497 616 
380 388 
208 796 
593 206 
326 023 
141 733 
346 934 
397 785 
470 092 
322 213 
379 674 
498 782 
676 708 
269634 
319679 
522605 
209 352 
226 684 
309 888 
248257 
526 718 
395 430 
284 971 
188235 
479 965 
878641 
523 412 
615 105 
312235 
411 560 
685 131 
196 031 
192 650 
495 356 
334 377 
251 366 
302 956 
167 747 
597 031 
•56354 
338485 
255 49' 
413217 
884 298 
2S4 473 
349 923 
272 976 
448 995 
En 1930. 
98668 
291 833 
512 186 
358 149 
209 360 
644 625 
338 894 
! 349 282 
336 472 
410032 
547 827 
306886 
427 365 
565 262 
708 660 
281 628 
32.5 6 
573 682 
201 444 
258 557 
33O402 
250 508 
592 297 
412417 
314 67O 
192 940 
469 705 
I 067 637 
554 301 
638639 
329 875 
412 460 
743 726 
191 719 
206373 
533 419 
321 615 
251 29O 
327669 
167 08 l 
703 747 
'5' 595 
355 M8 
252 096 
442 933 
926 442 
280 931 
409 550 
266 215 
494 55° 
19 927 150 21 303 162 
104 176 
332619 
545 83S 
34i 55° 
221 386 
702 418 
365 5 1 2 
1 800 638 
355 299 
449 756 
507972 
308 746 
491 657 
668 862 
767 608 
309 526 
325 55' 
643 705 
203 998 
302 329 
354 963 
242958 
674415 
441 908 
314435 
203 789 
468 619 
1 383 9 5 1 
613 160 
645 449 
345 883 
426043 
791855 
207 546 
250991 
568 011 
339 '«i 
304 137 
364 147 
174 158 
805252 
156 207 
350668 
252785 
489 396 
1 042 154 
301 57i 
485 205 
280 148 
535 816 
23 563 867 
De los cuadros anteriores podemos deducir consecuencias más precisas de las que venimos 
fijando, pues el límite de 20.000 habitantes es, en ciertos casos y para determinadas zonas, dema-
siado elevado. Y con el fin de hacer más sintéticos los citados cuadros, exponemos a continuación 
uno que los resume y compendia: 
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El estado anterior es sumamente instructivo. En él puede observarse cómo los grandes 
núcleos de población van pesando cada vez más en el total de la población española. Sólo hay 
en España dos ayuntamientos (Madrid y Barcelona) con más de 500.000 habitantes. En 1900, la 
población de estos dos ayuntamientos suponía el 57,70 por 1.000 de la total de España; en 1930, 
esta cifra se ha elevado a 83,11. 
Extendiendo esta comparación para los restantes grupos de ayuntamientos se observa que 
en el período 1900-1930 los grupos de ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes 
presentan porcentajes decrecientes. En los grupos restantes los porcentajes van aumentando, con 
la excepción de los grupos de 5.001 a 10.000 y de 20.001 a 30.000 habitantes, en los cuales se 
marca un punto de equilibrio. El decrecimiento de los porcentajes de los grupos inferiores a 
5.000 habitantes obedece, más que a pérdida de población, al paso de un gran número de ayun-
tamientos al grupo inmediato superior. 
La máxima intensidad en el descenso, y en valor absoluto, se da en el grupo de 501 a 
1.000 habitantes. En 1900 representaban estos ayuntamientos el 93 por 1.000, en números 
redondos, de la población de España. Ese coeficiente ha descendido a 65 en 1930. El número 
de ayuntamientos comprendidos en este grupo era en 1900 de 2.367 y en 1930 ha pasado a ser 
de 2.153; es decir, que ha sufrido un descenso de 214 ayuntamientos. 
Examinando las columnas comprendidas bajo el epígrafe de Serie acumulativa de los tantos 
por 1.000 el hecho destaca con más fuerza. En 1900, de cada 1.000 habitantes, 509,22 aparecían 
inscritos en ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes. En 1930, esa cifra ha descen-
dido a 403,55. En los ayuntamientos con población inferior a 1.000 habitantes, las cifras respec-
tivas son 148,60 y 105,56. Y de este modo podríamos hacer las comparaciones que tuviéramos 
por conveniente, deduciéndose de todas ellas que en el conjunto de la población de España van 
aumentando en peso relativo los ayuntamientos grandes y decreciendo los pequeños. Aplicado 
este estudio a distintas zonas y comarcas permitiría conclusiones muy interesantes, que dejamos 
a la investigación de los especialistas. 
Para terminar esta parte de nuestro trabajo, consignamos a continuación las variaciones en 
los tantos por 1.000 entre los años extremos del período 1900-1930, con indicación de su varia-
ción relativa, y reduciendo a seis grandes grupos los trece consignados hasta ahora: 
GRUPOS 
TANTOS POR 1 000 
EN LA POBLACIÓN DE ESPAÑA V A R I A C I O N E S 
DE AYUNTAMIENTOS 
En 1900. En 1930. Absoluta. Por 100. 
148,61 
360,61 
169,06 
155,19 
76,37 
90,16 
105,56 
297,98 
170,54 
168,40 
108,40 
149,12 
— 43,05 
— 62,63 
• f 1,48 
+ 13,21 
+ 32,03 
+ 58,96 
— 28,97 
— '7,37 
- f 0,88 
+ 8,51 
+ 41,94 
+ 65,39 
i 000,00 1 000,00 
La oscilación varía entre —28,97 por 100, que se da en el grupo de los ayuntamientos de 
población inferior a 1.000 habitantes, y 65,39, en el de los superiores a 100.000. La oscilación 
decrece cuando es negativa y aumenta cuando es positiva a medida que los grupos comprenden 
ayuntamientos de más población. En los ayuntamientos pequeños la oscilación es negativa. En 
los medianos (de 5.000 a 30.000 habitantes), positiva, pero de un valor numérico muy inferior 
al que se da en los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes. El éxodo campesino queda 
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comprobado una vez más y, en cierto modo, su intensidad relativa queda asimismo fijada numé-
ricamente. 
Para precisarla más hemos formado el cuadro que a continuación se inserta, en el cual con-
sideramos las poblaciones de los grupos de ayuntamientos en los cuatro Censos comprendidos 
en el período 1Q00-1930, calculando las variaciones absolutas y relativas: 
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Con las excepciones que señalaremos, la ley general que se desprende del cuadro anterior 
es que la despoblación se detenía en 1901-1910 en el grupo de los ayuntamientos de 501 a 1.000 
habitantes; avanza en el período intercensal siguiente al grupo inmediato (de 1.001 a 2.000 habi-
tantes), y llega en el tercer período al grupo que sigue (de 2.001 a 3.000 habitantes). Pudiéramos 
hablar de una despoblación escalonada que en cada período intercensal va ganando, de menor 
a mayor, un grupo de ayuntamientos. No destruye la ley el hecho de que en 1921-30 se registre 
un aumento para el grupo de ayuntamientos de población inferior a 100 habitantes, puesto que 
obedece a la creación de un gran número de ayuntamientos de este tipo, desgajados de otros de 
tipo, en general, mayor. En tanto que en 1900 había 19 ayuntamientos de esta categoría, son 31 
los que figuran en 1930. 
En los restantes ayuntamientos la población crece con intensidades relativas variables. Si se 
registran algunas excepciones es a causa del tránsito de unos ayuntamientos de determinado tipo 
de población a un grupo de tipo superior. 
Reduciendo los trece grupos del cuadro anterior, con objeto de anular los efectos de las 
excepciones apuntadas, tendremos: 
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Grupos más amplios los del cuadro anterior, sus variaciones se presentan más regulares. El 
primero (ayuntamientos con población hasta 1.000 habitantes) forma el núcleo de despoblación 
en los tres períodos intercensales, si bien en el último período se contiene un tanto esa despo-
blación. Los tres grupos siguientes son de repoblación, pero con oscilaciones de un período a 
otro. Los dos últimos grupos marcan el máximo de la repoblación: el de 30.001 a 100.000 pre-
senta oscilación, pero el de los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes aumenta constante-
mente y, por decirlo así, con una mayor seguridad. 
Distribución proporcional por provincias de la población de Hecho. 
El estado inserto a continuación contribuye a confirmar la certeza de todo cuanto venimos 
diciendo. 
Las provincias que tienen en su demarcación ayuntamientos muy populosos aumentan de 
un Censo a otro su porcentaje respecto a la población total de España. Las que cuentan con 
muchos ayuntamientos pequeños y de tipo rural revelan lo contrario. Detallar casos concretos 
sólo serviría para reafirmar argumentos ya expuestos y en los cuales sería ocioso insistir. 
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Población absoluta y relativa. 
Complementa el estudio que venimos haciendo la consideración de la población relativa 
de las provincias. A este fin, insertamos a continuación un estado en el que figuran las pobla-
ciones, por kilómetro cuadrado, en los Censos de 1900, 1910, 1920 y 1930: 
PROVINCIAS 
SUPERFICIE 
en 
kilómetros 
cuadrados. 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid.. 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES. 
3 044,92 
14 863,10 
5 799,0° 
8 777,57 
8047,23 
21 646,93 
S O i 4 , n 
7 690,50 
14 195,92 
19960,83 
7 323,49 
6 465,37 
'974',15 
13 726,63 
7902,79 
17 193,49 
5 864,96 
12 529,44 
12 192,32 
1884,71 
10 090,48 
15 148,80 
13480,38 
15 377,'7 
12 150,79 
5041,12 
9880,54 
8 002,1 I 
7285,12 
n 3'7,29 
10506,37 
6 978,71 
10894,50 
8 433,79 
4 064,90 
4 391,32 
12 510,15 
3207,70 
5 459,96 
6 826,87 
14062,51 
10318,05 
6 490,35 
14 817,94 
15 346,36 
10957,71 
7 569,35 
2 165,46 
10 614,7' 
17 424,34 
504679,31 
POBLACIÓN DEFINITIVA DE HECHO 
I N LOS CENSOS 
De 1900. 
96385 
237 877 
470 149 
359013 
200457 
520 246 
3 I I 649 
I 054 541 
338828 
362 164 
439 39° 
310828 
321 580 
455 859 
653 556 
249 696 
299 2.87 
492 460 
200 186 
I 9 5 8 5 0 
260 880 
244 867 
474 490 
386 083 
274590 
189 -576 
465¡86 
775 034 
511 989 
577 987 
307669 
404 311 
627 069 
192473 
156 696 
457 262 
320 765 
201 868 
276 003 
IS9 243 
555 256 
150 462 
337 964 
246 001 
376814 
806556 
278561 
311 361 
275 545 
421 843 
18594405 
De 1910. 
97 181 
264 698 
497 616 
380388 
208 796 
593 206 
326 023 
1 141 733 
346 934 
397 785 
446 185 
322 213 
379 674 
498 782 
676708 
269 634 
319679 
522605 
209 352 
226 684 
309 888 
248 257 
526718 
395 430 
284 971 
188 235 
479 965 
878641 
523412 
615 I 0 5 
312 235 
411 560 
685 131 
196 031 
192 650 
495 356 
334 377 
251 366 
302 956 
167 747 
597031 
156 354 
338 485 
255 491 
413217 
884 298 
284473 
349 923 
272 976 
448 995 
19927 150 
De 1920. 
98668 
291 833 
512 186 
358 149 
209 360 
644 625 
338894 
1 349 282 
336 472 
410 032 
512 608 
306 886 
427 365 
565 262 
708 660 
281 628 
325 619 
573 682 
201 444 
258 557 
330402 
250 508 
592 297 
412417 
314670 
192 940 
469 705 
1 067 637 
554 301 
638 639 
329875 
412 460 
743 726 
191 719 
209055 
533419 
321 615 
248 608 
327669 
167 081 
7°3 747 
151 595 
355 148 
252 096 
442 933 
926 442 
280 931 
409550 
266 215 
494 550 
21 303 162 
De 1930. 
104 176 
332 619 
545 838 
34i 550 
221 386 
702 418 
365 5'2 
1 800 638 
355 299 
449 756 
507972 
308 746 
49i 657 
668 862 
767 608 
309 526 
325 551 
643 7°5 
203998 
302 329 
354 963 
242 958 
674415 
441 908 
314435 
203 789 
468 619 
1 383 95i 
613 160 
645 449 
345 883 
426 043 
79i 855 
207 546 
250 991 
568 011 
339 101 
304 137 
364 147 
174 158 
805 252 
156 207 
350668 
252785 
489 396 
1 042 154 
3 0 1 57' 
485 205 
280 148 
S35 8 i 6 
23 563 867 
HABITANTES 
POR KILÓMETRO CUADRADO 
En 1900. En 1910. En 1920 En 1930 
3r,65 
16,00 
81,0.7 
40,90 
24,9' 
24,03 
62,15 
137,12 
23,87 
18,14 
60,00 
48,08 
16,29 
33,2i 
82,70 
14,52 
5",03 
39,30 
16,42 
103,91 
25,85 
16,16 
35,20 
25,H 
22,6o 
37,57 
47,io 
96,85 
70,28 
S',07 
29,28 
57,93 
57,56 
22,82 
38,55 
104,13 
25,64 
62,93 
50,55 
23,33 
39,48 
14,58 
52,07 
16,60 
24,55 
73,6i 
36,80 
143,79 
25,96 
24,21 
36,84 
31,92 
17,81 
85,81 
43,34 
25,95 
27,40 
65,02 
148,46 
24,44 
J9,93 
60,92 
49,84 
19,23 
36,34 
85,63 
15,68 
54,51 
4i ,7 i 
17,17 
120,27 
30,71 
16,39 
39,07 
25,7i 
23,45 
37,34 
48,58 
109,80 
71,85 
54,35 
29,72 
58,97 
62,89 
23,24 
47,39 
112,80 
26,73 
78,36 
55,49 
24,57 
42,46 
•I5,i5 
5V5 
17,24 
26,93 
80,70 
37,58 
161,59 
25,72 
25,77 
39,48 
32,40 
19,63 
88,32 
40,80 
26,02 
29,78 
67,59 
175,45 
23,70 
20,54 
69,99 
47,47 
21,65 
41,18 
89,67 
16,38 
55,52 
45,79 
16,52 
i37,i9 
32,74 
i6,S4 
43,94 
26,82 
25,90 
38,27 
47,54 
133,42 
76,09 
56,43 
31,40 
59,io 
68,27 
22,73 
Si,43 
121,47 
25,7i 
77,50 
60,01 
24,47 
50,04 
14,69 
54,7 
17,0 
28,86 
84,55 
37, i i 
189,13 
25,08 
28,38 
42,21 
34,2i 
22,38 
94,13 
38,91 
27,5i 
32,45 
72,90 
234,14 
25,03 
2 2,53 
69,36 
47,75 
24,90 
48,73 
97,i3 
18,00 
55,Si 
5i,38 
16,73 
160,41 
35,i8 
16,04 
50,03 
28,74 
25,88 
40,42 
47,43 
172,95 
84,17 
57,03 
32,92 
61,05 
72,68 
24,61 
6i,75 
129,35 
27,11 
94,81 
66,69 
25,51 
57,26 
I5 ,H 
54,03 
17,06 
31,89 
95, i i 
39,84 
224,07 
26,39 
30,75 
46,69 
— LXII — 
Desde principio de siglo, la población relativa de España ha aumentado en 10 unidades. 
La cifra de 36,84 habitantes por kilómetro cuadrado registrada en 1900 se ha convertido, al 
llegar el Censo de 1930, en 46,69. 
En el estado inserto en la página XX figuran, por orden descendente, con arreglo a las 
cifras de su población relativa en 1930, las 50 provincias españolas. En dicho estado puede 
comprobarse que a la cabeza de lá escala figuran las provincias de Barcelona, con 234,14 habi-
tantes por kilómetro cuadro; Vizcaya, 224,07; Madrid, 172,95; Guipúzcoa, 160,41, y Ponteve-
dra, 129,35, por citar solamente las de población superior a 100 habitantes. En la determinación 
de la población relativa de las provincias de Madrid y Barcelona influyen considerablemente, 
como es lógico, las poblaciones de sus dos capitales. Vizcaya y Guipúzcoa tienen en su abono, 
junto a su prosperidad industrial, lo reducido de su territorio. 
Las provincias de cifras mínimas son: Cuenca, 18,00 habitantes por kilómetro cuadrado; 
Teruel, 17,06; Guadalajara, 16,73; Huesca, 16,04, y Soria, 15,14. 
Entre los límites indicados oscilan las 40 provincias restantes. Pero, siendo muy importante 
la consideración de las cifras anteriormente expuestas, lo es mucho más la determinación de 
cómo se han ido desenvolviendo las cifras de la población relativa de un Censo a otro. Para 
ello se ha formado el estado siguiente: 
Lxiit 
Variaciones, en orden descendente, en la densidad de población de las provincias. 
EN EL PERÍODO 1920-1930 EN EL PERÍODO 1900-1930 
PROVINCIAS 
i Barcelona. 
2 Madrid 
3 Vizcaya 
4 Guipúzcoa 
5 Sta. C. Tenerife. 
6 Valencia 
7 Palmas (Las) . . . . 
8 Málaga 
9 Pontevedra 
IO Córdoba 
11 Coruña (La) 
12 Sevilla 
13 Santander 
14 Jaén 
15 Alicante 
16 Granada 
17 Baleares 
18 Oviedo 
19 Ciudad Real 
20 Toledo 
21 Albacete 
22 Valladolid 
23 Badajoz 
24 Huelva 
25 Zaragoza 
26 Logroño 
27 Cáceres 
28 Orense 
29 León 
30 Palencia 
31 Álava 
32 Cuenca 
33 Navarra 
34 Avila 
35 Salamanca 
36 Burgos 
37 Zamora 
38 Segovia 
39 Murcia 
4° Soria 
41 Castellón dé la P 
42 Guadalajara 
43 Teruel 
44 í?Gerona 
45 Lérida 
46 Lugo 
47 Huesca 
48 Cádiz 
49 Tarragona 
50 Almena 
Variación 
absoluta. PROVINCIAS 
58,67 
39,53 
34,94 
23,22 
17,31 
io,56 
10,32 
8,08 
7,88 
7,55 
7,46 
7,22 
6,68 
6,09 
5,8i 
5,59 
5,3! 
4,41 
3,25 
3,03 
2,75 
2,73 
2,67 
2,44 
2,37 
2,15 
1,99 
i,95 
1,92 
1,88 
1,81 
1,62 
1,52 
1,49 
1,40 
i,33 
i , 3 ' 
1,04 
0,60 
o,45 
0,28 
0,21 
0,05 
- 0,01 
- 0,02 
- 0,11 
- 0,50 
- 0,63 
- 0,69 
4,48 
1 Barcelona 
2 Madrid 
3 Sta. C . Tenerife. 
4 Palmas (Las).. 
5 Vizcaya 
6 Córdoba 
7 Guipúzcoa . . . 
8 Ciudad Real.. 
9 Sevilla 
10 Albacete 
11 Jaén 
12 Valencia 
13 Granada 
14 Santander 
15 Málaga 
16 Toledo . 
17 Cuenca 
18 Cáceres 
19 Badajoz 
20 Zaragoza 
21 Coruña (La) . . . 
22 Palencia 
23 Baleares 
24 Huelva 
25 Valladolid 
26 León 
27 Alicante 
28 Pontevedra 
29 Oviedo 
30 Avila 
31 Logroño 
32 Álava 
33 Burgos 
34 Salamanca 
35 Zamora 
36 Navarra 
37 Segovia 
38 Orense 
39 Soria 
40 Guadalajara 
41 Murcia 
42 Castellón de la P, 
43 Teruel 
44 Gerona 
45 Lérida 
46 Lugo 
47 Cádiz 
48 Tarragona 
49 Huesca 
50 Almería 
Variación 
relativa 
(por 100). 
PROVINCIAS 
33,44 
29,63 
22,34 
20,06 
i8,47 
18,33 
i6,93 
i 5 , o i 
14,43 
14,01 
13,86 
12,49 
12,21 
H,I3 
10,62 
10,50 
9,89 
9,69 
8,97 
8,35 
8,32 
8,27 
7,86 
7,45 
7,36 
7,16 
6,58 
6,49 
6,46 
5,73 
5,62 
5,59 
5,6i 
5,45 
5,22 
4,84 
4,25 
3,29 
3,o6 
1,27 
1,06 
o,59 
0,29 
— 0,02 
— 0,08 
— 0,23 
— 0,90 
— 1,26 
— 3,02 
— 4,63 
1 o,61 
1 Barcelona 
2 Madrid 
3 Vizcaya 
4 Guipúzcoa 
5 Sta. C. Tenerife. 
6 Pontevedra 
7 Palmas (Las) . . . 
8 Valencia 
9 Sevilla 
10 Santander 
11 Córdoba 
12 Oviedo 
13 Jaén 
14 Coruña (La) . . . . 
15 Málaga 
16 Alicante 
17 Granada 
18 Baleares 
19 Cádiz 
20 Huelva 
21 Ciudad Rea l . . . . 
22 Badajoz 
23 Toledo 
24 Zaragoza 
25 Albacete 
26 Murcia 
27 Gerona 
28 Cáceres 
29 Navarra 
30 León 
31 Cuenca 
32 Lérida 
33 Orense 
34 Valladolid 
35 Logroño 
36 Avila 
37 Álava. 
38 Segovia 
39 Tarragona 
40 Palencia 
41 Salamanca 
42 Burgos 
43 Soria 
44 Teruel 
45 Zamora 
46 Lugo . 
47 Guadalajara. . , 
48 Huesca , 
49 Castellón de la P 
50 Almería 
Variación 
absoluta. 
97,02 
86,10 
80,28 
50,00 
31,88 
25,22 
23,20 
21,5° 
17,78 
16,14 
15,52 
15,12 
14,83 
14,43 
13,89 
l3,o6 
12,08 
iO,75 
9,36 
9,33 
8,61 
8,42 
7,34 
6,54 
6,38 
5,96 
4.48 
4,23 
3,64 
3,63 
3,48 
3,28 
3,12 
3,04 
2,85 
2,60 
2,56 
2.18 
1,96 
i,79 
1,47 
1,22 
0,56 
0,46 
0,43 
0,33 
0,31 
- 0,12 
- 0,33 
- i ,99 
9,85 
PROVINCIAS 
1 M a d r i d . . . . 
2 Barcelona 
3 Palmas (Las). . . 
4 Vizcaya 
5 Guipúzcoa 
6 Ciudad Real. . . ' 
7 Sta. C. Tenerife. 
8 Córdoba 
9 Sevilla 
10 Jaén 
11 Albacete 
12 Huelva 
13 Badajoz 
14 Santander 
15 Granada 
16 Toledo 
17 Valencia 
18 Zaragoza 
19 Oviedo 
20 Pontevedra 
21 Cáceres 
22 Cuenca 
23 Málaga 
24 Coruña (La) 
25 Baleares 
26 Alicante 
27 Cádiz 
28 Lérida 
29 León 
30 Navarra 
31 Murcia 
32 Avila 
33 Segovia 
34 Gerona 
35 Valladolid 
36 Álava 
37 Palencia 
38 Logroño 
39 Salamanca 
40 Orense 
41 Burgos 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Guadalajara.... 
46 Zamora 
47 Lugo 
48 Castellón de la P 
49 Huesca 
50 Almería , 
Variación 
relativa 
(por 100). 
88,90 
70,76 
60,18 
55,83 
54,37 
52,85 
50,66 
46,73 
45,o6 
42,13 
39,88 
36,09 
35,04 
31,93 
30,74 
29,90 
29,21 
27,01 
26,27 
24,21 
24,20 
23,97 
19,76 
17,45 
17,30 
16,11 
i5,6o 
U , 5 i 
14,46 
12,43 
11,67 
io,44 
9,34 
8,78 
8,26 
8,09 
7,84 
7,59 
5,73 
5,39 
5,12 
3,84 
3,76 
2,77 
1,89 
1,66 
0,70 
- 0,69 
- 0,74 
- 4,87 
26,73 
— LXIV — 
Del examen del cuadro anterior resulta que la densidad de población, en el período 1020-1030, 
ha aumentado en 43 provincias y disminuido en 7, en tanto que de 1900-1030 sólo disminuye 
en 3, aumentando en 47. Los aumentos mayores corresponden a Barcelona y Madrid, y la dis-
minución máxima a Almería. El orden en que aparecen las provincias no presenta grandes alte-
raciones al pasar de uno a otro período, excepción hecha de Cádiz. 
Si comparamos las variaciones absolutas de la densidad en las provincias con la correspon-
diente a España, se tiene que, en el período 1020-1030, en 17 provincias el aumento de la 
densidad fué mayor que el correspondiente a toda España, y en 1000-1930, éste fué superado 
por 18. 
En cuanto a las variaciones relativas, en el período 1020-1030 fueron mayores que la corres-
pondiente a la totalidad de la Nación las de 15 provincias, igualándose a ella la de Málaga. 
En 1000-1030, el número de provincias con variación relativa superior a la nacional es de 18. 
Todo ello se refleja en la distribución proporcional de la población, según puede comprobarse 
en el estado inserto en la página LV, en el cual figuran con aumentos en el tanto por 1.000 
dichas provincias. 
La densidad de la población por regiones. 
Adoptando la misma clasificación regional inserta en la página XXV, formaremos el si-
guiente estado: 
R E G I O N E S 
SUPERFICIE 
en 
kilómetros 
cuadrados. 
POBLACIÓN ABSOLUTA POBLACIÓN RELATIVA 
VARIACIONES 
E N LA 
POBLACIÓN RELATIVA 
En 1920. En 1930. En 1920. En 1930. Absoluta. Por 100. 
40 047,86 
9 5 i o , i 3 
18 592,41 
47 39l ,o8 
32 196 ,60 
34 539,37 
4 2 0 7 2 , 5 1 
45 203,11 
41 607,76 
87 338,53 
93 893,24 
5 014,11 
7 272,60 
504679,31 
2 867 970 
995 776 
621 483 
997 154 
2 344 719 
2384 153 
2 078 429 
2 1 1 2 0 1 9 
1 054657 
2 7 1 2 840 
2 337 405 
338 894 
457 663 
3 022 I36 
I 15I 6 8 l 
653 848 
1 031 559 
2 791 292 
2542 187 
2 272 830 
2 337 049 
1 152 174 
3 211 147 
2 477 324 
365 512 
555 128 
7 I , 6 l 
104,71 
33,43 
2 1 , 0 4 
72,83 
69,03 
49,40 
46,72 
2 5,35 
31,06 
24,89 
67,59 
62,93 
7 5 > 
121,10 
35,17 
2i ,77 
86,70 
73,6o 
54 ,02 
5 ' , 70 
27,69 
36,77 
26,38 
72,90 
76,33 
3,85 
16,39 
1,74 
o,73 
13,87 
4,57 
4,62 
4,98 
2,34 
5/7' 
' ,49 
5,3i 
13,40 
5,38 
15,65 
5,20 
3,47 
19,04 
6 62 
Alto Ebro 
Aragonesa 
9,35 
10,66 
9,23 
18,38 
5,99 
7,86 
21,29 
Castellano-leonesa 
TOTALES 2 1 3 0 3 162 23 563 867 4 2 , 2 1 46,69 4,48 1 o ;61 
Para toda la Nación, el porcentaje de variación en la población relativa es de 10,61. Cuatro 
regiones presentan porcentajes superiores al nacional: Canarias (21,20), Cataluña (10,04), Cen-
tral (18,38) y Cantabria (15,65). Una región— Andalucía occidental — se iguala sensiblemente al 
porcentaje general. Las restantes quedan por bajo del mismo, siendo la de crecimiento relativo 
mínimo la región aragonesa. Teniendo en cuenta para Canarias las salvedades formuladas repe-
tidamente, quedan a la cabeza Cataluña y la región central, en cuyo puesto privilegiado influye 
la existencia de Barcelona y Madrid, los dos focos de máxima atracción demográfica. 
— LXV — 
Enumeradas las regiones en orden descendente, tanto desde el punto de vista de las varia-
ciones en su población relativa, como en relación con sus coeficientes migratorios, obtenemos 
las siguientes series: 
Regiones en orden descendente, Regiones en orden descendente 
según las variaciones relativas en su densidad , r . . , , 
6 de ooblación arreglo a sus coeficientes de migración. 
i Canarias 21,29 1 Cataluña 13,73 
2 Cataluña . 19,04 2 Canarias 7,85 
3 Central 18,38 3 Central 5,98 
4 Cantabria 15,65 4 Cantabria 1,89 
5 Andalucía occidental io,66 5 Baleares 1,45 
6 Andalucía oriental 9,35 6 Andalucía occidental — 0,31 
7 Extremadura 9,23 7 Levante — 2,35 
8 Baleares 7,86 8 Extremadura — 2,70 
9 Levante 6,62 9 Galaico-astúrica — 4,62 
10 Castellano-leonesa 5,99 10 Andalucía oriental — 4,74 
11 Qalaico-astúrica 5,38 11 Aragón — 5,86 
i2AltoEbro 5,20 i2AltoEbro — 6,12 
13 Aragón 3,47 13 Castellano-leonesa — 6,20 
En las dos series hay sensible correspondencia en lo referente al orden relativo de coloca-
ción de las regiones. Prescindiendo del caso de Canarias, hay perfecta concordancia entre las 
dos series para las regiones catalana, central, cantábrica y del Alto Ebro. Discrepan solamente en 
un puesto, Andalucía occidental y Extremadura; en dos, Levante, Aragón y la región galaico-
astúrica; en tres, la castellano-leonesa, y en cuatro, Andalucía oriental. Era de esperar esta coin-
cidencia por la índole de los dos fenómenos expresados en ambas series. 
Puede verse también, en la primera de ellas, cómo los hechos demográficos, al evaluarse 
numéricamente, aproximan regiones de análogas condiciones económicas y sociales. Así, las 
regiones catalana, central y cantábrica, con potentes focos de atracción demográfica, figuran con 
cifras poco discrepantes. Las dos Andalucías y Extremadura, zonas de tantos matices semejantes 
en la cuestión agraria, dan asimismo coeficientes sensiblemente iguales. Y lo mismo, Baleares 
con Levante. 
La región galaico-astúrica y la castellano-leonesa, zonas de predominio de la pequeña pro-
piedad, aproximan también sus coeficientes. Y el Alto Ebro y Aragón, de clima duro y de cultivos 
tan parecidos, ofrecen las cifras mínimas en el crecimiento de su población relativa. Los hechos 
demográficos, bien analizados, podrían llevarnos a la división de España en regiones naturales, 
con mayor aproximación a la realidad que las divisiones políticas y administrativas. 
La naturaleza. 
Conviene, para dar por terminado este estudio, analizar la población de España desde el 
punto de vista del lugar del nacimiento de sus habitantes. Los estados insertos al final de este 
volumen, en los cuales se consigna la clasificación por naturaleza, nos servirán de base para 
este estudio. 
De esos estados se deduce, en primer término, el que se inserta a continuación: 
IX 
— LXV'I — — L X V I I 
Distribución de la población según la provincia ¿ e s u nacimiento y la de su residencia. 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres , 
Cádiz 
Castellón de la Plana... 
Ciudad Real. 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida. 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES. 
CENSADOS EN CADA PROVINCIA QUE SON NATURALES 
Varones. 
42 737 
156 410 
244 100 
1 52 820 
103 291 
337 172 
167 543 
544 223 
161 973 
2 10 OO7 
218 186 
142 972 
224 191 
304 843 
324874 
149 TOO 
143 I 6 5 
3O3076 
96 304 
IIÓS4S 
155 78o 
1 17 087 
3'9 639 
200 882 
144693 
90 372 
2 2 1 O I 1 
35 0S26 
284 925 
3OO 766 
157 555 
192 878 
349 652 
9' 578 
115 180 
231 102 
154 864 
133615 
151 372 
82 366 
336017 
72 012 
155 438 
119 505 
234 613 
469 7 12 
126 666 
173 711 
127 297 
235 896 
10039 302 
DE LA MISMA 
Hembras. 
41 247 
155 086 
259 597 
172 621 
104 289 
338256 
181 495 
572607 
161 167 
215 619 
227 470 
146763 
230297 
303 5 l7 
403 846 
148 572 
148 464 
308 888 
92 200 
121 009 
161 794 
109 157 
3' 6 397 
214 662 
138 320 
92 398 
236 247 
361 286 
285 999 
312 205 
159663 
221 194 
401 853 
94 174 
124 834 
297831 
162 366 
156055 
169833 
80 210 
34° 908 
73718 
158 142 
117 460 
232 869 
482 503 
•3 1 949 
186 239 
136814 
239 161 
10 529251 
TOTAL 
83984 
311 496 
503 697 
325 44i 
207 580 
675 428 
349 038 
: 116 830 
323 J40 
425 626 
445 6 5 6 
289735 
454 488 
608 360 
728 720 
297 732 
291 629 
611 964 
188 504 
237 554 
3i7 574 
226 244 
636 036 
415 544 
283013 
182 770 
456258 
711 812 
570924 
612 971 
317 218 
414072 
75i 5°5 
i8S752 
240 014 
528933 
317 230 
289 670 
321 205 
162 576 
676925 
J45 730 
313 580 
236965 
467 482 
952 215 
258 615 
359 95° 
264 111 
475 057 
20568553 
DE OTRA PROVINCIA 
Varones. 
9838 
10 148 
19 349 
7 46l 
6502 
12 441 
7 123 
301 109 
16886 
11 323 
3 i 376 
8882 
18 132 
30 267 
18 595 
5 952 
15 946 
15 359 
7835 
28995 
15 348 
8792 
18 597 
12837 
16309 
10 092 
4846 
293 624 
18 743 
I7 5S5 
I377I 
4 197 
20 929 
10 700 
3 669 
U 3 2 9 
9 191 
6256 
19 968 
5 552 
60 480 
5230 
17 902 
8 118 
10444 
40 955 
19816 
59 5 29 
6 320 
29915 
• 367 533 
Hembras. 
9812 
10685 
20 078 
7 244 
6789 
12 108 
5 452 
346 784 
14 151 
9898 
25 278 
9293 
18515 
29 200 
16283 
5 55° 
14853 
14630 
7 226 
31 438 
14381 
6568 
18947 
11 430 
13 i5° 
9 749 
5 392 
354 630 
19 798 
13 772 
12409 
4 008 
14 602 
10643 
2 968 
14695 
10 428 
4901 
19 579 
5 728 
62 482 
4946 
18417 
7 32i 
10831 
45684 
22 021 
61 324 
6 727 
29 119 
1 45i 917 
TOTAL 
19 650 
20833 
39 427 
I4705 
13 291 
24 549 
12575 
647 893 
31 037 
21 221 
56 654 
18 175 
36647 
59 467 
34 878 
II 502 
30799 
29 989 
I506I 
60 433 
29729 
I5360 
37 544 
24 267 
29 459 
19 841 
10 238 
648 254 
38541 
31 327 
26 180 
8 205 
35 531 
21 343 
6637 
29 024 
19619 
11 157 
39 547 
11 280 
122 962 
'10 176 
3 6 3 i 9 
15 439 
21 275 
86639 
41 837 
120853 
13047 
59 034 
2 8 1 9 4 5 0 
NACIDOS DE CADA PROVINCIA 
QUE FUERON CENSADOS EN OTRA DISTINTA 
Varones. 
14 769 
23 689 
3 4 S ! 0 
40254 
24 427 
36825 
8 457 
30 271 
42631 
20 196 
31 692 
35 859 
23 808 
27 069 
17 961 
23 571 
28345 
31 492 
29 798 
13 447 
16458 
26 590 
35 o°3 
23408 
33 594 
20 783 
21 828 
39 923 
34650 
67 044 
23 439 
12 778 
25 120 
23916 
4825 
12405 
26 812 
2 411 
25 067 
25 947 
26 491 
20 852 
42 551 
33 i i 7 
38045 
46 110 
37 428 
20 360 
23 738 
37 769 
1 367 533 
Hembras. 
17 782 
22 633 
33 095 
38692 
27 978 
33 949 
8 237 
30907 
49 558 
18473 
34 445 
38 145 
22 009 
25 753 
17 103 
25 722 
S 2 644 
30 755 
38 126 
17 672 
17 340 
34 903 
32 812 
21 521 
42 839 
24 8 l 2 
22 6 l 7 
41 477 
34 531 
65065 
33 100 
10 933 
29 481 
25 824 
4 554 
9 069 
27 133 
2 827 
30 378 
29647 
26548 
23 241 
47050 
38 949 
40941 
44853 
39278 
22 004 
21 424 
43088 
1 45i 917 
TOTAL 
32 551 
46 322 
67 605 
78 946 
52 405 
70 774 
16 694 
61 178 
92 189 
38669 
66 137 
74004 
45817 
52 822 
35 0 64 
49 293 
60 989 
62 247 
67924 
3i 119 
33 798 
61 493 
67815 
44 929 
76 433 
45 595 
44 445 
81 400 
69 181 
132 109 
56 539 
23 711 
54601 
49 740 
9 379 
21 474 
53 945 
5238 
55 445 
55 594 
53 039 
44093 
89 601 
72 066 
78986 
90 963 
76 706 
42 364 
45 162 
80857 
2 8 1 9 4 5 0 
TANTO POR 100 
DE NACIDOS EN CADA PROVINCIA 
QUE FUERON CENSADOS 
EN LA MISMA 
72,07 
87,05 
88,17 
80,48 
79,84 
90,52 
95,44 
94,81 
77,80 
91,67 
87,08 
79,66 
90.84 
92,01 
95,4i 
85,8o 
82,70 
90,77 
73,5i 
88,42 
90,38 
78,63 
90,37 
90,24 
78,74 
80,03 
91,12 
89,74 
89,19 
82,27 
84,87 
94,58 
93,23 
78,88 
96,24 
96,10 
85,47 
98,22 
85,28 
74,52 
92,73 
76,77 
77,78 
76,68 
85,55 
91,28 
77, '2 
89,47 
85,40 
85,46 
87,94 
EN OTRA DISTINTA 
27,93 
12,95 
U , 8 3 
19,52 
20 , l6 
9,48 
4,56 
5,19 
2 2 , 2 0 
8,33 
12,92 
20,35 
9,16 
7,99 
4,59 
14,20 
17,30 
9,23 
26,49 
n,58 
9,62 
21,37 
9,63 
9 7 6 
21,26 
19,97 
8,88 
10,26 
10,81 
17,73 
I5 , i3 
5,42 
6,77 
21 ,12 
3,76 
3,90 
14,53 
1,78 
14,72 
25,48 
7,27 
23,23 
22,22 
23,32 
'4,45 
8,72 
22,88 
io,53 
14,60 
14,54 
12,06 
TANTO POR 100 
DE CENSADOS EN CADA PROVINCIA 
QUE SON NATURALES 
DE LA MISMA DE OTRA DISTINTA 
8l ,04 18,96 
93,73 6,27 
92,74 7,20 
95,68 4,32 
93,98 6,02 
96,49 3,51 
96,52 3,48 
63,29 36,71 
91,24 8,76 
95,25 4,75 
88,72 11,28 
94,10 5,90 
92,54 7,46 
91,10 8,90 
95,43 4,57 
96,28 3,72 
90,45 9,55 
95,33 4,67 
92,60 7,40 
79,72 20,28 
9i ,44 v 8,56 
93,64 6,36 
94,43 5,57 
94,48 5,52 
90,57 9,43 
90,21 9,79 
97,8o 2,20 
52,34 47,66 
93,68 6,32 
9 S , H 4,86 
92,38 7,62 
98,06 1,94 
95,49 4,52 
89,69 10,31 
97,3i 2,69 
94,80 5i20 
94,18 5,82 
96,29 3,71 
89,04 10,96 
93,51 6,49 
84,63 15,37 
93,47 6,53 
89,62 10,38 
93,88 6,12 
95,65 4,35 
91,66 8,34 
86,08 13,92 
74,86 25, T 4 
95,29 4,71 
88,95 11,05 
87,94 12,06 
LXVIII 
El cuadro anterior nos da índices muy expresivos de la migración interna y del poder de 
atracción de unas provincias respecto de otras. Vemos, con arreglo a esas cifras, que la provincia 
de mayor potencia dispersiva es la de Álava, con un 27,93 por 100 de sus naturales censados en 
otras provincias. Siguen en orden descendente: Quadalajara, con un 26,49 por 100 en las 
mismas condiciones; Segovia, con el 25,48; Teruel, con el 23,32; Soria, con el 23,23; Valladolid, 
con el 22,88; Tarragona, con el 22,22; Burgos, con el 22,20; Huesca, con el 21,37; Lérida, con 
el 21,26; Palencia, con el 21,12; Castellón de la Plana, con el 20,35; Ávila, con el 20,16; Logroño, 
con el 19,97, y Almería, con el 19,52. Todas estas provincias están, como lógicamente tenía que 
suceder, en las zonas de despoblación o de crecimiento demográfico lento. 
Las de menor poder dispersivo son: Santa Cruz de Tenerife, provincia de la cual sólo 
un 1,78 por 100 de sus naturales aparecen censados en otras provincias; Las Palmas, con 
un 3,76 por 100 en esas condiciones; Pontevedra, con el 3,90; Baleares, con el 4,56; La Coruña, 
con el 4,59; Barcelona, con el 5,19; Orense, con el 5,42; Oviedo, con el 6,77; Sevilla, con 
el 7,27; Córdoba, 7,99; Cáceres, con el 8,33; Valencia, con el 8,72; Lugo, con el 8,88; Ciudad 
Real, con el 9,16; Granada, con el 9,23; Badajoz, con el 9,48; Huelva, con el 9,62; Jaén, con 
el 9,63; León, con el 9,76; Madrid, con el 10,26; Vizcaya, con el 10,53, y Málaga, con el 10,81. 
La provincia de máximo poder de atracción es Madrid. De cada 100 habitantes censados en 
ella, 47,66 han nacido en otras provincias. Sigue, en orden descendente, Barcelona, en la cual 
esa proporción es de 36,71 por 100. Son las dos provincias de máxima atracción demográfica, 
debida a circunstancias que no hemos de repetir, y más si se tiene en cuenta que pronto habremos 
de analizar este fenómeno desde el punto de vista de la atracción demográfica de las capitales, y 
entonces podrá ser estudiado su verdadero valor. 
A las dos provincias indicadas, siguen en orden de importancia: Vizcaya, con un 25,14 
por 100 de censados no naturales de la provincia; Guipúzcoa, con un 20,28 por 100; Álava, con 
el 18,96; Sevilla, con el 15,37; Valladolid, con el 13,92; Cádiz, con el 11,28, y Zaragoza, 
con el 11,05. 
Las provincias de menor fuerza atractiva son: Orense, con el 1,94 por 100 de censados no 
naturales de la provincia; Lugo, con el 2,20; Las Palmas, con el 2,69; Baleares, con el 3,48; 
Badajoz, con el 3,51; Santa Cruz de Tenerife, con el 3,71; Cuenca, con el 3,72, y Almería, 
con el 4,32. 
La atracción de las capitales. 
De los estados de clasificación por naturaleza insertos al final de este tomo, se deduce el 
siguiente cuadro de distribución proporcional: 
L X I X 
Proporción por 1.000 habitantes de la población de Hecho por los conceptos 
que en el estado se expresan (Censo de 1930). 
C A P I T A L E S 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería , 
Avila , 
Badajoz 
Baleares (Palma de Mallorca) 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana . . . ; . . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián).. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
NACIDOS 
en la capital. 
TOTALES . 
495,31 
573,79 
555,56 
654,63 
461,08 
529,87 
648,81 
436,30 
425,78 
491,40 
535,3i 
653,24 
607,50 
533,55 
633, 0 1 
443,17 
368,96 
652,65 
430,45 
443,62 
555,25 
462,55 
734,03 
444,35 
439,62 
388,74 
826,48 
368,32 
611,58 
919,65 
398,71 
572,23 
689,06 
433,15 
630,19 
712,70 
426,63 
712,56 
600,19 
439,23 
508,54 
418,60 
462,03 
608,44 
538,72 
619,72 
452,38 
422,41 
480,26 
594,84 
51 o,7o 
NACIDOS 
en otros 
ayuntamientos 
de la provincia. 
otras provincias 
y Posesiones del 
Norte y Costa oc- e n e l extranjero. 
cidental de África 
207,1S 
306,74 
239,68 
236,55 
312,69 
3 53,43 
260,41 
71,69 
356,53 
369,75 
291,88 
198,91 
259,73 
277,99 
164,02 
4 3 i , i 2 
397,25 
233,92 
268,24 
173,46 
243,00 
3 4 4 , n 
190,39 
3 l 6 , l 5 
302,95 
358,41 
103,12 
57,38 
228,64 
41,42 
442,16 
261,78 
185,72 
326,37 
263,48 
1 53,09 
370,03 
155,49 
197,05 
319,24 
177,49 
387,70 
245,42 
258,24 
276,65 
187,49 
248,88 
188,17 
328,89 
178,28 
162,69 
NACIDOS 
NACIDOS 
288,40 
H7 ,94 
>95,5 2 
103,32 
216,05 
103,23 
70,49 
463,28 
2'2,55 
127,22 
163,27 
141,87 
132,60 
'84,48 
187,89 
121,23 
220,65 
106,27 
294,40 
355,97 
185,15 
187,46 
73,97 
224,77 
251,80 
235,72 
63,88 
552,66 
148,58 
37,8i 
144,70 
«38,19 
116,23 
236,13 
66,40 
118,72 
•93,65 
113,12 
•87,36 
233,54 
300,17 
188,16 
288,65 
129,20 
180,81 
186,38 
291,74 
375,88 
175,63 
220,58 
310,31 
9 , i i 
•,53 
9,24 
5,50 
3,35 
i3,47 
19,89 
26,51 
5,14 
6,68 
9,54 
5,76 
0,17 
3,4o 
15,08 
2,37 
•3,14 
4,95 
4,23 
26,95 
16,60 
4>99 
1,43 
9,55 
4,37 
14,65 
6,52 
18,90 
•0,54 
1,12 
12,94 
27,34 
8,02 
3,26 
39,33 
13,69 
9,41 
18,83 
•4,94 
6,77 
10,46 
5,54 
3,9° 
3,97 
3,82 
6,41 
7,oo 
13,54 
9,42 
5,70 
14,87 
NO CONSTA 
6,83 
0,40 
2,22 
4,95 
0,22 
0,58 
2,11 
2,21 
2,68 
0,89 
0,18 
5,'8 
1,26 
2,48 
2,74 
0,66 
> -
i ,49 
0,46 
o,97 
1,09 
0,60 
1,20 
0,28 
» 
0,46 
1,22 
3,34 
0,15 
5,8o 
0,60 
1,43 
— LXX — 
La capital de menor población indígena es Madrid: sólo el 368 por 1.000 de sus habitantes 
son madrileños. Un 57 por 1.000 proceden de los pueblos de la provincia; el 553 por 1.000 son 
de otras provincias, y el 19 por 1.000 restante son extranjeros. Barcelona tiene por cifras respec-
tivas: 436, 72, 463 y 26. (En Madrid hay un 3 y en Barcelona un 2 por 1.000 de censados cuya 
naturaleza no consta). 
Son las dos capitales de mayor fuerza atractiva, pues si bien algunas otras — Burgos, Gerona, 
Guadalajara, Logroño, Pamplona, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria — presentan coeficientes 
de población indígena inferiores al de Barcelona, su fuerza atractiva fuera del radio de acción de 
la provincia respectiva es muy inferior a la de la capital de Cataluña. 
Desde el punto de vista de la atracción demográfica, Bilbao, con un 376 por 1.000 de pobla-
ción de otras provincias, está situado inmediatamente después de Madrid y Barcelona, no siendo 
tampoco despreciable su proporción de extranjeros (13,54 por 1.000). 
En general, se deduce del estado anterior que las capitales pequeñas y situadas en zonas 
agrícolas ejercen una gran atracción sobre los pueblos de su provincia y muy escasa sobre los 
de otras provincias. Forman, por decirlo así, pequeños focos fomentadores de un absentismo 
rural de corto vuelo, no por ello menos interesante. En el momento que se consideran capitales 
de mayor población y de una vida industrial o comercial más intensa, se acentúa la fuerza de 
atracción demográfica sobre otras provincias. Y cuando se llega a las capitales de vida más agi-
tada e intensa, a las ciudades más populosas, la fuerza de atracción demográfica llega a ser tan 
grande que los extraños a la capital igualan y aun superan en número a los naturales de 
la misma. 
Es interesante considerar asimismo el dato de los extranjeros. En este aspecto, la capital que 
marcha a la cabeza de todas es Las Palmas, con un 39 por 1.000 de censados nacidos fuera de 
España. Siguen en orden descendente, y citando solamente las doce capitales de cifras máximas: 
Orense (27,34 extranjeros por cada 1.000 habitantes); San Sebastián (26,95); Barcelona (26,51); 
Palma de Mallorca (19,89); Madrid (18,90); Santa Cruz de Tenerife (18,83); Huelva (16,60); La 
Coruña (15,08); Santander (14,94); Logroño (14,65); Pontevedra (13,69), y Bilbao (13,54). 
La clasificación por naturaleza a través de los Censos. 
En el Censo de 1920 se publicó por primera vez en España la clasificación de los habitantes 
combinando la naturaleza o lugar de nacimiento con el dato de la residencia. Ello nos permite 
establecer comparaciones entre aquel Censo y el de 1930, pudiendo así precisar, por provincias 
y en la totalidad de la Nación, la intensificación o el decrecimiento del movimiento migratorio 
interno.' 
LXXI — 
Proporción por 1.000 habitantes de la población de Hecho por los conceptos 
que en el estado se expresan. 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almena. 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos , 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba , 
Coruña (La) , 
Cuenca , 
Gerona , 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa , 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia. 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segovia.. 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia.; 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa occi 
dental de África 
Nacidos 
en la provincia. 
Nacidos en otras pro-
vincias y Posesiones 
del Nor t e y Cos t a 
occidental de África. 
En 1920. En 1930 
TOTALES. 
814,0 
941,1 
945,3 
961,9 
94i ,6 
957,2 
963,6 
688,4 
922,9 
949,6 
849,7 
954,9 
933,7 
892,7 
952,o 
964,9 
906,1 
954,3 
928,8 
796,3 
894,4 
940,2 
940,7 
942,6 
923,6 
901,9 
976,6 
574,i 
93i ,2 
952,9 
920,0 
978,o 
947,4 
909,6 
933,3 
945,7 
806,17 
936,50 
922,79 
952,84 
937,64 
961,58 
954,93 
620,24 
909,49 
946,35 
877,32 
938,43 
924,40 
909,54 
949,34 
961,90 
895,8o 
950,69 
924,05 
785,75 
894,67 
93i,2i 
943,09 
940,34 
900,07 
896,86 
973,62 
514,33 
93','2 
949,68 
917,13 
971,90 
949,04 
894,99 
956,27 
931,20 
935,50 
952,43 
882,08 
933,50 
840,64 
932,93 
894,24 
937,42 
955,22 
9i3,70 
857,56 
74i,8S 
942,75 
886,61 
284,03 
En 1920. En 1930. 
870,09 
178,1 
58,4 
50,6 
34,9 
56,3 
37,o 
29,3 
293,° 
73,9 
45,6 
I39, i 
43,5 
63,9 
96,9 
41,0 
34,6 
83,3 
43,8 
70,2 
184,9 
87,6 
54,8 
58,6 
48,8 
69,0 
93,2 
20,1 
399,8 
63,6 
45,4 
72,0 
16,4 
46,4 
87,5 
48,6 
47,7 
» 
I08j2 
63,4 
133,2 
54,6 
82,8 
52,7 
45,4 
76,6 
'33,8 
261,9. 
36,6 
120,9 
750,5 
102,2 
188,78 
62,74 
72,55 
43,66 
60,08 
35,°8 
34,69 
360,24 
87,49 
47,23 
112,04 
58,96 
74,58 
89,09 
45,55 
37,24 
94,82 
46,86 
74, i9 
199,90 
83,86 
63,36 
55,8i 
54,99 
93,83 
97,4i 
21,87 
469,43 
64,74 
48,63 
75,86 
19,26 
44,91 
102,87 
26,54 
5',13 
57,87 
36,69 
108,66 
65, i5 
153,21 
65,18 
103,58 
61,13 
43,86 
83,17 
138,96 
249,14 
46,64 
110,41 
642,09 
Nacidos 
en el extranjero. 
En 1920. En 1930 
122,40 
5,6 
o,5 
4,1 
2,6 
o,9 
4,2 
6,9 
16,1 
2,3 
4,7 
11,2 
i,6 
°,9 
!, 1 
5,4 
o,5 
10,6 
i,5 
1,0 
18,8 
18,0 
4,4 
°,7 
3,2 
6,0 
4,2 
3,3 
•3,5 
4,2 
' ,7 
7,8 
5,6 
5,4 
2 ,1 
» 
16,7 
4,4 
7,2 
1,0 
! , 4 
1,6 
2,7 
0,8 
2,5 
2 ,7 
9,9 
4 , i 
2,S 
49,8 
5,9 
5,05 
0,76 
4,66 
3,5° 
1,67 
3,34 
10,28 
17,80 
3,02 
5,5i 
9,26 
2,58 
o,99 
1,22 
4,6o 
o,57 
9,o8 
i,99 
0,98 
•4,35 
2i ,47 
3,98 
1,02 
3,44 
5,76 
5, io 
4 ,S i 
14,16 
3,94 
1,69 
6,65 
8,81 
5,45 
i,97 
17,00 
17,61 
6,57 
10,88 
8,30 
1,22 
4,39 
1,89 
2,18 
1,42 
0,92 
3,13 
3,48 
9,oi 
5,36 
2,62 
60,87 
No consta 
la naturaleza. 
En 1920. En 1930, 
6,86 
2,3 
0,6 
' , 2 
1,6 
0,2 
2,5 
0,9 
0,1 
1,5 
9,3 
1.6 
o,4 
0,6 
5,4 
i ,4 
12,6 
1,0 
0,8 
0,8 
» 
1,4 
2,2 
» 
o,5 
» 
0,6 
» 
°,5 
0,6 
1,8 
Variaciones 
en los coeficientes 
de censados 
no na tura les 
de la provincia. 
1,6 
0,61 
» 
0,10 
1,72 
0,91 
1,38 
0,03 
0,03 
o, iS 
0,51 
0,29 
0,30 
0,46 
0,78 
i,45 
0,08 
1,23 
o,34 
0,63 
> 
2,08 
0,20 
0,36 
0,03 
0,60 
0,17 
0,19 
0,06 
0,06 
0,96 
0,13 
1,76 
0,03 
5,25 
0,36 
0,65 
+ 7,8 
+ 4,6 
+ 22,5 
+ 9,. 
+ 4,0 
— 4,4 
+ 8,7 
+ 68,2 
+ 13,4 
+ 3,3 
— 27,6 
+ 16,5 
- H 9,3 
— 16,8 
+ 2,7 
+ 3,0 
+ l 0 ,3 
+ 3,6 
+ 4,8 
+ 8,6 
°,3 
9,0 
2,4 
2,3 
23,5 
5,0 
3,0 
+' 59,8 
- f o , i 
+ 3,2 
+ 2,9 
+ 6,1 
— ,,6 
+ H,6 
+ 2,1 
+ 10,2 
» 
-4- 2,1 
+ 2,. 
+ 24,2 
+ 10,9 
+ 19,8 
-t- 8,8 
~ i ,4 
+ 7,2 
+ 5,3 
~ 15,4 
+ 16,6 
— 10,0 
— 96,4 
+ 
+ + + + 
20,2 
N O T A . Las cifras correspondientes al Censo de 1920 para Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas no aparecen 
en este cuadro porque en aquella fecha estas dos provincias formaban una sola, Canarias, cuyos coeficientes respec-
tivos eran: 975,0, 15,2, 9,5 y 0,3. 
LXXII 
El movimiento de dispersión de la población de España se ha acentuado de un Censo a otro. 
En 1920, el 890 por 1.000 de censados lo fueron en las provincias de su nacimiento; en 1930, 
ese coeficiente desciende a 870. En 1920, 102 de cada 1.000 habitantes fueron censados en pro-
vincias distintas a las de su naturaleza; en 1930 esa cifra asciende a 122. Los extranjeros represen-
taban en 1920 el 6 por 1.000 —en cifra redonda —de la población; en 1930, se ha elevado al 7. 
Este fenómeno tiene tales caracteres de generalidad que solamente en las provincias de 
Badajoz, Cádiz, Córdoba, Jaén, Oviedo, Toledo, Vizcaya y Zaragoza se da el fenómeno contra-
rio. Dato curioso: entre esas provincias exceptuadas figuran cinco (Badajoz, Cádiz, Córdoba, 
Jaén y Toledo) de fisonomía típicamente latifundista, y tres (Oviedo, Vizcaya y Zaragoza) en las 
cuales, a fines del período 1921-30, se empiezan a notar los efectos de la crisis industrial. La 
provincia de Huelva permanece sensiblemente estacionaria en lo que se refiere al número de 
censados indígenas, pero ve disminuir de un Censo a otro el número de naturales de otras pro-
vincias, compensándose este descenso con el aumento de su contingente de extranjeros. 
Las 41 provincias restantes registran aumentos en los censados no naturales de las mismas. 
Barcelona, Madrid, Sevilla, Lérida y Alicante van, por este concepto, a la cabeza de todas, con 
una gran diferencia a favor de las dos primeras. 
Corresponden las cifras mínimas (aparte de las nueve que acusan disminución en su fuerza 
atractiva) a las provincias de Albacete, Ávila, Cáceres, Coruña (La), Cuenca, Granada, Guadala-
jara, León, Logroño, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Santander y Segovia. En este 
grupo de valores mínimos están incluidas otras cinco provincias de inquietante aspecto desde el 
punto de vista social-agrario: Albacete, Cáceres, Cuenca, Granada y Málaga; tres provincias 
gallegas, de gran tendencia emigratoria: La Coruña, Lugo y Pontevedra; una provincia en pro-
funda crisis agrícola e industrial: Murcia; tres que reciben el fuerte tirón demográfico de Madrid: 
Ávila, Guadalajara y Segovia; dos situadas en la zona de constante despoblación del alto Ebro: 
Navarra y Logroño, y finalmente, las de León y Santander, en las cuales se inician, como en 
Vizcaya y Oviedo, las repercusiones de la crisis mundial. 
Análogo estudio al que hemos hecho para las provincias pudiéramos hacer para las capi-
tales, estudiando sus variaciones en el período 1920-30; pero vamos a limitarnos a considerar el 
fenómeno en las 10 capitales que en 1930 acusan población superior a 100.000 habitantes. 
Formaremos para ello los siguientes estados: 
Clasificación por naturaleza de los habitantes de las diez capitales españolas 
de población superior a 100.000 habitantes en el Censo de 1930. 
CAPITALES 
Madrid 
Barcelona . 
Valencia... 
Sevilla . . . . 
Málaga.... 
Zaragoza.. 
Murcia.. . . 
Bi lbao. . . . 
Granada... 
Córdoba.. 
TOTAL NACIDOS NACIDOS NACIDOS 
de habitantes. en la capital. en otros ayuntamien-tos de la provincia. en otras provincias. 
Censo Censo Censo Censo Censo Censo 
En 1920. En 1930. de 1920. de 1930. de 1920. de 1930. de 1920. de 1930. 
750 896 9 5 2 8 3 2 331 294 350 953 39 07f 54670 353 426 526592 
710 33S 1005565 334 135 438724 56960 72 086 298 290 465863 
25 1 2 5 8 320195 160 166 198432 43 481 60033 46 119 59 679 
205 S29 228729 108 574 116318 39 407 40 597 56478 68658 
150584 18801c 88872 114 984 37 745 42 986 2 1 892 27 935 
141 35° 173987 68 575 103 495 32 603 31 019 39289 38 377 
141 175 158724 130 >56 •45 9 7 1 6378 6 574 4 422 6 002 
112 819 161987 47 952 68 424 '7 744 30481 44663 60888 
103 368 118179 71 264 77 129 20 724 27645 10 941 12 559 
73 7 ' ° 103106 43 762 5 5 o i 2 16 246 28662 13 416 19 021 
NACIDOS 
en el extranjero. 
Censo Censo 
de 1920. de 1930. 
13 347 
17 983 
I 492 
620 
I 764 
883 
219 
I 740 
216 
246 
18 007 
26 659 
2051 
2 392 
1 98 l 
991 
177 
2 I94 
S8 5 
351 
NQ CONSTA 
la naturaleza. 
Censo 
de 1920. 
13 158 
2 967 
» 
450 
311 
720 
223 
40 
Censo 
de 1930. 
2610 
2 233 
» 
764 
I24 
105 
2ÓI 
60 
LXXIIÍ 
Distribución proporcional de los habitantes de las diez capitales clasificados 
por naturaleza. 
CAPITALES 
Madrid 
Barcelona 
Valencia.. 
Sevilla... 
Málaga... 
Zaragoza. 
Murcia... 
Bilbao.... 
Granada . 
Córdoba.. 
DE CADA 100 HABITANTES H A N NACIDO 
En la capital. 
Censo 
de 1920. 
44,12 
47,04 
63,75 
52,83 
59,0 2 
48,52 
92,19 
42,50 
68,94 
59,37 
Censo 
de 1930. 
36,87 
43,63 
6l ,97 
50,85 
61,16 
59,48 
91,97 
42,24 
65,27 
53,35 
En otros ayuntamien-
tos de la provincia. 
Censo 
de 1920. 
5,28 
8,02 
17,31 
19,17 
25,07 
23,06 
4,52 
15,73 
20,05 
22,04 
Censo 
de 1930. 
5,73 
7,i7 
"8,75 
'7,75 
22,86 
17,83 
4,14 
18,82 
23,39 
27,80 
En otras provincias. 
Censo 
de 1920. 
47,87 
41,99 
18,35 
27,48 
'4,54 
27,79 
3, '3 
39,59 
I O , 5 8 
18.20 
Censo 
de 1930. 
55,26 
46,33 
18,64 
30,02 
14,86 
22,06 
3,"8 
37,59 
10,63 
18,45 
En el extranjero. 
Censo 
de 1920. 
1,78 
2,53 
° ,59 
° ,30 
I , I 7 
0,63 
0,16 
' ,54 
0,21 
°,33 
Censo 
de 1930. 
2 , 6 5 
0,64 
»i°5 
1,05 
o,57 
0,11 
',35 
o,49 
o,34 
No consta. 
Censo 
de 1920. 
i,75 
0,42 
2> 
0,22 
0,20 
0,64 
0,22 
0,06 
Censo 
de 1930. 
0,26 
0,22 
» 
0,33 
0,07 
0,06 
0,22 
0,06 
En 1920, era Bilbao la capital que presentaba mayor porcentaje de censados no nacidos en 
la capital. En 1930, ocupa Madrid ese lugar. 
Las variaciones en las diez capitales consideradas se insertan a continuación: 
CAPITALES 
Variaciones en los porcen-
tajes de censados no naci-
dos en la capital respectiva 
(1920-30). 
Madrid.. . 
Barcelona. 
Valencia. . 
Sevilla.... 
Málaga . . . 
Zaragoza.. 
Murcia 
Bilbao.... 
Granada.. 
Córdoba.. 
+ 
+ + + + 
7,25 
3,4i 
1,78 
1,98 
2,14 
10,96 
0,22 
0,26 
3,67 
6,02 
Málaga y Zaragoza acusan descenso en su fuerza de atracción demográfica. Las ocho capi-
tales restantes presentan aumento, figurando Madrid a la cabeza de todas. Es de notar el escaso 
valor del coeficiente de atracción de la capital murciana, pero así tiene que suceder por tratarse 
de una capital que, aun contando con una población superior a 100.000 habitantes, no los pre-
senta aglomerados en una gran zona urbana, sino diseminados por la huerta, por lo cual su 
contextura es más bien agrícola que industrial. 
Madrid y Barcelona. 
Fijándonos ahora en las dos capitales de máxima población, vamos a hacer un estudio de 
sus características desde el punto de vista de su atracción demográfica, precisando las zonas de 
España en las cuales esa atracción se deja sentir preferentemente. A estos efectos hemos formado 
dos cuadros: uno para Madrid y otro para Barcelona. 
- L X X I V 
Habitantes en Madrid clasificados según la provincia de su naturaleza y diferencias 
entre los resultados de 1920 y 1930. 
NATURALEZA 
Álava 
Albacete -
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real . . . . 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra.. 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
No consta 
Colonias y Posesiones españolas 
HABITANTES SEGÚN EL CENSO DE 1920 
Varones. Hembras. 
TOTALES . 
919 
2753 
2 606 
1 349 
6 8 8 5 
2 725 
473 
2503 
5 S53 
2 963 
2 297 
442 
5 J7Ó 
2 911 
2 177 
S 566 
381 
2 776 
11 492 
1487 
859 
894 
5 338 
3988 
410 
1 913 
4 841 
172 889 
2 192 
4245 
1 467 
7 031 
7 136 
2 396 
209 
859 
4 180 
'65 
3 102 
9615 
2 901 
4097 
443 
959 
12 876 
2999 
6363 
1 833 
278S 
3862 
5 974 
195 
33645° 
1 5 3 0 
2 S64 
2 529 
1 328 
9 6 9 1 
2 3«4 
520 
2 4 1 6 
8 194 
3 U 8 
3 0 3 ' 
404 
4896 
2 727 
2 35° 
6 8 1 8 
270 
3 0 3 2 
17 094 
3 262 
616 
1 124 
5 338 
3 488 
33° 
2 9 1 4 
6 276 
98 076 
2689 
3 955 
3242 
' °35 
8640 
3 242 
2 '3 
811 
5 452 
'57 
5278 
12 11 2 
3 433 
5 797 
421 
1 002 
16569 
2 997 
8 395 
2 9 9 i 
3 527 
5 179 
7 184 
198 
TOTAL 
2 449 
5617 
5 135 
2 677 
l6 576 
5°39 
993 
4919 
'3 747 
6 1 1 1 
5 328 
846 
10 072 
5638 
4 527 
12 384 
65' 
5808 
28586 
4 749 
' 475 
2 018 
10 676 
7476 
740 
4827 
11 117 
370965 
4881 
8 200 
4709 
2 066 
15 776 
5638 
422 
1 670 
9 632 
322 
8380 
21 727 
6 334 
9894 
864 
1 961 
29 445 
5 996 
14 758 
4 824 
6 312 
9041 
'3 158 
393 
HABITANTES SEGÚN EL CENSO DE 1930 
401 099 ; 737 549 
Varones. 
1438 
3 707 
3 '6o 
2 291 
10 679 
5 '77 
555 
3507 
7654 
5 494 
3589 
66 S 
9 092 
4 104 
3 277 
6 762 
5'2 
3 674 
14 197 
2 382 
1 121 
1 403 
9 590 
5648 
558 
2854 
5 893 
194 048 
3 385 
6 2 8 1 
2 511 
1 454 
9 6 4 1 
3 446 
455 
1 486 
6824 
359 
5 304 
13 230 
3 7 1 9 
5 536 
649 
1 3'2 
18 402 
4 344 
9 383 
3614 
4 198 
5 368 
1 2 1 6 
586 
Hembras. 
425 734 
3 737 
3 336 
2 304 
I55I2 
4975 
616 
3 847 
11 630 
6 115 
4 575 
596 
8967 
4 269 
3 737 
9 '33 
578 
4 298 
23 111 
4699 
1 242 
1 668 
9942 
6 2 1 7 
654 
3 977 
7 896 
2 " 575 
4 170 
6 209 
4 738 
1 807 
12931 
5 115 
552 
'589 
9699 
409 
8638 
17699 
47'9 
7 464 
726 
1 520 
23 357 
4 394 
12273 
5027 
5 472 
7 204 
1 394 
567 
5 0 9 0 9 1 
TOTAL 
3 650 
7 444 
6 496 
4 595 
26 191 
10 152 
1 171 
7 354 
19 284 
11 609 
8 164 
1 261 
18059 
8 373 
7 014 
15 895 
1 090 
7 972 
37 308 
7 081 
2 363 
3071 
19 532 
11 865 
1 212 
6831 
13 789 
405 623 
7 555 
12 490 
7 249 
3 261 
22 572 
8561 
1 007 
3075 
'6523 
768 
13 942 
30929 
8438 
13 000 
1 375 
2832 
4' 759 
8738 
21 Ó56 
8641 
9 670 
12572 
2 610 
' 153 
934825 
Aumentos 
en 1930. 
1 201 
I 827 
I 361 
1 918 
9615 
5 " 3 
178 
2 435 
5 537 
5 498 
2836 
4i 5 
7987 
2 735 
2487 
3 5 " 
439 
2 164 
8722 
2 3 3 z 
888 
1 °53 
8856 
4 389 
472 
2 004 
2 672 
34658 
2674 
4 290 
2 540 
1 '95 
6 796 
2923 
585 
1 405 
6891 
446 
5 562 
9 202 
2 104 
3 '°6 
' 5 " 
871 
12314 
2 742 
6898 
3817 
3 358 
3 53i 
10548 
760 
197 276 
Las cifras de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, correspondientes al año 1920, se han calculado 
nalmente a las de 1930, sobre la base de la población con que figuraba la provincia de 'Canarias en aquel 
N O T A . 
proporcio 
Censo. Igual procedimiento se ha seguido con la población canaria en el cuadro de Barcelona 
— L X X V — 
En el estado anterior se acusa el aumento de un Censo a otro de los inscritos que no son 
naturales de la provincia. . 
Corresponde el mayor aumento a los naturales de la provincia de Toledo, que sumaban 
29.445 en 1920 y se elevan a 41.759 en el Censo de 1930. La cifra mínima de aumento perte-
nece a Baleares, cuyos naturales sólo aumentan la población de Madrid en 178 sobre los 993 
que figuraban en 1920. 
El número de habitantes cuya naturaleza no fué posible registrar es sensiblemente inferior 
en 1930, lo que parece indicar un perfeccionamiento en la inscripción censal. 
L X X V I 
Habitantes en Barcelona clasificados según la provincia de su naturaleza y diferencias 
entre los resultados de 1920 y 1980. 
NATURALEZA 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba. 
Coruñá (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño .• 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) , 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid .-
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
No consta 
Colonias y Posesiones españolas 
TOTALES 
HABITANTES SEGÚN EL CENSO DE 1920 
Varones. ¡ Hembras. 
285 
I 628 
6 429 
3 485 
311 
484 
3 '35 
1 8 7 4 3 8 
970 
678 
1 282 
I I 881 
568 
418 
996 
887 
9 153 
1 526 
614 
423 
191 
6 206 
1 178 
5°i 
I I 191 
878 
92 1 
3 8 5 . 
1 276 
12 644 
1 275 
324 
662 
3 9 1 
109 
393 
730 
89 
673 
385 
675 
775 
1 8 6 5 2 
5 9 0 i 
787 
12 825 
1 125 
611 
554 
6 9S2 
' 392 
'54 
326 900 
TOTAL 
397 
I 475 
6 3 4 O 
3 632 
263 
3°4 
3 307 
203 657 
1 103 
2 16 
i 379 
13 795 
3°9 
4°9 
5 5 i 
756 
11 642 
1 627 
652 
652 
160 
10 239 
649 
439 
15 996 
1 369 
971 
4 0 7 1 
1 417 
1 2 4 5 4 
2 2 1 3 
202 
759 
375 
102 
229 
5 6 7 
98 
8 7 ' 
340 
755 
991 
21 718 
8 3 ' 5 
399 
'3 763 
1 122 
701 
401 
9 5 6 6 
1 575 
L59 
365 452 
682 
3 103 
12 769 
7 " 7 
574 
788 
6 442 
3 9 ' 0 9 5 
2 073 
894 
2 661 
2 5 6 7 6 
877 
827 
1 547 
1 643 
2 0 7 9 5 
3 '53 
1 266 
1-075 
35' 
1 6 4 4 5 
1 827 
940 
27 195 
2 247 
1 892 
7 9 2 2 
2 693 
25 098 
3 4 8 8 
526 
1 421 
766 
2 1 1 
622 
HABITANTES SEGÚN EL CENSO DE 1930 
Varones. 
1297 
187 
1544 
725 
I 430 
1766 
40370 
14 216 
I 186 
26 588 
2 247 
I 312 
955 
16548 
2967 
3'3 
692 352 
Hembras. 
387 
2 8 5 4 
9 224 
8 6 7 3 
443 
739 
4 575 
2 4 8 3 7 5 
1 841 
605 
2 864 
1 5 3 0 7 
837 
735 
1 100 
1 681 
1 3 6 4 3 
2 627 
965 
666 
564 
10 526 
1 831 
77' 
1 6 5 5 2 
I 393 
1 088 
5 666 
2 021 
22 060 
1 8 6 5 
440 
942 
7'5 
184 
6 2 8 
1 152 
150 
1 064 
553 
1 361 
1 228 
24 430 
10 992 
758 
1 8 2 8 0 
1 829 
9 6 9 
849 
II 6 2 8 
1 074 
274 
461 978 
TOTAL 
647 
2 808 
8 734 
95>7 
487 
65O 
4 762 
2 6 2 4 3 5 
2 585 
506 
2 8 6 6 
17 134 
777 
734 
1 065 
2 029 
1 6 4 9 4 
2 8 0 6 
1 228 
1 091 
459 
17 1 18 
1 795 
. 0 5 8 
22 422 
2 547 
2 181 
6 244 
2 266 
22 813 
3 659 
861 
1 372 
827 
173 
485 
1 202 
167 
1 735 
641 
1 464 
2 008 
27 741 
'5 149 
729 
1 9 2 5 4 
2 144 
1 306 
799 
•5527 
1 !59 
268 
5 1 6 9 2 8 
1 034 
5 662 
17 958 
18 190 
930 
1 3 8 9 
9 337 
510 810 
4 426 
1 111 
5 730 
3 2 4 4 1 
1 614 
1 469 
2 165 
3 7'0 
30 137 
5 433 
2 193 
1 757 
1 023 
27 644 
3 626 
1 829 
38 974 
3 940 
3 2 6 9 
11 910 
4 2 8 7 
4 4 8 7 3 
5 524 
1 301 
2 3 ' 4 
' 542 
357 
1 113 
2 354 
317 
2 799 
" 1 194 
2 825 
3 2 3 6 
52 171 
26 141 
1 4 8 7 
37 534 
3 973 
2 2 7 5 
I 648 
2 7 155 
2 233 
542 
978 906 
Aumentos 
en 1930. 
352 
2 559 
5 189 
I I 073 
356 
601 
2 8 9 5 
I I 9 7 I 5 
2 353 
217 
3 069 
6 7 6 5 
737 
642 
618 
2 067 
9 342 
2 280 
927 
682 
672 
n 199 
1 799 
889 
n 779 
I 693 
- 1 377 
3 988 
1 594 
19 775 
2 036 
775 
893 
776 
146 
491 
' 057 
130 
1 255 
469 
1 395 
1 470 
I I 801 
11 925 
301 
10 946 
1 726 
963 
693 
10 607 
734 
229 
286 554 
— LXXVII — 
De la misma manera que en Madrid, aumenta el número de inscritos en Barcelona que no 
son naturales de la provincia. 
La provincia que más contribuye al aumento es Murcia, que de 22.813 en 1Q20 pasa a 
tener 44.873 naturales inscritos en Barcelona en 1930. A la que corresponde la cifra menor es 
a Santa Cruz de Tenerife, que sólo aumenta en 130 la de 187 que tenía en 1920. 
También en el Censo de esta capital ha disminuido el número de los que no consta su 
naturaleza. 
— LXXVIII — 
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— LXXIX -
En Madrid y en Barcelona el porcentaje de censados naturales de la capital disminuye de 
uno a otro Censo, más acentuadamente en la primera de las dos capitales. La población de 
Madrid se nutre principalmente de su propia región y de la castellano-leonesa, con mayor inten-
sidad de esta última. Algo parecido le sucede a Barcelona con las regiones catalana y levantina. 
Ahora bien, si a los porcentajes de las regiones central y catalana se les suman los de las provin-
cias de Madrid y Barcelona, respectivamente, esos dos porcentajes serán los mayores en las distri-
buciones proporcionales, como lógicamente tenía que suceder. 
Todos los porcentajes de las regiones acusan aumento al pasar del Censo de 1920 al de 1930. 
Sólo hay dos excepciones: Baleares, en la población de Madrid, que presenta un pequeño des-
censo; y la provincia de Barcelona y resto de Cataluña en la respectiva capital. Por consiguiente, 
la fuerza atractiva de las dos principales ciudades españolas no decrece, sino todo lo contrario. En 
Madrid, el porcentaje de población extraña a la capital pasa de 55,48 a 63,16; en Barcelona, de 52,96 
a 56,37, siendo, por tanto, mayor la velocidad del crecimiento en la primera que en la segunda, 
siempre desde el punto de vista de la atracción demográfica. Es decir, que las causas extrínsecas 
de crecimiento actúan más fuertemente en Madrid que en Barcelona. 
El intercambio demográfico de las regiones. 
Cerramos esta parte de nuestro estudio clasificando a los habitantes de España por la región 
en que son censados combinada con la región de que son naturales, siguiendo en la clasificación 
el criterio preferentemente geográfico que ha servido de guía en este trabajo. 
Se ha formado para ello el siguiente estado: 
LXXX LXXXI — 
Clasificación por regiones de los habitantes de España, teniendo e n c u e n t a l a r e g i o n d e l a q u e s o n naturales (Censo de 1930). 
R E G I O N E S 
Galicia y Asturias 
Cantabria 
Alto Ebro 
Aragón 
Cataluña 
Levante 
Andalucía oriental 
Andalucía occidental.. 
Extremadura 
Castellano-leonesa.... 
Central 
Baleares 
Canarias 
Posesiones españolas.. 
TOTALES 
Galicia 
y 
Asturias. 
2 937 121 
16 482 
2 735 
1 607 
13 270 
3 57' 
1 712 
6093 
887 
17 138 
57 064 
469 
634 
3616 
3 062 399 
Cantabria. 
8295 
955 '97 
12 029 
2 693 
9 135 
2 402 
1 293 
5 645 
452 
15 606 
34 344 
300 
246 
996 
1 048 633 
Alto Ebro. 
2 161 
52 121 
600 424 
10 582 
13982 
1 896 
1 335 
1983 
636 
11 277 
21 701 
283 
276 
801 
719458 
2ST -A. T X T R .¿V H, E Z Ji. 
Aragón. 
I 398 
6 555 
7684 
969 310 
I l 8 346 
16 279 
I 129 
I 627 
461 
4632 
24 445 
540 
276 
' 575 
1 >54257 
Cataluña. 
1 842 
2 417 
1 256 
8470 
2 240 690 
12405 
1 929 
2 493 
618 
2 600 
14 032 
3839 
662 
2 154 
Levante. 
2 295 407 
2477 
2 076 
909 
8 206 
199 99' 
2 434 423 
9 802 
6407 
1 034 
2 357 
5' 3'7 
3 499 
801 
7205 
2 730 504 
Andalucía 
oriental. 
2 177 
2447 
776 
1789 
55 872 
15 699 
198983 
80368 
i 888 
2 599 
57611 
964 
1 381 
33 750 
2456304 
Andalucía 
occidental. 
2 754 
2 442 
59' 
1 241 
14 128 
5032 
27 820 
2 '48 453 
7 653 
2 714 
38843 
619 
2 021 
11 549 
2 265 860 
Extremadura. 
1 454 
' 7>3 
427 
794 
4634 
1 377 
1 819 
40936 
1 " 3 3 2 3 
6876 
36 611 
255 
278 
2712 
1 212 209 
Castellano-
leonesa. 
29 239 
87638 
19 717 
12 964 
3' 069 
5 '55 
3 388 
8842 
12895 
2 379 362 
203 282 
747 
743 
3 955 
2 798 994 
Central. 
7 73' 
10075 
2 940 
10 099 
36 " 7 
33 987 
'5 375 
13 241 
6 795 
20 576 
2 642 224 
94' 
1 '55 
3 956 
Baleares. 
342 
249 
96 
256 
" 3'7 
1 694 
296 
363 
105 
268 
1 532 
349 038 
176 
454 
Canarias 
2 805 212 366 186 
373 
130 
59 
88 
971 
266 
263 
876 
77 
170 
2 080 
119 
538829 
404 
544 705 
Posesiones 
españolas. 
'43 
56 
86 
176 
889 
3°3 
' 633 
833 
117 
267 
1 752 
105 
25 
3' 905 
38 290 
Extranjeros. 
23 719 
II 732 
3865 
2 728 
37 579 
7687 
5 578 
16675 
4822 
8658 
2 1 160 
3 759 
7 578 
8436 
163976 
No consta 
la naturaleza. 
910 
35' 
254 
556 
3 302 
475 
2214 
4 " 
2 224 
3 '49 
35 
47 
1 461 
15 400 
T O T A L 
3 022 136 
i 151 681 
653 848 
1 031 559 
2 791 292 
2 542 187 
2 272 830 
2337 049 
1 152 174 
2477 324 
3 211 147 
365 5' 2 
555 '28 
113 927 
23677 794 
XI 
— LXXXI1 — 
Del cuadro anterior pueden deducirse consecuencias muy interesantes respecto a la prefe-
rente atracción de unas regiones con relación a otras. Sin embargo, resumido el cuadro en la 
forma que se inserta a continuación, resulta más expresivo a los efectos de precisar las fuerzas 
atractiva y dispersiva de las regiones. Para ello no sólo se han determinado los números abso-
lutos, sino también los correspondientes porcentajes, y con el fin de precisar el desarrollo de 
estos hechos a través de los k ensos, hemos formado los resúmenes correspondientes a 1920. 
Así pueden establecerse comparaciones más instructivas. 
Clasificación regional de los censados en España, según su naturaleza (Censo de 1930). 
R E G I O N E S 
Galaico-astúrica 
Cantábrica 
Alto Ebro 
Aragón 
Cataluña 
Levante. 
Andalucía oriental... 
Andalucía occidental 
Extremadura 
Castellano-leonesa . . 
Central 
Baleares 
Canarias 
Posesiones españolas 
TOTALES 
Censo 
ie la región. 
3 022 136 
1 151 681 
653 848 
1 031 559 
2 791 292 
2 542 187 
2 272 830 
2 337 049 
1 152 174 
2 477 3 24 
3 21 1 147 
365 5'2 
555 '28 
" 3 927 
Censados 
en la región que 
son naturales de 
la misma. 
Censados 
Censados | e n j a r e g ¡ ó n que 
en la región que s 0 1 1 naturales de 
son naturales de l a s P o s e s i o n e s 
otras regiones. españolas. 
23 677 794 
2 937 121 
955 '97 
600 424 
969 31 o 
2 240 090 
2 434 423 
2 198983 
2 148 453 
1 1 13 323 
2 379 362 
2 642 224 
349038 
538829 
31 905 
21 539282 
60 243 
'84 345 
49 219 
58789 
508832 
99 763 
66 161 
168874 
33 5 0 1 
86813 
542 S62 
12 575 
8 649 
72 125 
H3 
56 
86 
176 
889 
303 
1 633 
833 
117 
267 
1 752 
105 
Extranjeros 
censados 
en la región. 
•Censados 
cuya 
naturaleza 
no consta. 
I 952 75' 6385 
2 3 V 9 
II 732 
3865 
2 728 
37 579 
7687 
5 578 
16675 
4 822 
8658 
21 160 
3 759 
7 578 
8436 
163976 
910 
35' 
254 
556 
3 3 ° 2 
11 
475 
2214 
411 
2 224 
3 '49 
35 
47 
1 461 
15400 
Clasificación regional de los habitantes de España, según su naturaleza (Censo de 1930). 
R E G I O N E S 
Total de nacidos 
en la región. 
Nacidos en la región 
que han sido censa-
dos en la misma. 
Nacidos en la región 
que han sido censa-
dos en otras regiones. 
Nacidos en la región 
que han sido censa-
dos en las Posesiones 
españolas. 
3 062 399 
1 048633 
7 ' 9 4 5 8 
1 ' 54257 
2 295 407 
2 730504 
2 456 3 0 4 
2 265 860 
1 212 209 
2 798 994 
2 805 212 
366 186 
544 705 
38 290 
2 937 '21 
955 '97 
600 424 
969 310 
2 240 690 
2434423 
2 198983 
2 148453 
1 " 3 323 
2 379 362 
2 642 224 
349038 
538 829 
3 ' 905 
121 662 
92 440 
U 8 2 3 3 
183 372 
52 563 
288876 
223 571 
105858 
96 174 
4 ' 5 6 7 7 
' 5 9 0 3 2 
16 694 
5 472 
6385 
3 616 
Alto Ebro 996 
801 
1 575 
2 154 
Andalucía oriental 7205 
33 75° 
i ' 549 
2712 
3 955 
3 956 
454 
Posesiones españolas 404 
» 
23498418 21 539 282 1 886 009 73 127 
— LXXXIII 
Clasificación regional de los censados en España, según sn naturaleza (Censo de 1920). 
R E G I O N E S 
Galicia y Asturias... 
Cantabria 
Alto Ebro 
Aragón 
Cataluña 
Levante 
Andalucía oriental... 
Andalucía occidental. 
Extremadura 
Castellano-leonesa... 
Central 
Baleares 
Canarias 
Posesiones españolas 
TOTALES 
Censo 
de la región. 
2 867 970 
995 776 
621 483 
997 '54 
2 344 7'9 
2 384 '53 
2 078 429 
2 147 238 
1 054657 
2 337 405 
2712 840 
338 804 
457 663 
51 461 
2 i 389 842 
Censados 
Censados Censados en la región que 
en la región que en la región que 
son naturales de son naturales de las Posesiones 
la inisma .^ otras regiones. españolas. 
2 787 390 57 468 27 
824228 159 363 '5 
572093 44 9 ' 9 81 
959 247 35080 » 
2 011 79I 300 445 426 
2 297 100 S i 031 26 
2 OI4449 57 5 2 0 909 
I 953 787 174 016 38 
I OIÓ 673 32 297 53 
2 256 758 70 318 128 
2314 804 367 739 522 
326 577 9 908 24 
446 200 6913 47 
9654 
19 790 751 
38620 » 
1 4 3 5 6 3 7 2 296 
Extranjeros 
censados 
en la región. 
20 629 
>' 275 
3 941 
2 082 
28047 
5 996 
4 565 
i 3 6 S 4 
4 638 
6 399 
¡5 679 
2 324 
4 341 
2 561 
1 26 761 
Censados 
en la región 
cuya 
na tu ra leza 
no consta. 
2 456 
895 
449 
'45 
4010 
5 7'3 
996 
i 3 802 
14 096 
61 
162 
626 
34 397 
Clasificación regional de los habitantes de España, según su naturaleza (Censo de 1920). 
R E G I O N E S 
Oalaico-astúrica . . . 
Cantábrica 
Alto Ebro 
Aragón 
Cataluña 
Levante 
Andalucía oriental... 
Andalucía occidental, 
Extremadura 
Castellano-leonesa .. 
Central 
Baleares 
Canarias 
Posesiones españolas 
TOTALES 
Total de nacidos Nacidos en la región que han 
Nacidos 
en la región que han en la región que han 
en la región. sido censados en sido censados en en las Posesiones 
la misma otras regiones. españolas. 
2 882 065 2787 390 92 720 1 955 
892 948 824 228 68 128 592 
667 859 572093 95 '25 641 
1 064 227 959 247 104 101 879 
2 059 075 2 0.1 79I 45 721 I 563 
2 506 1 '.6 2 297 100 203 017 5 999 
2 199 337 2 OI4 449 '67 335 '7 553 
2 036 303 I 953 787 79 75° 2 766 
i 084556 I Ol6 673 66859 1 024 
2 579 563 2 2 5 6 7 5 8 320459 2 346 . 
2 455 192 2314 804 '37 310 3 078 
339 902 326 577 13 187 '38 
449 59i 446 200 3 305 86 
11 950 9 654 2 296 » 
21 228 684 19790751 1 399 3 '3 38620 
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Distribución proporcional de los habitantes de España, clasificados por regiones 
y naturaleza (Censo de 1930). 
R E G I O N E S 
Galaico-astúrica 
Cantábrica 
Alto Ebro 
Aragón. 
Cataluña 
Levaríte.* 
Andalucía oriental . . . 
Andalucía occidental. 
Extremadura 
Castellano-leonesa.. 
Central 
Baleares 
Canarias 
Posesiones españolas. 
TOTALES . 
D E C A D A 100 H A B I T A N T E S C E N S A D O S 
E N L A R E G I Ó N S O N 
Naturales 
de la misma. 
97. '9 
82,94 
9 ' , § 3 
93, 96 
80,28 
95.7Ó 
96,76 
9i,<>3 
96,61 
9<V'5 
82,29 
95,49 
97,06 
28,01 
'90,97 
Naturales 
de 
Naturales 
de las 
nes. espanolss 
i,99 
16,01 
7,53 
5,70 
18,23 
3,92 
2,91 
7,2 3 
2 ,9 ! 
3,50 
1 6,9 1 
3,44 
' ,56 
63,31 
0,01 
0,03 
0,03 
0,0 1 
0,07 
0,04 
0,0 [ 
0 , 0 ! 
0,0 5 
°,°3 
0,01 
0,03 
0,78 
1,02 
0,59 
0,26 
',35 
0,30 
0 ,24 
0,71 
0,42 
o,35 
0,66 
' , 0 3 
• ,36 
7,40 
0,69 
0,03 
0,03 
0 ,04 
0,05 
0,11 
0,01 
0 ,02 
0 ,09 
0,04 
0,09 
0 ,09 
0,01 
0,01 
1.28 
0 ,06 
DE CADA 100 NACIDOS 
EN LA REGIÓN H A N SIDO 
Censados 
en 
la misma. 
95,91 
91,10 
83,46 
83,98 
97,62 
89,16 
89,53 
94,82 
91,85 
85,0 1 
94, '9 
95,32 
98,92 
83,33 
91,66 
Censados 
Censados | e l l ] a s 
en otras re- posesiones 
giones. españolas. 
3,97 
* ,8 l 
"6 ,43 
15,89 
2,29 
10,58 
9,10 
4,67 
7,93 
14,85 
5,67 
4,56 
1,00 
16,67 
8,03 
0,1 2 
0,09 
Ü , I I 
0,13 
0,09 
0,26 
',37 
o,5' 
0,22 
o, 14 
0,14 
0,1 2 
0,08 
Distribución proporcional de los habitantes de España, clasificados por regiones 
y naturaleza (Censo de 1920). 
R E ü I O N E S 
G.alaico-astúrica 
Cantábrica 
Alto Ebro 
Aragón 
Cataluña 
Levante 
Andalucía oriental... 
Andalucía occidental. 
Extremadura 
Castellano-leonesa... 
Central 
Baleares 
Canarias 
Posesiones españolas. 
TOTALES. . . 
D E C A D A 100 H A B I T A N T E S C E N S A D O S 
E N L A R E G I Ó N S O N 
Naturales 
de la misma, 
97,19 
82,77 
92,05 
96,20 
85,80 
96,3 5 
96,92 
90,99 
96,40 
96,55 
85,33 
96,37 
97 ,5° 
'8,76 
9 2 ,52 
Naturales 
de 
otras regio-
nes. 
2,00 
16,00 
7,24 
3,52 
6,81 
3,40 
2,77 
8,10 
3,07 
3 , o i 
13,55 
2,92 
' , 5 i 
75,05 
6 , 7 ' 
Naturales 
de las 
Posesiones 
españolas. 
0,02 
0,04 
0,02 
0,01 
Extianjeros. 
De 
naturaleza 
desconocida. 
0,72 
1,14 
0,^3 
0,27 
1,20 
0,25 
0,22 
0,64 
0,44 
0,28 
o,58 
0,69 
°,95 
_4,9_8 
0,60 
0 ,09 
0 ,09 
0,07 
0,01 
0 ,17 
0,05 
0,27 
0 ,09 
o, 16 
0 ,52 
0 ,02 
0,03 
B 2 ' 
0 , l6 
DE CADA 100 NACIDOS 
EN LA REGIÓN H A N SIDO 
Censados 
en 
la misma. 
96,72 
9 2 , 3 0 
85,66 
90 ,14 
9 7 , 7 0 
91 ,66 
9' ,59 
95,95 
93,75 
87,49 
94,28 
96,08 
99,25 
80,79 
93 ,23 
Censados 
en otras re-
giones. 
3,22 
7,63 
14,24 
9,78 
2,22 
8 , IO 
7,6l 
3,92 
6,16 
12,42 
5,59 
3,88 
o,73 
19,21 
6,59 
0,06 
0,07 
0,10 
0,08 
0,08 
0 ,24 
0,80 
0,13 
0,09 
0,09 
0,13 
0,04 
0 ,02 
0,18 
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Prescindiendo de las islas Baleares y Canarias que, por su condición de provincias insu-
lares, han de ofrecer coeficientes bajos respecto a otras regiones, se ve que la región de más 
fuerza atractiva es Cataluña. En 1930, sólo un 80,28 por 100 de los habitantes de esa región son 
naturales de la misma. Esto significa que en un total de 2.791.292 habitantes censados en Cata-
luña 508.832 proceden de otras regiones españolas. A Cataluña le siguen en importancia la 
región central, con un 82,29 por 100 de población indígena, y la cantábrica, con el 82,94 
por 100. Los habitantes nacidos en otras regiones acusan un total de 542.862 para la región 
centra!, y de 184.345 para la cantábrica, en unos totales, respectivamente, de 3.211.147 y 1.151.681. 
El Alto Ebro y Andalucía occidental siguen en orden de importancia a las tres regiones 
citada ,^ con coeficientes que se acercan al 92 por 100 para su'población indígena. Siguen: Aragón, 
con un 94 por 100; las regiones castellano-leonesa y levantina, con cifras próximas al 96 por 100. 
Andalucía oriental y Extremadura se aproximan al 97, y ofrece el mínimo coeficiente la región 
galaico-astúrica, en la cual sólo un 2,80 por 100 de los censados son de población extraña a 
la región. 
La región de mayor fuerza dispersiva es el Alto Ebro. Un 16,43 por 100 de los nacidos en 
esta región han sido censados en 1930 en otras regiones. Siguen en orden de importancia: Aragón, 
con 15,89; la región castellano-leonesa, con 14,85, y la levantina, con 10,53. La de mayor fuerza 
retentiva es Canarias: sólo el 1 por 100 de sus naturales fueron censados en otras regiones, a lo 
que contribuye indudablemente su condición de provincia insular, muy alejada de la metrópoli. 
Cataluña es, después de Canarias, la región que con más fuerza retiene a sus naturales: de 
cada 100 nacidos en la región, solamente poco más de 2 aparecen censados en otras regiones. 
Baleares y Andalucía occidental retienen al 95 por 100 de los nacidos en su territorio, distribu-
yendo en otras regiones el 5 por 100 restante. Galicia y Asturias presentan poco poder disper-
sivo dentro de la Nación, pero en cambio enriquecen considerablemente la emigración a 
América. 
La región central retiene al 94 por 100 de sus hijos, y su coeficiente de dispersión está, por 
tanto, muy próximo al 6 por 100. Este último se eleva al 8 por 100 en Extremadura, se aproxima 
al 9 en la región cantábrica y excede ligeramente de esta cifra en la Andalucía oriental. 
Podemos, pues, resumir todas las consecuencias que se han deducido de la clasificación 
por naturaleza en una sola: que en aquellas regiones de carácter predominantemente agrícola la 
fuerza dispersiva de la población ofrece los coeficientes más altos. Son estas regiones las que se 
dedican a abastecer de primera materia humana a las regiones que cuentan en su territorio con 
centros industriales de importancia. Así, Aragón y Levante enriquecen la población de Cataluña; 
el Alto Ebro proporciona trabajadores a Cantabria, y la región castellano-leonesa envía princi-
palmente sus contingentes a la región central. También la región castellano-leonesa contribuye 
en gran parte al crecimiento de Cantabria. Naturalmente que al decir Cataluña, Cantabria y 
Centro, debiéramos escribir Barcelona, Bilbao y Madrid, capitales que tienen a su cargo la 
máxima representación en el crecimiento de las respectivas regiones. 
La situación demográfica de las regiones, ¿ha variado desde 1920 a 1930? Hemos formado 
para ello el siguiente cuadro comparativo, concretándonos, para mayor claridad, a dos columnas 
de los estados anteriores: 
R E G I O N E S 
Galaico-astúrica 
Cantábrica 
Alto Ebro 
Aragón 
Cataluña 
Levante 
Andalucía oriental 
Andalucía occidental.... 
Extremadura 
Castellano-leonesa 
Central 
Baleares 
Canarias 
Posesiones españolas .. 
TOTALES 
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DE CADA 100 HABITANTES 
CENSADOS EN LA REGIÓN SON 
NATURALES DE LA MISMA 
DE CADA 100 NACIDOS 
EN LA REGIÓN HAN SIDO CENSA-
DOS EN LA MISMA 
En 1920. En 1930. En 1920. 
96,72 
En 1930. 
97 , '9 97,19 95,9 ' 
8?,77 82,04 92,30 9 ' i ' ° 
9 3 - ° S 91,83 85,66 83,46 
96,20 93,96 90,14 83,98 
8 í , 8 o 80,28 97,70 97,02 
96,35 95,76 91,66 89,16 
96,92 96,76 9 ' ,59 89,53 
90,99 91,93 95,95 94,82 
96,40 96,64 93,75 91,85 
96,55 96,05 87,49 8 5 , ° ' 
85,33 82,29 94,28 94,19 
96,37 95,49 96,08 95,32 
97 ,5° 97,06 99,25 98,92 
.8,76 28,01 80,79 
93,23 
83,33 
92,52 90,97 91,66 
Del anterior estado se deduce, en primer término, que todas las regiones aumentan en 
fuerza dispersiva de un Censo a otro. Los porcentajes de nacidos en la región que son censados 
en la misma decrecen de 1920 a 1930, y por lo tanto, aumentan los porcentajes complementarios 
(nacidos en la región que son censados en otras regiones). La movilidad de la población va, por 
consiguiente, en aumento. Claro está que ese aumento se acusa más fuerte en las regiones que 
venimos señalando como zonas de despoblación o de repoblación lenta. 
En cuanto a la fuerza atractiva (primera parte del estado) ya no varía en iguales condiciones 
de generalidad. La región galaico-astúrica permanece estacionaria. Extremadura y Cantabria 
disminuyen en fuerza atractiva. Las demás regiones presentan aumentos. Cataluña y !a región 
central, sensiblemente iguales en 1920, se desequilibran en 1930, y el desequilibrio es favorable 
a la primera de esas dos regiones. Las variaciones en la fuerza atractiva de las regiones están en 
armonía con fenómenos ya estudiados y en los cuales no hemos de insistir. 
El sexo. 
La distribución de la población según el sexo sigue presentando gran regularidad. En 1920, 
de cada 100 habitantes, 48,50 eran varones y 51,50 hembras; en el Censo de 1930 estas relaciones 
se convierten en 48,80 para varones y 51,20 para hembras, o dicho en otros términos, por cada 100 
varones se han inscrito en la población de Hecho 104,9 hembras. 
Las provincias de Huesca, Lérida, Ouadalajara, Álava y León contmúan figurando entre las 
que cuentan con un exceso de varones sobre el número de hembras. A estas provincias hay que 
añadir Segovia, Burgos, Teruel, Albacete, Córdoba, Cuenca y Toledo, en las que también se 
han inscrito más varones que hembras. 
La antítesis se presenta en las demás provincias, siendo las de Pontevedra, La Coruña, Santa 
Cruz de Tenerife y Orense en las que alcanza mayores proporciones. En las capitales, el exceso 
de hembras sobre varones, en términos generales, es más acentuado, como puede verse en 
el cuadro de la página LXXXVII, en el cual únicamente Jaén es la capital con más varones que 
hembras. 
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Las causas de estas desigualdades hay que buscarlas en la emigración y la inmigración, e 
igualmente en el servicio militar, si bien éste actúa como causa local en aquellos sitios en que la 
guarnición es numerosa. 
Distribución por sexo de la población de Hecho en 1930. 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz , 
Baleares (Palma de Mallorca 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca.. ¡ 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián). 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Patencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... . 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
P R O V I N C I A 
CIFRAS ABSOLUTAS 
Varones. 
TOTALES. 
52826 
i66 706 
264839 
160 984 
110 118 
35°954 
176348 
862 796 
i79 5 25 
223 068 
252 784 
i 5 2 334 
242 670 
335 681 
346078 
155288 
160 649 
319448 
104 358 
147 653 
175 394 
126 614 
338726 
214 985 
162 028 
101 024 
225 959 
655 067 
3°5 3S5 
318876 
172 604. 
199 460 
373057 
102 534 
1 2 1 670 
251 122 
165 236 
141 678 
i73 o54 
88 079 
399 4 5 ° 
77 412 
173708 
1 27 820 
245 428 
51 2 460 
147 056 
235 408 
135 188 
266 706 
11 498 3 ° i 
Hembras. 
NUMERO 
de hembras por 
cada 100 varones. 
C A P I T A L 
CIFRAS ABSOLUTAS 
51 3 5 0 
1 6 5 9 1 3 
280 999 
180 56Ó 
I I I 268 
351 464 
189 164 
937 842 
•75774 
226688 
255,88 
156 412 
248987 
333 '81 
421 530 
154238 
164 902 
324257 
99 640 
154676 
179569 
116 344 
335 689 
226 923 
152407 
102 765 
242 660 
728884 
307 775 
326573 
¡73 279 
226 583 
41S 798 
105 012 
1 29 321 
3 16 889 
'73865 
162 459 
191 093 
86 079 
405 796 
78 795 
176 960 
124965 
243 968 
529694 
i 5 4 5 ' 5 
249 797 
144 960 
269 110 
12 065 566 
97,2 
99,5 
106,1 
112,2 
101,0 
100,1 
107,3 
108,7 
97,9 
101,6 
10 ! ,o 
102,7 
102,6 
99,3 
121,8 
99,3 
102,6 
I O I , 5 
95,5 
104,8 
102,4 
9 i , 9 
99 , ' 
'05,6 
94,1 
101,7 
107,4 
n i , 3 
100,8 
102,4 
100,4 
1 ' 3,6 
1 12,3 
102,4 
106,3 
126,2 
105,2 
114,7 
110,4 
97,7 
1 0 ' , 6 
101,8 
1 o 1,9 
97,8 
99,4 
103,4 
i°5,' 
106,1 
107,2 
100,9 
104,9 
Varones. 
19964 
20 298 
34 879 
25 602 
7 iS5 
21 450 
4' 573 
474672 
19971 
12685 
35662 
17 641 
11 287 
5 1 561 
34 494 
7 559 
10 24S 
55410 
7 993 
35 48o 
21 642 
7 148 
19965 
>3 86 5 
19 140 
16455 
i 5 ' 3 8 
433 726 
89 412 
76928 
19431 
9972 
34 6 i 1 
1 1 306 
38 692 
14 064 
21 665 
29259 
3851° 
8566 
107956 
4 569 
15 °39 
6682 
13 4i4 
152 094 
42 186 
75 456 
9987 
83562 
2 396024 
Hembras. 
20 677 
21 587 
38 192 
28 375 
8068 
22 276 
46 689 
530 893 
20 090 
13 184 
40 I 07 
19 140 
I 2 I 14 
5' 545 
39638 
8 040 
II 597 
62 769 
8 060 
42 952 
23 230 
7 483 
19 822 
1 5 4 7 2 
1 9 7 2 8 
17 874 
1 5 9 9 9 
519 106 
98598 
81 796 
2 2 8 2 8 
1 1 607 
4 0 8 5 2 
1 2 6 3 0 
39 57 2 
i6 757 
25 202 
32 828 
46 607 
9 461 
NUMERO 
de hembras por 
cada 100 varones. 
120 773 
5 529 
15708 
6 902 
14 029 
16S 101 
4 S 903 
86531 
11 570 
90425 
2 691 917 
103,6 
106,4 
i°9,5 
110,8 
112,8 
I 0 3 , 9 
112,3 
l l l , 8 
100,6 
! 0 3 , 9 
112,5 
108,5 
;°7,3 
100,0 
H 4 , 9 
106,4 
113,2 
H 3 , 3 
100,8 
121,1 
107,3 
104,7 
99,3 
111,6 
103,1 
108,6 
105,7 
1 ' 9 , 7 
1 1 ° , 3 
•06 ,3 
H 7 , 5 
1 16,4 
118,0 
111,7 
102,3 
119,1 
116,3 
112,2 
12 1,0 
110,4 
111,9 
121,0 
104,4 
103,3 
104,6 
no,5 
H 5 , 9 
! U,7 
115,9 
108,2 
112,3 
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Comparación internacional. 
Publicamos a continuación un cuadro comparativo del crecimiento de la población en los 
principales países de Europa. Hemos elegido para ello los Censos de 1920 y 1930 en esos 
países, y cuando esto no ha sido posible, hemos tomado las fechas más próximas a los años 
indicados. Cuando se da esta última circunstancia, indicamos dentro de un paréntesis el año a 
que se contrae la cifra de la población consignada. 
PAÍSES 
Alemania 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Checoslovaquia. 
Dinamarca 
ESPAÑA 
Francia 
Gran Bretaña... 
Grecia 
Holanda 
Hungría 
Italia 
Noruega 
Polonia 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Yugoeslavia... . 
CENSOS DE POBLACIÓN 
(EN MILLARES) 
En 1920. 
62 
6 
7 
4 
13 
3 
2 I 
39 
42 
S 
6 
7 
38 
2 
27 
6 
5 
3 
1 2 
814(21) 
067 
459 
861 
611 (21) 
268(21) 
303 
210 (21) 
917(21) 
536 
841 
.87 
8 3 5 ( 2 ' ) 
646 
179(21] 
492 (22) 
847 
861 
017 (21) 
En 1930. 
65 092 
6722 
8 130 
5 944 
14 726 
3 551 
23 5 6 3 
41 400 
44 790(3 0 
6 394 
7 920(31) 
8684 
42 i 5 9 ( 3 i 
2810 
3 i 148(31 
6655 
6 142 
4067 
I393I (3 1 ) 
AUMENTOS 
Absoluto. 
2 278 
655 
671 
I 083 
1 l ' 5 
283 
2 260 
2 190 
1873 
858 
I O79 
1 497 
3 324 
164 
3969 
163 
295 
206 
i 914 
Por 100. 
3,47 
10,79 
8,99 
22,28 
8,19 
8,66 
10,61 
So 8 
4,36 
.5,68 
'5,77 
20,83 
8,56 
6,20 
14,60 
2 , 5 [ 
5,o5 
5,33 
1 5,93 
De los 19 países consignados en el cuadro anterior, el que acusa menor crecimiento es 
Portugal, con un 2,51 por 100 de aumento en su población, siendo Bulgaria el país de cifra 
máxima, que excede del 22 por 100. Las tres naciones de mayor potencialidad económica y polí-
tica—Alemania, Francia y Oran Bretaña—figuran en el grupo de coeficientes mínimos, grupo al 
que pueden incorporarse Suecia y Suiza. En esas cinco naciones los coeficientes de crecimiento 
demográfico oscilan entre 3,47 (Alemania) y 5,58 (Francia). España se incluye en el grupo de las 
naciones con coeficientes medios, grupo que se inicia en Noruega, con un 6,20 por 100, y 
termina en Austria, con un 10,79. Muy próximo a este último es el de España: 10,61. Nuestro 
país ocuparía el duodécimo lugar en la escala general, si ésta la escribiéramos de menor a 
mayor. Sólo presentan coeficientes superiores al de España los siguientes países: Austria, 10,79; 
Polonia, 14,60; Grecia, 15,68; Holanda, 15,77; Yugoeslavia, 15,93, y Bulgaria, 22,28. 
Terminaremos esta exposición haciendo constar la satisfacción que experimenta esta Direc-
ción general por el brillante comportamiento de los Cuerpos de Estadística que, con escasos 
medios, llevan a cabo una enorme labor, digna de ser conocida, y justo es consignar que su 
brillante realización, en cuanto al Censo de población se refiere, se debe, en buena parte, al perso-
nal del Negociado del mismo nombre, cuyo Jefe, D. Mariano Fernández Vivanco, ha sido eficaz-
mente secundado por D. José Irízar, D. Antonio Vallejo, D. Andrés Cerdán y D. Juan Álvarez 
Barona. Además, en los trabajos contenidos en este preámbulo, ha intervenido eficazmente el 
personal del Laboratorio de Estadística, y muy especialmente D. Mariano Fuentes Martiáñez. 
Madrid 6 de Agosto de 1932. 
E L DIRECTOR GENERAL, 
ZK. Castro, 
Resultados definitivos 
_ des l 
CENSO DE 1930 

Provincia de ÁLAVA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Laguardia. 
Baños de Ebro. 
Barriobusto. 
Berantevilla. 
Bernedo. 
Cripán. 
Elciego. 
Elvillar. 
Labastida. 
Labraza. 
Lagrán. 
Laguardia. 
Lanciego. 
Lapuebla de Labarca. 
Leza. 
Moreda de Álava. 
Navaridas. ! 
Oyón. 
Peñacerrada. 
Pipaóri. 
Quintana. 
Salinillas de Buradón. 
Samaniego. 
San Román de Campezo. 
Santa Cruz de Campezo. 
Villabuena de Álava. 
Yécora. 
Zambrana. 
Partido de Vitoria. 
Alda. 
Alegría. 
Amurrio. 
Antoñana. 
Apellániz. 
Aramayona. 
Arciniega. 
Arlucea. 
Armiñón. 
Arrastaria. 
Arraya. 
Arrazua-Ubarrundia. 
Aspárrena. 
Ayala 
Barrundia. 
Bergüenda. 
Cigoitia. 
Contrasta. 
Corres. 
Cuartango. 
Elburgo. 
Foronda. 
Gamboa. 
Qauna. 
Huetos (Los) 
Iruna. 
Iruráiz. 
Laminona. 
Lezama. 
Llodio. 
Marquínez. 
Mendoza. 
Nanclares de la Oca. 
Oquendo. 
Orbiso. 
Oteo. 
Ribera Alta. 
Ribera Baja. 
Salcedo. 
Salinas de Anana. 
Salvatierra. 
San Millán. 
San Vicente de Arana. 
Urcabustáiz. 
Valdegovía. 
Valderejo. 
Villarreal de Álava. 
VITORIA 
Zalduendo de Álava. 
Zuya. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 2 Ayuntamientos 77 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Amurrio, con los mismos 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ÁLAVA 
AYUNTAMIENTOS 
i Alda 
2 Alegría 
3 Amurrio 
4 Antoñana 
5 Apellániz , 
6 Aramayona 
7 Arciniega 
8 Arlucea 
9 Armiñón , 
io Arrastaria 
11 Arraya , 
12 Arrazua-Ubarrundia. 
13 Aspárrena 
14 Ayala 
15 Baños de Ebro 
16 Barriobusto 
17 Barrundia 
18 Berantevilla , 
19 Bergüenda 
20 Bernedo , 
21 Cigoitia , 
22 Contrasta 
23 Corres 
-24 Cripán , 
25 Cuartango 
26 Elburgo 
27 Elciego 
28 Elvil lar . . , 
29 Foronda. . . , 
30 Gamboa 
31 Gauna. 
32 Huetos (Los) 
33 Iruña 
34 Iruráiz 
35 Labastida 
36 Labraza 
37 Lagrán , 
38 Laguardia 
39 Laminoria 
40 Laneiego •-..-, 
41 Lapuebla de Labarca 
42 Leza 
43 Lezama 
44 Llodio 
45 Marquínez 
46 Mendoza 
47 Moreda de Álava 
RESIDENTES (14-3) 
Número (3) T O T A L 
de ( i ) (2) T R A N S E Ú N T E S de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO 
67 151 149 5 I I i » 300 
146 352 35 2 5' 55 12 19 735 
354 718 767 46 64 171 99 • 755 
85 197 188 20 22 '7 8 410 
5° 122 "7 7 6 1 3 243 
338 895 831 104 "5 57 39 1 822 
287 493 564 37 '4 127 46 1 230 
50 174 '34 5 5 18 9 335 
98 217 194 12 25 11 10 432 
122 332 286 27 35 21 16 655 
163 416 382 26 28 26 2.4 84S 
241 504 464 55 55 40 23 1 031 
470 1 074 997 86 103 48 44 2 163 
604 1 384 1 247 134 148 47 46 2 724 
87 222 '93 » » 1 1 4i7 
69 177 149 7 11 9 3 338 
284 546 549 7 i 87 73 44 1 2 12 
203 452 395 36 24 27 31 905 
206 371 387 46 60 3' 20 809 
127 294 279 43 39 22 23 618 
285 609 501 58 54 3 1 18 » 159 
56 119 9' 27 24 » » 2 10 
33 77 78 4 '3 •n 4 '59 
5' 120 "3 9 8 2 3 238 
162 43' 395 40 40 17 18 861 
8.1 248 219 53 45 IÓ '9 502 
381 68,3 691 25 28 '9 9 ' 402 
'5° 294 254 23 28 2 7 557 146 463 404 33 3' 21 12 900 
134 372 3'9 17 '7 21 10 722 
62 136 '45 12 2 1 23 5 309 
55 124 121 17 23 12 '5 272 
65 163 '65 22 2 1 16 10 354 '5° 38i 364 29 25 24 23 792 
3 i 7 533 494 36 61 20 25 1 072 62 115 "4 10 16 I » 230 
558 116 284 266 40 47 4 4 
612 ' 075 1 01 7 81 150 69 55 2 2 1 6 77 200 "65 2 1 20 2 4 371 206 442 396 21 45 4 1 843 193 409 372 •34 50 5 10 796 
93 
299 
159 
735 
154 
657 
10 
84 
19 
88 
12 
18 
15 
34 
34o 
1 444 
597 
66 
58 
1 229 
146 
'45 
1 239 
122 
128 
'45-
10 
9 
180 
'4 
1 1 
183 
12 
'5 
186 
5 
'5 
2837 
285 
3°3 132 308 268 4 '5 6 4 586 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 I D 
810 
1 595 
427 
252 
' 945 
1 108 
3'8 
446 
680 
852 
1 078 
2 260 
2913 
4'5 
344 
I 253 
907 
864 
655 
I 222 
26l 
172 
250 
906 
565 
1 427 
599 
93' 
725 
3'4 
285 
37' 
799 
1 124 
255 
637 
2 323 
406 
904 
865 
342 
1 564 
2 793 
292 
293 
595 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ÁLAVA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Nanclares de la Oca 
49 Navaridas 
50 Oquendo 
51 Orbiso 
52 Oteo 
53 Oyón 
54 Peñacerrada 
55 Pipaón 
56 Quintana 
57 Ribera Alta 
58 Ribera Baja 
59 Salcedo 
60 Salinas de Anana. 
61 Salinillas de Buradón 
62 Salvatierra 
63 Samaniego 
64 San Millán , 
65 San Román de Campezo . 
66 Santa Cruz de Campezo , 
67 San Vicente de Arana..., 
68 Urcabustáiz 
69 Valdegovía 
70 Valderejo 
71 Villabuena de Álava 
72 Villarreal de Álava 
73 VITORIA 
74 Yécora 
75 Zalduendo de Álava 
76 Zarnbrana 
77 Zuya 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
TOTALES DE LA PROVINCIA., 
¡64 
73 
179 
66 
20 
299 
166 
48 
42 
372 
169 
173 
«35 
87 
334 
73 
383 
2 7 
259 
48 
301 
823 
6[ 
78 
325 
8 6 0 8 
i>5 
5° 
209 
443 
22 870 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
390 
122 
409 
•58 
60 
5 3 i 
381 
99 
IOI 
795 
345 
362 
266 
228 
797 
145 
888 
78 
552 
119 
578 
1 555 
129 
'83 
601 
1 8 3 3 0 
303 
159 
413 
958 
49 106 
313 
120 
362 
i 3 9 
49 
5 i 4 
384 
111 
106 
759 
319 
374 
303 
205 
819 
117 
883 
65 
545 
109 
552 
1 486 
109 
168 
542 
1 8 8 7 4 
286 
124 
395 
940 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
47 948 
61 
10 
53 
5 
3 
36 
47 
7 
7 
35 
39 
'7 
16 
ÍO 
35 
11 
43 
6 
32 
8 
5° 
'74 
2 
8 
99 
2 5 9 8 
39 
63 
Hem. 
5 2 1 5 
49 
19 
68 
12 
5 
5' 
33 
11 
8 
32 
35 
20 
•7 
9 
38 
16 
4 i 
3 
17 
18 
74 
•95 
14 
123 
443 
1 
2 
32 
75 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
3 4 6 0 
127 
3 
14 
7 
2 
27 
34 
3 
2 
34 
73 
22 
7 
"3 
38 
7 
41 
4 
13 
5 
85 
70 
4 
35 
1 634 
34 
59 
Hem. 
46 
5 
•5 
3 
2 
25 
43 
9 
2 
21 
54 
9 
13 
11 
23 
14 
35 
3 
4 
6 
47 
63 
5 
1 
39 
1 8 0 3 
9 
62 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 7 2 0 3 4 0 2 
876 
250 
800 
307 
i ' 3 
1 097 
842 
222 
21 1 
I 609 
791 
767 
589 
457 
1-677 
283 
1 847 
150 
1 114 
239 
1 262 
3 '74 
247 
352 
1217 
40 641 
59° 
282 
851 
2 019 
104 176 
U + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
813 
271 
892 
314 
117 
1 132 
845 
228 
222 
I 621 
738 
773 
602 
452 
1 689 
289 
1 8 5 S 
152 
1 146 
254 
1 254 
3 4 1 0 
240 
373 
1 365 
4 0 2 4 5 
591 
273 
879 
2 036 
1 0 5 7 2 9 
6 — 
Provincia de ALBACETE 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Albacete. 
I Barrax. I I Gineta (La). I Herrera (La). ALBACETE 
Balazote. 
Partido de Alcaraz. 
Alcaraz. 
Ballestero (El). 
Bienservida. 
Bogaría. 
Bonillo (El). 
Almansa. 
Casas de Lázaro. 
Cotillas. 
Masegoso. 
Ossa de Montiel. 
Paterna del Madera. 
Peñascosa. 
Povedilla. 
Riópar. 
Robledo. 
Salobre. 
Alpera. 
Partido de Almansa. 
I Caudete. 
Víanos. 
Villapalacios. 
Villaverde de Ouadalimar. 
Viveros. 
Montealegre del Castillo. 
Partido de Casas-Ibáñez. 
Abengibre. 
Alatoz. 
Alborea. 
Alcalá del Júcar. 
Balsa de Ves. 
Cárcel én. 
Casas de Juan Núñez. 
Casas de Ves. 
Casas-Ibáñez. 
Cenizate. 
Fuentealbilla. 
Qolosalvo. 
Jorquera. 
Man ora. 
Motilleja. 
Navas de Jorquera. 
Pozo-Lorente. 
Recueja (La). 
Valdeganga. 
Villa de Ves. 
Villamalea. 
Villatoya. 
Villavaliente. 
Alcadozo. 
Bonete. 
Corral Rubio. 
Albatana. 
Hellín. 
Partido de Chinchilla. 
Chinchilla de Monte-Aragón. 
Fuente-Álamo. 
Higueruela. 
Liétor. 
Hoya-Gonzalo. 
Peñas de San Pedro. 
Pétrola. 
Partido de Hellín. 
I Ontur. 
Pozohondo. 
Pozuelo. 
San Pedro. 
Tobarra. 
Fuensanta. 
Lezuza. 
Madrigueras. 
Ayna. 
Elche de la Sierra. 
Partido de Roda (La). 
Minaya. Muñera. 
Montalbos. Roda (La). 
Partido de Yeste. 
Férez. I Molinicos. 
Letur. | Nerpio. 
Tarazona de la Mancha. 
Villalgordo del Júcar. 
Villarrobledo. 
Socovos. 
Yeste. 
TOTAL D E LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 8 Ayuntamientos 86 
7 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ALBACETE 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Abengibre 
2 Alatoz 
3 A L B A C E T E 
4 Albatana 
5 Alborea. , 
6 Alcadozo 
7 Alcalá del Júcar 
8 Alcaraz . . . . 
9 Almansa 
io Alpera 
11 Ayna 
12 Balazote 
13 Balsa de Ves. . » 
14 Ballestero (El) 
13 Barrax 
16 Bienservida 
17 Bogarra 
18 Bonete 
19 Bonillo (El) 
20 Carcelén 
21 Casas de Juan Núñez :. 
22 Casas de Lázaro,. 
23 Casas de Ves 
24 Casas-Ibáñez . . . . . ; 
25 Caudete 
26 Cenizate 
27 Corral Rubio 
28 Cotillas • 
29 Chinchilla de Monte-Aragón , 
30 Elche de la Sierra 
31 Férez 
32 Fuensanta 
33 Fuente-Álamo . . 
34 Fuentealbilla 
35 Qineta (La) •. 
36 Qolosalvo ',..,:, 
37 Hellín . . . . 
38 Herrera (La) 
39 Higueruela 
40 Hoya-Gonzalo 
41 Jorquera 
42 Letur 
43 Lezuza 
44 Liétor 
45 Madrigueras 
46 Mahora 
47 • Masegoso 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
296 
407 
9 423 
313 
590 
456 
856 
1 257 
3 44i 
900 
77S 
544 
304 
405 
742 
742 
817 
5>5 
1 510 
477 
432 
430 
571 
972 
1 874 
297 
3'9 
200 
1 593 
1 635 
386 
337 
828 
759 
> 057 
83 
5287 
190 
724 
403 
437 
829 
1 088 
777 
i°57 
661 
392 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
552 
910 
20 099 
642 
1 051 
979 
i 824 
2 624 
7014 
1 779 
1 391 
1 032 
762 
737 
1 444 
1 376 
1 542 
1 015 
2 703 
867 
838 
976 
1 190 
1 884 
3836 
630 
647 
388 
3489 
2835 
855 
545 
1 605 
1 309 
2 126 
150 
10 827 
455 
i 4 5 6 
816 
969 
1 727 
2 335 
1 680 
1 903 
1 282 
73i 
565 
947 
21 340 
609 
1 037 
868 
1 723 
2652 
7 52; 
1778 
1 382 
1 032 
732 
780 
i 459 
I 399 
1 506 
971 
2693 
.862 
819 
932 
1 .147 
1 916 
3670 
617 
602 
383 
3 280 
2 872 
781 
606 
1 492 
' 3'5 
2 118 
147 
I I 208 
435 
1 345 
785 
921 
1 547 
2 290 
1 526 
2 053 
< 347 
701 
Hem. 
18 
50 
328 
» 
96 
11 
25 
27 
170 
56 
12 
29 
12 
9 
5i 
63 
7i 
32 
39 
1 
40 
10 
2 
131 
62 
18 
21 
11 
41 
65 
26 
59 
22 
6 
146 
18 
6 
55 
28 
37 
41 
28 
'5 
96 
5' 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
15 
64 
I 
7 
40 
58 
7 
16 
5 
2 
48 
53 
28 
35 
38 
4 
34 
'36 
61 
13 
12 
12 
22 
29 
i.S. 
44 
3 2 
73 
, 8 
7 
75 
2 
•9 
59 
6 
23 
26 
14 
11 
80 
24 
6 
15 
199 
» 
35 
6 
3 
2 
5°. 
22 
8 
12 
29 
20 
3? 
30 
.47 
2 
11 
7 
1 
103 
26 
5 
108 
45 
. .3 
Hem. 
5 
1 
247 
29 
7 
1 
1 
45 
3" 
1 
10 
20 
•5 
21 
'4 
87 
20 
5 
13 
6 
9 
36 
1 
H 
18 12 
64. . 4 9 
5 . . '. .5 
13 4 
253 249 
2 3 
16 '.3 
21 20 
» » 
14 10 
42 35 
12 16 
•5 13 
36 21 
7 8 
d + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
I 128 
1873 
41885 
1 251. 
2 152 
1 860 
355' 
5 279 
'4 63° 
3 609 
2 782 
2 243 
1 494 
' 539 
2 9 5 2 
2 810 
3 "02 
2 030 
5 470 
1 73' 
1 675 
1 917 
2 338 
3 990 
. 7 552 
1 260. 
1 280 
782 
6 886 
5788 
1 640 
1 183 
3127 
2 737 
4254 
3 H 
22 537 
895 
2830 
1 642 
í 890 
3298 
4702 
3 234 
3984 
2686 
I 447 
I 150 
1 955 
41 889 
i 251 
2 248 
1.859 
3 573 
53io 
'4 745 
3671 
2 792 
2 109 
l,5!I 
' 528. 
3 002 
2 891. 
3.147 
2053 
5473 
1 734 
. '73' 
1 920 
2 339 
4067 
7629 
1 278 
1 282 
794 
6832 
5 801 
} 677 
1 254 
3 180 
2778 
4 274 
310 
22 256 
910 
2 826 
1 7'5 
1 924 
3 334 
4 692 
3 248 
3982 
2805 
1 5°7 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ALBACETE 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Minaya. 
49 Molinicos . . 
50 Montalvos 
51 Montealegre del Castillo. 
52 Motilleja... 
53 Muñera 
54 Navas de Jorquera 
55 Nerpio 
56 Ontur 
57 Ossa de Montiel 
58 Paterna del Madera 
59 Peñascosa 
60 Peñas de San Pedro . . . . 
61 Pétrola 
62 Povedilla 
63 Pozohondo 
64 Pozo-Lorente 
65 Pozuelo 
66 Recueja (La) , 
67 Riópar. , 
68 Robledo 
69 Roda (La) 
70 Salobre 
71 San Pedro 
72 Socovos 
73 Tarazona de la Mancha... 
74 Tobarra 
75 Valdeganga 
76 Víanos 
77 Villa de Ves 
78 Villalgordo del Júcar 
79 Villamalea 
80 Villapalacios 
81 Villar-robledo 
82 Villatoya 
83 Villavaliente 
84 Villaverde de Guadalimar. 
85 Viveros 
86 Yeste 
Número 
de , 
cédulas 
recogidas 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
875 
975 
125 
1 030 
262 
r ro8 
3i7 
T 190 
806 
602 
415 
444 
900 
582 
334 
1 074 
247 
463 
242 
660 
529 
2 539 
549 
522 
793 
1 645 
2 887 
658 
593 
'83 
464 
760 
498 
4178 
89 
154 
348 
425 
2774 
R E S I D E N T E S 
8r 687 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
I 657 
I 954 
238 
1 934 
581 
2 326 
663 
2 4S3 
r 620 
1 337 
765 
795 
1 632 
1 " 5 
633 
2 153 
508 
923 
5°3 
r 2 
1 088 
4962 
994 
1 122 
1 455 
3 133 
6 1.35 
1 3i 
958 
355 
967 
1 641 
1 046 
8 579 
202 
347 
694 
792 
5 '89 
16391S 
Hem. 
1 805 
i 8 S 5 
261 
_I 914 
523 
2309 
650 
2 443 
r 603 
1 320 
773 
817 
1 627 
1 052 
598 
2 044 
5°4 
900 
426 
1 265 
1 048 
5 112 
965 
1 045 
1 373 
3 104 
5 875 
1 315 
925 
373 
989 
1 600 
982 
8790 
182 
291 
632 
779 
4 989 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
47 34 6 r6 
87 68 3i 27 
4 » » 4 
30 3 3 2 
4 2 10 4 
197 169 2 2 
7 3 » » 
28 12 2 2 
35 2 I 23 r6 
16 27 23 r6 
78 68 1 2> 
58 27 35 33 
119 73 63 36 
22 19 2 r 
14 9 2 i 6 
39 34 r2 r 1 
5 9 3 » 
8 » 61 32 
6 17 4 » 
64 37 20 r 1 
8 8 14 4 
42 3 i r82 231 
39 9 103 85 
3> 4 28 15 
97 100 r6 17 
45 48 38 27 
111 105 27 34 
31 30 ro 5 
133 88 62 28 
11 7 ro 2 
30 28 5 5 
25 3 94 72 
'5 ro 65 32 
25 17 78 14 
8 26 8 3 
» » » » 
102 74 37 34 
2S 23 r6 2 
84 47 r88 ro2 
3 966 2 721 2791 2 U4 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 484 
3867 
503 
3 853 
1 I 18 
4639 
r 3 ' 3 
4 930 
3 262 
2 696 
1 539 
r 68o 
3 358 
2 170 
1258 
4 220 
1 015 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 543 
3 964 
5°3 
3 88r 
r 1 ro 
5 0o r 
' 323 
4 966 
3 279 
2 700 
-r 684 
r 697 
3 45 1 
2 208 
r 254 
4 270 
r 026 
r 9r6 1 831 
933 952 
2 594 2 664 
2 154 2 152 
ro 487 ro r47 
2 147 2 007 
2 2 1 0 2 17 r 
2 86r 3 025 
ó 302 6 330 
r2 07r r2 226 
2 64r 2687 
1 973 2 ro4 
740 746 
r 966 2014 
3 407 3269 
2 125 2 053 
«7 461 17 4 i i 
395 4r8 
638 638 
1 397 r 502 
1589 r 6r9 
ro468 ro 309 
332 619 334 371 
Rrovincia de ALICANTE 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Alcoy. Bañeres. 
Partido de Alcoy. 
I Benifallim. Penáguila. 
ALICANTE 
Campello. 
Partidos (dos) de Alicante. 
Muchamiel. San Juan de Alicante. San Vicente del Raspeig. 
Villafranqueza. 
Alfaz del Pi. 
Altea. 
Beniardá. 
Benifato. 
Benimantell. 
Partido de Callosa de Ensarriá. 
Benisa. 
Bolulla. 
Calpe. 
Callosa de Ensarriá. 
Castell de Castélls. 
Confrides. 
Facheca. 
Famorca. 
Ouadalest. 
Nucía (La). 
Polop. 
Tárbena. 
Agres. 
Alcocer de Planes. 
Alcolecha. 
Alfafara. 
Almudaina. 
Alquería de Aznar. 
Balones. 
Benasau. 
Beniarrés. 
Benilloba. 
Benillup. 
Partido de Cocentaina. 
Benimarfull. 
Benimasot. 
Cocentaina. 
Cuatretondeta. 
Qayanes. 
Gorga. 
Lorcha. 
Millena. 
Muro del Alcoy. 
I Planes. 
Tollos.' 
Alcalalí. 
Beniarbeig. 
Benidoleig. 
Benimeli. 
Benitachell. 
Denia. 
Gata de Gorgos. 
Jalón. 
Jávea. 
Partido de Denia. 
Llíber. 
Miraflor. 
Ondara. 
Pedreguer. 
Sanet y Negráls. 
Senija. 
Setla y Mirarrosa. 
Teulada. 
Vergel. 
Albatera. 
Almoradí. 
Benejúzar. 
Callosa de Segura. 
Catral. 
Cox. 
Daya Nueva. 
Daya Vieja. 
Partido de Dolores. 
Dolores. 
Formentera del Segura. 
Granja de Rocamora. 
Guardamar del Segura. 
Puebla de Rocamora. 
Rafal. 
Rojales. 
San Fulgencio. 
Crevillente. Elche. 
Partido de Elche. 
I Santa Pola. 
Partido de Jijona. 
Aguas de Busot. 
Busot. 
Castalia. 
Ibi. 
Jijona. 
Onil. 
Tibí. 
Torremanzanas. 
Elda. 
Monóvar. 
Petrel. 
Partido de Monóvar. 
Pinoso. Salinas. 
Agost. 
Aspe. 
Partido de Novelda. 
Hondón de las Nieves. 
Hondón de los Frailes. 
Monforte del Cid. 
Novelda. 
Romana (La). 
Algorfa. 
Benferri. 
Benijófar. 
I Bigastro. 
i Jacarilla. 
Partido de Orihuela. 
Orihuela. 
i Redován. 
San Miguel de Salinas. 
Torrevieja. 
Adsubia. 
Benichembla. 
Muría. 
Orba. 
Parcent. 
Pego. 
Ráfol de Almunia. 
Partido de Pego. 
Sagra. 
Tormos. 
Valí de Alcalá. 
Valí de Ebo. 
Valí de Gallinera. 
Valí de Laguart. 
Benidorm. 
Finestrat. Orcheta. 
Partido de Villajoyosa. 
Relleu. Sella. 
Villajoyosa. 
Benejama. 
Biar. 
Partido de Villena. 
Campo de Mirra. • Cañada. Sax. 
Villena. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 15 Ayuntamientos. 140 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
20 
'21 
22 
23 
1 Adsubia 
2 Agost 
3 Agres 
4 Aguas de Busot.... 
5 Albatera 
6 Alcalalí 
Alcocer de Planes.. 
Alcolecha 
Alcoy 
Alfafara 
1 Alfaz del Pi 
2 Algorfa 
3 ALICANTE 
4 Almoradí 
5 Almudaina 
6 Alquería de Aznar.. 
7 Altea 
8 Aspe 
9 Balones 
Bañeres 
Benasau 
Benejama 
Benejúzar 
24 Benferri 
25 Beniarbeig 
26 Beniardá 
27 Beniarrés 
28 Benichembla 
29 Benidoleig 
30 Benidorm 
31 Benifallim 
32 Benifato 
33 Benijófar 
34 Benilloba 
35 Benillup 
36 Benimantell 
37 Benimarfull.-. 
38 Benimasot 
39 Beninieli 
40 Benisa 
41 Benitachell 
42 Biar 
43 Bigastro 
44 Bolulla 
45 Busot 
46 Calpe 
47 Callosa de Ensarna. 
Número 
RESIDENTES 
(3 ) 
(1 + 3) 
T O T A L 
( 1 + 2 ) 
TOTAL de (1) (2) T R A N S E Ú N T E S de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de 
HECHO 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
236 419 427 12 » 5 » 851 858 
776 1 415 1 332 17 1 1 43 2 1 2 811 2 775 
321 589 579 30 18 20 3° 1 218 1 2 16 
302 416 461 95 6ó •9 15 911 1 0 3 8 
1 097 1 887 1 967 52 1 22 21 3 897 3 907 
302 491 5*5 52 8 3 1 I 010 1 066 
87 153 146 30 14 2> » 299 343 
247 422 400 14 8 » » 822 844 
10 359 17 874 20 009 1 039 80 244 612 38739 3 9 0 0 2 
164 285 283 TS 26 12 «5 595 612 
305 522 579 26 4 I 2 1 104 1 131 
102 223 193 9 3 16 13 445 428 
1 8 0 8 2 33 469 36 939 602 261 I 4IO 1 253 73 071 71 271 
1 960 4 3 2 (3 4 372 36 35 82 84 8 8 6 4 8769 
133 210 182 13 «3 3 4 399 418 
96 191 187 2 3 » » 378 383 
1 415 2 5 5 6 2 928 267 46 53 43 5 58o 5 797 
2 343 3 4 2 6 3 8 9 8 216 18 17 10 7 35i 7 558 
90 '54 168 16 '3 » » 322 35' 
1 033 1 764 1 919 44 16 8 7 3698 3 743 
153 236 232 20 23 7 3 478 5" 
635 1 067 1 114 4 i 21 8 8 2 197 2 243 
785 1 468 1 504 105 37 4 1 2 9 7 7 3 " 4 
251 390 509 62 » » » 899 961 
286 444 464 17 12 » 1 909 937 
186 254 254 32 24 7 6 521 564 
503 941 905 100 111 1 2 1 849 2 057 
243 355 375 22 16 » » 730 768 
217 342 324 24 19 3 6 675 709 
844 1 404 1 695 117 10 8 6 3 "3 3 226 
134 265 242 1 » 2 2 5'' 508 
83 138 127 15 2 2 1 268 282 
265 545 569 35 12 1 3 1 118 1 161 
342 521 507 76 59 7 6 1 041 1 163 
33 45 63 4 3 2 3 ! I3 i ' 5 
252 425 3 9 i 29 36 10 11 837 881 
221 372 381 19 18 7 7 767 790 
86 '52 135 7 6 » s> 287 300 
'33 204 235 8 6 4 2 445 453 
1 659 2 981 3 0 1 4 143 88 16 15 6 026 6 226 
601 832 884 47 35 8 5 1 729 1 798 
1 013 1 593 1 659 181 •56 16 19 3 2 8 7 3 589 
568 1 130 1 153 IOI 74 23 22 2 328 2 4 5 8 
235 363 308 52 20 6 12 689 743 
272 397 425 40 23 8 6 836 885 
652 1 091 1 i 3 4 251 196 7 9 2 241 2 672 
1 060 2 0 1 4 2 069 82 62 6 9 4 098 4 227 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
48 Callosa de Segura 2 144 
830 49 Catnpello 
50 Campo de Mina... 
51 Cañada 
52 Castalia 
53 Castell de Castélls. 
54 Catral 
55 Cocentaina 
56 Confrides 
57 Cox 
58 Crevülente 
59 Cuatretondeta 
60 Daya Nueva 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
Daya Vieja 
Denia 
Dolores 
Elche 
Elda 
Facheca 
67 Famorca 
68 Finestrat 
69 Formentera del Segura. 
70 Gata de Gorgos 
71 Gayanes 
72 Gorga 
73 Granja de Rocamora... 
74 Guadalest 
75 Guardamar del Segura. 
76 Hondón de las Nieves.. 
77 Hondón de los Frailes. 
78 Ibi 
79 Jacarilla 
80 Jalón 
81 Jávea 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Jijona 
Lorcha 
Llíber 
Millena 
Miraflor 
Monforte del Cid. 
88 Monóvar 
89 Muchamiel 
90 Muría 
91 Muro del Alcoy .. 
92 Novelda 
93 Nucía (La) 
94 Ondara 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
209 
1 202 
336 
848 
2 098 
232 
675 
2 920 
146 
2 l 8 
69 
3 653 
7S9 
9 578 
3 2 8 9 
77 
73 
574 
338 
1 374 
167 
152 
328 
111 
963 
667 
258 
1 171 
223 
804 
1 720 
2 102 
395 
226 
74 
89 
1 031 
2666 
922 
'95 
965 
2 451 
675 
764 
Hem. 
4 5 2 2 
1 484 
334 
464 
2 029 
583 
1 470 
4 0 4 1 
392 
1 294 
5 728 
214 
543 
181 
6 225 
i 783 
18 019 
6413 
'34 
'15 
596 
751 
2 006 
280 
259 
499 
229 
1 960 
1 051 
365 
1 951 
485 
93° 
2 548 
2950 
713 
281 
139 
166 
1 527 
4 797 
1 609 
342 
1 826 
4 375 
1 099 
1 316 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
4813 
1 424 
33° 
461 
2 146 
599 
1 387 
4 237 
396 
1 379 
6243 
213 
53° 
163 
6771 
1 7 5 6 
18826 
6 776 
129 
105 
826 
73o 
2 222 
299 
262 
588 
229 
2 048 
1-151 
406 
2 094 
476 
1 192 
2 922 
3 108 
664 
364 
•34 
'55 
1 660 
4 938 
1 671 
359 
1893 
4964 
i 178 
1 401 
3 i 5 
160 
8 
50 
93 
5° 
189 
26 
8 
14 
142 
26 
'5 
4 
232 
7 
103 
62 
15 
18 
255 
8 
57 
10 
20 
130 
3 
'3 
140 
94 
53 
36 
233 
249 
368 
16 
94 
7 
» 
140 
184 
22 
29 
94 
140 
182 
85 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
136 
76 
5 
2 
59 
26 
203 
2 
20 
2 
34 
27 
1 1 
47 
17 
5 
10 
55 
15 
5 
<3 
18 
76 
t 
4 
7 
11 
34 
37 
37 
103 
15 
68 
1 1 2 
15 
17 
73 
16 
89 
43 
52 
4 
27 
12 
3 
81 
10 
16 
10 
i o 
46 
1 
572 
132 
» 
2 
2 
•4 
4 
6 
30 
3 
2 
20 
'4 
27 
Hem. 
5 2 
3 
22 
15 
15 
I 
6 
» 
7 
38 
28 
35 
81 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
87 
5 
10 
6 
596 
124 
3 
2 
'5 
» 
5 
6 
24 
6 
10 
8 
32 
3 
9 
18 
» 
17 
11 
26 
22 
» 
26 
88 
5 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
9 343 
3 0 I 2 
671 
974 
4 202 
1 186 
3 025 
8289 
788 
2 694 
11 991 
443 
1 073 
344 
13 063 
3 541 
38013 
13445 
263 
225 
1 426 
1 510 
4 228 
588 
533 
1 141 
461 
4016 
2 232 
793 
4 '04 
965 
2 139 
5 5°3 
6059 
' 415 
647 
290 
321 
3 2 0 5 
9 799 
3 330 
701 
3 78o 
9508 
2 285 
2 733 
9786 
3 '44 
677 
977 
4 327 
1 258 
3 249 
8306 
816 
2689 
12 147 
480 
1 099 
349 
13 286 
3 547 
36 995 
13 268 
283 
248 
1 732 
1 504 
4290 
602 
559 
1 293 
462 
4025 
2 349 
876 
4 '32 
1 034 
2 392 
5 822 
6 714 
1 408 
747 
285 
321 
3 395 
1 0 0 3 1 
3 3i7 
747 
3886 
9 495 
2 548 
2845 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
95 Onil 
96 Orba 
97 Orcheta 
98 Orihuela 
99 Parcent 
100 Pedreguer 
101 Pego 
102 Penáguila 
103 Petrel 
104 Pinoso 
105 Planes 
106 Polop 
107 Puebla de Rocamora 
108 Rafal 
109 Ráfol de Almunia 
110 Redován 
n i Relleu 
112 Rojales 
113 Romana (La) 
114 Sagra 
115 Salinas 
116 Sanet y Negráls 
117 San Fulgencio 
118 San Juan de Alicante 
119 San Miguel de Salinas... 
120 Santa Pola 
121 San Vicente del Raspeig. 
122 Sax 
123 Sella 
124 Senija 
125 Setla y Mirarrosa 
126 Tárbena 
127 Teulada 
128 Tibi 
129 Tollos 
130 Tormos 
131 Torremanzanas 
132 Torrevieja 
133 Valí de Alcalá 
134 Valí de F.bo 
135 Valí de Gallinera 
136 Valí de Laguart 
'37 Vergel 
138 Villafranqueza 
139 Villajoyosa 
140 Villena. . , 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
R E S I D E N T E S (1+3) (1+2) 
Número (3) TOTAL TOTAL 
de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES . AUSENTES población población 
recogidas de HECHO 
de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
825 1378 1 559 55 40 5 6 2 948 3 032 
395 653 703 59 11 6 » 1 362 l 426 
257 357 406 53 36 8 5 776 852 
8790 18774 19 390 377 171 247 •59 38 570 38712 
3 24 35° 422 126 68 13 16 801 966 
1 449 2 215 2 466 189 24 10 19 4710 4894 
2323 4055 4288 120 44 47 8 8398 •8507 
286 533 514 64 48 37 33 1 117 I '59 
1 316 2 629 2 647 47 10 10 4 5 290 5 333 
2 109 3 832 3 854 122 48 21 33 7 740 7856 
458 745 773 72 42 36 35 1589 1 632 
416 673 720 91 85 3 4 1 400 • 569 
58 140 152 2 » » » 292 294 
218 566 535 13 16 2 » 1 103 1 130 
l75 276 287 32 » 3 2 568 595 
640 1 421 1 443 38 13 2 3 2869 2915 
78, 1 063 1 156 255 89 16 7 2 242 2 563 
825 1 783 1 787 55 27 5 9 3 584 3652 
7'3 > '5 1 1 106 39 4 2 5 2 264 2 300 
161 284 3 J3 7 2 1 » 598 606 
309 590 5'7 9 21 82 50 1 239 1 137 
164 276 268 5 » 8 7 559 549 
303 556 561 49 65 28 18 1 163 1 231 
788 1 395 1 463 32 20 20 29 2 907 2 910 
400 642 772 81 21 1 1 1 416 1 516 
1 161 2 026 2077 19 8 43 54 4 200 4 '3° 
1 374 2 362 2 398 42 5 94 124 4 978 4807 
1 160 2 022 1 984 3'4 247 •03 87 4 196 4 567 
443 684 688 89 60 17 21 1 410 1 521 
197 183 318 136 34 3 1 505 671 
'39 256 260 » » » » 5i6 5'6 
409 7°5 700 86 49 2 3 1 410 1 540 
956 1 374 1 493 «54 36 22 24 2913 3 057 
374 719 702 49 3 l '3 5 1 439 1 501 
59 "5 9i 3 1 » » 206 210 
130 160 2'5 32 4 4 1 380 411 
397 585 614 2 » 18 22 1 239 I 201 
23S6 3 999 4605 189 57 136 14 8 754 885C 
149 301 248 14 8 2 » 551 571 
237 425 400 32 31 » » 825 888 
58o 956 968 92 62 1 1 5 1 940 2 078 
455 797 788 55 25 » » 1585 i 665 
567 1 021 1 071 34 3 14 9 2 115 2 129 
3i7 588 595 '5 5 1 3 1 187 1 203 
2 424 3 975 4 601 342 56 72 67 8715 8 974 
4 375 
144 943 
8 53C 8548 103 69 290 270 17638 
545 838 
17 250 
259899 276 240 12 214 5 3'6 4940 4 759 553669 
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Provincia de ALMERÍA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partidos (dos) de Almería. 
ALMERÍA Félix. Pechina. Santa Fe de Mondújar 
Benahadux. Qádor. Rioja. Viátor. 
Enix. Huércal de Almería Roquetas de Mar. Vícar. 
Adra. 
Benínar. 
Berja. 
Partido de Berja. 
Dalias. Darrícal. 
Aleolea. 
Alhama de Almería. 
Alieún. 
Almócita. 
Bayárcal. 
Bel res. 
Bentarique. 
Canjáyar. 
Fondón. 
Partido de Canjáyar. 
Huécija. 
filar. 
Instinción. 
Laujar de Andarax. 
Ohanes. 
Padules. 
Paterna del Río. 
Rágol. 
Terque. 
Partido de Cuevas del Almanzora. 
Cuevas del Almanzora. | Pulpí. 
Partido de Gérgal. 
Abla. Alsodux. Fiñana. 
Abrucena. Castro de Filabres. Gérgal. 
Albolodúy. Doña María Ocaña Nacimiento. 
Alhabia. Escúllar. Olula de Castro. 
Santa Cruz. 
Tabernas. 
Velefique. 
Albox. 
Arboleas. 
Partido de Huércal-Overa. 
Cantona. Huércal-Overa. Zurgena. 
Partido de Purchena. 
Albanchez. 
Alcóntar. 
Armuña de Almanzora. 
Bacares. 
Bayarque. 
Cóbdar. 
Chercos. 
Fines. 
Laroya. 
Lijar. 
Lúcar. 
Macael. Sercn. 
Olula del Río. Sierro. 
Oria. Somontín 
Partaloa. Suflí. 
Purchena. Tíjola. 
Urrácal. 
Alcudia de Monteagud. 
Benitagla. 
Benizalón. 
— iS — 
Partido de Sorbas. 
Lucainena de las Torres. Senes. 
Níjar. Sorbas. 
Tahal. 
Turrillas. 
Uleila del Campo. 
Partido de Vélez Rubio. 
Chirivel. 
María. 
Taberno. Vélez Blanco. Vélez Rubio. 
Partido de Vera. 
Antas. 
Bédar. 
Carboneras. 
Gallardos (Los). 
Garrucha. 
Lubrín. 
Mojácar. 
Turre. 
Vera. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 11 Ayuntamientos 103 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ALMERÍA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Abla 
2 Abrucena 
3 Adra 
4 Albanchez 
5 Albolodúy 
6 Albox 
7 Alcolea 
8 Alcóntar 
9 Alcudia de Monteagud 
i o Alhabia 
11 Alhama de Almería . . . 
12 Alicún 
13 ALMERÍA 
14 Almócita 
15 Alsodux 
16 Antas 
17 Arboleas 
18 Armuña de Almanzora 
19 Bacares 
20 Bayárcal 
21 Bayarque 
22 Bédar 
23 Beires 
24 Benahadux 
25 Benínar 
26 Benitagla 
27 Benizalón 
28 Bentarique 
29 Berja 
30 Canjáyar 
31 Cantoria 
32 Carboneras 
33 Castro de Filabres 
34 Cóbdar 
35 Cuevas del Almanzora 
36 Chercos 
37 Chirivel 
38 Dalias 
39 Darrícal 
40 Doña María Ocaña 
41 Enix 
42 Escúllar 
43 Félix 
44 Fines 
45 Fiñana , 
46 Fondón 
47 Qádor 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
620 
599 
2 284 
652 
486 
2 692 
390 
56i 
188 
354 
' 043 
134 
13 265 
144 
149 
987 
761 
146 
598 
168 
211 
536 
202 
401 
273 
136 
257 
222 
2719 
814 
1 372 
919 
143 
348 
3467 
261 
880 
2 329 
297 
424 
276 
204 
573 
339 
t 061 
631 
689 
R E S I D E N T E S 
(I) 
P R E S E N T E S 
Var. 
I 188 
I °57 
5024 
1 033 
787 
4 172 
671 
1 026 
276 
709 
1 653 
259 
24389 
260 
247 
1 392 
1058 
261 
1 078 
346 
300 
636 
324 
619 
397 
165 
375 
401 
5 331 
1 538 
2 191 
1 763 
222 
603 
6034 
476 
1 439 
5 273 
53i 
954 
53i 
383 
1 092 
533 
2 276 
1 120 
' 323 
Hem. 
I 311 
I 155 
5215 
I 312 
863 
5 398 
7 5 6 
1 078 
327 
714 
2 024 
242 
27 060 
244 
308 
1 729 
1 443 
305 
1 073 
3í>4 
344 
847 
348 
667 
458 
207 
5i6 
429 
5 949 
1 561 
2 57' 
1 841 
209 
701 
7 153 
483 
i 54i 
5 523 
555 
984 
560 
422 
1 190 
604 
2 321 
1 277 
1 479 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
124 
186 
Hem. 
60 
'34 
9 
10 
(3) 
TRANSEÚNTES 
54 27 
773 96 
33 13 
153 9 
48 9 
27 5 
325 '65 
37 23 
660 300 
34 19 
38 29 
5'6 247 
3 "4 14 
4 i '9 
68 26 
6 6 
111 81 
301 114 
69 55 
100 75 
62 36 
96 68 
127 35 
40 49 
114 20 
100 55 
419 99 
81 47 
17 14 
63 10 
826 140 
29 7 
234 "53 
143 100 
108 82 
62 17 
40 9 
49 19 
38 23 
76 21 
100 74 
80 40 
54 38 
Var. 
32 
25 
50 
6 
3 
58 
34 
66 
4 
I 213 
9 
5 
35 
4 
1 
3 
1 
14 
24 
13 
116 
34 
4 
23 
13 
55 
44 
> 
8 
54 
7 
16 
39 
25 
Hem. 
34 
22 
25 
9 
3 
30 
73 
8 
315 
9 
10 
25 
3 
1 
5 
» 
13 
25 
9 
106 
30 
5 
3 
30 
21 
5° 
6l 
'3 
68 
6 
6 
» 
9 
12 
5 
19 
49 
16 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 565 
2259 
10 314 
2 360 
1656 
9 7 1 2 
1 491 
2 105 
603 
1 423 
3816 
5'3 
53 977 
522 
57° 
3 ' S i 
2 508 
568 
2 159 
7>i 
671 
1 532 
694 
1 508 
919 
381 
894 
830 
11 333 
3 133 
4867 
3 604 
431 
1 305 
13 292 
959 
3 001 
10 918 
1 097 
1 955 
1 091 
818 
2 302 
1 149 
4632 
2485 
2843 
d + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2683 
2 532 
10 359 
2 533 
i 73' 
10439 
1 473 
2 266 
660 
1 455 
4 167 
56' 
52 409 
557 
622 
3884 
2 829 
626 
2 245 
722 
836 
1 898 
796 
1 46 r 
953 
536 
1 °53 
919 
11 414 
3 254 
5 280 
3 732 
462 
í 377 
H 153 
995 
3 367 
11 039 
1 276 
2017 
1 140 
873 
2 343 
1 234 
4771 
2517 
2 894 
— i7 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ALMERÍA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Gallardos (Los) 
49 Garrucha 
50 Gérgal 
51 Huécija 
52 Huércal de Almería 
53 Huércal-Overa 
54 filar 
55 Instinción 
56 Laroya , 
57 Laujar de Andarax 
58 Lijar 
59 Lubrín 
60 Lueainena de las Torres. 
61 Lúcar 
62 Macael 
63 María 
64 Mojácar 
65 Nacimiento 
66 Níjar 
67 Ohanes 
68 Olula de Castro 
69 Olula del Río 
70 Oria 
71 Padules 
72 Partaloa 
73 Paterna del Río 
74 Pechina 
75 Pu'pí 
76 Purchena 
77 Rágol 
78 Rioja 
79 Roquetas de Mar 
80 Santa Cruz 
81 Santa Fe de Mondújar... 
82 Senes .. 
83 Serón , 
84 Sierro 
85 Somontín , 
86 Sorbas 
87 Suflí 
88 Tabernas 
89 Taberno 
90 Tahal 
91 Terque 
92 Tíjola 
93 Turre 
94 Turrillas 
R E S I D E N T E S d + 3) d + 2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N TE S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
569 820 I 090 259 9 19 22 < 951 2 178 
1 0 5 8 1847 2 127 252 99 27 I 4 002 4325 
1 043 2 028 2.143 87 40 7 8 4 186 4 298 
271 485 S01 93 60 1 2 989 ' '39 
696 1 26S I 476 90 6 28 30 2 802 2 840 
2 840 S°5' 5 993 527 5' '3 1 i 11 068 11, 622 . 
27 1 444 547 71 34 5 5 1 001 1 096 
358 618 692 105 •89 12 H 1 3 3 6 1 S"4 
»8S 311 390 97 78 » » 701 876 
87, 1 554 1 650 254 194 22 27 3 253 3652 
269 404 5io 92 3' 7 3 924 1 037 
1 891 2677 3671 833 29 7 7 6 362 7 2 1 0 
779 1 415 1 657 155 12 1 7 3080 3 239 
420 765 845 46 3 3. 6 1 619 1 659 
866 1 614 1 696 48 5 2 5 3317 3 363 
907 1 323 1 518 308 207 38 37 2 916 3 336 
1 420 1 767 2 302 864 478 » » 4 069 54H 
639 945 1 078 229 •83 44 48 2 115 2 435 
2 629 4688 5 163 5°3 28 102 87 10 040 10 382 
5 2 1 1 047 i 094 47 13 11 '5 2 167 2 201 
127 2 10 243 27 7 3 1 457 487 
496 908 989 67 5 » » 1 897 1 969 
1 521 2 571 2859 312 152 38 28 5 496 5 894 
283 5 0 1 487 48 35 22 '5 1 025 1 071 
270 478 509 70 » i » 988 > °57 
336 696 711 63 18 1 5 1 413 1 488 
997 1 209 1 538 489 328 125 •5° 3 022 3 564 
844 1 359 1 57 2 282 . 160 61 75 3067 3 373 
779 1 403 1 471 73 8 3 » 2877 2 955 
297 490 5°7 58 47 5 10 1 012 1 102 
368 668 744 182 54 27 24 1 463 1 648 
842 1 732 1 734 81 22 40 3° 3 536 3 569 187 326 302 102 75 » » 628 805 
272 597 580 23 5 11 22 1 210 1 205 
354 463 526 •54 59 5 5 999 1 202 
2 070 4613 4 696 86 27 29 23 9361 9 422 
398 654 693 103 34 14 12 1 373 1 484 
3'3 483 562 5i 4 4 2 1 051 I 100 
1 642 2685 3 131 495 19 » 2 5818 6330 
206 307 432 72 33 4 1 744 844 
1 188 < 95 6 2 066 96 25 7 6 4035 4 '43 
466 669 783 173 98 6 7 1 465 1 723 
464 839 919 94 32 » s> 1758 1 884 
356 53o 616 184 148 11 1 20 1 177 1478 
1 024 1 679 1 818 217 178 104 123 3 724 3 892 
799 1 336 1 693 328 11 
H 5 3048 3 368 272 1 340 43 l 149 142 3 3 777 I 062 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ALMERÍA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Uleila del Campo 
96 Urrácal 
97 Velefique 
98 Vélez Blanco 
99 Vélez Rubio 
100 Vera 
101 Viator 
102 Vícar 
103 Zurgena 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
484 
239 
393 
2073 
1 871 
1 329 
636 
161 
810 
'875 
R E S I D E N T E S 
(I) 
PRESENTES 
Var. 
694 
397 
4§S 
2 916 
3697 
2 151 
1 186 
339 
I 120 
157 474 
Hem. 
893 
416| 
645 
3 ° 3 ° 
4 0 
2 798 
1 069 
355 
1 424 
177 ' 14 
(2) 
AUSENTES 
Var. I Hem. 
210 
65 
[63 
796 
l S 7 
238 
237 
8 
310 
185.8 
61 
28 
62 
613 
86 
20 
63 
4 
61 
7074 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
14 
136 
7 
34 
3°7 
2 
47 
3 5 '0 
Hem. 
14 
I 
6 
125 
12 
28 
107 
1 
42 
3 4 5 2 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
I 615 
814 
1 144 
6 207 
7 784 
5011 
2 669 
697 
2633 
34i 55° 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1858 
906 
1 355 
7 355 
8038 
5 207 
2 555 
706 
2915 
360 180 
19 
Provincia de AVILA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Arenas de San Pedro. 
Arenal (El). 
Arenas de San Pedro. 
Candeleda. 
Casavieja. 
Cuevas del Valle. 
Adanero. 
Ajo (El). 
Albornos. 
Aldeaseca. 
Arévalo. 
Barromán. 
Bereial de Zapardiel. 
Bernúy-Zapardiel. 
Blasconuño de Matacabras. 
Blascosancho. 
Bohodón (El). 
Cabezas de Alambre. 
Cabezas del Pozo. 
Cabizuela. 
Canales. 
Alamedilla del Berrocal (La) 
Aldea del Rey Niño. 
Aldeavieja. 
Aveinte. 
ÁVILA 
Balbarda. 
Berlanas (Las). 
Bernúy-Salinero. 
Berrocalejo de Aragona. 
Blacha. 
Blascoeles. 
Brabos. 
Bularros. 
Burgohondo. 
Cardeñosa. 
Casasola. 
Cillán. 
Colilla (La). 
Chamartín. 
Fresno (El). 
Gavilanes. 
Guisando. 
Hornillo (El). 
Lanzahita. 
Mijares. 
Mombeltrán. 
Parra de Arenas (La). 
Pedro Bernardo. 
Piedralaves. 
Poyales del Hoyo. 
Partido de Arévalo. 
Cantiveros. 
Castellanos de Zapardiel. 
Cebolla del Trabancos. 
Cisla. 
Collado de Contreras. 
Constanzana. 
Crespos. 
Donjimeno. 
Donvidas. 
Espinosa de los Caballeros. 
Flores de Ávila. 
Fontiveros. 
Fuente el Sauz. 
Fuentes de Año. 
Gimialcón. 
Gutierre-Muñoz. 
Hernansancho. 
Horcajo de las Torres. 
Langa. 
Madrigal de las Altas Torres. 
Mamblas. 
Moraleja de Matacabras. 
Muñomer del Peco. 
Muñosancho. 
Narros del Castillo. 
Narros de Saldueña. 
Nava de Arévalo. 
Órbita. 
Pajares de Adaja. 
Palacios de Goda. 
Partido de Ávila. 
Gallegos de Altamiros. 
Gemuño. 
Gotarrendura. 
Grajos. 
Hija de Dios (La). 
Hoyocasero. 
Maello. 
Marlín. 
Martiherrero. 
Mediana de Voltoya. 
Mingorría. 
Mironcillo. 
Monsalupe. 
Muñana. 
Muñochas. 
Muñogalindo. 
Muñogrande. 
Muñopepe. 
Narrillos del Rebollar. 
Narrillos de San Leonardo. 
Narros del Puerto. 
Navalacruz. 
Navalmoral. 
Navalosa. 
Navaquesera. 
Navarredondilla. 
Navarrevisca. 
Navatalgordo. 
Niharra. 
Ojos Albos. 
Oso (El). 
Padiernos. 
Peñalba de Ávila. 
Pozanco. 
Ríocabado. 
Ríofrío. 
Salobral. 
Sanchorreja. 
San Esteban del Valle. 
Santa Cruz del Valle. 
Serranillos. 
Villarejo del Valle. 
Papatrigo. 
Pedro Rodríguez. 
Rasueros. 
Rivilla de Barajas. 
Salvadlos. 
Sanchidrián. 
San Esteban de Zapardiel. 
San Pascual. 
San Vicente de Arévalo. 
Sinlabajos. 
Tiñosillos. 
Villanueva de Gómez. 
Villanueva del Aceral. 
Viñegra de Morana. 
San Esteban de los Patos. 
San Juan de la Encinilla. 
San Pedro del Arroyo. 
Santa María del Arroyo. 
Santo Domingo de las Posadas. 
Santo Tomé de Zabarcos. 
Serrada (La). 
Sigeres. 
Soiosancho. 
Sotalbo. 
Tolbaños. 
Tornadizos de Ávila. 
Torre (La). 
Urraca-Miguel. 
Valdecasa. 
Vega de Santa María. 
Velayos. 
Vicolozano. 
Villaflor. 
Partido de Barco de Ávila (El). 
Aldeanueva de Santa Cruz. 
Aldehuela (La). 
Aliseda de Torrries (La). 
Avellaneda. 
Barco de Ávila (El). 
Becedas. 
Bohoyo. 
Carrera (La). 
Casas del Puerto de Torna-
vacas. 
Encinares. 
Qilbuena. 
Gil-García. 
Horcajada (La). 
Junciana. 
Lastra del Cano (La). 
Losar (El). 
Llanos de Tormes (Los). 
Medinilla. 
Nava del Barco. 
Navalonguilla. 
Navatejares. 
Neila de San Miguel. 
San Bartolomé de Béjar. 
San Lorenzo de Tormes. 
Santa Lucía de la Sierra. 
Santa María de los Caballeros. 
Solana de Béjar. 
Tormellas. 
Tremedal. 
Umbrías. 
Zarza (La). 
Partido de Cebreros. 
Adrada (La). 
Barraco. 
Casillas. 
Cebreros. 
Escarabajosa. 
Fresnedilla. 
Herradón (El). 
Higuera de las Dueñas. 
Hoyo de Pinares (El). 
Navahondilla. 
Navalperal de Pinares. 
Navaluenga. 
Navas del Marqués (Las). 
Peguerinos. 
San Bartolomé de Pinares. 
San Juan de la Nava. 
San Juan del Molinillo. 
Santa Cruz de Pinares. 
Sotillo de la Adrada. 
Tiemblo (El). 
Partido de Piedrahita. 
Amavida. 
Arevalillo. 
Becedillas. 
Blascomillán. 
Bonilla de la Sierra. 
Cabezas del Villar. 
Carpió-Medianero. 
Casas del Puerto de Villa-
toro. 
Cepeda la Mora. 
Collado del Mirón. 
Diego Alvaro. 
Gallegos de Sobrinos. 
Garganta del Villar. 
Grandes y San Martín. 
Herguijuela (La). 
Herreros de Suso. 
Horcajo de la Ribera. 
Hoyorredondo. 
Hoyos del Collado. 
Hoyos del Espino. 
Hoyos de Miguel Muñoz. 
Hurtumpascual. 
Malpartida de Corneja. 
Mancera de arriba. 
Manjabálago. 
Martínez. 
Mengamuñoz. 
Mesegar de Corneja. 
Mirón (El). 
Mirueña. 
Muñico. 
Muñotello. 
Narrillos del Álamo. 
Navacepeda de Tormes. 
Navacepedilla de Corneja. 
Navadijos. 
Navaescurial. 
Navalperal de Tormes. 
Navarredonda de la Sierra. 
Parral (El). 
Pascualcobo. 
Piedrahita. 
Poveda. 
Pradosegar. 
San Bartolomé de Corneja. 
San Bartolomé de Tormes. 
San García de Ingelmos. 
San Martín de la Vega del A l 
berche. 
San Martín del Pimpollar. 
San Miguel de Corneja. 
San Miguel de Serrezuela. 
Santa María del Berrocal. 
Santiago del Collado. 
Solana de Ríoalmar. 
Tortoles. 
Vadillo de la Sierra. 
Valdemolinos. 
Villafranca de la Sierra. 
Villanueva del Campillo. 
Villar de Corneja. 
Villatoro. 
Vita. 
Zapardiel de la Cañada. 
Zapardiel de la Ribera. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 6 Ayuntamientos 270 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
i Adanero 
2 Adrada (La) 
3 Ajo (El) 
4 Alamedüla del Berrocal (La). 
"j Albornos 
6 Aldea del Rey Niño , 
7 Aldeanueva de Santa Cruz. . . 
8 Aldeaseca 
9 Aldeavieja 
IO Aldehuela (La) 
11 Aliseda de Tormes (La) 
12 Amavida 
13 Arenal (El) , 
14 Arenas de San Pedro 
15 Arevalillo 
16 Arévalo 
17 Aveinte 
18 Avellaneda 
19 ÁVILA 
20 Balbarda 
21 Barco de Ávila (El) 
22 Barraco 
23 Barromán 
24 Becedas 
25 Becedillas 
26 Bercial de Zapardiel 
27 Berlanas (Las) 
28 Bernúy-Salinero 
29 Bernúy-Zapardiel 
30 Berrocalejo de Aragona.. ,. 
31 Blacha 
32 Blascoeles 
33 Blascomillán 
34 Blasconuño de Matacabras.. 
35 Blascosancho 
36 Bohodón (El) 
37 Bohoyo 
38 Bonilla de la Sierra 
39 Brabos 
40 Bularros 
41 Burgohondo 
42 Cabezas de Alambre 
43 Cabezas del Pozo 
44 Cabezas del Villar 
45 Cabizuela 
46 Canales 
47 Candeleda T 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
271 
408 
62 
76 
113 
'58 
141 
133 
'5' 
186 
169 
146 
533 
1 163 
103 
898 
115 
111 
3 266 
188 
- 494 
658 
132 
472 
157 
148 
160 
96 
90 
55 
71 
139 
'54 
42 
141 
10S 
485 
231 
70 
88 
555 
55 
110 
329 
69 
33 
1 226 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
414 
805 
120 
:6o 
194 
325 
235 
244 
247 
379 
276 
230 
95' 
2 141 
219 
' 725 
199 
187 
6677 
273 
8>5 
1 149 
22 i 
77' 
286 
230 
306 
176 
'57 
'3' 
106 
250 
262 
77 
249 
183 
824 
437 
104 
172 
1 068 
116 
'75 
590 
' 25 
54 
2 437 
43' 
753 
128 
'44 
184 
295 
245 
216 
230 
373 
303 
244 
1 007 
2 206 
'93 
« 933 
186 
202 
7 488 
3(8 
9'3 
1 152 
226 
784 
292 
230 
292 
'59 
141 
110 
119 
255 
291 
94 
262 
'97 
810 
44' 
116 
'55 
1 039 
109 
'95 
547 
129 
5' 
2 546 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
62 
10 
23 
'5 
'9 
26 
40 
2 5 
5' 
36 
143 
152 
16 
75 
9 
'7 
221 
115 
43 
124 
3' 
65 
32 
24 
32 
6 
'7 
'5 
36 
3 
28 
'7 
53 
100 
20 
•4 
18 
10 
27 
106 
16 
8 
76 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
63 
148 
24 
i r 
27 
3' 
56 
24 
48 
'9 
" 3 
'93 
17 
74 
20 
14 
179 
70 
52 
'3' 
30 
54 
23 
28 
23 
5 
16 
'3 
'9 
18 
32 
1 
28 
26 
47 
83 
20 
18 
9 
5 
28 
109 
12 
22 
55 
13 
4 
21 
14 
35 
4 
28 
3 
16 
251 
1 
20 
20 
2 
478 
5' 
44 
I 
11 
10 
17 
9 
10 
16 
2 
43 
11 
5 
26 
118 
7 
Hem. 
14 
40 
» 
2 
7 
7 
8 
22 
24 
1 
16 
7 
•57 
1 
'35 
20 
x 
580 
s 
83 
12 
5 
20 
5 
'5 
12 
'3 
3 
2 
3 
26 
2 
8 
'3 
9 
14 
6 
'5 
8 
4 
1 1 
39 
6 
2 
4 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
881 
I 653 
248 
306 
398 
63' 
5°9 
496 
536 
757 
623 
477 
1 981 
4 755 
414 
3813 
425 
39' 
'5 223 
59' 
1 862 
2 357 
453 
1 586 
593 
492 
618 
335 
3'9 
244 
229 
5°9 
627 
'73 
527 
402 
' 653 
908 
228 
385 
2 126 
234 
407 
1 300 
267 
110 
4 993 
970 
1 790 
248 
322 
425 
646 
526 
5'7 
573 
801 
678 
529 
2 214 
4692 
445 
3807 
4'4 
420 
'4 565 
776 
1 823 
2 556 
508 
I 674 
633 
5'2 
653 
346 
335 
257 
261 
538 
621 
175 
5 67 
423 
' 734 
1 061 
260 
359 
2 134 
240 
42 5 
•358 
282 
123 
5 " J 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Cantiveros 
49 Cardeñosa 
50 Carpió-Medianero 
51 Carrera (La) 
52 Casas del Puerto deTornavacas. 
53 Casas del Puerto de Villatoro... 
54 Casasola '. 
55 Casavieja • 
56 Casillas 
57 Castellanos de Zapardiel 
58 Cebolla del Trabaneos 
59 Cebreros 
60 Cepeda la Mora 
61 Cillán 
62 Cisla 
63 Colilla (La) 
64 Collado de Contreras 
65 Collado del Mirón. 
66 Constanzana 
67 Crespos 
68 Cuevas del Valle 
69 Chamartín — 
70 Diego Alvaro 
71 Donjimeno 
72 Donvidas 
73 Encinares 
74 Escarabajosa 
75 Espinosa de los Caballeros . . . . 
76 Flores de Ávila. 
77 Fontiveros 
78 Fresnedilla 
79 Fresno (El) 
80 Fuente el Sauz 
81 Fuentes de Año 
82 Gallegos de Altamiros 
83 Gallegos de Sobrinos 
84 Garganta del Villar 
85 Gavilanes 
86 Gemuño 
87 Gilbuena 
88 Gil-García 
89 Gimialcón 
Gotarrendura 
Grajos 
Grandes y San Martín 
Guisando 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
90 
91 
92 
93 
94 Gutierre-Muñoz. 
109 
302 
137 
179 
215 
99 
161 
717 
346 
83 
23 
298 
136 
100 
89 
117 
135 
7 i 
49 
231 
249 
78 
3'9 
49 
47 
96 
176 
62 
257 
324 
143 
168 
68 
114 
167 
153 
73 
265 
136 
170 
79 
104 
97 
204 
53 
3 i 3 
117 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
I * . 
578 
199 
308 
337 
167 
261 
1398 
649 
147 
57 
2 3'3 
207 
183 
142 
213 
251 
119 
97 
373 
490 
142 
480 
101 
74 
•85 
381 
107 
407 
594 
279 
275 
i 3 9 
207 
244 
27 1 
114 
616 
283 
305 
130 
'57 
[74 
295 
101 
487 
182 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
183 
555 
191 
3°3 
39i 
187 
276 
1 364 
641 
157 
58 
2 250 
223 
187 
130 
205 
271 
134 
98 
3 64 
462 
'5° 
496 
:°5 
73 
173 
335 
120 
422 
588 
236 
254 
126 
213 
289 
267 
1 20 
526 
259 
317 
1 12 
160 
'58 
320 
103 
485 
181 
Hem. 
28 
16 
73 
9 
20 
28 
27 
44 
39 
16 
1 
60 
5° 
28 
6 
i o 
57 
8 
10 
49 
56 
11 
124 
7 
12 
9 
48 
4 
57 
5° 
16 
26 
6 
33 
88 
45 
29 
16 
3 
21 
23 
24 
3 
128 
18 
174 
24 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
25 
20 
54 
22 
16 
35 
44 
25 
1 
73 
27 
22 
16 
4 
43 
52 
42 
5 
72 
5 
7 
12 
38 
7 
65 
59 
42 
25 
9 
34 
16 
27 
18 
34 
2 
4 
9 
35 
2 
71 
16 
119 
28 
15 
27 
5 
26 
2 
31 
5 
5 
54 
11 
3 
3° 
9 
13 
1 
9 
40 
15 
4 
2 
3 
4 
2 
26 
26 
13 
4 
3 
22 
1 
4 
7 
3 
11 
8 
4 
7 
17 
5 
>. 
9 
10 
28 
6 
7 
38 
14 
3 
24 
4 
9 
2 
8 
47 
9 
3 
5 
3 
4 
5 
10 
3 
24 
35 
7 
4 
3 
13 
5 
8 
8 
6 
16 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
400 
1 165 
395 
646 
746 
362 
539 
2 821 
1 301 
316 
•15 
4655 
455 
376 
326 
43i 
544 
256 
212 
824 
976 
299 
983 
211 
151 
366 
730 
232 
879 
1 243 
535 
533 
270 
459 
535 
544 
234 
1 148 
544 
633 
248 
• 34i 
345 
627 
219 
978 
397 
421 
1 169 
5i7 
642 
764 
4i7 
582 
2 894 
1 373 
345 
117 
4 696 
507 
420 
294 
432 
622 
263 
213 
i 172 
218 
166 
379 
802 
238 
95' 
1 29 c 
573 
580 
280 
487 
637 
610 
281 
1 192 
547 
647 
274 
376 
337 
814 
238 
1 265 
415 
— 23 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ÁYlLAjjj 
AYUNTAMIENTOS 
95 Herguijuela (La) , 
96 Hernansancho 
97 Herradón (El) 
98 Herreros de Suso 
99 Higuera de las Dueñas 
100 Hija de Dios (La) 
101 Horeajada (La) 
102 Horcajo de la Ribera 
103 Horcajo de las Torres 
104 Hornillo (El) 
105 Hoyocasero 
106 Hoyo de Pinares (El) 
107 Hoyorredondo 
108 Hoyos del Collado 
109 Hoyos del Espino 
110 Hoyos de Miguel Muñoz 
111 Hurtumpascual 
112 Junciana 
113 Langa 
114 Lanzahita 
115 Lastra del Cano (La) 
116 Losar (El) 
117 Llanos de Tormes (Los) 
118 Madrigal de las Altas Torres. 
119 Maello 
120 Malpartida de Corneja 
121 Mamblas 
122 Mancera de arriba 
123 Manjabálago 
124 Marlín 
125 Martiherrero 
126 Martínez 
127 Mediana de Voltoya 
128 Medinilla 
129 Mengamuñoz , 
130 Mesegar de Corneja 
131 Mijares , 
132 Mingorría , 
133 Mirón (El) , 
134 Mironcillo 
135 Mirueña 
136 Mombeltrán 
137 Monsalupe 
138 Moraleja de Matacabras... . 
139 Muñana 
140 Muñico 
141 Muñochas 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
102 
124 
237 
159 
240 
244 
285 
204 
270 
829 
167 
59 
155 
50 
144 
144 
170 
284 
174 
188 
128 
890 
289 
152 
¡42 
•S6 
107 
58 
99 
229 
85 
327 
52 
108 
278 
276 
205 
86 
194 
470 
109 
5° 
299 
164 
55 
( l ) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
174 
214 
414 
301 
496 
•58 
864 
201 
565 
á$2 
449 
1 413 
264 
88 
27 1 
237 
250 
356 
608 
255 
419 
240 
481 
57i 
238 
240 
267 
1 24 
118 
184 
43i 
165 
520 
101 
195 
659 
5 69 
352 
182 
3i " 
952 
154 
84 
535 
3" 
9 i 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hein. 
'75 
255 
438 
271 
406 
'58 
939 
39' 
545 
395 
454 
'438 
276 
79 
253 
92 
260 
237 
297 
59' 
289 
406 
249 
1 520 
5'9 
270 
242 
247 
.56 
99 
'85 
469 
162 
587 
90 
203 
562 
539 
34° 
164 
347 
944 
189 
84 
481 
293 
93 
29 
7 
39 
25 
3' 
5 
63 
274 
32 
40 
9' 
141 
25 
29 
34 
10 
54 
'5 
21 
18 
4 2 
18 
17 
198 
57 
33 
20 
38 
69 
20 
'5 
82 
11 
65 
'4 
19 
'5 
38 
26 
4 
66 
67 
27 
22 
113 
27 
15 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
6 
1 I 
42 
27 
72 
5 
48 
52 
5' 
3' 
72 
'45 
20 
13 
36 
29 
20 
33 
34 
8 
16 
192 
69 
27 
32 
29 
39 
10 
23 
59 
'5 
35 
10 
22 
5° 
29 
18 
» , 
38 
72 
26 
18 
118 
18 
24 
'5 
Hem. 
"3 
'4 
'4 
5 
2 
•3 
4 
16 
6 
31 
37 
'3 
13 
8 
18 
3 
5 
2 
8 
5 
3 
3 
5 
19 
7 
20 
5i 
11 
12 
18 
6 
11 
4 
10 
13 
6 
9 
.13 
18 
7 
5 
21 
28 
9 
'4 
S 
5 
2 
3 
1 
5 
3 
1 
4 
10 
10 
» 
18 
38 
7 
8 
9 
'4 
8 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
349 
486 
867 
590 
908 
316 
1 818 
595 
1 '33 
766 
936 
2 878 
545 
169 
549 
181 
5'3 
487 
675 
i 222 
544 
825 
500 
3 053 
1 '55 
53° 
509 
527 
303 
222 
377 
903 
340 
' " 5 
'95 
405 
1 226 
' 137 
709 
346 
696 
1985 
361 
188 
1 043 
624 
203 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
384 
487 
933 
624 
1 005 
326 
1 914 
918 
1 '93 
818 
1 066 
3 '37 
585 
209 
594 
220 
578 
504 
Ó94 
1 250 
620 
851 
522 
3 39' 
1 2 1 6 
568 
534 
58i 
388 
247 
407 
1 041 
353 
1 207 
2'5 
439 
I 286 
1 i*5 
736 
350 
762 
2035 
396 
208 
1 247 
649 
223 
— 24 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
142 Muñogal indo— 
143 Muñogrande 
144 Muñomer del Peco 
145 Muñopepe 
146 Muííosancho 
147 Muñotello 
148 Narrilios del Álamo 
149 Narrilios del Rebollar 
150 Narrilios de SanLeonardo. 
1 5 1 Narros del Castillo 
152 Narros del Puerto 
153 Narros de Saldueña 
154 Navacepeda de Tormes . . . , 
155 Navacepecilla de Corneja . . 
156 Nava de Arévalo 
157 Nava del Barco 
158 Navadijos 
159 Navaescurial 
160 Navahondilla 
161 Navalacruz 
162 Navalmoral 
163 Navalonguilla.., 
164 Navalosa 
165 Navalperal de Pinares 
166 Navalperal de Tormes . . . . 
167 Navaluenga 
168 Navaquesera 
169 Navarredonda de la Sierra. 
170 Navarredondilla 
171 Navarrevisca 
172 Navas del Marqués (Las). . 
173 Navatalgordo 
174 Navatejares 
175 Neila de San Miguel 
176 Niharra 
177 Ojos Albos 
178 Órbita 
17% Oso ( E l ) , . 
180 Padiernos 
181 Pajares de Adaja 
182 Palacios de Ooda 
183 Papatrigo 
184 Parra de Arenas (La) 
185 Parral (El) 
186 Pascualcobo 
187 Pedro Bernardo 
j88 Pedro Rodríguez 
R E S I D E N T E S (1+3) (1+2) 
Número (3) T O T A L 
de la de (1) (2 ) TRANSEÚNTES de la 
cédulas P R F. S E N T E S AUSENTES población población 
recogidas. 
de 
HECHO 
de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
172 307 278 35 20 20 16 62 1 640 
108 174 162 " '7 '4 22 21 379 3 67 
40 84 7S 4 6 4 4 170 172 
44 87 78 4 6 » I 166 '75 
126 2O0 214 20 24 8 11 433 458 
rSo 269 235 75 72 10 5 5'9 65' 
234 3>8 346 [02 7' 25 '5 704 837 
9 i '43 '73 76 18 » X 316 410 
100 186 '78 40 39 » » 364 443 
182 353 327 23 25 10 9 699 728 
85 176 '65 '4 '5 » 1 342 37° 
i ' 7 . 186 192 '4 18 5 2 385 410 
186 3'5 302 40 57 8 5 630 7'4 
198 3 1 ! 328 75 49 » » 639 763 
272 549 56i 45 67 18 24 1 152 •1 222 
181 277 307 38 7 2 5 59' 629 
85 86 131 39 22 5 4 226 278 
114 204 202 22 27 9 3 418 455 
88 181 147 '7 33 2 1 33' 378 
271 524 500 38 56 4 4 1 0 3 2 1 118 
39' 737 719 1 1 i 129 12 8 1 476 1 696 
264 487 5'2 22 16 3 1 1 003 1 037 
297 49' 5'3 64 29 27 20 1 051 1 097 
332 744 729 30 36 5 6 1 484 ' 539 
222 357 367 123 58 4 3 73i 905 
653 1 256 1 193 152 192 24 '3 2486 2 793 
73 133 116 16 12 1 1 251 277 2 J 9 493 445 21 38 » » 938 997 
2 I 5 470 4'5 65 53 12 17 914 1 003 
256 441 433 53 62 11 7 892 989 
S92 ' 592 1 592 172 207 '3 8 3 205 3 503 
397 755 7 5 6 25 22 89 101 1 701 ' 558 149 274 268 '3 7 » » 542 562 
131 '85 251 78 29 1 1 438 543 
96 182 199 18 16 » » 38' 4'5 
75 132 '43 9 7 26 6 3°7 291 
80 171 190 5 5 » » 36i 37' 
141 262 255 '7 9 4 5 526 543 i59 288 264 .7 '9 24 16 592 S8S 
139 255 258 3° 28 1 1 12 536 57' 230 497 461 21 44 4 2 964 1 023 
148 248 259 20 2 1 4 11 522 548 
119 225 235 '9 22 2 1 463 5 0 1 54 98 10! '3 1 1 10 6 2 I 5 223 161 
817 
212 2 5 ' 78 5° 2 3 468 59' 
1 565 " 554 74 121 46 28 3 '93 3 3'4 79 '45 144 •5 10 9 12 310 3 14 
— 25 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Peguerinos 
190 P e ñ a l b a de Ávila 
191 Piedrahita 
192 Piedralaves 
193 Poveda 
194 Poyales del H o y o 
195 Pozanco 
196 Pradosegar 
197 Rasueros 
198 R í o c a b a d o 
199 Ríofr ío 
200 R iv i l l a de Barajas 
201 Salobral 
202 Sa lvad iós 
203 San B a r t o l o m é de Béjar 
204 San B a r t o l o m é de Corneja 
205 San B a r t o l o m é de Pinares 
206 San B a r t o l o m é de Tormes 
207 S a n c h i d r i á n 
208 Sanchorreja 
209 San Esteban de los Patos 
210 San Esteban del Va l l e 
211 San Esteban de Zapard ie l 
212 San G a r c í a de Ingelmos 
213 San Juan de la Enc in i l l a 
214 San Juan de la Nava 
215 San Juan del M o l i n i l l o 
216 San L o r e n z o de Tormes 
217 San Mar t ín de la Vega del Alberche 
218 San M a r t í n del P i m p o l l a r 
219 San M i g u e l de Corneja 
220 San M i g u e l de Serrezuela 
221 San Pascual 
222 San Pedro del A r r o y o 
223 Santa C r u z del Val le *. 
224 Santa C r u z de Pinares 
225 Santa L u c í a de la Sierra 
226 Santa Mar ía del A r r o y o 
227 Santa Mar í a del Ber roca l 
228 Santa M a r í a de los Cabal leros 
229 Santiago del C o l l a d o 
230 Santo D o m i n g o de las Posadas 
231 Santo T o m é de Zabarcos 
232 San Vicente de A r é v a l o 
233 Serrada (La) 
234 Serrani l los 
235 Sigeres 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
252 
81 
762 
520 
70 
412 
69 
'54 
2 '5 
94 
279 
83 
65 
89 
142 
93 
270 
98 
61 
538 
67 
158 
138 
335 
278 
116 
181 
139 
1 26 
262 
63 
132 
248 
154 
119 
72 
344 
2t I 
232 
92 
76 
77 
88 
3 '3 
44 
R E S I D E N T E S 
(1> 
P R E S E N T E S 
Var. 
528 
141 
I 329 
1 057 
" 3 
733 
106 
263 
368 
176 
51.6 
164 
116 
179 
221 
'S> 
666 
136 
507 
123 
i°5 
948 
" 5 
296 
209 
620 
453 
191 
3'4 
292 
220 
448 
98 
208 
458 
359 
142 
113 
552 
403 
420 
169 
128 
170 
•5o 
398 
75 
Hem. 
474 
130 
I 466 
961 
117 
767 
113 
2 5 t 
380 
203 
5°3 
169 
107 
171 
274 
'65 
682 
i 3 7 
554 
162 
99 
883 
117 
287 
22 1 
613 
491 
208 
356 
268 
234 
442 
"5 
194 
441 
321 
172 
107 
651 
412 
434 
1 70 
•38 
164 
160 
493 
87 
(2» 
A U S E N T E S 
Var. 
33 
6 
'35 
96 
27 
62 
4 
7 i 
42 
23 
84 
12 
9 
10 
62 
25 
95 
17 
32 
78 
12 
80 
12 
39 
44 
21 
'25 
20 
83 
53 
'9 
77 
9 
48 
58 
16 
48 
12 
40 
34 
69 
5 
20 
'7 
6 
225 
7 
Hem. 
24 
5 
167 
'65 
16 
42 
9 
45 
4' 
23 
74 
8 
20 
10 
.42 
'9 
i ' 5 
13 
42 
21 
5 
112 
22 
28 
37 
3' 
104 
36 
39 
60 
18 
52 
8 
29 
67 
45 
'5 
16 
' 9 
' 4 
55 
4 
24 
' 7 
8 
112 
10 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
I 
24 
59 
5 ' 
t 
21 
9 
26 
13 
4 
' 4 
86 
4 
5 
4 
35 
16 
26 
' 4 
1 
5 
9 
6 
7 
7 
6 
7 
2 
Hem. 
97 
35 
' 7 
9 
s. 
'5 
3 
7 
1 
1 
U 
2 
9 
3 
' 7 
1 2 
49 
3 
23 
14 
> 
8 
6 
7 
4 
7 
9 
5 
6 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 006 
307 
2 9 5 ' 
2 104 
230 
1538 
237 
5 '4 
781 
385 
I 041 
335 
229 
370 
500 
3 '7 
1 356 
274 
1 087 
307 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 059 
282 
3097 
2 279 
273 
I 604 
232 
630 
831 
425 
1 177 
353 
252 
370 
599 
360 
1 55S 
303 
1 135 
384 
207 22r 
1857 2023 
252 266 
587 650 
466 5" 
1233 ' 285 
I 079 1 '73 
406 455 
670 792 
566 673 
460 49i 
946 i 019 
237 230 
45' 479 
927 1 024 
681 74i 
327 377 
235 248 
I 216 1 262 
826 863 
868 978 
354 348 
278 310 
342 368 
310 324 
892 1 228 
166 '79 
26 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Sinlabajos 
237 Solana de Béjar 
238 Solana de Ríoalmar 
239 Solosancho 
240 Sotalbo 
241 Sotillo de la Adrada . . . . 
242 Tiemblo (El) 
243 Tiñosil os 
244 Tolbaños 
245 Tormellas 
246 Tornadizos de Á v i l a . . . . 
247 Tortoles 
248 Torre (La) 
249 Tremedal 
250 Umbrías 
251 Urraca-Miguel 
252 Vadillo de la Sierra 
253 Valdecasa 
254 Valdemolinos 
255 Vega de Santa María. . . . 
256 Velayos 
257 Vicolozano 
258 Villaflor 
259 Villafranca de la Sierra.. 
260 Villanueva de Gómez. . . 
261 Vllanueva del Aceral . . ' . 
262 Villanueva del Campillo. 
263 Villar de Corneja 
264 Villarejo del Valle 
265 Villatoro 
266 Viñegra de Morana 
267 Vita 
268 Zapardiel de la Cañada.. 
269 Zapardiel de la Ribera . . 
270 Zarza (La) 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
118 
209 
189 
43° 
161 
688 
1 103 
87 
191 
121 
186 
'23 
88 
88 
222 
117 
289 
90 
69 
122 
278 
113 
275 
150 
99 
293 
99 
277 
221 
85 
72 
207 
196 
146 
R E S I D E N T E S 
59 079 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
237 
317 
3°5 
626 
316 
1 430 
1 970 
217 
397 
218 
377 
242 
183 
49 
396 
209 
378 
•25 
i 2 5 
2 17 
446 
139 
183 
423 
288 
'75 
396 
160 
472 
356 
142 
141 
311 
363 
'33 
106 159 
Hem. 
235 
370 
345 
733 
3°9 
1 239 
1 909 
199 
373 
222 
396 
225 
.75 
" 5 
420 
i 7 3 
455 
147 
138 
2 19 
486 
138 
197 
427 
297 
173 
421 
175 
501 
325 
139 
129 
323 
336 
107 884 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
16 
37 
50 
274 
3° 
29 
62 
5 
16 
15 
9 
34 
45 
85 
27 
24 
>53 
65 
10 
13 
63 
2 
16 
84 
16 
16 
177 
4 
23 
66 
21 
16 
33 
69 
142 
11 727 
Hem. 
30 
29 
106 
20 
119 
71 
7 
13 
14 
7 
20 
26 
26 
15 
24 
82 
3> 
5 
18 
49 
5 
17 
83 
16 
8 
133 
2 
2 5 
12 1 
12 
7 
22 
46 
81 
10 297 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
'3 
3' 
7 
» 
27 
229 
2 
61 
1 
3 
3 
2 
6 
I 2 
22 
5 
3 
5 
17 
5 
I I 
2 
i 
11 
4 
3 
3 959 
Hem. 
13 
«5° 
4 
20 
2 
4 
14 
1 
2 
6 
15 
16 
6 
14 
6 
1 
20 
13 
(143) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
476 
738 
702 
1 36/ 
625 
2 709 
4 258 
422 
S51 
443 
776 
473 
360 
•65 
827 
384 
839 
272 
270 
452 
861 
61 7 
369 
834 
339 
976 
706 
291 
274 
É65 
7.8 
332 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 384 221 386 
506 
784 
729 
1 739 
67 5 
2 8 1 7 
4 0 1 2 
428 
799 
469 
789 
521 
429 
275 
858 
43° 
1 068 
368 
278 
467 
1 044 
284 
413 
1 0 1 7 
617 
372 
I 127 
341 
I 02 1 
868 
3i4 
293 
689 
814 
554 
236 067 
27 
Provincia de BADAJOZ 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Alburquerque. 
Alburquerque. 
Codosera (La). 
Aceuchal. 
Almendralejo. 
Corte de Peleas. 
Entríii Baio. 
Albuera (La). 
Puebla de Obando. Roca de la Sierra (La) 
Partido de Almendralejo. 
Hinojosa del Valle. 
Hornachos. 
Nogales. 
Palomas. 
Puebla de la Reina. 
Puebla del Prior. 
Ribera del Fresno. 
Santa Marta. 
San Vicente de Alcántara. 
Villar del Rey. 
Solana de los Barros. 
Villafranca de los Barros. 
Villalba de los Barros. 
Benquerencia de la Serena. 
Cabeza del Buey. 
Castuera. 
Cristina. 
Don Benito. 
Guareña. 
Bodonal de la Sierra. 
Cabeza la Vaca. 
Partido de Badajoz. 
BADAJOZ | Talayera la Real. 
Partido de Castuera. 
Espanagosa de la Serena. I Monterrubio de la Serena 
Higuera de la Serena. 
| Malpartida de la Serena. 
j Valle de la Serena. 
Peraleda de Zaucejo o Zaucejo. Z a ] a m e a d e , a S e r £ n a 
Quintana de la Serena. 
Manchita. 
Medellín. 
Partido de Don Benito. 
Mengabril. 
Rena. 
Partido de Fregenal de la Sierra. 
Fregenal de la Sierra. 
Fuentes de León. 
Higuera la Real. 
Segura de León. 
Partido de Fuente de Cantos. 
Atalaya. 
Bienvenida. 
Calera de León. 
Casas de don Pedro. 
Castilblanco. 
Fuenlabrada de los Montes. 
Barcarrota. 
Jerez de los Caballeros. 
Oliva de la Frontera. 
Calzadilla de los Barros. 
Fuente de Cantos. 
Monesterio o Monasterio. 
Montemolín. 
Partido de Herrera del Duque. 
Qarbayuela. 
Helechosa. 
Herrera del Duque. 
Peloche. 
Siruela. 
Talarrubias. 
Partido de Jerez de los Caballeros. 
Salvaleón. 
Salvatierra de los Barros. 
Valencia del Mombuey. 
Valle de Matamoros. 
Santa Amalia. 
Valdetorres. 
Valverde de Burguillos. 
Puebla del Maestre. 
Usagre. 
Valencia del Ventoso. 
Tamurejo. 
Valdecaballeros. 
Villarta de los Montes. 
Valle de Santa Ana. 
Zahinos. 
Partido de Llerena. 
Ahillones. 
Azuaga. 
Berlanga. 
Campillo de Llerena. 
Casas de Reina o Las Casas, 
Alange. 
Aljucén. 
Arroyo de San Servan. 
Calamonte. 
Carmonita. 
Carrascalejo (El). 
Alconchel. 
Almendral. 
Cheles. 
Baterno. 
Capilla. 
Esparragosa de Lares. 
Acedera. 
Campanario. 
Alconera. 
Burguillos del Cerro. 
Feria. 
Fuente del Arco. 
Granja de Torrehermosa. 
Higuera de Llerena. 
Llera. 
Llerena. 
Maguilla. 
Malcocinado. 
Reina. 
Partido de Mérida. 
Cordobilla de Lácara. 
Don Alvaro. 
Esparragalejo. 
Qarrovilla (La). 
Lobón. 
Mérida. 
Mirandilla. 
Montijo. 
Nava de Santiago (La). 
Oliva de Mérida. 
Puebla de la Calzada. 
San Pedro de Mérida. 
Partido de Olivenza. 
Higuera de Vargas. 
Olivenza. 
Táliga. 
Torre de Miguel Sesmero. 
Partido de Puebla de Alcocer. 
Garlitos. 
Navalvillar de Pela. 
Orellana la Sierra u Orellanita. 
O rellana la Vieja. 
Peñalsordo. 
Puebla de Alcocer. 
Partido de Villanueva de la Serena. 
Coronada (La). 
Haba (La). 
Magacela. 
Villanueva de la Serena. 
Partido de Zafra. 
Fuente del Maestre o La Fuente. 
Lapa (La). 
Medina de las Torres. 
Morera (La). 
Parra (La). 
Puebla de Sancho Pérez. 
Retamal. 
Trasierra. 
Valencia de las Torres. 
Valverde de Llerena. 
Villagarcía de la Tone. 
Torremayor. 
Torremegía. 
Trujillanos. 
Valverde de Mérida. 
Villagonzalo. 
Zarza de Alanje. 
Valverde de Legaués. 
Villanueva del Fresno. 
Risco. 
Sancti-Spíritus. 
Zarza-Capilla. 
Villar de Rena. 
Santos de Maimona (Los). 
Zafra. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 15 Ayuntamientos 163 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BADAJOZ 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Acedera 
2 Aceuchal 
3 Ahillones 
4 Alange 
5 Albuera (La) 
6 Alburquerqüe 
7 Alconchel 
8 Alconera 
9 Aljucén , 
10 Almendral.. 
11 Almendralejo 
i2 Arroyo de San Servan 
13 Atalaya 
14 Azuaga 
15 B A D A J O Z 
16 Barcarrota 
17 Baterno 
18 Benquerencia de la Serena. 
19 Berlanga 
20 Bienvenida 
21 Bodonal de la Sierra 
22 Burguillos del Cerro 
23 Cabeza del Buey 
24 Cabeza la Vaca 
25 Calamonte 
26 Calera de León 
27 Calzadilla de los Barros. . . 
28 Campanario 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
93 
1 424 
931 
694 
5 23 
3 224 
1 376 
403 
168 
1 084 
4727 
726 
206 
4 149 
J o 535 
2364 
165 
908 
1 824 
1 540 
927 
1 963 
3 118 
1 107 
956 
861 
353 
2 824 
29 Campillo de Llerena I 1 145 
30 Capilla 239 
31 Carmonita 263 
32 Carrascalejo (El) . 42 
33 Casas de don Pedro 778 
34 Casas de Reina o Las Casas 262 
35 Castilblanco , 809 
36 Castuera 2331 
37 Codosera (La) 676 
38 Cordobilla de Lácara 467 
39 Coronada (La) 731 
40 Corte de Peleas 230 
41 Cristina 170 
42 Cheles 516 
43 Don Alvaro 277 
44 Don Benito 5 648 
45 Entrín Bajo 232 
46 Esparragalejo 351 
47 Esparragosa de Lares 753 
Var. 
168 
2 454 
1 345 
' 35 1 
95° 
4 980 
2 201 
727 
301 
I 796 
8 353 
1 3'7 
342 
8449 
18525 
3 932 
307 
1 718 
3 208 
2 9 8 5 
1 453 
3 2 1 8 
59i8 
1 762 
1 737 
1 220 
734 
4 74S 
2 319 
282 
5'3 
64 
1 528 
594 
' 5°3 
4 604 
1 311 
900 
1 444 
469 
316 
960 
520 
10 140 
479 
729 
1 178 
(2) 
A U S E N T E S 
Hem. 
151 
2418 
» 599 
1 322 
961 
5°74 
2 198 
711 
313 
1 723 
8 8 9 0 
' 305 
326 
8 7 1 4 
20 066 
3 8 6 9 
287 
1 687 
3 477 
2 991 
1 434 
2 996 
6 240 
1 746 
1 725 
1 202 
737 
5 192 
2 243 
238 
495 
64 
1 452 
6n 
1 499 
4 579 
1 228 
785 
1 472. 
469 
301 
940 
480 
10 682 
476 
762 
1 22 [ 
Var. Hem. 
8 
184 
5'4 
16 
17 
130 
43 
7 
11 
'33 
120 
23 
6 
186 
2 343 
212 
9 
21 
140 
222 
163 
143 
82 
71 
39 
97 
108 
32 
28 
10 
'7 
10 
36 
42 
10 
'4 
38 
"3 
12 
1 i 
26 
164 
8 
2 
56 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
'3 
163 
262 
17 
18 
77 
Si 
31 
17 
169 
88 
17 
26 
118 
188 
202 
13 
17 
44 
7i 
130 
281 
77 
162 
4' 
67 
38 
37 
63 
39 
39 
13 
10 
» 
25 
26 
6 
•5 
30 
19 
1 1 
4 
38 
109 
8 
1 
40 
Var. 
23 
34 
14 
90 
12 
26 
226 
30 
17 
87 
164 
9 
4 
109 
2 925 
47 
3 
41 
55 
42 
48 
12 
7 
M3 
27 
84 
87 
204 
38 
14 
25 
5 2 
16 
1 
41 
80 
16 
11 
11 
32 
180 
2 
8 
210 
Hem. 
11 
30 
1 1 
71 
'3 
3 
147 
17 
13 
48 
190 
12 
3 
80 
2 210 
42 
4 
60 
7 
34 
52 
37 
4"2 
11 
5 
38 
5° 
170 
34 
9 
12 
» 
47 
20 
» 
36 
28 
14 
10 
8 
3i 
194 
7 
5 
113 
(1+3) 
TOTAL 
. de la 
población 
de 
HECHO 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
353 340 
4 936 5 2 <9 
2 969 3 720 
2834 2 706 
1 936 I 946 
10 083 10 261 
4 772 4 493 
1485 i 476 
644 642 
3654 3821 
17 597 1745' 
2643 2 662 
675 700 
17 352 17 467 
43 726 41 122 
7890 8215 
619 616 
3 563 3 443 
6695 6 797 
6051 6 135 
2 994 3 '57 
6293 6717 
12 248 12 398 
3 5 3 i 3813 
3 474 3 585 
2 503 2 560 
1 516 1 548 
10 072 10 074 
4699 4 733 
894 591 
1 080 1 075 
•5 1 151 
3017 3007 
1 205 1 215 
3 'Oí 3063 
9219 9251 
2 540 2 555 
1 762 1 714 
3 024 2984 
968 970 
638 640 
1 919 1 915 
1 063 I 064 
21 196 21 095 
964 97' 
1 504 1 494 
2 722 2 495 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BADAJOZ 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Esparragosa de la Serena 
49 Feria 
50 Fregenal de la Sierra 
51 Fuenlabrada de los Montes 
52 Fuente de Cantos 
53 Fuente del Arco 
54 Fuente del Maestre o La Fuente. 
55 Fuentes de León 
56 Oarbayuela 
57 Garlitos 
58 Garrovilla (La) 
59 Granja de Torrehermosa 
60 Guareña 
61 Haba (La) 
62 Helechosa 
63 Herrera del Duque 
64 Higuera de la Serena 
65 Higuera de Llerena 
66 Higuera de Vargas 
67 Higuera la Real 
68 Hinojosa del Valle 
69 Hornachos 
70 Jerez de los Caballeros 
7 r Lapa (La) 
72 Lobón 
73 Llera 
74 Llerena 
75 Magacela 
76 Maguilla 
77 Malcocinado 
78 Malpartida de la Serena 
79 Manchita 
80 Medellín 
81 Medina de las Torres 
82 Mengabril 
83 Mérida 
84 Mirandilla 
85 Monesterio o Monasterio 
86 Montemolín 
87 Monterrubio de la Serena 
88 Montijo 
89 Morera (La) 
90 Nava de Santiago (La) 
91 Naval villar de Pela 
92 Nogales 
93 Oliva de la Frontera 
94 Oliva de Mérida 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
443 
1 033 
2 742 
763 
2 713 
7 10 
2 313 
1 580 
257 
337 
504 
2 000 
2 5 0 5 
999 
419 
1 168 
675 
272 
1 265 
1 670 
231 
1 692 
3 S 3 5 
155 
398 
546 
2 016 
594 
S°9 
S'o 
579 
190 
578 
1 097 
'45 
4 6 3 3 
608 
1 890 
1 323 
• 338 
2 8 5 5 
297 
372 
i 427 
578 
3 129 
780 
Var. Hem, 
821 
2 057 
4 974 
1 318 
5 394 
i 292 
4 115 
2 341 
453 
537 
978 
3 8 7 3 
4 1 5 8 
1 477 
845 
2 073 
1 344 
579 
2 177 
3 0 6 5 
574 
3 304 
6 8 7 2 
279 
790 
1 030 
3 6 8 4 
1 120 
1 029 
886 
1 062 
402 
938 
1 909 
284 
8 3 5 6 
1 139 
3 458 
2 132 
2 475 
4 725 
548 
740 
2 727 
1 026 
5 728 
1 507 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
735 
2 021 
5 '9o 
1 299 
5 533 
1 244 
4 081 
2 4 7 6 
418 
559 
1 0 1 7 
3 927 
4 3 8 9 
1 614 
816 
2 143 
1 316 
5 6 4 
2 145 
2 8 6 0 
57o 
3 2 1 3 
6 620 
272 
756 
961 
3 938 
1 013 
1 009 
911 
1 046 
379 
990 
1 8 7 9 
269 
8 549 
1 128 
3 410 
2 048 
2 5 8 6 
4 9 0 1 
522 
701 
2 713 
987 
5 5' 2 
1 480 
Hem. 
53 
62 
75 
•9 
3 i 
54 
5 i 
43 
2 
25 
33 
216 
79 
169 
5 
31 
22 
14 
'52 
58 
10 
63 
7 i 
'5 
5 
57 
84 
99 
77 
192 
169 
1 
36 
89 
3 
577 
35 
81 
'83 
'4 
300 
19 
'5 
10 
60 
141 
3' 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
5 1 
59 
60 
14 
16 
32 
23 
49 
2 
16 
15 
159 
60 
101 
5 
16 
13 
8 
137 
44 
14 
24 
44 
14 
•3 
64 
45 
104 
82 
146 
123 
» 
52 
142 
1 
126 
19 
90 
180 
11 
239 
30 
11 
10 
86 
128 
60 
3 
66 
23 
54 
61 
16 
74 
6 
3¿ 
9 
55 
193 
66 
63 
4 
1 
110 
888 
6 
25 
25 
170 
60 
68 
48 
9 
7 
65 
15 
4 
1 421 
19 
64 
12S 
27 
19 
36 
39 
27 
73 
"9 
94 
Hem. 
5 
47 
23 
25 
35 
34 
9 
3S 
184 
54 
» 
29 
6 
2 
99 
641 
4 
22 
23 
96 
61 
36 
35 
7 
5 
48 
10 
6 
1 028 
12 
37 
93 
11 
26 
•7 
24 
8 
48 
3 
70 
d + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 579 
4 086 
10 277 
2 6 6 3 
1 1 006 
2 6 3 2 
8 2 2 3 
5 004 
878 
1 166 
2 0 1 3 
7 8 9 3 
8 9 2 4 
3 211 
1 661 
4 3 0 8 
2 664 
1 '49 
4 3 2 7 
5 935 
1 147 
6 726 
15 021 
5 6 i 
1 593 
2 039 
7 8 8 8 
2 254 
2 142 
1 880 
2 124 
793 
2 041 
3813 
5 63 
19 354 
2 298 
6 969 
4401 
5 099 
9671 
1 123 
1 5°4 
5 475 
2 134 
11 262 
3 151 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 660 
4 199 
10 299 
2 650 
1 0 9 7 4 
2 622 
8 270 
4 9°9 
875 
1 137 
2 043 
8 i 7 5 
8 686 
3 361 
1 671 
4 263 
2 6 9 5 
1 165 
4 611 
6 027 
i 168 
6 604 
13 607 
580 
1 5 6 4 
2 112 
7 7 5 1 
2 336 
2 197 
2 135 
2 400 
782 
2 016 
4 0 1 9 
557 
17 608 
2 321 
7 0 3 9 
4 543 
5 0 8 6 
10 165 
1 119 
1 467 
5 4 6 0 
2 159 
11 509 
3 0 7 8 
3' 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
95 Olivenza 
96 Orellana la Sierra u Orellanita 
97 Orellana la Vieja 
98 Palomas 
99 Parra (La) 
00 Peloche 
o 1 Peñalsordo 
02 Peraleda de Zaucejo o Zaucejo 
03 Puebla de Alcocer 
04 Puebla de la Calzada 
05 Puebla de la Reina 
06 Puebla del Maestre 
07 Puebla del Prior 
08 Puebla de Obando 
09 Puebla de Sancho Pérez 
10 Quintana de la Serena 
11 Reina 
12 Rena 
13 Retamal 
1; Ribera del Fresno 
15 Risco 
16 Roca de la Sierra (La) 
17 Salvaleón 
18 Salvatierra de los Barros 
19 Sancti-Spíritus 
20 San Pedro de Mérida 
21 Santa Amalia 
22 Santa Marta 
23 Santos de Maimona (Los) 
24 San Vicente de Alcántara 
25 Segura de León 
26 Siruela 
27 Solana de los Barros 
28 Talarrubias 
29 Talavera la Real 
30 Táliga 
31 Tamurejo 
32 Torre de Miguel Sesmero . . . . 
33 Torremayor 
34 Torremegía 
35 Trasierra 
36 Trujillanos 
37 Usagre 
38 Valdecaballeros 
39 Valdetorres 
40 Valencia de las Torres 
41 Valencia del Mombuey 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
3007 
241 
1 257 
236 
568 
156 
l 129 
4 ' 3 
1 098 
1 372 
433 
844 
2 17 
560 
1 384 
2037 
2 5 ' 
109 
422 
1412 
113 
713 
I 020 
1 218 
309 
261 
878 
1 611 
2 498 
3050 
I 252 
• 7 5 ° 
438 
1 257 
1 125 
437 
210 
664 
213 
301 
325 
272 
991 
367 
316 
612 
539 
RESIDENTES 
(3> 
(1+3) d+2) 
TOTAL TOTAL 
(1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
PRESENTES AUSENTES población población 
de 
DERECHO Var. 
5 910 
Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO 
5 803 52 45 65 35 11813 1 I 810 
504 537 141 97 12 6 I 059 1 279 
2 414 2 371 49 63 55 44 4884 4897 
408 396 6 18 40 3' 875 828 
1 030 991 35 25 34 27 2 082 2 081 
289 275 » 1 » » 564 565 
1 937 2 007 236 169 14 2 3960 4 349 
833 775 2 » 20 13 1 641 1 610 
1 759 1 846 27 47 '5o 61 3816 3 679 
1 950 2 322 672 334 21 2 1 4314 5278 
967 932 19 30 30 9 '938 ! 948 
1 505 1 482 85 56 77 29 3 093 3 128 
397 368 26 49 16 24 805 840 
1 189 1 111 1 1 7 3 3 2 306 2318 
1 644 1 637 29 37 11 12 3 3°4 3 347 
3 994 4 002 48 3 34 2 8032 8047 
450 5°5 20 27 6 9 970 1 002 
173 148 2 20 49 35 4<'5 343 
834 810 10 » 19 22 1685 1 654 
2 59i 2665 8 45 40 18 53'4 5 309 
220 195 7 7 1 » 416 429 
1 290 1238 28 37 64 35 2 627 2 593 
1 906 1 713 57 93 41 19 3679 3 769 
1 955 1 947 144 130 126 82 4 1 10 4 176 
462 5'8 16 16 3 2 985 1 012 
475 420 54 54 12 14 921 1 003 
1 711 1 700 30 34 83 56 3 55° 3 475 
2 733 2864 89 64 79 70 5 746 . 5 750 
4 167 4212 • 118 120 61 30 8470 8617 
4986 5188 345 287 443 276 10893 10 806 
2 3'3 2 434 72 91 38 18 4803 4 910 
2 4 3 3 2487 113 129 5 3 4 928 5 162 
889 924 25 3Í 54 64 i 93 1 1 869 
2 301 2243 79 37 <3 24 4 58i 4 660 
2 027 2 044 37 30 75 46 4 192 4 "38 
664 600 7i 69 41 29 • 334 1 404 
429 419 5 3 5 2 855 856 
1 164 1 193 26 18 12 9 2378 2 401 
433 407 28 9 2 5 847 877 
645 624 29 '5 1 2 1 272 > 313 
570 576 21 18 45 33 1 224 1 185 
507 487 22 21 9 9 1 012 1 037 
1 84o 1 798 138 141 82 96 3 822 3 923 
712 692 4 16 1 » 1 405 1 424 
610 593 16 21 12 16 1 231 1 240 
1 158 ' 175 94 63 142 100 2 575 2490 
978 985 39 29 2 » 1 965 2 031 
32 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
142 Valencia del Ventoso 
143 Valverde de Burguillos 
144 Valverde de Leganés 
145 Valverde de Llerena 
146 Valverde de Mérida 
147 Valle de la Serena 
148 Valle de Matamoros 
149 Valle de Santa Ana 
150 Villafranca de los Barros 
151 Villagarcía de la Torre 
152 Villagonzalo 
153 Villalba de los Barros 
154 Villanueva de la Serena 
155 Villanueva del Fresno 
156 Villar del Rey 
157 Villar de Rena 
158 Villarta de los Montes 
159 Zafra 
160 Zahinos 
161 Zalamea de la Serena 
162 Zarza-Capilla 
163 Zarza de Alange 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
I 695 
302 
I 071 
697 
38o 
S52 
502 
745 
3 573 
906 
675 
851 
4052 
1 730 
1 162 
114 
557 
1 962 
809 
2057 
593 
1 154 
141 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
2895 
545 
2 121 
1 288 
784 
1 946 
1 022 
1 600 
6 420 
1 642 
1 126 
1 510 
7 38i 
2 799 
1 964 
212 
1 076 
3 570 
1 53o 
4 304 
1 054 
2 221 
Hem. 
2 8 8 1 
549| 
> 959| 
1 256¡ 
683 
1 861 
85' 
1 461 
6 747! 
1 628 
1 136: 
1 569 
7885; 
2878I 
1 946 
20V 
1 026' 
3 733¡ 
1 482 
4 12 1 
1 009 
2 113 
338 019 341 697 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
233 
78 
22 
49 
47 
32 
97 
9 
286 
140 
38 
58 
'39 
11 
53 
3 
18 
27 
84 
8 
10 
50 
14 041 
Hem. 
294 
75 
11 
34 
17 
7 
121 
10 
213 
132 
39 
69 
59 
52 
9 
31 
36 
57 
» 
«3 
26 
9632 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
41 
>5 
H 
37 
1 
19 
3 
2 
184 
20 
69 
17 
45 
398 
'83 
15 
15 
'83 
32 
6 
29 
19 
'2935 
Hem. 
45 
10 
5 
18 
76 
18 
40 
355 
59 
7 
10 
273 
18 
19 
7 
9767 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
5862 
1 1 19 
4 099 
2 6 l I 
I 468 
3 835 
I 878 
3065 
13 521 
3 3°8 
2407 
3 i'4 
I535I 
6430 
4052 
437 
2 127 
7 759 
3 062 
8431 
2 1 11 
4360 
702 418 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
6 303 
1 247 
4 113 
2 627 
1 531 
3846 
2 091 
3 ° Ro 
13 666 
3 542 
2 339 
3 206 
15 464 
5690 
4015 
427 
2 151 
7366 
3 153 
8 433 
2086 
4 4 1 0 
703 389 
— 33 — 
P r o v i n c i a dí& B A L E A R E I S 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Ibiza. 
Formentera. 
Ibiza. 
Alaró. 
Alcudia. 
Binisalem. 
Búger. 
Campanet. 
Consell. 
Alayor. 
Cindadela. 
Arta. 
Campos del Puerto. 
Capdepera. 
Felanitx. 
Algaida. 
Andraitx. 
Bañalbufar. 
Buñola. 
Calviá. 
San Antonio Abad. San José. 
Partido de Inca. 
Costitx. 
Escorca. 
Inca. 
Lloret de Vista Alegre. 
Lloseta. 
Llubí. 
Mancor del Valle. 
María de la Salud. 
Muro. 
Poltensa. 
Ferrerías. 
Marión. 
Manacor. 
Montuíri. 
Petra. 
Deyá 
Esporlas. 
Estellénchs. 
Fornalutx. 
Partido de Mahón. 
[ Mercadal. 
San Luis. 
Partido de Manacor. 
Porreras. 
San Juan. 
San Lorenzo de Descardazar. 
Partidos (dos) de Palma. 
Lluehmayor. 
Marratxí. 
PALMA 
Puigpuñent. 
San Juan Bautista. 
Santa Eulalia del Río. 
Puebla (La). 
Sancellas. 
Santa Margarita. 
Selva. 
Sineu. 
Villacarlos. 
Santañy. 
Ses Salines. 
Son Servera. 
Villafranca de Bonany. 
Santa Eugenia. 
Santa María. 
Sóller. 
Valldemosa. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 6 Ayuntamientos 65 
Constituyen esta provincia como principales, las islas de MALLORCA, MENORCA e IBIZA, y como de menor importancia, 
pero también habitadas, las islas del Aire, Aucanada, Botafoch, Cabrera, Conejera, Dragonera, islote Espalmador, Formen-
tera, Lazareto, Pinto, Plana o de la Cuarentena, Pon (D'en) y del Rey. La división territorial por islas es la que sigue: 
ISLA DE MALLORCA: Comprende los Ayuntamientos de Alaró, Alcudia, Algaida, Andraitx, Arta, Bañalbufar, Binisalem, 
Búger, Buñola, Calviá, Campanet, Campos del Puerto, Capdepera, Consell, Costitx, Deyá, Escorca, Esporlas, Estellénchs, 
Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Llubí, Lluehmayor, Manacor, Mancor del Valle, María de la 
Salud, Marratxí, Montuíri, Muro, PALMA, Petra, Pollensa, Porreras, Puebla (La), Puigpuñent, Sancellas, San Juan, San 
Lorenzo de Descardazar, Santa Fugenia, Santa Margarita, Santa María, Santañy, Selva, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son 
Servera, Valldemosa y Villafranca de Bonany. 
ISLA DE MENORCA: Comprende los ayuntamientos de Alayor, Cindadela, Ferrerías, Mahón, Mercadal, San Luis y 
Villacarlos. 
ISLA DE IBIZA: Comprende los ayuntamientos de Ibiza, San Antonio Abad, San José San Juan Bautista y Santa Eulalia 
del Río. 
ISLA DE FORMENTERA: Comprende el ayuntamiento de Formentera. 
La isla de Aucanada pertenece al ayuntamiento de Alcudia; la de Dragonera, al de Andraitx; la Pou (D'en) y el islote 
Espalmador, al de Formentera; las de Lazareto, Pinto, Plana o de la Cuarentena y del Rey, al de Mahón; la de Cabrera al 
de Palma; la de Conejera, al de San Antonio Abad; la del Aire, al de San Luis, y la de Botafoch, al de Santa Eulalia del Río. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BALEARES 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Alaró. 
2 Alayor 
3 Alcudia 
4 Algaida 
5 Andraitx 
6 Arta 
7 Bañalbufar. 
8 Binisalem 
9 Búger. .-. 
IO Burlóla 
11 Calviá 
12 Campanet 
13 Campos del Puerto... 
14 Capdepera 
15 Ciudadela 
16 Consell 
17 Costitx 
18 Deyá 
19 Escorca 
20 Esporlas 
21 Estellénchs 
22 Felanitx 
23 Ferrerías 
24 Formentera 
25 Fornalutx 
26 Ibiza 
27 Inca 
28 Lloret de Vista Alegre 
29 Lloseta 
30 Llubí 
31 Lluchmayor 
32 Manon » . . . 
33 Manacor 
34 Mancor del Valle 
35 María de la Salud 
36 Marratxí 
37 Mercadal 
38 Montuíri 
39 Muro 
40 P A L M A 
•41 Petra 
42 Pollensa 
43 Porreras 
44 Puebla (La) 
45 Puigpuñent 
46 San Antonio Abad 
47 Sancellas 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
I 078 
1 5'3 
942 
1 081 
2 066 
.1 558 
200 
I 044 
33° 
635 
796 
8 7 0 
1 681 
935 
2 4 3 ' 
448 
325 
182 
67 
8 i 3 
168 
3 3C7 
425 
727 
229 
2 033 
2 443 
35° 
590 
739 
3 180 
4 301 
3 983 
363 
694 
1 282 
846 
801 
1 451 
22 048 
1 235 
2 276 
1 545 
2 047 
42 1 
I 327 
772 I 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
1 934 
2 4 6 8 
1 688 
1 995 
2 4 ' 3 
2 822 
423 
1 979 
586 
1 228 
1 180 
1 413 
3 0 3 8 
« 45° 
4 9 5 1 
866 
589 
285 
150 
1 429 
271 
5 56o 
75i 
1 240 
3«3 
3 3 0 2 
5 '59 
594 
1 186 
1 339 
4 8 1 3 
8 143 
7 6 5 4 
613 
1 190 
2 144 
1 618 
1 468 
2 736 
4 0 3 0 9 
2 4 9 9 
4 2 3 0 
2 6 1 2 
4 458 
754 
2 4 1 8 
1 352 
2 271 
2 411 
1 769 
2 0 5 1 
3 320 
2 930 
470 
2 2 1 8 
597 
1 295 
1 380 
1 542 
3 136 
1 526 
5 354 
877 
672 
299 
" 5 
1 645 
307 
5 998 
761 
1 689 
362 
4 146 
5 i75 
594 
1 208 
' 3 9 i 
4 9 2 4 
8 358 
8 0 4 3 
632 
1 241 
2 363 
1 464 
1 4 8 7 
2 906 
45 526 
2 457 
4 4 1 5 
2 842 
4 333 
807 
2 5 8 5 
1 459 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
'59 
95 
'5' 
i°5 
970 
29 
20 
'43 
16 
52 
'83 
S7 
87 
26 
27 
37 
22 
26 
12 
55 
46 
302 
87 
293 
55 
266 
188 
25 
48 
75 
132 
1 390 
56 
76 
66 
73 
79 
'53 
42 
1 684 
44 
192 
129 
89 
43 
83 
75 
37 
184 
60 
» 
42 
6 
'9 
26 
33 
45 
20 
16 
27 
'5 
10 
21 
100 
88 
6 
28 
52 
25 
'7 
6 
40 
26 
63 
12 
63 
32 
3' 
109 
7' 
50 
227 
27 
87 
88 
22 
12 
41 
57 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. Hem. 
22 
43 
27 
3' 
24 
12 
'5 
2 
2 
3 4 
50 
» 
I I 
10 
37 
'3 
9 
57 
10 
1 
75 
'3 
> 
4 
144 
40 
47o 
'5 
15 
11 
" 9 
121 
7 
ó 
I 264 
8 
55 
2 
'7 
7 
'5 
11 
46 
16 
19 
21 
'5 
5 
6 
5 
30 
7 
2 
6 
11 
9 
14 
14 
2 
33 
3 
24 
24 
9 
55 
39 
9 
2 
12 
'5 
39 
4 
3 
1 163 
'7 
7' 
1 
• 5 
20 
4 
3 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
4 2 3 8 
4 968 
3 5 0 0 
4 096 
5 778 
5 779 
9'3 
4 2 0 5 
1 190 
2 5 8 7 
2 617 
2 957 
6 191 
2 9 9 7 
1 0 3 5 0 
1 762 
1 261 
602 
336 
3 0 9 8 
58. 
11 666 
' 543 
2 929 
682 
7 616 
1 0 3 9 8 
1 197 
2 39S 
2 7 5 1 
9 890 
17 010 
15 721 
1 262 
2 454 
4 641 
3 242 
2 966 
5 651 
88 262 
4 981 . 
8 7 7 ' 
5 457 
8 8 I 3 
1 599 
5 ° ' 4 
2 829 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
4 407 
5 057 
3683 
4 '88 
6887 
5841 
9'3 
4 382 
1 205 
2 594 
2 769 
3 075 
6306 
3 022 
1034S 
1 807 
1 284 
620 
292 
3 139 
645 
11 960 
1 687 
3 228 
758 
7766 
10 547 
1 230 
2448 
2845 
9895 
'7 954 
15 765 
1384 
2529 
4 611 
3 270 
3 '79 
5 734 
87746 
5027 
8924 
5671 
8 902 
1641 
5 328 
2 953 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BALEARES 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 San José 
49 San Juan 
50 San Juan Bautista 
51 San Lorenzo de Descardazar.... 
52 San Luis 
53 Santa Eugenia 
54 Santa Eulalia del Río 
55 Santa Margarita 
56 Santa María 
57 Santañy 
58 Selva 
59 Ses Salines 
60 Sineu 
61 Sóller 
62 Son Servera 
63 Valldemosa , 
64 Villacarlos 
65 Villafranca de Bonany 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
I 263 
6i3 
1 004 
994 
672 
378 
1 498 
1 233 
862 
1 722 
1 046 
418 
1 093 
2783 
883 
464 
624 
578 
96 711 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem 
2 474 
1 '35 
2 167 
1883 
I 049 
615 
3 '17 
1 989 
1 603 
2 712 
1 930 
768 
1 802 
3848 
1 40 r 
722 
1 172 
1 113 
173 i'3 
2625 
1 1 
2445 
1 763 
1 019 
7io, 
3 183 
2 203 
1 7°5 
2832 
2 030 
738 
2 077 
4859 
' 371 
884 
1 050 
1 073 
187 107 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
195 
25 
374 
45 
37 
111 
327 
147 
5 2 
201 
87 
29 
151 
7Ó9 
37 
132 
579 
47 
I I 674 
Hem. 
77 
'5 
20 
33 
72 
91 
24 
59 
57 
20 
163 
405 
41 
23 
5 
45 
3 305 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
3-
3 
12 
7 
26 
44 
4 
32 
59 
16 
3 
49 
6 
3235 
'5 
12 
4 
12 
52 
31 
64 
18 
3 
10 
7 
2057 
d + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
5 099 
2 3 24 
4612 
3646 
2 096 
1328 
6303 
4216 
33'9 
5 582 
4056 
1 510 
3 942 
8830 
2806 
1 612 
2 281 
2 199 
365 5 1 2 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
5 294 
2 3 5 1 
5 o 6 3 
3 706 
2 125 
1 469 
6 699 
4 430 
3 384 
5804 
4 104 
1 555 
4 193 
9.881 
2850 
i 761 
2 806 
2 278 
'375 !99 
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Provincia de BARCELONA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Arénys de Mar. 
Arénys de Munt. 
Calella. 
Campíns. 
Canet de Mar. 
Partido de Arénys de Mar. 
Fogás de Tordera. 
Gualba. 
Malgrat. 
Palafólls. 
Pineda. 
San Acisclo de Vallalta. 
San Celoni. 
San Cipriano de Vallalta. 
San Esteban de Palautordera. 
San Pol de Mar. 
Santa María de Palautordera. 
Santa Susana. 
Tordera. 
Vallgorguina. 
Villalba Saserra. 
Badalona. 
Partidos (diez) de Barcelona. 
BARCELONA I San Adrián de Besos. Santa Coloma de Oramanet. 
Partido de Berga. 
Alpéns. 
Avia. 
Baélls (La). 
Bagá. 
Berga. 
Borredá. 
Broca. 
Capolat. 
Cardona. 
Caserras. 
Castellar del Ríu. 
Castellar de Nuch. 
Castell del Areny. 
Espunyola. 
Figols. 
Gironella. 
Gisclareny. 
Llusá. 
Montclar. 
Montmajor. 
Nou (La). 
Olbán. 
Pobla de Lillet (La). 
Prats de Llusanés. 
Puigreig. 
Quart (La). 
Sagas. 
Saldes. 
San Jaime de Frontanyá. 
San Julián de Cerdanyola. 
San Martín del Bas. 
Santa María de Marlés. 
Serchs. 
Vallcebre. 
Validan. 
Vilada. 
Viver y Serrateix. 
Partido de Granollérs. 
Ametlla (La). 
Ayguafreda. 
Bigas. 
Caldas de Mombúy. 
Canovellas. 
Cánoves. 
Cardedeu. 
Castelltersol. 
Fogás de Monclús. 
Franquesas del Valles (Las) 
Qarriga (La). 
Granollérs. 
Llinás. 
Llissá de Munt. 
Llissá de Valí. 
Martorellas. 
Mollet. 
Montmany. 
Montmeló. 
Montornés del Valles. 
Montseny. 
Paréts. 
Roca (La). 
San Antonio de Vilamajor. 
San Fausto de Campcentellas. 
San Felíu de Codinas. 
San Pedro de Vilamajor. 
San Quirico Safaja. 
Santa Eulalia de Ronsana. 
Santa María de Martorellas de 
arriba. 
Tagamanent. 
Argensola. 
Bellprat. 
Bruch. 
Cabrera de Igualada. 
Calaf. 
Calonge de Segarra. 
Capellades. 
Carme. 
Castellfullit de Riubregós. 
Castellolí. 
Collbató. 
Copóns. 
Igualada. 
Jorba. 
Llacuna (La) 
Masquefa. 
Montmaneu. 
Partido de Igualada. 
Ódena. 
Orpí. 
Piera. 
Pierola. 
Pobla de Claramunt (La). 
Prats del Rey. 
Pujalt. 
Rubio. 
Salavinera. 
San Martín de Tous. 
San Martín Sasgayolas. 
Santa Margarita de Mombúy. 
Santa María de Miralles. 
Torre de Claramunt. 
Vallboua. 
Veciana. 
Vi km ova del Camí. 
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Partido de Manresa. 
Aguilar de Segarra. 
Artes. 
Avinyó. 
Balsareny. 
Caldérs. 
Callús. 
Castelladral. 
Castellfullit del Boix. 
Casteligalí. 
Alella. 
Argentona. 
Cabrera de Mataró. 
Cabríls. 
Caldas de Estrach. 
Castelluou de Bag es. Monistrol. 
Castellvell y Vilar. Moya. 
Estany. Mura. 
Fonollosa. Navarcles. 
Gaya. Rajadell. 
Granera. Rocafort y Vilumara. 
Guardiola. Sallent. 
Manresa. Sampedor. 
Partido de Mataró. 
Dosríus. Premia de Mar. 
Masnou. San Andrés de Llevaneras. 
Mataró. San Ginés de Vilasar. 
Orrius. San Juan de Vilasar. 
San Felíu Saserra. 
San Fructuoso de Bages. 
San Martín de Torruella. 
San Mateo de Bages. 
Santa Cecilia de Montserrat. 
Santa María de Oló. 
San Vicente de Castellet. 
Suria. 
Talamanca. 
San Pedro de Premia. 
San Vicente de Llevaneras. 
Teyá. 
Tiana. 
Castellar. I Polinyá. 
Moneada y Reixach. Ripollet. 
Palausolitar. Sabadell. 
Partido de Sabadell. 
San Quirico de Tarrasa. 
Santa María de Barbará. 
Santa Perpetua de Moguda. 
Sardanyola. 
Senmanati 
Partido de San Felíu de Llobregat. 
Abrera. 
Begas. 
Castelldeféls. 
Castellví de Rosanés. 
Cervelló. 
Corbera de Llobregat. 
Cornelia. 
Esparraguera. 
Esplugas. 
Gavá. 
Gélida. . 
Hospitalet. 
Martorell. 
Molíns de Rey. 
Pallejá. 
Papiol. 
Prat del Llobregat. 
San Andrés de la Barca. 
San Baudilio de Llobregat. 
San Clemente de Llobregat. 
San Esteban Sasroviras. 
San Felíu de Llobregat. 
San Juan Despí. 
San Justo Desvérn. 
San Lorenzo de Hortóns. 
Santa Coloma de Cervelló. 
San Vicente deis Horts. 
Torrellas de Llobregat. 
Vallirana. 
Viladecáns 
Castellbisbal. 
Gallifa. 
Matadepera. 
Partido de Tarrasa. 
Olesa de Montserrat. 
Rellinás. 
Rubí. 
San Cugat del Valles. 
San Lorenzo Savall. 
Tarrasa. 
Ullastrell. 
Vacarisas. 
Viladecabálls. 
Partido de Vich. 
Balenyá. 
Brull. 
Castellar. 
Centellas. 
Collsuspina. 
Folgarolas. 
Gurb. 
Malla. 
Manlleu. 
Masías de Roda. 
Masías de San Hipólito de 
Voltegrá. 
Montanyola. 
Olost. 
O rís. 
Oristá. 
Pera fita. 
Prúit. 
Roda. 
San Agustín de Llusanés. 
San Bartolomé del Grau. 
San Baudilio de Llusanés. 
San Hipólito de Voltregá. 
San Juan de Fábregas. 
San Martín de Centellas. 
San Martín de Ríudeperas. 
San Pedro de Torelló. 
San Quirico de Besora. 
San Saturnino de Osormort. 
Santa Cecilia de Voltregá. 
Santa Eugenia de Berga. 
Santa Eulalia de Ríuprimer. 
Santa María de Besora. 
Santa María de Coreó. 
San Vicente de Torelló. 
Senioras. 
Seva. 
Sobremunt. 
Sora. 
Tabérnolas. 
Taradell. 
Tavertet. 
Tona. 
Torelló. 
Vich. 
Vilalleóns. 
Vilanova de Sau. 
Vilatorta. 
- 3» -
Partido de Villafranca del Panadas. 
Avinyonet. • Olérdola. San Martín Sarroca. 
Cabanyas (Las). Pachs. San Pedro de Ríudevitííes. 
Castellví de la Marca. Pía del Panadés. San Quintín de Mediona. 
Fontrubí. Pontóns. San Saturnino de Noya. 
Granada (La). Puigdalba. Santa Fe del Panadés. 
Mediona. San Cugat Sasgarrigas. Santa Margarita y Monjos. 
Partido de Villanueva y Geltrú. 
Canyellas. Cubellas. Olivella. 
Cast'ellet. O lesa de Bonesválls. San Pedro de Rivas. 
Subiráts. 
I Torre-Lavit. 
Torrellas de Foix. 
Vi lo vi. 
Villafranca del Panadés. 
Sitges. 
Villanueva y Geltrú. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 22 Ayuntamientos 308 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
i Abrera 
2 Aguilar de Segarra... 
3 Alella 
4 Alpéns 
5 Ametlla (La) 
6 Arénys de Mar 
7 Arénys de Munt 
8 Argensola 
9 Argeutona 
IO Artes 
i i Avia 
12 Avinyó 
13 Avinyonet 
14 Ayguafreda 
15 Badalona 
16 Baélls (La) 
17 Bagá. 
18 Balenyá; 
19 Balsareny 
20 BARCELONA. . . . . . 
21 Begas 
22 Bellprat 
23 Berga 
24 Bigas 
25 Borredá 
26 Broca 
27 Bruch 
28 Brull 
29 Cabanyas (Las) 
30 Cabrera de Igualada . 
31 Cabrera de Mataró ., 
32 Cabríls , 
33 Calaf 
34 Caldas de Estrach... 
35 Caldas de Mombúy. 
36 Caldérs 
37 Calella 
38 Calonge de Segarra. 
39 Callús 
40 Campíns 
41 Canet de Mar 
42 Canovcllas 
43 Cánoves 
44 Canyellas 
45 Capellades 
46 Capolat 
47 Cardedeu 
Númeio 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
196 
122 
413 
132 
278 
' 493 
899 
13' 
597 
724 
456 
39i 
394 
197 
11411 
58 
247 
224 
448 
241 210 
248 
63 
1 716 
252 
261 
74 
244 
80 
113 
97 
2.80 
194 
399 
234 
1 394 
330 
1 926 
90 
253 
63 
1 310 
109 
142 
112 
592 
58 
589 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
431 
35> 
767 
264 
468 
2 340 
1448 
332 
I 244 
' '35 
1 093 
787 
744 
326 
20 295 
'39 
508 
562 
949 
451 018 
490 
164 
2 758 
455 
537 
'75 
5°4 
212 
196 
172 
534 
359 
847 
382 
2 227 
758 
3 48o 
253 
53° 
132 
2038 
264 
3°4 
248 
1 029 
'74 
1 164 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
374 
349 
763 
2 5 5 
494 
2818 
1 574 
326 
1 298 
1 250 
1 20S 
826 
684 
334 
21 713 
'33 
488 
S°3 
1 072 
5°3 5'5 
494 
148 
3 39° 
432 
497 
164 
544 
177 
206 
197 
558 
390 
448I 
2 278 
8(8 
4 161 
237 
544 
124 
2 394 
236 
325 
227 
1 234 
162 
' 259 
Hem. 
24 
8 
1 
2 s 
" I 
87 
34 
38 
22 
73 
'3 
22 
33 
11 
152 
3 
38 
5 
20 
3 '68 
18 
2 
150 
6 
'4 
7 
3 
8 
'4 
18 
9 
68 
29 
'68 
2 
16 
1 
58 
4 
7 
2S 
4 
5 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
2 I 
9 
29 
18 
7 
3' 
1 
8 
26 
11 
70 
18 
2 
3 
1 022 
4 
5 
30 
2 
4 
> 
7 
11 
2 
4 
49 
6 
30 
4 
8' 
4 
29 
2 
10 
Hem. 
I I 
61 
5 
40 
249 
" 3 
57 
12 
37 
2 
23 
9 
1 040 
2 
11 
2 
> 
23654 
16 
118 
10 
29 
6 
5 
1 
12 
12 
7 
9 
10 
43 
132 
22 
106 
2 
2 4 
2 
232. 
3 
, 2 4 
» 
6 
2 
47 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
6 
5 
28 
295 
97 
» 
16 
1 1 
57 
3 
13 
20 
243 
1 
H 
27 378 
3 
» 
'57 
16 
27 
4 
» 
1 
2 
16 
3 
.}9 
10 
55 
140 
21 
'39 
2 
24 
4 
228 
d + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
700 
' 597 
529 
1 030 
5702 
3232 
658 
2615 
2 408 
2395 
1 618 
1 464 
689 
44 291 
• 275 
1 021 
I 067 
2 0 2 1 
005 565 
' 003 
312 
6423 
9'3 
I 090 
349 
' °53 
39' 
416 
397 
1 102 
777 
' 765 
928 
4 777 
I 619 
7886 
494 
1 1 22 
262 
4 S92 
505 
669 
475 
2 275 
34° 
2477 
850 
717 
1 533 
552 
965 . 
5 326 
3085 
7'4 
2 571 
2489 
2 3'5 
1 643 
1487 
682 
42 230 
275, 
1 052 
1 072 
2044 
958723 
1 006 
3'9 
6328 
902 
' 053' 
357. 
1-056 
. 392. 
414 
372, 
1 107 
774 
1 765 
843 
4 622 
I 61 I 
7 739 
496 
1 09& 
261 
4 5'9 
506 
646 
475 
2 300 
342 
2 433 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BARCELONA 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Cardona 
49 Carme 
50 Caserras 
51 Castelladral 
52 Castellar 
53 Castellar del Ríu 
54 Castellar de Nuch 
55 Castellbisbal 
56 Castellar 
57 Castelldeféls 
58 Castell del Areny 
59 Castellet 
60 Castellfullit del Boix 
61 Castellfullit de Riubregós. 
62 Castellgalí 
63 Castellnou de Bages 
64 Castellolí 
65 Castelltersol 
66 Castellvell y Vilar 
67 Castellví de la Marca 
68 Castellví de Rosanés 
69 Centellas 
70 Cervelló 
71 Collbató 
72 Collsuspina 
73 Copóns 
74 Corbera de Llobregat 
75 Cornelia 
76 Cubellas 
77 Dosríus 
78 Esparraguera 
79 Esplugas 
80 Espunyola 
81 Estany. 
82 Figols 
83 Fogás de Monclús 
84 Fogás de Tordera 
85 Folgarolas 
86 Fonollosa 
87 Fontrubí 
88 Franquesas del Valles (Las 
89 Oallifa 
90 Garriga (La) 
91 Qavá 
92 Qayá 
93 Gélida 
94 Qironella 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
1 ' ° 5 
244 
380 
738 
: 349 
5' 
156 
362 
S2 
20I 
54 
532 
188 
102 
264 
46 
181 
344 
797 
495 
72 
59' 
411 
>33 
84 
138 
273 
772 
234 
2 3 3 
236 
747 
105 
103 
77 
142 
109 
237 
213 
423 
452 
47 
791 
184 
'57 
603 
104 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
2 078 
349 
779 
1 473 
1 790 
'54 
274 
826 
168 
301 
166 
825 
461 
222 
496 
1 10 
287 
769 
> 377 
821 
148 
1 245 
760 
239 
218 
279 
609 
3 387 
352 
475 
2 4 1 3 
1 450 
296 
248 
176 
380 
246 
508 
527 
973 
1 °59 
101 
1 427 
2 4 0 9 
355 
I IOÓ 
2 0 5 3 
2 145 
362 
917 
1 533 
1 944 
140 
271 
78. 
142 
265 
126 
837 
419 
•95 
487 
119 
280 
829 
1 497 
776 
126 
1 386 
766 
26 [ 
197 
271 
579 
3 374 
344 
414 
2 779 
1 489 
267 
246 
148 
347 
562 
927 
1 001 
90 
1 5°9 
2 378 
342 
1 167 
2 297 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
58 
32 
35 
31 
35 
1 
54 
7 
» 
16 
» 
7 
1 
13 
4 
'5 
18 
52 
31 
3 
37 
34 
10 
4 
2 
32 
48 
10 
77 
9 
7 
3 
H 
3 
36 
3 
50 
2 7 
6 
59 
4 
Hem. 
27 
JO 
10 
11 
1 
19 
16 
2 
14 
18 
2 
13 
'7 
12 
14 
17 
9 
'5 
3 
1 
¡1 
1 
12 
4 
8 
12 
28 
5 
56 
39 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
328 
6 
18 
12 
92 
116 
3 
12 
34 
9 
5 
10 
128 
16 
3 
6 
129 
4 
14 
5 
28 
5 
82 
152 
12 
6 
63 
Hem. 
269 
5 
20 
6 
87 
'9 
115 
14 
17 
44 
13 
36 
24 
2 
3 
142 
25 
2 
5 
150 
2 
10 
4 
30 
4 
97 
•15 
9 
4 
92 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
4 820 
72-2 
1 734 
3 024 
3 9 i 3 
294 
616 
1 625 
310 
797 
292 
1 662 
882 
421 
1 009 
229 
567 
1 633 
2 9 5 2 
1 619 
274 
2 7 1 5 
1 5 7 i 
509 
415 
555 
1 201 
7 0 3 1 
737 
894 
5 203 
3 218 
569 
494 
324 
7 S i 
443 
996 
1 092 
1 900 
2 118 
200 
3 n 5 
5 054 
7 .8 
2 283 
4 505 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
4 3 0 8 
753 
1 741 
3 0 4 5 
3 775 
295 
610 
1 6 . 5 
310 
601 
292 
i 678 
883 
445 
988 
229 
598 
i 618 
2 94° 
1 646 
279 
2 6 8 1 
1-577 
522 
419 
553 
1 234 
6 8 2 6 
696 
908 
5 2 8 4 
2 948 
573 
498 
327 
74,, 
449 
1 006 
1 1 1 1 
1 915 
2 124 
"99 
3 0 4 2 
4 8 3 6 
703 
2 371 
4 3 5 6 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
95 Oisclareny 
96 Granada (La) 
97 Granera 
98 Granollérs 
99 Gualba 
100 Guardiola 
101 Gurb 
103 Hospitalet 
103 Igualada 
104 Jorba 
105 Llacuna (La) 
106 Llinás 
107 Llissá de Munt 
108 Llissá de Valí 
109 Llusá 
110 Malgrat 
n i Malla 
112 Manlleu 
113 Manresa , 
114 Martorell. 
115 Martorellas 
116 Masías de Roda 
117 Masías de San Hipólito de Voltregá. 
118 Masnou 
119 Masquefa 
120 Matadepera 
12.1 Mataró 
122 Mediona 
123 Molíns de Rey 
124 Mollet 
125 Moneada y Reixach 
126 Monistrol 
127 Montanyola 
128 Montclar 
120 Montmajor 
130 Montmaneu 
131 Montmany 
132 Montmeló 
133 Montornés del Valles 
134 Montseny 
135 Moya 
136 Mura 
137 Navareles 
138 Nou 1 La) 
139 Odena 
140 Olbán 
141 Olérdola 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
33 
264 
34 
3 367 
1Ó9 
144 
274 
9 2 5 0 
3 6 2 8 
169 
338 
477 
256 
112 
162 
1 057 
69 
1 7 3 i 
8 7 0 3 
1 297 
3>> 
173 
394 
1 150 
300 
179 
7 7M 
557 
1 447 
1 486 
1 573 
711 
84 
78 
169 
88 
•05 
202 
325 
82 
5 67 
132 
5 3 i 
99 
296 
318 
442 
108 
552 
87 
5788 
335 
354 
874 
16 748 
6 399 
393 
624 
861 
55 1 
301 
433 
2 200 
267 
3 114 
HD34 
2 453 
5'7 
376 
939 
1 986 
581 
333 
13 296 
923 
2 872 
2 607 
3 066 
1 5 25 
242 
201 
453 
230 
220 
442 
640 
207 
1 143 
227 
920 
269 
662 
723 
739 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
77 
546 
86 
6 070 
321 
379 
874 
16 560 
7 001 
377 
604 
890 
520 
258 
383 
2 382 
257 
3 367 
16 344 
2 421 
53° 
459 
990 
2 494 
586 
322 
14 630 
882 
3 157 
2 662 
2895 
1 608 
180 
160 
384 
218 
231 
432 
59i 
166 
1 094 
251 
1 106 
228 
623 
7.8 
693 
2 
21 
92 
18 
10 
23 
176 
32 
8 
11 
14 
»4 
» 
13 
56 
12 
78 
199 
26 
19 
6 
48 
39 
11 
8 
134 
34 
>5 
26 
30 
5> 
7 
Hem. 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
3 
16 
83 
6 
» 
6 
4 
13 
I 
14 
23 
11 
44 
62 
5-
12 
1 
24 
21 
5 
. 1 
54 
9 
7 
5 
11 
'5 
6 
1 
18 
4 
382 
18 
5 
20 
2 127 
239 
26 
41 
4' 
'5 
8 
5 
60 
579 
59 
23 
28 
35 
24 
28 
7 
59 
14 
119 
123 
291 
141 
2 
» 
16 
12 
5 
14 23 27 
2 4 5 
25 12 2 
10 3 75 
I 4 4 
» 7 25 
20 3 2 
13 10 49 
Hem. 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
11 
4 
459 
13 
26 
2 215 
246 
2 
» 
•3 
14 
39 
3 
17 
8 
6 
594 
39 
19 
'5 
13 
100 
37 
2 
49 
11 
127 
•35 
261 
49 
1 
» 
'3 
6 
6 
3 
72 
16 
4 
40 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
185 
I 127 
181 
12 699 
687 
738 
1 794 
37650 
13885 
775 
1 228 
1 790 
1 126 
639 
834 
4607 
537 
6 547 
32 151 
4 972 
1 089 
878 
1 977 
4 604 
I 232 
664 
28034 
I 830 
6275 
5 527 
65'3 
3 323 
425 
361 
866 
448 
463 
880 
1 264 
384 
2 242 
478 
2 173 
501 
1 326 
1 447 
1 521 
192 
1 '35 
173 
11 998 
684 
746 
1787 
33 567 
13 438 
778 
1 245 
1 769 
1 098 
560 
843 
4 661 
547 
6 603 
3' 239 
4 905 
1 078 
842 
2 001 
4 540 
I 183 
664 
28 114 
.1 848 
6 0 5 1 
5 3°o 
6 002 
3 199 
435 
363 
839 
448 
461 
882 
1 268 
379 
2 274 
478 
2 039 
502 
1 292 
1 464 
' 455 
42 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
142 Olesa de Bonesválls 
143 Olesa de Montserrat 
144 Olivella 
145 Olost 
146 Orís 
147 Oristá 
148 Orpí 
149 Orrius 
150 Pachs , 
151 Palafólls 
152 Palausolitar 
153 Pallejá 
154 Papiol 
155 Paréts , 
156 Perafita 
157 Piera 
158 Pierola 
159 Pineda 
160 Pia del Panadas 
161 Pobla de Claramunt (La). 
162 Pobla deLillet(La) 
163 Polinyá 
164 Pontóns 
165 Prat del Llobregat 
166 Prats del Rey 
167 Prats de Llusanés 
168 Premia de Mar 
169 Prúit 
170 Puigdalba 
171 Puigreig 
172 Pujalt 
173 Quart (La) 
174 Rajadell 
175 Rellinás 
176 Ripollet 
177 Roca (La) 
178 Roeafort y Vilumara 
179 Roda 
180 Rubí 
181 Rubio 
182 Sabadell 
183 Sagas 
184 Salavinera 
185 Saldes 
186 Sallent 
187 Sampedor 
188 San Acisclo de Vallalta..., 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
"25 
I 176 
54 
247 
188 
277 
103 
62 
98 
238 
207 
373 
242 
542 
128 
1 050 
367 
730 
320 
250 
625 
101 
136 
1 605 
187 
371 
815 
70 
110 
' 43i 
97 
42 
161 
78 
856 
464 
363 
895 
2 113 
81 
12 127 
96 
73 
160 
' 532 
525 
192 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
267 
2658 
119 
532 
39t 
765 
170 
122 
1S9 
5'6 
650 
450 
494 
910 
300 
1 741 
558 
1 618 
591 
55' 
1 313 
233 
228 
3 399 
395 
752 
1 542 
201 
202 
2 545 
239 
123 
388 
166 
> 595 
• 075 
547 
1 367 
3 022 
233 
20 984 
249 
202 
3 i 5 
2 386 
871 j 
328! 
Hem. 
230 
2 939 
T09 
557 
380 
734 
149 
123 
197 
490 
621 
441 
50S 
95° 
283 
1 726 
578 
1 639 
585 
57° 
1 34i 
236 
214 
3085 
386 
792 
1 730 
•83 
198 
2965 
228 
J I5 
4'5 
174 
1 630 
1 002 
540 
' 505 
3 459 
199 
23 140 
229 
173 
267 
2 607 
964 
305 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
36 
3° 
5 
8 
9 
3 
8 
3 
7 
4 
18 
55 
6 
17 
9 
61 
23 
12 
35 
2 
5i 
4 
5 
15 
9 
28 
26 
4 
64 
16 
3 
3° 
10 
18 
4 
24 
58 
73 
172 
7 
7 
16 
7i 
24 
13 
1 
5 
58 
2 
13 
13 
27 
29 
2 
16 
11 
4 
2 
12 
I 
14 
7 
4 
'5 
6 
1 
11 
5 
7 
2 
•5 
8 
35 
'5 
2 1 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
11 
3 
44 
5 
42 
32 
79 
15 
49 
107 
» 
7 
53 
» 
6 
7 
44 
44 
8 
29 
78 
» 
494 
210 
35 
19 
Hem. 
13 
2 
> 
50 
I 
1 
36 
16 
52 
TO 
48 
14 
5 
2 
103 
2 
12 
55 
55 
26 
64 
989 
231 
48 
9 
(1+3) (1 + 2) 
T O T A L T O T A L 
de la de la 
población población 
de de 
HECHT DERECHO 
S'3 557 
5 621 5 64o 
233 234 
1 089. 1 097 
865 782 
1 501 1 5°3 
321 339 
248 259 
392 396 
1 084 1 010 
1 3'9 1 294 
1 022 1 004 
1 027 I OIO 
1 957 1 890 
583 605 
3 474 3 555 
» 155 1 188 
3 275 3271 
1 186 1 227 
i 1 2 1 1 123 
2 674 2716 
469 477 
445 449 
6 694 6511 
783 
1 S 63 
3380 
384 
406 
55'8 
478 
244 
803 
341 
3 324 
2 147 
1 095 
2 903 
6 623 
432 
45 607 
478 
377 
582 
5 434 
1 918 
661 
791 
1 586 
3 305 
392 
400 
5 589 
489 
242 
844 
355 
3250 
2083 
1 126 
2938 
6589 
436 
44 417 
487 
390 
613 
5085 
1835 
640 
43 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
189 San Adrián de Besos 
190 San Agustín de Llusanés 
191 San Andrés de la Barca 
192 San Andrés de Llevaneras 
193 San Antonio de Vilamajor 
194 San Bartolomé del Grau 
195 San Baudilio de Llobregat 
196 San Baudilio de Llusanés 
197 San Celoni 
198 San Cipriano de Vallalta 
199 San Clemente de Llobregat.. . 
200 San Cugat del Valles 
201 San Cugat Sasgarrigas 
202 San Esteban de Palautordera.. 
203 San Esteban Sasroviras 
204 San Fausto de Campcentellas. 
205 San Felíu de Codinas 
206 San Felíu de Llobregat 
207 San Felíu Saserra 
208 San Fructuoso de Bages 
209 San Ginés de Vilasar 
210 San Hipólito de Voltregá 
211 San Jaime de Frontanyá 
212 San Juan de Fábregas 
213 San Juan Despí 
214 San Juan de Vilasar 
215 San Julián de Cerdanyola 
216 San Justo Desvérn 
217 San Lorenzo de Hortóns 
218 San Lorenzo Savall , 
219 San Martín de Centellas 
220 San Martín del Bas 
221 San Martín de Ríudeperas 
222 San Martín de Torruella 
223 San Martín de Tous 
224 San Martín Sarroca 
225 San Martín Sasgayolas , 
226 San Mateo de Bages 
227 San Pedro de Premia 
228 San Pedro de Ribas 
229 San Pedro de Ríudevitlles.... 
230 San Pedro de Torelló 
231 San Pedro de Vilamajor 
232 San Pol de Mar 
233 San Quintín de Mediona 
234 San Quirico de Besora 
235 San Quirico de Tarrasa 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
• 553 
48 
227 
3 29 
266 
115 
1 902 
131 
1 000 
93 
310 
1 403 
212 
175 
229 
294 
7i8 
1 555 
'57 
475 
875 
4°3 
47 
131 
454 
880 
230 
574 
253 
373 
•58 
69 
152 
43i 
288 
576 
147 
208 
261 
5 00 
4 5 2 
462 
'5° 
463 
393 
813 
271 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
2 7 9 1 
140 
499 
717 
568 
3 i 9 
4 0 7 1 
326 
1 999 
170 
574 
2 322 
364 
368 
458 
658 
1 129 
2 901 
317 
854 
1 479 
876 
1 10 
265 
998 
1 628 
511 
1 138 
573 
789 
3>3 
•65 
45° 
771 
592 
1 288 
270 
586 
454 
997 
7 6 3 
9 3 6 
390 
777 
740 
1 4 3 i 
588 I 
Hern. 
2 699 
116 
508 
710 
554 
301 
4 394 
3 1 ' 
2 146 
178 
533 
2 310 
347 
393 
45i 
639 
1 258 
3 0 4 5 
365 
9 3 i 
1 783 
929 
85 
246 
1 006 
1 923 
449 
1 139 
548 
867 
281 
150 
407 
801 
572 
1 267 
291 
562 
542 
1 008 
784 
991 
338 
875 
802 
1 562 
56i 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
28 
9 
5 
4 
20 
2 
3 
31 
52 
2 
17 
9 
1 
'5 
12 
15 
49 
45 
12 
34 
23 
18 
2 
4 
2 
62 
27 
10 
28 
28 
21 
4 
3 
6 
9 
43 
12 
3 
10 
43 
34 
6 
Hem. 
7 
8 
5 
4 
7 
3 
» 
27 
24 
3 
19 
» 
2 
9 
12 
16 
22 
17 
7 
7 
1 
47 
¡9 
1 
24 
10 
17 
1 1 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
5 1 0 
9 
49 
1 1 
189 
I [ 
23 
15 
1 I 
272 
6 
22 
1 
3 
32 
208 
8 
5 
47 
10 
2 
7 
8 
56 
20 
23 
6 
8 
15 
8 
45 
12 
2 
H 
3 
21 
6 
7 
10 
Hem. 
14 '3 3 
2 [ '9 1 
12 2 13 
41 16 3 1 
2 1 » 
515 
1 
I 
32 
I 
213 
5 
24 
5 
7 
5 
26 
189 
65 
5 
7 
28 
5 
3 
11 
11 
4 
(1+3) 
TOTAL 
de l a 
población 
de 
HECHO 
6SI5 
266 
1 008 
I 508 
1 134 
620 
8867 
653 
4 192 
368 
1 125 
5 190 
7.8 
789 
910 
1 305 
2 445 
6 343 
691 
i 790 
3 374 
1 820 
198 
5*9 
2 023 
3655 
987 
2 328 
1 132 
1 667' 
620 
323 
902 
< 595 
1 166 
2588 
565 
1 148 
1 028 
2 015 
1 560 
1 938 
73' 
1658 
1 563 
3°34 
1 149 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
5 525 
273 
t 017 
1 435 
1 149 
625 
8468 
695 
4 221 
353 
1 143 
4 6 4 1 
7H 
785 
933 
1 328 
2 4 5 8 
6 0 0 8 
701 
1 824 
3 297 
1 830 
198 
522 
2 007 
3 660 
1 006 
2 288 
« 173 
1 694 
622 
322 
860 
1 580 
1 175 
2 6 1 6 
59' 
' '5' 
1 008 
2 065 
' 592 
1 933 
755 
1 692 
' 556 
3 050 
1 ' 5 2 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
Número 
. de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
• (1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
236 San Quirico Safaja 
237 San Saturnino de Noya 
238 San Saturnino de Osormort 
239 Santa Cecilia de Montserrat 
240 Santa Cecilia de Voltregá 
241 Santa Coloma de Cervelló 
242 Santa Coloma de Gramanet 
243 Santa Eugenia de Berga 
244 Santa Eulalia de Ríuprimer 
245 Santa Eulalia de Ronsana 
246 Santa Fe del Panadés 
247 Santa Margarita de Mombúy 
248 Santa Margarita y Monjos 
249 Santa María de Barbará 
250 Santa María de Besora 
251 Santa María de Coreó 
252 Santa María de Marlés 
353 Santa María deMartorellas de arriba. 
254 Santa María de Miralles 
255 Santa María de Oló 
256 Santa María de Palautordera 
257 Santa Perpetua de Moguda 
258 Santa Susana 
259 San Vicente de Castellet 
260 San Vicente deis Horts 
261 San Vicente de Llevaneras 
262 San Vicente de Torelló 
263 Sardanyola 
264 Senioras 
265 Senmanat 
266 Serchs 
267 Seva 
268 Sitges , 
269 Sobremunt 
270 Sora 
271 Subiráts 
272 Suria 
273 Tabérnolas 
274 Tagamanent 
275 Talamanca 
276 Taradell 
277 Tarrasa 
278 T a v e r t e t 
279 Teyá 
280 T i a n a 
281 T o n a 
282 T o r d e r a 
45 
1 092 
47 
70 
47 
297 
3 '49 
92 
101 
226 
56 
55 
463 
364 
100 
411 
109 
82 
93 
205 
369 
578 
96 
725 
786 
209 
427 
820 
122 
528 
405 
225 
1 5 3 i 
52 
116 
68 
60 
63 
502 
9 979 
96 
406 
1 080 
4 4 i 
73' 
Hem. 
149 
117 
' 5 ' 
S 6 8 
4 406 
290 
249 
486 
129 
496 
I 07 I 
748 
221 
I. I 5° 
3 3 ' 
'93 
188 
533 
750 
1 070 
228 
' 445 
1 398 
426 
753 
1 475 
354 
923 
912 
559 
3 128 
'39 
320 
1 5 6 8 
1 810 
'58 
106 
132 
1 076 
17 712 
201 
678 
1 838 
1 °53 
1 713 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
102 
I 981 
147 
I4 6 
'38 
6 l 2 
4 3'6 
258 
246 
482 
120 
454 
998 
738 
207 
I 056 
2 8 l 
149 
158 
554 
770 
1 067 
203 
1 577 
1 454 
360 
870 
1 522 
346 
937 
786 
565 
3 372 
106 
265 
1 460 
1 8 8 5 
167 
89 
127 
1 111 
19 568 
213 
692 
1 906 
1 071 
1 604 
60 
» 
5 
1 
3 
33 
2 
'5 
21 
3 
8 
28 
1 
'9 
5° 
5 
j 1 
42 
33 
» 
9 
23 
3 
37 
12 
'9 
33 
63 
8 
20 
40 
45 
'5 
7 
30 
'35 
'4 
12 
12 
'7 
59 
Hem. 
13 
3 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
11 
20 
5' 
4 
» 
•9 
4 
37 
24 
1 
6 
'5 
3 
'7 
16 
30 
20 
6 
2 
37 
32 
9 
9 
» 
10 
55 
16 
9 
8 
9 
40 
Var. 
16 
'58 
'3 
9 
2 169 
1 
9 
20 
1 
5 
5 
76 
'5 
26 
2 
3 
24 
55 
2 
36 
34 
3' 
8 
22 
1 
24 
2 
'9 
323 
» 
9 
40 
152 
20 
22 
1 '57 
5 
" 5 
46 
5 
Hem. 
I 
2 
2 0 3 9 
» 
4 
10 
6 
4 
60 
6 
20 
d + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
35 
1 
36 
33 
. 6 
10 
7 
1 
'3 
1 
20 
'39 
1 
47 
128 
'5 
20 
3 
1 538 
1 
43 
'5 
4 
'4 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
277 
4 198 
296 
267 
303 
1 191 
12 93O 
549 
508 
998 
250 
961 
2 078 
1 622 
449 
2 252 
6 l 2 
342 
348 
I O94 
1 580 
2 227 
434 
3 094 
2 9 1 9 
823 
1 641 
3 026 
702 
1 8 9 7 
1 701 
1 163 
6 962 
245 
595 
3 " 5 
3 975 
360 
237 
259 
2 192 
39 975 
420 
' 5 2 8 
3 8 0 5 
2 '33 
3 357 
250 
3 932 
299 
268 
293 
1 184 
8 777 
55' 
521 
1 009 
254 
960 
2 105 
1 493 
465 
2 3°7 
622 
343 
37o 
1 102 
1 599 
2 194 
432 
3 037 
2 890 
792 
1 677 
3 0 2 5 
73° 
1 8 9 3 
1 707 
1 187 
6 5 8 3 
259 
607 
3 '°5 
3 772 
349 
211 
259 
2 227 
37 4 7 0 
444 
1 3 9 ' 
3 764 
2 150 
3 4 i 6 
- 45 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
283 Torelló 
284 Torre de Claramunt 
285 Torre-Lavit 
286 Torrellas de Foix 
287 Torrellas de Llobregat. 
288 Ullastrell 
289 Vacarisas 
290 Vallbona 
291 Vallcebre 
292 Validan 
293 Vallgorguina 
294 Vallirana 
295 Veciana 
296 Vich 
297 Vilada 
298 Viladecabálls 
299 Viladecáns 
300 Vilalleóns 
301 Vilanova del Camí 
302 Vilanova de Sau 
303 Vilatorta 
304 Viloví 
305 Villafranca del Panadés 
306 Villalba Saserra 
307 Villanueva y Geltrú 
308 Viver y Serrateix 
TOTALES DE LA PROVINCIA. . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
I 343 
205 
454 
355 
192 
205 
116 
257 
142 
77 
150 
319 
96 
3063 
179 
191 
853 
38 
161 
168 
192 
23S 
4 449 
1 10 
440 573 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
2 062 
323 
675 
743 
395 
39i 
248 
346 
3°5 
206 
294 
636 
269 
6327 
397 
346 
1 504 
124 
353 
443 
589 
538 
4 439 
83 
7 326 
322 
821 193 
(2) 
AUSENTES 
2 363 
3 H 
712 
721 
372 
355 
255 
407 
257 
170 
3°4 
663 
249 
7 296 
369 
347 
1 466 
109 
383 
357 
466 
496 
4712 
83 
8 176 
334 
Var. Hem. 
892 362 
130 
12 
26 
18 
18 
3 
4 
'7 
13 
3 
27 
242 
¡5 
I I 
13 
2 
I I 
23 
18 
'3 
126 
I 
63 
25 
•0 344 
44 
•3 
16 
1 
5 
7 
14 
3 
15 
4 
8 
153 
3 
3 
3 
6 
6 
23 
6 
7 
46 
» 
24 
12 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
4 784 
52 
332 
[2 
I 
•5 
3 
3 
17 
5 
6 
277 
435 
9 
41 603 
Hem. 
70 
5 
17 
» 
348 
394 
463 
4 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
45 48o 
4 547 
637 
• 388 
1465 
785 
746 
507 
755 
563 
393 
609 
1 334 
5i8 
H 3 ° 3 
790 
694 
2 990 
238 
74i 
825 
1 061 
1 040 
9 822 
166 
16 400 
669 
1 800638 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
4 599 
657 
' 423 
1 495 
801 
75° 
5'2 
777 
589 
. 39i 
640 
1 3'4 
533 
14018 
784 
707 
2 986 
241 
753 
846 
1 079 
1 054 
9323 
167 
•5 589 
693 
1 728683 
4 6 
Provincia des BURGOS 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Aranda de Duero. 
Aguilera (La). 
Aranda de Duero. 
Arandilla. 
Baños de Valdearados. 
Brazacorta. 
Caleruega. 
Campillo de Aranda. 
Castrillo de la Vega. 
Coruña del Conde. 
Fresnillo de las Dueñas. 
Fuentelcésped. 
Fuentenebro. 
Fuentespina. 
Oumiel de Hizán. 
Gumiel del Mercado. 
Hontoria de Valdearados. 
Milagros. 
Oquillas. 
Pardilla. 
Peñalba de Castro. 
Peñaranda de Duero. 
Quemada. 
Quintana del Pidió. 
San Juan del Monte. 
Santa Cruz de la Salceda. 
Sotillo de la Ribera. 
Torregalindo. 
Tubilla del Lago. 
Vadocondes. 
Valdeande. 
Vid (La). 
Villalba de Duero. 
Villalbilla de Gumiel. 
Villanueva de Gumiel. 
Zazuar. 
Partido de Belorado. 
Alcocero. 
Arraya de Oca. 
Bascuñana. 
Belorado. 
Cardas. 
Castil de Carrias. 
Castildelgado. 
Cerezo de Ríotirón. 
Cerratón dejuarros. 
Espinosa del Camino. 
Eterna. 
Fresneda de la Sierra Tirón. 
Fresneña. 
Fresno de Ríotirón. 
Garganchón. 
Ibrillos. 
Pradoluengo. 
Puras de Villafranca. 
Quintanaloranco. 
Rábanos. 
Redecilla del Camino. 
Redecilla del Campo. 
Santa Cruz del Valle Urbión. 
San Vicente del Valle. 
Tosantos. 
Valmala. 
Valle de Oca. 
Viloria de Rioja. 
Villaescusa la Sombría. 
Villafranea-Montes de Oca. 
Villagalijo. 
Villambistia. 
Partido de Br iv iesca . 
Abajas. 
Aguas Cándidas. 
Aguilar de Bureba. 
Bañuelos de Bureba. 
Barcina de los Montes. 
Barrios de Bureba (Los). 
Bentretea. 
Berzosa de Bureba. 
Briviesca. 
Busto de Bureba. 
Cameno. 
Cantabrana. 
Carcedo de Bureba. 
Cascajares de Bureba. 
Castil de Lences. 
Castif de Peones. 
Cillaperlata. 
Cornudilla. 
Cubo de Bureba. 
Frías. 
Fuentebureba. 
Galbarros. 
Grisaleña. 
Hermosilla. 
Lences. 
Monasterio de Rodilla. 
Navas de Bureba. 
Oña. 
Padrones de Bureba. 
Parte de Bureba (La). 
Piérnigas. 
Pino de Bureba. 
Poza de la Sal. 
Prádanos de Bureba. 
Quintanabureba. 
Quintanaélez. 
Quintanavides. 
Quintanillabón. 
Quintanilla-San García. 
Reinoso. 
Rojas. 
Rublacedo de abajo. 
Rucandio. 
Salas de Bureba. 
Salinillas de Bureba. 
Santa María del Invierno. 
Santa Olalla de Bureba. 
Solas de Bureba. 
Solduengo. 
Terminón. 
Vallarta de Bureba. 
Vesgas (Las). 
Vid de Bureba (La). 
Vileña. 
Zuñeda. 
Ages. 
Albulos. 
Arcos. 
Arlanzón. 
Partido de Burgos. 
Arroyal. 
Atapuerca. 
Ausines (Los). 
Avellanosa del Páramo. 
Barrios de Colina. 
Buniel. 
BURGOS 
Cabia. 
Carcedo de Burgos. 
Cardeñadijo. 
Cardeñajimeno. 
Cardeñuela-Ríopico. 
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Castrillo del Val. 
Cayuela. 
Celada del Camino. 
Celadas (Las). 
Celadilla-Sotobríii. 
Cubillo del Campo. 
Cueva de Juarros. 
Estépar. 
Frandovínez. 
Fresno de Rodilla. 
Oalarde. 
Gamonal de Ríopico. 
Qredilla la Polera. 
Hontomín. 
Hontoria de la Cantera. 
Hormaza. 
Hormazas (Las). 
Hornillos del Camino. 
Huérmeces. 
Hurones. 
Ibeas de Juarros. 
Isar. 
Lodoso. 
Mansilla de Burgos. 
Marmellar de abajo. 
Marmellar de arriba. 
Máznelo de Muñó. 
Medinilla de la Dehesa. 
Modúbar de la Emparedada. 
Molina de Ubierna (La). 
Nuez de abajo (La). 
Orbaneja-Ríopico. 
Palacios de Benaver. 
Palazuelos de la Sierra. 
Páramo del Arroyo. 
Pedrosa de Río-Úrbel. 
Pineda de la Sierra. 
Quintanadueñas. 
Quintanaortuño. 
Quintanapalla. 
Quintanarruz. 
Quintanilla-Pedro Abarca. 
Quintanillas (Las). 
Quintanilla-Somuñó. 
Quintanilla-Vivar. 
Rabé de las Calzadas. 
Rebolledas (Las). 
Renuncio. 
Revilla del Campo. 
Revillarruz. 
Ríocerezo. 
Ríoseras. 
Robredo-Temiño. 
Ros. 
Rutón a. 
Saldaña de Burgos. 
Salguero de Juarros. 
San Adrián de Juarros. 
San Mames de Burgos. 
San Pedro Samuel. 
Santa Cruz de Juarros. 
Santa María-Tajadura. 
Santibáñez-Zarzaguda. 
Santovenia de Oca. 
Sarracín. 
Sotopalacios. 
Sotragero. 
Susiuos del Páramo. 
Tardajos. 
Tobes y Rahedo. 
Tremellos (Los). 
Ubierna. 
Urrez. 
Vilviestre de Muñó. 
Villafría de Burgos. 
Villagonzalo-Pedernales. 
Villagutiérrez. 
Villalbilla de Burgos. 
Villamiel de la Sierra. 
Villanueva de Río-Ubierna. 
Villariezo. 
Villarmentero. 
Villarmero. 
Villasur de Herreros. 
Villaverde-Peñahorada. 
Villavieja de Muñó. 
Villayerno-Morquillas. 
Villorejo. 
Villorobe. 
Zalduendo. 
Zumel. 
Partido de Castrojeriz. 
Arenillas de Ríopisuerga. 
Balbases (Los). 
Barrio de Muñó. 
Belbimbre. 
Cañizar de los Ajos. 
Castellanos de Castro. 
Castrillo de Murcia. 
Castrillo-Matajudíos. 
Castrojeriz. 
Citores del Páramo. 
Qrijalba. 
Hinestrosa. 
Hontanas. 
Iglesias. 
Itero del Castillo. 
Manciles. 
Melgar de Fernamental. 
Olmillos de Sasamón. 
Padilla de abajo. 
Padilla de arriba. 
Palacios de Ríopisuerga. 
Palazuelos de Muñó. 
Pampliega. 
Pedrosa del Páramo. 
Pedrosa del Príncipe. 
Revilla-Vallegera. 
Sasamón. 
Tamarón. 
Vallegera. 
Valles de Palenzuela. 
Villaldemiro. 
Villamedianilla. 
Villanueva de Árgano. 
Villaquirán de la Puebla. 
Villaquirán de los Infantes. 
Villasandino. 
Villasidro. 
Villasilos. 
Villaverde-Mogina. 
Villaveta. 
Villazopeque. 
Yudego y Villandiego. 
Partido de Lerma. 
Avellanosa de Muñó. 
Bahabón de Esgueva. 
Cabañes de Esgueva. 
Castrillo de Solarana. 
Cebrecos. 
Ciadoncha. 
Cilleruelo de abajo. 
Cilleruelo de arriba. 
Ciruelos de Cervera. 
Cogollos. 
Covarrubias. 
Cuevas de San Clemente. 
Fontioso. 
Iglesiarrubia. 
Lerma. 
Madrigal del Monte. 
Madrigalejo del Monte. 
Mahamud. 
Mazuela. 
Mecerreyes. 
Nebreda. 
Olmillos de Muñó. 
Peral de Arlanza. 
Pineda-Trasmonte. 
Pinilla-Trasmonte. 
Presencio. 
Puentedura. 
Quintanilla del Agua. 
Quintanilla de la Mata. 
Quintanilla del Coco. 
Retuerta. 
Revilla-Cabriada. 
Royuela de Río Franco. 
Santa Cecilia. 
Santa Inés. 
Santa María del Campo. 
Santa María de Mercadillo. 
Santibáñez de Esgueva. 
Santibáñez del Val. 
Solarana. 
Tejada. 
Tordómar. 
Tordueles. 
Tortoles del Esgueva. 
Torrecilla del Monte. 
Torrepadre. 
Torresandino. 
Valdorros. 
Villafruela. 
Villahoz. 
Villalmanzo. 
Villamayor de los Montes. 
Villangómez. 
Villaverde del Monte. 
Zael. 
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Partido de Miranda de Ebro. 
Altable. 
Ameyugo. 
Ayudas. 
Bozoo. 
Bugedo. 
Condado de Treviño. 
Encío. 
Miranda de Ebro. 
Miraveche. 
Orón. 
Pancorvo. 
Puebla de Arganzón (La) 
Santa Gadea del Cid. 
Santa María-Ribarredonda. 
Valluércanes. 
Villanueva de Teba. 
Partido de Roa. 
Adrada de Haza. 
Anguix. 
Berlangas de Roa. 
Boada de Roa. 
Cueva de Roa (La). 
Fuentecén. 
Fuentelisendo. 
Fuentemolinos. 
Ouzmán. 
Haza. 
Hontangas. 
Horra (La). 
Hoyales de Roa. 
Alambrilla de Castrejón. 
Moradillo de Roa. 
Nava de Roa. 
Olmedillo de Roa. 
Pedrosa de Duero. 
Quintanamanvirgo. 
Roa. 
San Martín de Rubiales. 
Sequera de Haza (La). 
Terradíllos de Esgueva. 
Valcavado de Roa. 
Valdezate. 
Villaescusa de Roa. 
Villatuelda. 
Villovela de Esgueva. 
Partido de Salas de los Infantes. 
Arauzo de Miel. 
Arauzo de Salce. 
Arauzo de Torre. 
Barbadillo de Herreros. 
Barbadillo del Mercado. 
Barbadillo del Pez. 
Cabezón de la Sierra. 
Campolara. 
Canicosa de la Sierra. 
Carazo. 
Cascajares de la Sierra. 
Castrillo de la Reina. 
Castrovido. 
Contreras. 
Espinosa de Cervera. 
Gallega (La). 
Hacinas. 
Hinojar del Rey. 
Hontoria del Pinar. 
Hortigüela. 
Hoyuelos de la Sierra. 
Huerta del Rey. 
Jaramillo de la Fuente. 
Jaramillo Quemado. 
Jurisdicción de Lara. 
Mambrillas de Lara. 
Mamolar. 
Monasterio de la Sierra. 
Moncalvillo. 
Monterrubio de Demanda. 
Neila. 
Palacios de la Sierra. 
Pinilla de los Barruecos. 
Pinilla de los Moros. 
Quintanalara. 
Quintanar de la Sierra. 
Quintanarraya. 
Rabanera del Pinar. 
Regumiel de la Sierra. 
Revilla (La). 
Ríocavado de la Sierra. 
Salas de los Infantes. 
San Millán de Lara. 
Santo Domingo de Silos. 
Tinieblas. 
Torrelara. 
Valle de Valdelaguna. 
Vilviestre del Pinar. 
Villaespasa. 
Villanueva de Carazo. 
Villoruebo. 
Vizcaínos. 
Partido de Sedaño. 
Alfoz de Bricia. 
Alfoz de Santa Gadea. 
Arija. 
Cernégula. 
Escalada. 
Gredilla de Sedaño. 
Masa. 
Moradillo de Sedaño. 
Orbaneja del Castillo. 
Pesquera de Ebro. 
Piedra (La). 
Quintanaloma. 
Quintanilla-Sobresierra. 
Sargentes de la Lora. 
Sedaño. 
Tubilla del Agua. 
Valdelateja. 
Valle de Valdebezana. 
Valle de Zamanzas. 
Partido de Villadiego. 
Acedillo. 
Amaya. 
Arenillas de Villadiego. 
Barrio de San Felices. 
Barrios de Villadiego. 
Basconcillos del Tozo. 
Castrillo de Ríopisuerga. 
Coculina. 
Cuevas de Amaya. 
Guadilla de Víllamar. 
Humada. 
Montorio. 
Olmos de la Picaza. 
Rebolledo de la Torre. 
Rezmondo. 
Salazar de Amaya. 
Sandoval de la Reina. 
San Quirce de Ríopisuerga. 
Santa María Ananúñez. 
Sordillos. 
Sotovellanos. 
Sotresgudo. 
Tapia. 
Tobar. 
Úrbel del Castillo. 
Valcárceres (Los). 
Valle de Valdelucio. 
Villadiego. 
Villahizán de Treviño. 
Villalbilla de Villadiego. 
Villamartín de Villadiego. 
Villamayor de Treviño. 
Villanueva de Odia. 
Villanueva de Puerta. 
Villavedón. 
Villegas. 
Villusto. 
Zarzosa de Ríopisuerga. 
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Partido de Villarcayo. 
Aforados de Moneo. 
Altos (Los). 
Berberana. 
Espinosa de los Monteros. 
Junta de la Cerca. 
Junta de Oteo. 
Junta de Río de Losa. 
Junta de San Martín de Losa. 
Junta de Traslaloma. 
Junta de Villalba de Losa. 
Jurisdicción de San Zadornil. 
Medina de Pomar. 
Merindad de Castilla la Vieja. 
Merindad de Cuestra-Urria. 
Merindad de Montija. 
Merindad de Sotoscueva. 
Merindad de Valdeporres. 
Merindad de Valdivielso. 
Partido de la Sierra en Tobalina 
Trespaderne. 
Valle de Manzanedo. 
Valle de Mena. 
Valle de Tobalina. 
Villarcayo. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 12 Ayuntamientos 503 
5° 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
i Abajas 
2 Acedillo 
3 Adrada de Haza 
4 Aforados de Moneo 
5 Ages.... 
6 Aguas Cándidas 
7 Aguilar de Bureba 
8 Aguilera (La) 
9 Albulos 
io Alcocero 
i i Alfoz de Bricia 
12 Alfoz de Santa Qadea... 
13 Altable 
14 Altos (Los) 
15 Amaya 
16 Ameyugo . 
17 Anguix 
18 Aranda de Duero 
19 Arandilla 
20 Arauzo de Miel 
21 Arauzo de Salce 
22 Arauzo de Torre 
23 Arcos 
24 Arenillas de Ríopisuerga. 
25 Arenillas de Villadiego.. 
26 Arija 
27 Arlanzón 
28 Arraya de Oca 
29 Arroyal 
30 Atapuerca , 
31 Ausines(Los) 
32 Avellanosa del Páramo.. 
33 Avellanosa de Muñó 
34 Ayuelas , 
35 Bahabón de Esgueva 
36 Balbases (Los) 
37 Baños de Valdearados . . . 
38 Bañuelos de Bureba 
39 Barbadillo de Herreros... 
40 Barbadillo del Mercado . 
41 Barbadillo del Pez 
42 Barcina de los Montes . . . 
43 Barrio de Muñó 
44 Barrio de San Felices 
45 Barrios de Bureba (Los).. 
46 Barrios de Colina 
47 Barrios de Villadiego 
R E S I D E N T E S (1 + 3) d+2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas 
Var. Hern. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
69 129 '37 10 «3 » 1 267 289 
56 108 107 1 3 10 7 232 219 
163 360 3¡9 '5 27 3 9 691 721 
109 216 246 10 11 2 3 467 483 
9' •57 170 » » » » 327 327 
109 190 190 16 7 1 2 383 403 
59 110 1 10 3 » » » 220 223 
255 S12 442 8 18 19 6 979 980 
59 144 138 5 3 » » 282 290 
60 96 114 14 4 1 2 213 228 
372 684 73° 115 68 18 10 1 442 ' 597 
146 323 312 6 7 » » 635 648 
36 86 76 » » » » 162 162 
423 926 892 101 68 9 8 1835 1987 
93 199 •85 16 34 12 19 415 434 
49 93 114 8 6 > » 207 221 
133 232 243 19 30 13 12 500 524 
1 7«3 3863 3860 122 '32 38 27 7 788 7 977 
106 272 218 17 47 12 17 5l9 554 
224 494 460 40 63 » 2 956 1 °57 
91 179 166 21 20 » 1 346 386 
83 197 •5' 12 23 1 1 350 383 
103 325 319 H 18 24 8 676 676 
155 286 311 23 24 4 4 605 644 
97 201 214 12 7 7 4 426 434 446 1 0 8 3 1 077 45 29 '5 12 2 187 2 234 
139 253 263 40 35 4 4 524 59i 
69 •39 124 9 11 9 2 274 283 
58 102 109 5 7 1 4 216 223 
171 285 273 30 24 9 8 575 612 
!37 260 252 8 2 '5 17 544 522 
80 146 '38 9 4 2 2 288 297 
121 316 281 15 10 41 12 650 622 
64 133 '45 » » » » 278 278 
•43 255 258 20 •9 65 38 616 552 262 488 500 23 4i 22 '7 1 027 1 052 
330 556 541 47 62 '7 15 1 129 1 206 
44 92 90 5 11 6 4 192 198 
142 290 328 24 •5 2 2 622 657 177 350 322 28 38 16 18 706 738 
127 205 230 36 35 4 3 442 506 
99 168 186 20 9 16 24 394 383 
22 42 44 3 9 » 1 87 98 
144 280 245 29 25 11 12 548 579 113 246 228 18 17 5 9 488 509 92 •54 158 8 18 14 22 348 338 43 82 84 1 4 2 4 172 I 71 
5' 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
48 Basconcillos del Tozo 
49 Bascuñana 
50 Belbimbre 
51 Belorado 
52 Bentretea.. 
53 Berberana 
54 Berlangas de Roa 
55 Berzosa de Bureba 
56 Boada de Roa 
57 Bozoo 
58 Brazacorta 
59 Briviesca 
60 Bugedo 
61 Buniel 
62 B U R G O S 
03 Busto de Bureba 
64 Cabañes de Esgueva 
65 Cabezón de la Sierra 
66 Cabía 
67 Caleruega 
68 Cameno... , 
69 Campillo de Aranda. 
70 Campolara , 
71 Canicosa de la Sierra 
72 Cantabrana , 
73 Cañizar de los Ajos , 
74 Carazo 
75 Carcedo de Bureba 
76 Carcedo de Burgos 
77 Cardeñadijo , 
78 Cardeñajimeno 
79 Cardeñuela-Ríopico 
80 Canias 
81 Cascajares de Bureba. . . 
8.2 Cascajares de la Sierra.. 
83 Castellanos de Castro... 
84 Castil de Carrias 
85 Castil de Lences 
86 Castildelgado 
87 Castil de Peones 
88 Castrillo de la Reina . . . 
89 Castrillo de la Vega 
90 Castrillo del Val 
91 Castrillo de Murcia 
92 Castrillo de Ríopisuerga. 
93 Castrillo de Solarana . . . 
94 Castr i l lo-Matajudíos. . . . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
297 
67 
53 
601 
34 
70 
129 
68 
So 
89 
i ' 3 
950 
53 
116 
; 260 
189 
i?5 
198 
75 
'58 
85 
203 
77 
97 
72 
85 
95 
151 
105 
64 
44 
65 
36 
39 
35 
57 
35 
76 
268 
333 
111 
180 
95 
79 
67 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem 
666 
132 
106 
I 265 
56 
'74 
296 
141 
146 
177 
254 
1 713 
200 
222 
18758 
377 
217 
147 
250 
434 
142 
261 
175 
387 
138 
180 
129 
172 
180 
292 
231 
11 I 
86 
132 
86 
67 
86 
84 
77 
128 
416 
654 
200 
303 
202 
1 27 
123 
617 
129 
87 
1 326 
53 
'53 
266 
140 
162 
168 
224 
1 791 
114 
210 
18962 
345 
222 
•56 
245 
381 
146 
270 
173 
405 
•43 
170 
190 
280 
223 
124 
89 
128 
81 
73 
73 
108 
77 
'33 
444 
628 
202 
324 
210 
¡37 
124 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
36 
4 
9 
48 
4 
5 
7 
12 
20 
18 
'5 
142 
1 
6 
292 
17 
11 
31 
13 
11 
22 
r i 3 
6 
16 
I 3 
7 
3 
5 
4 
3 
'7 
22 
23 
30 
11 
2 
21 
6 
24 
4 
9 
80 
5 
'3 
16 
8 
32 
13 
42 
134 
3 
7 
189 
28 
16 
9 
14 
25 
2 
34 
8 
38 
8 
13 
3 
7 
12 
20 
4 
18 
7 
11 
3 
1 
2 
8 
2 
13 
27 
61 
12 
11 
'3 
8 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
4 
14 
» 
I 
7 
5 
1 
6 
3 
75 
199 
9 
1 213 
15 
20 
2 
6 
3 
3 
9 
9 
21 
18 
Hem. 
3 
21 
4 
5 
92 
2 
1 
128 
6 
4 
6 
3 
22 
1 
3 
1 
8 
4 
3 
1 J 
31 
5 
3 
1 
4 
3 
6 
39 
18 
(1 + 31 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 300 
263 
200 
2 626 
109 
332 
574 
286 
310 
357 
489 
3671 
5i5 
442 
40 061 
740 
446 
303 
507 
825 
292 
'572 
35i 
799 
278 
353 
396 
623 
461 
244 
179 
266 
•75 
•54 
163 
2 i 1 
'54 
281 
920 
1 318 
419 
637 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
415 
297 
247 
1 343 
269 
2 1 i 
2719 
118 
345 
585 
301 
360 
37& 
£ 535 
'3780 
318 
445 
38 201 
768 
461 
330 
526 
861 
294 
582 
367 
861 
3°7 
402 
275 
360 
404 
605 
464 
269 
185 
278 
173 
I 146 
'65 
203 
173 
296 
910 
1 373 
425 
640 
446 
. 278 
24
52 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Castrojeriz 
96 Castrovido 
97 Cayuela 
98 Cebrecos 
99 Celada del Camino 
100 Celadas (Las) 
101 Celadilla-Sotobrín 
102 Cerezo de Ríotirón 
103 Cernégula 
104 Cerratón de Juarros 
105 Ciadoncha 
106 Cillaperlata 
107 Cilleruelo de abajo 
108 Cilleruelo de arriba 
109 Ciruelos de Cervera 
110 Citores del Páramo 
111 Coculina. 
112 Cogollos 
113 Condado de Treviño 
114 Contreras 
115 Cornudilla 
116 Coruña del Conde 
117 Covarrubias 
118 Cubillo del Campo 
119 Cubo de Bureba 
120 Cueva de Juarros 
121 Cueva de Roa (La) 
122 Cuevas de Amaya 
123 Cuevas de San Clemente.. 
124 Encío 
125 Escalada. 
126 Espinosa de Cervera 
127 Espinosa del Camino 
128 Espinosa de los Monteros. 
129 Estépar 
130 Eterna 
131 Fontioso 
132 Frandovínez 
133 Fresneda de la Sierra Tirón 
134 Fresneña 
135 Fresnillo de las Dueñas 
136 Fresno de Ríotirón . . . 
137 Fresno de Rodilla 
138 Frías 
139 Fuentebureba 
140 Fuentecén 
141 Fuentelcésped 
R E S I D E N T E S d+3) (1+2) 
Número (3) T O T A L TOTAL 
de (i) (2) T R A N S E Ú N T E S de la de la 
cédulas PRESENTES A U S E N T E S población población 
de de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
582 I 087 1 136 5° 87 '7 22 2 262 2 360 
101 206 198 14 1 1 3 6 4'3 429 
73 167 136 10 5 2 2 307 318 
64 111 106 3 9 18 1 236 229 
93 177 '75 20 27 7 11 370 399 
40 80 76 3 2 8 2 166 161 
58 108 •05 1 5 8 10 231 219 
424 •773 780 34 27 3 6 1 562 1 614 
52 91 105 11 9 1 1 198 216 
7i 141 137 10 7 1 2 7 297 295 
IOI 192 187 12 «5 3 3 385 4 0 6 
68 112 110 1 7 » 1 223 230 
'58 344 348 9 17 16 13 721 718 
97 190 183 12 29 3 4 380 414 
132 283 260 : 11 11 3 7 553 565 
47 90 75 13 9 2 » 167 187 
78 147 129 6 8 7 8 291 290 
i i 5 234 210 7 13 46 17 5°7 464 
884 2 0 4 5 1 864 82 6 4 27 10 3 946 4 0 5 5 
141 240 251 11 «3 6 2 499 515 
49 97 100 5 2 5 12 214 204 
110 268 219 10 21 1 4 492 5'8 
401 707 7M 66 87 42 40 1 503 1 574 
61 «35 110 2 6 6 8 259 253 
140 248 261 6 8 6 2 517 523 
122 262 256 2 5 8 3 529 525 
63 104 114 17 16 8 12 238 2 5 1 
I I 1 186 190 20 23 8 8 392 419 
88 191 200 8 5 11 6 408 404 
35 107 74 2 2 » » 181 185 83 131 •56 22 16 4 8 299 325 
74 •57 123 4 1 » » 280 285 
5' 89 86 12 14 » 2 177 201 
904 1 708 1 8 4 7 141 137 34 71 3 660 3 833 
99 162 172 '3 3 49 16 399 35° 69 141 '37 5 3 » » 278 286 
102 204 190 10 '3 30 20 444 417 74 152 '38 6 5 14 8 312 301 
100 204 208 12 13 1 3 416 437 76 193 170 7 20 8 2 373 390 
iSS 301 291 16 29 18 •3 623 637 130 244 229 7 13 11 3 487 493 64 i°3 96 3 9 10 1 1 220 21 1 
252 5°5 466 9 24 7 2 980 1 004 
90 214 186 5 
28 383 
282 
682 630 76 15 
1 
'9 
401 
1 346 
406 
1 416 
445 447 64 83 20 2 5 937 1 039 
— 53 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
142 Fuentelisendo 
143 Fuentemolinos 
144 Fuentenebro 
145 Fuentespina 
146 Qalarde 
147 Galbarros 
148 Gallega (La) 
149 Gamonal de Ríopico 
150 Garganchón 
1 s i Gredilla de Sedaño 
152 Gredilla la Polera 
153 Grijalba 
154 Grisaleña. 
155 Guadilla de Villamar 
156 Gumiel de Hizán 
157 Gumiel del Mercado 
158 Guzmán 
159 Hacinas 
160 Haza 
161 Hermosilla 
162 Hinestrosa 
163 Hinojar del Rey 
164 Hontanas 
165 Hontangas 
166 Hontomín 
167 Hontoria de la Cantera... 
168 Hontoria del Pinar 
169 Hontoria de Valdearados. 
170 Hormaza 
171 Hormazas (Las) 
172 Hornillos del Camino.... 
173 Hortigüela 
174 Horra (La) 
175 Hoyales de Roa 
176 Hoyuelos de la Sierra..., 
177 Huérmeces 
178 Huerta del Rey 
179 Humada 
180 Hurones 
181 Ibeas de Juarros 
182 ¡brillos 
183 Iglesiarrubia 
184 Iglesias 
185 Isar 
186 Itero del Castillo 
187 Jai amulo de la Fuente 
188 Jaramillo Quemado 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
d+3) 
TOTAL 
(1+2) 
TOTAL de (11 l(2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de 
HECHO 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
127 228 225 15 43 2 6 461 5'1 
¡22 230 198 1 1 1 » 429 43° 
190 393 335 16 '5 » » 728 759 
194 321 323 38 53 1 5 650 735 
39 86 86 » » 2 2 176 172 
56 136 112 8 13 2 3 253 269 
84 119 147 32 '9 3 4 273 317 
140 443 294 32 14 4 6 747 783 
50 106 96 2 4 » » 202 208 
58 141 121 4 6 1 5 268 272 
IOI 192 162 4 7 20 27 401 365 
123 218 222 30 21 20 22 482 491 
67 164 137 4 2 7 4 312 3°7 
97 184 197 3 2 » I 382 386 
639 1 184 1 065 13 26 113 66 2 4 2 8 2 288 
486 997 935 57 76 2 1 « 935 2 0 6 5 
187 312 323 21 41 17 16 668 697 
125 203 232 35 23 6 18 459 493 
49 97 90 » 4 17 14 21S 191 
63 104 128 3 3 » » 232 238 
65 118 108 6 20 3 4 233 252 
84 182 •58 23 38 » » 340 401 
58 102 111 10 4 4 3 220 227 
•75 271 234 18 34 6 5 5i6 557 
76 156 141 4 i 6 1 304 308 
98 197 179 15 16 1 2 379 407 
284 698 661 2 2 4 1 1 364 1 363 
198 438 376 16 20 5 3 822 850 
58 •i5 103 3 4 5 » 223 225 
100 182 175 11 7 6 2 365 375 
65 •37 126 1 5 » » 263 269 
105 210 208 5 3 » » 418 426 
347 645 636 23 34 69 32 1 382 1 3 3 8 
253 405 446 12 20 12 8 871 883 
47 88 94 10 15 [ » 183 207 
i°5 •95 178 24 14 7 10 390 411 
343 607 635 88 98 27 42 1 311 1 428 
236 502 464 16 16 11 8 985 998 
56 109 108 » 2 12 8 237 2 19 
201 384 3 69 16 11 » 1 754 780 
69 •52 •5° 17 12 4 6 312 331 68 162 15' 5 3 6 1 320 321 
159 307 287 15 12 11 8 613 621 
100 •93 196 9 19 8 7 404 417 
88 178 166 4 5 » » 344 353 
i 12 '72 160 2 1 17 4 13 349 37° 
74 127 112 6 9 6 6 • 251 254 
54 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
189 Junta de la Cerca 
190 Junta de Oteo 
191 Junta de Río de Losa 
192 Junta de San Martín de Losa. 
193 Junta de Traslaloma 
194 Junta de Villalba de Losa 
195 Jurisdicción de Lara 
196 Jurisdicción de San Zadornil. 
197 Lences 
198 Lerma 
199 Lodoso 
200 Madrigal del Monte 
201 Madrigalejo del Monte 
202 Mahamud 
203 Mambrilla de Castrejón 
204 Mambrillas de Lara 
205 Mamolar 
206 Manciles 
207 Mansilla de Burgos 
208 Marmellar de abajo 
209 Marmellar de arriba 
21 o Masa 
211 Mazuela 
212 Mazuelo de Muñó 
213 Mecerreyes 
214 Medina de Pomar , 
21 s Medinilla de la Dehesa 
216 Melgar de Fernamental 
217 Merindad de Castilla la Vieja , 
218 Merindad de Cuesta-Urria 
219 Merindad deMontija 
220 Merindad de Sotoscueva 
221 Merindad de Valdeporres 
222 Merindad de Valdivielso 
223 Milagros 
224 Miranda de Ebro 
225 Miráveche 
226 Modúbar de la Emparedada. . 
227 Molina de Ubierna (La) 
228 Monasterio de la Sierra 
229 Monasterio de Rodilla 
230 Moncalvillo 
231 Monterrubio de Demanda 
232 Montorio 
233 Moradillo de Roa 
234 Moradillo de Sedaño 
235 Nava de Roa 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
362 
4 1 8 
164 
123 
230 
170 
127 
98 
68 
650 
58 
99 
87 
154 
187 
128 
68 
38 
48 
32 
23 
172 
82 
133 
266 
674 
28 
771 
899 
444 
675 
711 
583 
545 
212 
:66g 
128 
81 
80 
76 
144 
121 
57 
93 
160 
52 
230 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
- 677 
988 
345 
343 
549 
429 
203 
202 
1*5 
1 220 
109 
202 
181 
284 
289 
248 
156 
76 
96 
75 
47 
377 
148 
240 
468 
1 231 
62 
I 341 
1 8 0 3 
996 
I 446 
i 337 
1 234 
1 214 
424 
5863 
242 
119 
15' 
'47 
224 
195 
112 
176 
335 
87 
401 
Hem. 
724 
902 
268 
304 
556 
431 
220 
185 
130 
I 289 
120 
209 
172 
260 
272 
255 
140 
72 
81 
66 
55 
34i 
152 
248 
525 
1 415 
57 
1 3 5 2 
1 8 0 3 
975 
1 410 
' 346 
1 242 
1 157 
370 
6 092 
253 
123 
145 
161 
229 
209 
106 
178 
302 
90 
370 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. I Hem. 
23 
119 
12 
28 
3 
42 
30 
23 
4 
22 
5 
22 
18 
9 
9 
3 
1 
3 
9 
27 
87 
» 
114 
102 
41 
9 i 
253 
39 
4i 
46 
186 
24 
30 
2S 
7 
11 
3 
t 
•5 
(3) 
TRANSEÚNTES 
34 
119 
23 
26 
5 
39 
15 
14 
5 
32 
1 
4 
6 
33 
34 
Var. 
26 
23 
6 
18 
16 
7 
4 
77 
12 
30 
12 
20 
12 
14 » 
3 3 
3 4 
2 2 
» 2 
19 6 
16 35 
46 24 
70 81 
2 1 
125 55 
93 149 
57 32 
116 60 
•83 13 
18 7 
33 4 
64 2 
155 21 1 
17 5 
5 18 
4 24 
10 1 
32 20 
28 2 
16 4 
'4 19 
5 1 
4 3 
29 S 
Hem. 
7 
20 
11 
7 
9 
16 
9 
5 
57 
5 
22 
13 
14 
2 
22 
!3 
93 
59 
•43 
30 
48 
18 
9 
6 
6 
102 
5 
'7 
25 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
I 420 
I 936 
647 
660 
I 132 
892 
439 
396 
245 
2643 
246 
411 
405 
5 69 
595 
5i7 
297 
151 
185 
144 
107 
732 
300 
545 
1 030 
2 820 
120 
2 807 
3898 
2 0 3 3 
2 964 
2 7 1 4 
2 492 
2 3 8 1 
802 
12 268 
505 
277 
338 
3°9 
498 
408 
230 
393 
638 
182 
791 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1458 
2 128 
648 
701 
1 II3 
941 
468 
424 
254 
2 563 
230 
417 
3 64 
599 
613 
520 
319 
154 
181 
146 
103 
743 
301 
513 
1 066 
2 803 
121 
2 9 3 2 
3 8 0 1 
2 069 
3 063 
3 119 
2 533 
2 445 
904 
12 296 
536 
255 
3°7 
328 
5t5 
457 
241 
379 
645 
181 
8i 5 
55 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
236 Navas de Bureba 
237 Nebreda 
238 Neila 
239 Nuez de abajo (La) 
240 Olmedillo de Roa 
241 Olmillos de Muñó 
242 Olmillos de Sasamón 
243 Olmos' de la Picaza 
244 Oña 
245 Oquillas 
246 Orbaneja del Castillo 
247 Orbaneja-Ríopico 
248 Orón 
249 Padilla de abajo 
250 Padilla de arriba 
251 Padrones de Bureba 
252 Palacios de Benaver 
253 Palacios de la Sierra 
254 Palacios de Ríopisuerga 
255 Palazuelos de la Sierra 
256 Palazuelos de Muñó 
257 Pampliega 
258 Pancorvo 
25Q Páramo del Arroyo 
260 Pardilla 
261 Parte de Bureba (La) 
262 Partido de la Sierra en Tobalina. 
263 Pedrosa de Duero 
264 Pedrosa del Páramo 
265 Pedrosa del Príncipe 
266 Pedrosa de Río-Úrbel 
267 Peñalba de Castro 
268 Peñaranda de Duero 
269 Peral de Arlanza 
270 Pesquera de Ebro 
271 Piedra (La) 
272 Piérnigas 
273 Pineda de la Sierra 
274 Pineda-Trasmonte 
275 Pinilla de los Barruecos 
276 Pinilla de los Moros 
277 Pinilla-Trasmonte 
278 Pino de Bureba 
279 Poza de la Sal 
280 Prádanos de Bureba 
281 Pradoluengo 
282 Presencio 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
(1 + 3) 
TOTAL 
d+2) 
TOTAL de (i) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población 
de 
población 
de 
DERECHO 
recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO 
37 65 70 10 7 4 8 147 •52 
97 •75 162 I 2 2 » 339 340 
131 162 210 30 4 1 » 373 406 
52 105 96 12 8 2 1 204 221 
244 435 433 9 '5 6 1 875 892 
3i 90 69 » » » » '59 159 
147 262 272 16 19 13 8 555 5°9 
95 182 178 8 13 11 7 378 38l 
3i3 886 618 28 16 8 5 1 5'7 1 5 4 8 
78 126 128 5 11 87 37 378 27O 
109 208 205 4 1 1 » 414 418 
72 H3 146 5 4 5 » 294 298 
103 205 184 12 3 12 7 408 404 
163 268 286 17 36 29 22 605 607 
116 232 223 1 2 » 1 456 458 
64 137 124 6 4 » » 261 27I 
97 >58 162 17 10' 12 26 358 347 
285 626 624 74 5' 6 2 1 258 1 375 
67 120 1 10 4 10 17 16 263 244 
69 144 130 5 1 » 2 276 280 
61 136 135 "> 7 » 1 272 278 
290 603 601 36 65 39 38 1 281 1 3°5 
297 608 629 7 7 1 » 1 2 3 S 1 251 
29 61 53 2 2 3 1 118 118 
99 206 198 16 5 » •» 404 425 
68 '33 118 12 14 14 9 274 277 
128 236 227 16 20 28 25 5i6 499 
75 '65 123 4 12 2 » 290 304 
73 124 141 8 14 6 5 276 287 
168 312 313 9 26 22 9 656 660 
87 179 162 » 1 21 9 371 342 
74 '83 151 4 2 i - 3 338 340 
401 824 772 65 •15 7 4 1 607 1 776 
162 300 268 17 22 '7 18 603 607 
74 130 136 3 2 3 4 273 271 
117 272 248 16 15 •7 12 549 55' 
57 9 i 104 1 1 2 » 197 i97 
80 161 164 4 9 19 9 353 338 
120 208 181 8 10 30 14 433 407 
115 228 215 4 4 1 1 445 45 > 
78 144 136 5 15 5 4 289 300 
177 352 294 18 24 10 8 664 688 
57 103 99 13 11 9 6 217 226 
455 773 772 44 58 4 2 1 55" 1 647 
7i 129 128 9 18 1 5 263 284 
602 964 1 i S 8 63 53 4 5 2 131 2238 
197 380 388 21 3° 9 8 785 819 
- 56 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
283 Puebla de Arganzón (La). 
284 Puentedura 
285 Puras de Villafranca 
286 Quemada 
287 Qu 
288 Q u 
289 Qu 
290 Qu 
291 Qu 
292 Q u 
293 Qui 
294 Qu ; 
295 Qu 
296 Qu 
297 Qu 
298 Qu 
299 Qu 
300 Qu 
301 Qu 
302 Q u 
303 Qu 
304 Qu 
305 Qu 
306 Qu 
307 Qu¡ 
308 Qu 
309 Qu 
310 Qu 
intanabureba 
intana del Pidió 
intanadueñas 
intanaélez 
intanalara 
intanaloma 
intanaloranco 
intanamanvirgo 
intanaortuño 
intanapalla 
intanar de la Sierra 
intanarraya 
intanarruz 
intanavides 
intanillabón 
intanilla del Agua 
intanilla de la Mata . . . . 
intanilla del Coco 
intanilla-Pedro Abarca. 
intanillas (Las) 
intanüla-San García 
intanilla-Sobresierra... 
intanilla-Somuñó 
intanilla-Vivar 
311 Rabanera del Pinar 
312 Rábanos 
313 Rabé de las Calzadas 
314 Rebolledas (Las) 
315 Rebolledo de la Torre 
316 Redecilla del Camino 
317 Redecilla del Campo 
318 Regumiel de la Sierra 
319 Reinoso 
320 Renuncio 
321 Retuerta 
322 Revilla (La) 
323 Revilla-Cabriada 
324 Revilla del Campo , 
325 Revillarruz , 
326 Revilla-Vallegera 
3 27 Rezmondo 
3*8 Ríocavado de la Sierra 
329 Ríocerezo 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
141 
i°S 
36 
181 
54 
I 5 2 
89 
104 
67 
58 
'57 
97 
59 
103 
502 
96 
53 
88 
40 
230 
132 
70 
58 
98 
'5° 
94 
81 
112 
88 
110 
73 
35 
198 
102 
111 
108 
37 
59 
74 
119 
62 
113 
98 
149 
32 
128 
69 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
3°7 
'79 
69 
336 
107 
248 
189 
218 
118 
120 
272 
208 
129 
178 
960 
202 
"7 
180 
82 
41 6 
210 
164 
100 
191 
283 
168 
'35 
221 
171 
198 
'45 
72 
428 
164 
203 
229 
81 
138 
127 
223 
116 
205 
198 
304 
58 
223 
146 
Hem. 
287 
177 
68 
320 
"7 
250 
172 
'95 
109 
" 3 
267 
200 
124 
'74 
1 056 
182 
94 
171 
69 
39° 
235 
'38 
" 9 
156 
241 
'53 
169 
247 
'59 
201 
171 
58 
446 
200 
'85 
22 1 
62 
114 
'35 
'95 
104 
.87 
182 
291 
52 
218 
'35 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
'5 
16 
2 
40 
12 
12 
15 
9 
6 
37 
44 
5 
'4 
14 
16 
11 
16 
28 
4 
6 
18 
18 
9 
5 
3 
12 
12 
9 
7 
2 
2 
7 
3' 
10 
12 
4 
4 
'9 
5 
Hem. 
27 
16 
6 
42 
3 
45 
8 
10 
8 
4 
10 
11 
3 
9 
43 
39 
3 
'5 
1 
24 
'4 
22 
'4 
12 
12 
5 
7 
21 
25 
8 
9 
7 
25 
'3 
'3 
'5 
4 
4 
5 
9 
2 
3' 
6 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. Hem. 
23 
4 
> 
17 
I 
10 
3 
20 
4 
1 
5 
5 
3 
'5 
1 
5 
11 
» 
6 
20 
9 
7 
8 
18 
4 
9 
2 
20 
21 
7 
11 
6 
10 
1 
1 
7 
13 
2 
2 
3 
18 
7 
7 
1 
3 
-1 
6 
'5 
7 
5 
6 
14 
8 
4 
10 
10 
4 
8 
5 
'5 
20 
3 
98 
4 
8 
11 
11 
1 
1 
2 
12 
2 
4 
1 
5 
7 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
635 
307 
'37 
681 
227 
5'3 
3 64 
44' 
238 
235 
547 
4 2 0 
262 
382 
2 017 
396 
227 
35' 
163 
840 
462 
3'3 
237 
375 
532 
338 
3 " 
503 
37' 
409 
426 
'35 
893 
38' 
409 
452 
'45 
262 
268 
4 2 0 
238 
417 
384 
601 
" 4 
448 
300 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
• de 
DERECHO 
636 
388 
'45 
709 
229 
583 
38l 
435 
243 
240 
557 
434 
265 
367 
2 096 
467 
2 19 
380 
152 
850 
473 
340 
244 
375 
5 64 
330 
3'7 
5°7 
373 
416 
330 
140 
911 
389 
410 
472 
149 
256 
269 
47' 
222 
406 
397 
608 
116 
49' 
292 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
330 Ríoseras 
33 1 Roa 
332 Robredo-Temiño 
333 Rojas.. 
334 Ros 
335 Royuela de Río Franco , 
336 Rubena 
337 Rublacedo de abajo 
338 Rucandio 
339 Salas de Bureba 
340 Salas de los Infantes 
341 Salazar de Amaya 
342 Saldaña de Burgos 
343 Salguero de Juárros 
344 Salinillas de Bureba 
345 San Adrián de Juarros 
346 Sandoval de la Reina 
347 San Juan del Monte 
34S San Mames de Burgos 
349 San Martín de Rubiales 
350 San Millán de Lara 
351 San Pedro Samuel 
352 San Quirce de Ríopisuerga . . 
353 Santa Cecilia 
354 Santa Cruz de Juarros 
355 Santa Cruz de la Salceda 
356 Santa Cruz del Valle Urbión. 
357 Santa Gadea del Cid 
358 Santa Inés 
359 Santa María Ananúñez 
360 Santa María del Campo 
361 Santa María del Invierno 
362 Santa María de Mercadillo. . . 
363 Santa María-Ribarredonda. . . 
364 Santa María-Tajadura 
365 Santa Olalla de Bureba 
366 Santibáñez de Esgueva 
367 Santibáñez del Val 
368 San t ibáñez-Zarzaguda . . . . . . . 
369 Santo Domingo de Silos 
370 Santovenia de Oca 
371 San Vicente del Valle 
372 Sargentes de la Lora 
373 Sarracín , 
374 Sasamón 
375 Sedaño 
376 Sequera de Haza (La) 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
149 
655 
81 
87' 
61 
204 
86 
66 
113 
111 
374 
81 
44 
93 
69 
78 
146 
213 
79 
231 
i 12 
46 
156 
70 
120 
232 
92 
135 
153 
60 
356 
103 
1 10 
147 
33 
54 
I 14 
62 
225 
235 
55 
64 
256 
78 
30c 
'33 
73 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
284 
• 3 5 ' 
171 
189 
142 
43i 
178 
132 
225 
220 
722 
166 
84 
140 
135 
162 
259 
402 
'53 
405 
217 
83 
229 
130 
281 
463 
197 
305 
279 
126 
699 
170 
232 
302 
57 
103 
206 
133 
425 
498 
99 
118 
512 
149 
565 
258 
123 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
287 
I 274 
•53 
179 
137 
420 
187 
143 
201 
230 
759 
156 
80 
161 
1 
• 45 ' 
•36¡ 
250 
386 I 
141 I 
388 
218 
87 
264 
•3' 
267 
436 
•93 
241 
242 
116 
654 
177 
217 
302 
58 
106 
•97 
•34 
418 
461 
92 
•23 
538 
160 
54i 
247 
'33 
23 
36 
27 
3 
7 
4 
5 
29 
57 
7 
» 
1 
11 
7 
•7 
50 
7 
'9 
30 
•3 
41 
3 
'9 
23 
2 
26 
21 
5 
6 
3 
2 
4 
•3 
27 
12 
5 
37 
4 
40 
29 
5 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
•9 
42 
•3 
1 
1 
8 
1 
6 
18 
58 
6 
11 
14 
•3 
47 
6 
32 
25 
12 
3° 
3 
11 
55 
4 
•4 
22 
1 
35 
2 
6 
7 
•9 
32 
13 
10 
48 
32 
12 
23 
40 
5 
31 
9 
34 
5 
•4 
•4 
12 
29 
5 
2 
59 
!9 
8 
29 
3 
•57 
3 
19 
o 
29 
6 
2 
4 
33 
23 
6 
18 
40 
5 
7 
•3 
5 
5 
16 
10 
24 
6 
7 
1 1 
9 
26 
6 
3 
29 
12 
6 
'5 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
d + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
612 
2705 
334 
383 
310 
859 
373 
277 
427 
450 
• 528 
34' 
222 
301 
281 
309 
530 
813 
315 
848 
446 
'75 
58. 
292 
562 
943 
394 
711 
5 27 
245 
• 363 
382 
449 
604 
121 
2 12 
405 
271 
855 
990 
204 
245 
1 064 
359 
• '50 
523 
256 
613 
2 703 
364 
372 
28! 
861 
372 
280 
437 
497 
• S9& 
335 
•75 
302 
299 
3'9 
539 
885 
307 
844 
490 
•95 
5<M 
267 
578 
977 
396 
586 
564 
248 
1 406 
357 
449 
621 
122 
2 12 
411 
278 
875 
I 018 
216 
254 
I 105 
323 
I 194 
S66 
273 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
377 Solarana 
378 Solas de Bureba 
379 Solduengo : 
380 Sordillos 
381 Sotillo de la Ribera 
382 Sotopalacios 
383 Sotovellanos 
384 Sotragero 
385 Sotresgudo 
386 Susinos del Páramo 
387 Tamarón 
388 Tapia 
389 Tardajos 
390 Tejada 
391 Terminen 
392 Terradillos de Esgueva 
393 Tinieblas 
394 Tobar 
395 Tobes y Rahedo 
396 Tordómar 
397 Tordueles 
398 Tortoles del Esgueva . . 
399 Torrecilla del Monte. . . 
400 Torregalindo 
401 Torrelara 
402 Torrepadre 
403 Torresandino 
404 Tosantos 
405 Tremellos (Los) 
406 Trespaderne 
407 Tubilla del Agua 
408 Tubilla del Lago 
409 Ubierna 
410 Úrbel del Castillo 
411 Urrez. 
412 Vadocondes 
413 Valcárceres (Los) 
414 Valcavado de Roa . . . . 
415 Valdeande 
416 Valdelateja , 
417 Valdezate , 
418 Valdorros 
419 Valmala 
420 Vallarta de Bureba 
421 Valle de Manzanedo 
422 Valle de Mena 
423 Valle de Oca 
R E S I D E N T E S (1+3) d + 2) 
Númeio (3) TOTAL TO I AL de (1) (2) T R A N S E Ú N T E S de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
'OS 159 '53 8 7 '5 '5 342 327 
5' I 10 100 » > 3 3 216 210 
60 '57 178 » » 1 » 336 335 
37 7 i 70 3 3 10 '3 164 147 
424 774 747 48 77 18 18 1 557 1 646 
73 •56 155 5 4 25 [8 354 320 
46 61 68 2 4 7 8 '44 •35 
65 138 134 » » » » 272 272 
138 259 242 10 •5 '4 20 535 526 
53 112 103 6 7 4 2 221 228 
54 92 9 i 8 11 2 4 189 202 
90 162 167 9 '5 7 4 340 353 
221 396 417 '3 '3 99 27 939 839 
75 126 117 25 10 5 6 254 278 
39 80 68 7 '4 3 2 '53 169 
79 '35 150 2 2 » » 285 289 
72 142 161 '5 4 8 4 3'5 322 
53 95 95 4 4 5 4 199 198 
77 132 127 12 '5 8 6 273 286 
172 384 379 I » 10 » 773 764 
116 199 '55 27 35 12 9 375 416 
303 598 642 12 7 2 8 1 250 • 259 
75 146 141 5 4 2 3 292 296 
127 242 210 33 5° 8 3 463 535 46 108 90 2 » 7 5 210 200 
103 209 '95 1 2 '9 25 448 407 
292 577 569 9 29 4 8 ' '58 1 184 
67 129 119 8 7 1 1 250 263 
49 112 92 6 8 6 7 217 218 
282 595 599 9 '7 12 9 1 215 i 220 
254 485 5'o 40 34 9 6 1 010 1 069 
141 278 257 11 28 1 2 538 574 
' 3 i 228 2'5 34 43 18 16 477 520 
121 219 225 18 '5 18 24 486 477 88 152 138 4 6 4 3 297 300 
271 507 5'8 28 26 21 20 1 0 6 6 1 079 
«23 250 240 '5 '5 5 2 497 520 66 128 '33 I 3 » » 261 265 
H5 332 294 4 » :> » 626 630 47 108 98 S 8 1 2 209 222 
166 
62 
333 3'9 27 4 0 » » 652 7'9 133 '25 2 2 16 '5 289 262 
70 
69 
236 
1 208 
207 
114 
142 
466 
2679 
388 
119 
119 
463 
2865 
379 
4 
9 
40 
109 
12 
2 
20 
4' 
139 
19 
» 
9 
3 
255 
12 
4 
78 
9 
233 
274 
932 
5 877 
788 
239 
290 
1 010 
5 792 
798 
59 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
424 Valle de Tobalina 
425 Valle de Valdebezana 
426 Valle de Valdelaguna 
427 Valle de Valdelucio 
428 Valle de Zamanzas 
429 Vallegera 
430 Valles de Palenzuela 
431 Valluércanes 
432 Vesgas (Las) 
433 Vid (La) 
434 Vid de Bureba (La) 
435 Vileña 
436 Vitoria de Rioja 
437 Vilviestre del Pinar 
438 Vilviestre de Muñó 
439 Villadiego 
440 Villaescusa de Roa 
44 • Villaescusa la Sombría . . . . 
442 Villaespasa 
443 Villafranea-Montes de Oca 
444 Villafría de Burgos 
445 Villafruela 
446 Villagalijo 
447 Vilhigonzalo-Pedernales. . . 
448 Villagutiérrez 
449 Villahizán de Trevino 
450 Villahoz 
451 Villalba de Duero 
452 Villalbilla de Burgos 
433 Villalbilla de Gumiel 
454 Villalbilla de Villadiego . . . 
455 Villaldemiro 
456 Villalmanzo 
457 Villamartin de Villadiego.. 
458 Villamayor de los Montes.. 
459 Villamayor de Treviño . . . . 
460 Villambistia 
461 Villamedianilla 
462 Villamiel de la Sierra 
463 Villangómez 
464 Villanueva de Árgano 
465 Villanueva de Carazo 
466 Villanueva de Gumiel 
467 Villanueva de Odra 
468 Villanueva de Puerta 
469 Villanueva de Río-Ubierna. 
470 Villanueva de Teba 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
785 
I 079 
360 
360 
117 
45 
84 
101 
92 
127 
5 + 
52 
65 
204 
37 
356 
110 
77 
' 2 5 
260 
99 
177 
45 
13 l 
273 
142 
65 
91 
72 
69 
203 
87 
221 
107 
88 
42 
50 
142 
65 
54 
160 
120 
99 
77 
70 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
1 580 
2 177 
53° 
707 
208 
116 
US 
224 
184 
278 
119 
91 
109 
388 
77 
659 
200 
I 5 I 
185 
390 
218 
496 
184 
3 9 i 
97 
231 
58. 
294 
126 
189 
149 
142 
385 
183 
39' 
1 76 
164 
75 
"5 
329 
120 
85 
308 
216 
186 
139 
144 
Hem. 
1 589 
2 2 5 6 
679 
706 
216 
97 
150 
183 
178 
240 
94 
103 
120 
398 
72 
742 
200 
161 
170 
388 
233 
498 
184 
347 
99 
196 
542 
250 
122 
185 
13o 
136 
377 
179 
386 
204 
170 
66 
107 
308 
126 
94 
312 
233 
148 
122 
149 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
83 
114 
'58 
59 
10 
1 
6 
3 
11 
13 
3 
7 
28 
1 
53 
23 
17 
12 
29 
7 
13 
8 
25 
7 
> 
5 
1 
6 
5 
15 
5 
15 
13 
13 
10 
6 
13 
5 
4 
14 
4 
80 
143 
47 
36 
•9 
» 
3 
12 
9 
9 
•3 
27 
5 
42 
33 
3 
3 
19 
20 
33 
6 
16 
4 
29 
23 
3 
12 
6 
19 
25 
10 
2 
8 
1 
6 
7 
8 
3 
5 
19 
6 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. Hem. 
9 7 
43 47 
>7 16 
36 24 
7 10 
3 
12 9 
2 
93 32 
1 2 
8 9 
10 10 
1 3 
2 1 25 
«5 '5 
16 11 
1 2 
3° 20 
19 8 
6 5 
27 18 
11 3 
22 12 
2 4 
19 1 1 
'7 10 
7 6 
4 5 
9 4 
3< 25 
16 14 
2 2 
1 1 
1 1 
22 13 
» 
2 1 
73 24 
6 3 
3 6 
1 2 13 
2 7 
(1+3) '1+2) 
TOTAL TOTAL 
de la de la 
población población 
de de 
HECHO DERECHO 
3 185 3 332 
4 523 4 690 
1 242 1 414 
1 473 1 508 
441 453 
216 214 
316 3°4 
409 422 
362 382 
643 540 
2 16 213 
195 197 
246 249 
806 841 
153 '55 
1 447 1 496 
43° 456 
339 3'8 
355 370 
78, 814 
501 483 
1 02 1 1 056 
379 381 
783 767 
210 208 
461 481 
1 129 ' '53 
544 544 
278 259 
401 375 
29S 293 
287 286 
775 789 
364 373 
833 811 
410 4'8 
338 357 
U3 '44 
224 233 
672 638 
246 262 
182 192 
717 641 
458 457 
343 343 
286 294 
302 3°3 
6o — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
471 Villaquirán de la Puebla. . . 
472 Villaquirán de los Infantes. 
473 Villarcayo 
474 Villariezo 
475 Villarmentero 
476 Villarmero 
477 Villasandino 
478 Villasidro 
479 Villasilos 
480 Villasur de Herreros 
481 Villatuelda 
482 Villavedón 
483 Villaverde del Monte 
484 Villaverde-Mogina 
485 Villaverde-Peñahorada 
486 Villaveta 
487 Villavieja de Muñó 
488 Villayerno-Morquillas.. . . 
489 Villazopeque 
490 Villegas 
491 Villorejo 
492 Villorobe 
493 Villoruebo 
494 Villovela de Esgueva 
495 Villusto. 
496 Vizcaínos 
497 Yudego y Villandiego.. . -
498 Zael 
499 Zalduendo 
500 Zarzosa de Ríopisuerga . . 
501 Zazuar 
502 Zumel 
503 Zuñeda 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
71 
98 
371 
74 
33 
36 
286 
50 
123 
234 
79 
100 
117 
97 
89 
95 
74 
50 
85 
ISO 
66 
127 
103 
119 
69 
56 
181 
110 
69 
77 
234 
40 
Si 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
004 
Hem. 
136 
182 
603 
125 
57 
85 
226 
237 
139 
207 
277 
208 
148 
166 
156 
1 1 i 
•58 
284 
118 
254 
2 12 
236 
132 
92 
338 
219 
120 
132 
452 
67 
172 056 
125 
154 
676 
126 
5° 
66 
448 
94 
226 
247 
146 
213 
265 
224 
'5' 
172 
126 
81 
152 
301 
110 
222 
198 
235 
124 
85 
340 
210 
109 
129 
464 
64 
112 
169 911 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
7 
38 
6 
I 
6 
42 
8 
23 
8 
13 
12 
I 
8 
19 
13 
9 
18 
.5 
7 
5 
20 
6 
7 
26 
1 
9 
4 
41 
5 
943 
Hem. 
12 
36 
1 1 
4 
4 
66. 
9 
30 
33 
3 
17 
19 
20 
16 
3 
3 
5 
14 
5 
3 
43 
2 
62 
9 703 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
27 
92 
19 
4 
5 
16 
12 
2 
2 
2 
4 
22 
I 
6 
3 
4 
38 
5 
59 
1 
8 
1 
Hem. 
7469 
23 
117 
5 
6 
1 
27 
4 
3 
3 
37 
5 
27 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
5863 
d + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
261 
386 
488 
275 
117 
157 
977 
192 
47S 
502 
288 
423 
546 
442 
3 3 2 
339 
292 
198 
3'7 
660 
238 
562 
412 
487 
261 
184 
693 
429 
230 
262 
931 
136 
229 
355 299 
261 
355 
1 353 
268 
112 
161 
1 042 
209 
505 
525 
306 
435 
543 
443 
335 
370 
310 
192 
347 
619 
236 
486 
420 
5°5 
267 
•87 
747 
4 3 2 
249 
267 
1 019 
138 
227 
360 613 
— 6i 
Provincia de CÁCERES 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales! 
Partido de Cáceres. 
Aldea del Cano. 
Aliseda. 
Arroyo del Puerco. 
CACERES 
Casar de Cáceres. 
Malpartida de Cáceres. 
Sierra de Fuentes. 
Torreorgaz. 
Torrequemada. 
Cachorrilla. 
Calzad illa. 
Casas de don Gómez. 
Casillas de Coria. 
Ceclavín. 
Coria. 
Estorninos. 
Grimaldo. 
Guijo de Coria. 
Guijo de Galisteo. 
Holguera. 
Huélaga. 
Partido de Coria. 
Moraleja. 
Morcillo. 
Pescueza. 
Piedras-Albas. 
Portaje. 
Pozuelo de Zarzón. 
Ríolobos. 
Torrejoncillo. 
Villa del Campo. 
Villanueva de la Sierra. 
Zarza la Mayor. 
Partido de Garrovillas. 
Acehuche. Cañaveral. Mata de Alcántara. Portezuelo. 
Alcántara. Casas de Millán. Monroy. Santiago del Campo. 
Arco. Garrovillas. Navas del Madroño. Talaván. 
Brozas. Hinojal. Pedroso de Acim. Villa del Rey. 
Partido de Hervás. 
Abadía. Casares de las Hurdes. Guijo de Granadilla. Palomero. 
Aceituna. Casas del Monte. Hervás. Pesga (La). 
Ahigal. Cerezo. Jarilla. Pinofranqueado. 
Aldeanueva del Camino. Garganta (La). Ladrillar. Santa Cruz de Paniagua 
Baños. Gargantilla. Marchagaz. Santibáñez el Bajo. 
Caminomorisco. Granadilla. Mohedas. Segura de Toro. 
Casar de Palomero. Granja (La). Nuñomoral. Zarza de Granadilla. 
Acebo. 
Cadalso. 
Cilleros. 
Descargamaría. 
Eljas. 
Partido de Hoyos. 
Gata. 
Hernán-Pérez. 
Hoyos. 
Perales del Puerto. 
Robledillo de Gata. 
San Martín de Trevejo. 
Santibáñez el Alto. 
Torrecilla de los Ángeles. 
Torre de don Miguel. 
Trevejo. 
Valverde del Fresno. 
Villamiel. 
Villasbuenas de Gata. 
Aldeanueva de la Vera. 
Collado. 
Cuacos. 
Garganta la Olla. 
Partido de Jarandilla. 
Guijo de Santa Bárbara. 
Jaraiz. 
Jarandilla. 
Losar de la Vera. 
Madrigal de la Vera. 
Pasaron. 
Robledillo de la Vera. 
Talaveruela. 
Torremenga. 
Valverde de la Vera. 
Viandar de la Vera. 
Villanueva de la Vera. 
— 62 — 
Partido de Logrosán. 
Abertura. 
Alcollarín. 
Alia. 
Berzocana. 
Albalá. 
Alcuéscar. 
Almoharín. 
Almaraz. 
Belvís de Monroy. 
Berrocalejo. 
Bohonal de Ibor. 
Campillo de Deleitosa. 
Carrascalejo. 
Casas de Miravete. 
Casatejada. 
Cabanas del Castillo. 
Campo (El). 
Cañamero. 
Garciaz. 
Guadalupe. 
Logrosán. 
Partido de Montánchez. 
Arroyomolinos de Montán-
chez. 
Benquerencia. 
Botija. 
Casas de don Antonio. 
Montánchez. 
Salvatierra de Santiago. 
Torre de Santa María. 
Partido de Navalmoral de la Mata. 
Castañar de Ibor. 
Fresnedoso de Ibor. 
Garvín. 
Gordo (El). 
Higuera. 
Majadas. 
Mesas de Ibor. 
Millanes. 
Navalmoral de la Mata. 
Navalvillar de Ibor. 
Peraleda de la Mata. 
Peraleda de San Román. 
Romangordo. 
Saucedilla. 
Serrejón. 
Talayera la Vieja. 
Madrigalejo. 
Navezuelas. 
Robledollano. 
Zorita. 
Torremocha. 
Valdefuentes. 
Valdemorales. 
Zarza de Montánchez. 
Talayuela. 
Toril. 
Torviscoso. 
Valdecañas de Tajo. 
Valdehúncar. 
Valdelacasa de Tajo. 
Villar del Pedroso. 
Partido de Plasencia. 
Aldehuela del Jerte. 
Arroyomolinos.de la Vera. 
Barrado. 
Cabezabellosa. 
Cabezuela del Valle. 
Cabrero. 
Carcaboso. 
Aldeacentenera. 
Aldea de Trujillo. 
Conquista de la Sierra. 
Cumbre (La). 
Deleitosa. 
Escuriel. 
Carbajo. 
Cedillo. 
Casas del Castañar. 
Galisteo. 
Gargüera. 
Jerte. 
Malpartida de Plasencia. 
Mirabel. 
Moutehermoso. 
Navaconcejo. 
Oliva de Plasencia. 
Piornal. 
Plasencia. 
Rebollar. 
Partido de Trujillo. 
Herguijuela. 
Ibahernando. 
Jaraicejo. 
Madroñera. 
Miajadas. 
Plasenzuela. 
Puerto de Santa Cruz. 
Robledillo de Trujillo. 
Ruanes. 
Santa Ana. 
Partido de Valencia de Alcántara. 
! Herrera de Alcántara. 
Herreruela. 
Membrío. 
Salorino. 
Serradilla. 
Tejeda de Tiétar. 
Tornavacas. 
Torno (El). 
Valdastillas. 
Valdeobispo. 
Villar de Plasencia. 
Santa Cruz de la Sierra. 
Santa Marta de Magasca. 
Torrecillas de la Tiesa. 
Torrejón el Rubio. 
Trujillo. 
Villamesías. 
Santiago de Carbajo. 
Valencia de Alcántara. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 12 Ayuntamientos 225 
a v n í í ? ^ ' ^ » °" P ° s t l r r i ° r i d a l d a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Alcántara, con los mismos ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CACERES 
AYUNTAMIENTOS 
i Aba ía 
2 Abertura 
3 Acebo 
4 Acehuche 
5 Aceituna , 
6 Ahigal 
7 Albalá 
8 Alcántara , 
9 Alcollarín , 
i o Alcuéscar , 
11 Aldeacentenera 
T 2 Aldea del Cano 
13 Aldea de Trujillo , 
14 Aldeanueva de la Vera 
15 Aldeanueva del Camino , 
16 Aldehuela del jerte , 
17 Alia 
18 Aliseda , 
29 Almaraz 
20 Almoharín 
21 Arco 
22 Arroyo del Puerco 
23 Arroyomolinos de la Vera. 
24 Arroyomolinos de Montánchez 
25 Baños 
26 Barrado. 
27 Belvís de Monroy 
28 Benquerencia 
39 Berzocana 
30 Berrocalejo 
31 Bohonal de Ibor 
32 Botija 
33 Brozas 
34 Cabanas del Castillo 
35 Cabezabellosa 
36 Cabezuela del Valle 
37 Cabrero 
38 CÁCERES 
49 Cachorrilla 
40 Cadalso 
41 Calzadilla 
42 Caminomorisco 
43 Campillo de Deleitosa 
44 Campo (El) 
45 Cañamero 
46 Cañaveral 
47 Carbajo 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
" 5 
371 
656 
608 
'93 
57' 
802 
965 
' 3°4 
98c 
654 
594 
311 
811 
589 
54 
987 
905 
271 
1 025 
18 
2 711 
289 
5i9 
445 
180 
247 
127 
585 
266 
335 
220 
1832 
397 
306 
65< 
164 
5 955 
126 
211 
411 
370 
131 
333 
756 
760 
142 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem 
191 
591 
I 142 
997 
316 
1 042 
1 414 
1 8S1 
39' 
1863 
1 108 
1 054 
633 
1 3'9 
987 
88 
1 788 
1 374 
493 
1 868 
3 i 
4683 
532 
977 
828 
394 
489 
232 
899 
490 
641 
344 
2 597 
791 
390 
1 226 
293 
11 674 
207 
403 
576 
722 
222 
619 
' 356 
1 297 
250 
217 
570 
1 284 
1 111 
330 
1 056 
• 453 
1 926 
400 
1845 
1 077 
1 077 
6>5 
1 337 
1 047 
9 i 
1 881 
1 489 
5°4 
1 866 
20 
4 842 
535 
1 044 
872 
346 
481 
224 
894 
466 
665 
358 
2 717 
739 
401 
1 2 11 
296 
12 298 
220 
406 
631 
702 
206 
587 
1 300 
1 334 
237 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem 
16 
21 
77 
63 
8 
42 
47 
22 
124 
58 
69 
42 
71 
78 
74 
13 
20 
386 
8 
27 
3 
40 
9 
13 
61 
8 
33 
37 
28 
25 
24 
108 
1 
200 
35 
3 
207 
11 
9 
55 
41 
7 
iS 
43 
47 
22 
24 
34 
47 
2 
38 
36 
7 
74 
33 
68 
45 
63 
54 
29 
16 
32 
275 
8 
36 
2 
3> 
10 
11 
103 
34 
» 
41 
3° 
10 
27 
140 
3' 
13 
'73 
3 
2 
5' 
16 
2 
16 
40 
38 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
26 
13 
» 
47 
7 
153 
87 
22 
'7 
45 
3' 
20 
1 
17 
12 
73 
19 
72 
9 
42 
3 
7' 
44 
I 
23 
80 
s 
15 
5 
444 
2 
3' 
1 
1 011 
4 
67 
13 
4 
I 
38 
82 
Hem. 
23 
66 
'3 
3 
17 
4 
54 
67 
4 
16 
27 
32 
21 
7 
54 
'9 
5° 
14 
5° 
1 
59 
25 
64 
2 
2 5 
886 
5 
» 
59 
12 
3 
1 
24 
79 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
457 
' 308 
2427 
2 134 
649 
2 162 
2878 
4014 
945 
3 734 
2218 
2 203 
1 3.1 
2 697 
2 042 
208 
3690 
2 990 
1 °35 
3856 
74 
9617 
1 071 
2 151 
1 769 
741 
1 011 
456 
1 937 
956 
1 332 
7'3 
6 046 
1 53° 
795 
2 493 
59° 
25869 
4 3 6 
809 
1 333 
1 449 
435 
1 208 
2 718 
2 792 
487 
(14-2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
446 
1 206 
2 537 
2218 
656 
2 178 
2 950 
3836 
989 
3 799 
2 322 
2 2¡8 
' 382 
2788 
2 137 
208 
3 721 
3 5 24 
1 013 
3 797 
56 
9 596 
1 086 
2045 
1 864 
748 
1 037 
456 
1 871 
1 014 
1 34i 
753 
5 562 
1 53' 
1 174 
2 503 
605 
24352 
441 
820 
1 3'3 
1 481 
437 
1 237 
2 739 
2716 
487 
6 4 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
48 Carcaboso 
49 Carrascalejo 
50 Casar de Cáceres 
51 Casar de Palomero 
52 Casares de las Hurdes.., 
53 Casas de don Antonio . . 
54 Casas de don Gómez 
55 Casas del Castañar 
56 Casas del Monte 
57 Casas de Millán 
58 Casas de Miravete 
59 Casatejada 
60 Casillas de Coria 
61 Castañar de Ibor 
62 Ceclavín 
63.Cedülo 
64 Cerezo 
65 Cilleros 
66 Collado 
67 Conquista de la Sierra . . 
68 Coria 
69 Cuacos 
70 Cumbre (La) 
71 Deleitosa 
72 Descargamaría 
73 Eljas 
74 Escurial 
75 Estorninos 
76 Fresnedoso de Ibor 
77 Qalisteo 
78 Qarciar 
79 Garganta (La) 
80 Garganta de Olla 
81 Gargantilla 
82 Gargüera 
83 Garvín 
84 Garrovillas 
85 Gata 
86 Gordo (El) 
87 Granadilla 
88 Granja (La) 
89 Grimaldo 
90 Guadalupe 
91 Guijo de Coria 
92 Guijo de Galisteo 
93 Guijo de Granadilla 
94 Guijo de Santa Bárbara. 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
128 
320 
I 637 
520 
186 
309 
186 
276 
300 
475 
177 
SOS 
310 
4 3 6 
I 306 
330 
83 
922 
65 
195 
8 r 7 
43° 
74i 
537 
240 
483 
587 
65 
226 
318 
664 
395 
469 
276 
177 
'34 
R E S I D E N T E S 
1 
721 
412 
217 
169 
29 
895 
273 
218 
338 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
245 
606 
2 2 1 9 
945 
354 
447 
314 
531 
461 
818 
362 
950 
526 
749 
2 228 
565 
153 
• 536 
>25 
318 
1 540 
710 
1 324 
986 
345 
829 
998 
136 
45i 
559 
1 057 
709 
898 
492 
310 
233 
2 934 
1 132 
628 
444 
278 
66 
1 716 
393 
361 
533 
412 
(2) 
A U S E N T E S 
22C 
573 
2 408 
1 017 
385 
507 
324 
492 
477 
789 
366 
970 
59° 
789 
2 406 
58i 
137 
1 640 
135 
323 
'785 
720 
< 334 
9f'5 
383 
890 
1 003 
120 
401 
579 
1 083 
698 
921 
474 
264 
257 
3 105 
1 215 
622 
447 
277 
54 
1 701 
452 
410 
589 
412 
Var. 
10 
'5 
212 
66 
3 
58 
10 
24 
37 
10 
10 
49 
29 
23 
1 
Hem. 
35 
26 
6 
20 
94 
9 
48 
22 
'5 
r6 
6 
30 
39 
5 
22 
139 
15 
116 
7 
13 
» 
31 
8 
6 
20 
132 
3 
3 i 
103 
12 
39 
8 
23 
46 
7 
8 
40 
9 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
26 
34 
4 
17 
37 
7 
'5 
6 
12 
19 
44 
I 
28 
23 
31 
86 
10 
94 
5 
14 
2 
'9 
109 
7 
42 
75 
'9 
1 
93 
3 
7 
38 
» 
17 
24 
33 
7i 
14 
12 
39 
187 
56 
26 
54 
77 
» 
64 
» 
3 
46 
23' 
30 
14 
4 
9 
61 
16 
70 
1 
25 
9 
Hem. 
25 
48 
13 
4 
63 
3 
6 
25 
» 
23 
20 
35 
52 
10 
3 
6 
58 
6 
36 
6 i 
36 
14 
27 
63 
» 
59 
» 
6 
29 
191 
2 1 
13 
11 
1 
2 
2 
60 
12 
5 1 
1 
24 
6 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECH3 
485 
I 246 
4 750 
1 994 
744 
I 1 10 
644 
1 036 
i 001 
1 607 
768 
1 9Ó4 
1 184 
I 661 
4658 
1 ¡Si 
306 
33'8 
278 
716 
3 573 
1 522 
2 698 
2 032 
868 
1 719 
2 124 
256 
861 
1 213 
2 562 
1 4 5 8 
1 846 
966 
606 
493 
6 0 4 5 
2 3 5 8 
1 371 
891 
564 
1 20 
3 445 
966 
773 
1 171 
839 
d + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
48.5 
1 225 
4 9 4 2 
2 O4O 
742 
I 051 
656 
I OJO 
I 021 
1 624 
746 
2 009 
I I46 
1 546 
4 672 
I 171 
291 
3 189 
260 
702 
3 385 
1 440 
2 695 
2 082 
744 
1 775 
2 034 
286 
874 
1 156 
2 189 
1 532 
1 821 
1 033 
602 
543 
6 264 
2 372 
1 460 
903 
582 
121 
3 476 
861 
779 
1 161 
1 065 
65 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CACERES 
95 Herguijuela 
96 Hernán-Pérez 
97 hiervas 
98 Herrera de Alcántara 
99 Herreruela 
100 Higuera 
101 Hinojal 
102 Holguera 
103 H o y o s 
104 Huélaga 
105 Ibahernando 
io6 Jaraicejo 
107 Jaraíz 
108 Jarandilla 
109 Jarilla 
n o Jerte 
111 Ladrillar 
112 Logrosán 
113 Losar de la Vera 
114 Madrigal de la Vera 
115 Madrigalejo 
116 Madroñera 
117 Majadas 
118 Malpartida de Cáceres . . 
119 Malpartida de Plasencia. 
120 Marchagaz 
121 Mata de Alcántara 
122 Membrío 
123 Mesas de Ibor 
124 Miajadas 
125 Millanes 
126 Mirabel 
127 Mohedas 
128 Monroy 
129 Montánchez 
130 Montehermoso 
131 Moraleja 
132 Morcillo , 
133 Navaconcejo 
134 Navalmoral de la Mata.. 
135 Navalvillar de Ibor 
136 Navas del M a d r o ñ o . . . . 
137 Navezuelas 
138 Nuñomoral 
139 Oliva de Plasencia 
140 Palomero 
141 Pasaron 
RESIDENTES (1+3) (14-2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de (1) (2 ) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
407 786 764 2 4 6 1 1 557 I 556 
'63 283 324 16 12 » > 607 635 
I 237 2 165 2 382 140 121 38 21 4 606 4808 
333 6l8 . 649 23 6 47 37 1 35' I 296 
322 367 467 101 35 106 9' 1 031 970 
107 178 '85 8 4 4 2 369 375 
556 I I52 I 106 52 47 » » 2258 2 357 
258 468 5°9 26 '5 43 49 1 069 1 018 
465 669 757 86 43 44 35 1 505 1 555 
46 82 76 » I 8 5 171 • '59 
619 I 088 1 061 139 144 4 6 2 159 2432 
562 I 120 1 182 6 9 47 18 2 367 2 317 
1 309 2 360 2469 34 '4 20 48 4897 4877 
647 ' 175 1 181 38 35 109 74 2 539 2 429 
'79 307 281 16 12 2 3 593 616 
485 873 820 67 59 22 20 1 735 1 819 
297 567 57' 25 6 9 5 1 152 1 169 
1 646 2 800 2 862 52 37 277 223 6 162 5 75' 
598 I 152 1 232 37 '4 33 22 2 439 2 435 
464 947 952 6 9 7 5 1 911 1 9'4 
948 1879 1 815 106 97 27 22 3 743 3897 
1 317 2568 2673 93 49 "7 57 5415 5 383 
174 360 372 3 2 5 2 739 737 
1 572 2 103 2497 835 524 '9 18 4637 5 959 
1 183 2 364 2 426 47 8 332 274 5 396 4845 
107 212 192 7 1 1 1 406 412 
387 684 635 10 48 16 18 1 353 1 377 
769 I 028 1 146 '59 114 85 35 2 294 2 447 
198 383 372 16 5 3 5 763 776 
' 952 36t7 3843 79 68 47 47 7 554 7607 
116 2Ó2 246 4 16 12 9 529 528 
4iS 826 802 12 16 » * 1 628 1 6^6 
278 440 465 21 '3 4 6 9'5 939 
694 I 186 1 119 23 5° 196 148 2 649 2 378 
1 320 2 208 2 338 5' 29 5 2 4553 4626 
965 I 846 1843 24 3 27 '4 3 73o 3 7'í> 
630 I 2o8 1 220 27 25 3 3 2 434 2 480 
59 128 112 8 5 5 7 252 253 
456 853 876 '3 16 6 7 1 742 ' 758 
: 488 2 627 2 767 83 3' 81 75 5 550 5 508 
163 304 3'7 7 8 » » 621 636 
844 1 5°3 1 544 49 42 16 14 3 077 3 138 
290 640 556 4 5 2 1 1 199 1 205 
442 867 835 4 7 » » 1 702 1 713 344 480 501 3' 25 105 55 1 141 1 037 
198 329 344 27 26 '7 '4 704 726 
470 897 9'3 11 6 1 1 1 812 1 827 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CÁCERES 
A Y U N T A M I E N T O S 
42 Pedroso de Aeim 
43 Peraleda de la Mata 
44 Peraleda de San Román 
45 Perales del Puerto 
46 Pescueza 
47 Pesga (La) 
48 Piedras Albas 
49 Pinofranqueado 
50 Piornal 
51 Plasencia 
52 Plasenzuela 
53 Portaje 
54 Portezuelo 
55 Pozuelo de Zarzón 
56 Puerto de Santa C r u z . . . 
57 Rebollar 
58 Ríolobos 
59 Robledillo de Gata 
60 Robledillo de la V e r a . . . 
61 Robledillo de Truji l lo. . . 
62 Robledollano 
63 Romangordo 
64 Ruanes 
65 Snlorino 
66 Salvatierra de Santiago . 
67 San Martín de Trevejo.. 
68 Santa Ana 
69 Santa Cruz de la Sierra . 
70 Santa Cruz de Pauiagua 
71 Santa Marta de Magasca 
72 Santiago de Carbajo . . . 
73 Santiago del Campo 
74 Santibáñez el Alto 
75 Santibáñez el Bajo 
76 Saucedilla , . . 
77 Segura de Toro 
78 Serradilla 
79 Serrejón 
80 Sierra de Fuentes 
81 Talaván 
82 Talavera la Vieja 
83 Talaveruela 
84 Talayuela 
85 Tejeda de Tiétar 
86 Tori l 
87 Tornavacas 
88 Torno (El) 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
'55 
803 
339 
41 1 
178 
•95 
297 
425 
463 
! 767 
392 
426 
I 9 6 
326 
324 
82 
367 
128 
ISO 
574 
'78 
209 
201 
788 
418 
4 i 3 
227 
284 
206 
232 
730 
374 
282 
358 
130 
123 
180 
394 
687 
715 
373 
209 
246 
279 
79 
463 
415 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
281 
I 144 
727 
694 
291 
415 
549 
865 
856 
5 364 
716 
632 
356 
537 
5°7 
170 
646 
254 
329 
1 039 
251 
3 i 5 
363 
1 264 
75» 
739 
356 
490 
366 
5 o i 
1 152 
678 
5°9 
643 
267 
194 
2 020 
5 7 i 
1 325 
1 329 
67 i 
372 
443 
496 
72 
860 
780 
Hem. 
242 
1 187 
632 
784 
277 
389 
564 
788 
864 
5 942 
729 
635 
374 
58. 
461 
138 
612 
22 1 
312 
1 000 
299 
3 i S 
372 
1 273 
707 
738 
383 
466 
3 7 i 
453 
1 142 
658 
496 
653 
252 
190 
2 021 
598 
1 322 
• 323 
654 
398 
435 
4 9 i 
77 
853 
728 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
355 
6 
13 
12 
6 
20 
7 
3 
323 
22 
29 
1 
29 
85 
10 
114 
13 
2 
24 
28 
J 1 
, 2 7 
45 
23 
42 
5& 
65 
7 
8 
96 
3 i 
10 
27 
9 
25 
27 
87 
26 
42 
21 
36 
11 
3' 
3 
46 
37 
5 
295 
16 
'3 
10 
6 
2 1 
3 
2 
176 
15 
26 
1 
4 
72 
14 
117 
15 
3 
17 
5 
15 
42 
36 
17 
40 
60 
97 
5 
6 
130 
56 
7 
34 
5 
17 
44 
73 
31 
91 
27 
24 
10 
22 
2 
46 
29 
(3)_ 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
21 
70 
12 
23 
I 2 
36 
3 
687 
32 
45 
9 
5 
39 
» 
9 
9 
'5 
24 
53 
5 
5° 
5 
'56 
7 
9 
3 
2 
22 
3 
7 
202 
95 
6 
» 
4 
4 
80 
30 
162 
25 
4 
Hem. 
16 
58 
12 
12 
6 
15 
5 
425 
38 
44 
6 
1 
33 
9 
9 
11 
9 
21 
33 
4 
50 
2 
55 
1 
18 
9 
13 
4 
6 
16 
i 
12 
157 
44 
7 
73 
23 
121 
8 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
560 
2 459 
1 383 
I 513 
586 
855 
1 1 13 
• 653 
1 728 
12418 
1 5>5 
1 356 
745 
1 124 
1 040 
308 
1 276 
493 
669 
2063 
595 
719 
744 
2637 
1 465 
1 688 
74i 
1 008 
737 
970 
2316 
1 343 
1 013 
1 334 
523 
403 
4 400 
1 308 
2 660 
2 652 
1 332 
782 
1 031 
1 040 
432 
1 746 
I 5!2 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
540 
2 981 
I 381 
I S°4 
590 
816 
I 154 
1 6 6 3 
1 725 
I I 805 
I 482 
I 322 
732 
1 *s« 
I 125 
332 
1 489 
5°3 
646 
2 080 
583 
659 
804 
2 618 
1 498 
1 559 
855 
1 118 
749 
968 
2 520 
I 423 
1 022 
1 357 
533 
426 
4 112 
1 329 
2 704 
2 7 8 5 
1 373 
830 
899 
1 040 
'54 
1 805 
1 574 
- 6 7 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
189 Torviscoso 
190 Torrecilla de los Ángeles 
191 Torrecillas de la Tiesa 
192 Torre de don Miguel 
193 Torre de Santa María 
194 Torrejonci'lo 
195 Torrejón el Rubio 
196 Torremenga.. 
197 Torremocha 
198 Torreorgaz 
199 Torrequemada 
200 Trevejo 
201 Trujülo 
202 Vdldastillas 
203 Valdecañas de Tajo 
204 Valdefuentes 
205 Valdehúncar. 
206 Valdelacasá de Tajo 
207 Valdemorales 
208 Valdeobispo 
209 Valencia de Alcántara 
21 o Val verde de la Vera 
211 Valverde del Fresno 
212 Viandar de la Vera 
213 Villa del Campo 
214 Villa del Rey 
21 5 Villamesías 
216 Villamiel 
217 Villanueva de la Sierra 
218 Villanueva de la Vera 
219 Villar del Pedroso 
220 Villar de Plasencia 
221 Villasbuenas del Gata 
222 Zarza de Granadilla 
223 Zarza de Montánchez 
224 Zarza la Mayor 
225 Zorita 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . . . 
Número 
de 
cédulas 
recocidas. 
167 
526 
420 
322 
1 356 
410 
138 
668 
486 
466 
9Q 
3 342 
92 
74 
658 
153 
543 
297 
3SS 
3 3°7 
282 
797 
174 
3 9 i 
28*6 
359 
469 
463 
709 
582 
268 
239 
436 
48S 
1 165 
1 430 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
121 013 
24 
277 
911 
633 
601 
2 004 
871 
244 
' 305 
952 
846 
196 
5 127 
191 
i 3 9 
1 215 
284 
1 056 
448 
590 
6 100 
502 
1 601 
323 
567 
334 
662 
724 
694 
1 33° 
I 121 
446 
380 
672 
902 
1 880 
2 568 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem 
26 
284 
926 
•A 726: 
605 
2 309 1 
773, 
240 
1 32-8 
872 
826 
205 
S 8 6 3 
186 
135 
1 220 
302 
1 077 
420 
575 
6 254 
495 
'578 
301 
621 
373 
671 
780 
720 
1 444 
1 087 
4 5 i 
394 
728 
844 
' 973 
2 6 4 8 
2 1 2 4 5 8 2 1 8 7 6 5 
11 
'25 
48 
1 
78 
26 
4 
5 
146 
5 
2 
57 
o 
23 
•39 
11 
55 
8 
32 
30 
58 
119 
8 
79 
6 
49 
20 
28 
12 
63 
77 
9 8 7 0 
2 
98 
11 
4 
26 
39 
6 
92 
3 
3 
42 
1 
18 
124 
10 
53 
1 
16 
26 
17 
76 
1 
46 
5 
23 
38 
63 
17 
17 
10 
70 
60 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
7 688 
4 
9^ 
197 
I 
13 
9 
1 179 
3 
» 
5 
1 
16 
7 
» 
207 
» 
39 
6 
12 
39 
12 
81 
5 
20 
88 
38 
26 
60 
» 
3° 
66 
10 610 
Hem. 
77 
161 
3 
3 
2 
3 
10 
5 
» 
.87 
» 
32 
•4 
2 1 
8 
S 2 
7 
93 
25 
19 
53 
3 
42 _Ü 
7 923 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
50 
56. 
I 845 
I 363 
I 21 I 
4488 
2 002 
485 
2 649 
1836 
I 682 
404 
13056 
385 
274 
2 442 
589 
2 159 
880 
I 165 
I 2 748 
997 
3 250 
630 
1 2 14 
767 
1 353 
i 637 
1 419 
2 801 
2389 
960 
819 
« 5'3 
1 749 
3 925 
5 3 i 8 
449 756 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
50 
574 
2 060 
1 418 
1 21 1 
4 417 
1 709 
484 
2 Ó48 
I 824 
1 677 
412 
I I 228 
385 
279 
2 534 
589 
2 174 
1 131 
1 186 
12 462 
1 006 
3 227 
680 
1 263 
902 
1 342 
1 629 
1 425 
2 8 4 6 
2 257 
1 008 
811 
1 445 
1 768 
3 986 
5 353 
448 781 
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Rrovimcis de CÁDIZ 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales! 
Partido de Algeciras. 
Algeciras. | Tarifa. 
Partido de Arcos de la Frontera. 
Algar. 
Arcos de la Frontera. 
Benaocaz. 
Bosque (El).. 
Bornos. Espera. 
Partido de Cádiz. 
CÁDIZ 
Partido de Grazalema. 
Qrazalema. Ubrique. 
Prado del Rey. 
Villamartín. 
Villaluenga del Rosario. 
Partidos (dos) de Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Partido de Medina-Sidonia. 
Alcalá de los Qazules. I Medina-Sidonia. 1 Paterna de Rivera. 
Alcalá del Valle. 
Algodonales. 
Conil. 
Gastor (El). 
Olvera. 
Partido de Olvera. 
Puerto Serrano. 
Setenil. -
Torre- Alháquime. 
Zahara. 
Partido del Puerto de Santa María. 
Puerto de Santa María (El). | Puerto Real. j Rota. 
Partido de San Fernando. 
| Chiclana de la Frontera. | San Fernando. | Vejer de la Frontera. 
Partido de Sanlúcar de Barrameda. 
Chipiona. | Sanlúcar de Barrameda. | Trebujena. 
- 6 9 -
Partido de San Roque. 
Barrios (Los). 
Castellar de la Frontera. 
Jimena de la Frontera. Línea (La). San Roque. 
TOTAL DE L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 12 Ayuntamientos 41 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Chiclana de la Frontera con 
los mismos ayuntamientos que le integraban antes de su suspensión. El de Ceuta no figura por haber sido segregado de 
esta provincia. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CÁDIZ 
AYUNTAMIENTOS 
i Alcalá de los Gazules 
2 Alcalá del Valle. 
3 Algar 
4 Algeciras 
5 Algodonales 
6 Arcos de la Frontera 
7 Barrios (Los) 
8 Benaocaz 
9 Bornos 
i o Bosque (El) 
i i CÁDIZ 
12 Castellar de la Frontera 
13 Conil , 
14 Chiclana de la Frontera... 
15 Chipiona 
16 Espera 
17 Gastor (El) 
18 Orazalema 
19 Jerez de la Frontera 
20 Jimena de la Frontera 
21 Línea (La) 
22 Medina-Sidonia 
23 Olvera 
24 Paterna de Rivera 
25 Prado del Rey 
26 Puerto de Santa María (El). 
27 Puerto Real 
28 Puerto Serrano 
29 Rota 
30 San Fernando 
31 Sanlúcar de Barrameda.... 
32 San Roque 
33 Setenil 
34 Tarifa 
35 Torre-Alháquime 
36 Trebujena 
37 Ubrique 
38 Vejer de la Frontera 
39 Villaluenga del Rosario 
40 Villamartín 
41 Zahara 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
TOTALES DE LA PROVINCIA . , 
2 417 
1 189 
792 
5 2 Ó 1 
1 712 
4 1Ó2 
1 795 
337 
1 786 
318 
19 744 
347 
I 714 
3268 
1 140 
924 
701 
1 117 
17 146 
2 189 
99'3 
2 848 
3 062 
743 
1 409 
4 468 
2 540 
939 
2 539 
6438 
6 531 
2364 
1 024 
3 0 3 8 
304 
1 076 
1 716 
4 4 6 7 
263 
2 055 
728 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
126 524 
4 906 
2 113 
1 156 
10 o 
3 276 
8775 
3 536 
618 
2 602 
652 
34 073 
816 
3 534 
7 506 
2 454 
1 886 
1 276 
2 069 
34 75° 
4 734 
16 202 
5 552| 
5 636 
1 595¡ 
2 349 
9 937 
5 5°° 
1845 
4617 
14861 
13 327 
5 527 
2 0 2 5 
6 223 
5 4 i 
2 063 
3 0 5 2 
9 060 
407 
4 026 
1 308 
(2) 
A U S E N T E S 
246463 
4 552 
2 029 
1 I 17 
10 244 
3 269 
8 545 
3 '69¡ 
579, 
2832 
617 
38991 
737 
3 390 
7 404 
2 411 
1 7'4 
1 234 
2 021 
36 123 
4 534 
1 7 9 8 8 
S 2 8 i 
5 469 
1 486 
2 206 
9 589 
5 474 
1 792 
4 530 
14 0S7 
13 394 
5 °'5 
2 0 1 8 
6058 
537 
1 997 
3258 
8806 
414 
3 901 
1 241 
2 5 0 0 5 3 
Var. Hem. 
'3' 
270 
481 
267 
252 
200 
147 
28 
844 
30 
965 
22 
277 
121 
74 
103 
110 
J6O 
5'2 
60 
397 
5'4 
45 
49 
369 
191 
84 
45 
" 9 
856 
127 
98 
93 
171 
26 
217 
420 
130 
59 
161 
'39 
9364 
(3) 
TRANSEÚNTES 
.272 
376 
85 
172 
¡23 
'37 
'7 
514 
4 
338 
14 
179 
75 
84 
89 
111 
167 
164 
35 
'95 
488 
47 
45 
349 
130 
38 
26 
92 
62 
78 
32 
70 
130 
22 
215 
292 
31 
44 
181 
108 
5 7 i i 
Var. 
24 
69 
23 
599 
50 
201 
144 
9 
61 
3 
1 589 
61 
11 
116 
39 
56 
29 
98 
644 
9 
553 
47 
191 
7 
109 
82 
9' 
33 
86 
152 
76 
27 
42 
88 
57 
9 
104 
231 
3° 
3i5 
^ 5 6 
6 321 
Hem. 
26 
17 
'3 
510 
18 
154 
133 
I i 
53 
1 
1 116 
I I 
22 
64 
43 
34 
44 
69 
538 
8 
628 
43 
130 
13 
101 
106 
120 
23 
78 
132 
90 
41 
23 
66 
44 
9 
81 
201 
20 
183 
118 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
5 '35 
9 5o8 
4 228 
2 309 
21 431 
6 6 1 3 
17 675 
6982 
1 217 
5 548 
1 273 
75 769 
1 625 
6957 
15090 
4 947 
3 690 
2583 
4 257 
7 2 0 5 5 
9285 
3537' 
1 0 9 2 3 
11 4 2 6 
3 'O' 
4765 
19714 
n 185 
3693 
9 3 " 
29 232 
26887 
10 610 
4 108 
12 435 
1 179 
4078 
6 495 
18 298 
871 
8425 
2 823 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
507972 
9 669 
4684 
3 '30 
20 674 
6969 
17 643 
6989 
1 242 
6 7 9 2 
' 303 
74 367 
1 5 8 9 
7 3 8 0 
15 106 
5 0 2 3 
3 792 
2 7 3 1 
4 4 1 7 
7' 549 
9 363 
34 782 
" 8 3 5 
11 197 
3 175 
5 273 
19847 
11 096 
3708 
9 358 
29 866 
26 926 
10 672 
4 206 
1 2 5 8 2 
1 126 
4 4 9 2 
7 022 
18 027 
924 
8 269 
2 796 
5 i i 59i 
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Rrovincis de CASTELLÓN DE LA PLANA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Albocácer. 
Albocácer. 
Benafigos 
Benasal. 
Benlloch. 
Catí. 
Cuevas de Vinromá. 
Culla. 
Sarratella. 
Sierra-Engarcerán. 
Tirig. 
Torre de Embesora. 
Torre de Endoménech. 
Villanueva de Alcolea. 
Villar de Canes. 
Partido de Castellón de la Plana. 
Almazora. 
Benicasim. 
Borriol. 
Cabanes. j Puebla-Tornesa. 
CASTELLÓN DE LA PLANA Torreblanca. 
Oropesa. | Valí d'Alba. 
Villafamés. 
Villarreal. 
Partido de Lucena del Cid. 
Adzaneta. 
Alcora. 
Argelita. 
Ayódar. 
Campos de Arenoso. 
Castillo de Villamalefa. 
Cortes de Arenoso. 
Costur. 
Chodos. 
Espadilla. 
Fanzara. 
Figueroles. 
Fuentes de Ayódar. 
Lucena del Cid. 
Ludiente. 
Puebla de Arenoso. 
Ribesalbes. 
Sueras. 
Toga. 
Torrechiva. 
Useras. 
Vallat. 
Villahermosa del Río. 
Vistabella del Maestrazgo. 
Zucaina. 
Partido de Morella. 
Ares del Maestre. 
Ballestar. 
Bel. 
Bojar. 
Castell de Cabres. 
Castellfort. 
Cinctorres. 
Corachar. 
Chiva de Morella. 
Forcall. 
Fredes. 
Mata de Morella (La). 
Morella. 
Olocau del Rey. 
Ortélls. 
Palanques. 
Portell de Morella. 
Puebla de Benifasar. 
Todolella. 
Vallibona. 
Villafranca del Cid. 
Villores. 
Zorita del Maestrazgo. 
Partido de Nules. 
Alfondeguilla. Burriana. 
Almenara. Chuches. 
Artana. Eslida. 
Bechí. 
Llosa (La). 
Moncófar. 
Nules. 
Onda. 
Tales. 
Valí de Uxó. 
Villavieja. 
Partido de San Mateo. 
Alcalá de Chivert. 
Canet lo Roig. 
Cervera del Maestre. 
Chert. 
Jana (La). 
Salsadella. 
San Mateo. 
Traiguera. 
- 72 
Partido de Segorbe. 
Ahín. 
Alcudia de Veo. 
Algimia de Almonacid. 
Almedíjar. 
Altura. 
Arañuel. 
Azuébar. 
Barracas. 
Begís. 
Benafer. 
Castellnovo. Jérica. 
Candiel. Matet. 
Cirat. Montan. 
Chóvar. Montanejos. 
Fuente la Reina. Navajas. 
Gaibiel. Pavías. 
Oátova. Pina de Montalgrao. 
Geldo. Sacañet. 
Higueras. Segorbe. 
Soneja. 
Sot de Ferrer. 
Teresa. 
Toras. 
Toro (El). 
Torralba del Pinar. 
Valí de Almonacid. 
Vülamalur. 
Villanueva de Viver. 
Viver. 
Partido de Vinaroz. 
Benicarló. 
Cálig. 
Peñíscola. 
Rosell. 
San Jorge. 
San Rafael del Río. 
Santa Magdalena de Pulpis. 
Vinaroz. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 8 Ayuntamientos 141 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Viver con los mismos ayun-
tamientos que le integraban antes de su supresión. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Adzaneta 
2 Ahín 
3 Albocácer 
4 Alcalá de Chivert 
5 Alcora 
6 Alcudia de Veo 
7 Alfondeguilla 
8 Algimia de Almonacid 
9 Almazora 
io Almedíjar 
11 Almenara 
12 Altura 
13 Arañuel 
14 Ares del Maestre 
15 Argelita 
16 Artana 
17 Ayódar 
18 Azuébar 
19 Ballestar 
20 Barracas 
21 Bechí 
22 Begís 
23 Bel 
24 Benafer 
25 Benafigos 
26 Benasal 
27 Benicarló 
28 Benicasim 
29 Benlloch -
30 Bojar 
31 Borriol 
32 Burriana 
33 Cabanes 
34 Cálig 
35 Campos de Arenoso 
36 Canet lo Roig 
37 Castell de Cabres 
38 Castellfort 
39 Castellnovo 
40 CASTELLÓN D E L A P L A N A . 
41 Castillo de Villamalefa 
42 Catí 
43 Caudiel. 
44 Cervera del Maestre 
45 Cinctorres 
46 Cirat. 
47 Corachar 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
126 
i '036 
1 743 
1 420 
226 
277 
325 
2 521 
192 
5 ' 2 
844 
205 
5.I.7 
97 
916 
268 
249 
109 
134 
709 
3 H 
55 
100 
269 
747 
2 269 
474 
599 
'52 
1 027 
5081 
1 176 
1 045 
126 
716 
109 
349 
343 
9 578 
326 
672 
417 
7'5 
478 
420 
57 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
' 43 l 
1S1 
1 447 
2653 
2 122 
373 
420 
490 
3 745 
310 
1 047 
1 482 
357 
836 
181 
1 363 
443 
326 
146 
223 
1 074 
5&I 
85 
182 
416 
I 098 
3 508 
833 
762 
198 
1 53" 
6896 
1835 
1 390 
187 
' 095 
148 
47' 
604 
17 16S 
562 
877 
687 
1 018 
668 
658 
(2) 
AUSENTES 
» 545 
198 
1 532 
2 820 
2 201 
378 
436 
489 
4 145 
291 
l 022 
1 512 
361 
821 
190 
1 399 
400 
359 
152 
245 
1 113 
529 
86 
150 
448 
1 132 
3846 
864 
826 
'95 
1587 
7 374 
1 786 
1485 
184 
1 050 
'52 
488 
603 
18366 
523 
864 
719 
1 008 
753 
606 
Var. 
160 
29 
129 
9' 
247 
23 
12 
22 
124 
42 
49 
'4 
8 
3' 
'-3 
3' 
18 
22 
24 
40 
68 
34 
1 
'4 
30 
" 3 
9' 
7' 
110 
5° 
42 
707 
63 
152 
28 
49 
29 
111 
29 
3°4 
18 
180 
59 
132 
93 
76 
10 
Hem. 
140 
3' 
95 
64 
184 
52 
16 
45 
56 
3' 
24 
22 
20 
26 
6 
'5 
25 
27 
55 
44 
35 
88 
3' 
45 
86 
3° 
3' 
556 
27 
123 
2 1 
'4 
25 
78 
18 
141 
20 
1Ó2 
7' 
84 
72 
124 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
'5 
12 
45 
18 
S 1 
23 
9 
23 
74 
9 
22 
42 
22 
3 
10 
14 
1 
4 
9 
22 
6 
6 
4 
6 
21 
93 
"4 
18 
2 
15 
197 
1 
36 
6 
2 
7 
108 
3 
'5 
11 
4 
7 
12 
5 
3 
1 
2 
33 
9 
30 
17 
1 
10 
208 
2 
6 
5 
'3 
6 
'3 8 
12 3 
33 24 
8 » 
473 774 
10 8 
20 H 
8 3 
12 7 
33 24 
'7 22 
2 2 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
3003 
392 
3 060 
5 499 
4 422 
780 
867 
1 009 
. 8 072 
613 
2 106 
3 047 
7'9 
1 688 
376 
2 780 
858 
686 
306 
484 
2 221 
1 101 
180 
337 
872 
2 284 
7 4 5 6 
1 841 
1 623 
396 
3 142 
'4675 
3 631 
2 896 
382 
2 166 
3'5 
1 016 
1 215 
36781 
1 103 
1 775 
1 4'7 
2 045 
1478 
1 303 
181 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 276 
439 
3 203 
5628 
4 754 
826 
884 
1 046 
8 070 
674 
2 142 
3 °3° 
746 
1 714 
390 
2808 
886 
722 
339 
535 
2 310 
1 168 
180 
362 
929 
2 43' 
7476 
1 813 
1 784 
473 
3 190 
'5 533 
3 7 " 
3 150 
420 
2 208 
354 
1 148 
1 254 
35 979 
1 123 
2 083 
1 536 
2 242 
1 586 
1 464 
'95 
10 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Cortes de Arenoso . . 
49 Costur 
50 Cuevas de Vinromá.. 
51 Culla 
52 Chert 
53 Chuches 
54 Chiva de Morella 
55 Chodos 
56 Chóvar . . 
57 Eslida 
58 Espadilla 
59 Fanzara 
60 Figueroles 
6.1 Forcall 
62 Fredes. 
63 Fuente la Reina. . . . . 
64 Fuentes de Ayódar.. 
65 Qaibiel 
66 Oátova 
67 Qeldo 
68 Higueras 
69 Jana (La) 
70 Jérica 
71 Lucena del Cid 
72 Ludiente 
73 Llosa (La) 
74 Mata de Morella (La) 
75 Matet. 
76 Moncófar, 
77 Montan 
78 Montanejos 
79 Morella 
80 Navajas 
81 Nules 
82 Olocau del Rey 
83 Onda 
84 Oropesa 
85 Ortélls 
86 Palanques 
87 Pavías 
88 Peñíscola 
89 Pina de Montalgrao.. 
90 Portell de Morella... 
9¿ Puebla de Arenoso . . 
92 Puebla de Benifasar . 
93 Puebla-Tornesa 
94 Ribesalbes 
R E S I D E N T E S (1 + 3) (1+2) 
Número (3» TOTAL TOTAL de (O (2 ) T R A N S E Ú N T E S de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
353 695 676 37 37 r 2 • 374 1 445 
286 409 400 43 44 5 2 816 896 
1 186 1 777 1 799 183 129 13 3 3 592 3888 
817 1 323 1 287 95 66 29 15 2654 2 77 1 
776 1 154 ' 137 1 114 5 1 23 27 2 341 2 456 
410 609 616 18 9 61 37 1 323 1 252 
121 216 250 21 >5 3 2 4 7 ' 502 
284 442 440 38 7 12 19 9 i 3 927 
2 19 326 322 2 5 2 1 651 655 
419 661 705 72 38 1 1 1 3 6 8 1 476 
89 131 132 17 19 14 3 280 299 
239 321 348 53 50 11 7 687 772 
202 283 307 18 26 8 14 612 634 
520 745 837 97 71 24 15 1 621 1 75° 
44 62 68 11 5 12 5 H7 146 
124 192 176 11 22 2 » 370 401 
99 154 134 11 25 9 5 302 324 
322 475 429 37 79 9 3 916 1 020 
360 648 641 11 26 9 10 1 308 1 326 
232 492 441 6 14 1 » 934 953 
8! 131 i i 5 19 28 » » 246 293 
740 966 999 71 43 27 26 2 0 1 8 2 079 
805 1388 1 326 76 162 19 14 2 747 2 9 5 2 
1 128 1 933 1 933 93 57 6 8 3880 4 016 
312 5°3 488 31 46 2 3 996 i 068 
99 186 187 4 9 1 3 377 386 
'73 273 269 44 33 4 8 554 619 
173 299 273 22 23 2 » 574 617 
622 1 264 1 261 16 11 100 86 2 7 1 1 2 552 
300 448 420 57 77 8 11 887 1 002 
243 432 428 17 13 2 3 865 890 
1 368 2 820 2865 107 9 i 103 44 5832 5883 
294 449 435 28 68 15 •3 912 980 
1 777 
132 
3052 
218 
3 161 
206 
55 42 
16 
246 244 6 703 6 310 
7 441 45° 2 205 3671 3 7 17 178 '56 58 26 7472 7 722 
328 
142 
462 
164 
478 
185 
37 23 52 37 1 029 1 000 
44 47 '5 10 374 440 
7 i 9 i 110 27 17 8 1 210 245 88 '38 110 20 18 ío 7 265 286 
934 
167 
1 521 
280 
1 494 100 89 
46 
5 7 3 0 2 7 3 204 
249 54 5 4 538 629 
299 
423 
472 
765 
472 
680 
40 12 18 15 977 996 
93 95 12 9 1 466 ¡ 633 
215 3'7 312 24 10 7 6 642 663 
272 
277 
466 
476 
415 28 
18 
36 3 2 886 94 5 
5 0 1 25 1i 2 990 1 020 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Rosell 
96 Sacañet , 
97 Salsadella 
98 San Jorge 
99 San Mateo 
100 San Rafael del Río 
101 Santa Magdalena de Pulpis 
102 Sarratella 
103 Segorbe 
104 Sierra-Engarcerán 
105 Soneja 
106 Sot de Ferrer 
107 Sueras 
108 Tales 
109 Teresa 
no Tirig 
m Todolella 
112 Toga 
113 Toras 
114 Toro (El) 
115 Torralba del Pinar 
116 Toneblanca 
117 Torrechiva 
118 Torre de Embesora 
119 Torre de E n d o m é n e c h . . . . 
120 Traiguera 
121 Useras 
122 Vallat 
123 Valí d'Alba 
124 Valí de Almonacid 
125 Valí de Uxó 
126 Vallibona 
1-27 .Villafamés 
128 Villafranca del Cid 
129 Villahermosa del Río 
130 Villamalur 
131 Villanueva de Alcolea 
132 Villanueva de Viver 
133 Villar de Canes 
134 Villarreal 
135 Villavieja 
136 Villores 
137 Vinaroz 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
557 
120 
537 
455 
1 i93 
210 
5'3 
'55 
1805 
725 
605 
256 
362 
35° 
287 
479 
170 
95 
217 
303 
79 
1 134 
106 
108 
•75 
759 
776 
35 
833 
254 
2653 
390 
1 357 
1 060 
701 
138 
603 
111 
•45 
S893 
790 
112 
2 285 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
951 
192 
745 
599 
1 737 
3'4 
685 
226 
3 164 
1 126 
902 
338 
541 
483 
450 
631 
301 
190 
335 
565 
124 
1748 
206 
191 
238 
1 179 
1 277 
55 
1 369 
3Ó3 
4 495 
631 
2053 
1 595 
1 2 16 
236 
966 
'56 
242 
8 922 
1 347 
207 
3823 
991 
190 
773 
616 
1 717 
298 
652 
229 
3 327 
1 138 
95° 
345 
561 
47i 
438 
691 
301 
152 
34i 
472 
101 
' 773 
171 
214 
229 
1 215 
1 262 
50 
1 342 
374 
4 690 
638 
2 060 
1 793 
1 179 
196 
1 003 
•58 
248 
9 533 
1 369 
228 
4 333 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
68 
13 
72 
21 
74 
23 
119 
58 
27 
175 
34 
24 
34 
5 2 
38 
24 
27 
9 
23 
37 
10 
114 
18 
9 
12 
30 
111 
10 
172 
20 
46 
72 
130 
106 
65 
4 
5 
1 
13 
368 
•5 
26 
85 
Hem. 
33 
4 
37 
20 
71 
14 
94 
59 
5 
168 
20 
28 
43 
66 
32 
16 
25 
18 
24 
53 
22 
87 
13 
7 
11 
16 
104 
13 
137 
46 
13 
30 
'37 
7 i 
61 
13 
5 
278 
4 
'4 
37 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
17 
3 
1 
4 
13 
2 
38 
3 
99 
45 
2 
2 
27 
13 
1 
21 
5 
5 
12 
12 
101 
2 
•3 
9 
'3 
1 
5 
12 
21 
7 
23 
87 
•7 
Hem. 
268 
18 
4 
87 
16 
3 
4 
18 
2 
¡3 
35 
1 
4 
'7 
1 1 
i> 
5 
3 
4 
11 
76 
3 
16 
13 
11 
10 
6 
24 
259 
8 
4 
38 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
1975 
385 
1 520 
1 222 
3471 
614 
1 393 
460 
6603 
2 344 
•855 
689 
1 146 
978 
889 
1348 
610 
35' 
699 
1 037 
245 
3698 
377 
410 
496 
2 416 
2 563 
106 
2719 
757 
9216 
1 282 
4 154 
3 564 
2 436 
432 
1 969 
3H 
490 
l8 982 
2 742 
443 
8281 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 043 
399 
1 627 
1 256 
3 599 
649 
1 55° 
572 
6 523 
2 607 
1 906 
735 
1 179 
1 072 
958 
1 362 
654 
369 
723 
1 127 
257 
3 722 
408 
421 
49° 
2440 
2 754 
128 
3 020 
803. 
9244 
1 37i 
4380 
3 565 
2 521 
449 
1 974 
326 
508 
19 101 
2735 
475 
8278 
76 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
(3) 
TRANSEÚNTES 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
(14-2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
AYUNTAMIENTOS (1) 
PRESENTES 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
664 
562 
245 
271 
I 086 
I 019 
500 
537 
1 070 
919 
499 
500 
67 
54 
82 
34 
38 
121 
49 
57 
I 
4 
5 
9 
» 
7 
5 
6 
2 157 
I 949 
I OO9 
I 052 
2 261 
2 113 
I 130 
1 128 
TOTALES DE LA PROVINCIA 93 332 148 731 153 356 8632 7 180 3 6 0 3 3056 308 746 317 899 
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Provincia de CIUDAD REAL. 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Alcázar de San Juan. 
Argamasilla de Alba. 
Partido de Alcázar de San Juan. 
Campo de Criptana. 
Herencia. 
Pedro Muñoz. 
Puerto de San Juan. 
Socuéllamos. 
Tomelloso. 
Agudo. 
Alamillo. 
Almadén. 
Almadenejos. 
Chillón. 
Partido de Almadén. 
Fuencaliente. 
I Guadalmez. 
Sácemela. 
Valdemanco del Esteras. 
Almagro. 
Bolaños. 
Partido de Almagro. 
Calzada de Calatrava (La). Oranátula. Pozuelo de Calatrava. Valenzuela de Calatrava. 
Abenójar. 
Aldea del Rey. 
Almodóvar del Campo. 
Argamasilla de Calatrava. 
Brazatortas. 
Partido de Almodóvar del Campo. 
Cabezarados. 
Cabezarrubias del Puerto. 
Caracuel. 
Corral de Calatrava. 
Hinojosas. 
Mestanza. 
Pozuelos de Calatrava. 
Puertollano. 
San Lorenzo de Calatrava. 
Solana del Pino. 
Villamayor de Calatrava. 
Villanueva de San Carlos. 
Ballesteros. 
Cañada de Calatrava. 
Carrión de Calatrava. 
Partido de Ciudad Real. 
CIUDAD REAL 
Malagón. 
Miguelturra. 
Poblete. 
Torralba de Calatrava. 
Villar del Pozo. 
Arenas de San Juan. Daimiel. 
Partido de Daimiel. 
I Fuente el Fresno. Villarrubia de los Ojos. 
Albaladejo. Carrizosa. 
Alcubillas. Cózar. 
Alhambra. Fuenllana 
Almedina. Infantes. 
Partido de Infantes. 
Montiel. 
Puebla del Príncipe. 
Santa Cruz de los Cánamos. 
Terrinches. 
Torre de Juan Abad. 
Villahermosa. 
Villamanriqúe. 
Villanueva de la Fuente. 
Labores (Las). 
Manzanares. 
Membrilla. 
Partido de Manzanares. 
San Carlos del Valle. Solana (La). 
Villarta de San Juan. 
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Partido de Piedrabuena. 
Alcoba. 
Alcolea de Calatrava. 
Anchuras. 
Arroba. 
Fernancaballero. 
Fontanarejo. 
Horcajo de los Montes. 
Luciana. 
Navalpino. 
Navas de Estena. 
Picón. 
Piedrabuena. 
Porzuna. 
Puebla de don Rodrigo. 
Retuerta de Bullaque. 
Almuradiel. 
Castellar de Santiago. 
Partido de Valdepeñas. 
Moral de Calatrava. 
Santa Cruz de Múdela. 
Torrenueva. 
Valdepeñas. 
Viso del Marqués. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 10 Ayuntamientos 97 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
i Abenójar 
2 Agudo , 
3 Alamülo 
4 Albaladejo 
5 Alcázar de San Juan 
6 Alcoba 
7 Alcolea de Calatrava 
8 Alcubillas 
9 Aldea del Rey 
o Alhambra 
i Almadén 
2 Almadenejos 
3 Almagro 
4 Almedina 
5 Almodóvar del Campo... 
6 Almuradiel 
7 Anchuras. 
8 Arenas de San Juan 
9 Argamasilla de Alba 
20 Argamasilla de Calatrava. 
2i Arroba 
22 Ballesteros 
23 Bolaños 
24 Brazatortas 
25 Cabezarados 
26 Cabezarrubias del Puerto. 
27 Calzada de Calatrava (La) 
28 Campo de Criptana 
29 Cañada de Calatrava 
30 Caracuel 
31 Carrión de Calatrava 
32 Carrizosa 
33 Castellar de Santiago 
34 CIUDAD REAL 
35 Corral de Calatrava 
36 Cózar 
37 Chillón 
38 Daimiel 
39 Fernancaballero 
40 Fontanarejo 
41 Fuencaliente 
42 Fuenllana, 
43 Fuente el Fresno 
44 Granátula 
45 Quadalmez 
46 Herencia 
47 Hinojosas , . 
Número 
RESIDENTES 
(3) 
TRANSEÚNTES 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
d+2) 
de (1) (2) 
TOTAL 
de la 
cedidas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
HECHO 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
821 1 573 • i 521 34 14 287 113 3 494 3 142 
1 064 1 878 1 871 85 60 54 20 3 823 3894 
567 917 949 82 75 43 32 1 941 2 023 
710 1 376 1 390 20 18 13 6 2 785 2 804 
5 284 11 864 11 925 327 208 315 101 2 4 2 0 5 24 324 
239 422 410 7 1 104 75 I Olí 840 
526 1 032 I 049 30 49 18 13 2 1 1 2 2 160 
501 
1 0 8 3 
1 006 
2 233 
1 090 
2 217 
1 
18 
1 
6 
14 
26 
4 
12 
2 114 
4488 
2 098 
4 474 
729 1 436 I 45° » » 1 » 2887 2886 
2 817 5 710 6 067 74 37 43 26 11 846 n 888 
385 753 696 18 9 62 55 1 566 1 476 
2 2 1 7 4 0 9 4 4 4 7 8 7 1 14 6 8 592 8S80 
418 702 737 77 59 12 4 ' 455 1 575 
3 453 6 226 6259 220 189 944 545 13 974 12 894 
35 1 690 742 36 15 7 12 1 45 1 1483 
345 
306 
754 
661 
674 
689 
10 
3 
27 
» 
11 
» 
,10 1 449 
1 35° 
1 465 
1 353 
1 419 3 111 3 161 38 3° 10 2 6284 6340 
1 157 2 2 4 7 2 278 33 14 24 7 4 556 4 572 
253 482 437 11 23 15 5 939 953 
424 739 794 30 22 30 7 1 570 '585 
' 594 3 190 3 255 3i 2 10 1 6456 6478 
627 
317 
1285 
647 
1 213 
622 
108 
9 
73 
27 
45 
38 
4 
33 
2 547 
1 340 
2 679 
1 305 
462 7'5 749 219 169 54 31 1 549 1 852 
2 161 4 L55 4 463 100 48 34 iS 8667 8766 
3 5 27 6 9 0 8 7 118 85 59 126 127 1 4 2 7 9 14 170 
96 197 212 J5 10 2 1 412 434 
83 201 219 2 12 8 3 431 434 
1 041 1 904 2 042 6 2 » » 3 946 3 954 
645 1 119 > 134 219 191 25 24 2 302 2 663 
948 1 8 4 3 1 914 16 4 10 7 3 774 3 777 
5 433 
607 
11 062 
1 088 
n 886 
1 215 
208 
32 
114 
32 
225 
36 
228 
33 
2 3 4 0 1 . 
2369 
23 270 
2 3 6 7 
702 
1 180 
4 5 2 1 
1 372 
2 152 
8682 
'438 
2 156 
9674 
17 
19 
48 
12 
6 
8 
2 
85 
68 
» 
82 
10 
2 8 1 2 
4 475 
18434 
2 8 3 9 
4 333 
18 412 
499 
190 
1 141 
428 
1 117 
375 
» 
46 36 
» 
» 
2 2 5 8 
803 
2258 
885 
884 1 761 i 663 41 31 33 15 3 472 3 496 
242 457 484 2 5 » » 941 948 
1 394 
881 
2 935 
1 53i 
2 9 0 5 
1 581 
69 
1 2 
39 
3 
89 54 5 983 
3 '12 
5 948 
3 127 
408 753 744 45 38 103 69 1 669 1 580 
2 225 
687 
4 337 
969 
4 622 
1 093 
54 
288 
1 1 
217 
3° 
73 
18 
68 
9 007 
2 203 
9 024 
2567 
8o 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
48 Horcajo de los Montes 
49 Infantes 
50 Labores (Las)... 
51 Luciana 
52 Malagón 
53 Manzanares 
54 Membrilla 
55 Mestanza 
56 Miguelturra 
57 Montiel 
58 Moral de Calatrava 
59 Navalpino 
60 Navas de Estena 
61 Pedro Muñoz 
62 Picón 
63 Piedrabuena 
64 Poblete 
65 Porzuna 
66 Pozuelo de Calatrava 
67 Pozuelos de Calatrava 
68 Puebla de don Rodrigo 
69 Puebla del Príncipe 
70 Puerto de San Juan 
71 Puertollano 
72 Retuerta de Bullaque 
73 Sácentela 
74 San Carlos del Valle 
75 San Lorenzo de Calatrava . . 
76 Santa Cruz de los Cáñamos. 
77 Santa Cruz de Múdela 
78 Socuéllamos 
79 Solana (La) 
80 Solana del Pino 
81 Terrinches 
82 Tomelloso 
83 Torralba de Calatrava 
84 Torre de Juan Abad 
85 Torrenueva 
86 Valdemanco del Esteras 
87 Valdepeñas 
88 Valenzuela de Calatrava 
89 Villahermosa 
90 Villamanrique 
91 Villamayor de Calatrava . . . 
92 Villanueva de la Fuente 
93 Villanueva de San Carlos... 
94 Villar del Pozo 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
348 
2 470 
247 
184 
2 120 
4 367 
1 848 
1 137 
1 633 
686 
2 27 1 
220 
187 
1 513 
274 
1 392 
127 
1 223 
659 
213 
435 
434 
393 
4 285 
307 
206 
408 
371 
2!8 
2 150 
2 338 
3 123 
451 
56i 
6 290 
1 308 
991 
1 263 
'75 
6661 
439 
' 5 6 4 
714 
861 
1 197 
340 
86 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
661 
4 8 1 6 
497 
386 
4 2 1 0 
8 7 1 8 
35'5 
2 312 
3 386 
1 353 
3 962 
454 
381 
2964 
417 
2 498 
247 
2 448 
1 287 
498 
878 
836 
740 
9 425 
688 
446 
825 
679 
454 
4 260 
4 923 
6 273 
9'5 
9i5 
1 2 559 
2 468 
1 922 
2 462 
296 
12 416 
875 
2 696 
' 234 
' 5'9 
2 243 
607 
164 
639 
4 978 
S'3 
357 
4 436 
9 52i 
3 724 
2305 
3 566 
1 302 
4 290 
382 
358 
3 142 
400 
2 526 
253 
2 410 
1 366 
458 
809 
844 
760 
9 785 
601 
417 
876 
659 
45° 
4 473 
4 946 
6 5 03 
849 
905 
13 061 
2587 
.958 
2 600 
3°9 
13 491 
873 
2838 
1 244 
1 538 
2 153 
586 
163 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
I 
196 
13 
28 
67 
68 
42 
102 
14 
62 
2 
17 
6 
36 
40 
99 
20 
84 
20 
•5 
34 
12 
7 
192 
10 
6 
8 
H 
13 
90 
30 
20 
11 
32 
131 
47 
73 
12 
2 
'73 
12 
163 
64 
204 
42 
'4 
4 
Hem. 
148 
18 
17 
21 
27 
24 
66 
23 
3 
10 
13 
17 
39 
113 
26 
78 
1 
15 
62 
1 1 
17 
85 
15 
9 
7 
7 
10 
27 
7 
12 
6 
30 
58 
18 
63 
7 
1 
46 
16 
117 
34 
207 
1S 
9 
4 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
9 
53 
11 
20 
46 
45 
20 
312 
18 
65 
39 
26 
'5 
49 
188 
60 
4 
24 
40 
4 
6 
9 
44 
54 
92 
7 
56 
26 
38 
23 
3 
146 
62 
46 
» 
57 
6 
118 
282 
74 
16 
131 
5 
Hem. 
36 
5 
12 
49 
25 
3 
121 
4 
19 
26 
12 
14 
11 
120 
59 
2 
15 
11 
9 
29 
1 
81 
1 
'5 
30 
21 
4 
130 
29 
26 
» 
» 
38 
5 
75 
142 
39 
6 
77 
(1 + 3) (1 + 2) 
T O T A L T O T A L 
de la de la 
población población 
de de 
HECHO DERECHO 
1 310 1 301 
9883 10 138 
1 026 1 041 
775 788 
8741 8 734 
18309 18334 
7 262 7 305 
5050 4785 
6974 6 966 
2 739 2 740 
8317 8257 
874 863 
768 758 
6 166 6 '59 
1 125 896 
5 "43 5 236 
506 546 
4897 5 020 
2653 2674 
1 007 986 
1 700 1 783 
1 686 1 703 
1 510 1 524 
19275 19487 
1 372 1 3'4 
863 878 
1 710 1 716 
1 511 1 359 
912 927 
8804 8850 
9896 9 906 
12 844 12 808 
1 808 1 781 
1 827 1 882 
25896 25 809 
5 146 5 120 
3 952 4016 
5062 5081 
605 608 
26 002 26 126 
' 759 1 776 
5 727 5814 
2 902 2 576 
3 '70 3 468 
4 4'8 4456 
1 401 1 216 
34o 335 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
1 914 
1 333 
R E S I D E N T E S 
(3) 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
•de 
HECHO 
(1+2) 
AYUNTAMIENTOS (1) 
PRESENTES 
(2) 
AUSENTES 
TRANSEÚNTES 
T O T A L 
de la 
población 
de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
1 108 
3 75° 
2 498 
1 132 
3 857 
2 551 
9 
9 
30 
8 
6 
22 
31 
39 
278 
II 
7 
238 
2 282 
7 653 
5 56S 
49i 657 
2 257 
7 622 
5 101 
TOTALES DE LA PROVINCIA 120868 236 822 245 522 5 252 3605 5848 3 465 491 201 
# AVIV-K 
11 
82 
Provincia de CÓRDOBA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Aguilar. 
Bujalance. 
Cabra. 
Partido de Aguilar. 
| Monturque. | Moriles. 
Partido de Baena. 
Baena. | Luque. 
Partido de Bujalance. 
| Cañete de las Torres. | Carpió (El). 
Puente-Genil. 
Valenzuela. 
Doña Mencía. 
Partido de Cabra. 
| Nueva-Carteya. 
Pedro Abad. 
Zuheros. 
Partido de Castro del Río. 
Castro del Río. | Espejo. 
Partidos (dos) de Córdoba. 
CÓRDOBA Obejo. Villaviciosa de Córdoba. 
Partido de Fuente Obejuna. 
Bélmez. 
Blázquez. 
Espiel. 
Belalcázar. 
Fuente la Lancha. 
Fuente Obejuna. 
Oranjuela (La). 
Peñarroya-Pueblonuevo. 
Valsequillo. 
Partido de Hinojosa del Duque. 
Hinojosa del Duque. Santa Eufemia. 
Villaharta. 
Villanueva del Rey. 
Villaralto. 
Viso (El). 
Adamuz. 
Cárdena. Monto ro. 
Partido de Lucena. 
Encinas Reales. | Lucena. 
Partido de Montilla. 
Montilla. 
Partido de Montoro. 
Villa del Río. Villafranca de Córdoba. 
Almodóvar del Río. 
Carlota (La). 
Alcaracejos. 
Añora. 
Conquista. 
Almedinilla. 
Fernán-Núñez. 
Montalbán de Córdoba. 
Fuente-Palmera. 
Ouadalcázar. 
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Partido de Posadas. 
Hornachuelos. 
Palma del Río. 
Dos-Torres. 
Quijo. 
Partido de Pozoblanco. 
Pedroche. 
Pozoblanco. 
Partido de Priego de Córdoba. 
Carcabuey. | Fuente-Tójar. 
Partido de Rambla (La). 
Posadas. 
Torrecampo. 
Villanueva de Córdoba. 
Villanueva del Duque. 
Priego de Córdoba. 
Montemayor. 
Rambla (La). 
San Sebastián de los Balles-
teros. 
Santaella. 
Victoria (La). 
Benamejí. Iznájar. 
Partido de Rute. 
I Palenciana. Rute. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 17 Ayuntamientos 75 
8 4 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
i Adamuz 
2 Aguilar 
3 Akaracejos 
4 Almedinilla 
5 Almodóvar del Río 
6 Añora.. 
7 Baena 
8 Belalcázar 
9 Bélinez 
io Benamejí 
i i Blázquez 
12 Bujalance 
13 Cabra 
14 Cañete de las Torres... 
15 Carcabuey 
16 Cárdena 
17 Carlota (La) 
18 Carpió (El) 
19 Castro del Río 
20 Conquista 
21 CÓRDOBA 
22 Doña Mencía 
23 Dos-Torres 
24 Encinas Reales 
25 Espejo 
26 Espiel 
27 Fernán-Núñez 
28 Fuente la Lancha 
29 Fuente Obejuna 
30 Fuente-Palmera 
31 Fuente-Tójar 
32 Granjuela (La).' 
33 Guadalcázar 
34 Quijo 
35 Hinojosa del Duque... 
36 Hornachuelos 
37 Iznájar 
38 Lucena 
39 Luque.. 
40 Montalbán de Córdoba 
41 Montemayor 
42 Montilla 
43 Montoro 
44 Monturque 
45 Moriles 
46 Nueva-Carteya 
47 Obejo 
RESIDENTES (1+3) (1+2) 
Número (3) TOTAL TOTAL 
de (i) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
recogidas. de de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
1 942 3 305 3276 40 7 634 577 7 792 6628 
3 345 7 952 7 811 119 14 25 21 15809 15896 
1 107 1 082 1 128 45t 426 792 744 3 746 3087 
1 161 2 4 1 3 2 377 32 3i 8 5 4803 4853 
1 145 2 344 2 203 40 39 16 7 4 570 4 626 
822 1 455 1 530 251 181 20 20 3025 3417 
5 I 29 10711 1 0 4 1 5 110 53 128 84 21 338 21 289 
2550 4 739 4 931 136 85 285 231 10 186 9891 
2 374 5 195 5 i37 176 42 55 34 10 421 '0550 
1438 2 7U 2 667 7 3 6 2 5 389 5 391 
522 965 918 15 5 4 1 1 888 I 903 
3 706 6 916 7063 147 124 162 167 14 30S I 4 2 5 0 
4 098 7948 7 960 38 29 273 274 16455 '5975 
1 311 2Ó35 2 588 55 21 106 5i 5 38o 5 299 
1 327 2 498 2497 7 4 17 26 5038 5006 
1 074 2 076 1 942 67 65 42 1 230 4 669 4 150 
2 234 4 520 4 2 9 0 260 213 39 14 8863 9283 
1 293 2 431 2 472 166 123 151 101 5 '55 5 '92 
3617 7 507 7 305 29 4 2 3 14817 14845 
354 749 686 28 21 27 20 1 482 1 484 
23 086 49828 50948 576 349 1 733 597 103 106 101 701 
1 427 2 779 2 752 35 21 12 » 5 543 5 587 
1 227 1 878 2 030 596 449 162 124 4 i94 4 953 814 1 605 1 647 9 4 7 » 3259 3265 
2257 4 539 4 382 66 5i 38 23 8982 9038 
1 261 2 692 2 522 24 1 1 60 60 5 334 5 249 
2450 4967 4830 55 39 44 60 9 9 0 1 9891 
213 317 337 157 139 6 4 664 950 
4571 9831 9651 98 6 43 9 19 534 19 586 
1 632 3 57i 3285 118 9i 106 64 7 0 2 6 7 065 497 1 166 1 111 6 5 » » 2 277 2 288 
379 666 684 44 40 76 64 1 4 9 0 ' 434 
304 721 641 24 28 » » 1 362 1 4 1 4 
217 413 382 46 46 65 50 9 1 0 887 
3 388 6 795 7 101 117 72 46 3 '3 945 14 085 1 279 ' 975 1863 57 65 1 030 570 5 444 5 960 2 376 5 388 5198 47 11 1 3 10590 10 644 6 922 13 4 0 6 13446 58 23 256 134 27 242 26 933 
1 778 3 539 3 5'2 35 9 18 19 7088 7 095 1 032 2 132 1 922 67 27 45 30 4 129 4 148 1 002 
4845 
1 872 
9 786 
1958 
9 680 
52 
33 
56 
9 
27 
217 
15 
75 
3 872 
19 758 
3 938 
19 508 3 994 
539 
696 
1 286 
465 
6 935 
1 078 
1656 
2 600 
1 139 
7 209 
1 0 8 5 
1 614 
2 462 
1 050 
88 
19 
43 
. 145 
12 
45 
12 
43 
122 
12 
918 
21 
'7 
64 
8 
861 
26 
21 
70 
5 
]5 923 
2 210 
3 308 
5 '96 
2 202 
14 277 
2 194 
3 356 
5 329 
2 2 1 3 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Palenciana 
49 Palma del Rio 
50 Pedro Abad 
51 Pedroche 
52 Peñarroya-Pueblonuevo 
53 Posadas 
54 Pozoblanco 
55 Priego de Córdoba 
56 Puente-Genil 
57 Rambla (La) 
58 Rute 
59 San Sebastián de los Ballesteros. 
60 Santaella 
61 Santa Eufemia 
62 Torrecampo 
63 Valenzuela 
64 Valsequillo 
65 Victoria (La) 
66 Villa del Río 
67 Villafranca de Córdoba 
68 Villaharta 
69 Villanueva de Córdoba 
70 Villanueva del Duque 
71 Villanueva del Rey 
72 Villaralto 
73 Villaviciosa de Córdoba 
74 Viso (El) 
75 Zuheros 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
7Si 
2 3 4 i 
1 060 
1 000 
5 4 0 6 
1 726 
3 9°7 
5 7 6 i 
5 467 
1 754 
3 5 1 2 
3 5 1 
1 131 
681 
1 064 
989 
459 
548 
1 644 
1 147 
253 
3 45° 
1 7 8 4 
1 028 
1 211 
1 462 
1 163 
670 
162 206 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
1 494 
4984 
1 636 
1 671 
11 814 
3 422 
6625 
12 105 
11 533 
3722 
7 320 
720 
2376 
1 276 
1 739 
1 756 
794 
1 173 
3 322 
2 360 
592 
7 i 7 i 
3 2 5 6 
1 965 
919 
2í 
1 782 
1 151 
3 2 4 9 9 2 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
1 4 7 8 
4 875 
1 846 
1 716 
12 383 
3 246 
7 107 
12 387 
11 817 
3 7>9 
7 33°' 
739 
2 200! 
I 183' 
1 75°! 
1764! 
791' 
1 120 
3 274 
2 2 1 7 
574 
7 239 
3 454 
I 9 2 3 
1 036 
2 8 2 5 
1 8 5 0 
1 1 
325 521 
51 
75 
5°i 
243 
402 
150 
136 
107 
119 
121 
71 
31 
6 
25 
209 
40 
53 
37 
46 
25 
27 
82 
311 
54 
1 369 
83 
570 
92 
Hem. 
9 837 
26 
17 
383 
192 
92 
86 
39 
22 
39 
66 
22 
13 
6 
10 
209 
33 
3 i 
32 
36 
2 
24 
3 i 
277 
48 
1 227 
90 
523 
73 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
4 
70 
61 
13 
52 
46 
1 044 
4 
40 
84 
29 
16 
201 
8 l 
27 
17 
4 
6 
28 
31 
1 
76 
87 
127 
39 
Hem. 
2 
39 
45 
4 
11 
30 
1 067 
5 
20 
67 
8 
18 
167 
74 
'5 
6 
16 
17 
2 
49 
92 
94 
(14-3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
95 
28 
6 9 2 4 10 689 7 660 
2 9 7 8 
9 9 6 8 
3 588 
3 404 
24 260 
6 744 
i 5 8 4 3 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 ° 4 9 
9 9 5 1 
4 3 6 6 
3 8 2 2 
2 4 6 9 1 
6 904 
1 3 9 0 7 
24 501 24 621 
23410 23508 
7 592 7628 
14687 14 743 
1 493 • 5°3 
4 944 4 588 
2 614 2494 
3 531 3 907 
3 543 3 593 
1589 1 669 
2 301 2 362 
6 640 6678 
4625 4 604 
1 169 1 217 
14 535 14 523 
6889 7298 
4 109 3 990 
1 9 5 6 4 55 1 
6 103 5883 
3825 4725 
2 398 2 496 
668 862 667 274 
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Provincia de LA CORUNA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Arzúa. 
Arzúa. 
Boimorto. 
Curtis. 
Mellid. 
Pino (El). 
Santiso. 
Sobrado. 
Toques. 
Touro. 
Vilasantar. 
Abegondo. Betanzos. 
Aranda. Cesuras. 
Bergondo. 
Partido de Betanzos. 
Coirós. 
Irijoa. 
Oza de los Ríos. 
Paderne. 
Sada. 
Cabana. 
Carballo. 
Coristanco. 
Lage. 
Partido de Carballo. 
Laracha. 
Mal pica de Bergantiños. 
Puente-Ceso. 
Camarinas. 
Cee. 
Corcubión. 
Dumbría. 
Partido de Corcubión. 
Finisterre. 
Mugía. 
Vimianzo. 
Zas. 
Arteijo. 
Cambre. 
Partidos (dos) de Coruña (La). 
CORUÑA (LA) Culleredo. 
Oleiros. 
Buján. 
Cerceda. 
Partido de Ferrol (El). 
Partido de Órdenes. 
Frades. 
Mesía. 
Órdenes. 
Oroso. 
Ferrol (El). Narón. San Saturnino. Somozas. 
Moeche. Neda. Serantes. Valdoviño 
Partido de Muros. 
Camota. Mazaricos. | Muros. 
Partido de Noya. 
Outes. 
Boiro. 
Lousame. Noya. Puebla del Caramiñal. 
Ribeira. 
Son. 
Tordoya. 
Trazo. 
Cedeira. 
Cerdido. 
Mañón. 
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Partido de Ortigueira. 
Ortigueira. Puentes de García Rodríguez. 
Dodro. 
Padrón. 
Rianjo. 
Partido de Padrón. 
Rois. Teo. 
Ares. 
Cabanas. 
Cápela. 
Fene. 
Miño. 
Partido de Puentedeume. 
Montero. 
Mugardos. 
Puentedeume. 
Villarmayor. 
Ames. 
Baña (La). 
Boqueijón. 
Brión. 
Enfesta. 
Partido de Santiago. 
Negreira. 
Santa Comba. 
Santiago. 
Vedra. 
TOTAL DE L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 14 Ayuntamientos 95 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Negreira con los mismos 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LA CORUÑA 
AYUNTAMIENTOS 
i Abegondo 
2 Ames 
3 Aranga 
4 Ares 
5 Arteijo 
6 Arzúa 
7 Baña (La) 
8 Bergondo 
9 Betanzos 
io Boimorto 
11 Boiro 
12 Boqueijón 
13 Brión 
14 Buján 
15 Cabana 
16 Cabanas 
17 Camarinas 
18 Cambre 
19 Cápela 
20 Carballo 
21 Camota 
22 Carral 
23 Cedeira 
24 Cee 
25 Cerceda 
26 Cerdido 
27 Cesuras 
28 Coirós 
29 Corcubión 
30 Coristanco 
31 CORUÑA (LA) 
32 Culleredo 
33 Curtis 
34 Dodro 
35 Dumbría 
36 Enfesta 
37 Fene 
38 Ferrol (El) 
39 Finisterre 
40 Frades 
41 Irijoa 
42 Lage 
43 Laracha 
44 Lousame 
45 Malpica de Bergantiños 
46 Manon 
47 Mazaricos 
RESIDENTES ( 1 + 3 ) (1+2) 
Número (3) 
T O T A L T O T A L 
de (1) (2) T R A N S E Ú N T E S de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
1 941 3 894 4 326 466 248 3 15 8 2 3 8 8 934 
2 196 3 060 4 530 1 056 167 9 3 7 602 8 8 . 3 
1 0 8 5 2 347 2 63O 288 '38 2 1 4 9 8 0 5 403 
i 657 1 8 5 2 2 8 6 5 1 057 2 1 2 132 1 4 8 5 0 5 986 
2 322 4 892 5 006 136 93 2 5 9 905 10 127 
i 783 4 2 7 0 4 449 268 192 22 2 8 743 9 179 
1 8 5 2 2 414 3 734 1 010 222 » i 6 149 7 3 8 0 
I 623 2 3 1 5 3 273 831 3 i 8 1 5 597 6 4 5 0 
2 4 2 5 3877 4975 348 140 31 27 . 8 9 1 0 9 340 
970 2 018 2 432 9 12 H 4 4468 4 4 7 ' 
2 874 4 6 2 7 5 854 7 4 i 262 16 8 i°S°5 11 484 
I 084 2 O3O 2 402 299 90 » » 4 432 4 821 
I 770 2 492 3 6 3 1 914 169 3 3 6 129 7 206 
I 415 2 402 3 177 538 89 » » 5 579 6 206 
I 225 2 377 2 8 5 0 232 94 3 2 5 232 5 553 
I 060 I 481 2 081 475 25 13 9 3 584 4 062 
I 238 2 267 3 0 0 3 685 181 8 10 5 2 8 8 6 1 3 6 
' 555 3 767 4 0 3 0 386 2 1 0 1 7 7 8 0 5 8 3 9 3 . 
960 I 918 2 394 491 55 8 13 4 333 4 8 5 8 
3 4 6 9 7 091 8 0 1 6 985 473 7 13 15 127 1 6 5 6 5 
1 759 2 809 3 737 774 120 26 22 6594 7 440 
1 354 2 7 9 0 2 8 6 7 :4o 78 2 2 566. 5 8 8 1 
1 952 3 347 4 0 8 3 436 89 » » 7 4 3 0 7 955 
1 277 2 200 2 8 9 3 390 76 3° 28 5 i S i 5 559 
1 320 2 760 3 " 5 i 313 117 21 17 5 949 6 3 4 1 
756 1 464 1 869 3 " 33 8 9 3 35° 3 6 7 7 
i 226 2 6 6 5 2 904 128 26 1 2 5 572 5 723 
587 1 072 1 218 355 211 2 » 2 292 2 8 5 6 
374 685 918 132 35 6 4 1 613 1 770 
i 898 3 430 3 900 589 348 5 3 7 338 8 2 6 7 
1 5 8 3 2 3' 842 37 700 1 471 498 2 652 1 9 3 8 74 «32 71 511 
2 0 7 7 3 788 4 172 461 142 15 29 8 004 8 563 
1 269 2 822 2 8 5 5 210 103 1 » 5678 5 990 
941 1 308 1 905 303 87 » » 3 2 1 3 3 6 0 3 
1 025 1 603 2 220 258 58 1 » 3 8 2 4 4 139 
1 343 2 276 2 5 2 3 304 "5 i 9 5 4 8 2 3 5 2 1 8 
2 104 2 6 8 7 3 824 704 119 20 9 6 540 7 334 
7 061 18 302 !6 345 2 899 116 795 121 35 563 37 662 
1 601 2 161 2 830 665 204 2 1 4 994 5 8 6 0 
859 • 752 2 014 247 110 » » 3 766 4 123 
869 1 796 2 014 216 68 3 6 3 8 1 9 4 0 9 4 
1 185 1 33<> 1 892 411 84 1 5 3 228 3 7 1 7 2 560 4 9 1 2 5 '23 5 4 i 351 1 3 1 0 0 3 9 10 927 
1 509 2 490 3 342 458 197 18 7 5 857 6487 
1 641 2 9 4 7 3 2 9 5 297 173 11 8 6 261 6712 
1 121 1 546 2 506 549 74 2 5 4 0 5 9 4675 
1 472 2 811 3 957 737 92 1 » 6 769 7 597 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROV.NCIA DE LA CORUÑA 
I 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Mellid 
49 Mesía 
50 Miño 
51 Moeche 
S 2 Monfero 
53 Mugardos 
5} Mugía 
55 Muros 
56 Narón 
57 Neda 
58 Negreira 
59 Noya 
60 Oleiros 
61 Ordenes 
62 Oroso 
63 Ortigueira 
64 Outes 
65 Oza de los Ríos 
66 Paderne 
67 Padrón 
68 Pino (El) 
69 Puebla del Caramiñal 
70 Puente-Ceso 
71 Puentedeume 
72 Puentes de García Rodríguez. 
73 Rianjo 
74 Ribeira 
75 Rois 
70 Sada 
77 San Saturnino 
78 Santa Comba 
79 Santiago 
80 Santiso 
81 Serantes 
82 Sobrado 
83 Somozas 
84 Son 
85 Teo 
86 Toques 
87 Tordoya 
88 Touro 
89 Trazo 
90 Valdoviño 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
1 688 
I 136 
1 497 
825 
1 458 
2 290 
1 742 
2 734 
2610 
1 588 
1 760 
2819 
2 502 
1 867 
828 
5 338 
2 299 
1 417 
1 205 
1 821 
1 608 
2329 
2 201 
1 703 
1 110 
2 437 
4833 
1 710 
2416 
' 432 
2 700 
8081 
997 
2978 
1 202 
852 
2 363 
2 430 
65, 
1 077 
1 568 
1 058 
• 633 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
4216 
2 524 
2 282 
1 509 
2 930 
3°°5 
3 263 
4185 
5 55° 
2 804 
2 807 
4 779 
4 090 
3 888 
1 691 
8742 
3 996 
2 692 
2 036 
3078 
3 163 
3 524 
3 969 
3 067 
2 247 
4 220 
7 384 
2 345 
3 5 63 
2 734 
3873 
16 528 
2 379 
5218 
2 72 1 
1 70Ó 
4 261 
3 166 
1 530 
1 997 
3063 
2 0 1 5 
3 590 
(2) 
A U S E N T E S 
44'5 
2 789 
3 0 I ° 
I 982 
3 543 
4095 
4 011 
6 067 
6713 
3 742 
4 142 
6 190 
4 934 
4 3°4 
1 862 
11 808 
6 029 
2984 
2 585 
4246 
3666 
5215 
4 535 
3 960 
2 774 
5 221 
9 469 
3 475 
4895 
3 19S 
5849 
20 216 
2 408 
6 350 
2 856 
2 228 
54i6 
4808 
1 595 
2 459 
3 554 
2 43' 
4 379 
Var. 
325 
316 
444 
42 
662 
952 
I 004 
1 378 
748 
402 
1 002 
901 
609 
424 
118 
2 178 
1 35' 
270 
43S 
659 
642 
' 352 
548 
455 
681 
842 
1 75i 
762 
1 411 
466 
1 560 
2383 
• 95 
230 
158 
397 
852 
> 389 
104 
322 
362 
267 
467 
Hem. 
207 
•58 
58 
¡8 
179 
95 
165 
'5' 
109 
42 
21 2 
456 
66 
179 
60 
419 
396 
'43 
100 
225 
346 
247 
256 
94 
169 
398 
231 
110 
263 
43 
217 
493 
112 
14 
90 
87 
27 1 
439 
80 
47 
143 
9' 
46 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
9 
4 
'3 
8 
> 
!0 
I I 
6 
10 
2 
2 
47 
3 
38 
3 
5 
14 
1 
3° 
10 
17 
5 
'7 
25 
1 
643 
76 
6 
4 
10 
4 
2 
1 I 
57 
Hem. 
2 
8 
•9 
9 
9 
7 
4 
44 
10 
26 
6 
13 
2 
15 
3 
3 
9 
25 
» 
3 
383 
14 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
8650 
5 3'8 
5 326 
3 509 
6 473 
7 1 1 2 
7 296 
10 282 
12 278 
6565 
6958 
10975 
9 "5 
8205 
3 553 
20 614 
10 025 
5 6 7 9 
4 632 
7 35' 
6832 
8784 
8517 
7056 
5 026 
9 461 
16 870 
5820 
8508 
5 932 
9 726 
38270 
4787 
11 648 
5 583 
3 934 
9682 
7998 
3 ' 3 ' 
4 459 
6617 
4 458 
8 0 2 7 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
9 '63 
5 787 
5 794 
3 55' 
7 3'4 
8147 
8 4 4 3 
11 781 
'3 120 
6 990 
8.63 
12 326 
9699 
8 795 
3 731 
23 147 
n 772 
6089 
5 159 
8 208 
7817 
10338 
9 308 
7 576 
587' 
10 681 
'8835 
6 692 
10 132, 
6441 
11 499 
39 620 
5 094 
11 812 
5825 
4 4'8 
10 800 
9 802 
3 309 
4825 
7 122 
4 804 
8482 
12 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LA CORUÑA 
AYUNTAMIENTOS 
91 Vedra 
92 Vilasantar 
93 Villarmayor 
94 Vimianzo '.. 
95 Zas 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
1 726 
731 
842 
2 909 
I 718 
188 795 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
2 409 
1 575 
1 309 
3 717 
2 648 
340 974 
3 202 
I 744 
1 770 
5 484 
3 623 
417 946 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
803 
39 
416 
I 771 
723 
)I 091 
Hem. 
361 
35 
1 1 2 
619 
2 16 
15895 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
12 
10 
22 
6 
3 
104 
Hem. 
16 
2 
2 3 
15 
1 
3 584 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
5 639 
3 331 
3 !24 
9 222 
6275 
767 608 
(14-2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
6 775 
3 393 
3607 
11 59i 
7 2 1 0 
335 906 
— 91 
Provincia de CUENCA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Cañete. 
Alcalá de la Vega. 
Algarra. 
Aliaguilla. 
Arguisuelas. 
Beamud. 
Boniches. 
Campillos-Paravientos. 
Campillos-Sierra. 
Cañada del Hoyo. 
Cañete. 
Carboneras de Ouadazaón. 
Cardenete. 
Casas de Oarcimolina. 
Cierva (La). 
Cubillo (El). 
Fuentelespino de Moya. 
Qaraballa. 
Oraja de Campalbo. 
Henarejos. 
Huélamo. 
Huérguina. 
Huerta del Marquesado. 
Laguna del Marquesado. 
Landete. 
Mira. 
Moya. 
Narboneta. 
Pajaren. 
Pajaroncillo. 
Salinas del Manzano. 
Salvacañete. 
San Martín de Boniches. 
Santa Cruz de Moya. 
Talayuelas. 
Tejadillos. 
Valdemeca. 
Valdemorillo de la Sierra. 
Valdemoro-Sierra. 
Villar del Humo. 
Víllora. 
Yémeda. 
Zafrilla. 
Partido de Cuenca. 
Abia de la Obispalía. 
Albaladejo del Cuende. 
Altarejos. 
Arcas. 
Arcos de la Cantera. 
Arcos de la Sierra. 
Barbalimpia. 
Bascuñana de San Pedro. 
Belmontejo. 
Bólliga. 
Buenache de la Sierra. 
Collados. 
Cólliga. 
CUENCA 
Cuevas de Velasco. 
Culebras. 
Chillaron de Cuenca. 
Fresneda de Altarejos. 
Fuentes. 
Fuentesclaras del Chillaron. 
Huerta de la Obispalía. 
Jábaga. 
Majadas (Las). 
Mariana. 
Melgosa (La). 
Mohorte. 
Monteagudo de las Salinas. 
Mota de Altarejos. 
Navalón. 
Olmeda del Rey. 
Palomera. 
Parra de las Vegas (La). 
Portilla. 
Poveda de la Obispalía. 
Reíllo. 
Ribagorda. 
Sacedoncillo. 
San Lorenzo de la Parrilla. 
Sotoca. 
Sotos. 
Tondos. 
Tórtola. 
Torralba. 
Torrecilla. 
Tragacete. 
Uña. 
Valdecabras. 
Valdecolmenas de abajo. 
ValdecolmCnas de arriba. 
Valdeganga de Cuenca. 
Valera de abajo. 
Valera de arriba. 
Vega del Codorno. 
Ventosa (La). 
Villalba de la Sierra. 
Villanueva de los Escuderos. 
Villar de Domingo García. 
Villar del Horno. 
Villar del Maestre. 
Villar del Saz de Arcas. 
Villar del Saz de Navalón. 
Villar de Olalla. 
Villarejo de la Peñuela. 
Villarejo-Periesteban. 
Villarejo Seco. 
Villarejo-Sobrehuerta. 
Zarzuela. 
Partido de Huete. 
Bonilla. 
Buendía. 
Caracenilla. 
Carrascosa del Campo. 
Castillejo del Romeral. 
Garcinarro. 
Horcajada de la Torre. 
Huete. 
Jabalera. 
Lorauca del Campo. 
Mazarulleque. 
Moncalvillo del Huete^ 
Montalbo. 
Naharros. 
OÍ medula del Campo. 
Palomares del Campo. 
Peraleja (La). 
Pineda de Gigüela. 
Portalrubio de Guadamajud. 
Saceda del Río. 
Saceda-Trasierra. 
Tinajas. 
Torrejoncillo del Rey. 
Valdemoro del Rey. 
Valparaíso de abajo. 
Valparaíso de arriba. 
Vellisca. 
Verdelpino de Huete. 
Villalba del Rey. 
Villanueva de Guadamajud. 
Villar del Águila. 
Zafra de Záncara. 
Alarcón. 
Almodóvar del Pinar. 
Partido de Motilla del Palancar. 
Barchín del Hoyo. 
Buenache de Alarcón. 
Campillo de Altobuey. 
Casasimarro. 
Castillejo de lniesta. 
Chumillas, 
92 
Enguídanos. 
Gabaldón. 
Gaseas. 
Graja de Iniesta. 
Herrumblar (El). 
Hontecillas. 
Iniesta. 
Ledaña. 
Minglanilla. 
Motilla del Palancar. 
Olmedilla de Alarcón. 
Paracuellos. 
Peral (El). 
Pesquera (La). 
Picazo (El). 
Piqueras del Castillo. 
Pozoseco. 
Puebla del Salvador. 
Quintanar del Rey. 
Rubielos Altos. 
Rubielos Bajos. 
Solera del Gabaldón. 
Tébar. 
Valhermoso de la Fuente. 
Valverdejo. 
Villagarcía del Llano. 
Villalpardo. 
Villanueva de la Jara. 
Villarta. 
Partido de Priego. 
Albalate de las Nogueras. 
Albendea. 
Alcantud. 
Alcohujate. 
Arandilla del Arroyo. 
Arrancacepas. 
Beteta. 
Buciegas. 
Canalejas del Arroyo. 
Cañamares. 
Cañaveras. 
Cañaveruelas. 
Cañizares. 
Carrascosa. 
Castejón. 
Castillejo-Sierra. 
Castillo-Albaráñez. 
Cueva del Hierro. 
Fresneda de la Sierra. 
Frontera (La). 
Fuentesbuenas. 
Fuerte-Escusa. 
Gascueña. 
Lagunaseca. 
Masegosa. 
Olmeda de la Cuesta. 
Olmedilla de Éliz. 
Poyatos. 
Pozuelo (El). 
Priego. 
Ribatajada. 
Ribatajadilla. 
Salmeroncillos. 
San Pedro Palmiches. 
Santa María del Val. 
Tobar (El). 
Valdeolivas. 
Valsalobre. 
Valtablado de Beteta. 
Villaconejos de Trabaque. 
Villar del Infantado. 
Villarejo del Espartal. 
Vindel. 
Partido de San Clemente. 
Alberca de Záncara (La). 
Alconchel de la Estrella. 
Almarcha (La). 
Atalaya del Cañavate. 
Belmonte. 
Cañadajuncosa. 
Cañavate (El). 
Carrascosa de Haro. 
Casas de Benítez. 
Acebrón (El). 
Alcázar del Rey. 
Almendros. 
Almonacid del Marquesado. 
Barajas de Meló. 
Belinchón. 
Cervera del Llano. 
Fuente de Pedro Naharro. 
Fuentelespino de Haro. 
Casas de Fernando Alonso. 
Casas de Guijarro. 
Casas de Haro. 
Casas de los Pinos. 
Castillo de Garcimuñoz. 
Hinojosa (La). 
Honrubia. 
Mesas (Las). 
Mota del Cuervo. 
Olivares de Júcar. 
Pedernoso (El). 
Pedroñeras (Las). 
Pinarejo. 
Pozoamargo. 
Provencio (El). 
Rada de Haro. 
San Clemente. 
Santa María del Campo Rus. 
Partido de Tarancón. 
Hinojosos (Los). 
Hito (El). 
Hontanaya. 
Horcajo de Santiago. 
Huelves. 
Leganiel. 
Monreal del Llano. 
Montalbanejo. 
Osa de la Vega. 
Paredes. 
Pozorrubio. 
Puebla de Almenara. 
Rozalén del Monte. 
Saelices. 
Tarancón. 
Torrubia del Campo. 
Santa María de los Llanos. 
Sisante. 
Torrubia del Castillo. 
Valverde de Júcar. 
Vara de Rey. 
Villaescusa de Haro. 
Viüalgordo del Marquesado. 
Villar de la Encina. 
Villaverde y Pasaconsol. 
Tresjuncos. 
Tribaldos. 
Uclés. 
Villamayor de Santiago. 
Villar de Cañas. 
Villarejo de Fuentes. 
Villares del Saz. 
Villarrubio. 
Zarza de Tajo. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 7 Ayuntamientos 291 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Belmonte con los mismos 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
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AYUNTAMIENTOS 
12 
13 
14 
'5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Abia de la Obispalía 
Acebrón (El) 
Alarcón 
Albaladejo del Cuende 
Albalate de las Nogueras... 
Albendea 
Alberca de Záncara (La). . . 
Alcalá de la Vega 
Alcantud 
Alcázar del Rey 
Alcohujate 
Alconchel de la Estrella 
Algarra 
Aliaguilla 
Almarcha (La) 
Almendros 
Almodóvar del Pinar . , 
Almonacid del Marquesado. 
Altarejos 
Arandilla del Arroyo 
Arcas 
Arcos de la Cantera 
Arcos de la Sierra.. 
Arguisuelas 
Arrancacepas 
Atalaya del Cañavate 
Barajas de Meló 
Barbalimpia 
Barchín del Hoyo 
Bascuñana de San Pedro . . . 
Beamud 
Belinchón 
Belmonte " 
Belmontejo 
Beteta 
Bólliga 
Boniches 
Bonilla 
Buciegas 
Buenache de Alarcón , 
Buenachc de la Sierra.... , 
Buendía.. , 
Campillo de Altobuey 
Campillos-Paravientos 
Campillos-Sierra 
Canalejas del Arroyo 
Cañada del Hoyo 
Número 
RESIDENTES 
(3) 
(1+3) 
TOTAL 
(1+2) 
1 OT AL de (1) (2) TRANSEÚNTES de l a de la 
cédulas PRESENTES A U S E N T E S población 
de 
HECHO 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
155 • 315 296 6 16 9 » 620 633 
156 283 267 4 16 1 4 555 57" 
184 394 422 21 18 » 1 8.7 855 
224 396 420 8 9 4 6 826 833 
279 538 499 11 '9 5 4 1 046 I 067 
146 288 271 3 8 2 2 563 570 
Soi 936 1 020 36 29 15 17 1 988 2 021 
i94 417 366 13 12 1 1 785 808 
IÓO 307 3M 8 9 4 4 626 635 
238 467 447 15 10 .14 1 1 939 939 
I IC 216 207 8 23 38 23 4S4 454 
195 361 362 69 67 3 1 727 859 
53 IOI 120 17 3 1 3 225 241 
362 788 744 23 36 2 1 1 535 1 59' 
301 589 6oó 11 33 9 8 1 2 12 1 239 
339 579 608 18 20 20 23 1 230 ¡ 225 
267 498 496 18 26 14 9 1 017 1038 
299 542 554 34 '9 16 5 1117 1 149 
242 459 424 1 1 28 7 2 892 922 
54 96 92 3 2 2 » 190 '93 
107 199 213 '7 22 5 • 1 418 45' 
61 121 "5 11 7 2 » 238 254 
i?3 243 225 » » » » 468 468 
144 295 2,69 4 2 9 3 576 570 
74 162 137 7 4 3 3 305 310 
'5' 286 3'->3 14 '3 3 5 597 616 
&S7 1 177 1 182 38 43 11 19 2 389 2 440 
IOI 201 181 8 14 9 7 398 404 
'43 302 312 4 » » 614 618 
26 53 4' 2 4 6 3 103 IÜO 
'57 259 249 39 23 3 » 508 57° 
313 607 635 1 » » » 1 242 1 243 
679 « 397 1 528 32 28 10 5 2 940 29S5 
205 389 400 6 '5 » » 789 810 
141 285 288 »3 9 » 1 574 595 
124 308 258 5 6 21 10 597 577 
184 352 319 5 10 » » 07 1 686 
105 184 187 3 4 28 '5 414 378 
96 183 .78 5 1 1 13 4 37S 377 
5'° i 018 1 017 27 20 3 5 2 043 2 082 
81 I5 2 149 » » 2 » 3°3 301 
440 807 8l3 7 21 15 '3 1 648 1 648 
976 ' 805 1 783 59 82 11 3 3 6 ° 2 3 729 
141 270 257 27 19 9 1 537 573 
130 2 1 2 206 •3 20 » » 418 45' 
279 477 53' 23 '9 4 2 32 1 o8> 1 050 
283 559 487 11 5 22 16 1 084 1 062 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Cañadajuncosa 
49 Cañamares 
50 Cañavate (El) 
51 Cañaveras 
52 Cañaveruelas 
53 Cañete 
54 Cañizares 
55 Caracenilla 
56 Carboneras de Quadazaón. 
57 Cardenete 
58 Carrascosa 
59 Carrascosa de Haro 
60 Carrascosa del Campo.... 
61 Casas de Benítez 
62 Casas de Fernando Alonso 
63 Casas de Qarcimolina 
64 Casas de Guijarro 
65 Casas de Haro 
66 Casas de los Pinos 
67 Casasimarro 
68 Castejón 
69 Castillejo de Iniesta 
70 Castillejo del Romeral . . . . 
71 Castillejo-Sierra 
72 Castillo-Albaráñez 
73 Castillo de Oarcimuñoz... 
74 Cervera del Llano 
75 Cierva (La) 
76 Collados 
77 Cólliga 
7S Cubillo (El) 
79 CUENCA 
80 Cueva del Hierro 
81 Cuevas de Velasco 
82 Culebras 
83 Chillaron de Cuenca 
84 Chumillas 
85 Enguídanos 
86 Fresneda de Altarejos 
87 Fresneda de la Sierra 
SS Frontera (La) 
S9 Fuente de Pedro Naharro . 
90 Fuentelespino de Haro... . 
91 Fuentelespino de Moya 
92 Fuentes 
93 Fuentesbuenas 
94 Fuentesclaras del Chillaron 
R E S I D E N T E S U + 3) (1+2) 
Número (3) I O I A L roí AI. de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESEN!' E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
'95 402 397 21 '5 2 7 808 8.55 
22 1 426 467 '4 10 5 6 904 9'7 
161 320 339 11 9 5 4 668 679 
331 663 685 '9 '7 4 » 1 3 5 2 1 384 
160 334 323 » » » » 657 657 
437 869 812 21 '7 7 4 1 692 ' 719 
216 437 394 7 12 26 1 7 874 850 
132 3'4 270 5 » 1 1 586 589 
379 7 10 718 22 12 '7 7 1 452 1 462 
533 909 927 33 80 5' 39 1 926 1 9-19 
124 280 223 9 1 2 » 5°S 5'3 
129 267 279 2 1 » » 546 549 
525 966 997 53 43 16 7 1 986 2 059 
414 822 877 » » » » 1 699 1 699 
3'7 7" 691 '3 » 5 3 1 410 ' 4'5 
97 '95 '73 12 1 2 » » 368 392 
88 17; '75 9 13 12 9 367 368 
336 704 699 9 16 48 34 ' 4 8 5 1 428 
198 403 418 5 3 » » 821 829 
809 1 720 i 772 4 4 1 1 3 3 5°6 3 5 0 0 
263 492 492 5 16 4 1 989 1 005 
109 210 189 4 5 29 '3 441 408 
121 244 235 2 23 4 3 486 5°4 
99 '83 178 22 '4 . 16 6 383 397 
44 102 105 2 » •» » 207 209 
374 706 708 '3 '5 22 '3 1 449 1 442 
295 600 604 6 '4 >; » 1 204 1 224 
i°5 226 190 7 » 1 I » 427 423 
45 97 99 2 4 2 » 198 202 
1 11 2 19 201 '5 10 » » 420 445 
37 169 I46 34 24 I 2 3'8 373 
3 069 7 271 7 938 '77 101 288 [02 •5 599 15487 
40 73 80 2 » » » '53 '55 
'35 257 237 24 3' 10 8 5'2 549 
75 '79 183 11 '5 12 » 374 388 
115 239 239 13 10 5 2 485 5° 1 72 '56 '52 » 5 5 » 3'3 3'3 55" 1 078 1 083 26 22 23 12 2 196 2 209 
'39 269 262 5 5 » » 53' 54i 92 '79 '73 '4 8 5 2 359 374 210 387 366 34 38 3 » 75o 825 
586 1 049 ' 079 So 81 14 4 2 [46 2 289 '97 3 89 410 10 '7 2 » 801 826 
206 349 380 25 '9 18 6 753 773 401 631 641 42 36 87 43 1 402 1 35° 53 117 103 1 3 7 4 231 224 
53 90 107 5 2 4 » 201 2Ü4 
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A Y U N T A M I E N T O S 
95 Fuerte-Escusa . . . 
96 Qabaldón 
97 Qaraballa 
98 Garcinarro 
99 Gaseas 
100 Gascueña 
101 Graja de Campalbo 
102 Graja de Iniesta 
103 Henarejos 
104 Herrumblar (El) 
105 Hinojosa (La) 
106 Hinojosos (Los) 
107 Hito (El) 
108 Honrubia 
109 Hontanaya 
110 Hontecillas 
111 Horcajada de la Torre . . 
112 Horcajo de Santiago. . . . 
113 Huélamo. 
114 Huelves 
115 Huérguina 
116 Huerta de la Obispal ía . . 
117 Huerta del Marquesado . 
118 Huete 
119 Iniesta 
120 Jábaga 
121 Jabalera 
122 Laguna del Marquesado. 
123 Lagunaseca 
124 Laúdete 
125 Ledaña 
126 Leganiel 
127 Loranca del Campo 
128 Majadas (Las) 
129 Mariana 
130 Masegosa 
131 Mazarulleque 
132 Melgosa (La) 
133 Mesas (Las) 
134 Minglanilla 
135 Mira 
136 Moliorte 
137 Moncalvillo del Huete... 
138 Monreal del Llano 
139 Montalbanejo 
140 Montalbo 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
14' Monteagudo de las Salinas. 
136 
141 
158 
33° 
104 
333 
87 
141 
297 
220 
176 
502 
202 
4 7 i 
292 
126 
170 
916 
220 
i 5 2 
65 
133 
I 12 
784 
I IÓ2 
109 
133 
IOI 
65 
552 
6 4 I 
365 
178 
168 
127 
105 
¡ 6 3 
79 
708 
891 
625 
98 
«54 
45 
269 
399 
'42 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
261 
274 
370 
604 
214 
626 
168 
252 
594 
485 
3 i 8 
1 035 
371 
923 
532 
233 
332 
1 751 
346 
2 88 
103 
266 
219 
i 481 
2 3 5 2 
195 
248 
218 
120 
1 061 
1 225 
615 
348 
3 3 i 
246 
198 
353 
138 
1 217 
1 624 
1 265 
224 
286 
94 
494 
704 
257 
Hem. 
211 
278 
333 
572 
194 
618 
'52 
275 
5 9 i 
452 
338 
1 °35 
346 
915 
539 
258 
327 
1 881 
408 
270 
127 
256 
188 
1 55° 
2 264 
i 9 9 
239 
200 
116 
1 027 
1 212 
598 
3 5 6 
337 
218 
181 
307 
'35 
1 252 
' 7'S 
' '75 
204 
281 
92 
478 
7 4 i 
228 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
10 
2 
> 
'3 
'7 
12 
2 
3 
26 
7 
4 
25 
7 
25 
21 
4 
20 
32 
60 
18 
34 
6 
46 
35 
'3 
3 
2 
21 
3' 
C5 
16 
36 
'5 
5 
21 
10 
10 
'3 
40 
55 
'3 
'4 
3 
7 
'5 
58 
Hem. 
' I 
26 
3 
3 
'7 
10 
28 
22 
23 
25 
16 
54 
81 
'9 
2 
4 
7 
25 
60 
• 2 
18 
10 
2 
7 
7 
9 
1 
'9 
72 
'3 
'9 
6 
10 
20 
50 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. Hem. 
29 
8 
23 
5 
22 
29 
'4 
23 
7 
16 
2 
43 
22 
'7 
3 
» 
2 
11 
7 
9 
,11 
8 
4 
2 
5 
'9 
» 
74 
88 
32 
20 
11 
45 
12 
10 
1 
24 
5 
9 
4 
45 
16 
13 
8 
1 
1 
1 
i 
16 
9 
7 
4 
> 
5 
18 
18 
3" 
18 
'5 
6 
» 
2 
32 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
493 
552 
707 
1 221 
422 
1 278 
321 
536 
i 188 
937 
656 
2 077 
75' 
1 8 7 7 
1 086 
492 
661 
3 679 
766 
583 
236 
522 
407 
3 " 9 
4 6 5 4 
424 
498 
419 
239 
2 100 
2 4 4 5 
' 238 
724 
683 
472 
381 
670 
310 
2 469 
3 4 3 ' 
2 5 6 4 
478 
602 
203 
972 
1 448 
562 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
496 
554 
703 
i 204 
440 
1 271 
322 
540 
' 237 
947 
663 
2 112 
734 
t 8S1 
1 097 
502 
707 
3 6 8 6 , 
837" 
601 
280 
529 
407 
3 '3' 
4 7.32 
426 
492 
424 
264 
2 144 
2 562 
1 241 
758 
693 
4 7 ' 
407 
677 
292 
2 4 8 3 
3 398 
2 567 
454 
Coo 
'95 
989 
1 480 
593 
9 6 -
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A Y U N T A M I E N T O S 
42 Mota de Altarejos" 
43 Mota del Cuervo 
44 Motilla del Palancar 
45 Moya 
46 Naharros 
47 Narboneta 
48 Navalón 
49 Olivares de Júcar 
50 Olmeda de la Cuesta 
5.1 Olmeda del Rey 
52 Olmedilla de Alarcón 
53 Olmedilla de Éliz 
54 Olmedilla del Campo 
55 Osa de la Vega 
56 Pajarón 
57 Pajaroncillo 
58 Palomares del Campo 
59 Palomera 
60 Paracuellos 
61 Paredes 
62 Parra de las Vegas (La) 
63 Pederuoso (El) 
64 Pedroñeras (Las) 
65 Peral (El) 
66 Peraleja (La) 
67 Pesquera (La) 
68 Picazo (El) . . . . : 
69 Pinarejo 
70 Pineda de Oigüela 
71 Piqueras del Castillo 
72 Portalrubio de Guadamajud 
73 Portilla 
74 Poveda de la Obispalía 
75 Poyatos 
76 Pozoamargo 
77 Pozorrubio 
78 Pozoseco 
79 Pozuelo (El) 
80 Priego 
81 Provencio (El) 
82 Puebla de Almenara 
83 Puebla del Salvador 
84 Quintanar del Rey 
S5 Rada de Haro 
86 Reíllo 
87 Ribagorda 
88 Ribatajada 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
50 
I 042 
I 002 
431 
91 
89 
99 
3f'9 
11 1 
2 S < 
95 
76 
136 
3 H 
86 
107 
501 
'39 
2 16 
27 
142 
445 
1 065 
255 
283 
254 
374 
338 
148 
90 
167 
94 
'°5 
101 
297 
398 
57 
74 
703 
860 
409 
212 
1 067 
80 
'5° 
106 
'25 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
90 
2 0 6 l 
I 787 
866 
172 
210 
178 
749 
196 
464 
210 
153 
260 
625 
181 
22 1 
960 
265 
417 
42 
243 
915 
2 2 1 2 
53° 
598 
5'2 
820 
559 
328 
163 
357 
199 
• 5 ' 
209 
406 
712 
116 
168 
' 346 
1 740 
7 5 i 
426 
2 166 
130 
297 
240 
290 
Hem. 
87 
2 064 
1 8 3 2 
845 
I 6 5 
206 
>85 
758! 
204 
422 
194 
166 
2ÓI 
678 
•33 
235 
982 
266 
389 
38 
235 
944 
2 229 
5°5 
592 
5'7 
803 
587 
271 
'75 
362 
'75 
'49 
196 
422 
712 
120 
162 
1 327 
1 759 
740 
4'4 
2 129 
126 
270 
2 17 
249 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
7 
34 
3° 
18 
7 
7 
8 
4 
3 
30 
7 
8 
3 
10 
'5 
33 
20 
'4 
3 
30 
90 
8 
5 
-20 
3 
27 
1 
2 
25 
11 
14 
7 
132 
32 
11 
7 
Hem. 
23 
27 
1 I 
'7 
16 
5 
5 
4 
'9 
5 
4 
4 
7 
4 
6 
3' 
» 
27 
3 
1 
4 
'3 
35 
8 
27 
2 1 
58 
5 
5 
"7 
4 
2 1 
'4 
1 2 
46 
4 
10 
39 
16 
4 
3' 
• 00 
34 
7 
16 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
30 
42 
» 
6 
5 
7 
» 
6 
5 
8 
4 
'7 
» 
5 
25 
6 
16 
22 
4 
8 
6 
4 
11 
6 
5 
59 
1 
54 
4 
33 
2 
5 
7 
29 
4 
Hem. 
16 
'7 
6 
2 
4 
1 
6 
4 
11 
4 
2 
'5 
8 
3 
7 
4 0 
34 
2 
3 
48 
10 
2 5 
4 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
180 
4 171 
3 678 
1 7 11 
349 
423 
363 
1 5'S 
401 
898 
404 
3'9 
534 
I 316 
3'4 
464 
1 97° 
5 3 i 
811 
126 
488 
1 877 
4 478 
1 047 
1 201 
1 042 
1 627 
1 177 
6oó 
34& 
723 
374 
399 
406 
9 1 6 
' 430 
236 
33' 
2686 
3 58c 
1 493 
845 
4297 
273 
621 
4C5 
539 
d + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
'85 
4 182 
3676 
1 740 
361 
439 
376 
1 516 
407 
935 
421 
324 
532 
1 318 
321 
472 
2 021 
5 3 ' 
841 
83 
481 
1 878 
4 4 8 7 
1 090 
I 212 
1 059' 
1 674 
1 294 
612 
348 
746 
381 
35 2 
439 
855 
' 497 
241 
342 
2 737 
3 526 
' 5°9 
878 
4 527 
322 
585 
480 
539 
97 
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AYUNTAMIENTOS 
189 Ribatajadilla 
190 Rozalén del Monte 
191 Rubielos Altos 
192 Rubielos Bajos 
193 Saceda del Río 
rg4 Saceda-Trasierra 
195 Sacedoncillo 
196 Saelices 
197 Salinas del Manzano 
198 Salmeroncillos 
199 Salvacañete 
200 San Clemente 
201 San Lorenzo de la Parrilla . . 
202 San Martín de Boniches 
203 San Pedro Palmiches 
204 Santa Cruz de Moya 
205 Santa María del Campo Rus. 
206 Santa María de los L lanos . . . 
207 Santa María del Val 
208 Sisante 
209 Solera del Gabaldón 
210 Sotoca 
211 Sotos 
212 Talayuelas 
213 Taran con 
214 Tébar 
215 Tejadillos , 
2 16 Tinajas 
217 Tobar (El) 
218 Tondos 
2 19 Tórtola 
220 Torralba 
221 Torrecilla , 
222 Torrejoncillo del Rey 
223 Torrubia del Campo 
224 Torrubia del Castillo 
225 Tragacete 
226 Tresjuncos 
227 Tribaldos 
228 Uclés 
229 Uña 
230 Valdecabras 
231 Valdeeolmenas de abajo 
232 Valdeeolmenas de arriba . . . 
233 Valdeganga de Cuenca 
234 Valdemeca 
235 Valdemorillo de la Sierra. . . 
R E S I D E N T E S (1+3) (14-2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de ( i ) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas 
recocidas. 
P RES E NTES A U S E N T E S población 
de 
población 
de 
Var. Mein. Var. Mein. Var. Hem. HECHO DERECHO 
38 101 86 » » » » ,87 187 
"3 203 209 14 25 20 19 45' 45' 
67 138 .48 4 8 I 1 288 298 
197 335 357 30 27 6 4 702 749 
138 269 238 18 '5 4 I 5'2 54" 
12 1 241 204 '3 11 s> » 445 469 
S 2 73 70 1 1 13 7 163 '45 
558 l 012 995 25 15 59 54 2 120 2 047 
126 257 229 34 35 8 5 499 555 
'37 247 244 20 29 '7 » 508 540 
378 644 668 126 86 18 n 1 337 1 524 
1 452 2 881 3 060 58 5o 59 45 6045 6 049 
7¿8 1 404 1 493 76 14 12 7 2 916 2987 
118 224 212 18 18 12 4 452 472 
107 203 183 5 6 '7 16 419 397 
538 967 966 64 8 i 17 9 ' 959 2078 
470 972 1 010 19 30 2 4 1 988 2 031 
250 466 484 32 33 6 8 964 1015 
7 ' 178 136 3 1 » » 3'4 3'8 
973 ' 943 2 048 49 18 35 33 4039 4058 
63 120 124 9 12 5 1 250 265 
52 1 M 118 6 5 4 » 236 243 
'*S 270 269 6 25 2 3 544 57° 
332 695 683 15 19 2 » 1 380 1 4 1 2 
I 684 3 3S3 3 44i 18 3" 68 27 6919 6 872 
• 307 7«3 717 14 12 » » 1 430 ' 4 5 6 
'5' 249 282 95 35 1 1 533 661 284 616 576 1 1 20 » » 1 192 1 223 
72 124 •38 12 6 2 » 264 280 
81 '53 132 » 2. » » 285 287 
94 154 170 '3 4 15 1 i 35° 34' 
238 457 425 7 9 7 9 898 898 
'39 301 283 4 » » » 584 588 
479 9i7 895 35 33 10 13 1 835 1 880 
323 649 680 7 2 3 1 ' 333 ' 338 48 86 92 » 2 1 » '79 180 274 365 365 149 111 3 3 736 990 
3É>7 747 752 13 '4 7 7 1 5'3 1 526 
211 339 324 16 22 22 •9 704 701 
288 7M 614 10 28 186 » 1 5'4 1 366 
208 314 308 '4 I 124 So 796 637 109 202 166 2 1 12 7 8 383 401 
146 282 248 '4 44 2 3 535 588 
47 
95 
I 8 J 
107 
200 
309 
262 
102 2 6 
6 
» ; » 209 217 
192 1 1 » 393 40S 
! 121 
294 
1 242 
52 59 * ¡> 603 7'4 
3 3 * * 5°4 5>o 
13 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CUENCA 
A Y U N T A M I E N T O S 
236 Valdemoro del Rey 
237 Valdemoro-Sierra 
238 Valdeolivas 
239 Valera de abajo 
240 Valera de arriba 
241 Valhermoso de la Fuente 
242 Valparaíso de abajo 
243 Valparaíso de arriba 
244 Valsalobre 
245 Valtablado de Beteta 
246 Valverde de Júcar 
247 Valverdejo 
248 Vara de Rey 
249 Vega del Codorno 
250 Vellisca 
2 51 Ventosa (La) 
252 Verdelpino de Huete 
253 Villaconejos de Trabaque 
254 Villaescusa de Haro 
255 Villagareía del Llano 
256 Villalba de la Sierra 
257 Villalba del Rey 
258 Villalgordo del Marquesado . 
259 Villalpardo 
260 Villamayor de Santiago 
261 Villanueva de Guadamajud ., 
262 Villanueva de la Jara 
263 Villanueva de los Escuderos 
264 Villar de Cañas 
265 Villar de Domingo Garc ía . . 
266 Villar de la Encina 
267 Villar del Águilla 
268 Villar del Horno 
269 Villar del Humo 
270 Villar del Infantado 
271 Villar del Maestre 
272 Villar del Saz de Arcas 
273 Villar del Saz de Navalón. . . 
274 Villar de Olalla 
275 Villarejo de Fuentes 
276 Villarejo de la Peñuela 
277 Villarejo del Espartal 
278 Villarejo-Periesteban 
279 Villarejo Seco 
280 Villarejo-Sobrehuerta 
281 Villares del Saz 
282 Villarta 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
120 
247 
349 
358 
244 
88 
'85 
1 30 
101 
3° 
673 
69 
547 
1 16 
275 
226 
169 
228 
322 
440 
228 
4 n 
99 
237 
1 166 
170 
682 
101 
423 
>8 5 
193 
I 05 
109 
337 
, 97 
7i 
96 
80 
298 
562 
5 2 
88 
'43 
65 
77 
424 
264 
(1) 
PRESENTES? 
Var. Hem 
(2) 
AUSENTES 
220 
492 
6 5 8 
75' 
445 
192 
353 
234 
160 
63 
1 282 
121 
1 056 
2 19 
446 
480 
310 
468 
586 
736 
506 
843 
197 
436 
2 0 5 5 
324 
1 4 7 8 
227 
752 
40.3 
332 
209 
241 
698 
178 
135 
•; '33 
'54 
494 
I 037 
1 1 1 
181 
298 
Il6 
141 
693 
523 
211 
459 
613 
749 
47' 
201 
338 
228 
169 
57 
1 276 
132 
1 114 
224 
476 
49S 
322 
428 
598 
748 
4 9 0 
773 
181 
447 
2 174 
306 
1 539 
2 19 
734 
439 
320 
187 
266 
624 
177 
Í22 
'54 
148 
557 
1 " 7 4 
104 
164 
279 
" 5 
'52 
691 
530 
Var. 
10 
17 
29 
1 1 
16 
7 
18 
17 
4 
I 
18 
2 
44 
32 
43 
10 
5 
12 
9 
9' 
'5 
'5 
5 
7 
25 
8 
10 
4 
57 
'5 
28 
9 
3 
6 
5 
5 
'4 
• 18 
27 
37 
•7 
6 
2 
8 
2 
118 
29 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Hem. 
'9 
34 
48 
13 
I 
> 
14 
29 
3 1 
48 
"4 
4 
25 
33 
90 
'4 
11 
7 
6 
4 
23 
24 
2 
53 
2 8 
16 
10 
'9 
14 
22 
27 
11 
4 
1 
11 
3 
91 
24 
Var. Hem. 
6 
5 
15 
9 
8 
Í 
17 
2 
32 
5 
6 
9 
8 
'5 
21 
39 
16 
5 
'7 
22 
3 
14 
10 
7 
1 
11 
4 
41 
6 
5 
3 
12 
6 
22 
6 
'5 
2 
4 
4 
I I 
12 
27 
6 
4 
6 
7 
20 
2 
24 
8 
3 
3 
S 
3 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
443 
963 
I 299 
1 512 
925 
393 
723 
464 
329 
120 
2 6 1 2 
253 
2 176 
4 5 ' 
935 
990 
638 
922 
1 217 
' 550 
1 018 
1 625 
406 
883 
4 256 
634 
3 034 
446 
1 5°5 
855 
673 
405 
5°7 
1 324 
372 
268 
329 
305 
1 116 
2 125 
223 
3 5 ' 
594 
240 
293 
1 414 
' 059 
46 0 
1 002 
' 348 
1 5' 7 
934 
409 
730 
492 
334 
121 
2 590 
255 
2 243 
506 
1 0 1 3 
I 002 
647 
933 
1 226 
1 665 
1 025 
1 642 
390 
896 
4 258 
661 
3 0 5 1 
452 
1 596 
885 
696 
4'5 
5'° 
' 339 
362 
262 
320 
334 
1 100 
2 175 
233 
355 
580 
250 
298 
' 593 
1 106 
99 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
283 V i l l a r r u b i o 
284 Vil laverde y Pasaconsol 
285 Ví l lo ra 
286 V i n d e l 
287 Y é m e d a 
288 Zafra de Z á n c a r a 
289 Zafr i l la 
290 Zarza de Tajo 
291 Zarzuela 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
217 
161 
238 
54 
5^ 
253 
244 
266 
77 960 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T É S 
Var. H em. 
362 395 
322 300 
488 467 
113 113 
123 101 
499 434 
272 355 
462 568 
329 340 
15' 75° 1 S S 200 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
5 
3 
4 
9 
152 
19 
15 
5 543 
Hem. 
12 
3 
4 
17 
41 
5 '35 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
3 
16 
3 538 j 2 038 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
761 
626 
977 
226 
225 
942 
639 
1 043 
669 
309 526 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
768 
622 
972 
232 
232 
959 
820 
1 050 
687 
314633 
Provincia de GERONA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Bagur. Fontanillas. 
Bisbal (La) Fonteta. 
Calonge. Oualta. 
Casavélls. Monélls. 
Castell de ¡ \mpurdá. Montrás. 
Castillo de Aro. Palafrugell. 
Corsa. Palamós. 
Cruilles. Palau-Sator. 
Foixá. País. 
Partido de Bisbal (La). 
Parlaba. 
Pera (La). 
Peratallada. 
Regeucós. 
Rupia. 
San Felíu de Guixols. 
San Juan de Palamós. 
San Sadurní. 
Santa Cristina de Aro. 
Serra de Daró. 
Tallada (La). 
Torfent. 
Torroella de Montgrí. 
Ultramort. 
Ullá. 
Ullestret. 
Valí Llobrega. 
Vulpellach. 
Partido de Figueras. 
Agullana. 
Albañá. 
Alfar. 
Aviñonet de Puig Ventos. 
Bajol (La). 
Borrassá. 
Buadella. 
Cabanas. 
Cabanellas. 
Cadaqués. 
Cantallóps. 
Capmany. 
Castelló de Ampurias. 
Cistella. 
Ciurana. 
Crespiá. 
Darníus. 
Dosquérs. 
Espolia. 
Figueras. 
Fortiá. 
Oarrigás. 
Garriguella. 
Junquera (La). 
Liado. 
Llansá. 
Llers. 
Masarach. 
Massanet de Cabrenys. 
Mollet de Perelada. 
Navata. 
I Ordis. 
Palau de Santa Eulalia. 
Palau-Sabardera. 
Pau. 
Perelada. 
Pont de Molíns. 
Pontos. 
Port-Bou. 
Puerto de la Selva. 
Rabos. 
Riumórs. 
Rosas. 
San Clemente Sasebas. 
San Lorenzo de la Muga. 
San Miguel de Fluviá. 
San Pedro Pescador. 
Santa Leocadia de Álgama. 
Selva de Mar. 
Tarabaus. 
Terradas. 
Torroella de Fluviá. 
Vilabertrán. 
Vilafant. 
Vilajuiga. 
Vilamacolum. 
Vilamalla. 
Vilamaniscle. 
Vilanant. 
Vilanova de la Muga. 
Vilasacra. 
Vilatenim. 
Viure. 
Partido de Gerona. 
Aiguaviva. 
Albóns. 
Amer. 
Armentera. 
Bañólas. 
Bascara. 
Bellcaire. 
Bescanó. 
Bordíls. 
Camós. 
Campllonch. 
Canet de Adri. 
Cassá de la Selva. 
Celrá. 
Cerviá de Ter. 
Colomés. 
Cornelia de Terri. 
Escala (La). 
Esponellá. 
Flassá. 
Fontcuberta. 
Fornélls de la Selva. 
Qarrigolas. 
GERONA 
Jafre. 
Juyá. 
Llagostera. 
Llambillas. 
Madremaña. 
Medina. 
Palau-Sacosta. 
Palol de Rebardit. 
Porqueras. 
Quart. 
Salt. 
San Andrés del Terri. 
San Daniel. 
San Gregorio. 
San Jordi Desválls. 
San Juan de Mollet. 
San Julián de Ramis. 
San Martín de Llémana. 
¡ San Martivell. 
San Mori. 
Santa Eugenia de Ter. 
Sarria de Ter. 
Saus. 
i Se riña. 
| Ventalle. 
Verges. 
i Vilablareix. 
Viladaséns. 
Vilademat. 
Vilademúls. 
! Vilahur. 
Vilopríu. 
Partido de Olot. 
Argelaguer. 
Baget. 
Bas. 
Bassagoda. 
Batet. 
Begudá. 
Besalú. 
Beuda. 
Castellfullit de la Roca. 
Juanetas. 
Maya de Moncal. 
Mieras. 
Montagut. 
Oix. 
Olot. 
Palau de Montagut. 
Pina (La). 
Planas (Las). 
Presas (Las). 
Ridaura. 
Salas de Llierca. 
San Felíu de Pallaróls. 
San Ferreol. 
San Miguel de Campmajor. 
San Privat de Bas. 
San Salvador de Viaña. 
Sant Aniol de Finestras. 
Santa Pan. 
Tortellá. 
Valí de Vianya. 
Partido de Puigcerdá. 
Alp. 
Bolvir. 
Caixáns. 
Campdevánol. 
Campellas. 
Camprodón. 
Carálps. 
Das. 
Freixanet. 
Qer. 
Oombreny. 
Guils de Cerdaña. 
Isóbol. 
Llanas. 
Llivia. 
Llosas (Las). 
Maranges. 
Molió. 
Ogassa. 
Palmerola. Setcasas. 
Pardinas. Tosas. 
Parroquia de Ripoll. Urtg. 
Pianolas. Urús. 
Puigcerdá. Vallfogona. 
Ribas de Fresser. Vidrá. 
Ripoll. Viladonja. 
San Juan de las Abadesas. Vilallonga de Ter 
San Pablo de Seguríes. Vilallovent. 
Partido de Santa Coloma de Farnés. 
Anglés. Espinelvas. Riudarenas. 
Arbucias. Hostal rich. Riudellóts de la Selva. 
Blanes. Lloret de Mar. San Andrés Salou. 
Breda. Massanas. San Felíu de Buxalleu. 
Bruñóla. Massanet de la Selva. San Hilario Saealm. 
Caldas de Malavella. Osor. Santa Coloma de Farnés 
Cladélls. Riélls. Sellera (La). 
Sils. 
Susqueda. 
Tossa. 
Vidreras. 
Viladrau. 
Viloví de Oñar. 
TOTAL D E LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 6 Ayuntamientos 249 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GERONA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
i Agullana 
2 Aiguaviva 
3 Albañá 
4 Albóns 
5 Alfar 
6 Alp 
7 Amer 
8 Anglés 
9 Arbucias 
i o Argelaguer 
11 Armentera , 
12 Aviñonet de Puig Ventos 
13 Baget 
H Bagur 
15 Bajol (La) , 
16 Bañólas 
17 Bas 
18 Bascara 
19 Bassagoda 
20 Batet 
21 Begudá 
22 Bellcaire 
23 Besalú 
24 Bescanó , 
25 Beuda 
26 Bisbal (La) 
27 Blanes 
28 Bolvir 
29 Bordils 
30 Borrassá 
31 Breda 
32 Bruñóla 
33 Buadella 
34 Cabanas 
35 Cabanellas 
36 Cadaqués 
37 Caixáns 
38 Caldas de Malavella 
39 Calonge 
40 Camós 
41 Campdevánol ! s g 0 
42 Campellas 1 0 0 
43 Campllonch i g 6 
44 Camprodón , - 8 
45 Canet de Adri I 2 6 6 
46 Cantallóps i , 4 ¿ 
47 Capmany | 2 5 3 
392 
'25 
78 
162 
111 
'58 
872 
822 
956 
220 
282 
160 
149 
419 
50 
1 778 
481 
232 
66 
109 
569 
155 
319 
553 
107 
1 406 
1 53° 
75 
236 
172 
382 
215 
128 
197 
222 
449 
54 
450 
783 
114 
R E S I D E N T E S 
(I) 
PRESENTES 
Var. 
566 
335 
'38 
326 
183 
290 
« &4S 
: 214 
1 985 
333 
484 
261 
334 
646 
78 
2 771 
1 023 
425 
214 
313 
1 199 
289 
546 
1 148 
295 
2 014 
2 744 
157 
491 
347 
710 
52i 
296 
348 
417 
545 
85 
1 024 
1 342 
346 
1 096 
176 
215 
581 
569 
258 
338 
Hern. 
555 
332 
119 
3 " 
175 
238 
1 646 
1 276 
2 020 
34i 
492 
259 
323 
722 
64 
2 994 
991 
404 
179 
306 
1 249 
259 
635 
1 173 
256 
2 252 
2968 
•59 
494 
363 
744 
496 
246 
390 
385 
642 
101 
1 1 11 
1 432 
306 
1 104 
222 
213 
607 
522 
203 
320 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
55 
1 
8 
24 
4 
39 
96 
113 
56 
35 
32 
34 
10 
6 
'34 
33 
40 
4 
26 
75 
4 
65 
30 
15 
121 
48 
2 
41 
20 
41 
35 
3 
25 
29 
59 
17 
34 
81 
4 
52 
60 
11 
55 
12 
>3 
24 
Hem. 
5 
15 
9 
41 
7 i 
56 
36 
37 
7 
«3 
46 
21 
27 
9 
34 
44 
2 
3° 
19 
18 
44 
5 
1 
47 
20 
44 
26 
8 
9 
23 
35 
22 
25 
36 
5 
52 
24 
3 
42 
18 
7 
16 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
33 
7 
28 
2 
5 
7 
11 
86 
25 
22-
3 
1 
4 
4 
8 
57 
10 
i 
7 
13 
13 
16 
3 
6 
7 i 
142 
52 
7 
15 
10 
6 
22 
2 
6 
» 
65 
24 
«3 
25 
» 
23 
32 
Hem. 
26 
5 
26 
10 
101 
26 
26 
4 
125 
» 
14 
144 
5§ 
41 
2 
6 
I 
5 
14 
t 
9 
7 
50 
4 
8 
23 
» 
27 
20 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
I 180 
679 
3 , i . i 
640 
365 
54i 
33'2 
2677 
4056 
722 
982 
522 
661 
1 372 
154 
5 947 
2 014 
«53 
394 
629 
2 469 
565 
1 207 
2325 
558 
4481 
5 9 i 2 
3«6 
i o n 
726 
' 547 
1 026 
563 
749 
813 
1 223 
189 
2 150 
2 795 
652 
23'5 
426 
449 
1 236 
1 091 
57i 
710 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
I 208 
670 
270 
676 
371 
608 
3 458 
2659 
4 097 
746 
I 015 
520 
7 12 
I 378 
161 
5 945 
2068 
896 
406 
679 
2 567 
554 
1 276 
2370 
584 
4 4 3 i 
5 765 
319 
1 073 
750 
• 539 
1 078 
553 
772 
854 
1 281 
225 
2 194 
2 891 
661 
2304 
482 
442 
1285 
1 121 
541 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Carálps 
49 Casavélls 
50 Cassá de la Selva 
51 Castell de Ampurdá.. 
52 Castellfullit de la Roca 
53 Castelló de Ampurias. 
54 Castillo de Aro 
55 Celrá 
56 Cerviá de Ter 
57 Cistella 
38 Ciurana 
59 Cladélls 
60 Colomés 
61 Cornelia de Terri 
62 Corsa 
63 Crespiá 
64 Cruilles 
65 Darníus 
66 Das 
67 Dosquérs 
68 Escala (La) 
69 Espinelvas 
70 Espolia 
71 Esponellá 
72 Figueras 
73 Flassá 
74 Foixá 
75 Fontanillas 
76 Fontcuberta 
77 Fonteta 
78 Fornélls de la Selva . . 
79 Fortiá 
80 Freixanet 
81 Qarrigás 
82 Garrigolas 
83 Qarriguella 
84 Qer 
85 GERONA 
86 Qombreny 
87 Qualta 
88 Quils de Cerdaña 
89 Hostalrich 
90 Isóbol 
91 Jafre 
92 Juaneras 
93 Junquera (La) 
94 Juyá 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
132 
68 
1458 
37 
387 
807 
289 
507 
2l8 
I 29 
75 
53 
76 
347 
'74 
137 
169 
261 
76 
34 
7,8 
102 
249 
i5' 
3 540 
151 
130 
56 
170 
87 
187 
118 
172 
160 
56 
230 
121 
5 022 
133 
103 
89 
389 
79 
111 
143 
377 
97 
R E S I D E N T E S 
(3) 
(1+3) (1 + 2) 
T O T A L T O T A L 
(1) (2» TRANSEÚNTES de la de la 
P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
Var. Hem. . Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
217 247 70 23 27 5 496 557 
141 146 5 7 2 » 289 299 
2 414 2 585 128 61 27 32 5 058 5 188 
67 57 3 1 2 •¡> 126 128 
5'4 584 65 40 5 8 I 1 1 I 1 203 
I 182 1 224 61 42 18 8 2 432 2 509 
559 540 39 26 '5 '4 1 128 1 164 
1 021 1 020 . 78 61 24 1 2 066 2 180 
393 405 12 10 » » 798 820 
309 281 32 28 10 4 604 650 
1 27 119 '3 3 3 7 256 262 
162 164 10 5 4 5 335 341 
162 181 '5 4 » 1 344 362 
834 798 21 3 2 1 » ' 633 1685 
34 2 3'8 22 10 2 » 662 692 
286 247 16 9 5 5 543 558 
411 368 12 '4 3 3 785 805 
484 462 62 59 17 10 973 1 067 
123 12 1 23 22 5 4 253 289 
78 63 7 8 15 9 165 •56 
1 206 1 249 32 12 4 3 2 462 2 499 
258 219 2 6 3 1 481 485 
353 35' 47 42 8 6 7.8 793 
327 353 24 21 12 18 710 725 
6 545 6608 918 35 500 436 14 089 14 106 
238 248 27 19 38 33 557 532 
294 293 1 1 9 » » 587 607 
117 111 6 4 6 1 235 238 
35' 286 5 3 5 4 646 645 
210 187 15 '5 1 » 398 427 
427 364 20 14 5 2 798 825 
291 216 1 4 56 1 564 5'2 
332 333 17 8 36 18 719 690 
3 i 8 322 14 11 14 3 657 665 
'35 125 9 9 » 1 261 278 
408 37' 53 53 '3 12 804 885 
230 216 20 '9 21 28 495 485 
9588 10 626 1872 '56 660 971- 21 845 22 242 
305 276 37 23 3 3 587 641 
196 198 5 8 • 5 3 402 407 
213 172 15 4 ' » 1 386 404 
556 580 38 26 18 22 1 176 1 200 
162 161 11 12 9 2 334 346 
278 282 4 4 1 » 56, 568 
344 3'7 44 3° 20 7 688 735 
603 595 43 27 43 32 1 273 1 268 
198 209 10 4 4 4 4'5 421 
[04 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GERONA 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Liado.. 
96 Llagostera 
97 Llambillas 
98 Llanas 
99 Llansá 
00 Llers 
01 Llivia 
02 Lloret de Mar 
03 Llosas (Las) 
04 Madremaña 
05 Maranges 
06 Masarach 
07 Massanas 
oS Massanet de Cabrenys 
09 Massanet de la Selva.. 
10 Maya de Moncal 
11 Medina 
12 Mieras 
13 Mollet de Perelada.. . 
14 Molió 
15 Monélls 
16 Montagut 
17 Montrás 
18 Navata 
19 Ogassa 
20 Oix 
21 Olot 
22 Ordis 
23 Osor 
24 Palafrugell 
25 Palamós 
26 Palau de Santa Eulalia 
27 Palau-Sabardera 
28 Palau-Sacosta 
29 Palau-Sator 
30 Palmerola 
31 Palol de Rabardit 
32 País -. 
ii Pardinas 
34 Parlaba 
35 Parroquia de R ipo l l . . . 
36 Pau 
37 Pera (La) 
38 Peratallada 
39 Perelada 
40 Pina (La) 
41 Planas (Las) 
R E S I D E N T E S (1+3) (1+2) 
Número (3) T O T A L TO TAL de (i ) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES A U S E N T E S población población 
de de recogidas 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
309 450 483 4' 47 » 1 934 1 02 I 
1 070 1 959 2 067 117 77 46 18 4 090 4 220 
114 186 199 9 4 27 2 1 433 398 
164 338 341 12 9 14 12 705 700 
629 95' ' °37 62 52 16 •7 2 02 I 2 102 
275 5'6 478 39 35 2 7 I 003 I 068 
191 353 377 25 7 6 /' 743 762 
809 1 270 1 569 81 46 69 95 3 003 2 966 
234 684 607 21 3° 16 1 1 308 1 342 
123 208 210 16 9 3 1 422 443 
42 85 73 8 ¡2 » » •58 178 
106 177 152 '4 '4 12 9 350 357 
'56 365 363 12 19 » » 728 759 
374 666 593 79 59 9 5 1 273 1 397 
3f'9 863 790 28 '3 > » ' 653 1 694 
11.5 269 245 43 44 8 4 526 601 
93 177 153 13 14 15- '5 360 357 
268 5°4 5'8 37 59 •9 13 1 054 1 118 
89 142 '5° 9 18 11 2 305 3'9 
250 413 454 74 . 54 10 6 883 995 
80 138 151 3 5 » » 289 297 
279 566 54i 41 47 10 7 1 124 1 '95 
'57 309 274 9 5 25 18 626 597 
192 415 354 38 43 6 4 779 850 
208 366 369 61 32 3' 21 787 82S 
i37 308 300 '5 1 1 8 2 618 634 
3 '98 5 ' 0 0 6217 '45 57 "3 '85 11 615 11 5 ' 9 
128 223 221 » » » 2 446 444 
271 635 640 1 s> » » 1 275 1 276 2889 3 996 4 459 168 73 '39 88l 8682 8 696 
1 5 64 2 523 2 766 '65 46 42 18 5 349 5 500 
70 97 102 4 4 1 5 205 207 
300 456 457 65 34 9 2 924 1 0 1 2 
162 3<5 295 3 1 41 75 726 614 
1 22 243 246 11 10 17 4 5'o 5'° 40 111 97 1-3 4 4 » 212 225 
118 278 251 ' 7 '9 7 4 540 555 37° 711 678 16 1 2 10 7 1 406 1 417 
"5 216 219 72 25 9 4 448 532 
126 216 209 10 7 10 1 436 442 
301 620 568 24 18 66 43 1 297 1 230 
'49 246 223 29 13 7 5 481 511 144 314 282 11 14 10 3 609 621 
146 302 300 '9 '9 7 9 618 640 39f> 638 620 32 30 3 » 1 261 1 320 108 
395 
222 
861 
202 
8 5 ' 
4 
78 
4 
74 
6 
2 
2 432 
1 715 
432 
1 864 
ios 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GERONA 
A Y U N T A M I E N T O S 
142 Pianolas 
143 Pont de Molíns 
144 Pontos 
145 Porqueras 
146 Port-Bou 
147 Presas (Las) 
148 Puerto de la Selva 
149 Puigcerdá 
150 Quart 
151 Rabos 
152 Regencós 
153 Ribas de Fresser 
154 Ridaura 
155 Riélls 
156 Ripoll 
157 Riudarenas 
158 Riudellóts de la Selva 
159 Riumórs 
160 Rosas 
161 Rupia 
162 Salas de Llierca 
163 Salt 
164 San Andrés del Terri 
165 San Andrés Salou 
166 San Clemente Sasebas 
167 San Daniel . . . 
168 San Felíu de Buxalleu 
169 San Felíu de Guixols 
170 San Feliu de Pallaréis 
171 San Ferreol 
172 San Gregorio 
173 San Hilario Sacalm 
174 San Jaime de Llierca , 
175 San Jordi Desválls 
176 San Juan de las Abadesas.. 
177 San Juan de Mollet 
178 San Juan de Palamós 
179 San Julián de Ramis 
180 San Lorenzo de la Muga . . 
181 San Martín de Lléinana . . 
182 San Martivell 
183 San Miguel de Campmajor 
184 San Miguel de Fluviá 
185 San Mori 
186 San Pablo de S e g u r í e s . . . . 
187 San Pedro Pescador 
188 San Privat de Bas 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
118 
116 
253 
1 063 
278 
327 
744 
217 
139 
86 
646 
187 
• 107 
2 273 
257 
161 
121 
903 
109 
83 
1 271 
99 
61 
2 11 
176 
314 
2 890 
377 
148 
416 
57 7 
229 
182 
866 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
212 
236 
230 
540 
1 944 
554 
540 
1 235 
466 
189 
175 
1333 
43É> 
263 
3 141 
624 
421 
191 
1 234 
212 
149 
2 360 
258 
145 
337 
383 
705 
3 974 
779 
347 
1 105 
• 384 
479 
39' 
1 777 
168 
521 793 
,16 2,8 
'34 256 
2 12 574 
79 171 
J59 393 
98 119 
«5 '"5 
'58 301 
33 1 527 
361 8.7 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
180 
225 
216 
526 
1 909 
551 
506 
1 423 
45° 
172 
162 
1 563 
387 
235 
3464 
590 
417 
188 
1 218 
196 
'57 
2748 
266 
131 
322 
408 
671 
4 768 
79' 
338 
1 010 
1 291 
538 
366 
2 095 
173 
784 
217 
234 
586 
163 
375 
129 
107 
277 
539 
777 
Hem. 
12 
13 
4 
16 
109 
43 
25 
67 
7 
54 
2 
74 
25 
19 
193 
40 
4 
5 
100 
13 
20 
67 
10 
3 
44 
8 
19 
i65 
5 1 
42 
29 
52 
•7 
24 
103 
7 
33 
1 1 
22 
9 
1 1 
30 
12 
8 
2 3 
31 
9 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
2 
10 
2 
1 1 
85 
49 
13 
54 
5 
41 
2 
34 
27 
33 
82 
38 
5 
3 
83 
6 
10 
21 
27 
7 
36 
65 
54 
40 
12 
68 
10 
29 
43 
12 
19 
9 
26 
9" 
12 
42 
10 
14 
24 
9 
11 
2 
7 
64 
5 
82 
8 
3 
121 
3 
11 
38 
9 
291 
6 
20 
2 
63 
1 
6 
147 
2 
5 
6 
117 
-5 
M5 
17 
30 
'5 
23 
1 
10 
29 
13 
83 
9 
12 
Hem. 
. 3 
3 
4 
2 
41 
24 
. 63 
2 
S 
» 
26 
» 
11 
367 
44 
2 
5 
i°5 
3 
2 
8 
4 
. 7 
•95 
6 
. 7 
12 
15 
3 
16 
23 
7 
76 
8 
9 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
. 4 
10 
7 
3 
.5 
6 
2 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
397 
47i 
5'4 
1 073 
3 97<> 
1 137 
1 050 
2 842 
921 
377 
337 
2965 
823 
5-8 
7 263 
1 227 
869 
381 
2 559 
411 
3'7 
5 360 
529 
283 
. 673 
912 
1 388 
9 082 
1 593 
722 
2 142 
2 7 1 3 
1 02 1 
783 
3 924 
361 
1.736 
462 
5 " 
1 160 
34" 
785 
260 
217 
S85 
1 088 
1 604 
14 
406 
484 
452 
1 093 
4047 
1 197 
1 084 
2 779 
928 
456 
34i 
3009 
875 
550 
6880 
1 292 
847 
387 
2635 
427 
3 3 6 
5 196 
540 
281 
730 
806 
1 4 3 ' 
8972 
1 075 
767 
2 156 
2 795 
1 044 
810 
4 018 
360 
1 629 
465 
538 
1 178 
357 
840 
270 
234 
625 
1 106 
1 614 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
189 San Sadurní 
190 San Salvador de Viaña 
191 Santa Coloma de Farnés. . . 
192 Santa Cristina de Aro 
193 Santa Eugenia de T e r . . . . . 
194 Santa Leocadia de Algama, 
195 Sant Aniol de Finestras. . . 
196 Santa Pau 
197 Sarria de Ter 
198 Saus 
199 Selva de Mar 
200 Sellera (La) 
201 Seriñá 
202 Serra de Daró 
203 Setcasas .-
204 Sils 
205 Susqueda 
206 Tallada (La) 
207 Tarabaus 
208 Terradas 
209 Tortellá 
210 Torrent 
211 Torroella de Fluviá 
212 Torroella de Montgrí 
213 Tosas 
214 Tossa 
215 Ultramort 
216 Ullá 
217 Ullestret 
218 Urtg 
219 Urús 
220 Valí de Vianya 
221 Vallfogona 
222 Vall-Llobrega 
223 Ventalló 
224 Verges 
225 Vidrá 
226 Vidreras 
227 Vilabertrán 
228 Vilablareix 
229 Viladaséns 
230 Vilademat 
231 'Vilademúls 
232 Viladonja 
233 Viladrau 
234 Vilafant 
235 Vilahur 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
169 
73 
061 
2 88 
297 
5° 
200 
393 
301 
209 
94 
39 ' 
241 
72 
118 
301 
128 
164 
41 
12 1 
412 
54 
134 
172 
153 
486 
64 
122 
IO9 
95 
32 
444 
163 
64 
244 
275 
84 
442 
19S 
74 
79 
126 
383 
3« 
199 
152 
53 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. I Hem. 
258 
169 
2 037 
491 
560 
96 
526 
I 049 
582 
343 
163 
725 
492 
'55 
128 
676 
369 
263 
84 
262 
542 
125 
258 
1 984 
281 
708 
'5' 
209 
207 
183 
58 
980 
433 
107 
407 
600 
225 
927 
362 
206 
191 
223 
1 017 
98 
525 
282 
239 
'37 
2 1 38 
4 9 ' 
605 
100 
461 
1 039 
58. 
326 
160 
782 
476 
,36 
130 
680 
284 
265 
57 
236 
603 
110 
230 
2 175 
3'8 
691 
163 
225 
181 
'79 
43 
972 
35' 
98 
386 
594 
204 
918 
374 
184 
191 
2:6 
904 
73 
454 
308 
A U S E N T E S 
Var. I Hem. 
22 
14 
105 
17 
2 
3 
16 
50 
17 
48 
17 
39 
34 
25 
23 
6 
32 
20 
9 
'9 
13 
32 
22 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
4 2 
87 65 
56 36 
'4 16 
22 6 
I » 
'4 18 
54 5' 
8 5 
9 7 
63 47 
89 18 
29 26 
2 1 
6 8 
9 11 
19 7 
14 11 
49 38 
22 22 
1 1 
35 20 
'5 9 
11 14 
57 36 
10 3 
4 2 
16 25 
23 9 
65 54 
3 2 
12 '4 
10 12 
7 7 
Var. 
'7 
5 
54 
28 
22 
2 
'4 
11 
19 
3 
21 
8 
5 
2 
5 
9 
21 
2 
42 
25 
6 
'5 
53 
•» 
23 
4 
4 
5 
35 
3 
6 
22 
4 
'4 
9 
5 
5 
9 
5 
'9 
5 
1 2 
10 
ó 
Hem. 
I 2 
4 
55 
24 
13 
» 
2 
5 
2 
24 
6 
16 
5 
2 
1 
'4 
34 
5 
6 
52 
12 
2 
9 
21 
4 
3 
14 
2 
1.3 
2 
10 
6 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
526 
3'5 
4 284 
1 034 
1 200 
196 
991 
2 107 
1 176 
7'-' 
332 
1 544 
981 
297 
264 
1 3 6 2 
664 
550 
'43 
554 
1 204 
246 
5°9 
4 264 
599 
I 442 
3'8 
442 
396 
3 6 3 
101 
1 999 
789 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
544 
332 
4 3 6 1 
1 022 
1 '73 
'99 
1 035 
2 158 
1 189 
736 
353 
1 578 
1 024 
297 
410 
1 44§ 
683 
556 
142 
53° 
1 250 
248 
504 
4 2 6 9 
706 
1 454 
3'7 
448 
408 
388 
126 
2 039 
828 
220 207 
836 848 
1 202 1 218 
444 454 
l 8 S 5 i 938 
742 749 
398 396 
405 423 
446 47' 
1 953 2 0 4 0 
.78 176 
1 001 1 005 
606 612 
182 190 
io7 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Vila juiga 
237 Vi la l longa de T e r . . . . 
238 Vi la l loven t 
239 V i l a m a c o l u m 
240 Vi l ama l l a 
241 Vi lamanisc le 
242 Vilanant 
243 Vi l anova de la M u g a 
244 Vilasacra 
245 Vi la ten im 
246 V i l o p r í u 
247 Vi loví de O ñ a r 
248 Viu re 
249 Vulpe l lach 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
255 
336 
68 
99 
67 
72 
109 
174 
10S 
80 
112 
377 
110 
129 
84984 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
408 
520 
116 
224 
'25 
121 
233 
394 
189 
134 
255 
900 
226 
192 
155 0 , 9 
448 
549 
127 
214 
•36| 
113 
247 
344! 
198 
128 
232 
842 
203 
180 
159964 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
40 
82 
16 
24 
7 
1 
14 
20 
16 
22 
16 
12 
18 
10 701 
Hem. 
21 
26 
16 
30 
12 
4 
>9 
13 
8 
s> 
22 
16 
13 
17 
5 705 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
13 
I 
4 
7 
3 
5 
10 
29 
10 
8 
8 
13 
2 
3 
5630 
5 
10 
4 938 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
875 
I 075 
248 
445 
273 
244 
491 
767 
398 
273 
500 
1 765 
433 
377 
325 55i 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
917 
I 177 
275 
492 
280 
239 
SU 
771 
411 
262 
531 
1 774 
454 
407 
331 389 
— io8 
Provincia d& GRANADA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Albuñol. 
Albondón. 
Albuñol. 
Alcázar y Fregenite. 
Almejígar. 
Cástaras. 
Juviles. 
Lobras. 
Polopos. 
Rubite. 
Sorvilán. 
Torviscón. 
Agrón. 
Alhama de Granada. 
Arenas del Rey. 
Partido de Alhama de Granada. 
Cacín. 
Chimeneas. 
Fornes. 
Játar. 
Jayena. 
Moraleda de Zafayona. 
Santa Cruz de Alhama o del 
Comercio. 
Ventas de Huelma. 
Ventas de Zafarraya. 
Baza. 
Benamaurel. 
Caniles. 
Cortes de Baza. 
Partido de Baza. 
Cúllar de Baza. 
Freila. 
Zújar. 
Partidos (tres) de Granada. 
Albolote. 
Alfacar. 
Armilla. 
Beas de Granada. 
Cájar. 
Calicasas. 
Cenes de la Vega. 
Cogollos-Vega. 
Churriana de la Vega. Huétor-Santillán 
Dílar. Huétor-Vega. 
Dudar. Jun. 
Gójar. Maracena. 
GRANADA Monachil. 
Güéjar-Sierra. Nívar. 
Güevéjar. Ogíjares. 
Padul. 
Peligros. 
Pinos-Genil. 
Pulianas. 
Pulianillas. 
Quéntar. 
Víznar. 
Zubia. 
Partido de Guadix. 
Alamedilla. 
Albuñán. 
Alcudia de Guadix. 
Aldeire. 
Alicún de Ortega. 
Alquife. 
Beas de Guadix. 
Benalúa de Guadix. 
Cogollos de Guadix. 
Cortes y Graena. 
Charches. 
Dehesas de Guadix. 
Dólar. 
Esfiliana. 
Ferreira. 
Fonelas. 
Gobernador. 
Gor. 
Gorafe. 
Guadix. 
Huélago. 
Huéneja. 
Jeres del Marquesado. 
Laborcillas. 
Lacalahorra. 
Lanteira. 
Lapeza. 
Lugros. 
Marchal. 
Pedro Martínez. 
Polícar. 
Purullena. 
Villanueva de las Torres. 
Castilléjar. 
Castril. Galera. 
Partido de Huesear. 
Huesear. Orce. 
Puebla de don Fadrique, 
109 — 
Partido de Iznalloz. 
Benalúa de las Villas. Dehesas Viejas. Iznalloz. 
Campotéjar. Deifontes. Moclín. 
Colomera. Diezma. Montejícar 
Darro. Guadahortuna. Montillana. 
Moreda. 
Pinar. 
Torre-Cárdela. 
Trujillos. 
Algarinejo. 
Huétor-Tájar. 
Loja. 
Montefrío. 
Partido de Loja. 
Salar. 
Villanueva de Mesía. 
Zafarraya. 
Almuñécar. 
Quájar Alto. 
Guájar-Faragüit. 
Guájar-Fondón. 
Gualchos. 
ítrabo. 
Jete. 
Partido de Motril. 
Lentegí. 
Lujar. 
Molvízar. 
Motril. 
Otívar. 
Salobreña. 
Vélez de Benaudalla. 
Acequias. 
Albuñuelas. 
Béznar. 
Bubión. 
Busqtiístar. 
Cañar. 
Capileira. 
Carataunas. 
Conchar. 
Cozvíjar. 
Chite y Talará. 
Dúrcal. 
Ferreirola. 
ísbor. 
Lan jaron. 
Partido de Órjiva. 
Mecina-Fondales. 
Melegís. 
Mondújar. 
Murchas. 
Nigüelas. 
Órjiva. 
Pampaneira. 
Pinos del Valle. 
Pitres. 
Pórtugos. 
Restábal.. 
Saleres. 
Soportújar. 
Trevélez. 
Partido de Santafé. 
Alhendín. 
Ambroz. 
Atarfe. 
Belicena. 
Caparacena. 
Cijuela. 
Cúllar Vega. 
Chauchina. 
Escúzar. 
Fuente-Vaqueros 
Gabia la Chica. 
Gabia la Grande, 
íllora. 
Lácharv 
Mala. 
Otura. 
Pinos-Puente. 
Purchil. 
Santafé. 
Bérchules. 
Cádiar. 
Cherín. 
Jorairátar. 
Laroles. 
Partido de Ugíjar. 
Mairena. 
Mecina-Alfahar. 
Mecina-Bombarón. 
Murtas. 
Narila. 
Nechite. 
Picena. 
Turón. 
Ugíjar. 
Valor. 
Yátor. 
Yegen. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 14 Ayuntamientos 201 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Montefrío con los mismos 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
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AYUNTAMIENTOS 
i Acequias 
2 Agrón • 
3 Alamedilla , 
4 Albolote 
5 Albondón 
6 Albuñán 
7 Albuñol 
8 Albuñuelas 
9 Alcázar y Fregenite., 
io Alcudia de Guadix ., 
11 Aldeire , 
12 Alfacar 
13 Algarinejo , 
i4 Alhama de Granada. 
15 Alhendín 
16 Alicún de Ortega— 
17 Almegíjar 
18 Almuñécar 
19 Alquife 
20 Ambroz 
21 Arenas del Rey 
22 Armilla 
23 Atarfe 
24 Baza 
25 Beas de Granada 
26 Beas de Guadix 
27 Belicena 
28 Benalúa de Guadix.. 
29 Benalúa de las Villas 
30 Benamaurel 
31 Bérchules 
32 Béznar. ,*. 
33 Bubión 
34 Busquístar . . . . . . . . . 
35 Cacín 
36 Cádiar 
37 Cájar 
38 Calicasas 
39 Campotéjar 
40 Caniles 
41 Cañar 
42 Caparacena 
43 Capileira. 
44 Carataunas 
45 Cástaras 
46 Castilléjar 
47 Castril 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
66 
281 
SI7 
805 
680 
239 
764 
607 
301 
S'8 
5'2 
525 
903 
947 
777 
306 
374 
171 
370 
78 
398 
501 
'75 
262 
181 
194 
222 
707 
397 
T2I 
527 
205 
159 
291 
338 
519 
197 
«5 
37i 
789 
226 
68 
294 
107 
382 
672 
348 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
13' 
494 
842 
. I 531 
I 272 
519 
3 7 8 0 
I 220 
444 
980 
1 029 
1 123 
3 8 2 9 
4 035 
2 079 
607 
7 l 8 
4 505 
790 
181 
734 
1 026 
2 308 
8 710 
396 
353 
474 
1 359 
804 
1 8 0 3 
1 158 
377 
346 
533 
618 
i 072 
385 
2 1 2 
810 
3 6 9 6 
443 
173 
657 
222 
789 
1 430 
[2 401 
Hem. 
I 10 
457 
832 
1 530 
1 376 
486 
3 7 6 1 
1 112 
467 
993 
' »i5 
1 113 
3 58i 
3 9 1 2 
1 8 4 5 
557 
7'4 
4 480 
815 
170 
691 
1 064 
2 474 
8 716 
364 
408 
441 
1 280 
732 
1 914 
1 147 
340 
372 
557 
612 
1 089 
368 
181 
780 
3 724 
441 
'53 
658 
238 
831 
1 435 
2 4 5 0 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
82 
'79 
121 
16 
48 
46 
82 
7' 
36 
67 
39 
88 
45 
55 
32 
90 
5 
1 
78 
12 
55 
57 
8 
29 
11 
131 
47 
354 
28 
12 
16 
49 
42 
33 
25 
4 
10 
66 
'5 
9 
26 
48 
49 
177 
Hem. 
'7 
83 
68 
188 
110 
'5. 
'9 
94 
92 
36 
3' 
63 
12 
81 
77 
59 
28 
4' 
3 
» 
75 
18 
38 
23 
3 
29 
3 
107 
66 
335 
33 
12 
11 
62 
36 
'9 
44 
8 
8 
3 
1 
25 
36 
16 
'37 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 1 Hem. 
'9 
96 
201 
22 
I 
'7 
4 
17 
21 
8 
15 
6! 
136 
55 
108 
» 
3 
77 
'4 
87 
29 
" 5 
8 
55 
'3 
9 
2 
6 
45 
49 
3 
5 
2 
17 
11 
12 
1 
87 
168 
20 
6 
11 
4 
12 
18 
4 
20 
18 
121 
2 
'5 
49 
56 
» 
I 
60 
13 
r 10 
28 
92 
8 
54 
8 
5 
3 
8 
3' 
69 
3 
13 
12 
9 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
241 
9 7 ' 
1 8 5 7 
3 43° 
2 690 
1 0 1 2 
7 5 6 9 
2 3 4 0 
940 
2 0 1 2 
2 156 
2 27 1 
7 489 
8 204 
3 933 
1 186 
1 536 
9 '49 
1 605 
355 
1 562 
2 117 
4 979 
1 7 4 8 3 
760 
761 
9'5 
2 846 
1 5 5 2 
3 8 2 6 
2 326 
73' 
723 
1 104 
1 306 
2 279 
764 
400 
1 59o 
7 438 
884 
326 
1 3'5 
465 
1 650 
2 8 8 8 
4 8 7 2 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
280 
I 123 
1 824 
3 4 2 8 
2 8 7 9 
1 036 
7 6 0 S 
2 4 7 2 
1 0 8 5 
2 080 
2 21 I 
2 366 
7 4 6 1 
8 116 
4 O46 
I 278 
I 492 
9 116 
1 613 
352 
' 5 7 8 
2 120 
4 8 7 5 
17 506 
771 
819 
929 
2 8 7 7 
1 649 
4 406 
2 366 
74' 
745 
1 201 
r 308 
2 2 1 3 
822 
405 
1 608 
7 4 9 6 
899 
329 
1 325 
5 " 
1 704 
2 9 3 0 
5 l 6 5 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GRANADA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
48 Cenes de la Vega 168 
49 Cijuela 268 
50 Cogollos de Quadix 3°9 
51 Cogollos-Vega 493 
52 Colomera 806 
53 Conchar 142 
54 Cortes de Baza 672 
55 Cortes y Oraena 288 
56 Cozvíjar 233 
57 Cúllar de Baza 2213 
58 Cúllar-Vega 283 
59 Charehes 282 
60 Chauchina 804 
61 Cherín 166 
62 Chimeneas 567 
63 Chite y Talará 250 
64 Churriana de la Vega 634 
65 Darro 318 
66 Dehesas de Guadix 308 
67 Dehesas Viejas 275 
68 Deifontes 373 
69 Diezma 428 
70 Dílar 327 
71 Dólar 403 
72 Dudar 95 
73 Dúrcal 990 
74 Escúzar 415 
75 Esfiliana 194 
76 Ferreira 375 
77 Ferreirola 114 
78 Fonelas 443 
79 Fornes 217 
80 Freila 647 
81 Fuente-Vaqueros 643 
82 Gabia la Chica 54 
83 Gabia la Grande 985 
84 Galera 1 216 
85 Gobernador ! 111 
86 Gójar 315 
87 Gor 1 313 
88 Gorafe 307 
89 G R A N A D A 25 200 
90 G u a d a h o r t u n a 679 
91 G u a d i x 5 1 7 4 
92 Guájar A l t o r 53 
93 Guájar-Faragüit 299 
94 Guájar-Fondón 161 
(i) 
PRESENTES 
Var. II em. 
348 
520 
690 
I 024 
1 650 
316 
1 437 
713 
435 
4 240 
54S 
595 
1 566 
3 U 
1 383 
463 
1 196 
708 
686 
689 
798 
912 
826 
771 
195 
2 208 
817 
402 
594 
226 
1 040 
492 
1 369 
1 356 
98 
2 003 
2 363 
180 
700 
2723 
552 
54 529 
1 535 
10 921 
328 
615 
299 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
342 
5°9 
656 
894 
I 530 
318 
I 480 
637 
454 
4 264 
582 
552 
I 606 
334 
1 305 
49' 
1 '59 
667 
637 
662 
798 
876 
778 
771 
181 
2 202 
806 
380 
646 
247 
1 015 
479 
1 329 
1 45' 
96 
2 020 
2 453 
193 
59° 
2 762 
603 
62 026 
1 461 
11 011 
3'7 
616 
293 
Hein. 
1 I 
2 I 
I I 
78 
144 
25 
22 
2 
83 
28 
75 
85 
14 
21 
21 
140 
1 
65 
75 
40 
33 
4 i 
48 
9 
34 
16 
18 
10 
25 
37 
25 
129 
62 
'5 
33 
25 
24 
65' 
4' 
47 
48 
42 
54 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
16 15 
26 18 
3 2 
68 24 
144 38 
2 » 
10 7 
19 
5 
38 
26 
57 
" 5 
24 
186 
1 
6 
•>> 
9 
72 
61 
32 
44 
30 
4' 
3 
25 
9 
9 
2 
13 
22 
24 
208 
14 
'7 
28 
17 
11 
37 i 
33 
29 
36 
26 
47 
1 
10 
11 
3 
39 
14 
4 
8 
4 
6 
54 
'4 
4 
'7 
4 
6 
1 
6 
3 
1 
r 6 
«"5 
6 
17 
5 
38 
2 
24 
2 
881 
14 
13 
20 
6 
Heñí. 
13 
16 
> • 
16 
23 
I 
I 
'4 
I 
3° 
• 2 
I 
17 
49 
7 
2 
2 
[6 
7 
3 
1 
'5 
10 
3 
I 1 
•9 
26 
» 
23 
» 
743 
I I 
4 
23 
'4 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
718 
I 063 
1 348 
1958 
324' 
634 
2 928 
1 350 
891 
85'S 
1 '55 
1 '5' 
3 241 
658 
2 689 
985 
2361 
1 383 
1 327 
1 357 
1 699 
1 809 
1 610 
1 542 
380 
4 443 
1 628 
792 
1 242 
486 
2 061 
973 
2 729 
2832 
203 
4051 
4 840 
"437 
1 292 
5 532 
1 '57 
118 179 
3 021 
21 949 
688 
1 25 1 
622 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
717 
I 076 
1 360 
2 064 
3468 
647 
2 952 
I 39' 
896 
8625 
I 184 
1 2 79 
3 372 
662 
2 722 
999 
2681 
i 377 
i 336 
1 35' 
1 616 
1 925 
1 740 
1 614 
453 
4 4 8 r 
1 71 2 
794 
1 299 
498 
2 082 
983 
2 736 
2 866 
24 3 
4 36o 
4 892 
405 
1 35' 
5 527 
1 190 
117 577 
3070 
22 008 
729 
i 299 
693 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GRANADA 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Gualchos 
96 Güéjar-Sierra. 
97 Qüevéjar 
98 Huélago 
99 Huéneja 
00 Huesear 
oí Huétor-Santillán . . . . 
02 Huétor-Tájar 
03 Huétor-Vega 
04 íllora 
05 ísbor 
06 ítrabo 
07 Iznalloz 
08 Játar 
09 Jayena 
10 Jeres del Marquesado 
11 Jete 
12 Jorairátar 
13 Jun 
14 Juviles 
15 Laboreillas 
16 Lacalahorra 
17 Lachar 
18 Lanjarón 
19 Lanteira . . . 
20 Lapeza 
21 Laroles 
22 Lentegí 
23 Lobras 
24 Loja 
25 Lugros 
26 Lujar 
27 Mairena 
28 Mala 
29 Maracena 
30 Marchal 
31 Mecina-Alfahar 
32 Mectna-Bombarón.. . 
33 Mecina-Fondales... . 
34 Melegís 
35 Modín 
36 Molvízar 
37 Monachil 
38 Mondújar 
39 Montefrío 
40 Montejícar 
4' Montillana 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
606 
1 034 
245 
302 
671 
2310 
375 
928 
336 
2 932 
159 
559 
1 268 
298 
363 
743 
188 
2 10 
126 
'35 
128 
549 
367 
1 121 
387 
658 
3 3 i 
168 
21 1 
5 ' 4 i 
302 
303 
170 
3'5 
999 
144 
84 
386 
136 
143 
1 200 
498 
4 7 ' 
142 
3 ' O ' 
904 
418 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
1 172 
2 148 
489 
638 
' 5 5 6 
4 525 
9'4 
' 947 
755 
6 241 
3'4 
994 
2 770 
508 
742 
' 59o 
316 
388 
232 
2 5 ' 
2 59 
995 
682 
2 2¡8 
785 
1 3 3 ' 
625 
286 
428 
1 0 6 6 1 
593 
605 
327 
580 
1 804 
285 
'63 
838 
292 
333 
2 7 2 5 
1 013 
1 222 
286 
7 401 
1 8 8 5 
910 
1 236 
2 009 
434 
644 
1 592 
4 869 
848 
1 822 
770 
6 0 4 8 
343 
996 
2 747 
565 
704 
1 594 
296 
475 
230 
294 
230 
970 
641 
2 369 
798 
1 328 
686 
272 
4 3 ' 
10 299 
523 
600 
34° 
557 
1 885 
278 
162 
813 
299 
3 3 ' 
2 49° 
996 
1 1 11 
295 
6 9 7 2 
' 747 
897 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
48 
126 
54 
'4 
49 
127 
33 
'79 
i 
•°5 
9 
101 
77 
47 
11 
39 
'7 
8 
16 
148 
79 
43 
27 
'95 
• 7 
21 
'9 
240 
54 
46 
23 
49 
150 
22 
'7 
8 
6 
7 
99 
34 
30 
3 
44 
61 
2 1 
44 
'57 
74 
6 
25 
127 
49 
132 
5 
111 
» 
92 
45 
37 
'4 
16 
7 
26 
'9 
5 
9 
102 
72 
27 
6 
132 
2 
32 
5 
200 
5' 
3.6 
'9 
55. 
101 
1 
18 
116 
20 
5' 
5 
62 
74 
1 2 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
23 
25 
32 
I 
9 
20 
22 
44 
4 
1 I 
I 
4 
2 
4 
'7 
14 
27 
4 
16 
47 
3 
22 
58 
6 
4 
3 
4 
70 
3 
39 
5 
4 
Hem. 
25 
i 
14 
25 
16 
29 
6 
12 
3 
9 
13 
3° 
5 
23 
'4 
1 
24 
64 
• 
6 
7 
16 
7 
82 
'7 
1 
3 
d + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 416 
4 169 
924 
1 289 
3 '49 
9 429 
1 818 
3 7 Ó9 
1 528 
12 346 
658 
2 0 1 3 
5 562 
1 17 1 
1 519 
3 194 
635 
867 
475 
548 
. 499 
1 982 
1 350 
4644 
1583 
2 665 
1 3'3 
567 
898 
21 021 
1 120 
1 251 
667 
1 138 
3811 
5 63 
337 
1 662 
610 
675 
5 367 
2 012 
2 389 
587 
14 380 
3 632 
1 807 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 5 0 0 
4 4 4 0 
1 051 
1 302 
3 222 
9 6 4 8 
1 844 
4 080 
' 53' 
12 505 
666 
2 1 8 3 
5 639 
1 217 
1 471 
3 233 
6 3 ' 
928 
49S 
558 
5'4 
2 2 1 5 
I 474 
4 657 
1 616 
2 9 8 6 
1 33° 
611 
883 
21 400 
1 221 
1 2 8 7 
709 
1 241 
3 940 
5S6 
355 
1 660 
599 
689 
5 4 3 " 
2 063 
2 4 1 4 
.589 
'4 479 
3 7 67 
1 840 
— i ' 3 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GRANADA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
142 Moraleda de Zafayona 
143 Moreda 
144 Motril 
145 Murehas 
146 Murtas 
147 Narila 
148 Nechite 
149 Nigüelas 
150 Nívar 
1 s 1 Ogíjares 
152 Orce 
153 Órjiva 
154 Otívar ,. 
155 Otura 
156 Padul 
157 Pampaneira 
158 Pedro-Martínez 
159 Peligros 
160 Picena 
161 Pinos del Valle 
162 Pinos-Genil 
163 Pinos-Puente 
164 Pinar 
165 Pitres 
166 Polícar 
167 Polopos 
168 Pórtugos 
169 Puebla de don Fadrique 
170 Puliana 
171 Pulianillas 
172 Purchil 
173 Purullena 
174 Quéntar , 
175 Restábal 
176 Rubite 
177 Salar 
J 78 Saleres 
179 Salobreña 
180 Santa Cruz de Alhama o del Co 
mercio 
181 Santal é 
182 Soportújar 
183 Sorviláu 
184 Torviscón 
185 Torre-Cárdela 
186 Trevélez 
187 Trujillos 
468 
364 
4 2 9 0 
94 
772 
84 
78 
337 
127 
333 
899 
1 370 
411 
489 
1 406 
222 
752 
456 
227 
372 
225 
2 643 
580 
227 
124 
625 
' 5 i 
2 049 
224 
90 
338 
536 
416 
161 
468 
799 
126 
1 166 
269 
1 693 
149 
5'9 
S§7 
453 
309 
77 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
917 
711 
8 7 2 3 
'85 
1 S 6 4 
183 
149 
724 
3'7 
7 10 
1 926 
2 696 
842 
1 0S1 
2 723 
405 
1 624 
895 
476 
684 
466 
S 717 
1 230 
465 
245 
1 125 
313 
3 934 
448 
222 
741 
1 134 
818 
358 
881 
1 794 
251 
2 834 
5 i 6 
4 266 
318 
941 
1 173 
852 
717 
208 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
710 
8 8 1 1 
206 
I 602 
182 
176 
660 
278 
713 
I 997 
2 8 5 0 
802 
I 041 
2 7 0 7 
360 
1 545 
921 
4 7 i 
746 
487 
5 4 3 ' 
1 187 
490 
240 
1 1 1 1 
35' 
3846 
473 
203 
75° 
1 104 
743 
405 
882 
1 706 
260 
528 
4 553 
288 
1 003 
1 307 
873 
7 " 
158 
Hem. 
55 
'5 
729 
7 
22 
4 
6 
26 
12 
11 
44 
259 
91 
26 
102 
6r 
59 
18 
10 
55 
32 
3' 
16 
141 
5 
61 
3 
'5 
26 
22 
62 
4 
60 
16 
6 
23 
27 
54 
21 
1 10 
40 
77 
9 
M 
66 
14 
534 
13 
68 
1 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
25 
22 
'7 
' °S 
7 
4' 
3 
10 
53 
'5 
'73 
I 2 
7 
10 
2 
6 
16 
Hem. 
179 4' 
76 2 
29 23 
141 68 
61 28 
42 11 
10 » 
7 5 
57 20 
'7 1 
240 63 
29 58 
'7 » 
14 2 
'34 46 
2 2 
62 '5 
2 2 
12 » 
J 1 • 8 
14 10 
86 2 
'5 4 
43 1 
10 6 
8 2 
8 9 
2 
16 
9 
18 
1 
25 
18 
5 
42 
7 
.'39 
9 
7 
11 
21 
32 
10 
6 
27 
23 
4 
5 
2 
'9 
46 
41 
3 
22 
9 
11 
9 
'4 
6 
24 
18 
4 
(14-3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 899 
1 443 
17 846 
4'2 
3 '80 
386 
328 
1 3 9 8 
610 
1 423 
3 9 6 0 
.5619 
1 6 5 6 
2 151 
5 525 
816 
3 1 8 4 
1 821 
954 
1 469 
954 
11 257 
2 516 
955 
490 
2 304 
675 
7 797 
926 
425 
1 5°5 
2 255 
1 5 6 3 
769 
1 767 
3 5 0 6 
5 i 6 
5 732 
1 046 
8 8 4 6 
624 
1 976 
2 4 8 7 
1 774 
1 464 
375 
' 925 
I 45° 
1 8 7 9 7 
411 
3 190 
376 
339 
1 4 7 8 
608 
1 435 
3 9Ó7 
5 984 
1 811 
2 177 
5 673 
887 
3 270 
1 844 
964 
1 542 
982-
I I 623 
2 4 7 8 
1 003 
5'5 
2 5 " 
671 
7 903 
926 
452 
1 528 
2 2 7 4 
1 709 
782 
1 866 
3 5 2 6 
525 
5 745 
1 096 
8 8 9 5 
644 
2 '59 
2 527 
' 843 
1 440 
39° 
15 
— 114 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
188 T u r ó n 
189 Ugí ja r 
190 V a l o r . 
191 Vélez de Benaudalla , 
192 Ventas de Hue lma 
193 Ventas de Zafarraya 
194 Vi l lanueva de las Torres 
195 Vi l lanueva de Mesía 
196 V í z n a r 
197 Yá to r 
198 Yegen 
199 Zafarraya 
200 Z u b i a 
201 Zújar 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
399 
670 
333 
952 
356 
293 
352 
254 
247 
152 
187 
822 
1 017 
1 75i 
151 492 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
773 
1 4 5 ' 
601 
1 798 
733! 
614 
758 
5 1 2 
454 
300 
355 
1 424 
2256 
3 733 
3 i5 117 
842' 
1 56i 
6 í i 
. 874 1 
747! 
59i 
727 
499 
472 
276 
422 
1 295 
2217 
3664 
320 644 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
52 
16 
' 7 
37 
11 
70 
45 
25 
8 
1 12 
34 
70 
«' '37 
Hem. 
87 
205 
22 
34 
6 
79 
5 1 
15 
3 
163 
45 
9498 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
25 18 
5 9 
2 , 2 
47 40 
17 2. í 
4 I 
2 » 
4 8 
. 1 • 5 
21 19 
1 2 
33 17 
9 7 
7 6 
4 3 3 i 3613 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
1658 
302Ó 
1 226 
3 759 
1 518 
1 2 10 
1 487 
1 023 
932 
616 
780 
2 769 
4 489 
7 410 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 688 
3029 
1 397 
4063 
1 5'9 
1 276 
1 502 
1 160 
1 022 
616 
788 
2 994 
4 552 
7481 
643 705 656396 
US — 
Provincia de GUADALAJARA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales! 
Partido de Atienza. 
Albendiego. 
Atcolea de las Peñas. 
Alcorlo. 
Aldeanueva de Atienza. 
Alpedroches. 
Angón. 
Atienza. 
Bañuelos. 
Bodera (La). 
Bustares. 
Cabezadas (Las). 
Campisábalos. 
Cantalojas. 
Cercadillo. 
Cincovillas. 
Condemios de abajo. 
Condemios de arriba. 
Congostrina. 
Oalve de Sorbe. 
Qascueña de Bornova. 
Hiendelaencina. 
Hijes. 
Huerce (La). 
Madrigal. 
Medranda. 
Miedes de Atienza. 
Miñosa (La). 
Navas de Jadraque. 
Ordial (El). 
Palancares. 
Pálmaces de Jadraque. 
Paredes de Sigüenza. 
Pradeña de Atienza. 
Rebollosa de Jadraque. 
Riba de Santiuste. 
Ríofrío del Llano. 
Robledo de Corpes. 
Romanillos de Atienza. 
San Andrés del Congosto. 
Semillas. 
Sienes. 
Somolinos. 
Toba (La). 
Tordelrábano. 
Ujados. 
Valdelcubo. 
Valverde de los Arroyos. 
Veguillas. 
Villacadima. 
Villares de Jadraque. 
Zarzuela de Jadraque. 
Partido de Brihuega. 
Alarilla. 
Arenilla. 
Argecilla. 
Atanzón. 
Balconete. 
Barriopedro. 
Brihuega. 
Budia. 
Cañizar. 
Carrascosa de Henares. 
Casas de San Oalindo. 
Caspueñas. 
Castilmimbre. 
Copernal. 
Fuentes de la Alcarria. 
Oajanejos. 
Heras. 
Hita. 
Hontanares. 
Irueste. 
Ledanca. 
Masegoso de Tajuña. 
Miralrío. 
Muduex. 
Olmeda del Extremo. 
Padilla de Hita. 
Pajares. 
Rebollosa de Hita. 
Romaneos. 
San Andrés del Rey. 
Solanillos del Extremo. 
Taragudo. 
Tomellosa. 
Torija. 
Torre del Burgo. 
Trijueque. 
Utande. 
Valdeancheta. 
Valdearenas. 
Valdeavellano. 
Valdegrudas. 
Valderrebollo. 
Valdesaz. 
Valfermoso de las Monjas. 
Valfermoso de Tajuña. 
Villanueva de Argecilla. 
Villaviciosa de Tajuña. 
Yela. 
Yélamos de abajo. 
Yélamos de arriba. 
Partido de Cifuentes. 
Abánades. 
Ablanque. 
Alaminos. 
Arbeteta. 
Armallones. 
Azañón. 
Canales del Ducado. 
Canredondo. 
Carrascosa de Tajo. 
Cereceda. 
Cifuentes. 
Cogollor. 
Esplegares. 
Gárgoles de abajo. 
Gárgoles de arriba. 
Gualda. 
Henche. 
Hortezuela de Océn (La). 
Huertahernaudo. 
Huertapelayo. 
Huetos. 
Inviernas (Las). 
Morillejo. 
Ocentejo. 
Oter. 
Padilla del Ducado. 
Puerta (La). 
Renales. 
Riba de Saelices. 
Ribarredonda. 
Ruguilla. 
Sacecorbo. 
Saelices de la Sal. 
Santa María del Espino. 
Sotillo (El). 
Sotoca de Tajo. 
Sotodosos. 
Torrecuadrada de los Valles. 
Torrecuadradilla. 
Trillo. 
Valdelagua. 
Val de San García. 
Valtablado del Río. 
Viana de Mondéjar. 
Villanueva de Alcotón. 
Villarejo de Medina. 
Zaorejas. 
— l i ó — 
Partido de Cogolludo. 
Aleas. 
Aliniruete. 
Alpedrete de la Siena. 
Arbancón. 
Arroyo cte las Fraguas. 
Beleña de Sorbe. 
Bocígano. 
Campillo de Ranas. 
Cardoso de la Sierra (El). 
Casa de Uceda. 
Cerezo de Mohernando. 
Cogolludo. 
Colmenar de la Sierra. 
Cubillo de Uceda (El). 
Espinosa de Henares. 
Fuencemillán. 
Fuentelahiguera de Albatages. 
Humanes. 
Jócar. 
Majaelrayo. 
Málaga del Fresno. 
Malaguilla. 
Matarrubia. 
Membrillera. 
Mesones. 
Mierla (La). 
Monasterio. 
Montarrón. 
Muriel. 
Peñalba de la Sierra. 
Puebla de Beleña. 
Puebla de Valles. 
Retiendas. 
Robledillo de Mohernando. 
Tamajón. 
Tortuero. 
Torrebeleña. 
Uceda. 
Vado (El). 
Valdenuño-Fernández. 
Valdepeñas de la Sierra. 
Valdesotos. 
Villaseca de Uceda. 
Viñuelas. 
Partido de Guadalajara. 
Aldeanueva de Guadalajara. 
Alovera. 
Azuqueca de Henares. 
Cabanillas del Campo. 
Casar de Talamanca (El). 
Centenera. 
Ciruelas. 
Chiloeches. 
Fontanar. 
Galápagos. 
GUADALAJARA 
Horche. 
Iriépal. 
Lupiana. 
Marchámalo. 
Mohernando. 
Pozo de Guadalajara. 
Quer. 
Taracena. 
Tórtola de Henares. 
Torrejón del Rey. 
Úsanos. 
Valdarachas. 
Valdeaveruelo. 
Valdenoches. 
Villanueva de la Torre. 
Yebes. 
Yunquera de Henares. 
Partido de Molina. 
Adobes. 
Alcoroches. 
Algar de Mesa. 
Alustante. 
Amayas. 
Anchuela del Campo. 
Anchuela del Pedregal. 
Anquela del Ducado. 
Anquela del Pedregal. 
Aragoncillo. 
Balbacil. 
Baños de Tajo. 
Campillo de Dueñas. 
Canales de Molina. 
Castellar de la Muela. 
Castilnuevo. 
Cillas. 
Ciruelos. 
Clares. 
Cobeta. 
Albalate de Zorita. 
Albares. 
Almoguera. 
Almonacid de Zorita. 
Aranzueque. 
Armuña de Tajuña. 
Driebes 
Escariche. 
Codes. 
Concha. 
Corduente. 
Cubillejo de la Sierra. 
Cubillejo del Sitio. 
Cuevas Labradas. 
Checa. 
Chequilla. 
Embid. 
Estables. 
Fuembellida. 
Fuentelsaz. 
Herrería. 
Hinojosa. 
Hombrados. 
Labros. 
Lebrancón. 
Luzón. 
Maranchón. 
Mazarete. 
Megina. 
Milmarcos. 
Mochales. 
Molina. 
Morenilla. 
Motos. 
Olmeda de Cobeta. 
Orea. 
Pardos. 
Pedregal (El). 
Peñalén. 
Peralejos de las Truchas. 
Pinilla de Molina. 
Piqueras. 
Pobo de Dueñas (El). 
Poveda de la Sierra. 
Prados Redondos. 
Rulo de Gallo. 
Rueda de la Sierra. 
Selas. 
Partido de Pastrana. 
Escopete. Loranca de Tajuña. 
Fuentelaencina. Mazuecos. 
Fuentelviejo. Mondéjar. 
Fuentenovilla. Moratilla de los Meleros. 
Hontoba Pastrana. 
Hueva. Peñalver. 
Illana. p j o z . 
Setiles. 
Taravilla. 
Tartanedo. 
Terzaga. 
Terraza. 
Tierzo. 
Tordellego. 
Tordesilos. 
Torete. 
Tortuera. 
Torrecuadrada de Molina. 
Torremocha del Pinar. 
Torremochuela. 
Torrubia. 
Traid. 
Turmiel. 
Valhermoso. 
Villar de Cobeta. 
Villel de Mesa. 
Yunta (La). 
Pozo de Almoguera. 
Renera. 
Romanones. 
Sayatón. 
Tendilla. 
Valdeconcha. 
Yebra. 
Zorita de los Canes. 
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Partido de Sacedón. 
Alcocer. Casasana. Hontanillas 
Alhóndiga. Castilforte. Mantiel. 
Alique. Coreóles. Millana. 
Alocén. Chillaron del Rey. Olivar (El). 
Auñón. Durón. Pareja. 
Berniches. Escarnida. Peralvechc. 
Poyos. 
Recuenco (El). 
Sacedón. 
Salmerón. 
Torronteras. 
Villaescusa de Palositos. 
Partido de Sigüenza. 
Aguilar de Anguita. 
Alboreca. 
Alcolea del Pinar. 
Alcuneza. 
Algora. 
Almadrones. 
Anguita. 
Atance (El). 
Baides. 
Bujalaro. 
Bujarrabal. 
Carabias. 
Castejón de Henares. 
Castilblanco de Henares. 
Cendejas de en medio. 
Cendejas de la Torre. 
Cortes de Tajuña. 
Estriégana. 
Fuensaviñán (La). 
Garbajosa. 
Guijosa. 
Horna. 
Huérmtces del Cerro. 
Imón. 
Iniéstola. 
Jadraque. 
Jirueque. 
Larauueva. 
Luzaga. 
Mandayona. 
Mirabueno. 
Moratilla de Henares. 
Navalpotro. 
Negredo. 
Olmeda de Jadraque (La' 
Olmedillas. 
Palazuelos. 
Pelegrina. 
Pinilla de Jadraque. 
Pozancos. 
Ríosalido. 
Santiuste. 
Saúca. 
Sigüenza. 
Tortonda. 
Torrecilla del Ducado. 
Torre de Valdealmendras. 
Torremocha de Jadraque. 
Torremocha del Campo. 
Torresaviñán (La). 
Viana de Jadraque. 
Villacorza. 
Villaseca de Henares. 
Villaverde del Ducado. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 9 Ayuntamientos 408 
n S 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE QUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
i Abánades 
2 Ablanque 
3 Adobes i . . . . . . . 
4 Aguilar de Anguita . . . . . . . 
5 Alaminos 
6 Alarilla 
7 Albalate de Zorita . . . . 
8 Albares 
9 Albendiego 
io Alboreca 
11 Alcocer 
12 Alcolea de las Peñas . . . . . . 
13 Alcolea del Pinar 
14 Alcorlo 
15 Alcoroches... 
16 A l c u n e z a . . . . . . . . . . . . . . . . 
17 Aldeanueva de Atienza 
18 Aldeanueva de Quadalajara 
19 Aleas 
20 Algar de Mesa 
21 Algora 
22 Alhóndiga 
23 Alique 
24 Almadrones 
25 Almiruete. 
26 Almoguera 
27 Almonacid de Zorita 
28 Alocén 
29 Alovera 
30 Alpedrete de la Sierra 
31 Alpedroches 
32 Alustante 
33 Amayas 
34 Anchuela del Campo 
35 Anchuela del Pedregal 
36 Angón 
37 Anguita 
38 Anquela det Ducado 
39 Anquela del Pedregal 
40 Aragoncillo 
4" Aranzueque 
42 Arbancón 
43 Arbeteta 
44 Arenilla 
45 Argecilla 
46 Armallones 
47 Armuña de Tajuña 
R E S I D E N T E S (14-3) (1+2) 
Número (3) TOTAL TOTAL 
de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. • Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
72 136 123 5 3 17 11 287 267 
172 390 326 9 6 5 7 728 731 
77 126 123 20 17 1 3 253 286 
53 130 117 9 12 » » 247 268 
60 114 94 3 2 7 4 219 213 
119 261, 229 4 3 » » 490 497 
272 643 617 24 13 2 1 1 263 1 297 
261 481 486 2 1 38 27 16 t 010 1 026 
98 156 160 5 » » » 316 321 
54 106 97 » 4 1 3 207 207 
358 788 734 39 63 » » 1 522 1 624 
t>7 '3P 122 12 19 5 2 259 283 
121 277 248 5 6 10 11 546 536 
90 170 , '77 8 ' ¡5 8 4 359 37° 
182 278 312 70 32 » 2 592 692 
124 231 217 38 43 10 11 469 529 
54 93 93 5 2 » » 18o 193 
115 218 190 7 24 4 2 414 439 
47 91 94 8 18 1 i 4 196 21 I 
79 152 142 10 11 3 3 300 3'5 89 180 160 1 » 2 5 347 34' 
206 375 35" 11 25 3 1 729 761 
34 67 68 1 ! 4 2 2 139 150 
55 103 101 2 9 » 3 207 2'5 38 85 83 2 .7 1 » 169 177 
334 708 59' 34 5' 30 27 •356 1 384 
394 755 775 l8 50 10 8 1 548 159 8 
79 153 119 9 7 12 » 284 288 
111 213 196 6 15 •5 4 428 43° 
'iS 244 236 9 » 6 3 489 489 
63 140 133 13 7 » 1 274 293 289 552 573 7 20 2 9 1 136 1 152 
65 IOÜ i°3 25 1 » 1 204 229 
73 108 121 23 9 » Í 229 261 
86 182 191 11 I 2 20 5 39S 396 
72 '45 132 4 3 21 13 3" 284 
218 337 352 64 82 M '4 717 835 99 209 169 - 11 16 3 . » 381 405 
81 163 136 I 12 » » 299 312 
87 132 142 47 30 1 » 275 35i 124 246 244 13 21 9 6 505 524 126 235 215 42 36 4 5 459 528 
141 256 248 27 20 » 3 5°7 55 l 85 148 •45 6 to » » 293 309 •32 252 237 20 41 1 3 493 550 157 260 266 18 18 5 1 532 562 
63 128 114 11 17 5 2 249 270 
H9 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Arroyo de las Fraguas.... 
49 Atance (El) 
50 Atanzón 
51 Atienza 
52 Auñón 
53 Azañón 
54 Azuqueca de Henares 
55 Baides., 
56 Balbacil 
57 Balconete 
58 Baños de Tajo 
59 Banuelos 
60 Barriopedro 
61 Beleña de Sorbe 
62 Berninehes 
63 Bocígano 
64 Bodera (La) 
65 Brihuega 
66 Budia 
67 Bujalaro 
68 Bujarrabal 
69 Bustares 
70 Cabanillas del Campo . . . 
71 Cabezadas (Las) 
72 Campillo de Dueñas 
73 Campillo de Ranas 
74 Campisábalos 
75 Canales del Ducado 
76 Canales de Molina 
77 Canredondo 
78 Cantalojas 
79 Cañizar 
80 Carabias 
81 Cardoso de la Sierra (El). 
82 Carrascosa de Henares... 
83 Carrascosa de Tajo 
84 Casa de Uceda 
85 Casar de Talamanca (El). 
86 Casasana 
87 Casas de San Qalindo . . . 
88 Caspueñas 
89 Castejón de Henares 
90 Castellar de la Muela.. . . 
91 Castilblanco de Henares.. 
92 Castilforte 
93 Castilmimbre 
94 Castilnuevo 
R E S I D E N T E S ( 1 + 3 ) ( 1 + 2 ) 
Número (3) T O T A L T O T A L 
de ( i ) (2 ) T R A N S E Ú N T E S de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. Heñí. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
57 83 IOI •9 3 6 2 192 206 
61 - 103 102 6 13 I 2 20S 224 
169 345 322 30 44 > » 667 74' 
411 797 776 70 •15 19 24 1 616 1 7 5 8 
388 669 670 22 42 18 12 .1 369 1 403 
61 114 88 7 5 » » 202 214 
166 359 366 20 20 11 4 740 765 
114 280 273 8 7 23 » 576 568 
65 1 JO 100 17 14 » *. 210 241 
122 230 200 20 33 » 1 431 483 
73 '47 146 10 5 2 I 296 308 
74 127 119 9 12 13 4 263 267 
40 77 68 5 3 C 4 '55 153 
56 97 104 1 1 • 7 s 213 203 
132 333 268 6 12 . » 5> 601 619 
5 i 9' 99 29 9 » » 190 228 
101 173 198 36 14 4 4 379 421 
624 1 265 1 273 37 46 . 2 3 2 543 2 621 
253 534 476 10 25 1 1 1 012 I O45 
112 242 228 1 1 23 1 » 471 504 
64 118 113 9 i S 1 4 236 255 
106 205 210 15 6 1 » 416 436 
173 379 352 11 18 7 12 75o 760 
37 86 76 4 3 1 1 164 169 
107 303 262 20 5 » » 565 590 
137 243 253 45 36 5 1 502 577 
15° 234 269 95 52 3 2 508 650 
56 106 116 12 12 » » 222 246 
75 112 103 «5 •5 1 . » 216 245 
146 242 228 4 5 i S 6 491 479 
13' 239 232 54 53 » 2 473 578 
95 189 172 H 10 6 .4 37' 385 
54 123 122 11 10 » » 245 266 
73 95 132 68 14 7 4 238 309 
59 119 128 » 3 17 10 274 250 
68 119 "5 5 14 i 1 236 253 
142 269 265 11 17 1 3 538 562 
279 512 464 19 15 3 » 979 1 010 
U S 184 177 10 11 6 3 370 382 
49 •05 88 3 » 3 5 201 196 
73 147 '25 5 15 6 » 278 292 
110 229 2>5 19 21 i-5 4 463 484 
76 129 127 10 14 2 » 2S8 280 
37 100 84 1 7 2 3 189 192 
72 118 116 » 2 » » 234 236 
57 123 110 3 5 1 3 237 241 
23 50 44 6 5 2 1 97 l 05 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE OUADALAJARA 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Cendejas de en medio . 
96 Cendejas de la Torre . . 
97 Centenera 
98 Cercadillo 
99 Cereceda 
100 Cerezo de Mohernando 
101 Cifuentes 
102 Cillas 
103 Cincovillas 
104 Ciruelas 
105 Ciruelos 
106 Clares 
107 Cobeta 
108 Codes 
109 Cogollor 
n o Cogolludo 
111 Colmenar de la Sierra.. 
112 Concha 
113 Condenaos de abajo... 
114 Condemios de arr iba. . 
US Congostrina 
116 Copernal 
117 Coreóles 
118 Corduente 
119 Cortes de Tajuña 
120 Cubillejo de la Sierra . . 
121 Cubillejo del Sitio 
122 Cubillo de Uceda (El).. 
123 Cuevas Labradas 
124 Checa 
125 Chequilla 
126 Chiloeches. 
127 Chillaron del Rey 
128 Driebes 
129 Durón 
130 Embid 
131 Escamilla 
132 Escariche , 
133 Escopete 
134 Espinosa de Henares..., 
135 Esplegares 
136 Estables 
137 Estriégana.. 
138 Fontanar 
139 Fuembellida 
140 Fuencemillán 
141 Fuensaviñán (La) 
R E S I D E N T E S (1+3) d + 2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de (i) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población población 
de de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
116 243 217 5 5 1 2 463 470 
153 334 295 24 4' 2 3 634 694 
109 222 177 9 3' » . 3 402 439 
81 146 148 4 7 1 2 . 297 305 
56 96 99 10 9 » » 195 214 
75 119 124 4 2 7 4 254 249 
402 806 725 81 94 19 22 1 572 1 706 
61 121 i*3 » 2 1 I . 238 238 
58 140 131 11 20 » » 271 302 
107 196 165 10 '5 15 7 383 386 
57 IOI 96 21 22 1 2 200 240 
48 83 93 12 10 » . » . .76 19S 
i55 27S 264 7 '3 5 4 55' 562 
90 182 '57 4 5 6 6 35' 348 
40 86 65 3 5 1 » '52 '59 
255 441 426 46 88 '5 . 16 898 1 001 
94 I S 1 179 49 12 16 10 356 39' 
85 109 120 52 28 4 1 240 3'5 
40 67 77 3 » » » - . 144 '47 
58 111 ••5 3 1 » » 226 230 
92 168 162 '3 13 2 » 332 356 
79 143 '33 7 12 » 1 277 295 
144 298 273 '7 35 5 10 586 623 
133 270 223 7 25 '7 20 53° 525 
57 118 111 14 39 » » 229 282 
106 226 198 1 5 1 6 43i 430 7i 148 i39 5 10 5 6 298 302 
148 242 212 27 26 '4 16 484 5°7 63 134 128 2 i » » 262 265 
1 394 369 
360 533 320 181 '9 18 930 
50 42 81 44 4 » » '23 171 264 
88 
5i3 500 16 '9 '9 2 1 034 1 048 
142 152 5 3 » » . 294 302 184 448 369 8 4 4 7 828 829 
115 
66 
214 
138 
203 
T28 
10 
4 
33 
7 » 3 
4i7 
269 
460 
277 '53 
148 
98 
282 
291 
'75 
259 
236 
>83 
12 
10 
'3 
24 
'9 
10 
'5 
. 2 
5 
6 
» 
2 
562 
529 
365 
577 
S5 6 
381 
144 
98 
298 298 2S 32 16 13 625 653 220 '93 9 '4 » » 4'3 436 133 196 '75 75 55 » » 37' 5°' 53 
83 
98 75 •5 10 12 8 '93 198 
194 '57 » » 9 7 367 35i 42 85 81 9 3 » » 166 178 
232 56 108 11S 5 1 2 » . 228 
35 77 70 5 8 » » 147 160 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
42 Fuentelaencina. 
43 Fuentelahiguera de Albatages 
44 Fuentelsaz 
45 Fuentelviejo 
46 Fuentenovilla 
47 Fuentes de la Alcarria 
48 Gajanejos 
49 Galápagos 
50 Galve de Sorbe 
51 Garbajosa 
52 Gárgoles de abajo 
53 Gárgoles de arriba 
54 Gascueña de Bornova 
55 GUADALAJARA 
56 Gualda 
57 Guijosa 
58 Henche 
59 Heras 
60 Herrería 
61 Hiendelaencina 
62 Hijes 
63 Hinojosa 
64 Hita 
65 Hombrados 
66 Hontanares 
76 Hontanillas 
68 Hontoba 
69 Horche 
70 liorna 
71 Hortezuela de Océn (La) 
72 Huerce (La) 
73 Huérmeees del Cerro 
74 Huertahernando 
75 Huertapelayo 
76 Huetos 
77 Hueva 
78 Humanes 
79 Illana 
80 Imón 
81 Iniéstola 
82 Inviernas (Las) 
83 Iriépal 
84 Irueste 
85 Jadraque 
86 Jirueque 
87 Jócar 
88 Labros 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
228 
130 
136 
83 
'53 
91 
92 
77 
112 
43 
152 
7.6 
76 
3 " 
128 
60 
73 
5° 
56 
i55 
77 
103 
240 
85 
40 
24 
126 
457 
80 
72 
98 
75 
106 
110 
68 
96 
310 
461 
118 
18 
111 
138 
65 
417 
62 
43 
56 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
394 
242 
264 
159 
33° 
174 
184 
196 
195 
104 
244 
134 
117 
7 855 
221 
129 
157 
118 
123 
280 
'55 
194 
417 
188 
80 
48 
256 
838 
157 
148 
201 
139 
252 
185 
140 
206 
626 
918 
197 
37 
190 
308 
141 
833 
'39 
92 
94 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
350 
218 
274 
176 
292 
'56 
166 
'5' 
201 
89 
251 
'33 
¡43 
7 795 
217 
" 3 
122 
" 3 
101 
3'6 
131 
'79 
390 
'54 
76 
39 
224 
8'3 
162 
'35 
200 
132 
213 
232 
121 
184 
616 
9'3 
205 
40 
'79 
267 
109 
843 
110 
76 
. 99 
'3 
4 
'3 
11 
28 
7 
10 
27 
2 
9 
9 
2 1 
'52 
6 
3 
6 
46 
18 
3' 
40 
6 
18 
57 
8 
13 
22 
36 
» 
6 
25 
1 2 
27 
5 
18 
2 
9 
29 
2 
5 
'3 
Hein. 
44 
'5 
'7 
25 
18 
33 
11 
21 
'7 
4 
18 
18 
4 
117 
16 
'7 
16 
9 
2 1 
38 
10 
34 
34 
7 
25 
99 
iS 
11 
7 
1 
15 
'9 
4 
12 
40 
' 4 
26 
7 
'5 
34 
8 
39 
5 
8 
7 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem 
3 2 
3 
8 
15 
4 
2 
2 
4 
I 
138 
9 
3 
5 
1 
1 
2 
26 
4 
2 
I 
7 
1 
36 
23 
8 
'4 
47 
3 
1 
3 
'5 
5 
1 
265 
6 
1 
4 
» 
3 
» 
45 
11 
4 
1 
22 
5 
8 
34 
3 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
747 
5oi 
538 
339 
633 
360 
359 
349 
398 
'95 
497 
271 
262 
1 6 0 5 3 
453 
246 
288 
232 
228 
603 
286 
380 
816 
342 
'65 
87 
480 
i 696 
323 
286 
401 
274 
465 
418 
271 
39' 
1 323 
1 860 
4!2 
79 
414 
588 
272 
1 757 
255 
172 
'93 
16 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
796 
488 
559 
373 
65' 
39' 
368 
378 
440 
199 
522 
294 
285 
15 919 
460 
268 
296 
243 
2 5 ' 
680 
3'4 
438 
881 
349 
'59 
96 
523 
1 807 
345 
307 
4 2 0 
274 
502 
472 
265 
408 
1 307 
'857 
455 
89 
402 
611 
267 
' 744 
256 
181 
213 
122 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Laranueva 
190 Lebrancón 
191 Ledanca 
192 Loranca de Tajuña 
193 Lupiana 
194 Luzaga 
195 Luzón 
196 Madrigal 
197 Majaelrayo 
198 Málaga del Fresno 
199 Malaguilla 
200 Mandayona 
201 Mantiel 
202 Maranchón 
203 Marchámalo 
204 Masegoso de Tajuña 
205 Matarrubia 
206 Mazarete 
207 Mazuecos 
208 Medranda 
209 Megina 
210 Membrillera 
211 Mesones 
212 Miedes de Atienza 
213 Mierla (La). 
214 Milmarcos 
215 Millana 
216 Miñosa (La) 
217 Mirabueno 
218 Miralrío 
219 Mochales 
220 Mohernando 
221 Molina 
222 Monasterio 
223 Mondéjar 
224 Montarrón, 
225 Moratilla de Henares . . . 
226 Moratilla de los Meleros. 
227 Morenilla 
228 Morillejo 
229 Motos 
230 Muduex 
231 Muriel 
232 Navalpotro 
233 Navas de Jadraque 
234 Negredo 
235 Ocentejo 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
60 
1 S i 
164 
146 
94 
i&5 
41 
65 
117 
104 
2 1 1 
80 
473 
355 
66 
95 
<?3 
238 
102 
101 
200 
55 
136 
52 
210 
121 
160 
«'3 
108 
134 
59 
656 
45 
690 
112 
64 
'54 
57 
129 
54 
86 
49 
43 
5' 
50 
55 
( i ) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
106 
113 
388 
328 
227 
183 
328 
81 
104 
308 
187 
441 
127 
628 
743 
142 
206 
247 
526 
191 
'59 
355 
99 
272 
112 
388 
223 
345 
221 
205 
288 
149 
1 198 
92 
1 322 
'85 
I 12 
315 
141 
229 
98 
186 
IO9 
106 
92 
102 
102 
(2) 
A U S E N T E S 
95 
" 5 
366 
3>S 
232 
176 
309 
86 
100 
243 
192 
435 
124 
790 
704 
129 
167 
222 
4 7 i 
197 
182 
3 4 i 
84 
287 
94 
345 
2'5 
33° 
205 
166 
259 
122 
1 241 
82 
1 241 
'45 
104 
283 
117 
2 16 
109 
168 
96 
89 
85 
84 
108 
Var. Hem. 
5 
2 3 
25 
17 
37 
14 
6 
24 
8 
254 
19 
13 
'5 
34 
25 
4 
16 
6 
30 
20 
46 
'5 
9 
20 
8 
78 
8 
47 
19 
17 
'5 
9 
6 
•4 
4 
8 
5 
'3 
7 
4 
2 3 
30 
18 
» 
40 
11 
8 
33 
9 
46 
'9 
186 
27 
26 
2 
14 
17 
11 
3° 
6 
23 
16 
24 
15 
27 
24 
10 
24 
'4 
1 12 
15 
103 
23 
8 
7 
18 
'3 
8 
5 
8 
19 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
3 I 
27 
2 5 
2 
7 
39 
4 
6 
18 
23 
17 
Hem. 
23 
> 
3 
2 
10 
7 2 
10 11 
38 11 
» 
35 38 
12 » 
19 >9 
22 17 
3 3 
1 4 
67 10 
5' 90 
16 
24 
27 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
219 
228 
772 
693 
5°3 
3 59 
640 
167 
206 
559 
379 
938 
25' 
1 425 
1 4 5 5 
282 
373 
474 
997 
3 9 i 
3 5 6 
705 
204 
608 
206 
806 
450 
713 
465 
377 
552 
348 
2 5 8 0 
•74 
2 597 
377 
260 
601 
258 
448 
212 
361 
208 
200 
178 
198 
211 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 IO 
237 
80O 
698 
494 
359 
699 
• 8 5 
249 
598 
394 
946 
278 
. 8 5 8 
1 493 
310 
375 
487 
997 
420 
3 86 
75' 
193 
598 
228 
787 
473 
748 
465 
390 
59' 
293 
2 629 
'97 
2 7 1 3 
372 
240 
634 
267 
459 
228 
380 
229 
207 
190 
199 
242 
— 123 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Olivar (El) 
237 Olmeda de Cobeta 
238 Olmeda de Jadraque (La). 
239 Olmeda del Extremo 
240 Olmedillas 
241 Ordial(El) 
242 Orea 
243 Oter 
244 Padilla de Hita 
245 Padilla del Ducado 
246 Pajares 
247 Palancares 
248 Palazuelos 
249 Pálmaces de Jadraque 
250 Pardos 
251 Paredes de Sigüenza.... 
252 Pareja 
253 Pastrana 
254 Pedregal (El) 
255 Pelegrina 
256 Penalba de la Sierra . . . . 
257 Peñalén 
258 Peñalver 
259 Peralejos de las Truchas 
260 Peralveche 
261 Pinilla de Jadraque 
262 Pinilla de Molina 
263 Pioz 
264 Piqueras 
265 Pobo de Dueñas (El) 
266 Poveda de la Sierra 
267 Poyos 
268 Pozancos 
269 Pozo de Ahnoguera . . . . 
270 Pozo de Guadalajara . . . 
271 Pradeña de Atienza 
272 Prados Redondos 
273 Puebla de Beleña 
274 Puebla de Valles 
275 Puerta (La) 
276 Quer 
277 Rebollosa de Hita 
278 Rebollosa de Jadraque .. 
279 Recuenco (El) 
280 Renales 
281 Renera 
282 Retiendas 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
96 
98 
87 
24 
Si 
76 
260 
33 
41 
37 
68 
37 
1 10 
128 
49 
1 1 1 
270 
629 
100 
99 
66 
95 
219 
214 
i'S 
63 
77 
83 
119 
200 
132 
103 
84 
I I 1 
5° 
66 
202 
68 
79 
54 
46 
63 
31 
161 
78 
I I I 
100 
171 
173 
173 
65 
95 
146 
410 
68 
99 
69 
'47 
75 
229 
246 
103 
236 
452 
1 2:3 
168 
234 
66 
167 
534 
299 
186 
123 
163 
18S 
•97 
372 
212 
199 
152 
185 
117 
105 
408 
•59 
186 
103 
87 
112 
53 
336 
160 
2 12 
169 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
151 
219 
•55 
62 
77 
156 
439 
70 
87 
58 
114 
77 
2 17 
224 
93 
228 
440 
1 183 
•5° 
194 
88 
160 
469 
295 
187 
162 
'5i 
192 
364 
223 
193 
156 
191 
122 
128 
387 
106 
'58 
90 
93 
106 
58 
322 
129 
22 1 
160 
Hem. 
10 
9 
9 
4 
3 
18 
111 
2 
4 
6 
1 
22 
14 
20 
9 
13 
5 2 
40 
11 
21 
42 
7 
1 
118 
12 
6 
15 
13 
5i 
27 
17 
3 
16 
4 
8 
28 
20 
1 
4 
17 
4 
9 
7 
9 
8 
22 
2 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
26 
5 
15 
8 
o 
IO 
65 
10 
10 
8 
1 2 
3 
18 
37 
19 
13 
85 
5o 
7 
16 
2 
» 
4 
33 
14 
7 
3 
2 0 
22 
22 
11 
3 
18 
2 
17 
1 
•9 
1 
4 
9 
6 
17 
4 
5 
13 
22 
4 
2 
2 
11 
1 
2 
20 
27 
59 
3 
9 
4 
3 
12 
4 
6 
7 
7 
4 
5 
2 
30 
2 
12 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
325 
394 
329 
127 
177 
302 
852 
138 
190 
129 
6 278 
4 157 
> 448 
6 496 
¡ 197 
8 472 
30 949 
38 2 493 
3 324 
2 439 
6 164 
» 327 
» 1 003 
» 597 
3 388 
i 211 
4 334 
> 336 
s> 389 
1 737 
6 45 2 
5 399 
2 312 
6 394 
» 239 
» 233 
8 811 
2 27 1 
1 35" 
4 204 
S 192 
10 232 
1 122 
1 661 
19 333 
2 437 
'5 356 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
358 
406 
352 
139 
'77 
33° 
1 025 
•5° 
200 
141 
274 
177 
473 
527 
224 
490 
1 0 2 9 
2486 
336 
465 
198 
334 
1 008 
795 
399 
224 
343 
369 
462 
785 
463 
398 
342 
382 
264 
262 
834 
267 
352 
219 
190 
244 
127 
672 
310 
477 
335 
— 124 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
283 Riba de Saelices 
284 Riba de Santiuste 
285 Ribarredonda 
286 Rillo de Gallo 
287 Ríofrío del Llano 
288 Ríosalido 
289 Robledillo de Mohernando 
290 Robledo de Corpes 
291 Romaneos 
292 Romanillos de Atienza 
293 Romanones 
294 Rueda de la Sierra 
295 Ruguilla 
296 Sacecorbo 
297 Sacedón 
298 Saelices de la Sal 
299 Salmerón 
300 San Andrés del Congosto . 
301 San Andrés del Rey 
302 Santa María del Espino . . . 
303 Santiuste 
304 Saúca 
305 Sayatón 
306 Selas 
307 Semillas 
308 Setiles 
309 Sienes 
31 o Sigüenza 
311 Solanillos del Extremo 
312 Somolinos 
313 Sotillo (El) 
314 Sotoca de Tajo 
315 Sotodosos 
316 Tamajón 
317 Taracena 
318 Taragudo 
319 Taravilla 
320 Tartanedo 
321 Tendilla 
322 Terzaga 
323 Terraza 
324 Tierzo 
325 Toba (La) 
326 Tomellosa 
327 Tordelrábano 
328 Tordellego 
329 Tordesilos 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
108 
118 
44 
73 
119 
117 
138 
126 
190 
9 i 
180 
96 
106 
162 
634 
68 
239 
101 
Si 
66 
Si 
92 
180 
92 
48 
274 
75 
1 090 
77 
56 
55 
42 
130 
i59 
67 
35 
112 
S7 
301 
84 
100 
78 
150 
102 
53 
142 
179 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
246 
231 
94 
149 
229 
260 
267 
233 
373 
159 
315 
211 
221 
285 
1 194 
146 
45° 
194 
89 
129 
111 
189 
396 
163 
102 
544 
174 
2 170 
152 
99 
119 
61 
220 
297 
136 
63 
154 
170 
591 
•35 
2(0 
153 
28 5 
220 
119 
242 
334 
Hem. 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
231 
210 
74 
127 
245 
243 
245 
240 
320 
155 
282 
207 
179 
273 
1 197 
137 
404 
179 
86 
137 
r 10 
167 
368 
162 
98 
547 
138 
2 409 
138 
103 
101 
68 
198 
264 
146 
70 
179 
161 
587 
140 
21 1 
150 
262 
177 
102 
226 
320 
7 
14 
39 
21 
16 
13 
35 
16 
11 
33 
3° 
4 
51 
4 
I I 
10 
I I 
15 
18 
19 
3 
11 
10 
112 
20 
3 
4 
35 
17 
40 
4 
4 
24 
22 
12 
12 
10 
5 
29 
20 
9 
Hem. 
I I 
1 0 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
'7 
32 
22 
24 
7 
47 
4 
24 
13 
28 
46 
29 
6 
6 
13 
13 
19 
26 
24 
8 
23 
12 
134 
3 i 
» 
I 1 
18 
21 
4' 
3 
I I 
26 
14 
15 
'7 
/ 
7 
22 
13 
6 
9 
14 
3 
4 
24 
10 
H 
5 
6 
11 
3 
2 
34 
2 
5 
7 
3 
12 
2 
7 
4 
227 
1 
5 
1 
6 
16 
1 
4 
> 
18 
16 
23 
5 
5 
3 
44 
1 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1 } 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
486 492 
442 461 
175 177 
280 307 
5°5 545 
520 546 
5i3 552 
475 493 
7i3 775 
321 3'S 
610 639 
435 447 
403 439 
565 637 
2407 2450 
283 293 
911. 969 
380 389 
185 192 
266 289 
221 245 
369 39° 
77i 808 
342 368 
204 21 1 
1 09S 1 125 
319 334 
4850 4825 
292 341 
202 205 
225 235 
130 182 
432 456 
587 642 
299 289 
135 148 
336 383 
335 307 
1 178 1 2 0 5 
304 304 
423 438 
335 315 
547 598 
397 43" 
229 236 
477 495 
Ó63 677 
— 125 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
330 Torete 
331 Torija 
332 Tórtola de Henares 
333 Torionda 
334 Tortuera 
335 Tortuero 
336 Torrebeleña 
337 Torrecilla del Ducado 
338 Torrecuadrada de los Valles. 
339 Torrecuadrada de Molina . . , 
340 Torracuadradilla 
341 Torre del Burgo 
342 Torre de Valdealmendras . . 
343 Torrejón del Rey 
344 Torremocha de Jadraque... 
345 Torremocha del Campo 
346 Torremocha del Pinar 
347 Torremochuela 
348 Torresaviñán (La) 
349 Torronteras 
350 Torrubia 
351 Traid 
352 Trijueque 
353 Trillo 
354 Turmiel 
355 Uceda 
356 Ujados 
357 Úsanos 
358 Utaude 
359 Vado (El) 
360 Valdarachas 
361 Valdeancheta 
362 Valdearenas 
363 Valdeavellano 
364 Valdeaveruelo 
365 Valdeconcha 
366 Valdegrudas 
367 Valdelagua 
368 Valdelcubo 
369 Valdenoches 
370 Valdenuño-Fernández 
371 Valdepeñas de la Sierra 
372 Valderrebollo. , 
373 Val de San García 
374 Valdesaz 
375 Valdesotos , 
376 Valfermoso de las Monjas . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
5< 
179 
i95 
65 
203 
92 
122 
27 
80 
" 5 
52 
5' 
43 
189 
38 
5° 
104 
49 
34 
23 
88 
15° 
191 
222 
93 
'93 
47 
122 
99 
6 y 
24 
44 
1 29 
107 
35 
138 
72 
41 
89 
58 
87 
192 
46 
45 
139 
45 
54 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
90 
347 
366 
134 
327 
118 
205 
5' 
143 
210 
99 
93 
9 i 
253 
59 
127 
206 
83 
87 
36 
>5o 
248 
327 
421 
166 
360 
90 
337 
177 
121 
55 
90 
223 
244 
49 
259 
118 
75 
167 
134 
167 
3«> 
93 
66 
237 
97 
103 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
11 I 
344 
372 
106 
338 
I 0 5 
170 
49 
128 
2 12 
72 
99 
93 
245 
7« 
115 
200 
88 
66 
38 
161 
257 
315 
41 2 
'57 
316 
82 
284 
•5° 
125 
42 
73 
210 
232 
54 
263 
98 
76 
'55 
'38 
148 
357 
83 
7° 
248 
78 
137 
4 
53 
17 
25 
3 
8 
8 
7 
3 
11 
6 
19 
1 
5 
7 
29 
24 
42 
20 
25 
10 
4 
6 
12 
5 
4 
27 
15 
6 
4 
7 
'5 
16 
5 
10 
11 
<3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
46 
'4 
8 
35 
3 
5 
10 
'7 
5 
10 
11 
16 
10 
1 
6 
4 
26 
26 
46 
7 
26 
7 
10 
60 
12 
'9 
18 
6 
35 
10 
13 
16 
3 
8 
4 
I I 
'9 
2 
9 
21 
1 
49 
3 
20 
4 
11 
3 
32 
9 
2 
6 
3 
29 
» 
12 
'9 
11 
2 
i 
5 
» 
6 
6 
2 
5 
9 
6 
'9 
•7 
3 
2 
Hem. 
15 
2 
17 
3 
33 
2 
14 
5 
u 
10 
10 
4 
5 
4 
8 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
205 
7'7 
767 
244 
665 
234 
4'3 
104 
353 
427 
'93 
196 
187 
5 " 
135 
288 
420 
'75 
162 
77 
360 
505 
668 
862 
323 
697 
175 
622 
34' 
246 
103 
172 
440 
479 
"3 
536 
228 
151 
328 
272 
344 
759 
184 
'38 
497 
'75 
255 
215 
790 
760 
240 
696 
243 
432 
11 I 
277 
457 
'74 
217 
197 
5'5 
144 
269 
412 
200 
155 
85 
322 
560 
692 
921 
35° 
727 
189 
625 
345 
269 
104 
177 
520 
495 
ios 
556 
240 
•57 
329 
290 
348' 
789 
191 
'59 
5' 2 
'79 
253 
126 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
377 Valfermoso de Tajuña . . 
378 Valhermoso 
379 Valtablado del Río 
380 Valverde de los Arroyos. 
381 Veguillas 
382 Viana de Jadraque 
383 Viana de Mondéjar 
384 Villacadíma 
385 Villacorza 
386 Villaescusa de Palositos. 
387 Villanueva de Alcorón . . 
388 Villanueva de Argecilla.. 
389 Villanueva de la Torre . . 
390 Villar de Cobeta 
391 Villarejo de Medina 
392 Villares de Jadraque 
393 Villaseca de Henares . . . 
394 Villaseca de Uceda 
395 Villaverde del Ducado . . 
396 Villaviciosa de Tajuña... 
397 Villel de Mesa 
398 Viñuelas 
399 Yebes 
400 Yedra 
40 r Yela 
402 Yélamos de abajo 
403 Yélamos de arriba 
404 Yunquera de Henares. . . 
405 Yunta (La) 
406 Zaorejas. 
407 Zarzuela de Jadraque . . . 
408 Zorita de los Canes 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
!34 
70 
38 
93 
46 
55 
64 
66 
65 
34 
'97 
21 
46 
76 
53 
63 
224 
30 
67 
25 
174 
80 
5i 
326 
1 ¡o 
72 
90 
3'o 
l 6 l 
248 
98 
40 
R E S I D E N T E S 
(D 
P R E S E N T E S 
Var. 
51 827 
Hem. 
297 
132 
83 
154 
85 
101 
148 
98 
123 
74 
3-1° 
43 
90 
147 
94 
1 2 i 
469 
70 
119 
48 
373 
'45 
109 
687 
204 
159 
189 
682 
3°4 
526 
197 
87 
101 25: 
(2fc 
A U S E N T E S 
256 
I40 
70 
172 
61 
108 
135 
116 
107 
60 
37o 
39 
85 
135 
102 
119 
449 
72 
" 3 
40 
361 
122 
m» 
682 
197 
141 
163 
627 
298 
467 
186 
90 
Var. 
97 340 
10 
17 
3 
4 
I 1 
4 
9 
24 
4 
4 
86 
3 
5 
4 
41 
6 
28 
9 
18 
•5 
6 
•3 
8 
•7 
8 
14 
31 
3 
Hem. 
7098 
13 
14 
> 
I 
16 
3 
17 
23 
16 
5 
16 
7 
10 
56 
7 
2 
5 
18 
9 
23 
5i 
19 
23 
15 
5i 
4 
4 
3' 
4 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
7 591 
23 
3 
18 
1 
35 
» 
4 
9 
72 
1 
5 
5 
11 
> 
8 
3 
6 
2 
12 
Hem. 
3 I 0 3 
17 
29 
5 
4 
55 
10 
1 
3 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 300 
575 
274 
'53 
364 
148 
213 
326 
218 
265 
135 
774 
82 
184 
295 
197 
240 
1 045 
144 
241 
88 
734 
289 
218 
1383 
401 
309 
355 
1 317 
602 
995 
407 
'79 
203 998 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
576 
3°3 
'56 
33' 
173 
216 
3°9 
261 
236 
'45 
797 ' 
101 
18S 
302 
211 
271 
1 015 
'55 
239 
95 
780 
285 
253 
'435 
426 
336 
375 
1 377 
6'4 
1 oí1 
445 
184 
213 284 
— 127 
Provincia de GUIPÚZCOA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Aizarnazábal. 
Aya. 
Azcoitia. 
Azpeitia. 
Beizama. 
Cegama. 
Cerain. 
Cestona. 
Deva. 
Ezquioga. 
Qaviria. 
Partido de Azpeitia. 
Goyaz. 
Quetaria. 
Ichaso. 
Mutiloa. 
Ormáiztegui. 
Régil. 
Segura. 
Vidania. 
Zarauz. 
Zumaya. 
Partido de San Sebastián. 
Aduna. 
Alza. 
Astigarraga. 
Fuenterrabía. 
Hernani. 
Ir ún. 
Lezo. 
Orio. 
Oyarzun. 
Pasajes. 
Rentería. 
SAN SEBASTIÁN 
Urnieta. 
Usúrbil. 
Partido de Tolosa. 
Abalcisqueta. Asteasu. 
Albíztur. Ataun. 
Alegría de Oria. Baliarrain. 
Alquiza. Beasain. 
Alzaga. Belaunza. 
Alzo. Berástegui 
Amézqueta. Berrobi. 
Andoain. Cizúrquil. 
Anoeta. Elduayen. 
Arama. Qainza. 
Oaztelu. 
Hernialde. 
Ibarra. 
Ieazteguieta. 
Idiazábal. 
Irura. 
Isasondo. 
Larraul. 
Lazcano. 
Leaburu. 
Legorreta. 
Lizarza. 
Olaberría. 
Oreja. 
Orendain. 
Tolosa. 
Villabona. 
Villafranca de Oria. 
Zaldivia. 
Anzuola. Elgueta. 
Arechavaleta. Escoriaza. 
Éibar. Legazpia. 
Elgóibar. Mondragón 
Partido de Vergara. 
Motrico. 
Oñate. 
Flacencia. 
Salinas de Leniz. 
Vergara. 
Villarreal de Urrechu. 
Zumárraga. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 4 Ayuntamientos 89 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE GUIPÚZCOA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Abalcisqueta... 
2 Aduna 
3 Aizarnazábal. . . 
4 Albíztur 
5 Alegría de Oria 
6 Alquiza 
7 Alza 
8 Alzaga 
9 Alzo 
io A m é z q u e t a . . . . 
11 Andoain 
12 Anoeta 
13 Anzuola 
14 Arama 
15 Arechavaleta... 
16 Asteasu 
17 Astigarraga.... 
18 Ataun 
19 Aya 
20 Azcoitia 
21 A z p e i t i a . . . . . . . 
22 Baliarrain 
23 Beasain 
24 Beizama 
25 Belaunza 
26 Berástegui; 
27 Berrobi 
28 Cegama 
29 Cerain 
30 Cestona 
31 Cizúrquil 
32 Deva 
33 Éibar 
34 Elduayen 
35 Elgóibar 
36 Elgueta 
37 Escoriaza 
38 Ezquioga 
39 Fuenterrabía. . . 
4° Oainza 
4 1 Oaviria , 
42 Qaztelu , 
43 Goyaz , 
44 Ouetaria , 
45 Hernani 
46 Hernialde 
47 Ibarra 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
113 
81 
91 
123 
244 
89 
I 007 
35 
75 
250 
807 
62 
267 
21 
394 
258 
346 
627 
420 
1 553 
1 311 
32 
r 018 
99 
50 
229 
78 
416 
112 
658 
209 
584 
2 934 
63 
976 
208 
362 
109 
1 S S o 
68 
136 
59 
37 
349 
1 339 
70 
194 
R E S I D E N T E S 
PRESENTES 
Var. 
263 
228 
' 237 
3 " 
515 
268 
2 556 
Í03 
219 
' 541 
1 793 
183 
810 
7 i 
1 146 
622 
848 
1 205 
1 241 
3 6 2 8 
3 8 8 1 
104 
2508 
263 
126 
57° 
174 
912 
206 
1 539 
523 
1 689 
6 299 
159 
2 550 
5°4 
988 
267 
2 992 
152 
428 
138 
112 
9 5 i 
2 807 
174 
425 
Hem. 
227 
200 
198 
334 
549 
218 
2 547 
100 
198 
512 
1 841 
192 
644 
64 
1 056 
604 
833 
1 198 
1 118 
3824 
3878 
80 
2 4 0 5 
218 
127 
563 
199 
880 
227 
1 427 
547 
1 ¿75 
6 309 
162 
2 5 2 8 
488 
895 
261 
2 9 1 4 
149 
369 
129 
106 
909 
2988 
161 
421 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
70 
19 
21 
'9 
27 
7 
5 1 
5 
8 
108 
47 
7 
56 
44 
21 
70 
65 
3'3 
92 
6 
119 
55 
2 
10 
6 
78 
24 
151 
39 
142 
232 
2 
49 
15 
49 
16 
116 
'3 
19 
4 
13 
68 
122 
5 
'5 
56 
14 
18 
26 
47 
8 
"3 
82 
48 
» 
68 
4 
50 
36 
23 
120 
105 
2 5 1 
I 5 2 
8 
140 
3° 
5 
3 
6 
82 
27 
198 
47 
160 
144 
104 
3 i 
93 
19 
38 
14 
•7 
78 
161 
3 
12 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
7 
1 
34 
7 
'74 
2 
7 
5 
34 
4 
78 
8 
34 
I ( 
9 
22 
20 
52 
43 
171 
10 
8 
5 
3 
6 
I I 
7' 
85 
12 
114 
12 
79 
1 
21 i 
7 
188 
5 
66 
11 
2 12 
8 
45 
Herii. 
10 
I 
28 
I 
148 
2 
I 
9 
42 
5 
5 
4 
35 
• 8 
7 
21 
12 
53 
46 
2 
176 
5 
5 
12 
2 
5 
8 
9' 
90 
18 
152 
7 
82 
4 
29 
2 
87 
3 
1 
2 
1 
8 
275 
4 
43 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
S03 
428 
452 
647 
1 126 
494 
5 425 
207 
425 
1 067 
3710 
384 
1 537 
'47 
2 27 i 
1 245 
1 697 
2 446 
2 391 
7 557 
7 8 4 8 
186 
5 260 
496 
266 
1 150 
378 
1 8 0 3 
452 
3 128 
1 245 
3 394 
12 874 
340 
5 239 
997 
2 123 
537 
6 181 
309 
864 
270 
229 
1879 
6 282 
347 
934 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
616 
461 
474 
690 
1 1 19 
494 
5 2 0 1 
216 
438 
1 243 
3 729 
375 
1 544 
146 
2 308 
1 306 
1 725 
2 593 
2 529 
8 0 1 6 
8 0 0 3 
198 
5 1 7 2 
S 6 6 
260 
1 146 
385 
1 952 
484 
3315 
1 156 
3666 
12 984 
323 
5 211 
1 028 
2 036 
575 
6 115 
333 
854 
285 
248 
2 006 
6078 
343 
873 
[29 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 PROVINCIA DE GUIPÚZCOA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Icazteguieta 
49 Ichaso 
50 Idiazábal 
51 Irún 
52 Irura 
53 Isasondo 
54 Larraul 
55 Lazcano 
56 Leaburu 
57 Legazpia 
58 Legorreta 
59 Lezo , 
60 Lizarza 
61 Mondragón 
62 Motrico 
63 Mutiloa 
64 Olaberría 
65 Oñate 
66 Oreja 
67 Orendain 
68 Orio 
69 Ormáiztegui 
70 Oyarzun 
71 Pasajes 
72 Placencia 
73 Régil • 
74 Rentería 
75 Salinas de Leniz 
76 SAN SEBASTIÁN... 
77 Segura 
78 Tolosa 
79 Urnieta 
80 Usúrbil 
81 Vergara 
82 Vidania 
83 Villabona 
84 Villafranca de Oria. . . 
85 Villarreal de Urrechu . 
86 Zaldivia , 
87 Zarauz 
88 Zumárraga 
89 Zumaya 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
5« 
81 
234 
3763 
106 
114 
52 
313 
97 
453 
•56 
368 
119 
1 390 
75° 
76 
109 
' 473 
49 
90 
289 1 
159 
892 
• 539 
675 
252 
2 3 2 3 
88 
17 049 
2 10 
2 743 
4 7 i 
315 
1 922 
136 
401 
946 
378 
319 
93° 
529 
711 
63 264 
Hem. 
126 
204 
672 
3 249 
247 
372 
1 46 
735 
2 39 
978 
42 i 
1 022 
287 
3 192 
1 778 
229 
263 
3 '95 
99 
213 
1 000 
324 
2 090 
3 224 
1 5'3 
762 
3 9 1 5 
223 
3 2 9 7 8 
641 
5 6 9 i 
1 °5S 
1 050 
4 426 
382 
880 
2 169 
858 
755 
2 234 
1 148 
1 486 
139 700 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
I 10 
181 
631 
9 035 
259 
344 
130 
703 
229 
868 
373 
1 001 
270 
3 320 
• 8 5 3 
203 
253 
3 219 
78 
177 
906 
32 
2 024 
3 0 8 1 
1 473 
658 
4 106 
167 
37 739 
649 
6 3 9 0 
i 034 
965 
4 5 6 0 
320 
884 
2 169 
828 
679 
2 3 8 3 
1 1S5 
1 423 
' 4 4 6 5 3 
Hem. 
11 
10 
45 
'37 
4 
'5 
» 
39 
6 
24 
11 
3 
25 
148 
167 
•5 
6 
122 
14 
32 
40 
28 
92 
46 
2 1 
34 
89 
15 
1 704 
12 
'35 
54 
'9 
160 
2 
94 
44 
16 
68 
104 
42 
6 191 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
'5 
24 
46 
84 
5 
54 
8 
43 
12 
8 
26 
'73 
129 
16 
3 
192 
8 
54 
60 
34 
" 3 
45 
11 
37 
58 
41 
862 
22 
9' 
60 
'5 
'49 
3 
96 
34 
16 
90 
" 4 
54 
'37 
5 725 
9 
1 
11 
'33 
7 
'5 
2 
103 
4 
37 
16 
18 
5 
5 63 
180 
» 
7 
140 
'3 
'39 
782 
11 
20 
5'5 
2 
2 502 
3 
142 
142 
'7 
108 
» 
59 
39 
'7 
8 
79 
61 
" 7 
7 953 
Hem. 
d + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
12 
253 
6 
3 
2 
47 
5 
'5 
12 
21 
8 
645 
21 
» 
6 
108 
4 
4 
12 
26 
125 
432 
10 
7 
437 
2 
5 213 
» 
264 
108 
10 
213 
» 
57 
46 
24 
9 
90 
86 
118 
10 023 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
249 
386 
I 326 
17 670 
5'9 
734 
280 
1 588 
477 
1 898 
822 
2 062 
570 
7 720 
3 8 3 2 
432 
529 
6 6 6 2 
"83 
399 
1 926 
684 
4 378 
7 5'9 
3 °°7 
1 447 
8 973 
394 
78 432 
1 293 
1 2 4 8 7 
2 339 
2 042 
9 3°7 
702 
1 880 
4 423 
1 727 
1 451 
4 786 
2 480 
3 '44 
302 329 
262 
419 
1 394 
'7 5°5 
5'5 
739 
276 
1 5 3 ' 
482 
1 9 1 3 
817 
2 034 
608 
6 8 3 3 
3 927 
463 
525 
6 7 2 8 
199 
476 
2 006 
707 
4 3'9 
6 396 
3 0 1 8 
1 4 9 ' 
8 168 
446 
73 283 
1 324 
12 307 
2 203 
2 0 4 9 
9 2 9 5 
707 
1 954 
4 4 1 6 
1 718 
1 592 
4 8 3 5 
2 429 
3 "42 
296 269 
17 
130 — 
Provincia de HUELVA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales» 
Partido de Aracena. 
Alájar. 
Almonaster la Real. 
Aracena. 
Aroche. 
Arroyornolinos de León. 
Cala. 
Campofrío. 
Cañaveral de León. 
Castaño del Robledo. 
Corteconcepción. 
Cortegana. 
Cortelazor. 
Cumbres de en medio. 
Cumbres de San Bartolomé. 
Cumbres Mayores. 
Encinasola. 
Fuenteheridos. 
Oalaroza. 
Granada de Río Tinto (La). 
Higuera de la Sierra. 
Hinojales. 
Jabugo. 
Linares de la Sierra. 
Marines (Los). 
Nava (La). 
Puerto-Moral. 
Santa Ana la Real. 
Santa Olalla del Cala. 
Valdelarco. 
Zufre. 
Almendro (El). 
Ayamonte. 
Granado (El). 
Isla-Cristina. 
Lepe. 
Partido de Ayamonte. 
Sanlúcar de Guadiana. 
San Silvestre de Guzmán. 
Villablanea. 
Villanueva de los Castillejos. 
Aljaraque. 
Beas. 
Cartaya. 
Gibraleón. 
HUELVA 
Partido de Huelva. 
j Moguer. 
Palos de la Frontera. 
San Bartolomé de la Torre. 
San Juan del Puerto. 
Trigueros. 
Partido de Palma del Condado (La). 
Almonte. 
Bollullos par del Condado. 
Bonares. 
Chucena. 
Escacena dje¡l Campo. 
Hinojos. 
Lucena del Puerto. 
Manzanilla. 
Niebla. 
Palma del Condado (La). 
Paterna del Campo. 
Rociaría. 
Villalba del Alcor. 
Villarrasa. 
Alosno. 
Berrocal. 
Cabezas Rubias. 
Calañas. 
Partido de Valverde del Camino. 
Cerro de Andévalo (El). 
Minas de Ríotinto. 
Nerva. 
Paymogo. 
Puebla de Guzmán. 
Rosal de la Frontera. 
Santa Bárbara de Casa. 
Valverde del Camino. 
Villanueva de las Cruces. 
Zalamea la Real. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 5 Ayuntamientos 77 
avuntamte^rrs0nMIefPt?nWÍdKd a l a f f o r j n a c í ó n del Censo, se restableció el partido judicial de Moguer con los mismos ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
' 3 ' — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
i Alájar 
2 Aljaraque 
3 Almendro (El) 
4 Almonaster la Real 
5 Almonte 
6 Alosno 
7 Aracena 
8 Aroche 
9 Arroyomolinos de León 
io Ayamonte 
11 Beas 
12 Berrocal 
13 Bollullos par del Condado.. 
14 Bonares 
15 Cabezas Rubias 
16 Cala 
17 Calañas 
18 Campofrío 
19 Cañaveral de León 
20 Cartaya 
21 Castaño del Robledo 
22 Cerro de Andévalo (E l ) . . . . 
23 Corteconcepción 
24 Cortegana 
25 Cortelazor 
26 Cumbres de en medio 
27 Cumbres de San Bartolomé 
28 Cumbres Mayores 
29 Chucena 
30 Encinasola 
31 Escacena del Campo 
32 Fuenteheridos 
33 Galaroza 
34 Gibraleón 
35 Granada de Río Tinto (La). 
36 Granado (El) 
37 Higuera de la Sierra 
38 Hinojales 
39 Hinojos 
40 HUELVA 
41 Isla-Cristina 
42 Jabugo 
43 Lepe 
44 Linares de la Sierra 
45 Lucena del Puerto 
46 Manzanilla , 
47 Marines (Los) 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
TRANSEÚNTES 
d + 3 ) 
T O T A L 
de la 
(1+2) 
de (i ) (2) T O T A L de la 
cédulas P RES! N T E S A V SE N TE S población 
de 
HECHO 
población 
de recogidas 
Var. liem. . Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
7'3 991 1 101 85 44 19 20 2 131 2 221 
873 
384 
1 660 
677 
1 722 
695 
40 
56 
27 
20 
77 
'3 
83 
20 
3 542 
1 405 
3 449 
1 448 
2258 3916 3 883 l°5 84 98 76 7 973 7988 
2 033 4 146 4 082 37 49 37 22 8287 8314 
1 699 2815 3072 68 39 93 88 6068 5 994 
2 085 
1 624 
3 47° 
3068 
3 777 
2 977 
120 
19 
74 
6 
43 
3 
30 
6 
7 320 
6054 
7441 
6 070 
73S 
3 167 
1 263 
6660 
1 233 
6822 
20 
218 
19 
148 
4 
'9' 96 
2 5°° 
13 769 
2 535 
13848 
1 141 1 969 2 047 49 20 10 8 4034 4085 
262 356 362 77 54 70 35 823 849 
2 306 4 475 4 372 69 108 3° 4 8881 9 024 
1 382 2472 2 345 48 23 16 '5 4848 4888 
406 717 733 71 46 19 '7 1 486 1 567 
894 1 527 1 5°9 45 54 100 66 3 202 3 135 
2 92 1 
342 
5 633 
609 
5 777 
645 
'58 
16 
116 
11 
259 187 11 856 
1 254 
11 684 
1 281 
300 482 506 23 27 15 5 1 008 1038 
2 191 3 707 3882 92 22 3'5 261 8 .65 7 703 
'65 197 235 56 46 2 5 439 534 
1 421 
461 
1 981 
225 
2 537 
467 
3607 
327 
2763 
576 
3830 
355 
22 
258 
93 
48 
25 
'36 
67 
46 
25 
99 
104 
10 
4 
77 
18 
8 
5 329 
1 2 1 9 
7 559 
700 
5 347 
1 437 
7 597 
776 
59 100 106 8 8 10 10 226 222 
449 
1 007 
577 
1 705 
682 
701 
1 564 
989 
2844 
1 301 
678 
1 692 
1 003 
2 892 
1 280 
50 
101 
38 
67 
19 
51 
50 
28 
44 
12 
133 
117 
17 
4 
129 
89 
» 
2 
7 
i 641 
3 462 
1 992 
5 755 
2592 
1 480 
3 407 
2058 
5 847 
2612 
387 574 623 22 12 » » 1 197 1 231 
785 
1 846 
1 290 
3402 
1 414 
3 398 
48 
38 
40 
1 1 
4 
•5° 
7 
114 
2 715 
7 064 
2 792 
6849 
137 254 230 12 10 i 1 486 506 
284 570 559 5 9 55 12 1 196 • '43 
7'5 1 024 1 046 118 100 32 39 2 141 2288 
302 555 560 3 4 » » 1 " 5 1 122 
713 
10 691 
2431 
916 
2059 
1 37i 
20 832 
5067 
1 539 
3982 
1 264 
23064 
5 386 
' 653 
4033 
25 
240 
77 
76 
117 
12 
102 
32 
52 
77 
9 
810 
23 
14 
6 
16 
166 
23 
24 
5 
2 660 
44 872 
10499 
3 230 
8026 
2 672 
44 238 
10 562 
3 320 
8 209 
252 382 425 32 32 1 » 808 871 
S23 
1 001 
188 
844 
1 595 
268 
807 
1 633 
312 
27 
26 
46 
30 
'3 
33 
3 
5 
2 
4 
7 
4 
1658 
3 240 
586 
1 708 
3267 
659 
132 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Minas de Ríotinto 
49 Moguer 
50 Nava (La) 
51 Nerva 
52 Niebla 
53 Palma del Condado (La) 
54 Palos de la Frontera 
55 Paterna del Campo , 
56 Paymogo 
57 Puebla de Ouzmán 
58 Puerto-Moral. 
59 Rociana 
60 Rosal de la Frontera 
61 San Bartolomé de la Torre... 
62 San Juan del Puerto 
63 Sanlúcar de Guadiana 
64 San Silvestre de Guzmán.. . . 
65 Santa Ana la Real 
66 Santa Bárbara de Casa 
67 Santa Olalla del Cala 
68 Trigueros 
69 Valdelarco 
70 Valverde del Camino 
71 Villablanca 
72 Villalba del Alcor 
73 Villanueva de las Cruces 
74 Villanueva de los Castillejos. 
75 Villarrasa 
76 Zalamea la Real 
77 Zufre 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
2475 
1885 
222 
4 2 7 0 
694 
1 969 
500 
1 041 
755 
1 242 
117 
1 630 
772 
536 
1 199 
271 
321 
349 
612 
974 
1 767 
3 i ' 
2 375 
587 
1 113 
'55 
858 
900 
2879 
843 
93 3 0 0 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
4990 
3418 
405 
8250 
I 404 
3 733 
1 127 
1 973 
1 243 
2 5 2 2 
•38 
2786 
1 584 
1 105 
1 919 
454 
554 
501 
1 099 
1 579 
3007 
401 
4706 
1038 
2 021 
308 
1 645 
1 411 
5 626 
1 094 
1 7 0 8 3 7 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
5203 
3627 
384 
8 357 
1 453 
3905 
1 073 
1 862 
1 355 
2658 
'65 
2 762 
1 556 
1 007 
- 2 0 2 3 
470 
578 
549 
1 169 
1 662 
3°33 
442 
5°63 
1 032 
i 986 
320 
' 6551 
• 332 
5632 
1058 
176730 
58 
41 
7 
•54 
30 
58 
12 
26 
67 
106 
16 
27 
16 
53 
19 
10 
22 
39 
63 
63 
53 
28 
24 
3 2 
52 
31 
20 
42 
161 
167 
4 585 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
69 
12 
7 
109 
32 
8 
52 
5° 
24 
17 
37 
9 
26 
12 
6 
20 
5° 
39 
56 
46 
17 
10 
26 
105 
•5 
9 
121 
97 
128 
3289 
39 
3 
37 
54 
'3 
37 
1 
62 
120 
44 
35 
92 
5 
9 
2 
40 
11 
10 
43 
201 
22 
4 
36 
6 
39 
4 
20 
33 
94 
393 
Hem. 
62 
3 
22 
65 
1 2 
16 
» 
24 
113 
'5 
26 
65 
7 
12 
9 
36 
'55 
23 
5 
8 
6 
40 
6 
22 
2 
66 
186 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
4 557 2839 
10 294 
7 0 5 1 
848 
16 726 
2882 
7 691 
2 201 
3 9 2 1 
2 8 3 1 
5 239 
364 
5 705 
3 152 
2 122 
3 943 
985 
1 '55 
1 069 
2 347 
3 597 
6085 
852 
9813 
2 082 
4086 
638 
3 342 
2 778 
11 418 
2731 
(1+2) 
TOTA L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
354 963 
10 320 
7 098 
803 
16870 
2 894 
7728 
2 220 
39'3 
2 7'5 
5 3'» 
336 
5612 
3 165 
2 1 9 1 
3 973 
940 
1 174 
1 '39 
2 370 
3 360 
6 139 
888 
9803 
2 128 
4 164 
674 
3 329 
2 906 
11 516 
2 447 
355 441 
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Provincia de HUESCA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Barbastro. 
Abiego. 
Adahuesca. 
Alberuela de la Liena. 
Alquézar. 
Azara. 
Azlor. 
Barbastro. 
Barbuñales. 
Berbegal. 
Bierge. 
Buera. 
Castejón del Puente. 
Castillazuelo. 
Colungo. 
Coscojuela de Fantova. 
Costean. 
Cregenzán. 
Orado (El). 
Hoz de Barbastro. 
Huerta de Vero. 
Ilche. 
Laluenga. 
Laperdiguera. 
Lascellas. 
Mipanas. 
Monzón. 
Naval. 
Peraltilla. 
Ponzano. 
Pozan de Vero. 
Pueyo de Santa Cruz. 
Radiquero. 
Salas Altas. 
Salas Bajas. 
Salinas de Hoz. 
Selgua. 
Partido de Benabarre. 
Aguinalíu. 
Aren. 
Benabarre. 
Beranúy. 
Betesa. 
Bonansa. 
Bono. 
Cajigar. 
Caladrones. 
Calvera. 
Capella. 
Caserras del Castillo. 
Castanesa. 
Castigaleu. 
Cornudellas de Baliera. 
Erdao. 
Espés. 
Fet. 
Qabasa. 
Graus. 
Güel. 
Juseu. 
Laguanes. 
Lascuarre. 
Laspaúles. 
Luzás. 
Merli. 
Monesma de Benabarre. 
Montanúy. 
Montañana. 
Neril. 
Olvena. 
Panillo. 
Perarrúa. 
Pilzán. 
Puebla de Castro (La). 
Puebla de Fautova (La). 
Puebla de Roda (La). 
Purroy de la Solana. 
Roda de Isábena. 
Santa Liestra y San Quílez. 
Santoréns. 
Secastilla. 
Serradúy. 
Sopeira. 
Tolva. 
Torre la Ribera. 
Torres del Obispo. 
Viacamp y Litera. 
Partido de Boltaña. 
Abizanda. 
Aínsa. 
Albella y Jánovas. 
Arcusa. 
Bárcabo. 
Benasque. 
Bergua-Basarán. 
Bielsa. 
Bisaurri. 
Boltaña. 
Broto. 
Burgasé. 
Campo. 
Castejón de Sobrarbe. 
Castejón de Sos. 
Clamosa. 
Cortillas. 
Coscojuela de Sobrarbe. 
Chía. 
Fanlo. 
Fiscal. 
Foradada de Toscar. 
Oerbe y Griébal. 
Oistaín. 
Guaso. 
Labuerda. 
Laspuña. 
Linas de Broto. 
Mediano. 
Morillo de Monclús. 
Muro de Roda. 
Olsón. 
Oto. 
Palo. 
Plan. 
Puértolas. 
Pueyo de Araguás (El). 
Rodellar. 
Sahún. 
San Juan de Plan. 
Santa María de Buil. 
Sarsa de Surta. 
Sarvisé. 
Secorún. 
Seira. 
Sesué. 
Sieste. 
Sin y Salinas. 
Telia. 
Toledo de Lanata. 
Torla. 
Valle de Bardagí. 
Valle de Lierp. 
Villanova. 
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Albalaíe de Cinca. 
Alcolea de Cinca. 
Ballobar. 
Belver. 
Binaced. 
Candasnos. 
Chalamera. 
Esplús. 
Partido de Fraga. 
Fraga. 
Ontiñena. 
Osso. 
Peñalba. 
Torrente de Cinca. 
Valfarta. 
Velilla de Cinca. 
Zaidín. 
Partido de Huesca. 
Aguas. 
Albero Alto. 
Albero Bajo. 
Alcalá de Gurrea. 
Alcalá del Obispo. 
Alerre. 
Almudébar. 
Angüés. 
Aniés. 
Apiés. 
Arascués. 
Arbaniés. 
Argavieso. 
Arguis. 
Ayerbe. 
Banariés. 
Banastas. 
Bandaliés. 
Barbués. 
Barluenga. 
Bentué de Rasal. 
Bespén. 
Biscarrués. 
Blecua. 
Bolea. 
Callen. 
Casbas de Huesca. 
Castilsabás. 
Coscullano. 
Cuarte. 
Chimillas. 
Esquedas. 
Fañanás. 
Gurrea de Gallego. 
HUESCA 
Ibieca. 
Igriés. 
Junzano. 
Labata. 
Lascasas. 
Lierta. 
Liesa. 
Loarre. 
Loporzano. 
Loscorrales. 
Lupiñén. 
Monflorite. 
Morrano. 
Nocito. 
Novales. 
Nueno. 
Ortilla. 
Panzano. 
Piedramorrera. 
Piracés. 
Plasencia del Monte. 
| Pueyo de Fañanás. 
Quicena. 
Quinzano. 
Sabayés. 
Sangarrén. 
Santa Eulalia la Mayor. 
Sarsamarcuello. 
Sasa del Abadiado. 
Sieso de Huesca. 
Siétamo. • 
Sipán. 
Tabernas de Isuela. 
Tardienta. 
Tierz. 
Torralba de Aragón. 
Torres de Barbués. 
Torres de Montes. 
Velillas. 
Vicien. 
Partido de Jaca. 
Abay. 
Abena. 
Aci'n. 
Acumuer. 
Agüero. 
Aísa. 
Ansó. 
Anzánigo. 
Aquilué. 
Ara. 
Araguás del Solano. 
Aragüés del Puerto. 
Arbués. 
Aso de Sobremonte. 
Atares. 
Bailo. 
Baraguás. 
Barbenuta. 
Berdún. 
Bernués. 
Béseos de Garcipollera. 
Biescas. 
Biniés. 
Borau. 
Botaya. 
Canfranc. 
Canias. 
Cartirana. 
Castiello de Jaca. 
Embún. 
Ena. 
Escarrilla. 
Escuer. 
Esposa. 
Espuéndolas. 
Fago. 
Gavín. 
Gésera. 
Guasa. 
Hecho. 
Hoz de Jaca.' 
Jabarrella. 
Jaca. 
Jasa. 
Javierregay. 
Javierrelatre. 
Lanuza. 
Larués. 
Larrés. 
Latre. 
Martes. 
Navasa. 
Olivan. 
Orna de Gallego. 
Osia. 
Panticosa. 
Piedrafita de Jaca. 
Pueyo de Jaca (El). 
Rasal. 
Riglos. 
Sabiñánigo. 
Salinas de Jaca. 
Sallent de Gallego. 
Santa Cilia de Jaca. 
Santa Cruz de la Seros. 
Santa Engracia. 
Sardas. 
Senegüé y Sorripas. 
Serué. 
Sinués. 
Tramacastilla de Tena. 
Triste. 
Urdués. 
Villanúa. 
Villarreal de la Canal. 
Yebra de Basa. 
Yesero. 
Albalatillo. 
Alberuela de Tubo. 
Partido de Sariñena. 
Alcubierre. Antillón. 
Almuniente. Capdesaso. 
Castejón de Monegros. 
Castelflorite. 
- >3S 
Estiche. Lastanosa. Pomar. 
Granen. Mareen. Robres. 
Huerto. Palíamelo de Monegros. Salillas. 
Lagunarrota. Peralta de Alcofea. Santa Lecina. 
Lalueza. Pertusa. Sariñena. 
Lanaja. Poleñino. Sena. 
Senes de Alcubierre. 
Sesa. 
Tormillo (El). 
Torres de Alcanadre. 
Usón. 
Villanueva de Sigena. 
Partido de Tamarite de Litera. 
Albelda. 
Aleampel. 
Alíns del Monte. 
Almunia de San Juan (La). 
Azanúy. 
Baélls. 
Baldellou. 
Binéfar. 
Calasanz. 
Camporrélls. 
Castillonroy. 
Estada. 
Estadilla. 
Estopiñán. 
Fonz. 
Peralta de la Sal. 
San Esteban de Litera. 
Tamarite de Litera. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 8 Ayuntamientos 357 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
i Abay 
2 Abena 
3 Abiego 
4 Abizanda 
5 Acín 
6 Acumuer 
7 Adahuesca 
8 Aguas 
9 Agüero 
io Aguinalíu 
11 Aínsa 
12 Aísa 
13 Albalate de Cinca 
14 Albalatillo 
15 Albelda 
16 Albellay Jánovas 
17 Albero Alto 
18 Albero Bajo 
19 Alberuela de la Liena... 
20 Alberuela de Tubo 
21 Alcalá de Qurrea 
22 Alcalá del Obispo 
23 Alcampel 
24 Alcolea de Cinca 
25 Alcubierre 
26 Alerre 
27 Alíns del Monte 
28 Almudébar 
29 Almunia de San Juan (La; 
30 Almuniente 
31 Alquézar 
32 Angües 
33 Aniés 
34 Ansó 
35 Antillón 
36 Anzánigo 
37 Apiés 
38 Aquilué 
39 Ara 
40 Araguás del Solano 
41 Aragüés del Puerto 
42 Arascués 
43 Arbaniés 
44 Arbués 
45 Arcusa , 
46 Aren 
47 Argavieso 
RESIDENTES (1 4-3) (1 + 2) 
Número (3) TOTAL 1 OTAL de ( ) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S AUSENTES población población 
de de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
81 261 228 '3 '4 6 3 498 516 
65 '33 I>5 7 3 21 6 275 258 
241 375 374 38 47 12 9 770 834 
102 207 170 3' 29 29 16 422 437 
64 104 103 49 '9 2 » 209 275 
70 194 163 34 8 » » 357 399 
145 264 239 18 24 5 4 5'2 545 
74 122 I 12 36 36 2 3 239 306 
266 496 43' 60 97 4 3 934 1 084 
40 106 89 4 5 16 7 218 204 
118 273 257 27 30 27 16 573 587 
89 157 '33 36 18 2 1 293 344 
447 729 677 101 81 26 6 1 4 3 8 1 588 
105 285 279 » » 2 2 568 564 
306 619 606 29 '7 1 3 1 229 1 27 1 
254 440 386 100 75 12 8 846 i 001 
57 131 '43 '5 9 21 7 302 298 
5' "5 94 » » » » 209 209 
90 164 128 26 29 6 2 300 347 
60 "3 "5 2 2 4 » 232 2^2 
362 871 782 36 44 227 2 1 882 • 733 
86 185 '73 24 42 7 4 3 69 424 
508 1 065 981 9' "3 39 21 2 106 2 250 
547 930 849 194 200 26 4 1 809 2 173 360 597 608 37 56 23 14 1 242 1 298 
40 107 87 6 8 2 » 196 208 
31 5° 56 3 2 '5 11 132 111 
738 1 864 1 634 73 129 30 5 3 533 3 7°o 291 565 557 72 46 30 14 1 166 1 240 
112 275 259 '9 28 » 2 534 58' 
197 297 267 59 47 12 9 585 670 
•97 410 39' 25 36 4 4 809 862 
'53 246 22 1 55 53 4 3 474 575 314 452 559 186 43 37 30 1 078 1 240 
88 204 202 6 6 6 3 415 418 88 '79 166 26 '4 2 » 347 385 140 3'7 285 31 • 25 8 8 618 658 
55 111 101 14 10 9 7 228 236 
55 107 92 8 12 3 5 207 219 37 106 7' 10 3 4 » 181 190 
121 239 224 37 35 7 5 475 535 41 78 66 '3 8 '4 6 164 165 97 232 183 16 18 1 3 4'9 449 72 
89 
287 
'43 
'54 
5°i 
118 
148 
485 
16 
36 
62 
'3 
'9 
54 
3 
9 
26 
2 
3 
20 
266 
3'4 
1 032 
290 
357 
1 102 
75 '44 140 10 '5 4 2 290 309 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Argüís 
49 Aso de Sobremonte 
50 Atares 
31 Ayerbe 
52 Azanúy 
53 Azara 
54 Azlor 
55 Baélls 
56 Bailo 
57 Baldellou 
58 Ballobar 
$9 Banariés 
60 Banastas 
61 Bandaliés 
62 Baraguás 
63 Barbastro 
64 Barbenuta 
65 Barbués 
66 Barbuñales -
67 Bárcabo , 
68 Barluenga 
69 Belver , 
70 Benabarre. 
71 Benasque 
72 Bentué de Rasal 
73 Beranúy 
74 Berbegal 
75 Berdúu 
76 Bergua-Basarán 
77 Bernués 
78 Béseos de Garcipollera. 
79 Bespén 
80 Betesa 
81 Bielsa 
Bierge 
Biescas 
Binaeed 
85 Binéfar 
86 Biniés 
87 Bisaurri 
88 Bisearrués 
89 Blecua 
90 Bolea 
91 Boltaña 
92 Bonansa 
93 Bono 
94 Borau 
82 
83 
84 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
43 
39 
56 
558 
292 
99 
134 
'35 
206 
140 
645 
42 
2 1 
57 
48 
611 
48 
46 
100 
204 
93 
426 
3 5 6 
265 
39 
77 
268 
200 
99 
53 
73 
85 
77 
261 
'35 
300 
466 
74' 
46 
217 
'93 
73 
348 
246 
93 
47 
72 
126 
124 
118 
1 223 
436 
228 
222 
340 
382 
252 
1 029 
123 
64 
120 
103 
3 013 
'44 
130 
'74 
37' 
235 
909 
801 
483 
128 
'33 
485 
461 
191 
99 
129 
2 16 
130 
557 
286 
672 
1 102 
1636 
" 5 
360 
355 
'52 
740 
592 
178 
107 
146 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
I I I 
122 
75 
1 206 
389 
213 
217 
275 
347 
232 
992 
109 
59 
89 
84 
3 212 
'36 
123 
'74 
33' 
'95! 
857 
754 
5 " 
116 
'32 
490 
418 
177 
83 
130 
200 
121 
609 
304 
663 
' 050 
1 536 
" 3 
333 
345 
'54 
676 
577 
167 
121 
'38 
Hem. 
25 
34 
12 
122 
48 
27 
29 
14 
22 
54 
117 
5 
6 
55 
48 
> 
'9 
25 
27 
42 
48 
20 
41 
56 
85 
10 
24 
4 
23 
109 
3' 
53 
48 
67 
8 
172 
'9 
1 1 
53 
25 
24 
35 
10 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
1 2 
I I 
74 
50 
19 
33 
44 
35 
50 
92 
43 
38 
6 
23 
20 
37 
9' 
61 
110 
» 
18 
43 
79 
55 
'4 
23 
12 
12 
7' 
35 
77 
34 
69 
10 
'33 
35 
3 
70 
29 
6 
27 
45 
» 
6 
16 
16 
5 
4 
2 
6 
5 
241 
1 
y 
5 
90 
'4 
10 12 
29 23 
» 
6 3 
3 » 
1 
'3 
43 
28 
3 
37 
'9 
14 
26 
1 1 
Hem. 
24 
'4 
3 
'35 
23 
1 
16 
5 
23 
S 
22 
'5 
38 
14 
6 
38 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
239 
250 
'93 
2 480 
884 
44' 
447 
640 
749 
484 
2 032 
236 
127 
216 
'95 
6 601 
281 
253 
353 
8'5 
445 
1 766 
' 577 
1 046 
244 
274 
978 
907 
368 
190 
259 
4'7 
269 
1 232 
607 
' 370 
2 200 
3238 
230 
697 
744 
339 
1 4 3 6 
1 233 
367 
228 
287 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
274 
292 
216 
2 625 
923 
487 
S»' 
673 
786 
588 
2 230 
233 
126 
225 
201 
6 323 
366 
259 
39Q 
747 
494 
1 899 
1 664 
1 2 1 5 
244 
303 
1 059 
1 014 
5°8 
206 
306 
43 2 
286 
1 346 
656 
1 465 
2 234 
3 3o8 
246 
998 
754 
320 
1 539 
1 223 
375 
275 
315 
18 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Botaya. 
96 Broto 
97 Buera 
98 Burgasé 
99 Cajigar 
00 Caladranes 
01 Calasanz 
02 Calvera 
03 Callen 
04 Campo 
05 Camporrélls 
06 Candasnos 
07 Canfranc 
08 Canias 
09 Capdesaso 
10 Capella 
11 Cartirana 
12 Casbas de Huesca 
13 Caserras del Castillo... 
14 Castanesa 
15 Castejon del Puente . . . 
16 Castejon de Monegros . 
17 Castejon de Sobrarbe.. 
18 Castejon de Sos 
19 Castelflorite 
20 Castiello de Jaca 
21 Castigaleu 
22 Castilsabás 
23 Castillazuelo 
24 Castillonroy 
25 Clamosa 
26 Colungo 
27 Cornudella de Baliera . 
28 Cortillas 
29 Coscojuela de Fantova. 
30 Coscojuela de Sobrarbe 
31 Coscullano 
32 Costean 
33 Cregenzán 
34 Cuarte 
35 Chalamera 
36 Chía 
37 Chimillas 
38 Embún 
39 Ena 
40 Erdao 
41 Escarrilla 
R E S I D E N T E S d+3) d + 2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de l a de l a 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas. ~ 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
48 84 69 7 7 7 8 168 I 6 7 
88 '5° 149 55 28 6 4 309 382 
66 '34 107 16 19 5 3 249 276 
144 269 260 80 65 1 3 533 . í>74 
87 i-81 M7 29 '3 4 2 334 370 
73 206 '74 29 11 3 » 383 420 
'83 294 242 29 32 23 9 568 597 
72 '56 i°S 11 10 » 2 263 282 
41 9 i 80 » » 1 » 172 171 
133 351 354 37 23 1 4 7 10 765 
184 3S 2 336 47 69 » 4 692 804 
190 486 395 16 10 3 1 8 8 S 907 
363 857 785 3 i 23 22 34 1 698 1 696 
28 9' 81 6 8 1 » 173 186 
8S 208 182 33 26 9 5 404 449 
184 2 7 i 237 53 50 20 10 538 611 
53 163 159 3 9 1 2 8 342 334 
143 293 282 32 " / 4 7 588 636 
97 140 126 21 '5 » » 266 302 
101 595 178 16 2 » » 373 39> 
99 193 173 23 30 7 10 383 419 
378 668 667 3 i 41 12 13 1 360 1 407 
70 141 122 44 29 23 9 295 336 
172 303 282 76 45 22 23 630 706 
48 129 97 i ' 14 1 » 227 251 
130 253 233 25 33 4 3 493 544 
82 166 161 7 17 12 4 343 35' 
39 87 93 13 4 I » 181 197 
148 313 285 2 ! '7 9 7 614 636 
211 398 344 33 56 13 7 762 831 
58 172 140 15 5 4 1 3¡7 332 
112 3°4 282 20 6 6 4 596 612 
118 252 230 11 2 6 3 491 495 69 113 126 72 38 2 1 242 349 
65 160 148 6 3 2 2 312 3'7 
65 11 2 121 25 12 22 6 261 270 
47 84 86 11 11 3 1 174 192 
9' 23' 196 7 11 2 1 43° 445 So 118 110 6 4 8 1 237 238 36 92 89 2 3 12 3 196 186 
90 
64 
199 164 17 23 » 1 3°4 403 104 132 52 12 3 3 242 300 
44 117 120 ' 1 » » 237 239 190 
83 
116 
313 
172 
236 
286 
148 
T 
84 
17 
44 
61 
13 
3 3 
2 
'5 
16 
4 
3 
3 
605 
338 
446 
744 
35° 
504 43 74 87 26 1 1 3 4 168 198 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
142 Escuer 
143 Espés 
144 Esplús 
145 Esposa 
146 Espuéndolas 
147 Esquedas 
148 Estada 
149 Estadilla 
150 Estiche 
151 Estopiñán 
i 5 2 Fago 
153 Fanlo 
154 Fañanás 
155 Fet , 
156 Fiscal 
157 Fonz 
158 Foradada de Toscar. 
159 Fraga 
160 Qabasa 
161 Gavín 
162 Qerbe y Qriéba! 
163 Gésera 
164 Gistaín 
165 Grado (El) 
166 Granen 
167 Graus 
168 Guasa 
169 Guaso 
170 Güel 
171 Gurrea de Gallego . 
172 Hecho 
173 Hoz de Barbastro... 
174 Hoz de J a c a . . . . . . . . 
175 Huerta de Vero 
176 Huerto 
177 H U E S C A 
178 Ibieca 
179 Igriés 
180 Ilche 
181 Jabarrella 
182 Jaca 
183 Jasa 
184 Javierregay 
185 Javierrelatre 
186 Junzano 
187 Juseu 
188 Labata 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
31 
86 
2 12 
30 
62 
45 
98 
400 
89 
260 
83 
199 
130 
66 
91 
603 
83 
1 791 
40 
40 
121 
80 
209 
310 
243 
789 
54 
79 
40 
446 
236 
114 
34 
73 
•85 
3 o " 
86 
84 
192 
62 
1 356 
75 
125 
55 
47 
70 
91 
R E S I D E N T E S 
(I) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
72 
146 
5»9 
67 
•38 
108 
206 
749 
183 
397 
94 
284 
232 
127 
264 
1 037 
3 l i 
3 77i 
96 
1 11 
238 
237 
369 
525 
478 
1 557 
133 
124 
103 
883 
59' 
297 
61 
'3' 
355 
6 909 
144 
194 
360 
'75 
3 3 66 
161 
245 
'58 
118 
172 
192 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
72 
'5' 
525 
5 2 
110 
104 
198 
690 
164 
36' 
'38 
340 
206 
111 
255 
980 
25' 
3622 
81 
118 
227 
211 
37° 
488 
494 
' 5'3 
119 
127 
79 
809 
594 
276 
67 
"5 
334 
7 375 
146 
189 
335 
'35 
2 907 
165 
223 
140 
90 
153 
169 
2J> 
52 
2 1 
10 
10 
22 
22 
25 
92 
178 
33 
14 
41 
5' 
64 
10 
36 
3« 
1 
107 
7' 
4 
110 
8 
29 
4 
50 
78 
3' 
32 
34 
10 
'4 
1 
22 
28 
25 
19 
35 
71 
32 
2 
5° 
58 
23 
8 
'3 
29 
25 
52 
2 
•38 
6 
24 
3 
7' 
76 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
22 4 
I I 20 
34 60 
1 509 124 
20 '3 
20 16 
•3 43 
7 6 
'39 '«5 
'9 29 
24 33 
18 9 
8 '5 
7 7 
'4 10 
I 
28 
7 
67 
3' 
'3 
9 
29 
1 
3 
7 
2 
2 
9 
3 
4 
1 
19 
3' 
53 
110 
9 
9 
6 
2 
28 
28 
2 
10 
23 
239 
10 
'7 
35 
4 
745 
» 
3 
1 
Hem. 
3 
24 
'7 
3 
'4 
19 
2 
"5 
1 
5 
'3 
. 2 
1 
8 
7 
38 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
'45 
301 
I 096 
I 19 
257 
296 
438 
I 466 
363 
795 
233 
628 
452 
243 
523 
2.032 
562 
7 397 
'85 
231 
494 
4+8 
739 
1 063 
1 027 
3 295 
262 
265 
188 
1 697 
i 226 
603 
• 3 i 
264 
719 
'4 632 
301 
410 
739 
3'5 
7056 
327 
472 
299 
208 
325 
366 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
199 
38' 
1 099 
'39 
272 
214 
449 
1 489 
394 
802 
359 
873 
503 
254 
610 
2 126 
562 
7 480 
'95 
278 
525 
449 
87. 
1 136 
978 
33'8 
266 
3°4 
189 
1 813 
1 339 
573 
'54 
277 
783 
15917 
323 
419 
75' 
323 
6517 
374 
525 
325 
231 
339 
385 
140 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Labuerda 
190 Laguarres 
191 Lagunarrota 
192 Laluenga 
193 Lalueza 
194 Lanaja 
195 Lanuza 
196 Laperdiguera 
197 Larués 
198 Larrés 
199 Lascasas 
200 Lascellas 
201 Lascuarre 
202 Laspaúles 
203 Laspuña 
204 Lastanosa 
205 Latre 
206 Lierta 
207 Liesa 
208 Linas de Broto 
209 Loarre 
21 o Loporzano 
211 Loscorrales 
212 Lupiñén 
213 Luzás 
214 Mareen 
215 Martes 
216 Mediano 
217 Merli 
2 Í 8 Mipanas 
219 Monesma de Benabarre . 
220 Monflorite 
22i Montanúy 
222 Montañana 
223 Monzón 
224 Morillo de Monclús 
225 Morrano 
226 Muro de Roda 
227 Naval 
228 Navasa 
229 Neril 
230 Nocito 
231 Novales \ 
232 Nueno 
233 Olivan 
234 Olsón 
235 OÍ vena 
RESIDENTES (1 + 3) (1+2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de ( i ) (2) T R A N S E Ú N T E S de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
80 192 177 52 38 16 4 389 459 
79 234 179 I » 6 8 427 414 
83 181 180 13 16 1 3 305 39° 
236 349 316 103 103 20 16 701 871 
21 1 441 410 32 20 2 4 857 903 
440 1 011 1 023 27 42 1 » 2 0 3 5 2 103 
43 54 82 45 10 » 1 '37 191 
98 146 132 33 3 i 1 1 280 342 
88 181 '53 12 29 8 4 346 375 
34 100 84 12 9 4 4 192 205 
29 82 74 2 3 55 24 235 161 
84 180 181 9 •5 7 4 372 385 
111 284 238 12 •7 12 6 540 55' 
121 188 •73 106 49 10 4 375 5'6 
99 285 266 26 33 2 1 554 610 
73 149 123 •3 •4 4 1 277 299 
53 121 89 29 16 9 4 223 255 
93 264 234 6 9 •7 6 5 2 ' 5'3 
52 121 •°5 22 24 » » 226 272 
99 188 168 12 5 3 1 360 373 
179 452 411 8 •4 5 •5 883 885 
102 «74 179 24 28 1 3 357 405 
111 277 251 14 28 38 3 569 570 
199 331 301 34 45 59 28 719 7" 
93 149 •35 24 5 6 » 290 3'3 
77 179 162 1 7 3 » 344 349 
52 126 "3 8 12 •3 7 259 2 59 
78 122 106 21 10 55 38 321 259 
85 231 '57 •4 16 » 1 389 418 
39 84 68 5 9 » 4 '56 166 
67 144 128 6 11 '3 3 288 289 
90 201 164 9 11 » » 365 385 
166 304 294 56 28 •4 5 61 7 682 
206 342 268 64 59 32 20 662 733 
i 113 2 163 2 144 127 •°5 30 •5 4 3 5 2 4 539 
2 7 ! 626 504 32 26 5 4 • '39 1 188 
69 117 109 9 •7 40 10 276 252 
39* 86 183 •52 27 3¡ » » 335 194 375 378 47 35 16 9 778 835 64 •36 132 6 5 9 3 280 279 
So 78 83 37 26 2 Í 163 224 
38 133 98 5 •9 » » 23' 255 
454 
389 
98 
68 
6, 
83 
226 
186 
190 
160 
'4 
27 
24 
16 
3 
3 
2 
4 
42 1 
353 
223 190 25 10 3 » 416 448 
157 142 10 3 10 3 312 312 
75 1 '47 146 2 2 3' ' 11 335 297 
141 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Ontiñena 
237 Orna de Gallego 
238 Ortilla 
239 Osia 
240 Osso 
241 Oto 
242 Palo 
243 Palíamelo de Monegros 
244 Panillos 
245 Panticosa 
246 Panzano 
247 Peñalba 
248 Peralta de Aleofea 
249 Peralta de la Sal 
250 Peraltilla 
251 Perarrúa 
252 Pertusa 
253 Piedrafita de Jaca 
254 Piedramorrera 
255 Pilzán 
256 Piracés 
257 Plan 
258 Plasencia del Monte . . . 
259 P o l e ñ i n o . . . . 
260 Pomar 
261 Ponzano 
262 Pozan de Vero 
263 Puebla de Castro (La).. 
264 Puebla de Fantova (La). 
265 Puebla de Roda (La) . . . 
266 Puértolas 
267 Pueyo de Araguás (El). 
268 Pueyo de Faflanás 
269 Pueyo de Jaca (El) 
270 Pueyo de Santa Cruz . . 
271 Purroy de la Solana . . . 
272 Quicena 
273 Quinzano 
274 Radiquero 
275 Rasal 
276 Riglos 
277 Robres 
278 Roda de Isábena 
279 Rodellar 
280 Sabayés 
281 Sabiñánigo 
282 Sahún 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
445 
76 
149 
38 
164 
61 
70 
73 
79 
184 
67 
273 
238 
3S4 
90 
111 
139 
83 
37 
62 
69 
153 
95 
102 
21 I 
91 
I90 
IÓI 
130 
80 
226 
100 
91 
48 
160 
63 
65 
50 
94 
84 
76 
256 
74 
'45 
59 
294 
157 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
813 
163 
296 
7' 
429 
100 
130 
•75 
'37 
352 
149 
623 
523 
634 
'93 
268 
230 
122 
76 
162 
130 
295 
225 
254 
396 
176 
386 
335 
235 
'43 
393 
238 
162 
79 
372 
'44 
'33 
109 
170 
2 16 
'93 
604 
'37 
292 
162 
660 
2IÓ 
766 
I46 
252 
62 
3 6 l 
96 
101 
170 
128 
334 
129 
628 
455 
500 
'79 
2 5 4 | 
202 
146 
72 
" 5 
111 
361 
'83 
363 
328 
214 
123 
426 
226 
'5° 
80 
327 
132 
'37 
104 
'49 
205 
192 
568 
1 22 
240 
'38 
640 
213 
(2) 
A U S E N T E S 
Vár. Hem. 
'35 
3 
18 
4 
5 
67 
6 
5 
12 
60 
'5 
28 
47 
58 
28 
45 
55 
58 
3 
15 
1 
39 
28 
19 
35 
16 
17 
14 
48 
'5 
120 
30 
23 
24 
22 
'4 
9 
8 
'9 
1 
60 
27 
17 
42 
'4 
20 
117 
' i ' 
23 
10 
23 
28 
4 
5 
17 
43 
17 
34 
41 
52 
32 
36 
40 
16 
6 
'5 
3 
27 
20 
'7 
26 
23 
5 
9 
38 
28 
81 
20 
28 
24 
'7 
23 
10 
'3 
30 
65 
18 
27 
49 
7 
25 
84 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
3 
2 
" 5 
8 
6 
2 
16 
» 
7 
13 
11 
5 
11 
3 
5 
3 
2 
19 
2 
5 
23 
1 
9 
10 
5 
9 
24 
)8 
4 
23 
7 
66 
14 
17 
59 
34 
'3 
8 
12 
5 
Hem. 
33 
5 
4 
15 
4 
18 
2 
4 
7 
14 
23 
4 
8 
11 
5 
(14-3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
• 582 
312 
696 
146 
796 
202 
2Ó2 
345 
276 
717 
291 
1 260 
996 
I 138 
372 
539 
439 
271 
'5' 
307 
264 
6'5 
472 
5°3 
766 
374 
756 
675 
480 
297 
826 
490 
326 
'59 
7 10 
294 
367 
230 
343 
421 
386 
1 245 
316 
549 
316 
' 323 
439 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
• 8 4 5 
312 
589 
'47 
818 
291 
241 
355 
294 
789 
310 
1 3'3 
1 066 
1 244 
432 
003 
527 
342 
'57 
307 
265 
673 
484 
538 
818 
398 
77' 
686 
535 
309 
1 0 2 0 
5 i 4 
363 
207 
738 
3'3 
289 
234 
368 
422 
5>o 
1 2 1 7 
"3°3 
623 
321 
' 34 5 
630 
142 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
283 Salas Altas 
284 Salas Bajas 
285 Salillas 
286 Salinas de Hoz 
287 Salinas de Jaca 
2S8 Sallent de Gallego 
289 San Esteban de Litera 
290 Sangarrén 
291 San Juan de Plan 
292 Santa Cilia de Jaca 
293 Santa Cruz de la Seros . . . 
294 Santa Engracia 
295 Santa Eulalia la Mayor 
296 Santa Lecina 
297 Santa Liestra y San Quílez 
298 Santa María de Buil 
299 Santoréns 
300 Sardas 
301 Sariñena 
302 Sarsa de Surta 
303 Saisamarcuello 
304 Sarvisé 
305 Sasa del Abadiado 
306 Secastilla 
307 Secorún 
308 Seira 
309 Selgua 
310 Sena 
311 Senegüé y Sorripas 
312 Senes de Alcubierre 
313 Serué 
314 Serradúy 
315 Sesa 
3 i6 .Sesué . . 
317 Sieso de Huesca 
318 Sieste 
319 Siétamo 
320 Sinués 
321 Sin y Salinas 
322 Sipán 
323 Sopeira 
324 Tabernas de Isuela 
325 Tamarite de Litera 
326 Tardienta 
327 Telia 
328 Tierz , 
329 Toledo de Lanata 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
259 
109 
101 
29 
86 
132 
5'6 
130 
78 
93 
88 
68 
81 
112 
68 
73 
¡09 
i°5 
73i 
78 
90 
116 
28 
•39 
293 
130 
207 
345 
65 
41 
43 
47 
228 
67 
75 
83 
192 
32 
109 
36 
77 
57 
1 251 
468 
87 
66 
54 
R E S I D E N T E S 
(2) 
P R E S E N T E S A U S E N T E S 
Var. Hem. 
472 
262 
167 
66 
188 
271 
885 
275 
129 
195 
164 
178 
1S6 
283 
171 
152 
178 
235 
< 545 
152 
219 
243 
64 
334 
707 
274 
422 
585 
197 
80 
87 
95 
363 
78 
•63 
187 
303 
59 
206 
83 
143 
126 
2 621 
1 116 
240 
1.35 
241 
Var. Hem. 
420 
256 
159 
66 
'63 
323 
789 
25 2¡ 
'36 
'85 
146 
157 
197 
243 
144 
•57 
182 
'99 
1 469 
131 
197 
238 
49 
323 
622 
241 
404 
576 
•56 
79 
70 
7« 
362 
97 
'40 
172 
299 
70 
189 
83 
1 r 1 
1 2 4 
2 409 
1 036 
216 
12S 
215 
30 
34 
19 
i 
28 
5i 
27 
34 
12 
6 
6 
15 
26 
20 
59 
16 
87 
35 
26 
4 
5 
72 
5< 
60 
44 
27 
34 
39 
5i 
19 
45 
46 
10 
4 i 
6 
3 
18 
112 
5o 
29 
53 
29 
9 
21 
6 
9 
41 
9 
23 
21 
14 
29 
42 
9 
18 
38 
13 
92 
20 
25 
12 
4 
57 
36 
36 
5i 
44 
29 
3 
9 
6 
47 
33 
25 
28 
36 
9 
38 
2 
7 
22 
138 
41 
5 
8 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
4 
7 
15 
26 
> 
5 
2 
9 
4 
7 
4 
25 
9 
35 
38 
'5 
3 
3 
28 
5 
11 
3 
24 
2 
44 
» 
I 
6 
35 
75 
18 
3 
Hem. 
13 
8 
3 
5 > 
2 
3 
1 
6 
10 
29 
2 
6 
1 
23 
.12 
4 
6 
7 
3 
3 
20 
6 
4 
6 
'7 
i . 
16 
1 
» 
4 
28 
21 
2 
(1+2) 
T O T A L T O T A L 
de la de la 
población población 
de de 
HECHO DERECHO 
898 975 
530 58i 
3SO 354 
133 133 
35 1 4 0 0 
608 636 
1 675 1 698 
57i 619 
265 
393 
315 
349 
383 
530 
322 
317 
370 
469 
306.1 
297 
430 
482 
122 
715 
I 389 
522 
84O 
1 206 
376 
'59 
163 
1 72 
773 
186 
318 
368 
643 
131 
455 
167 
255 
260 
5093 
2 248 
476 
266 
456 
301 
437 
343 
355 
418 
583 
35° 
347 
457 
463 
3 '93 
338 
467 
497 
122 
786 
1 416 
611 
92 i 
' 232 
4 i6 
164 
172 
180 
811 
2 59 
347 
432 
6S4 
148 
474 
'74 
264 
290 
5280 
2243 
490 
279 
456 
143 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
330 Tolva 
33' Torla 
332 Tormillo (El) 
333 Torralba de Aragón 
334 Torre la Ribera 
335 Torrente de Chica 
336 Torres de Alcanadre 
337 Torres de Barbúes 
338 Torres del Obispo 
339 Torres de Montes 
340 Tramacastilla de Tena 
34' Triste , 
242 Urdués 
343 Usón 
344 Valfarta 
345 Valle de Bardagí 
34o Valle de Lierp 
347 Velilla de Cinca 
348 Velillas 
349 Viacamp y Litera 
350 Vicien 
351 Villanova 
352 Villanúa 
353 Villanueva de Sigena 
354 Villarreal de la Canal 
355 Yebra de Basa 
356 Yesero 
357 Zaidín 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
(1+3) 
TOTAL 
(1 4-2) 
1 OTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRES E NT E S AUSENTES población población 
de 
HECHO 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
125 293 269 54 29 3 1 566 645 
148 269 243 5 2 14 5 531 5'9 
142 249 214 25 16 36 20 519 5°4 
102 227 220 13 15 2 » 449 475 
65 201 174 33 18 » » 375 426 
444 696 639 18 16 2 2 1 339 1 369 
1 1 2 218 180 '7 31 I 2 401 446 
47 1 27 96 2 3 » » 223 22S 
'59 269 286 23 25 4 5 564 603 
81 196 >58 10 16 T3 3 37° 3S0 
55 136 125 17 9 » » 261 287 
•So 323 306 18 21 1 2 632 668 
58 109 95 " 19 22 1 2 205 245 
60 129 '23 3 2 6 8 266 257 
66 156 150 18 11 2 4 312 335 
28 106 85 22 12 » > 191 225 
38 ¡03 81 12 7 » 1 185 203 
297 4'S 4 3 2 85 73 3 1 85' 1 005 
75 168 161 13 13 2 1 332 355 
121 254 203 22 12 9 5 471 491 
68 '51 141 21 23 '9 7 3>8 336 
42 106 92 11 2 4 2 204 211 
146 311 321 25 2; 3 4 639 682 
162 419 368 36 52 36 7 830 875 
53 '35 105 1 6 1 2 243 247 
84 157 123 25 20 10 6 296 325 
44 85 107 39 23 1 » 193 254 
484 
58641 
988 844 78 141 39 17 1 888 2 051 
12 1 142 113 9' 6 12 677 10 042 5 472 2 428 242 958 257 777 
144 
Provincia de JAÉN 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por 
Partido de Alcalá la Real. 
Alcalá la Real. Alcaudete. Castillo de Locubín. 
partidos judiciales: 
Frailes. 
Audújar. 
Arjona. 
Arjonilla. 
Cazalilla. 
Escañuela. 
Espelúy. 
Partido de Andújar. 
Higuera de Arjona. 
Lopera. 
Marmolejo. 
Mengíbar. 
Villanueva de la Reina. 
Baeza. 
Begíjar. 
Ibros. 
Jabalquinto. 
Partido de Baeza. 
Lupión. 
Torreblascopedro. 
Villargordo. 
Aldeaquemada. 
Arquillos. 
Bailen. 
Partido de Carolina (La). 
Baños de la Encina. 
Carboneros. 
Carolina (La). 
Guarromán. 
Navas de San Juan. 
Santa Elena. 
Vilches. 
Cazorla. 
Chilluévar. 
Hinojares. 
Huesa. 
Iruela (La) 
Partido de Cazorla. 
Peal de Becerro. 
Pozo-Alcón. 
Quesada. 
Santo Tomé. 
Bélmez de la Moraleda. 
Cabra del Santo Cristo. 
Canibil. 
Partido de Huelma. 
Campillo de Arenas. 
Cárchel. 
Carchelejo. 
Huelma. 
Noalejo. 
Solera. 
Fuerte del Rey. 
Guardia de Jaén (La). 
I JAÉN 
Partido de Jaén. 
Torre del Campo. Villares (Los) 
Partido de Linares. 
Linares. 
Albanchez de Úbeda. 
Bedmar. 
Garcíez. 
Jimena. 
Partido de Mancha Real. 
Mancha Real. 
Pegalajar. 
Torrequebradilla. 
Torres. 
Fuensanta de Martos. 
Higuera de Calatrava. 
Jamilena. 
Martos. 
Porcuna. 
— 145 — 
Partido de Martos. 
Santiago de Calatrava. 
Torredonjimeno. 
Valdepeñas de Jaén. 
Villardompardo. 
Benatae. 
Génave. 
Hornos. 
Partido de Orcera. 
Orcera. 
Pontones. 
Puerta de Segura (La). 
Santiago de la Espada. 
Segura de la Sierra. 
Siles. 
Torres de Albanchez. 
Villarrodrigo. 
Canena. 
Jódar. 
Rus. 
Partido de Úbeda. 
Sabiote. Torreperogil. 
Úbeda. 
Beas de Segura. 
Castellar de Santisteban. 
Chiclana. 
Iznatoraf, 
Montizón. 
Partido de Villacarrillo. 
Santisteban del Puerto. 
Sorihuela de Quadalimar. 
Villacarrillo. 
Villanueva del Arzobispo, 
TOTAL D E LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 13 Ayuntamientos. 99 
19 
146 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE JAÉN 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 Albanchez de Úbeda . . . 
2 Alcalá la Real 
3 Alcaudete 
4 Aldeaquemada 
5 Andújar 
6 Arjona , 
7 Arjonilla 
8 Arquillos 
9 Baeza 
10 Bailen 
11 Baños de la Encina 
12 Beas de Segura 
13 Bedmar. 
14 Begíjar 
15 Bélmez de la Moraleda.. 
16 Benatae 
17 Cabra del Santo Cristo.. 
18 Cambil 
19 Campillo de Arenas 
20 Canena 
21 Carboneros 
22 Cárchel 
23 Carchelejo 
24 Carolina (La) 
25- Castellar de Santisteban. 
26 Castillo de Locubín 
27 Cazalilla 
28 Cazorla 
29 Chiclana 
30 Chilluévar 
31 Escañuela 
32 Espelúy 
33 Frailes 
34 Fuensanta de Martos 
35 Fuerte del Rey 
36 Oarcíez 
37 Qénave 
38 Guardia de Jaén (La) 
39 Guarromán 
40 Higuera de Arjona 
41 Higuera de Calatrava . . . 
42 Hinojares 
43 Hornos 
44 Huelma 
45 Huesa 
46 Ibros 
47 Iruela (La) 
RESIDENTES (1+3) (1+2) 
Número (3) 
TOTAL TOTAL de (i) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población 
de 
población 
de recogidas 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
752 1 180 1 168 27 29 9 13 2 370 2 404 
5 285 10 626 10668 50 33 33 32 21 359 21 377 
4 1 12 7896 7 725 83 12 30 20 15668 •5 7i3 
329 723 698 32 31 64 9 1 494 1 484 
5128 10 231 10 540 141 75 273 5° 21 094 20 987 
2 752 4965 5007 73 18 210 183 '0365 10 063 
1 471 2959 3031 201 >65 9 9 6008 6356 
625 1 228 1 239 43 8 25 27 2 5'9 2518 
4 144 7 904 8 150 181 137 142 133 16329 16 372 
2 426 4 613 4873 55 32 42 26 9 554 9 573 
I 454 3 181 3 217 96 47 381 141 6 920 6541 
3 277 6 193 6 112 81 4 i 395 343 13043 12 427 
I I 71 2 245 2 099 32 11 100 63 4 5°7 4387 
999 2 094 2 104 30 1 ; '7 20 4235 4239 
603 1 094 1 075 6 2 12 10 2 191 2 177 
322 618 603 106 106 49 36 1 306 1 433 
' 593 3 303 3 202 42 13 61 39 ó 605 6 560 
1 622 3 224 3093 / i 59 .16 7 6340 6447 
785 1 813 1663 18 19 23 5 3 5°4 3 5'3 
611 9" 1 027 249 176 12 5 > 955 2363 
337 688 628 2 » 39 18 1 373 1 318 
255 5°3 442 21 23 3 » 948 989 
702 1 336 1 322 202 '45 26 20 2 704 3005 
3 929 7817 8234 186 108 •65 69 16285 16 345 1 462 3073 2 934 98 44 178 133 6318 6 149 
2 046 3 94i 3 963 112 90 •4 5 7923 -8 106 
345 883 878 10 1 7 9 1 777 1 772 
2 934 5 679 5 5 i i 41 15 9 6 11 205 11 246 
920 1 810 1 709 30 10 21 22 3 5 6 2 3 559 618 1 326 1 244 23 2 11 4 2585 2 595 460 882 849 96 66 26 13 1 770 1893 
196 443 401 11 15 19 27 890 870 
802 1 578 1 536 22 8 1 1 3 1 16 3 144 
1 609 3 119 3 039 24 15 8 5 6 17 1 6 197 
569 1 092 1 072 16 •9 28 10 2 202 2 199 
201 321 359 15 12 79 39 798 707 
460 984 967 53 23 27 4 1 982 2 027 
74i 1 512 1 406 61 65 40 18 2 976 3 °44 909 1 788 i 8 S r 18 I » » 3 639 3658 
720 1 579 1 479 54 40 35 29 3 122 3 152 461 872 866 18 '7 22 13 1 773 1 773 3L5 517 S3i 21 '3 3 » 1 051 1 082 
493 1 036 995 18 1 2 122 40 2 193 2 061 1 698 3 354 3 309 114 79 13 16 6 692 6856 
777 1 495 1 520 25 4 37 7 3059 3 044 
1 077 
1 098 1 
2 130 
2 280 
2 222 
2083 
IOO 
19 
64 
5 
'4 9 
» 
4 375 
4 363 
4 5'6 
4387 
147 ~ 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE JAÉN 
AYUNTAMIENTOS 
48 Iznatoraf 
49 Jabalquinto 
50 JAÉN 
51 Jamilena 
52 Jimena 
53 Jódar 
54 Linares 
55 Lopera 
56 Lupión 
57 Mancha Real 
58 Marmolejo 
59 Marios 
60 Mengíbar 
6i Montizón 
62 Navas de San Juan 
63 Noalejo 
64 Orcera 
65 Peal de Becerro 
66 Pegalajar 
67 Pontones 
68 Porcuna 
69 Pozo-Alcón 
70 Puerta de Segura (La) 
71 Quesada 
72 Rus 
73 Sabiote 
74 Santa Elena 
75 Santiago de Calatrava.... 
76 Santiago de la Espada.... 
77 Santisteban del Puerto... 
78 Santo Tomé 
79 Segura de la Sierra 
80 Siles . 
81 Solera 
82 Sorihuela de Guadalimar. 
83 Torreblascopedro 
84 Torre del Campo 
85 Torredonjimeno 
86 Torreperogil 
87 Torrequebradilla 
88 Torres 
89 Torres de Albanchez 
90 Úbeda 
91 Valdepeñas de Jaén 
92 Vilches 
93 Villacarrillo 
94 Villanueva de la Reina.... 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
i i 8 [ 
938 
8799 
956 
1 093 
2 743 
10 101 
1 7'5 
280 
2 3 1 8 
1 770 
5671 
i 453 
574 
1 914 
1 018 
834 
1 691 
1578 
838 
3 602 
1 577 
607 
2 661 
1 100 
1 831 
55 2 
78. 
2073 
2383 
871 
870 
997 
288 
843 
597 
2456 
4051 
2 289 
129 
1 393 
535 
6565 
2 049 
I 578 
3 537 
1 014 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
2479 
I 653 
19258 
I 634 
1858 
5 309 
19712 
3 54' 
54' 
4 475 
3 400 
11 780 
2585 
1 " 5 
3 596 
1845 
1 652 
3 " 7 
3 146 
1 516 
6639 
2905 
3 309 
4 999 
2 201 
3 293 
1 o8i 
1 574 
4 239 
4 226 
I 652 
1 808 
2 122 
563 
1 750 
' 259 
4 627 
8588 
4 '53 
254 
2 402 
1 059 
13 988 
3 963 
2 64I 
705O 
2 I49 
2 73O 
1 755 
'9 456 
1 623 
> 873 
5 36' 
21 ¡83 
3 378 
565 
4 554 
3 442 
11 832 
2 59° 
1 077 
3 555 
1 766 
'653 
3091 
3035 
' 45° 
6 900 
2914 
3 180 
4 982 
2 145 
3 267 
1 060 
1 5°5 
4077 
4 161 
1 662 
1 821 
2 215 
54i 
1 761 
1 '75 
4 473 
8 739 
4 199 
220 
2 401 
1 003 
13 012 
3 764 
2 654 
6 946 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
93 78 
38 24 
259 123-
104 49 
97 69 
43 33 
399 231 
89 32 
16 21 
74 65 
146 '25 
57 '3 
114 88 
37 3' 
45 21 
78 78 
86 88 
86 63 
43 25 
182 167 
170 IOI 
38 1 
118 96 
203 166 
123 73 
93 62 
28 26 
19 12 
114 65 
60 '3 
75 59 
29 13 
375 3" 
21 28 
'33 90 
'3 H 
47 3' 
77 11 
9 11 
20 9 
74 65 
5' 4' 
'45 80 
'55 130 
55 23 
83 74 
33 4 
102 
53 
707 
12 
65 
72 
670 
11 
» 
148 
97 
120 
75 
40 
90 
7 
38 
28 
21 
4' 
116 
10 
102 
83 
'3 
25 
11 
9 
9 
'9 
58 
3 
76 
58 
4' 
16 
140 
58 
'37 
46 
59 
96 
423 
'9 
385 
100 
108 
Hem. 
91 
69 
366 
13-
.63 
73 
605 
3 
>; 
78 
62 
83 
75 
31 
60 
6 
22 
7 
7 
27 
99 
2 
83 
55 
18 
'4 
1 
17 
6 
22 
39 
2 
81 
25 
36 
85 
45 
'43 
16 
60 
60 
234 
'4 
'58 
'5 
84 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
5 402 
3 53° 
39 787 
3282 
3 859 
10 815 
42 170 
6 933 
1 106 
925S 
7 001 
23815 
5 325 
2 263 
7 3°' 
3 624 
3 365 
6 243 
6 209 
3 034 
'3 754 
5 83' 
6 674 
10 119 
4 377 
6 599 
2 '53 
3 105 
8331 
8428 
3 4" 
3634 
4 494 
1 187 
3 588 
2 45' 
9325 
'7 43° 
8632 
536 
4 922 
2 2 1 8 
27657 
7 760 
5838 
14 111 
4 5 29 
5 38o 
3 470 
39 096 
3 4'0 
3 897 
10 746 
4' 525 
7 040, 
1 143 
9 168 
7 "3 
23 682 
5 377 
2 260 
7 217 
3 767 
3 479 
6 357 
6 249 
33'5 
1 3 8 1 0 
5858 
6703 
10 350 
4 542 
67'S 
2 195 
3 n o 
8 495 
8460 
3 448 
3671 
5°23 
> '53 
3 734 
2 461 
9 178 
'74'5 
8372 
5°3 
4942 
2 154 
27 225 
8 0 1 2 
5 373 
'4 '53 
4 374 
— 140 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE JAÉN 
AYUNTAMIENTOS 
95 Villanueva del Arzobispo . . . 
96 Villardompardo 
97 Villares (Los) 
98 Villargordo 
99 Villarrodrigo 
TOTALES DE LA-PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
3284 
703 
I 194 
I 165 
489 
167 124 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
6582 
1 355 
2 435 
1 9 1 2 
963 
330989 
6 600 
1 3 '5 
2 300 
1 928 
956 
330677 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
56 
28 
8 
35 
33 
7634 
17 
28 
5 
22-
' 9 
S ° 4 5 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
136 
43 
39 
9 
43 
7 737 
Hem. 
10S 
25 
s 
s 
25 
S 012 
d + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
13426 
2 738 
4 779 
3854 
1 987 
6744IS 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
13 255 
2 726 
4748 
3 897 
I 971 
674 345 
— 149 
Provincia de LEÓN 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Astorga. 
Astorga. 
Benavides. 
Brazuelo. 
Carrizo. 
Castrillo de los Polvazares. 
Hospital de Órbigo. 
Lucillo. 
Luyego. 
Llamas de la Ribera. 
Magaz de Cepeda. 
Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino. 
San Justo de la Vega. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Marina del Rey. 
Santiago Millas. 
Truchas. 
Turcia. 
Valderrey. 
Val de San Lorenzo. 
Villagatón. 
Villamejil. 
Villaobispo. 
Villarejo de Órbigo. 
Villares de Órbigo. 
Partido de Bañeza (La). 
Alija de los Melones. 
Antigua (La). 
Bañeza (La). 
Bercianos del Páramo. 
Bustillo del Páramo. 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrocalbón. 
Castrocontrigo. 
Cebrones del Río. 
Destriana. 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos. 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Pelayo García. 
Pozuelo del Páramo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Regueras de arriba. 
Riego de la Vega. 
Roperuelos del Páramo. 
San Adrián del Valle. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Nogales. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María de la Isla., 
Santa María del Páramo. 
Soto de la Vega. 
Urdíales del Páramo. 
Valdefuentes del Páramo. 
Villamontán de la Valduerna. 
Villazala. 
Zotes del Páramo. 
Partido de León. 
Armunia. 
Carrocera. 
Cimanes del Tejar. 
Cuadros. 
Chozas de abajo. 
Garrafe de Torio. 
Gradefes. 
LEÓN 
Mansilla de las Muías. 
Mausilla Mayor. 
Onzouilla. 
Ríoseco de Tapia. 
San Andrés del Rabanedo. 
Santovenia de Valdoncina. 
Sariegos. 
Valdefresno. 
Valverde de la Virgen. 
Vega de Infanzones. 
Vegas del Condado. 
Villadangos del Páramo. 
Villaquilambre. 
Villasabariego. 
Villaturiel. 
Partido de Murías de Paredes. 
Barrios de Luna (Los). 
Cabrillanes. 
Campo de la Lomba. 
Laucara de Luna. 
Murías de Paredes. 
Omañas (Las). 
Palacios del Sil. 
Riello. 
San Emiliano. 
Santa María de Ordás. 
Valdesamario. 
Vegarienza. 
Villablino. 
Partido de Ponferrada. 
Albares de la Ribera. 
Barrios de Salas (Los). 
Bembibre. 
Benuza. 
Borrenes. 
Cabanas Raras. 
Carucedo. 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame. 
Congosto. 
Cubillos del Sil. 
Encinedo. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Igüeña. 
Molinaseca. 
Noceda. 
Páramo del Sil. 
Ponferrada. 
Priarauza del Bierzo. 
Puente de Domingo Flórcz. 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno. 
— 15° — 
Partido de Riaño. 
Acebedo. 
Boca de Huérgano. 
Burón. 
Cistierna. 
Crémenes. 
Maraña. 
Oseja de Sajambre. 
Pedrosa del Rey. 
Posada de Valdeón. 
Prado de la Guzpeña. 
Prioro. 
Puebla de Lillo. 
Renedo de Valdetuéjar. 
Reyero. 
Riaño. 
Sabero. 
Salamón. 
Valderrueda. 
Vegamián. 
Partido de Sahagún. 
Almanza. 
Bercianos del Real Camino. 
Burgo Ranero (El). 
Calzada del Coto. 
Canalejas. 
Castromudarra. 
Castrotierra. 
Cea. 
Cebanico. 
Cubillas de Rueda. 
Escobar de Campos. 
Galleguillos de Campos. 
Gordaliza del Pino. 
Orajal de Campos. 
Joara. 
Joarilla de las Matas. 
Saelices del Río. 
Sahagún. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 
Santa María del Monte de Cea. 
Valdepolo. 
Vallecillo. 
Vega de Almanza (La). 
Villamartín de don Sancho. 
Villamol. 
Villamoratiel de las Matas. 
Villaselán. 
Villaverde de Arcayos. 
Villazanzo de Valderaduey. 
Partido de Valencia de don Juan. 
Algadefe. 
Ardón. 
Cabreros del Río. 
Campazas. 
Campo de Villavidel. 
Castilfalé. 
Castrofuerte. 
Cimanes de la Vega. 
Corbillos de los Oteros. 
Cubillas de los Oteros. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal. 
Oordoncillo. 
Gusendos de los Oteros. 
Izagre. 
Matadeón de los Oteros. 
Matanza. 
Pajares de los Oteros. 
San Millán de los Caballeros. 
Santas Martas. 
Toral de los Guzmanes. 
Valdemora. 
Valderas. 
Valdevimbre. 
Valencia de don Juan. 
Valverde-Enrique. 
Villabraz. 
Villacé. 
Villademor de la Vega. 
Villafer. 
Villamandos. 
Villamañán. 
Villanueva de las Manzanas. 
Villaornate. 
Villaquejida. 
Boñar. 
Cármenes. 
Ercina (La). 
Matallana. 
Partido de Vecilla (La). 
Pola de Gordón (La). 
Robla (La). 
Rodiezmo. 
Santa Colomba de Curueño. 
Soto y Amío. 
Valdelugueros. 
Valdepiélago. 
Valdeteja. 
Vecilla (La). 
Vegacervera. 
Vegaquemada. 
Partido de Villafranca del Bierzo. 
Arganza. 
Balboa. 
Barjas. 
Berlanga del Bierzo. 
Cacabelos. 
Camponaraya. 
Candín. 
Carracedelo. 
Comilón. 
Fabero. 
Oencia. 
Paradaseca. 
Peranzanes. 
Saucedo. 
Sobrado. 
Trabadelo. 
Valle de Finolledo. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce. 
Villadecanes. 
Villafranca del Bierzo. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 10 Ayuntamientos 236 
' S i — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
i Acebedo 
2 Al-bares de la Ribera 
3 Algadefe 
4 Alija de los Melones 
5 Almanza 
6 Antigua (La) 
7 Ardón 
8 Arganza 
9 Armunia 
i o Astorga 
I I Balboa 
12 Bañeza (La) 
13 Barjas 
14 Barrios de Luna (Los) 
15 Barrios de Salas (Los) 
16 Bembibre 
17 Benavides 
18 Benuza 
19 Bercianos del Páramo 
20 Bercianos del Real Camino 
21 Berlanga del Bierzo 
22 Boca de Huérgano 
23 Boñar 
24 Borrenes 
25 Brazuelo 
26 Burgo Ranero (El) 
27 Burón 
28 Bustillo del Páramo 
29 Cabanas Raras 
30 Cabreros del Río 
31 Cabrillanes 
32 Cacabelos 
35 Calzada del Coto 
34 Campazas 
35 Canipo de la Lomba 
36 Campo de Villavidel 
37 Camponaraya 
38 Canalejas 
39 Candín 
40 Cármenes 
41 Carucedo 
42 Carracedelo 
43 Carrizo 
44 Carrocera 
45 Castilfalé 
46 Castrillo de Cabrera 
47 Castrillo de la Valduerna.. 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
190 
641 
189 
563 
176 
418 
395 
440 
5°9 
1 642 
3°9 
1 017 
502 
301 
508 
979 
772 
630 
311 
•3i 
188 
520 
722 
269 
390 
443 
394 
608 
287 
229 
47i 
676 
203 
146 
157 
174 
417 
144 
467 
436 
397 
740 
461 
254 
89 
280 
181 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
372 
I 291 
353 
1 080 
358 
773 
765 
989 
1 094 
3 796 
723 
2 192 
1 100 
668 
875 
1 760 
1 650 
1 196 
513 
260 
331 
1 201 
1 629 
437 
427 
945 
791 
1 073 
531 
420 
784 
1 567 
427 
314 
353 
337 
922 
264 
910 
759 
789 
1 601 
1 040 
493 
198 
634 
323 
Hem. 
461 
1 331 
353 
1 167 
375 
779 
749 
996 
1 130 
3 959 
661 
2 396 
1 018 
709 
1 022 
1 968 
1 708 
1 264 
534 
242 
416 
1 171 
• 738 
464 
835 
941 
850 
1 131 
564 
422 
1 oís 
' 545 
357 
317 
367 
336 
993 
250 
935 
1 035 
838 
1 690 
1 076 
585 
'77 
644 
346 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
35 
156 
2 1 
28 
30 
32 
6 
55 
23 
237 
111 
94 
152 
102 
84 
209 
77 
142 
26 
4 
70 
127 
136 
38 
293 
91 
75 
55 
22 
4 
88 
45 
20 
5 
55 
24 
29 
27 
119 
3 " 
29 
170 
57 
6 
2 
4' 
16 
16 
7' 
11 
9 
21 
'9 
6 
29 
'5 
49 
118 
55 
'47 
73 
61 
70 
43 
67 
10 
7. 
4' 
103 
92 
'5 
27 
60 
58 
25 
27 
4 
54 
30 
23 
» 
35 
14 
10 
'4 
85 
80 
27 
92 
44 
1 
2 
24 
6 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
•5 
2 
9 
25 
432 
7 
18 
3 
3 
7 
28 
2 
5 
4 
35 
1 
6 
3 
5 
> 
10 
44 
'9 
47 
Hem. 
7 
26 
>> 
6 
10 
56 
1 1 
28 
14 
40 
4 
42 
5 
5 
3 
> . 
5 
39 
20 
27. 
23 
2 
1 
6 
3 
7 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
834 
2 644 
706 
2 250 
749 
I 603 
1 5'9 
1 994 
2 242 
8 2 4 3 
1 402 
4 6 3 4 
2.121 
1 381 
1 918 
3 796 
3 364 
2 4 6 5 
1 049 
502 
752 
2 372 
3 444 
901 
I 263 
1 897 
I 649 
2 2 1 2 
1 095 
857 
1 882 
3 '5' 
858 
631 
720 
678 
1 915 
5'4 
1 8 4 5 
1 8 3 7 
1 637 
3 293 
2 128 
1 081 
387 
1 278 
675 
d + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
884 
2 849 
738 
2 284 
784 
I 603 
1 526 
2 069 
2 262 
8 041 
I 613 
4 737 
2 4 1 7 
1 552 
2 042 
4 007 
3 4 7 8 
2 669 
I 0 8 3 
5'3 
858 
2 602 
3 595 
954 
1 582 
2 0 3 7 
' 774 
2 284 
1 144 
8 5 o 
1 9 4 i 
3 187 
827 
63o 
8 1 0 
7 " 
1 954 
555 
2 049 
2 185 
1 6 8 3 
3 553 
2 217 
1 0 8 5 
379 
1 343 
691 
152 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
48 Castalio de los Polvazares. 
49 Castrocalbón 
50 Castrocontrigo 
51 Castrofuerte 
52 Castromudarra 
53 Castropodame 
54 Castrotierra 
55 Cea 
56 Cebanico 
57 Cebrones del Río 
58 Cimanes de la Vega 
59 Cimanes del Tejar 
60 Cistierna 
61 Congosto 
62 Corbillos de los Oteros... 
63 Comilón 
64 Crémenes 
65 Cuadros 
66 Cubillas de los Oteros 
67 Cubillas de Ruedas 
68 Cubillos del Sil 
69 Chozas de abajo 
70 Destriana 
71 Enciuedo 
72 Ercina (La) 
73 Escobar de Campos 
74 Fabero 
75 Folgoso de la Ribera 
76 Fresnedo 
77 Fresno de la Vega. 
78 Fuentes de Carbajal 
79 Qalleguillos de Campos... 
80 Qarrafe de Torio 
81 Gordaliza del Pino 
82 Cordoncillo 
83 Gradefes 
84 Grajal de Campos 
85 Gusendos de los Oteros... 
86 Hospital de Órbigo 
87 Igüeña 
88 Izagre 
89 Joara 
90 Joarilla de las Matas 
91 Laguna Dalga 
92 Laguna de Negrillos 
93 Láncara de Luna '. 
94 LEÓN 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
233 
5°5 
797 
131 
56 
637 
74 
266 
275 
3'9 
240 
423 
758 
457 
226 
1 074 
310 
521 
140 
337 
209 
835 
540 
531 
443 
80 
358 
629 
209 
242 
142 
291 
651 
i55 
329 
1 052 
3 M 
198 
278. 
521 
282 
199 
280 
255 
5 2 9 
480 
5 752 
R E S I D E N T E S 
(I) 
PRESENTES 
Var. 
296 
' 033 
I 245 
267 
112 
I 136 
170 
595 
625 
647 
435 
909 
1 932 
922 
409 
2 255 
79i 
1 078 
256 
734 
425 
1 547 
796 
1 094 
I 078 
136 
625 
1 051 
431 
551 
255 
611 
» 245 
314 
664 
2 245 
6I3 
347 
596 
• 073 
599 
403 
617 
440 
886 
89S 
•3 195 
Hem. 
(2) 
AUSENTES 
424 
I l60 
I 449 
274 
i'3 
1 259 
151 
540 
6(3 
659 
455 
945 
¡ 947 
1 002 
435 
2 222 
842 
1 215 
248 
78S 
425 
1 462 
983 
1 180 
1 000 
140 
711 
1 204 
397 
524 
250 
5? ¡ 
1 344 
288 
655 
2 364 
620 
339 
617 
1 199 
577 
374 
S9o 
440 
930 
1 228 
14 418 
Var. Hem. 
60 
81 
149 
5 
2 
97 
9 
37 
59 
16 
3 
3 2 
70 
82 
4 
210 
32 
44 
10 
5' 
46 
33 
37 
79 
62 
131 
231 
41 
10 
5 
'5 
'73 
'5 
30 
85 
29 
» 
7 
'23 
'3 
25 
18 
38 
3S 
'58 
959 
33 
25 
46 
1 
7 
44 
3 
57 
49 
7 
9 
24 
56 
20 
» 
167 
3' 
27 
8 
45 
28 
'7 
'5 
42 
62 
» 
46 
162 
57 
24 
8 
38 
98 
'4 
29 
84 
36 
1 
4 
81 
16 
25 
12 
!3 
'4 
45 
'55 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
6 
11 
79 
226 
16 
» 
14 
28 
6 
670 
Hem. 
I 
1 
I 
3 
13 
» 
49 
2 
28 
13 
» 
1 f 
7 
1.9 
» 
7 
8 
.1.3 
4 
3 
1 054 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
740 
2 202 
2698 
542 
227 
2395 
325 
I 140 
I 241 
1 306 
898 
1874 
3908 
1 924 
844 
4 477 
,1 649 
2 294 
506 
1 5 27 
853 
3017 
1 804 
2 274 
2 206 
278 
1 590 
2 3'° 
828 
I 094 
520 
1 193 
2 624 
602 
I 340 
4645 
I 252 
! 229 
2 273 
I 183 
789 
I 208 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1823 
2 I30 
29337 
813 
2 299 
2 889 
547 
234 
2 536 
333 
1 229 
1 346 
1 329 
902 
1 910 
4005 
2 026 
848 
4854 
1 696 
2 364 
522 
1 618 
924 
3059 
1 831 
2 395 
2 202 
276 
' 5'3 
2 648 
926 
1 109 
5>8 
1 245 
2860 
631 
1 278 
4 778 
1 298 
687 
1 224 
2476 
1 205 
827 
1 237 
93' 
i 868 
2 329 
28 727 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
95 Lucillo 
96 Luyego 
97 Llamas de la Ribera 
98 Magaz de Cepeda 
99 Mansilla de las Muías 
100 Mansilla Mayor 
101 Maraña 
102 Matadeón de los Oteros 
103 Matallana 
104 Matanza 
105 Molinaseca 
106 Murías de Paredes 
107 Noceda 
108 Oencia 
109 Omañas (Las) 
110 Onzonilla 
111 Oseja de Sajambre 
112 Pajares de los Oteros 
113 Palacios de la Valduerna 
114 Palacios del Sil 
115 Paradaseca 
116 Páramo del Sil 
117 Pedrosa del Rey 
118 Peranzanes 
119 Pobladura de Pelayo García 
120 Pola de Gordón (La) 
121 Ponferrada 
122 Posada de Valdeón 
123 Pozuelo del Páramo 
.124 Prado de la Guzpeña 
125 Priaranza del Bierzo 
126 Prioro 
127 Puebla de Lillo 
128 Puente de Domingo Flórez. 
129 Quintana del Castillo 
130 Quintana del Marco 
131 Quintana y Congosto 
132 Rabanal del Camino 
133 Regueras de arriba , 
134 Renedo de Valdetuéjar 
•35 Reyero 
136 Riaño. 
137 Riego de la Vega 
138 Riello 
139 Ríoseco de Tapia 
140 Robla (La) 
141 Rodiezmo 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
58o 
640 
462 
4 0 0 
369 
207 
90 
221 
526 
296 
403 
627 
418 
387 
300 
442 
274 
403 
263 
639 
5'7 
601 
[22 
381 
l 8 l 
> 3 5 2 
2 5 2 5 
324 
4 2 0 
127 
601 
349 
355 
474 
668 
292 
386 
390 
186 
326 
111 
394 
501 
438 
320 
685 
826 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
958 
920 
I 027 
862 
172 
467 
I 129 
571 
554 
I 259 
910 
820 
648 
699 
558 
764 
541 
I 225 
I 212 
I 178 
232 
741 
310 
3 O I 6 
5 i°o 
546 
714 
323 
1 133 
467 
696 
969 
1 194 
523 
784 
422 
401 
764 
257 
863 
1 074 
921 
659 
1 561 
1 643 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
1 123 
I 246 
i 118 
938 
857 
441 
241 
447 
I 238 
579 
1 45° 
941 
767 
721 
769 
623 
801 
5 5 ' 
1 279 
1 199 
1 265 
250 
856 
322 
3 3o 2 
5 5 o 0 
656 
728 
327 
1 136 
621 
762 
999 
1 375 
556 
855; 
711 
364 
759 
260 
972 
1 143 
1 079 
732 
1 698 
1 9 4 i 
Hem. 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
371 
266 
26 
73 
33 
61 
41 
'5 
61 
7 
199 
197 
137 
60 
100 
18 
165 
'3 
H 
139 
73 
47 
6 
237 
290 
58 
1.3 
78 
51 
187 
13 
128 
i 3 9 
35 
48 
199 
19 
118 
41 
109 
67 
150 
63 
120 
223 
196 
76 
22 
43 
20 
34 
29 
8 
36 
14 
38 
119 
106 
42 
62 
17 
98 
'5 
15 
109 
47 
28 
22 
53 
8 
44 
216 
16 
6 
54 
28 
26 
'7 
92 
86 
6 
39 
3' 
6 
74 
21 
69 
28 
100 
25 
5' 
50 
Hem. 
. 5 
11 
28 
I 
16 
I 7 
3 
40 
3 
68 
87 
1 
4 
16 
21 
7 
19 
1 1 
6 
8 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 
29 
14 
13 
44 
3 
142 
5 
22 
9 
3 
13 
5 
> 
8 
16 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 0 8 3 
2 167 
2 145 
I 807 
1 6 8 5 
916 
418 
914 
2 367 
1 '53 
1 447 
2 711 
1 851 
1 588 
1 369 
1 498 
1 181 
1 595 
1 096 
2 566 
2 414 
2693 
482 
1 597 
635 
6 528 
10785 
1 205 
1 444 
65 < 
2 2 7 3 
1 109 
1501 
1 984 
2 59" 
1 079 
1 640 
1 146 
765 
1 541 
529 
1 8 5 6 
2 2 1 7 
2 008 
1 39' 
3 272 
3 6 1 2 
2 6 4 8 
2 508 
2 193 
1 91 6 
1 698 
1 004 
483 
937 
2 464 
1 1 7 1 
1 639 
3 0 2 5 
2 0 9 4 
1 689 
1 5 3 ' 
» 503 
1 4 4 4 
1 593 
1 121 
2 75 2 
253' 
2 518 
516 
1 73' 
646 
6 599 
11 106 
1 276 
1 461 
782 
2 348 
1 301 
1 488 
2 188 
2 794 
i 120 
1 726 
' 363 
790 
1 7'S 
579 
2 0 1 3 
2 3 1 2 
2 250 
1 479 
3 430 
3857 20 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
42 Roperuelos del Páramo 
43 Sabero 
44 Saelices del Río 
45 Sahagún 
46 Salamón 
47 San Adrián del Valle 
48 San Andrés del Rabanedo 
49 Sancedo 
50 San Cristóbal de la Polantera. 
51 San Emiliano 
52 San Esteban de Nogales 
53 San Esteban de Valdueza 
54 San Justo de la Vega 
55 San Millán de los Caballeros.. 
56 San Pedro Bercianos 
57 Santa Colomba de Curueño... 
58 Santa Colomba de Somoza... 
59 Santa Cristina de Valmadrigal. 
60 Santa Elena de Jamuz 
61 Santa María de la Isla 
62 Santa María del Monte de Cea 
63 Santa María del Páramo 
64 Santa María de Ordás 
65 Santa Marina del Rey 
66 Santas Martas 
67 Santiago Millas 
68 Santovenía de Valdoncina.... 
69 Sariegos 
70 Sobrado 
71 Soto de la Vega 
72 Soto y Amío 
73 Toral de los Quzmanes 
74 Toreno 
75 Trabadelo 
76 Truchas 
77 Turcia 
78 Urdíales del Páramo 
79 Valdefresno 
80 Val defuentes del Páramo 
81 Valdelugueros 
82 Valdemora 
83 Valdepiélago 
84 Valdepolo 
85 Valderas 
86 Valderrey 
87 Valderrueda 
88 Valdesamario 
R E S I D E N T E S (1+3) (142) 
Número (3) TOTAL T O T A L 
de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población población 
recogidas. de HECHO 
de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
328 599 630 29 13 6 1 1 236 I 271 
492 I 316 1 230 60 70 22 12 2 580 2 676 
190 365 361 H 16 » » 726 756 
784 1 489 1 574 58 60 27 64 3 154 3 181 ' 
223 370 449 47 9 » ;> 819 875 
198 362 365 7 6 3 13 743 740 
678 1 441 I 552 23 28 •3 «3 3019 3 044 
236 463 481 54 60 3 2 949 1058 
508 1 104 I 136 87 53 2 1 5 2 266 2 380 
544 1 Oí 1 1 297 123 28 11 2 2 321 2 459 
235 463 45° 15 9 » 7 920 937 
501 968 I 064 148 104 12 9 2053 2 284 
680 I 302 1 3 8 7 80 42 8 7 2704 2 811 
53 135 104 4 1 » » 239 244 
172 287 279 59 33 1 2 569 658 
44 r I 023 I 023 3° 10 1 » 2 047 2086 
449 501 822 185 50 12 3 1 338 1558 
214 398 404 33 26 18 9 829 861 
546 I I \2 I 222 23 13 1 » 23 65 2 400 
245 448 472 11 2 4 » 924 933 
364 719 677 3i 57 4 5 1 405 1 484 
400 701 763 49 27 H 12 1 490 1 540 
322 738 790 35 26 1 1 1 530 1589 
665 I 364 1 4 8 3 34 14 2 » 2847 2895 
589 I 245 I 198 » 2 30 25 2498 2445 
321 5°9 620 34 32 4 6 1 139 1 195 
336 635 623 10 11 7 7 1 272 1 279 
266 660 633 9 6 7 3 1 303 1 308 
329 658 622 3t 43 1 2 1 2S3 1 354 
724 1 533 I 5 8 l 45 43 23 5 3 142 3 202 
392 889 983 84 56 1 » 1873 2 012 
2 [4 445 453 3 1 » » 898 902 
657 1 427 I 4OO 125 74 19 9 2855 3 026 
474 975 980 86 86 6 3 1 964 2 127 
652 1 213 • 375 271 52 » » 2588 2 911 
485 1 078 1 0 5 8 99 85 » » 2 136 2 320 
333 611 605 39 21 3 2 1 221 1 276 
656 1 386 1 298 5' 41 14 5 2 703 2 776 
152 266 282 29 30 5 7 560 607 
244 455 582 98 37 2 1 1 040 1 172 
75 162 161 19 20 » » 323 362 
329 624 728 15 '3 » 1 1 353 1 380 
52' 1 119 1 088 102 77 39 21 2 267 2386 
770 1 660 1 779 49 37 17 15 3471 3 525 
496 883 963 157 67 10 4 1 860 2 070 
503 1 06b 1 022 " 3 "3 33 40 2 161 2 3'4 
204 353 416 60 48 » » 769 877 
155 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
189 Val de San Lorenzo , 
190 Valdeteja 
191 Valdevimbre _.., 
192 Valencia de don Juan 
193 Valverde de la Virgen 
194 Val verde-Enrique 
195 Valleeillo '. 
196 Valle de Finolledo 
197 Veeilla (La) 
198 Vegacervera 
199 Vega de Almanza (La) 
200 Vega de Espinareda 
201 Vega de Infanzones 
202 Vega de Valcarce 
203 Vegamián 
204 Vegaquemada 
205 Vegarienza 
206 Vegas del Condado 
207 Villablino 
208 Villabraz 
209 Villacé 
210 Villadangos del Páramo 
211 Villadecanes 
212 Villademor de la Vega 
213 Villafer 
214 Villafranca del Bierzo 
215 Villagatón 
116 Villamandos 
217 Villamañán 
218 Villamartín de don Sancho . . 
219 Villamejil 
220 Villamol 
221 Villamontán de la Valduerna 
222 Villamoratiel de las Matas . . . 
223 Villanueva de las Manzanas.. 
224 Villaobispo 
225 Villaornate 
226 Villaquejida 
227 Villaquilambre 
228 Villarejo de Órbigo 
229 Villares de Órbigo 
230 Villasabariego 
231 Villaselán 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
409 
87 
637 
705 
612 
153 
127 
456 
264 
190 
236 
300 
293 
797 
306 
441 
304 
869 
1 321 
134 
'5° 
285 
628 
233 
171 
1 081 
542 
237 
340 
149 
420 
186 
437 
134 
307 
327 
116 
323 
634 
820 
446 
477 
314 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Va r . Hem. 
59' 
1S0 
1 177 
1 399 
' 459 
335 
271 
895 
5'2 
39° 
533 
668 
647 
1 719 
56' 
96o 
594 
1 945 
3 512 
291 
337 
5 ' i 
1 304 
444 
278 
2 032 
974 
392 
701 
298 
863 
403 
973 
300 
688 
Ó17 
268 
526 
1 354 
1 643 
945 
1 103 
59° 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
74O 
H)8 
I '39 
I 474 
I 221 
301 
252 
825 
588 
439 
5'6 
678 
709 
1 776 
598 
1 045 
701 
1 936 
3 268 
288 
339 
545 
1 305 
478 
292 
2 288 
1 086 
435 
764 
312 
882 
378 
959 
270 
681 
685 
259 
608 
1 377 
1 784 
979 
1 064 
568 
70 
17 
'5 
22 
50 
12 
5 
'73 
32 
107 
49 
'37 
4 
271 
53 
83 
1 1 7 
97 
36 
4 
7 
24 
44 
6 
25 
'50 
163 
23 
23 
12 
75 
18 
86 
6 
'5 
76 
12 
17 
36 
49 
'7 
37 
23 
Hem. 
28 
I 
25 
9 
18 
9 
5 
166 
'7 
38 
30 
100 
» 
161 
54 
46 
59 
34 
2 1 
3 
6 
6 
3° 
28 
122 
58 
'9 
'7 
1 0 
4 1 
7 
36 
6 
7 
30 
6 
27 
26 
52 
'5 
23 
27 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. Hem. 
3 
167 
6 
3 
9 
1 
3 
1 0 
3 
1 
'7 
'5 
7 
8 
1 0 
1 
5 
1 
2 
107 
3 
27 
12 
» 
5 
3 
12 
26 
'3 
1 0 
7 
7 
'7 
1 
2 
20 
16 
2 
7 
8 
3 
» 
7 
6 
2 
3 
1 1 2 
7 
'9 
9 
(1+3) 
TOTAL 
d e l a 
población 
de 
HECHO 
3 
14 
7 
18 
10 
1 0 
1 343 
378 
2 3'9 
3 0 4 9 
2 691 
645 
5 23 
1 720 
1 116 
837 
' 052 
1 373 
1 360 
3 498 
1 196 
2 042 
1 304 
3896 
6798 
583 
676 
1 071 
2 620 
925 
575 
4 539 
2 060 
837 
1 5" 
631 
1 745 
79' 
1 936 
572 
' 374 
1 302 
532 
1 '55 
2 75° 
3 47' 
1 924 
2 190 
1 178 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
' 429 
396 
2 356 
2 904 
2 748 
657 
533 
2 059 
' '49 
974 
1 128 
' 583 
1 360 
' 3 927 
1 266 
2 140 
1 4 7 ' 
4 0 1 2 
6 8 3 7 
586 
689 
t 0 8 6 
2 6 8 3 
928 
623 
4 592 
2 281 
8 6 9 
I 505 
632 
1 861 
80 6 
2 054 
582 
1 3 9 ' 
I 408 
545 
1 178 
2 793 
3 528 
1 956 
2 227 
1 208 
i 5 6 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
232 Villaturiel 
233 Villaverde de Arcayos 
234 Villazala 
235 Villazanzo de Valderaduey 
236 Zotes del Páramo 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
622 
102 
391 
5 29 
299 
104259 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
I 252! 1 182! 
222| 222 
775! 800 
I O33! I 025 
469J 497 
2JI 434 224 008 
(2) 
AUSENTES 
Var. I Hem. 
27 
S i 
23 
16 614 
I 
8 
'5 
73 
•5 
9 304 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
5 
5 
2 
3 55' 
Hem. 
5 
2 
7 
2915 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 434 
44S 
•585 
2 065 
975 
441 908 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 441 
459 
1 617 
2 182 
1 004 
461 560 
— '57 — 
Rrovincis de LÉRIDA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Balaguer. 
Áger. 
Agramunt. 
Albesa. 
Al farras. 
Algerri. 
Alguaire. 
Almenar. 
Alós de Balaguer. 
-Aña. 
Artesa de Segre. 
Asentíu. 
Avellanes. 
Balaguer. 
Barbéns. 
Bellcaire de Urgcl. 
Bellmunt. 
Bellvís. 
Cabanabona. 
Camarasa. 
Castelló de Farfaña. 
Castellserá. 
Cubélls. 
Doncel!. 
Fontllonga. 
Foradada. 
Ful i ola. 
Ibárs de Noguera. 
Ibárs de Urgel. 
Liñola. 
Menarguéns. 
Mongay. 
Olióla. 
Os de Balaguer. 
Penellas. 
Poal. 
Portella. 
Preixéns. 
Puigvert de Agramunt. 
Santa Liña. 
Termens. 
Tornabous. 
Torrelameo. 
Tosal. 
Tragó. 
Tudela del Segre. 
Vallfogona de Balaguer. 
Vilanova de Meya. 
Vilanova de Segriá. 
Albagés. 
Albí. 
Arbeca. 
Belianes. 
Bobera. 
Borjas Blancas. 
Castelldáns. 
Partido de Borjas Blancas. 
Cerviá. Juncosa. Solerás. 
Cogull. Juneda. Tarrés. 
Espluga Calva. Omellóns. Torms. 
Floresta. Pobla de Ciérvoles. Torregrosa 
Fulleda. Pobla de la Granadella. Vilosell. 
Granadella. Puig Oros. Vinaixa. 
Partido de Cervera. 
Anglesola. 
Arañó. 
Bellpuig. 
Cervera. 
Ciutadilla. 
Claraválls. 
Qrañena. 
Quimera. 
Quisona. 
Iborra. 
Maldá. 
Manresana. 
Omélls de Nagaya. 
Ossó de Sió. 
Pallargas. 
Portell. 
Preixajia. 
Preñanosa. 
Sant Pere deis Arquélls. 
Talavera. 
Talladell. 
Tárrega. 
Tarroja. 
Torrefeta. 
Vallbona de las Monjas. 
Verdú. 
Vilagrasa. 
Vilanova de Bellpuig. 
Estarás. 
Figuerosa. 
Florejáchs. 
Freixanet y Altadill. 
Qrañanella. 
Masoteras. 
Montolíu de Cervera. 
Montornés. 
Nalecli. 
Olujas. 
Rocafort de Vallbona. 
Rocallaura. 
Sant Antolí y Vilanova. 
Sant Guim de la Plana. 
Sant Martí de Maldá. 
Partido de Lérida. 
Alamús. Almacellas. Benavent de Lérida. Grañena de las Garrigas 
Albatarrech. Almatret. Castellnou de Seana. LÉRIDA 
Alcanó. Artesa de Lérida. Corbíns. Llardecáns. 
Alcarraz. Aspa. Fondarella. Masalcorreig. 
Alcoletge. 
Alfés. 
Aytona. 
Bell-Lloch. 
Oolmés. 
Granja de Escarpe. 
Mayáis. 
Miralcamp. 
- . 58 
Mollerusa. 
Montolíu de Lérida. 
Palau de Anglesola. 
Puigvert de Lérida. 
Roselló. 
Sarroca. 
Seros. 
Sidamunt. 
Soses. 
Sudanell. 
Suñé.. 
Torrebeses. 
Torrefarrera. 
Torres de Segre. 
Torreserona. 
Villanueva de Alpicat. 
Vilianueva de la Barca. 
Partido de Seo de Urgel. 
Alas. 
Aliña. 
Anserall. 
Arabell. 
Arcabell. 
Arfa. 
Aristot. 
Ars. 
Arseguell. 
Bellver. 
Bescarán. 
Cabo. 
Castellás. 
Castellciutat. 
Cava. 
Civís. 
Coll de Nargó. 
Éllar. 
Estimaríu. 
Figols de Orgañá. 
Fornols. 
Guardia de Ares (La) 
Quils. 
Lies. 
Montanisell. 
Móntellá. 
Musa y Aransá. 
Noves de Segre. 
Orgañá. 
Palleróls. 
Parroquia de Orto. 
Pía de Sant Tirs. 
Prats y Sampsor. 
Prulláns. 
Ríu. 
Seo de Urgel. 
Serch. 
Tahús. 
Talltendre. 
Tolorfu. 
Tost. 
Tuxent. 
Vansa (La). 
Vilech y Estaña. 
Villa y Valle de Castellbó. 
Partido de Solsona. 
Baronía de Rialp. 
Basella. 
Biosca. 
Castellar de la Ribera. 
Clariana. 
Gabarra. 
Gósol. 
Guixes. 
Josa del Cadí. Oliana. 
Lladúrs. Olíus. 
Llanera del Arroyo. Pedrá y Coma. 
Llovera. Peramola. 
Molsosa. Pinell. 
Naves. Pinos. 
Oden Pons. 
Riner. 
Sanahuja. 
San Lorenzo de Morúnys 
Solsona. 
Tiurana. 
Tora. 
Vilanova de la Aguda. 
Partido de Sort. 
Alíns. 
Altrón. 
Bahent. 
Enviny. 
Escaló. 
Espot. 
Estach. 
Estahón. 
Esterri de Aneu. Llesúy. Soriguera. 
Esterri de Cardos. Moncortés. Sorpe. 
Farrera. Monrós. Sort. 
Gerri. Peramea. Surp. 
Isil. Pobleta de Bellvehí. Tirvia. 
Jou. Rialp. Torre de Capdella 
Lladorre. Ribera de Cardos. Unarre. 
Llavorsí. Son del Pino. Valencia de Areo. 
Partido de Tremp. 
Abella de la Conca. 
Aramunt. 
Barruera. 
Benavent. 
Benés. 
Claverol. 
Conques. 
Durro. 
Eróles. 
Espluga de Serra. 
Figuerola de Orcau. 
Guardia de Tremp. 
Gurp. 
Isona. 
Llesp. 
Llimiana. 
Malpás. 
Mur. 
Orcau. 
Ortoneda. 
Palau de Noguera. 
Pobla de Segur. 
Pont de Suert. 
Salas de Pallas. 
Sant Cerní. 
Sant Esteve de la Sarga. 
Sant Miquel de la Valí. 
Sant Roma de Abella. 
Sant Salvador de Tolo. 
Sapeira. 
Sarroca de Bellera. 
Senterada. 
Serradell. 
Suterraña. 
Talárn. 
Tremp. 
Vilaller. 
Vilamitjana. 
Víu de Llevata. 
Artiés. 
Arres. 
Arrós y Vila. 
Bagerque. 
Bausén. 
Betlán. 
Bordas (Las). 
Bosost. 
Caneján. 
— '59 — 
Partido de Viella. 
Escuñau. 
Qausach. 
Gessa. 
Les. 
Salardú. 
Tredós. 
Viella. 
Vilach. 
Vilamós. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 9 Ayuntamientos 320 
— 16o — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LÉRIDA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Abella de la Conca. 
2 Áger 
3 Agramunt 
4 Alamús 
5 Alas 
6 Albagés 
7 Albatarrech 
8 Albesa 
9 Albí 
io Alcanó 
11 Alcarraz 
12 Alcoletge 
13 Alfarras 
14 Alfés 
15 Algerri 
16 Alguaire 
17 Alíns 
18 Aliña 
19 Almacellas 
20 Almatret 
21 Almenar 
22 Alós de Balaguer... 
23 Altrón 
24 Anglesola 
25 Anserall 
26 Aña 
27 Arabell 
28 Aramunt 
29 Arañó 
30 Arbeca 
31 Arcabell 
32 Arfa 
33 Aristot 
34 Ars 
35 Arseguell 
36 Artesa de Lér ida . . . 
37 Artesa de Segre . . . 
38 Artiés 
39 Arres 
40 Arrós y Vila 
41 Asentíu 
42 Aspa 
43 Avellanes 
44 Aytona 
45 Bagerque 
46 Bahent 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
473 
782 
u 4 
104 
181 
194 
359 
S u 
121 
865 
2 39 
330 
171 
262 
587 
192 
'75 
772 
323 
7.8 
144 
Si 
438 
7i 
366 
97 
75 
211 
956 
37 
108 
54 
46 
58 
245 
646 
112 
36 
64 
204 
128 
202 
57° 
26 
41 
47 Balaguer , 4 I O 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
271 
' 800 
I 27 1 
293 
224 
374 
457 
789 
625 
201 
1 590 
487 
753 
3 3 i 
469 
1 212 
394 
3 l 7 
1 506 
639 
1 405 
284 
130 
1 021 
128 
779 
187 
147 
356 
1 560 
i ' 3 
223 
114 
99 
125 
554 
1 292 
157 
89 
122 
458 
243 
487 
1 246 
64 
112 
2 626 
254 
716 
1 302 
239 
178 
376 
3 8 i 
759 
587 
198 
1 4 5 6 
442 
779 
313 
456 
1 129 
3 4 i 
297 
i 54° 
613 
1 355 
239 
'25 
95 6 
112 
717 
169 
'25 
369 
1 55« 
102 
'85 
115 
76 
119 
5'7 
1 328 
"57 
75 
112 
431 
229 
425 
1 220 
48 
102 
2 6 5 2 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
10 
41 
63 
2 
7 
16 
2 
26 
13 
4 
45 
17 
34 
7 
36 
39 
46 
44 
25 
43 
33 
4 
8 
15 
12 
30 
I 1 
9 
21 
32 
13 
14 
14 
13 
6 
4 
8 
16 
12 
29 
46 
I I 
29 
3 i 
5 
1 
77 
16 
62 
43 
» 
1.3 
15 
4 
40 
24 
8 
75 
36 
19 
3 
32 
24 
39 
35 
17 
31 
22 
6 
4 
23 
6 
31 
11 
12 
25 
24 
7 
12 
10 
5 
8 
» 
4 
22 
I I 
H 
23 
8 
29 
26 
7 
2 
25 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
4 
22 
48 
7 
4 
4 
4 
12 
7 
7 
3 
11 
2 
1 
56 
10 
19 
> 
18 
> 
3 
2 
8 
4 
29 
3 
1 
2 
3 
50 
4 
4 S 
3 
1 
5 
3 
Hem. 
14 
38 
5 
4 
4 
3 
12 
2 
38 
4 
20 
5 
49 
1 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
530 
I 552 
2 6 5 9 
532 
402 
761 
840 
I 560 
I 220 
407 
3 053 
953 
1 5 4 i 
652 
928 
2 390 
7 4 i 
6 i 5 
3 128 
1 267 
2 780 
5 23 
282 
1 977 
24S 
1 503 
368 
280 
757 
3 1 1 8 
216 
408 
234 
176 
248 
1 074 
2 719 
319 
212 
234 
892 
476 
919 
2 469 
112 
214 
5 7°o 
H+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
55' 
1 619 
2 6 7 9 
534 
422 
78. 
844 
1 6.4 
1 249 
41 i 
3 i & 6 
982 
« 585 
654 
993 
2 404 
820 
693 
3 094 
1 326 
2 8 1 5 
533 
267 
2 0 1 5 
258 
1 557 
378 
293 
771 
3 167 
235 
434 
253 
193 
258 
1 075 
2 632 
352 
187 
277 
95<8 
49' 
970 
2 5 23 
124 
2 1 7 
5 380 
i 6 l — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LÉRIDA 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Barbeas 
49 Baronía de Rialp 
50 Barrilera 
51 Basella 
52 Bausén., 
53 Belianes 
54 Bellcaire de U r g e l . . . . 
55 Bell-Lloch 
56 Bellmunt 
57 Bellpuig 
58 Bellver 
59 Bellvís 
60 Benavent 
61 Benavent de Lér ida . . . 
62 Benés 
63 Bescarán 
64 Betlán 
65 Biosca 
66 Bobera , 
67 Bordas (Las) 
68 Borjas Blancas , 
69 Bosost , 
70 Cabanabona 
71 Cabo 
72 Camarasa , 
73 Caneján , 
74 Castellar de la Ribera 
75 Castellás 
76 Castellciutat , 
77 Castelldáns 
78 Castellnou de Seana., 
79 Castelló de Farfaña. ., 
80 Castellserá 
81 Cava 
82 Cervera 
83 Cerviá 
84 Ciutadilla 
85 Civís 
86 Claraválls 
87 Clariana 
88 Claverol 
89 Cognll 
90 Coll de Nargó 
91 Conques 
92 Corbíns 
93 Cubélls 
94 Doncell 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
220 
187 
249 
188 
85 
278 
3 3 2 
343 
140 
663 
364 
613 
1 10 
177 
91 
74 
65 
143 
184 
92 
12 10 
3 2 3 
64 
99 
54 ' 
119 
87 
36 
•45 
355 
418 
312 
448 
73 
« " 5 
5'2 
152 
'33 
149 
64 
127 
>°5 
200 
82 
255 
267 
142 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
5°7 497 
523 439 
381 405 
402 335 
129 '53 
529 5°7 
807 766 
761 7'7 
232 208 
1 401 1 401 
680 681 
1 426 1 311 
204 201 
43° 421 
249 220 
H3 ¡30 
119 104 
35° 309 
403 39° 
'85 199 
2 207 2 228 
439 417 
163 130 
272 241 
1 180 i 071 
247 233 
203 190 
105 85 
233 220 
717 720 
809 770 
57i 557 
666 653 
128 156 
2 156 2 206 
878 842 
35° 296 
274 258 
346 336 
'83 164 
253 251 
217 209 
453 393 
162 '53 
581 5'4 
532 55' 
307 333 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
46 
173 
3 
' 4 
20 
51 
38 
42 
84 
108 
63 
7 
39 
34 
24 
8 
1 
I 1 
32 
25 
1 
32 
13 
10 
1 
S 
29 
44 
7 
38 
56 
35 
70 
29 
I I 
44 
16 
16 
'3 
5' 
42 
14 
Hem. 
28 
64 
3 
9 
24 
49 
32 
28 
54 
86 
85 
1 
2 
17 
18 
35 
4 
22 
20 
7 
35 
18 
2 
1 
3 
25 
7' 
75 
'7 
59 
3' 
'3 
18 
27 
1 
' 9 
12 
68 
5 
•3 
5 ' 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
25 
18 
3 
68 
8 
» 
21 
6 
6 
10 
102 
26 
55 
5 
16 
' 9 
39 
2 
'33 
129 
6 
Hem. 
14 
12 
14 
17 
3 
I I 
49 
15 
6 
3 
20 
7 
32 
» 
59 
i »5 
6 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
I 004 
962 
807 
737 
295 
1 036 
1 612 
1 508 
443 
2 884 
1 386 
2 737 
429 
865 
469 
274 
224 
670 
814 
384 
4 586 
897 
293 
5'3 
2285 
480 
398 
190 
5'4 
1 445 
1 615 
1 '54 
1 390 
28o 
4 554 
1 954 
658 
532 
697 
34 7 
505 
432 
858 
322 
i 105 
i 096 
641 
2 
U + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
I 014 
I 036 
I 023 
743 
3°5 
1 080 
1 673 
1 548 
5'o 
2 940 
1 555 
28S7 
4'3 
S53 
525 
325 
282 
679 
794 
399 
4 489 
901 
301 
580 
2 2S2 
492 
395 
198 
5°7 
' 5°2 
1 586 
1 237 
1 450 
336 
4491 
1 780 
670 
594 
725 
348 
539 
4.5' 
965 
322 
1 1 20 
1 176 
665 
IÓ2 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LÉRIDA 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Durro.. 
96 Éllar 
97 Enviny 
98 Eróles 
99 Escaló 
100 Escuñau i... 
101 Espluga Calva 
102 Espluga de Serra 
103 Espot 
104 Estach 
105 Estallen 
106 Estarás 
107 Esterri de Aneu 
108 Esterri de Cardos 
109 Estimaríu 
110 Farrera 
111 Figols de Orgañá 
112 Figuerola de Oreau 
113 Figuerosa 
114 Florejáchs 
115 Floresta 
116 Fondarella 
117 Fontllonga 
118 Foradada 
119 Fornolsi 
120 Freixanet y Altadill 
121 Fuliola 
122 Fulleda 
123 Gabarra 
124 Gausach 
125 Gerri 
126 Gessa , 
127 Golmés 
128 Gósol 
129 Granadella 
130 Granja de Escarpe 
131 Grañanella. 
132 Grañena 
133 Grañena de las Garrigas. 
134 Guardia de Ares ( L a ) . . . 
135 Guardia de Tremp 
136 Guils 
137 Guimerá 
13 8 Guisona 
139 Guixes 
140 Gurp 
141 Ibárs de Noguera 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
85 109 '56 
28 51 5 1 
I 10 308 286 
156 305 251 
7S 140 •56 
67 '5 2 133 
297 617 611 
7' 210 172 
94 150 '63 
108 212 168 
95 235 213 
101 249 238 
•56 220 251 
47 110 95 
73 107 106 
96 214 255 
101 255 214 
•55 226 192 
145 310 309 
250 461 452 
'33 279 267 
87 217 199 
146 258 204 
127 291 259 
93 150 154 
224 594 523 
246 508 504 
90 191 '45 
39 78 77 
40 9 i 69 
99 184 207 
Si 7 i 53 
338 732 65' 
183 288 293 
425 798 801 
276 543 507 
140 239 245 
111 250 235 
144 249 259 
46 "3 100 
102 207 206 
5i 120 119 
405 649 599 
509 850 885 
i 22 280 241 
84 201 176 
107 239 l 232 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
73 
7 
25 
23 
39 
'9 
72 
6 
75 
4' 
18 
65 
40 
16 
16 
33 
25 
5 
25 
'4 
'7 
27 
30 
4 
2 
7 
3 
44 
33 
3' 
25 
9 
9 
'9 
'4 
9 
42 
55 
3 
4 
'4 
28 
41 
'9 
8 
24 
8 
18 
21 
43 
6 
63 
10 
26 
27 
32 
25 
22 
20 
9 
5 
38 
'5 
9 
11 
29 
12 
5 
6 
68 
16 
27 
7 
(3) 
TRANSEÚNTES 
39 
29 
I 
6 
Var. 
19 
10 
7 
1 
ti 
9 
>j 
6 
>> 
7 
36 
3 
4 
12 
16 
5' 
19 
'3 
> 
4 
13 
34 
> 
3 
18 
Hem. 
4' 
9 
4 
25 
» 
7 
7 
> 
2 
4 
6 5 
14 10 
14 9 
33 22 
3 » 
21 1 
'5 3 
6 6 
17 
» 
4 
21 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
267 
106 
616 
57' 
304 
286 
1 230 
394 
3'3 
39' 
448 
494 
548 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
366 
"7 
634 
620 
354 
301 
1 275 
400 
364 
420 
563 
499 
609 
205 256 
213 257 
469 56' 
474 54' 
424 459 
640 657 
933 966 
622 580 
416 426 
488 525 
570 579 
304 330 
1 123 ' '55 
i 029 1 07 i 
336 35 2 
'55 •55 
160 164 
3-9' 403 
'35 '33 
1 407 1 495 
604 630 
1 654 1 657 
' °53 1 082 
506 4S5 
503 506 
520 520 
213 246 
464 438 
239 260 
1 255 1 329 
1 774 1 819 
523 526 
377 382 
47' 49' 
i63 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LÉRIDA 
A Y U N T A M I E N T O S 
42 Ibárs de Urgel 
43 Iborra 
44 Isil 
45 Isona 
46 Josa del Cadí 
47 Jou 
48 Juncosa 
49 Juneda 
50 LÉRIDA 
51 Les 
52 Liííola 
53 Lladorre 
54 Lladúrs 
55 Llanera del Ar royo . . 
56 Llardecáns 
57 Llavorsí. 
58 Lies 
59 Llesp 
60 Llesúy 
61 Llimiana 
62 Llovera 
63 Maldá 
64 Malpás 
65 Manresana 
66 Masalcorreig 
67 Masoteras 
68 Mayáis. 
69 Menarguéns 
70 Miralcamp 
71 Molsosa 
72 Mollerusa 
73 Moncortés 
7,4. Mongay 
75 Monrós 
76 Montanisell 
77 Montellá 
78 Montolíu de Cervera 
79 Montolíu de Lérida.. 
80 Montornés 
8i Mur 
82 Musa y Aransá 
83 Nalech 
84 Naves 
85 Noves de Segre 
86 Oden 
87 Oliana , 
88 Olióla 
RESIDENTES (1+3) (1+2) 
Número (3) TOTAL TOTAL 
de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S AUSENTES población población 
recogidas. de HECHO 
de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hein. DERECHO 
382 926 868 5 4 10 8 1 812 1803 
98 169 148 i 7 6 3 326 33t 
99 247 231 33 14 2 3 483 5 2S 
305 5°' 461 19 '3 » 1 963 994 
38 57 53 8 10 » Si 1 10 128 
5° '38 120 12 3 » » 258 273 
264 565 535 » » 1 » 1 101 1 100 
792 1 7 1 6 1 668 94 68 9 10 3 403 3 546 
8584 18475 19487 298 •63 665 241 38868 38423 
'74 376 353 22 U 3 2 734 765 
427 1 001 972 37 24 60 18 2051 2 034 
1 29 311 290 55 50 4 1 606 706 
163 391 334 2 3. 2 1 728 730 
112 283 232 6 10 7 ÍO 532 531 
304 600 573 40 29 26 31 1 230 1 242 
190 328 344 80 34 7 7 686 786 
93 180 186 49 27 > 3 369 442 
98 185 181 30 26 14 9 389 422 
87 238 197 41 22 » » 435 498 
116 262 245 9 10 41 14 562 526 
106 255 194 3 2 2 1 45 2 454 
288 455 437 22 18 36 24 952 932 
79 147 142 20 13 26 13 328 322 
116 271 237 8 5 3 6 5i7 521 
194 427 435 34 10 » » 862 906 
•34 290 248 12 32 2 1 54> 582 
734 1 181 1 161 92 72 24 » 2 366 2 506 
287 657 610 10 28 12 H 1 293 1 3°5 
301 5°9 536 30 '9 5 2 1 052 1 094 
5' '57 '33 » 1 5 3 298 291 
747 1 546 1 534 30 41 41 64 3 185 3 151 
92 264 248 7 6 » » 5'2 525 
293 74i 763 16 '3 7 9 1 520 1 533 
IOI 241 231 35 10 5 5 482 517 
109 302 250 48 25 » » 552 625 
169 287 317 39 14 7 11 622 657 
'75 466 381 5 » » 1 848 852 
1 16 255 257 10 17 1 1 3 S26 539 
73 199 162 4 2 » » 361 367 
48 126 122 18 •5 20 3 27 i 281 
73 '37 134 40 20 2 2 275 33' 
108 225 192 7 15 1 1 419 439 
241 5'o 432 3 6 7 5 954 951 
139 316 294 31 25 » » 610 666 
164 328 296 2 » 4 4 632 626 
297 5>7 S'6 49 48 5 » 1038 \I 130 
203 380 336 8 '3 22 10 748 737 
164 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Olíus 
190 Olujas 
191 Omellóns 
192 Omélls de Nagaya 
193 Orcau 
194 Orgañá 
195 Ortoneda 
196 Os de Balaguer 
197 Ossó de Sió 
198 Palau de Anglesola . . . . 
199 Palau de Noguera 
200 Pallargas 
201 Palleróls 
202 Parroquia de Orto . . . . 
203 Pedrá y Coma 
204 Penellas 
205 Peramea 
206 Peramola 
207 Pinell 
208 Pinos 
209 Pía de Sant Tirs 
21 o Poal 
211 Pobla de Ciérvoles 
212 Pobla de la Granadella. 
213 Pobla de Segur 
214 Pobleta de Bel lveh í . . . . 
215 Pons 
216 Pont de Suert 
217 Portell 
218 Portella 
219 Prats y Sampsor 
220 Preixana 
221 Preixéns 
222 Preñanosa 
223- Prulláns 
224 Puig Oros 
225 Puigvert de Agramunt.. 
226 Puigvert de Lérida 
227 Rialp 
228 Ribera de Cardos 
229 Riner 
230 Ríu 
231 Rocafort de Val lbona. . . 
232 Rocallaura 
233 Roselló 
234 Salardú 
235 Salas de Pallas 
R E S I D E N T E S (1+3) (1 + 2) 
Número (3) 
T O T A L TOTAL de (i) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
123 3°S 261 3 1 I 5 572 570 
138 296 278 15 14 16 8 598 603 
102 233 223 10 5 3 6 465 47' 
143 308 316 19 10 » a 624 653 
103 148 145 10 18 13 » 306 3^' 
325 5'° 504 25 22 5 17 1 036 1 061 
94 251 214 14 28 2 1 468 5°7 
33' 867 622 '5 16 65 32 1586 1 520 
103 254 243 8 '5 7 1 505 520 
3i5 709 686 28 33 21 16 I 432 1 456 
78 164 141 4 7 13 8 326 316 
141 342 337 11 2 » » 679 692 
40 112 92 2 1 » » 204 207 
132 274 257 15 3 » » 53' 549 
132 249 231 '3 9 2 » 482 502 
285 576 525 32 43 59 56 1 2 16 1 176 
60 174 154 4 6 2 1 33' 338 
208 369 3'9 6 2 » » 688 696 
168 383 344 1 » » 2 729 728 
160 502 426 6 1 3 3 934 935 138 262 239 21 16 2 1 5°4 538 
139 34S 312 27 40 1 1 659 724 183 355 353 13 7 1 » 709 728 
166 367 361 12 1 1 » » 728 75' 
2 0 1 4 468 848 943 121 102 20 22 ' 833 92 227 218 8 2 8 2 455 455 476 842 816 61 55 34 36 l 7 2 8 1 774 132 210 198 •9 12 50 3" 488 439 139 
182 
258 246 24 17 6 1 5" 54 5 
291 273 '7 29 21 '5 600 610 39 85 74 10 3 » '59 172 178 37° 368 2 1 12 2 4 744 771 
231 549 498 '7 15 2 i 21 1 089 1 079 
111 
106 
85 
204 
226 
197 
193 
218 
'85 
2 t 
7 
1 
12 
8 
9 
6 
2 
» 
» 
1 
403 
444 
385 
43° 
459 
392 145 216 233 33 29 13 1 463 5'i 
1 094 
593 
43» 
560 
249 
US 
80 
136 
26 
530 
268 
184 
3°S 
5 " 
255 
'59 
251 
27 
44 
59 
4 
26 
26 
28 
» 
17 
7 
18 
18 
» 
6 
6 
1 076 
S 23 
356 
58o 
34 38 17 9 » i 73 98 ¡47 
96 
319 
206 
29S 
171 
19 
6 
20 
16 
12 4 633 
3S3 
1 005 
347 
740 
656 
218 
83 
186 
498 
176 
38' 
502 
171 
3 4 6 ' 
5 
>3 
55 
3 
14 
43 
3 
1 
12 
3 
4 
I 
399 
1 008 
374 
825 
1.65 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Sanahuja 
237 San Lorenzo de Morúnys 
238 Santa Liña 
239 Sant Antolí y Vilanova 
240 Sant Cerní 
241 Sant Esteve de la Sarga 
242 Sant Guim de la Plana 
243 Sant Martí de Maldá. 
244 Sant Miquel de la Valí 
245 Sant Pere deis Arquélls 
246 Sant Roma de Abella 
247 Sant Salvador de Tolo 
248 Sapeira 
249 Sarroca 
250 Sarroca de Bellera 
251 Senterada 
252 Seo de Urgel 
253 Sereh 
254 Seros. 
255 Serradell 
256 Sidamunt 
257 Solerás 
258 Solsona 
259 Son del Pino 
260 Soriguera 
261 Sorpe 
262 Sort 
263 Soses t . 
264 Sudanell 
265 Suñé 
266 Surp 
267 Suterraña 
268 Tahús 
269 Talárn 
270 Talavera 
271 Talladell 
272 Talltendre 
273 Tárrega 
274 Tarrés 
275 Tarroja 
276 Termens 
277 Tirvia , 
278 Tiurana 
279 Toloríu 
280 Tora 
281 Tonns 
282 Tornabous 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3 I 
d+3) 
TOTAL 
(1+2) 
TOTAL 
de (1) (2 TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S AUSENTES población 
de 
población 
de recogidas 
Var. Hem. V a r . Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
25' 466 5" 36 4' 1 1 16 1 004 '. 054 
183 310 34' 21 9 » 2 653 681 
76 171 '5' 24 32 6 2 330 378 
194 387 330 13 8 7 4 728 738 
80 168 159 16 9 990 3 ' 320 35 2 
178 394 284 '4 20 9 7 694 712 
96 '95 187 I I 4 » » 382 397 
306 640 597 l8 34 9 6 1 252 1 289 
94 206 167 » » '7 9 399 373 
101 204 191 6 6 8 » 403 407 
86 126 125 7 10 » » 251 268 
87 224 188 2 3 6 7 425 417 
128 232 207 '7 14 10 3 452 470 
204 454 410 24 18 1 » 865 906 
95 2'5 213 10 10 5 2 435 448 
'56 292 245 23 18 60 '4 611 578 
839 2 2 1 0 1 721 116 69 70 69 4070 4 I ID 
155 298 321 44 21 » » 619 684 
624 1586 i 408 S 2 7 18 3 3015 3 033 
128 283 252 4 10 » 1 53Ó 549 
"5 235 207 12 8 8 5 455 462 
199 45' 420 '5 8 4 3 878 894 
887 ' 590 1 562 48 33 117 1 i 3 280 3 233 
48 102 108 33 5 » » 210 248 
'33 392 321 '5 12 4 3 720 740 
56 127 130 5 1 » » 257 263 
236 466 45' 38 2 1 8 5 93° 976 
273 669 575 27 28 22 3 1 269 1 299 
191 396 400 26 12 1 » 797 834 
H 3 209 194 29 35 2 » 405 467 
73 218 '87 7 9 » 1 406 421 
53 "5 110 28 3' 4 3 232 284 
73 1 '4 "5 24 11 •¡> » 229 264 
'57 257 234 12 '4 25 !2 528 5'7 
191 409 355 7 2 2 I 767 773 
'47 284 279 11 16 6 2 57' 590 
34 58 62 '5 8 » 1 . 120 '43 
! 4OO 2 871 3088 34 10 9 8 5 976 6 003 
87 «56 '54 » » » » 3'o 310 
I02 '94 197 45 5' 3 2 396 487 
342 765 749 37 42 6 9 1 529 1 593 
8 l '3' '53 59 48 1 » 285 39' 
87 1S8 189 7 18 » >s 377 402 
67 '58 '35 iS 16 4 1 298 327 
286 5'3 488 46 33 22 12 1 °35 1 080 
IOS 229 189 12 10 3 3 424 440 
324 £67 638 34 1 37 42 5' 1 398 1 376 
166 
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AYUNTAMIENTOS 
283 Torrebeses 
284 Torre de Capdella 
285 Torrefarera 
286 Torrefeta 
287 Torregrosa 
288 Torrelameo 
289 Torres de Segre 
290 Torreserona 
291 Tosal 
292 Tost 
293 Tragó 
294 Tredós 
295 Tremp 
296 Tudela del Segre 
297 Tuxent 
298 Unarre 
299 Valencia de Areo 
300 Valbona de las Monjas 
301 Vallfogona de Balaguer . . . 
302 Vansa (La) 
303 Verdú 
304 Viella 
305 Vilach 
306 Vilagrasa 
307 Vilaller 
308 Vilamitjana 
309 Vilamós 
310 Vilanova de Bellpuig 
311 Vilanova de la Aguda 
312 Vilanova de Meya . . . . . . . . 
313 Vilanova de Segriá 
3:4 Vilech y Estaña 
315 Vilosell 
316 Villanueva de Alpicat. 
317 Villanueva de la Barca . . . 
318 Villa y Valle de Castellbó 
319 Vinaixa 
320 Víu de Llevata 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
(i) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
220 
196 
260 
229 
605 
'59 
454 
83 
55 
103 
202 
42 
844 
'55 
84 
87 
3° 
190 
213 
164 
5 " 
189 
36 
177 
116 
.23 
46 
348 
138 
330 
155 
36 
165 
336 
194 
146 
3°5 
105 
7 5 8 6 1 
378 
491 
559 
475 
1 281 
381 
998 
'59 
97 
269 
426 
95 
1 452 
356 
" 4 
249 
63 
35' 
5 i 5 
293 
85' 
35' 
. 56 
334 
262 
192 
92 
806 
343 
672 
349¡ 
88 
329 
774^ 
469 
361 
524 
278 
1 5 6 0 0 3 
356 
460 
538 
487 
1 296 
338 
873 
178 
86 
239 
379 
7' 
1 39í> 
322 
'3' 
210 
64 
345 
444 
257 
841 
301 
441 
273 
212! 
'65 
92 
753 
294 
608 
310 
81 
329 
686 
408 
322 
5 
265 
'49 753 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
25 
I 
36 
I I 
'4 
73 
5 
4 
7 
37 
'4 
11 
7 
24 
'5 
56 
25 
'5 
'7 
57 
6 
7 
67 
'9 
'7 
12 
'3 
'5 
5 
7 
29 
27 
7 
7 723 
Hem. 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
11 
10 
¡t 
72 
3 
21 
80 
1 
1 
6 
4 
8 
38 
18 
4 
2 
2 
14 
7 
'3 
58 
4 
18 
78 
27 
36 
11 
5 
'5 
'7 
2 
35 
'4 
16 
6 378 
16 
4 
'9 
5 
9 
» 
3 
16 
» 
3'9 
1 
1 
4 
20 
» 
9 
206 
375 
4 
5 
23 
Hem. 
6025 
14 
>> 
28 
8 
5 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
IÓ2 
6 
54 
4' 
5 
6 
18 
2 654 
758 
9 5 2 
1 141 
966 
2 604 
729 
1 882 
337 
190 
508 
825 
166 
3 3 2 9 
679 
246 
459 
128 
701 
984 
550 
1 707 
912 
101 
614 
494 
773 
184 
1 5 6 8 
648 
' 303 
659 
169 
668 
1 461 
878 
723 
1 067 
560 
3 ' 4 4 3 5 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
763 
986 
I 098 
1 070 
2 59' 
754 
2 024 
338 
'85 
5'9 
813 
181 
2 923 
707 
262 
475 
140 
717 
990 
578 
1 806 
689 
126 
f>45 
607 
367 
209 
1 704 
683 
1 333 
682 
187 
688 
1 4S2 
886 
747 
i 096 
566 
3'9 857 
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Provincia de LOGROÑO 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Aldcanueva de Ebro. 
Partido de Alfaro. 
I Alfaro. Rincón de Soto. 
Partido de Arnedo. 
Aguilar del Río Alhama. 
Arnedillo. 
Arnedo. 
Bergasa. 
Bergasillas Bajera. 
Carbonera. 
Cervera del Río Alhama. 
Corera. 
Alcanadre. 
Ausejo. 
Cornago. Muro de Aguas. 
Enciso. Navajún. 
Galilea. Ocón. 
Grávalos. Poyales. 
Herce. Préjano. 
Igea. Quel. 
Munilla. Redal (El). 
Partido d e Calahorra. 
Autol. Calahorra. 
Robres del Castillo. 
Santa Eulalia Bajera. 
Tudelilla. 
Turruncún. 
Valdemadera. 
Villar de Arnedo (El). 
Villarroya. 
Zarzosa. 
Pradejón. 
Partido de Haro. 
Ábalos. Cellorigo. Gimileo. 
Anguciana. Cihuri. Haro. 
Briñas. Cuzcurrita-Río Tirón. ' Ochánduri. 
Briones. Foncea. Ollauri. 
Casalarreina. Fonzaleche. Rodezno. 
Castañares de Rioja. Galbárruli. 
* 
Sajazarra. 
San Asensio. 
San Vicente de la Sonsierra. 
Tirgo. 
Treviana. 
Villalba de Rioja. 
Zarratón. 
Partido de Logroño. 
Agoncillo. 
Albelda de Iregua. 
Alberite. 
Cenicero. 
Clavijo. 
Daroca de Rioja. 
Entrena. 
Fuenmayor. 
Hornos de Moncalvillo. 
Jubera. 
Lagunilla del Jubera. 
Lardero. 
Leza de Río Leza. 
LOGROÑO 
Medrano. 
Murillo de Río Leza. 
Nalda. 
Navarrete. 
Ribaflecha. 
Sojuela. 
Sorzano. 
Sotes. 
Torremontalbo. 
Viguera. 
Villamediana de Iregua. 
Zenzano. 
Partido de Nájera. 
Alesanco. Azofra. Bobadilla. Cañas. 
Alesón. Badarán. Brieva de Cameros. Cárdenas. 
Anguiano. Baños de Río Tobía. Camprovín. Castroviejo 
Arenzana de abajo. Berceo. Canales de la Sierra. Cordovín. 
Arenzana de arriba. Bezares. Canillas de Río Tuerto. Estollo. 
— 168 — 
Hormilla. 
Hormilleja. 
Huércanos. 
Ledesma de 
Manjarrés. 
Mansilla. 
a Cogolla. 
Matute. 
Nájera. 
Pedroso. 
San Millán de la Cogolla. 
Santa Coloma. 
Tobía. 
Torrecilla sobre Alesanco. 
Tricio. 
Uruñuela. 
Ventosa. 
Ventrosa. 
Villar de Torre. 
Villarejo. 
Villavelayo. 
Villaverde de Rioja. 
Viniegra de abajo. 
Viniegra de arriba. 
Bañares. 
Baños de Rioja. 
Cidarnón. 
Cirueña. 
Corporales. 
Ezcaray. 
Partido de Santo Domingo de la Calzada. 
Grañón. 
Hervías. 
Herramélluri. 
Leiva. 
Manzanares de Rioja. 
Ojacastro. 
Pazuengos. 
San Millán de Yécora Tormantos. i Valgañón. 
Santo Domingo de la Calzada.j v i H a l o b a r d e R i o j a . 
San Torcuato. 
Santurde. 
Santurdejo. 
Villarta-Quintana. 
Zorraquín. 
Partido de Torrecilla en Cameros. 
Ajamil. 
Almarza de Cameros. 
Cabezón de Cameros. 
Gallinero de Cameros. 
Hornillos de Cameros. 
Jalón de Cameros. 
Laguna de Cameros. 
Larriba. 
Luezas. 
Lumbreras. 
Montalbo en Cameros. 
Muro en Cameros. 
Nestares. 
Nieva de Cameros. 
Ortigosa. 
Pinillos. 
Pradillo. 
Rabanera. 
Rasillo (El). 
San Román de Cameros. 
Santa (La). 
Santa María en Cameros. 
Soto en Cameros. 
Terroba. 
Torrecilla en Cameros. 
Torre en Cameros. 
Trevijano. 
Villanueva de Cameros. 
Villoslada de Cameros. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 8 Ayuntamientos 183 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Cervera del Río Alhama con 
los mismos ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
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A Y U N T A M I E N T O S 
i Ábalos 
2 Agoncillo 
3 Aguilar del Río Alhama 
4 Ajamil 
5 Albelda de Iregua 
6 Alberite 
7 Alcanadre 
8 A l deanueva de E b r o . . . 
9 Alesanco 
io Alesón 
1i Alfaro 
12 Almarza de Cameros . . 
13 Anguciana 
14 Anguiano 
15 Arenzana de abajo 
16 Arenzana de arriba 
17 Arnedillo 
18 Arnedo 
19 Ausejo 
20 Autol 
21 Azofra., 
22 Badarán.. 
23 Bañares 
24 Baños de Rioja 
25 Baños de Río T o b í a . . . 
26 Berceo 
27 Bergasa 
28 Bergasillas Bajera 
29 Bezares 
30 Bobadüla 
31 Brieva de Cameros . . . . 
32 Briñas 
33 Briones 
34 Cabezón de Cameros.. 
35 Calahorra 
36 Camprovín 
37 Canales de la Sierra . . . 
38 Canillas de Río Tuerto. 
39 Cañas 
40 Carbonera 
41 Cárdenas 
42 Casalarreina 
43 Castañares de Rioja 
44 Castroviejo 
45'Cellorigo 
46 Cenicero 
47 Cervera del Río Alhama 
RESIDENTES (1+3) (1 + 2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
recogidas. de de 
'65 
Var. Hera. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
344 3 H 2 I 29 » 1 C>59 708 
3'S 702 640 16 12 3 2 1 347 ' 370 
S29 1 001 I 044 78 1 12 3 3 29 2 107 2 235 
34 69 69 I 5 » » '38 144 
384 876 697 36 37 10 5 1 588 I 646 
290- 592 587 25 5' 19 26 1 224 . I 255 
435 841 878 20 16 » 2 1 721 1 755 
727 1 3 8 0 I 297 51 76 30 42 2 749 2 804 
321 591 556 23 60 3 1 1 '5' 1 230 
65 118 1 10 5 7 3 2 233 240 
1 776 3 79i 3822 105 171 37 29 7 679 7889 
5° 109 101 1 6 3 1 214 217 
193 460 403 23 28 3 7 873 9'4 
419 837 769 9 23 6 9 1 621 • 638 
«83 373 327 18 25 » » 700 743 
44 88 65 1 5 1 2 '56 '59 
312 544 569 45 33 0 1 1 116 1 19 1 
1 377 2 578 2 736 54 61 '9 23 5 356 5 429 
369 614 649 21 43 32 20 ' 3'5 1 327 
882 1 644 1 561 7 3 1 1 3 207 3 2 1 5 
192 353 33i 12 '5 » » 6S9 7 16 
327 606 636 20 21 8 5 1 255 1 283 
224 47° 468 2 2 '5 11 9 6 4 942 
86 175 171 19 18 1 2 349 383 
274 588 596 20 20 8 8 1 200 1 224 
130 233 235 12 9 6 7 481 • 489 
139 278 290 8 33 1 2 57' 609 
58 130 95 8 '4 •» » 225 247 
28 48 47 3 1 1 1 97 99 
65 129 134 6 6 3 » 266 275 
83 119 144 24 3° 18 8 289 3'7 
35 164 176 3 4 4 2 346 347 
537 975 934 63 54 10 7 1 926 2 026 
36 63 68 12 8 » 1 132 '5' 
3005 5 5 8 i 6 009 184 128 182 232 12 004 11 902 
139 299 255 18 24 3 2 559 596 
'45 249 268 '3 40 6 8 531 570 
65 130 119 2 . 14 2 7 258 265 
71 141 13' '3 16 » 1 273 301 
24 70 47 4 7 1 » 118 128 
121 232 2 14 11 5 » 1 447 462 
388 73i 7'9 20 29 8 10 1 468 1 499 
271 547 5'5 21 53 5 3 1 070 1 >3 6 5 2 108 '03 2 3 » » 2 1 1 216 
40 85 w » 2 4 6 170 162 
670 1 310 1 309 39 61 '5 '9 2 633 2 7'9 t 738 3251 3613 61 67 '4 28 6 906 6 992 
2Ü 
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A Y U N T A M I E N T O S 
48 Cidamón 
49 Cihuri 
50 Cirueña 
51 Clavijo 
52 Cordovín 
53 Corera 
54 Cornago 
55 Corporales 
56 Cuzcurrita-Río Tirón . . 
57 Daroca de Rioja 
58 Enciso 
59 Entrena 
60 Estollo 
61 Ezcaray 
62 Foncea 
63 Fonzaleehe 
64 Fuenmayor 
65 Galbárruli 
66 Galilea 
67 Gallinero de Cameros.. 
68 Gimileo 
69 Grañón 
70 Grávalos. 
71 Haro 
72 Herce ¿ 
73 Hervías 
74 Herramélluri 
75 Hormilla 
76 Hormilleja 
77 Hornillos de Cameros . 
78 Hornos de Moncalvillo. 
79 Huércanos 
80 Igea , 
81 Jalón de Cameros 
82 Jubera 
83 Laguna de Cameros 
84 Lagunilla del Jubera 
85 Lardero 
86 Larriba...-
87 Ledesma de la Cogolla.. 
88 Leiva 
89 Leza de Río Leza 
90 L O G R O Ñ O 
91 Luezas 
92 Lumbreras 
93 Manjairés 
94 Mansilla 
R E S I D E N T E S d+3) (1+2) 
Número 3) TOTAL TOTAL de (1) 2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S AUSENTES población población 
recogidas de de 
Var. Hera. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
21 4' 28 
[ 
I 4 13 !3 95 74 
i'3 193 207 2 5 4 2 406 407 
82 184 •59 6 22 6 5 354 371 
75 136 ' 5 i 7 8 9 6 302 302 
106 218 • 204 4 10 3 7 432 436 
162 3" 303 32 27 4 i 619 673 
47" 900 873 40 69 9 6 1 78S 1 882 
58 105 108 3 5 3 1 217 221 
259 544 481 18 23 2 3 1 030 1 066 
33 56 44 4 6 1 1 102 I 10 
283 473 5'6 85 89 [8 26 ' °33 i 1S3 
250 480 449 18 38 5 5 939 985 
96 163 ¡84 20 14 » 1 348 381 
654 1 1 19 1 169 53 63 16 17 2 321 2404 
90 157 180 8 4 3 3 343 349 
169 3'4 286 8 '7 12 16 62S 625 
547 1 069 1 053 25 52 27 14 2 163 2 199 
46 92 73 1 » 1 » 166 166 
131 280 255 9 '4 6 10 55> 558 
2 1 44 47 9 5 » » 9' '05 
33 67 57 » » » 1 '25 12 4 
282 5So 499 22 35 1 4 1 054 I 106 
2 1 [ 460 443 10 2 1 2 9 914 934 
1 948 3676 3 996 177 •74 144 230 8046 8023 
•85 319 307 63 83 1 2 629 772 
'55 293 275 4 6 1 3 572 578 
144 269 271 9 22 3 2 545 57' 
175 355 347 7 7 » 1 703 716 
80 156 139 10 13 3 3 301 318 
36 74 52 7 3 » » 126 136 
45 95 83 2 4 3 4 '85 184 256 548 511 12 27 3 7 1 069 1 098 
399 779 753 41 48 11 '4 1 557 1 62 1 26 59 48 5 10 » » 107 122 
223 425 402 31 22 •>> r 828 880 
1 18 203 222 27 21 4 1 430 473 252 453 443 6 2 » » 896 904 
1 229 295 619 586 11 '3 1 1 1 207 68 '37 129 21 29 2 2 270 316 
!74 41 89 80 2 3 5 1 '75 
¡74 330 305 20 37 5 14 654 692 
5° 96 92 1 3 3 1 192 192 
7 735 15 140 16 595 i 584 4>3 1 315 1 279 34 329 32 732 
3i 58 64 4 4 2 2 126 130 
753 
158 320 316 82 35 6 9 65" 
70 119 117 10 4 5 4 245 250 •34 229 246 23 23 18 .0 503 521 
— i 7 i — 
CENSO DE L.A POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Manzanares de Rioja 
96 Matute 
97 Medrano 
98 Montalbo en Cameros 
99 Muuilla 
100 Murillo de Río Leza 
101 Muro de Aguas 
102 Muro en Cameros 
103 Nájera 
104 Nalda 
105 Navajún 
106 Navarrete 
107 Nestares 
108 Nieva de Cameros 
109 Ocón 
II o Ochánduri 
III Ojacastro 
112 Ollauri 
113 Ortigosa 
114 Pazuengos 
115 Pedroso 
116 Pinillos 
117 Poyales 
118 Pradejón 
119 Pradillo 
i2o Préjano 
121 Quel 
122 Rabanera 
123 Rasillo (El) 
124 Redal(El) 
125 Ribafleeha 
126 Rincón de Soto 
127 Robres del Castillo 
128 Rodezno 
129 Sajazarra 
130 San Asensio 
131 San Millán de la Cogolla. 
132 San Millán de Yécora 
133 San Román de Cameros , 
134 Santa (La) 
135 Santa Coloma 
136 Santa Eulalia Bajera 
137 Santa María en Cameros 
138 Santo Domingo de la Calzada 
139 San Torcuato 
140 Santurde 
141 Santurdejo 
RESIDENTES (1+3) d+2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de (1) (2 ) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S AUSENTES población población 
de 
HECHO 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
7' 157 117 7 11 4 1 279 292 
147 262 247 [6 27 12 5 526 552 
102 '93 168 6 9 1 1 363 376 
21 41 36 » » •? » 83 83 
441 727 909 55 23 3 6 1 645 I 714 
5°3 897 87. 77 82 27 27 i 822 1 927 
161 259 252 19 29 26 9 546 559 
59 116 110 27 7 6 6 238 2 6 0 
7H 1 361 1 462 33 3 1 17 16 2856 2887 
410 735 673 44 83 21 19 1 448 1 535 
61 112 117 2 1 1 » 230 232 
426 888 784 61 114 6 5 1 683 1847 
42 82 76 1 1 3 4 •65 160 
146 227 248 3' 40 3 3 481 546 
328 609 S9i 48 37 5 9 1 214 1285 
74 150 144 3 5 2 3 299 302 
206 412 344 11 24 9 5 770 791 
172 284 281 22 26 18 13 596 613 
288 412 494 43 50 21 16 943 999 
84 195 178 5 5 2 » 375 383 
116 222 262 5 10 1 1 486 499 
31 58 52 2 4 » » 110 116 
'45 208 228 41 24 7 9 452 5°i 
653 1 106 1 125 38 61 143 62 2 436 2 330 
65 79 107 16 9 » » 186 2 11 
212 365 375 3 l 34 19 26 785 805 
597 1 194 1 179 72 122 2 i 21 2415 2567 
47 74 91 1 9 3 2 170 175 
95 138 162 9 7 4 3 307 316 
120 205 222 10 14 » » 427 45' 
385 747 768 28 30 13 7 1 535 i 573 
694 1 305 1 430 31 19 20 20 2 775 278S 
89 172 177 11 8 » » 349 368 
i65 3 U 276 23 30 1 4 595 643 
127 225 228 22 24 9 10 472 499 
607 « 073 1 103 28 36 5 4 2 185 2 240 
190 377 35 2 46 38 7 4 740 813 
5' 116 88 3 3 » » 204 2 10 
>5i 288 326 •7 20 7 ó 627 651 
33 70 63 4 2 1 » 134 139 
124 252 232 2 13 17 10 51' 499 
68 120 119 1 1 8 2 4 245 258 
22 47 48 9 7 2 » 97 111 
1 122 2 271 2 207 67 105 68 109 4655 4 650 
80 161 147 7 14 20 14 342 329 
142 300 308 6 7 1 » 609 621 
'53 327 325 18 12 12 2 666 682 
— 172 -
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AYUNTAMIENTOS 
142 San Vicente de la Sonsierra. 
143 Sojuela 
144 Sorzano 
145 Sotes 
146 Soto en Cameros 
147 Terroba 
148 Tírgo , 
149 Tobía , 
150 Tormantos 
151 Torrecilla en Cameros 
152 Torrecilla sobre Alesanco.. 
153 Torre en Cameros 
154 Torremontalbo 
155 Treviana 
156 Trevijano 
157 Tricio 
158 Tudelilla 
159 Turruncún 
160 Uruñuela 
161 Valdemadera 
162 Valgañón 
163 Ventosa 
164 Ventrosa 
'65 Viguera 
166 Villalba de Rioja 
167 Villalobar de Rioja 
168 Villamediana de Iregua.... 
169 Villanueva de Cameros 
170 Villar de Arnedo (El) 
171 Villar de Torre 
172 Villarejo 
173 Villarta-Quintana 
174 Villarroya 
175 Villavelayo 
176 Villaverde de Rioja 
177 Villoslada de Cameros.... 
178 Viniegra de abajo 
179 Viniegra de arriba 
180 Zarzosa 
181 Zarratón 
182 Zenzano 
183 Zorraquín 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
489 
63 
138 
128 
184 
41 
124 
45 
'5° 
313 
78 
38 
32 
307 
49 
182 
287 
57 
236 
68 
1 11 
78 
103 
275 
86 
104 
369 
87 
319 
100 
35 
121 
76 
94 
61 
2 10 
•33 
82 
38 
175 
3° 
29 
5 1 3 i 9 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
933 
97 
268 
225 
274 
74 
220 
101 
339 
627 
133 
85 
65 
547 
94 
363 
635 
103 
454 
139 
215 
168 
173 
461 
192 
210 
700 
196 
566 
204 
75 
234 
128 
156 
108 
345 
171 
120 
62 
3 5 6 
5 2 
50 
(2) 
AUSENTES 
Hem. 
875 
97 
281 
223 
298 
78 
250 
82 
273 
696 
141 
82 
52 
500 
99 
329 
611 
93 
447 
131 
189 
138 
199 
440 
174 
198 
711 
180 
585 
225 
81 
231 
121 
163 
110 
373 
237 
147 
67 
313 
63 
61 
98 076 99 790 
Var. 
13 
4 
4 
9 
42 
3 
17 
5 
10 
11 
2 
3 
2 
59 
6 
8 
24 
8 
33 
2 
14 
9 
41 
27 
3 
4 
47 
12 
12 
4 
3 
10 
12 
2 
8 
21 
45 
5 
H 
4 333 
Hem. 
26 
6 
1 
18 
53 
3 
16 
. 7 
20 
12 
8 
6 
6 
86 
4 
29 
24 
14 
17 
6 
14 
6 
27 
5' 
16 
JO 
35 
•3 
23 
1 
2 
7 
15 
5 
6 
59 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
_5_ 
5 o 6 3 
6 
I 
10 
14 
2 
I 
9 
2 
2 
7 
1 
16 
3 
8 
2 
2 
5 
3 
20 
8 
2 
9 
i 
16 
Hem. 
19 
2 
7 
7 
2 
8 
6 
6 
19 
5 
7 
> 
2 
3 
4 
25 
5 
7 
4 
2 975 
(1 ! 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 8 4 7 
• 95 204 
549 554 
466 475 
605 667 
156 158 
47i 5°3 
184 '95 
Ó12 642 
1 339 1 346 
283 284 
169 176 
127 125 
1 060 1 192 
200 203 
727 729 
1 254 1 294 
211 218 
9°3 95 > 
274 278 
412 432 
3'3 321 
372 440 
946 979 
379 385 
417 422 
1 424 1 493 
379 401 
1 178 1 186 
429 434 
'56 161 
466 482 
252 276 
328 326 
218 232 
, 723 798 
417 521 
27 1 280 
137 132 
682 701 
"5 126 
114 117 
203 789 207 262 
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Provincia de LUGO 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales! 
Becerrea. 
Cervantes. 
Antas de Ulla. 
Carballedo. 
Baleira. 
Fonsagrada. 
Castro de Rey. 
Castroverde. 
Corgo. 
Abadín. 
Alfoz. 
Bóveda. 
Monforte de Lemos. 
Caurel. 
Barreiros. 
Ribadeo. 
Incio. 
Laucara. 
Neira de Jusá. 
Chantada. 
Monterroso. 
Partido de Becerrea. 
Nogales (Los). 
Partido de Chantada. 
Palas de Rey. 
Puertomarín. 
Partido de Fonsagrada. 
Meira. Navia de Suarna. 
Partido de Lugo. 
Friol. | LUGO 
Quntín. I Otero de Rey. 
Partido de Mondoñedo. 
Foz. Mondoñedo. 
Lorenzana. Pastoriza. 
Partido de Quiroga. 
Puebla del Brollón. | Quiroga. 
Partido de Ribadeo. 
Trabada. Villameá. 
Partido de Sarria. 
Paradela. Páramo. 
Piedrafita. 
Tríacastela. 
Taboada. 
Negueira de Muñiz. 
Pol. 
San Vicente de Rábade. 
Ríotorto. 
Valle de Oro. 
Partido de Monforte de Lemos. 
Pantón. Saviñao. Sober. 
Ribas del Sil. 
Villaodrid. 
Sanios. 
Sarria. 
174 — 
Partido de Villalba. 
Begonte. 
Cospeito. 
Oermade. Trasparga. Villalba. 
Partido de Vivero. 
Cervo. 
Jove. 
Muras. Orol. Ríobarba Vivero. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 11 Ayuntamientos. 66 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LUGO 
AYUNTAMIENTOS 
i Abadín 
2 Alfoz 
3 Antas de Ulla 
4 Baleira 
5 Barreiros 
6 Becerrea 
7 Begonte 
8 Bóveda 
9 Carballedo 
i o Castro de Rey , 
11 Castroverde 
12 Caurel 
13 Cervantes 
14 Cervo 
1 s Corgo 
16 Cospeito 
17 Chantada 
18 Fonsagrada 
19 Foz 
20 Friol 
21 Germade 
22 Guntín 
23 Incio 
24 Jove 
25 Laucara 
26 Lorenzana 
27 LUGO 
28 Meira 
29 Mondoñedo 
30 Monforte de Lemos. 
31 Monterroso 
32 Muras 
33 Navia de Suarna . . . 
34 Negueira de Muñiz. 
35 Neira de Jusá 
36 Nogales (Los) 
37 Orol 
38 Otero de Rey 
39 Palas de Rey 
40 Pantón 
41 Paradela 
42 Páramo 
43 Pastoriza 
44 Piedrafita 
45 Pol 
46 Puebla del Brollen . 
47 Puertomarín 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
( 1 + 2 ) 
de (1) (2) T R A N S E Ú N T E S 
T O T A L 
de la 
cédulas. P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de 
DERECHO 
recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO 
1 213 2 577 3 010 365 223 2 1 5 590 6 '75 
776 1 668 1 970 291 137 I » 3 6 3 9 4 066 
1 090 2 593 2 697 771 713 » » 5 290 6 7 7 4 
849 2 3 9 i 2 276 321 3'7 » » 4 6 6 7 5 305 
1 476 2 163 2 629 411 98 5 7 4 804 5 301 
1 447 3 979 3 885 762 794 » » 7 8 6 4 9 4 2 0 
1 287 3 047 3 2 8 8 389 270 » » 6 335 6 9 9 4 
871 2 306 2 323 352 249 » » 4 629 5 230 
1 619 4 557 4 559 618 429 » » 9 116 10 163 
1 499 3 435 3 679 S 7 i 402 7 2 7 123 8 0 8 7 
1 636 3 570 3 6 0 3 5 9 i 5'9 » » 7 '73 8 2 8 3 
1 044 2 937 2 843 429 422 3 2 5 785 6 6 3 1 
1 346 3 788 3 453 733 817 4 » 7 245 8 7 9 ' 
1 025 1 995 2 533 180 136 3 1 4 532 4 8 4 4 
1 472 3 909 3 8 5 3 609 586 6 7 7 775 8 957 
' 576 3 4 8 0 3 927 627 236 » » 7 4 0 7 8 270 
2 8 5 6 7 '55 7 522 410 382 16 1 14 694 15 469 
2 664 8 140 7 6 5 2 1 077 1 027 '3 2 1 5 8 0 7 17 896 
1 986 3 4 0 6 4 4 1 6 770 282 » 2 7 824 8 8 7 4 
1 8 5 6 5 0 0 7 5 i 6 9 427 •85 » » 10 176 10 788 
1 057 2 134 2 640 201 33 6 2 4 7 8 2 5 0 0 8 
I 237 3 553 3 992 486 596 10 2 7 557 8 6 2 7 
1 3 2 8 3 466 3 544 848 686 » » 7 010 8 544 
787 1 661 2 044 3 i 5 121 6 » 3 7 " 4 '41 
1 198 3 130 2 9 8 3 402 387 » » 6 113 6 902 
1 013 2 086 2 357 108 i ' 3 » » 4 443 4 664 
6 3 6 3 15 004 1 5 8 8 6 1 197 172 '34 " 3 3' 137 32 259 
884 2 0 3 4 2 0 5 0 126 '53 2 1 4 087 4 3 6 3 
2 001 3 753 4 774 381 '99 '33 '3 8 6 7 3 9 i°7 
3 45° 7 5 i 6 7 903 242 143 14 20 15 453 1 5 8 0 4 
1 363 2 757 2 990 797 641 60 1 5 8 0 8 7 '85 
685 1 287 1 798 389 75 » » 3 0 8 5 3 549 
1 168 3 445 3 184 309 33o 2 2 6 6 3 3 7 268 
277 782 750 273 216 1 1 1 534 2 021 
1 193 3 3 1 3 3 0 2 8 826 9 3 ' 4 » 6 345 8 0 9 8 
1 008 2 201 2 228 325 289 '9 '5 4 463 5 0 4 3 
1 199 2 153 3 175 697 78 » » 5 328 6 103 
1 116 2 910 3 334 199 93 6 5 6 2 5 5 6 536 
2 5 7 1 5 372 5 7i9 898 537 1 2 11 094 12 526 
2 156 4 995 5 214 719 628 5 3 1 0 2 1 7 1 i 556 
900 2 5 2 6 2 536 619 5'4 » » 5 062 6 '95 
700 1 808 1 881 109 122 » » 3 6 8 9 3 920 
1 753 3 446 3 8 0 5 685 388 » » 7 251 8 3 2 4 
673 2 136 2 035 262 254 » » 4 '7' 4 6 8 7 
943 
1 325 
726 
2 3 7 1 
3 3 5 6 
1 885 
2 406 246 203 
526 
88 
» » 4 777 
6 8 6 4 
5 226 
8 13' 
4 0 2 3 
3 496 
1 9 5 6 
753 
94 
7 
» 
5 
3 8 4 1 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LUGO 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Quiroga 
49 Ribadco 
50 Ribas del Sil 
51 Ríobarba 
52 Ríotorto 
53 Samos 
54 San Vicente de Rábade 
55 Sarria 
56 Saviñao. 
57 Sober 
58 Taboada 
59 Trabada 
60 Trasparga 
61 Tríacastela 
62 Valle de Oro 
63 Villalba 
64 Villameá 
65 Villaodrid 
66 Vivero.. 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
1 715 
2 231 
939 
1 109 
1 027 
1 080 
234 
2 55° 
2 344 
2 079 
i655 
628 
2 227 
397 
9i3 
3 379 
419 
857 
2895 
97 340 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
3811 
3 964 
1834 
I 525 
1 872 
3 161 
450 
6 957 
5 4 i 8 
4677 
3 614 
1 508 
4849 
1 003 
1 747j 
7 487Í 
1 084J 
1 9631 
5283 
225 390 
Hem. 
3 927 
5 '42 
I 961 
2436 
I 988 
3 001 
537 
6 922 
5 347 
4 736 
3804 
1 704 
5 4 i 5 
980 
2 302 
8803 
1 135 
2 106 
7 110 
242 351 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem 
5'° 
208 
262 
862 
140 
993 
3 i 
588 
312 
750 
i 492 
279 
638 
39' 
138 
865 
161 
361 
834 
33025 
39' 
95 
'55 
280 
138 
93o 
25 
537 
316 
513 
1 189 
188 
348 
333 
i'3 
262 
130 
224 
238 
23 '45 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
I 
24 
I 
5 
5 
1 
7 
4 
7 
4 
2 
2 
' 3 
» 
4 
' 9 
5 6 9 
Hem. 
4 
38 
5 
7 
1 
3 
5 
2 
•7 
3°9 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
7 743 
9 168 
3 795 
3 9 6 2 
3875 
6 167 
989 
13 891 
10 77 1 
9 4 ' 3 
7418 
3 2 2 4 
10275 
198S 
4054 
16308 
2219 
4075 
12 429 
468 619 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
8639 
9409 
4212 
5 i°3 
4138 
8085 
1 043 
15004 
11 393 
ic 676 
10 099 
3 679 
n 250 
2 707 
4300 
17 417 
2 5 1 0 
4654 
13465 
523 911 
— i77 — 
Rrovincia de MADRID 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Alcalá de Henares. 
Ajalvir. 
Alcalá de Henares. 
Algete. 
Ambite. 
Anchuelo. 
Barajas de Madrid. 
Camarina de Esteruelas. 
Campo Real. 
Canillas. 
Canillejas. 
Cobeña. 
Corpa. 
Coslada. 
Daganzo de arriba. 
Fresno de Torote. 
Fuente el Saz. 
Loeches. 
Meco. 
Mejorada del Campo. 
Nuevo Baztán. 
Olmeda de la Cebolla (La). 
Orusco. 
Paracuellos de Jarama. 
Pezuela de las Torres. 
Pozuelo del Rey. 
Ribas de Jarama. 
Ribatejada. 
San Fernando de Henares. 
Santorcaz. 
Santos de la Humosa (Los). 
Torrejón de Ardoz. 
Torres de la Alameda. 
Valdeavero. 
Valdeolmos. 
Valdetorres de Jarama. 
Valdilecha. 
Valverde de Alcalá. 
Vallecas. 
Velilla de San Antonio. 
Vicálvaro. 
Villalbilla. 
Villar del Olmo. 
Alcobendas. 
Becerril de la Sierra. 
Boalo. 
Colmenar Viejo. 
Chamartín de la Rosa. 
Partido de Colmenar Viejo. 
Chozas de la Sierra. 
Fuen carral. 
Quadalix de la Sierra. 
Hortaleza. 
Hoyo de Manzanares. 
Manzanares el Real. 
Miraflores de la Sierra. 
Molar (El). 
Moralzarzal. 
Navacerrada. 
Pedrezuela. 
San Agustín del Quadalix. 
San Sebastián de los Reyes. 
Talamanca de Jarama. 
Valdepiélagos. 
Aranjuez. 
Arganda. 
Belmonte de Tajo. 
Brea de Tajo. 
Carabaña. 
Partido de Chinchón. 
Colmenar de Oreja. 
Chinchón. 
Estremera. 
Fuentidueña de Tajo. 
Morata de Tajuña. 
Perales de Tajuña. 
Tieltnes. 
Valdaracete. 
Valdelaguna. 
Villaconejos. 
Villamanrique de Tajo. 
Villarejo de Salvanés. 
Partido de Getafe. 
Alcorcón. 
Batres. 
Carabanchel Alto. 
Carabanchel Bajo. 
Casarrubuelos. 
Ciempozuelos. 
Cubas. 
Fuenlabraba. 
Oetafe. 
Griñón. 
Humanes de Madrid. 
Leganés. 
Moraleja de en medio. 
Móstoles. 
Parla. 
Pinto. 
San Martín de la Vega. 
Serranillos del Valle. 
Titulcia. 
Torrejón de la Calzada. 
Torrejón de Velasco. 
Valdemoro. 
Villaverde. 
Partidos (diez) de Madrid. 
MADRID 
Álamo (El). 
Aldea del Fresno. 
Arroyomolinos 
Boadilla del Monte. 
Partido de Navalcarnero. 
Brúñete. 
Chapinería. 
Navalcarnero. 
Pozuelo de Alarcón. 
Quijorna. 
Sevilla la Nueva. 
Villamanta. 
Villamantilla. 
Villanueva de la Cañada. 
Villanueva de Perales. 
Villaviciosa de Odón. 
23 
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Alpedrete. 
Aravaca. 
Cercedilla. 
Colmenar del Arroyo. 
Colmenarejo. 
Collado-Mediano. 
Partido de San Lorenzo del Escorial. 
Collado-Villalba. 
Escorial (El). 
Fresnedillas. 
Qalapagar. 
; Guadarrama. 
Majadahonda. 
Molinos (Los). 
Navalagamella. 
Pardo (El). 
Robledo de Chávela. 
Rozas de Madrid (Las). 
San Lorenzo del Escorial. 
j Santa María de la Alameda. 
I Torrelodones. 
j Valdemaqueda. 
; Valdemorillo. 
Villanueva del Pardillo. 
Zarzalejo. 
Cadalso de los Vidrios. 
Cenicientos. 
Partido de San Martín de Valdeiglesias. 
Navas del Rey. 
Pelayos de la Presa. 
Rozas de Puerto Real. 
San Martín de Valdeiglesias. 
Villa del Prado. 
Partido de Torrelaguna. 
Acebeda (La). 
Alameda del Valle. 
Atazar (El). 
Berzosa del Lozoya. 
Berrueco (El). 
Braojos. 
Buitrago del Lozoya. 
Bustarviejo. 
Cabanillas de la Sierra. 
Cabrera (La). 
Canencia. 
Cervera de Buitrago. 
Garganta de los Montes. 
Gargantilla del Lozoya 
Gascones. 
Hiruela (La). 
Horcajo de la Sierra. 
Horcajuelo de la Sierra. 
Lozoya. 
Lozoyuela. 
Madarcos. 
Manjirón. 
Montejo de la Sierra. 
Navalafuente. 
Navarredonda. 
Navas de Buitrago (Las). 
Oteruelo del Valle. 
Paredes de Buitrago. 
Patones. 
Pínula del Valle. 
Piñuécar. 
Pradeña del Rincón. 
Puebla de la Mujer Muerta (La) 
Rascafría. 
Redueña. 
Robledillo de la Jara. 
Robregordo. 
Serna del Monte (La). 
¡ Serrada de la Fuente. 
| Sieteiglesias. 
j Somosierra. 
Torrelaguna. 
Torremocha de Jarama. 
Valdemanco. 
Vellón (El). 
Venturada. 
Villavieja del Lozoya. 
TOTAL DE L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 18 Ayuntamientos 196 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
i Acebeda (La) 
2 Ajalvir 
3 Alameda del Valle 
4 Álamo (El) 
5 Alcalá de Henares 
6 Alcobendas 
7 Alcorcón 
8 Aldea del Fresno 
9 Algete 
io Alpedrete 
11 Ambite 
12 Anchuelo 
13 Aranjuez 
14 Aravaca 
15 Arganda 
16 Arroyomolinos 
17 Atazar (El) 
18 Barajas de Madrid 
19 Batres 
20 Becerril de la Sierra . . . 
21 Belmonte de Tajo 
22 Berzosa del Lozoya . . . 
23 Berrueco (El) 
24 Boadilla del M o n t e . . . . 
25 Boalo 
26 Braojos 
27 Brea de Tajo.. 
28 Brúñete 
29 Buitrago del L o z o y a . . . 
30 Bustarviejo 
31 Cabanillas de la Sierra . 
32 Cabrera (La) 
33 Cadalso de los Vidrios. 
34 Camarina de Esteruelas 
35 Campo Real 
36 Canencia 
37 Canillas 
38 Canillejas 
39 Carabanchel Alto 
40 Carabanchel Bajo 
41 Carabaña 
42 Casarrubuelos 
43 Cenicientos 
44 Cercedilla 
45 Cervera de Buitrago . . . 
46 Ciempozuelos 
47 Cobeña 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
76 
188 
87 
298 
2 592 
396 
185 
" 3 
293 
182 
239 
108 
335 1 
441 
1 446 
39 
38 
4i3 
46 
190 
368 
25 
74 
165 
125 
89 
243 
364 
179 
415 
90 
" 3 
614 
123 
441 
'65 
2912 
720 
1 200 
6 734 
610 
114 
736 
5'4 
49 
I 007 
74 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
164 
357 
197 
605 
6 401 
826 
386 
25 1 
618 
377 
436 
237 
7 404 
986 
2 641 
76 
78 
884 
84 
339 
737 
53 
187 
27 1 
294 
211 
533 
711 
338 
715 
'56 
219 
1 133 
276 
779 
322 
5 40i 
1 493 
5 690 
13 198 
1 165 
251 
1 496 
1 01 5 
110 
2 738 
171 
Hem. 
159 
38l 
'47 
585 
5 897 
768 
412 
209 
606 
34' 
399 
217 
7 729 
1 002 
2 795 
76 
67 
85' 
03 
3 29 
735 
49 
146 
243 
264 
'75 
505 
719 
- 35' 
633 
'52 
'97 
1 138 
246 
785 
307 
5 342 
' 538 
2431 
'3 394 
1 179 
217 
1 338 
' 031 
" 3 
3 071 
'58 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
3 
7 
28 
566 
34 
5 
'4 
27 
5 
10 
9 
'34 
'4 
46 
3 
1 
5 
26 
26 
'3 
2 
8 
48 
10 
'3 
6 
6 
29 
48 
16 
4 
48 
I I 
42 
10 
56 
37 
891 
146 
32 
'5 
141 
46 
Hem. 
9 
2 
9 
42 
'37 
75 
6 
23 
36 
'7 
'7 
'7 
82 
33 
35 
12 
2 
11 
27 
32 
7 
63 
22 
'9 
5 
1 
33 
76 
21 
11 
66 
26 
7 1 
12 
34 
3' 
53 
204 
36 
46 
254 
62 
'7 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
192 
30 
4 
83 
5 
22 
10 
7 
59 
'7 
> 
34 
4 
4 
3 
78 
5 
21 
54 
11 
'4 
4 
10 
7 
35 
3 
' 364 
125 
970 
2 5'4 
23 
10 
60 
118 
488 
7 
Hem. 
3 
203 
24 
7 
'7 
5 
10 
53 
32 
4 
5 
» 
32 
2 
3 
35 
44 
4 
4 
1 
8 
12 
21 
1 
1 320 
'35 
996 
1 904 
26 
6 
47 
102 
(14-3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
'43 
5 
323 
73S 
344 
' '95 
12 693 
1 648 
809 
560 
1 229 
75' 
850 
47' 
'5 245 
2 052 
5 528 
'74 
'45 
1 801 
'53 
673 
1 474 
102 
339 
627 
5 64 
410 
1 039 
1 430 
787 
1 363 
326 
421 
2 289 
54' 
1 620 
633 
13427 
3291 
10 087 
31 010 
2 393 
484 
2 94i 
2 266 
223 
6 440 
34' 
(H-2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
340 
743 
360 
1 260 
13 001 
' 703 
809 
497 
1 287 
740 
862 
480 
15 349 
2035 
5 5'7 
167 
148 
1 75' 
200 
726 
1 486 
104 
348 
625 
590 
418 
1 049 
' 437 
75' 
1 472 
345 
43' 
238S 
559 
1 677 
651 
10833 
3099 
9065 
26 942 
2412 
529 
3 209 
2 154 
223 
5828 
3¿i 
iSo — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
48 Colmenar del Arroyo.. 
49 Colmenar de Oreja..... 
50 Colmeaarejo 
51 Colmenar Viejo 
52 Collado-Mediano 
53 Collado-Villalba 
54 Corpa 
55 Coslada 
56 Cubas 
57 Chamartín de la Rosa... 
58 Chapinería 
59 Chinchón 
60 Chozas de la Sierra 
61 Daganzo de arriba 
62 Escorial (El) 
63 Estremera 
64 Fresnedillas 
65 Fresno de Torote 
66 Fuencarral 
67 Fuenlabrada 
68 Fuente el Saz 
69 Fueritidueña de Tajo 
70 Qalapagar 
71 Garganta de los Montes. 
72 Gargantilla del Lozoya. . 
73 Gascones 
74 Getafe 
75 Griñón 
76 Guadalix de la Sierra . . . 
77 Guadarrama 
78 Hiruela (La) 
79 Horcajo de la Sierra.... 
80 Horcajuelo de la Sierra.. 
81 Hortaleza 
82 Hoyo de Manzanares . . . 
83 Humanes de Madrid.. . . 
84 Leganés 
85 Loeches 
86 Lozoya 
87 Lozoyuela 
88 Madarcos 
89 MADRID 
90 Majadahonda 
91 Manjiróa 
92 Manzanares el Real 
93 Meco 
94 Mejorada del Campo 
R E S I D E N T E S (1 +3) ( H 2) 
Número (3) T O T A L T OTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población 
de 
población 
de recogidas * 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
¡36 249 220 19 42 36 22 527 53° 
I 691 2 777 2797 94 93 41 44 5 659 5 761 
109 253 2 39 » » 6 » 498 492 
1 827 3 955 4 O02 26 42 33 9 7 999 8025 
2CO 387 377 10 27 11 . 12 787 801 
623 1 322 1 315 37 65 84 49 2 770 2 739 
139 270 222 6 25 22 23 537 523 
108 272 237 2 2 » » 5°9 5'3 
82 15 2 160 12 11 '4 14 340 335 
8085 19 402 19 3 4 i 78 54 8 10 38761 38875 
208 392 394 6 23 14 8 808 815 
1 477 2 5°4 2491 26 23 22 27 5 °44 5 °44 
9 i 221 172 18 18 10 6 409 429 
•°S 358 3 i 8 22 26 3° 18 724 724 
55i 1 076 1 042 31 45 75 53 2 246 2 194 
572 999 1 005 62 45 19 13 2 036 2 111 
155 254 249 3i 72 3 4 5<° 606 
45 86 79 1 3 25 XA 202 169 
i 507 3 532 3 489 40 43 55 35 7 T i I 7 104 
535 1 145 i 126 24 67 2 2 2 275 2 362 
183 389 380 21 24 6 1 776 814 
322 67 i 7I3 4 5 3 8 ' 395 1 393 
330 725 686 9 4 29 29 1 469 1 424 
¡07 226 243 1 3 » » 469 473 
121 260 241 9 8 » » 501 5i8 63 122 114 4 7 46 20 302 247 1 562 4 7°4 3 239 '53 58- 173 164 8 280 8 154 
193 33° 302 26 33 242 45 919 691 318 648 613 13 35 9 4 1 274 1 309 
. 390 743 767 23 61 253 246 2 009 • 594 55 83 100 25 3 » » 183 21l 
116 245 230 9 5 2> 1 476 489 74 138 131 3 10 3 » 272 282 
192 538 627 1 5 8 5 1 178 1 171 
119 236 253 '5 26 35 33 557 53° 124 
874 
247 
2 767 
225 
2 007 
8 
1 035 
13 
42 
9 
'53 
9 
123 
490 
5050 
493 
5 85' 249 
'So 
181 
523 
S U 
5°7 
252 
24 
24 
So 
32 
8 
iS 
3 
11 
1 041 
592 
1 104 
619 
335 301 47 38 7 1 644 721 38 
Ü4 822 
3 l 6 
lOÓ 
68 69 6 7 » 2> 137 '5° 390 792 
6!7 
184 
463 611 
592 
180 
5848 
9 
10 
3 707 
'5 
9 
42 934 
7 
13 
55 495 
8 
2 1 
952 832 
1 224 
398 
863 95S 
1 233 
383 114 241 2'í '9 24 25 '7 496 497 243 502 497 1 2 '5 2 4 1 005 1 026 
321 754 798 10 7 1 » 1 55.5 1 S°9 
181 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
95 Miraflores de la Sierra 
96 Molar (El) 
97 Molinos (Los) 
98 Montejo de la Sierra 
99 Moraleja de en medio 
00 Moralzarzal 
o 1 Morata de Tajuña 
02 Móstoles 
03 Navacerrada 
04 Navalafuente 
05 Navalagamella 
06 Navalearuero 
07 Navarredonda 
08 Navas de Buitrago (Las) 
09 Navas del Rey 
10 Nuevo Baztán 
11 Olmeda de la Cebolla (La) 
12 Orusco 
13 Oteruelo del Valle 
14 Paracuellos de Jarama 
15 Pardo (El) 
16 Paredes de Buitrago 
17 Parla 
18 Patones 
19 Pedrezuela 
20 Pelayos de la Presa 
21 Perales de Tajuña 
22 Pezuela de las Torres 
23 Pínula del Valle 
24 Pinto 
25 Piñuécar 
26 Pozuelo de Alarcón 
27 Pozuelo del Rey 
28 Pradeña del Rincón 
29 Puebla de la Mujer Muerta (La). 
30 Quijorna 
31 Rascafría 
32 Redueña 
33 Ribas de Jarama -. 
34 Ribatejada 
35 Robledillo de la Jara 
36 Robledo de Chávela 
37 Robregordo 
38 Rozas de Madrid (Las) 
39 Rozas de Puerto Real 
40 San Agustín del Ouadaüx 
41 San Fernando de Henares 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
465 
439 
188 
126 
138 
177 
1 171 
443 
81 
60 
161 
1 2 1 9 
84 
47 
261 
66 
102 
322 
62 
186 
443 
67 
362 
93 
261 
70 
590 
243 
88 
639 
75 
901 
141 
80 
78 
93 
212 
30 
163 
99 
64 
373 
92 
341 
180 
145 
2 10 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
804 
870 
379 
2<S 
257 
40 1 
2 026 
828 
I 6 9 
I40 
3 2 4 
2 506 
l 8 7 
84 
483 
100 
202 
567 
103 
380 
2 I 17 
13° 
673 
187 
417 
128 
' 045 
447 
177 
1 294 
163 
1 972 
301 
131 
157 
204 
449 
62 
388 
.84 
130 
782 
2 1 7 
773 
317 
322 
448 
Hem. 
841 
823 
394 
220 
2 19 
377 
2 066 
836 
i 6 5 
121 
292 
2 445 
176 
68 
434 
101 
170 
560 
88 
378 
943 
130 
6 S 6 
173 
3 9 i 
122 
1 029 
414 
148 
1 436 
146 
1 942 
241 
147 
174 
164 
446 
66 
339 
170 
'33 
744 
'94 
7'5 
321 
27 1 
508 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
39 
30 
9 
53 
5 
26 
22 
25 
1 
3 
15 
50 
3 
15 
23 
'4 
2 
29 
3 
12 
'7 
5 
11 
7 
3 
8 
20 
28 
8 
6 
9 
39 
'7 
21 
3 
2 
25 
6 
'3 
16 
2 
5 
2 
21 
5 
14 
.Hem. 
55 
73 
10 
29 
'7 
36 
28 
59 
5 
1 
21 
69 
6 
10 
67 
'5 
5 
42 
6 
20 
'4 
6 
34 
'3 
'4 
10 
22 
58 
50 
5 
'9 
23 
39 
6 
16 
4' 
4 
z 
8 
37 
3 
16 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
38 
1 
7 
8 
24 
49 
21 
69 
57 
37 
23 
28 
23 
'3 
•36 
59 
1 
6 
126 
14 
23 
28 
1 
16 
3 
73 
'5 
57 
8 
1 
44 
20 
67 
23 
7 
2 i 
3' 
Hem. 
4 
32 
20 
23 
'5 
76 
28 
23 
23 
9 
7 
'3 
43 
1 
7 
65 
9 
'4 
29 
•> 
'4 
D 
77 
12 
19 
6 
'3 
'5 
21 
3 
'9 
'3 
(1 + 3) 
TOTAL 
de l a 
población 
de 
HECHO 
I 649 
' 763 
774 
447 
487 
822 
4 164 
: 700 
479 
261 
701 
5 °" 
363 
'52 
95' 
252 
372 
1 '59 
211 
807 
3 162 
262 
1 342 
360 
999 
273 
2 11 1 
918 
326 
2 760 
312 
4 064 
569 
279 
33 2 
444 
903 
1 29 
777 
387 
263 
1 526 
493 
' 532 
648 
í>33 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 739 
i 796 
792 
5'7 
498 
840 
4 142 
1 7 4 8 
340 
265 
652 
5 0 7 0 
372 
'77 
1 007 
230 
379 
1 198 
200 
790 
3 0 9 1 
27 i 
1 374 
380 
825 
268 
2 1 16 
947 
343 
2 747 
329 
4 0 0 3 
5 64 
3'8 
334 
393 
959 
140 
7S 6 
411 
268 
' 530 
424 
1 4 9 0 
696 
601 
986 
— 182 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
142 San Lorenzo del Escorial . . . 
143 San Martín de la Vega 
144 San Martín de Valdeiglesias. 
145 San Sebastián de los Reyes. 
146 Santa María de la Alameda . 
147 Santorcaz 
148 Santos de la Humosa (Los). 
149 Serna del Monte (La) 
150 Serrada de la Fuente 
151 Serranillos del Valle 
152 Sevilla la Nueva 
153 Sieteiglesias 
154 Somosierra 
155 Talamanca de Jarama 
156 Tielmes 
157 Titulcia 
158 Torrejón de Ardoz 
159 Torrejón de la Calzada 
160 Torrejón de Velasco 
161 Torrelaguna 
162 Torrelodones 
163 Torremoeha de Jarama 
164 Torres de la Alameda 
165 Valdaracete 
¡66 Valdeavero 
167 Valdelaguna 
168 Val demanco 
169 Valdemaqueda 
170 Valdemorillo 
171 Valdemoro 
172 Valdeolmos 
173 Valdepiélagos 
174 Valdetorres de Jarama 
175 Valdilecha 
176 Valverde de Alcalá 
177 Vallecas 
178 Velilla de San Antonio 
179 Vellón (El) 
180 Venturada 
181 Vicálvaro 
182 Villaconejos 
183 Villa del Prado 
184 Villalbilla 
185 Villamanrique de Tajo 
186 Villamanta 
187 Villamantilla 
188 Villanueva de la C a ñ a d a . . . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
I 339 
527 
I °35 
309 
3 H 
153 
278 
38 
29 
118 
123 
23 
54 
131 
458 
•58 
6.3 
45 
330 
642 
189 
50 
261 
364 
17" 
249 
87 
83 
528 
672 
89 
100 
270 
472 
55 
I I 933 
208 
248 
45 
3 '94 
639 
668 
145 
187 
210 
161 
243 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
3 O 0 S 
1 175 
2 1 1 7 
748 
523 
347 
555 
72 
56 
205 
237 
41 
132 
283 
868 
338 
1 129 
88 
603 
1 174 
410 
115 
556 
685 
32 i 
434 
158 
166 
I 109 
I 725 
205 
208 
484 
867 
122 
25 523 
473 
484 
94 
6 9 1 3 
.1 185 
1 345 
313 
337 
43° 
243 
556 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
2 739 
1 r 6 1 I 
1 954 
677 
524 
283 
5 i 8 
80 
59 
178 
195 
38 
122 
275 
819 
292 
1 146 
90 
589 
1 169 
4 3 i 
•°5 
507 
695 
278 
397 
160 
•57 
986 
. 748 
166 
167 
426 
7 4 i 
117 
26 142 
462 
474 
92 
6 6 5 2 
1 254 
1 285 
289 
339 
432 
222 
447 
107 
11 
69 
'5 
118 
3' 
» 
6 
2 
14 
15 
4 
5 
15 
29 
6 
41 
1 
35 
63 
6 
» 
9 
'5 
17 
9 
5 
3 
26 
48 
19 
5 
27 
66 
.16 
6 
1 21 
1 
64 
10 
35 
'3 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
82 
5 
97 
48 
85 
36 
22 
33 
2 
7 
30 
43 
2 
55 
2 
7 i 
103 
26 
7 
19 
4 
12 
I 
93 
66 
16 
13 
68 
104 
16 
30 
10 
232 
3 
99 
27 
28 
16 
45 
60 
Var. Hem 
162 
6 
47 
9 
2 
12 
87 
19 
14 
4 
71 
i 
15 
23 
19 
2 
•3 
37 
24 
13 
12 
5 
17 
58 
1 2 
6 
8 
47 
94 
18 
•3 
'59 
1 
3 i 
5 
5 
4 
6 
86 
1 
•3 
42 
7 
5 
2 
1 
'4 
2 
2 
» 
29 
20 
4 
10 
3 
4 4 
9 
40 
47 
5 
37 
14 
2 
(1 1-3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
6068 5 936 
2 343 2 352 
4 '49 4237 
1 439 1 4S8 
1 050 1 250 
650 697 
1 073 1 073 
'58 166 
118 118 
395 419 
449 480 
79 85 
364 266 
S82 603 
1 7°5 1 759 
640 638 
2432 2371 
180 181 
1 220 1 298 
2 408 2 5 09 
867 859 
227 220 
1 067 1 098 
1382 1 402 
626 635 
833 844 
324 335 
323 327 
2 161 2 214 
3 5'7 3 587 
388 406 
397 393 
918 1 005 
1 633 1778 
239 241 
5i 767 52 374 
949 953 
965 1 004 
203 202 
13652 13 918 
2 439 2443 
2 771 2 793 
608 639 
75° 739 
894 891 
480 533 
1 003 1 084 
- i 8 3 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
189 Villanueva del Pardillo. 
190 Villanueva de Perales . . 
191 Villar del Olmo 
192 Villarejo de Salvanés... 
193 Villaverde 
194 Villaviciosa de Odón . . 
195 Vlllavieja del Lozoya... 
196 Zarzalejo 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
132 
125 
I S 2 
I 019 
I 691 
380 
109 
264 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A j 313 020 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
274 
206 
294 
2 03I 
3 737 
668 
230 
520 
601 775 
249 
'94 
259 
' 9 8 3 
3 703 
693 
218 
483 
665454 
(2) 
AUSENTES 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
20 
• s 
7 
37 
49 
62 
6 
12 957 
Hem. Var. 
48 I 
25 12 
22 » 
18 17 
62 196 
'°5 20 
10 16 
35 I 
10259 53 292 
Hem. 
I 1 
176 
8 
2 
63 4 3 " 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
525 
422 
553 
4 042 
7 812 
' 3S9 
466 
1 004 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
591 
440 
582 
4 069 
7 55i 
1 528 
464 
1 057 
' 383 95 ! I ' 290445 
Provincia de MÁLAGA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Alora. 
Almogía. 
Alora. 
Alozaina. Cártama. 
Casarabonela. 
Pizarra. 
Antequera. 
Fuente de Piedra. 
Partido de Antequera. 
Humilladero. Mollina. Valle de Abdalagís. 
Alameda. 
Arehidona. 
Partido de Arehidona. 
Cuevas Bajas. 
Cuevas de San Marcos. 
Villanueva de Algaidas. 
Villanueva del Rosario. 
Villanueva del Trabuco. 
Villanueva de Tapia. 
Almargen. 
Árdales. 
Campillos. 
Partido de Campillos. 
Cañete la Real. 
Carratraca. 
Cuevas del Becerro. 
Peñarrubia. 
Sierra de Yeguas. 
Teba. 
Alhaurín el Grande. 
Coín. 
Guaro. 
Partido de Coín. 
Monda. Tolox. 
Alfarnate. 
Alfarnatejo. 
Borge. 
Casares. 
Estepona. 
Algatocín. 
Atájate. 
Partido de Colmenar. 
Casabermeja. Comares. 
Colmenar. Cútar. 
Partido de Estepona. 
Genalguacil. Jubrique. 
Partido de Gaucín. 
Benadalid. Benarrabá. 
Benalauría. Cortes de la Frontera. 
Periana. 
Ríogordo. 
Manilva. 
Pujerra. 
Gaucín. 
Jimera de Libar. 
Alhaurín de la Torre. 
Benagalbón. MALAGA 
Partidos (tres) de Málaga. 
Moclinejo. Olías. 
Totalán. 
- i85 -
Benahavís. 
Benalmádena. 
Fuengirola. 
Istán. 
Partido de Marbella. 
Marbella. 
Mijas. 
Ojén. 
Alpandeire. Burgo. 
Arriate. Cartajima 
Benaoján. Faraján. 
Partido de Ronda. 
Igualeja. 
Júzcar. 
Montejaque. 
Parauta. 
Ronda. 
Yunquera. 
Algarrobo. 
Árchez. 
Canillas de Albaida. 
Competa. 
Frigiliana. 
Partido de Torrox. 
Nerja. 
Salares. 
Sayalonga. 
Sedella. 
Torrox. 
Alcaucín. 
Almáchar. 
Arenas. 
Partido de Vélez-Málaga. 
Benamargosa. 
Benamocarra. 
Canillas de Aceituno. 
Iznate. 
Macharavialla. 
Vélez-Málaga. 
Viñuela. 
TOTAL D E LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 15 Ayuntamientos 101 
24 
— i86 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTOS 
i Alameda . . . 
2 Alcaucín 
3 Alfarnate 
4 Alfarnatejo 
5 Algarrobo 
6 Algatocín 
7 Alhaurín de la Torre 
8 Alhaurín el Grande.. 
9 Almadiar 
i o Almargen 
11 Almogía 
12 Alora 
13 Alozaina 
14 Alpandeire 
15 Antequera 
16 Árchez 
17 Archidona 
18 Árdales 
19 Arenas 
20 Arriate 
21 Atájate 
22 Benadalid 
23 Benagalbón 
24 Benahavís 
25 Benalauría 
26 Benalmádena 
27 Benamargosa 
28 Benamocarra 
29 Benaoján 
30 Benarrabá 
31 Borge 
32 Burgo 
33 Campillos 
34 Canillas de Aceituno 
35 Canillas de Albaida.. 
36 Cañete la Real 
37 Cartajima 
38 Cáttama 
39 Carratraca 
40 Casabermeja 
41 Casarabonela 
42 Casares 
43 Coín 
44 Colmenar 
45 Comares 
46 Competa 
47 Cortes de la Frontera 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
1 ?os 
663 
62 1 
177 
784 
373 
973 
2548 
766 
&S3 
• 8 S 4 
2 747 
677 
253 
7 240 
210 
2 188 
1 161 
593 
735 
93 
199 
1 257 
156 
282 
498 
673 
553 
545 
386 
257 
679 
1 795 
836 
305 
1 236 
182 
1 5 9 i 
343 
1 011 
1 171 
. 8 2 5 
3 473 
1 028 
806 
1 073 
1 446 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
2 588 
1 433 
1 384 
355 
1 463 
740 
2 090 
5 163 
' 305 
1 323 
3 957 
5845 
1 536 
461 
16494 
318 
4 775 
2 697 
1217 
' 675 
176 
400 
2 725 
355 
557 
952 
1 228 
972 
1 093 
744 
500 
1 589 
3 476 
1 630 
596 
2 489 
306 
3 336 
706 
2 186 
2 624 
2 764 
7 556 
2 044 
i 4S0 
i 701 
3 '55 
Hem. 
2 626 
1 373 
1 242 
3'3 
1 387 
688 
2 048 
5 '5° 
1 261 
1 3°5 
3785 
5 70o 
• 385 
4 39 
16 292 
310 
4 631 
2 480 
I 167 
1 662 
166 
365 
2 579 
305 
544 
93 1 
1 142 
966 
1 07 1 
732 
495 
1 423 
3 325 
1 59' 
580 
2 437 
247 
3 161 
73° 
1 983 
2425 
2 662 
7 44i 
2005 
i 481 
1 701 
3 108 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
33 
28 
78 
6 
28 
103 
5 
81 
35 
28 
190 
82 
42 
5' 
80 
80 
33 
8 
61 
69 
1 1 
18 
37 
4 
I 
27 
34 
40 
48 
68 
35 
23 
55 
38 
13 
99 
44 
29 
2 1 
38 
75 
45 
134 
75 
I 2 5 
• 77 
26 
Hem. 
14 
1 
9 1 
13 
14 
105 
37 
5 
20 
168 
32 
5 2 
56 
44 
61 
32 
3 
61 
15 
7 
8 
16 
3 
4 
10 
5 
29 
16 
32 
3' 
2¡ 
3 2 
19 
20 
'35 
94 
» 
23 
'3 
90 
43 
9' 
68 
25 
92 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
14 
2 
5 
30 
25 
» 
1 2 
19 
33 
'4 
4 
120 
5 
49 
» 
Hem. 
7 
1 
4 
9 
I 
20 
18 
8 
38 
6 
4 
68 
3 
34 
9 9 
2 1 
> » 
7 6 
3 5 
11 36 
44 32 
2 4 
'4 '3 
22 13 
28 38 
25 '5 
26 9 
3° 6 
3 4 
19 16 
64 24 
17 3 
20 10 
4 » 
6 5 
12 '3 
27 10 
22 '3 
22 20 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
5 227 
2 8 1 0 
2 644 
670 
2 S64 
1 429 
4 188 
10 356 
2 566 
2 6 5 2 
7 769 
11 622 
2 94" 
90S 
32 974 
636 
9 4 8 9 
5 '77 
2 402 
3 340 
342 
778 
5 312 
807 
13 4 
I I 
1 959 
2 376 
1 9í>5 
2 199 
1 542 
' 035 
3 047 
6 8.37 
3 225 
12 1 1 
5 0'4 
573 
6 527 
1 440 
4 180 
5074 
5 463 
'5032 
4 091 
2 961 
3 4'9 
6 283 
(1 +2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
5 261 
2 835 
2 795 
687 
2 892 
,1 636 
4 143 
10431 
2 606 
2 676 
8 loo 
11 665 
3015 
i 007 
32910 
769 
9 47' 
5 '88 
2 506 
3 4 2 i 
360 
791 
5 357 
667 
1 106 
1 920 
2 409 
2 007 
2 228 
1 576 
1 061 
3058 
6 888 
327S 
1 209 
5 160 
691 
6 526 
1 480 
4 220 
5 214 
5 S'4 
15 222 
4 '92 
3 111 
3 57' 
6 299 
i»7 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MÁLAGA 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Cuevas Bajas 
49 Cuevas del Becerro. . . 
50 Cuevas de San Marcos 
51 Cútar 
52 Estepona 
53 Faraján 
54 Frigiliana 
55 Fuengirola 
56 Fuente de Piedra 
57 Gaucín 
58 Genalguacil 
59 Guaro 
60 Humilladero 
61 Igualeja 
62 Istán 
63 Iznate 
64 Jimera de Libar 
65 Jubrique 
66 Júzcar 
67 Macharavialla 
68 MÁLAGA 
69 Manilva 
70 Marbella 
71 Mijas 
72 Moclinejo 
73 Mollina 
74 Monda 
75 Montejaque 
76 Nerja 
77 Ojén 
78 Olías 
79 Parauta. . . , 
80 Peñarrubia 
81 Periana 
82 Pizarra 
83 Pujerra 
84 Ríogordo. 
85 Ronda 
86 Salares 
87 Sayalonga 
88 Sedella 
89 Sierra de Yeguas 
90 Teba 
91 Tolox 
92 Torrox 
93 Totalán 
94 Valle de Abdalagís 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
676 
427 
1 2 19 
416 
2 3Ó2 
253 
616 
• 783 
562 
932 
365 
850 
614 
357 
45° 
303 
345 
493 
'53 
130 
43 886 
782 
2 076 
1 471 
443 
1 091 
8 7 6 
514 
' 455 
484 
213 
276 
413 
. 165 
989 
1 0 5 
908 
7 '58 
156 
358 
432 
1 011 
1 535 
762 
1 804 
3 5 ' 
868 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
I 403 
1 267 
2 557 
790 
5 208 
456 
I 097 
3 307 
1 076 
2 132 
762 
1 374 
1 221 
852 
788 
421 
286 
258 
8 4 6 3 5 
1 655 
4 573 
3 305 
788 
2 109 
1 191 
975 
2 9 7 1 
1 027 
45° 
395 
94' 
2 434 
2 092 
240 
' 795 
1 6 6 3 8 
265 
723 
801 
2 156 
3 352 
1 365 
3 601 
678 
1 ?82 
Hem. 
' 474 
I 087 
2 4 6 5 
761 
5 233 
409 
I 104 
3 37' 
1 052 
2 044 
74' 
1 49° 
1 '95 
775 
7S8 
4'7 
637 
949 
274 
237 
9 4 0 1 9 
1 539 
4 348 
3 216 
762 
' 996 
1 424 
1 041 
2 990 
i 006 
439 
449 
860 
2 3 4 3 
2 034 
253 
1 726 
'5 497 
251 
685 
774 
2 0 5 9 
3 4 ' 3 
' 469 
3 387 
645 
' 5'9 
(2) 
A U S E N T E S 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. Hem. 
23 
'5 
63 
30 
79 
37 
27 
8 
167 
36 
23 
148 
49 
60 
53 
45 
1 
1 001 
3 
77 
55 
45 
36 
398 
48 
24 
7 
58 
34 
28 
'3 
933 
'5 
'3 
39 
68 
45 
'93 
12 
7 
67 
14 
23 
79 
13 
72 
34 
25 
7 
65 
24 
11 
" 3 
40 
62 
18 
5' 
450 
3 
43 
38 
8 
29 
120 
43 
25 
1 
3 
91 
'3 
17 
'3 
'9 
2 1 
55 
8 
10 
30 
56 
21 
9' 
4 
Var. 
5 
1 
18 
6 
10 
186 
67 
4' 
2 
10 
'5 
1 
6 
6 
» 
4 777 
1 
195 
6 
4 
82 
84 
69 
16 
'3 
21 
38 
4 
12 
583 
9 
5 
4 
63 
74 
Hem. 
26 
3 
64 
'7 
4 
18 
38 
3 
5 
4 579 
3 
185 
3 
» 
39 
1 2 
» 
37 
12 
2 
7 
'4 
'7 
30 
443 
9 
2 
5 
60 
'3 
'7 
5 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 917 
2 354 
5 °34 
1 552 
1 0 4 8 5 
874 
2 222 
7 0 5 2 
2 2 5 9 
4 234 
1 509 
2 892 
2 433 
I 628 
I 603 
842 
I 299 
1 822 
57' 
495 
188 OIO 
3 '98 
9 301 
6 5 3 0 
' 554 
4 226 
2 7 1 1 
2 016 
6 067 
2 061 
891 
863 
1 828 
4 8 1 5 
4 '94 
497 
3 54' 
33 '61 
534 
1 4'5 
1 584 
4 338 
6 8 5 2 
2 869 
6 9 9 9 
1 323 
3 'So 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 9 1 4 
2 354 
5 °5ó 
1 622 
1 0 4 5 7 
1 007 
2 244 
6 8 2 9 
2 199 
4 228 
1 5 1 8 
3 0 9 6 
2 476 
1 661 
1 837 
927 
1 421 
1 884 
656 
496 
180 105 
3 200 
9 0 4 1 
6 6 1 4 
1 603 
4 170 
3 '33 
2 107 
6 010 
2 0 4 5 
896 
' 083 
1 821 
4 8 5 2 
4 '73 
540 
3 555 
33 1 2 3 
539 
1 4 3 ' 
1 644 
4 339 
6 8 3 1 
3 " 8 
7 004 
' 330 
3 179 
— 188 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Vélez-Málaga 
96 Villanueva de Algaidas 
97 Villanueva del Rosario 
98 Villanueva del Trabuco 
99 Villanueva de Tapia 
100 Viñuela 
1 o 1 Yunquera 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
7 119 
I 456 
790 
810 
492 
502 
940 
I47 122 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
13 787 
3 176 
1 572 
1 642J 
878 
1 021 
1 93' 
297 684 
13 682 
3 162 
1 508 
1 629 
872 
987 
1 782 
301 115 
(2) 
AUSENTES 
Var. j Hem 
163 
33 
13 
44 
8 
14 
82 
7 034 
30 
1 1 
5 
31 
7 
46 
3 78o 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. I Hem. 
5< 
16 
60 
97 
3 
26 
44 
5 
48 
68 
4 
» 
17 
7 701 ! 6 660 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
27 5 6 4 
^359 
3 '88 
3 436 
1 757 
2 008 
3 756 
613 1C0 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
27 662 
6382 
3 098 
3 346 
1 765 
2 022 
3841 
609 613 
— 189 
Provincia de MURCIA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Calasparra. 
Abanilla. 
Abarán. 
Blanca. 
Caravaca. 
Partido de Caravaca. 
j Cehegín. Moratalla. 
Partido de Cartagena. 
Cartagena. | Fuente-Álamo de Murcia. 
Partido de Cieza. 
Cieza. Ojos. 
Fortuna. I Ricote. 
Partido de Lorca. 
Águilas. | Lorca. 
Partido de Muía. 
Partido de Yecla. 
Jumilla. ¡ Yecla. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Ulea. 
Villanueva del Río Segura. 
Albudeite. Bullas. Lorquí. 
Alguazas. Campos del Río. Molina de Segura. 
Archena. Ceutí. Muía. 
Partidos (dos) de Murcia. 
Alcantarilla. MURCIA San Javier. 
Beniel. 
Partido de Totana. 
Aledo. 
Alhama de Murcia. 
Librilla. Mazarrón. 
Partido de Unión (La). 
Uni ón (La). 
Pliego. 
Torres de Cotillas (Las). 
San Pedro del Pinatar. 
Torre-Pacheco. 
Totana. 
Partidos judiciales 10 Ayuntamientos 42 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE MURCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Abanilla 
Abarán 
Águilas 
Albudeite. . 
Alcantarilla. 
Aledo 
Alguazas.. . 
8 Alhama de Murcia 
9 Archena 
10 Beniel 
11 Blanca 
12 Bullas . . . 
13 Calasparra . 
14 Campos del Río 
15 Caravaca 
16 Cartagena 
17 Cehegín 
18 Ceutí 
19 Cieza 
20 Fortuna 
21 Fuente-Álamo de Murcia . . 
22 Jumilla 
23 Librilla 
24 Lorca 
25 Lorquí 
26 Mazarrón 
27 Molina de Segura 
28 Moratalla 
29 Muía 
30 M U R C I A 
31 Ojos 
32 Pliego 
33 Ricote 
34 San Javier 
35 San Pedro del Pinatar 
36 Torre-Pacheco 
37 Torres de Cotillas (Las) . . . 
38 Totana 
39 Ulea 
40 Unión (La) 
41 Villanueva del Río Segura. 
42 Yecla 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
2 201 
I 687 
3 800 
45 6 
1 75° 
336 
813 
2429 
1 524 
661 
1 214 
2 359 
2 004 
474 
4864 
2363S 
3 338 
792 
4 53° 
1 787 
2 282 
5 235 
722 
14909 
642 
3 562 
2 886 
3 264 
3 i ' 5 
37021 
330 
710 
R E S I D E N T E S 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
763 
I 270 
S08 
2 I24 
960 
3 513 
371 
3 405 
312 
6436 
155 294 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
3 8 3 1 
3 3 0 0 
7 615 
766 
3 7 3 1 
602 
1 621 
4 809 
3 340 
1 501 
2 433 
4 5 " 
4 343 
9Ó8 
1 0 3 7 4 
52 338 
7 508 
1 6S9 
8 5 1 1 
2 996 
4 267 
10 277 
1 337 
29 338 
1311 
6 6 4 8 
6 067 
6 967 
6 4 8 1 
7 6 7 0 5 
568 
1 187 
1 463 
2 822 
1 587 
4 439 
1 914 
6 6 1 0 
745 
5 574 
597 
13 158 
3 1 6 8 4 9 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
4 300 
3 332J 
8 l o o 
819 
4 094 
605 
1 693 
5 026 
3 6 3 7 
1 484 
2 649 
4 454| 
4 305 
932 
1 0 8 8 5 
49 357 
7 533 
1 757 
90 5 1 ' 
3 434 
4 49° 
10 147 
1 482 
30 762 
1 365 
6 762 
6 2171 
6 7 10; 
6 362' 
81 519 
601 
1 2 8 5 
1 493 
2 796 
1 6 8 3 
4 445 
1 976 
6 976 
766 
5 909 
673 
1 3 0 7 0 
324 9 3 6 
Hem. 
233 
14 
'57 
35 
42 
17 
22 
170 
•76 
46 
16 
120 
18 
28 
245 
755 
166 
38 
86 
202 
260 
76 
140 
1 156 
33 
459 
59 
119 
187 
1 3 i 3 
35 
47 
s> 
28 
68 
283 
46 
205 
32 
446 
17 
226 
7 721 
3 1 
20 
12 
9 
13 
37 
97 
7 
14 
56 
25S 
5' 
20 
19 
49 
56 
64 
22 
136 
25 
251 
31 
19 
58 
288 
23 
16 
10 
42 
88 
18 
5' 
16 
3 5 i 
13 
7 i 
2 473 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
30 
» 
13 
6 
4 
2 
39 
15 
4 
36 
29 
21 
9 
18 
580 
» 
4 
159 
4 
4 
2 3 
33 
133 
'5 
95 
8 
93 
223 
10 
'3 
17 
31 
43 
12 
2 
155 
17 
126 
2 027 
Hem. 
1 
59 
10 
2 
36 
1 
37 
32 
9 
29 
243 
8 
11 
9 
34 
67 
21 
9.9 
4 
7 
98 
277 
10 
12 
'9 
37 
10 
'38 
22 
__56 
1 637 
( 1 + 3 1 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
8 .79 
6 6 3 4 
'5 745 
1 599 
7 8 3 7 
I 210 
3 4 1 2 
9 860 
6 9 8 3 
3 057 
5 0 8 3 
9 0 3 1 
8 701 
i 918 
21 306 
102 5 t 8 
15 043 
3 453 
I 7 8 8 9 
6 442 
8 7 7 2 
2 0 4 5 6 
2886 
60 300 
, 2 7 1 2 
13604 
12 289 
13692 
' 3 0 3 4 
1 5 8 7 2 4 
1 190 
2 4 7 2 
2 9 5 6 
5 6 4 1 
3 2 9 9 
8 934 
3 970 
13 608 
1 5'5 
I I 776 
1 309 
26 410 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
645 449 
8 452 
6 6 4 7 
' 5 903 
1 640 
7 8 7 9 
1 233 
3 349 
10 042 
7 0 7 1 
3 0 5 8 
5 0 9 8 
9 182 
8 6 7 3 
1 942 
21 560 
102 705 
1 5 2 5 8 
3 504 
17 667 
6 6 8 1 
9 073 
20 564 
2 981 
61 392 
2 734 
14 120 
«2 374 
•38 1 5 
1 3 0 8 8 
1 5 9 8 2 5 
1 227 
2-535 
2 956 
5 656 
3 380 
9 255 
3 954 
13 842 
1 559 
12 280 
1 300 
2 6 5 2 5 
651 979 
— i g i 
Provincia de NAVARRA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Abaurrea Alta. 
Abaurrea Baja. 
Áibar. 
Aoiz. 
Aranguren. 
Arce. 
Aria. 
Arive. 
Arriasgoiti. 
Burguete. 
Burgui. 
Cáseda. 
Castillo-Nuevo. 
Egüés. 
Elorz. 
Erro. 
Escároz. 
Eslava. 
Esparza. 
Esteríbar. 
Ezprogui. 
Gallipienzo. 
Qallués. 
Oarayoa. 
Oarde. 
Garralda. 
Güesa. 
Huarte. 
Ibargoiti. 
Isaba. 
Izagaondoa. 
Izalzu. 
Jaurrieta. 
Partido de Aoiz. 
Javier. 
Leache. 
Lerga. 
Liédena. 
Lizoáin. 
Lónguida. 
Lumbier. 
Monreal. 
Navascués. 
Ochagavía. 
Orbaiceta. 
Orbara. 
Oronz. 
Oroz-Betelu. 
Petilla de Aragón. 
Romanzado. 
Roncal. 
Roncesvalles. 
Sada de Sangüesa. 
Sangüesa. 
Sarriés. 
Tiebas. 
Unciti. 
Urzainqui. 
Urraul Alto. 
Urraul Bajo. 
Urroz. 
Uztárroz. 
Valcarlos. 
Vidángoz. 
Villanueva. 
Yesa. 
Abáigar. Azuelo. 
Abárzuza. Barbarin. 
Aberin. Bargota. 
Aguilar de Codés. Busto (El). 
Allín. Cabredo. 
Alio. Carear. 
Améscoa Baja. Cirauqui. 
Ancín. Desojo. 
Andosilla. Dicastillo. 
Aranarache. Espronceda. 
Aras. Estella. 
Arcos (Los). Etayo. 
Arellano. Eulate. 
Armañanzas. Genevilla. 
Artazu. Goñi. 
Arróniz. Guesálaz. 
Ayegui. Guirguillano 
Azagra. Igúzquiza. 
Partido de Estella. 
Lana. 
Lapoblación. 
Larraona. 
Lazagurría. 
Legaría. 
Lerín. 
Lodosa. 
Luquin. 
Mañeru. 
Marañón. 
Mendavia. 
Mendaza. 
Metauten. 
Mirafuentes. 
Morentin. 
Mués. 
Murieta. 
Nazar. 
Oco 
Olejua. 
Oteiza. 
Piedramillera. 
Salinas de Oro. 
San Adrián. 
Sansol. 
Sartaguda. 
Sesma. 
Sodada. 
Torralba del Río. 
Torres del Río. 
Viana. 
Villamayor de Monjardín. 
Villatuerta. 
Yerri. 
Zúñiga. 
Adiós. 
Alsasua. 
Ansoáin. 
Anué. 
Añorbe. 
Araiz. 
Aranaz. 
Araño. 
Araquil. 
Arbizu. 
Partido de Pamplona. 
Areso. 
Arraiza. 
Arruazu. 
Atez. 
Bacáicoa. 
Basaburúa Mayor. 
Baztán. 
Belascoáin. 
Bértiz-Arana. 
Betelu. 
•— 192 
Biurrum-Olcoz. Qalar. Leiza Sumbilla. 
Ciordia. Goizueta. Lesaca. Tirapu. 
Ciriza. Gulina. Maya del Baztán. Úcar. 
Cizur. Huarte-Araquil. Muruzábal. Ulzama. 
Donamaría. Imoz. Obanos. Urdax. 
Echalar. Irañeta. Odieta. Urdiáin. 
Echarri. Ituren. Oiz. Urroz de Santesteban 
Echarri-Aranaz. Iturmendi. Oláibar. Uterga. 
Echaurri. Iza. Olazagutía. Vera de Bidasoa. 
Elgorriaga. Juslapeña. Olza. Vidaurreta. 
Enériz. Labayen. Olio. Villava. 
Erasun. Lacunza. PAMPLONA Yanci. 
Ergoyena. Lanz. Puente la Reina. Zabalza. 
Ezcabarte. Larraun. Saldías. Zubieta. 
Ezcurra. Legarda. Santesteban. Zugarramurdi. 
Partido de Tafalla. 
Artajona. Garínoain. Murillo el Cuende. Pueyo. 
Barásoain. Larraga. Manilo el Fruto. San Martín de Unx. 
Beire. Leoz. Olite. Sansoáin. 
Berbinzana. Marcilla. Olóriz. Santacara. 
Caparroso. Mendigorría. Orísoain. Tafalla. 
Falces. Milagro. Peralta. Ujué. 
Funes. Miranda de Arga. Pitillas. Unzué. 
Partido de Tudela. 
Ablitas. Carcastillo. Fitero. Ribaforada. 
Tudela. 
Tulebras. 
Valtierra. 
Villafranca. 
Arguedas. Cascante. Fontellas. 
Barillas. Castejón. Fustiñana. 
Buñuel. Ciutruénigo. Mélida. 
Cabanillas. Corella. Monteagudo. 
Cadreita. Cortes. Murchante. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 5 Ayuntamientos 267 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE NAVARRA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Abáigar 
2 Abárzuza 
3 Abaurrca Alta 
4 Abaurrea B a j a . . . . 
5 Aberin 
6 Ablitas 
7 Adiós , 
8'Aguilar de Codés 
9 Áibar 
io Alsasua. 
i i Allín 
12 Alio 
13 Améscoa Baja. . . . 
14 Ancín 
15 Andosilla 
16 Ansoáin 
T7 Anué 
18 Añorbe 
19 Aoiz 
20 Araiz 
21 Aranarache 
22 Aranaz. 
23 Arangureiv 
24 Arano 
25 Araquil 
26 Aras 
27 Arbizu 
28 Arce 
29 Arcos (Los) 
30 Arellano 
31 Areso 
32 Arguedas 
33 Aria 
34 Arive 
35 Armañanzas 
36 Artajona 
37 Artazu 
38 Arraiza 
39 Arriasgoiti 
40 Arróniz 
41 Arruazu 
42 Atez 
43 Ayegui 
44 Azagra 
45 Azuelo 
46 Bacáicoa 
47 Barásoain 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
56 
208 
77 
28 
185 
52' 
60 
136 
397 
739 
376 
533 
326 
95 
596 
362 
226 
1 So 
401 
295 
33 
255 
180 
84 
5°7 
202 
276 
561 
'33 
96, 
663 
26 
34 
72 
624 
82 
49 
36 
545 
5° 
119 
I 0 5 
664 
66 
104 
'44 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
109 
399 
169 
64 
388 
941 
137 
278 
766 
1 558 
784 
9'7 
711 
229 
1 018 
795 
54' 
362 
708 
660 
55 
508 
490 
225 
1 038 
262 
420 
542 
1 026 
230 
218 
1385 
93 
95 
149 
1 2 19 
165 
' 3 i 
79 
965 
130 
297 
357 
' 3'5 
146 
'85 
312 
(2) 
A U S E N T E S 
96 
404 
188 
56 
370 
1 007 
'35 
258 
727 
I 476 
757 
879 
643 
209 
1 081 
732 
469 
327 
693 
í>34 
72 
524 
429 
190 
987 
242 
38 S 
495 
1 071 
227 
218 
' 354 
77 
82 
'47 
1 187 
180 
101 
7' 
920 
'45 
265 
202 
' 325 
'25 
205 
292 
Var. Hem. 
36 
'3 
I 
12 
38 
2 
12 
40 
60 
'9 
73 
33 
¡o 
37 
7 1 
57 
1 1 
57 
66 
» 
86 
1.5 
12 
34 
12 
65 
80 
66 
29 
5" 
40 
1 
5 
9 
92 
'4 
7 
7 
43 
3 
32 
'5 
33 
'4 
9 
16 
'7 
54 
10 
3 
20 
74 
2 
'5 
73 
4' 
30 
61 
41 
12 
43 
77 
63 
24 
81 
75 
87 
22 
9 
57 
18 
60 
102 
63 
30 
35 
85 
6 
" 9 
14 
7 
14 
67 
7 
33 
'8 
60 
26 
18 
3' 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
4 
16 
5 
6 
9 
32 
3 
5 
35 
233 
10 
2 1 
S 2 
3 
11 
84 
19 
5 
65 
23 
1 
7 
44 
» 
58 
12 
7 
94 
8 
2 
8 
39 
Hem. 
8 
24 
7 
7 
.12 
9 
2 
7 
20 
72 
7 
17 
18 
12 
'5 
86 
17 
4 
11 
28 
1 
68 
10 
3 
43 
5 
3 
6 
4 
2 3 
4 8 
2 » 
5 5 
14 3 
24 24 
» 
18 18 
10 5 
10 '3 
> 3 
9 8 
1 1 «4 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
2'7 
843 
369 
•33 
779 
1 989 
277 
...548 
1548 
3 339 
1 S 5 8 
1 834 
1 404 
453 
2 125 
1 697 
1 046 
698 
' 55° 
1 333 
i 29 
1 050 
991 
4 16 
2 '5' 
526 
8.1.5 
1 174 
2 1 1 0 
462 
• . á¿° 
2 782 
170 
180 
301 
2 4 1 8 
347 
242 
167 
' 933 
275 
598 
574 
2 663 
274 
407 
629 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
229 
893 
38o 
124 
790 
2 0 6 0 
276 
563 
1 606 
3 '35 
' 590 
' 930 
1 4 2 8 
460 
2 179 
1 675 
1 13° 
724 
1 539 
' 4 35 
127 
1 205 
9 5 6 
436 
2 1 1 6 
534 
93° 
1 219 
2 226 
5'6 
521. 
2864 
'73 
1S2 
31 1 
2 6 1 7 
373 
246 
171 
1 995 
285 
627 
592 
2 733 
3 i 1 
417 
651 
23 
— '94 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Barbarin 
49 Bargota 
50 Badilas 
51 Basaburúa Mayor. 
52 Baztán 
53 Beire 
54 Belascoáin 
55 Berbinzana 
56 Bértiz-Arana 
57 Betelu 
58 Biurrim-Olcoz... 
59 Buñuel 
60 Burguete 
61 Burgui 
62 Busto (El) 
63 Cabauillas 
64 Cabredo 
65 Cadreita 
66 Caparroso 
67 Carear 
68 Carcastillo 
69 Cascante 
70 Cáseda 
71 Castejón 
72 Castillo Nuevo... 
73 Cintruénigo 
74 Ciordia 
75 Cirauqui 
76 Ciriza 
77 Cizur 
78 Corella 
79 Cortes 
80 Desojo 
81 Dicastillo 
82 Donamaría 
83 Echalar 
84 Echarri 
85 Echarri-Aranaz 
86 Echauri 
87 Egüés 
88 Elgorriaga 
89 Elorz 
9° Enériz 
91 Erasun 
92 Ergoyena 
93 Erro 
94 Escároz 
R E S I D E N T E S (1+3) (1 + 2) 
Número (3) TOTAL TOTAL de (1) ( 2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población población 
de de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
45 9' 90 12 5 4 12 197 198 
166 333 341 8 21 5 » 679 703 
56 105 106 6 3 6 2 219 220 
298 747 789 55 77 42 4 1 582 i 668 
1985 4 5 8 i 4 872 124 1 1 2 118 109 9 680 9689 
•58 424 319 32 48 4 6 753 823 
58 122 104 10 i? » 1 227 253 
274 53° 536 23 30 10 6 1 082 1 119 
164 346 413 40 44 16 •5 790 843 
120 220 249 21 25 6 13 488 5'5 
128 27 i 260 8 21 5 2 538 560 
624 1 389 I 329 42 90 45 16 2 779 2850 
95 208 229 17 16 6 7 45° 470 
197 359 338 56 53 4 6 707 806 
53 116 96 3 6 » 5 217 221 
290 632 599 30 35 45 25 1 301 1 296 
88 .78 184 '7 42 13 7 381 421 
268 614 640 26 19 29 «5 i 298 1 299 
792 1368 1 424 77 76 64 33 2889 2 945 473 947 889 67 52 5 3 1 844 1 955 545 1 160 1 133 74 74 -92 42 2427 2 441 
1 094 1 786 1 824 95 139 '54 37 3801 3844 
414 841 910 49 69 44 16 1 811 1 869 
521 841 78l 161 181 '38 132 1 892 1 964 
55 101 91 15 22 5 1 198 229 
1 028 1 842 1 802 76 107 26 '9 3689 3827 
111 226 252 36 33 8 13 499 547 300 556 5'7 20 44 30 18 1 12 1 1 137 24 60 61 2 4 » 2 123 127 
392 9Ó8 920 39 75 62 51 2 001 2 002 
1 472 
660 
2 752 
1 131 
2 818 
1 088 
" 3 
97 
171 
90 
85 
82 
21 
45 
5676 
2 346 
5 854 
2 406 
107 200 206 19 25 5 4 4:5 45° 327 647 652 34 52 18 '5 1 332 ' 385 
^íi 299 323 19 35 12 12 646 676 
292 663 679 18 38 8 '5 1 3&S > 398 27 65 5° 9 19 3 5 123 143 354 722 697 84 103 37 43 1 499 1 606 
117 212 220 25 41 2 1 28 481 498 503 874 840 •59 146 96 1 05 1 915 
177 
1 453 
2019 
45 
319 
97 
76 
673 
176 
90 
624 
158 
14 
42 
10 
10 
76 
2 
I 10 
11 
43 
13 
42 
9 
46 
190 
1415 
89 
258 
228 
Sf>5 
' 136 
191 
505 
1 064 
10 
53 
133 
25 
78 
'34 
2 
11 
18 
359 
464 
1 «94 
2 260 
355 
454 
1 201 
2 467 120 1 205 1 2 19 1 67 1 30 1 8 444 521 
'95 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Eslava 
96 Esparza 
97 Espronceda 
98 Estella 
99 Esteríbar 
100 Etayo 
101 Eulate 
102 Ezcabarte 
103 Ezcurra 
104 Ezprogui 
105 Falces 
106 Fitero 
107 Fontellas 
108 Funes 
109 Fustiñana 
110 Galar 
111 Gallipienzo 
112 Qallués 
113 Qarayoa 
114 Garde 
115 Garínoain 
116 Garralda 
117 Genevilla 
118 Goizueta 
119 Goñi 
120 Güesa 
i2r Guesálaz 
122 Guirguillano 
123 Gulina 
124 Huarte 
125 Huarte-Araquil 
126 Ibargoiti 
127 Igúzquiza 
128 Imoz 
129 Irañeta 
130 Isaba 
131 Ituren 
132 Iturmendi 
133 I z a 
134 Izagaondoa.... 
135 Izalzu 
136 Jaurrieta 
137 Javier 
138 Juslapeña 
139 L a b a y e n 
140 L a c u n z a 
141 L a n a 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
127 
65 
81 
354 
499 
58 
126 
255 
96 
90 
938 
8S1 
93 
3«S 
4 5 6 
358 
172 
92 
64 
109 
109 
103 
87 
262 
•58 
62 
480 
118 
96 
>8 3 
197 
'57 
•122 
230 
83 
263 
127 
89 
193 
l o o 
53 
109 
42 
H 3 
128 
'54 
197 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
263 
139 
178 
2 6 6 8 
1 136 
1 2 1 
272 
57' 
238 
'79 
1 667 
1 445 
209 
743 
' 059 
.788 
333 
'75 
'54 
204 
204 
'95 
144 
674 
343 
116 
1 012 
256 
239 
380 
386 
316 
263 
5°8 
167 
443 
265 
209 
4 0 0 
366 
85 
191 
" 3 
384 
340 
3'o 
395 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
246 
142 
169 
3 105 
I 082 
103 
247 
5>7 
241 
178 
I 661 
1 407 
'95 
725 
1 028 
763 
309 
191 
142 
196 
176 
2 19 
158 
604 
3 " 
¡23 
95° 
2 2 5 
206 
347 
362 
302 
254 
517 
146 
460 
250 
202 
367 
337 
i°3 
253 
109 
382 
300 
3 3 ' 
382 
5 
37 
'5 
494 
17 
46 
6 
'3 
77 
61 
4' 
70 
31 
37 
8 
75 
'4 
6 
22 
49 
23 
26 
82 
'7 
28 
18 
28 
40 
16 
37 
22 
125 
25 
26 
64 
18 
27 
93 
7 
21 
'7 
63 
62 
88 
97 
12 
2 1 
59 
! 2 
'3 
69 
109 
I'7 
70 
27 
22 
I I 
33 
20 
8 
15 
80 
4' 
'5 
110 
25 
5' 
17 
36 
S 2 
'5 
43 
20 
57 
46 
20 
68 
12 
20 
3 2 
12 
3 i 
3' 
5' 
28 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. Hem. 
7 
4 
6 
85 
120 
6 
1 
26 
4 
7 
28 
21 
» 
'3 
9 
37 
'3 
6 
5 
5 
11 
4 
26 
7 
'3 
12 
2 0 
3 
9 
67 
'5 
30 
7 
18 
21 
'3 
12 
6 
'57 
55 
» 
3 
155 
7 
2 
4 
114 
40 
7 
1 
18 
'9 
28 
16 
33 
4 
•3 
'5 
2 
16 
4 
10 
5 
'7 
5 
14 
39 
12 
'5 
27 
9 
12 
6 
53 
'4 
5 
1 
'5 
'3 
5 
4 
10 
d + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
523 
287 
357 
5 972 
2 3 7 8 
237 
521 
1 132 
485 
370 
3 375 
2 901 
404 
1 489 
2 112 
1 621 
659 
380 
301 
418 
406 
420 
344 
1 289 
677 
256 
' 999 
48 9 
468 
833 
775 
663 
536 
1 051 
361 
925 
539 
423 
877 
772 
193 
448 
392 
797 
647 
647 
798 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
522 
327 
375 
6.555 
2 3 9 6 
244 
557 
1 193 
497 
383 
3 474 
3 022 
439 
1 497 
2 176 
1 691 
700 
425 
3'5 
508 
414 
428 
339 
1 407 
718 
280 
2 '54 
5 2 3 
524 
762 
812 
7 10 
548 
1 'OS 
355 
1 085 
586 
457 
8 9 9 
733 
235 
569 
241 
818 
688 
755 
867 
- 106 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
142 Lanz 
143 Lapoblación 
144 Larraga 
145 Larraona 
146 Larráun 
147 Lazagurría 
148 Leache 
149 Legarda .. 
150 Legaría 
151 Leiza. , 
152 Leoz 
153 Lerga 
154 Lerín 
155 Lesaca 
156 Liédena 
157 Lizoáin. . 
158 Lodosa 
159 Lónguida 
160 Lumbier 
161 Luquin 
162 Mañeru 
163 Marañón 
164 Marcilla 
165 Maya del Baztán . . 
166 Mélida 
167 Mendavia 
168 Mendaza 
169 Mendigorría 
170 Metauten 
171 Milagro 
172 Mirafuentes 
173 Miranda de Arga . . 
174 Monreal 
175 Monteagudo 
176 Morentin 
177 Mués 
178 Murchante 
179 Murieta 
180 Murillo el Cuende. 
181 Murillo el Fruto. . . 
182 Muruzábal 
183 Navascués 
184 Nazar 
185 Obanos 
186 Oco 
187 Ochagavía 
188 Odieta 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
P R E S E N T E S 
Var. 
74 
124 
593 
75 
630 
95 
66 
72 
83 
3 23 
201 
80 
337 
458 
191 
137 
1 064 
246 
5°4 
92 
238 
56 
500 
120 
323 
789 
209 
353 
169 
734 
44 
349 
1 2 5 
353 
133 
119 
565 
9' 
115 
308 
77 
237 
53 
243 
34 
358 
'5° 
Hem. 
154 
259 
I 151 
142 
I 625 
198 
117 
133 
167 
769 
445 
154 
I 690 
I 151 
369 
328 
1 8 4 5 
490 
902 
160 
442 
127 
1 091 
237 
659 
] 641 
523 
725 
356 
1 539 
94 
778 
279 
692 
225 
252 
1 048 
'95 
21 7 
f'95 
'57 
482 
118 
5(>7 
87 
472 
344 
141 
231 
1 179 
142 
1 563 
188 
95 
•38 
157 
73 2 
389 
152 
1658 
1 172 
359 
328 
1 998 
406 
907 
'43 
401 
101 
1 015 
246 
65S 
1 609 
543 
712 
348 
1 512 
88 
774 
266 
666 
240 
21 1 
1 055 
17' 
201 
616 
'59 
4.8 
85 
464 
67 
617 
277 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
6 
38 
4' 
5 
124 
14 
6 
'7 
9 
40 
62 
36 
'9 
136 
44 
42 
20 
25 
'4 
73 
26 
21 
41 
'4 
66 
25 
55 
4 
42 
22 
36 
31 
13 
77 
12 
'4 
32 
13 
49 
12 
42 
3 
188 
(3.) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
'3 
38 
116 
I I 
1.38 
20 
'3 
23 
17 
67 
90 
20 
77 
87 
39 
38 
55 
13 
7 
>3 
2 
9 
3 
6 
7 
2 
8 
22 
1 
34 
6 
17 
4 
Hem. 
7 
5 
15 
2 
M 
7 
7 
4 
3 
11 
4 
1 
3 ' 
18 
27 263 | 88 
47 98 75 
62 60 64 
18 3 4 
33 9 14 
11 7 5 
79 69 60 
19 6 13 
32 27 16 
46 '9 15 
27 » 1 
63 3 4 
8 '4 '3 
43 35 '4 
9 2 3 
78 32 16 
'3 3 15 
64 47 '3 
28 » 6 
23 9 6 
102 1 i 
'5 •5 1 1 
32 27 22 
17 S 1 2 
30 » i 
75 26 6 
'4 2 2 
70 L5 16 
3 1 » 
5 a 30 2 5 
57 3^ 24 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población i población 
de 
HECHO 
3'5 
502 
2 3 5 8 
288 
3 21 I 
396 
225 
282 
329 
1 520 
8óo 
308 
3 4 1 3 
2 347 
753 
668 
4 '94 
1 069 
1 933 
310 
866 
240 
2 235 
502 
1 360 
3 2 8 4 
1 067 
1 444 
73' 
3 '00 
'87 
1 600 
563 
[ 4 1 8 
47' 
478 
2 105 
3 9 2 
467 
1 33' 
3'7 
932 
207 
1 002 
'55 
' '44 
«75 
de 
DERECHO 
3'4 
566 
2487 
300 
3 450 
420 
231 
3 " 
35° 
1 656 
1 013 
328 
3465 
2 472 
803 
7'3 
4 106 
987 
1 9'3 
3 4 i 
901 
253 
2 258 
528 
1 370 
3 337 
1 107 
1 566 
737 
3 '49 
'95 
1 672 
580 
' 4 5 8 
5 2 4 
499 
2 282 
393 
464 
1 360 
359 
1 024 
229 
1 083 
160 
1 329 
733 
197 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Oiz 
190 Oláibar 
191 Olazagutía 
192 Olejua 
193 Olite 
194 Olóriz 
195 Olza 
196 Olio 
197 Orbaiceta 
198 Orbara 
199 Orísoain 
200 Oronz 
201 Oroz-Betelu 
202 Oteiza 
203 PAMPLONA 
204 Peralta 
205 Petilla de Aragón . . . 
206 Piedramillera 
207 Pitillas 
208 Puente la Reina 
209 Pueyo 
210 Ribaforada 
211 Romanzado 
212 Roncal 
213 Roncesvalles 
2:4 Sada de Sangüesa . . 
215 Saldías 
216 Salinas de Oro 
217 San Adrián 
218 Sangüesa 
219 San Martín de Unx . 
220 Sansoáin 
221 Sansol 
222 Santacara 
223 Santesteban 
224 Sartaguda 
225 Sarriés 
226 Sesma 
227 Sorlada 
228 Sumbilla 
229 Tafalla 
230 Tiebas 
231 Tirapu 
232 Torralba del R í o . . 
233 Torres del R í o . . . . 
234 Tudela 
235 Tulebras 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem 
41 
62 
379 
40 
723 
1 1 2 
434 
210 
116 
31 
47 
26 
•38 
297 
9298 
979 
103 
83 
306 
536 
154 
41 S 
166 
140 
35 
147 
66 
99 
438 
876 
435 
27 
. 84 
3°4 
198 
283 
43 
496 
65 
231 
1 53° 
77 
36 
114 
110 
2 629 
46 
100 
129 
795 
84 
1 276 
237 
987 
488 
276 
78 
100 
56 
298 
621 
17 435 
' 843 
214 
167 
616 
8S0 
342 
857 
361 
2 10 
80 
3<8 
'35 
192 
817 
1 671 
809 
72 
204 
668 
344 
S9 6 
73 
935 
131 
486 
2 461 
170 
85 
251 
236 
5087 
84 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
106 
116 
798 
74 
' 343 
234 
879 
460 
25' 
65 
93 
56 
270 
636 
19 263 
1 907 
201 
I48 
591 
949 
3 l 6 ; 
826 
303 
23S 
68 
316 
140 
.67 
889 
1 792 
802 
56 
166 
644 
432 
624 
97 
900 
132 
531 
2894 
•38 
88 
239 
2 19 
5 523 
109 
3 
5 
78 
6 
i c 6 
'5 
74 
60 
26 
5 
9 
4 
37 
•9 
1038 
82 
'5 
5 
28 
45 
30 
3i 
32 
59 
11 
26 
13 
24 
10 
Hem. 
l o 
104 
S 
7 
29 
37 
9 
26 
47 
6 
3° 
236 
32 
'9 
13 
114 
1 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
12 
21 
76 
6 
157 
12 
116 
54 
37 
4 
6 
3 
38 
43 
572 
96 
17 
I 1 
73 
9' 
32 
5° 
50 
23 
4 
33 
19 
12 
16 
73 
90 
6 
8 
3' 
30 
10 
3 
53 
7 
35 
233 
28 
8 
'5 
9 
'58 
3 
1 1 
55 
1 
96 
'5 
26 
9 
4 
2 
8 
1 996 
33 
1 
3 
14 
54 
6 
24 
16 
1 1 
2 
5 
9 
8 
38 
76 
'3 
•4 
35 
1 2 
2 
14 
5 
'3 
248 
44 
4 
3 
Hem. 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
5 
34 
3 
70 
7 
31 
1 
1 
7 
3 5 65 
47 
12 
48 
7 
'3 
9 
6 
43 
2 10 
'3 
6 
64 
10 
2 
22 
6 
17 
267 
8 
4 
3 
2 
358 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
210 
2ÓI 
1 682 
l62 
2 785 
493 
' 923 
959 
540 
144 
201 
117 
57 t 
1 272 
42 259 
3830 
416 
321 
1 233 
1 93 ' 
671 
1 720 
691 
469 
'50 
647 
293 
373 
1 787 
3 749 
1 637 
128 
372 
' 332 
875 
1 242 
'74 
1 871 
274 
1 047 
5870 
360 
181 
496 
-157 
1 1 248 
'93 
221 
27 1 
1 747 
170 
2 882 
498 
2 056 
1 062 
590 
'52 
20S 
"9 
643 
1 3'9 
38308 
3 928 
447 
- 33' 
' 308 
' 965 
720 
1 764 
746 
530 
'63 
693 
307 
395 
1 732 
3 6 4 3 
1805 
142 
385 
1 372 
84 3 
1 239 
199 
1 935 
276 
1 082 
5 824 
368 
•83 
524 
477 
10882 
'97 
198 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Úcar 
237 Ujué 
238 Ulzama 
239 Unciti 
240 Unzué , 
241 Urdax 
242 Urdiáin 
243 Urzainqui " 
244 Urraul Alto 
245 Urraul Bajo 
246 Urroz 
247 Urroz de Santesteban 
248 Uterga 
249 Uztárroz 
250 Valcarlos 
251 Valtierra , 
252 Vera de Bidasoa 
253 Viana 
254 Vidángoz 
255 Vidaurreta 
256 Villafranea 
257 Villamayor de Monjardín 
258 Villanueva 
259 Villatuerta 
260 Villava 
261 Yanci 
262 Yerri . . . . 
263 Yesa 
264 Zabalza 
265 Zubieta.. 
266 Zugarramurdi 
267 Zúñiga . 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
71 
324 
516 
'So 
84 
135 
188 
77 
'45 
221 
176 
60 
74 
; 96 
245 
655 
543 
753 
91 
4' 
868 
47 
104 
'59 
35° 
146 
963 
131 
34 
108 
" 5 
78 
R E S I D E N T E S 
82 133 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
127 
667 
I '75 
355 
'59 
293 
373 
12! 
37' 
45' 
292 
164 
139 
259 
393 
1 302 
1 223 
1 3 6 4 
126 
111 
' 532 
89 
192 
326 
705 
302 
2 1 10 
264 
98 
290 
265 
18 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
123 
647 
I 08S 
297 
I 
258 
383 
142 
329 
440 
282 
'47 
130 
337 
423 
1 22 
1 228 
' 277 
171 
96 
' 654 
90 
206 
369 
75' 
332 
2 019 
221 
248 
'94 
163 810 164 495 
9 14 
33 34 
90 97 
42 55 
9 17 
35 9 
34 3' 
56 23 
17 18 
56 62 
32 26 
12 21 
'5 '3 
'47 50 
29 35 
22 81 
102 84 
101 180 
77 36 
7 14 
112 '55 
9 12 
'7 3' 
3° 23 
38 30 
21 33 
124 '47 
11 16 
11 10 
24 35 
11 12 
26 27 
653 12 150 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
2 
52 
3' 
24 
4 
3° 
I 22 
25 
7 
11 
11 
69 
18 
24 
46 
3 
210 
3 
'7 
5 
53 
5 
37 
114 
4 
4 
5 
4 
8794 
Hem. 
34 
14 
2 
1 1 
4 
9 
'4 
20 
3' 
4 
12 
14 
66 
'4 
74 
101 
3 
4 
62 
I 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 384 
2 328 
690 
307 
509 
763 
276 
744 
' 033 
630 
322 
292 
621 
95' 
2562 
2 549 
2788 
303 
212 
3 458 
'83 
415 
703 
I 598 
645 
31 4 '97 
29 628 
I '75 
7 585 
10 528 
2 383 
784 345 883 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
273 
138' 
2450 
749 
323 
595 
821 
342 
735 
1 009 
632 
344 
297 
793 
880 
2633 
2637 
2 9 2 2 
410 
228 
3 453 
200 
446 
748 
1 524 
687 
4 400 
5'2 
191 
633 
536 
430 
352 108 
199 
Rrovincia de ORENSE 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Allariz. 
Allariz. 
Baños de Molgas. 
Junquera de Ambía. 
Junquera de Espadañedo. 
Maceda. 
Paderne de Allariz. 
Taboadela. 
Villar de Barrio. 
Bande. 
Entrimo. 
Lobera. 
Lovios. 
Partido de Bande. 
Muíños. 
Pad renda. 
Verea. 
Beariz. 
Boborás. 
Carballino. 
Irijo. 
Maside. 
Partido de Carballino. 
Piñor. 
Pungín. 
San Amaro. 
San Cristóbal de Cea. 
Acebedo del Río. 
Bola (La). 
Cartelle. 
Celanova. 
Cortegada. 
Partido de Celanova. 
Oomesende. 
Merca (La). 
Puentedeva. 
Quiniela de Leirado. 
Ramiranes. 
Baltar. 
Blancos. 
Calvos de Randín. 
Partido de Ginzo de Limia. 
Ginzo de Limia. 
Porquera. 
Rairiz de Veiga. 
Sandianes. 
Sarreaus. 
Trasmiras. 
Villar de Santos. 
Amoeiro. 
Barbadanes. 
Cañedo. 
Partido de Orense. 
Coles. 
Esgos. 
Nogueira de Ramuín. 
ORENSE 
Pereiro de Aguiar. 
Peroja (La). 
San Ciprián de Viñas. 
Toen. 
Villamarín. 
Castro-Caldelas. 
Chandreja de Queija. 
Laroco. 
Partido de Puebla de Trives. 
Manzaneda. 
Montederramo. 
Parada del Sil. 
Puebla de Trives. 
Río. 
Teijeira (La). 
Arnoya. 
Avión. 
Beade. 
Partido de Ribadavía. 
Carballeda de Avia. 
Cástrelo de Miño. 
Cenlle. 
Leiro. 
Melón. 
Ribadavia. 
Partido de Valdeorras. 
Barco (El). 
Carballeda. 
Cástrelo del Valle. 
Cualedro. 
Bollo (El). 
Gudiña (La). 
Petín. 
Rúa. 
Laza. 
Monterrey. 
I Rubiana. 
j Vega (La). 
Partido de Verín. 
i Oímbra. 
Riós. 
Partido de Viana del Bollo. 
Mezquita (La). Viana del Bollo. 
Villamartín de Valdeorras. 
Verín. 
Villardevós. 
Villarino de Conso. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 11 Ayuntamientos 94 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 PROVINCIA DE ORENSE 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Acebedo del Río . . . . 
2 Allariz 
3 Amoeiro 
4 Arnoya. 
5 Avión 
6 Baltar 
7 Bande 
8 Baños de Molgas 
9 Barbadanes 
io Barco (El) 
¡i Beade 
12 Beariz 
13 Blancos 
14 Boborás 
15 Bola (La) 
16 Bollo (El) 
17 Calvos de Randín 
18 Cañedo 
19 Carballeda 
20 Carballeda de Avia 
21 Carballino 
22 Cartelle . ' . . . 
23 Cástrelo del Valle 
24 Cástrelo de Miño 
25 Castro-Caldelas 
26 Celanova 
27 Cenlle 
28 Coles 
29 Cortegada 
30 Cualedro 
31 Chandreja de Queija 
32 Entorno 
33 Esgos 
34 Qinzo de Limia 
35 Gomesende 
36 Qudiña (La) 
37 Irijo 
38 Junquera de Ambía 
39 Junquera de Espadañedo. 
40 Laroco 
41 Laza 
42 Leiro 
43 Lobera 
44 Lovios 
45 Maceda 
46 Manzaneda 
47 Maside 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
395 
2 022 
I 05S 
S9S 
1 299 
748 
1 301 
1 293 
938 
1 360 
359 
702 
584 
2 0 ' 9 
869 
1 206 
907 
1 762 
911 
881 
2 291 
1 768 
645 
1 063 
1 123 
1 860 
98S 
1 154 
864 
959 
579 
1 009 
780 
2 122 
871 
6.56 
' 574 
1 037 
629 
420 
964 
1 182 
691 
1 243 
' 359 
766 
> S u 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
566 
4 109 
2 099 
1 063 
2 I 19 
1 382 
2 647 
2 761 
¡ 923 
2 9 2 7 
593 
1 1 14 
1 349 
3 2 0 3 
1 8 9 7 
2 7 11 
1 645 
3 7 5 8 
1 851 
1 563 
4 232 
3 503 
1 333 
2 371 
2 283 
3 295 
2 566 
2 334 
1 554 
2 042 
1 430 
1 4 0 3 
' 379 
4 028 
1 423 
1 07 1 
3 0 4 7 
2 0 5 9 
746 
862 
2 026 
2 131 
1 399 
2 0 1 6 
2 8 3 7 
1 656 
2 692 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
859 
4 580 
2 462 
1 214 
3 067 
1 763 
3 033 
2 891 
2 1 1 « 
2 980 
628 
1 616 
1 474 
3 8 3 2 
2 0 9 I 
2 791 
2 023 
4 0 5 4 
1 954 
1 8 8 5 
4 980 
3 970 
1 506 
2 473 
2 646 
3 9/0 
2 549 
2 609 
1 940 
2 273 
1 464 
2 060 
1 693 
4 4 5 ' 
1 7 5 i 
1 190 
3 6 0 7 
2 310 
1 086 
938 
2 208 
2 309 
1 701 
2 6 1 4 
3 079 
! 778 
3 185 
Hem. 
312 64 
450 206 
487 200 
329 265 
I 00 2 164 
348 167 
103 So 
236 68 
184 81 
250 194 
IO3 60 
33 ' 36 
231 9 i 
910 423 
408 118 
453 490 
361 183 
490 233 
'74 177 
45.5 279 
909 514 
565 230 
289 111 
192 97 
606 263 
5'2 204 
207 208 
287 120 
361 I 2 5 
510 259 
350 263 
735 259 
343 109 
436 190 
709 431 
306 308 
I 132 592 
206 93 
200 81 
117 75 
239 127 
108 85 
312 " 5 
654 133 
379 131 
3 2 7 322 
3'3 123 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. Hem 
5 
'3 
2 
7 
19 
10 
» 
32 
4 
114 
I 
I 
57 
7 
49 
1 
1 
35 
» 
5 
3 
9 
35 
102 
4 
9 
10 
136 
29 
» 
27 
10 
16 
16 
10 
'3 
3 
4 
16 
4 
55 
5 
5 
25 
4 
14 
» 
6 
1 
3 
6 
37 
•3 
7 
3 
68 
2 
12 
14 
> 
5 
1 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 436 
8 7 0 7 
4 5 8 0 
2 286 
5 186 
3 '45 
5 6 8 4 
5 659 
4 0 6 3 
5 930 
1 225 
2 744 
2 823 
7 066 
3 988 
5 55° 
3 6 7 6 
7-981 
3 8 0 6 
3 449 
9 274 
7 4 8 5 
2 9 1 3 
4 8 4 5 
4 93 4 
7 3'4 
5 "5 
4 95 + 
3 498 
4 3 2 7 
2 935 
3 602 
3 089 
8 4 9 5 
3 187 
2 4 6 5 
6 6 8 5 
4 369 
1 891 
1 813 
4 262 
4 47<» 
3 100 
4 640 
5 9'9 
3 437 
5 877 
26 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 801 
9 345 
5 2 4 S 
2 871 
6 3 5 2 
3 660 
5 8 3 3 
5 956 
4 299 
6 3 5 1 
1 384 
3 ° 9 7 
3 '45 
8 3 6 8 
4 5'4 
6 4 4 5 
4 2 1 2 
8 535 
4 'S^ 
4 180 
1 0 6 3 5 
8 2 6 8 
3 239 
5 '33 
5 798 
7 981 
5 530 
5 350 
3 9 8 0 
5 0 8 4 
3 5°7 
4 457 
3 524 
9 105 
4 3'4 
2 8 7 5 
8 3 7 8 
4 668 
2 1 13 
1 992 
4 600 
4 6 3 3 
3 527 
5 4'7 
6 426 
4 083 
6 3 1 3 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
48 Melón 
49 Merca (La) 
50 Mezquita (La) 
S i Montederramo 
52 Monterrey 
53 Muíños 
54 Nogueira de Ramuín 
55 Oímbra 
56 ORENSE 
57 Paderne de Allariz 
58 Padrenda 
59 Parada del Sil 
60 Pereiro de Aguiar 
61 Peroja (La) 
62 Petín 
63 Piñor 
64 Porquera 
65 Puebla de Trives , 
66 Pueutedeva 
67 Pungín. 
68 Quíntela de Leirado . . . . 
69 Rairiz de Veiga 
70 Ramiranes 
71 Ribadavia 
72 Río 
73 Riós 
74 Rúa 
75 Rubiana 
76 San Amaro 
77 San Ciprián de Viñas 
78 San Cristóbal de Cea. . . . 
79 Sandianes 
80 Sarreaus 
81 Taboadela 
82 Teijeira (La) 
83 Toen 
84 Trasmiras 
85 Vega (La) 
86 Verea 
87 Verín 
88 Viana del Bollo 
89 Villamarín 
90 Villamartín de Valdeorras 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
I 041 
I 352 
825 
8 3 ' 
I 179 
1 077 
2 022 
652 
4 877 
921 
« 055 
761 
1 606 
1 437 
653 
913 
652 
1 446 
299 
559 
545 
916 
1388 
i 598 
825 
1 036 
709 
910 
802 
852 
' 5 64 
583 
980 
648 
533 
892 
748 
1586 
95 6 
1 502 
1 671 
866 
916 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem 
I3S8 
2589 
1 189 
1 839 
2 483 
1 867 
3 705 
1 474 
9636 
1 779 
1834 
1 505 
3 047 
3 59° 
1 35> 
1 5 1 7 
1 368 
2505 
536 
920 
1 024 
1 890 
2 618 
3 019 
< 455 
2 423 
1 602 
2 063 
1 315 
«863 
- 795 
1 3i7 
1 739 
' 376 
984 
•859 
1 508 
3 2 f i9 
1 634 
3265 
3896 
i 588 
(2) 
AUSENTES 
204S 
2 874 
I 39' 
1 95° 
.2 66l 
2 525 
4 564 
1 524 
I 1 184 
2 02 1 
2 201 
I 767 
3 621 
3 826 
1 535 
• 8 5 3 
' 528 
2 909 
6 l 8 
I 135 
1 2 l 6 
2 26r 
3 '88 
3232 
1851 
2 543 
'589 
2 091 
.588 
2 044 
3 297 
1 432 
1 929 
1 447 
1 113 
2 012 
1658 
3 470 
I 998 
3 538 
3 982 
1 947 
2 068 
Var. 
610 
319 
346 
207 
276 
942 
772 
199 
424 
159 
21 I 
195 
775 
727 
208 
402 
254 
705 
7i 
177 
214 
462 
822 
380 
477 
659 
123 
.87 
3°4 
209 
578 
109 
257 
329 
223 
137 
232 
584 
473 
237 
542 
194 
227 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Hem. 
161 
114 
243 
•58 
93 
379 
150 
62 
217 
34 
69 
66 
367 
406 
90 
192 
110 
470 
3 i 
90 
67 
181 
218 
181 
'43 
5'2 
109 
112 
202 
95 
241 
58 
92 
237 
184 
48 
85 
532 
i53 
92 
342 
78 
180 
Var. Hem. 
34 
3 
7 
37 
1 
1 
336 
25 
5 
'3 
45 
20 
> 
'3 
4 
1 
3 
10 
3 
2 
8 
3 
1.7 
3 
S 
423 
45 
17 
20 
6 
1 
3 
3 
11 
6 
6 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
3408 
5 463 
2635 
3 795 
5 156 
4 436 
8275 
3 000 
21 579 
3800 
4038 
3 272 
6681 
7416 
2887 
3 373 
2899 
5 446 
1 161 
2073 
2 242 
4 15' 
5806 
6341 
3 343 
4 966 
3 224 
4 164 
2905 
3 9>3 
6 102 
2 749 
3673 
2828 
2 1 10 
3875 
3 iC>9 
6742 
3632 
6814 
7 906 
3 544 
4 190 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
4 '74 
5896 
3 '69 
4 '54 
55'3 
5 7*3 
9191 
3 259 
21 461 
3 993 
4315 
3 533 
7 810 
8 549 
3 184 
3 964 
3 260 
6589 
1 256 
2 322 
2 521 
4 794 
6846 
6812 
3 926 
6 '37 
3 423 
4 453 
3 409 
4211 
6 911 
2916 
4017 
3 389 
2 5°4 
4 056 
3 483 
7 855 
4 25S 
7 132 
8762 
3807 
4586 
203 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
91 Villar de Barrio 
92 Villar de Santos 
93 Villardevós 
94 Villarino de Conso 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
d + 3) 
T O T A L 
(1+2) 
T O T A L 
de (1) <2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R U S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de 
recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
842 1695 • 774 92 59 26 4 3 499 3 620 
341 75 2 836 161 75 2 2 1 592 1 824 
1 265 2 704 2 934 363 179 » 1 5 639 6 [80 
458 I 118 1 128 •55 116 5 
1 488 1 037 
2 252 2 5'7 
101 404 197972 225 546 35 628 17 190 426043 476336 
— 204 — 
Provincia de OVIEDO 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Aviles. 
Aviles. 
Castrillón. 
Miranda. 
Salas. 
Amieva. 
Cangas de Onís. 
Boal. 
Castropol. 
Coaña. 
Franco (El). 
Caso. 
Langreo. 
Aller. 
Corvera de Asturias. Gozón. 
Somiedo. 
Partido de Belmonte. 
Teverga. 
Partido de Cangas de Narcea. 
Cangas de Narcea. j Degaña. 
Partido de Cangas de Onís. 
Onís. Parres. 
Partido de Castropol. 
Illas. 
Soto del Barco. 
Yernes y Tameza. 
Ibias. 
Orandas de Salime. 
Ulano. 
Pesoz. 
San Martín de Óseos. 
Santa Eulalia de Óseos. 
San Tirso de Abres. 
Ponga. 
Ribadesella. 
Tapia de Casariego. 
Taramundi. 
Vegadeo. 
Villanueva de Óseos. 
Partidos (dos) de Gijón. 
Carreño. | Gijón. 
Partido de Infíesto. 
Cabranes. | Nava. 
Partido de Laviana. 
Laviana. ¡ San Martín del Rey Aurelio. 
Partido de Lena. 
j Lena. [ Quirós. 
Partido de Luarca. 
Luarca. | Navia. j Villayón. 
Pilona. 
Sobrescobio. 
Riosa. 
205 
Cabralcs. 
Llanes. 
Peñamellera Alta. 
Partido de Llanes. 
Peñamellera Baja. Ribadedeva. 
Llanera. 
OVIEDO 
Candamo. 
Cudillero. 
Bimencs. 
Partido de Mieres. 
Mieres. | Morcín. 
Partido de Oviedo. 
Proaza. Regueras (Las). 
Partido de Pravia. 
Orado. Muros de Nalón. 
Partido de Siero. 
[ Noreña. | Sariego. 
Partido de Tineo. 
Ailande. ¡ Tineo. 
Partido de Villaviciosa. 
Caravia. j Colunga. 
Ribera de arriba. 
Santo Adriano. 
Pravia. 
Siero. 
Villaviciosa. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 18 Ayuntamientos 78 
21)6 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE OVIEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Allande 
2 Aller 
3 Amieva 
4 Aviles 
5 Bimenes 
6 Boal 
7 Cabrales 
8 Cabranes 
9 Candamo 
io Cangas de Narcea. . . 
I I Cangas de Onís 
12 Caravia 
13 Carreño 
14 Caso 
15 Castrillón 
16 Castropol 
17 Coaña 
18 Colunga 
19 Corvera de Asturias , 
20 Cudillero 
21 Degaña 
22 Franco (El) 
23 Qijón 
24 Gozón 
25 Grado 
26 Grandas de Salime.. 
27 Ibias 
28 Ulano 
29 Illas 
30 Langreo 
31 Laviana 
32 Lena 
33 Luarca 
34 Llanera 
35 Llanes 
36 Mieres 
37 Miranda 
38 Morcín 
39 Muros de N a l ó n . . . . 
40 Nava 
41 Navia 
42 Noreña 
43 Onís 
44 O V I E D O 
45 Parres 
46 Peñamellera A l t a . . . 
47 Peñamellera Baja. . . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
1 333 
5 124 
641 
37i8 
785 
1 378 
I 068 
887 
1 °S3 
3912 
2 229 
224 
1 939 
1 268 
1 750 
' 973 
938 
' 95 1 
792 
2 545 
338 
894 
15935 
1 779 
3 758 
593 
1 282 
332 
369 
8405 
2 347 
2412 
4 822 
1 718 
S013 
8060 
1 521 
720 
748 
• 579 
1387 
596 
459 
15 263 
2 149 
477 
831 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
3 392 
12 365 
[ 108 
7 242 
1 928 
3 600 
2 233 
1 45 ' 
2 3 S 3 
10 724 
4 565 
423 
4 937 
2 548 
3 183 
2 9 3 6 
1 982 
3 6 2 9 
1 976 
4 8 8 5 
563 
2 461 
34 757 
4 567 
8 221 
1 583 
3 763 
736 
774 
1 9 3 8 3 
5 S°9 
7 422 
10 982 
4786 
10 072 
21 688 
3 330 
1 6 5 8 
1 8 4 5 
2 820 
3 421 
• 183 
9 5 ' 
34 346 
3 976 
904 
1 678 
(2) 
A U S E N T E S 
3 573 
12 007 
• 305 
8 703 
2 125 
3 697 
2 6 8 2 
1 994 
2 891 
1 0 6 6 8 
5 260 
582 
53i7 
2867 
39i5 
4 260 
2 723 
4 373 
2 196 
5 97° 
742 
3 0 5 ó 
42 276 
5 I 2 1 
9 3 2 8 
1 662 
3 6 1 9 
801 
979 
2 0 3 4 7 
S 8 3 1 
7 " i ! 
1 2 9 8 3 
5 220 
' 3 0 6 5 
21 072 
3 750 
1 613 
1 991 
3 555 
4 188 
1 382 
1 090 
4 0 6 4 4 
4 944 
1 193 
2 206 
Var. 
I 056 
301 
238 
2 12 
132 
653 
568; 
Iü6 
405 
869 
64I 
172 
172 
481 
367 
574 
602 
929 
374 
292 
395 
774 
841 
224 
1 226 
493 
619 
80 
10 
377 
244 
295 
1 070 
214 
1 049 
178 
576 
63 
134 
715 
340 
86 
93 
585 
215 
254 
755 
Hem. 
813 
255 
104 
56 
56 
214 
134 
34 
" 3 
746 
278 
97 
52 
179 
84 
242 
123 
455 
75 
80 
221 
286 
299 
21 
318 
413 
671 
7' 
9 
117 
166 
52 
447 
37 
3°4 
75 
267 
11 
55 
128 
92 
2 
53 
572 
83 
102 
271 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
'33 
40 
29 
18 
21 
33 
11 
1 
» 
32 
4 
I I 
64 
4 
I 
2 
26 
1 10 
6 
54 
1 
3 
9 
» 
29 
17 
119 
33 
5 
44 
(8 
3 
» 
78 
34 
44 
5 
265 
7 
Hem. 
'53 
. 1 
21 
» 
27 
23 
4 
32 
46 
3 
11 
5' 
8 
1 
11 
96 
9 
63 
1 
2 
5 
18 
10 
71 
17 
'9 
41 
9 
28 
6 
6 
208 
5 
(14-3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
6 9 6 5 
2 4 6 5 8 
2 414 
l 6 077 
4 053 
7 365 
4 9 1 5 
3 50' 
53'5 
21 417 
9 890 
1 016 
10 256 
5 4 ' 6 
7 176 
7 203 
4 727 
8 117 
4 '84 
1 0 8 5 6 
1 308 
5 554 
78 239 
9 703 
17 666 
3 2 4 7 
7 387 
' 55' 
' 753 
39 777 
11 367 
'4 723 
2 4 0 1 5 
10 030 
23 222 
42 787 
7 083 
3 271 
3 9'5 
6 437 
7 659 
2 576 
2 041 
75 463 
8932 
2 116 
3888 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
8 8 3 4 
24 928 
2 755 
16 213 
4 241 
8 164 
5 6 1 7 
3 585 
5 792 
23 007 
1 0 7 4 4 
1 274 
1 0 4 7 8 
6 0 7 5 
7 549 
8 0 1 2 
5 43° 
9 386 
4 621 
11 227 
1 921 
6 577 
7 8 ' 7 3 
9 933 
1 9 0 9 3 
4 '5' 
8 6 7 2 
1 688 
1 772 
40 224 
11 750 
1 4 8 8 0 
25 482 
1 0 2 5 7 
24 490 
4 3 0 1 3 
7 923 
3 345 
4 0 2 5 
7 218 
8 041 
2 6 5 3 
2 187 
76 147 
9 2 1 8 
2 453 
4 9 1 0 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE OVIEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
48 Pesoz '74 
49 Pilona 3 926 
50 Ponga 7° 
51 Pravia 2 988 
52 Proaza 771 
53 Quirós i45S 
54 Regueras (Las) 690 
55 Ribadedeva 617 
56 Ribadesella 1 826 
57 Ribera de arriba 507 
58 Riosa 465 
59 Salas. ! 2 949 
60 San Martín del Rey Aurelio 3 074 
61 San Martín de Óseos i 276 
62 Santa Eulalia de Óseos i 335 
63 San Tirso de Abres | 363 
64 Santo Adriano ' 270 
65 Sariego ¡ 316 
66 Siero 6 283 
67 Sobrescobio j 354 
68 Somiedo ! 1 275 
69 Soto del Barco i 1319 
70 Tapia de Casariego i 932 
71 Taramundi ! 536 
72 Teverga 1 153 
73 Tineo 4 870 
74 Vegadeo 1 463 
75 Villanueva de Óseos 241 
76 Villaviciosa 4 768 
77 Villayón 690 
78 Yernes y Tameza 183 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 165 070 
R E S I D E N T E S 
(I) 
PRESENTES 
Var. 
443 
7 938 
I 412 
5096 
1 403 
2835 
2 O74 
1 35' 
3856 
12(1 
1 065 
6 5°9 
8 131 
723 
837 
735 
577j 
715 
14463 
759 
2 484 
2 621 
1987 
1 225 
2532 
10 338 
3058 
594 
10295 
1 807 
392 
(2) 
AUSENTES 
Hem. 
490 
9 574 
I 598 
6300 
1 634 
2 931 
2 172 
1 687 
454' 
1 233 
1 1 19 
7< 
8268 
739 
894 
752 
634 
759 
16 154 
789 
2 662 
2 1 
2428 
1 332 
2716 
10818 
3 545 
643 
II 727 
1 997 
444 
Var. Hem 
370 335Í 4'7 534 
101 
1 420 
3 69 
35 
354 
118 
238 
279 
363 
5i 
.33 
927 
171 
49 
21 
9 
152 
101 
174 
104 
863 
61 
287 
141 
389 
1 768 
321 
26 
1 548 
231 
48 
? 1 801 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
46 
418 
185 
16 
I 12 
120 
93 
107 
198 
20 
13 
41 ' 
206 
49 
28 
18 
113 
62 
78 
62 
740 
87 
109 
90 
232 
1 1 14 
172 
24 
564 
55 
14883 
4 
'3 
3 
10 
17 
14 
•> 
34 
28 
15 
2 
5 
'9 
2 
4 
'4 
I 
4 
9 
4 
6[ 
2 722 
Hem. 
6 
8 
21 
25 
43 
'5 
3 
4 
34 
1 264 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
943 
17 533 
3 010 
I I 408 
3050 
5804 
4285 
3038 
8 474 
2 444 
2 184 
13 598 
IÓ 442 
I 480 
1 733 
1 496 
1 211 
I 474 
30647 
1 55' 
5 "54 
5640 
4 4 l 6 
2 557 
5 260 
21 163 
6612 
1 245 
22 117 
3804 
85 > 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
791 855 
1 080 
19 350 
3 564 
I> 447 
3 503 
6 004 
4577 
3 424 
8958 
25'5 
2 230 
14936 
16 776 
1 560 
1 780 
1 514 
1 476 
1 637 
30869 
1 714 
6749 
5 757 
4 811 
2 788 
5869 
24038 
7096 
1 287 
24 134 
4 090 
892 
834 553 
208 — 
Provincia de PALENCIA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Astudillo. 
Amayuelas de abajo. 
Amayuelas de arriba. 
Amusco. 
Astudillo. 
Boadilla del Camino. 
Cordovilla la Real. 
Itero de la Vega. 
Lantadilla. 
Melgar de Yuso. 
Palacios del Alcor. 
Pina de Campos. 
Ribas de Campos. 
Santoyo. 
Támara. 
Torquemada. 
Valbuena de Pisuerga. 
Valdeolmillos. 
Valdespina. 
Villajimena. 
Villalaco. 
Villamediana. 
Villodre. 
Villodrigo. 
Partido de Baltanás. 
Alba de Cerrato. 
Antigüedad. 
Baltanás. 
Castrillo de don Juan. 
Castrillo de Onielo. 
Cevico de la Torre. 
Cevico Navero. 
Cobos de Cerrato. 
Cubillas de Cerrato. 
Espinosa de Cerrato. 
Hérmedes de Cerrato. 
Herrera de Valdecañas. 
Hontoria de Cerrato. 
Hornillos de Cerrato. 
Palenzuela. 
Población de Cerrato. 
Quintana del Puente. 
Reinoso de Cerrato. 
Soto de Cerrato. 
Tabanera de Cerrato. 
Tariego. 
Valdecañas de Cerrato. 
Valle de Cerrato. 
Vertavillo. 
Villaconancio. 
Villahán. 
Villaviudas. 
Partido de Carrión de los Condes. 
Abia de las Torres. 
Arconada. 
Bahillo.' 
Bustillo del Páramo de 
Carrión. 
Cabanas de Castilla (Las). 
Calzada de los Molinos. 
Calzadilla de la Cueza. 
Carrión de los Condes. 
Cervatos de la Cueza. 
Frómista. 
Fuente-Andrino. 
Ledigos. 
Lomas. 
Marcilla de Campos. 
Moratinos. 
Nogal de las Huertas. 
Osornillo. 
Osorno. 
Población de Arroyo. 
Población de Campos. 
Requena de Campos. 
Revenga de Campos. 
Riberos de la Cueza. 
Robladillo de Ucieza. 
San Cebrián de Campos. 
San Llórente de la Vega. 
San Mames de Campos. 
Santillana de Campos. 
Terradillos de Templarios. 
Torre de los Molinos. 
Villadiezma. 
Villaherreros. 
Villalcázar de Sirga. 
Villamoreo. 
Villamuera de la Cueza. 
Villarmentero de Campos. 
Villasabariego de Ucieza. 
Villaturde. 
Villoldo. 
Villovieco. 
Partido de Cervera de Pisuerga. 
Aguilar de Campóo. 
Alar del Rey. 
Alba de los Cárdanos. 
Arbejal. 
Barrio de San Pedro. 
Barruelo de Santullán. 
Becerril del Carpió. 
Berzosilla. 
Brañosera. 
Camporredondo de Alba. 
Castrejón de la Peña. 
Celada de Roblecedo. 
Cenera de Zalima. 
Cervera de Pisuerga. 
Cozuelos de Ojeda. 
Dehesa de Montejo. 
Guardo. 
Herreruela de Castil 
Lavid de Ojeda. 
Ligüérzana. 
Lores. 
Micieces de Ojeda. 
Muda. 
Nestar. 
Olmos de Ojeda. 
Otero de Guardo. 
ena. 
Payo de Ojeda. 
Perazancas. 
Polentinos. 
Pomar de Valdivia. 
Prádanos de Ojeda. 
Quiutanaluengos. 
Rebañal de las Llantas. 
Redondo. 
Resobd. 
Respenda de la Peña. 
Salinas de Pisuerga. 
San Cebrián de Muda. 
San Martín de los Herreros. 
San Salvador de Cantamuda. 
Santibáñez de Ecla. 
Santibáñez de Resoba. 
Triollo. 
Valdegama. 
Valona de Aguilar. 
Valle de Santullán. 
Vanes. 
Vega de Bur. 
Velilla de Guardo. 
Vergaño. 
Villabermudo. 
Villanueva de Henares. 
209 — 
Partido de Frechilla. 
Abarca. 
Abastas. 
Añoza. 
Autillo de Campos. 
Baquérín de Campos. 
Belmonte de Campos. 
Boada de Campos. 
Boadilla de Ríoseco. 
Capillas. 
Cardeñosa de Volpejera. 
Castil de Vela. 
Castromocho. 
Cisneros. 
Frechilla. 
Fuentes de Nava. 
Guaza de Campos. 
I Mazariegos. 
. Mazuecos de Valdeginate. 
Meneses de Campos. 
Pdredes de Nava. 
Pozo de Urama. 
Pozuelos del Rey. 
San Román de la Cuba. 
Villacidaler. 
Villada. 
Villalcón. 
Villalumbroso. 
Villanueva del Rebollar. 
Villarramiel. 
Villatoquite. 
Villelga. 
Villerías. 
Partido de Falencia. 
Ampudia. 
Autilla del Pino. 
Baños de Cerrato. 
Becerril de Campos. 
Dueñas.. 
Fuentes de Valdepero. 
Grijota. 
Husillos. 
Magaz. 
Manquillos. 
Monzón de Campos. 
PALENCIA 
Pedraza de Campos. 
Perales. 
Revilla de Campos. 
Santa Cecilia del Alcor. 
Torremormojón. 
Valoría del Alcor. 
Villalobón. 
Villamartín de Campos. 
Villamuriel de Cerrato. 
Villaumbrales. 
Partido de Saldaña. 
Arenillas de San Pelayo. 
Ayuela. 
Barcena de Campos. 
Báscones de Ojeda. 
Buenavista de Valdavia. 
Bustillo de la Vega. 
Calahorra de Boedo. 
Castrillo de Villavega. 
Collazos de Boedo. 
Congosto de Valdavia. 
Dehesa de Romanos. 
Espinosa de Villagonzalo. 
Fresno del Río. 
Gozón de Ucieza. 
Herrera de Pisuerga. 
Itero Seco. 
Mantinos. 
Membrillar. 
Olea de Boedo. 
Olmos de Pisuerga. 
Páramo de Boedo. 
Pedrosa de la Vega. 
Pino del Río. 
1 Poza de la Vega. 
| Puebla de Valdavia (La) 
Quintanilla de Onsoña. 
Renedo de la Vega. 
Renedo de Valdavia. 
j Revilla de Collazos. 
Saldaña. 
i San Cristóbal de Boedo. 
i Santa Cruz de Boedo. 
Santervás de la Vega. 
Serna (La). 
Sotobañado y Priorato. 
; Tabanera de Valdavia. 
Valderrábano. 
¡ Vega de doña Olimpa. 
Ventosa de Pisuerga. 
Villabasta. 
Villaeles de Valdavia. 
Villafruel. 
Villalba de Guardo. 
Villaluenga de la Vega. 
Villameriel. 
Villamoronta. 
Villanueva de abajo. 
Villanuño de Valdavia. 
Villaprovedo. 
Villarrabé. 
Villasarracino. 
Villasila. 
Villota del Duque. 
Villota del Páramo. 
TOTAL D E LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 7 Ayuntamientos 250 
27 
— 2 10 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE PALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Abarca 
2 Abastas 
3 Abia de las Torres 
4 Aguilar de Campóo 
5 Alar del Rey 
6 Alba de Cerrato 
7 Alba de los Cárdanos 
8 Amayuelas de abajo 
9 Amayuelas de arriba 
io Ampudia 
11 Amusco 
12 Antigüedad 
13 Añoza 
14 Arbejal 
15 Arconada 
16 Arenillas de San Pelayo 
17 Astudillo 
18 Autilla del Pino 
19 Autillo de Campos 
20 Ayuela 
21 Bahillo 
22 Baltanás 
23 Baños de Cerrato 
24 Baquerín de Campos 
25 Barcena de Campos 
26 Barrio de San Pedro 
27 Barruelo de Santullán 
28 Báscones de Ojeda 
29 Becerril de Campos 
30 Becerril del Carpió 
31 Belmonte de Campos 
32 Berzosilla 
33 Boada de Campos 
34 Boadilla del Camino 
35 Boadilla de Ríoseco 
36 Brañosera 
37 Buenavista de Valdavia 
38 Bustillo de la Vega 
39 Bustillo del Páramo de C a m ó n . 
40 Cabanas de Castilla (Las) 
41 Calahorra de Boedo 
42 Calzada de los Molinos 
43 Calzadilla de la Cueza 
44 Camporredondo de Alba 
45 Capillas 
46 Cardeñosa de Volpejera 
47 Cardón de los Condes 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
39 
81 
162 
500 
330 
i 10 
104 
34 
59 
467 
273 
383 
47 
96 
' '3 
67 
730 
2 14 
130 
7' 
159 
760 
633 
84 
65 
165 
1 820 
100 
641 
93 
53 
111 
39 
143 
301 
469 
157 
'45 
82 
62 
9' 
137 
93 
120 
97 
7i 
801 
Hem. 
'55 
259 
978 
619 
218 
223 
54 
88 
838 
534 
732 
84 
161 
209 
104 
1 378 
424 
261 
130 
256 
I 462 
1 3 6 8 
149 
121 
322 
4 061 
191 
1 082 
212 
90 
227 
58 
272 
5°7 
1 096 
320 
329 
161 
144 
182 
252 
198 
265 
172 
124 
1453 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
138 
267 
I 076 
699 
201 
225 
54 
106 
875 
543 
7i5 
82 
185 
204 
116 
' 343 
41 1 
237 
126 
264 
1 428 
1 300 
149 
121 
305 
4 188 
201 
1 128 
200 
101 
247 
78 
292 
5'5 
1 126 
291 
322 
148 
156 
175 
259 
181 
261 
'93 
103 
1 607 
(3) 
TRANSEÚNTES 
7 
'3 
'4 
37 
22 
7 
47 
12 
6 
35 
14 
3' 
23 
22 
35 
8 
40 
5 
5 
14 
92 
33 
11 
12 
¿5 
131 
12 
45 
» 
9 
21 
10 
31 
19 
44 
9 
2 
5 
7 
5 
8 
7 
20 
2 
8 
77 
Var. Hem. 
3 
I I 
I I 
35 
32 
12 
12 
'5 
6 
20 
'9 
31 
18 
'5 
27 
6 
5' 
1 
11 
'3 
11 
" 5 
24 
24 
22 
'7 
169 
12 
69 
11 
'3 
7 
24 
4' 
28 
'3 
2 
5 
8 
'3 
11 
16 
12 
92 
5 
35 
5' '3 I 
3 
8 
8 
16 
5 
38 
3 
1 
23 
9 
61 
249 
16 
7 
2 
229 
3 
20 
2 
1 
1 
» 
2 
6 
2 
20 
10 
5 
» 
4 
6 
'7 
» -
5 
2'5 
4 
100 
85 
20 
4 
36 
7 
4 
24 
'3 
10 
79 
23 
'7 
5 
5 
217 
5 
3° 
2 
24 
6 
5 
>/ 
•7 
11 
56 
(1 + 3) (1+2) 
TOTAL TOTAL 
de la de la 
población población 
de de 
HECHO DERECHO 
171 181 
294 3'7 
535 55' 
2 189 2 126 
1 454 I 372 
440 438 
453 507 
:o9 '35 
198 206 
1 729 I 768 
1 097 1 I 10 
1483 1 5°9 
'75 207 
420 383 
423 475 
225 234 
2 768 2812 
835 836 
520 5'4 
256 274 
539 545 
3030 3097 
2940 2 725 
33' 333 
254 276 
634 669 
8695 8549 
400 416 
2 260 2 324 
416 4'3 
200 2 11 
476 508 
136 '53 
567 619 
1 034 1 048 
2 225 2 307 
65 5 648 
667 666 
3'7 3' 6 
300 312 
362 370 
522 53 2 
379 397 
560 562 
365 368 
243 247 
3 331 3229 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Castil de Vela 
49 Castrejón de la Peña 
50 Castrillo de don Juan 
51 Castrillo de Onielo 
52 Castrillo de Villavega 
53 Castromocho 
54 Celada de Roblecedo 
55 Cenera de Zalima 
56 Cervatos de la Cueza 
57 Cervera de Pisuerga 
58 Cevico de la Torre 
59 Cevico Navero 
60 Cisneros 
61 Cobos de Cerrato 
62 Collazos de Boedo 
63 Congosto de Valdavia 
64 Cordovilla la Real ..-. 
65 Cozuelos de Ojeda 
66 Cubillas de Cerrato 
67 Dehesa de Montejo 
68 Dehesa de Romanos 
69 Dueñas 
70 Espinosa de Cerrato 
71 Espinosa de Villagonzalo. 
72 Frechilla 
73 Fresno del Río 
74 Frómista 
75 Fuente-Andrino 
76 Fuentes de Nava 
77 Fuentes de Valdepero.... 
78 Qozón de Ucieza 
79 Grijota 
80 Guardo 
81 Guaza de Campos 
82 Hérmedes de Cerrato 
83 Herrera de Pisuerga 
84 Herrera de Valdecañas.. 
85 Herreruela de Castillería. 
86 Hontoria de Cerrato 
87 Hornillos de Cerrato . . . . 
88 Husillos 
89 Itero de la Vega 
90 Itero Seco 
91 Lantadilla 
92 Lavid de Ojeda 
93 Ledigos 
94 Ligüérzana 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
75 
335 
2 16 
218 
228 
274 
141 
118 
214 
345 
494 
276 
4«2 
169 
I 10 
149 
12 I 
54 
159 
181 
60 
899 
257 
172 
248 
103 
465 
31 
499 
203 
5' 
324 
454 
131 
148 
600 
'54 
50 
136 
II-3 
116 
'34 
100 
302 
94 
85 
5 o 
R E S I D E N T E S 
P R E S E N T E S 
Var. 
IS6 
747 
440 
398 
424 
455 
336 
298 
436 
662 
863 
426 
789 
328 
214 
310 
269 
106 
3'5 
396 
121 
1 742 
520 
365 
457 
202 
786 
5° 
896 
35' 
90 
562 
1 218 
2 16 
262 
1 178 
325 
87 
221 
209 
2'3 
274 
143 
539 
180 
154 
123 
Hem. 
147 
777 
42 i 
420 
416 
5 ' 2 
328 
284 
424 
742 
910 
484 
805 
308 
213 
307 
273 
102 
303 
400 
129 
1 028 
47i 
35° 
508 
197 
932 
42 
979 
365 
105 
573 
1 084 
207 
269 
1 287 
316 
100 
199 
215 
230 
270 
179 
521 
'75 
'65 
136 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
2 
63 
2 8 
36 
10 
24 
I 2 
7 
'5 
28 
5o 
94 
54 
28 
6 
18 
7 
2 
38 
22 
30 
26 
•3 
6.) 
3 
56 
'5 
5 
33 
30 
18 
8 
55 
31 
6 
'3 
2 
21 
27 
'3 
10 
I 
Hem. 
44 
33 
2 5 
10 
28 
2 
'5 
13 
3' 
36 
49 
65 
33 
9 
2 
'5 
1 
21 
47 
18 
25 
42 
18 
83 
4 
67 
22 
8 
48 
33 
29 
'3 
65 
2 1 
14 
10 
2 
34 
29 
'5 
9 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
3 
4 
'4 
12 
6 
5 
2 
8 
21 
8 
17 
'5 
3 
7 
5 
28 
4 
10 
'9 
4 
4 
'4 
3 
7 
46 
4 
Hem. 
3 
5 
3 
16 
'4 
6 
3 
3 
6 
60 
'5 
16 
27 
5 
1 
1 
9 
2 
8 
3 
6 
12 
2 
21 
19 
1 
5 
27 
13 
7 
78 
2 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
306 
' 532 
868 
848 
866 
979 
672 
587 
874 
'485 
1 796 
943 
1 636 
644 
428 
625 
556 
21 I 
629 
8 n 
250 
3 386 
9 9 i 
724 
984 
401 
1 767 
98 
1895 
754 
200 
1 144 
2 343 
439 
545 
2589 
647 
187 
420 
440 
443 
548 
327 
I 079 
363 
323 
259 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 P 7 
1 63 i 
922 
879 
860 
1 o 19 
678 
604 
888 
1 463 
•859 
1 053 
1 7*3 
697 
433 
621 
56' 
209 
657 
821 
252 
3 455 
1 031 
770 
1 °33 
430 
1865 
99 
1 998 
753 
208 
1 216 
2365 
470 
552 
2585 
693 
188 
420 
444 
466 
548 
377 
1 116 
383 
338 
260 
2 1 2 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Lomas 
96 Lores 
97 Magaz 
98 Manquillos 
99 Mantinos 
00 Martilla de Campos 
01 Mazariegos 
02 Mazuecos de Valdeginate. 
03 Melgar de Yuso 
04 Membrillar 
05 Meneses de Campos 
06 Micieces de Ojeda 
07 Monzón de Campos 
08 Moratinos 
09 Muda 
10 Nestar 
11 Nogal de las Huertas 
12 Olea de Boedo 
¡3 Olmos de Ojeda 
14 Olmos de Pisuerga 
15 Osornillo 
16 Osorno 
17 Otero de Guardo 
18 Palacios del Alcor 
19 PALENCIA 
20 Palenzuela 
21 Páramo de Boedo 
22 Paredes de Nava 
23 Payo de Ojeda 
24 Pedraza de Campos 
25 Pedrosa de la Vega 
26 Perales 
27 Perazancas 
28 Pino del Río 
29 Pina de Campos 
30 Población de Arroyo... 
31 Población de Campos... 
32 Población de Cerrato.... 
33 Polentinos 
34 Pomar de Valdivia 
35 Poza de la Vega 
36 Pozo de Urania 
37 Pozuelos del Rey 
38 Prádanos de Ojeda 
39 Puebla de Valdavia (La).. 
40 Quintana del Puente 
41 Quintanaluengos..,...., 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
72 
70 
172 
56 
68 
128 
129 
145 
iS3 
117 
I 5 1 
73 
189 
63 
58 
191 
100 
41 
218 
( i ) 
P R E S E N T E S 
Var. 
'37 
" 5 
3'S 
118 
152 
220 
243 
206 
292 
259 
297 
168 
369 
143 
147 
384 
178 
73 
95 2 I5 
75 160 
453 890 
98 184 
94 178 
5 363 10 911 
261 506 
92 174 
i 146 2 130 
70 156 
120 2'5 
'50 33i 
108 240 
129 249 
138 309 
213 412 
7 i 153 
204 35' 
90 153 
82 138 
47i 1 077 
99 194 
64 97 
45 107 
251 429 
144 265 
99 238 
, 25 296 
Hem. 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
138 
iS5 
345 
92 
160 
247 
282 
233 
316 
254 
289 
¡70 
358 
132 
150 
422 
182 
85 
453 
178 
'5 2 
9'3 
•93 
151 
12451 
526 
201 
2 363 
173 
232 
320 
21S 
293 
287 
424 
151 
368 
'53 
155 
1 100 
216 
96 
79 
455 
281 
256 
296 
33 
4 
1 
6 
13 
16 
2 
4 
3 
2 
7 
16 
» 
•3 
7 
» 
21 
26 
1 1 
793 
16 
5-
1 1 i 
» 
1 2 
8 
5 
22 
33 
13 
5 
12 
7 
21 
26 
1 
4 
7 
25 
6 
16 
6 
Hem. 
14 
8 
3° 
7 
i 
10 
15 
39 
16 
M 
•7 
1 
19 
12 
5 
3¡ 
19 
16 
177 
24 
'5 
85 
2 
16 
7 
13 
7 
28 
15 
3 
19 
i o 
1 9 
23 
3 
19 
1 2 
8 
'3 
10 
4 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
5 
10 
4 
5 
11 
3 
4 
Hem. 
395 
6 
7 
3 
6 
6 
4 
15 
7 
1 I 
5 
8 
11 
2 
7 
5 
'9 
8 
> 
6 
5 
'79 
16 
9 
4 
9 
6 
1 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
281 
271 
665 
210 
3'2 
474 
538 
460 
614 
5'3 
599 
35' 
75' 
294 
297 
815 
369 
'58 
937 
395 
3'2 
1833 
378 
329 
23 936 
1 054 
391 
4 5°° 
344 
459 
652 
455 
546 
6 l 7 
857 
307 
735 
306 
295 
2 207 
410 
'97 
190 
900 
555 
494 
592 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
295 
296 
726 
221 
3H 
483 
553 
5'9 
628 
5i3 
618 
340 
734 
288 
299 
827 
393 
159 
953 
4 12 
3'7 
1856 
422 
356 
24 332 
1 072 
395 
4689 
33' 
475 
666 
473 
571 
657 
864 
3'2 
75° 
323 
333 
2 226 
4'4 
2! 6 
205 
917 
565 
520 
602 
213 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
42 Quintanilla de Onsoña. 
43 Rabanal de las Llantas. 
44 Redondo 
45 Reinoso de Cerrato.... 
46 Renedo de la Vega 
47 Renedo de Valdavia . . . 
48 Requena de Campos... 
49 Resoba 
50 Respenda de la Peña... 
S i Revenga de Campos... 
52 Revilla de Campos 
53 Revilla de Collazos 
54 Ribas de Campos 
55 Riberos de la Cueza 
56 Robladillo de Ucieza 
57 Saldaña 
58 Salinas de Pisuerga 
59 San Cebrián de Campos 
60 San Cebrián de Muda 
ói San Cristóbal de Boedo 
62 San Llórente de la Vega 
63 San Mames de Campos 
64 San Martín de los Herreros.. 
65 San Román de la Cuba 
66 San Salvador de Cantamuda. 
67 Santa Cecilia del Alcor 
68 Santa Cruz de Boedo 
69 Santervás de la Vega 
70 Santibáñez de Ecla 
7í Santibáñez de Resoba 
72 Santillana de Campos 
73 Santoyo 
74 Serna (La) , 
75 Sotobañado y Priorato 
76 Soto de Cerrato 
77 Tabanera de Cerrato 
78 Tabanera de Valdavia 
79 Támara 
80 Tariego 
81 Terradillos de Templarios... 
82 Torquemada 
83 Torre de los Molinos 
84 Torremormojón 
85 Triollo 
86 Valbuena de Pisuerga 
87 Valdecañas de Cerrato 
88 Valdegama 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
d+3) 
TOTAL 
d + 2) 
TOTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
recogidas. de 
HECHO 
de 
Var. 
44' 
Hem. 
404 
Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
219 I 2 » 2 847 848 
38 64 70 2 2 » » '34 '38 
226 487 532 53 20 8 10 1 037 1 092 
71 1 26 '35 6 13 3 -> 264 280 
134 249 257 '9 2 1 34 26 566 546 
117 245 231 5 3 7 7 490 484 
72 141 148 6 9 1 1 291 304 
45 107 112 8 5 » Í> 219 232 
1 104 2 230 2 234 118 112 21 •5 4 5 0 0 4694 
198 327 321 22 34 23 21 692 704 
42 90 80 » 2 1 5 176 172 
92 148 167 6 2 1 2 3'8 323 
1 1 1 216 211 37 32 8 5 4 4 0 496 
82 '39 '5' 4 5 1 2 313 3'9 
47 "5 97 2 3 » 1 213 217 
434 925 934 45 44 24 74 1 957 1948 
134 274 293 12 16 2! '3 601 595 
236 389 397 17 20 24 26 836 823 
9> '75 171 6 4 16 9 37' 356 
63 108 103 8 1 I 4 5 220 230 
72 "5 1 10 10 s 4 1 230 243 
103 227 201 2 3 6 4 438 433 
'55 274 296 '5 '5 4 » 574 600 
118 205 188 '3 >7 9 8 410 423 
142 271 289 26 29 18 11 589 6'5 
94 177 179 3 12 5 7 36S 37' 
79 '45 137 5 8 7 » 289 295 
248 570 5'7 30 3° 19 16 1 122 1 147 
62 125 164 1 » 3 5 297 290 
53 114 144 » » » 1 259 258 
'59 291 284 16 13 4 6 585 604 
241 345 361 45 33 6 5 717 784 
83 130 '54 10 23 5 10 299 3'7 
'54 282 285 31 52 2 1 570 650 
77 162 '73 ' 8 8 » 1 336 35' 
148 284 301 4 2 5 » 590 59' 
58 123 106 1 6 1 3 2 33 236 
1 2 1 220 202 3 2 30 9 8 439 484 
206 392 353 4 6 10 7 762 755 
! 21 27 1 231 '4 1 2 10 4 5'6 52S 
692 1 256 1 306 2 5 64 1 1 '4 2 587 2 65 1 
S 2 1 10 119 6 10 9 3 241 245 
122 205 236 20 27 10 18 469 488 
143 299 301 29 30 4 » 604 659 
63 '59 '53 6 1 r [ 1 2 325 329 
103 229 192 8 2 8 4 433 43i 
2>5 425 422 52 52 24 29 900 95' 
2 14 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Valdeolmillos 
190 Valderrábano 
191 Valdespina 
192 Valoría de Aguilar 
193 Valoría del Alcor 
194 Valle de Cerrato 
195 Valle de Santullán 
196 Vanes 
197 Vega de Bur 
198 Vega de doña Olimpa. . . 
199 Velilla de Guardo 
200 Ventosa de Pisuerga 
201 Vergaño 
202 Vertavillo 
203 Villabasta 
204 Villabermudo 
205 Villacidaler 
206 Villaconancio 
207 Villada. 
208 Villadiezma 
209 Villaeles de Valdavia 
210 Villafruel 
211 Villahán 
212 Villaherreros... -. 
213 Villajimena 
214 Villalaco 
215 Villalba de Guardo 
2(6 Villalcázar de Sirga 
217 Villalcón 
218 Villalobón 
219 Villaluenga de la Vega 
220 Villalumbroso 
221 Villamartín de Campos... 
222 Villamediana 
223 Villameriel 
224 Villamorco 
225 Villamoronta 
226 Villamuera de la Cueza . . 
227 Villamuriel de Cerrato . . . 
228 Villanueva de abajo 
229 Villanueva de Henares . . . 
230 Villanueva del Rebollar... 
231 Villanuño de Valdavia 
232 Villaprovedo 
233 Villarmentero de Campos 
234 Villarrabé 
235 Villarramiel 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
IOS 
80 
'33 
117 
96 
171 
'OS 
'56 
160 
ÍÍÍ 
'73 
127 
63 
236 
42 
98 
101 
149 
618 
" 7 
96 
95 
'43 
179 
5' 
9' 
89 
•74 
110 
'55 
233 
I ! I 
I'3 
204 
145 
79 
1 18 
SS 
316 
82 
162 
57 
109 
'3' 
35 
225 
805 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
.215 
1Ó7 
222 
284 
196 
3 " 
224 
263 
3'5 
263 
440 
205 
122 
402 
88 
201 
206 
253 
1 078 
146 
169 
193 
291 
325 
85 
¡64 
'95 
296 
214 
294 
52' 
201 
195 
451 
302 
•52 
273 
126 
682 
180 
329 
118 
201 
226 
44 
449 
1 396 
Hem. 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
200 
'59 
222 
243 
200 
263 
2 1 1 
274 
3'3 
244 
428 
214 
129 
400 
82 
191 
223 
229 
1 197 
167 
172 
186 
286 
3'9 
93 
'54 
165 
291 
223 
247 
54' 
2 19 
200 
389 
292 
142 
2 5 ' i 
114 
649 
172 
361 
108 
'73 
233 
58 
424 
1 600 
9 
5 
9 
21 
10 
44 
11 
10 
19 
2 
20 
5 
2 
7 
25 
97 
12 
5 
12 
9 
'3 
22 
'3 
12 
18 
»7 
17 
5 
'7 
7 
S 
3 
4 
I 
Hem. 
2 
I 
'4 
9 
10 
21 
4 
27 
15 
» 
22 
30 
7 
28 
2 
4 
4 
22 
99 
12 
10 
16 
'7 
26 
36 
8 
17 
10 
24 
11 
6 
13 
3 
'7 
4 
1 1 
8 
30 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
7 11 
'4 8 
'9 1 2 
8 5 
10 9 
126 9' 
24 
5 
39 
'9 
> 
5 
28 
10 
8 
2 
14 
29 
3 
4 
6 
3 
5 
4 
5 
1 
11 
2 
3 
16 
6 
2 
30 
1 
6 
1 
9 
2 
2 
5 
22 
Hem. 
14 
5 
25 
20 
3 
16 
1 
13 
7 
1 
'7 
36 
5 
9 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
21 
26 
5 
7 
2 
29 
1 
5 
2 
4 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
33 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
415 4 2 0 
326 328 
482 467 
529 54' 
396 4'5 
587 616 
445 449 
601 6u8 
667 654 
5°7 507 
876 900 
463 468 
2Ó2 260 
823 850 
170 '77 
4 10 398 
432 4 4 0 
5'3 S29 
2 3 4 0 2 4 7 1 
321 337 
354 356 
388 407 
583 603 
651 683 
184 181 
325 334 
362 361 
619 645 
441 458 
547 570 
1 062 1 090 
462 461 
406 423 
843 85' 
607 624 
299 304 
53S 546 
244 247 
1 390 1 346 
354 3 6 i 
701 7 3 ' 
229 244 
387 396 
462 490 
106 "5 
880 892 
3 0 5 1 3 2 1 3 
2I-J — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Villasabariego de Ucieza. 
237 Villasarracino 
238 Villasila 
239 Villatoquite.. 
240 Villaturde 
241 Villaumbrales 
242 Villaviudas 
243 Villelga 
244 Villerías , 
245 Villodre 
246 Villodrigo 
247 Villoldo , 
248 Villota del Duque 
249 Villota del Páramo 
250 Villovieco 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
7' 
275 
90 
58 
172 
R E S I D E N T E S 
(O 
PRESENTES 
Var. 
'59 
487 
191 
130 
3Si 
180 303 
263 480 
64 129 
99 166 
41 9' 
83 166 
227 506 
103 •75 
247 5*7 
88 214 
50984 99668 
Hem. 
(2) 
A U S E N T E S 
« 5 « 
532 
194 
116 
351 
343 
466 
117 
160 
72 
160 
486 
181 
5'4 
188 
102 508 
Var. Hem 
6 
10 
6 
5 
18 
4 
25 
3 
3 
11 
10 
2 
5 «04 
7 
11 
10 
33 
16 
3 
4 
26 
8 
«4 
4 
5 
1 
11 
4812 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
2 
4 
3 
6 
3 
3 
«3 
Hem. 
2866 
I 
6 
8 
«3 
3 
6 
10 
1 1 
6 
2 5°4 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
312 
I 019 
388 
256 
713 
665 
95 2 
255 
349 
163 
33« 
992 
377 
1 038 
420 
(14-2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
207 546 
3«6 
I 036 
402 
261 
753 
673 
961 
254 
377 
'74 
343 
1 007 
37« 
1 034 
418 
212 092 
2 l 6 —-
Provincia de LAS PALMAS 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Arrecife. 
Arrecife. 
Femés. 
Haría. 
San Bartolomé. 
Teguise. 
Tías. 
Tinajo. 
Yaiza. 
Agaete. 
Artenara. 
Partido de Guía de Gran Canaria. 
Oáldar. 
Guía de Oran Canaria. 
Mogán. 
Moya. 
San Nicolás. 
Tejeda. 
Arucas. 
Firgas. 
Partidos (dos) de Palmas (Las). 
PALMAS (LAS) 
San Lorenzo. 
Santa Brígida. 
Teror. 
Valleseco. 
Vega de San Mateo. 
Antigua. 
Betancuria. 
Partido de Puerto de Cabras. 
| Oliva (La). I Pájara. Puerto de Cabras. Tuineje. 
Agüimes. 
Ingenio. 
Partido de Telde. 
San Bartolomé de Tirajana. Santa Lucía. Telde. Valsequillo de Oran Canaria. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 6 Ayuntamientos 36 
Constituyen esta provincia las islas de FUERTEVENTURA, O R A N CANARIA, LANZAROTE, GRACIOSA y los islotes de A L E -
GRANZA e ISLA DE LOBOS, también habitados, con la división territorial que sigue: 
ISLA DE FUERTEVENTURA: Comprende los ayuntamientos de Antigua, Betancuria, Oliva (La), Pájara, Puerto de Cabras 
y Tuineje. 
ISLA DE O R A N CANARIA: Comprende los ayuntamientos de Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Oáldar, Guía de 
Gran Canaria, Ingenio, Mogán, Moya, Palmas (Las), San Bartolomé de Tirajana, San Lorenzo, San Nicolás, Santa Brígida, 
Santa Lucía, Tejeda, Telde, Teror, Valsequillo de Gran Canaria, Valleseco y Vega de San Mateo. 
ISLA DE LANZAROTE: Comprende los ayuntamientos de Arrecife, Femés, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías Tinajo 
y Yaiza. ' 
ISLA DE GRACIOSA: Se halla comprendida en el distrito municipal de Teguise. 
ISLOTE DE ALEQRANZA: Se halla comprendido en el distrito municipal de Teguise. 
ISLOTE DE ISLA DE LOBOS: Se halla comprendido en el distrito municipal de Oliva (La). 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LAS PALMAS 
AYUNTAMIENTOS 
'3 
14 
'5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
29 
3° 
3' 
32 
33 
34 
35 
36 
Agaete 
Agüimes 
Antigua 
Alienara 
Árticas 
Arrecife 
Betancuria 
Femés 
Firgas 
Gáldar 
Guía de Gran Canaria 
Haría 
Ingenio 
Mogán 
Mo,ya 
Oliva (La) 
Pájara 
PALMAS (LAS) 
Puerto de Cabras 
San Bartolomé 
San Bartolomé de Tirajana.. 
San Lorenzo 
San Nicolás 
Santa Brígida 
Santa Lucía 
Teguise 
Tejeda 
Telde 
Teror 
Tías 
Tinajo 
Tuineje 
Valsequillo de Gran Canaria. 
Valleseco 
Vega de San Mateo 
Yaiza 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
TOTALES DE LA PROVINCIA . . 
1 001 
854 
485 
255 
3 735 
1 193 
171 
93 
784 
2 165 
1 864 
958 
1 163 
309 
1 410 
589 
384 
17 241 
766 
54' 
1 353 
3 271 
595 
1 431 
746 
1 260 
802 
3 403 
1 576 
627 
467 
660 
1 026 
S69 
' 355 
289 
55691 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
2 053 
1 664 
805 
544 
8 0 3 1 
2 384 
306 
247 
I 792 
4 748 
3 895 
1 6 l O 
2 689 
712 
3 200 
1 '39 
596 
35 35° 
1 720 
1 002 
3 094 
6? 
1 529 
3 042 
1 573 
2654 
1 473 
7824 
3 36i 
1 126 
829 
1 140 
2384 
1 934 
3 148 
573 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
2 079 
1 934 
84 
60 
8763 
2 607 
34' 
247 
1 849 
5 I 2 9 
4 3 I 2¡ 
r 908 
2983 
743 
3 563J 
1 142 
663 
378S9 
1 691 
1 217 
3 274 
7 043 
• 75' 
3 365 
1 771 
2 787 
1 611 
8 4 1 3 
3 7 5 8 
1 366 
964 
1 194 
2 421 
2 111 
3283 
668 
117 039; 126 287 
120 
125 
227 
34 
394 
90 
92 
12 
12 r 
204 
162 
>6 5 
63 
23 
294 
254 
146 
2 496 
216 
87 
238 
5°9 
102 
242 
44 
209 
249 
286 
3'9 
245 
211 
198 
213 
189 
1 10 
28 
87'7 
97 
22 
166 
26 
48 
48 
74 
» 
16 
3° 
24 
9 
18 
6 
50 
'77 
122 
97 
199 
'3 
98 
373 
28 
49 
7 
72 
209 
66 
'49 
36 
85 
'77 
1 
5 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem 
2 664 
46 
206 
10 
147 
64 
I 
3' 
33 
128 
9 
1 
7' 
20 
5 
3 
3 342 
29 
5 
2 
9 
35 
125 
77 
12 
10 
TOO 
8 
29 
7 
34 
9 
'5 
4 6 3 1 
3° 
227 
146 
63 
3 
4' 
4' 
" 4 
6 
1 
74 
3' 
1 
5 
683 
1 
10 
» 
9 
36 
'59 
100 
4 
10 
120 
'7 
22 
6 
28 
8 
'7 
10 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 034 
4 208 
4 031 
I 67O 
I 147 
17 087 
5 H 8 
647 
498 
3 7'3 
9 95' 
8449 
3 533 
5674 
1 600 
6 8 1 4 
2 287 
1 267 
78264 
3 44' 
2 234 
6370 
13929 
3 35' 
6 691 
3 521 
5 457 
3 '°4 
16457 
7 '44 
2 543 
1 806 
2 3 9 6 
4 822 
4077 
6 449 
j 241 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
250991 
4 349 
3 745 
2 042 
1 207 
17 236 
5 I 2 9 
813 
506 
3 778 
io 11 r 
8 393 
3692 
5 753 
1 484 
7 107 
2712 
' 527 
75832 
3826 
2 3'9 
6 704 
14 793 
3410 
6698 
3 395 
5 722 
3 542 
16 589 
7 587 
2 773 
2 089 
2 709 
5 o'9 
4 239 
6 607 
1 270 
254 707 
28 
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Provincia d<s PONTEVEDRA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Caldas de Reyes. 
Barro. 
Caldas de Reyes. 
Campo Lameiro. 
Catoira. 
Cuntís. 
Morana. 
Portas. 
Puentecesures. 
Valga. 
Cambados. 
Orove. 
Meaño. 
Meis. 
Partido de Cambados. 
Ribadumia. 
Sangenjo. 
Villagarcía de Arosa. 
Villanueva de Arosa. 
Arbo. 
Partido de Cañiza (La). 
Cañiza (La). | Covelo. Creciente. 
Partido de Estrada (La). 
Cerdedo. | Estrada (La). Forcarey. 
Carbia. 
Dozón. 
Golada. 
Partido de Lalín. 
Lalín. Rodeiro. 
Silleda. 
Bueu. 
Cangas. 
Cotobad. 
Partido de Pontevedra. 
Oeve. I Moaña. 
Lama. PONTEVEDRA 
Marín. | Poyo. 
Puente-Caldelas. 
Vilaboa. 
Mondariz. 
Mondariz-Balneario. 
Nieves. 
Partido de Puenteareas. 
Puenteareas. Salvatierra de Miño. 
Partido de Redondela. 
Fornelos de Montes. 
Mos. 
Guardia (La). 
Oya. 
Pazos de Borbén. 
Porrino. 
Rosal. 
Puente-Sampayo. 
Partido de Túy. 
Salceda de Cáselas. 
| Tomiño. 
Redondela. 
Sotomayor. 
Túy. 
Bayona. 
Gondomar. Lavadores. 
— 219 — 
Partido de Vigo. 
Nigrán. Vigo. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 10 Ayuntamientos. 64 
N O T A . —Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Puente-Caldelas con los 
mismos ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
AYUNTAMIENTOS 
i A r b o 
2 Barro 
3 Bayona 
4 Bueu •. 
5 Caldas de Reyes. . . 
6 Cambados 
7 C a m p o L a m e i r o . . . 
8 Cangas 
9 C a ñ i z a (La) 
i o Carb ia 
11 Cato i ra 
12 Cerdedo 
13 Co tobad 
14 Cove lo 
15 Creciente 
16 Cunt i s 
17 D o z o n 
18 Estrada (La) 
19 Forcarey 
20 Fornelos de Montes 
2t Qeve 
22 Oo lada 
23 Q o n d o m a r 
24 G r o v e 
25 G u a r d i a (La) 
26 Lal ín 
27 L a m a 
28 Lavadores 
29 Marín 
30 M e a ñ o 
31 Mei s 
32 M o a ñ a 
33 M o n d a r i z 
34 Mondar i z -Ba lnea r io 
35 M o r a n a 
36 M o s 
37 Nieves 
38 N i g r á n 
39 O y a 
40 Pazos de B o r b é n . . . . 
41 P O N T E V E D R A . . . . 
42 Portas 
43 Por r ino 
44 Poyo 
45 Puenteareas 
46 Puente-Caldelas 
47 Puentecesures 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
I 422 
825 
1 159 
2 070 
2 13 I 
I 542 
1 027 
3 527 
2 217 
1 888 
449 
1538 
1 953 
i 968 
1 324 
1 644 
6 '5 
7 190 
2 336 
1 228 
773 
1 390 
i 994 
1 603 
1 7 7 » 
3 546 
1438 
7 529 
2 823 
1383 
1 362 
2 145 
1 688 
196 
i 063 
' 8 4 5 
1859 
i 607 
62 i 
999 
6088 
719 
•835 
1 394 
3 783 
1 654 
407 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
2 130 
1 609 
2 449 
4 191 
3 703 
3225 
1 297 
6 888 
2 959 
4407 
i 211 
2119 
3 112 
2093 
2 301 
2 758 
i 249 
n 425 
3 970 
937 
1566 
3 221 
3 349 
2 75< 
3 182 
8459 
1 818 
14 430 
5824 
1 961 
2 162 
4 523 
2 573 
322 
1837 
3 127 
2 543 
3057 
1 050 
1 238 
12675 
1 421 
3 226 
2 43' 
5 855 
2 261 
773 
Hem. 
3 108 
1 962 
3 145 
4 944 
4616 
3 7 i i 
2 003 
7 530 
4686 
4877 
1 296 
3 '43 
4844 
4012 
3 002 
3 783 
1 387 
iS 'ó' 
5014 
1879 
2 036 
3 195 
4857 
3 120 
4 104 
9°5> 
3 117 
16 182 
7 109 
2 557 
2 744 
5 "o 
4 105 
44i 
2 579 
4 227 
3 877 
3917 
1 492 
2 O76 
16 O77 
I 74I 
4 5 2 8 
3 470 
8 009 
4 234 
I 035 
(2) 
AUSENTES 
Var. I Hem. 
I 021 
705 
382 
404 
64I 
533 
659 
274 
1 396 
597 
105 
410 
1 209 
1 918 
S'3 
574 
138 
2 948 
759 
1 180 
307 
324 
1 156 
393 
127 
1 831 
1 162 
812 
975 
803 
635 
336 
948 
56 
694 
682 
1 068 
54i 
259 
424 
1 317 
478 
878 
1 049 
i 182 
1 179 
I 05 
408 
33 1 
146 
256 
298 
40 
34i 
432 
34 
90 
394 
801 
187 
194 
132 
645 
189 
141 
132 
262 
180 
85 
29 
1 559 
288 
2 53 
160 
358 
'53 
85 
133 
28 
327 
•75 
230 
130 
49 
44 
497 
243 
179 
283 
241 
171 
29 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
5 
5 
I 
3 
6 
4 
7 
11 
19 
1 
» 
54 
12 
6 
9 
288 
13 
3 
585 
98 
1 
129 
5 
1 389 
4 
2 
7 
11 
H 
Hem. 
7 
3 
7 
17 
35 
4 
7 
8 
14 
6 
3 
487 
163 
5 
4 
2 
5 
4 
6 
5 
680 
10 
2 
13 
' 9 
4 
3 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
5 2 4 5 
3 58o 
5 596 
9 150 
8 3 ' 9 
6956 
3 329 
14 4 18 
7 655 
9284 
2 507 
5 265 
7969 
6 112 
5 3 i7 
6569 
2636 
26 623 
8987 
2 817 
3691 
6432 
8219 
5888 
7 588 
17 529 
4 94 i 
31 684 
13 194 
4 5 '9 
4 906 
9 634 
6687 
774 
4 42 1 
7 367 
6 435 
6974 
2677 
3 324 
30 821 
3 176 
7 758 
5 92 1 
13894 
6513 
l 811 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
6667 
4 607 
6 1 22 
9 620 
9258 
7 725 
4257 
14 732 
9 382 
10 313 
2 646 
5 762 
9 559 
8824 
6003 
7 309 
2 906 
30 179 
9 932 
4 137 
4 041 
7 002 
9 542 
6 349 
7 442 
20 900 
6 385 
31 677 
14 068 
5 679 
5 694 
IO054 
7 759 
847 
5 437 
8211 
7718 
7645 
2 850 
3782 
30 506 
3883 
8811 
7 233 
15 287 
7845 
1 942 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
48 Puente-Sampayo ¡ 394 
49 Redondela i 3 434 
50 Ribadumia 
51 Rodeiro 
52 Rosal 
53 Salceda de Cáselas 
54 Salvatierra de Miño 
55 Sangenjo 
56 Süleda 
57 Sotomayor , 
734 
1 343 
1 432 
1 240 
2 946 
2477 
2628 
905 
58 Tomiño I 2 381 
59 Túy , 
60 Valga 
61 Vigo 
62 Vilaboa 
63 Villagarcía de Arosa 
64 Vilianueva de Arosa 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
2797 
996 
12 910 
I 123 
4 031 
I 913 
135 259 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem 
655 
6430 
1 448 
345' 
2183 
1877 
3768 
3813 
5713 
i 426 
4240 
5 128 
2 016 
29 817 
2 077 
7 775 
3 996 
247 481 
Var. 
8SS' 
1 766 
3 5'9 
3 118 
2 521 
5 420 
5038 
6 757 
2 199 
S9S5 
6568 
2 663 
34650 
2 733 
8816 
4 592 
314 827 
167 
896 
493 
916 
456 
702 
1 318 
1 097 
2 537 
394 
1665 
634 
413 
1 059 
225 
580 
S38 
Hem. 
50 177 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
42 
147 
300 
746 
63 
227 
498 
334 
809 
66 
685 
272 
139 
457 
72 
'7' 
192 
17 961 
11 
6 
5 
» 
7 
6 
7 
26 
1 
3 
452 
3641 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
7 
4 
5 
3 
1 
6 
3 
11 
36 
4 
3 
71 
273 272 
7 7 
Si 30 
'3 13 
2 062 
1538 
14 996 
3 225 
6978 
5 302 
4411 
9 197 
88C9 
12532 
3 630 
10 201 
12 219 
4679 
65 012 
4S24 
l6 672 
8614 
568OH 
(1+2)-
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 732 
16 024 
4 007 
8632 
5820 
5 327 
11 004 
10 282 
16816 
4085 
12 545 
12 602 
5 2 3 i 
65983 
5 I 07 
17 342 
93i8 
630446 
Rrovincis de SALAMANCA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Alba de Termes. 
Alba de Tormes. 
Aldeaseca de Alba. 
Aldeavieja de Tormes. 
Anaya de Alba. 
Armenteros. 
Beleña. 
Berrocal de Salvatierra. 
Buenavista. 
Cabezuela de Salvatierra^ 
Campillo de Salvatierra. 
Casafranca. 
Coca de Alba. 
Chagarcía Medianero. 
Éjeme. 
Encinas de abajo. 
Encinas de arriba. 
Fresno-Alháudiga. 
Fuenterroble de Salvatierra. 
Gajates. 
Galinduste. 
Galisancho. 
Garcihernándcz. 
Guijuelo. 
Horcajo-Medianero. 
Larrodrigo. 
Machacón. 
Martinamor. 
Maya (La). 
Montejo. 
Monterrubio de la Sierra. 
Morille. 
Navales. 
Navarredonda de Salvatierra. 
Palacios de Salvatierra. 
Pedraza de Alba. 
Pedrosillo de Alba. 
Pedrosillo de los Aires. 
Pelayos. 
Peñarandilla. 
Pizarral. 
Salvatierra de Tormes. 
Siete Iglesias de Tormes. 
Tala (La). 
Terradillos. 
Valdecarros. 
Valdemierque. 
Villagonzalo de Tormes. 
Partido de Béjar. 
Aldeacipreste. 
Béjar. 
Bercimuelle. 
Cabeza de Béjar (La). 
Calzada de Béjar (La). 
Candelario. 
Cantagallo. 
Cerro (El). 
Cespedosa. 
Colmenar de Montemayor. 
Cristóbal. 
Fresnedoso. 
Fuentes de Béjar. 
Gallegos de Solmirón. 
Guijo de Ávila. 
Horcajo de Montemayor. 
Hoya (La). 
Lagunilla. 
Ledrada. 
Montemayor del Río. 
Navacarros. 
Nava de Béjar. 
Navalmoral de Béjar. 
Navamorales. 
Palomares. 
Peñacaballera. 
Peromingo. 
Puebla de San Medel. 
Puente del Congosto. 
Puerto de Béjar. 
Sanchotello. 
Santibáñez de Béjar. 
Sorihuela. 
Tejado (El). 
Valdefuentes de Sangusín. 
Valdehijaderos. 
Valdelacasa. 
Valdelageve. 
Valverde de Valdelacasa. 
Vallejera de Ríofrío. 
Partido de Ciudad-Rodrigo. 
Abusejo. 
Agallas. 
Alameda de Gardón (La). 
Alamedilla (La). 
Alba de Yeltes. 
A lbe rgue r í a de Arga-
ñán (La). 
Aldea del Obispo. 
Aldehuela de Yeltes. 
Atalaya (La). 
Barquilla. 
Boada. 
Boadilla. 
Bodón (El). 
Bouza (La). 
Cabrillas. 
Campillo de Azaba. 
Carpió de Azaba. 
Casillas de Flores. 
Castillejo de Azaba. 
Castillejo de dos Casas. 
Castillejo de Martín Viejo. 
Castraz. 
Ciudad-Rodrigo. 
Dios le guarde. 
Encina (La). 
Espeja. 
Fuente de San Esteban (La) 
Fuenteguinaldo. 
Fuentes de Oñoro. 
Gallegos de Argañán. 
Herguijuela de Ciudad-Ro-
drigo. 
Ituero de Azaba 
Maíllo (El). 
Martiago. 
Martín de Yeltes. 
Monsagro. 
Morasverdes. 
Muñoz. 
Navasfríás. 
Pastores. 
Payo (El). 
Peñaparda. 
Puebla de Azaba. 
Puebla de Yeltes. 
Puerto Seguro. 
Retortillo. 
Robleda. 
Saelices el Chico. 
Sancti-Spíritus. 
Santa Olalla de Yeltes. 
Saúgo (El). 
Sepulcro-Hilario. 
Serradilla del Arroyo. 
Serradilla del Llano. 
Sexmiro. 
Tenebrón. 
Villar de Ciervo. 
Villar de la Yegua. 
Villar de Puerco. 
Villasrubias. 
Zamarra. 
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Partido de Ledesma. 
Ahigal de Villarino. 
Alclearrodrigo. 
Aldehuela de la Bóveda. 
Almenara de Tonnes. 
Almendra. 
Añover de Tormes. 
Arco (El). 
Brincones. 
Buenamadre. 
Cabeza de Framontanos. 
Campo de Ledesma (El). 
Canillas de abajo. 
Doñinos de Ledesma. 
Encina de San Silvestre. 
Espadaña. 
Garcirrey. 
Gejo cié los Reyes (El). 
Gejuelo del Barro. 
Golpejas. 
Grandes. 
Iruelos. 
Juzbado. 
Ledesma. 
Manzano (El). 
Mata de Ledesma (La). 
Monteras. 
Palacios del Arzobispo. 
Pelarrodrígnez. 
Pelilla. 
Pereña. 
Puertas. 
Rollan. 
Sando. 
San Pedro del Valle. 
San Pelayo de Guareña. 
Santa María de Sando. 
Santiz. 
Sardón de los Frailes. 
Tabera de abajo. 
Trabanca. 
Tremedal de Tormes. 
Val del osa. 
Vega de Tirados. 
Villar de Peralonso. 
Villarino. 
Villarmayor. 
Villasdardo. 
Villaseco de los Gamitos. 
Villaseco de los Reyes. 
Zamayón. 
Zarapicos. 
Partido de Peñaranda de Bracamente. 
Alaraz. 
Aleonada. 
Aldeaseca de la Frontera. 
Arabayona. 
Babilafnente. 
Bóveda del Río Almar. 
Campo de Peñaranda (El). 
Cantalapiedra. 
Cantalpino. 
Cantaracillo. 
Cordovilla. 
Huerta. 
Macotera. 
Malpartida. 
Mancera de abajo. 
Moríñigo. 
Nava de Sotrobal. 
Palaciosrubios. 
Paradinas de San Juan. 
Pedroso de la Armuña (El). 
Peñaranda de Bracamonte. 
Poveda de las Cintas. 
Rágama. 
Salmoral. 
Santiago de la Puebla. 
Tarazona de Guareña. 
Tordillos. 
Ventosa del Río Almar. 
Villaflores. 
Villar de Gallimazo. 
Villoría. 
Villoruela. 
Zorita de la Frontera. 
Partido de Salamanca. 
Aldealengua. 
Aldeanueva de Figueroa. 
Aldearrubia. 
Aldeatejada. 
Arapiles. 
Arcediano. 
Barbadillo. 
Cabezavellosa de la Cal-
zada. 
Cabrerizos. 
Calvarrasa de abajo. 
Calvarrasa de arriba. 
Calzada de don Diego. 
Calzada de Valdunciel. 
Carbajosa de la Armuña. 
Carbajosa de la Sagrada. . 
Carrascal de Barregas. 
Carrascal del Obispo. 
Castellanos de Moriscos. 
Castellanos de Villiquera. 
Cilleros el Hondo. 
Doñinos de Salamanca. 
Espino de la Orbada. 
Florida de Liébana. 
Forfoleda. 
Galindo y Perahúy. 
Gomecello. 
Mata de Armuña (La). 
Matilla de los Caños del Río. 
Miranda de Azán. 
Monterrubio de la Armuña. 
Moriscos. 
Mozárvez. 
Negrilla de Patencia. 
Orbada (La). 
Pajares de la Laguna. 
Patencia de Negrilla. 
Parada de arriba. 
Parada de Rubiales. 
Pedrosillo el Ralo. 
Pelabravo. 
Pino de Tormes (El). 
Pitiegua. 
Robliza de Cojos. 
SALAMANCA 
San Cristóbal de la Cuesta. 
i San Morales. 
i San Pedro de Rozados. 
Santa Marta de Tormes. 
Tardáguila. 
Tejares. 
Topas. 
Torres (Las). 
Torresmenudas. 
Valdunciel. 
Valverdón. 
Vecinos. 
Veguillas (Las). 
Vellés (La). 
Villalba de los Llanos. 
Villamayor. 
Villares de la Reina. 
Villaverde de Guareña. 
Partido de Sequeros. 
Alberca (La). 
Aldeanueva de la Sierra. 
Arroyomuerto. 
Barbalos. 
Bastida (La). 
Berrocal de Huebra. 
Cabaco (El). 
Casas del Conde (Las). 
Cepeda. 
Cereceda de la Sierra. 
Cilleros de la Bastida. 
Endrinal. 
Escurial de la Sierra. 
Frades de la Sierra. 
Garcibuey. 
Herguijuela de la Sierra. 
Herguijuela del Campo. 
Linares de Ríofrío. 
Madroñal. 
Membribe. 
Miranda del Castañar. 
Mogarraz. 
Molinillo. 
Monforte de la Sierra. 
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Monleón. 
Narros de Matalayegua. 
Nava de Francia. 
Navarredonda de la Rin-
conada. 
Pinedas. 
Rinconada de la Sierra (La) 
Sagrada (La). 
Sanchón de la Sagrada. 
San Esteban de la Sierra. 
San Martín del Castañar. 
San Miguel de Valero. 
San Muñoz. 
Santibáñez de la Sierra. 
Santos (Los). 
Sequeros. 
Sierpe (La). 
Sotoserranos. 
Tamames. 
Tejeda y Segoyuela. 
Tornadizo (El). 
Valero. 
Villanueva del Conde. 
Partido de Vitigudino. 
Ahigal de los Aceiteros. 
Aldeadávila de la Ribera. 
Bañobárez. 
Barceo. 
Barruecopardo. 
Bermellar. 
Bogajo. 
Cabeza del Caballo. 
Cerezal de Peñahorcada. 
Cerralbo. 
Cipérez. 
Corporario. 
Cubo de don Sancho (El). 
Encinasola de los Comenda-
dores. 
Fregeneda (La). 
Fuenteliante. 
Guadramiro. 
Hinojosa de Duero. 
Lumbrales. 
Masueco. 
Mieza. 
Milano. 
Moronta. 
Olmedo de Camaces. 
Peña (La). 
Peralejos de abajo. 
Peralejos de arriba. 
Pozos de Hinojo. 
Redonda (La). 
Saldeana. 
Sanchón de la Ribera. 
San Felices de los Gallegos. 
Saucelle. 
Sobradillo. 
Valderrodrigo. 
Valsalabroso. 
Vídola (La). 
Vilvestre. 
Villar de Samaniego. 
Villares de Yeltes. 
Villarmuerto. 
Villasbuenas. 
Villavieja de Yeltes. 
Vitigudino. 
Yecla de Yeltes. 
Zarza de Pumareda (La). 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 8 Ayuntamientos 386 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
i Abusejo 
2 Agallas 
3 Ahigal de los Aceiteros 
4 Ahigal de Villarino 
5 Alameda de Gardón (La) 
6 Alamedilla (La) 
7 Alaraz 
8 Alba de Tormes 
9 Alba de Yeltes 
i o Alberca (La) 
11 Alberguería de Argañán (La). 
12 Aleonada 
13 Aldeacipreste 
14 Aldeadávila de la Ribera . . . . 
1 s Aldea del Obispo 
16 Aldealengua 
17 Aldeanueva de Figueroa 
18 Aldeanueva de la Sierra 
19 Aldearrodrigo 
20 Aldearrubia 
21 Aldeaseca de Alba 
22 Aldeaseca de la Frontera 
23 Aldeatejada 
24 Aldeavieja de Tormes 
25 Aldehuela de la Bóveda 
26 Aldehuela de Yeltes 
27 Almenara de Tormes 
28 Almendra 
29 Anaya de Alba 
30 Añover de Tormes 
31 Arabayona 
32 Arapiles 
33 Arcediano , 
34 Arco (El) 
35 Armenteros , 
36 Arroyomuerto 
37 Atalaya (La) 
38 Babilafuente , 
39 Bañobárez 
40 Barbadillo 
41 Barbalos 
42 Barceo 
43 Barquilla 
44 Barruecopardo 
45 Bastida (La) 
46 Béjar | 2 l g 6 
47 Beleña 
R E S I D E N T E S d+3) d+2) 
Número (3* TOTAL TOTAL 
de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de de recogidas. 
Var. Hera. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
269 354 388 140 122 6 3 75' 1 004 
197 384 397 57 39 8 5 794 877 
170 3i7 328 12 23 3 7 655 680 
62 124 107 3 3 3 2 236 237 
209 37i 37° 7 4 I 4 746 752 
187 268 302 44 35 10 12 592 649 
490 826 864 182 164 16 9 1 715 2036 
795 1 471 1 636 65 69 28 20 3 155 3 241 
147 2 u 246 38 25 1 1 7 505 550 
554 774 845 194 122 1 1 8 1 638 1 935 
233 310 384 1 76 65 58 42 794 835 
89 177 191 U 17 3 » 37i 399 
164 366 33° 4 2 » » 696 702 
462 940 922 22 22 '4 5 1 881 1 906 
257 365 402 24 49 30 35 832 840 
110 180 194 3 3 3 8 385 380 
227 427 432 23 34 3 5 867 916 
95 161 182 9 5 14 13 373 357 
81 170 161 8 6 5 9 345 345 
240 458 435 25 3' 5 6 904 949 
95 '56 137 23 ¡5 4 4 301 33i 
198 361 35° 46 47 14 13 738 804 
109 254 2 16 29 23 18 6 494 522 
117 219 224 29 32 5 5 453 504 
216 310 33i 63 64 70 5' 762 768 
253 366 398 53 63 l7 9 790 885 
109 232 208 16 25 10 8 458 481 
133 250 22 1 23 11 10 6 487 505 
216 362 348 7i 53 32 28 770 834 
87 119 147 24 17 "3 11 290 307 
258 512 436 23 22 4 6 958 993 
164 279 316 33 44 27 32 654 672 
99 •50 16S 7 18 3 11 329 340 
47 84 82 5 12 s> 2 168 '83 
454 732 777 131 73 20 9 1538 1 7'3 
i°5 228 221 48 32 » » 449 529 
127 226 199 29 23 4 1 430 477 
342 658 643 39 47 10 13 1 324 1 387 
34i 548 514 93 106 24 25 i 1 1 r 1 261 
350 524 624 202 127 65 62 1 275 1 477 
89 190 178 5 6 20 28 416 379 
69 116 146 6 4 3 » 265 272 
114 197 206 5 4 7 3 413 412 
262 422 458 41 57 20 27 927 978 
52 97 88 8 3 » 1 186 196 
2 196 3 949 4618 224 137 101 198 8 866 8928 
156 265 282 ' 40 31 27 13 587 
2< 
618 
22Ó 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Bercimuelle 
49 Bermellar 
50 Berrocal de Huebra 
51 Berrocal de Salvatierra 
52 Boada 
53 Boadilla 
54 Bodón (El) 
55 Bogajo 
56 Bouza (La) 
57 Bóveda del Río Almar 
58 Brincones...... 
59 Buenamadre 
60 Buenavista 
61 Cabaco (El) 
62 Cabeza de Béjar (La) 
63 Cabeza de Framontanos 
64 Cabeza del Caballo 
65 Cabezabellosa de la Calzada. 
66 Cabezuela de Salvatierra 
67 Cabrerizos 
68 Cabrillas 
69 Calvarrasa de abajo 
70 Calvarrasa de arriba 
71 Calzada de Béjar (La) 
72 Calzada de don Diego 
73 Calzada de Valdunciel 
74 Campillo de Azaba 
75 Campillo de Salvatierra 
76 Campo de Ledesma (El) 
77 Campo de Peñaranda (El). . . 
78 Candelario 
79 Canillas de abajo 
80 Cantagallo 
81 Cantalapiedra 
82 Cantalpino 
83 Cantaracillo 
84 Carbajosa de Annuña 
85 Carbajosa de la Sagrada 
86 Carpió de Azaba 
87 Carrascal de Barregas 
88 Carrascal del Obispo 
89 Casafranea 
90 Casas del Conde (Las) 
91 Casillas de Flores 
92 Castellanos de Moriscos 
93 Castellanos de Villiquera . 
94 Castillejo de Azaba 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
203 
151 
124 
178 
2 59 
138 
334 
2 1 1 
68 
190 
103 
I [2 
77 
'37 
194 
179 
241 
86 
76 
99 
320 
•74 
151 
162 
170 
2 5 7 
i37 
20[ 
55 
I 2 5 
S3i 
121 
'65 
S35 
5 '4 
167 
65 
60 
93 
60 
204 
95 
137 
284 
138 
75 
67 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
336 
231 
268 
316 
370 
232 
561 
38o 
12 1 
178 
I 9 0 
I l 8 
252 
295 
347 
441 
147 
125 
184 
5'2 
309 
300 
250 
3 t 3 
480 
178 
355 
111 
242 
628 
215 
270 
1 019 
1 024 
306 
" 5 
111 
202 
'35 
244 
176 
252 
509 
226 
!43 
I"5 
Hem. 
346 
253 
252 
280 
3«S 
223 
540 
407 
i37 
310 
182 
180 
108 
278 
374 
357 
441 
179 
133 
181 
534 
353 
301 
250 
281 
492 
220 
432 
109 
243 
784 
221 
280 
1 087 
945 
330 
123 
126 
201 
139 
247 
162 
260 
478 
265 
'43 
88 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
53 
36 
13 
83 
109 
20 
87 
2 2 
3 
5' 
9 
41 
26 
53 
31 
27 
•4 
4 
'7 
1 
120 
'3 
1 
19 
20 
29 
77 
80 
7 
26 
75 
19 
9 
68 
34 
58 
9 
6 
20 
10 
138 
3 
So 
40 
41 
5 
2 5 
Hem. 
29 
32 
16 
50 
84 
26 
95 
26 
4 
41 
10 
30 
27 
36 
23 
29 
9 
8 
15 
8 
69 
26 
8 
17 
56 
38 
4 
34 
58 
18 
26 
97 
62 
56 
8 
11 
23 
11 
120 
7 
40 
5: 
25 
3 
>7 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
5 
7 
46 
4 
3 
30 
6 
» 
'7 
2 
44 
19 
9 
3 
6 
34 
4 
30 
3 
34 
8 
18 
17 
Hem. 
25 
5 
4 
•3 
7 
42 
4 
7 
1 
3 
18 
3 
'5 
14 
8 
16 
22 3' 
46 31 
7 11 
27 49 
7 6 
6 10 
4 4 
4 9 
28 6 
68 25 
60 69 
1 6 
4 7 
21 11 
10 8 
9 2 
6 1 9 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
695 
502 
59' 
605 
762 
456 
1 152 
795 
258 
65' 
363 
445 
262 
547 
677 
718 
886 
326 
273 
44' 
1 052 
675 
603 
507 
642 
978 
447 
809 
246 
5'8 
1 465 
5'3 
568 
2 182 
1 982 
652 
246 
250 
437 
367 
6 2 0 
345 
523 
1 019 
5°9 
295 
208 
(14-2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
764 
552 
549 
729 
948 
5°' 
I 2S3 
83 5 
265 
7'3 
379 
44i 
279 
619 
723 
760 
9°5 
338 
290 
374 
' 235 
70 i 
6 i o 
536 
625 
I 021 
53' 
9()5 
231 
545 
1 545 
473 
585 
2 27 i 
2 065 
75o 
255 
254 
446 
295 
749 
348 
602 
1 078 
557 
294 
235 
227 ~ 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SALAMANCA 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Castillejo de dos Casas 
96 Castillejo de Martín Viejo 
97 Castraz 
98 Cepeda 
99 Cereceda de la Sierra 
100 Cerezal de Peñahorcada • 
101 Cerralbo 
102 Cerro (El) 
103 Cespedosa 
104 Cilleros de la Bastida 
105 Cilleros el Hondo 
106 Cipérez 
107 Ciudad-Rodrigo 
108 Coca de Alba 
109 Colmenar de Montemayor 
110 Cordovilla.i 
111 Corporario 
112 Cristóbal 
113 Cubo de don Sancho (El) 
114 Chagarcía Medianero 
115 Dios le guarde 
116 Doñinos de Ledesma 
117 Doñinos de Salamanca 
118 Ejeme 
119 Encina (La) 
120 Encina de San Silvestre 
121 Encinas de abajo 
122 Encinas de arriba 
123 Encinasola de los Comendadores 
124 Endrinal 
125 Escurial de la Sierra 
126 Espadaña 
127 Espeja 
128 Espino de la Orbada 
129 Florida de Liébana 
130 Forfoleda 
131 Frades de la Sierra 
132 Fregeneda (La) 
133 Fresnedoso 
134 Fresnó-Alhándiga 
135 Fuente de San Esteban (La) 
136 Fuenteguinaldo 
137 Fuenteliante , 
138 Fuenterroble de Salvatierra , 
139 Fuentes de Béjar 
140 Fuentes de Oñoro 
141 Qajates 
R E S I D E N T E S ( 1 + 3 ) (1 f 2) 
Número (3) T O T A L T O T A L 
de (1) (2) T R A N S E Ú N T E S de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
81 135 128 4 4 9 22 294 271 
274 503 539 21 '5 19 13 1 074 . I 0 7 8 
53 84 70 » 2 39 36 229 156 
324 613 631 69 4 » » 1 244 I 317 
119 225 238 24 19 2 1 466 506 
122 241 219 30 17 2 1 463 507 
'95 344 323 7 20 5 1 1 683 694 
334 623 599 31 38 13 7 I 242 I 291 
443 757 787 104 84 9 2 i 549 1 732 
' 5° 102 96 5 1 » » 198 204 
77 H 3 123 55 48 34 12 282 339 
367 609 560 86 94 15 18 1 202 1 349 
2 238 4 4 7 6 4 5 6 i 271 118 277 170 9 4 8 4 9 42 6 
62 I 10 119 11 17 12 17 258 257 
202 411 366 54 60 1 1 779 891 
97 162 158 20 15 9 10 339 355 
66 130 132 » 3 1 » 263 265 
206 4 i 5 404 33 26 1 3 823 878 
298 497 482 33 24 5 i 53 1 083 1 0 3 6 
119 183 173 52 52 5 2 363 4 6 0 
91 161 1675 8 10 1 2 3 3 i 346 
76 161 177, 1 1 2 1 3 4 i 340 
137 239 275 52 5 i 19 '5 548 6.7 
78 *55 157 4 2 1 3 316 31 8 
159 258 274 36 '7 20 8 560 585 
132 244 222 21 21 » » 466 508 
140 211 235 37 50 26 H 486 533 
92 167 147 22 21 6 10 33° 357 
197 304 334 36 41 16 19 673 7'S 
232 382 375 59 74 13 10 780 8 9 0 
295 361 401 216 186 7 1 1 780 1 164 
93 i 5 9 160 5 6 18 5 342 330 
280 491 502 46 37 6 7 1 006 1 076 
201 323 360 31 25 12 9 704 739 
128 232 2 54 21 24 14 11 51' 531 
I I I 193 186 72 63 •5 12 406 5'4 
27 I 333 336 218 174 •5 17 701 1 061 
423 672 755 29 45 5 i 54 1 532 1 501 
" 3 203 226 37 15 » 1 430 481 
ios 172 172 32 3 i 22 16 382 407 
444 747 841 69 77 20 23 1 631 i 734 
686 1 1 i S 1 086 88 75 3' 16 2 251 2 367 
84 134 128 7 5 10 13 285 274 
219 365 368 22 17 10 10 753 772 
313 539 596 73 33 35 50 J 220 1 241 
306 539 624 3 i 19 23 27 1 213 1 213 
190 359 356 11 V) 23 25 1 763 745 
22S — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
142 Galindo y Perahúy 
143 Oalinduste 
144 Qalisancho 
145 Gallegos de Argañán 
146 Gallegos de Solmirón 
147 Garcibuey 
148 Garcihernández 
149 Garcirrey , 
150 Gejo de los Reyes (El) 
151 Gejuelo del Barro 
152 Golpejas 
153 Gomecello 
154 Grandes 
15 5 Guadramiro 
156 Guijo de Ávila 
157 Guijuelo 
158 Herguijuela de Ciudad-Rodrigo.. . 
159 Herguijuela de la Sierra 
160 Herguijuela del Campo 
161 Hinojosa de Duero 
162 Horcajo de Montemayor 
163 Horcajo-Medianero 
164 Hoya (La) 
165 Huerta 
166 Iruelos 
167 Ituero de Azaba 
168 Juzbado ; , 
169 Lagunilla 
170 Larrodrigo 
171 Ledesma 
172 Ledrada 
173 Linares de Ríofrío 
174 Lumbrales 
175 Macotera 
176 Machacón 
177 Madroñal 
178 Maíllo (El) ,.[[ 
179 Malpartida 
180 Mancera de abajo 
181 Manzano (El) 
182 Martiago 
183 Martinamor 
184 Martín de Yeltes 
185 Masueco 
186 Mata de Armuña (La) 
187 Mata de Ledesma (La) 
188 Maulla de los Caños del Río 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
417 
86 
333 
281 
148 
209 
84 
63 
43 
146 
149 
45 
186 
'SO 
606 
'39 
177 
166 
493 
169 
306 
83 
'45 
72 
168 
90 
430 
177 
889 
306 
399 
888 
964 
103 
74 
228 
149 
230 
78 
3 4 i 
74 
353 
277 
88 
H 3 
3 9 i 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
138 
587 
123 
555 
454 
329 
440 
128 
128 
82 
194 
364 
7 i 
2S7 
209 
1 276 
201 
322 
300 
793 
290 
524 
78 
225 
146 
241 
140 
923 
274 
1 298 
445 
805 
1 436 
1 639 
177 
99 
400 
273 
453 
166 
467 
120 
527 
512 
'36 
2 3 7 
529 
14' 
644 
131 
598 
522 
291 
455 
122 
111 
83 
201 
339 
64 
292 
273 
1 313 
246 
360 
278 
921 
281 
5'8 
114 
235 
151 
224 
'43 
886 
306 
i 470 
544 
787 
1 660 
1 726 
173 
•56 
454 
267 
420 
148 
553 
120 
558 
483 
'5' 
229 
6 3 5 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
32 
285 
44 
7' 
77 
23 
11 
17 
9 
2 
87 
4 
4 
10 
95 
67 
31 
15 
3° 
7 5 
68 
82 
57 
92 
39 
60 
52 
206 
112 
25 
91 
238 
26 
50 
19 
25 
12 
12 
79 
25 
81 
18 
42 
53 I 
167 1 
25 
'85 
35 
76 
56 
32 
18 
16 
10 
9 
74 
10 
8 
11 
27 
33 
3 1 
5 
24 
5 i 
63 
79 
33 
33 
2 
64 
24 
47 
36 
185 
85 
40 
56 
118 
25 
» 
20 
H 
24 
7 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
41 
49 
19. 
28 
8 
2 
2 
54 
2 
2 
I I 
3 
23 
13 
13 
19 
4 
» 
17 
1.7 
10 
37 
2 
. 6 
14 
24 
'5 
25 
104 
26 
18 
18 
49 
S 
2 
'3 
18 19 '4 
28 3.5 23 
102 16 20 
l 8 » » 
20 2 3 
37 22 '4 
'34 49 5' 
Hem. 
33 
33 
'7 
23 
6 
2 
11 
45 
I 
5 
10 
2 
18 
'7 
8 
28 
4 
23 
'4 
7 
30 
5 
5 
12 
9 
'5 
110 
20 
'9 
23 
'7 
2 
3 
6 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
353 
1 3'3 
290 
i 204 
990 
624 
908 
349 
242 
172 
416 
708 
176 
609 
5°3 
2 636 
455 
68¿ 
618 
' 745 
588 
1 109 
199 
4 7 ' 
297 
500 
3'9 
' 8 3 3 
620 
2 982 
1 035 
1 629 
3 '37 
3 4 3 ' 
360 
260 
873 
S4o 
886 
314 
1 053 
296 
1 121 
995 
292 
502 
i 264 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
336 
1 701 
333 
1 3 0 0 
1 109 
675 
924 
283 
258 
176 
556 
717 
'47 
600 
604 
2 689 
509 
702 
632 
i 840 
702 
1 203 
2S2. 
5" 
301 
621 
346 
1 916 
668 
3 '59 
1 186 
' 657 
3 2 4 3 
3 7 2 1 
401 
305 
893 
579 
909 
333 
1 1 1 7 
293 
1 268 
1 031 
349 
556 
1 465 
229 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Maya (La) 
190 Membribe 
191 Mieza. 
192 Milano 
193 Miranda de Azán 
194 Miranda del Castañar 
195 Mogarraz 
196 Molinillo 
197 Monforte de la Sierra 
198 Monleón 
199 Monleras 
200 Monsagro 
201 Montejo 
202 Montemayor del Río 
203 Monterrubio de Armuña 
204 Monterrubio de la Sierra 
205 Morasverdes 
206 Morille 
207 Moríñigo 
208 Moriscos 
209 Moronta 
21 o Mozárvez 
211 Muñoz 
212 Narros de Matalayegua 
213 Navacarros 
214 Nava de Béjar 
215 Nava de Francia 
216 Nava de Sotrobal 
217 Navales 
218 Navalmoral de Béjar 
219 Navamorales 
220 Navarredonda de la Rinconada 
221 Navarredonda de Salvatierra... 
222 Navasfrías 
223 Negrilla de Palencia 
224 Olmedo de Camaces 
225 Orbada (La) 
226 Pajares de la Laguna 
227 Palacios del Arzobispo 
228 Palacios de Salvatierra 
229 Palaciosrubios 
230 Palencia de Negrilla 
231 Palomares ; 
232 Parada de arriba 
233 Parada de Rubiales 
234 Paradinas de San Juan 
235 Pastores 
Número 
de 
R E S I D E N T E S 
(3) 
TRANSEÚNTES 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
d + 2) 
(1) (2 ) TOTAL de la 
cédulas 
recogidas. 
P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
HECHO 
población 
de 
DERECHO Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
101 177 175 23 20 » » 352 395 
145 198 189 126 97 23 •3 423 610 
280 485 479 44 31 16 10 990 1 039 
132 242 246 24 15 » 1 489 S27 
SO 90 100 18 23 19 9 218 231 
481 832 834 27 32 8 5 1 679 1 725 
310 442 507 95 66 12 9 970 i 110 
60 I3 1 113 7 3 » 2 246 254 
107 184 184 30 21 » » 368 419 
125 206 214 60 35 2 1 423 5'5 
i7S 311 317 16 12 1 2 631 656 
130 222 248 16 •9 1 2 473 505 
188 
251 
321 
402 
366 
432 
9 
68 
7 
66 
» 
2 
» 
2 
687 
838 
703 
968 
SS 96 99 3 3 10 11 216 201 
167 230 229 79 77 19 2 1 499 6iS 
208 394 391 29 20 12 7 804 834 
261 322 324 212 157 2 1 19 686 1 oís 
10S 
68 
168 188 26 S 
5 
8 369 
288 
392 
282 134 144 3 1 5 
96 193 184 12 11 7 6 390 400 
120 
141 
207 
179 
222 
'85 
63 
7' 
56 
79 
28 15 
18 
472 
404 
548 
5H 
2 19 365 364 30 21 85 80 894 780 
130 
177 
132 
160 
180 
243 
172 
284 
216 
301 
208 
27 1 
86 
57 
83 
22 
37 
30 
56 
30 
3 
5 
2 
20 
3 
10 
1 
23 
402 
SS9 
383 
598 
5i9 
631 
5i9 
607 
138 282 282 3 » » 1 565 507 
101 IDI 164 31 30 3 4 332 386 
232 309 407 67 49 9 6 791 892 
186 368 337 19 ' 20 9 8 722 744 
62 
462 
84 
123 
S04 
I48 
IOS 
835 
136 
3° 
91 
7 
26 
64 
18 
3 
39 
4 
4 
16 
5 
235 
1 694 
293 
284 
1 794 
309 
159 
135 
285 
246 
280 
242 
17 
17 
16 
20 
35 46 
7 
646 598 
4 499 525 83 '55 176 '5 13 I 1 333 359 
»S4 292 274 3 7 3 » 569 576 
94 
209 
'53 
398 
160 
386 
1 
19 
5 
9 
4 
2 
3 
S 
320 
791 
3'9 
812 
'5' 249 282 19 13 '7 12 560 503 
75 '37 •55 23 23 5 1 298 338 
151 
294 
268 
467 
283 
469 
90 
19 
53 
38 
9 
6 
11 
6 
57> 
948 
694 
993 
213 
81 
418 
'33 
417 
136 
18 
25 
42 
¡9 
27 
8 
23 
2 
885 
279 
895 
313 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Payo (El) 
237 Pedraza de Alba 
238 Pedrosillo de Alba 
239 Pedrosillo de los Aires 
240 Pedrosillo el Ralo 
241 Pedroso de la Armuña (El) 
242 Pelabravo 
243 Pelarrodríguez 
244 Pelayos 
245 Pelilla 
246 Peña (La) 
247 Peñacaballera 
248 Peñaparda 
249 Peñaranda de Bracamonte. 
250 Peñarandilla 
251 Peralejos de abajo 
252 Peralejos de arriba 
253 Pereña 
254 Peromingo 
255 Pinedas 
256 Pino de Tormes (El) 
257 Pitiegua 
258 Pizarral 
259 Poveda de las Cintas 
260 Pozos de Hinojo 
261 Puebla de Azaba 
262 Puebla de San Medel 
263 Puebla de Yeltes 
264 Puente del Congosto 
265 Puertas 
266 Puerto de Béjar 
267 Puerto Seguro 
268 Rágama 
269 Redonda (La) 
270 Retortillo 
271 Rinconada de la Sierra (La) 
272 Robleda 
273 Robliza de Cojos 
274 Rollan 
275 Saelices el Chico 
276 Sagrada (La) 
277 S A L A M A N C A 
278 Saldeana 
279 Salmoral 
280 Salvatierra de Tormes 
281 San Cristóbal de la Cuesta. 
282 Sancti-Spíritus 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
427 
140 
130 
309 
108 
203 
73 
125 
136 
45 
98 
143 
443 
990 
134 
222 
79 
340 
152 
110 
54 
127 
75 
132 
- 87 
i54 
90 
119 
192 
100 
334 
147 
173 
¡21 
234 
132 
410 
131 
325 
'53 
70 
0 0 3 1 
106 
34° 
244 
111 
472 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
612 
266 
273 
381 
181 
336 
172 
173 
25' 
79 
184 
237 
532 
1 717 
251 
307 
138 
53° 
260 
217 
114 
245 
'3 i 
2S4 
128 
218 
160 
221 
341 
226 
530 
286 
349 
loo 
310 
235 
655 
259 
443 
280 
136 
19 892 
141 
576 
395 
206 
776 
726 
232 
232 
422 
204 
366 
174 
181 
242 
77 
188 
254 
7i3 
1 997 
25S 
353 
149 
624 
276 
2 16 
103 
247 
126 
288 
141 
229 
'74 
237 
365 
2 1 1 
567 
299 
353 
168 
354 
219 
666 
281 
487 : 
29S 
i 1 2 
22 285 
165 
601 '• 
397! 
222 
814! 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
95 
5° 
42 
206 
12 
14 
3' 
4 
4 
12 
244 
141 
10 
45 
9 
68 
47 
'4 
'4 
3 
16 
i 
26 
42 
2 1 
8 
54 
8 
•7 
4 
H 
10 
82 
29 
•33 
4 
'45 
29 
3 
1 367 
'5 
94 
94 
20 
106 
Hem. 
52 
4 S 
33 
5 
69 
27 
» 
3 
22 
127 
114 
18 
21 
9 
34 
33 
10 
14 
8 
12 
7 
17 
47 
18 
9 
49 
6 
19 
6 
15 
14 
94 
35 
122 
8 
129 
22 
3 
409 
36 
83 
99 
2 1 
75 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
17 
3° 
55 
12 
9 
1 
3 
20 
25 
15 
35 
11 
130 
5 
6 
3 
22 
17 
'3 
12 
1 
7 
14 
5 
73 
9 
17 
18 
10 
13 
33 
• 773 
6 
•5 
9 
58 
Hem. 
9 
29 
35 
6 
1 
4 
13 
29 
'3 
24 
•3 
191 
'5 
10 
2 
7 
5° 
7 
16 
9 
13 
24 
28 
2 9 1 7 
10 
14 
11 
7 
58 
(1+3) (1 + 2) 
TOTAL TOTAL 
de la de la 
población población 
de de 
HECHO DERECHO 
1338 1485 
524 596 
564 580 
893 1 191 
411 406 
717 734 
348 359 
361 5°7 
526 55' 
210 160 
400 379 
550 525 
1 269 1 616 
4035 3969 
5'3 534 
672 726 
292 3°5 
1 191 1 256 
553 616 
433 457 
244 245 
492 5°3 
258 285 
572 580 
292 312 
467 536 
337 373 
474 475 
726 809 
451 45' 
» 115 • '33 
585 595 
705 73i 
340 352 
787 840 
470 5'8 
1 354 ' 576 
567 552 
953 1 204 
6i5 629 
309 254 
46867 43 953 
322 357 
1 206 1 354 
815 985 
444 469 
1 706 1 771 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SALAMANCA 
A Y U N T A M I E N T O S 
283 Sanchón de la Ribera 
284 Sanchón de la Sagrada 
285 Sanchotello 
286 Sando 
287 San Esteban de la Sierra 
288 San Felices de los Gallegos. 
289 San Martín del Cas t aña r . . . . 
290 San Miguel de Valero 
291 San Morales 
292 San Muñoz 
293 San Pedro del Valle 
294 San Pedro de Rozados 
295 San Pelayo de Quareña 
296 Santa María de Sando 
297 Santa Marta de Tormes 
298 Santa Olalla de Yeltes 
299 Santiago de la Puebla , 
300 Santibáñez de Béjar 
301 Santibáñez de la Sierra . . . . , 
302 Santiz 
303 Santos (Los) 
304 Sardón de los Frailes 
305 Saucelle 
306 Saúgo (El) 
307 Sepulcro-Hilario 
308 Sequeros 
309 Serradilla del Arroyo 
310 Serradilla del Llano. 
311 Sexmiro 
312 Sierpe (La) 
313 Siete Iglesias de Tormes.. . 
314 Sobradillo 
315 Sorihuela 
316 Sotoserrano 
317 Tabera de abajo 
318 Tala (La) 
319 Tamames * 
320 Tarazona de Quareña 
3 21 Tardáguila 
322 Tejado (El) 
323 Tejares 
324 Tejeda y Segoyuela 
325 Tenebrón 
326 Terradillos 
327 Topas 
32S Tordillos 
329 Tornadizo (El) 
Nlímero 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
121 
73 
223 
222 
309 
443 
215 
255 
107 
367 
107 
296 
70 
!5< 
67 
35 
373 
588 
196 
224 
459 
88 
25' 
188 
268 
222 
3>9 
176 
72 
34 
72 
368 
224 
272 
53 
225 
45° 
189 
'35 
282 
27 1 
144 
US 
111 
255 
214 
74, 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
232 
86 
402 
322 
618 
713 
444 
480 
'95 
480 
201 
425 
120 
248 
136 
72 
637 
834 
422 
312 
886 
136 
397 
386 
480 
348 
553 
294 
119 
65 
112 
594 
359 
450 
70 
325 
812 
360 
234 
501 
477 
2 12 
205 
205 
500 
430 
160 
(2) 
A U S E N T E S 
Hem. 
235 
96 
428 
302 
550; 
728 
399 
5'3 
163 
481 
186 
396 
118 
250 
137 
75 
666 
1 092 
370 
268 
841 
'55 
449 
394 
456 
377 
595 
3 3 ' 
102 
69 
111 
622 
359 
4 9 ' 
7' 
322 
846 
359 
230 
525 
443 
215 
206 
198 
5*3 
425 
167 
Var. Hem. 
21 
52 
47 
103 
2 I 
68 
60 
'4 
18 
189 
40 
146 
22 
80 
3 
64 
58 
103 
6 
2 1 
10 
79 
3' 
7 
11 
3 
23 
37 
42 
121 
8 
119 
38 
14 
11 
22 
78 
54 
'9 
30 
45 
35 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
20 
55 
35 
86 
'7 
9' 
57 
10 
'9 
192 
27 
128 
'5 
80 
2 
4 
57 
30 
18 
90 
7' 
2 
37 
7 
76 
32 
'5 
12 
5 
14 
3' 
27 
106 
12 
70 
43 
5 
14 
9 
89 
39 
2 i 
43 
48 
28 
5 
i 
29 
4 
1 i 
2 
52 
i 
117 
32 
3 
6 
4 
19 
26 
I 
9 
4 
'5 
36 
7 
9 
24 
Hem. 
32 
3 
25 
4 
4 
59 
r 
94 
23 
4 
3 
4 
20 
27 
1 
10 
1 
'3 
39 
2 
6 
41 
0 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 
2 
5 5 
7 7 
18 20 
13 7 
1 » 
67 38 
3 2 
64 53 
8 5 
1 4 
'5' 100 
42 35 
5 6 
36 30 
.44 39 
3 7 
» » 
478 
199 
83' 
685 
I 175 
1 477 
848 
994 
364 
1 072 
389 
1 032 
293 
505 
282 
'55 
1 342 
1 979 
800 
599 
1 732 
319 
921 
789 
9 5 ' 
790 
1 148 
62S 
223 
144 
237 
1 254 
738 
942 
246 
652 
1 775 
720 
477 
I 031 
1 1 7 1 
5°4 
422 
469 
I 096 
865 
327 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
508 
289 
912 
8'3 
1 206 
1 600 
960 
1 0 1 7 
395 
1 342 
454 
' °95 
275 
638 
276 
'54 
i 424 
2 145 
824 
728 
1 901 
299 
904 
797 
1 091 
788 
1 170 
648 
221 
142 
260 
1 284 
787 
1 168 
161 
836 
1 739 
738 
489 
1 o57 
1 087 
520 
451 
476 
I 106 
918 
335 
232 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
330 Torres (Las) 
331 Torresmenudas 
332 Trabanca 
333 Tremedal de Tormes 
334 Valdecarros 
335 Valdefuentes de Sangusín 
336 Valdehijaderos 
337 Valdelacasa 
338 Valdelageve 
339 Valdelosa 
340 Valdemierque 
341 Valderrodrigo 
342 Valdunciel 
343 Valero 
344 Valsalabroso 
345 Valverde de Valdelacasa.. 
346 Valverdón 
347 Vallejera de Ríofrío 
348 Vecinos 
349 Vega de Tirados 
350 Veguillas (Las) 
351 Vellés (La) 
352 Ventosa del Río Almar... 
353 Vídola(La) 
354 Vilvestre 
355 Villaflores 
356 Villagonzalo de Tormes.. 
357 Villalba de los Llanos 
358 Villamayor 
359 Villanueva del Conde 
360 Villar de Ciervo 
361 Villar de Qallimazo 
362 Villar de la Yegua 
363 Villar de Peralonso 
364 Villar de Puerco 
365 Villar de Samaniego..... 
366 Villares de la Reina 
367 Villares de Yeltes 
368 Villarino 
369 Villarmayor 
370 Villarmuerto 
371 Villasbuenas 
372 Villasdardo 
373 Villaseco de los Gamitos. 
374 Villaseco de los Reyes 
375 Villasrubias 
376 Villaverde de Guareña... 
R E S I D E N T E S (1+3) (1+2) 
Número (3) 
T O T A L T O T A L 
de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES A U S E N T E S población población 
recogidas. de de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
59 114 '34 t D » » 248 249 
111 167 '54 101 90 20 13 354 512 
114 2 10 249 7 8 1 » 460 474 
56 98 88 7 4 4 2 192 197 
285 49' 482 70 59 25 24 1 022 1 102 
250 449 5°4 28 21 » » 953 1 002 
94 '74 198 18 10 » » 372 400 
202 356 366 37 37 I 2 725 796 
60 137 123 8 1 3 I 264 269 
261 43' 446 82 81 '3 10 900 1 040 
74 110 101 8 8 '4 15 240 227 
106 193 188 '4 16 5 2 388 4" 
93 181 171 7 11 » » 352 37° 
176 322 33S 9 7 10 9 679 676 
'34 263 294 1 1 20 6 7 57o 588 
80 '5 2 '45 18 '5 2 1 300 330 
114 204 179 60 66 '5 14 412 5°9 
96 " 3 148 50 18 1 2 264 329 
210 327 3'4 1 22 120 85 68 794 883 
99 206 191 '9 '4 i 5 409 43°, 
302 377 381 259 232 8 21 787 1 249 
325 617 574 26 22 33 39 1 263 ' 239 
137 234 232 2 1 2 i 16 '3 495 508 
94 187 201 6 6 » » 388 400 
410 700 724 16 '4 11 H 1 449 1 454 
204 356 358 40 39 11 8 733 793 
73 '5' 141 '4 29 1 7 300 335 
149 234 231 5' 43 21 21 5°7 559 
132 33' 292 2 12 10 12 645 637 281 465 5°S 38 53 7 3 980 1 061 
343 55' 570 28 30 '9 21 1 161 1 179 
'So 302 279 49 36 '9 10 610 666 208 343 361 7 7 6 6 710 718 
286 394 44' 95 72 32 25 892 1 002 
62 118 103 » » 1 » 222 221 
99 197 207 '3 10 3 3 410 427 
241 395 422 '7 33 42 16 875 867 
149 267 248 53 50 23 16 554 618 
493 
138 
98 
218 
8S0 
2'5 
163 
368 
890 
187 
151 
404 
171 
49 
5 
81 
103 
59 
12 
70 
» 
29 
'9 
3 
» 
33 
'3 
3 
i 770 
464 
346 
778 
2 044 
5'0 
33' 
923 2 1 37 35 4 1 18 12 102 77 
643 
570 
859 
161 
16S 
229 
10S 
270 
249 
303 
230 
283 
269 
339 
24S 
46 
25 
123 
8 
44 
27 
94 
4 
8 
2 
8 
3 
6 
4 
560 
532 
648 
3 9 495 489 
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AYUNTAMIENTOS 
377 Vlllavieja de Yeltes 
378 Villoría 
379 Villoruela 
380 Vitigudino 
381 Yecla de Yeltes 
382 Zamarra 
383 Zamayón 
384 Zarapicos 
385 Zarza de Pumareda (La) 
386 Zorita de la Frontera 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
691 
342 
230 
627 
294 
143 
117 
53 
'53 
'95 
90444 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
I 026 
635 
458 
I 088 
45S 
250 
280 
73 
247 
3 6 7 
157 342 
Hem. 
I 105 
622 
484 
1 2 34 
483 
272 
261 
94 
272 
352 
165433 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
258 
46 
13 
91 
76 
49 
19 
34 
8 
27 
Hem. 
18962 
164 
55 
8 
86 
57 
24 
18 
32 
25 
29 
15 '45 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
42 
6 
3 
47 
8 
' 7 
4 
7 
' 3 
7894 
Hem. 
46 
7 
1 
100 
5 
'4 
432 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
2219 
1 270 
946 
2 469 
954 
553 
S4i 
'74 
534 
744 
339 1 ° ' 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 553 
'358 
963 
2 499 
I 074 
595 
578 
233 
552 
775 
356882 
30 
234 
Provincia de SANTA CRUZ DE TEIISIERI FEZ 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Adeje. 
Arico. 
Partido de Granadilla de Abona. 
Arona. Granadilla de Abona. 
Fasnia. Guía de Isora. 
San Miguel. 
Vilaflor. 
Partido de Icod. 
Buenavista. 
Garachico. 
Guancha (La) 
Icod. 
Santiago del Teide. 
Silos (Los). 
Tanque. 
Partido de Laguna (La). 
Laguna (La). 
Matanza de Acentejo (La). 
Rosario (El). 
Santa Úrsula. 
Sauzal. 
Tacoronte. 
Tegueste. 
Victoria de Acentejo (La) 
Fuencaliente de la Palma. 
Garafía. 
Partido de Llanos (Los). 
Llanos (Los). Puntagorda. 
Paso. Tazacorte. Tijarafe. 
Orotava (La). 
Puerto de la Cruz. 
Partido de Orotava (La). 
Realejo Alto. Realejo Bajo. San Juan de la Rambla. 
Agulo. 
Alajeró. 
Partido de San Sebastián de la Gomera. 
Arure. Hermigua. San Sebastián de la Gomera. 
Vallehermoso. 
Barlovento. 
Breña Alta. 
Partido de Santa Cruz de la Palma. 
Breña Baja. 
Mazo. 
Puntallana. 
San Andrés y Sauces. Santa Cruz de la Palma. 
Arafo. 
Partido de Santa Cruz de Tenerife. 
Candelaria. | Güímar. | SANTA CRUZ DE TENERIFE 
— 235 — 
Partido de Valverde. 
Frontera. | Valverde. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 9 Ayuntamientos 54 
Constituyen esta provincia las islas de GOMERA, HIERRO, PALMA (LA) y TENERIFE, con la división territorial que sigue: 
ISLA DE GOMERA: Comprende los ayuntamientos de Agulo, Alajeró, Arure, Hermigua, San Sebastián de la Gomera 
y Vallehermoso. 
ISLA DE HIERRO: Comprende los ayuntamientos de Frontera y Valverde. 
ISLA DE PALMA (LA): Comprende los ayuntamientos de Barlovento/Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente de la Palma, 
Garafía, Llanos (Los), Mazo, Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma, Tazacorte y 
Tijarafe. 
ISLA DE TENERIFE: Comprende los ayuntamientos de Adeje, Arafo, Arico, Arona, Buenavista, Candelaria, Fasnia, Gara-
chico, Granadilla de Abona, Guancha (La), Guía de Isora, Güímar, Icod, Laguna (La), Matanza de Acentejo (La), Orotava 
(La), Puerto de la Cruz, Realejo Alto, Realejo Bajo, Rosario (El), San Juan de la Rambla, San Miguel, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Úrsula, Santiago del Teide, Sauzal, Silos (Los), Tacoronte, Tanque, Tegueste, Victoria de Acentejo (La) y 
Vilaflor. 
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AYUNTAMIENTOS 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
i Adeje 
2 Agulo. 
3 Alajeró 
4 Arafo 
5 Arico 
6 Arona 
7 Arure 
8 Barlovento -
9 Breña Alta 
10 Breña Baja 
11 Buenavista 
12 Candelaria 
13 Fasnia 
14 Frontera 
15 Fuencaliente de la Palma 
16 Garachico.. 
17 Qarafía 
18 Granadilla de Abona 
19 Guancha (La) 
20 Guía de Isora 
21 Güímar 
22 Hermigua 
23 Icod 
24 Laguna (La) 
25 Llanos (Los) 
26 Matanza de Acentejo (La) 
27 Mazo 
28 Orotava (La) 
29 Paso 
30 Puerto de la Cruz 
31 Puntagorda 
32 Puntallana 
33 Realejo Alto 
34 Realejo Bajo 
35 Rosario (El) 
36 San Andrés y Sauces 
37 San Juan de la Rambla 
38 San Miguel 
39 San Sebastián de la Gomera 
40 Santa Cruz de la Palma 
41 SANTA CRUZ DE TENERIFE.. 
42 Santa Úrsula 
43 Santiago del Teide 
44 Sauzal , 
45 Silos (Los) , 
46 Tacoronte , 
47 Tanque 
672 
487 
420 
710 
S93 
789 
728 
655 
905 
' 554 
772 
. 825 
636 
801 
5°9 
892 
966 
985 
4 3 6 
981 
2 079 
1 0 1 6 
2 5 2 7 
5 0 8 8 
1 403 
590 
1 260 
3 0 5 6 
1 363 
1 912 
425 
612 
1 5 9 i 
929 
1 078 
1 193 
597 
636 
1 208 
1 801 
1 0 2 5 7 
730 
398 
450 
708 
1 396 
386 
( i ) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
1 410 
1 IOO 
988 
I l 5 8 
1 934 
I 608 
1 510 
I 210 
1 5 " 
878 
I 580 
1 528 
1 300 
1 382 
882 
1 876 
1 649 
1 9 8 7 
1 049 
2 188 
3 9 6 i 
2 6 5 4 
4 8 7 3 
I I 215 
2583 
i 278 
2 118 
6 607 
2 132 
3 902 
667 
995 
3 690 
2 130 
2 0 7 5 
2 147 
1 249 
933 
2 793 
3 459 
27 688 
1 547 
761 
1 090 
1 635 
3 0 2 7 
803 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
I 541 
I 261 
1 058 
1 3 8 3 
2 131 
I 840 
18 3 7 
J 445 
1 818 
1 088 
1 745 
1 760 
1 356 
1 626 
1 076 
2 165 
2 147 
2 174 
1 326 
2 595 
4 365 
2 8 5 5 
6 121 
12 673 
3 '7° 
1 299 
2 649 
7 5 6 0 
2 752 
4 563 
966 
1 288 
4 2 1 5 
2 359 
2 343 
2 426 
1 486 
1 077 
3 043 
4 378 
32 297 
1 649 
97i 
1 193 
1 8 3 1 
3 350 
l 0 0 ! 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
166 
•85 
74 
44 
162 
221 
178 
349 
410 
305 
272 
115 
159 
403 
196 
158 
423 
57 
176 
263 
163 
141 
1 097 
258 
442 
140 
621 
229 
557 
191 
'73 
271 
33' 
230 
172 
334 
232 
180 
•77 
264 
1 792 
149 
122 
45 
89 
187 
215 
83 
35 
12 
26 
79 
83 
35 
122 
118 
87 
61 
18 
59 
229 
25 
53 
108 
16 
» 
23 
24 
14 
33 
79 
118 
79 
74 
92 
4' 
57 
3 1 
34 
107 
72 
9 
61 
45 
210 
38 
36 
20Ó 
•7 
11 
43 
12 
55 
30 
Hem. 
4 
1 
82 
8 
14 
12 
6 
58 
32 
1 
42 
11 
19 
2 
5 i 
2 
9 
229 
24 
251 
13 
9 
46 
169 
» 
173 
4 
1 
88 
10 
20 
13 
2 
5° 
44 
I 
49 
4 
11 
6 
6 
2 
260 
20 
5 
37 
100 
1 
22 13 
82 79 
23 23 
3 » 
21 22 
7 '5 
•5 22 
*5 17 
103 11 
1 571 53' 
6 '5 
1 1 
1 » 
5 4 
10 '5 
(14-3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 95' 
2 369 
2 048 
2 711 
4 0 8 3 
3 482 
3 372 
2 6 6 3 
3 437 
2 042 
3 327 
3 379 
2 671 
3038 
1 966 
4 098 
3800 
4 '74 
2 375 
4 794 
8 8 t S 
5 509 
i i 027 
24 228 
5 786 
2 59' 
4 8 5 0 
1 4 4 3 6 
4 8 8 5 
8 8 1 8 
1 633 
2 3 1 8 
8 0 6 6 
4 535 
4 4 2 1 
4 6 1 6 
2 757 
2 047 
5868 
7 95' 
62087 
3 217 
' 734 
2 2S4 
3 475 
6 402 
i 804 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 200 
2 58[ 
2 132 
2 Ó I I 
4306 
3 7 5 2 
3 56° 
3 126 
3 857 
2 358 
3658 
3 421 
2 874 
3 640 
2 '79 
4 2 5 2 
4 327 
4 234 
2 5 5 1 
5 0 6 9 
8 5 ' 3 
5 6 6 4 
12 124 
2 4 2 2 5 
6 3 ' 3 
2 796 
5 4 6 2 
1 4 4 8 8 
5 482 
8 7 1 3 
1837 
2 588 
8 343 
4 79' 
4 599 
4 9 6 8 
3 012 
2 400 
6 0 5 1 
8 '37 
61 983 
3 3 6 2 
1 8 6 5 
2 3 7 ' 
3 567 
6 6 1 9 
2 049 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
AYUNTAMIENTOS 
48 Tazacorte 
49 Tegueste 
50 Tijarafe 
51 Valverde 
52 Vallehermoso 
53 Victoria de Acentejo (La) 
54 Vilaflor 
TOTALES DE LA PROVINCIA. . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
759 
636 
805 
1 363 
1 455 
779 
360 
65462 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem 
1 365 
I 552 
1 118 
2 311 
2881 
1 675 
776 
138418 
1656 
1 496 
I 615 
2648 
3 349 
18.5 
(2) 
AUSENTES 
160 579 
Var. 
254 
34 
274 
589 
426 
228 
119 
15042 
Hem. 
82 
9 
36 
312 
59 
3i 
98 
3 5 27 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
51 
35 
2 
3 260 
Hem. 
3 2 
39 
7 
¡> 
i5 
1 880 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 104 
3048 
2 733 
5°33 
6239 
3 490 
1 55° 
H+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 357 
3091 
3043 
5860 
6 7'5 
3 749 
1 741 
304 137 3<7 5 6 6 
2 38 — 
Provincia de SANTANDER 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales; 
Partido de Castro-Urdiales. 
Castro-Urdiales. I Quriezo. | Villaverde de Trucios. 
Ampuero. 
Colindres. Laredo. 
Partido de Laredo. 
Liendo. Limpias. Voto. 
Cabezón de Liébana. 
Camaleño. 
Cillorigo-Castro. 
Pesaguero. 
Partido de Potes. 
Potes. 
Tresviso. 
Vega de Liébana. 
Arredondo. 
Ramales de la Victoria. 
Partido de Ramales de la Victoria. 
Rasines. Ruesga. Soba. 
Campóo de Yuso. 
Enmedio. 
Hermandad de Campóo de 
Suso. 
Astillero (El). 
Camargo. 
Pesquera. 
Reinosa. 
Piélagos. 
Partido de Reinosa. 
Rozas (Las). 
San Miguel de Aguayo. 
Partidos (dos) de Santander. 
Santa Cruz de Bezana. 
Santiurde de Reinosa. 
Valdeolea. 
Valdeprado del Río. 
Valderredible. 
SANTANDER 
Villaescusa. 
Partido de Santoña. 
Argoños. 
Arnuero. 
Barcena de Cicero. 
Bareyo. 
Entrambasaguas. 
Cabezón de la Sal. 
Cabuérniga (Valle de). 
Comillas. 
Herrerías. 
Lamasón. 
Escalante. 
Hazas de Cesto. 
Liérganes. 
Marina de Cudeyo. 
Medio Cudeyo. 
Meruelo. 
Miera. 
Noja. 
Penagos. 
Ribamontán al Mar. 
Ribamontán al Monte. 
Ríotuerto. 
Santoña. 
Solórzano. 
Partido de San Vicente de la Barquera. 
Mazcuerras. 
Peflarrubia. 
Polaciones. 
Ríonansa. 
Rúente. 
Ruiloba. 
San Vicente de la Barquera. 
Tojos (Los). 
Tudanca. 
Udías. 
Valdáliga. 
Val de San Vicente. 
— 239 — 
Partido de Torrelavega. 
Alfoz de Lloredo. 
Anievas. 
Arenas de Iguña. 
Barcena de Pie de Concha 
Caries. 
Cieza. 
Corrales de Buelna (Los) 
Miengo. 
Molledo. 
Polanco. 
Reocín. 
San Felices de Buelna. 
Santillana. 
Suances. 
Torrelavega. 
Castañeda. 
Cervera de Torauzo. 
Luena. 
Puente-Viesgo. 
Partido de Villacarriedo. 
San Pedro del Romeral. 
San Roque de Ríomiera. 
Santa María de Cayón. 
Santiurde de Toranzo. 
Saro. 
Selaya. 
Vega de Pas. 
Villacarriedo. 
Villafufre. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 11 Ayuntamientos 102 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Cabuérniga con los mismos 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
i Alfoz de Lloredo 
2 Ampuero 
3 Anievas 
4 Arenas de Iguña 
5 Argoños 
6 Arnuero 
7 Arredondo 
8 Astillero (El) 
9 Barcena de Cicero 
io Barcena de Pie de Concha 
11 Bareyo 
12 Cabezón de la Sal 
13 Cabezón de Liébana 
14 Cabuérniga (Valle de) 
1 s Camaleño 
16 Camargo 
17 Campóo de Yuso 
18 Cartes 
19 Castañeda 
20 Castro-Urdiales. 
21 Cieza 
22 Cillorigo-Castro 
23 Colindres 
24 Comillas 
25 Corvera de Toranzo 
26 Corrales de Buelna (Los) 
27 Enmedio 
28 Entrambasaguas 
29 Escalante 
30 Quriezo 
31 Hazas de Cesto 
32 Hermandad de Campóo de Suso 
33 Herrerías 
34 Lamasón 
35 Laredo 
36 Liendo 
37 Liérganes 
38 Limpias 
39 Luena 
40 Marina de Cudeyo 
41 Mazcuerras 
42 Medio Cudeyo 
43 Meruelo 
44 Miengo 
45 Miera 
46 Molledo 
47 Noja 
R E S I D E N T E S d+3) <l-r 2) 
Número (3) TOTAL de ( i ) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
672 1 462 1 613 144 72 40 34 3 149 3291 
812 I 824 1 970 171 108 16 36 3S46 40 73 
141 291 33' 72 54 » » 622 748 
612 1 255 • 343 67 80 3 6 2 607 2 745 
122 349 353 20 25 » » 702 747 
390 932 992 50 65 21 29 1 974 2 039 
328 708 814 27 26 14 7 1 543 1 575 
I 076 2 628 2 746 124 65 19 22 S4'5 5 563 
566 1 268 1 294 36 42 4 3 2569 2 640 
262 491 S64 45 62 25 27 1 107 1 162 
328 894 895 25 12 » » 1 789 1 826 
818 1 690 2 090 172 81 23 34 3837 4033 
54i 963 I 103 145 76 3 1 24 2 121 2 287 
487 837 I 026 160 82 6 10 1879 2 ios 
538 1 188 T 396 40 37 3 » 2587 2661 
1 914 4 780 482Í 137 116 20 21 9642 9854 
524 1 138 I 2 S 8 109 83 3 1 2 400 2588 
493 1 213 I 238 5° 71 6 9 2 466 2 572 
307 625 682 43 55 59 5' 1 417 1 405 
2 876 5 837 6 155 280 316 154 272 12 418 12588 
257 59S 626 12 45 » ¿ 1 221 1 278 
477 1 044 ' '53 117 56 12 5 2 214 2 370 
340 744 8'5 57 30 » 1 1 560 1 646 
680 1 280 1 539 300 126 356 86 3 261 3 245 
710 1 33° 1 595 230 175 12 8 2 945 3 330 
1 019 2 298 2 288 78 138 178 107 4871 4 802 
960 2 003 2 010 41 53 271 258 4 542 4 107 SS4 1 187 1 362 195 75 4 9 2562 2 819 
189 458 475 11 18 57 ¡3 1 003 962 
488 1 116 1 213 205 106 » » 2 329 2 64O 
308 830 832 61 47 2 » 1 664 I 770 
905 1 799 1 872 37 3i •3 12 3696 3 739 284 584 749 63 40 12 11 1 350 1 436 
234 434 465 57 80 6 4 909 1 036 
1 2 5 1 2 820 3065 46 29 3 2 5890 5 960 
308 S"7 548 41 83 '5 8 1 078 1 179 
582 ' 437 • 524 95 60 8 16 2985 3 ' 16 
33' 75S 889 » » » » i &41 1 644 
580 1 109 1 208 133 1 10 t 1 2 319 2 560 
719 1 900 2 032 91 40 2 5 3 939 4 063 464 735 859 223 127 49 33 1 676 1 944 
1 013 2 174 2 301 2 19 235 60 161 4 696 4 929 242 594 606 19 32 » » 1 200 1 251 
2 254 
421 1 084 1 101 47 22 3 1 2 189 
321 536 774 126 16 
639 1 361 1 471 131 102 1 1 6 
1 3>3 
2 849 
1 452 
3 065 189 473 461 37 34 4 2 940 1 005 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 PROVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
48 Penagos 
49 Peñarrubia 
50 Pesaguero 
31 Pesquera 
52 Piélagos 
53 Polaciones 
54 Polanco 
55 Potes 
56 Puente-Viesgo 
57 Ramales de la Victoria 
58 Rasines 
59 Reinosa , 
60 Reocín 
61 Ribamontán al Mar 
62 Ribamontán al Monte 
63 Ríonansa 
64 Ríotuerto 
65 Rozas (Las) 
66 Rúente 
67 Ruesga 
68 Ruiloba 
69 San Felices de Buelna 
70 San Miguel de Aguayo 
71 San Pedro del Romeral 
72 San Roque de Ríomiera... 
73 Santa Cruz de Bezana 
74 Santa María de Cayón . . . . 
75 SANTANDER 
76 Santillana 
77 .Santiurde de Reinosa 
78 Santiurde de Toranzo 
79 Santoña 
80 San Vicente de la Barquera 
81 Saro 
82 Selaya 
83 Soba 
84 Solórzano..... ' 
85 Suances 
86 Tojos (Los) 
87 Torrelavega 
88 Tresviso 
89 Tudanca 
90 Udías 
91 Valdáliga 
92 Valdeolea 
93 Valdeprado del Río 
94 Valderredible 
R E S I D E N T E S (1+3) (1 + 2) 
Número (3) TOTAL T O T A L de ' (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES A U S E N T E S población población 
recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. 
103 
Var. 
44 
Hem. 
20 
HECHO DERECHO 
5°4 ' 307 1 279 174 2650 2863 
201 393 508 59 52 4 1 906 I 012 
295 595 659 44 23 1 1 3 1 268 I 321 
75 133 148 4 6 6 8 295 29I 
1 398 3617 3 643 188 192 11 11 7 282 7 640 
317 597 682 104 52 » » 1 279 ' 435 
5 i 4 1 307 1 333 54 71 5 10 2655 2 765 
274 523 616 29 22 20 49 1 208 1 190 
484 1 062 1 245 151 101 8 5 2 320 2 559 
485 1 164 1 317 37 37 9 8 2 498 2 555 
347 853 798 114 97 2 8 I 66l 1 862 
1 8 3 0 4 137 4423 77 49 29 17 8606 8 686 
770 1 968 2 040 20 36 59 72 4 139 4 064 
404 I 102 1 145 83 38 4 6 2 257 2368 
523 I 144 1 347 158 126 33 28 2 552 2 775 
502 954 I 089 218 '43 2 1 17 2 081 2 404 
600 1 089 1 403 .78 64 10 20 2 522 2 734 
599 1 417 1 431 11 '5 8 2 2858 2880 
288 593 592 109 87 5 3 1 193 1 381 
635 1 408 1 504 149 63 2 6 2 920 3 !24 
298 443 634 191 68 10 21 I 108 I 336 
434 961 1 086 78 41 46 50 2 143 2 166 
103 227 200 -> 2 s> 1 428 429 
265 574 627 61 5° 1 » I 202 1 312 
174 410 43' 7 9 3 1 845 857 
657 1 411 1 505 74 36 » » 2 916 3 026 
793 1813 2 033 32 25 6 7 3 859 3 903 
19 046 36158 41 695 940 433 2352 4912 85 '17 79 226 
483 1 285 1 323 58 32 9 7 2 624 2698 
214 477 488 7 11 7 1 973 983 
554 1 080 1 251 162 126 18 9 2358 2 619 
r 182 3698 3 282 59 32 14 30 7 024 7 071 
622 1 39i ' 533 139 43 41 3i 2 996 3 106 
146 305 343 36 18 2 6 656 702 
464 956 1 032 41 34 25 33 2 046 2 063 
794 2 115 2 208 146 83 » » 4 323 4552 
287 592 658 122 52 10 19 1 279 1 424 
664 1487 > 592 77 76 70 66 3 215 3 232 
183 397 422 39 24 » » 819 882 
3 3'4 7 405 7 857 192 112 281 390 «5 933 15 566 
80 206 227 70 47 » » 433 55° 227 S°4 539 •5 4 » 1 1 044 1 062 
345 749 811 112 48 8 7 1 575 1 720 
766 • 574 2 021 380 138 » » 3 595 4 1 13 
724 1 571 1 505 • 62 40 3 8 3087 3 178 
590 1 234 1 143 69 61 2 2 2381 2 507 1 948 3 396 3 639 246 169 12 3 1 7050 
31 
7 45° 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
95 Val de San Vicente 
96 Vega de Liébana 
97 Vega de Pas 
98 Villacarriedo 
99 Villaescusa 
100 Villafufre 
101 Villaverde de Trucíos 
102 V o t o 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
587 
481 
427 
590 
699 
328 
171 
6s2 
78 609 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
1 047 
I 159 
939 
1 199 
1 686 
702 
369 
1 739 
168 182 
1 5°7 
1 28S 
1 091 
1 401 
1 671 
810 
358 
1 811 
183 74i 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
29 
23 
190 
67 
102 
44 
217 
Hem. 
56 
46 
'3 
87 
52 
46 
65 
154 
10 832 7 146 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
42 
19 
I 
7 
. 6 
1 
¡7 
40 
4 872 
Hem. 
: 45 
10 
1 
6 
27 
20 
8 
7 352 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 64I 
2 476 
2 O32 
2613 
3 390 
> 5 ' 3 
764 
3 598 
364 147 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 799 
2 522 
2 0 6 6 
2 8 7 7 
3 476 
I 660 
834 
3 921 
369901 
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Provincia de SEGOVIA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Cuéllar. 
Adrados. 
Aguilafuentc. 
Aldeasoña. 
Arroyo de Cuéllar. 
Calabazas. 
Campo de Cuéllar. 
Castro de Fuentidueña. 
Cobos de Fuentidueña. 
Cozuelos de Fuentidueña. 
Cuéllar. 
Cuevas de Provanco. 
Chañe. 
Chatún. 
Dehesa. 
Fresneda de Cuéllar. 
Frumales. 
Fuente el Olmo de Fuenti-
dueña. 
Fuente el Olmo de íscar. 
Fuentepelayo. 
Fuentepiñel. 
Fuentesaúco de Fuentidueña. 
Fuentes de Cuéllar. 
Fuentesoto. 
Fuentidueña. 
Qómezserracín. 
Hontalbilla. 
Laguna de Contreras. 
Lastras de Cuéllar. 
Lovingos. 
Mata de Cuéllar. 
Membibre de la Hoz. 
Moraleja de Cuéllar. 
Narros de Cuéllar. 
Navalmanzano. 
Navas de Oro. 
Olombrada. 
Perosillo. 
Pinarejos. 
Pinarnegrillo. 
Remondo. 
Sacramenia. 
Samboal. 
San Cristóbal de Cuéllar. 
Sanchonuño. 
San Martín y Mudrián. 
San Miguel de Bernúy. 
Torreadrada. 
Torrecilla del Pinar. 
Valtiendas. 
Validado. 
Vegafría. 
Villaverde de íscar. 
Zarzuela del Pinar. 
Partido de Riaza. 
Aleonada de Maderuelo. 
Aldealengua de Santa 
María. 
Aldeanueva de la Serré 
zuela. 
Aldeanueva del Monte. 
Aldehorno. 
Ayllón. 
Becerril. 
Campo de San Pedro. 
Cascajares. 
Cedillo de la Torre. 
Cilleruelo de San Mames. 
Corral de Ayllón. 
Estebanvela. 
Fresno de Cantespino. 
Fuentemizarra. 
Orado del Pico. 
Honrubia de la Cuesta. 
Languilla. 
Linares del Arroyo. 
Maderuelo. 
Madriguera. 
Montejo de la Vega de la 
rrezuela. 
Moral. 
Muyo (El). 
Negredo (El). 
Pajares de Fresno. 
Pradales. 
Riaguas de San Bartolomé. 
Ríahuelas. 
Riaza. 
Ribota. 
Se- Ríofrío de Riaza. 
Saldaña de Ayllón. 
Santa María de Riaza. 
Santibáñez de Ayllón. 
Sequera de Fresno. 
Serracín. 
Valdevacas de Montejo. 
Valdevarnés. 
Valvieja. 
Villacorta. 
Villaverde de Montejo. 
Partido de Santa María la Real de Nieva. 
Aldeanueva del Codonal. 
Aldehuela del Codonal. 
Aragoneses. 
Armuña. 
Balisa. 
Bercial. 
Bernardos. 
Bernúy de Coca. 
Ciruelos de Coca. 
Cobos de Segovia. 
Coca. 
Codorniz. 
Domingo García. 
Donhierro. 
Etreros. 
Fuente de Santa Cruz. 
Hoyuelos. 
Ituero y Lama. 
Jemenuño. 
Juarros de Voltoya. 
Labajos. 
Laguna-Rodrigo. 
Lastras del Pozo. 
Marazoleja. 
Marazuela. 
Martín Muñoz de la Dehesa. 
Martín Muñoz de las Posadas. 
Marugán. 
Melque. 
Migueláñez. 
Miguel Ibáñez. 
Montejo de Arévalo. 
Monterrubio. 
Montuenga. 
Moraleja de Coca. 
Muñopedro. 
Nava de la Asunción. 
Nieva. 
Ochando. 
Ortigosa de Pestaño. 
Paradinas. 
Pinilla-Ambroz. 
Rapariegos. 
San Cristóbal de la Vega. 
Sangarcía. 
Santa María la Real de Nieva. 
Santiuste de San Juan Bautista. 
Tabladillo. 
Tolocirio. 
Villacastín. 
Villagonzalo de Coca. 
Villeguillo. 
Villoslada. 
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Partido de Segovia. 
Abades. 
Adrada de Pirón. 
Aldea Real. 
Anaya. 
Añe. 
Basardilla. 
Bernúy de Porreros. 
Brieva. 
Caballar. 
Cabanas de Polendos. 
Cantimpalos. 
Carbonero de Ahusín. 
Carbonero el Mayor. 
Collado Hermoso. 
Cubillo. 
Cuesta (La). 
Enanillas. 
Escalona del Prado. 
Esearabajosa de Cabezas. 
Escobar de Polendos. 
Espinar (El). 
Espirdo. 
Fuentemilanos. 
Garcillán. 
Higuera (La). 
Hontanares de Eresma. 
Hontoria. 
Huertos (Los). 
Juarros de Ríomoros. 
Lastrilla (La). 
Losa (La). 
Losana de Pirón. 
Madrona. 
Martín Miguel. 
Mozoncillo. 
Muñoveros. 
Navas de San Antonio. 
Ortigosa del Monte. 
Otero de Herreros. 
Otones de Benjumea. 
Palazuelos de Eresma. 
Pelayos del Arroyo. 
Revenga. 
Roda de Eresma. 
Salceda (La). 
San Ildefonso o la Granja. 
Santiuste de Pedraza. 
Santo Domingo de Pirón. 
Sauquillo de Cabezas. 
SEGOVIA 
Sotosalvos. 
Tabanera la Luenga. 
Torrecaballeros. 
Torreiglesias. 
Trescasas. 
Turégano. 
Valdeprados. 
Valdevacas y Guijar. 
Valseca. 
Valverde del Majano. 
Veganzones. 
Vegas de Matute. 
Yanguas de Eresma. 
Zamarramala. 
Zarzuela del Monte. 
Partido de Sepúlveda. 
Aldealcorvo. 
Aldealengua de Pedraza. 
Aldeonsancho. 
Aldeonte. 
Arahuetes. 
Arcones. 
Arevalillo de Cega. 
Barbolla. 
Bercimuel. 
Boceguillas. 
Cabezuela. 
Cantalejo. 
Carrascal del Río. 
Casia. 
Castillejo de Mesleón. 
Castrillo de Sepúlveda. 
Caslrojimeno. 
Castroserna de abajo. 
Castroserna de arriba. 
Castroserracín. 
Cerezo de abajo. 
Cerezo de arriba. 
Condado de Castilnovo. 
Duratón. 
Duruelo. 
Encinas. 
Fresno de la Fuente. 
Fuenterrebollo. 
Gallegos. 
Grajera. 
Hinojosas del Cerro. 
Matabuena. 
Maulla (La). 
Navafría. 
Navalilla. 
Navares de Ayuso. 
Navares de en medio. 
Navares de las Cuevas. 
Orejana. 
Pajarejos. 
Pedraza. 
Perorrubio. 
Pradeña. 
Puebla de Pedraza. 
Rebollo. 
San Pedro de Gaíllos. 
Santa Marta del Cerro. 
Santo Tomé del Puerto. 
Sebúlcor. 
Sepúlveda. 
Siguero. 
Sigúemelo. 
Sotillo. 
Torre Val de San Pedro. 
Turrubuelo. 
Urueñas. 
Valdesimonte. 
Valle de Tabladillo. 
Vállemela de Pedraza. 
Vállemela de Sepúlveda. 
Ventosilla y Tejadilla. 
Villar de Sobrepeña. 
Villaseca. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 5 Ayuntamientos 276 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
i Abades 
2 Adrada de Pirón 
3 Adrados 
4 Águilafuente 
5 Aleonada de Maderuelo 
6 Aldealcorvo 
7 Aldealengua de Pedraza 
8 Aldealengua de Santa María., 
9 Aldeanueva de la Serrezuela . 
io Aldeanueva del Codonal 
11 Aldeanueva del Monte 
12 Aldea Real 
13 Aldeasoña 
14 Aldehorno 
15 Aldehuela del Codonal 
16 Aldeonsancho 
17 Aldeonte 
18 Anaya 
19 Añe 
20 Aragoneses 
21 Arahuetes 
22 Arcones 
23 Arevalillo de Cega 
24 Armuña 
25 Arroyo de Cuéllar 
26 Ayllón 
27 Balisa 
28 Barbolla 
29 Basardilla 
30 Becerril 
31 Bercial 
32 Bercimuel 
33 Bernardos 
34 Bernúy de Coca 
35 Bernúy de Porreros 
36 Boceguillas 
37 Brieva 
38 Caballar 
39 Cabanas de Polendos 
40 Cabezuela 
41 Calabazas 
42 Campo de Cuéllar 
43 Campo de San Pedro 
44 Cantalejo 
45 Cantimpalos 
46 Carbonero de Ahusín 
47 Carbonero el Mayor 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
254 
68 
174 
396 
75 
86 
'05 
80 
105 
129 
81 
227 
95 
128 
7 i 
102 
62 
57 
63 
63 
59 
3 23 
60 
'54 
'45 
300 
5' 
'57 
83 
66 
88 
107 
437 
45 
'43 
116 
73 
" 5 
106 
280 
67 
122 
110 
856 
196 
127 
641 
P R E S E N TE S 
Var. Hem. 
501 
'3' 
393 
740 
169 
'75 
'56 
205 
227 
264 
146 
399 
196 
228 
'47 
'77 
180 
" 3 
'3' 
107 
" 4 
292 
101 
299 
264 
601 
106 
440 
150 
97 
181 
204 
716 
90 
251 
229 
138 
201 
224 
504 
'74 
244 
218 
1 678 
394 
265 
1 2 3 9 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
5°' 
129 
366 
721 
127 
'77 
185 
241 
143 
3S8 
'73 
234 
'44 
180 
140 
126 
"7 
. 99 
"7 
478 
84 
264 
275 
599 
101 
265 
140 
" 3 
172 
200 
732 
83 
270 
216 
1 22 
187 
218 
495 
'74 
217 
2 10 
' 59 + 
433 
247 
1 206 
Hem. 
16 
7 
7 
80 
4 
24 
48 
12 
4 
'4 
6 
58 
9 
21 
1 
23 
3° 
6 
4 
'5 
'5 
236 
9 
3' 
12 
27 
2 
45 
4 
25 
6 
24 
59 
5 
16 
29 
10 
16 
18 
7 
4 
3 
6 
85 
24 
5 
32 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
2 I 
5 
23 
90 
9 
18 
64 
'3 
9 
'5 
11 
46 
9 
20 
3 
20 
36 
39 
'4 
46 
'5 
47 
7 
60 
'3 
23 
12 
34 
48 
4 
'3 
45 
11 
25 
'4 
'9 
8 
5 
14 
69 
32 
11 
37 
35 
2 
2 
35 
6 
1 
8 
5 
1 
3 
4 
5 
'9 
3 
» 
5 
2 
2 
5 
6 
4 
6 
'7 
1 
'9 
4 
7 
5 
2 
2 
36 
16 
1 
10 
3 
10 
'7 
4 
16 
16 
26 
I 
40 
24 
36 
2 
I 
7 
5 
16 
13 
3 
> 
12 
2 
4 
3 
'3 
3 
6 
23 
3 
1 1 
8 
10 
3 
2 
6 
25 
24 
2 
3 
9 
5 
5 
2 
13 
» 
2 
'5 
22 
23 
3 
12 
U + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
t 061 
262 
763 
1 532 
304 
354 
342 
399 
4'3 
509 
293 
80S 
401 
468 
291 
374 
324 
245 
256 
225 
231 
777 
'97 
603 
543 
1 230 
219 
722 
298 
214 
361 
465 
i 488 
176 
524 
464 
268 
403 
444 
1 029 
348 
467 
459 
3 3'0 
876 
5'& 
2 497 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 039 
272 
789 
'631 
309 
394 
439 
414 
425 
534 
306 
891 
387 
5°3 
295 
400 
386 
257 
264 
233 
258 
1 045 
208 
640 
566 
1 274 
216 
810 
307 
258 
37' 
462 
1 555 
182 
550 
5'9 
281 
429 
474 
' 025 
360 
469 
448 
3426 
883 
528 
2514 
— 246 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEOOVIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Carrascal del Río 
49 Cascajares 
50 Casia 
51 Castillejo de Mesleón 
52 Castrillo de Sepúlveda. . . 
53 Castro de Fuent idueña. . . 
54 Castrojimeno 
55 Castroserna de abajo . . . 
56 Castroserna de arriba 
57 Castro.serracín.., , 
58 Cedillo de la Torre 
59 Cerezo de abajo 
60 Cerezo de arriba 
61 Cilleruelo de San Mames. 
62 Ciruelos de Coca 
63 Cobos de Fuent idueña . . . 
64 Cobos de Segovia 
65 Coca 
66 Codorniz 
67 Collado Hermoso 
68 Condado de Castilnovo.. 
69 Corral de Ayllón 
70 Cozuelos de Fuentidueña, 
71 Cubillo 
72 Cuéllar 
73 Cuesta (La) 
74 Cuevas de Provanco 
75 Chañe 
76 Chatún 
77 Dehesa 
78 Domingo García 
79 Donhierro 
80 Duratón 
81 Duruelo 
82 Encinas 
83 Enanillas 
84 Escalona del Prado 
85 Escarabajosa de Cabezas. 
86 Escobar de Polendos 
87 Espinar (El) 
88 Espirdo 
89 Estebanvela 
90 Etreros 
91 Fresneda de Cuéllar 
92 Fresno de Cantespino 
93 Fresno de la Fuente 
94 Frumales 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
162 
49 
120 
105 
66 
79 
84 
62 
6 0 
66 
164 
106 
149 
44 
67 
55 
59 
4 1 3 
'45 
101 
140 
108 
117 
56 
1 2 8 3 
162 
168 
2 1 8 
103 
119 
62 
6 4 
67 
7 i 
79 
76 
3 27 
171 
177 
897 
88 
122 
95 
92 
I 2 5 
7 0 
121 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
302 293 
97 89 
197 225 
247 204 
140 111 
15' 144 
'56 140 
110 100 
112 101 
123 96 
274 282 
187 209 
248 190 
79 82 
'37 126 
121 " 3 
120 1 11 
768 7.8 
3 2 4 3'0 
177 165 
264 253 
'94 '77 
256 229 
98 84 
2 474 2 494 
301 287 
394 348 
446 4i7 
178 '75 
236 216 
85 96 
138 '35 
'55 166 
161 '35 
'43 132 
'37 141 
54' 569 
307 298 
328 324 
1 697 1 667 
162 167 
208 221 
168 '58 
174 196 
262 244 
148 124 
232 244 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
7 
4 
60 
25 
'5 
6 
10 
14 
16 
' 7 
25 
30 
25 
6 
'3 
6 
8 
87 
21 
'5 
33 
6 
1 
7 
78 
'7 
9 
22 
3 
7 
6 
'5 
9 
'9 
14 
8 
4 0 
28 
22 
140 
'4 
21 
8 
4 
21 
'4 
'4 
Hem. 
22 
7 
40 
33 
'9 
4 
11 
10 
17 
23 
28 
29 
55 
7 
14 
7 
8 
112 
37 
25 
36 
5 
3 
10 
68 
25 
18 
47 
4 
22 
9 
24 
31 
6 
2 9 
20 
21 
189 
18 
35 
7 
12 
23 
20 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
6 
63 
.6 
'7 
» 
2 
22 
38 
2 
10 
3 
4 
3 
2 
20 
125 
22 
7 
3 
5 
Hem. 
•31 
4 
9 
» . 
5 
4 0 
'3 
54 
1 
7 
2 
4 
» 
1 
4 
'4 
'3 
12 
130 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
600 
191 
429 
456 
251 
296 
300 
223 
220 
219 
558 
402 
532 
171 
289 
234 
238 
' 548 
654 
343 
528 
37 2 
485 
184 
5060 
59' 
744 
880 
358 
463 
186 
279 
321 
298 
279 
.278 
1 128 
619 
684 
3619 
329 
472 
337 
375 
520 
274 
476 
(1 + 2) 
T O T A L 
. de la 
población 
de 
DERECHO 
624 
197 
522 
509 
285 
305 
3'7 
234 
246 
259 
609 
455 
5>8 
'74 
290 
247 
247 
1685 
692 
382 
586 
382 
489 
199 
5 " 4 
630 
769 
932 
367 
467 
191 
310 
339 
339 
320 
292 
1 179 
653 
695 
3693 
361 
485 
34' 
38b 
5SO 
306 
502 
247 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Fuente de Santa Cruz 
96 Fuente el Olmo de Fuentidueña.. 
97 Fuente el Olmo de í sca r . . . . 
98 Fuentemilanos 
99 Fuentemizarra 
100 Fuentepelayo 
101 Fuentepiñel 
102 Fuenterrebollo 
103 Fuentesaúco de Fuen t idueña . . . . 
104 Fuentes de Cuéllar 
105 Fuentesoto 
106 Fuentidueña 
107 Gallegos 
108 Garcillán 
109 Gómezserracín 
110 Grado del Pico 
111 Grajera 
112 Higuera (La) 
113 Hinojosas del Cerro 
114 Honrubia de la Cuesta 
115 Hontalbilla 
116 Hontanares de Eresma 
117 Hontoria ¿ 
118 Hoyuelos 
119 Huertos (Los) 
120 Ituero y Lama. 
121 Jemenuño 
122 Juarros de Ríomoros 
123 Juarros de Voltoya 
124 Labajos 
125 Laguna de Contreras 
126 Laguna-Rodrigo 
127 Languilla 
128 Lastras de Cuéllar 
129 Lastras del Pozo 
130 Lastrilla (La) 
131 Linares del Arroyo 
132 Losa (La) 
133 Losana de Pirón 
134 Lovingos 
135 Maderuelo 
136 Madriguera 
137 Madrona 
138 Marazoleja 
139 Marazuela 
140 Martín Miguel 
141 Martín Muñoz de la Dehesa 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
197 
162 
75 
112 
54 
404 
I 12 
306 
156 
60 
] 26 
' 121 
I08 
136 
184 
69 
50 
38 
63 
122 
238 
59 
114 
69 
76 
79 
128 
53 
135 
119 
176 
65 
89 
291 
63 
73 
'43 
119 
66 
) 14 
192 
104 
173 
94 
91 
106 
80 
R E S I D E N T E S 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
375 
359 
139 
266 
101 
837 
240 
565 
322 
104 
299 
250 
135 
3 i i 
371 
107 
116 
95 
149 
205 
587 
134 
240 
182 
' S i 
163 
233 
117 
280 
191 
354 
128 
221 
587 
124 
133 
252 
234 
95 
230 
426 
167 
333 
'94 
178 
242 
'53 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
355 
3'7 
138 
239 
94 
794 
223 
550 
322 
118 
279 
247 
'58 
294 
369 
122 
92 
59 
121 
181 
523 
123 
209 
171 
144 
169 
228 
" 4 
288 
199 
326 
131 
217 
579 
120 
112 
230 
257 
99 
204 
3f»7 
204 
338 
205 
'73 
211 
132 
30 
9 
4 
7 
4 
9' 
2 
37 
10 
6 
7 
9 
42 
21 
'5 
28 
'5 
4 
12 
24 
10 
Hem. 
3' 
27 
5 
23 
I I 
121 
33 
3 
4 
6 
'7 
23 
7 
3 
'7 
23 
9 
'9 
46 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
2 '5 
18 21 
10 13 
9 2 
14 25 
6 6 
7 10 
40 30 
2 9 
1 
13 11 
'5 27 
5 7 
4 1 
20 32 
28 H 
5 '3 
10 21 
'5 23 
52 36 
20 23 
18 8 
6 8 
1 2 16 
18 21 
13 
2 
6. 
3 
3. 
12 
6 
2 
8 
. 3. 
2 
3 
10 
3 
1 
1 
2 
6 
24 
6 
s 
3 
4 
. 3 
'5 
20 
76 
7 
1 
9 
27 
14 
23 
1 
6 
8 
9 
Hem. 
17 
4 
8 
2 
5 
15 
> 
. 3 
6 
4 
7 
4 
26 
1 
4 
40 
3 
2 
11 
9 
17 
6 
3. 
9 
7 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
¡Población 
de 
HECHO 
760 
682 
291 
5'0 
203 
1663 
463 
I 124 
647 
245 
578 
5°3 
301 
612 
757 
236 
211 
155 
275 
400 
1 110 
257 
499 
355 
305 
332 
467 
247 
568 
410 
680 
267 
444 
1 198 
286 
245 
598 
501 
197 
454 
829 
402 
700 
403 
366 
468 
. 3°7 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
791 
7 1 2 
286 
535 
210 
1843 
465 
1 185 
657 
232 
59' 
523 
358 
633 
758 
274 
246 
167 
301 
456 
1 131 
271 
466 
392 
3'8 
343 
5°° 
243 
585 
460 
691 
260 
462 
1 208 
256 
2 S 0 
534 
533 
212 
465 
83' 
459 
7'4 
425 
3f>5 
481 
324 
248 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEOOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
42 Martin Muñoz de las Posadas 
43 Marugán 
44 Matabuena 
45 Mata de Cuéllar 
46 Matilla (La) 
47 Melque 
48 Membibre dé la Hoz 
49 Migueláñez 
50 Miguel Ibáñez 
51 Montejo de Arévalo 
52 Montejo de la Vega de la Serrezuela 
53 Monterrubio 
54 Montuenga 
55 Moral 
56 Moraleja de Coca 
57 Moraleja de Cuéllar 
58 Mozoncillo 
59 Muñopedro 
60 Muñoveros 
61 Muyo (El) 
62 Narros de Cuéllar 
63 Nava de la Asunción 
64 Navafría 
65 Navalilla 
66 Navalmanzano 
67 Navares de Ayuso 
68 Navares de en medio 
69 Navares de las Cuevas 
70 Navas de Oro 
71 Navas de San Antonio 
72 Negredo (El) 
73 Nieva 
74 Ochando 
75 Olombrada 
76 Orejana 
77 Ortigosa del Monte 
78 Ortigosa de Pestaño 
79 Otero de Herreros 
80 Otones de Benjumea 
81 Pajarejos 
82 Pajares de Fresno 
83 Palazuelos de Eresma 
84 Paradinas 
85 Pedraza 
86 Pelayos del Arroyo 
87 Perorrubio 
88 Perosillo 
R E S I D E N T E S (1+3) (1 + 2) 
Número (3) 
TOTAL TOTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
277 586 54' 12 36 2 4 1 '33 ' '75 
80 170 '5' 7 '9 9 5 335 347 
199 225 266 84 27 10 '4 5'5 602 
'35 303 270 '7 20 16 5 594 6;o 
95 148 161 36 22 5 3 3' 7 367 
122 262 242 9 8 1 1 506 5 2 1 
75 158 151 6 6 5 7 321 321 
173 265 273 28 26 10 10 558 592 
68 131 '3' 7 4 3 5 270 273 
142 294 302 12 9 5 5 606 617 
115 198 '75 18 30 2 2 • 377 421 
102 218 183 7 12 3 1 405 420 
97 208 '74 7 12 5> 1 383 401 
89 227 164 18 23 3 2 396 432 
109 229 21 1 2 11 1 6 447 453 
9 i , S8 148 13 5 4 2 312 3 24 
402 730 704 21 '3 16 18 1 468 1 468 
'55 328 335 10 18 24 3 690 691 
161 292 256 41 42 I 1 55° 631 
57 100 80 9 5 2 6 188 194 
85 183 179 12 3 2 3 367 377 
498 I 021 95' 47 69 6 7 •985 2 088 
212 366 347 28 55 2 5 720 796 
121 262 250 13 '3 3 4 5'9 538 
398 760 775 46 29 6 9 1 550 1 6 1 0 
92 168 182 '3 24 3 » 353 387 
157 321 271 26 45 8 4 604 663 
92 159 141 10 33 3 3 306 343 
430 901 874 42 48 '7 '5 1 807 1865 
259 434 389 63 66 26 22 871 952 66 98 114 26 8 3 » 2'5 246 
185 345 337 23 37 18 25 725 742 
77 • 5 i 152 '3 7 1 4 308 323 326 617 637 10 '3 7 3 1 264 1 277 
169 '59 247 95 12 3 3 412 5'3 63 142 126 22 12 2 1 271 302 
55 100 106 7 8 5 6 217 221 
208 413 382 24 44 '9 20 834 863 
70 150 •54 1 1 '5 2 7 3'3 330 
35 81 68 10 8 5 1 155 167 
312 
834 s 
75 140 133 17 22 5 3 281 183 389 375 28 42 7 10 781 
90 '76 169 3 13 7 11 3 63 361 206 33' 356 99 54 4 10 701 840 60 1:2, 96 4 9 » 1 209 221 
94 197 204 1 t S 1 1 403 420 
34 79 63 1 1 2 1 '45 144 
— 249 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEOOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Pinarejos 
190 Pinarnegrillo.. 
191 Pinilla-Ambroz 
192 Pradales 
193 Pradeña 
194 Puebla de Pedraza 
195 Rapariegos 
196 Rebollo 
197 Remondo 
198 Revenga 
199. Riaguas de San Bartolomé 
200 Ríahuelas 
2oi Riaza 
202 Ribota 
203 Ríofn'o de Riaza 
204 Roda de Eresma 
205 Sacramenia 
206 Salceda (La) 
207 Saldaña de Ayllón 
208 Samboal 
209 San Cristóbal de Cuéllar 
210 San Cristóbal de la Vega 
211 Sanchonuño , 
212 Sangarcía 
213 San Ildefonso o la Granja 
2:4 San Martín y Mudrián 
2 i 5 San Miguel de Bernúy 
216 San Pedro de Gaíllos 
217 Santa María de Riaza 
218 Santa María la Real de Nieva... 
219 Santa Marta del Cerro 
220 Santibáñez de Ayllón 
221 Santiuste de Pedraza 
222 Santiuste de San Juan Bautista 
223 Santo Domingo de Pirón 
224 Santo Tomé del Puerto 
225 Sauquillo de Cabezas 
226 Sebúlcor 
227 SEOOVIA 
228 Sepúlveda 
229 Sequera de Fresno 
230 Serracín 
231 Siguero 
232 Sigúemelo 
233 Sotillo 
234 Sotosalbos 
235 Tabanera la Luenga 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
108 
116 
53 
116 
291 
78 
144 
100 
110 
88 
62 
43 
477 
97 
80 
69 
255 
70 
60 
184 
'35 
'35 
'95 
158 
897 
'58 
83 
176 
69 
235 
55 
" 3 
132 
272 
48 
188 
'55 
118 
3 938 
429 
67 
18 
96 
60 
59 
77 
63 
(1) 
PRESENTES 
Var. I Hem. 
240 
221 
98 
262 
454 
'57 
322 
188 
212 
183 
151 
94 
824 
184 
'59 
'34 
546 
"4 
116 
354 
264 
244 
446 
27 1 
2 140 
36. 
'85 
390 
'33 
398 
107 
229 
223 
549 
97 
357 
260 
236 
8 377 
729 
152 
29 
I£I 
102 
131 
133 
"7 
224 
251 
89 
25' 
483 
148 
336 
'65 
'9' 
'83 
152 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
'5 
'9 
6 
1 2 
109 
4 
25 
12 
'9 
14 
10 
Hem. 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
850 
185 
158 
1 14 
5'4 
116 
96 
363 
262 
245 
413 
292 
>75« 
310 
171 
401 
131 
423 
'25 
198 
217 
544 
i°5 
332 
259 
212 
9051 
814 
116 
26 
176 
'35 
123 
•36 
116 
78 
9 
1 1 
9 
'5 
24 
16 
3 
8 
14 
39 
'4 
869 
4 
6 
39 
i i 
52 
29 
'9 
26 
33 
7 
63 
35 
35 
S32 
116 
'4 
6 
35 
32 
'4 
16 
4 
27 
29 
5 
26 
68 
'4 
33 
28 
26 
24 
14 
7 
142 
11 
6 
11 
28 
6 
'9 
22 
8 
23 
46 
16 
213 
22 
16 
35 
18 
45 
18 
'5 
20 
52 
4 
44 
44 
37 
'53 
106 
20 
23 
9 
'5 
7 
5 
1 
ó 
3 
•4 
7 
2 
7 
2 
6 
33 
3 
2 
7 
5 
'3 
7' 
9 
36 
7 
6 
17 
10 
189 
17 
'7 
3 
1 
5 
4 
4 
3 
1 
45 
5 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
10 
2 
I I 
I 
17 
78 
8 
2 
4 
47 
4 
6 
» 
23 
9 
410 
37 
1 
3 
1 
2 
2 
5 
5 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
47' . 5 o 6 
473 520 
201 198 
5'6 55' 
968 1 114 
3'5 323 
661 716 
365 393 
409 448. 
370 404 
307 327 
176 183 
' 752 1 894 
377 389. 
318 334 
248 268 
1 061 1 103 
230 260 
222 247 
735 742 
530 542. 
5°7 526 
865 944 
593 593 
4 045 4978 
688 697 
360 378 
797 865 
266 293 
904 918 
232 279 
432 461 
440 486 
1 104 1 178 
214 213 
689 796 
559 598 
467 520 
18 027 18413 
' 597 ' 7f>S 
270 300 
59 69 
328 382 
239 292 
276 277 
274 300 
244 244 
3 2 
250 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEOOVIA 1 
A Y U N T A M I E N T O S 
236 Tabladillo 
237 Tolocirio 
238 Torreadrada 
239 Torrecaballeros 
240 Torrecilla del Pinar 
241 Torreiglesias 
242 Torre Val de San Pedro. 
243 Trescasas 
244 Turégano 
245 Turrubuelo 
246 Urueñas 
247 Valdeprados 
248 Valdesimonte 
249 Valdevacas de Montejo.. 
250 Valdevacas y Quijar . . . 
2 í 1 Valdevarnés 
252 Valseca 
253 Valtiendas 
254 Valverde del Majano 
255 Valvieja 
256 Valle de Tabladillo 
257 Validado 
258 Vállemela de Pedraza... 
259 Vállemela de Sepúlveda. 
260 Vegafría 
261 Veganzones 
262 Vegas de Matute 
263 Ventosilla y Tejadilla.. . 
264 Villacastín 
265 Villacorta 
266 Villagonzalo de C o c a . . . 
267 Villar de Sobrepeña 
268 Villaseca 
269 Villaverde de íscar 
270 Villaverde de Montejo... 
271 Villeguillo 
272 Villoslada 
273 Yanguas de Eresma 
274 Zamarramala 
275 Zarzuela del Monte 
276 Zarzuela del Pinar 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . . . 
48 
39 
155 
106 
'97 
150 
' S i 
65 
414 
63 
" 3 
7i 
109 
75 
203 
'47 
284 
73 
138 
21 1 
81 
107 
66 
'74 
181 
4' 
35' 
97 
54 
78 
59 
'39 
99 
68 
81 
183 
140 
264 
226 
43 92S 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
82 
283 
171 
385 
286 
239 
149 
707 
144 
297 
IOO 
185 
156 
186 
142 
336 
346 
548 
127 
266 
558 
121 
2 I I 
121 
341 
359 
72 
681 
186 
105 
141 
128 
333 
200 
149 
178 
33' 
256 
429 
521 
85785 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
91 
70 
265 
170 
407 
289 
271 
132 
648 
149 
289 
IOO 
173 
1 29 
176 
130 
3 " 
33 ' 
546 
107 
234 
493 
132 
204 
109 
306 
333 
75 
683 
169 
119 
'59 
98 
320 
204 
'55 
150 
33° 
248 
427 
486 
83 662 
6 
3 
'3 
7 4 ' 7 
27 So 
31 26 
11 14 
44 5° 
19 23 
42 47 
12 12 
26 21 
5 l8 
6 '3 
6 28 
32 26 
3 4 
37 38 
6 23 
12 '5 
1 4 
35 35 
29 28 
8 6 
32 59 
17 47 
12 12 
20 43 
3' 25 
4 3 
46 33 
6 13 
2 13 
'7 35 
'4 3° 
7 6 
7 3 
7 19 
34 59 
4 S 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem 
6 745 
2 
5 
2 
7 
i 
5 
9 
' 3 
9 
27 
10 
16 
>> 
10 
4 
t> 
2 1 
6 
10 
5 
6 
20 
2 
' 7 
4 
7 
» 
2 
2 
'3 
» 
10 
5 
8 
16 
3 
2 294 
4 
1 
1 
'7 
9 
i> 
20 
4 
15 
i 
6 
5 
15 
5 
2 
7 
16 
2 
13 
3 
13 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 4 1 7 
152 
558 
347 
796 
586 
5'2 
287 
1 38' 
3'5 
595 
247 
372 
316 
362 
288 
656 
677 
1 130 
245 
5'4 
105: 
260 
421 
237 
656 
728 
'S 1 
1 394 
362 
236 
300 
229 
657 
430 
3°4 
342 
674 
5'4 
174 15Í 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
190 
'58 
578 
361 
810 
652 
5^7 
306 
I 449 
335 
675 
224 
405 
308 
38. 
306 
705 
684 
1 169 
263 
527 
1 056 
323 
472 
244 
738 
756 
171 
1 427 
411 
231 
379 
245 
668 
456 
348 
341 
67 i 
53° 
949 
1 016 
183 609 
25i — 
Provincia de SEVILLA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Campana (La). 
Alanís. 
Almadén de la Plata. 
Cazalla de la Sierra. 
Partido de Carmona. 
Carmona. . | Mairena del Alcor. 
Partido de Cazalla de la Sierra. 
Constantina. 
Ouadalcanal. 
Navas de la Concepción (Las) 
Pedroso (El). 
Viso del Alcor (El). 
Real de la Jara (El). 
San Nicolás del Puerto. 
Écija. 
Partido de Écija. 
I Fuentes de Andalucía. Luisiana (La). 
Aguadulce. 
Badolatosa. 
Casariche. 
Estepa. 
Qilena. 
Partido de Estepa. 
Herrera. 
Lora de Estepa. 
Marinaleda. 
Pedrera. 
Roda de Andalucía (La). 
Alcolea del Río. 
Cantillana. 
Algámitas. 
Coripe. 
Partido de Lora del Río. 
Lora del Río. Puebla de los Infantes (La) 
Peñaflor. Tocina. 
Arahal (El). 
Partido de Marchena. 
I Marchena. 
Villanueva del Río. 
! Villaverde del Río. 
Paradas. 
Partido de Morón de la Frontera. 
Coronil (El). 
Montellano. 
Morón de la Frontera. 
Pruna. Puebla de Cazalla (La). 
Corrales (Los). 
Lantejuela (La). 
Martín de la Jara. 
Osuna. 
Partido de Osuna. 
Rubio (El). 
Saucejo (El). Villanueva de San Juan. 
Partido de Sanlúcar la Mayor. 
Albaida de Aljarafe. 
Aznalcázar. 
Aznalcóllar. 
Benacazón. 
Carrión de los Céspedes. 
Castilleja del Campo. 
Castillo de las Guardas (El). 
Espartinas. 
Huevar. 
Madroño (El). 
Olivares. 
Pilas. 
Ronquillo (El). 
Salteras. 
Sanlúcar la Mayor. 
Umbrete. 
Villamanrique de la Condesa. 
Villanueva del Ariscal. 
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Partidos (cuatro) de Sevilla. 
Alcalá del Río. 
Algaba (La). 
Almensilla. 
Bollullos de la Milaeión. 
Bormujos. 
Brenes. 
Burguillos.' 
Camas. 
Castilblanco de los Arroyos. 
Castilleja de Ouzmán. 
Castilleja de la Cuesta. 
Coria del Río. 
Garrobo (El). 
Gelves. 
Gerena. 
Gines. 
Guillena. 
Mairena del Aljarafe. 
Palomares del Río. 
Puebla del Río (La). 
Rinconada (La). 
San Juan de Aznalfarache. 
Santiponce. 
SEVILLA 
Tomares. 
Valencina. 
Partido de Utrera. 
Alcalá de Guadaira. 
Cabezas de San Juan (Las). 
Dos Hermanas. 
Lebrija. 
Molares (Los). 
Palacios (Los) y Villafrauca. Utrera. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 14 Ayuntamientos 102 
253 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
i Aguadulce 
2 Alanís 
3 Albaida del Aljarafe 
4 Alcalá de Guadaira , 
5 Alcalá del Río 
6 Alcolea del Río 
7 Algaba (La) 
8 Algámitas 
9 Almadén de la Plata 
io Almensilla 
11 Arahal (El) 
12 Aznalcázar 
13 Aznalcóllar 
14 Badolatosa 
i s Benacazón 
16 Bollullos de la Mitación 
17 Bormujos 
18 Brenes 
19 Burguillos 
20 Cabezas de San Juan (Las)... 
21 Camas 
22 Campana (La) 
23 Cantillana 
24 Carmona 
25 Cardón de los Céspedes 
26 Casariche , 
27 Castilblanco de los Arroyos 
28 Castilleja de Quzmán 
29 Castilleja de la Cuesta 
30 Castilleja del Campo 
31 Castillo de las Guardas (El). 
32 Cazalla de la Sierra 
33 Constantina 
34 Coria del Río 
35 Coripe 
36 Coronil (El) 
37 Corrales (Los) 
38 Dos Hermanas 
39 Écija 
40 Espartinas }. 
41 Estepa 
42 Fuentes de Andalucía 
43 Garrobo (El) 
44 Gelves 
45 Gerena 
46 Gilena 
47 Gmes 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
917 
I 229 
225 
3 944 
I 012 
721 
I 369 
375 
1 027 
306 
3 059 
580 
1 613 
917 
920 
684 
474 
941 
3'l 
1 522 
1 198 
1 251 
1 715 
5 049 
1 093 
1 15° 
933 
39 
693 
«73 
i 105 
2416 
3 7 1 1 
2 433 
769 
i 459 
824 
3 33 1 
7 404 
404 
2 178 
2 036 
176 
419 
1 037 
971 
34i 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
1 739 
2 246 
5°9 
8 124 
2 062 
1 423 
2 6 8 0 
866 
2 0 3 5 
59i 
6163 
1 066 
2 329 
1 984 
1 761 
1 273 
1 065 
2055 
572 
3 2 3 3 
2 475 
2 35° 
2 821 
0864 
1 552 
2 1 i S 
1 8 9 / 
9j 
1 367 
337 
2 230 
4884 
7 172 
5 I 04 
1 426 
3 548 
1 793 
7470 
14 563 
633 
4429 
4 173 
320 
933 
2 297 
1 744 
728 
2
475 
° 
 
1  864 
552 
2 118 
1897 
93 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
1 682 
2 228 
440 
8 102 
1 949 
1 329 
2 642 
838 
1 8 5 4 
595 
5 984 
1 098 
2 2 5 5 
2 O43 
I 717 
I 332 
I 098 
1 99O 
492 
3 057 
2 546 
2 383 
2 764 
10 479 
1 664 
2 206 
I 644 
325 
2 096 
4863 
7 244 
4 9°9 
1 397 
3486 
1 723 
7 5 9 i 
1 4 6 3 2 
634 
4 5 8 0 
4 2 1 2 
324 
945 
2 206 
1 706 
738 
Hem. 
98 
18 
29 
34 
51 
33 
70 
12 
106 
5 
41 
24 
305 
43 
16 
24 
32 
34 
40 
3 
20 
42 
97 
178 
7' 
114 
59 
8 
82 
'4 
67 
130 
78 
72 
37 
43 
78 
39 
10/ 
68 
36 
23 
58 
16 
54 
2 12 
10 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
60 
7 
32 
16 
34 
5 
114 
4 
78 
8 
21 
22 
321 
18 
10 
17 
15 
11 
46 
5 
17 
16 
127 
15 
48 
9' 
•54 
2 
80 
10 
76 
127 
49 
61 
39 
44 
«5 
28 
79 
95 
2 
12 
43 
14 
44 
178 
5 
11 
6 
2 
275 
92 
16 
21 
'3 
170 
44 
124 
5 
10 
5 
5 
58 
48 
57 
98 
102 
187 
632 
40 
96 
•5 
5 
102 
116 
81 
80 
136 
9 
5 
180 
378 
58 
53 
65 
21 
Hem. 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 
46 
315 
82 
7 
3 
» 
36 
1 
•56 
30 
88 
2 
11 
4 
6 
22 
27 
34 
95 
98 
'58 
292 
14 
76 
75 
133 
68 
88 
116 
9 
2 
186 
311 
36 
2 
49 
11 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
25 
3 
3 438 
4 480 
9S 2 
1 6 8 1 6 
4 1 8 5 
2 775 
5 346 
1 717 
4 0 1 3 
1 188 
1 2 4 7 3 
2 238 
4 796 
4 034 
3 4 9 9 
2 6 1 4 
2 174 
4 125 
1 139 
6 3 8 1 
5 2 1 4 
4 933 
5 930 
22 267 
3 2 7 0 
4 324 
3 713 
178 
2 964 
667 
4 503 
9 9 9 6 
14 565 
10 18 r 
3 075 
7 0 5 2 
3 523 
1 5 4 2 7 
2 9 8 8 4 
1 361 
9 064 
8 499 
685 
1 878 
4 506 
3 52' 
1 469 
3 579 
4 499 
1 010 
16 276 
4 0 9 6 
2 790 
5 5o6 
1 720 
4 073 
1 199 
12 209 
2 2 1 0 
5 2 1 0 
4088 
3 504 
2 646 
2 2 1 0 
4 090 
1 150 
6 298 
5 0 5 8 
4 7 9 1 
5 809 
21 536 
3 335 
4 529 
3 754 
188 
3 0 I ° 
686 
4 469 
10 004 
•4 543 
10 146 
2 8 9 9 
7 121 
3 6 0 9 
15 128 
29 375 
1 4 3 0 
9 0 4 7 
8 420 
754 
1 90S 
4 601 
3 8 4 0 
1 481 
254 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Guadalcanal 
49 Guillena 
50 Herrera 
51 Huevar 
52 Lantejuela (La) 
53 Lebrija 
54 Lora de Estepa 
55 Lora del Río 
56 Luisiana (La) 
57 Madroño (El) 
58 Mairena del Alcor 
59 Mairena del Aljarafe 
60 Marchena 
61 Marinaleda 
62 Martín de la Jara 
63 Molares (Los) 
64 Montellano 
65 Morón de la Frontera 
66 Navas de la Concepción (Las). 
67 Olivares 
68 Osuna 
69 Palacios (Los) y Villafranca... 
70 Palomares del Río 
71 Paradas 
72 Pedrera 
73 Pedroso (El) 
74 Peñaflor 
75 Pilas 
76 Pruna 
77 Puebla de Cazalla (La) 
78 Puebla de los Infantes (La) . . . 
79 Puebla del Río (La) 
80 Real de la Jara (El) 
81 Rinconada (La) 
82 Roda de Andalucía (La) , 
83 Ronquillo (El) 
84 Rubio (El) 
85 Salteras 
86 San Juan de Aznalfarache 
87 Sanlúcar la Mayor 
88 San Nicolás del Puerto 
89 Santiponce 
90 Saucejo (El) 
91 SEVILLA 
92 Tocina 
93 Tomares.. 
94 Umbrete 
R E S I D E N T E S (1+3) (1 + 2) 
Número (3) I OTAL T O T A L de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población 
de 
población 
de recogidas 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
2 166 3 641 3613 181 133 67 55 7 376 7568 
960 2 189 2 069 32 40 98 3 4 359 4 33° 
1 6x5 3 537 3 535 25 6 4 5 7081 7 I 03 
392 813 845 11 •7 21 13 1 692 1 686 
479 1 028 998 27 22 34 29 2 089 2075 
3 205 6678 6542 78 59 7 16 13243 '3 357 
272 5°5 523 8 3 1 1 12 1 051 1 039 
2 824 5 725 5 587 55 6 79 29 11 420 11 373 
1 022 2 123 2 028 9 4 11 1 4 163 4 164 
280 575 5i3 25 62 4 1 1 093 1 i7S 
2075 4 164 4070 188 89 7 8 8 249 8511 
405 803 805 10 7 27 1 1 1 646 1 625 
4 273 8 712 8727 76 8 43 12 17 494 17 523 
S79 1 183 1 180 132 68 18 9 2 390 2 563 
444 954 94? 16 4 37 22 ¡ 956 1 9i7 
4¡8 1 019 925 4 » » » 1 944 1948 
2 211 4 491 4 400 83 72 46 46 8933 9 046 
4 959 II 486 10958 66 16 2 1 20 22485 22 526 
1 087 2 182 2 100 37 25 16 17 43'S 4 344 
1 10S 2 O49 1 999 90 76 5° 32 4 130 4214 
4 708 9 120 9 139 92 48 592 537 19 388 18399 
1 968 4 129 3 966 1 » 10 6 8 111 8096 
192 377 3*5 7 4 » 1 693 703 
2012 4 162 4050 4 i 19 8 1 8 221 8 272 
704 ' 5 64 1 529 50 29 >5 '4 3 '22 3 172 
1 325 2 316 2 314 97 46 130 85 4845 4 773 
995 1 620 1 626 104 IOI 100 100 3 446 345' 
' 423 2 786 2 924 57 30 26 19 5 755 5 797 
1 2 12 2423 2 329 36 39 63 5' 4866 4827 
2 165 4610 4 326 60 5t 122 81 9 139 9047 
«3*5 2 632 2 428 92 78 10 9 5 079 5 230 846 1 S38 I 633 4 » 3 i 3 475 3 475 
882 ' 731 I 6191 » » » 1 3351 3 35° 
643 1 068 I 004 20 8 479 405 2956 2 100 
870 2 076 2 100: 21 6 '5 1 1 4 202 4 203 
508 925 899 114 80 38 30 1 892 2 018 
1 228 2563 2 554! 41 33 36 29 5 182 5 191 492 894 837 IO 7 94 73 1 898 1 748 
955 1 730 ' 754 22 18 113 90 3687 3 524 
1 154 2477 2 492 10 '3 18 7 4 994 4 992 636 1 282 1 187, 39 39 •>> » 2 469 2 547 773 1 321 1 251 3' 26 10 1 2583 2 629 1 666 3 098 3027 95 44 26 8 6 159 6 264 , 55 545 íot 243 114 901 1 072 572 6 7'3 5872 228 729 217 788 
1 189 2 286 2 237: 8 7 309 250 5082 4 538 403 9'2¡ 906 5 5 * 1 1 819 1 828 706 I 24p! 1263! 18 9 » » 2503 2530 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Utrera 
96 Valeriana 
97 Villamanrique de la Condesa... 
98 Villanueva del Ariscal 
99 Villanueva del Río 
100 Villanueva de San Juan 
101 Villaverde del Río 
102 Viso del Alcor (El) 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
5 423 
476 
820 
67 I 
1 961 
764 
525 
2 270 
196788 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
I I 41 I 
952 
1 609 
1 230 
4 5°4 
I 322 
I 071 
3 959 
385 444 
Hem. 
11 465 
918 
1 534 
1 256 
4 445 
1 336 
1 047 
3 813 
394 372 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
95 
73 
2 1 
42 
49 
120 
88 
605 
7 218 
Hem. 
44 
74 
67 
44 
25 
92 
89 
495 
5 274 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
790 
4 
37 
22 
45 
16 
14 012 
Hem. 
538 
1 
3 
11 
22 
10 
11 424 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
24 204 
1 871 
3 154 
2 5 0 1 
9 008 
2 690 
2 193 
7 794 
805 252 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
23015 
2017 
3 231 
2572 
9023 
2 870 
2295 
8872 
792308 
256 — 
Rrovincia de SORIA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales! 
Acrijos. 
Agreda. 
Aldealpozo. 
Aldehucla de Agreda. 
Armejún. 
Beratón. 
Borobia. 
Buimanco. 
Cardejón. 
Castejón del Campo. 
Castilruiz. 
Cerbón. 
Cigudosa. 
Ciria. 
Partido de Agreda. 
Collado (El). 
Cueva de Agreda. 
Débanos. 
Esteras de Lubia. 
Fuentebella. 
Fuentes de Agreda. 
Fuentes de Magaña. 
Fuentestrún. 
Hinojosa del Campo. 
Huérteles 
Jaray. 
Losilla (La). 
Magaña. 
Matalebreras. 
Matasejún. 
Muro de Agreda. 
Noviercas. 
Ó1 vega. 
Oncala. 
Pínula del Campo 
Pobar. 
Pozal muro. 
San Andrés de San Pedro. 
San Felices. 
San Pedro Manrique. 
Sámago. 
Suellacabras. 
Tajahuerce. 
Taniñe. 
Trévago. 
Valdejeña. 
Valdelagua del Cerro. 
Valdemoro de San Pedro Man-
rique. 
Valdeprado. 
Valtajeros. 
Vea. 
Ventosa de San Pedro. 
Villar del Campo. 
Villarijo. 
Vozmediano. 
Partido de Almazán. 
Abanco. 
Adradas. 
Alaló. 
Alentisque. 
Almazán. 
Andaluz. 
Arenillas. 
Barca. 
Bayubas de abajo. 
Bayubas de arriba. 
Berlanga de Duero. 
Blacos. 
Bordecorex. 
Borjabad. 
Brías. 
Cabreriza. 
Calatañazor. 
Caltojar. 
Cañamaque. 
Centenera de Andaluz. 
Cobertelada. 
Coscurita. 
Cuenca (La). 
Chércoles. 
Escobosa de Almazán. 
Flechilla de Almazán. 
Fuentegelmes. 
Fuentelárbol. 
Fuentelmonje. 
Fuentepinilla. 
Hontalvilla de Almazán. 
Jodra de Cardos. 
Lumias. 
Majan. 
Mallona (La). 
Matamala de Almazán. 
Momblona. 
Monteagudo de las Vicarías. 
Morales. 
Morón de Almazán. 
Nafría la Llana. 
Nepas. 
Nódalo. 
Nolay. 
Paones. 
Puebla de Eca. 
Rebollo de Duero. 
Relio. 
Revilla de Calatañazor (La) 
Riba de Escalóte (La). 
Ríoseco. 
Serón de Nájima. 
Soliedra. 
Tajueco. 
Taroda. 
Torlengua. 
Torreblacos. 
Valderrodilla. 
Valtueña. 
Velamazán. 
Velilla de los Ajos. 
I Viana de Duero. 
Villasayas. 
Partido de Burgo de Osma (El). 
Alcoba de la Torre. 
Alcozar. 
Alcubilla de Avellaneda. 
Alcubilla del Marqués. 
Aldea de San Esteban. 
Atauta. 
Aylagas. 
Berzosa. 
Bocigas de Perales. 
Boós. 
Burgo de Osma (El). 
Caracena. 
Carrascosa de abajo. 
Carrascosa de arriba. 
Casarejos. 
Castillejo de Robledo. 
Cubilla. 
Cuevas de Ayllón. 
Espeja de San Marcelino. 
Espejón. 
Fresno de Caracena. 
Fuentearmegil. 
Fuentecambrón. 
Fuentecantales. 
Gormaz. 
Herrera de Soria. 
Hoz de abajo. 
Hoz de arriba. 
Inés. 
Langa de Duero. 
Liceras. 
Lodares de Osma. 
Losana. 
Madruédano. 
Matanza de Soria. 
Miño de San Esteban. 
Modamio. 
Montejo de Liceras. 
Morcuera. 
Muriel de la Fuente. 
Muriel Viejo. 
Nafría de Ucero. 
Navaleno. 
Nograles. 
Noviales. 
Olmillos. 
Osma. 
Peñalba de San Esteban. 
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Perera (La). 
Piquera de San Esteban. 
Quintanas de Gormaz. 
Quintanas Rubias de abajo. 
Quintanas Rubias de arriba. 
Quintanilla de Tres Barrios. 
Recuerda. 
Rejas de San Esteban. 
Aguaviva de la Vega. 
Aguilar de Montuenga. 
Alcubilla de las Peñas. 
Almaluez. 
Alpanseque. 
Ambrona. 
Arcos de Jalón. 
Barahona. 
Barcones. 
Abejar. 
Abión. 
Alameda (La). 
Aleonaba. 
Al deal afuente. 
Aldealices. 
Aldealseñor. 
Aldehuela del Rincón. 
Aldehuela de Periáñez. 
Aldehuelas (Las). 
Aliud. 
Al majano. 
Almarail. 
Almarza. 
Almazul. 
Almenar de Soria. 
Arancón. 
Arévalo de la Sierra. 
Arguijo. 
Ausejo de la Sierra. 
Barriomartín. 
Bliecos. 
Bretún. 
Buberos. 
Buitrago. 
Cabrejas del Campo. 
Cabrejas del Pinar. 
Calderuela. 
Camparañón. 
Retortillo de Soria. 
San Esteban de Gormaz. 
San Leonardo. 
Santa María de las Hoyas. 
Sauquillo de Paredes. 
Soto de San Esteban. 
Talveila. 
Tarancueña. 
Torralba del Burgo. 
Torremocha de Ayllón. 
Ucero. 
Vadillo. 
Valdanzo. 
Valdemaluque. 
Valdenarros. 
Valdenebro. 
Partido de Medinaceli* 
Beltejar. 
Benamira. 
Blocona. 
Conquezuela. 
Chaorna. 
Esteras de Medina. 
Fuencaliente de Medina. 
Iruecha. 
Jubera. 
Judes. 
Layna. 
Marazovel. 
Medinaceli. 
Mezquetillas. 
Miño de Medina. 
Montuenga de Soria. 
Pinilla del Olmo. 
Radona. 
Partido de Soria. 
Candilichera. 
Canredondo de la Sierra. 
Carabantes. 
Carbonera de Frentes. 
Carrascosa de la Sierra. 
Castil de Tierra. 
Castilfrío de la Sierra. 
Cidones. 
Cihuela. 
Cirujales del Río. 
Cortos. 
Covaleda. 
Cubo de la Sierra. 
Cubo de la Solana. 
Cuesta (La). 
Cuevas de Soria (Las) 
Chavaler. 
Deza. 
Diustes. 
Dombellas. 
Duruelo de la Sierra. 
Estepa de San Juan. 
Fraguas (Las). 
Fuentecantos. 
Fuentelsaz de Soria. 
Fuentetoba. 
Gallinero. 
Garray. 
Golmayo. 
Gomara. 
Herreros. 
Hinojosa de la Sierra. 
Ituero. 
Ledesma de Soria. 
Mazaterón. 
Miñana. 
Molinos de Duero. 
Montenegro de Cameros. 
Muedra (La). 
Narros. 
Navalcaballo. 
Nomparedes. 
Ocenilla. 
Oteruelos. 
Pedrajas. 
Peñalcázar. 
Peroniel del Campo. 
Portelrubio. 
Portillo de Soria. 
Poveda de Soria (La). 
Quintana Redonda. 
Quiñonería (La). 
Rábanos (Los). 
Rebollar. 
Renieblas. 
Reznos. 
Rollamienta. 
Royo (El). 
Valderromán. 
Valvenedizo. 
Velilla de San Esteban. 
Vildé. 
Villálvaro. 
Villanueva de Gormaz. 
Zayas de Torre. 
Romanillos de Medinaceli. 
Sagides. 
Salinas de Medinaceli. 
Santa María de Huerta. 
Somaén. 
Torreyicente. 
Utrilla. 
Velilla de Medinaceli. 
Yelo. 
Salduero. 
San Andrés de Soria. 
Santa Cruz de Yanguás. 
Sauquillo de Alcázar. 
Sauquillo de Boñices. 
SORIA 
Sotillo del Rincón. 
Tardajos de Duero. 
Tardelcuende. 
Tardesillas. 
Tejado. 
Téra. 
Torrearévalo. * 
Torrübia de Soria. 
Valdeavellano de Tera. 
Vega y Lería (La). 
Velilla de la Sierra. 
Ventosa de la Sierra. 
Villabuena. 
Villáciervos. 
Villar del Ala. 
Villar del Río. 
Villar de Maya. 
Villares de Soria (Los). 
Villaseca de Arciel. 
Villaverde del Monte. 
Vinuesa. 
Vizmanos. 
Yanguas. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 5 Ayuntamientos 348 
33 
2 58 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Abanco 
2 Abejar 
3 Abión 
4 Acrijos 
5 Adradas.. 
6 Agreda 
7 Aguaviva de la Vega . . . 
8 Aguilar de Montuenga. 
9 Alaló 
IO Alameda (La) 
11 Alcoba de la Torre 
12 Aleonaba 
13 Alcozar 
14 Alcubilla de Avellaneda 
15 Alcubilla de las Peñas.. 
16 Alcubilla del Marqués.. 
17 Aldea de San Esteban.. 
18 Aldealafuente 
19 Aldealices 
20 Aldealpozo 
21 Aldealseñor 
22 Aldehuela de Agreda . . 
23 Aldehuela del Rincón. . 
24 Aldehuela de Periáñez. 
25 Aldehuelas (Las) 
26 Alentisque 
27 Aliud 
28 Almajano 
29 Almaluez 
30 Almarail 
31 Almarza 
32 Almazán 
33 Almazul 
34 Almenar de Soria 
35 Alpanseque 
36 Ambrona 
37 Andaluz 
38 Arancón 
39 Arcos de Jalón 
40 Arenillas 
41 Arévalo de la Sierra . . . 
42 Arguijo 
43 Armejún 
44 Atauta 
45 Ausejo de la S i e r r a . . . . 
46 Aylagas 
47 Barahona 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
35 
170 
56 
4' 
100 
764 
108 
58 
63 
87 
55 
96 
145 
160 
77 
9 ' 
76 
7' 
31 
63 
58 
44 
32 
45 
' 3 ' 
98 
61 
98 
137 
32 
145 
876 
145 
167 
98 
43 
47 
5(> 
535 
113 
58 
48 
44 
130 
78 
38 
168 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
81 
335 
US 
90 
206 
1 595 
203 
tí? 
i'3 
140 
94 
224 
270 
3'3 
'44 
167 
'34 
'55 
48 
126 
100 
80 
62 
106 
167 
'57 
136 
168 
288 
68 
25' 
1 537 
250 
359 
2 12 
89 
77 
110 
985 
217 
107 
42 
91 
208 
127 
73 
290 
Hem. 
339 
83 
101 
200 
1 662 
181 
. " 7 
1 20 
'49 
81 
192 
249 
289 
152 
'56 
120 
138 
69 
'37 
" 5 
85 
74 
93 
287 
'59 
126 
169 
298 
7' 
303 
1 698 
260 
346 
'73 
82 
9' 
111 
' 032 
'93 
106 
103 
76 
'93 
15* 
87 
280 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
18 
5 
9 
39 
7 
18 
9 
7 
22 
24 
'7 
10 
6 
2 
'4 
'9 
4 
29 
9 
6 
119 
10 
10 
9 
6 
1 
37 
9' 
'7 
30 
S 
3 
7 
1 
30 
12 
13 
48 
» 
33 
23 
4 
'9 
Hem. 
'5 
56 
4 
7 
15 
24 
40 
26 
10 
9 
7 
4 
7 
12 
10 
12 
4 
5 
18 
4 
3 
'3 
2 
30 
105 
6 
18 
5 
26 
17 
3 
5 
46 
23 
7 
27 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
4 
6 
5 
6 
1 2 
1 
10 
7 
4' 
3 
25 
6 
'7 
3 
5 
13 
53 
15 
6 
1 
2 
16 
9 
200 
8 
1 
2 
» 
25 
8 
Hem. 
3 
11 
4 
4 
7 
4 
9 
'3 
4 
4 
1 
2 [ 
2 
3 
10 
5 
'3 
2 
4 
25 
76 
7 
7 
2 
9 
5 
118 
2 
3 
20 
12 
1 
'5 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
(1 •+ 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO DERECHO 
145 '5' 
677 676 
2'5 23 1 
191 196 
419 423 
3 273 3 35 2 
390 39' 
238 239 
243 235 
308 3 " 
,76 191 
43° 438 
535 565 
626 666 
306 339 
329 343 
257 269 
337 302 
119 '35 
3'2 289 
218 231 
'65 204 
'45 '57 
199 209 
459 578 
35' 344 
273 276 
367 349 
59' 605 
•48 142 
592 621 
3 3 64 343' 
532 533 
718 753 
388 398 
'73 '75 
193 '85 
235 222 
2 335 2 073 
420 439 
217 229 
'47 198 
167 167 
446 480 
285 3" 
161 '7' 
606 616 
2 59 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1530 PROVINCIA DE SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Barca 
49 Barcones 
50 Barriomartín 
51 Bayubas de abajo 
52 Bayubas de arriba 
53 Beltejar 
54 Benamira .' 
55 Beratón 
56 Berlanga de Duero 
57 Berzosa 
58 Blacos 
59 Bliecos 
60 Blocona 
61 Bocigas de Perales 
62 Boós 
63 Bordecorex 
64 Borjabad 
65 Borobia 
66 Bretún 
67 Brías 
68 Buberos 
69 Buimanco 
70 Buitrago 
71 Burgo de Osma (El) 
72 Cabrejas del C a m p o . . . . 
73 Cabrejas del Pinar 
74 'Cabreriza 
75 Calatañazor 
76 Calderuela 
77 Caltojar 
78 Camparañón 
79 Candilichera. j 
80 Canredondo de la Sierra 
81 Cañamaque .". 
82 Carabantes 
83 Caracena 
84 Carbonera de Frentes... 
85 Cardejón 
86 Carrascosa de abajo 
87 Carrascosa de ar r iba . . . . 
88 Carrascosa de la Sierra . 
89 Casarejos 
90 Castejón del C a m p o . . . . 
91 Castil de Tierra 
92 Castilfrío de la Sierra 
93 Castilruiz 
94 Castillejo de Robledo. . . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
148 
157 
40 
157 
SI 
89 
59 
1 26 
540 
97 
. 54 
52 
79 
108 
87 
5° 
48 
243 
84 
67 
60 
36 
26 
786 
9i 
168 
40 
102 
5i 
190 
42 
I4S 
33 
116 
89 
39 
40 
47 
100 
54 
56 
91 
38 
30 
58 
200 
250 
R E S I D E N T E S 
(I) 
P R E S E N T E S 
Var. 
• 287 
300 
66 
238 
81 
160 
128 
166 
973 
178 
i¡3 
98 
149 
234 
152 
108 
89 
481 
147 
142 
122 
64 
60 
1 524 
132 
337 
76 
206 
99 
393 
74 
292 
68 
198 
152 
80 
76 
104 
162 
92 
111 
172 
62 
52 
93 
430 
502 
Hem. 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
280 9 
279 11 
82 40 
240 26 
91 8 
'39 ' 16 
IOO 2 1 
246 102 
I 000 42 
196 6 
98 7 
101 6 
151 23 
194 1 2 
170 20 
102 7 
91 9 
474 6 
149 29 
•33 9 
124 2 
79 21 
50 5 
! 670 94 
!35 7 
380 32 
76 9 
188 42 
88 17 
389 11 
79 7 
252 11 
60 3 
190 16 
147 4 
69 14 
75 9 
105 4 
169 7 
95 10 
98 12 
'77 9 
72 1 
49 3 
116 •3 
429 24 
473 23 
24 
10 
24 
7 
10 
13 
23 
63 
6 
3 
4 
I 2 
36 
22 
8 
'3 
8 
3' 
12 
5 
•7 
3 
116 
4 
15 
3 
36 
9 
12 
6 
14 
» 
I I 
5 
17 
2 
8 
9 
10 
14 
3 
3 
1 1 
'9 
38 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
S 
4 
2 
63 
5 
3 
6 
8 
57 
1 
206 
41 
2 
6 
12 
16 
7 
» 
41 
Hem. 
36 
3 
3 
7 
2 
60 
2 
1 ( 
2 
3 
1 
5 
1 
7 
41 
2 
6 
8 
4 
1 
36 
2 
5 
11 
1 
7 
5 
i 
4 
3 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
5 So 
593 
'5° 
577 
180 
3°5 
241 
422 
2 090 
375 
2 16 
203 
302 
434 
344 
217 
186 
957 
306 
276 
254 
'45 
112 
3 484 
349 
7'9 
160 
412 
211 
793 
154 
621 
128 
3 9 i 
299 
'53 
'57 
2 19 
350 
189 
218 
362 
'37 
112 
2'3 
863 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
584 
614 
198 
528 
•87 
325 
262 
537 
2 078 
386 
22 1 
209 
335 
476 
364 
225 
202 
969 
356 
296 
253 
181 
118 
3 404 
278 
764 
164 
472 
213 
805 
166 
569 
'31 
4'5 
308 
180 
162 
221 
347 
207 
222 
372 
138 
107 
233 
902 
I 036 
2Ó0 —• 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Centenera de Andaluz... 
96 Cerbón 
97 Cidones 
98 Cigudosa 
99 Cihuela 
100 Ciria 
101 Cirujales del Río 
102 Cobertelada 
103 Collado (El) 
104 Conquezuela 
105 Cortos 
106 Coscurita 
107 Covaleda 
108 Cubilla 
109 Cubo de la Sierra 
110 Cubo de la Solana 
111 Cuenca (La) 
n 2 Cuesta (La) 
113 Cueva de Agreda 
114 Cuevas de Ayllón 
11 s Cuevas de Soria (Las)... 
116 Chaorna 
117 Chavaler 
118 Chércoles 
119 Débanos , 
120 Deza 
121 Diustes 
122: Dombellas 
123 Duruelo de la Sierra . . . . 
124 Eseobosa de Almazán . . 
125 Espeja de San Marcelino. 
126 Espejón. 
127 Estepa de San Juan 
128 Esteras de Lubia 
129 Esteras de Medina 
130 Fraguas (Las) 
131 Frechilla de Almazán 
132 Fresno de Caracena 
133 Fuencaliente de Medina.. 
134 Fuentearmegil 
135 Fuentebella 
136 Fuentecambrón 
137 Fuentecantales 
138 Fuentecantos 
139 Fuentegelmes 
140 Fuentelárbol 
141 Fuen te lmonje . . . . , , . , , , , 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
64 
78 
102 
88 
IS5 
163 
35 
118 
5' 
- 50 
33 
174 
315 
67 
107 
141 
67 
47 
98 
122 
67 
97 
23 
'°5 
1 J S 
412 
63 
58 
183 
45 
284 
112 
25 
39 
30 
61 
48 
92 
126 
274 
44 
79 
35 
44 
45 
124 
144 
R E S I D E N T E S 
(I) 
PRESENTES 
Var. 
121 
IOO 
IÓ2 
21 I 
356 
325 
76 
250 
54 
91 
75 
294 
577 
112 
222 
293 
117 
265 
104 
•77 
49 
197 
217 
808 
122 
104 
388 
85 
588 
237 
38 
94 
85 
"3 
'°5 
171 
276 
532 
9> 
181 
70 
87 
79 
224 
298 
Hem. 
136 
141 
196 
214 
33' 
343 
79 
236 
105 
89 
60 
337 
622 
'37 
209 
272 
105 
93 
177 
221 
110 
167 
5> 
193 
246 
826 
n6 
1 21 
408 
79 
523 
233 
59 
79 
74 
102 
l°3 
152 
243 
491 
102 
'56 
85 
97 
82 
248 
279 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
5 
50 
13 
5 
4 
26 
5 
20 
55 
6 
2 
23 
37 
11 
22 
36 
7 
21 
47 
'4 
18 
11 
6 
14 
12 
44 
20 
21 
10 
2 
51 
1 
7 
4 
11 
6 
5 
12 
26 
11 
6 
5 
11 
6 I 
» 
24 
16 
Hem. 
9 
13 
22 
)> 
3 
9 
2 
16 
11 
3 
3 
3° 
34 
8 
6 
40 
9 
14 
17 
21 
14 
'5 
7 
10 
10 
28 
16 
10 
15 
1 
88 
2 
3 
3 
5 
3 
9 
17 
37 
7 
H 
1 
6 
29 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
'9 
2 
I 
6 
2 
21 
> 
3 
3 
13 
10 
> 
19 
4 
18 
8 
3 
2 
6 
16 
6 
Hem. 
7 
2 
18 
'9 
'5 
5 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
257 
247 
384 
427 
'59 
52S 
159 
184 
•39 
649 
1 214 
253 
431 
596 
226 
184 
345 
488 
221 
348 
106 
397 
470 
1 640 
243 
225 
802 
170 
1 119 
' 470 
98 
'74 
•65 
2'7 
211 
348 
535 
1 027 
'93 
340 
'55 
189 
186. 
503 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
27 I 
304 
393 
430 
694 
7°3 
162 
522 
225 
191 
140 
684 
1 270 
268 
459 
641 
238 
216 
409 
521 
246 
370 
" 3 
414 
485 
1 706 
274 
256 
821 
167 
1 250 
473 
107 
180 
'75 
224 
222 
35 2 
582 
1 034 
199 
349 
1S0 
191 
167 
5^ 5 
611 
2ÓI 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
42 Fuentelsaz de S o r i a . . . . 
43 Fuentepinilla 
44 Fuentes de Agreda 
45 Fuentes de Magaña 
46 Fuentestrún 
47 Fuentetoba 
48 Gallinero '. 
49 Garray 
50 Golmayo 
51 Gomara 
52 Gormaz 
53 Herrera de Soria 
54 Herreros 
55 Hinojosa de la Sierra . . 
56 Hinojosa del Campo. . . 
57 Hontalbilla de Almazán 
58 Hoz de abajo 
59 Hoz de arriba 
60 Huérteles 
61 Inés 
62 Irueeha 
63 Ituero 
64 Jaray 
65 Jodra de Cardos 
66 Jubera 
67 Judes 
68 Langa de Duero 
69 Layna 
70 Ledesma de Soria 
71 Liceras. 
72 Lodares de Osma 
73 Losana 
74 Losilla (La) 
75 Lumias 
76 Madruédano 
77 Magaña 
78 Majan 
79 Mallona (La) 
80 Marazovel 
81 Matalebreras 
82 Matamala de Almazán.. 
83 Matanza de Soria 
84 Matasejún.., 
85 Mazaterón 
86 Medinaceli 
87 Mezquetillas 
88 Miñana 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
52 
177 
49 
108 
91 
70 
102 
85 
46 
251 
ss 
5' 
97 
63 
73 
69 
27 
41 
103 
79 
151 
34 
50 
38 
61 
139 
379 
141 
52 
88 
53 
98 
2S 
41 
61 
134 
95 
34 
60 
140 
193 
73 
74 
95 
201 
78 
55 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
97 
323 
98 
"43 
196 
141 
202 
170 
113 
437 
108 
93 
181 
121 
'43 
100 
5 i 
76 
117 
135 
297 
74 
83 
67 
128 
276 
681 
296 
120 
' 5 2 
89 
•73 
47 
97 
100 
270 
149 
50 
" 5 
267 
400 
140 
93 
'45 
362 
"45 
108 
Heñí. 
I I I 
335 
81 
214 
197 
139 
'97 
179 
101 
480 
106 
IOI 
180 
121 
130 
95 
48 
88 
226 
149 
276 
57 
69 
62 
117 
264 
673 
271 
90 
148 
104 
188 
57 
86 
127 
248 
162 
57 
'33 
268 
359 
'37 
'47 
'58 
390 
'33 
99 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
'3 
22 
'4 
73 
32 
11 
26 
18 
8 
48 
14 
16 
11 
16 
99 
3 
6 
4 
11 
9 
6 
26 
35 
10 
'3 
7 
4 
36 
3 
34 
9 
6 
t> 
26 
'9 
7 
55 
28 
29 
7 
5 
Hem. 
25 
'4 
'9 
'4 
1 
18 
'4 
4 
47 
10 
2 
'5 
'9 
7 
10 
1 2 
3 2 
7' 
29 
12 
12 
12 
24 
2 
o 
3 
23 
27 
32 
6 
7 
16 
42 
5 
2 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
3 
'5 
1 
4 
6 
3 
4 
4' 
7 
Hem. 
7 3 
2 1 
7 5 
'3 10 
8 11 
25 24 
7 4 
11 5 
5 1 
5 
8 
1 
46 
7 1 
7 6 
'4 '3 
1 
4 
'7 12 
7 8 
3 2 
5 
10 21 
3' 27 
4 4 
6 6 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
215 
681 
180 
361 
399 
292 
407 
361 
2'5 
1 004 
222 
'95 
369 
242 
278 
200 
99 
'75 
343 
284 
575 
141 
'55 
141 
268 
559 
1 403 
578 
212 
316 
199 
361 
108 
'83 
235 
53' 
338 
109 
252 
564 
774 
282 
245 
334 
810 
286 
219 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2,39 
705 
207 
449 
439 
292 
443 
3 8 i 
226 
1 012 
232 
202 
390 
27 1. 
302 
230 
99 
164 
4 5 ' 
287 
602 
146 
170 
148 
263 
598 
1 460 
606 
235 
3'9 
209 
421 
109 
'83 
233 
575 
328 
116 
248 
588 
810 
290 
302 
347 
823 
290 
2 14 
2Ó2 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Miño de Medina 
190 Miño de San Esteban 
191 Modamio 
192 Molinos de Duero 
193 Momblona 
194 Monteagudo de las Vicarías. 
195 Montejo de Liceras 
196 Montenegro de Cameros 
197 Montuenga de Soria 
198 Morales 
199 Morcuera 
200 Morón de Almazán 
201 Muedra (La) 
202 Muriel de la Fuente 
203 Muriel Viejo 
204 Muro de Agreda 
205 Nafría de Ucero 
206 Nafría la Llana 
207 Narros. 
208 Navalcaballo 
209 Navaleno 
210 Nepas 
211 Nódalo 
212 Nograles 
213 Nolay 
214 Nomparedes 
215 Noviales 
216 Noviercas 
217 Ocenilla 
218 Olmillos 
219 Olvega 
220 Oncala 
221 Osma 
222 Oteruelos 
223 Paones 
224 Pedrajas. 
225 Peñalba de San Esteban 
226 Peñalcázar 
227 Perera (La) 
228 Peroniel del Campo 
229 Pinilla del Campo 
230 Pinilla del Olmo 
231 Piquera de San Esteban 
232 Pobar 
233 Portelrubio 
234 Portillo de Soria 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
92 
10S 
29 
80 
63 
233 
215 
100 
138 
Si 
96 
299 
89 
63 
Si 
1 [ 1 
" 5 
67 
59 
87 
144 
7i 
42 
26 
76 
52 
52 
215 
83 
66 
418 
74 
391 
54 
82 
65 
99 
'7 
34 
85 
47 
41 
91 
99 
19 
29 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
*35 Poveda de Soria (La) | 6 ? 
209 
217 
55 
128 
109 
441 
4 59 
169 
292 
96 
181 
542 
'56 
125 
" 5 
228 
209 
120 
99 
162 
224 
118 
76 
44 
'39 
95 
80 
364 
127 
141 
857 
109 
896 
119 
•75 
119 
178 
40 
68 
•5 i 
86 
85 
186 
186 
35 
59 
85 
Hem. 
•77 
182 
54 
'45 
103 
4?3 
449 
'75 
257 
'05 
178 
547 
164 
" 5 
" 7 
258 
219 
108 
125 
'56 
281 
I 12 
68 
5' 
'35 
84 
95 
352 
166 
'39 
897 
•75 
866 
" 7 
179 
126 
168 
39 
64 
'58 
72 
82 
'77 
.78 
43 
56 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
3 
10 
8 
4 
7 
'5 
5° 
14 
4 
4 
23 
46 
8 
1 
6 
'3 
4 
5 
10 
20 
59 
6 
10 
60 
72 
22 
26 
18 
'3 
27 
3 
8 
37 
• 10 
6 
3' • 
24 
8 
1 
50 
Hem. 
(3) 
TRANSEÚNTES 
6 
'3 
I 
'5 
•3 
I 1 
55 
9 
6 
'3 
30 
52 
o 
3 
6 
I I 
11 
8 
5 
'7 
43 
!Ó 
10 
I 
4 
6 
6 
77 
6 
27 
44 
16 
'5 
13 
3 
2 
16 
6 
4 
24 
18 
3 
Var. Hem. 
3 
8 
8 
23 
10 
1 
H 
6 
8 
39 
70 
3 
5 
3 
! 3 
4 
3 
4 
1 
8 
9 
1 
25 
3 
6 
19 
2 
1 
i 
2 
4 
4 
1 
1 
12 
I I 
3 
I I 
9 
4 
9 
'5 
16 
4 
» 
6 
3 
5 
37 
33 
3 
7 
1 
29 
1 
4 
7 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
406 
432 
I 12 
285 
222 
903 
922 
345 
569 
210 
372 
1 165 
423 
246 
234 
487 
428 
240 
228 
339 
5'2 
234 
148 
96 
294 
'95 
177 
770 
297 
290 
1 780 
286 
1 764 
237 
362 
253 
353 
80 
333 
179 
'75 
382 
379 
87 
116 
2 I 5 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
395 
422 
118 
292 
232 
890 
1 013 
367 
559 
218 
412 
1 187 
330 
244 
248 
508 
445 
243 
241 
347 
586 
2 5 2 
167 
100 
283 
'95 
201 
852 
305 
3'7 
. 8 5 8 
372 
' 799 
275 
38o 
267 
399 
85 
142 
362 
'74 
177 
418 
406 
89 
116 
268 
2D3 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Pozalmuro 
237 Puebla de Eca 
238 Quintana Redonda 
239 Quintanas de Qormaz 
240 Quintanas Rubias de abajo... 
241 Quintanas Rubias de arriba... 
242 Quintanilla de Tres Barrios... 
243 Quiñonería (La) 
244 Rábanos (Los) 
245 Radona 
246 Rebollar 
247 Rebollo de Duero 
248 Recuerda 
249 Rejas de San Esteban 
250 Relio 
251 Renieblas 
252 Retortillo de Soria 
253 Revilla de Calatañazor (La)... 
254 Reznos 
255 Riba de Escalóte (La) 
256 Ríoseco 
257 Rollamienta 
258 Romanillos de Medinaceli 
259 Royo (El) 
260 Sagides 
261 Salduero 
262 Salinas de Medinaceli 
263 San Andrés de San Pedro 
264 San Andrés de Soria 
265 San Esteban de Gormaz 
266 San Felices 
267 San Leonardo 
268 San Pedro Manrique 
269 Santa Cruz de Yanguas 
270 Santa María de Huerta 
271 Santa María de las Hoyas 
272 Sámago 
273 Sauquillo de Alcázar 
274 Sauquillo de Boñices 
275 Sauquillo de Paredes 
276 Serón de Nájima 
277 Soliedra 
278 Somaén , 
279 SORIA 
280 Sotillo del Rincón 
281 Soto de San Esteban 
282 Suellacabras 
Número 
RESIDENTES 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
( 1 + 2 ) 
de (1) (2) 
T O T A L 
de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población 
de 
población 
de 
DERECHO 
recogidas 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO 
137 250 274 21 24 28 20 572 5 69 
52 106 96 7 9 » 2 204 218 
231 440 449 16 22 '5 25 929 927 
124 226 242 '5 '9 7 12 487 5°2 
80 
49 
86 
'35 
88 
159 
'5o 
9' 
'47 
6 
3 
6 
19 
8 
'5 
3 
» 
I 
5 
286 
>87 
306 
310 
190 
327 
35 84 í»5 i 3 » » 149 '53 
124 
69 
55 
84 
214 
'39 
86 
1 70 
2 12 
122 
89 
148 
5 
8 
10 
3 
23 
8 
'4 
9 
5 
'5 
18 
4 
8 
» 
10 
435 
284 
•75 
346 
454 
277 
'99 
330 
'63 322 322 40 45 9 8 661 729 
109 183 169 11 '4 12 7 37' 377 
67 11 2 120 5 5 4 5 241 242 
131 233 247 12 16 7' 27 578 508 
'5° 325 324 10 '3 12 3 664 672 
120 
83 
205 
'57 
232 
'47 
12 
8 
18 
JO 
4 
2 
8 
2 
449 
308 
467 
322 
95 
•73 
49 
103 
225 
171 
291 
73 
196 
361 
'58 
309 
83 
211 
462 
'4 
38 
18 
6 
60 
11 
20 
'4 
11 
59 
8 
30 
11 
7 
17 
5 
33 
8 
4 
23 
342 
663 
'75 
418 
863 
354 
658 
188 
424 
942 
102 226 186 '3 33 9 4 425 458 
79 130 152 '9 24 14 12 308 325 
124 
57 
267 
67 
233 
11 1 41 
20 
7 
9 
5 
7 
6 
5'6 
189 
534 
226 
106 
5 " 
'50 
172 
1 123 
286 
224 
1 079 
299 
47 
46 
18 
23 
84 
24 
» 
8 
2 
3 
5 
2 
399 
2 2 1 5 
589 
466 
2 332 
627 
281 579 574 25 45 3 4 1 160 1 223 
222 
81 
260 
449 
166 
656 
464 
170 
630 
5° 
24 
'9 
32 
'7 
44 
6 
21 
25 
4 
'9 
944 
341 
1 326 
995 
377 
1 349 
183 
116 
33 
39 
349 
181 
68 
89 
320 
231 
69 
82 
23 
66 
5 
7 
18 
'3 
3 
9 
25 
4 
11 
4 
22 
5 
2 
4 
716 
421 
150 
'79 
7 10 
49' 
'45 
'87 
27 
236 
39 
40 
400 
92 
47 
367 
86 
4 
38 
6 
4 
56 
9 
9 
3' 
8 
7 
26 
2 
103 
824 
188 
95 
861 
'93 
116 
2 360 
144 
76 
118 
229 
4 463 
241 
213 
219 
5 365 
263 
164 
206 
'3 
222 
63 
36 
10 
196 
67 
4 
29 
4 
106 
'4 
» 
27 
2 
164 
9 
» 
'4 
454 
10 098 
527 
329 
460 
47' 
10 246 
634 
333 
484 
•— 264 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
283 Tajahuerce 
284 Tajueco 
285 Talveila 
286 Taniñe 
287 Tarancueña 
288 Tardajos de Duero 
289 Tardelcuende 
290 Tardesillas 
291 Taroda 
292 Tejado 
293 Tera 
294 Torlengua , 
295 Torralba del Burgo 
296 Torrearévalo 
297 Torreblacos 
298 Torremocha de Ayllón 
299 Torrevicente 
300 Torrubia de Soria 
301 Trébago 
302 Ucero 
303 Utrilla 
304 Vadillo 
305 Valdanzo .' 
306 Valdeavellano de Tera 
307 Valdejeña 
308 Valdelagua del Cerro 
309 Valdemaluque 
310 Valdemoro de San Pedro Manrique 
311 Valdenarros 
312 Valdenebro 
313 Valdeprado 
314 Valderrodilla 
315 Valderromán 
316 Valtajeros 
317 Valtueña 
318 Valvenedizo 
319- Vea 
320 Vega y Lería (La) 
321 Velamazán 
322 Velilla de la Sierra 
323 Velilla de los Ajos ; 
324 Velilla de Medinaceli 
325 Velilla de San Esteban 
326 Ventosa de la Sierra 
327 Ventosa de San Pedro 
328 Viana de Duero 
329 Vildé 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
51 
88 
123 
61 
86 
88 
203 
30 
98 
115 
56 
136 
89 
54 
64 
137 
61 
75 
>85 
5i 
iS5 
169 
62 
70 
229 
24 
129 
85 
121 
110 
63 
64 
75 
78 
63 
60 
121 
50 
84 
108 
52 
44 
93 
119 
' ! 5 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
'73 
245 
109 
190 
'85 
34" 
72 
207 
260 
102 
253 
170 
92 
107 
257 
116 
198 
199 
155 
363 
97 
262 
250 
114 
136 
437 
42 
217 
164 
190 
185 
" 5 
127 
123 
160 
94 
"5 
213 
94 
153 
248 
i'3 
82 
150 
250 
266 
Hem. 
93 
162 
236 
108 
176 
184 
377 
69 
170 
243 
115 
25' 
176 
112 
121 
238 
104 
168 
214 
142 
338 
92 
294 
3>5 
110 
146 
414 
50 
218 
151 
235 
209' 
118 
142 
132 
H3 
117 
110 
212 
92 
140 
230 
1 f 1 
84 
180 
260 
225 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
8 10 
6 5 
23 26 
37 25 
21 14 
10 •4 
20 25 
7 7 
5 5 
26 22 
'5 14 
16 17 
• 4 17 
29 10 
'9 10 
30 30 
3 6 
15 17 
29 9 
1 4 
33 28 
2 4 
21 3° 
52 28 
10 9 
13 19 
45 27 
20 8 
25 18 
6 6 
49 19 
16 13 
9 5 
28 10 
12 16 
13 9 
39 26 
17 23 
7 13 
9 4 
1 2 
14 •9 
3 10 
19 10 
73 18 
16 18 
6 [ 1 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
'5 
12 
22 
'9 
5 
12 
2 
11 
5 
1 
31 
4 
'5 
4 
44 
6 
2 
17 
7 
10 
8 
'3 
5 
4 
4 
16 
6 
19 
Hem. 
11 
6 
2 
2 
6 
9 
24 
2 
13 
4 
9 
. 7 
i 
39 
1 
10 
13 
9 
4 
4 
1 
11 
4 
3 
10 
1 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
200 
344 
484 
219 
387 
39° 
764 
141 
377 
535 
224 
529 
3 5 2 
204 
245 
498 
220 
386 
425 
299 
77i 
194 
581 
578 
278 
297 
855 
93 
465 
33i 
439 
406 
246 
269 
263 
307 
211 
230 
4 5 2 
196 
293 
492 
224 
'75 
334 
539 
492 
(14 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
200 
346 
530 
279 
401 
393 
763 
155 
387 
55i 
246 
537 
377 
243 
257 
555 
229 
398 
45' 
302 
762 
'95 
607 
645 
243 
3'4 
923 
120 
478 
327 
493 
423 
247 
307 
283 
3 25 
276 
265 
445 
'99 
296 
5 " 
237 
'95 
421 
544 
508 
265 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
330 Villabuena. 
331 Villaciervos 
332 Villálvaro 
333 Villanueva de Gormaz 
334 Villar del Ala 
335 Villar del Campo 
336 Villar del Río 
337 Villar de Maya 
338 Villares de Soria (Los) 
339 Villarijo 
340 Villasayas 
341 Villaseca de Arciel 
342 Villaverde del Monte 
343 Vinuesa 
344 Vizmanos 
345 Vozmediano 
346 Yanguas 
347 Yelo. . 
348 Zayas de Torre 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
7« 
136 
94 
61 
53 
54 
7' 
60 
75 
. 65 
114 
52 
66 
265 
69 
106 
'54 
100 
92 
39 243 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
138 
198 
220 
131 
65 
114 
131 
125 
175 
1 12 
179 
96 
IO4 
486 
94 
188 
250 
2 16 
182 
743H 
136 
242 
210 
•36 
IOI 
99 
141 
130 
158 
116 
'74 
92 
132 
524 
141 
164 
256 
'99 
'55 
76 289 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
12 
23 
7 
3 
35 
5 
33 
3° 
9 
3 
2 
6 
9 
70 
64 
29 
5' 
13 
6513 
Hem. 
10 
12 
8 
11 
27 
10 
26 
14 
6 
6 
5 
5 
10 
65 
14 
22 
32 
9 
1 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem 
5 
6 
1 2 
1 
5 568 3 IOI 
3 
9 
2 
1 
6 
7 
1 
4 
13 
4 
3 
2 
11 
10 
1 
2 506 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
280 
455 
433 
270 
'73 
223 
284 
256 
349 
228 
384 
'95 
237 
1 017 
238 
359 
523 
437 
339 
156 207 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
296 
475 
445 
281 
228 
228 
33' 
299 
348 
237 
360 
199 
255 
'45 
313 
403 
589 
437 
339 
162 681 
34 
266 — 
Rrovincis de TARRAGONA 
Comprende esta províucia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Falset. 
Arbolí. Falset. 
Argentera. Figuera (La) 
Bellmunt de Ciurana. García. 
Bisbal de Falset. Gratallóps. 
Cabacés. Guiaméts. 
Capsanes. Lloá. 
Ciurana de Tarragona. Margalef. 
Colldejou. Marsá. 
Cornudella. Masroig. 
Dosaiguas. Mola. 
Mora la Nueva. 
Morera de Montsant (La). 
Palma de Ebro (La). 
Poboleda. 
Porrera. 
Pradell. 
Pratdip. 
Ríudecañas. 
Tivisa. 
Torre de Fontaubella. 
Torre del Español. 
Torroja. 
Ulldemolíns. 
Vandellós. 
Vilanova de Escornalbou. 
Vilanova de Prades. 
Vilella Alta. 
Vilella Baja. 
Vinebre. 
Partido de Gandesa. 
Arnés. 
Aseó. 
Batea. 
Benisanet. 
Bot. 
Caseras. 
Corbera. 
Fatarella. 
Flix. 
Gandesa. . 
Horta de San Juan. 
Miravet. 
Mora de Ebro. 
Pinell de Bray. 
Pobla de Masaluca. 
Prat de Compte. 
Ribarroja de Ebro. 
Villalba de los Arcos. 
Partido de Montblanch. 
Barbará. 
Blancafort. 
Capafóns. 
Conesa. 
Espluga de Francolí. 
Febró. 
Forés. 
Llorach. 
Montblanch. 
Montbrió de la Marca. 
Montreal. 
Pasanant. 
Pilas (Las). 
Pira. 
Prades. 
Querol. 
Rocafort de Queralt. 
Rojáls. 
Santa Coloma de Queralt. 
Santa Perpetua. 
Sarreal. 
Savallá del Condado. 
Senant. 
Solivella. 
Validara. 
Vallfogona de Ríucorp. 
Vilavert. 
Vimbodí. 
Aleixar. 
Alforja. 
Almoster. 
Borjas del Campo. 
Botarell. 
Cambríls. 
Castellvell. 
Irlas (Las). 
Maspujóls. 
Partido de Reus. 
Montbrió de Tarragona. 
Montroig. 
Musara (La). 
Reus. 
Ríudecóls. 
Ríudóms. 
Selva (La). 
Vilaplana. 
Viñóls y Archs. 
Canonja (La). 
Catllar. 
Constantí. 
Morell. 
Partido de Tarragona. 
Pallaresos. 
Perafort. 
Pobla de Mafumet. 
Renau. 
Rourell. 
Secuita (La) 
Tamarit. 
TARRAGONA 
Vilaseca. 
267 
Alcanar. Cenia (La) 
Aldover. Cherta. 
Aliara. Fregináls. 
Ametlla de Mar (La). Galera (La 
Amposta. Ginestar. 
Benifallet. Godall. 
Partido de Tortosa. 
Mas de Barberáns. 
Masdenverge. 
Paúls. 
Perelló. 
Rasquera. 
Roquetas. 
San Carlos de la Rápita. 
Santa Bárbara. 
Tivenys. 
Tortosa. 
Ulldecona. 
Partido de Valls. 
Albiol. Figuerola 
Alcover. Garidélls. 
Alió. Masó. 
Bráfim. Milá. 
Cabra del Campo. Nuiles. 
Pía de Cabra. 
Pont de Armentera. 
Puigpelat. 
Riba (La). 
Rodona. 
Vallmoll. 
Valls. 
Vilabella. 
Vilallonga. 
Vilarrodona. 
Partido de Vendrell. 
Aiguamurcia. Bonastre. 
Albiñana. Calafell. 
Altafulla. Creixell. 
Arbós. Cunit. 
Bañeras. Lloréns. 
Bellvey. Maslloréns 
Bisbal del Panadés. 
Montferri. 
Montmell. 
Nou de Gaya (La). 
Pobla de Montornés. 
Riera (La). 
Roda de Bará. 
Salomó. 
San Jaime deis Doménys. 
Santa Oliva. 
San Vicente de Caldérs. 
Torredembarra. 
Vendrell. 
Vespella. 
TOTAL DE L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 8 Ayuntamientos 185 
268 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TARRAGONA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i Aiguamurcia 
2 Albiñana 
3 Albiol 
4 Alcanar 
5 Alcover 
6 Aldover 
7 Aleixar 
8 Alfara 
9 Alforja 
io Alió 
11 Almoster 
12 Altafulla 
13 Ametría de Mar (La). 
14 Amposta 
i s Arbolí 
16 Arbós 
17 Argentera 
18 Ames 
19 Aseó 
20 Bañeras. 
21 Barbará 
22 Batea 
23 Bellmunt de Ciurana. 
24 Bellvey 
25 Benifallet 
26 Benisanet 
27 Bisbal de Falset 
28 Bisbal del Panadas... 
29 Blancafort 
30 Bonastre 
31 Borjas del Campo . . . 
32 Bot 
33 Botarell 
34 Bráfim 
35 Cabacés 
36 Cabra del Campo . . . 
37 Calafell 
38 Cambríls 
39 Canonja (La) 
40 Capafóns 
4 ' Capsanes , 
42 Caseras , 
43 Castellvell 
44 Catllar 
45 Cenia (La) 
46 Ciurana de Tarragona 
47 Colldejou 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
363 
192 
64 
I 560 
701 
345 
257 
219 
569 
142 
98 
258 
730 
2 0 4 7 
74 
6 0 0 
68 
333 
738 
172 
345 
927 
264 
217 
444 
461 
181 
394 
330 
»55 
349 
385 
'03 
246 
232 
300 
429 
922 
352 
112 
208 
•59 
204 
334 
952 
24 
" 3 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
785 
394 
124 
3 000 
1 319 
585 
411 
413 
842 
245 
184 
367 
I 602 
4 043 
I48 
748 
109 
666 
1 193 
348 
628 
1 490 
513 
35i 
821 
896 
348 
682 
480 
307 
547 
758 
181 
460 
343 
418 
922 
1 881 
617 
210 
440 
327 
290 
547 
1 573 
48 
•58 
Hem. 
749 
382 
90 
3 " 7 
1 356 
627 
446 
457 
895 
245 
170 
372 
1 467 
4 099 
138 
837 
93 
635 
1 223 
360 
612 
1 421 
473 
362 
803 
953 
353 
716 
496 
291 
577 
7'5 
176 
480 
343 
407 
893 
1 735 
647 
•77 
426 
305 
3U 
486 
1 640 
42 
•56 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
19 
7 
3 
53 
25 
2 
18 
14 
23 
4 
128 
44 
75 
7 
22 
34 
16 
I 
45 
23 
20 
131 
47 
4 
29 
13 
19 
44 
20 
10 
21 
37 
17 
14 
54 
13 
14 
7 
16 
12 
2 3 
85 
6 
14 
Hem. 
'7 
9 
21 
4 
2 
7 
"43 
21 
41 
9 
20 
3 i 
21 
3 
65 
15 
8 
1 14 
29 
8 
31 
16 
25 
39 
30 
9 
16 
26 
'7 
11 
43 
2 
13 
2 
10 
5 
10 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
I 
5 
8 
41 
25 
11 
6 
44 
2 
11 
» 
5 
S 
7 13 
6 8 
21 11 
» » 
19 17 
23 17 
2 2 
3 3 
4 6 
6 5 
27 1 
2 1 
59 24 
6 5 
2 4 
6 5 
23 13 
» » 
44 45 
18 •9 
11 10 
7 3 
12 2 
2 1 
108 59 
26 34 
4 5 
» » 
5 » 
16 17 
6 7 
46 36 
2 3 
1 
U+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 535 
778 
220 
6 131 
2 760 
1 215 
879 
870 
1 767 
506 
354 
759 
3083 
8i74 
286 
1 621 
242 
• 305 
2 422 
710 
1 250 
2 922 
1 014 
7 16 
1 707 
1 860 
707 
1 409 
1 012 
598 
1 213 
1 510 
378 
940 
696 
839 
1 818 
3 783 
1 324 
396 
866 
637 
637 
1 046 
3 2 9 5 
95 
315 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 562 
801 
223 
6 180 
2 721 
1 2 14 
892 
893 
1 781 
5°9 
358 
75° 
3 340 
8 207 
286 
1 701 
218 
' 343 
2 481 
745 
1 244 
3 021 
1 024 
741 
1 869 
1 925 
713 
1 4 5 8 
1 005 
642 
1 207 
1 523 
376 
977 
749 
859 
1 840 
3 7>3 
1 279 
414 
875 
658 
621 
i 066 
3 319 
104 
335 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Conesa 
49 Constantí. 
50 Corbera 
51 Cornudella 
52 Creixell 
53 Cunit 
54 Cherta. 
55 Dosaiguas 
56 Espluga de Francolí 
57 Falset 
58 Fatarella 
59 Febró 
60 Figuera (La) 
61 Figuerola 
62 Flix 
63 Forés 
64 Fregináls 
65 Galera (La) 
66 Gartdesa 
67 García 
68 Garidélls 
69 Ginestar 
70-Godall 
71 Gratallóps 
72 Guiaméts 
73 Horta de San Juan 
74 Irlas (Las) 
75 Lloá 
76 Llorach 
77 Lloréns 
78 Margalef 
79 Marsá 
80 Mas de Barberáns 
81 Masdenverge. 
82 Maslloréns 
83 Masó 
84 Maspujóls 
85 Masroig 
86 Milá 
S7 Miravet 
88 Mola 
89 Montblanch 
90 Montbrió de la Marca. . 
91 Montbrió de Tarragona. 
92 Montferri 
93 Montmell , 
94 Montreal 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
109 
579 
597 
476 
92 
93 
746 
102 
1 003 
784 
5°3 
47 
'55 
'45 
845 
84 
248 
411 
873 
367 
56 
40 ! 
469 
183 
116 
555 
35 
97 
72 
209 
160 
306 
366 
266 
190 
114 
"53 
278 
89 
346 
215 
1 460 
54 
357 
93 
223 
9' 
RESIDENTES 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
243 
1 104 
991 
776 
188 
156 
916 
'85 
1598 
1 251 
1 231 
110 
263 
296 
1 676 
174 
338 
606 
1 632 
628 
92 
762 
905 
217 
218 
• '59 
60 
164 
200 
463 
279 
563 
645 
457 
410 
173 
254 
53° 
127 
690 
427 
2 229 
138 
62o 
197 
410 
203 
Hem. 
243 
1085 
962 
771 
173 
156 
• 033 
•83 
I 619 
1388 
1 164 
108 
241 
274 
I 696 
•65' 
3*5 
653 
1 617 
630 
85 
769 
826 
247 
191 
997 
45 
•59 
.87 
493 
253 
566 
636 
463 
397 
152 
256 
528 
14] 
694 
384 
2 226 
122 
640 
181 
342 
176 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
11 
10 
2 1 
29 
3 
67 
2 
60 
106 
46 
1 
12 
9 
34 
2 
8 
14 
39 
[21 
6 
28 
2 
4 
3 
5 
15 
10 
•7 
23 
7 
12 
16 
43 
9 
6 
3° 
40 
3 
23 
2 
4 
Hem. 
31 
19 
50 
5 
61 
62 
58 
9 
14 
17 
18 
1 
1 1 
'5 
14 
128 
8 
'5 
1 
8 
13 
12 
2 
10 
6 
6 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
I 
102 
1 I 
6 
10 
16 
3 
44 
32 
19 
2 
21 
5 
4 
6 
11 9 
41 11 
12 4 
4 3 
44 25 
45 63 
5 » 
12 28 
1 
I I 2 
Hem. 
I 
3 
70 
8 
1 
9 
4 
•3 
4 
44 
15 
12 
2 
32 
4 
IO 
I I 
4 
4 
4 
28 
54 
35 
1 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
489 
2 I93 
I 954 
1 5 67 
361 
3>3 
2 1 2 1 
387 
3224 
2658 
2 401 
220 
508 
57o 
3 374 
339 
660 
1 263 
3 250 
1 263 
178 
1 53i 
1 731 
493 
416 
2 244 
'52 
354 
39i 
956 
535 
1 129 
1 334 
929 
812 
34' 
530 
' 073 
276 
1 391 
864 
4 572 
260 
1 329 
380 
752 
382 
U+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
5°8 
2 199 
2 0OJ 
> 595 
364 
3'3 
2 0 6 6 
375 
3 338 
2 807 
2499 
228 
530 
596 
3 424 
342 
672 
1 288 
3 302 
1 5°7 
191 
1 574 
1 734 
476 
430 
2 186 
109 
336 
398 
977 
55° 
1 '53 
1 312 
939 
807 
347 
537 
1 142 
289 
1 394 
885 
4 540 
268 
1 301 
378 
755 
394 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Montroig 
96 Mora de Ebro 
97 Mora la Nueva 
98 Morell 
99 Morera de Montsant (La). 
100 Musara (La) 
101 Nou de Gaya (La) 
102 Nu i l e s 
103 Palma de Ebro (La) 
104 Pal laresos 
105 Pasanant 
106 Paúls 
107 Perafort 
108 Perelló 
109 Pilas (Las) 
n o Pinell de Bray 
111 Pira 
U 2 Pía de Cabra 
113 Pobla de Mafumet. 
114 Pobla de Masaluca 
uS Pobla de Montornés 
116 Poboleda 
117 Pont de Armentera 
118 Porrera 
119 Pradell 
120 Prades 
121 Prat de Compte 
122 Pratdip 
123 Puigpelat 
124 Querol 
125 Rasquera 
126 Renau 
127 Reus 
128 Riba (La) 
129 Ribarroja de Ebro 
130 Riera (La) 
131 Ríudecañas 
132 Ríudecóls 
133 Ríudóns 
134 Rocafort de Queralt 
135 Roda de Bará 
136 Rodona 
137 Rojáls.. 
138 Roquetas 
139 Rourell 
140 Salomó 
H ' San Carlos de la Rápita. 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
798 
1 173 
528 
437 
89 
24 
98 
209 
230 
96 
307 
384 
130 
1 227 
85 
537 
131 
483 
124 
319 
236 
206 
208 
276 
201 
229 
181 
224 
143 
117 
35 2 
26 
8482 
2'S 
588 
238 
242 
329 
I 015 
I 70 
'74 
'79 
87 
1 696 
'34 
182 
' 419 
( i ) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
I 144 
1 733 
1 007 
800 
189 
54 
200 
35° 
444 
192 
532 
55' 
239 
2 226 
'93 
942 
258 
925 
270 
486 
424 
329 
416 
390 
286 
404 
380 
427 
270 
294 
750 
43 
'4 094 
390 
934 
465 
483 
546 
1 720 
350 
3 '8 
386 
142 
2 864 
250 
369 
3034 
(2) 
AUSENTES 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
I 191 
1 773 
1 129 
827 
'55 
40 
214 
339 
438 
191 
481 
524 
258 
2 121 
186 
890 j 
2461 
967 
253 
439 
45° 
333 
418 
43' 
264 
376 
362 
384 
291 
2 5 2 
720 
46 
15887 
399 
916 
500 
4'5 
527 
1 707 
3'7 
3'7 
344 
136 
2913 
241 
380 
2 907 
Hem. 
37 
7 
32 
27 
6 
7 
73 
52 
'39 
9 
26 
'4 
38 
10 
5' 
'9 
'5 
39 
22 
'3 
18 
'4 
'7 
'4 
4 
47 
'56 
11 
32 
25 
12 
6 
11 
'3 
25 
22 
2 
39 
11 
16 
28 
'7 
9 
JS 
11 
3 
1 
6 
5 
52 
40 
108 
8 
12 
'4 
42 
'4 
21 
20 
'9 
21 
16 
10 
27 
7' 
4 
'9 
» 
49 
2 
28 
'5 
9 
8 
6 
'4 
'3 
8 
4 
29 
3 
12 
16 
Var.' 
24 
9 
2 
46 
3 
1 
3 
2 
1 
11 
4 
38 
> 
28 
4 
'3 
6 
1 
5 
» 
46 
18 
28 
7 
12 
5 
625 
6 
1 
5 
4 
7' 
16 
1 
5 
5 
23 
» 
2 
70 
Hem. 
•5 
'5 
7 
24 
7 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
5 
23 
» 
1 
9 
'9 
5 
2 
35 
22 
3.2 
5 
8 
3 
693 
3 
2 
4 
5 
49 
7 
10 
1 
32 
2.374 
3 530 
2 145 
1 697 
354 
95 
414 
689 
890 
387 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 389 
3 522 
2 183 
'665 
347 
95 
426 
701 
1 007 
383 
28 
I 014 1 013 
I 093 1 167 
506 497 
4 408 4 594 
379 390 
1 861 1 870 
5'7 532 
1 924 1938 
523 541 
933 1 018 
875 907 
672 698 
836 893 
908 868 
590 584 
840 814 
754 766 
83' 855 
565 582 
547 554 
1477 1 530 
89 89 
3' 299 30 186 
798 802 
1853 1 910 
974 1 005 
907 9'9 
1 '93 1 087 
3 450 3 444 
675 694 
652 673 
745 760 
279 284 
5832 5 845 
491 5°5 
7 5 6 777 
6039 5 985 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
142 San Jaime deis Doménys. . 
143 Santa Bárbara > 
144 Santa Coloma de Queralt. 
145 Santa Oliva 
146 Santa Perpetua 
147 San Vicente de Caldérs . . . 
148 Sarreal 
149 Savallá del Condado 
150 Secuita (La) 
151 Selva (La) 
152 Senant. 
153 Solivella 
154 Tamarit 
.55 TARRAGONA 
156 Tivenys 
157 Tivisa 
158 Tortosa 
159 Torre de Fontaubella 
160 Torre del Español 
161 Torredembarra . 
162 Torroja 
163 Ulldecona. 
164 Ulldemolíns 
165 Validara 
166 Vallfogona de R í u c o r p . . . 
167 Vallmoll 
168 Valls 
169 Vandellós 
170 Vendrell 
171 Vespella 
172 Vilabella 
173 Vilallonga 
.174 Vilanova de Escornalbou. 
175 Vilanova de Prades 
176 Vilaplana 
177 Vilarrodona 
178 Vilaseca 
179 Vilavert 
180 Vílella Alta 
181 Vilella Baja 
182 Villalba de los Arcos 
183 Viinbodí 
184 Vinebre , 
185 Viñóls y Archs , 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
403 
1 449 
828 
131 
90 
119 
488 
70 
267 
808 
63 
369 
86 
7 35° 
418 
919 
9430 
40 
407 
580 
145 
1 969 
3 2S 
106 
148 
3S 2 
3 421 
702 
1 227 
40 
258 
375 
201 
88 
220 
S'2 
986 
247 
99 
'73 
520 
453 
236 
137 
96 098 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
759 
1 949 
' 73' 
275 
236 
220 
93' 
166 
500 
1 337 
•38 
775 
159 
14258 
768 
1 795 
17 006 
74 
593 
1 013 
246 
2 935 
65> 
149 
285 
560 
5 '76 
1 179 
2 114 
82 
489 
55' 
320 
152 
421 
872 
1 5°3 
340 
172 
201 
866 
758 
396 
287 
169 609 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
728 
2 090 
1 727 
255 
2 1 7 
205 
9^3 
•53 
5'5¡ 
1 424 
109 
779 
112 
i-S '33 
771 
' 757 
18 187 
75 
601 
1 128 
257 
3052 
584 
'45 
253 
5"j 
5 844 
1 102 
2 2 8 3 
78, 
538 
57' 
297 
173 
392 
87, 
1 537 
385 
'37 
216 
795 
721 
446 
173683 
Hem. 
'5 
28 
40 
3 
5 
'5 
7' 
3 
'4 
28 
2 
26 
2 
3'4 
84 
7' 
85 
5 
11 
38 
4 
US 
'4 
4 
2 
23 
149 
30 
94 
20 
3' 
17 
4 
8 
2 5 
34 
2 
3 
2 1 
17 
70 
5 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
4 
'7 
38 
3 
7 
7 
2 
18 
4 
164 
75 
74 
37 
7 
13 
12 
5o 
28 
'4 
2 
17 
33 
!4 
60 
» 
1 1 
18 
'4 
3 
3 
•4 
22 
2 
2 
12 
76 
3 5o8 
Hem. 
4 
18 
» 
9 
46 
» 
2 
20 
781 
7 
12 
432 
5 
11 
33 
2 
25 
7 
72 
37 
164 
» 
4 
10 
4 
4 
'3 
4 
25 
2 
» 
25 
1 
10 
5' 
4 0 9 9 
'9 
4' 
» 
2 
'7 
575 
11 
'3 
240 
2 
2 
29 
1 
15 
1 
1 
118 
18 
9' 
» 
7 
12 
5 
3 
27 
3 
2 
16 
2 
4 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 277 
4056 
3 474 
530 
453 
429 
1 92.5 
319 
1 043 
2 848 
247 
1558 
308 
30 747 
1 557 
3 577 
35 865 
156 
1 207 
2 203 
506 
6 027 
' 243 
295 
538 
1 07 1 
11 2 10 
2 336 
4 6 5 2 
160 
' 038 
1 144 
626 
332 
834 
1 747 
3 092 
73° 
3 " 
4S8 
1 664 
1 493 
842 
621 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
350668 
1 516 
4078 
3 5°6 
533 
462 
457 
2 003 
325 
1 036 
2796 
25' 
1 598 
277 
29869 
i 698 
3697 
35 3'5 
161 
1 218 
2 191 
507 
6 152 
1 277 
3'2 
542 
1 11 1 
11 202 
2 325 
4 5 5 ' 
160 
1 0 5 8 
1171 
648 
332 
824 
1 782 
3 096 
729 
314 
450 
1 6 8 6 
1 625 
847 
582 
,351698 
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Provincia de TERUEL 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Albarracín. 
Aguaron. Frías de Albarracín. Peracense. 
Alba. 
Albarracín. 
Almohaja. 
Alobras. 
Bezas. 
Bronchales. 
Bueña. 
Calomarde. 
Gea de Albarracín. 
Griegos. 
Quadalaviar. 
Jabaloyas. 
Monterde de Albarracín. 
Moscardón. 
Noguera. 
Ojos Negros. 
Pozondón. 
Rodenas. 
Royuela. 
Saldón. 
Santa Eulalia. 
Singra. 
Terriente. 
Toril y Masegoso. 
Celia. 
Cuervo (El). 
Orihuela del Tremedal. Tormón, 
Partido de Alcañiz. 
Alcañiz. 
Belmonte de Mezquín. 
Calanda. 
Cañada de Verich (La). 
Castelserás. 
Codoñera (La). 
Oinebrosa (La). 
Mazaleón. 
Torrecilla de Alcañiz. 
Torrevelilla. 
Partido de Calamocha. 
Báguena. 
Barrachina. 
Collados. 
Cucalón. 
Lechago. 
Luco dejiloca. 
Bea. 
Bello. 
Cuencabuena. 
Cutanda. 
Monreal del Campo. 
Navarrete del Río. 
Blancas. Ferreruela de Huerva. Nogueras. 
Burbáguena. 
Calamocha. 
Caminreal. 
Castejón de Tornos. 
Fuentes Claras. 
Lagueruela. 
Lanzuela. 
Odón. 
Olalla. 
Poyo (El). 
Partido de Castellote. 
Aguaviva. 
Alcorisa. 
Berge. 
Bordón. 
Canta vieja. 
Castellote. 
Cuba (La). 
Cuevas de Cañart (Las). 
Dos Torres de Mercader. 
Ladruñán. 
Luco de Bordón. 
Mas de las Matas. 
Foz-Calanda. 
Iglesuela del Cid (La). 
Mata de los Olmos (La). 
Mirambel. 
Torre la Cárcel. 
Torremocha dejiloca. 
Torres de Albarracín. 
Tramacastilla. 
Valdecuenca. 
Vallecillo (El). 
Veguillas de la Sierra. 
Villafranca del Campo. 
Villar del Cobo. 
Villar del Salz. 
Villarquemado. 
Valdealgorfa. 
Valdeltormo. 
Valjunquera. 
Pozuel del Campo. 
San Martín del Río. 
Santa Cruz de Nogueras. 
Tornos. 
Torralba de los Sisones. 
Torrijo del Campo. 
Valverde. 
Villahermosa del Campo. 
Villalba de los Morales. 
Molinos. 
Oknos (Los). 
Parras de Castellote (Las). 
Santolea. 
Seno. 
Tronchen. 
Albalate del Arzobispo. Azaila. 
Alloza. Castelnou. 
Andorra. 
Ariño. Híjar. 
Partido de Híjar. 
Jatiel. 
Oliete. 
Puebla de Híjar (La) 
Samper de Calanda. 
Urrea de Qaén. 
Vinaceite. 
— 273 
Partido de Montalbán. 
Alacón. 
Alcaine. 
Aliaga. 
Alpeñes. 
Allueva. 
Anadón. 
Argente. 
Armillas. 
Bádenas. 
Bañón. 
Blesa. 
Campos. 
Cañada de Benatanduz. 
Cañizar del Olivar. 
Castel de Cabra. 
Cervera del Rincón. 
Cirugeda. 
Cobatillas. 
Colladico (El). 
Abejuela. 
Albentosa. 
Alcalá de la Selva. 
Arcos de las Salinas. 
Cabra de Mora. 
Castelvispal. 
Corbatón. 
Cortes de Aragón. 
Cosa. 
Crivillén. 
Cuevas de Almudén. 
Cuevas de Fortalrubjo. 
Ejulve. 
Escucha. 
Estercuel. 
Fonfn'a. 
Fortanete. 
Fuenferrada. 
Qargallo. 
Godos. 
Hinojosa de Jarque. 
Hoz de la Vieja (La). 
Huesa del Común. 
Jarque de la Val. 
Josa. 
Lidón. 
Lóseos. 
Maicas. 
Martín del Río. 
Mezquita de Jarque. 
Mezquita de Lóseos. 
Montarte de Moyuela. 
Montalbán. 
Montoro de Mezquita. 
Muniesa. 
Nueros. 
Obón. 
Palomar de Arroyos. 
Pancrudo. 
Parras de Martín (Las) 
Piedrahita. 
Pitarque. 
Plou. 
Portalrubio. 
Partido de Mora de Rubielos. 
Castellar (El). 
Formiche Alto. 
Formiche Bajo. 
Fuentes de Rubielos. 
Oúdar. 
Linares de Mora. 
Manzanera. 
Mora de Rubielos. 
Mosqueruela. 
Nogueruelas. 
Olba. 
Puertomingalvo. 
Rambla de Martín (La). 
Rulo. 
Rubielos de la Cérida. 
Rudilla. 
Salcedillo. 
Segura de- los Baños. 
Son del Puerto. 
Torrecilla del Rebollar. 
Torre de las Arcas. 
Torre los Negros. 
Utrillas. 
Valdeconejos. 
Villanueva del Rebollar de la 
Sierra. 
Villarejo (El). 
Villarluengo. 
Visiedo. 
Vivel del Río Martín. 
Zoma (La). 
Rubielos de Mora. 
San Agustín. 
Sardón. 
Torrijas. 
Valbona. 
Valdelinares. 
Partido de Teruel. 
Ababuj. 
Aguilar del Alfambra. 
Aldehuela. 
Alfambra. 
Allepuz. 
Camañas. 
Camarena de la Sierra. 
Camarillas. 
Campillo. 
Cañada Vellida. 
Cascante del Río. 
Castralvo. 
Caudé. 
Cedrillas. 
Celadas. 
Corbalán. 
Cubla. 
Cuevas Labradas. 
Escorihuela. 
Escriche. 
Fuentes Calientes. 
Qalve. 
Jorcas. 
Libros. 
Miravete. 
Monleagudo del Castillo. 
Orrios. 
Peralejos. 
Perales del Alfambra. 
Pobo (El). 
Puebla de Valverde (La). 
Ríodeva. 
Rubiales. 
TERUEL 
Tortajada. 
Tramacastiel. 
Valacloche. 
Valdecebro. 
Villalba Alta. 
Villalba Baja. 
Villarroya de los Pinares. 
Villastar. 
Villel. 
Aréns de Lledó. 
Beceite. 
Calaceite. 
Cerollera. 
Partido de Valderrobres. 
Cretas. 
Fórnoles. 
Fresneda (La). 
Fuentespalda. 
Lledó. 
Monroyo. 
Peñarroya de Tastavíns. 
Portellada (La). 
Rafales. 
Torre de Arcas. 
Torre del Compte. 
Valderrobres. 
TOTAL D E LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 9 Ayuntamientos 282 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
partido judicial de Aliaga con los mismos 
35 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
i A b a b u j . . . . . . 
2 Abejuela . , . . . . . . . 
3 Aguatón 
4 Aguaviva 
5 Aguilar del Alfambra . 
6 Alacón 
7 Alba 
8 Albalate del Arzobispo, 
9 Albarracín 
io Albentosa 
11 Alcaine . 
12 Alcalá de la Selva 
13 Alcañiz 
14 Alcorisa 
15 Aldehuela. 
¡6 Alfambra 
17 Aliaga 
18 Almohaja 
19 Alobras 
20 Alpeñes . 
21 Allepuz 
22 Alloza 
23 Allueva 
24 Anadón 
25 Andorra ; 
26 Arcos de las Salinas . . , 
27 Aréns de Lledó , 
28 Argente 
29 Ariño •. 
30 Armillas 
31 Azaila , 
32 Bádenas 
33 Báguena , 
34 Bañón 
35 Barrachina 
36 Bea 
37 Beceite 
38 Belmonte de Mezquín.. 
39 Bello 
40 Berge 
41 Bezas 
42 Blancas 
43 Blesa 
44 Bordón 
45 Bronchales 
46 Bueña 
47 Burbáguena 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
92 
163 
5 ' 
616 
139 
292 
2 10 
1 248 
393 
337 
278 
358 
2 319 
1 095 
100 
370 
287 
54 
1 12 
48 
241 
496 
58 
95 
879 
272 
188 
224 
379 
75 
187 
85 
387 
188 
.96 
45 
564 
>93 
387 
193 
'13 
278 
378 
163 
254 
•25 
337 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
165 
246 
. 89 
946 
177 
5'3 
402 
2 198 
777 
590 
489 
755 
4 280 
1 769 
192 
• 778 
445 
91 
208 
126 
353 
799 
1 ! 3 
'-\5 
1 593 
434 
300 
35° 
622 
160 
324 
159 
675 
374 
312 
90 
806 
313 
703 
321 
179 
494 
664 
270 
427 
216 
617 
Hem. 
173 
249 
87 
880 
209 
474 
364 
2 260 
790 
543 
415 
779 
4 442 
1 693 
184 
'773 
458 
102 
192 
97 
393 
722 
116 
128 
• 5*5 
384 
313 
345 
592 
147 
324 
149 
706 
362 
299 
73 
833 
3°7 
644 
326 
194 
481 
646 
244 
427 
211 
599 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
22 
43 
7 
17 
56 
29 
6 
73 
73 
27 
34 
67 
123 
180 
16 
26 
60 
12 
27 
3 
102 
S 2 
16 
7' 
49 
65 
20 
18 
5° 
I 1 
H 
44 
19 
27 
16 
68 
1 
55 
'5 
6 
37 
28 
36 
95 
ó 
28 
Hem. 
13 
59 
11 
20 
52 
22 
14 
109 
48 
35 
30 
47 
116 
167 
14 
9 
43 
13 
22 
45 
78 
9 
42 
38 
88 
27 
11 
65 
13 
4 
49 
1 1 
17 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. I Hem. 
3 
6 
I 
7 
15 
9 
4' 
5 
20 
'5 
1 
61 
80 
3 
4 
47 
11 
48 
2 
7 
5 
15 
13 
15 
1 
23 
1 
15 
'5 
54 '5 
5 1 
33 7 
'5 27 
9 8 
47 2 
21 6 
29 20 
90 16 
6 5 
38 3 
2 
4 
1 1 
5 
20 
4 
I I 
I I 
4 
40 
63 
2 
51 
4 
39 
7 
16 
7 
13 
4 
11 
2 
2 
6 
2 
6 
10 
4 
0+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
34' 
5°9 
179 
' 837 
412 
1 00 r 
766 
45'9 
1 576 
1 164 
920 
1 539 
8823 
3 6°5 
379 
i 557 
1 001 
'93 
400 
223 
761 
1 608 
232 
254 
3 i'7 
830 
644 
7'5 
1 242 
312 
682 
311 
1398 
736 
635 
163 
1 660 
623 
1 360 
684 
385 
978 
1 3>9 
549 
882 
434 
I 223 
(1 +2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
373 
597 
194 
1863 
494 
1 038 
786 
4 640 
1 688 
1 195 
968 
1 648 
8961 
3809 
406 
1 586 
1 006 
218 
449 
226 
893 
1651 
254 
366 
3 195 
971 
660 
724 
1 329 
308 
672 
326 
1 474 
766 
655 
194 
I 761 
626 
I 435 
677 
388 
1 °59 
1 359 
579 
1 039 
439 
I 282 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
48 Cabra de Mora 
49 Calaceite. 
50 Calamocha 
51 Calanda 
52 Calomarde 
53 Catuanas 
54 Camarería de la Sierra 
55 Camarillas 
56 Caminreal 
57 Campillo 
58 Campos 
59 Cantavieja 
60 Cañada de Benatanduz 
61 Cañada deVerich (La). 
62 Cañada Vellida 
63 Cañizar del Olivar. 
64 Cascante del Río 
65 Castejón de Tornos... 
66 Castel de Cabra , 
67 Castelnou , 
68 Castelserás 
69 Castelvispal , 
70 Castellar (El) 
71 Castellote -
72 Castralvo , 
73 Caudé 
74 Cedrillas 
75 Celadas. 
76 Celia 
77 Cerollera 
78 Cervera del Rincón. . . . 
79 Cirugeda , 
80 Cobatillas 
81 Codoñera (La) 
82 Colladico (El) 
83 Collados 
84 Corbalán 
85 Corbatón 
86 Cortes de Aragón 
87 Cosa 
88 Cretas 
89 Crivillén 
90 Cuba (La) 
91 Cubla 
92 Cucalón 
93 Cuencabuena 
94 Cuervo (El) , 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
110 
736 
597 
1 108 
102 
141 
198 
220 
420 
107 
76 
528 
141 
86 
43 
110 
H 7 
167 
148 
147 
599 
43 
1 1 1 
476 
87 
201 
279 
25« 
971 
128 
38 
66 
31 
282 
36 
24 
118 
16 
138 
97 
5°4 
209 
99 
103 
127 
87 
130 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
203 
1 241 
1 092 
] 981 
'54 
267 
374 
293 
693 
214 
127 
919 
205 
120 
106 
184 
268 
260 
262 
248 
955 
76 
216 
964 
'52 
328 
429 
480 
1 776 
168 
82 
'45 
62 
437 
57 
7' 
206 
47 
252 
188 
169 
188 
272 
156 
'65 
Hem. 
I 287 
1 141 
2 026 
•59 
243 
338 
296 
761 
229 
102 
880 
230 
95 
95 
167 
225 
237 
243 
231 
954 
78 
204 
932 
'39 
3'8 
446 
443 
I 780 
161 
72 
148 
50 
464 
68 
68 
202 
60 
258 
170 
754 
349 
158 
168; 
269 
•54 
216 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
'5 
129 
27 
25 
38 
5 
26 
5 i 
3° 
8 
'7 
36 
42 
7 
» 
7 
4' 
'9 
30 
IO 
103 
3 
22 
60 
3 
' 16 
90 
'3 
75 
7 
4 
12 
9 
4' 
3 
2 
9 
» 
H 
12 
46 
8 
7 
7 
'7 
5 
72 
Hem. 
'4 
94 
'7 
20 
26 
1 
49 
37 
7 
3 
'7 
3' 
'3 
3 
27 
5° 
21 
'3 
3 
75 
1 
29 
79 
1 
12 
69 
26 
54 
5 
1 
4 
9 
40 
4 
'3 
11 
60 
'7 
5 
'4 
9 
2 
49 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
32 
17 
205 
12 
34 
4 
2 
14 
18 
4 
I 
» 
'59 
1 
19 
2 
'7 
6 
21 
9 
12 
39 
'7 
3 
1 
1 
16 
3 
14 
1 
4 
1 
28 
3 
Hem. 
7 
27 
3' 
•5 
7 
48 
4 
24 
2 
10 
1 
'4 
7 
'4 
21 
'5 
4 
21 
4 
i 
I 
22 
6 
d+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
394 
2 5 6 9 
2 2 5 0 
4 280 
3'4 
5'0 
712 
608 
1 5'5 
45° 
242 
1 817 
437 
240 
228 
360 
495 
497 
7 12 
484 
1 9 5 2 
'54 
424 
1 923 
298 
681 
891 
949 
3 6 1 6 
3 6 i 
'57 
294 
117 
938 
129 
142 
410 
110 
510 
358 
1 623 
739 
335 
358 
542 
360 
390 
d + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
418 
2 7 5 ' 
2 277 
4 0 5 2 
377 
5'6 
787 
677 
1 491 
454 
263 
1 866 
490 
225 
201 
385 
584 
537 
548 
492 
2 087 
•58 
4 7 ' 
2 035 
295 
674 
1 034 
962 
3 6 8 5 
3 4 i 
159 
309 
130 
982 
132 
141 
426' 
109 
537 
381 
1 704 
762 
339 
377 
567 
3'7 
502 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
95 Cuevas de Almudén 
96 Cuevas de Cañart (Las).. 
97 Cuevas de Portalrubio . . 
98 Cuevas Labradas 
99 Cutanda 
100 Dos Torres de Mercader 
IOI Ejulve 
102 Escorihuela 
103 Escriche 
104 Escucha 
105 Estercuel.. 
106 Ferreruela de Huerva... 
107 Fonfría 
108 Formiche Alto 
109 Formiche B a j o . . . . . . . . . 
1 to Fórnoles.. 
111 Fortanete 
112 Foz-Calanda 
113 Fresneda (La) 
114 Frías de Albarracín 
115 Fuenferrada 1 
116 Fuentes Calientes....... 
117 Fuentes Claras 
118 Fuentes de Rubielos 
119 Fuentespalda 
120 Qalve 
121 Qargallo 
122 Qea de Albarracín 
123 Qinebrosa (La) 
124 Godos 
125 Griegos 
126 Guadalaviar 
127 Gúdar 
128 Híjar 
129 Hinojosa de Jarque 
130 Hoz de la Vieja (La) 
131 Huesa del Común 
132 Iglesuela del Cid (La)... 
133 Jabaloyas 
134 Jarque de la Val 
i3S Jatiel 
136 Jorcas 
137 Josa 
138 Ladruñán 
139 Lagueruela 
140 Lanzuela 
141 Lechago 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
53 
107 
42 
101 
180 
IOI 
274 
146 
'7 
118 
295 
86 
44 
114 
93 
186 
367 
213 
508 
149 
90 
59 
375 
198 
227 
108 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
129 
218 
79 
190 
390 
>S' 
544 
289 
41 
261 
544 
153 
107 
2 [2 
156 
359 
5'7 
335 
824 
205 
172 
138 
642 
345 
344 
142 229 
321 486 
285 411 
80 164 
114 '77 
143 191 
116 191 
050 1 8oi 
124 >85 
256 477 
248 395 
402 570 
203 226 
66 143 
67 116 
110 •63 
136 234 
97 208 
88 '85 
70 132 
172 315 
Hem. 
" 5 
247 
70 
'71 
399 
143 
542 
269 
41 
235 
475 
'53 
96 
234 
159 
3 29 
568 
34i 
756 
223 
177 
'37 
631 
335 
338 
181 
222 
552 
447 
147 
211 
218 
201 
1 831 
194 
468 
386 
602 
271 
'5' 
121 
172 
208 
173 
164 
" 5 
33i 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
3 
1 1 
21 
13 
8 
9 
28 
25 
14 
23 
5 
7 
24 
23 
25 
112 
•7 
49 
97 
'4 
46 
76 
17 
20 
60 
24 
3 
38 
120 
68 
89 
19 
18 
63 
IOI 
'53 
'9 
7 
26 
5 
'5 
8 
2 
7 
Hem. 
4 
23 
12 
20 
7 
16 
25 
2[ 
2 
10 
46 
12 
4 
26 
19 
26 
104 
20 
69 
80 
'7 
2 
3' 
46 
67 
5 
32 
53 
30 
4 
29 
62 
48 
86 
8 
16 
63 
72 
'33 
5 
10 
16 
7 
18 
6 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
25 
2 
I 
5 
7 
3 
26 
46 
26 
6 
3 
.3 
34 
'5 
4 
9 
9 
'5 
6 
5 
'4 
9 
'4 
7 
4 
1 
55 
9 
Hem. 
3 
18. 
7 
26 
'7 
6 
16 
«4 
14 
8 
'3 
6 
7 
7 
2 
1 
32 
7 
8 
6 
9 
d+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
246 
465 
'49 
395 
79' 
296 
1 094 
583 
85 
529 
1 091 
349 
209 
450 
316 
688 
1 094 
726 
1 609 
432 
35' 
275 
1 296 
697 
708 
37° 
464 
1 065 
873 
' 332 
402 
4'5 
394 
3 7'9 
395 
965 
793 
1 199 
498 
297 
245 
357 
442 
386 
358 
248 
65' 
(1 +2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
25' 
499 
182 
394 
804 
3'9 
1 '39 
604 
84 
520 
1 088 
323 
214 
496 
357 
739 
1 301 
7'3 
1 698 
605 
374 
278 
1 318 
772 
825 
386 
503 
' '5' 
912 
3'8 
455 
59i 
508 
3807 
406 
979 
907 
' 345 
783 
3'8 
254 
377 
454 
4'4 
363 
249 
659 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
142 Libros. 
143 Lidón 
144 Linares de Mora 
145 Lóseos 
146 Luco de Bordón 
147 Luco de Jiloca 
148 Lledó 
149 Maicas 
150 Manzanera 
151 Martín del Río 
152 Mas de las Matas 
153 Mata de los Olmos (La) . . . 
154 Mazaleón 
-155 Mezquita de Jarque 
156 Mezquita de Lóseos 
157 Mirambel 
158 Miravete 
159 Molinos 
160 Monforte de Moyuela 
161 Monreal del Campo 
162 Monroyo 
163 Montalbán 
164 Monteagudo del Castil lo. 
165 Monterde de Albarracín.. 
166 Montoro de Mezqui ta . . . . 
167 Mora de Rubielos 
168 Moscardón 
169 Mosqueruela 
170 Muniesa 
171 Navarrete del Río 
172 Noguera 
173 Nogueras 
174 Nogueruelas. 
175 Nueros 
176 Obón 
177 Odón 
178 Ojos Negros 
179 Olalla 
180 Olba 
18: Oliete 
182 Olmos (Los) 
183 Orihuela del Tremedal. . . 
184 Ordos 
185 Palomar de Arroyos 
186 Pancrudo 
187 Parras de Castellote (Las) 
188 Parras de Martín (Las) . . . 
Númeio 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. I Hem. 
397 
87 
349 
182 
96 
189 
167 
93 
697 
170 
£6t 
127 
S12 
107 
12 1 
205 
96 
304 
200 
8 S6 
328 
593 
110 
140 
71 
772 
123 
778 
633 
226 
129 
89 
243 
46 
3'4 
257 
660 
97 
393 
654 
150 
245 
i i 5 
152 
122 
257 
50 
762 
177 
566 
3>8 
213 
408 
277 
186 
1 110 
41' 
920 
189 
785 
171 
2 [4 
354 
142 
547 
3*3 
1 559 
560 
1038 
222 
251 
118 
1 30S 
171 
1 230 
999 
422 
237 
209 
352 
88 
S'2 
443 
1383 
228 
644 
1 081 
249 
572 
238 
321 
2 1 1 
377 
116 
(2) 
AUSENTES 
716 
I 7 6 
539 
312 
190 
385 
256 
183 
1 037 
319 
1 008 
205 
800 
167 
196 
396 
147 
523 
3'3 
i 601 
5'5 
1 019 
217 
289 
105 
1 332 
202 
1 191 
1 054 
387 
239 
188 
389 
72 
482 
463 
1338 
231 
664 
1 017 
2 5 ' 
528 
173 
283 
'74 
387 
96 
Var. Hem. 
53 
"7 
44 
14 
'5 
í 
4 
7 
118 
20 
111 
37 
38 
9 
15 
33 
31 
27 
27 
29 
1 
42 
41 
16 
8 
77 
59 
'3' 
93 
12 
49 
6 
31 
2 
32 
15 
40 
14 
80 
68 
7 
4 
12 
2 
2 I 
50 
(3) 
TRANSEÚNTES 
55 
H 
52 
10 
19 
•7 
•3 
8 
122 
'5 
63 
24 
3° 
8 
3 
27 
21 
33 
24 
64 
4 
5i 
27 
10 
4 
73 
27 
87 
120 
17 
25 
1 
38 
1 
43 
25 
54 
•3 
81 
92 
6 
14 
7 
1 
19 
46 
Var. 
129 
10 
5 
5 
2 
13 
43 
6 
44 
26 
8 
1 
4 
6 
21 
74 
6 
58 
1 
9 
2 
26 
32 
4' 
1 
47 
Hem. 
84 
7 
10 
42 
» 
26 
9 
3 
3 
5 
•7 
i3 
1 
39 
3 
4 
1 
16 
23 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 1 
24 12 
1 » 
77 56 
16 9 
54 42 
4 7 
7 5 
2 3 
4 1 
33 17 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
25 
20 
I I 
(, 
I 69I 
37° 
1 1 24 
645 
404 
799 
54i 
369 
2 151 
753 
2 013 
400 
' 655 
373 
421 
75i 
296 
1 081 
664 
3 247 
1 082 
2 154 
440 
540 
227 
2653 
376 
2463 
2 108 
850 
476 
398 
820 
164 
1 030 
907 
2 854 
484 
1 404 
2 109 
5'2 
1 105 
416 
654 
421 
790 
212 
1586 
384 
1 201 
654 
437 
807 
5SO 
384 
2387 
765 
2 102 
455 
1 653 
355 
428 
810 
341 
1 130 
677 
3 253 
1 080 
2 150 
507 
566 
235 
2 790 
459 
2639 
2 266 
838 
550 
404 
810 
•63 
1 06.9 
946 
2 8 I 5 
486 
1 469 
2258 
513 
1 118. 
430 
607 
425 
860 
212 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
189 Peñarroya de Tastavíns.. . 
190 Peracense 
191 Peralejos 
192 Perales del Alfambra 
193 Piedrahita 
194 Pitarque 
195 Plou 
196 Pobo (El) 
197 Portalrubio 
198 Portellada (La) 
199 Poyo (El) 
200 Pozondón 
201 Pozuel del Campo 
202 Puebla de Híjar (La) 
203 Puebla de Valverde (La).. 
204 Puertomingalvo 
205 Rafales. 
206 Rambla de Martín (La) . . . 
207 Rillo 
208 Ríodeva 
209 Rodenas 
210 Royuela 
211 Rubiales 
212 Rubielos de la C é r i d a . . . . 
213 Rubielos de Mora 
214 Rudilla 
215 Salcedillo 
216 Saldón 
217 Samper de Calanda 
218 San Agustín 
219 San Martín del Río 
220 Santa Cruz de Nogueras , 
221 Santa Eulalia 
222 Santoles 
223 Sarrión 
224 Segura de los B a ñ o s . . . . 
225 Seno 
226 Singra 
227 Son del Puerto , 
228 T E R U E L 
229 Terriente 
230 Toril y Masegoso 
231 Tonnón 
232 Tornos 
233 Tortajada 
234 Torralba de los Sisones . 
235 Torrecilla de Alcañiz . . . . 
R E S I D E N T E S d+3) (1+2) 
Número (3) 
TRANSEÚNTES 
T O T A L 
de la 
T O T A L 
de (1 ) (2) de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
.— de 
HECHO 
de 
recogidas 1 DERECHO 
Var. Hem. Var. Hem. 
55 
Var. 
3 
Hem. 
3 337 724 652 76 1382 1 507 
107 2 17 222 9 7 2 1 442 455 
80 167 '63 5 4 46 10 386 339 
'59 259 263 27 2 i 18 9 549 57° 
80 122 11 1 14 6 5 4 242 253 
231 366 392 58 44 11 6 775 860 
139 208 '99 9 '7 2 5 414 433 
H7 222 207 44 39 7 7 443 5'2 
&5 126 " 7 3 » » » 243 246 
'93 402 340 '5 8 1 2 745 765 
210 375 398 16 22 16 16 805 811 
'5 i 3'3 289 7 7 » » 602 616 
172 299 297 24 '4 1 » 597 634 
758 1 384 ' 338 55 72 89 26 2837 2 849 
566 1 029 985 60 59 49 25 2088 2 '33 
35' 57' 58o 88 70 8 8 1 167 1 309 
248 39° 324 47 48 '3 5 73 2 809 
30 52 61 6 11 » » " 3 '3° 
82 180 171 2 1 1 » 352 354 
221 377 361 32 35 5 4 747 805 
140 228 225 8 9 4 5 462 470 
142 242 232 34 2 1 4 3 481 529 
66 125 128 2 10 » 2 255 265 
'36 239 229 7 5 '3 9 490 480 
546 85' 866 82 74 28 26 1 771 1 873 
72 138 131 10 8 2 1 270 287 
38 85 78 1 ¿? 6 1 170 164 
129 225 232 27 18 1 » 458 502 
740 ' 247 1 273 69 109 5' 39 2 6 1 0 2 698 
360 625 579 68 60 1 1 1 206 1 332 
287 496 497 37 42 12 8 1 013 1 072 
77 '54 142 '5 4 2 » 298 3'5 
583 1 247 1 286 49 44 7i 32 2636 2 626 
221 327 301 32 36 8 '3 649 696 
720 1 199 1 145 76 97 1-5 11 2 37° 2517 
214 35' 37' '9 27 4 1 727 768 
90 164 '53 18 '9 6 9 332 354 
127 241 217 8 3 1 2 461 469 
39 67 85 7 7 1 2 '55 166 
3 052 6 421 6732 212 '59 261 170 13584 '3524 
259 4'4 430 121 65 2 2 848 1 030 
94 67 " 7 101 43 » 1 '85 328 
97 '59 '55 20 8 » » 3'4 342 
229 425 385 '7 25 8 4 822 852 
77 ' 5 2 132 9 8 1 I 286 301 
165 3 3 2 3>4 16 13 1 » 647 675 
328 528 535 7 5 '5 10 1 088 1 075 
279 — 
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AYUNTAMIENTOS 
236 Torrecilla del Rebollar 
237 Torre de Arcas 
238 Torre de las Arcas 
239 Torre del Compte 
240 Torre la Cárcel 
241 Torre los Negros 
242 Torremocha de Jiloca 
243 Torres de Albarracín 
244 Torrevelilla 
245 Torrijas 
246 Torrijo del Campo 
247 Tramacastiel 
248 Tramacastilla 
249 Tronchen 
250 Urrea de Oaén 
251 Utrillas , 
252 Valacloche , 
253 Valbona 
254 Valdealgorfa , 
255 Valdecebro 
256 Valdeconejos 
257 Valdecuenca 
258 Valdeünares 
259 Valdeltormo 
260 Valderrobres 
261 Valjunquera 
262 Valverde 
263 Vallecillo (El) 
264 Veguillas de la Sierra 
265 Villafranca del Campo 
266 Villahermosa del Campo 
267 Villalba Alta 
268 Villalba Baja 
269 Villalba de los Morales 
270 Villanueva del Rebollar de la Sierra. 
271 Villar del Cobo 
272 Villar del Salz 
273 Villarejo (El) 
274 Villarluengo 
275 Villarquemado 
276 Villarroya de los Pinares 
277 Villastar '. 
278 Villel 
R E S I D E N T E S (1 + 3) (1 + 2) 
N ú m e r o (3) TOTAL TU I A L de (1 (2) TRANSEÚNTES de l a de l a 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de 
HECHO 
de r e c o g i d a s 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
162 271 254 27 27 H 18 557 579 
120 22 5 597 15 32 2 3 427 469 
122 209 203 20 16 1 1 414 448 
237 425 378 24 28 4 1 808 855 
190 394 403 8 >7 5 4 806 822 
12 I 238 217 j 9 6 » I 45 6 470 
I48 238 271 19 27 2 5 5'6 555 
124 236 2 14 25 29 1 1 452 504 
268 338 382 7 8 10 9 739 735 
I48 244 216 34 33 3 2 465 527 
446 728 778 27 53 3 1 1 510 1 586 
'39 240 263 7 14 2 » 505 524 
I 10 •85 169 '7 20 12 H 380 39' 
l 8 l 354 384 39 25 17 3 758 802 
337 629 675 29 28 7 10 1 321 1 361 
287 753 656 15 16 8 6 1 423 1 4 4 0 
5 2 81 75 18 31 4 5 •65 205 
221 354 378 49 25 » » 732 806 
446 9°3 883 66 65 39 19 1844 1 917 
63 1 ¡0 i>5 3 2 8 » 233 230 
78 12Ó 121 6 » 91 32 370 253 
118 168 208 48 21 1 » 377 445 
200 220 231 •'5 79 2 3 45 6 645 
224 385 388 1 » 6 2 781 774 
782 1528 1 493 64 63 58 35 3 114 3 148 
282 580 560 3 1 36 84 45 1 275 1 213 
3' 89 66 1 4 2 1 •58 160 
ro8 144 150 63 52 2 » 296 409 
55 93 90 27 7 » » 183 217 
288 5'9 S<6 18 32 2 3 1 040 1 085 
67 150 135 » 2 2 2 289 287 
83 129 131 » 2 2 1 263 262 
113 236 241 16 7 17 » 494 500 
52 87 85 13 iS » » 172 200 
76 154 155 14 7 4 2 3>S 330 
127 205 211 67 34 » » 416 5*7 
147 285 270 13 19 6 10 57i 587 
47 97 85 1 1 » » 182 184 
280 574 589 5° 39 2 2 1 167 1 252 
363 819 791 28 23 2 1 1 613 1 661 
176 309 328 87 48 11 9 657 772 
234 438 39i 6 11 2 » 831 846 
3 5 i 597 595 20 "5 5 4 1 201 1 227 
28o 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PF OVINCI \ DE T E RUEL 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
(3) 
TRANSEÚNTES 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
AYUNTAMIENTOS (1) 
PRESENTES 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
179 
•58 
'63 
42 
379 
3 i i 
281 
68 
346 
291 
298 
66 
1 
17 
•5 
6 
3 
10 
11 
3 
6 
2 
11 
4 
7 
6 
3 
738 
604 
596 
141 
729 
629 
605 
143 
TOTALES DE LA PROVINCIA 70 005 123 900 122 591 9038 8 171 3 9 2 0 2 374 252785 263 700 
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Rrovincia de TOLEDO 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Aldeancabo de Escalona. 
Almorox. 
Casar de Escalona (El). 
Escalona. 
Garciotún. 
Hormigos. 
Maqueda. 
Méntrida. 
Partido de Escalona. 
Nombela. 
Ñuño Gómez. 
Paredes de Escalona. 
Pelahustán. 
Quismondo. 
Santa Cruz del Retamar. 
Santa Olalla. 
Torre de Esteban Hambrán (La) 
Partido de Illescas. 
Alameda de la Sagra (La). 
Añover de Tajo. 
Azaña. 
Borox. 
Cabanas de la Sagra. 
Carranque. 
Casarrubios del Monte. 
Cedillo del Condado. 
Cobeja. 
Chozas de Canales. 
Esquivias. 
Illescas. 
Lominchar. 
Palomeque. 
Pantoja. 
Recas. 
Seseña. 
Ugena. 
Valmojado. 
Ventas de Retamosa (Las). 
Villaluenga. 
Villaseca de la Sagra. 
Viso de San Juan (El). 
Yeles. 
Yuncler. 
Yunclillos. 
Yuncos. 
Guardia (La). 
Lillo. Romeral. 
Partido de Lillo. 
Tembleque. Villacañas. 
Villatobas. 
Camuñas. 
Consuegra. 
Madridejos. 
Partido de Madridejos. 
Turleque. Urda. 
Villafranca de los Caballeros. 
Partido de Navahermosa. 
Cuerva. 
Gálvez. 
Hontanar. 
Menasalbas. 
Navahermosa. 
Navalmorales (Los). 
Navalucillos (Los). 
Noez. 
Pulgar. 
Retamoso. 
San Martín de Montalbán. 
San Martín de Pusa. 
San Pablo. 
Santa Ana de Pusa. 
Torrecilla de la Jara. 
Totanés. 
Ventas con Peña Aguilera (Las). 
Villarejo de Montalbán. 
Cabanas de Yepes. 
Ciruelos. 
Dosbarrios. 
Partido de Ocaña. 
Huerta de Valdecarábanos. 
Noblejas. 
Ocaña. 
Ontígola con Oreja. 
Santa Cruz de la Zarza. 
Villamuelas. 
Villarrubia de Santiago. 
Villasequilla de Yepes. 
Yepes. 
Ajofrín. 
Almonacid de Toledo. 
Chueca. 
Manzaneque. 
Marjaliza. 
Mascaraque. 
Mazarambroz. 
Partido de Orgaz. 
Mora. 
Orgaz con Arísgotas. 
Sonseca con Casalgordo. 
Villaminaya. 
Villanueva de Bogas. 
Yébenes (Los). 
36 
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Partido de Puente del Arzobispo (El). 
Alcañizo. 
Alcaudete de la Jara. 
Alcolea de Tajo. 
Aldeanueva de Barbarroya. 
Aldeanueva de San Bar-
tolomé. 
Azután. 
Belvís de la Jara. 
Calera y Chozas. 
Cálemela. 
Calzada de Oropesa (La). 
Campillo de la Jara (El). 
Espinoso del Rey. 
Estrella (La). 
Herrmiela de Oropesa. 
Lagartera. 
Mohedas de la Jara. 
Nava de Ricomalillo (La). 
Navalmoralejo. 
Oropesa y Corchuela. 
Puente del Arzobispo (El). 
Puerto de San Vicente. 
Robledo del Mazo. 
Sevilleja de la Jara. 
Torralba de Oropesa. 
Torrico. 
Valdeverdeja. 
Ventas de San Julián (Las) 
Cabezamesada. 
Corral de Almaguer. 
Miguel Esteban. 
Partido de Quintanar de la Orden. 
Puebla de Almoradiel (La) 
Quero. 
Quintanar de la Orden. 
Toboso (El). 
Villa de don Fadrique (La) 
Villanueva de Alcardete. 
Partido de Talavera de la Reina. 
Almendral de la Cañada. 
Buenaventura. 
Cardiel de los Montes. 
Castillo de Bayuela. 
Cazalegas. 
Cebolla. 
Cervera de los Montes. 
Cerralbos (Los). 
Gamonal. 
Herencias (Las). 
Hinojosa de San Vicente. 
Iglesuela (La). 
Illán de Vacas. 
Lucillos. 
Malpica. 
Marrupe. 
Mejorada. 
Montearagón. 
Montesclaros. 
Navalcán. 
Navamorcuende. 
Parrillas. 
Pepino. 
Puebla Nueva (La) 
Real de San Vicente (El). 
San Bartolomé de las Abiertas. 
San Román. 
Sartajada. 
Segurilla. 
Sotillo de las Palomas. 
Talavera de la Reina. 
Velada. 
Argés. 
Bargas. 
Burguillos de Toledo. 
Casasbuenas. 
Cobisa. 
Guadamur. 
Layos. 
Partido de Toledo. 
Magán. 
Mocejón. 
Nambroca. 
Olías del Rey. 
Polán. 
TOLEDO 
Partido de Torrijos. 
Alba Real de Tajo. Carmena. Fuensalida 
Alcabón. Carpió de Tajo (El). Gerindote. 
Arcicóllar. Carriches. Huecas. 
Barcience. Caudilla. Mata (La). 
Burujón. Domingo Pérez. Mesegar. 
Camarena. Erustes. Noves. 
Camarenilla. Escalonilla. Otero. 
Portillo de Toledo. 
Puebla de Montalbán (La). 
Rielves. 
Torrijos. 
Val de Santo Domingo. 
Villamiel de Toledo. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 12 Ayuntamientos 206 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TOLEDO 
AYUNTAMIENTOS 
i Ajofrín 
2 Alameda de la Sagra (La) , 
3 Alba Real de Tajo 
4 Alcabón 
5 Alcañizo 
6 Alcaudete de la Jara 
7 Alcolea de Tajo 
8 Aldeaencabo de Escalona 
9 Aldeanueva de Barbarroya 
IO Aldeanueva de San Bartolomé. 
11 Almendral de la Cañada 
12 Almonacid de Toledo 
13 Almorox 
14 Añover de Tajo 
15 Arcicóllar 
16 Argés 
17 Azaña 
18 Azután 
19 Bareience 
20 Bargas 
21 Belvís de la Jara 
22 Borox 
23 Buenaventura 
24 Burguillos de Toledo 
25 Burujón 
26 Cabanas de la Sagra 
27 Cabanas de Yepes 
28 Cabezamesada 
29 Calera y Chozas 
30 Caleruela 
31 Calzada de Oropesa (La) 
32 Camarena 
33 Camarenilla 
34 Campillo de la Jara (El) 
35 Camuñas 
36 Cardiel de los Montes 
37 Carmena 
38 Carpió de Tajo (El) 
39 Carranque 
40 Carriches 
41 Casar de Escalona (El) 
42 Casarrubios del Monte 
43 Casasbuenas 
44 Castillo de Bayuela 
45 Caudilla 
46 Cazalegas 
47 Cebolla 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
618 
368 
146 
312 
246 
782 
201 
212 
5 " 
345 
205 
549 
696 
870 
190 
189 
172 
153 
72 
93' 
1 128 
549 
252 
131 
316 
143 
234 
329 
1 040 
271 
700 
572 
108 
427 
620 
69 
S'3 
1 213 
269 
196 
460 
512 
119 
383 
11 
3°9 
768 
(i) 
PRESENTES 
Var. 
I I 20 
835 
286 
608 
488 
' S7& 
366 
453 
1 298 
664 
432 
l 029 
1 469 
1 696 
395 
360 
35' 
283 
173 
1 932 
2 334 
1 140 
420 
254 
648 
303 
408 
610 
1 952 
506 
1 261 
I 102 
200 
776 
1 296 
134 
989 
2 164 
486 
441 
900 
1 126 
231 
807 
22 
623 
' 383 
Hem. 
(2) 
AUSENTE S 
Var. Hem. 
1 114 
784 
281 
604 
458 
1 5'3 
359 
362 
1 231 
650 
402 
984 
1 352 
1 672 
329 
328 
323 
276 
170 
1 880 
2 231 
1 105 
400 
238 
643 
321 
481 
646 
2 000 
496 
1 284 
1 073 
200 
75° 
1 309 
'53 
972 
2 205 
502 
434 
847 
981 
209 
783 
'5 
605 
1 428 
50 
I 2 
'5 
16 
14 
57 
22 
6 
io 
28 
II 
19 
68 
27 
32 
12 
5 
45 
2 
53 
41 
12 
38 
17 
6 
16 
41 
73 
6 
9 
io 
4 
65 
27 
i.3 
11 
36 
47 
13 
9 
3 
24 
24 
65 
23 
1.9 
27 
11 
65 
33 
54 
11 
9 
38 
8 
112 
24 
45 
31 
6 
5' 
105 
68 
63 
81 
24 
9 
22 
1 
5 
23 
9 
38 
144 
21 
'5 
7 
6 
73 
9 
9 
2 1 
80 
'55 
20 
3 
4 
20 
15 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
22 
25 
62 
10 
142 
27 
44 
27 
'7 
32 
27 
26 
21 
9 
39 
'5 
1 1 
Hem. 
22 
'3 
10 
! 2 
9 
53 
30 
4 
Í3 
'3 
16 
16 
8 
2 
25 
14 
22 
7 
7 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
I 4 1 261 
2 1 3 955 
1 002 
I I 5 2561 
31 14 2 220 
22 2 424 
32 17 ' 575 
25 20 2 650 
7 11 305 
31 8 2 000 
13 8 4 39° 
4 5 997 
4 8 887 
30 17 1 794 
2 1 14 2 142 
30 14 484 
1 » ' S9i 
7 3 47 
'5 7 1 250 
10 1 1 2832 
2 278 
I 657 
639 
1 234 
956 
3 284 
782 
8i 5 
2 S3i 
1 330 
858 
2 070 
2 S64 
3 396 
756 
73' 
674 
570 
345 
3863 
4 600 
2 255 
. 881 
5'4 
1 309 
644 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 349 
1 654 
601 
1 255 
97i 
3 211 
780 
875 
2 550 
' 35 1 
883 
2 040 
3001 
3 419 
801 
73' 
685 
655 
345 
3 97o 
4674 
2 320 
939 
533 
1 321 
656 
896 
1 277 
3 987 
1 022 
2 624 
2392 
427 
1 55° 
2 622 
297 
2 099 
4 405 
1 010 
907 
1863 
2 309 
473 
1 602 
44 
1 272 
2850 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TOLEDO 
AYUNTAMIENTOS 
48 Cedillo del Condado 
49 Cervera de los Montes . . . 
50 Cerralbos (Los) 
51 Ciruelos 
52 Cobeja 
53 Cobisa 
54 Consuegra 
55 Corral de Almaguer 
56 Cuerva 
57 Chozas de Canales 
58 Chueca 
59 Domingo Pérez 
60 Dosbarrios 
61 Erustes 
62 Escalona 
63 Escalonilla 
64 Espinoso del Rey 
65 Esquivias 
66 Estrella (La) 
67 Fuensalida 
68 Qálvez 
69 Gamonal 
70 Garciotún 
71 Gerindote 
72 Guadamur 
73 Guardia (La) 
74 Herencias (Las) 
75 Herreruela de Oropesa 
76 Hinojosa de San Vicente.. 
77 Hontanar 
78 Hormigos 
79 Huecas 
80 Huerta de Valdecarábanos. 
81 Iglesuela (La) 
82 Illán de Vacas 
83 Illescas 
84 Lagartera 
85 Layos 
86 Lillo 
87 Lominchar 
88 Lucillos 
89 Madridejos 
90 Magán 
91 Malpica 
92 Manzaneque 
93 Maqueda 
94 Marjaliza 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
3'7 
213 
258 
121 
«45 
86 
2 538 
1 860 
53* 
310 
102 
342 
«55 
93 
440 
921 
426 
S64 
5°3 
1 261 
t 272 
35° 
118 
519 
469 
1 081 
5 S i 
249 
296 
•53 
216 
209 
7 5 6 
287 
22 
526 
708 
126 
980 
176 
305 
2405 
3°4 
334 
240 
205 
572 
449 
510 
246 
302 
167 
4698 
4 117 
' 057 
683 
'95 
651 
1 347 
214 
850 
1 820 
891 
i 161 
1 019 
2432 
2 484 
807 
223 
1 0 2 0 
1 006 
1 792 
1 040 
49i 
612 
319 
362 
397 
1 326 
609 
251 
1 787 
39° 
524 
4 272 
5 i 6 
697 
5>3 
3'9 
3'3 
Hem. 
568 
425 
467 
267 
270 
158 
5 106 
4 372 
1 °57 
634 
190 
682 
1 408 
237 
897 
1 903 
868 
1 095 
958 
2389 
2 464 
812 
218 
1 039 
980 
1 999 
1 026 
5'0 
527 
286 
364 
397 
1 355 
557 
28 
1 056 
1 286 
249 
1 906 
35° 
521 
4 356 ' 
523 i 
678 I 
482 I 
3271 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
15 
16 
30 
16 
8 
14 
80 
51 
23 
40 
iS 
30 
52 
7 
18 
'35 
39 
10 
32 
140 
93 
36 
9 
32 
101 
28 
'3 
4 
40 
26 
11 
20 
2 
26 
36 
2! 
46 
27 
27 
88 
50 
29 
9 
40 
4 
Hem. 
27 
3 
27 
4 
9 
11 
26 
25 
40 
88 
16 
36 
38 
10 
43 
98 
30 
37 
57 
170 
82 
•5 
20 
34 
10 
3' 
57 
7 
53 
2 
61 
50 
4 
69 
4 
53 
53 
26 
26 
37 
46 
8 
5o 
35 
4 
55 
9 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
12 
'3 
33 
3 
21 
3 
12 
3 
40 
20 
7 
22 
'4 
1 
'5 
3' 
7 
4 
3 
23 
99 
35 
5 
7 
21 
16 
30 
48 
7 
37 
1 
11 
20 
'4 
107 
6 
36 
5° 
Hem. 
9 
5 
28 
» 
7 
'5 
1 
2 
10 
4 
3 
'5 
20 
7 
4 
11 
11 
7 
'5 
4 
I 
5 
8 
3 
'7 
55 
18 
10 
3 
'5 
16 
3' 
'9 
18 
t 
4 
3 
'4 
40 
1 
'3 
35 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 161 
892 
1 038 
5'3 
582 
361 
9808 
8491 
2 136 
1 3 24 
390 
1 359 
2815 
478 
1758 
3 75 6 
1 784 
2257 
' 999 
4867 
4 959 
1 624 
449 
2 079 
1 997 
3831 
2 220 
1 003 
' '45 
605 
779 
809 
2688 
1 190 
9' 
2 091 
2638 
S¿6 
3 748 
742 
1 060 
8651 
1 067 
1 522 
1 002 
695 
696 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
I 182 
893 
1 034 
•533 
589 
35<< 
9910 
8 565 
2 177 
I 445 
416 
1 399 
2845 
468 
1 808 
3 956 
1 828 
2303 
2 066 
5 131 
5 123 
1 642 
463 
2 129 
2005 
3 854 
2 224 
1 036 
1 205 
611 
827 
870 
2 696 
' 255 
66 
2 124 
2648 
547 
3 765 
804 
1 118 
8724 
1 '39 
1 439 
1 008 
74' 
624 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TOLEDO 
AYUNTAMIENTOS 
95 Marrupe 
96 Mascaraque 
97 Mata (La) 
98 Mazarambroz 
99 Mejorada 
100 Menasalbas 
101 Méntrida 
102 Mesegar 
103 Miguel Esteban 
104 Mocejón 
105 Mohedas de la Jara 
106 Montearagón 
107 Montesclaros 
108 Mora 
109 Nambroca 
110 Nava de Ricomalillo (La).. 
111 Navahermosa 
112 Navalcán 
113 Navalmoralejo 
114 Navalmorales (Los) 
115 Navalucillos (Los) 
116 Navamorcuende 
117 Noblejas 
118 Noez 
119 Nombela 
120 Noves 
121 Ñuño Gómez 
122 Ocaña 
123 Olías del Rey 
124 Ontígola con Oreja 
125 Orgaz con Arísgotas 
126 Oropesa y Corchuela 
127 Otero 
128 Palomeque 
129 Pantoja 
130 Paredes de Escalona 
131 Parrillas 
132 Palahustán 
133 Pepino 
134 Polán 
135 Portillo de Toledo 
136 Puebla de Almoradiel (La) 
137 Puebla de Montalbán (La). 
138 Puebla Nueva (La) 
139 Puente del Arzobispo (El). 
140 Puerto de San Vicente 
141 Pulgar , 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
d + 3 ) 
T O T A L 
(1+2) 
TO TAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de 
HECHO 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
122 222 182 36 42 I I 4 419 482 
277 479 520 26 18 49 34 1 082 I 043 
477 1 050 1 07 [ 27 ] 1 » 2 2 1 21 2 159 
487 858 811 112 91 8 4 1 681 I 872 
420 829 825 60 49 6 3 1663 I 763 
1 350 2 6 7 7 2 491 33 44 9 • 7 5 184 5 245 
736 1 217 I O77 52 164 28 13 2 335 2 5 1 0 
.87 378 4 l 8 10 6 » 2 798 812 
982 1 769 1 8 7 3 33 10 21 10 3673 3 685 
88 S 1 681 I 684 134 128 1 1 22 3 398 3 627 
359 723 693 27 32 9 » 1 425 1 475 
247 492 436 29 25 H 5 947 982 
220 43 6 410 22 26 1 1 9 866 894 
2 943 S305 5 589 84 42 42 37 10 973 11 0 2 0 
289 628 555 23 34 32 10 i 225 1 2 4 0 
366 743 721 13 •3 18 11 1 493 1 490 
I l 8 l 2383 2 290 39 70 43 27 4 743 4 782 
797 1 644 1 563 75 58 » » 3 207 3 340 
9 i 192 185 7 9 » » 377 393 
1 3 2 5 2 4 3 1 2479 67 46 47 41 4 998 5 023 
1 479 2788. 2 749 •' » 9 6 5 552 5 538 
497 1 036 975 25 77 4 5 2 020 2 113 
911 1 642 > 572 4< 79 15 8 3 237 3 334 
276 621 549 22 '9 » 4 1 174 1 211 
477 1 060 927 29 137 30 0 6 2 023 2 153 
7S6 1 3 1 8 1 343 17 14 5 3 2 669 2 692 
191 347 330 21 33 » » 677 73' 
1 643 3 403 2 962 36 ¡5 16 6 6387 6416 
407 639 668 30 39 37 12 1 356 1 376 
170 414 355 9 7 » » 769 785 
984 1 735 I 743 33 25 4 5 3 487 3 536 
945 1 765 1 846 59 21 343 256 4 2 1 0 3 6 9 1 
98 188 180 10 19 36 10 414 397 
97 •85 186 18 28 6 8 385 4'7 
220 447 487 19 5> » » 934 1 004 
183 333 327 2 21 2 » 662 683 
406 802 764 33 72 17 17 1 600 1 671 
360 724 619 26 55 9 12 1 364 1 424 
136 25> 229 39 36 23 24 527 = 55 
694 1 464 1 448 22 28 48 19 2 979 2 962 
675 1 24S 1 163 50 65 5 3 2 4 1 9 2 526 
1 3&S 2 629 2 822 10 7 28 32 • 5 5>i 546S 
1 821 3681 3 595 36 - 37 20 9 7 3°5 7 349 
809 ' 595 1 594 30 28 22 29 3 240 3 247 
527 916 909 79 98 23 47 1 895 2 002 
200 380 389 13 14 23 14 806 796 
360 804 770 I » 2 » 1 57í> 1 575 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE TOLEDO 
AYUNTAMIENTOS 
142 Quero 
143 Quintanar de la Orden 
144 Quismondo 
145 Real de San Vicente (El) 
146 Recas 
147 Retamoso 
148 Rielves 
149 Robledo del Mazo 
130 Romeral 
151 San Bartolomé ele las Abiertas 
152 San Martín de Montalbán 
153 San Martín de Pusa 
154 San Pablo 
155 San Román 
156 Santa Ana de Pusa 
157 Santa Cruz de la Zarza 
158 Santa Cruz del Retamar 
159 Santa Olalla 
160 Sartajada 
161 Segurilla 
162 Seseña 
163 Sevilleja de la Jara 
164 Sonseca con Casalgardo 
165 Sotillo de las Palomas 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
755 
2 272 
490 
580 
491 
'47 
>§3 
35' 
733 
4¿7 
431 
486 
733 
198 
281 
1 536 
691 
686 
59 
333 
369 
781 
' 527 
141 
R E S I D E N T E S 
166 Talayera de la Reina ¡ 3 257 
167 Tembleque. 
168 Toboso (El) 
169 TOLEDO 
170 Torralba de Oropesa 
171 Terrecilla de la Jara 
172 Torre de Esteban Hambrán (La).. 
173 Torneo 
174 Torrijos 
175 Totanés 
176 Turleque 
177 Ugena 
178 Urda 
179 Val de Santo Domingo.... , 
180 Valdeverdeja 
181 Valmojado 
182 Velada 
183 Ventas c o n Peña A g u i l e r a (Las).. 
184 Ventas de Retamosa (Las) 
185 V e n t a s de San Julián (Las) 
186 Villacañas 
187 Villa de don Fadrique (La) 
188 Villafranca de los Caballeros 
1 004 
667 
6 3 8 4 
215 
217 
566 
448 
1 021 
'57 
521 
111 
1 3S1 
543 
1 217 
552 
525 
820 
'54 
57 
2 2 3 8 
1 167 
1 379 
(I) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
I 540 
4 6 5 1 
979 
1 099 
1 124 
301 
401 
777 
' 477 
868 
857 
939 
1 423 
36S 
616 
2 9 1 1 
1 267 
1 390 
130 
678 
906 
1 619 
2 594 
3 " 
6 942 
1 908 
1 488 
1 2 6 8 8 
4 3 ' 
463 
1 120 
S5> 
1 995 
320 
985 
191 
2 S 1 2 
901 
1 941 
1 072 
1 013 
1 917 
305 
96 
4 4 3 ' 
2 4 : 6 
2 4 3 8 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
1 55° 
4 8 2 1 
977 
1 107 
1 r:o 
248 
385 
723 
1 5 ' l 
842 
857 
874 
1 365 
390 
624 
3 0 1 1 
1 193 
I 526 
1 10 
684 
816 
1 524 
2 649 
284 
7 6 2 5 
1 972 
1 492 
' 3 8 5 8 
402 
421 
997 
888 
2 0 1 9 
308 
1 o 29 
'59 
2 8 8 5 
870 
2 044 
1 057 
1 002 
1 780 
2S7 
83 
4 745 
2 4 7 6 
2 5 4 i 
Hem. 
33 
24 
47 
6 
7 
» 
19 
10 
'7 
45 
'9 
47 
140 
10 
14 
20 
131 
73 
4 
24 
16 
36 
'56 
'9 
121 
30 
'9 
2'5 
24 
11 
52 
9 
30 
9 
61 
11 1 
495 
28 
23 
10 
'3 
9 
59 
5 
49 
<3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
27 
10 
58 
5 
7 
25 
1 
27 
32 
58 
16 
12 
11 r 
89 
11 
16 
48 
26 
' . i 2 
23 
103 
8 
6 
146 
3° 
8 
'30 
1 
23 
6 
8 
34 
53 
142 
385 
26 
46 
8 
8 
7 
'5 
5 
23 
6 
17 
6 
42 
'3 
5 
4 
'5 
57 
8 
17 
4 
3 
3° 
75 
39 
i 
» 
25 
'33 
15 
3 
726 
18 
55 
3 
2 1 
6 
6 
57 
•4 
124 
5 
26 
22 
33 
45 
Hem. 
5 
9 
7 
) 
.5 
10 
3 
4 
14 
14 
1 
15 
24 
20 
23 
I 
10 
9 
176 
2 
2 
171 
17 
24 
4 
I 
25 
» 
'3 
7 
30 
2 
62 
10 
» 
25 
4 
30 
22 
(1+3) (1 +2) 
T O T A L T O T A L 
de la de la 
población población 
de de 
HECHO DERECHO 
3 ' O ' 3 '50 
9 498 9506 
' 970 2 06 L 
2 206 2 217 
2 265 2 267 
601 549 
802 8 l 2 
1 5°5 
2 996 
' 739 
1 7 8 5 
1 822 
2 820 
703 
1 244 
5 976 
2 555 
2 9 7 8 
242 
' 362 
1 767 
3 '43 
5 274 
607 
1 4 8 7 6 
3 8 9 / 
2 9 8 5 
27 443 
868 
903 
2 124 
1 743 
4 0 5 9 
628 
2. O48 
363 
5 6 9 7 
• 787 
4 0 7 2 
2 I45 
2 201 
3 7 ' 2 
592 
23O 
9 202 
4 955 
5 0 4 6 
1 535 
3 006 
1 782 
1 765 
1 918 
3 0 0 9 
776 
1 270' 
5 954 
2 702 
3 0 7 8 
255 
1 402 
1 786 
3 2 0 5 
5 53' 
637 
14 791 
3 9 ' 8 
3°°5 
26 907 
887 
903 
2 299 
1 749 
4 0 6 7 
643 
2 030 
394 
5 8 1 1 
2 024 
4 8 6 5 
2 183 
2 084 
3 7'5 
613 
•95 
9 250 
4 9 0 2 
5«5' 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 PROVINCIA DE TOLEDO 
AYUNTAMIENTOS 
189 Villaluenga 
190 Villamiel de Toledo 
191 Villaminaya 
192 Villamuelas 
193 Villanueva de Alcardete 
194 Villanueva de Bogas , 
195 Villarejo de Montalbán 
196 Villarrubia de Santiago , 
197 Villaseca de la Sagra 
198 Villasequilla de Yepes 
199 Villatobas 
200 Viso de San Juan (El) 
201 Yébenes (Los) 
202 Yeles 
203 Yepés 
204 Yuncler 
205 Yunclillos 
206 Yuncos 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3) 
(H-3) 
T O T A L 
d+2) 
TOTAL de (I) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población población 
recogidas. de HECHO 
de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
5' 2 ' 045 945 2 I 46 3 3 1 996 2057 
184 338 304 H 17 43 6 691 673 
257 488 508 » » » » 996 996 
226 448 481 2 » » 1 93° 93' 
975 1 916 • 975 89 59 3 6 3 900 4039 
287 614 602 9 » 2 » 1 218 1 225 
76 •7 i '57 5 7 15 10 353 340 
1 201 2 109 1 936 4' 75 3° 19 4094 4 161 
420 807 839 3 4 23 22 1 691 1 653 
602 1 128 1 105 20 •4 34 22 2 289 2 267 
1 142 J 963 2068 46 26 38 20 4089 4 103 
101 222 198 3 » 9 3 432 423 
1 477 3080 3 124 5o 28 38 11 6253 6282 
121 260 261 8 18 10 8 539 547 
905 1 777 1 738 3 13 7 6 3 528 3 531 
320 623 636 * » 1 3 1 263 1 259 
234 490 4 5 2 17 5S 15 3 960 1 017 
231 5>° 447 4 8 » 
2 749 
963 
489 396 
975 
123 3 S 2 240572 241 219 6 975 7 744 4856 496510 
2 88 
Rrovincia de VALENCIA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Albaida. 
Adzaneta de Albaida. Benigánim. Guadasequies. Pinet. 
Albaida. Benisoda. Ludiente. Puebla del Duc 
Alfarrasí. Benisuera. Montaberner. Ráfol de Salem. 
Ayelo de Rugat. Bufali. Montichelvo. Rugat. 
Bélgida. Carrícola. Ollería. Salem. 
Beniatjar. Castellón de Rugat. Otos. Sempere. 
Benicolet. Cuatretonda. Palomar. Terrateig. 
Alberique. 
Alcántara de Júcar. 
Antella. 
Benegida. 
Partido de Alberique. 
Benimuslem. Masalavés. 
Cárcer. Puebla Larga. 
Cotes. San Juan de Énova. 
Gabarda. Señera. 
Sumacárcel. 
Tous. 
Villanueva de Castellón. 
Partido de Alcira. 
Alcira. 
Algemesí. 
Bárig. 
Benifairó de Valldigna. 
Carcagente. 
Corbera de Alcira. 
Favareta. 
Fortaleny. 
Guadasuar. 
Llaurí. 
Poliñá de Júcar. 
Rióla. 
Simat de Valldigna. 
Ayora. 
Cofrentes. 
Cortes de Pallas. 
Jalance. 
Partido de Ayora. 
Jarafuel. 
Millares. 
Teresa de Cofrentes. 
Zarra. 
Partido de Carlet. 
Alcudia de Carlet. 
Alfarp. 
Alginet. 
Benifayó. 
Benimodo. 
Carlet. 
Catadau. 
Llombay. 
Monserrat. 
Montroy. 
Real de Montroy. 
Ademuz. 
Alpuente. 
Aras de Alpuente. 
Benagéver. 
Calles. 
Casas Altas. 
Casas Bajas. 
Castielfabib. 
Chelva. 
Partido de Chelva. 
Domeño. 
Loriguilla. 
Puebla de San Miguel. 
Sinarcas. 
Titaguas. 
Torre Baja. 
Tuéjar. 
Vallanca. 
Yesa (La). 
Alborache. 
Buñol. 
Cheste. 
Chiva. 
Dos Aguas. 
Partido de Chiva. 
Godelleta. 
Macastre. 
Siete Aguas. 
Turís. 
Yátova. 
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Anna. 
Bicorp. 
Bolbaite. 
Chella. 
Enguera. 
Estubeny. 
Partido de Enguera. 
Mogente. 
Montesa. 
Navarrés. 
Quesa. 
Sellent. 
Vallada. 
Partido de Gandía. 
Ador. 
Alfahuir. 
Almiserat. 
Almoines. 
Alquería de la Condesa. 
Bellreguart. 
Beniarjó. 
Beniflá. 
Beniopa. 
Benipeixcar. 
Benirredrá. 
Castellonet. 
Daimuz. 
Fuente-Encarroz. 
Gandía. 
Guardamar. Palmera. 
Jaraco. Piles. 
Jeresa. Potríes. 
Lugar Nuevo de San Jerónimo. Rafelcofer. 
Miramar. Real de Gandía 
Oliva. Rótova. 
Palma de Gandía. Villalonga. 
Alcudia de Crespíns. 
Barcheta. 
Bellús. 
Cañáis. 
Cerda. 
Partido de Játiva. 
En ova. 
Genovés. 
Granja de la Costera (La). 
Játiva. 
Lugar Nuevo de Fenollet. 
Llanera de Ranes. 
Llosa de Ranes. 
Manuel. 
Novelé. 
Rafelguaraf. 
Rotglá y Corbera. 
Torrella. 
Valles. 
Benaguacil. 
Benisanó. 
Bétera. 
Liria. 
Marines. 
Partido de Liria. 
Olocau. 
Pedralba. 
Puebla de Vallbona. 
Ribarroja. 
Villamarchante. 
Agullent. 
Ayelo de Malferit. 
Camporrobles. 
Caudete de las Fuentes. 
Partido de Onteniente. 
Bocairente. Fontanares. 
Fuenterrobles. 
| Requena. 
Partido de Requena. 
Utiel. 
Venta del Moro. 
Fuente la Higuera. 
Onteniente. 
Villargordo del Cabriel. 
Partido de Sagunto. 
Albalat de Segart. 
Aliara de Algimia. 
Algar de Palancia. 
Algimia de Aliara. 
Benavites. 
Benifairó de les Valls. 
Canet de Berenguer. 
Albalat de la Ribera. 
Almusafes. 
Cuart de les Valls. 
Cuartell. 
Estivella. 
Faura. 
Gilet. 
Masalfasar. 
Cullera. 
Masamagrell. 
Museros. 
Naquera. 
Petrés. 
Puebla de Farnáls. 
Puig. 
Partido de Sueca. 
Sollana. 
Puzol. 
Rafelbuñol. 
Sagunto. 
Segart de Albalat. 
Serra. 
Torres-Torres. 
Sueca. 
Tabernes de Valldigna. 
37 
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Partido de Torrente. 
Alacuás. 
Albal. 
Alcacer. 
Aldaya. 
Alfafar. 
Beniparrell. 
Catarroja. 
Cuart de Poblet. 
Chirivella. 
Lugar Nuevo de la Corona. 
Manises. 
Masanasa. 
Picana. 
Picasent. 
Sedaví. 
Silla. 
Torrente. 
Partidos (cuatro) de Valencia. 
Albalat deis Sorélls. Benetúser. Godella. 
Alboraya. Bonrepós y Mirambell. Meliana. 
Albuixech. Burjasot. Mislata. 
Aliara del Patriarca. Emperador. Moneada. 
Al macera. Poyos. Paiporta. 
Paterna. 
Rocafort. 
Tabernes Blanques. 
VALENCIA 
Vinalesa. ~ 
Alcublas. 
Andilla. 
Bugarra. 
Partido de Villar del Arzobispo. 
Casinos. 
Chera. 
Chulilla. 
Qestalgar. 
Higueruelas. 
Losa del Obispo. 
Sot de Chera. 
Villar del Arzobispo. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 21 Ayuntamientos 264 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
i Ademuz 
2 Ador 
3 Adzaneta de Albaida.... 
4 Agullent 
5 Alacuás 
6 Albaida 
7 Albal 
8 Albalat de la Ribera 
9 Albalat deis Sorélls 
io Albalat de Segart 
11 Alberique 
12 Alborache 
13 Alboraya . 
14 Albuixech 
1 5 Alcacer 
16 Alcántara de Júcar 
17 Alcira 
18 Aleublas.... 
19 Alcudia de Carlet 
20 Alcudia de Crespíns. . . . 
21 Aldaya 
22 Alfafar 
23 Alfahuir 
24 Aliara de Algimia 
25 Aliara del Patriarca 
26 Alfarp . 
27 Alfarrasí 
28 Algar de Palancia 
29 Algemesí 
30 Algimia de Aliara 
31 Alginet 
32 Almácera 
33 Almiserat 
34 Almoines 
35 Almusafes 
36 Alpuente 
37 Alquería de la Condesa. 
38 Andilla , . 
39 Anna 
40 Antella 
41 Aras de Alpuente 
42 Ayelo de Malferit 
43 Ayelo de Rugat 
44 Ayora 
45 Barcheta 
46 Bárig 
47 Bélgida 
Número 
RESIDENTES 
(3) 
(1+3) 
TOTAL 
U42) 
TOTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas P R E S E N T E S A U S E N T E S población población 
de 
HECHO 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
1 041 1 766 I 654 252 289 10 10 3 44° 3961 
256 541 556 H 4 2 5 I 104 1 "5 
326 601 643 16 1 6 7 I 257 1 261 
273 578 601 42 45 5 9 1 193 1 266 
7S9 1 488 1 765 '5 10 4 19 3276 3278 
969 1 91 l 2 lOÓ 57 22 4 6 4027 4 096 
834 1 571 I 526 3 » 1 2 3 100 3 100 
861 1 431 I 47I 94 76 42 46 2 990 3072 
37o 851 838 13 9 1 3 1 693 1 711 
299 422 4 0 0 41 29 27 19 868 892 
1 95° 3 274 3 322 17 12 62 74 6732 6625 
273 487 45 6 20 3 3 4 95° 966 
1 475 2 990 3 082 10 11 3i 21 6 124 6093 
572 I 133 1 115 5 2 • » » 2 248 2255 
1 133 I 986 2 000 20 12 22 47 4055 4 0 1 8 
334 574 55' 7 7 48 41 1 214 1 139 
5 430 10 202 10816 107 39 112 102 21 232 21 164 
688 1 075 979 63 '47 25 15 2 094 2 264 
1 37« 2 5 0 5 2 537 16 12 H 6 5 062 5°70 
506 919 984 24 9 12 8 1 923 1 936 
1 002 > 973 1 996 6 » 4 i 3 974 3975 
978 » 755 • 775 3 1 1 » 3 53i 3 534 
108 192 177 28 35 2 2 373 432 
204 293 296 6 6 » » 589 601 
535 1 021 1 157 24 16 19 33 2 230 2 218 
374 618 639 41 34 12 2 1 271 1 332 
198 348 365 15 17 5 11 729 745 
192 3 H 269 2 2 12 11 606 587 
4 004 7031 7 333 127 30 178 202 14 744 14521 
301 476 485 10 16 24 24 1 009 987 
• 556 3098 3 04.9 44 10 3 » 6 147 6 201 
560 1 146 1 143 1 1 1 23 23 2 335 2 301 
89 174 175 6 8 » » 349 363 
323 656 706 8 » i » 1 362 1 370 
713 1 413 1 413 9 11 7 8 2 841 2846 
771 1 282 1 180 81 122 19 12 2 493 2665 
406 752 800 29 14 22 24 '598 1 595 
324 587 542 21 31 » » 1 129 1 181 
643 1 130 1 072 21 28 9 16 2 227 2 251 
523 863 858 17 9 39 49 1 809 ' 747 
344 678 546 54 104 3 4 1 231 1 382 
661 1 374 1 316 89 77 3 2 2695 2856 
62 121 95 22 28 3 5 224 266 
1 600 3 332 3 203 73 45 6 11 6 552 6653 
372 766 703 28 23 16 '5 1 500 1 520 
223 432 406 24 17 » » 838 879 
270 398 4i7 54 45 '4 10 839 914 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Bellreguart 
49 Bellús 
50 Benagéver 
51 Benaguacil 
52 Benavites 
53 Benegida 
54 Benetúser 
55 Beniarjó 
56 Beniatjar 
57 Benicolet.. i 
58 Benifairó de les Valls . 
59 Benifairó de Valldigna . 
60 Benifayó 
61 Beniflá 
62 Benigánim 
63 Benimodo 
64 Benimuslem 
65 Beniopa 
66 Beniparrell. 
67 Benipeixcar 
68 Benirredrá 
69 Benisanó 
70 Benisoda 
71 Benisuera 
72 Bétera 
73 Bicorp 
74 Bocairente 
75 Bolbaite 
76 Bonrepós y Mirambell. 
77 Bufali 
78 Bugarra 
79 Buñol 
80 Burjasot 
81 Calles i 
82 Camporrobles 
83 Cañáis 
84 Canet de Berenguer 
85 Careagente 
86 Cárcer 
87 Carlet 
88 Carneóla. 
89 Casas Altas 
90 Casas Bajas 
91 Casinos 
92 Castellón de Rugat 
93 Castellonet 
94 Castielfabib 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
713 
98 
157 
! 748 
163 
'45 
598 
352 
124 
H 3 
295 
43 i 
836 
50 
015 
358 
92 
656 
206 
272 
218 
3°5 
68 
70 
169 
328 
967 
470 
228 
7 i 
420 
35° 
058 
259 
616 
381 
299 
176 
394 
035 
36 
204 
361 
52i 
460 
37 
555. 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
1 371 
190 
3°7 
3 314 
258 
262 
1 0 5 1 
629 
208 
278 
557 
742 
3 235 
81 
' 795 
605 
234 
1 242 
390 
485 
406 
564 
149 
129 
2 144 
664 
1 708 
79S 
497 
118 
647 
2 592 
4 102 
526 
1 198 
2 590 
558 
7 2 4 6 
701 
3 387 
68 
355 
611 
1 029 
775 
7¿ 
902 
Hem. 
I 498 
187 
257 
3 303 
288 
258 
1 102 
674 
210 
250 
589 
644 
3 3 0 2 
92 
1 7 5 1 
616 
228 
1 250 
354 
520 
596 
5°9 
136 
113 
2 128 
5 7 i 
1 766 
779 
507 
116 
626 
2 663 
4 3 6 9 
510 
1 159 
2 628 
5 6 i 
7 655 
643 
3 433 
58 
360 
609 
1 077 
728 
60 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
42 
3 
9 
•56 
1 
3 
5 
10 
15 
6 
17 
63 
21 
5 
109 
2 
15 
16 
18 
3 
20 
1 
1 
'4 
11 
55 
25 
17 
3' 
10 
20 
3 
3 i 
48 
12 
'35 
81 
4 
24 
16 
42 
127 
1 2 
235 
Hem. 
122 
3 
'4 
9 
8 
72 
6 
1 
130 
3 
'9 
3 
5 
63 
1 
4 
'5 
'4 
44 
53 
1 
18 
38 
'3 
11 
4 
44 
22 
5 
60 
» 
30 
4 
36 
22 
29 
92 
6 
178 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. I Hem. 
3 
17 
11 
169 
9 
9 
14 
24 
7' 
9 
10 
'3 
1 
'3 
21 
35 
32 
» 
38 
18 
30 
216 
30 
25 
1 
2 
8 
15 
3 
'3 
16 
'95 
10 
8 
6 
10 
5 
24 
'3 
7 
1 
1 
> 
¡9 
72 
2 
20 
12 
5 
12 
12 
4 
35 
5 
28 
25 
29 
276 
18 
7 
2 
4 
10 
6 
2 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 880 2923 
377 381 
564 59' 
6623 6895 
576 550 
547 33' 
2517 2 163 
1 322 1 321 
418 447 
54D 543 
1 161 [ 171 
1 403 ' 521 
655' 6564 
211 179 
3 583 3 785 
1 221 1 225 
462 462 
2 500 2 510 
748 779 
1 009 1 026 
1 002 1 010 
1 112 1 156 
285 287 
242 247 
44'5 4 3 0 i 
1 246 1 260 
3 5°4 3 573 
1 602 1 655 
1 010 1 005 
259 269 
i 306 1 342 
5 294 5 278 
8 538 8502 
1 041 1 043 
2423 2 432 
5261 5288 
1 178 1 136 
'5 393 15096 
1 392 1 344 
6852 6 931 
129 '34 
721 775 
1 238 1 258 
2 127 2 177 
1 516 1 722 
136 '54 
1798 2 200 
293 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
95 Catadau 
96 Catarroja 
97 Caudete de las Fuentes... 
98 Cerda 
99 Cofrentes 
100 Corbera de Alcira 
101 Cortes de Pallas 
102 Cotes 
103 Cuart de les Valls 
104 Cuart de Poblet 
105 Cuartell 
106 Cuatretonda 
107 Cullera 
108 Chelva 
109 Chella 
110 Chera 
111 Cheste 
112 Chirivella 
113 Chiva 
114 Chulilla 
115 Daimuz 
116 Domeño 
117 Dos Aguas 
118 Emperador 
119 Enguera 
120 Énova 
121 Estivella 
122 Estubeny 
123 Faura 
124 Favareta 
125 Fontanares 
126 Fortaleny 
127 Foyos 
128 Fuente-Encarroz 
129 Fuente la Higuera 
130 Fuenterrobles 
131 Gabarda 
132 Gandía 
133 Genovés 
134 Gestalgar 
i3S Güet 
136 Godella 
137 Godelleta 
138 Granja de la Costera (La) 
139 Guadasequies 
140 Guadasuar 
141 Guardamar 
Número 
de 
cédulas 
recogidas, 
S23 
2 41 I 
4 t 7 
98 
417 
765 
533 
73 
274 
762 
286 
S 9 i 
3 775 
1 185 
753 
255 
1 501 
627 
1 417 
350 
284 
202 
307 
38 
' 359 
4>7 
459 
68 
411 
288 
270 
209 
7 U 
694 
891 
350 
319 
3 343 
334 
475 
207 
808 
462 
137 
88 
r 040 
36 
RESIDENTES 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
906 
4 4 6 7 
773 
193 
791 
1 324 
1 1 i S 
127 
528 
1 530 
5 4 i 
1 135 
6 4 2 7 
2 109 
1 459 
5°5 
2 508 
1 112 
2 240 
7'4 
643 
378 
608 
90 
2 8 4 5 
727 
661 
110 
824 
654 
656 
400 
1 322 
1 423 
1 716 
671 
535 
6 5 0 1 
727 
762 
398 
1 496 
842 
281 
162 
t 989 
81 
899 
4 583 
706 
i 9 4 
799 
1 301 
995 
124 
566 
1 614 
538 
1 061 
6 6 6 4 
1 9 5 6 
1 442 
494 
2 593 
1 145 
2 291 
630 
599 
353 
5>6 
85 
2 820 
705 
708 
124 
841 
597 
584 
394 
1 334 
1 367 
1 709 
640 
553 
7 220 
677 
707 
363 
1 8 4 5 
746 
254 
' 7 i 
1 976 
9 2 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
45 
14 
3 
'4 
15 
15 
j 
55 
13 
18 
18 
90 
285 
3' 
4 
56 
6 
5' 
11 
10 
49 
5 
106 
3° 
46 
4 
15 
H 
3° 
i S 
24 
48 
27 
11 
94 
2 
142 
14 
24 
3 
3 
39 
I 
Hem. 
10 
36 
10 
7 
4 
37 
7 
9 
20 
63 
297 
34 
3 
21 
2 
41 
28 
I 
65 
4 
69 
21 
34 
8 
5 
2> 
24 
19 
16 
12 
23 
28 
7 
35 
1 
169 
4 
20 
4 
21 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
11 
9 
13 
196 
9 
7 
2 
7 
4 
118 
65 
I 
16 
73 
2 
16 
30 
3 
3 
» 
'47 
2 
2 
25 
202 
36 
40 
Hem. 
3 
10 
4 
» 
11 
27 
3 
6 
7 
2 
126 
42 
3 
4 
83 
3 
11 
6 
'7 
33 
106 
2 
1 
» 
33 
86 
9 
4 
4 
32 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 805 
9 0 5 6 
I 500 
400 
1 590 
2 649 
2 336 
260 
I 104 
3 152 
1 093 
2 202 
'3 335 
4 172 
2 9 0 5 
1 019 
5 1 0 1 
2 4 ' 3 
4 542 
1 377 
1 242 
7 3 i 
1 129 
175 
5 673 
1 465 
1 432 
2.34 
1 669 
1 251 
1 246 
794 
2 909 
2 794 
3 4 2 8 
1 311 
1 146 
14 009 
1 404 
1 514 
766 
3 345 
1 598 
535 
333 
4 0 3 7 
«73 
d + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 8 2 3 
9 131 
1 505 
3 9 ' 
1 612 
2 6 5 0 
2 '35 
256 
1 186 
3 164 
1 106 
2 234 
13 244 
4 6 4 7 
2 966 
1 0 0 6 
5'78 
2 265 
4 6 2 3 
1 3 8 3 
1 253 
845 
1 133 
175 
5 8 4 0 
1 4 8 3 
1 449 
246 
1 6 8 5 
1 251 
1 278 
843 
2 6 9 0 
2 8 2 6 
3 4 9 6 
1 366 
1 106 
1 3 8 5 0 
1 407 
1 780 
779 
3 385 
1 602 
535 
340 
4 0 2 5 
•74 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
142 Higueruelas 
143 Jalance , 
144 Jaraco 
145 Jarafuel 
146 Játiva 
147 Jeresa 
M 8 Liria 
149 Loriguilla 
150 Losa del Obispo 
151 Luchente 
152 Lugar Nuevo de Fenollet 
153 Lugar Nuevo de la Corona 
154 Lugar Nuevo de San Jerónimo. 
155 Llanera de Ranes 
156 Llaurí.. 
157 Llombay 
158 Llosa de Ranes 
159 Macastre 
160 Manises , 
161 Manuel 
162 Marines 
163 Masalavés 
164 Masalfasar 
165 Masamagrell 
166 Masanasa 
167 Meliana 
168 Millares 
169 Miramar 
170 Mislata 
171 Mogente 
172 Moneada 
173 Monserrat 
174 Montaberner 
173 Montesa 
176 Montichelvo 
177 Montroy 
178 Museros 
179 Naquera 
180 Navarrés 
181 Novelé 
182 Oliva 
183 Olocau , 
184 Ollería 
185 Onteniente , 
186 Otos 
187 Paiporta • 
188 Palma de Gandía 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
178 
609 
546 
680 
3891 
493 
2 260 
209 
197 
536 
137 
57 
'65 
222 
423 
701 
697 
267 
1 55° 
690 
232 
270 
282 
1 030 
1 286 
944 
43° 
286 
I 167 
964 
I 282 
626 
303 
321 
203 
379 
536 
309 
781 
'85 
3 '68 
230 
876 
3 146 
218 
727 
339 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
296 
I 131 
1 '54 
1 277 
7 353 
988 
4 069 
390 
349 
998 
262 
122 
323 
4Ó3 
780 
1 097 
1285 
488 
3 220 
1 149 
378 
533 
586 
1 821 
2093 
1 934 
775 
523 
2431 
I 909 
2483 
1 017 
549 
641 
348 
664 
' 075 
531 
' 377 
367 
6 014 
457 
1836 
5 936 
326 
1 464 
668 
Hem. 
289 
I 047 
I 104 
I 222 
7 533 
1 013 
4 101 
35° 
311 
916 
249 
104 
323 
441 
755 
1 051 
1 294 
505 
3 446 
» 175 
347 
550 
541 
! 915 
2 179 
2 062 
694 
5°3 
2 499 
1 822 
2 690 
1 032 
572 
594 
353 
658 
1 034 
570 
1 282 
377 
6 120 
426 
1 890 
6 296 
336 
' 590 
656 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
24 
71 
36 
27 
237 
11 
96 
23 
33 
14 
7 
14 
28 
92 
9 
14 
24 
39 
?' 
1 
6 
'3 
2 
17 
11 
28 
7 
40 
24 
40 
39 
22 
3 
15 
2 
10 
20 
•7 
58 
5 
46 
98 
32 
5 
10 
Hem. 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
51 
77 
. 36 
22 
62 
10 
74 
63 
59 
'3 
9 
» 
7 
10 
27 
95 
2 
28 
4 
43 
102 
' 4 
14 
10 
2 
3 
9 
33 
12 
25 
5 
5' 
6 
41 
8 
13 
2 
1 
12 
12 
39 
7 
26 
"7 
35 
6 
7 
14 
6 
40 
'5 
8 
2 
13 
1 
16 
.1 
62 
9 
2 
1 
29 
16 
2. 
10 
5 
6 
58 
1 
2 
3 
29 
» 6 
570 284 
» » 
'5 '7 
9 5 
4 4 
35 15 
2 3 
10 9 
3 4 
4 1 
4 6 
5 » 
» > 
2 . 1 
29 '5 
21 10 
5 6 
5' 59 
6 3 
1 1 9 
« 3 
d + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
592 660 
2 197 2 326 
2 272 2 330 
2 503 2 5 4 8 
1 5 0 8 7 ' 5 1 8 5 
2 002 2 022 
8 226 8 340 
740 826 
686 752 
1 914 1 941 
5'* 527 
226 226 
649 661 
922 928 
1 542 ¡ 590 
2 167 2 335 
2 582 2 590 
1 018 1 035 
6667 6 694 
2 444 2 406 
735 918 
1 087 1 088 
r 131 1 147 
3 794 3 759 
4 272 4 2 7 6 
4 002 4 016 
2 3 2 3 1 4 8 9 
1 026 1 087 
4 9 6 2 4 949 
3 745 3 796 
5 181 5 202 
2 099 2 140 
1 126 1 166 
' 254 1 298 
708 712 
1 327 • 350 
2 119 2 1 1 3 
1 106 i 112 
2 6 5 9 2 691 
747 773 
12 178 12 231 
914 895 
3 737 3 798 
12 342 12 407 
67. 729 
3 074 3°6 S 
1 328 1 341 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 
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PROVINCIA DE VALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Palmera.. , 
190 Palomar 
191 Paterna 
192 Pedralba , 
193 Petrés 
'94 Picana 
195 Picasent 
196 Piles 
197 Pinet 
198 Poliñá de Júcar 
199 Potríes 
200 Puebla de Farnáls... 
201 Puebla del Duc 
202 Puebla de San Miguel 
203 Puebla de Vallbona.. 
204 Puebla Larga 
205 Puig , 
206 Puzol , 
207 Quesa , 
208 Rafelbuñol 
209 Rafeleofer 
21 o Rafelguaraf 
2 i i Ráfol de Salem 
2 \z Real de Gandía 
213 Real de Montroy.... 
214 Requena 
215 Ribarroja 
216 Rióla , 
217 Rocafort , 
218 Rotglá y Corbera 
219 Rótova. 
220 Rugat ¡ 
221 Sagunto 
222 Salem 
223 San Juan de Énova . . 
224 Sedaví 
225 Segart de Albalat 
226 Sellent , 
227 Sempere 
228 Señera , 
229 Serra 
230 Siete Aguas 
231 Silla 
232 Simat de Valldigna.. 
233 Sinarcas 
234 Sollana , 
235 Sot de Chera 
RESIDENTES (1+3) (1+2) 
Número (3) TOTAL TOTA L de (i ) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES A U S E N T E S población población 
recogidas. de 
HECHO 
de 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
122 249 255 2 1 1 1 S°6. 5°7 
198 312 3'4 45 5° 10 9 645 721 
1 6SI 3 136 3089 23 36 47 81 6 353 6 284 
886 1 219 1 2Ó1 88 116 50 25 2 555 2 684 
180 3'7 323 5 2 4 6 650 647 
579 1 069 1 152 13 4 32 35 2 288 2238 
1 239 2 S 2 5 2651 85 35 85 61 5 322 5 296 
499 802 809 107 58 18 '9 1 648 1 776 
109 189 •85 5 6 2 2 378 385 
697 1 414 1 408 32 23 3 4 2 829 2877 
258 537 53' 6 6, 5 5 1 078 1 080 
3'3 645 668 ; 8 5 8 1 326 1 328 
570 994 1 006 70 52 8 8 2 016 2 122 
124 194 '77 '5 24 3 1 375 410 
1 140 2395 2 359 77 124 '3 8 4 775 4 955 
906 1 630 1 586 23 6 16 22 3254 3245 
697 ' 335 1 285 31 39 » » 2 620 2 690 
1 237 2294 2 263 11 21 3 2 4 562 4 589 
333 685 606 42 59 34 21 I 346 1 392 
566 ' 294 1 216 12 2 3 7 2 520 2 524 
476 890 9'5 8 1 » » 1805 1 814 
528 95' 970 10 9 12 8 1 941 1 940 
•33 264 261 1 2 5 7 537 528 
398 780 8'5 16 1 4 2 1 601 1 612 
S28 839 800 '5 8 8 8 1 655 1 662 
4 460 8800 8604 215 '35 129 "7 17650 '7 754 
1 077 2 218 2 221 13 '3 8 11 4 458 4 465 
35' 736 716 4 8 4 4 1 460 1 464 
246 467 480 6 9 4 18 969 962 
261 470 466 3' 44 32 38 1 006 1 011 
337 576 584 5° 29 » » 1 160 1 239 61 '44 104 5 5 » » 248 258 
4 997 9418 9313 59 4' 795 709 20 235 18831 
210 307 346 42 20 7 '3 673 715 
•'3 211 202 5 10 2 2 417 428 
661 1 211 1 226 6 8 61 S2 2 550 2 45' 
58 102 "5 1 6 2 » 219 224 
'35 288 264 » » » » 552 552 
42 78 88 » * » » 166 166 
148 285 259 13 16 3 9 55ó 573 
454 716 668 29 57 44 40 1 468 1 470 
435 726 675 69 85 58 47 ' 5 o 6 ' 555 
' 739 3408 3 3 i 8 20 20 4 2 6732 6766 
1 039 ' 537 1 581 '3 3 » » 3 "8 3 134 
348 732 690 3 1 10 » 1 432. 1 426 
895 '758 1 673 120 94 12 '4 3 457 3645 
194 378 337 21 4' » » 7'5 777 
— 296 —• 
C E N S Ó D E L A P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA DE VALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Sueca 
237 Sumacárcel 
238 Tabernes Blanques 
239 Tabernes de Valldigna 
240 Teresa de Cofrentes 
241 Terrateig 
242 Titaguas 
243 Torre Baja 
244 Torrella 
245 Torrente 
246 Torres-Torres 
247 Tous 
248 Tuéjar 
249 Turís 
250 Utiel 
251 VALENCIA 
252 Vallada 
253 Vallanca 
254 Valles , 
255 Venta del Moro 
256 Villalonga 
257 Villamarchante 
258 Villanueva de Castellón 
259 Villar del Arzobispo 
260 Villargordo del Cabriel 
261 Vinalesa 
262 Yátova 
263 Yesa (La) 
264 Zarra 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
4 974 
419 
402 
2657 
554 
99 
298 
226 
71 
2886 
'S i 
439 
568 
1 361 
3 '40 
72803 
655 
276 
68 
1 061 
696 
1 059 
• 548 
1 129 
398 
461 
582 
243 
255 
263 922 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
8 548 
724 
800 
5 '37 
935 
177 
5.16 
445 
155 
5 014 
243 
7 i 5 
1 036 
2279 
5 936 
147 613 
i 237 
5°4 
138 
2 373 
1 554 
1 777 
2 620 
2 069 
728 
932 
1 079 
433 
5 i 8 
502 001 
Hem. 
8766 
71 
857 
5 086 
917 
170 
492 
426 
128 
5 422 
251 
703 
908 
2 132 
5 774 
164 212 
1 233 
522 
140 
2050 
1 526 
1 723 
2834 
1 8 
700 
924 
963 
414 
520 722 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
121 
26 
11 
67 
12 
I 1 
25 
38 
11 
85 
143 
122 
2 421 
46 
16 
18 
53 
31 
57 
55 
28 
33 
17 
11 094 
Hem. 
86 
19 
9 
44 
13 
80 
43 
2 
13 
11 
» 
101 
138 
45 
1 57° 
19 
78 
19 
121 
56 
34 
63 
4 
1 
9 161 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
136 
11 
3 
10 
3 
16 
14 
95 
4481 
6 
27 
18 
48 
7 
40 
4 
3 
10459 
Hem. 
121 
9 
3 
16 
3 
2 
7 
14 
6 
10 
13 
6 
70 
7 
68 
13 
6 
8972 
d + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
17571 
1 455 
1663 
10 249 
1858 
349 
1 026 
896 
283 
10443 
508 
1 418 
1 973 
4 4 3 i 
11 875 
320 195 
2 482 
1 026 
278 
4 455 
3080 
3 525 
5 570 
3 962 
1 481 
1 866 
2 046 
847 
1 017 
r 042 154 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
17 521 
I 480 
I 677 
10 334 
I 864 
371 
I 113 
952 
286 
10 457 
5 i 6 
1 418 
2 130 
4 692 
1 1 877 
315816 
2 535 
1 026 
278 
4 445 
3 n 6 
3631 
5 504 
4 133 
1 539 
1 918 
2 138 
868 
1 008 
1 042 978 
¿9? 
Provincia de VALLADOLID 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Medina del Campo. 
Bobadilla del Campo. 
Brahojos. 
Campillo (El). 
Carpió. 
Cervillego de la Cruz. 
Fuente el Sol. 
Gomeznarro. 
Lomoviejo. 
Medina del Campo. 
Moraleja de las Panaderas. 
Nueva Villa de las Torres. 
Pozal de Gallinas. 
Pozaldez. 
Rodilana. 
Rubí de Bracamonte. 
Rueda. 
San Vicente del Palacio. 
Seca (La). 
Serrada. 
Velascálvaro. 
Villanueva de Duero. 
Villaverde de Medina. 
Berrueces. 
Cabreros del Monte. 
Castromonte. 
Medina de Ríoseeo. 
Montealegre. 
Moral de la Reina. 
Partido de Medina de Ríoseeo. 
Morales de Campos. 
Mudarra (La). 
Palacios de Campos. 
Palazuelo de Vedija. 
Pozuelo de la Orden. 
Santa Eufemia del Arroyo. Villaesper 
Tamariz de Campos. 
Tordehumos. 
Valdenebro de los Valles. 
Valverde de Campos. 
Villabrágiina. 
Villafrechós. 
Villagarcía de Campos. 
Villalba de los Alcores. 
Villamuriel de Campos. 
Villanueva de San Mancio. 
Partido de Mota del Marqués. 
Adalia. Gallegos de Hornija. San Peí ayo. Vega de Valdetronco. 
Almaraz de la Mota. Mota del Marqués. San Salvador. Villalbarba. 
Barruelo. Peñaflor de Hornija. Tiedra. Villanueva de los Caballeros 
Benafarces. Pobladura de Sotiedra. Torrecilla de la Torre. Villardefrades. 
Casasola de Arión. San Cebrián de Mazóte. Torrelobatón. Villascxmir. 
Castromembibre. San Pedro de Latarce. Urueña. Villavellid. 
Partido de Nava del Rey. 
Alaejos. Fresno el Viejo. Pollos. Torrecilla de la Orden. 
Castrejón. 
Castronuño. 
Nava del Rey. Siete Iglesias de Trabancos. Villafranca de Duero. >¡ 
Partido de Olmedo. 
Aguasal. Cogeces de íscar. Muriel. Salvador. 
Alcazarén. 
Aldea de San Miguel. 
Aldeamayor de San Martín. 
• 1 J _ A J _ í * i 
Fuente-Olmedo. 
Hornillos. 
íscar. 
Olmedo. 
Parrilla (La). 
Pedraja de Portillo (La). 
San Miguel del Arroyo. 
San Pablo de la Moraleja. 
Valdestillas. 
Almenara de Adaja. Llano de Olmedo. Pedrajas de San Esteban. Ventosa de la Cuesta. 
Ataquines. Matapozuelos. Portillo. Viana de Cega. 
Bocigas. 
Boecillo. 
Camporredondo. 
Megeces. Puras. Villalba de Adaja. 
Mojados. Ramiro. Zarza (La). 
Partido de Peftafíel. 
Amusquillo. Campaspero. Castrillo de Duero. Cogeces del Monte. 
Bahabón. Canalejas de Peñafiel. Castrillo-Tejeriego. Corrales de Duero. 
Bocos de Duero. 1 Canillas de Esgueva. Castroverde de Cerrato. Curiel. 
38 
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Encinas de Esgueva. 
Esguevillas de Esgueva. 
Fombellida. 
Fompedraza. 
Langayo. 
Manzanillo. 
Montemayor de Pililla. 
Olivares de Duero. 
Olmos de Esgueva. 
Olmos de Peñafiel. 
Padilla de Duero. 
Peñafiel. 
Pesquera de Duero. 
Pina de Esgueva. 
Piñel de abajo. 
Piñel de arriba. 
Quintanilla de abajo. 
Quintanilla de arriba. 
Rábano. 
Roturas. 
San Llórente. 
San Martín de Valvení. 
Santibáñez de Valcorba. 
Sardón de Duero. 
Torre de Esgueva. 
Torre de Peñafiel. 
Torrescárcela. 
Valbuena de Duero. 
Valdearcos. 
Valoría la Buena. 
Viloria. 
! Villaco. 
Villafuerte. 
Villanueva de los Infantes. 
Villavaquerín. 
Partido de Tordesillas. 
Bercero. 
Berceruelo. 
Castrodeza. 
Marzales. 
Matilla de los Caños. 
Pedrosa del Rey. 
San Miguel del Pino. 
San Román de Hornija. 
Tordesillas. 
Torrecilla de la Abadesa. 
Velilla. 
Velliza. 
Villalar de los Comuneros. 
Vi'llán de Tordesillas. 
Wamba. 
Partidos (dos) de Valladolid. 
Arroyo. 
Cabezón. 
Castronuevo de Esgueva. 
Cigales. 
Ciguñuela. 
Cistérniga. 
Coreos. 
Cubillas de Santa Marta. 
Fuensaldaña. 
Geria. 
Laguna de Duero. 
Mucientes. 
Puente-Duero. 
Quintanilla de Trigueros. 
Renedo. 
Robladillo. 
Santovenia de Pisuerga. 
Simancas. 
Traspinedo. 
Trigueros del Valle. 
Tudela de Duero. 
VALLADOLID 
Villabáñez. 
Villanubla. 
Villarmentero de Esgueva. 
Zaratán. 
Partido de Villalón de Campos. 
Aguilar de Campos. 
Barcial de la Loma. 
Becilla de Valderaduey. 
Bolaños de Campos. 
Bustillo de Chaves. 
Cabezón de Valderaduey. 
Castrobol. 
Castroponce. 
Ceinos. 
Cuenca de Campos. 
Fontihoyuelo. 
Qatón de Campos. 
Herrín de Campos. 
Mayorga. 
Melgar de abajo. 
Melgar de arriba. 
Monasterio de Vega. 
Quintanilla del Molar. 
Roales. 
Saelices de Mayorga. 
Santervás de Campos. 
Unión de Campos (La). 
Urones de Castroponce. 
Valdunquillo. 
Vega de Ruiponce. 
Villabaruz de Campos. 
Villacarralón. 
Villacid de Campos. 
Villacreces. 
Villafrades de Campos. 
Villagómez la Nueva. 
Villalán de Campos. 
Villalba de la Loma. 
Villalón de Campos. 
Villanueva de la Condesa. 
Villavicencio de los Caballeros. 
Zorita de la Loma. 
TOTAL DE LA. PROVINCIA 
Partidos judiciales 10 Ayuntamientos 236 
NOTA.-Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Valoría la Buena con 
mismos ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. los 
:gg 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALLADOLID 
AYUNTAMIENTOS 
i Adalia 
2 Aguasal 
3 Aguilar de Campos 
4 Alaejos 
5 Alcazarén 
6 Aldea de San Miguel 
7 Aldeamayor de San Martín. 
8 Almaraz de la Mota 
9 Almenara de Adaja 
IO Amusquillo 
11 Arroyo 
12 Ataquines 
13 Bahabón 
14 Barcial de la Loma 
15 Barruelo 
16 Becilla de Valderaduey.... 
17 Benafarces 
18 Bercero 
19 Berceruelo 
20 Berrueces 
21 Bobadilla del Campo 
22 Bocigas 
23 Bocos de Duero 
24 Boecillo • 
25 Bolaños de Campos 
26 Brahojos 
27 Bustillo de Chaves 
28 Cabezón 
29 Cabezón de Valderaduey.. 
30 Cabreros del Monte 
31 Campaspero 
32 Campillo (F.l) 
33 Comporredondo 
34 Canalejas de Peñafiel 
35 Canillas de Esgueva , 
36 Carpió , 
37 Casasola de Arión 
38 Castrejón 
39 Casti ¡lio de Duero 
40 Castrillo-Tejeriego 
41 Castrobol 
42 Castrodeza 
43 Castromembibre 
44 Castromonte 
45 Castronuevo de Esgueva . 
46 Castronuño 
47 Castroponce 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
69 
5° 
261 
998 
343 
I 12 
283 
35 
55 
124 
73 
318 
100 
168 
80 
298 
126 
283 
24 
149 
186 
99 
. 59 
167 
255 
97 
74 
293 
27 
158 
491 
125 
126 
228 
123 
416 
355 
191 
186 
182 
101 
216 
!00 
294 
'55 
469 
121 
(I) 
PRESENTES 
Var. I Hem. 
128 
100 
487 
1 753 
562 
202 
538 
77 
120 
257 
207 
676 
• 215 
333 
137 
478 
'79 
476 
39 
309 
296 
205 
108 
340 
413 
202 
116 
5'2 
67 
241 
968 
248 
263 
5°5 
199 
669 
65' 
364 
337 
321 
180 
35 1 
160 
508 
262 
1 006 
222 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
120 
87 
525 
776 
577 
212 
498 
74 
115 
233 
178 
658 
213 
321 
118 
523 
197 
5*5 
37 
3 i i 
336 
194 
97 
309 
424 
186 
119 
502 
48 
230 
919 
252 
239 
427 
189 
634 
647 
378 
320 
301 
180 
387 
165 
5'6 
268 
1 077 
221 
40 
12 
37 
73 
82 
4 
40 
6 
16 
17 
2 
95 
8 
20 
17 
3' 
20 
27 
4 
22 
48 
13 
10 
33 
43 
7 
'4 
66 
69 
I 1 
19 
4 
1 1 
15 
96 
22 
37 
32 
6 
6 
39 
4 
40 
23 
87 
13 
(3) 
TRANSEÚNTES 
41 
21 
28 
50 
63 
6 
67 
3 
22 
18 
25 
16 
45 
19 
27 
I 
16 
62 
19 
22 
65 
4 0 
13 
12 
85 
2 
74 
20 
5 
10 
25 
9 
95 
30 
42 
29 
25 
5 
26 
8 
52 
37 
46 
27 
Var. Hem. 
3 
5 
10 
3 
2 
•> 
29 
>> 
12 
5 i 
2 
6 
7 
15 
10 
26 
5 
'3 
12 
13 
8 
3 
74 
1 
6 
'3 
1 4 
6 
16 
> 
5 
2 
23 
12 
4 
49 
2 
7 
10 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
22 
10 
10 
16 
14 
9 
6 
62 
6 
12 
2 
5 
17 21 
23 3° 
22 18 
2 9 
19 23 
7 14 
3 4 
5 10 
70 15 
22 32 
10 I 
3 6 
255 
198 
1038 
3 532 
1 146 
416 
1 088 
•5 1 
259 
495 
385 
1 434 
432 
667 
272 
I 034 
399 
1 017 
104 
620 
680 
414 
228 
677 
864 
405 
244 
1 150 
116 
483 
1 912 
502 
510 
933 
426 
I 356 
1338 
753 
699 
643 
367 
753 
325 
1 109 
584 
2 094 
4 5 2 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
329 
220 
I 077 
3652 
I 284 
424 
I H 3 
l60 
273 
525 
388 
I 500 
444 
699 
288 
1 077 
415 
1 045 
81 
658 
742 
431 
237 
747 
920 
408 
261 
I 165 
117 
614 
I 918 
524 
5X6 
968 
412 
1 494 
1350 
821 
718 
653 
371 
803 
337 
1 1 16 
59o 
2 2 1 6 
483 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALLADOLID 
AYUNTAMIENTOS 
48 Castroverde de Cerrato . 
49 Ceinos 
50 Cervillego de la Cruz.. 
51 Cigales 
52 Ciguñuela 
53 Cistérniga 
54 Cogeces de íscar 
55 Cogeces del Monte 
56 Coreos. 
57 Corrales de Duero 
58 Cubillas de Santa Marta. 
59 Cuenca de Campos 
60 Curiel 
61 Encinas de Esgueva 
62 Esguevillas de Esgueva.. 
63 Fombellida 
64 Fompedraza 
65 Fontihoyuelo 
66 Fresno el Viejo 
67 Fuensaldaña 
68 Fuente el Sol 
69 Fuente-Olmedo 
70 Gallegos de Hornija 
71 Oatón de Campos 
72 Geria 
73 Gomeznarro 
74 Herrín de Campos 
75 Hornillos 
76 íscar . . . 
77 Laguna de Duero 
78 Langayo 
79 Lomoviejo 
80 Llano de Olmedo 
81 Manzanillo 
82 Marzales 
83 Matapozuelos 
84 Maulla de los Caños 
85 Mayorga 
86 Medina del Campo 
87 Medina de Ríoseco 
88 Megeces. 
89 Melgar de abajo 
90 Melgar de arriba 
91 Mojados 
92 Monasterio de Vega 
93 Montealegre 
94 Montemayor de Pililla... 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
•53 
176 
103 
605 
•52 
288 
121 
384 
183 
118 
140 
27-5 
126 
218 
2 93 
•52 
80 
94 
440 
249 
' i 5 
76 
65 
113 
127 
127 
204 
89 
691 
425 
2¡5 
161 
5 1 
5° 
61 
413 
72 
681 
! 5 3 6 
083 
152 
189 
253 
425 
104 
136 
364 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
312 
333 
204 
1 037 
292 
5'2 
207 
743 
379 
197 
250 
5°4 
230 
398 
5°4 
281 
159 
164 
783 
459 
212 
164 
123 
168 
293 
217 
367 
164 
1 327 
886 
418 
256 
i o i 
112 
89 
837 
104 
1 188 
5 622 
2 061 
273 
302 
447 
739 
191 
236 
757 
Hem. 
301 
333 
199 
1 032 
299 
502 
«•i'S 
727 
388 
194 
259 
555 
219 
384 
497 
299 
>56 
151 
772 
459 
193 
136 
133 
198 
245 
204 
369 
168 
1 291 
924 
3 9 i 
295 
108 
88 
94 
855 
118 
1 302 
5 982 
2 240 
304 
314 
466 
729 
204 
245 
698 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
10 
36 
•7 
64 
29 
93 
86 
10 
12 
2 
16 
62 
7 
23 
48 
16 
12 
18 
45 
3 i . 
17 
8 
13 
25 
6 
28 
19 
7 
130 
32 
28 
27 
S 
6 
26 
1 
95 
598 
140 
64 
28 
2 1 
57 
18 
20 
23 
Hem. 
19 
39 
22 
69 
27 
107 
81 
17 
13 
2 
22 
63 
14 
34 
59 
14 
13 
17 
5 1 
47 
27 
18 
18 
24 
11 
22 
19 
7 
77 
40 
30 
3° 
11 
» 
'4 
48 
12 
90 
93 
118 
66 
24 
45 
84 
8 
25 
32 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
4 
4 
2 
44 
9 
54 
3 
28 
2 3 
6 
13 
16 
6 
7 
9 
24 
21 
9 
2 
7 
3 
1 
16 
2 
1 2 
2 
5 
9 
10 
5 
3 
2 
16 
48 
346 
Hem. 
3 
6 
9 
49 
3 
5' 
7 
1 
2 
11 
IS 
26 
10 
9 
18 
11 
5 
19 
30 
23 
10 
6 
26 
» 
9 
4 
6 
11 
13 
6 
» 
1 
5 
7 
65 
'34 
91 
1 
13 
9 
3 
10 
5 
d + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
620 
676 
414 
2 162 
603 
I I 19 
432 
I 472 
774 
410 
552 
1 108 
465 
804 
1 035 
597 
327 
343 
! 609 
962 
424 
308 
27 I 
371 
541 
463 
738 
353 
2 624 
1 821 
829 
574 
220 
203 
184 
1 699 
245 
2 603 
12 084 
4 476 
578 
634 
930 
1 474 
400 
500 
1 467 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
642 
741 
442 
2 202 
647 
1 2 I 4 
589 
1 497 
792 
395 
547 
1 184 
470 
839 
1 108 
610 
340 
350 
• 651 
996 
449 
326 
287 
4'5 
555 
471 
774 
346 
2 825 
i 882 
867 
608 
225 
200 
203 
1 766 
235 
2 6 7 5 
12 295 
4 559 
707 
668 
979 
1 609 
421 
526 
1 510 
3oi -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALLADOLID 
AYUNTAMIENTOS 
95 Moral de la Reina 
96 Moraleja de las Panaderas 
97 Morales de Campos 
98 Mota del Marqués 
99 Mucientes 
100 Mudarra (La) 
101 Muriel 
102 Nava del Rey 
103 Nueva Villa de las Torres. 
104 Olivares de Duero 
105 Olmedo 
106 Olmos de Esgueva 
107 Olmos de Peñafiel 
108 Padilla de Duero 
109 Palacios de Campos 
110 Palazuelo de Vedija 
111 Parrilla (La) 
112 Pedraja de Portillo (La). . 
113 Pedrajas de San Esteban.. 
114 Pedrosa del Rey 
115 Peñafiel 
116 Peñaflor de Hornija 
117 Pesquera de Duero 
118 Pina de Esgueva 
119 Piñel de abajo 
120 Piñel de arriba 
121 Pobladura de Sotiedra... 
122 Pollos 
123 Portillo , 
124 Pozal de Gallinas 
125 Pozaldez 
126' Pozuelo de la Orden 
127 Puente-Duero . . . , 
128 Puras 
129 Quintanilla de abajo 
130 Quintanilla de arriba 
131 Quintanilla del Molar. . . . 
132 Quintanilla de Trigueros . 
133 Rábano 
134 Rimiro — »., 
135 Renedo 
136 Roales 
137 Robladillo 
138 Rodilana 
139 Roturas 
140 Rubí de Bracamente 
141 Rueda 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
165 
39 
125 
376 
358 
128 
'77 
1 299 
167 
178 
873 
112 
99 
111 
106 
294 
.87 
272 
477 
195 
I 207 
259 
379 
250 
161 
" 5 
45 
339 
664 
'SO 
448 
96 
132 
43 
43° 
231 
5° 
140 
166 
5i 
206 
247 
29 
147 
46 
'So 
938 
R E S I D E N T E S 
P R E S E N T E S 
Var. 
305 
57 
706 
64O 
239 
345 
2 234 
324 
368 
1 630 
19S 
198 
184 
185 
425 
383 
505 
826 
343 
2 235 
4 3 i 
688 
484 
30+ 
25 + 
82 
596 
1 163 
288 
740 
190 
330 
84 
730 
384 
98 
25a 
339 
loo 
424 
443 
54 
278 
84 
280 
1 32i 
Hera. 
333 
61 
232 
754 
665 
248 
299 
2 5 2 5 
3'3 
355 
1 654 
202 
194 
182 
188 
5'9 
400 
467 
794 
340 
2 326 
419 
659 
460 
284 
227 
88 
586 
1 135 
310 
741 
180 
3'° 
7' 
693 
418 
84 
254 
339 
116 
385 
437 
58 
292 
67 
260 
1 301 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
14 
8 
14 
23 
43 
I 1 
38 
95 
5 
10 
'97 
14 
5 
25 
24 
126 
6 
61 
182 
19 
95 
54 
33 
33 
17 
16 
13 
68 
108 
12 
56 
I I 
5 
8 
45 
23 
14 
13 
26 
1 
22 
32 
1 
'5 
38 
295 
23 
11 
3 i 
23 
58 
10 
19 
114 
2 
29 
184 
28 
10 
39 
24 
63 
8 
96 
202 
39 
'37 
7' 
42 
33 
14 
8 
'3 
76 
120 
3° 
70 
10 
10 
13 
68 
38 
9 
12 
40 
t> 
5° 
26 
6 
30 
2 
36 
363 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
9 
7 
5 
4 
18 
4 
5 
64 
121 
10 
S 
4 
15 
8 
1 
4 
8 
13 
75 
22 
3 
7 
2 
4 
12 
58 
2 
9 
2 
6 
1 
4' 
20 
3 
15 
10 
1 
2 
4 
2 
18 
2 
2 
56 
Hem. 
3 
6 
5 
3 
16 
4 
5 
54 
6 
4 i 
9 
4 
6 
14 
17 
1 
9 
17 
22 
37 
•5 
2 
2 
4 
13 
48 
4 
14 
7 
4 
4 
43 
23 
1 
18 
16 
» 
5 
5 
5 
19 
> 
12 
74 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
650 
13' 
457 
1 467 
1 339 
495 
654 
4877 
637 
729 
3 446 
419 
401 
376 
402 
969 
785 
985 
1 645 
718 
4673 
893 
1 352 
966 
590 
485 
178 
1 207 
2 404 
604 
1 504 
379 
650 
160 
1 5» 5 
845 
186 
549 
704 
217 
816 
889 
119 
607 
153 
554 
2 754 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
675 
137 
492 
I 506 
I 406 
508 
701 
4968 
644 
•762 
3665 
442 
407 
43° 
421 
I 133 
797 
1 129 
2 004 
741 
4 793 
975 
1 422^ 
1 010 
619 
505 
196 
1 326 
2 526 
640 
1 607 
39' 
655 
176 
1 542 
863 
205 
54' 
744 
217 
881 
938 
l ' 9 
615 
'53 
614 
3282 
3 0 2 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALLADOLID 
AYUNTAMIENTOS 
142 Saelices de Mayorga 
143 Salvador 
144 San Cebrián de Mazóte 
145 San Llórente 
146 San Martín de Valvení 
147 San Miguel del Arroyo 
148 San Miguel del Pino 
149 San Pablo de la Moraleja... 
150 San Pedro de Latarce 
1 5 1 San Pelayo 
152 San Román de Hornija 
153 San Salvador 
154 Santa Eufemia del Arroyo . . 
155 Santervás de Campos , 
156: Santibáñez de Valcorba 
157 Santovenia de Pisuerga 
158 San Vicente del Palacio 
159 Sardón de Duero 
160 Seca (La) 
161 Serrada 
162 Siete Iglesias de Trabancos. 
163 Simancas 
164 Tamariz de Campos 
165 Tiedra 
166 Tordehumos 
167 Tordesillas 
168 Torrecilla de la Abadesa.... 
169 Torrecilla de la Orden 
170 Torrecilla de la Torre 
171 Torre de Esgueva 
172 Torre de Peñafiel 
173 Torrelobatón 
174 Torrescárcela 
175 Traspinedo 
176 Trigueros del Valle 
177 Tudela de Duero. . . . , 
178 Unión de Campos (La) 
179 Urones de Castroponce..., 
180 Ureña , 
i8rValbuena de Duero 
182 Valdearcos 
183 Valdenebro de los Valles.. 
184 Valdestillas 
185 Valdunquillo 
186 Valoría la Buena 
187 Valverde de Campos 
188 VALLADOLID 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
'54 
103 
162 
142 
l'3 
441 
69 
93 
429 
54 
3 i 8 
46 
166 
•85 
119 
83 
167 
176 
721 
231 
449 
296 
'38 
462 
447 
1 002 
140 
375 
29 
92 
92 
313 
" 5 
269 
220 
876 
261 
'Oj 
218 
265 
123 
'73 
3°7 
255 
294 
114 
1 9 8 1 3 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
3i 6 
'75 
316 
269 
232 
759 
140 
165 
793 
100 
6 3 0 
86 
3°7 
339 
289 
165 
262 
318 
1 129 
43i 
786 
540 
244 
7°5 
705 
2 0 1 6 
293 
643 
54 
169 
164 
577 
249 
63' 
4i5 
• 659 
508 
'55 
493 
555 
213 
347 
545 
425 
530 
203 
41 214 
3°7 
'85 
291 
2 5 ' 
196 
77' 
120 
'75 
810 
89 
625 
88 
273 
4i7 
256 
'43 
256 
310 
1 181 
445 
784 
525 
250 
799 
765 
2 032 
288 
657 
54 
'54 
'73 
558 
239 
608 
370 
1 625 
457 
'55 
416 
532 
'77 
356 
522 
453 
576 
180 
47 " 7 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
6 
'9 
3° 
8 
46 
74 
5 
18 
54 
4 
28 
8 
22 
22 
'4 
2 
45 
I 2 
104 
58 
126 
'9 
20 
'39 
86 
'47 
'3 
82 
I I 
27 
Hem. 
I 
20 
36 
10 
50 
95 
10 
'3 
54 
7 
22 
6 
'9 
12 
8 
2 
61 
'9 
150 
94 
172 
36 
2 1 
63 
82 
144 
21 
77 
'3 
18 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
¡4 23 
44 62 
9 '3 
25 27 
32 46 
89 '25 
28 20 
24 31 
34 38 
2 '3 
23 26 
29 58 
96 128 
66 76 
22 27 
32 37 
027 646 
'3 
24 
8 
22 
39 
'5 
20 
3 
2 
9 
4 
38 
23 
3' 
33 
12 
32 
64 
33 
27 
40 
10 
1 ¡ 
7 
3 
7 
4 
16 
9 
12 
20 
26 
4 
3 
2 
3 
5 
8 
39 
» 
28 
2 
972 
1 
9 
'3 
4 
20 
35 
11 
9 
27 
29 
32 
12 
59 
66 
30 
37 
36 
'3 
8 
25 
7 
1 1 
8 
12 
'3 
16 
18 
23 
4 
4 
5 
3 
5 
7 
43 
3 
33 
5 
1 786 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
624 
382 
644 
5 3 2 
470 
1 604 
286 
369 
1 608 
201 
1 270 
183 
603 
757 
55' 
384 
568 
688 
2 375 
900 
1 661 
1 '95 
557 
1 568 
1 546 
4 071 
600 
' 332 
118 
34' 
349 
1 163 
5'° 
1 267 
823 
3 333 
973 
3'7 
916 
1 093 
400 
718 
1 149 
881 
1 167 
390 
91 089 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
630 
399 
673 
538 
524 
1 699 
275 
37i 
1 7 11 
200 
1 305 
188 
621 
790 
567 
312 
624 
659 
2 564 
1 028 
1 868 
1 120 
535 
1 706 
1 6 3 8 
4 339 
615 
1 459 
132 
368 
374 
1 241 
5'o 
i 291 
863 
3 498 
1 013 
305 
981 
1 102 
439 
790 
i 291 
I 020 
' '55 
452 
90 004 
— 3"3 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALLADOLID 
AYUNTAMIENTOS 
189 Vega de Ruiponce 
190 Vega de Valdetronco 
191 Velascálvaro 
192 Velilla 
193 Velliza 
194 Ventosa de la Cuesta 
195 Viana de Cega 
196 Viloria 
197 Villabáñez 
198 Villabaruz de Campos 
199 Villabrágima 
200 Villacarralón , 
2oi Villacid de Campos 
202 V i l l a c o 
203 Villacreces 
204 Villaesper 
205 Villafrades de Campos 
206 Villafranca de Duero 
207 Villafrechós 
208 Villafuerte 
209 Villagarcía de Campos 
210 Villagómez la Nueva 
211 Villalán de Campos 
212 Villalar de los Comuneros... 
213 Villalba de Adaja 
214 Villalba de la Loma 
215 Villalba de los Alcores 
216 Villalbarba 
217 Villalón de Campos 
218 Villamuriel de Campos 
219 Villán de Tordesillas 
220 Villanubla 
221 Villanueva de Duero 
222 Villanueva de la Condesa.... 
223 Villanueva de los Caballeros. 
224 Villanueva de los Infantes . . . 
225 Villanueva de San Mando . . . 
226 Villardefrades 
227 Villaimentero de Esgueva . . . 
228 Villasexmir 
229 Villavaquerín 
230 Villavellid 
231 Villaverde de Medina 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
187 
123 
56 
103 
189 
127 
141 
124 
216 
80 
5°o 
119 
160 
102 
23 
4 ' 
•57 
'55 
372 
161 
253 
141 
59 
242 
69 
66 
357 
130 
938 
141 
60 
327 
•54 
33 
242 
86 
92 
162 
77 
75 
189 
116 
277 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
353 
223 
1 12 
'65 
344 
169 
306 
279 
403 
143 
860 
218 
323 
n i 
59 
56 
285 
259 
59' 
288 
450 
238 
9' 
461 
117 
142 
637 
249 
i 501 
226 
130 
552 
29S 
77 
426 
211 
•63 
326 
118 
'37 
379 
206 
483 
358 
219 
106 
164 
306 
187 
279 
283 
425 
148 
926 
206 
326 
163 
55 
69 
309 
297 
618 
278 
477 
260 
88 
463 
100 
144 
645 
253 
1 580 
217 
125 
577 
295 
75 
382 
184 
164 
361 
110 
148 
328 
211 
495 
(2) 
AUSENTES 
Var. Hem. 
45 
18 
'3 
20 
27 
23 
26 
4 
33 
t o 
59 
10 
44 
37 
1 
7 
4' 
24 
76 
27 
46 
'7 
23 
18 
20 
2 
34 
10 
"95 
45 
4 
39 
2 1 
9 
7 
12 
26 
'4 
12 
'5 
44 
34 
24 
'7 
22 
26 
23 
36 
3 
38 
9 
9' 
12 
36 
39 
3 
5 
'5 
10 
116 
39 
34 
22 
26 
28 
26 
45 
8 
168 
43 
9 
43 
29 
6 
44 
'5 
4 
6 
16 
'7 
21 
'3 
5i 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
7 
'3 
5 
5 
16 
1 
25 
10 
4 
2 
'9 
5 
3 
6 
37 
6 
3 
'7 
22 
6 
1 
4 
9 
3 
66 
8 
5 
19 
11 
Hem. 
2 
'9 
7 
'5 
7 
9 
6 
22 
2 
5 
8 
22 
20 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
22 
'4 
4 
I I 
'4 
7 
2 
3 
9 
3 
119 
12 
3 
25 
16 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
9 
6 
11 
3 
26 
725 
470 
223 
34' 
675 
363 
632 
574 
897 
301 
i 827 
449 
653 
344 
116 
128 
597 
567 
1 268 
586 
934 
S26 
2'5 
937 
220 
293 
1 300 
508 
3 266 
463 
263 
1 '73 
620 
'52 
830 
418 
327 
687 
246 
292 
726 
422 
1 023 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
790 
484 
248 
37' 
7°3 
402 
647. 
569 
959 
310 
1 936 
446 
729 
400 
118 
'37 
650 
590 
1 401 
632 
1 007 
537 
228 
970 
263 
288 
1 361 
520 
3 444 
53' 
268 
1 211 
643 
166 
873 
4'9 
338 
705 
270 
316 
740 
445 
1 073 
¿64 
CENSÓ DÉ L.A POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VALLADOUD 
AYUNTAMIENTOS 
232 Villavicencio de los Caballeros.. 
233 Wamba 
234 Zaratán.. 
235 Zarza (La) 
236 Zorita de la Loma 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
297 
190 
3«7 
89 
35 
74 993 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
458 
332 
626 
I 3 1 
66 
142 730 
Hem. 
494 
324 
645 
144 
7i 
149 406 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
76 
60 
'5 
20 
2 
9 599 
Hem. 
68 
61 
30 
28 
9679 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
28 
4 
30 
20 
4 3 2 6 
Hem. 
43 
2 
43 
15 
5 «09 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
I 023 
662 
1 344 
3«o 
«37 
3 0 1 5 7 « 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
I 096 
777 
1 3 '6 
323 
«4« 
3 i i 4«4 
á°5 -
Provincia de* VIZCAYA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Abanto y Ciérvana. 
Arrigorriaga. 
Baracaldo. 
Barrica. 
Basauri. 
Berango. 
BILBAO 
Abadiano. 
Amorebieta. 
Amoroto. 
Apatamonasterio. 
Aracaldo. 
Aránzazu. 
Arrancudiaga. 
Arrázola. 
Axpe. 
Berriatúa. 
Echébarri. 
Erandio. 
Górliz. 
Guecho. 
Lauquíniz. 
Lejona. 
Partidos (tres) de Bilbao. 
Lujua. 
Musques. 
Orduña. 
Plencia. 
Portugalete. 
San Salvador del Valle. 
Partido de Durango. 
Bérriz. 
Castillo y Elejabeitia. 
Ceánuri. 
Ceberio. 
Cenarruza. 
Dima. 
Durango. 
Echebarría. 
Elorrio. 
Ermua. 
Galdácano. 
Garay. 
Izurza. 
Jemein. 
Lemona. 
Mallavia. 
Mañaria. 
Marquina. 
Mendeja. 
Miravalles. 
Santurce-Antiguo. 
Santurce-Ortuella. 
Sestao. 
Sopelana. 
Urdúliz. 
Zamudio-Derio. 
Ochandiano. 
Ondárroa. 
Orozco. 
Ubidea. 
Vedia. 
Villaro. 
Yurre. 
Zaldua. 
Zarátamo. 
Zoilo. 
Partido de Guernica y Luno. 
Ajánguiz. Echano. Ibarranguelua. Múgica. 
Arbácegui y Guerricáiz. Elanchove. Ibárruri. Mundaca. 
Arteaga. Ereño. Ispáster. Munguía. 
Arrazua de Vizcaya. Forua. Larrabezúa. Murélaga. 
Arrieta. Frúniz. Lemóniz. Murueta. 
Baquio. Gámiz-Fica. Lequeitio. Navárniz. 
Bermeo. Gatica. Maruri. Pedernales. 
Busturia. Gorocica. Mendata. Rigoitia. 
Cortézubi. Guernica y Luno. Meñaca. Santa María de Lezama 
Ea. Guizaburuaga. Morga. Sondica. 
Partido de i Valmaseda. 
Arcentales. 
Carranza. 
Galdames. 
Gordejuela. 
Güeñes. 
Lanestosa. 
Sopuerta. 
Trucíos. 
Valmaseda. 
Zalla. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 6 Ayuntamientos 115 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Marquina con los mismos 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
39 
3o6 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VIZCAYA 
AYUNTAMIENTOS 
i Abadiano 
2 Abanto y Ciérvana 
3 Ajánguiz • . . • 
4 Amorebieta 
5 Amoroto 
6 Apatamonasterio 
7 Aracaldo • 
8 Aránzazu 
9 Arbácegui y Guerricáiz 
io Arcentales 
i i Arteaga 
12 Arrancudiaga 
13 Arrázola 
14 Arrazua de Vizcaya 
15 Arrieta 
16 Arrigorriaga 
17 Axpe 
18 Baquio 
19 Baracaldo , 
20 Barrica 
21 Basauri 
22 Berango 
23 Bermeo 
24 Berriatúa 
25 Bérriz 
26 BILBAO . , . 
27 Busturia 
28 Carranza 
29 Castillo y Elejabeitia 
30 Ceánuri 
31 Ceberio 
32 Cenarruza 
33 Cortézubi 
34 Dima 
35 Durango 
36 Ea 
37 Echano 
38 Echébarri 
39 Echebarría 
40 Elanchove 
41 Elorrio 
42 Erandio 
43 Ereño 
44 Ermua 
45 Forua 
46 Frúniz 
47 Galdácano 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
R E S I D E N T E S 
411 
i 979 
202 
998 
152 
57 
39 
56 
256 
239 
367 
169 
54 
192 
209 
834 
83 
273 
7635 
180 
1 934 
285 
2 3 l 6 
196 
409 
34241 
419 
894 
199 
596 
425 
164 
169 
525 
1852 
386 
186 
269 
'73 
347 
659 
2398 
152 
239 
153 
108 
1 327 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
1 039 
4 955 
515 
2 297 
321 
169 
90 
160 
515 
583 
501 
384 
191 
373 
524 
1815 
225 
644 
16 183 
364 
4562 
621 
5 358 
641 
968 
71 709 
792 
2 166 
524 
1 292 
1 129 
444 
364 
1 412 
3 735 
559 
609 
616 
554 
457 
1 517 
5 39' 
286 
543 
329 
255 
3168 
Hem. 
1 070 
4 5°4 
537 
2 459 
308 
H 3 
100 
137 
548 
608 
740 
389 
186 
382 
541 
1 860 
200 
682 
16 007 
418 
4 180 
637 
5 537 
613 
1 014 
82675 
913 
2 210 
497 
1 188 
981 
461 
365 
1 366 
4 325 
721 
565 
534 
543 
643 
1 431 
5 382 
316 
497 
307 
249 
3 176 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
176 
32 
49 
62 
I 
4 
7 
128 
20 
221 
.3 
2 
61 
91 
87 
38 
89 
946 
75 
146 
39 
228 
85 
122 
1 554 
238 
209 
37 
i ' / 
42 
78 
77 
79 
136 
261 
3 
38 
1 
217 
149 
139 
44 
3° 
3° 
31 
68 
Hem. 
108 
235 
35 
28 
45 
2 
10 
17 
71 
25 
53 
4 
» 
66 
54 
63 
49 
5 
873 
43 
139 
29 
133 
54 
139 
982 
80 
232 
49 
170 
111 
33 
49 
3t 
'54 
46 
3 
49 
74 
287 
65 
'3 
48 
44 
13 
70 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
24 
277 
27 
3 
5 
1 
18 
8 
46 
2 
170 
'9 
5 
1 037 
23 
378 
54 
3 
4 
38 
3 747 
16 
38 
117 
4 
20 
9 
2 
» 
'73 
11 
5 
50 
27 
283 
7 
1 
32 
» 
161 
Hem. 
'9 
142 
3' 
'7 
5 
21 
13 
49 
» 
13 
I 
" 7 
13 
9 
982 
'7 
324 
47 
23 
4 
41 
3856 
28 
44 
4 
5 
•5 
6 
7 
339 
16 
5 
29 
212 
4 
5 
20 
» 
204 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
2 I52 
9878 
I I 10 
4 785 
64I 
3'4 
'95 
306 
1 064 
1 230 
1 262 
868 
377 
789 
1 068 
3962 
457 
1 340 
34209 
822 
9 444 
1 359 
10 921 
1 262 
2 061 
161 987 
1 749 
4 458 
1 142 
2489 
2 H5 
920 
738 
2 778 
8 572 
' 3°7 
1 186 
1 248 
1 097 
1 105 
3004 
11 268 
6'3 
1 046 
688 
5°4 
6 709 
(14-2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
2 3° 1 
9870 
I 119 
4833 
736 
315 
204 
321 
I 262 
1236 
1515 
780 
379 
882 
1 210 
3825 
5'2 
I 420 
34 009 
900 
9 027 
1 326 
11 256 
1 393 
2 243 
156920 
2 023 
4817 
1 107 
2 767 
2 263 
1 016 
855 
2888 
8 350 
1587 
1 180 
1 237 
1 098 
1 39i 
3 384 
10977 
659 
1 118 
710 
548 
6482 
3«7 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
48 Oaldames 
49 Gámiz-Fica 
50 Oaray. 
51 Gatica 
52 Gordejuela 
53 Górliz 
54 Gorocica 
55 Guecho 
56 Güeñes 
57 Guernica y Limo. 
58 Guizaburuaga— 
59 Ibarranguelua.... 
60 Ibárruri 
61 Ispáster 
62 Izurza 
63 Jemein 
64 Lanestosa 
65 Larrabezúa 
66 Lauquíniz 
67 Lejona 
68 Lemona 
69 Lemóniz , 
70 Lequeitio , 
71 Lujua 
72 Mallavia 
73 Manaría 
74 Marquina 
75 Maruri 
76 Mendata 
77 Mendeja 
78 Meñaca 
79 Miravalles 
80 Morga 
81 Múgica 
82 Mundaca 
83 Munguía 
84 Murélaga 
85 Murueta 
86 Musques 
87 Navárniz 
88 Ochandiano. . . . 
89 Ondárroa 
90 Qrduña 
91 Orozco 
92 Pedernales 
93 Plencia 
94 Portugalete 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
607 
197 
72 
209 
365 
272 
89 
3 341 
878 
1 128 
71 
380 
157 
275 
63 
215 
146 
364 
108 
I 051 
327 
288 
I 125 
327 
222 
130 
35° 
167 
191 
104 
1 22 
387 
177 
3°4 
526 
1 069 
287 
77 
918 
137 
280 
1 132 
837 
572 
104 
560 
2 209 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem 
I 665 
531 
225 
564 
787 
636 
261 
6845 
1 708 
2 131 
'43 
553 
473 
567 
179 
645 
278 
835 
291 
2 196 
861 
409 
1 828 
8-3 
576 
306 
790 
354 
5 6 i 
2 14 
370 
742 
403 
691 
724 
2 4 3 2 
592 
176 
2 157 
3 i 3 
671 
2 5 S 7 
1 387 
1 420 
'59 
826 
4 5 1 0 
1 483 
520 
206 
504 
846 
815 
233 
7 9 4 6 
1 787 
2 628 
'53 
757 
4 3 i 
5^9 
172 
620 
345 
787 
272 
2 221 
799 
461 
2 235 
775 
576 
318 
9'3 
370 
5 i 7 
233 
332 
769 
380 
740 
1 067 
2 4 2 7 
567 
169 
2 021 
322 
699 
2 644 
1 590 
i 41 r 
210 
1 083 
4843 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
75 
34 
» 
35 
64 
129 
7 
284 
140 
257 
15 
268 
10 
5 1 
53 
62 
52 
60 
490 
45 
33 
21 
7 i 
33 
42 
32 
54 
73 
34 
80 
283 
208 
40 
28 
82 
55 
9 
80 
131 
69 
57 
185 
256 
Hem. 
I 12 
3° 
» 
31 
63 
43 
20 
220 
155 
169 
10 
74 
6 
49 
28 
46 
97 
29 
61 
62 
23 
294 
44 
27 
12 
33 
9 
29 
24 
30 
103 
39 
33 
141 
271 
'9 
17 
85 
9 
7 
62 
126 
H 3 
10 
117 
263 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
<7 
8 
14 
3' 
3 
739 
365 
206 
5 
1 
7 
4 
9 
7 
17 
8 
346 
60 
9 
22 
72 
3 
7 
4 
Hem. 
6 
96 
34 
2 
1 329 
338 
264 
5 
4 
10 
6 
14 
27 
15 
10 
333 
65 
6 
42 
47 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 4 
1 3 
2 2 
88 72 
7 12 
3 7 
11 10 
55 86 
2 3 
i5 10 
•58 88 
3 4 
23 18 
1 » 
191 242 
5 3 
80 80 
102 165 
366 450 
( 1 + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 169 3 335 
1 053 1 i->5 
43i 43' 
1 082 1 134 
1 743 1 760 
1 516 1 623 
499 521 
6859 15295 
4 198 3 790 
5 229 5 185 
306 321 
1 3 !5 1 652 
904 920 
1 153 1 236 
361 35 l 
1 2S8 1 325 
657 722 
1 654 1 781 
58i 613 
5 °96 4 526 
1785 1 774 
885 953 
4 127 4847 
1 707 1 677 
1 156 1 212 
639 657 
1 711 1 807 
724 766 
1 085 1 149 
45' 503 
706 786 
1 671 1 687 
802 856 
1 441 1 544 
1 812 2 215 
5000 5 338 
1 164 1 218 
370 39» 
4 424 4 345 
642 699 
1 41 1 1 386 
5 232. 5 373 
3 410 3 234 
2839 3 0'3 
5 29 436 
2 176 2 2 1 i 
10 169 9 872 
3o8 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
95 Rigoitia 
96 San Salvador del Valle 
97 Santa María de Lezama 
98 Santurce-Antiguo 
99 Santurce-Ortuella 
100 Sestao < 
101 Sondica 
102 Sopelana 
103 Sopuerta 
104 Trucíos. 
105 Ubidea. 
106 Urdúliz 
107 Valmaseda 
108 Vedia 
109 VillarOi 
110 Yurre 
111 Zaldua 
112 Zalla 
113 Zamudio-Derio 
114 Zarátamo 
115 Zoilo 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
242 
1 572 
291 
1 596 
1 281 
3 873 
358 
313 
673 
229 
74 
199 
822 
221 
190 
321 
177 
733 
5 U 
•75 
44 
R E S I D E N T E S 
(2) 
PRESENTES AUSENTES 
Var. 
644 
4 240 
705 
3863 
3 037 
8857 
817 
S66 
I 642 
420 
155 
478 
1 933 
522 
365 
878 
442 
1883 
1 309 
464 
156 
223 610 
Hem. 
59° 
3 735 
732 
3 944 
2 920 
8481 
766 
716 
1 566 
475 
168 
468 
2073 
514 
387 
787 
797 
1 807 
1 250 
468 
141 
237 696 
Var. Hem 
116 
76 
15 
114 
36 
191 
19 
87 
148 
54 
29 
59 
41 
18 
54 
83 
15 
69 
13 
7 
11 814 
106 
95 
12 
76 
67 
226 
16 
37 
230 
60 
33 
17 
34 
39 
55 
126 
11 
69 
22 
12 
12 
9483 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem 
15 
204 
13 
112 
2S9 
582 
160 
25 
9 
21 
6 
19 
132 
78 
10 
39 
11 
33 
5' 
20 
4 
II 798 
49 
15 
155 
'47 
4 i 5 
146 
46 
6 
26 
4 
24 
77 
62 
32 
47 
10 
10 
109 
3 i 
i 
12 101 
d + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
I 257 
8228 
1 465 
8074 
6 393 
18 335 
1 889 
1 353 
3 2 2 3 
942 
333 
989 
4215 
1 176 
794 
1 7S 1 
1 260 
3 733 
2 719 
983 
302 
485 205 
d + 2 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
I 456 
8 146 
1 464 
7 997 
6 060 
17 755 
1 618 
1 406 
3 586 
1 009 
385 
1 022 
4 081 
I 093 
861 
1874 
1 265 
3828 
2 594 
951 
317 
482 603 
309 
Provincia de ZAMORA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Alcañices. 
Alcañices. 
Boya. 
Carbajales de Alba. 
Ceadea. 
Cerezal de Aliste. 
Faramontanos de Tábara. 
Ferreras de abajo. 
Ferreras de arriba. 
Ferreruela. 
Figueruela de abajo. 
Figueruela de arriba. 
Fonfría. 
Friera de Valverde. 
Gallegos del Río. 
Losacino. 
Losacio. 
Mahide. 
Manzanal del Barco. 
Morales de Valverde. 
Moreruela de Tábara. 
Navianos de Valverde. 
Olmillos de Castro. 
Perilla de Castro. 
Pino. 
Rabanales. 
Rábano de Aliste. 
Ricobayo. 
Ríofrío de Aliste. 
Samir de los Caños. 
San Pedro de Zamudia. 
Santa María de Valverde. 
San Vicente de la Cabeza. 
San Vicente del Barco. 
San Vitero. 
Tábara. 
Trabazos. 
Vegalatrave. 
Videmala. 
Villalcampo. 
Villanueva de las Peras. 
Villaveza de Valverde. 
Viñas. 
Partido de Benavente. 
Alcubilla de Nogales. 
Arcos de la Polvorosa. 
Arrabalde. 
Ayoo de Vidríales. 
Barcial del Barco. . 
Benavente. 
Bercianos de Vidríales. 
Bretó. 
Bretocino. 
Brime de Sog. 
Bríme de Urz. 
Burganes de Valverde. 
Calzadilla de Tera. 
Camarzana de Tera. 
Castrogonzalo. 
Colinas de Trasmonte. 
Coomonte. 
Cubo de Benavente. 
Cunquilla de Vidríales. 
Fresno de la Polvorosa. 
Fuente Encalada. 
Fuentes de Ropel. 
Granucillo. 
Maire de Castroponce. 
Manganeses de la Polvorosa. 
Matilla de Arzón. 
Melgar de Tera. 
Micereces de Tera. 
Milles de la Polvorosa. 
Morales de Rey. 
Otero de Bodas. 
Pobladura del Valle. 
Pozuelo de Vidríales. 
Pueblica de Valverde. 
Quintanilla de Urz. 
Quiruelas de Vidríales. 
Rosinos de Vidríales. 
San Cristóbal de Entreviñas. 
San Pedro de Ceque. 
San Pedro de la Viña. 
San Román del Valle. 
Santa Colomba de las Carabias. 
Santa Colomba de las Monjas. 
Santa Cristina de la Polvorosa. 
Santa Croya de Tera. 
Santa María de la Vega. 
Santibáñez de Vidríales. 
Santovenia. 
Sitrama de Tera. 
Tardemézar. 
Torre del Valle (La). 
Uña de Quintana. 
Vega de Tera. 
Villabrázaro. 
Villaferrueña. 
Villageriz. 
Villanázar. 
Villanueva de Azoague. 
Villaveza del Agua. 
Partido de Bermillo de Sayago. 
Abelón. 
Alfaraz. 
Almeida. 
Argañín. 
Argusino. 
Badilla. 
Bermillo de Sayago. 
Cabanas de Sayago. 
Carbellino. 
Cibanal. 
Escuadro. 
Fadón. 
Fariza. 
Fermoselle. 
Figueruela de Sayago. 
Formariz. 
Fornillos de Fermoselle. 
Fresno de Sayago. 
Gamones. 
Gáname. 
Luelmo. 
Malulos. 
Mogátar. 
Moral de Sayago. 
Moraleja de Sayago. 
Moralina. 
Muga de Sayago. 
Palazuelo de Sayago. 
Peñausende. 
Pereruela. 
Piñuel. 
Róelos. 
Salce. 
— 3'o — 
Sobradillo de Palomares. 
Sogo. 
Tamame. 
Torrefrades. 
Torregamones. 
Villadepera. 
Villamor de Cadozos. 
Villamor de la Ladre. 
Villar del Buey. 
Villardiegua de la Ribera. 
Viñuela de Sayago. 
Zafara. 
Partido de Puebla de Sanabria. 
Asturianos. 
Cernadilla. 
Cional. 
Cobreros. 
Codesal. 
Donado. 
Espadañedo. 
Oalende. 
Hermisende. 
Justel. 
Lanseros. 
Lubián. 
Manzanal de arriba. 
Manzanal de los Infantes. 
Molezuelas de la Carballeda. 
Mombuey. 
Muelas de los Caballeros. 
Otero de Centenos. 
Otero de Sanabria. 
Palacios de Sanabria. 
Pedralba de la Pradería. 
Peque. 
Pías. 
Porto. 
Puebla de Sanabria. 
Requejo. 
Ríonegro del Puente. 
Robleda-Cervantes. 
Rosinos de la Requejada. 
San Ciprián. 
San Justo. 
Terroso. 
Trefacio. 
Ungilde. 
Valdemerilla. 
Valparaíso. 
Villardeciervos. 
Partido de Toro. 
Abezames. 
Aspariegos. 
Belver de los Montes. 
Bóveda de Toro (La). 
Bustillo del Oro. 
Cañizal. 
Castrillo de la Guareña. 
Castronuevo. 
Fresno de la Ribera. 
Fuentelapeña. 
Fuentesecas. 
Gallegos del Pan. 
Malva. 
Matilla la Seca. 
Morales de Toro. 
Pego (El). 
Peleagonzalo. 
Pinilla de Toro. 
Pobladura de Valderaduey. 
Pozoantiguo. 
Sanzoles. 
Tagarabuena. 
Toro. 
Vadillo de la Guareña. 
Valdefinjas. 
Vallesa. 
I Venialbo. 
Vezdemarbán. 
Villabuena del Puente. 
Villaescusa. 
Villalonso. 
Villalube. 
Villardondiego. 
Villavendimio. 
Partido de Villalpando. 
Cañizo. 
Castroverde de Campos. 
Cerecinos de Campos. 
Co tañes. 
Granja de Moreruela. 
Manganeses de la Lam-
preana. 
Otero de Sariegos. 
Prado. 
Quintanilla del Monte. 
Quintanilla del Olmo. 
Revellinos. 
Riego del Camino. 
San Agustín del Pozo. 
San Esteban del Molar. 
San Martín de Valderaduey. 
San Miguel del Valle. 
Tapióles. 
Valdescorriel. 
Vega de Villalobos. 
Vidayanes. 
Villafáfila. 
Villalba de la Lampreana. 
Villalobos. 
Villalpando. 
Villamayor de Campos. 
Villanueva del Campo. 
Villardefallaves. 
Villárdiga. 
Villarín de Campos. 
Partido de Zamora. 
Algodre. 
Almaraz de Duero. 
Andavías. 
Arcenillas. 
Argujillo. 
Arquillinos. 
Benegiles. 
Carrascal. 
Casaseca de Campean. 
Casaseca de las Chañas. 
Cazurra. 
Cerecinos del Carrizal. 
Coreses. 
Corrales. 
Cubillos. 
Cubo de Tierra del Vino (El). 
Cuelgamures. 
Éntrala, 
Fontanillas de Castro. 
Fuente el Carnero. 
Fuentesaúco. 
Fuentespreadas. 
Gema. 
Guaríate. 
Hiniesta (La). 
Jambrina. 
Maderal (El). 
Madridanos. 
Mayalde. 
Molacillos. 
Monfarracinos. 
Montamarta. 
Moraleja del Vino. 
Morales del Vino. 
Moreruela de los Infanzones. 
Muelas del Pan. 
- 3 i l 
Pajares de la Lamprearía. 
Palacios del Pan. 
Peleas de abajo. 
Peleas de arriba. 
Perdigón (El). 
Piedrahita de Castro. 
Pinero (El). 
Pontejos. 
Roales. 
San Cebrián de Castro. 
San Marcial. 
San Miguel de la Ribera. 
San Pedro de la Nave. 
Santa Clara de Avedillo. 
Tardobispo. 
Torres del Carrizal. 
Tuda (La). 
Valcabado. 
Villalazán. 
Villamor de los Escuderos. 
Villanueva de Campean. 
Villaralbo. 
Villaseco. 
ZAMORA 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
Partidos judiciales 7 Ayuntamientos 306 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Fuentesaúco con los mismos 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
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C E N S O D E L A P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA DE ZAMORA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abelón 
2 Abezames 
3 Alcañizes 
4 Alcubilla de Nogales . 
5 Alfaraz 
6 Algodre -
7 Almaraz de Duero.... 
8 Almeida. 
9 Andavías , 
10 Arcenillas 
11 Arcos de la Polvorosa. 
12 Argañín , 
13 Argujillo •. 
14 Argusino 
15 Arquillinos 
16 Arrabalde 
17 Aspariegos 
18 Asturianos 
19 Ayoo de Vidríales 
20 Badilla 
21 Barcial del Barco 
22 Belver de los Montes... 
23 Benavente 
24 Benegiles 
25 Bercianos de Vidríales . 
26 Bermillo de Sayago.... 
27 Bóveda de Toro (La)... 
28 Boya 
29 Bretó 
30 Bretocino 
31 Brime de Sog 
32 Brime de Urz 
33 Burganes de Valverde.. 
34 Bustillo del Oro 
35 Cabanas de Sayago 
36 Calzadilla de Tera 
37 Camarzana de Tera 
38 Cañizal 
39 Cañizo 
40 Carbajales de Alba 
41 Carbellino 
42 Carrascal 
43 Casaseca de Campean.. 
44 Casaseca de las Chañas 
45 Castrillo de la Guareña, 
46 Castrogonzalo 
47 Castronuevo 
R E S I D E N T E S (1+3) (1+2) 
Número (3) 
T O T A L T O T A L de ( ) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población 
de 
población 
de recogidas 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. HECHO DERECHO 
- 209 326 356 3' 16 18 I I 711 729 
144 216 224 8 10 1 5 446 458 
463 737 801 102 109 '5 [6 1 5 69 1 749 
218 275 307 16 6 4 4 590 604 
140 197 219 33 29 41 3¡ 488 478 
187 272 300 12 7 » » 572 591 
287 533 57' 3 3 » 2 1 106 1 110 
496 722 787 64 49 » 1 1 510 1 622 
i9S 394 396 24 9 » » 790 823 
119 207 191 8 '3 1 1 400 419 
95 163 178 » » » » • 34i 34' 
99 171 187 16 9 1 » 359 383 
206 366 365 25 26 4 1 736 782 
132 217 231 30 23 1 » 449 501 
106 225 212 13 10 2 3 442 460 
349 489 568 10 '4 2 » 1 059 1 081 
221 406 414 6 7 3 i 823 833 
35° 536 688 64 3' 8 11 1 243 1 319 
305 507 577 53 20 1 » 1085 1 157 
127 203 240 35 30 15 18 476 508 
86 183 170 '7 '5 8 9 370 385 
332 614 652 3° 17 1 2 1 269 1 3'3 1 488 2 910 3285 83 68 . 70 119 6384 6346 
182 302 337 19 13 '5 38 692 671 
198 35' 358 9 10 » » 709 728 
289 465 5'6 3' 18 16 19 1 016 1 030 
501 877 846 47 45 1 5 1 729 I 815 
44 77 108 15 4 1 2 188 204 
•85 292 292 30 18 17 19 620 632 
128 226 227 2 1 10 3 3 459 484 
149 234 273 4 9 1 2 5'o 520 
I 12 181 186 12 3 6 10 383 382 
22 í 434 440 32 21 2 2 878 927 
25O 397 442 8 10 » 9 848 857 147 292 291 12 12 17 11 611 607 
316 641 694 74 '4 » » 1 335 1 423 345 707 807 55 '7 9 3 1 526 1 586 
334 638 625 21 34 :8 11 1 292 1 318 225 39i 388 52 78 8 '3 800 909 
364 678 675 39 25 4 5 1 362 1 417 
149 228 235 '5 '7 8 10 481 495 73 122 126 16 7 » » 248 271 
172 
302 
286 
438 
279 
4 3 6 
9 
28 
5 
33 
» 
9 4 
565 
887 
579 
935 "5 
289 
230 
446 
246 
43° 
6 
81 
6 
102 
1 
'9 
1 
20 
478 
9'5 
488 
1 059 225 434 453 8 '7 » » 887 912 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZAMORA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Castroverde de Campos 
49 Cazurra 
50 Ceadea 
51 Cerecinos de Campos 
52 Cerecinos del Carrizal 
53 Cerezal de Aliste 
54 Cernadilla 
55 Cibanal 
56 Cional 
57 Cobreros 
58 Codesal 
59 Colinas de Trasmonte 
60 Coomonte 
61 Coreses , 
62 Corrales 
63 Cotanes 
64 Cubillos 
65 Cubo de Benavente 
66 Cubo de Tierra del Vino (El) 
67 Cuelgamures 
68 Cunquilla de Vidríales 
69 Donado 
70 Éntrala 
71 Escuadro 
72 Espadañedo 
73 Fadón • 
74 Faramontanos de Tábara 
75 Fariza.. 
76 Fermoselle 
•77 Ferreras de abajo 
78 Ferreras de arriba 
79 Ferreruela 
80 Figueruela de abajo 
81 Figueruela de arriba 
82 Figueruela de Sayago 
83 Fonfría 
84 Fontanillas de Castro 
85 Formariz 
86 Fornillos de Fermoselle 
87 Fresno de la Polvorosa 
88 Fresno de la Ribera 
89 Fresno de Sayago 
90 Friera de Valverde 
91 Fuente el Carnero 
92 Fuente Encalada 
93 Fuentelapeña 
94 Fuentesaúco 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
477 
77 
314 
316 
«55 
224 
105 
112 
79 
655 
85 
13Ó 
201 
448 
446 
183 
196 
93 
215 
79 
5° 
35 
128 
70 
238 
52 
228 
300 
1 114 
299 
238 
345 
114 
432 
52 
420 
86 
72 
189 
108 
136 
169 
"59 
36 
129 
552 
755 
RESIDENTES 
P R E S E N T E S 
Var. Hem 
827 
94 
621 
611 
234 
368 
187 
172 
'54 
975 
•53 
252 
319 
753 
846 
318 
378 
'85 
3i8 
138 
80 
64 
222 
98 
3S 1 
89 
465 
5i4 
1857 
650 
432 
73i 
180 
833 
80 
717 
141 
135 
304 
204 
247 
269 
270 
58 
187 
972 
1 403 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
87 
677 
648 
247 
410 
198 
194 
168 
1 2 12 
174 
257 
332 
780 
833 
333 
39i 
214 
308 
136 
9 i 
65 
233 
102 
496 
95 
466 
5 67 
2 0 3 9 
669 
474 
788 
226 
895 
64 
812 
140 
'38 
290 
206 
249 
245 
284 
56 
220 
1 035 
1 412 
Hem. 
164 
13 
55 
16 
23 
29 
29 
23 
32 
197 
35 
16 
13 
26 
36 
30 
12 
H 
89 
10 
4 
7 
16 
11 
97 
3 
37 
64 
85 
21 
25 
24 
7 
49 
•5 
57 
2 
11 
'3 
6 
7 
9 
18 
7 
20 
12 
83 
•58 
17 
23 
8 
30 
12 
76 
26 
27 
10 
31 
48 
25 
17 
5 
85 
10 
2 
2 
38 
6 
22 
34 
38 
4 
5 
21 
14 
52 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
15 
16 
12 
18 
3 
97 
4 
3 
5 
9 
14 
1 
20 
21 
4 
6 
22 
2 
1 
2 
3 
22 
4 
I 1 
4 
6 
5 
7 
19 
2 
1 
5 
29 
5 
1 
Hem. 
3 
1 
1 
4 
7 
22 
32 
9 
4 
4 
6 
10 
9 
2 
27 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
d+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
I 708 
187 
1 313 
1 27 I 
498 
778 
385 
373 
326 
2 193 
34» 
530 
652 
1 575 
1 732 
664 
779 
399 
665 
277 
174 
136 
459 
233 
855 
201 
945 
1 096 
3901 
1 327 
906 
1 5i9 
406 
1 742 
162 
1 529 
3°7 
275 
596 
411 
S°3 
570 
567 
l'S 
407 
2 007 
2 8 3 1 
40 
2 029 
211 
1 376 
1 2S3 
534 
815 
423 
407 
366 
2 460 
388 
552 
674 
1 59° 
1 763 
706 
798 
418 
800 
294 -
177 
138 
477 
219 
982 
•93 
990 
1 179 
4 0 1 9 
¡ 344 
936 
1 55i 
4 i 3 
1798 
173 
1638 
291 
289 
614 
424 
5 i 3 
538 
588 
133 
445 
2 022 
2 995 
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CEÍSISO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZAMORA 
AYUNTAMIENTOS 
<?5 Fuentes de Ropel 
96 Fuentesecas 
97 Fuentespreadas 
98 Qalende. 
99 Gallegos del Pan 
100 Gallegos del Río 
101 Gamones 
102 Gáname 
103 Gema 
104 Granja de Moreruela 
105 Granucillo 
106 Guarrate 
107 Hermisende 
108 Hiniesta (La) 
109 Jambona 
no Justel 
111 Lanseros 
112 Losacino 
113 Losacio 
114 Lubián 
115 Luelmo 
116 Maderal (El) 
117 Madridanos 
118 Mahide 
119 Maire de Castroponce 
120 Malulos 
121 Malva 
122 Manganeses de la Lampreana 
123 Manganeses de la Polvorosa . 
124 Manzanal de arriba , 
125 Manzanal del Barco , 
126 Manzanal de los Infantes 
127 Matilla de Arzón 
128 Matilla la Seca 
129 Mayalde 
130 Melgar de Tera 
131 Micereces de Tera 
132 Milles de la Polvorosa 
133 Mogátar 
134 Molacillos 
135 Molezuelas de la Carballeda.. 
136 Mombuey 
137 Monfarracinos 
138 Montamarta 
139 Moral de Sayago 
140 Moraleja del Vino 
141 Moraleja de Sayago 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
320 
124 
138 
789 
103 
393 
99 
93 
212 
204 
: 9' 
194 
333 
159 
188 
174 
45 
221 
151 
351 
207 
176 
292 
3'3 
133 
67 
254 
467 
332 
392 
•77 
154 
186 
75 
l 65 
167 
364 
122 
1 0 5 
169 
'37 
148 
176 
355 
•35 
521 
263 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
611 
178 
3°4 
I 122 
196 
8 l l 
' 164 
i 5 6 
385 
367 
178 
327 
659 
3'7 
296 
260 
63 
390 
297 
66 S 
374 
335 
598 
555 
268 
108 
401 
864 
613 
671 
318 
283 
305 
122 
281 
257 
785 
195 
162 
306 
i?4 
221 
356 
695 
216 
918 
508 
Hem. 
643 
204 
3 "9 
1 395 
214 
824 
211 
168 
380 
347 
193 
3 25 
723 
332 
279 
326 
74 
423 
33i 
726 
399 
301 
560 
613 
285 
124 
433 
926 
646 
712 
312 
359 
318 
118 
270 
302 
800 
216 
136 
301 
258 
297 
355 
734 
236 
9U 
483 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
38 
35 
4 
239 
2 
98 
12 
24 
37 
8 
4 
23 
87 
7 
' 5° 
54 
17 
23 
3 
84 
18 
27 
33 
25 
6 
7 
27 
36 
21 
i o s 
6 
20 
25 
2 
26 
48 
14 
10 
10 
16 
55 
43 
11 
10 
34 
Hem. 
16 
23 
32 
73 
I 
5' 
11 
14 
H 
11 
7 
41 
69 
2 
3 i 
8 
5 
24 
4 
47 
13 
42 
41 
6 
2 
2 
23 
34 
'5 
27 
'5 
5 
22 
2 
27 
11 
8 
11 
6 
16 
17 
23 
16 
1 
27 
59 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
20 
4 
2 
]5 
1 
1 
3 
2 i 
3 
7 
2 
4 
5 
2 
7 
23 
5 
Hem. 
20 
5 
I 
5 
4 
16 
5 
11 
3 
17 
1 
4 1 
'9 32 
30 22 
4 2 
» 
I 1 
6 » 
4 10 
5 3 
7 7 
» 
4 4 
9 •5 
6 6 
s> 
8 10 
5 8 
2 2 
5 3 
6 23 
4 13 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
1 294 
391 
616 
2 537 
411 
1636 
376 
325 
772 
75i 
374 
661 
1 384 
658 
59' 
586 
141 
816 
638 
1 431 
779 
636 
i 158 
1 171 
553 
237 
885 
1 842 
1 265 
1383 
632 
648 
637 
248 
565 
559 
1 585 
419 
322 
619 
432 
536 
724 
M33 
460 
1 868 
1 018 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
1 308 
440 
649 
2 829 
413 
1784 
398 
362 
8 l 6 
733 
382 
716 
' 538 
658 
656 
648 
;59 
860 
635 
1 522 
804 
705 
1 232 
l 199 
56i 
241 
884 
1 860 
1 295 
1 5'S 
°5< 
667 
670 
244 
604 
618 
1 607 
432 
3M 
639 
5°4 
584 
738 
1 440 
513 
1 969 
1 009 
3t5 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZAMORA 
AYUNTAMIENTOS 
42 Morales del Vino 
43 Morales de Rey 
44 Morales de Toro 
45 Morales de Valverde 
46 Moralina 
47 Moreruela de los Infanzones 
48 Moreruela de Tábara 
49 Muelas de los Caballeros... 
50 Muelas del Pan 
51 Muga de Sayago 
52 Navianos de Valverde 
53 Olmillos de Castro 
54 Otero de Bodas 
55 Otero de Centenos 
56 Otero de Sanabria 
57 Otero de Sariegos 
58 Pajares de la Lampreana 
59 Palacios del Pan 
60 Palacios de Sanabria 
61 Palazuelo de Sayago 
62 Pedralba de la Pradería 
63 Pego (El) 
64 Peleagonzalo 
65 Peleas de abajo 
66 Peleas de arriba 
67 Peñausende 
68 Peque 
69 Perdigón (El) 
70 Ptreruela 
71 Perilla de Castro 
72 Pías 
73 Piedrahita de Castro 
74 Pinilla de Toro 
75 Pi"o 
76 Pinero (El) 
77 Piñuel 
78 Pobladura del Valle 
79 Pobladura de Valderaduey.. 
80 Pontejos 
81 Porto 
82 Pozoantiguo 
83 Pozuelo de Vidríales 
84 Prado 
85 Puebla de Sanabria 
86 Pueblica de Valverde 
87 Quintanilla del Monte.. 
88 Quintanilla del Olmo 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3 ) 
(1+3) 
TOTAL 
(1+2) 
TOTAL de (1) (2) TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población población 
de 
HECHO 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
339 548 595 31 40 27 30 1 200 1 2 1 4 
323 558 632 15 6 ¡> 3 1 193 1 211 
565 966 975 104 89 25 27 1 993 2 134 
87 136 160 5 1 » 2 298 302 
194 337 308 11 5 10 6 661 661 
190 409 383 9 » » » 792 801 
441 86 S 9oS 53 34 1 3 1 774 1857 
•43 236 270 33 21 » » 506 56o 
392 381 360 3 2 711 540 1 992 746 
252 429 433 54 44 3 3 868 960 
86 182 179 4 I » » 361 366 
263 547 554 9 18 9 9 1 119 1 128 
161 264 327 24 14 2 1 594 629 
69 90 124 15 2 1 » 2'5 231 
78 114 152 36 19 » 4 270 321 
32 64 62 3 5 4 2 132 '34 
292 610 613 22 22 » » . 1 223 I 267 
96 218 22 1 » 1 » » 439 440 
'85 274 345 61 25 j 2 i 632 705 
117 194 196 13 5 1 » 39 1 408 
346 655 672 24 15 30 '5 1 372 I 366 
206 41 2 368 12 23 12 8 800 8'5 
262 38i 403 24 25 12 7 803 833 
92 165 160 17 12 IO 1 336 354 
125 256 239 22 16 I 1 497 533 
3'8 440 458 98 82 4 1 903 1 078 
156 290 320 29 1 m » » Cío 640 
368 622 630 24 44 9 6 I 267 1 320 
419 727 728 53 49 62 48 1 5£>5 ' 557 
200 340 368 5 1 > T> 708 7'4 
139 314 362 44 22 t> » 676 742 
'55 254 254 21 20 10 19 537 549 
365 533 565 H 24 11 I 1 1 10 1 136 
i43 237 274 63 60 » 1 5 1 2 634 
189 345 323 23 21 10 10 688 712 
88 ¡23 '34 11 •7 8 10 275 285 
266 403 45° 34 28 8 10 871 9'5 
70 '45 149 9 4 » > 294 307 
93 143 158 5 13 3 6 310 3'9 
203 375 494 114 10 » 1 870 993 
282 478 503 25 20 7 8 996 1 0 2 6 
162 249 281 12 12 » » 530 554 
91 140 142 19 '9 4 5 291 320 
3°4 601 660 '3 26 9 16 1 286 1 300 
2 14 383 422 13 4 » » 805 822 
12 1 253 252 1 2 18 s » 505 535 
70 102 114 •9 16 1 » » 216 25' 
3 i 6 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZAMORA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Quintanilla de Urz 
190 Quinielas de Vidríales 
191 Rabanales 
192 Rábano de Aliste 
193 Requejo.., 
194 Revellinos 
195 Ricobayo 
196 Riego del Camino 
197 Ríofrío.de Aliste 
198 Ríonegro del Puente 
199 Roales 
200 Robleda-Cervantes 
201 Róelos 
202 Rosinos de la Requejada 
203 Rosinos de Vidríales 
204 Salce 
205 Samir de los Caños 
206 San Agustín del Pozo 
207 San Cebrián de Castro 
208 San Ciprián 
209 San Cristóbal de Entreviñas . . . 
210 San Esteban del Molar 
211 San Justo 
212 San Marcial 
213 San Martín de Valderaduey 
214 San Miguel de la Ribera 
215 San Miguel del Valle 
216 San Pedro de Ceque 
217 San Pedro de la Nave 
218 San Pedro de la Viña 
219 San Pedro de Zamudia 
220 San Román del Valle 
221 Santa Clara de Avedillo 
222 Santa Colomba de las Carabias. 
223 Santa Colomba de las Monjas.. 
224 Santa Cristina de la Polvorosa . 
225 Santa Croya de Tera 
226 Santa María de la Vega 
227 Santa María de Valverde 
228 Santibáñez de Vidríales 
229 Santovenia 
230 San Vicente de la Cabeza 
23i San Vicente del Barco 
232 San Vitero 
233 Sanzoles 
234 Sitrama de Tera 
235 Sobradillo de Palomares 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
236 
369 
368 
209 
246 
120 
153 
400 
261 
96 
439 
196 
400 
106 
92 
160 
108 
2 16 
116 
388 
144 
296 
166 
146 
303 
300 
306 
294 
97 
73 
102 
186 
"5 
89 
243 
196 
206 
85 
222 
207 
300 
239 
345 
377 
101 
"°3 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
'57 
407 
668 
678 
35' 
380 
136 
282 
790 
448 
191 
851 
296 
658 
166 
140 
243 
164 
421 
'83 
727 
276 
427 
259 
210 
506 
5 3 i 
548 
557 
192 
171 
170 
3'4 
176 
166 
510 
384 
377 
142 
358 
453 
507 
445 
577 
667 
'97 
130 
Hem. 
'39 
466 
79' 
765 
433 
392 
161 
268 
861 
573 
203 
93° 
3°5 
916 
194 
162 
277 
165 
408 
217 
752 
247 
592 
277 
204 
472 
520 
619 
596 
229 
'83 
181 
327 
2 19 
176 
543 
453 
353 
'43 
435 
474 
639 
4 5 2 
599 
687 j 
226 
144 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
22 
'4 
78 
82 
60 
30 
5 
'5 
33 
36 
8 
130 
24 
'85 
'9 
12 
46 
22 
'3 
74 
9 
'5 
168 
4 
5' 
35 
48 
25 
4 
1 
10 
8 
29 
12 
10 
6 
59 
5 
18 
'4 
80 
34 
9 
'4 
Hem. 
'4 
43 
47 
18 
37 
8 
4 
10 
6 
9 
67 
35 
62 
4 
7 
38 
3' 
22 
37 
4 
23 
80 
6 
46 
44 
52 
10 
5 
22 
11 
9 
3 
20 
8 
•9 
33 
6 
7 
6 
3' 
33 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
62 
14 
96 
8 
5° 
I 
I. 
6 
3 
3 
'5 
> 
3 
'3 
16 
Hem. 
18 
78 
9 
30 
'3 
> 
6 
10 
14 
4 
3 
4 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
302 
879 
1 459 
1 443 
846 
804 
4 7 i 
567 
1 7 3 ' 
' 023 
395 
1 781 
618 
' 576 
360 
310 
524 
344 
861 
400 
I 4S2 
549 
I 019 
554 
432 
1 007 
1 069 
1 170 
1 168 
421 
354 
354 
649 
400 
347 
' °55 
838 
742 
285 
804 
930 
1 '47 
897 
1 178 
1 375 
424 
299 
d + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
326 
901 
I 580 
I 572 
862 
839 
310 
569 
I 694 
I 063 
4 " 
1 9 7 8 
660 
1 821 
383 
321 
604 
382 
864 
5 ' i 
1 492 
5 6 i 
1 267 
546 
5 " 
' 057 
1 151 
1 202 
' '59 
423 
370 
364 
692 
418 
361 
1 062 
916 
743 
322 
874 
944 
I 234 
9'7 
1 287 
1 42 1 
437 
300 
3 "7 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZAMORA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Sogo , 
237 Tábara 
238 Tagarabuena 
239 Tamame 
240 Tapióles 
241 Tardemézar 
242 Tardobispo 
243 Terroso 
244 Toro 
245 Torre del Valle (La) 
246 Torrefrades 
247 Torregamones 
248 Torres del Carrizal 
249 Trabazos 
250 Trefacio 
251 Tuda (La) 
252 Ungilde 
253 Uña de Quintana 
254 Vadillo de la G u a r e ñ a . . . . 
255 Valcabado 
256 Valdefinjas 
257 Valdemerilla 
258 Valdescorriel 
259 Valparaíso 
260 Vallesa 
261 Vega de Tera 
262 Vega de Villalobos 
263 Vegalatrave 
264 Venialbo 
265 Vezdemarbán 
266 Vidayanes 
267 Videmala 
268 Villabrázaro 
269 Villabuena del Puente. . . . 
270 Villadepera 
271 Villaescusa 
272 Villafáfila 
273 Villaferrueña 
274 Villageriz 
275 Villalazán 
276 Villalba de la Lampreana. 
277 Villalcampo 
278 Villalobos 
279 Villalonso 
280 Villalpando 
281 Villalube 
282 Villamayor de Campos. . . 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
54 
386 
273 
104 
167 
54 
107 
119 
1 890 
' 5 i 
160 
208 
170 
558 
281 
76 
134 
181 
230 
127 
124 
88 
201 
215 
192 
288 
149 
87 
438 
616 
76 
'53 
'65 
378 
172 
248 
483 
148 
42 
107 
240 
264 
268 
177 
793 
220 
5 23 
( i ) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
" 3 
749 
484 
166 
3^4 
103 
181 
212 
3 55° 
260 
187 
352 
349 
868 
366 
136 
286 
336 
418 
252 
219 
129 
338 
227 
392 
542 
289 
164 
757 
1 017 
165 
3 i 5 
279 
703 
334 
- 480 
769 
27 1 
63 
210 
446 
382 
505 
342 
1 248 
445 
811 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
92 
774 
445 
170 
289 
i i 5 
166 
282 
3 998 
279 
219 
399 
331 
999 
532 
138 
265 
402 
399 
237 
210 
212 
358 
377 
381 
634 
277 
188 
743 
i 056 
164 
321 
289 
665 
336 
485 
828 
281 
74 
218 
435 
439 
467 
340 
1358 
462 
9°3 
3 
41 
16 
5 
40 
H 
32 
34 
121 
5 
16 
27 
27 
178 
112 
22 
14 
33 
19 
7 
10 
40 
20 
89 
17 
42 
2 
27 
16 
28 
10 
13 
29 
31 
29 
43 
72 
10 
i " 
42 
20 
224 
10 
63 
Hem. 
3 
40 
18 
3 
44 
10 
23 
1 I 
82 
H 
•5 
19 
47 
128 
38 
20 
38 
10 
14 
16 
16 
14 
19 
23 
3 
14 
28 
28 
11 
8 
30 
43 
14 
51 
53 
10 
7 
18 
39 
'5 
209 
2 
67 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
I 
85 
4 
19 
11 
6 
5 
6 
8 
47 
9 
1 
7 
2 
3 
10 
3 
23 
1 
4 
18 
4 
4 
23 
4 
5 
24 
1 
78 
25 
Hem. 
67 
6 
16 
10 
7 
3 
5 
5 
11 
12 
3 
6 
3 
5 
9 
2 
1 
2 
I 
t 
3 
19 
7 
2 
19 
9 
7 
'5 
77 
i 
26 
(14-3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
209 
1 525 
929 
33 6 
593 
218 
362 
495 
7 700 
549 
441 
772 
693 
1875 
909 
287 
609 
738 
838 
493 
442 
346 
704 
623 
778 
1 177 
572 
352 
1 5 4 i 
2 076 
334 
636 
S7i 
1 405 
681 
9 7 i 
1 639 
554 
¡37 
428 
894 
833 
1 011 
683 
2 761 
907 
• 765 
(1 + 2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
21 I 
1 6O4 
963 
344 
677 
242 
402 
539 
7 7Si 
558 
437 
797 
754 
2 173 
1 0 4 8 
3°4 
573 
791 
874 
506 
453 
397 
732 
707 
809 
1 241 
57i 
393 
• 544 
2 129 
350 
657 
627 
i 442 
713 
1 059 
1 722 
580 
138 
444 
898 
856 
1 053 
7'7 
3 039 
919 
1 844 
3T8 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZAMORA 
AYUNTAMIENTOS 
283 Villamor de Cadozos 
284 Villamor de la Ladre 
285 Villamor de los Escuderos 
286 Villanázar 
287 Villanueva de Azoague 
288 Villanueva de Campean 
289 Villanueva de las Peras 
290 Villanueva del Campo 
291 Villaralbo 
292 Villardeciervos 
293 Villardefallaves 
294 Villar del Buey 
295 Villardiegua de la Ribera 
296 Villárdiga 
297 Villardondiego 
298 Villarrín de Campos 
299 Villaseco 
300 Villavendimio 
301 Villaveza del Agua 
302 Villaveza de Valverde 
303. Viñas 
304 Viñuela de Sayago 
305 Zafara 
306 ZAMORA 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
123 
132 
308 
159 
9' 
136 
128 
647 
338 
196 
82 
230 
175 
128 
164 
459 
246 
224 
125 
86 
252 
86 
63 
4837 
74690 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
203 
209 
516 
347 
208 
224 
225 
1 206 
587 
364 
177 
389 
269 
201 
230 
791 
406 
395 
231 
166 
466 
144 
105 
9274 
'31 549 
Hem. 
224 
215 
528 
354 
215 
256 
27 
543 
406 
176 
424 
292 
209 
254 
880 
435 
37¿ 
22 
177 
522 
160 
130 
•521 
H i 359 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
23 
13 
53 
16 
8 
9 
11 
98 
55 
19 
3 
!0 
24 
15 
14 
91 
3 
14 
1 i 
8 
46 
22 
11 
38t 
10 108 
Hem. 
13 
2 
63 
13 
10 
1 1 
6 
i°5 
40 
10 
8 
7 
15 
33 
5 
49 
2 
7 
12 
2 
16 
13 
3 
33' 
7 197 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
I 
29 
5 
6 
1 
12 
20 
4 
! 2 
5 
3 
10 
713 
3 6 3 9 
Hem. 
2 
32 
» 
11 
21 
32 
21 
4 
8 
14 
7 
1 049 
3 601 
d + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
427 
427 
I 105 
701 
412 
466 
482 
2522 
I 171 
778 
369 
8.3 
574 
417 
487 
1695 
841 
78: 
459 
344 
988 
305 
235 
21 557 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
463 
439 
1 160 
73° 
414 
459 
49S 
2 681 
1 225 
799 
364 
830 
600 
458 
5°3 
1 811 
846 
792 
482 
353 
1 050 
339 
249 
20507 
290 213 
3" 9 -
Provincia de ZARAGOZA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Almunia de doña Godina (La). 
Aguaron. 
Alagón. 
Alcalá de Ebro. 
Alfamén. 
Almonaeid de la Sierra. 
Almunia de doña Godi-
na (La). 
Alpartir. 
Barbóles. 
Bardallur. 
Botorrita. 
Cabanas de Ebro. 
Calatorao. 
Cariñena. 
Cosuenda. 
Chodes. 
Encinacorba. 
Épila. 
Figueruelas. 
Orisén. 
Longares. 
Lucena de Jalón. 
Lumpiaque. 
Mezalocha. 
Morata de Jalón. 
Mozota. 
Muel. 
Muela (La). 
Paniza. 
Pedrola. 
Pinseque. 
Plasencia de Jalón. 
Pleitas. 
Riela. 
Rueda de Jalón. 
Salillas de Jalón. 
Tosos. 
Urrea de Jalón. 
Partido de Ateca. 
Alconchel de Ariza. 
Alhama de Aragón. 
Aniñón. 
Aranda de Moncayo. 
Ariza. 
Ateca. 
Berdejo. 
Bijuesca. 
Bordalba. 
Bubierca. 
Cabolafuente. 
Calmarza. 
Campillo de Aragón. 
Carenas. 
Castejón de las Armas. 
Cervera de la Cañada. 
Cetina. 
Cimballa. 
Clares de Ribota. 
Contamina. 
Embid de Ariza. 
Godojos. 
Ibdes. 
Jaraba. 
Malanquilla. 
Monreal de Ariza. 
Monterde. 
Moros. 
Nuévalos. 
Oseja. 
Pozuel de Ariza. 
Sisamón. 
Torrehermosa. 
Torrelapaja. 
Torrijo. 
Valtorres. 
Vilueña (La). 
Villalengua. 
Villarroya de la Sierra. 
Partido de Belchite. 
Aguilón. Codos. Lécera. 
Almochuel. Fuendetodos. Letux. 
Almonaeid de la Cuba. Herrera de los Navarros. Moneva. 
Azuara. Jaulín. Moyuela 
Belchite. Lagata. Plenas. 
Codo. • 
Puebla de Albortón. 
Samper del Salz. 
Valmadrid. 
Villanueva del Huerva. 
Villar de los Navarros. 
Partido de Borja. 
Agón. 
Ainzón. 
Alberite de San Juan. 
Borja. 
Bulbuente. 
Bureta. 
Albeta. 
Ambel. 
Calcena. 
Fréscano. 
Bisimbre. 
Boquiñeni. 
Fuendejalón 
Gallur. 
Luceni. 
Magallón. 
Maleján. 
Mallén. 
Novillas. 
Pomer. 
Pozuelo de Aragón. 
Purujosa. 
Tabuenca. 
Talamantes. 
Trasobares. 
- frt 
Partido de Calatayud. 
Alarba. 
Arándiga. 
Belmonte de Calatayud. 
Brea. 
Calatayud. 
Castejón de Alarba. 
Embid de la Ribera. 
Frasno (El). 
Qotor. 
Illueca. 
Inogés. 
Jarque. 
Maluenda. 
Mará. 
Mesones de Isuela. 
Morata de Jiloca. 
Mores. 
Munébrega. 
Nigüella. 
Olvés. 
Orera. 
Paracuellos de Jiloca. 
Paracuellos de la Ribera. 
Purroy. 
Santa Cruz de Qrío. 
Saviñán. 
Sediles. 
Sestrica. 
Terrer. 
Tierga. 
Tobed. 
Torralba de Ribota. 
Velilla de Jiloca. 
Villalba de Perejil. 
Viver de la Sierra. 
Caspe. Escatrón. 
Cinco Olivas. Fabara. 
Chiprana. 
Partido de Caspe. 
Fayón. 
Maella. 
Mequinenza. 
Nonaspe. 
Sástago. 
Partido de Daroca. 
Abanto. Cubel. Manchones. 
Acered. Cuerlas (Las). Miedes. 
Aladren. Daroca. Montón. 
Aldehuela de Liestos. Fombuena. Murero. 
Anento. Fuentes de Jiloca. Nombrevilla. 
Atea. Gallocanta. Orcajo. 
Badules. Langa del Castillo. Retascón. 
Balconchán. Lechón. Romanos. 
Berrueco. Luesma. Ruesca. 
Cerveruela. Mainar. Santed. 
Torralba de los Frailes. 
Torralbilla. 
Used. 
Valdehorna. 
Val de San Martín. 
Villadoz. 
Villafeliche. 
Villanueva de Jiloca. 
Villarreal de Huerva. 
Vistabella. 
Partido de Ejea de los Caballeros. 
Ardisa. 
Asín. 
Biota. 
Castejón de Valdejasa. 
Ejea de los Caballeros. 
Erla. 
Farasdués. 
Frago (El). 
Layana. 
Luna. 
Malpica de Arba. 
Murillo de Gallego. 
Ores. 
Pedrosas (Las). 
Piedratajada. 
Pradilla de Ebro. 
Puendeluna. 
Remolinos. 
Sádaba,. 
Santa Eulalia de Gallego. 
Sierra de Luna. 
Tauste. 
Valpalmas. 
Partido de Pina. 
Alborge. 
Alforque. 
Almolda (La). 
Bujaraloz. 
Farlete. 
Fuentes de Ebro. 
Gelsa. 
Mediana. 
Monegrillo. 
Nuez de Ebro. 
Osera. 
Pina. 
Quinto. 
Rodén. 
Velilla de Ebro. 
Villafranca de Ebro. 
Zaida (La). 
Artieda. 
Bagues. 
Biel. 
Partido de Sos del Rey Católico. 
Castiliscar. 
Escó. 
Fuencalderas. 
Isuerre. 
Lobera de Onsella. 
Longás. 
Lorbés. 
Luesia. 
Míanos. 
¿21 — 
Navardún. 
Pintano. 
Ruesta. 
Salvatierra de Esca. 
Sigues. 
Sos del Rey Católico. 
Tiermas.. 
Uncastillo. 
Undués de Lerda. 
Undués-PintanO. 
Urriés. 
Partido de Tarazona. 
Alcalá de Moncayo. 
Anón. 
Buste (El). 
Cunchillos. 
Fayos (Los). 
Qrisel. 
Litago. 
Lituénigo. 
Malón. 
Novallas. 
San Martín de Moncayo. 
Santa Cruz de Moncayo. 
Tarazona. 
Torrellas. 
Trasmoz. 
Vera de Moncayo. 
Vierlas. 
Alfajarín. 
Burgo de Ebro (El). 
Cadrete. 
Cuarte de Huerva. 
Joyosa (La). 
Partidos (dos) de Zaragoza. 
Leciñena. 
María de Huerva. 
Pastriz. 
Perdiguera. 
Puebla de Alfindén. 
San Mateo de Gallego. 
Sobradiel. 
Torrecilla de Valmadrid. 
Torres de Berrellén. 
Utebo. 
Villanueva de Gallego. 
ZARAGOZA 
Zuera. 
TOTAL D E L A PROVINCIA 
Partidos judiciales 13 Ayuntamientos. 305 
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Censo, se restableció el partido judicial de Cariñena con los mismos 
ayuntamientos que le integraban antes de su supresión. 
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CENSO DÉ LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
AYUNTAMIENTOS 
i Abanto 
2 Acered 
3 Agón 
4 Aguaron 
5 Aguilón 
6 Ainzón 
7 Aladren 
8 Alagón 
9 Alarba 
ío Alberite de San Juan 
11 Albeta 
12 Alborge 
13 Alcalá de Ebro 
14 Alcalá de Moncayo 
i s Alconchel de Ariza 
16 Aldehuela de Liestos 
17 Alfajarín 
18 Alfamén 
19 Alforque 
20 Alhama de Aragón 
2,i Almochuel 
22 Almolda (La) 
23 Almonacid de la Cuba 
24 Almonacid de la Sierra 
25 Almunia de doña Qodina (La). 
26 Alpartir 
27 Ambel 
28 Anento 
29 Aniñón 
30 Anón 
31 Aranda de Moncayo 
32 Arándiga 
33 Ardisa 
34 Ariza 
35 Artieda 
36 Asín 
37 Atea 
38 Ateca 
39 Azuara , 
40 Badules 
41 Bagues 
42 Balconchán 
43 Barbóles 
44 Bardallur 
45 Belchite 
46 Belmonte de Calatayud 
47 Berdejo 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
181 
198 
96 
6 '5 
3 i 9 
56i 
77 
1 285 
97 
68 
74 
87 
140 
• i S 
188 
77 
347 
238 
97 
503 
33 
266 
'85 
56i 
1 018 
303 
266 
9 i 
4 7 i 
280 
385 
322 
104 
707 
55 
8! 
264 
787 
801 
88 
38 
43 
198 
196 
993 
238 
78 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. Hem. 
389 387 
326 307 
163 136 
811 825 
567 553 
933 964 
138 121 
2385 2568 
229 193 
1'3 94 
. 124 116 
'35 '45 
295 282 
2-25 212 
384 342 
183 182 
636 597 
540 496 
188 160 
899 960 
70 59 
566 589 
345 316 
808 887 
2 062 2 082 
502 508 
502 421 
'85 192 
824 761 
586 490 
692 692 
598 57° 
279 225 
' 394 1 421 
134 120 
231 226 
508 S'8 
1 502 1 562 
1 421 1 414 
178 183 
90 86 
95 80 
421 368 
37.1 376 
1 669 1 786 
515 486 
•59 15' 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
14 
22 
2 5 
•25 
24 
38 
3 
64 
6 
5 
3 
9 
6 
9 
3 
1 
52 
4 
17 
87 
36 
7 
23 
33 
30 
27 
4 
26 
'9 
27 
4 
•5 
52 
17 
80 
63 
20 
12 
4 
8 
21 
85 
Hem. 
20 
21 
16 
124 
'9 
25 
5 
66 
13 
14 
2 
'7 
7 
20 
6 
1 
5° 
2 
9 
69 
1 
19 
2 
17 
23 
39 
45 
7 
40 
16 
40 
14 
21 
40 
6 
l 
61 
88 
57 
8 
'5 
1 
11 
11 
64 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
45 
19 
16 
I 
180 
I 
3 
1 
7 
3 
47 
23 
8 
«5 
1 
2 
52 
1 
24 
1 
17 
1 
7 
2 
65 
106 
9 
» 
4 
32 
17 
6 
4 
3 
1 
» 
268 
Hem. 
6 
H 
45 
21 
20 
1 
80 
13 
6 
3 
45 
3 
1 
47 
5 
11 
1 
34 
4 
14 
2 
I 
9 
101 
5 
10 
'4 
11 
6 
(1 + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
776 
646 
321 
I 726 
I 160 
' 933 
261 
5 213 
423 
218 
241 
300 
577 
437 
738 
37' 
' 325 
1 047 
349 
1 929 
142 
1 181 
663 
1 698 
4 230 
I 015 
961 
378 
I 612 
I 077 
1 393 
1 17 1 
578 
3022 
268 
457 
1 040 
3 n o 
2863 
373 
180 
180 
792 
749 
3812 
1 001 
3'7 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
810 
676 
340 
1 8 8 5 
1 163 
I 960 
267 
5 0 8 3 
441 
226 
245 
306 
59° 
466 
735 
, 367 
1 335 
1 042 
374 
2015 
130 
1 210 
670 
' 735 
4 200 
1 079 
995 
388 
1 651 
1 111 
1 4 5 1 
1186 
540 
2 907 
262 
460 
1 104 
3 232 
2 955 
389 
203 
180 
808 
779 
3604 
1 002 
329 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
AYUNTAMIENTOS 
48 Berrueco 
49 Biel 
50 Bijuesca 
51 Biota 
52 Bisimbre 
53 Boquiñeni 
54 Bordalba 
55 Borja 
56 Botorrita 
57 Brea 
58 Bubierca 
59 Bujaraloz 
60 Bulbuente 
61 Bureta 
62 Burgo de Ebro (El) 
63 Buste (El) 
64 Cabanas de Ebro 
65 Cabolafuente 
66 Cadrete 
67 Calatayud 
68 Calatorao 
69 Calcena 
70 Calmarza 
71 Campillo de Aragón.., 
72 Carenas 
7.3 Cariñena 
74 Caspe 
- 75 Castejón de Alarba 
76 Castejón de las Armas 
77 Castejón de Valdejasa. 
78 Castiliscar 
79 Cervera de la Cañada. 
80 Cerveruela 
81 Cetina 
82 Cimballa 
83 Cinco Olivas 
84 Clares de Ribota 
85 Codo 
86 Codos 
87 Contamina 
88 Cosuenda 
89 Cuarte de Huerva 
90 Cubel 
91 Cuerlas (Las) 
92 Cunchillos 
93 Chiprana 
94 Chodes 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
51 
294 
208 
337 
59 
271 
'35 
' 524 
123 
485 
168 
409 
25 2 
195 
274 
" 5 
214 
148 
164 
3 373 
833 
291 
123 
201 
293 
85' 
2665 
82 
163 
271 
254 
262 
94 
600 
126 
«i? 
131 
272 
291 
63 
271 
67 
172 
99 
86 
369 
161 
(1) 
P R E S E N T E S 
Var. 
489 
43° 
782 
101 
570 
278 
2 360 
25* 
889 
267 
608 
365 
305 
542 
235 
39° 
318 
336 
7 217 
> 743 
340 
264 
364 
53° 
1 500 
4825 
180 
255 
544 
486 
465 
¡75 
i 255 
224 
189 
244 
536 
475 
118 
47i 
129 
336 
210 
H7 
564 
273 
(2) 
A U S E N T E S 
Hem. 
83 
471 
410 
747 
101 
536 
274 
2 547 
219 
970 
275 
641 
375 
220 
377 
322 
327 
775' 
1 679 
369 
261 
330 
527 
' 493 
5070 
168 
286 
506 
442 
440 
172 
1 249 
223 
'95 
225 
524 
456 
111 
444 
128 
321 
226 
139 
545 
269 
Var. Hem. 
2 
" 3 
3' 
27 
6 
17 
6 
61 
7 
21 
23 
38 
36 
25 
40 
2 
10 
1 
4 
'37 
27 
224 
4 
23 
20 
38 
67 
10 
27 
48 
33 
5 
7 
8 
9 
4 
21 
35 
6 
33 
' 5 
8 
3 
2 
53 
20 
(3) 
TRANSEÚNTES 
I 
78 
8 
33 
5 
13 
8 
87 
10 
24 
35 
16 
44 
25 
28 
9 
18 
9 
24 
62 
11 
'54 
8 
2 1 
43 
39 
3° 
5 
24 
25 
5° 
44 
11 
6 
[ 1 
7 
6 
33 
29 
8 
53 
9 
6 
4 
30 
16 
Var. 
25 
1 
53 
9 
21 
22 
53 
21 
26 
37 
18 
12 
24 
20 
4 
125 
'9 
4 
1 
1 
5 
72 
•7 
15 
10 
7 
3 
10 
9 
2 
22 
5 
'7 
14 
6 
4 
! 
1 
I 
20 
18 
Hem. 
24 
23 
3 
14 
12 
53 
9 
39 
45 
7 
7 
•7 
3 
75 
20 
2 
4 
4 
6 
56 
(1 + 3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
6 
•5 
4 
6 
13 
4 
11 
9 
14 
'4 
16 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
I S I 
I 009 
841 
I 605 
214 
I 141 
586 
5 o : 3 
500 
1 924 
624 
1 274 
759 
627 
1 051 
461 
769 
657 
672 
15 168 
3 46i 
715 
530 
699 
1 068 
3 121 
9 9 2 4 
348 
543 
1 071 
953 
916 
35° 
2 516 
467 
392 
5°4 
1 069 
959 
252 
935 
261 
661 
438 
1 '43 
576 I 
1 '5' 
879 
1 589 
213 
1 136 
566 
5 055 
487 
1 904 
600 
1 303 
820 
636 
1 096 
466 
795 
650 
691 
15 l 67 
3 46o . 
1 087 
537 
738 
1 120 
3 °7o 
9992 
355 
575 
1 102 
1 0 2 6 
982 
363 
2 5'7 
46Ó 
400 
479 
1 114 
995 
243 
1 001 
271 
671 
439 
292 
1 192 
578 
324 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
99 
100 
101 
102 
I 0 3 
ÜO4 
•°5 
95 Daroca 
96 Ejea de los Caballeros . 
¡97 Embid de Ariza 
98 Embid de la R ibe ra . . . . 
Encinacorba , 
Épila 
Erla 
Escatrón 
Escó 
Fabara 
Farasdués 
106 Farlete..;.. 
107 F a y ó n . . . , 
108 Fayos (Los) 
109 Figueruelas 
110 Fombuena 
n i Frago (El). 
112 Frasno (El) 
113 Fréscano 
114 Fuencalderas 
115 Fuendejalón 
116 Fuendetodos 
117 Fuentes de Ebro 
118 Fuentes de Jiloca 
119 Gallocanta 
120 Qallur 
121 Gelsa. , 
122 Qodojos 
123 Gotor.. 
124 Grisel 
125 Grisén 
126 Herrera de los Navarros. 
Ibdes 
Illueca 
129 Inogés... 
130 Isuerre 
131 Jaraba 
132 Jarque 
133 Jaulín. 
134 Joyosa (La) 
135 Lagata 
136 Langa del Castillo 
137 Layana 
138 Lécera 
139 Leciñena. 
140 Lechón 
141 Letux 
127 
128 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
1 0 1 3 
1 7 5 2 
138 
270 
1 457 
251 
658 
79 
677 
2 2 9 
132 
337 
141 
'47 
60 
I 10 
258 
102 
!S2 
731 
311 
119 
938 
630 
!2S 
l80 
136 
168 
64I 
45° 
487 
95 
55 
166 
334 
121 
63 
'65 
192 
106 
645 
497 
41 
311 
R E S I D E N T E S 
P R E S E N T E S 
Var. 
1 770 
3 794 
269 
2 9 0 
491 
2 8 1 1 
558 
969 
141 
1 072 
5 i i 
270 
719 
263. 
277 
126 
25' 
543 
168 
137 
653 
332 
1396 
619 
246 
• 855 
I 051 
230 
341 
235 
334 
1 073 
828 
921 
201 
'25 
340 
655 
283 
152 
300 
405 
224 
1 128 
1 057 
92 
592 
Hem. 
1 «87 
3688 
25' 
259 
425 
2839 
486 
970 
134 
1 033 
5'9 
242 
687 
226 
263 
93 
213 
493 
"57 
124 
679 
309 
1 280 
549 
227 
1893 
1 026 
227 
364 
228 
263 
i 081 
783 
953 
171 
130 
343 
65 1 
254 
131 
300 
395 
216 
1 129 
1 025 
88 
600 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
62 
15 
6 
7 
76 
11 
49 
3 
47 
45 
5 
14 
12 
46 
4 
13 
48 
42 
6 
35 
22 
9 
63 
35 
18 
22 
18 
18 
42 
61 
46 
2 
25 
12 
12 
7 
» 
'5 
5 
21 
14 
40 
Hem. 
122 
80 
16 
11 
8 
73 
' 12 
40 
4 
28 
25 
11 
5 
16 
53 
5 
H 
32 
44 
16 
50 
29 
8 
5i 
60 
3i 
11 
(3) 
TRANSEÚNTES 
«4 
Var. Hem. 
113 
198 
16 
8 
4 
I I 
44 
100 
3 
26 
4 
12 
14 
8 
38 
9 
1 
13 
15 
27 
19 
12 
28 
2 
61 
28 
36 39 
28 22 
97 18 
43 29 
7 s> 
22 2 
10 3 
13 1 
10 6 
2 
8 3 
13 7 
18 8 
'9 4 
30 16 
103 
120 
3 1 
3 
1 
19 
29 
89 
1 
13 
4 
1 
12 
10 
18 
1 
5 
1 
11 
2 
24 
14 
4 
14 
I 
55 
7 
3 
12 
14 
23 
22 
3 
1 
3 
5 
5 
7 
10 
(1+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
3 873 
7 800 
S67 
560 
921 
5680 
1 117 
2 128 
279 
2 144 
1 038 
525 
1 432 
5°7 
596 
220 
478 
1 038 
349 
. 278 
1383 
674 
2 692 
1 210 
476 
3864 
2 120 
458 
718 
487 
648 
2 190 
1 652 
1 925 
372 
259 
689 
1 308 
546 
290 
608 
814 
458 
2 262 
2 108 
180 
1 197 
(1+2) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3 857 
7624 
551 
566 
931 
5 799 
1 067 
2 068 
286 
2 192 
1 042 
548 
1 476 
S05 
559 
247 
563 
1 045 
352 
34i 
1 418 
663 
2 761 
1 219 
490 
3862 
2 172 
506 
738 
5°9 
651 
2 224 
1 769 
1 963 
381 
302 
705 
1 33i 
554 
283 
623 
818 
479 
2 290 
2 152 
181 
1 221. 
325 
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AYUNTAMIENTOS 
142 Litago 
143 Lituénigo 
144 Lobera de Onsella.. 
145 Longares 
146 Longás 
147 Lorbés 
148 Lucena de Jalón.. . . 
149 Luceni 
150 Luesia 
151 Luesma 
152 Lumpiaque 
153 Luna.. . . . 
154 Maella 
155 Magallón 
156 Mainar 
157 Malanquilla 
158 Maleján 
159 Malón 
160 Malpica de Arba . . . 
161 Maluenda 
162 Mallén 
163 Manchones 
164 Mará 
165 María de Huerva... 
166 Mediana , 
167 Mequinenza 
168 Mesones de Isuela.. 
169 Mezalocha 
170 Míanos 
171 Míedes 
172 Monegrillo 
173 Moneva 
174 Monreal de Ariza... 
175 Monterde 
176 Montón 
177 Morara de Jalón 
178 Morata de Jiloca.... 
179 Mores 
180 Moros 
181 Moyuela 
182 Mozota 
183 Muel 
184 Muela (La) 
185 Munébrega 
186 Murero , 
187 Murillo de Gallego 
188 Navardún 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
150 
90 
96 
418 
94 
48 
148 
446 
363 
7' 
464 
5i5 
098 
689 
133 
141 
i 5 2 
312 
55 
496 
778 
195 
191 
176 
300 
893 
184 
178 
37 
301 
219 
2>5 
228 
217 
152 
584 
294 
251 
375 
362 
111 
421 
276 
35' 
•56 
189 
87 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
258 
188 
242 
709 
218 
85 
283 
947 
812 
144 
Hem. 
(2) 
A U S E N T E S 
253 
156 
207 
697 
195 
71 
286 
880 
799 
120 
907 
I 312 1 216 
I 647 1 583 
I 034 994 
230 2 12 
272 265 
252 261 
592 583 
'34 135 
965 912 
1 480 1 457 
366 35° 
405 380 
380 37i 
602 58i 
1 647 1 486 
345 324 
324 3'9 
78 85 
582 538 
325 323 
411 403 
390 365 
455 401 
245 263 
1 099 1 119 
607 573 
481 492 
678 669 
660 646 
20S 172 
770 75' 
468 428 
627 584 
254 259 
409 377 
211 209 
Var. 
55 
7 
29 
'5 
31 
17 
13 
41 
100 
7 
28 
27 
45 
87 
21 
27 
3 
24 
9 
20 
39 
8 
'9 
7 
33 
2 
21 
22 
32 
47 
16 
•5 
29 
24 
26 
5' 
35 
2 1 
20 
24 
28 
4 
46 
i6 
Hem. 
29 
27 
35 
14 
17 
34 
79 
i.9 
46 
56 
57 
102 
28 
7 
4 
42 
2 
30 
54 
16 
22 
3 
16 
74 
16 
26 
D 
26 
48 
19 
45 
17 
16 
33 
43 
23 
48 
29 
25 
28 
22 
42 
13 
50 
Jó 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
3 
43 
3 
2 
7 
29 
20 
» 
38 
71 
130 
47 
3' 
10 
5 
13 
15 
13 
32 
3 
1 
40 
3 
3 
21 
7 
2 ( 
2 
58 
2 
16 
109 
3 
•9 
35 
19 
26 
43 
45 
8 
21 
6 
Hem. 
3 
25 
6 
23 
7 
1 
35 
'9 
95 
33 
25 
17 
6 
7 
3 
9 
33 
1 
2 
16 
22 
2 
32 
13 
116 
7 
33 
37 
'5 
9 
27 
23 
9 
'7 
(14-3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
513 
344 
455 
1 474 
416 
159 
582 
1 879 
1638 
265 
1 888 
2 618 
3 455 
2 108 
498 
5 64 
S24 
1 '95 
287 
1 899 
3 002 
720 
788 
807 
1 188 
3 '39 
669 
676 
163 
1 127 
691 
818 
845 
858 
537 
2 443 
1 190 
1 025 
1 419 
1 340 
415 
1 59' 
964 
i 228 
55' 
793 
422 
(1+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
584 
359 
5°7 
1 448 
479 
187 
599 
1 902 
1 790 
290 
1 889 
2 611 
3 332 
2217 
491 
571 
520 
1 241 
280 
1 927 
3030 
740 
826 
761 
1 232 
3 296 
697 
680 
'65 
1 167 
718 
865 
847 
889 
539 
2 280 
1 247 
1 022 
1 446 
1 37° 
426 
1 569 
942 
1 281 
53° 
882 
452 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
AYUNTAMIENTOS 
189 Nigüella 
190 Nombrevilla 
191 Nonaspe 
192 Novallas 
193 Novillas 
194 Nuévalos 
195 Nuez de Ebro 
196. Olvés 
197 Orcajo 
198 Orera 
199, Ores 
200 Oseja 
201 Osera 
202 Paniza 
203 Paracuellos de J i loca . . . 
204 Paracuellos de la Ribera 
205 Pastriz 
206 Pedrola . , 
207 Pedrosas (Las) 
208 Perdiguera , 
209 Piedratajada 
210 Pina 
211 Pinseque 
212 Pintano 
213 Plasencia de Jalón 
214 Pleitas 
215 Plenas 
216 Pomer. 
217 Pozuel de Ariza 
218 Pozuelo de Aragón 
219 Pradilla de Ebro 
220 Puebla de Albortón 
221 Puebla de Alfindén 
222 Puendeluna 
223 Purujosa 
224 Purroy 
225 Quinto 
226 Remolinos 
227 Retascón 
228 Riela 
229 Rodén 
230 Romanos 
231 Rueda de Jalón 
232 Ruesca 
233 Ruesta 
234 Sádaba 
235 Sarillas de Jalón 
Número 
de 
cédulas 
recogidas 
80 
62 
4SS 
390 
242 
279 
137 
136 
1 19 
93 
140 
9 i 
161 
392 
290 
287 
201 
7 5 ' 
98 
228 
132 
677 
276 
55 
213 
41 
199 
129 
95 
172 
266 
170 
321 
68 
112 
84 
843 
3 8 ' 
62 
729 
58 
100 
248 
47 
•35 
644 
'99 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
147 
107 
873 
793 
5°3 
526 
274 
264 
219 
225 
3 3 ' 
'43 
274 
669 
573 
463 
428 
1 337 
211 
397 
345 
1 158 
577 
'59 
440 
85 
360 
228 
'83 
329 
5'8 
309 
6'5 
146 
'75 
'59 
1 362 
701 
151 
1 367 
92 
204 
495 
122 
243 
1 323 
384 
Hem. 
'53 
102 
878 
764 
473 
494 
258 
239 
194 
198 
322 
140 
258 
679 
560 
45' 
420 
1 3 1 3 
175 
351 
318 
1 128 
539 
'35 
418 
77 
359 
220 
202 
289 
526 
299 
610 
144 
210 
'43 
1 342 
673 
140 
1 369 
86 
171 
479 
98 
231 
1 306 
359 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. 
5 
24 
59 
38 
23 
'4 
7 
'3 
'4 
'3 
2 
'5 
'3 
5° 
5 
'4 
3° 
8 
12 
69 
18 
6 
24 
' 7 
'9 
'4 
9 
'3 
9 
9 
'9 
7 
76 
14 
20 
27 
9 
53 
1 
2 
23 
2 
27 
58 
'9 
Hem. 
72 
4' 
'4 
23 
7 
18 
'4 
6 
23 
'4 
3 
12 
26 
5' 
4 
4 
27 
40 
10 
79 
35 
6 
'9 
9 
30 
22 
8 
10 
'7 
16 
18 
10 
'9 
21 
27 
37 
8 
65 
1 
3 
4' 
11 
23 
61 
22 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S 
Var. 
I 
5 
21 
'9 
7 
9 
16 
3 
3 
3 
6 
8 
'5 
7 
20 
20 
12 
2 
22 
5 
54 
64 
7 
6 
23 
4 
I 
12 
I 
I I 
6 
6 
2 1 
4 
53 
4 
35 
40 
5 
Hem. 
2 
21 
'5 
6 
8 
11 
5 
4 
I 
6 
3 
3 
7 
'7 
34 
9 
2 
47 
29 
'5 
3 
'4 
. 9 
23 
'4 
3 
24 
14 
'3 
47 
5 
( 1 + 3 ) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
303 
216 
' 793 
1 59' 
989 
1 037 
559 
5" 
420 
427 
6 6 S 
294 
55° 
1 362 
1 170 
968 
872 
2 6 5 2 
417 
755 
764 
2 379 
1 '43 
294 
865 
171 
756 
448 
390 
621 
1 068 
609 
1 245 
401 
385 
310 
2 7 1 0 
1 409 
298 
2 8 1 1 
180 
375 
1 041 
224 
522 
2 7 1 6 
753 
( 1 4 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
3'4 
2 5 ' 
I 882 
1 6 3 6 
I 013 
I 057 
546 
539 
435 
442 
690 
310 
537 
1 375 
1 172 
1 015 
857 
2 668 
443 
796 
685 
2 434 
1 169 
306 
901 
178 
768 
484 
402 
641 
1 070 
633 
1 262 
307 
480 
337 
2 75' 
1 4 3 8 
308 
2 8 5 4 
180 
380 
' 038 
233 
524 
2 748 
784 
i'l *-
C E N S O D E L A P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
AYUNTAMIENTOS 
236 Salvatierra de Esca , 
237 Samper del Salz 
238 San Martín de Moncayo.; 
239 San Mateo de Gallego.... 
240 Santa Cruz de Qrío 
241 Santa Cruz de Moncayo. 
242 Santa Eulalia de Gallego 
243 Santed , 
244 Sástago 
245 Saviñán 
246 -Sediles 
247 Sestrica 
248 Sierra de Luna 
249 Sigues 
250 Sisamón 
251 Sobradiel 
252 Sos del Rey Católico.... 
253 Tabuenca 
254 Talamantes 
255 Tarazona 
256 Tauste 
257 Terrer 
258 Tierga 
259 Tiermas 
260 Tobed 
261 Torralba de los Frailes.. 
262 Torralba de Ribota 
263 Torralbilla 
264 Torrecilla de Valmadrid. 
265 Torrehermosa 
266 Torrelapaja 
267 Torrellas 
268 Torres de Berrellén 
269 Torrijo 
270 Tosos 
271 Trasmoz 
272 Trasobares 
273 Uncastillo 
274 Undués de Lerda 
275 Undués-Pintano 
276 Urrea de Jalón 
277 Urríes 
278 Used 
279 Utebo 
280 Valdehorna '. 
281 Val de San Martín 
282 Valmadrid 
Número 
R E S I D E N T E S 
(3 
(1+3) 
TOTAL 
d + 2) 
TOTAL de (1 (2 . TRANSEÚNTES de la de la 
cédulas PRESENTES AUSENTES población población 
de 
HECHO 
de recogidas. 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. DERECHO 
219 4 10 413 63 7' 8 4 835 957 
108 199 200 10 10 8 7 4'4 419 
101 207 '83 » 2 » » 390 392 
404 761 709 24 22 52 44 1 566 1 516 
241 445 4'3 3' 28 6 9 873 917 
74 '43 132 » 0 1 2 278 281 
179 395 323 62 71 29 '3 760 85' 
81 178 148 3 5 » » 326 334 
822 1 45° 1 419 68 104 25 16 2 916 3047 
457 873 846 27 53 6 6 I 7 3 ' 1 799 
77 169 162 3 4 1 » 332 338 
23Ó 421 43' 59 59 2 2 856 970 
'78 385 368 22 25 4' 26 820 800 
'25 33' 3'S 21 46 35 '9 700 713 
140 336 3'7 6 4 4 2 659 663 
•5° 3'5 300 38 45 61 36 712 698 
821 1 638 1 648 203 221 74 33 3 393 3 7'° 
373 589 582 3' 56 6 » 1 177 1 258 
H 3 2 l 4 219 36 20 3 1 437 489 
2 333 4 3 69 4 977 89 75 206 53 9605 9510 
1 787 3 015 3029 230 214 76 62 6 182 6488 
446 918 923 8 18 5' 4' 1 933 1 867 
247 522 S'o 21 29 8 9 1 049 1 082 
191 365 336 42 35 18 '5 734 778 
272 462 434 25 21 '3 1 2 921 942 
190 3'S 339 12 9 4 4 665 678 
168 286 285 '7 22 10 8 589 610 
108 241 206 1 4 1 1 449 452 
26 33 32 2 4 1 2 68 7' 
107 200 211 » » » » 411 411 
90 172 166 6 12 18 10 366 356 
256 480 475 '5 12 1 3 959 982 
405 842 840 •9 37 27 2.5 ' 734 ' 738 
47i 870 866 56 4' 8 5 1 749 '833 
240 497 484 7 2 » » 981 990 
88 168 '53 3 6 » » 321 330 
247 499 475 22 21 » » 974 1 017 
942 1 822 1 817 81 112 5' 18 3 708 3832 
100 224 204 '4 11 3 6 437 453 
48 106 109 22 12 10 4 229 249 
262 45° 455 30 32 2 3 910 967 
85 230 201 23 24 '4 4 449 478 
456 609 758 36 46 17 1 1 1 455 I 5°9 
533 l i l i 1 099 20 56 84 79 2 373 2 286 
48 
80 
'°5 
163 
118 
102 4 
2 
208 
'54 
i°3 
'5 
9 
5 
4 
324 
230 
334 
232 52 1 2 5 
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CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
AYUNTAMIENTOS 
283 Valpalmas 
284 Valtorres 
285 Velilla de Ebro 
286 Velilla de Jiloca 
287 Vera de Moncayo 
288 Vierlas 
289 Vilueña (La) 
290 Villadoz 
291 Villafeliche 
292 Villafranca de Ebro 
293 Villalba de Perejil 
294 Villalengua 
295 Villanueva de Gallego 
296 Villanueva de Jiloca 
297 Villanueva del Huerva 
298 Villar de los Navarros 
299 Villarreal de Huerva 
300 Villarroya de la Sierra 
301 Vistabella. 
302 Viver de la Sierra 
303 Zaida (La) 
304 ZARAGOZA 
305 Zuera 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
•15 
99 
275 
150 
307 
64 
101 
138 
284 
180 
62 
294 
487 
123 
33° 
329 
116 
604 
139 
75 
152 
40 092 
994 
134 028 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
257 
199 
465 
309 
608 
120 
197 
316 
541 
348 
126 
572 
I 023 
263 
617 
625 
259 
1 054 
249 
165 
272 
77 878 
I 946 
254 996 
Hem. 
246 
213 
439 
256 
547 
119 
199 
295 
572 
333 
134 
575 
989 
250 
582 
584 
234 
1 019 
236 
158 
274 
52 237 
1832 
256848 
(2) 
A U S E N T E S 
Var. Hem. 
6 
6 
42 
14 
5 
6 
7 
6 
2 
21 
5° 
» 
29 
43 
18 
63 
35 
3 
13 
1 3 5 2 
29 
9 196 
12 
3 
44 
3° 
11 
4 
10 
10 
12 
10 
1 
38 
48 
3 
42 
39 
12 
57 
27 
J9 
>9 
654 
53 
9087 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. Hem. 
41 
4 
4 
2 
58 
10 
7 
2 
6 
26 
1 
16 
34 
15 
40 
7 
23 
21 
4 
2 
14 
5684 
151 
I I 7 I 0 
13 
5 
7 
3 
3 
4 
32 
9 
28 
8 
6 
20 
10 
1 
3 
188 
117 
12 262 
d+3) 
TOTAL 
de la 
población 
de 
HECHO 
557 
424 
909 
578 
1 218 
25Ó 
406 
616 
1 123 
739 
261 
1 174 
2 064 
537 
1 267 
1 224 
522 
2 114 
499 
326 
563 
173987 
4 046 
535 8i6 
(14-2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
521 
421 
990 
609 
I 171 
249 
413 
627 
I 146 
699 
263 
1 206 
2 I 10 
516 
I 270 
1 29I 
523 
2 193 
547 
345 
578 
162 121 
3860 
530 127 
P O S E S I O N E S D E L . N O R T E 
C O S T A O C C I D E N T A L D E Á F R I C A 
ALHUCEMAS. CEUTA. CHAFARINAS. MELILLA. PEÑÓN DE VÉLEZ DE LA GOMERA. RÍO DE ORO. 
42 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 Posesiones del Norte y Costa Occidental de África. 
POBLACIONES 
i Alhucemas 
2 Ceuta 
3 Chafarinas 
4 Melilla 
5 Peñón de Vélez de la Gomera 
6 Río de Oro 
TOTALES 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
'5 
8637 
37 
14056 
22 
26 
22793 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. 
118 
31 376 
69 
34 186 
S4 
268 
66 071 
Hem. 
14 
18367 
56 
27 233 
44 
25 
45 739 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
342 
9 
7 395 
7 749 
Hem. 
I 
208 
5 
319 
533 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
485 
45 
1 433 
Hem. 
386 
2 
296 
d + 3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
132 
50614 
172 
62 614 
98 
297 
13927 
d+2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
'35 
50293 
139 
69 '33 
98 
294 
120 092 
RESÚMENES GENERALES DEL CENSO 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
i Álava 
2 Albacete 
3 Alicante 
4 Almería 
5 Ávila 
6 Badajoz 
7 Baleares 
8 Barcelona 
9 Burgos 
io Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón de la 
Plana 
13 Ciudad Real 
14 Córdoba 
15 Coruña (La) 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara 
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 Logroño 
27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Oviedo 
34 Palencia 
35 Palmas (Las) 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 Santa Cruz de 
Tenerife 
39 Santander 
40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
TOTALES 
N U M E R O D E 
Partidos 
judiciales, 
Ayun-
tamientos 
I S 1 
11 ' 
6 
'5 
6 
22 
12 
12 
12 
10 
17 
14 
7 
6 
14 
9 
13 
10 
9 
8 
11 
18 
•5 
10 
5 
11 
18 
7 
6 
9 
11 
5 
H 
5 
8 
9 
12 
21 
10 
6 
7 
13 
77 
86 
140 
103 
270 
'63 
65 
308 
5°3 
225 
41 
141 
97 
75 
95 
291 
249 
201 
408 
89 
77 
357 
99 
236 
320 
'83 
66 
196 
101 
42 
267 
94 
78 
250 
36 
64 
386 
54 
102 
276 
102 
348 
'85 
282 
206 
264 
236 
"5 
306 
i 305 
9 260 
Cédulas 
recogidas. 
22 870 
81 687 
U 4 943 
89875 
59 079 
188 141 
96 711 
440 573 
86 004 
121 013 
126524 
93 332 
120868 
162 206 
188795 
77 960 
84984 
15 1 492 
51827 
63 264 
93 300 
58641 
167 124 
104 259 
75 86! 
5i 319 
97 340 
313020 
147 122 
'55 294 
82 133 
101 404 
165 070 
50984 
55 691 
135 259 
90 444 
65 462 
78 609 
43 925 
196 788 
39 243 
96 098 
70005 
123 352 
263 922 
74 993 
102 221 
74 690 
134 028 
5 759 749 
R E S I D E N T E S 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
49 106 
163915 
259899 
157474 
106 159 
338019 
173 113 
S21 193 
172056 
212458 
246463 
148 731 
236 822 
324992 
340 974 
15' 750 
'55°'9 
3i5 " 7 
'oí 255 
139 700 
170837 
121 142 
330 989 
211 434 
156003 
98076 
225 390 
601 775 
297 684 
316 849 
163 810 
197972 
370 335 
99668 
117 039 
247 481 
157 342 
138418 
168 182 
.85 785 
385 444 
743H 
169 609 
123 900 
240 572 
502 001 
142 730 
223 610 
•31 549 
254996 
11 139 148 
47 948 
163 769; 
276 240 
177 114 
107 884 
341 697 
187 107. 
892 3Ó2¡ 
169 911 
218765 
250053 
'•53 3 5 6 
245 522 
325 521 
417 946 
152 200 
159964 
320644 
97 340 
'44653 
176730 
113 916 
330 677 
224 008 
'49 753 
99790 
242 351 
665 454 
301 113 
324 936 
164 495 
225 546 
4I7S34 
102 508 
126 287 
314827 
'65 433 
100579 
'83 74' 
83662 
394 3 7 2 
76 289 
'73683 
122 591 
241 219 
520 722 
149 406 
237 696 
'4,i 359 
256 848 
" 737 523 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
5 215 
3 966 
12 214 
18518 
I I 727 
14 041 
11 674 
10 344 
8 943 
9 870 
9 364 
8632 
5 252 
9837 
61 091 
5 548 
10 701 
" 137 
7098 
6 191 
4 585 
12 67 
7634 
16814 
7 723 
4 333 
33 025 
12 957 
7034 
7 721 
" 653 
35628 
3' 801 
5 104 
8717 
50 177 
1896 
15 °42 
10 832 
7 417 
7 218 
6513 
4 898 
9038 
6 975 
11 094 
9 599 
1 1 814 
10 108 
9 196 
637 652 
Hem. 
3 460 
2 721 
5 3'6 
7 °74 
10 297 
9632 
3 305 
4 "84 
9 703 
7688 
5 7 " 
7 180 
3605 
6924 
'5 895 
5 '35 
5 705 
9498 
7 59' 
5 725 
3 2 
i o 042 
5 °45 
9 304 
6378 
5 063 
23 '45 
10 259 
3 78o 
2 473 
12 150 
17 190 
14883 
4 812 
2 664 
17 96i 
'5 M5 
3 527 
7 '46 
6 745 
5 274 
5 568 
3 508 
8 171 
7 744 
9 161 
9679 
9483 
7 '97 
9087 
392 822 
(3) 
TRANSEÚNTES 
Var. 
3 720 
2 791 
4940 
3 5'° 
3 959 
12 935 
3 235 
41 603 
7 469 
10 610 
6 321 
3603 
5848 
10 689 
5 '°4 
3 538 
5630 
4 33 
3 103 
7 953 
4 557 
5 472 
7 737 
355' 
6025 
2 948 
569 
53 292 
7 7oi 
2 027 
8 794 
1 48S 
2 722 
2866 
4631 
3 641 
7894 
3 260 
4872 
2 294 
14 012 
3 'O' 
4099 
3 920 
4856 
10459 
4326 
' i 798 
3639 
11 710 
359 '53 
Hem. 
3402 
2 144 
4 759 
3 452 
3 384 
9 767 
2057 
45 480 
5863 
7 923 
5 '35 
3056 
3465 
7 660 
3 584 
2038 
4 938 
3613 
2 300 
1 0 0 2 3 
2839 
2428 
5012 
2915 
2654 
2 975 
309 
63 43° 
6660 
1 637 
8784 
' 037 
1 264 
2 504 
3034 
2 062 
8432 
1 880 
7 3S2 
2417 
1 1 424 
2 506 
3 277 
2 374 
2 749 
8 972 
5 109 
12 101 
3 601 
12 262 
328043 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
(1 + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
104 176 
332619 
545 838 
341 55° 
221 386 
702 418 
365 512 
I 800638 
355 299 
449 756 
507 972 
308 746 
491 657 
668862 
767 608 
309 526 
325 55i 
643 705 
203 998 
302 329 
354963! 
242 958! 
674415; 
441 908! 
3'4435 
203 789 
468 619 
1 383 95M 
613 160! 
645 449: 
345883! 
426 043! 
79i 855! 
207 546! 
250 991 
56S 011 
339 101 
304 137 
364 147 
'74 158 
805 252 
1 56 207 
350668 
252 785 
489 396 
1 042 154 
301 57i 
485 205 
280 148 
535 816 
23 5 63 867 
105 729 
334 371 
553 669 
360 180 
236 067 
703 389 
375 199 
1 728683 
360 613 
448781 
5 " 59i 
317 899 
491 201 
667 274 
835 906 
3'4 633 
331 389 
656 396 
213 284 
296 269 
355 441 
257 777 
674 345 
461 560 
3'9 857 
207 262 
523 9' i 
1 290 445 
609 613 
651 979 
352 108 
476 336 
834 553 
212 092 
254 707 
630 446 
356882 
317 566 
369901 
183 609 
792 308 
162 681 
35i 698 
263 700 
496 510 
1 042 978 
3 " 4'4 
482 603 
290 213 
530 127 
23907 US 
334 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1Q30 RESUMEN POR CAPITALES DE PROVINCIA 
C A P I T A L E S 
i Álava (Vitoria) . . 
2 Albacete 
3 Alicante. 
4 Almería 
5 Avila 
6 Badajoz 
7 Baleares (Palma) 
8 Barcelona 
9 Burgos 
io Cáceres 
11 Cád iz . . 
12 Castellón de la Plana 
13 Ciudad Real 
14 Córdoba 
15 Corana (La) 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara 
20 Guipúzcoa (San Sebastián). 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 Logroño 
27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra (Pamplona) 
32 Orense 
33 Oviedo 
34 Palencia 
35 Palmas (Las) 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 Santa Cruz de Tenerife. . . . 
39 Santander 
40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya (Bilbao) 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
Número 
de 
cédulas 
recogidas. 
R E S I D E N T E S 
TOTALES. 
8608 
9423 
18082 
13 265 
3 266 
i°S35 
22 048 
241 210 
8 2.60 
S955 
¡9 744 
9578 
5 433 
23 086 
15832 
3 069 
5 022 
25 200 
3 198 
17 049 
10 691 
3 011 
8799 
5 752 
8584 
7 735 
t>3^3 
214 822 
43886 
37 ° 2 ' 
9 298 
4877 
15 263 
5 363 
17 241 
6088 
10031 
10 257 
19 046 
3 938 
55 545 
2 360 
7 35° 
3 052 
6384 
72 803 
19813 
34 24: 
4837 
40 092 
1 162 406 
(1) 
PRESENTES 
Var. Hem. 
1833° 
20 099 
33 469 
24 389 
6 677 
18525 
40 309 
45i 018 
18758 
• i i 674 
34 073 
17 168 
11 062 
49 828 
31 842 
7271 
9588 
54529 
7855 
32978 
20 832 
6 909 
19 258 
13 195 
18475 
15 140 
15 004 
390 792 
84635 
76 705 
17 435 
9 636 
34 346 
10 91 1 
35 35° 
12 675 
19 892 
27688 
36 15S 
8377 
101 243 
4463 
14258 
6 42 1 
12 688 
147 613 
41 214 
71 709 
9 274 
77 878 
2 259 616 
(2) 
AUSENTES 
Var. 
18874 
21 340 
36 939 
27 060 
7 488 
20 066 
45 5 26 
5°3 515 
18 962 
I 2 298 
38991 
18366 
II 886 
50 948 
37 7co 
7 938 
10 626 
62 026 
7 795 
37 739 
23 064 
7 375 
19 456 
14418 
19 487 
16595 
15 886 
4636(1 
94019 
8; 519 
19 263 
11 184 
40 644 
12 451 
37889 
16077 
22 285 
32 297 
41 695 
9051 
114 901 
5 365 
15 '33 
6732 
13858 
164 212 
47 117 
82 675 
10 521 
82 237 
2 537 100 
Hem. 
2 598 
328 
602 
660 
221 
2 343 
I 684 
3 168 
292 
207 
965 
304 
208 
576 
.1.471 
177 
I 872 
65' 
152 
I 704 
24O 
' 5°9 
259 
959 
298 
584 
1 197 
5848 
1 001 
1 313 
1 038 
424 
585 
793 
2 496 
1 3.17 
! 367 
I 792 
940 
832 
1 072 
222 
3'4 
212 
215 
2 421 
I O27 
1 554 
381 
1 352 
53 745 
(3) 
TRANSEÚNTES 
443 
122 
261 
300 
179 
188 
227 
1 022 
189 
'73 
338 
141 
114 
349 
498 
101 
156 
37 ; 
H7 
862 
102 
124 
123 
•55 
163 
413 
172 
3 707 
45° 
288 
572 
217 
572 
177 
97 
497 
409 
Var. 
1 634 
199 
1 410 
1 213 
478 
292S 
1 2Ó4 
23 654 
1 213 
I 01 1 
I 589 
473 
225 
1 733 
2 652 
288 
660 
881 
138 
2502 
810 
239 
707 
670 
665 
1 3 i 5 
•34 
42 934 
4777 
223 
1 996 
336 
265 
395 
3 342 
1 389 
T 773 
Hem. 
206 1 57i 
433 2352 
'53 189 
572 6 713 
196 106 
164 78i 
'59 261 
146 726 
1 570 4 481 
646 972 
982 3 747 
33' 7'3 
654 5684 
20 601 136 408 
I 803 
247 
1253 
1315 
580 
2 2 10 
I 163 
27 378 
I 128 
886 
1 116 
774 
228 
597 
'938 
102 
971 
743 
265 
5213 
166 
109 
366 
1 054 
241 
1 279 
113 
55 495 
4 579 
277 
3 565 
423 
208 
i79 
1 683 
680 
2917 
53' 
4 912 
410 
5872 
164 
575 
(1+3) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
HECHO 
d + 2) 
T O T A L 
de la 
población 
de 
DERECHO 
170 
171 
3889 
1786 
3856 
I 049 
8 188 
>54Si7 
40 641 
• 41885 
73 071 
53 977 
15 223 
43 726 
88 262 
005 565 
40 061 
25 S69 
75 769 
36781 
23 401 
103 106 
74 132 
15 599 
21 845 
118 179 
'6053 
78432 
44872 
14 632 
39 787 
.29 337 
38868 
34 329 
3' '37 
952832 
188 010 
158724 
42 259 
21 579 
75 463 
2?> 936 
78 264 
30 82 1 
46867 
62 087 
85 " 7 
18 027 
228 729 
10 098 
30 747 
13584 
27 443 
320 195 
91 089 
161 987 
21 557 
173987 
5087941 
40 245 
41 889 
71 271 
52 409 
'4 565 
41 122 
87 746 
958723 
38 201 
24 352 
74 367 
35 979 
23 270 
101 701 
7' 5'i 
15 487 
22 242 
"7 577 
15919 
73 283 
44238 
15917 
39 096 
28 727 
38423 
32 732 
32 259 
863 958 
180 105 
159825 
38308 
21 461 
76 147 
24 3 3 2 
75 832 
30 566 
43 953 
61983 
79 226 
18413 
217 788 
10 246 
29 869 
13 524 
26 907 
315 816 
90 004 
1 56 920 
20507 
162 121 
4 871 062 
RESUMEN GENERAL 
D E L A 
POBLACIÓN DE ESPAÑA 
en 31 de Diciembre de 1930. 
POBLACIÓN DE HECHO POBLACIÓN DE DERECHO 
Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL 
11 498301 
67 504 
12 065 566 
46423 
23 563 867 
I 13 927 
II 776 800 
73820 
12 130 345 
46 272 
23 9°7 145 
I20 092 
Posesiones del Norte y Costa Occidental de 
TOTALES GENERALES 11 5 6 S 8 o S 12 111 989 23 677 794 11 850 620 12 176 617 24 027 237 

Sil -
Resumen por partidos judiciales del Censo de Población de 1930 en la Península e Islas adyacentes. 
PROVINCIAS 
i Laguardia. 
Álava } V I T O R I A . . 
PARTIDOS JUDICIALES 
Albacete.. 
Almería. 
Alicante . . . 
TOTALES. 
A L B A C E T E . . . 
Alcaraz 
Almansa 
Casas-Ibáñez 
Chinchilla 
Hellín 
Roda (La).... 
Yeste , 
TOTALES. 
1 Alcoy 
ALICANTE (1).| gorte. 
Callosa de Ensarriá 
Cocentaina 
Denia 
Dolores 
Elche 
Jijona 
Monóvar 
Novelda 
Orihuela 
Pego 
Villajoyosa 
Villena 
T O T A L E S . 
N Ú M E R O D E 
77 
S6 
CÉDULAS RECOGIDAS 
De 
familia. 
4 257 
18432 
22 689 
140 
San Sebastiár ALMERÍA (2). 
Berja 1 
Canjáyar 
Cuevas del Almanzora 
Oérgal 
Huércal-Overa 
Purchena 
Sorbas 
Vélez-Rubio 
Vera 
Audiencia (La). 1 
i n..| 
T O T A L E S . 103 
Colec-
tivas 
163 
11 929 
11 107 
7 220 
10 072 
8 354 
10 042 
13 382 
9 34o| 
81 446 
1 1 7S4| 
7901 
14 109 
8 162 
6 972 
13 599 
11 57i 
13 621 
6626! 
9671 
8 219 
13 579 
5 592 
S3IS 
7614 
27 
43 
25 
42 
25 
28 
34 
17 
TOTAL 
4 275 
18 595 
22 87O 
24I 
144 305 
8463 
10 619 
7 879 
7 297. 
4293 
7 5991 
8450! 
12 162 
7 193 
6 1861 
9 487 
58 
256 
47 
H 
18 
42 
17 
38 
19 
18 
20 
46 
11 
8 
26 
11 956 
11 150 
7 245 
10 114 
8 379 
10 070 
13416 
9 357 
POBLACIÓN DE HECHO 
Var. 
9047 
43 779 
52 826 
81 687 
638 
89628 
52 
42 
23 
15 
18 
18 
25 
10 
12 
11 
21 
11 812 
8 i 5 7 
14 156 
8 176 
6 990 
13 641 
11 588 
13659 
6 645 
9 689 
8239 
13 625 
5603 
5 323 
7640 
25 489 
22 007 
14 664 
20 765 
17 335 
21 219 
27 031 
18 196 
Hem. 
42 862 
51 350 
166 706 
144 943 
247 
85'5 
10 661 
7 902 
7 312 
4 3 l i 
7617 
8 475 
12 172 
7 205 
6 197 
9 508 
20 727 
15 970 
26542 
14 398 
12 790 
21 263 
24 024 
26398 
10 528 
18544 
13 494 
28 036 
9 465 
8 202 
14458 
26 740 
21 491 
14 980 
20254 
16 194 
21 136 
27 680 
17 438 
POBLACIÓN DE DERECHO 
TOTAL 
17 535 
86641 
104 176 
I 6 5 9 I 3 
264839 
17372 
•9 483 
16 722 
13 206 
7 498 
13 938 
13 769 
22 139 
12 069 
IO239 
•4 549 
23 338 
16586 
29387 
I4984 
12 91 I 
23 457 
24 543 
27 806 
11 210 
18 969 
14 670 
29 328 
9825 
9 480 
H 5 ° 5 
S 2 229 
43 498 
29 644 
41 019 
33 529 
42 355 
5 4 7 H 
35 634 
Var. 
9 296 
45025 
54 321 
332 619 
280 999 
875 I 160984 I 180 566 
18 074 
22 191 
17 859 
14 362 
8861 
14 936 
17 019 
24 023 
13896 
11 134 
18 211 
44065 
32 556 
55 929 
29 382 
25 701 
44 720 
48567 
54 204 
21 738 
37513 
28 164 
57 364 
19 290 
17 682 
28963 
25 604 
22 310 
14 881 
21 030 
17 357 
21 224 
27 150 
18325 
Hem. 
8926 
42 482 
51 408 
167 881 
545 838 
35 446 
41 674 
34 58i 
27568 
16 359 
28 874 
30788 
46 162 
25965 
21 373 
32 760 
21 584 
15 281 
26499 
15 624 
13 226 
22 726 
24736 
26037 
11 180 
18685 
14 096 
28537 
•o 005 
9 190 
14 707 
26 580 
21 696 
15 045 
20542 
16 321 
21 036 
27 727 
17 543 
TOTAL 
l 8 222 
87 507 
105 729 
l66 49O 
272 I 13 
22 828 
16 168 
28 704 
15 623 
13 245 
23 756 
24 902 
27 235 
II 65O 
l8 940 
I4652 
29 498 
10 081 
9678 
14 596 
52 I84 
44 006 
29 926 
41 572 
33678 
42 260 
54 877 
35 868 
334 371 
281 556 
44412 
31 449 
55 203 
31 247 
26471 
46 482 
49638 
53 272 
22 830 
37625 
28748 
58035 
20 086 
18868 
29303 
553 669 
341 550 
16958 
19 997 
17094 
14584 
8501 
'5 '34 
•5 935 
24 015 
I397I 
11 742 
18061 
17 502 
21 877 
17 947 
15 113 
9025 
!S 535 
17 150 
24 555 
14235 
12 097 
19 152 
34460 
41 874 
35 041 
29697 
17 526 
30 669 
33085 
48570 
28 206 
23839 
37213 
175 992 I 184 188 l| 360 180 
(1) Los dos partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: el primero, Alicante (distrito Norte) y los ayuntamientos de San Vicente 
del Raspeig y Villafranqueza; el segundo, Alicante (distrito Sur) y los ayuntamientos de Campello, Muchamiel y San Juan de Alicante. 
(2) Los dos partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: el primero, Almería (distrito de la Audiencia) y los ayuntamientos de Enix, 
Félix, Roquetas de Mar y Vícar; y el segundo, Almería (distrito de San Sebastián) y los ayuntamientos de Benahadux, Qádor, Huércal de Almería, Pechina, 
Rioja, Santa Fe de Mondújar y Viator. 
43 
- 33» 
PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Ávila. 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo 
I ÁVILA . . . , 
'Barco de Avila (El)... 
| Cebreros 
' Piedrahita.. 
TOTALES. 
Badajoz. 
Alburquerque 
Almendralejo 
BADAJOZ 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra... 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque 
Jerez de los Caballeros. 
Llerena 
Mérida 
Olivenza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena. 
Zafra 
TOTALES. 
Ibiza... 
Inca 
I Manon.. 
(iWManacor. 
P A L M A ,0> I Catedral (La) (¿)-\ Lonja (La)... 
N Ú M E R O D E 
> 
O B 
19 
CÉDULAS RECOGIDAS 
POBLACIÓN DE HECHO 
270 
De 
familia. 
8 910 
8 708 
14 53» 
6 326 
9.459 
10 896 
163 
6 
21 
7 
14 
17 
58830 
Colec-
tivas. 
36 
35 
94 
17 
39 
28 
249 
9 358 
1787.1 
12 074 
14724 
10 509 
9 542 
12 376 
847' 
14 128 
18035 
18659 
11 1 11 
7 642 
93 
13 622 
187 503 
27 
64 
109 
27 
3° 
38 
40 
20 
33 
52 
63 
39 
l9 
26 
5i 
TOTAL 
7828 
20 107 
10 739 
20 179 
18 188 
19 151 
T O T A L E S | 65)) 96 192 
24 
94 
73 
79 
103 
146 
8946 
8 743 
14625 
6 343 
9498 
10 924 
59079 
519 
9 385 
17 935 
12 183 
H 7 5 1 
10539 
9 580 
12 416 
8491 
14 161 
18087 
18 722 
11 150 
7 661 
9 407 
13673 
Var. Hem. 
17498 
1643 1 
28356 
10 864 
18 294 
18675 
141 
7852 
20 201 
10 812 
20 258 
18 29I 
19 297 
96 7 11 
16 340 
33 434 
24 5'4 
29 310 
19336 
16717 
23072 
15168 
26683 
35 i 4 i 
35 824 
20 648 
14 143 
16923 
23 701 
17303 
16864 
28857 
11 583 
17 4 i 8 
19 243 
350 954 
14 872 
38 177 
20898 
36307 
32 944 
33 150 
16 161 
34282 
25 340 
29 125 
20 005 
16 946 
22 826 
14 920 
25 249 
35 775 
3 5 5 i 6 
20 078 
13 964 
17 779 
23498 
34 801 
33 295 
57 213 
22 447 
35712 
37 9 l S 
221 386 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. Hem. 
18385 
17 252 
29 864 
II 819 
19032 
21 534 
351 464 
176 348 
16703 
40 010 
20 592 
37 518 
3 6 r93 
38148 
189 164 
32 5 0 1 
67 716 
49854 
58 435 
39 341 
33 663 
45898 
30088 
5 1 932 
70 9:6 
71 340 
40 726 
28 107 
34702 
47 199 
702 418 
117 886 
3i 575 
78 187 
41 490 
73825 
69 137 
71 298 
365 5 1 2 
16 297 
33 549 
23899 
2 9 593 
19075 
17 062 
23 466 
15 289 
26377 
36 M4 
35 9 5 6 
20 313 
13 999 
17 103 
23 938 
TOTAL 
18416 
17 691 
29 8 6 l 
12 IÓ6 
I875I 
2 1 296 
I l 8 l 8 l 
16251 
34 409 
23307 
29 276 
19 759 
17 300 
23 387 
15 058 
25 254 
36 445 
35 171 
19 945 
14031 
17883 
23853 
352060 i 351 329 
16457 
39681 
22 446 
37 325 
33 ¡ 3 ' 
35 747 
184787 
16 921 
40677 
20 801 
37990 
35 792 
38 231 
36 801 
34 943 
59 725 
23 985 
37 783 
42830 
236 067 
190 412 
U) Población de HECHO y de DERECHO, clasificada por sexo, 
de cada una de las islas Baleares que, según el Censo, resultaron habitadas 
I S L A S 
Aire 
Aucanada 
Botafoch 
Cabrera 
Conejera 
Dragonera 
Espalmador 
Formentera 
Ibiza 
Lazareto (El) 
Mallorca 
Menorca 
Pinto 
Plana o de la Cuarentena 
Pou (D'en) 
Rey 
T O T A L E S 
NÚMERO 
D E CÉDULAS 
B K C O G I D A 8 
724 
7 122 
7 
78036 
10 790 
96 711 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
Varones, Hembras, 
12 
4 
6 
3 
I =35 
13 627 
18 
I4°SS7 
20 562 
221 
65 
176 348 
:686 
151 852 
20556 
189 164 
4 
2 921 
28635 
28 
292 409 
41 118 
239 
65 
4 
3 i 
365512 
P o b l a c i ó n de D E R E C H O 
Varones. Hembras. 
4 
6 
3 
1.528 
14 919 
18 
145 863 
22 026 
244 
65 
184787 
152 673 
20 765 
18 
25 
9 
8 
4 
3 220 
3° '39 
28 
298536 
42791 
262 
65 
4 
9 1 
375 199 
32 548 
67 958 
47 206 
58869 
3S834 
34 362 
46853 
30 347 
5 i 631 
72 589 
7 1 127 
40258 
28 030 
34986 
47 79i 
703 389 
33 378 
80358 
43247 
75 3'5 
68923 
73 978 
375 '99 
(2) Los dos partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: El primero, La Catedral, comprende los distritos 1.°, 2.°, 3.°, 4." y 5." de 
Palma y los ayuntamientos de Algaida, Lluchmayor y Marratxí, y el segundo, La Lonja, los distritos 6.°, 7.", 8." y 9." de Palma y los ayuntamientos de Aiidraitx, 
Bañalbufar, Buñola, Calviá Deyá, Esporlas, Estellénchs, Fornalutx, Puigpuñent, Santa Eugenia, Santa María, Sóller y Valldemosa. 
NOTA.—No aparece la isla titulada Ahorcados por no estar habitada, según manifiestan en Obras públicas, por haberse instalado aparatos automáticos en el 
faro, quedando en cambio habitada la isla Plana o de la Cuarentena. 
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PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Arénys de Mar 
Atarazanas 
N U M E R O D E 
BARCELO-
NA (1).. 
Audiencia (La)... 
Barceloneta (La). 
Concepción (La).. 
Hospital (El) 
Lonja (La) 
Norte (El) 
Oeste (El) 
Sur (El) 
Universidad (La). 
Barcelona. 
J Berga 
'^Oranollérs 
Igualada 
Manresa 
Mataró 
Sabadell 
San Felíu de Llobregat 
Tarrasa 
Vich 
Villafranca del Panadés 
Villanueva y Geltrú . . . 
TOTALES. 
Burgos. 
Aranda de Duero . - . 
Belorado 
Briviesca 
BURGOS 
Castrojeriz 
Lerma 
Miranda de Ebro 
Roa 
I Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Villarcayo 
TOTALES. 
Cáceres. 
CÁCERES 
Coria 
Oarrovillas 
Hervás 
Hoyos 
Jarandilla 
Logrosán 
Montánchez 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo 
Valencia de Alcántara. 
> 
o c 
CÉDULAS RECOGIDAS 
De 
familia. 
Colec-
tivas. 
TOTALES 225 120 645 
37 
31 
34 
34 
17 
11 
30 
12 
47 
23 
8 
308 
35 
3 2! 
ss 
107 
42 
ss 
16 
28 
52 
•9 
38 
24 
5°3 
11 240 
10655 
18633 
19 243 
51 602 
15 248 
n 662 
39 8 
36 943 
21 606 
3 1 OS 1 
10 946 
14 '93 
10 716 
21 276 
15 660 
1 8 7 1 3 
2 9 0 3 3 
16 180 
15 746 
11 277 
7 5°7 
7i 
58 
53 
61 
123 
Si 
44 
67 
166 
4' 
152 
40 
67 
32 
122 
72 
61 
75 
42 
116 
35 
30 
438 994 
8 94' 
4 108 
58i5 
17 090 
5 766 
8 252 
4 9 7 0 
4 773 
7 142 
3 709 
4 535 
1 0 5 6 9 
8 5 6 7 0 
14 95° 
9 667 
10 705 
9 2 3 2 
7 266 
7 196 
9767 
8 128, 
9 6 1 3 
12 706 
14 7 1 1 
6 7 0 4 
• 579 
23 
10 
17 
122 
19 
22 
31 
9 
'9 
:o 
9 
43 
334 
63 
36 
24 
16 
20 
18 
17 
25 
32 
49 
S i 
17 
368 
11 311 
10 713 
18686 
19 304 
51725 
15 299 
11 706 
39 9 3 ' 
37 "09 
21 647 
31 203 
10 986 
14 260 
10 748 
21 398 
•5 732 
18 774 
29 108 
16 222 
15 862 
u 312 
7 537 
440 573 
POBLACIÓN DE HECHO POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. 
8 964 
4 118 
5 8 3 2 
17 212 
5 785 
8 2 7 4 
5 001 
4 782 
7 161 
3 7'9 
4 544 
10 612 
004 
I S 0 I 3 
9 703 
10 729 
9 248 
7 286 
7 214 
9 7 8 4 
8 ' 5 3 
9 6 4 5 
•2 755 
1 4 7 6 2 
6 72 1 
21 980 
23 702 
35 35' 
4' 7°4 
97 3Í3 
30225 
22 863 
80 611 
73030 
44 080 
57 004 
23 169 
27 932 
20 884 
40 616 
28 610 
34 252 
59 268 
30465 
34 66o 
21 024 
14.053 
796 
1 8 7 1 7 
7 8 9 1 
11 7 10 
38675 
11 142 
1 6 8 4 2 
I I 684 
9 198 
13 896 
7 7'2 
9185 
22 873 
'79S25 
121 0 1 3 
27 5 l 8 
16687 
19 063 
'6 954 
12 897 
13 424 
18288 
14884 
18 232 
25 203 
28068 
11 850 
223 068 
Hem. 
23 9°4 
2 1 681 
42 736 
3 9 5 2 6 
H 4 69S 
33 888 
25 794 
84 745 
82 001 
45 741 
72 608 
23 896 
28 179 
21 570 
43 7 2 ' 
31 290 
3 6 8 1 4 
59 78o 
33 388 
35 871 
21 067 
14 944 
TOTAL 
937 842 
17 482 
8 092 
11 285 
37 79i 
11 079 
16 205 
11 042 
8 8 2 7 
14 0 6 9 
7 8 1 0 
9 0 7 3 
23 0 1 9 
175 774 
28 726 
1 7 6 8 3 
1 9 0 5 3 
17 242 
13 455 
13 720 
18 072 
1 4 9 6 3 
18 120 
25 069 
28 420 
12 165 
2 2 6 6 8 8 
4 5 8 8 4 
45 383 
7 8 0 8 7 
81 230 
212 011 
64 113 
4 8 6 5 7 
1 6 5 3 5 6 
'55 0 3 ' 
8 9 8 2 1 
129 612 
4 7 0 6 5 
56 111 
42 454 
84 337 
59 900 
71 066 
119 048 
6 3 8 5 3 
7 0 5 3 1 
42 091 
28997 
Var. 
1 800 638 
2 1 628 
21 253 
34 028 
3 9 2 9 7 
92 1 19 
2 8 5 6 6 
22 080 
7 7 2 2 7 
7 0 3 3 0 
42 1 18 
54 873 
2 3 0 9 4 
27 198 
2 0 9 3 1 
40 028 
28 319 
33 468 
5 6 4 6 3 
29 235 
34 855 
20 948 
'3 479 
Hem. 
831 537 
36 199 
15 983 
2 2 9 9 5 
76 466 
22 221 
33 047 
22 726 
18 025 
2 7 9 6 5 
15 522 
1 8 2 5 8 
45 892 
355 299 
56 244 
34 370 
38 116 
34 196 
2 6 3 5 2 
27 144 
36 360 
29 847 
36352 
5° 272 
56488 
2 4 0 1 5 
23 322 
2 0 4 3 3 
41 046 
37 320 
107 308 
3' 9" 
25 '53 
So 687 
78035 
43 231 
68 240 
23 430 
27 351 
21 473 
42 703 
30 982 
35 504 
56609 
3 1 601 
35 8'6 
20593 
14 398 
897 146 
1 8 9 7 8 
8 124 
12 032 
37 5 l 6 
11 359 
16686 
n 435 
9 297 
14 802 
8 040 
9 2 9 7 
23 433 
180 999 
27 982 
16 684 
18 789 
'7 346 
12 887 
13 563 
17 935 
15 093 
18 261 
2 4 6 3 1 
27 311 
11 846 
1 8 4 3 3 
8 377 
11 616 
3 6 8 9 9 
11 559 
16 462 
11 215 
9 230 
H857 
8 091 
9 208 
2 3 6 6 7 
1 7 9 6 1 4 
449 756 222 328 2 2 6 4 5 3 
28 814 
1 7 6 8 3 
19 119 
17 560 
13 399 
1 3 7 8 5 
1 7 8 1 3 
15 174 
18 202 
24 807 
27 972 
12 125 
TOTAL 
44 9 5 0 
41 686 
75 074 
76 617 
1 9 9 4 2 7 
6 0 4 7 7 
47 233 
1 5 7 9 1 4 
1 4 8 3 6 S 
85 349 
123 113 
4 6 5 2 4 
54 549 
42 404 
82731 
59 301 
68972 
113 072 
60 836 
70 671 
41 54i 
27877 
1 728683 
374H 
16 501 
23 048 
74415 
22 918 
33 U 8 
22 650 
1 8 5 2 7 
2 9 6 5 9 
16 131 
1 8 5 0 5 
47 100 
360 613 
56796 
34 367 
37908 
34 906 
26 286 
27 348 
35 748 
30 267 
36463 
49 43 8 
55283 
23 97i 
448781 
(1) La composición de cada uno de los diez partidos judiciales de la capital es la siguiente: Atarazanas, parte de los distritos 2.° y 5." municipales de Bar-
celona; Audiencia, parte de los distritos 1." y 4.a municipales de Barcelona; Barceloneta, parte de los distritos 1.° y 10." municipales de Barcelona; Concepción, 
parte de los distritos 4.°, 8.", 9.» y 10." municipales de Barcelona y los municipios de Balalona, San Adrián de Besos y Santa Coloma de Qramanet; Hospital, 
parte de los distritos 4." y 5." municipales de Barcelona; Lonja, parte del distrito 1." municipal de Barcelona; Norte, parte de los distritos 4.", 9." y 10.° munici-
pales de Barcelona; Oeste, parte de los distritos 3.°, 6.°, 7." y 8.' municipales de Barcelona; Sur, parte del distrito 2.° municipal de Barcelona; Universidad, parte 
de los distritos 3.°, 4.", 6.", 7.° y 8." municipales de Barcelona 
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PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Cádiz. 
Algeciras 
Arcos de la Frontera 
CÁDIZ 
Qrazalema 
| Jerez de laFron-l San Miguel 
tera \ Santiago... 
1 Medina-Sidonia 
| Olvera , 
Puerto de Santa.María (El)..., 
' San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda 
San Roque 
TOTALES. 
Castellón de 
la Plana 
Albocácer... 
CASTELLÓN 
Lucena 
Morella 
Nules 
San Mateo.. 
Segorbe 
Vinaroz 
DE LA PLANA. 
TOTALES. 
Ciudad Real. 
Alcázar de San Juan... 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo. 
CIUDAD REAL 
Daimiel 
Infantes 
Manzanares 
Piedrabuena 
Valdepeñas , 
TOTALES. 
Córdoba. 
Aguilar déla Frontera 
Baena 
Bujalance \ 
Cabra.... 
Castro del Río ... 
CÓRDOBA (1)...i P e r e . c h ^ - -l Izquierda. 
Fuente Obejuna 
Hinojosa del Duque 
Lucena 
Montilla .! .! ' !! 
Montoro [ 
Posadas 
Pozoblanco ,\ 
Priego de Córdoba . . . . . . . 
Rambla (La) 
Rute 
I TOTALES. 
N U M E R O D E 
CÉDULAS RECOGIDAS 
De 
familia. 
41 
I 4 1 
97 
236 
082 
562 
732 
043 
026 
986 
629 
481 
821 
7i3 
555 
125866 
7 703 
24 4 
9807 
6860 
16 770 
7 152 
12 013 
8 2 1 7 
Colec-
tivas. 
63 
46 
182 
>9 
48 
29 
22 
30 
66 
66 
34 
53 
658 
92 991 
22 917 
7 661 
7 933 
16853 
12 219 
8 113 
12 738 
10 474 
6596 
1 4 9 2 9 
13 
124 
21 
28 
50 
27 
27 
SI-
TOTAL 
POBLACIÓN DE HECHO 
8299 
11 128 
19 744 
3751 
Q 091 
8055 
6008 
9 659 
9 547 
15887 
8747 
t6 608 
126 524 
34i 
72 
25 
18 
102 
49 
22 
44 
29 
26 
433 435 
10 011 
7873 
7 344 
7 453 
5« 
14695 
10 127 
16 2 17 
9 19 1 
7 692 
4825 
9 758 
IO 606 
14892 
8 727 
8231 
8062 
75l|i6i 567 
34 
23 
26 
28 
13 
96 
95 
36 
'5 
44 
20 
43 
55 
40 
•9 
37 
15 
639 
7 7i6 
24 593 
9828 
6 888 
1 6 8 2 0 
7 179 
12 040 
8 268 
Var. 
16988 
21 559 
35662 
7042 
18 145 
17 249 
12 131 
18647 
20313 
35 471 
17 968 
31 609 
25 2 784 255 1 
Hem. 
16878 
20853 
40 107 
7 0 7 1 
19 912 
16749 
11 401 
18 006 
19897 
34 106 
17 944 
32 264 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. Hem. 
93 3 3 2 
22 989 
7686 
795' 
i6955 
12 268 
8135 
12 782 
10 503 
6 622 
14 977 
i ' 556 
41 267 
16 408 
n 678 
27 347 
10 663 
20 370 
!3 045 
'5 2 334 
10 047 
7 896 
7 370 
7 48i 
5 874 
14 791 
10 222 
16253 
9 206 
7 736 
4845 
9 801 
10 661 
14 932 
8746 
8268 
3 077 
162 206 
48 117 
15089 
15 196 
35 390 
24 769 
16 224 
24 600 
21 089 
1 3 6 1 8 
28578 
11 821 
43668 
16 240 
1 2 0 5 9 
28 192 
1 0 8 1 3 
19 800 
¡3819 
33 866 
42 412 
75 769 
14 ' 13 
38057 
33 998 
23 532 
36653 
40 210 
6 9 577 
35912 
63873 
1 6 739 
22 952 
35038 
7 495 
1 8 0 3 1 
17 231 
1 2 7 4 7 
19 000 
20 448 
3 6345 
18 262 
31 539 
16517 21 947 
39 329 
7 413 
19677 
16610 
11 932 
18417 
19853 
34034 
18 179 
31856 
TOTAL 
507972 
156 412 
242 670 
22 322 
l6 169 
14 O98 
14 866 
12 086 
32 187 
23 617 
34 936 
1 6 345 
15 274 
10 003 
20 030 
22 844 
28352 
18 211 
17 385 
16956 
49 126 
•5 171 
16 043 
34 783 
26 267 
17 196 
24 742 
22344 
12 918 
30 397 
248 987 
335 
22415 
15 800 
H333 
14 726 
11 713 
31 881 
23 726 
34858 
16845 
15 227 
9 755 
19 619 
21 133 
29 207 
1 8 4 0 8 
1 6 8 4 7 
1 6 6 8 8 
333 181 
23 377 
84 935 
32 648 
23 737 
55 539 
21 476 
40 170 
26864 
308 746 
255827 
T2 456 
41 584 
17 430 
12 339 
27 891 
11 180 
21 033 
'3 450 
255 764 
97243 
30 260 
3i 239 
70 173 
51036 
33 420 
49 342 
43 433 
26536 
58 975 
157 363 
491 657 
44 737 
3i 969 
28431 
29 592 
23 799 
64068 
47 343 
69794 
33 190 
30501 
19 758 
39649 
43 977 
57 559 
36619 
34232 
33 644 
48 114 
15038 
34654 
24 788 
16 157 
24930 
21 096 
13 493 
28 490 
12 567 
43 347 
17 201 
12 539 
28 535 
11 099 
21 092 
14 156 
33 256 
44899 
74 367 
14 908 
37 7o8 
33 841 
24679 
37 4i7 
40 301 
70 379 
. 36441 
63 395 
5" 59i 
160536 
242 074 
668 862 
22 519 
16 191 
14487 
14 788 
12 141 
31 634 
22 889 
35 407 
18 202 
15078 
9819 
18 264 
22 261 
28 392 
18334 
17 331 
17 092 
49 142 
IS138; 
16087 
347H, 
26 156 
17 178 
25 135 
22365 
13 027 
30 185 
25023 
84 931 
34631 
24878 
56426 
22 279 
42 125 
27 606 
317899 
249 127 
(1) Los dos partidos judiciales del 
334 829 
22 435 
15 786 
14 620 
'4 599 
II 742 
31 837 
23 437 
34 882 
18494 
15 120 
9689 
18 073 
20 942 
28893 
18434 
16 727 
J-6 735 
332 445 
97256 
30 176 
31 401 
69368 
50 944 
33 335 
S0065 
43 461 
26 520 
58675 
491 20 1 
44 954 
31 977 
29 107 
29387 
23 883 
63 471 
46326 
70 289 
36 696 
30 198 
19 508 
36 337 
43 203 
57 285 
36 768 
34058 
33 827 
667 274 
y el secundo! £ S ¡ 3 K « ¡ ¡ M « $ £ ¿ l ^ m ^ o T ^ a t i o ^ S ^ . ^ - ^ ^«° * - ^ 7 el a y untamiento de Obejo, 
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PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Arzúa 
Betanzos 
Carballo 
Corcubión 
CORUÑA (LA) I Audiencia (La) 
(1) l Instituto (ti).. 
Ferrol (El) 
Coruña (La)./Muros 
|Noya 
Órdenes 
Ortigueira 
Padrón 
Puentedeume. 
Santiago 
Granada. 
TOTALES. 
Cuenca.. 
Cañete 
CUENCA 
I Huete . . 
| Motilla del Palancar. 
Priego 
¡San Clemente 
f Tarancón 
T O T A L E S . 
Gerona . . 
' Bisbal (La) 
Figueras 
[GERONA 
Olot 
| Puigcerdá 
Santa Coloma de Farnés. 
T O T A L E S . 
Albuñol 
Alhama de Granada 
Baza 
í Campillo (El). 
G R A N A D A (2)] Sagrario (El) . 
( Salvador (El). 
Guadix 
J Huesear 
jlznalloz 
Loja 
Motril 
Órjiva 
Santafé 
Ugíjar 
TOTALES. 
N U M E R O D E 
> 
291 
36 
63 
56 
30 
37 
27 
249 
3°) 
33 
6 
16 
7 
14 
29 
19 
17 
CÉDULAS RECOGIDAS 
De 
familia. 
1 2 457 
14769 
14 164 
11 862 
13 380 
12 074 
18874 
8855 
16 709 
9 550 
10263 
9 332 
'3 556 
22 430 
Colec-
tivas. 
275 
9440 
12 467 
7 765 
13 026 
6371 
15 010 
13 5 J ° 
77 589 
10 
25 
15 
22 
121 
67 
105 
9 
18 
10 
14 
7 
15 
82 
520 
45 
82 
35 
56 
22 
68 
63 
37i 
15 226 
16784 
21 243 
10330 
9 459 
11 2 
84340 
6 032 
577' 
12432 
17 269 
10 419 
9 732 
18486 
8469 
8884 
j 2 923 
11 889 
8885 
14 508 
5287 
106 
130 
192 
64 
84 
68 
TOTAL 
£2 467 
14 794 
14 179 
11 884 
13 5°I 
12 I4I 
18 97Q 
8864 
16 727 
9560 
10 277 
9 339 
13 S7i 
22 512 
188795 
9485 
12 549 
7 800 
13 082 
6 393 
15078 
13 573 
77 960 
15 332 
16 914 
21 435 
10394 
9 543 
11 366 
POBLACIÓN DE HECHO 
Var. 
27 824 
26 340 
26 094 
18614 
29 165 
24 723 
42 365 
13839 
27 143 
19 070 
17 399 
14 158 
20 766 
38S/8 
346078 
18 541 
26490 
15319 
26 135 
.'2779 
29 960 
26 064 
Hem. 
29 996 
31 887 
29 648 
25 °49 
32 395 
28339 
45°9i 
19831 
35 530 
22 217 
23 080 
19685 
27 632 
5i 150 
421 530 
•7 749 
26423 
14 920 
26058 
12 223 
30694 
26 171 
155 2É 154238 
644 84 984 
14 
24 
23 
64 
120 
49 
32 
25 
27 
25 
36 
18 
41 
150 986 506 
6 046 
5 795 
2 455 
7 333 
0 539 
9 781 
8518 
8494 
8911 
2 948 
1 925 
8903 
4 549 
5 295 
25 153 
30504 
42 975 
20583 
18 092 
23 342 
26868 
29584 
44 507. 
2 1 572 
18779 
23 592 
160 649 ¡64 902 
12 014 
12 266 
25 119 
36 598 
22 105 
23059 
38 545 
16 661 
19 532 
27 723 
24 757 
18379 
3 i 794 
10 896 
12 351 
11 802 
25 210 
39 094 
25 220 
23 946 
38238 
17 125 
18596 
26 234 
24 840 
i8 754 
31 480 
11 367 
57820 
58 227 
55 742 
43663 
61 560 
53062 
87 456 
33670 
62 673 
41 287 
40479 
33843 
48398 
89728 
767 608 
36 290 
52913 
30239 
52 193 
25 002 
60654 
52 235 
309 526 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. 
30 069 
31 008 
29659 
24 172 
29 070 
25308 
47 064 
18 041 
33 120 
21 574 
21 501 
18 072 
26 187 
47 220 
402 065 
19327 
26565 
'5 575 
26 566 
12 891 
3° 211 
26 163 
157 2C 
52 021 
60 088 
87 482 
42 155 
36 871 
46 934 
325 551 
151 492 I 319 448 I 324 257 
24 365 
24 068 
50 329 
75 692 
47 325 
47005 
76783 
33 786 
38 128 
53 957 
49 597 
37 133 
63274 
22 263 
25 5'4 
31 642 
44 798 
21 344 
18 742 
23 680 
165 720 
12 511 
12 368 
25 668 
37 198 
21 951 
23 256 
39 557 
17099 
19 912 
28 268 
2585S 
18974 
32 490 
11 147 
643 705 I326 254 
Hem. 
3' 294 
33 >72 
31 390 
26536 
31883 
27 9'3 
45 412 
20549 
37 150 
23038 
23 824 
20 914 
28 491 
52275 
433 »4' 
18 500 
26 814 
15267 
26 766 
12503 
30 940 
26 545 
157 335 
26765 
29 993 
44 002 
22 157 
18 942 
23 810 
165 669 
12 761 
I I 966 
25 534 
39848 
25 086 
24077 
38922 
17 406 
18 989 
26 832 
25673 
19 288 
32 297 
II 463 
330 142 
TOTAL 
6 l 363 
64 180 
6 l 049 
50708 
60 953 
53 221 
92476 
38 590 
70 270 
44 612 
45 325 
38986 
54 678 
99 495 
835 906 
37827 
53 379 
30842 
S3 3 3 2 
25 394 
61 151 
52 708 
3 H 6 3 3 
52 279 
61 635 
88800 
43 5°' 
37684 
47 49° 
33 t 389 
25 272 
24 334 
51 202 
77046 
47 037 
47 333 
78 479 
34 505 
38 901 
55 100 
5' 528 
38 262 
64787 
22 610 
656 396 
(1) Los dos partidos de la capital están compuestos del modo siguiente: el primero, La Coruña (distrito de la Audiencia) y los ayuntamientos de Cambre 
Carral y Oleiros; y el segundo, La Coruña (distrito del Instituto) y los ayuntamientos de Arteijo y Culleredo. 
(2) Los tres partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: el primero, Granada (distrito del Campillo) y los ayuntamientos de Ar-
milla, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Dílar, Dudar, Qójar, Quejar-Sierra, Huétor-Vega, Monachil, Ogíjares, Padtil, Pinos-Qenil, Quéntar y Zubia-
el segundo, Qranada (distrito del Sagrario) y los ayuntamientos de Albolote, Alfacar, Maracena, Nívar, Peligros y Viznar; y el tercero, Qranada (distrito del Sal-
vador) y los ayuntamientos de Beas de Qranada, Calicasas, Cogollos-Vega, Quevéjar, Huétor-Santillán, Jun, Pulianas y Pulianillas. 
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PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Guadalajara. 
Atienza 
Brihuega 
Cifuentes.'.... 
Cogolludo 
GUADALAJARA. 
Molina 
Pastrana 
Sacedón... . . . . 
Sigüenza 
TOTALES . 
Guipúzcoa. 
Azpeitia , 
I SAN SEBASTIÁN 
'Tolosa 
, Vergara 
TOTALES . 
Huelva. 
' Aracena 
Ayamonte 
I H U E L V A 
Palma del Condado (La) 
I Valverde del Camino... 
TOTALES. 
Huesca. 
Barbastro 
Benabarre 
Boltaña 
Fraga 
HUESCA 
Jaca 
Sariñena 
Tamarite de Litera. 
TOTALES. 
Jaén. 
Alcalá la Real 
Andújar 
Baeza 
Carolina (La). 
Cazorla 
Huelma 
JAÉN 
Linares 
Mancha Real. 
Martos 
Orcera 
Úbeda 
Villacarrillo.. 
TOTALES. 
León. 
Astorga 
Bañeza (La) 
L E Ó N 
Murías de Paredes. 
Ponferrada 
N Ú M E R O D E 
CÉDULAS RECOGIDAS 
De 
familia. 
4672 
5 '79 
46.28 
4 492 
6 975 
9693 
6567 
3 767 
5 6 6 ! 
5 l 634 
3S7 
99 
8326 
30 835 
10 soi 
12 614 
62 276 
21 420 
1 0 3 1 5 
22 490 
1 6 5 1 4 
22 ¡50 
Colec-
tivas. 
7 
12 
9 
'7 
55 
29 
22 
'7 
25 
i93 
104 
5 27 
172 
185 
4679 
5 ' 9 i 
4637 
4 509 
7 030 
9 7 2 2 
6 5 8 9 
3 784 
5 6 8 6 
51 827 
8 430 
31 362 
10 673 
1 2 7 9 9 
63 264 
POBLACIÓN DE HECHO 
Var. Hem. 
9 108 
1 0 5 1 7 
9 199 
8 7 8 5 
1 5 9 6 8 
17 732 
13 569 
7 2 8 5 
12 195 
1 0 4 3 5 8 
22 175 
68853 
25 38i 
3 1 244 
147653 
TOTAL 
8 979 
9 737 
8 495 
8 176 
15 358 
•7 752 
12 742 
6 8 6 2 
11 539 
99 640 
21 729 
7 6 5 0 1 
25 622 
3 0 8 2 4 
1 5 4 6 7 6 
47 
139 
50 
94 
92 889 
7 290 
5 695 
6 605 
6 952 
• i 336 
8297 
5671 
6468 
58 3 H 
12 210 
16 970 
9 172 
14 001 
12 521 
8 5 4 9 
1 3 6 5 9 
10 062 
8 6 1 8 
' 9 8 3 4 
8 4 9 2 
1 5 0 8 3 
17 408 
166579 
13 59' 
13 231 
17 002 
6 103 
13 340 
411 
43 
26 
27 
35 
69 
69 
22 
36 
327 
35 
54 
28 
52 
21 
'5 
100 
39 
17 
49 
26 
56 
53 
545 
37 
9 
61 
5 
24 
21 5°i 
10 362 
22 629 
16564 
22 244 
93 300 
7 333 
5 721 
6 632 
6 9 8 7 
11 405 
8 3 6 6 
5 693 
6 5 0 4 
5 8 6 4 1 
12 245 
17 024 
9 200 
1 4 0 5 3 
12 542 
8 5 6 4 
•3 759 
10 101 
8 6 3 S 
1 9 8 8 3 
8 5 . 8 
15 139 
17 461 
167 124 
1 3 6 2 8 
13 240 
17 063 
6 108 
1 3 3 6 4 
36645 
21 012 
43 545 
3 0 9 0 1 
43 291 
•75 394 
14 668 
12 148 
1 4 2 4 5 
13 978 
27 006 
19 608 
12 094 
12 867 
126 614 
24 1 [6 
34 487 
17 744 
2 8 5 5 8 
24 209 
17 254 
29 878 
20 382 
16 408 
39 931 
19 912 
30 537 
35 310 
338 726 
26 232 
2 5 2 4 8 
37 676 
13 085 
26 355 
37 537 
21 447 
45 536 
3 0 3 2 0 
44 729 
1 7 9 5 6 9 
14 o 11 
10 871 
13 168 
1 3 0 3 7 
2 4 953 
17 369 
11 264 
11 671 
1*16344 
23 950 
3 4 3 2 7 
18 136 
2 8 5 1 8 
23 658 
16 541 
29 191 
21 788 
16 048 
3 9 8 9 7 
19 306 
2 9 4 9 8 
3 4 8 3 1 
335 689 
29 131 
26 699 
3 9 6 1 7 
1 4 4 0 4 
28 177 
1 8 0 8 7 
20 254 
17 694 
16 961 
31 3 2 6 
35 484 
26 311 
14 147 
23 734 
2 0 3 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. Hem. 
' 0 8 3 5 3 
43 904 
145 354 
5 • °°3 
62 068 
302 329 
74 182 
42 459 
89081 
61 221 
88020 
354 963 
28679 
23019 
27 413 
27015 
5 i 959 
36 977 
23 3 5 8 
24538 
242 958 
4 8 0 6 6 
6 8 8 1 4 
3 5 8 8 0 
5 7 0 7 6 
4 7 8 6 7 
33 795 
5 9 0 6 9 
42 170 
3 2 4 5 6 
79 828 
3 9 2 1 8 
60 035 
70 141 
6 7 4 4 1 5 
55 363 
5 i 947 
77 293 
27 489 
54 532 
22 974 
6 6 5 2 7 
25 644 
30 746 
145 891 
9772 9 573 
10 897 10 434 
9523 8921 
9 203 8655 
15 992 15 588 
19485 19050 
13 761 13 303 
7 477 7 300 
12 243 12 107 
104 931 
22 802 
71 ot6 
25 888 
30672 
150378 
36928 
2 i 204 
42 783 
31 045 
43 462 
175 422 
15 162 
12 996 
16 120 
1 4 7 8 1 
2 8 4 3 5 
2 0 5 7 7 
12 4 1 9 
•3 329 
133 819 
2 4 3 0 5 
34 585 
17 906 
27 916 
2 4 5 0 1 
17 608 
29 3'5 
20 111 
16 263 
40 176 
20 471 
3 0 5 1 7 
34 949 
3 3 8 6 2 3 
28 786 
26 422 
38 690 
14 324 
28 429 
37 843 
21 577 
45 '62 
3 0 7 1 5 
44 722 
180 0 1 9 
U785 
11 604 
14 524 
13 968 
26 093 
18 709 
11 920 
12 355 
19 345 
21 3 3 ' 
1 8 4 4 4 
17858 
3 i 58o 
38 535 
27 064 
1 4 7 7 7 
2 4 3 5 0 
213 284 
123 958 
24 035 
34 412 
18 192 
28 306 
2 3 8 6 6 
1 6 8 5 9 
2 8 9 5 0 
21 414 
15 994 
39 959 
1 9 8 6 1 
29 446 
3 4 4 2 8 
335 722 
30 214 
27 202 
39 113 
1 5 0 9 9 
29396 
45 776 
137 543 
5 i 532 
61 418 
296 269 
74 771 
42 781 
87 945 
61 760 
88 184 
355 441 
29 947 
24 600 
3 0 6 4 4 
28 749 
54 528 
39 286 
24 339 
2 5 6 8 4 
257 777 
4 8 3 4 0 
68 997 
3 6 0 9 8 
56 222 
4 8 3 6 7 
34 467 
5 8 2 6 5 
41 525 
3 2 2 5 7 
80 135 
4 0 3 3 2 
59 963 
69 377 
674 345 
59 °oo 
53 624 
77803 
29423 
57 825 
34-3 — 
PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Riaño. 
Sahagún. 
! Valencia de don Juan. 
León < Vecilla (La). 
(Conclusión.) i Villafranca del Bierzo. 
TOTALES. 
Lérida. 
Balaguer 
Borjas Blancas. 
Cervera 
[LÉRIDA 
I Seo de Urgel.. 
iSolsona 
Sort 
' Tretnp 
Viella 
TOTALES. 
Logroño.. 
Alfaro 
Arnedo 
Calahorra 
Haro 
LOGROÑO 
Nájera 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla en Cameros 
TOTALES. 
Lugo. 
Becerrea 
Chantada 
Fonsagrada 
L U G O 
Mondoñedo 
Monforte de Lemos. 
Quiroga 
Ribadeo 
Sarria 
Villalba 
Vivero 
TOTALES . 
I Alcalá de Henares.... 
Colmenar Viejo 
Chinchón 
Qetafe 
Centro 
Madrid. 
MADRID . , 
Hospicio.... 
Chamberí... 
Buenavista.. 
Congreso... 
Hospital.... 
Inclusa 
Latina 
Palacio 
Universidad. 
N U M E R O D E 
19 
29 
35 
»s 
21 
236 
320 
r83 
66 
CÉDULAS RECOGIDAS 
De 
familia. 
6 156 
7 2 6 4 
9 269 
7 363 
1 0 7 4 4 
104 063 
1 5 0 5 1 
8 0 7 5 
1 0 7 5 2 
2 0 5 0 4 
5 323 
5 384 
3 181 
5 6 0 3 
1 628 
75 5°i 
3 1 
9 0 6 3 
5 3¿4 
6 629 
•3 937 
6 180 
4 2 8 3 
2 4 9 0 
51 090 
6 060 
11 874 
5838 
16 317 
10 669 
1 0 8 8 5 
5 020 
5 S9i 
7 749 
95'9 
7 676 
97 198 
2 8 9 7 9 
15 024 
14 701 
1 7 6 5 4 
10 077 
12 708 
2 9 3 8 9 
30 143 
24 174 
21 689 
20 141 
21 081 
Í5 394 
2 9 6 3 6 
Colec-
tivas. 
12 
10 
10 
•5 
•3 
196 
53 
23 
41 
105 
33 
36 
18 
29 
22 
360 
13 
23 
20 
34 
88 
20 
21 
10 
229 
4 
6 
4 
39 
'3 
'5 
3 
20 
7 
7 
24 
142 
'03 
48 
56 
>25 
53 
26 
63 
94 
43 
19 
10 
16 
39 
27 
TOTAL 
6 168 
7 274 
9 279 
7 378 
io757 
1 0 4 2 5 9 
•5 104 
8 0 9 8 
1 0 7 9 3 
20 609 
5 356 
5 420 
3 199 
5 632 
1 650 
75 86i 
3 197 
9 0 8 6 
5 344 
6 6 6 3 
1 4 0 2 5 
6 200 
4 304 
2 500 
5i 3i9 
6.064 
11 880 
5 8 4 2 
16 356 
1 0 6 8 2 
10 900 
5 023 
5 6 1 1 
7 756 
9 5 2 6 
7 700 
97 340 
29 082 
15 072 
H 7 5 7 
17 779 
10 130 
12 734 
2 9 4 5 2 
30 237 
24 217 
21 708 
20 151 
21 097 
15433 
29663 
POBLACIÓN DE HECHO 
Var. 
13 438 
15 132 
1 8 8 0 7 
16 102 
22 910 
2 1 4 9 8 5 
32 237 
l 6 202 
22 376 
44 553 
I I 5 1 1 
11 439 
7 406 
12 989 
3 315 
[62 028 
6S63 
17 218 
10 144 
12 907 
2 8 8 9 8 
12 O19 
8 7 1 2 
_4 5°3 
101 024 
1 6 4 4 9 
28 010 
1 6 8 1 0 
40 373 
20 698 
24 935 
11 949 
10 722 
21 060 
21 020 
13 933 
2 2 5 9 5 9 
63 682 
34 994 
28 438 
47 498 
22 437 
22 722 
55 56o 
60 369 
49 808 
44 146 
39 932 
45 362 
32 321 
61 069 
Hem. 
14 203 
1 4 8 0 8 
1 8 8 5 9 
1 7 8 5 0 
23 175 
226 923 
3 0 3 0 5 
15 748 
21 454 
43 652 
1 0 4 1 7 
10 411 
6 990 
1 0 5 6 3 
2 8 6 7 
1 5 2 4 0 7 
6 640 
1 7 8 8 6 
10 539 
12 908 
29 730 
11 894 
8 334 
4 834 
102 765 
I 5 6 2 4 
29 251 
I 5 9 ' 8 
42 589 
2 4 6 5 I 
25 548 
12 238 
12 768 
20 872 
24 087 
19 114 
242 660 
6 2 4 6 3 
34 439 
2 8 8 0 1 
41 235 
25 58o 
3 0 7 8 4 
69 397 
83 300 
6 1 8 3 3 
47 569 
43 848 
4 8 9 8 4 
3 9 0 6 1 
6 8 7 5 0 
TOTAL 
27 641 
2 9 9 4 0 
37 666 
33 952 
46 085 
441 908 
62 542 
31 950 
4 3 8 3 0 
88 205 
21 928 
21 850 
14 396 
23 552 
6 182 
3 1 4 4 3 5 
13 203 
35 i°4 
2 0 6 8 3 
25 815 
5 8 6 2 8 
2 3 9 ' 3 
17 046 
9 397 
203 789 
32 073 
57 261 
32 728 
82 962 
45 349 
5 0 4 8 3 
24 187 
2 3 4 9 0 
41 9 3 2 
45 '°7 
33 047 
468 619 
126 145 
69 433 
57 239 
88 733 
48 017 
53 5 o 6 
124957 
143669 
n i 641 
9 i 715 
83780 
94 346 
7 i 382 
129 819 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. 
14 712 
15 765 
1 8 8 8 8 
1 7 4 7 0 
24 762 
228 248 
32 534 
16 291 
2 2 807 
44 664 
I 2 4,80 
I I 608 
8 2 8 4 
11 799 
3 259 
163 726 
6 6 6 3 
1 7 8 7 5 
10 056 
r3 212 
28 491 
12 391 
8 8 2 5 
4 8 9 6 
102 409 
I 9 7 I 9 
3 3 0 ' 3 
18898 
44566 
23 433 
27 2S7 
I3892 
12 102 
24 607 
2 3 7 1 7 
17 l 8 l 
2 5 8 4 1 5 
63 010 
3 4 8 7 3 
28 627 
45 '75 
17 826 
20 421 
5 0 4 8 6 
55 438 
4 7 0 7 1 
3 9 8 7 1 
37 598 
4 2 9 8 7 
28 069 
5 6 8 7 3 
Hem. 
1 4 9 7 7 
15 423 
19 078 
18 171 
24 639 
233 312 
30 909 
15 873 
22 140 
4 4 0 7 7 
11 087 
10643 
7 470 
1 o 930 
3 002 
156 131 
6 8 1 5 
1 8 6 8 3 
1 0 4 7 3 
1 3 2 6 5 
2 9 4 3 0 
1 2 4 5 0 
8 5 7 0 
5 167 
1 0 4 8 5 3 
19 027 
33 226 
1 7 9 5 5 
45 240 
26 215 
27 -372 
13 721 
13451 
24 043 
25 222 
20 024 
265 496 
62 106 
34 7 i i 
29 009 
38 477 
22 098 
2 6 9 9 3 
61 516 
7 0 8 3 7 
57 137 
44 223 
41 095 
46 933 
3 4 4 1 5 
62 071 
29 689 
31 188 
37 966 
35 641 
4 9 4 0 1 
461 560 
63 443 
32 164 
44 947 
8 8 7 4 1 
23 567 
22 251 
15 754 
22 729 
6 261 
3 1 9 8 5 7 
13 478 
36 558 
20 529 
2 6 4 7 7 
57 921 
24 841 
17 395 
10 063 
207 262 
3 8 7 4 6 
66 239 
3 6 8 5 3 
8 9 8 0 6 
49 648 
54 659 
27 613 
25 553 
4 8 6 5 0 
48 939 
37 205 
5 2 3 9 1 1 
125 116 
6 9 5 8 4 
57 636 
8 3 6 5 2 
39 924 
47 414 
112 002 
1 2 6 2 7 5 
104 208 
84 094 
78 693 
89 920 
62 484 
1 18 944 
344 — 
(1) Los tres partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: El Drimeio Málacr» Mictritn Hola J J ™ . J „ I „ i„„ „ ,„ 4 „• , • D bón, Moclinejo, Olías y Tota.án; el segundo, Málaga (distrito de la MercedjS e. t c r c e r o ^ á l » ^ ^ galbi 
de 
(2) Los dos partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: El primero Murcia ídktritn ripia rntertmn ,, i„<. „ ..„* • ¿ J .< 
tarilla y Torre-Pacheco, y el segundo, Murcia (distrito de San Juan) y los ayuntamientos ele Benie'l S a n ^ 
— 345 
PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
' Puebla de Trives 
Ribadavia 
Valdeorras 
Orense < Verín 
(Conclusión.)) Viana del Bollo. . 
TOTALES 
Oviedo. 
Aviles 
Belmonte 
Cangas de Narcea 
Cangas de Onís 
Castropol 
Infiesto 
Laviana 
Lena 
Luarca 
Llanes 
Mieres 
OVIEDO 
Pravia 
Siero 
Tineo 
Villaviciosa 
TOTALES. 
Palencia... 
Astudillo 
Baltañás 
i Carrión de los Condes. 
I Cervera de Pisuerga... 
I Frechilla 
' PALENCIA 
Saldaña 
TOTALES . 
Palmas (Las) 
(2) 
N Ú M E R O D E 
> 
o c 
PALMAS (LAS) (3).| 
Arrecife 
Guía de Gran Canaria 
Trian a. . . , 
Veguera.. J 
78 
23 
27 
40 
52 
32 
22 
54 
250 
CÉDULAS RECOGIDAS 
De Colec-
familia. tivas. 
7 272 12 
8 993 13 
7 036 9 
8 170 32 
4805 11 
101 237 167 
9686 4 i 
7074 7 
5 528 4 
7 987 23 
•0397 31 
7 974 69 
9 774 57 
6386 ó 
' 5 4 1 9 29 
9 444 12 
6890 9 
7 984 2 2 
8763 ' 7 
19 147 72 
11 07 1 2 1 
7 966 14 
t> 194 9 
6923 2 0 
164 607 463 
4 184 14 
5 59° 2 0 
5885 2 4 
10S83 25 
6-398 24 
10 497 ¡ 2 6 
7 304 1 0 
5°74> 243 
5 4 i 8 1 0 
8 390 1 1 
17 251 61 
12 858 92 
7284 
9 006 
7 "45 
8 202 
4S16 
101 404 
9 7 2 7 
7 081 
5 532 
8010 
10 428 
8 043 
9831 
6 392 
15 448 
9 456 
6899 
8006 
8 780 
19 219 
11 092 
7 980 
6 203 
6 943 
165 070 
4 '98 
5 610 
5 909 
10 908 
6 422 
10 623 
7 3 '4 
50984 
5 428 
8 401 
17 312 
12 950 
POBLACIÓN DE HECHO 
Var. Hem. 
14 624 ! 16 461 
16 856 j 19 469 
I 5 2 0 9 '5 734 
17 840 19237 
i c 209 : 10 599 
199 460. 226 583 
20530 
•5 273 
15 076 
15 942 
23 031 
17 629 
23 176 
12 285 
36 406 
2395° 
16287 
16 297 
23364 
44691 
22 584 
18313 
13734 
14483 
373057 
8 022 
10775 
11 511 
23 869 
11 789 
2 1 668 
14 900 
102 534 
10552 
18497 
38296 
28915 
24 003 
16673 
15036 
18819 
27 098 
2 1 026 
26 664 
15 186 
3.8 147 
23 413 
19 191 
20 882 
22 694 
5 1 792 
26 576 
20437 
14 394 
16 767 
418798 
7 9 5 i 
10 646 
1 1 534 
24 612 
12 628 
22 716 
14925 
105 012 
1 1 878 
20 127 
38 828 
31.315 
TOTAL 
31 085 
36 325 
3° 943 
37 077 
2 0 8 0 8 
426043 
44 533 
3' 946 
30 112 
34 761 
50 129 
38655 
49 840 
27471 
74 553 
47 369 
35 478 
37 "79 
46 058 
96483 
49 160 
38750 
28 128 
31 250 
79' 855 
15 973 
2 1 4 2 1 
23 045 
48481 
24417 
44 384 
29825 
207 546 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. 
17 726 
20 167 
16 927 
20 522 
n 787 
233600 
21 61 I 
18 050 
16 933 
17 787 
27 031 
'7 55° 
23 157 
M4 5 0 
37 707 
24 434 
17851 
19 143 
23 587 
45 991 
24 522 
18782 
i 6 5 5 4 
16 996 
402 136 
Hem. 
18 360 
20 902 
17 081 
20 622 
I I 981 
242 736 
24 234 
18319 
16667 
19 639 
28 907 
21 523 
26 421 
15 703 
38832 
23 608 
19 762 
21 75' 
22 771 
52484 
27 062 
20 618 
16318 
17 798 
432 417 
22430 
38624 
77 124 
60 230 
8 224 
11 LS3 
11 586 
24 267 
12 373 
22 032 
15 137 
104 772 
8245 
10 980 
11 900 
24 869 
13 148 
22 930 
15 248 
107 320 
36 086 
41 069 
34008 
41 144 
23 768 
476 336 
45 845 
36369 
33 600 
37 426 
55 938 
39°73 
49 578 
30 153 
76 539 
48 042 
37613 
40 894 
46358 
98 475 
51 584 
39400 
32 872 
34 794 
834 553 
1 1 472 12 028 
19 342 20 261 
374671 38 011 
30 439 I 30853 
16 469 
22 133 
23486 
49 ' 36 
25 521 
44962 
30 385 
21 2 092 
23 Soo 
39 603 
75 478 
61 292 
(I) Los dos partidos judiciales de Gijón están compuestos del modo siguiente: El primero, Qijón (distrito de Occidente) y el ayuntamiento de Carreño; y el 
segundo, Gijón (distrito de Oriente). 
(2) Población de HECHO y de DERECHO, clasificada por sexo, de cada una de las Islas 
de la provincia de Las Palmas 
NÚMERO 
r>K c É n u i - A B 
1UCCOG1DAS 
P o b l a c i ó n de H E C H O P o b l a c i ó n de D E R E C H O 
I S L A S Varónos. lloinbras. T O T A ! . 
1 2 
II 696 
375 
216833 
22043 
12 
250 991 
Varones. nombras. T O T A L 
2 
3 053 
77 
47 208 
5 349 
55691 
5 
5 78o 
186 
i°5 331 
10 361 
7 
7 
5 9 I < 5 
189 
n i 52 
11 682 
5 
5 
6 832 
186 
'07 445 
11 281 
7 
7 
6785 
189 
110 133 
II 832 
5 
I3617 
375 
217 578 
23 113 
121 670 129 331 125 756 128 951 254 707 
(3) Los dos partidos judiciales de Las Palmas están compuestos del modo siguiente: El primero, Las Palmas (parte1 y los ayuntamientos de Arucas, Eirgas 
y San Lorenzo, y el segundo, Las Palmas (parte) y los ayuntamientos de Santa Brígida, Teror, Valleseco y Vega de San Mateo. 
44 
346 — 
PROVINCIAS 
POBLACIÓN DE DERECHO 
PARTIDOS JUDICIALES 
/ Puerto de Cabras 
• , „ j Telde 
Palmas (lasK 
(Conclusión.) ' 
Caldas de Reyes 
Cambados 
Cañiza (La 
Estrada (La 
Lalín 
PONTEVEDRA 
Puenteareas 
Redondela. 
Túy . . . . 
Vigo . . . 
Pontevedra..< 
Salamanca.. 
Santa Cruz 
de Tenerife 
(1) 
Castro-Urdiales 
I Laredo 
Santander.. j P o t e s 
( Ramales de la Victoria. 
Alba de Tormes 
Béjar 
¡ Ciudad-Rodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Biacamonte 
¡SALAMANCA 
| Sequeros 
Vitigudino 
Granadilla de Abona 
Icod 
Laguna (La) 
Llanos (Los' 
O rota va (La) 
San Sebastián de la Gomera 
Santa Cruz de la Palma 
SANTA C R U Z DE TENERIFE 
Valverde 
16 062 
18423 
12 901 
13 668 
(1) Población de HECHO y de DERECHO, clasificada por sexo, 
de cada una de las islas de la provincia de Santa Cruz da Tenerife. 
NÚMKRO 
r>K CÉDULAS 
H K C O G i n A S 
P o b l a c i ó n de H E C H O P o b l a c i ó n de D E R E C H O 
I S L A S Varones. Hembras. T O T A L 
25 4°5 
8 071 
51 784 
218 877 
3°4 r37 
Varones. 
13 107 
4685 
27 S87 
108 081 
Hembras. T O T A L 
5 314 
2 164 
13 210 
44 774 
11 960 
3 747 
23 070 
102 901 
13 445 
4 324 
28 714 
115 976 
13 59 6 
4815 
29 447 
116 248 
26 703 
9 500 
57 034 
224 329 
T O T A L E S 65 462 141 678 162 459 153 460 164 106 317 566 
— 347 
PROVINCIAS 
Segovia. 
Sevilla. 
Santander. 
(Conclusión.) 
PARTIDOS JUDICIALES 
Reinosa. 
SANTANDER (1).| -
N Ú M E R O D E 
CÉDULAS RECOGIDAS 
De 
familia. 
Oeste (El).. 
Santoña 
San Vicente de la Barquera. . 
Torrelavega 
Villacarriedo 
TOTALES. 
Cuéllar 
Riaza 
| Santa María la Real de 
SEOOVIA 
ISepúlveda 
Nieva. 
TOTALES . 
Carmona 
Cazalla de la Sierra 
Écija 
Estepa 
Lora del Río 
Marchena 
Morón de la Frontera 
Osuna 
Sanlúcar la Mayor 
( Magdalena (La) 
Salvador (El).. 
San Román.... 
San Vicente... 
SEVILLA. (2).< 
Utrera. 
TOTALES. 
Soria. 
Agreda 
Almazán 
I Burgo de Osma (El). 
Medinaceli 
I SORIA 
TOTALES. 
Tarragona.. 
Falset 
Gandesa 
Montblanch., 
I Reus 
T A R R A G O N A . 
iTortosa 
IValls 
Vendrell 
276 
8456 
13988 
10 640 
897' 
7 2 6 4 
10654 
5S05 
9 602 
4 340 
6905 
14 500 
8 307 
43 7 M 
26 
Colec-
tivas. 
16 ! 
101 
DI 
S 2 
39 
41 
17 
423 
3° 
9 
26 
112 
34 
8 4 7 2 
14 089 
10 701 
9023 
7 3°3 
10695 
5822 
78 609 
9 632 
4 349 
6 931 
14 612 
8 401 
211 
I TOTALES. 
10 617 
14 442 
10423 
10 140 
11 283 
9318 
13 096 
10 069 
13686 
14257 
21 117 
20 684 
17 090 
19744 
54 
63 
79 
36 
116 
348 
39 
'3 
23 
20 
26 
•8S 
195966 
5848 
7 309 
9 479 
4 224 
12 249 
39 109 
9713 
10 019 
7678 
14757 
10 832 
27 454 
8 183 
7077 
95 713 
37 
39 
33 
32 
26 
54 
44 
41 
98 
119 
95 
¡04 
72 
522 
43 925 
14 
26 
31 
17 
46 
'34 
21 
17 
103 
69 
94 
29 
31 
385 
10 645 
14 479 
10 462 
10 173 
i ' 315 
9 344 
13 150 
10 113 
13727 
H355 
21 236 
20 779 
17 194 
19816 
196 788 
POBLACIÓN DE HECHO 
Var. 
17 886 
28736 
23952 
22 243 
14 785 
25 ¡99 
12 248 
173 054 
20 181 
8 735 
•3884 
29 745 
•5 534 
88 079 
39 243 
9 734 
10 040 
7695 
14 860 
10 901 
27 548 
8212 
7 108 
22 094 
27 993 
21 313 
21 057 
22 865 
19258 
29 200 
20 630 
25 663 
29 176 
43 041 
42 083 
31 640 
43 383 
Hem. 
18430 
33 387 
27 687 
23 377 
17 370 
26 591 
13877 
191 093 
19454 
8234 
13 558 
29 588 
15245 
86 079 
399 456 
11 283 
H 145 
19 '99 
9036 
23 749 
77 412 
17 322 
18 194 
14079 
26 010 
2 1 402 
49'64i 
13834 
13 226 
21 149 
27417 
21 233 
21 170 
22 068 
18930 
28.057 
20357 
25235 
31 592 
45883 
44213 
35 749 
42 743 
36 316 
62 123 
51 639 
45 620 
32 155 
51 790 
26 125 
364 147 
39 635 
16 969 
27 442 
59 333 
30779 
174 158 
405 796 
12059 
14073 
18676 
8485 
25 5 0 2 
78 795 
17037 
17 671 
13 737 
27 726 
22 044 
5° 757 
'4 5 63 
13425 
43 243 
55 410 
42 546 
42 227 
44 933 
38 188 
57 3 '7 
40 987 
50898 
60768 
88 924 
86 296 
67389 
86 126 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. 
18 201 
28293 
23 517 
23 723 
16732 
25 588 
I33I5 
I790I4 
93 202 
Hem. 
18637 
3 1 270 
25 705 
24 13' 
16.317 
26 820 
'4 598 
190887 
20 150 
8882 
14 183 
30421 
16771 
90407 
TOTAL 
36838 
59 563 
49 222 
47854 
35 049 
52 408 
27 9'3 
369901 
40 806 
17 957 
28 532 
62 252 
34062 
805 252 
23 342 
28218 
37 875 
17 521 
49 251 
156 207 
96 098 I 173 708 I 176 960 
34 359 
35 865 
27816 
53 7 3 6 
43 446 
100 398 
28397 
26 651 
22 350 
28 175 
20 992 
21 618 
22 608 
19 195 
29 187 
20347 
26 007 
27685 
40643 
40792 
30 745 
42318 
392 662 
12 570 
14326 
19777 
9005 
25 146 
80824 
350668 
17 800 
18 545 
'4 334 
25 334 
20 940 
49 972 
14 135 
13 447 
2 I 360 
27 526 
20 967 
21 545 
21 901 
18 809 
27 999 
19978 
25 810 
30 100 
43 5i8 
42 980 
35 353 
41 800 
183 609 
399 646 
12 647 
H 4 5 3 
19 764 
869S 
26 295 
81857 
43 710 
55 701 
41 959 
43 163 
44 5°9 
38004 
57 136 
40325 
51 817 
57 785 
84 161 
83 772 
66 09i : 
174 507 
17 527 
17988 
'3 985 
26 964 
2 1 562 
51 005 
14 577 
13583 
177 '9> 
792 3°8 
25217 
28779 
39 541 
17 703 
51441 
162 681 
35 327 
3 6 5 3 3 
28 319 
52 298 
42 502 
100 977 
28 7 12 
27 030 
35' 698 
(1) Los partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: el primero, Santander (distrito del Este) y los ayuntamientos de Astille-
ro (El) y Camargo; y el segundo, Santander (distrito del Oeste) y los ayuntamientos de Piélagos, Santa Cruz de Bezana y Villaescusa. 
(2) Los cuatro partidos judiciales de la capital de Sevilla están compuestos del modo siguiente: el primero, Sevilla (distrito de La Magdalena) y los ayun-
tamientos de Alcalá del Río, Bormujos, Camas, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de ünzmán, Rinconada (La) y Valencina del Alcor; el segundo, Sevilla (dis-
trito de El Salvador) y los ayuntamientos de Bollullos de la Mitación, Castilleja de la Cuesta, Gerena, Ginés y Mairena del Aljarafe; el tercero Sevilla (San Ro-
mán) y los ayuntamientos de Almensilla, Urenes, Coria del Río, Gelves, Palomares del Río, Puebla del Río (La), San Juan de Aznalfarache y Tomares- el cuarto 
Sevilla (distrito de San Vicente) y los ayuntamientos de Algaba (La), Burguillos, Garrobo (El), Guillena y Sautiponce. 
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PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Teruel. 
Albarracín 
Alcañiz 
Calamocha 
I Castellote 
] Híjar 
jMontalbán 
Mora de Rubielos. 
' T E R U E L 
Valderrobres 
TOTALES. 
Toledo. 
Escalona 
Illescas 
Lillo 
Madridejos 
I Navahermosa 
Ocaña 
' Orgaz 
i Puente del Arzobispo (El)... 
Quintanar de la Orden. . . . 
I Talavera de la Reina 
TOLEDO 
Torrijos 
TOTALES . 
Valencia.., 
Albaida.;.. 
Alberique.. 
Alcira 
Ayora 
Carlet 
Chelva 
Chiva 
Enguera 
Gandía. . . . 
Játiva 
Liria 
Onteniente. 
Requena... 
Sagunto... 
Sueca 
Torrente... 
{ Mar (El) 
VALENCIA ( l ) | Mercado (El).. v 'JSan Vicente... 
\ Serranos 
Villar del Arzobispo 
TOTALES. 
Valladolid. 
Medina del Campo. 
Medina de Ríoseco. 
Mota del Marqués.. 
31 153 
21 840 
16 01S 
to, Valencia (distrito de Serranos) y los ayiintamientos de Aíbkla"t de 's t A biif^ch Alhr i l - S " " ! ? " ' 0 8 ^ ^neMier, Mulata y Paiporta; 
»yos, Godella, Meliana, Moneada, Paterna; Roeafort, Tabernes¡BUnqnes v V i n a z a ' Patriarca, Bonrepos y M.rambell, Burjasot, Empe-
(1) 
raya y Alma 
y e cuar . „ 
rador, Foyos, Godella, eliana, oneada, Paterna; Roeafort, Tabernes Blanques y Vinaíesa 
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PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Valladolid. . 
(Conclusión.) 
Nava del Rey 
Olmedo 
i Peñafiel 
|Tordesillas 
VALLADO-I Audiencia (La).. 
LID (1).| Plaza (La) 
! Villalón de Campos 
TOTALES. 
Vizcaya. 
( Centro (El) 
BILBAO (2).] Ensanche (El) . . . 
( Hospital (El) 
Durango 
| Guernica y Limo 
' Valmaseda 
TOTALES. 
Zamora 
Alcañices 
Benavente 
Bermillo de Sayago . 
"niebla de Sanabria. 
Toro , 
I Villalpando 
I ZAMORA 
TOTALES 
Zaragoza. 
Almunia de doña Godina (La) 
Ateca 
Belchite 
Borja. 
Calatayud 
I Caspe 
IDaroca 
.<, Ejea de los Caballeros 
Pina 
Sos del Rey Católico 
' Tarazona 
ZARAGOZA (3){ g j r p*j¿ ; ; ; 
TOTALES . 
N U M E R O D E 
CLDUI..AS RECOQIDAS 
De 
familia. 
Colec-
tivas. 
236 
4697 
7 663¡ 
9 298, 
3 157, 
11 98a | 
13 920 
6916; 
22 
26 
7 
Só 
y 1 
30 
74 668 325 
<*5 
306 
20 787 
15 269 
32 210 
H3 7S3; 
•3 979: 
5 549 
'59 
123 
.78 
86 
9' 
37 
101 547 674 
4715 
7685 
9 3 24 
3 '64 
12 038 
14 011 
6 946 
74 993 
20 946 
15 392 
32 388 
13839 
14 070 
5 586 
POBLACIÓN DE HECHO 
Var. 
8586 
14729 
18 284 
6 048 
25 618 
29 064 
12 527 
147 056 
10 464 
12 145 
8 156 
8406 
10 640 
7 479, 
17 165 
74 455 
14 948 
9 929 
6 672 
8 538 
n 187 
806 
63'3 
7 963 
5 33 5 
4287 
5 024 
I 16570 
I 28 496 
3°S 133 324 
28 
23 
17 
41 
27 
25 
74 
235 
52 
42 
22 
28 
70 
27 
19 
25 
19 
2 3 
14 
'38 
225 
704 
10 492 
12 168 
8'73 
8447 
10 667 
7 5°4 
17239 
74690 
I 5 000 
9 97' 
6 694 
8566 
I I 257 
8089 
6 332 
7 988 
5 354 
4 3 1 0 
5 038 
16 708 
28 721 
134028 
45 477 
32 861 
79203 
34 044 
30 104 
'3 7'9 
235 408 
Hem. 
9 046 
14 426 
17 670 
6078 
27 846 
33 349 
'3 '38 
154 5'5 
19369 
22 208 
'3 73° 
14 260 
19 240 
13 372 
33 °°9 
'35 '88 
2S 801 
'9359 
12 588 
15 208 
22 934 
'4 3'9 
12 354 
'7 574 
9 °49 
9 120 
9 960 
33 389 
61 45' 
266 706 
52043 
38 304 
783.8 
34850 
32 433 
'3 849 
249 797 
TOTAL 
17 632 
29 155 
35 954 
12 126 
53 464 
62 413 
25665 
301 57 ' 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Var. 
20 97 I 
24 232 
14405 
17 138 
19 892 
13 849 
34 473 
144 960 
28 175 
19 041 
12 215 
'5 075 
22959 
14 147 
12 029 
16485 
9 260 
8060 
9 968 
35 652 
65 444 
269 110 
97 520 
71 165 
157521 
68894 
62 537 
27 568 
485 205 
40340 
46 440 
28 135 
3 1 398 
39 132 
27 221 
67482 
280 148 
56976 
38 400 
24 803 
3 o 283 
45893 
28466 
24383 
34059 
18 909 
1 7 780 
19 928 
69 041 
126 S95 
53 5 8 i 6 
9 061 
15 800 
18 690 
6331 
25878 
29 069 
13350 
152 329 
Hem. TOTAL 
44 5 63 
31 948 
76673 
34881 
33 421 
'3 938 
235 424 
20 689 
23 231 
14 403 
16 484 
19 742 
14 260 
32848 
9490 
15 741 
18351 
6 400 
28 061 
32416 
13 766 
159085 
49 977 
36 616 
76 690 
35 874 
33 796 
14 226 
247 179 
141 657 
28 741 
19 691 
12 603 
•5 772 
23 251 
14 492 
12 494 
17 434 
9 78i 
9 724 
9914 
32017 
58278 
21 734 
24 767 
14 874 
17 981 
20395 
I 4 7 I 3 
34 092 
14S556 
18 55' 
3i 541 
37 041 
12731 
53 939 
6. 485 
27 116 
3114t4 
28 548 
19 530 
12451 
15 624 
23 389 
14 385 
12 398 
16 846 
9 558 
9 427 
10 170 
33 470 
60 139 
94 540 
68 564 
153 363 
70 755 
67 217 
28 164. 
482 603 
42423 
47 998 
29277 
34465 
40 137 
28973 
66 940 
290 2 i 3 
264 192 265 935 
57 289 
39 221 
25054 
31 396 
46 640 
28877 
24 892 
34 280 
19 339 
19 1 5' 
20 084 
65487 
118417 
530 127 
(1) Los tíos partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: El primero, Valladolid (distrito de la Audiencia) y los ayuntamientos 
de Cabezón, Castromievo de Esgueva, Cigales, Cistérniga, Coreos, Cubillas de Santa Marta, Euensaldaña, Mucientes, Quíntanilla de Trigueros, Renedo, Santo-
venia de Pisuerga, Traspiuedo, Trigueros del Valle, Tíldela de Duero, Villabáñez y Villarmentero de Esgueva; y el segundo, Valladolid (distrito de la Plaza) y 
los ayuntamientos de Arroyo, Ciguñuela, Qeria, Laguna de Duero, Puente-Duero, Robladillo, Simancas, Villanubla y Zaratán. 
(2) Los tres partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: El primero, Bilbao (distrito del Centro) y los ayuntamientos de Barrica, 
Berango, Echébarri, L'raudio, Górliz, Gueclio, Lauquíuiz, Lejona, Lujua, Orduña, Plencia, Sopelana, Urdúliz y Zamudio-Derio; el segundo, Bilbao (distrito del 
Ensanche) y los ayuntamientos de Arrigorriaga y Basauri, y el tercero, Bilbao (distrito del Hospital) y los ayuntamientos de Abanto y Ciérvana, Baracildo, Mus-
ques, Portugalete, San Salvidor del Valle, Sañturce-Antiguo, Santurce-Ortuella y Sestao. 
(3) Los dos partidos judiciales de la capital están compuestos del modo siguiente: El primero, Zaragoza (distrito del Pilar) y los ayuntamientos de Alfa-
jarín, Leciiiena, Pastriz, Perdiguera, Puebla de Alfindén, San Mateo de Qállego, Villanueva de Gallego y Zuera; y el segundo, Zaragoza (distrito de San Pablo) y 
los ayuntamientos de Burgo de Ebro (Eli, Cadrete, Cuarta de Huerva, Joyosa (La1, María de Hue.va, Sobradiel, Torrecilla de Valmadrid, Torres de Berrellén 
y Utebo. 

CLASIFICACIÓN, POR PROVINCIAS Y CAPITALES, 
de los habitantes inscritos en la población de Hecho, 
según su sexo y naturaleza. 
3 5 2 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Reaí 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara ... 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife . . 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occ 
dental de África 
TOTALES 
P R O V I N C I A D E 
353 — 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
N A T U R A L E Z A 
Varones. 
42 737 
'3 
30 
I 1 
18 
18 
10 
461 
1 310 
29 
61 
. 7 
29 
38 
65 
19 
22 
25 
28 
2 447 
12 
1 10 
18 
54 
45 
93' 
16 
1 620 
24 
28 
721 
12 
114 
39 
17 
40 
30 
I I 
221 
37 
60 
18 
29 
5 
35 
60 
138 
5 43 1 
33 
219 
124 
57 630 
ÁLAVA 
Hembras. 
41 247 
9 
39 
13 
23 
12 
20 
762 
1 386 
29 
56 
21 
40 
42 
67 
10 
24 
30 
3 i 
2 6 5 6 
17 
33 
3 i 
67 
3 i 
1 063 
13 
2 446 
35 
33 
821 
23 
90 
75 
11 
36 
48 
12 
258 
42 
60 
26 
32 
23 
66 
72 
230 
6 539 
47 
232 
39 
59 068 
TOTAL 
22 
69 
24 
41 
30 
30 
1 223 
2 696 
58 
117 
28 
69 
80 
132 
29 
46 
55 
59 
5 103 
29 
143 
49 
121 
76 
1 994 
29 
4 066 
59 
6r 
> 542 
35 
204 
114 
28 
76 
78 
23 
479 
79 
120 
44 
61 
28 
l o r 
132 
368 
11 970 
80 
4 5 i 
163 
116 698 
ALBACETE 
Varones. 
7 
156 410 
1 996 
56 
35 
68 
84 
36.6 
56 
29 
77 
222 
1 916 
139 
3' 
1 064 
198 
200 
85 
30 
41 
26 
1 709 
17 
259 
4 533 
66 
1 920 
44 
16 
83 
r6 
24 
25 
21 
27 
35 
39 
146 
41 
149 
192 
241 
3 777 
45 
" 5 
15 
'37 
275 
Hembras. 
1 8 0 3 7 4 
3 
155086 
2 132 
37 
24 
86 
45 
3 373 
45 
17 
56 
230 
1 995 
143 
24 
968 
80 
176 
66 
3° 
32 
14 
' 673 
10 
65 
8 
5 
4438 
7i 
1 844 
22 
8 
45 
10 
16 
7 
29 
20 
28 
27 
165 
28 
123 
'45 
'56 
3 897 
43 
7 i 
9 
94 
'77 775 
TOTAL 
10 
311 496 
4 128 
93 
59 
154 
129 
6989 
101 
46 
133 
• 452 
3 9 " 
282 
55 
2 032 
278 
376 
151 ' 
60 
73 
40 
3 382 
27 
324 
"9 
'5 
897. 
'37 
3 764 
66 
24 
128 
26 
40 
32 
50 
47 
63 
66 
3 " 
69 
272 
337 
397 
7674 
88 
186 
24 
231 
33i 
358 149 
ALICANTE 
Varones. 
12 
805 
244 100 
'57 
'35 
592 
12 521 
41 
45 
386 
421 
291 
169 
'38 
100 
560 
132 
58 
72 
166 
67 
184 
26 
'47 
22 
10 
3807 
430 
3 '5' 
57 
12 
1 12 
'7 
" 9 
78 
34 
64 
64 
20 
309 
20 
498 
7' 
122 
7890 
56 
10.S 
14 
196 
855 
279 465 
Hembras. 
10 
789 
259 597 
132 
1 1 
1 12 
396 
1 1 602 
3' 
39 
268 
38. 
308 
191 
69 
100 
424 
108 
47 
37 
138 
40 
'93 
'3 
108 
22 
16 
3 774 
394 
2 8 1 2 
38 
'5 
É>5 
'4 
50 
61 
37 
32 
69 
16 
280 
21 
35' 
58 
88 
9 049 
46 
80 
16 
'44 
495 
293 187 
TOTAL 
22 
I 594 
503 697 
289 
18 
247 
988 
24 123 
72 
84 
654 
802 
599 
360 
207 
200 
984 
240 
•05 
109 
3°4 
107 
377 
39 
255 
44 
26 
7 58i 
824 
5 963 
95 
27 
'77 
3' 
169 
'39 
7' 
96 
'33 
36 
589 
4' 
849 
129 
2 10 
16939 
102 
•85 
30 
340 
' 35° 
572652 
ALMERÍA 
Varones. 
152 
9 
128 
553 
820 
12 
106 
228 
16689 
72 
26 
654 
75 
'99 
' 492 
97 
57 
523 
4 713 
34 
62 
429 
" 5 
2 723 
40 
614 
29 
10 
2 8 
Hembras. 
36 
1 " 3 
3 '3° 
59 
12 
136 
12 
75 
38 
25 
45 
52 
'4 
1 127 
43 
586 
'74 
101 
658 
24 
129 
37 
'39 
4 492 
197 566 
5 
'35 
475 
172 621 
8 
" 3 
126 
17905 
29 
36 
465 
62 
220 
1 226 
84 
36 
521 
3 955 
iS 
46 
345 
47 
2787 
22 
246 
17 
20 
2 729 
1 17 1 
3 032 
37 
10 
87 
10 
46 
22 
34 
39 
35 
'9 
1 043 
32 
460 
65 
78 
542 
28 
95 
25 
104 
5 059 
216 372 
AVILA 
14 
263 
1 028 
325 4 4 i 
20 
219 
354 
34 594 
101 
62 
1 119 
'37 
419 
2 718 
181 
93 
1 044 
8 668 
52 
108 
774 
162 
5 5'o 
62 
860 
46 
30 
5 565 
2 284 
6 162 
96 
22 
223 
22 
121 
60 
59 
84 
87 
33 
2 170 
75 
1 046 
239 
'79 
224 
62 
243 
9 55' 
413938 
Varones. 
94 
29 
30 
'4 
;03 291 
289 
23 
583 
267 
1 460 
61 
'9 
1 20 
48 
93 
46 
37 
26 
99 
28? 
56 
48 
86 
'44 
205 
73 
3' 
1 4 2 5 9 
43 
4 5 
Hembras. 
58 
25 
40 
'3 
104 289 
181 
12 
623 
172 
934 
62 
20 
100 
59 
93 
57 
20 
21 
91 
211 
47 
31 
67 
'05 
76 
50 
28 
19 054 
39 
I [0 80 
26 7 
28 I '85 
169 '43 
2 1 11 
59 50 
I 268 1 619 
12 9 
253 187 
600 636 
97 89 
56 47 
35 34 
67 24 
630 710 
1 25 ÍOO 
1 070 I 053 
653 447 
, 25 "7 
'59 1 1 1 
2 86 56 
128 004 132 323 
TOTAL 
152 
54 
70 
27 
207 580 
47C 
35 
1 206 
439 
2 394 
123 
39 
220 
107 
186 
103 
57 
47 
¡90 
494 
'°3 
79 
'53 
249 
281 
123 
59 
33 3'3 
82 
75 
190 
33 
466 
312 
32 
109 
2887 
2 i 
440 
1 236 
186 
103 
69 
BADAJOZ 
Varones. | Hembras. 
91 
I 340 
225 
2 I23 
I IOO 
242 
270 
342 
260 327 
28 
50 
126 
52 
49 
337 172 
79 
1 002 
69 
2 595 
625 
44 
2 976 
5 901 
89 
49 
'37 
158 
'05 
96 
4386 
5' 
261 
50 
92 
33 
'9 
7 131 
230 
16 
64 
128 
5' 
32 
338256 
45 
85' 
48 
2 215 
432 
39 
2 922 
5766 
69 
34 
56 
124 
68 
103 
4 289 
21 
235 
30 
30 
11 
23 
5 874 
123 "7 
59 35 
26 '9 
149 73 
46 3' 
42 '9 
101 65 
162 182 
74 29 
99 65 
65 34 
8266 8629 
43 32 
84 50 
32 '7 
349 283 
'5o 171 
77 
144 
01 
84 
47 33 
204 103 
758 • '57 
374 755 372 362 
44 
114 
254 
103 
81 
'75 428 
124 
•853 
"7 
4810 
1 057 
83 
5898 
11 667 
>58 
83 
'93 
282 
'73 
'99 
8675 
72 
496 
80 
122 
44 
42 
1 3 005 
451 
240 
94 
45 
222 
77 
61 
166 
344 
103 
164 
99 
16895 
75 
'34 
49 
632 
321 
158 
228 
80 
30 7 
9'5 
747 " 7 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
45 
354 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
P R O V I N C I A D E 
BALEARES 
Varones. 
Álava 
Albacete 
Alicante.. 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana . . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
-Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Patencia. 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife.. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África 
TOTALES. 
5 
13 
184 
36 
8 
29 
if'7 543 
S '25 
26 
28 
89 
5 o 
9 
22 
77 
6 
242 
3° 
10 
44 
28 
41 
16 
I I 
101 
14 
10 
654 
60 
238 
29 
7 
62 
7 
56 
32 
32 
66 
31 
10 
54 
7 
167 
'9 
47 
448 
18 
64 
17 
78 
3Ó1 
Hembras. 
176 361 
6 
20 
167 
25 
9 
26 
181 495 
5 2 6 5 
14 
22 
70 
57 
12 
16 
60 
20 
195 
45 
'5 
37 
30 
29 
'7 
10 
65 
14 
23 
683 
67 
125 
28 
14 
21 
8 
25 
36 
32 
29 
24 
9 
54 
4 
157 
12 
43 
425 
'7 
49 
29 
77 
93 
189825 
11 
33 
35' 
61 
n 
55 
349 038 
10 390 
40 
50 
'59 
1 07 
2 1 
3§ 
137 
26 
437 
75 
25 
81 
58 
70 
33 
21 
166 
28 
33 
i 337 
127 
363 
57 
2 1 
83 
68 
64 
95 
55 
"9 
!08 
11 
324 
3" 
90 
873 
35 
113 
46 
'55 
454 
BARCELONA 
Varones. 
44 
94 
687 
134 
40 
81 
' 336 
544 223 
'34 
Hembras. 
366 186 
48 
1 046 
575 374 
52 
120 
638 
•58 
28 
90 
i 142 
5 7 2 6 0 7 
48 60 
216 230 
I 184 • "45 
63 7 1 
1 0 4 •°5 
199 1 2 2 
63 69 
6 366 6797 
139 i55 
83 66 
249 259 
63 66 
683 590 
1 0 0 104 
96 79 
3 442 3 357 
140 11 i 
39 44 
3980 4 244 
2 10 297 
579 399 
198 177 
41 32 
224 17' 
57 36 
127 76 
128 117 
87 1 1 1 
128 91 
169 172 
67 63 
370 399 
54 48 
4 2 1 3 4 740 
464 5" 
122 106 
1 607 1859 
147 169 
378 310 
TOTAL 
960 
209 
603 723 
96 
214 
1 325 
292 
68 
171 
2 4 7 8 
116 830 
237 
108 
446 
2 329 
'34 
209 
321 
'32 
'3 l 6 3 
294 
149 
508 
129 
1 273 
204 
175 
6799 
251 
83 
8 224 
5°7 
978 
375 
73 
395 
93 
203 
245 
198 
219 
3 4 i 
130 
769 
102 
8 953 
975 
228 
3466 
316 
688 
106 
2 006 
BURGOS 
Varones. 
1 179097 
2 014 
3' 
79 
33 
122 
84 
44 
2 4'4 
161 973 
197 
'56 
47 
128 
94 
192 
92 
118 
96 
139 
2 484 
43 
'53 
88 
338 
237 
1 764 
78 
9 160 
80 
86 
8i5 
69 
649 
2 0 1 0 
4 S 
136 
126 
37 
2 775 
378 
209 
777 
142 
68 
[78 
198 
1 588 
1 0 957 
73 
807 
497 
Hembras. 
205 roí 
3 
161 
412 
54 
81 
34 
'33 
79 
73 
" 5 
167 
98 
104 
68 
126 
i i 3 
202 
75 
'25 
86 
130 
2 777 
34 
79 
72 
3°9 
128 
1 772 
65 
13 226 
97 
92 
6 S1 
53 
468 
2 022 
25 
127 
192 
22 
2 7 1 6 
474 
188 
692 
127 
71 
233 
170 
2 197 
12 688 
116 
567 
136 
4 426 
• 85 
160 
67 
255 
163 
" 7 
5 529 
323 140 
295 
260 
' i 5 
254 
207 
394 
.67 
243 
182 
269 
5 261 
77 
232 
160 
647 
365 
3 536 
'43 
22 386 
177 
178 
1 466 
122 
1 117 
4 032 
73 
263 
3'8 
59 
5 49i 
852 
397 
1 469 
269 
139 
411 
368 
3 785 
23645 
189 
1 374 
633 
- 355 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
415 962 
N A T U R A L . E Z A 
CÁCERES CÁDIZ CASTELLÓN DE LA PLANA PROVINCIAS 
Varones. 
1 
Hembras. , TOTAL Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL 
28 1 1 39 23 29 52 7 7 14 Álava. 
' 4 ¡ 6 3<J 30 5' 8 l 37 52 89 Albacete. 
65 55 1 20 2 10 191 4 O I 2 19 219 438 Alicante. 
48 33 81 2 '5 253 468 25 29 54 Almería. 
332 325 657 28 4 2 70 8 i 1 ' 9 Avila. 
3634 3825 7 459 2 59 3 '4 573 '3 12 25 Badajoz. 
82 49 ' 3 ' 207 '53 360 108 9 ' '99 Baleares. 
1 031 744 ' 775 3 254 3 236 6 490 20873 22 545 4 3 4 i 8 Barcelona. 
72 65 '37 55 5' 106 11 '5 26 Burgos. 
210 O07 215 619 425 626 '36 1 4 2 278 9 1 1 2 0 Cáceres. 
320 190 . 510 218 186 227 4 7 0 445656 54 46 1 0 0 Cádiz. 
42 2 2 64 55 46 1 0 1 142972 146 763 289 735 Castellón de la Plana. 
3'5 300 615 1 0 2 128 230 26 32 58 Ciudad Real. 
283 255 538 690 773 1 463 23 '5 38 Córdoba. 
87 72 '59 467 2 : 7 684 21 18 39 Coruña (La). 
43 3 ' 74 2 2 '7 39 36 33 69 Cuenca. 
140 87 227 121 1 14 235 384 3 ' 2 696 Gerona. 
44 48 92 429 498 927 2 1 17 38 Granada. 
83 65 148 63 43 106 1 3 2 32 164 Guadalajara. 
276 213 489 118 '34 252 28 23 5' Guipúzcoa. 
396 285 681 1 743 1 850 3 593 2 0 9 29 Huelva. 
93 35 12S 55 35 90 1 0 2 5 ' '53 Huesca. 
' 76 57 '33 229 308 537 ' 2 0 24 44 Jaén. 
146 11 1 257 36 5 ' 87 2 0 5 25 León. 
" 4 58 172 70 65 '35 254 2 0 0 454 Lérida. 
34 24 58 30 27 57 24 25 49 Logroño. 
25 23 48 3 ' 37 68 3 3 6 Lugo. 
7 072 7382 14 454 4 M 8 S ° 4 5 9 '93 786 6S2 1 468 Madrid. 
103 78 181 2863 3 ° 3 5 5898 27 3 1 58 Málaga. 
69 48 " 7 566 35 ' 9 '7 160 79 239 Murcia. 
96 52 148 76 68 144 54 38 92 Navarra. 
4 0 33 73 45 52 97 5 4 9 Orense. 
188 93 2 8 1 168 79 247 25 24 49 Oviedo. 
'7 32 49 '5 '7 32 6 i 1 '7 Palencia. 
27 1 1 38 324 304 t)28 1 1 3 ' 4 Palmas (Las). 
' 47 " 3 260 '75 226 4 0 1 11 18 29 Pontevedra. 
1 862 1 6 1 2 3 474 102 "5 2 17 5 1 1 :6 Salamanca. 
45 3 ' 76 339 250 589 16 8 24 Santa Cruz de Tenerife. 
i 108 81 189 257 307 564 2 3 14 37 Santander. 
73 43 1 16 5 ' 53 1 0 4 23 4 27 Segovia. 
460 453 913 12 780 14798 27 578 33 39 72 Sevilla. 
25 26 5 ' 8 2 1 29 1 0 '5 25 Soria. 
87 7 1 158 94 84 178 2 374 2 305 4679 Tarragona. 
27 •5 42 2 1 ' 7 38 ' 655 1 53° '3 l 8 5 Teruel. 
656 729 ' 3 8 5 87 1 0 2 189 39 46 85 Toledo. 
1 0 2 76 178 398 267 665 7 458 9 2 1 4 16 672 Valencia. 
527 1 0 3 630 77 65 142 30 25 55 Valladolid. 
1 278 166 444 '99 2 1 2 411 33 2 0 53 Vizcaya. 
1 239 155 394 59 66 125 6 6 12 Zamora. 125 7 ' 196 162 1 0 6 268 59 ' 181 772 Zaragoza. 
69S 99 797 3766 3 920 7 686 346 36 382 Posesión es del Norte y Costa Occ 
dental de África. ' 1 230901 234 ¡91 465 092 253644 265835 5 '9 479 1 79 '77 184944 364 121 1 
356 - 357 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca , 
Gerona 
Granada , . 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza , 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África , 
TOTALES 
P R O V I N C I A D E N A T U R A L E Z A 
CIUDAD REAL 
Varones. Hembras 
28 
908 
370 
70 
55 
7'3 
43 
( 063 
72 
120 
219 
32 
224 191 
1 421 
49 
330 
69 
106 
154 
69 
123 
52 
2 0 1 9 
47 
36 
30 
22 
1 2 322 
2 1 1 
273 
48 
13 
121 
21 
34 
33 
76 
22 
80 
57 
504 
49 
63 
2 5 
808 
34° 
106 
121 
29 
232 
432 
2 4 8 4 3 1 
776 
355 
49 
49 
666 
24 
942 
57 
'i 5 
i54 
31 
230 297 
1 502 
46 
298 
35 
99 
126 
56 
1 22 
24 
2 0 5 5 
40 
19 
13 
13 
11 358 
228 
182 
20 
J 1 
60 
24 
17 
3 1 
75 
18 
54 
47 
441 
37 
29 
17 
986 
3 24 
104 
70 
21 
.78 
83 
252389 
TOTAL 
39 
1 684 
725 
119 
104 
i 379 
67 
2 0 0 5 
129 
235 
373 
63 
454 488 
2 923 
95 
628 
104 
205 
280 
. 125 
245 
76 
4074 
87 
55 
43 
35 
23680 
439 
455 
68 
24 
181 
45 
5i 
64 
'5' 
40 
i34 
104 
945 
86 
92 
42 
1 794 
664 
2 10 
191 
50 
4 10 
515 
500 820 
CÓRDOBA 
Varones. Hembras 
'9 
73 
172 
202 
48 
868 
44 
878 
53 
94 
' 383 
17 
2 235 
304 843 
54 
58 
62 
1 232 
64 
39 
434 
37 
2 622 
20 
54 
25 
8 
5 059 
2 602 
179 
28 
21 
94 
17 
59 
34 
36 
61 
53 
46 
7 202 
35 
41 
!35 
1 26 
171 
57 
90 
25 
103 
975 
332 887 
9 
9' 
189 
136 
34 
856 
23 
865 
44 
61 
S50 
17 
2 229 
303 517 
5' 
í>5 
34 
1 122 
54 
28 
412 
6 
2 5 3 0 
20 
34 
12 
10 
5 0 4 2 
2 6 8 6 
1 16 
26 
16 
70 
12 
3< 
26 
42 
37 
34 
3° 
7 126 
38 
39 
85 
1 14 
197 
57 
55 
17 
75 
464 
329 734 
TOTAL 
28 
164 
361 
338 
82 
1 724 
67 
1 743 
97 
155 
2 233 
34 
4 4(>4 
608 360 
'.°5 
123 
96 
2 354 
118 
67 
846 
43 
5 152 
40 
88 
37 
18 
10 IO[ 
5288 
295 
54 
37 
164 
29 
90 
60 
78 
98 
87 
76 
14328 
73 
80 
220 
240 
368 
1 14 
•45 
42 
.78 
1 439 
662 62 1 
CORUÑA (LA) 
Varones. Hembras. TOTAL 
68 
12 
117 
41 
3° 
34 
116 
1 231 
166 
28 
746 
27 
34 
27 
324874 
•3 
48 
32 
42 
4 3 6 
•53 
58 
23 
270 
42 
200 
1 048 
3 654 
'57 
721 
366 
92 5 
88 
85 
4 71° 
85 
58 
282 
31 
188 
18 
44 
9 
79 
194 
191 
690 
63 
I'3 
753 
343 588 
3 i 
17 
73 
34 
50 
43 
62 
1 196 
68 
37 
322 
27 
19 
43 
403 846 
32 
40 
41 
42 
305 
65 
3° 
35 
259 
34 
53 
1 275 
4 114 
1 26 
181 
60 
425 
477 
89 
35 
5 53o 
98 
41 
278 
60 
170 
13 
41 
5 
61 
171 
'95 
5°3 
93 
104 
131 
421 080 
99 
29 
190 
75 
80 
77 
178 
2 427 
234 
65 
1 068 
54 
53 
70 
728 720 
45 
88 
73 
84 
74i 
218 
88 
58 
529 
76 
253 
7 768 
283 
902 
228 
791 
1 402 
177 
120 
10 240 
183 
99 
560 
91 
358 
31 
85 
14 
140 
365 
386 
1 '93 
'56 
217 
884 
764668 
CUENCA GERONA GRANADA 
Varones. 
20 
1 777 
335 
28 
30 
58 
62 
2 253 
55 
27 
82 
146 
1 283 
1.57 
57 
149 160 
9 i 
So 
673 
82 
44 
78 
200 
35 
75 
32 
10 
10 572 
42 
140 
48 
6 
80 
24 
16 
41 
40 
21 
66 
59 
99 
38 
70 
278 
1 "75 
2 644 
53 
95 
L5 
309 
312 
173 043 
Hembras. 
2 040 
211 
21 
31 
45 
4! 
2582 
39 
24 
36 
136 
1 454 
108 
45 
M8572 
63 
54 
716 
64 
38 
43 
126 
20 
53 
'9 
9 
1 2 525 
47 
126 
19 
4 
4' 
24 
10 
18 
53 
9 
5 2 
68 
74 
38 
58 
224 
1 009 
2 958 
54 
7 2 
i 7 
192 
__^5 
174 339 
32 
3 8 1 7 
546 
49 
61 
103 
103 
4835 
94 
5' 
118 
282 
2 737 
265 
102 
297 732 
'54 
104 
' 389 
146 
82 
121 
326 
55 
128 
51 
'9 
23 097 
81 
266 
67 
10 
121 
48 
26 
59 
93 
3° 
118 
127 
'73 
76 
128 
502 
2 084 
5 602 
107 
167 
32 
5°i 
357 
347 382 
Varones. Hembras. 
27 
69 
22 
9 
50 
301 
24885 
3° 
31 
53 
54 
7 
22 
43 
9 
143 165 
'3 
10 
59 
3' 
76 
7 
8 
502 
18 
16 
636 
35 
101 
29 
14 
33 
20 
30 
40 
2 3 
20 
36 
14 
63 
'5 
466 
38 
21 
'33 
'4 
61 
35 
10S 
i 3'7 
17 1 827 
10 
18 
87 
29 
9 
40 
220 
29 246 
2 3 
28 
50 
57 
27 
26 
57 
i 1 
148 464 
14 
26 
5 i 
31 
69 
20 
1 2 
477 
¡6 
13 
656 
59 
62 
36 
'5 
44 
10 
25 
24 
48 
20 
37 
7 
58 
'9 
469 
4 i 
'3 
'43 
24 
46 
29 
92 
181 156 
TOTAL 
18 
45 
'56 
5' 
18 
90 
521 
54 131 
53 
59 
103 
11 1 
34 
4S 
100 
20 
291 629 
27 
36 
110 
62 
'45 
27 
20 
979 
34 
29 
1 292 
94 
163 
65 
29 
77 
3° 
55 
64 
7' 
40 
73 
21 
121 
34 
935 
79 
34 
276 
38 
107 
64 
200 
365 
3 5 2 9 8 3 
Varones. 
27 
101 
256 
2 387 
14 
120 
102 
3 358 
48 
35 
1 701 
31 
208 
3 390 
68 
42 
172 
303 076 
54 
82 
5'4 
62 
3 997 
22 
85 
41 
10 
4628 
4 3 5 2 
674 
5' 
'9 
92 
9 
96 
42 
22 
119 
87 
50 
3258 
29 
110 
49 
95 
455 
58 
127 
2 3 
120 
1 971 
336 539 
Hembras. 
23 
107 
206 
2 6 1 7 
22 
114 
94 
3 475 
3' 
48 
1 349 
18 
198 
3005 
54 
37 
149 
308 888 
35 
5' 
439 
36 
4 192 
20 
58 
38 
16 
5 055 
4469 
617 
54 
16 
49 
9 
60 
29 
43 
53 
5 2 
34 
2 9 3 1 
26 
63 
21 
67 
386 
S 2 
101 
16 
1 20 
1 849 
341 492 
TOTAL 
5° 
208 
462 
5 °°4 
36 
234 
196 
6833 
79 
83 
3050 
49 
406 
ü395 
122 
79 
321 
6 i i 964 
89 
'33 
953 
98 
8 189 
42 
'43 
79 
26 
9683 
8821 
1 291 
I 0 5 
35 
141 
18 
156 
71 
65 
172 
'39 
84 
6 189 
55 
'73 
70 
162 
841 
1 [O 
228 
39 
240 
3 820 
678 03 I 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón déla Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Co.ta Oci 
dental de África. 
358 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáccres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Corana (La) 
Cuenca 
Gerona «.. 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) , 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segovia 
Sevilla -
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo.. 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya . 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África 
P R O V I N C I A D E 
359 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
N A T U R A L E Z A 
GUADALAJARA 
Varones. \ Hembras. 
TOTALES. 
44 
74 
5 
49 
83 
31 
I 249 
" 3 
65 
77 
225 
251 
93 
58 
577 
75 
38 
96 304 
116 
30 
297 
259 
27 
457 
79 
18 
2 0 8 8 7 
47 
60 
100 
2 1 
93 
3.5 
10 
29 
S 2 
14 
103 
116 
85 
844 
75 
45' 
300 
257 
94 
325 
55 
' 327 
295 
126397 
TOTAL 
31 
70 
8! 
21 
65 
66 
19 
1 502 
94 
59 
Si 
55 
234 
98 
57 
592 
45 
24 
92 200 
85 
32 
182 
!5« 
28 
94 
47 
I1 
3 0 2 3 4 
47 
82 
68 
16 
64 
19 
3 
28 
68 
10 
89 
123 
9 i 
744 
60 
318 
331 
323 
" 5 
251 
44 
I 2o 4 
72 
1 3 0 3 9 8 
59 
114 
'55 
26 
1 14 
149 
50 
2 7 5 1 
207 
124 
128 
280 
485 
191 
"5 
1 169 
120 
62 
188504 
201 
62 
479 
410 
55 
55 i 
126 
29 
51 121 
94 
142 
168 
37 
157 
54 
'3 
•57 
120 
24 
192 
239 
176 
1 588 
'35 
769 
631 
580 
209 
576 
99 
2 5 3 1 
_367_ 
256795 
GUIPÚZCOA 
Varones. 
1 °34 
31 
34 
14 
16 
28 
32 
775 
439 
25 
115 
2 r 
28 
39 
262 
9 
44 
25 
23 
1 10 545 
26 
104 
'5 
70 
45 
255 
2 1 
2 678 
5° 
68 
' 33i 
24 
181 
109 
17 
68 
87 
18 
423 
39 
108 
30 
5 i 
1 2 
30 
104 
165 
3 982 
45 
297 
149 
130 141 
Hembras. 
I 144 
24 
65 
'3 
63 
26 
41 
1 236 
290 
38 
156 
18 
47 
78 
171 
24 
60 
75 
25 
12 1 009 
29 
67 
34 
80 
5° 
296 
24 
5 0 9 1 
73 
46 
1 269 
38 
180 
118 
17 
75 
175 
'5 
494 
48 
170 
27 
61 
27 
84 
116 
298 
4 605 
69 
402 
47 
138728 
HUELVA 
2 178 
55 
99 
27 
79 
54 
73 
2 011 
729 
63 
271 
39 
75 
117 
433 
33 
104 
100 
4 S 
237 554 
55 
171 
49 
'5° 
95 
55' 
45 
7 769 
! 2 3 
' '4 
2 600 
62 
36l 
227 
34 
'43 
262 
33 
9'7 
87 
278 
57 
112 
39 
"4 
220 
463 
8 587 
114 
699 
196 
268869 
Varones. | Hembras. || TOTAL 
16 
61 
109 
24 
I 053 
35 
737 
'5 
101 
1 636 
501 
50 
8 
53 
90 
'4 
25 
155 78o 
I r 
106 
'5 
24 
'3 
I I 
' 474 
28o 
107 
18 
6 
6r 
'4 
58 
36 
25 
72 
32 
16 
9 033 
8 
28 
8 
33 
12 1 
74 
63 
52 
25 
3 
28 
37 
76 
25 
1 127 
3' 
607 
12 
140 
1 102 
'5 
9' 
436 
3' 
8 
48 
122 
'3 
3' 
161 794 
7 
127 
22 
8 
7 
6-
i 478 
268 
59 
'3 
8 
52 
9 
49 
27 
38 
32 
27 
8 
10 780 
7 
23 
11 
25 
76 
64 
47 
56 
394 ¡ 174 
172 632 I 179308 
44 
98 
'85 
49 
2 180 
66 
1 34 + 
27 
241 
2 / 3 8 
30 
171 
937 
8 i 
16 
101 
212 
27 
56 
317 574 
18 
233 
37 
32 
20 
'7 
2952 
554 
166 
3i 
'4 
"3 
23 
107 
63 
63 
104 
59 
24 
19813 
'5 
5' 
'9 
58 
197 
138 
110 
108 
568 
35'940 
HUESCA 
Varones. 
36 
12 
52 
23 
I I 
3' 
95 
14 114 
57 
24 
67 
124 
3' 
27 
5' 
37 
4 " 
16 
75 
307 
'5 
117 087 
26 
20 
3 179 
113 
10 
1 635 
4' 
39 
352 
'5 
48 
18 
20 
31 
42 
17 
74 
24 
53 
44 
444 
'65 
48 
127 
38 
239 
42 
4070 
376 
Hembras. 
'44 053 
37 
20 
86 
18 
11 
39 
105 
21 609 
5 2 
4' 
61 
62 
42 
39 
69 
32 
374 
24 
62 
298 
1 1 
109 157 
30 
20 
3 017 
86 
13 
1 841 
37 
40 
3'5 
16 
59 
'9 
'4 
29 
46 
'3 
62 
24 
60 
59 
527 
169 
36 
'57 
55 
226 
38 
4803 
58 
• 44 "8 
73 
32 
'38 
4' 
22 
70 
200 
35 723 
109 
65 
128 
186 
73 
66 
120 
69 
785 
40 
'37 
605 
26 
226 244 
56 
40 
6 196 
199 
23 
3 4/6 
78 
79 
667 
3' 
107 
37 
34 
60 
88 
30 
'36 
103 
97' 
334 
84 
284 
93 
465 
80 
8873 
434 
Í8 1 71 
JAÉN 
Varones. 
695 
332 
763 
5 5 
180 
62 
2 297 
65 
80 
587 
44 
' 615 
5 424 
72 
'54 
130 
2 89I 
103 
118 
249 
41 
319639 
52 
I ' 2 
26 
14 
12 877 
' 3 27 
605 
64 
22 
'7' 
24 
36 
37 
3 i 
70 
127 
34 
2 206 
29 
117 
92 
207 
336 
76 
'57 
49 
132 
983 
Hembras. 
355 625 
12 
653 
209 
472 
4' 
I48 
46 
2 M4 
41 
68 
470 
33 
1 631 
5 254 
40 
t o 8 
9' 
2 9 0 3 
90 
77 
200 
'3 
316397 
42 
55 
'3 
11 
1 2 5 8 4 
' 535 
343 
41 
17 
98 
21 
22 
29 
35 
36 
i'5 
3' 
2 124 
3' 
98 
62 
'5o 
283 
62 
" 3 
40 
77 
535 
349 744 
28 
1348 
54' 
1 235 
96 
328 
10S 
4 44' 
106 
¡ 48 
' 057 
77 
3 246 
10678 
112 
262 
221 
5 794 
'93 
'95 
449 
54 
636 036 
94 
167 
39 
25 
25 46i 
2 862 
948 
105 
39 
269 
45 
58 
66 
66 
106 
242 
65 
4 33° 
60 
2'5 
'54 
357 
619 
138 
270 
89 
209 
1 518 
L E Ó N 
705 369 
Varones. 
>5& 
'3 
67 
12 
82 
200 
32 
976 
541 
321 
74 
2r 
111 
5' 
1 026 
59 
'25 
44 
65 
325 
74 
28S 
20 
3 0 8 8 2 
58 
'55 
374 
6660 
43 
41 
167 
284 
3 206 
1 3'9 
12 
420 
192 
16 
939 
75 
323 
61 
80 
33 
96 
141 
1 095 
2 099 
663 
173 
488 
224 778 
Hembras. 
57 
16 
62 
17 
78 
59 
27 
1 295 
310 
" 7 
9' 
30 
90 
60 
857 
30 
37 
24 
S 2 
258 
59 
24 
29 
2 14 662 
48 
87 
416 
7057 
50 
42 
111 
275 
2 457 
' 239 
12 
388 
254 
'7 
702 
106 
.78 
37 
66 
14 
121 
111 
' 349 
1 778 
78i 
146 
5° 
236233 
TOTAL 
213 
29 
129 
29 
160 
259 
59 
2 27 1 
85' 
438 
165 
5' 
201 
111 
1883 
89 
162 
68 
117 
583 
'33 
312 
49 
4'5 544 
106 
242 
790 
717 
93 
83 
278 
559 
5603 
2 558 
24 
808 
446 
33 
i 641 
181 
501 
98 
146 
47 
217 
252 
2 444 
3 877 
1 444 
3'9 
538 
J3 
461 Olí 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
— 36° — 3 ° i — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa , 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. . . . 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África 
T O T A L E S 178 605 
P R O V I N C I A D 
Varones. 
53 
13 
20 
20 
238 
26 946 
56 
26 
42 
63 
7 
12 
33 
21 
1 157 
14 
'7 
61 
i1 
955 
'5 
22 
144693 
3 ' 
7 
657 
2 1 
40 
65 
7 
40 
18 
13 
¡7 
20 
23 
29 
10 
-19 
13 
2075 
44 
32 
161 
41 
47 
20 
273 
3'S 
LÉRIDA 
Hembras. 
35 
27 
29 
75 
20 
14 
21 
'39 
224 
44 
18 
37 
79 
23 
25 
30 
19 
1 2S3 
17 
10 
73 
10 
17 
22 
138 320 
35 
6 
742 
39 
41 
65 
13 
26 
19 
8 
23 
37 
18 
33 
15 
40 
23 
2833 
32 
28 
203 
38 
48 
27 
292 
35 
181 194 
TOTAL 
48 
47 
128 
33 
34 
41 
377 
62 170 
100 
44 
79 
142 
30 
37 
63 
40 
2 440 
3 i 
27 
134 
21 
1 854 
32 
44 
283 013 
66 
13 
' 399 
60 
81 
130 
20 
66 
37 
21 
40 
57 
41 
62 
25 89 
36 
4 908 
76 
60 
364 
79 
95 
47 
565 
353 
359 799 
LOGROÑO 
Varones. Hembras. 
1 244 
7 
5° 
18 
>5 
136 
33 
1 678 
1 53° 
48 
81 
22 
39 
55 
111 
19 
46 
1 [2 
5° 
2 '55 
43 
'57 
77 
86 
114 
90372 
28 
3 192 
109 
3 7 
2 271 
33 
164 
85 
22 
60 
56 
17 
367 
57 
272 
3" 
54 
36 
75 
'94 
210 
4003 
26 
1 178 
2 1 1 
1 I 1 366 
1 6 1 9 
11 
59 
29 
30 
111 
39 
2905 
1 509 
42 
66 
44 
33 
67 
77 
38 
66 
78 
72 
2 402 
33 
11 1 
68 
82 
1 i 1 
92 398 
27 
4 345 
1 12 
30 2 3S6 
4' 
'58 
107 
'4 
65 
84 
7 
354 
59 
212 
314 
81 
55 
64 
"4 
292 
4 656 
43 
1 490 
5' 
I 17 261 
TOTAL 
2 863 
18 
109 
47 
45 
247 
72 
4 583 
3 039 
90 
'47 
66 
72 
122 
188 
57 
112 
190 
122 
4 557 
76 
268 
' '45 
168 
225 
182 770 
55 
7 537 
22 i 
67 
4657 
74 
322 
192 
36 
125 
140 
24 
721 
116 
484 
625 
'35 
9' 
'39 
308 
502 
8659 
69 
2668 
262 
228 627 
LUGO 
Varones. 
300 
16 
37 
8 
24 
29 
21 
1 266 
219 
29 
75 
16 
26 
37 
4 352 
9 
73 
'5 
28 
208 
5' 
25 
25 
947 
49 
72 
220 01r 
6 547 
42 
57 
226 
916 
1 739 
188 
19 
1 35° 
44 
3° 
297 
55 
62 
'5 
48 
17 
54 
76 
'58 
1 809 
56 
66 
_ 6 S Í 
242495 
Hembras. 
'7 
•5 
3' 
1 I 
3° 
25 
25 
2 464 
67 
32 
7' 
24 
48 
50 
4 602 
22 
38 
20 
28 
'45 
30 
20 
33 
724 
35 
37 
236 247 
8698 
47 
36 
56 
932 
1 017 
167 
9 
1437 
53 
r6 
'76 
46 
61 
18 
59 
7 
55 
42 
'43 
775 
57 
66 
48 
258 912 
317 
3' 
68 
'9 
54 
54 
46 
3 730 
286 
61 
146 
40 
74 
87 
8 954 
3' 
111 
35 
56 
353 
81 
45 
58 
1 671 
84 
109 
456258 
'5 245 
89 
93 
282 
1 848 
2 756 
355 
28 
2 787 
97 
46 
473 
101 
'23 
33 
J07 
24 
109 
118 
301 
2 584 
i ' 3 
132 
704 
501 407 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
N A T U R A L E Z A 
MADRID 
Varones, i Hembras. 
223 
389 
875 
226 
I 471 
567 
261 
6 443 
682 
526 
705 168 
1 056 
612 
661 
737 
266 
618 
2 ¡55 
1 261 
272 
246 
624 
5" 
3°4 
280 
301 
350526 
757 683 
425 
'57 
1 392 
340 
216 
479 
629 
263 
1 005 
989 
1 190 
357 
277 
134 
2 366 
1 496 
1 158 
1 393 
301 
1476 
1 190 
39i 6 3 9 
243 
SiS 
1 064 
248 
1 489 
602 
226 
7086 
640 
597 
652 
2'5 
1 337 
666 
666 
812 
216 
554 
2 143 
1 177 
242 
184 
824 
403 
219 
321 
356 
361 286 
778 
74' 
397 
•58 
1 090 
377 
150 
436 
748 
162 
1 076 
1 041 
'3'S 386 
295 
136 
2 695 
1 729 
1 2 12 
1 301 
305 
1 252 
622 
403 385 
466 
904 
1 939 
474 
2 960 
1 169 
487 
>3 5 29 
1 322 
1 123 
1 357 
383 
2 393 
1 278 
1 327 
1 549 
482 
1 172 
4 298 
2438 
5'4 
43° 
1 448 
9'4 
523 
601 
657 
711 812 
1 535 
1 424 
822 
315 
2 482 
717 
366 
9¡5 
1 377 
425 
2 081 
2 030 
2505 
743 
572 
270 
5061 
3 225 
2370 
2 694 
606 
2 728 
1 812 
MÁLAGA 
795 024 
Varones. Hembras 
. 26 
42 
257 
363 
43 
287 
136 
2 417 
39 
112 
10 496 
71 
121 
2868 
84 
18 
'5 i 
1983 
87 
" 3 
891 
53 
705 
40 
108 
40 
22 
4 036 
284 925 
373 
55 
27 
•39 
11 
2'3 
119 
S i 
210 
"9 
26 
6360 
9 
111 
22 
114 
641 
63 
169 
82 
97 
8844 
TOTAL 
13 
68 
242 
382 
49 
296 
170 
2710 
36 
119 
10077 
72 
'57 
2651 
84 
28 
'43 
2077 
64 
'43 
78i 
19 
74i 
58 
82 
33 
24 
4691 
285 999 
245 
47 
4' 
'03 
'5 
101 
112 
97 
160 
114 
29 
6 362 
12 
92 
24 
120 
443 69 
163 
67 
•05 
10 017 
328419 330547 
39 
110 
499 
745 
92 
583 
306 
5 127 
75 
231 
20 573 
'43 
278 
55'9 
168 
46 
294 
4 060 
'5! 
25o 
1 672 
72 
1 446 
98 
190 
73 
46 
8727 
570924 
6(8 
102 
68 
242 
26 
314 
23' 
178 
370 
233 
55 
12 722 
2t 
203 
46 
234 
I O84 
I32 
332 
'49 
202 
18 86l 
MURCIA 
Varones. Hembras 
658 966 
19 
2718 
6 i8 t 
1 652 
25 
'53 
596 
35 25° 
75 
5' 
534 
2.,4 
4 43 
275 
378 
164 
828 
752 
9' 
86 
144 
8=1 
612 
56 
480 
43 
26 
9 022 
360 
300 766 
7' 
42 
141 
34 
66 
70 
9' 
62 
5" 
36 
55' 
188 
198 
2950 
57 199 
34 
246 
2438 
2 i 
2 643 
6 767 
1 594 
26 
116 
500 
35 403 
So 
75 
382 
220 
430 
260 
164 
141 
597 
664 
62 
75 
123 
40 
590 
30 
289 
24 
16 
8470 
362 
205 
43 
35 
93 
22 
26 
62 
74 
47 
73 
5' 
498 
24 
428 
•35 
'57 
696 
45 
180 
33 
209 
112 
370 248 I 379 154 
TOTAL 
40 
5 36t 
12 948 
3 246 
5' 
269 
I O96 
70 653 
'25 
126 
916 
454 
873 
535 
542 
305 
1 425 1 416 
'53 
161 
267 
'25 
1 202 
86 
769 
67 
42 
17 492 
722 
612 971 
114 
77 
234 
56 
112 
140 
140 
117 
164 
i'3 
1 009 
60 
979 
323 
355 
5646 
102 
379 
67 
455 
4 322 
749 402 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de nfrlca. 
46 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante. 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana . . . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén • 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las). 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife . . 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa 0cc¡ 
dental de África 
TOTALES 
P R O V I N C I A D E 
929 
53 
5° 
24 
25 
So 
7i 
2367 
574 
37 
99 
32 
42 
61 
99 
30 
99 
60 
73 
5 922 
15 
539 
38 
117 
206 
1 671 
27 
2 996 
48 
61 
'57 555 
32 
'73 
102 
38 
70 
59 
30 
366 
55 
102 
124 
89 
103 
75 
277 
>58 
2 547 
32 
2 592 
3 H 
NAVARRA 
Varones. Hembras. 
181 308 
1 033 
45 
" 3 
35 
69 
58 
110 
4287 
379 
66 
175 
67 
112 
•44 
140 
66 
146 
109 
115 
8328 
26 
422 
93 
i°5 
182 
1 763 
35 
5 577 
138 
96 
159663 
44 
'87 
138 
55 
114 
167 
42 
459 
70 
186 
183 
145 
171 
226 
360 
318 
3 010 
85 
3 106 
62 
192825 
1 962 
98 
163 
59 
94 
108 
181 
6654 
953 
103 
274 
99 
'54 
205 
239 
96 
245 
169 
188 
14 250 
41 
961 
. '31 
222 
388 
3 434 
62 
8 573 
186 
157 
317 218 
76 
360. 
240 
93 
184 
226 
72 
825 
'25 
288 
307 
234 
274 
301 
637 
476 
5 557 
117 
5698 
376 
374 133 
ORENSE 
Varones. Hembras. 
41 
12 
3 1 
14 
42 
77 
40 
529 
35i 
79 
106 
9 
46 
60 
i 364 
62 
58 
32 
45 
167 
298 
3i 
40 
793 
124 
'77 
628 
1 822 i 
37 
25 
95 
192 878 
567 
92 
16 
2 972 
122 
20 
177 
29 
182 
17 
50 
19 
85 
87 
123 
7H 
203 
68 
497 
206 153 
20 
16 
32 
'7 
32 
30 
23 
966 
26 
48 
58 
9 
26 
28 
529 
27 
32 
14 
37 
9' 
104 
18 
26 
494 
21 
29 
620 
097 
25 
23 
43 
194 
265 
92 
14 
895 
82 
10 
118 
32 
81 
7 
37 
3 
34 
97 
97 
299 
173 
36 
22 
232 149 
61 
- 28 
63 
3' 
74 
107 
63 
1 495 
377 
127 
164 
18 
72 
88 
2 893 
89 
90 
46 
82 
258 
402 
49 
66 
1 287 
'45 
206 
1 248 
3 9'9 
62 
48 
138 
414 072 
832 
184 
30 
5 867 
204 
30 
295 
61 
263 
24 
87 
22 
119 
184 
220 
1 013 
370 
104 
5'9 
438302 
OVIEDO 
Varones. Hembras. TOTAL 
'55 
28 
96 
52 
61 
71 
52 
1 208 
211 
44 
'85 
28 
54 
55 
1 334 
35 
57 
3 1 
73 
585 
48 
83 
61 
1 946 
96 
10 566 
89 
174 
132 
'3' 
349652 
458 
50 
404 
211 
42 
1855 
107 
296 
25 
74 
33 
92 
160 
771 
' 355 
208 
224 
93i 
375 703 
111 
47-
109 
52 
142 
73 
52 
1665 
215 
74 
144 
34 
89 
74 
793 
40 
55 
55 
93 
467 
5' 
27 
86 
1 937 
7' 
92 
1 286 
14 116 
92 
90 
'43 
132 
401 853 
434 
49 
393 
248 
23 
2 426 
172 
233 
45 
85 
37 
'50 
161 
827 
1 285 
190 
216 
163 
43' 497 
266 
75 
205 
104 
203 
144 
104 
2873 
486 
118 
329 
62 
'43 
129 
2 127 
75 
112 
86 
166 
1 052 
99 
n o 
147 
3883 
167 
204 
2 128 
24 682 
i8[ 
264 
275 
263 
75i 5°5 
892 
99 
797 
459 
65 
4 281 
279 
529 
70 
'59 
70 
242 
321 
1 598 
2 640 
398 
440 
1 094 
807 200 
— 363 — 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
N A T U R A L - E Z A 
PALENCIA 
Varones. Hembras 
236 
18 
37 
12 
129 
55 
28 
994 
2470 
38 
97 
23 
112 
27 
202 
64 
89 
23 
54 
943 
18 
54 
26 
I 264 
122 
209 
59 
4 229 
46 
26 
230 
42 
1 284 
9' 578 
12 
163 
150 
18 
3 241 
159 
"5 
77 
74 
21 
55 
49 
3067 
3 0 1 6 
205 
234 
229 
l5 723 
146 
27 
39 
12 
'3 
1 049 
2 34' 
43 
63 
25 
75 
39 
'77 
18 
54 
24 
60 
872 
20 
36 
33 
1 459 
100 
170 
62 
5 844 
49 
27 
190 
42 
952 
94 '74 
11 
153 
142 
10 
3 227 
* 168 
89 
74 
56 
21 
87 
54 
4 111 
2 978 
243 
183 
35 
1 2 0 0 3 3 
TOTAL 
382 
45 
76 
24 
237 
103 
41 
2 0 4 3 
4 8 1 1 
81 
• 60 
48 
187 
66 
379 
82 
143 
47 
i'4 
1 815 
38 
90 
59 
2723 
222 
379 
121 
10073 
95 
53 
420 
84 
2 236 
185752 
23 
316 
292 
28 
6468 
327 
204 
151 
130 
42 
142 
103 
7178 
5 994 
448 
417 
264 
PALMAS (LAS) 
Varones. Hembras. 
235 756 
12 
3 
27 
12 
4 
28 
203 
4 
122 
7 
2 
10 
25 
5 
5 
11 
4 
7 
14 
7 
10 
3 
3 
2 
504 
5 8 
17 
i 
115 180 
4 
3 590 
11 
6 
31 
6 
15 
1 
14 
16 
8 
5 
2 
21 
93 
11 
7 
24 
11 
12 
40 
200 
8 
12 
100 
6 
3 
22 
18 
8 
H 
'3 
12 
16 
3 
612 
21 
15 
7 
7 
21 
TOTAI 
124834 
3 
9 
3 162 
18 
7 
43 
6 
22 
3 
13 
10 
2 
6 
11 
26 
1 2 9 4 1 4 
23 
10 
5' 
23 
» 
16 
68 
403 
18 
16 
222 
13 
5 
32 
43 
5 
13 
25 
17 
19 
30 
10 
18 
6 
4 
1 
5 
1 116 
33 
23 
12 
15 
38 
1 
240 014 
3 
13 
6752 
29 
13 
74 
12 
37 
1 
17 
29 
18 
7 
8 
32 
119 
PONTEVEDRA 
Varones. Hembras. TOTAL 
"5 
15 
77 
28 
21 
43 
53 
697 
176 
33 
7°5 
9 
12 
64 
3803 
9 
5° 
3 i 
40 
203 
89 
177 
25 
123 
42 
35 
449 
1 740 
77 
240 
66 
902 
576 
79 
41 
231 102 
62 
38 
110 
27 
560 
21 
38 
14 
38 
66 
78 
367 
89 
52 
372 
249512 I 243879 
15 
68 
20 
3i 
25 
546 
41 
27 
254 
7 
16 
48 
3 266 
12 
18 
30 
21 
128 
52 
11 
14 
104 
18 
18 
344 
1 7 63 
74 
4 0 
43 
795 
242 
27 
'5 
297831 
104 
23 
79 
21 
167 
21 
25 
6 
26 
69 
86 
152 
87 
32 
43 
135 
30 
145 
48 
39 
74 
78 
1 243 
217 
60 
959 
16 
28 
112 
7 069 
61 
6r 
3 3 i 
141 
188 
39 
227 
60 
53 
793 
3 5°3 
15' 
280 
109 
1 697 
818 
106 
56 
528933 
166 
61 
189 
48 
727 
42 
63 
20 
64 
135 
164 
5 i 9 
176 
415 
PROVINCIAS 
306943 I  550822 
Álava. 
Albacete. » . 
Alicante. . . 
Almería. 
Avila. 
Badajoz, ,. 
Baleares. . , 
Barcelona. 
Burgos. . . . 
Cáceres. . 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida, 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. . 
Murcia. 
Navarra. , 
Orense 
Oviedo. . 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander, 
Segovia. 
Sevilla.. 
Soria 
Tarragona.. 
Teruel... . 
Toledo-
Valencia. 
Valladolid., 
Vizcaya..., 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
— 364 — 365 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida , 
Logroño , 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra , 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segoviá , 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza , 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África 
P R O V I N C I A D E N A T U R A L E Z A 
SALAMANCA 
Varones. | Hembras. || TOTAL 
TOTALES. 
78 
32 
89 
26 
1 428 
534 
83 
1 3 8 6 
258 
2 9 7 2 
256 
28 
506 
180 
197 
55 
177 
60 
108 
876 
124 
72 
88 
419 
113 
101 
52 
8 4 1 1 
123 
82 
161 
117 
748 
191 
25 
359 
1 5 4 8 6 4 
49 
492 
228 
317 
62 
82 
49 
336 
164 
I 663 
I 048 
1 501 
306 
532 
182 208 
52 
32 
96 
14 
1 396 
556 
66 
1 452 
188 
2 7 9 8 
143 
33 
481 
102 
234 
71 
127 
54 
77 
716 
111 
36 
68 
346 
62 
67 
5° 
1 1 216 
72 
78 
137 
67 
498 
161 
17 
287 
162 366 
29 
332 
'54 
227 
41 
47 
24 
273 
I 12 
1 3 0 8 
915 
1 5 6 0 
'50 
87 
1 8 9 5 8 6 
130 
64 
185 
40 
2 824 
1 090 
149 
2 8 3 8 
446 
5 770 
399 
61 
987 
282 
4 3 ' 
126 
304 
114 
'85 
1 592 
235 
108 
•56 
765 
'75 
168 
102 
19 627 
'95 
160 
1 246 
352 
42 
646 
3'7 230 
78 
824 
382 
544 
103 
129 
73 
609 
276 
2 971 
1 963 
3 0 6 1 
456 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Varones. | Hembras. |¡ TOTAL 
619 
37 ' 794 
23 
6 
'4 
22 
208 
8 
» 
164 
5 
1 
5 
84 
5 
'3 
'7 
5 
10 
14 
8 
16 
4 
11 
7 
3 
408 
29 
16 
25 
1 082 
19 
3 
' 3 3 6 1 5 
11 
4 
57 
2 
10 
6 
16 
21 
'4 
12 
2 
H 
239 
1 3 6 2 6 5 
1 
3 
21 
12 
3 
23 
29 
227 
1 
8 
'43 
5 
1 
'9 
77 
18 
25 
12 
'5 
26 
2 
17 
4 
'3 
8 
5 
444 
42 
20 
3 
4 
18 
1 
3 i i 
34 
5 
1 5 6 0 5 5 
12 
5 
90 
2 
14 
2 
'4 
39 
16 
15 
5 
13 
46 
1 
1 5 8 9 2 8 
1 
4 
44 
18 
4 
37 
5' 
435 
9 
8 
307 
10 
SANTANDER 
Varones. 
217 
25 
64 
31 
38 
49 
5' 
1 281 
1 467 
29 
1 280 
27 
2 53 
24 56 
161 614 
5 30 
31 69 
42 39 
17 62 
25 785 
40 68 
10 43 
33 5i 
8 310 
24 93 
'5 '93 
8 52 
852 6 061 
7' 80 
36 122 
7 268 
4 42 
43 1 93i 
2 1 221 
2 393 32 
53 '56 
8 117 
289 670 35 
23 'a' 372 
9 69 
'47 932 
4 41 
24 90 
8 22 
30 80 
60 '53 
30 675 
27 5 527 
7 89 
27 247 
285 373 
295 193 176812 
Hembras. 
231 
56 
81 
28 
85 
60 
67 
2 0 1 4 
1 316 
44 
683 
26 
74 
83 
3'2 
29 
7' 
64 
7' 
879 
45 
49 
58 
3°7 
87 
'95 
58 
9 527 
98 
89 
•87 
55 
' 4 5 5 
' 39' 
22 
153 
129 
20 
169 833 
110 
634 
48 
69 
21 
7' 
184 
895 
7 700 
120 
327 
110 
200 321 
TOTAL 
8 l 
'45 
59 
123 
109 
118 
3 295 
2 7 8 3 
73 
' 963 
53 
127 
'39 
926 
59 
140 
103 
'33 
1 664 
" 3 
92 
109 
61 7 
180 
388 
110 
'5 588 
¡78 
2 1 1 
455 
97 
3 386 
2 6 1 2 
54 
3°9 
246 
55 
321 205 
'79 
1 566 
89 
'59 
43 
151 
337 
1 570 
13 227 
209 
574 
483 
377 '33 
SEGOVIA 
Varones. | Hembras. 
62 
72 
57 
'7 
537 
70 
44 
695 
593 
'37 
60 
18 
394 
58 
112 
63 
62 
36 
187 
346 
'5 
53 
31 
178 
50 
81 
23 
17 225 
52 
49 
126 
22 
284 
'74 
'4 
68 
160 
12 
219 
82 366 
81 
288 
52 
32 
164 
109 
1 813 
663 
75 
214 
269 
108 582 
5o 
64 
43 
'3 
707 
50 
29 
801 
556 
62 
50 
25 
167 
59 
9' 
38 
40 
32 
141 
266 
30 
3' 
37 
99 
37 
69 
16 
21 7'9 
46 
45 
81 
22 
170 
201 
'3 
45 
'37 
9 
186 
80 210 
75 
280 
46 
23 
186 
100 
1 940 
503 
78 
¡39 
Ü 
1 0 9 9 1 3 
TOTAL 
112 
136 
100 
30 
I 244 
120 
73 
1 496 
1 149 
199 
110 
43 
5 6 l 
117 
203 
101 
102 
• 68 
328 
612 
45 
84 
68 
277 
87 
150 
39 
38 944 
98 
94 
207 
44 
454 
375 
27 
"3 
297 
2 1 
405 
162 576 
156 
568 
55 
350 
209 
753 
166 
'53 
353 
SEVILLA 
Varones. Hembras. 
325 
2 1 8 4 9 5 
61 
156 
'99 
32 
1 174 
7' 
' 557 
6¡ 
93 
5 6 8 5 
18 
206 
4 629 
94 
18 
9' 
4'6 
66 
59 
3 396 
43 
547 
37 
36 
34 
'3 
4 355 
' 578 
169 
39 
10 
110 
12 
127 
62 
37 
" 5 
'33 
29 
3 3 6 0 1 7 
14 
58 
16 
111 
353 
57 
'25 
38 
'33 
1,236 
363 744 
11 
60 
161 
142 
39 
i 148 
55 
1 668 
49 
87 
4 573 
29 
202 
4 570 
24 
75 
477 
68 
67 
3 556 
20 
587 
38 
21 
33 
'5 
5 239 
1 728 
111 
25 
10 
100 
24 
7' 
82 
47 
92 
189 
38 
340 908 
17 
49 
13 
117 
402 
81 
118 
37 
94 
620 
SORIA 
3 6 8 0 7 6 
29 
121 
3i7 
34' 
7' 
2 322 
126 
3 225 
110 
180 
10 258 
47 
408 
9 '99 
183 
42 
166 
893 
'34 
126 
6 9 5 2 
63 
1 '34 
75 
57 
67 
28 
9 594 
3 306 
280 
64 
20 
210 
36 
198 
144 
84 
207 
322 
67 
6 7 6 9 2 5 
31 
107 
29 
228 
755 
'38 
243 
75 
227 
1 8 5 6 
Varones. 
731 820 
83 
25 
34 
10 
2Ó 
"7 
28 
> 598 
697 
49 
97 
25 
196 
3'8 
62 
43 
78 
53 
798 
345 
5' 
126 
55 
34 
93 
1 182 
17 
6 8 9 8 
93 
5' 
9'3 
'4 
82 
56 
6 
30 
29 
17 
107 
203 
565 
72 012 
69 
"5 
104 
121 
219 
1 8 3 2 
21 
3 0 6 7 
220 
Hembras. 
9 3 0 8 4 
68 
34 
49 
14 
39 
65 
25 
2 493 
645 
3' 
40 
30 
73 
228 
61 
4' 
62 
52 
830 
330 
30 
95 
57 
49 
43 
1 453 
14 
9 040 
63 
50 
928 
16 
58 
57 
8 
24 
41 
7 
90 
25' 
271 
7 3 7 i 8 
65 
9' 
88 
114 
279 
1 639 
27 
3 0 8 3 
4' 
97 000 
I 5 i 
59 
83 
24 
65 
182 
53 
4 091 
' 342 
80 
'37 
55 
269 
546 
123 
84 
140 
'°5 
1 628 
675 
81 
221 
112 
83 
'36 
2 6 3 5 
31 
1.5 938 
'56 
101 
1 841 
30 
140 
" 3 
'4 
54 
70 
24 
197 
454 
836 
'45 730 
'34 
206 
192 
235 
498 
3 4 7 ' 
48 
6 150 
261 
PROVINCIAS 
190 084 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
366 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete , 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real .. 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada '... 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva , 
Huesca , 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo... . . 
Madrid 
Málaga 
Murcia , 
Navarra 
Orense , 
Oviedo , 
Palencia , 
Palmas (Las).. 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla , 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo , 
Valencia , 
Valladolid , 
Vizcaya 
Zamora , 
Zaragoza •.., 
Posesiones del Norte y Costa Occl 
dental de //frica 
TOTALES 
P R O V I N C I A D E 
TARRAGONA 
Varones. 
9 
41 
114 
23 
6 
36 
272 
35 975 
37 
'7 
64 
689 
22 
32 
22 
20 
963 
16 
19 
68 
19 
101 
5 i 
23 
1 553 
35 
19 
753 
43 
151 
47 
7 
35 
9 
21 
20 
20 
26 
22 
9 
74 
12 
155 438 
228 
39 
339 
36 
61 
17 
336 
304 
198293 
Hembras. 
17 
43 
148 
22 
15 
25 
191 
39 950 
34 
27 
55 
841 
18 
32 
29 
3i 
872 
29 
18 
61 
25 
110 
33 
16 
'847 
23 
14 
838 
60 
86 
42 
13 
43 
10 
16 
22 
31 
20 
33 
17 
79 
12 
158 142 
212 
45 
5i8 
35 
54 
28 
310 
43 
205 235 
26 
84 
262 
45 
21 
61 
463 
75925 
71 
44 
119 
I 530 
40 
64 
51 
51 
1835 
45 
37 
129 
44 
211 
84 
39 
3400 
58 
33 
1 59i 
103 
237 
89 
20 
78 
19 
37 
42 
5 i 
46 
55 
26 
i53 
34 
313 5 8° 
440 
84 
857 
71 
115 
45 
646 
347 
403 528 
TERUEL 
Varones. 
14; 
33 
57 
130 
16 
11 
42 
74 
809 
55 
'9 
59 
i 55° 
46 
75 
59 
214 
302 
34 
254 
75 
9 
612 
93 
29 
35° 
99 
5 
1 559 
27 
65 
183 
7 
43 
30 
•5 
'3 
24 
20 
51 
32 
62 
53 
1436 
I ! 9 5°5 
60 
4014 
24 
149 
12 
6 127 
326 
152948 
Hembras. 
52 
138 
20 
74 
19 279 
39 
23 
40 
1 878 
38 
71 
45 
184 
259 
19 
21S 
82 
6 
356 
65 
26 
258 
78 
9 
t 732 
3° 
59 
156 
6 3° 
16 
9 
16 
24 
6 
40 
21 
56 
53 
1 500 
117 460 
38 
5 497 
24 
116 
13 
6 209 
29 
i 5 6 4 3 8 
TOTAL 
51 
109 
268 
34 
19 
62 
148 
34 088 
94 
42 
99 
3 428 
84 
146 
104 
398 
56i 
53 
469 
157 
•5 
968 
«58 
55 
608 
•77 
14 
3291 
57 
124 
339 
13 
73 
46 
24 
29 
48 
26 
9 i 
53 
118 
106 
2936 
236965 
98 
9 5 " 
48 
265 
25 
12336 
355 
309 386 
TOLEDO 
Varones. 
33 
245 
398 
35 
569 
281 
59 
877 
103 
933 
'57 
38 
2 098 
201 
93 
496 
108 
82 
465 
101 
60 
64 
184 
90 
58 
60 
22 
27 721 
99 
138 
84 
17 
161 
30 
31 
101 
248 
26 
106 
103 
207 
62 
58 
38 
234613 
178 
161 
188 
75 
303 
467 
273 125 
Hembras. 
26 
240 
169 
32 
455 
229 
46 
830 
93 
819 
101 
40 
2 088 
167 
90 
419 
68 
59 
396 
9 i 
45 
29 
168 
69 
38 
38 
16 
32 165 
102 
84 
62 
22 
88 
27 
21 
66 
223 
15 
94 
99 
169 
45 
53 
25 
232; 
!93 
161 
123 
70 
173 
107 
273917 
TOTAL 
59 
485 
567 
67 
1 024 
510 
I°5 
I 707 
196 
' 752 
258 
78 
4 186 
368 
183 
915 
176 
141 
86l 
192 
105 
93 
352 
159 
96 
98 
38 
59 886 
201 
222 
146 
39 
249 
57 
52 
167 
47i 
41 
200 
202 
376 
107 
111 
63 
467 482 
37i 
322 
3 i i 
'45 
476 
574 
547 042 
367 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
N A T U R A L E Z A 
VALENCIA 
Varones. | Hembras. || TOTAL 
39 
1 209 
4 018 
114 
24 
91 
835 
22 788 
97 
4 i 
227 
2 628 
213 
117 
142 
680 
462 
111 
87 
ISO 
85 
159 
226 
57 
384 
70 
27 
4 93i 
194 
1 448 
104 
37 
144 
40 
110 
79 
48 
7 i 
119 
44 
373 
41 
1 518 
802 
182 
469 712 
97 
142 
21 
484 
923 
516745 
35 
1 298 
4302 
107 
'7 
83 
381 
23 644 
76 
48 
197 
2675 
281 
124 
107 
572 
383 
i 3 i 
64 
78 
195 
42 
296 
47 
17 
4 855 
214 
633 
77 
25 
90 
42 
38 
66 
55 
50 
124 
37 
347 
28 
1 232 
707 
F68 
482 503 
97 
171 
32 
387 
228 
527 584 
74 
2 507 
8 320 
221 
41 
174 
I 2IÓ 
46 432 
173 
89 
424 
5 303 
494 
241 
249 
I 252 
845 
242 
167 
248 
149 
237 
421 
99 
680 
117 
44 
9 786 
408 
2081 
181 
62 
234 
82 
148 
145 
103 
121 
243 
81 
720 
69 
2750 
1 509 
35° 
952215 
194 
313 
53 
871 
1 151 
VALLADOLID 
Varones. | Hembras. || TOTAL 
I 044 329 
268 
29 
64 
25 
554 
89 
46 
2 318 
I 4 5 1 
144 
114 
48 
106 
83 
389 
38 
121 
57 
131 
1 601 
39 
84 
5i 
1582 
138 
237 
145 
11 404 
78 
78 
308 
127 
1 845 
2638 
34 
422 
77i 
45 
1678 
I 053 
188 
220 
92 
28 
185 
316 
[26 666 
4 066 
1 250 
650 
399 
164493 
213 
47 
78 
20 
577 
107 
43 
2 620 
1 257 
121 
98 
69 
133 
87 
411 
41 
76 
57 
124 
1 600 
42 
68 
70 
1 423 
139 
199 
120 
14283 
98 
66 
272 
109 
1 520 
2635 
32 
407 
839 
24 
1 S'7 
1 066 
180 
180 
117 
28 
177 
334 
131 949 
3 693 
1 345 
5'6 
134 
171 361 
481 
76 
142 
45 
I 131 
196 
89 
4938 
2 708 
265 
212 
TI7 
239 
170 
800 
79 
197 
114 
255 
3 201 
81 
152 
121 
3005 
277 
436 
265 
25687 
176 
144 
58o 
236 
3 365 
5 273 
66 
829 
1 610 
69 
3 '95 
2 119 
368 
400 
209 
56 
362 
650 
258615 
7 759 
2 595 
1 166 
533 
VIZCAYA 
Varones. | Hembras. 
335 854 
1683 
16 
82 
30 
44 
37 
56 
1 134 
1 221 
41 
229 
12 
37 
67 
534 
29 
33 
69 
146 
3 594 
i°5 
103 
44 
275 
93 
477 
84 
4 131 
100 
163 
584 
32 
666 
262 
18 
151 
/ 7 
25 
2123 
56 
218 
80 
51 
41 
53 
411 
323 
173 711 
131 
389 
259 
194330 
1621 
22 
86 
46 
69 
35 
53 
1 524 
1 034 
40 
168 
29 
46 
64 
279 
28 
40 
68 
54 
4 124 
61 
54 
37 
294 
88 
573 
57 
5 483 
151 
102 
47i 
28 
443 
251 
16 
149 
129 
11 
2 252 
47 
231 
101 
76 
28 
66 
299 
450 
186239 
166 
460 
58 
208 301 
3 304 
38 
168 
76 
113 
72 
109 
2658 
2255 
81 
397 
41 
83 
131 
813 
57 
73 
137 
200 
7 7 i 8 
166 
157 
81 
569 
181 
1 050 
141 
9614 
251 
265 
'055 
60 
1 109 
513 
34 
300 
206 
36 
4 375 
103 
449 
181 
127 
69 
119 
710 
773 
359 950 
297 
849 
3i7 
PROVINCIAS 
402 631 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
- 368 
CENSO DE LA. POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Corana (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo . . . 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África 
TOTALES. 
3 6 9 — 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
P R O V I N C I A D E 
N A T U R A L E Z A 
ZAMORA 
Varones. Hembras. 
146 
17 
70 
18 
235 
211 
77 
1 0 1 i 
337 
225 
174 
19 
116 
69 
296 
113 
161 
34 
82 
701 
362 
70 
44 
2 226 
82 
' 39 
124 
5 i94 
99 
94 
174 
3 2 0 
1 125 
4 4 0 
21 
574 
1 645 
46 
6 4 3 
166 
4 5 8 
43 
71 
18 
268 
1 12 
2 8 1 9 
2 0 0 3 
127 297 
246 
393 
1 5 1 4 2 8 
87 
17 
46 
23 
197 
130 
54 
955 
221 
224 
115 
16 
87 
5° 
2 3 3 
5° 
103 
39 
43 
598 
234 
31 
60 
833 
45 
68 
6 435 
90 
36 
107 
238 
709 
382 
13 
470 
1 863 
29 
418 
114 
223 
36 
48 
13 
169 
82 
2 806 
1 406 
1 3 6 8 1 4 
94 
45 
1 5 8 2 8 3 
TOTAL 
233 
34 
116 
41 
4 3 2 
34i 
131 
1 9 6 6 
558 
449 
289 
35 
203 
119 
5 2 9 
163 
264 
73 
' 2 5 
1 299 
596 
101 
104 
4059 
127 
207 
208 
11 6 2 9 
189 
130 
281 
558 
1 8 3 4 
8 2 2 
34 
1 0 4 4 
3 508 
75 
1 061 
2 8 0 
681 
79 
119 
31 
437 
194 
5625 
3 409 
2 6 4 111 
340 
438 
3 ° 9 7 H 
ZARAGOZA 
Varones. | Hembras, 
132 
46 
161 
32 
39 
70 
100 
14 089 
281 
43 
124 
172 
12: 
86 
! 05 
82 
299 
103 
512 
726 
3 i 
2 194 
54 
101 
1358 
615 
25 
6 194 
108 
102 
2 4 1 3 
26 
202 
79 
43 
72 
43 
46 
207 
36 
185 
999 
812 
2 001 
123 
597 
205 
1 554 
21 
235 896 
653 
274318 
112 
84 
211 
41 
5 i 
75 
92 
18 102 
266 
34 
122 
205 
161 
117 
104 
1 12 
272 
103 
466 
768 
38 
2313 
65 
88 
671 
544 
21 
8087 
106 
7 i 
2 362 
26 
174 
45 
37 
69 
63 
36 
187 
52 
213 
922 
875 
2 0 2 5 
137 742 
'95 
1 394 
32 
239 161 
133 
2 8 2 3 8 2 
244 
130 
372 
73 
90 
•45 
192 
32 191 
547 
77 
246 
377 
282 
203 
209 
194 
57i 
206 
978 
1 494 
69 
4 5°7 
119 
189 
2 029 
1 159 
46 
14 281 
214 
173 
4 775 
52 
376 
124 
80 
141 
106 
82 
394 
88 
398 
1 921 
1 687 
4 026 
260 
1 339 
400 
2948 
53 
475 057 
786 
556700 
POSESIONES DEL NORTE 
Y COSTA OCCIDENTAL DE ÁFRICA 
Varones. 
10 
90 
100 
8 
44 
47 
373 
23 
14 
131 
19 
8 
64 
54 
11 
37 
129 
31 
20 
16 
43 
24 
21 
7 
5 
708 
555 
34 
3° 
16 
2 
24 
10 
2 
11 
43 
218 
1 
1 
9 
141 
20 
35 
16 
11 
79 
16 600 
Hembras. 
1 9 9 0 4 
26 
82 
107 
2 
51 
58 
398 
27 
8 
126 
59 
32 
14 
33 
46 
42 
4 
20 
18 
S1 
11 
24 
3 
4 
703 
602 
29 
30 
» 
14 
5 
12 
24 
i95 
5 
2 
5 
46 
18 
34 
J3 
8 
49 
•5305 
TOTAL 
18386 
16 
36 
172 
207 
10 
95 
•°5 
771 
50 
22 
257 
30 
20 
123 
86 
25 70 
'75 
73 
4 
40 
34 
94 
35 
45 
10 
9 
1 411 
1 157 
63 
60 
1 
30 
7 
2S 
17 
4 
23 
67 
413 
6 
3 
14 
187 
38 
69 
29 
19 
31 905 
38 290 
Varones. 
77 
» 
27 
t 640 » 
343 
693 
9 
9 
7' 
386 
58 
48 
261 
74 
215 
28 
435 
81 
53 
» 
1 4 2 9 
75 » 
69 
7 
106 
17 
40 
17 
266 
9 
771 
7°3 
99 
1 258 
9 389 
NO CONSTA 
Hembras. 
58 
45 6 
» 
68 
7 
27 
4 
3 i 
5o 
36 
137 
26 
106 
27 
76 
» 
1 455 
49 
56 
5 
365 
'9 
7 
20 
85 
13 
645 
767 
96 
203 
6 011 
'35 
35 
3 096 
» 
41 1 
700 
11 
17 
98 
390 
297 
159 
352 
54 
5 4 i 
108 
129 
j> 
2884 
124 
125 
12 
4 7 i 
36 
47 
37 
20 » 
3 5 i 
22 
1 416 
1 470 
195 
1 461 
TOTALES 
(SIN LOS NACIDOS EN EL EXTRANJERO) 
Varones. 
52 583 
1 6 6 5 6 8 
263 539 
160 381 
1 0 9 8 7 8 
349 657 
1 7 4 7 4 0 
847 345 
1 7 8 8 8 2 
221 687 
2 5 0 3 8 6 
151 882 
242 340 
335 245 
343 909 
155 181 
159 196 
3 1 8 8 2 5 
104 244 
145 540 
171 148 
126 110 
338 307 
214 178 
161 104 
1 0 0 5 2 4 
224 862 
646 287 
304 298 
3i8355 
171 425 
197 083 
3 7 0 7 0 3 
102 297 
118 913 
245 458 
164 065 
139 8 7 1 
171 617 
8 7 9 7 0 
397 486 
77 243 
173 3 4 i 
127 639 
245 198 
510 687 
1 4 6 5 1 7 
233 256 
134 3 3 i 
265 989 
61 327 
1 5 4 0 0 11 479 597 
Hembras. 
51 067 
165 797 
279 757 
179972 
III 138 
35 04I5 
187 013 
921 245 
175 345 
225 593 
252 881 
156 069 
2 4 8 8 3 2 
332 803 
420 165 
154 167 
163*400 
323 600 
99 553 
"S2 45> 
176 195 
115 880 
335 421 
226 209 
151 521 
102 226 
241 643 
7 1 8 0 7 4 
306 448 
326 006 
172 158 
225 207 
4 1 6 8 3 4 
104 841 
127 810 
3 I 2 5 S 3 
1 7 2 8 0 8 
160 956 
189 509 
85 975 
404 230 
78669 
176 561 
124788 
243 746 
528 205 
154 004 
247 576 
144316 
268 425 
44 164 
12 O34 221 
103 650 
332365 
543296 
340353 
221 Ol6 
70O 072 
361 753 
1 768 590 
354227 
447 280 
503 267 
307 95 [ 
491 172 
668 048 
764 074 
309 348 
322 596 
642425 
203 797 
297 991 
347 343 
241 990 
673 728 
440 387 
312625 
202 750 
466 505 
1 364361 
610 746 
644361 
343 583 
422 290 
787 537 
207 138 
246723 
558011 
336 873 
300827 
361 126 
'73 945 
801 716 
'559'2 
349 902 
252427 
488 944 
1 038 892 
300 521 
480832 
278647 
534414 
105 491 
23 513 818 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
47 
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PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife . . 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid .[ 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza [ 
Posesiones del Norte y Costa Occ 
dental de África 
TOTALES 
Varones. 
7 
3 
23 
8 
7 
8 
74 
I 969 
2 I 
2 
78 
62 
5 
18 
30 
4 
5° 
35 
4 
174 
22 
4 
15 
5 
14 
6 
7 
1 204 
93 
22 
23 
4 
So 
5 
122 
66 
8 
140 
4 0 
5 
153 
2 
21 
7 
10 
2 2 3 
8 
233 
5i 
33 
5'78 
F> A í S D E 
ALEMANIA 
Hembras.I 
6 
I 
6 
4 
4 
3 
61 
1 393 
12 
43 
4 
1 
7 
6 
1 
34 
21 
76 
14 
2 
5 
3 
3 
9 
830 
65 
8 
7 
2 
29 
64 
33 
3 
90 
24 
69 
2 
15 
S 
4 
86 
6 
'35 
» 
20 
TOTAL 
13 
4 
29 
12 
11 
11 
•35 
! 362 
33 
2 
121 
66 
6 
25 
36 
S 
84 
56 
4 
250 
36 
6 
2 0 
8 
17 
6 
16 
'• 034 
'58 
30 
30 
6 
79 
S 
186 
99 
11 
230 
64 
5 
222 
4 
36 
12 
14 
309 
14 
368 
7i 
So 
ANDORRA 
Varones. Hembras. TOTAL 
178 
I 
13 
138 
8411 
191 
33 
'75 
336 410 
1 
369 
46 
313 
1 
AUSTRIA 
Varones. 
746 
95 
3 
s 
» 
2 
3-
l8 
10 
I 
7 
i 
2 
» 
1 
Hembras. 
4 7 
2 1 
8 1 
» » 
8 12 
28 107 
1 2 
» » 
4 1 
2 1 
1 2 
1 3 
1 » 
7 7 
3 » 
« » 
13 7 
1 » 
360 
83 
TOTAL 
1.1 
3 
9 
» 
20 
235 
3 
» 
5 
3 
3 
2 
4 
14 
3 
178 
11 
23 
15 
9 
3 
22 
1 
4 
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N A T U R A L E Z A 
648 
Varones. 
6 
108 
1 
1 
5 
6 
1 
2 6 
3 
1 
2 
2 
85 
9 
7 
5 
25 
1 
7 
2 
3 
13 
22 
5 
21 
1 
1 
1 
» 
32 
6 
37 
BÉLGICA 
476 
Hembras. 
IS8 
2 
10 
133 
6 
15 
2 
•5 
4 
7 
24 
6 
40 
2 
S«2 
TOTAL 
3 
3 
12 
5 
14 
266 
2 
4 
4 
5 
4 
4 
» 
» 
9 
10 
1 
47 
1 
2 
13 
2 
5 
2 
218 
'5 
J5 
12 
4 0 
3 
7 
4 
4 
21 
37 
9 
2 8 
2 
2 
1 
» 
56 
12 
77 
3 
3 
BULGARIA 
Varones. 
16 
Hembras. TOTAL 
25 
CHECOSLOVAQUIA 
Varones. Hembras. 
S 
59 
63 
2 
1 
10 
174 
37 
1 
36 
1 
1 
» 
3 
3 
101 
6 
96 
99 
3 
16 
» 
5 
!75 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona, 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona , 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida , 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense , 
Oviedo 
Palencia. 
Palmas (Las).. 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander , 
Segovia 
Sevilla , 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia •-. 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora , 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África 
R A í S D E t NATURALEZA 
DINAMARCA 
Varones. | Hembras. || TOTAL 
TOTALES. 
20 
12 
4 
27 
2 
17 
2 
1 
» 
» 
» 
36 
65 
193 
2 
16 
5 
1 
2 
» 
27 
67 
22 
13 
» 
6 
43 
'7 
» 
2 
1 
» 
7 
2 
2 
» 
63 
71 
» 
2 
FINLANDIA 
Varones. | Hembras. ¡| TOTAL 
260 19 
FRANCIA 
Varones. Hembras. || TOTAL 
39 
77 
266 
131 
40 
21 
376 
4 021 
93 
52 
70 
210 
40 
87 
5' 
12 
1 014 
54 
52 
873 
109 
345 
57 
49 
388 
44 
11 
I 38l 
79 
"75 
S05 
18 
172 
45 
36 
44 
90 
45 
129 
29 
146 
10 
132 
97 
41 
355 
104 
326 
22 
213 
82 
12867 
64 
60 
294 
136 
27 
32 
482 
5286 
96 
56 
96 
216 
48 
112 
17 
•5 
973 
78 
46 
97' 
78 
35° 
66 
42 
355 
65 
12 
2 148 
112 
191 
348 
13 
163 
35 
29 
80 
84 
34 
160 
16 
178 
12 
•55 
100 
44 
391 
109 
459 
29 
208 
87 
«5258 
112 
'37 
560 
267 
67 
53 
858 
9 3°7 
189 
108 
166 
426 
88 
199 
68 
27 
1 987 
132 
98 
1 844 
187 
695 
123 
9 i 
743 
109 
23 
3 529 
191 
366 
853 
31 
335 
80 
65 
124 
•74 
79 
289 
45 
324 
22 
287 
197 
85 
746 
213 
785 
5> 
421 
169 
28 125 
GRAN BRETAÑA 
Varones. ¡ Hembras. |] TOTAL 
37 
25 
166 
606 
9 
3 
1 325 
4 
4 
8 
64 
1 
12 
16 
4 
70 
418 
3 
6 
» 
2 
354 
124 
40 
4 
3 
18 
» 
147 
53 
38 
119 
37 
3 
157 
2 
5 
•39 
65 
197 
5 
2 
27 
4 3 4 i 
19 
233 S'° 
5 
5 
1 302 
4 
3 
12 
29 
1 
26 
24 
» 
45 
122 
2 
i S 
2 
3 
493 
158 
3' 
9 
3 
25 
2 
87 
48 
1 
107 
36 
1 
132 
1 
5 
2 
4 
66 
4 
217 
3 
6 
9 
2 
45 
44 
2 
3 
399 
i 116 
14 
8 
2 627 
8 
7 
20 
93 
2 
38 
40 
4 
" 5 
.540 
2 
27 
5 
10 
2 
5 
847 
282 
7 i 
13 
6 
43 
2 
234 
101 
39 
226 
73 
4 
289 
3 
10 
2 
5 
205 
69 
414 
47 
GRECIA 
Varones. | Hembras. || TOTAL 
4 
49 
7 
» 
3 
» 
» 
3 1 
14 
131 
3 
23 
1 
1 
1 
54 
7 
72 
1 
1 
2 
9 
4 
» 
31 
24 
13 
HOLANDA 
Varones. | Hembras. 
3 
70 
2 
28 
» 
3 
24 
185 
23 
5 
38 
2 
2 
2 
294 
3 
5' 
104 
6 
12 I 
4 
28 
» 
3 
24 
5 
1 
3 
5o 
35 
7 
3 
1 
10 
1 
» 
9 
'4 
40 
3 
2 
1 
2 
PROVINCIAS 
398 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares. . 
Barcelona. . 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
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RESUMEN POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona... 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occ 
dental de África 
TOTALES 
63 
3 ' 
2 
127 
P A Í S D E 
HUNGRÍA 
Varones. Hembras. 
1 
5° 
29 
I 
99 I 
113 
60 
3 
226 
ITALIA 
Varones. 
2 S I 7 
Hembras. 
2 1 1 0 
44 4 
3 2 
17 13 
54 4 0 
I 203 9 1 2 
16 7 
3 1 
72 16 
12 2 
1 2 6 
13 4 
24 2 
9 3 
42 48 
7 3 
1 2 
3 i 26 
136 4 
7 3 
11 4 
3 4 
«5 4 
6 5 
6 3 
267 243 
26 ' 9 
17 2 1 
9 13 
2 1 
2 3 16 
5 2 
36 27 
35 32 
3 4 
1 0 6 
40 16 
3 1 
79 32 
5 6 
7 7 
1 1 
2 3 
87 39 
8 1 
48 52 
J 696 
TOTAL 
3' 
48 
5 
30 
94 
'• ' « 5 
23 
4 
88 
•4 
18 
17 
26 
12 
90 
10 
3 
57 
140 
10 
'5 
7 
19 
11 
'9 
5'° 
45 
38 
22 
3 
39 
5 
63 
67 
7 
16 
56 
4 
111 
11 
14 
2 
5 
126 
9 
100 
2 
37 
4213 
NORUEGA 
Varones. Hembras. TOTAL 
50 
3 
61 
23 
I 
20 
2 
2 
34 
39 
293 
2 
26 
14 
78 
57 
5 
87 
5 
1 
X 
34 
2 
'3 
1 
» 
41 
» 
» 
28 
45 
2 
11 
371 
IM A T U R A l _ E Z A 
POLONIA PORTUGAL RUMANIA PROVINCIAS 
Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL Varones.. Hembras. TOTAL 
2 » 35 9 44 2 » Álava. 
» » » 13 5 18 1 » t Albacete. 
» » » 31 23 54 2 I 3 Alicante. 
» » » 1 2 3 » » » Almería. 
» » » 69 9 78 » » » Avila. 
» » » 1 2 3 0 994 2 224 2 » » Badajoz. 
4 3 7 5 8 13 » » » Baleares. 
5 ' 49 1 0 0 187 177 364 32 33 65 Barcelona. 
5 1 6 2 2 0 4 2 262 » 2 » Burgos. 
» » » 1 144 809 ' 953 » 2 » Cáceres. 
» 2 2 ' 85 1 2 0 3°5 I » 1 Cádiz. 
» 2 » 5 5 1 0 » 2 » Castellón de la Plana. 
» » » 197 2 0 217 » » » Ciudad Real. 
» » » ! I S 23 138 » 2 » Córdoba. 
1 2 1 452 176 628 2 » » Coruña (La). 
» » » 30 6 36 2 » » Cuenca. 
» 1 1 2 0 2 1 4 1 » » » Gerona. 
» 2 2 1 0 1 0 2 0 » » » Granada. 
2 2 > 1 0 4 1 4 » 2 2 Guadalajara. 
6 3 9 81 25 1 0 6 2 I I Guipúzcoa. 
» » » 3 374 3051 6425 » >; » Huelva. 
» » » 9 I 1 0 » » » Huesca. 
2 » » 2 0 6 7 2 1 3 2 » » Jaén. 
¡ 2 2 » 89 38 1 2 7 2 » í> León. 
2 2 » 37 6 43 » » 2 Lérida. 
» 2 2 3° 3 33 > » » Logroño. 
» » 2 225 84 309 2 » » Lugo. 
41 26 67 524 443 967 14 11 25 Madrid. 
4 » 4 18 29 47 2 2 4 Málaga. 
» 3 3 11 2 13 » » 2 Murcia. 
6 4 1 0 13 17 30 2 » » Navarra. 
Si » » 1 740 694 2 434 2 2 4 Orense. 
» 2 » S69 1 7 2 74i » » » Oviedo. 
» 2 » 28 7 35 » » » Palencia. 
» » » 72 57 1 2 9 I » I Palmas (Las). 
» » » 4 045 2 449 6494 > » » Pontevedra. 
» 2 2 4 1 2 293 705 » » » Salamanca. 
4 2 4 44 3 i 75 I » 1 Santa Cruz de Tenerife. 
1 2 I 48 w 55 2 1 2 1 2 Santander. 
» » s> 41 43 84 » » 2 Segovia. 
1 3 4 638 378 1 0 1 6 2 1 3 Sevilla. 
2 » » 64 7 7 i >1 » Soria. 
» » » I 1 5 16 » i 1 Tarragona. 
» » 2 28 5 33 » » 2 Teruel. 
2 » » 28 H 42 » » » Toledo. 
3 2 3 63 17 80 I » I Valencia. 
» I 1 70 47 117 2 » » Valladolid. 
3 2 5 181 7 i 252 I » I Vizcaya. 
» 2 » 338 1 3 2 470 >•> » » Zamora. 
1 2 1 29 17 46 5 2 7 Zaragoza. 
1 2 1 2 2 23 45 1 » 1 Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
1 3 2 1 0 2 234 I7047 10 638 27685 66 66 1 3 2 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana . . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén , 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África , 
TOTALES. 
2 
2 4 
44 
3 
i 
1 3 0 
RUSIA 
Varones. | Hembras. 
41 
4 0 
I 
136 
3 
65 
11 
10 
20 
» 
9 
» 
5 
2 6 6 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
P A Í S D E 
SUECIA 
Varones. | Hembras, 
s 
85 
10 
3 
16 
' 7 
6 
2 4 
21 
I 
I 
29 
16 
256 
18 
41 
3 
11 
1 
104 
TOTAL 
23 
I2Ó 
' 3 
16 
i? 
9 
24 
35 
2 
2 
2 
40 
17 
360 
SUIZA 
Varones. 
22 
7 
6 
2 
8 
1 
6 
7 
1 
12 
27 
» 
34 
3 
7 
2 
1 
78 
4 
26 
2 
9 
1 306 
Hembras. 
7 5 
2 i 
13 2 
» » 
19 24 
548 422 
2 1 
1 2 
6 » 
2 2 
8 7 
9 5 
11 3 
3 1 
21 14 
18 7 
1 » 
32 19 
1 > 
4 3 
2 1 
» 2 18 5 
2 0 4 
2 
2 
4 
» 
4 
4 
3 
4 
19 
» 
36 
» 
13 
» 
6 
2 
8 6 0 
TOTAL 
I 
12 
3 
15 
» 
43 
97° 
3 
3 
6 
4 
15 
14 
14 
4 
35 
25 
1 
5' 
1 
7 
3 
2 
23 
2 
» 
5°2 
30 
7 
8 
4 
12 
I 
10 
I I 
4 
16 
46 
3 
16 
2 
1 
114 
4 
39 
2 
15 
14 
2 166 
N A T U R A L E Z A 
Varones. 
4 
255; 
16 
I 
3'° 
TURQUÍA 
Hembras. 
2 
170 
12. 
199 
6 
425 
28 
1 
509 
YUGOESLAVIA 
Varones, j Hembras. || TOTAL 
I 
20 
.47 25 
I 
2 5 . 
14 
72 
ARGENTINA 
Varones. | Hembras. 
59 
'3 
i 7 S 
136 
43 
1 
373 
' 53 2 
109 
63 
'54 
, 23 
11 
39 
5 7 i 
1 1 
57 
192 
•7 
396 
24 
48 
25 
391 
218 
226 
286 
890 
213 
52 
382 
162 
399 
69 
-132 
718 
288 
30 
'¿5 
8 
181 
62 
57 
'5 
60 
178 
92 
333 
271 
182 
54 
10 136 
76 
16 
194. 
160 
5' 
1 
456 
1 896 
111 
79 
124 
3 i 
i S 
46 
497. 
14 
85 
190 
i-
532 
U 
4S 
37 
373 
244 
273 
281 
1 238 
289 
8[ 
445 
188 
364 
67 
127 
820 
344 
24 
•5° 
8 
• 50 
61 
79 
18 
5o 
213 
126 
391 
239 
'93 
45 
11 564 
TOTAL 
i-35 
29 
369 
296 
94 
2 
829 
3 428 
220 
142 
278 
54 
29 
85 
1 068 
25 
142 
382 
'4 
928 
38 
96 
62 
764 
462 
4 9 9 
S67 
2 128 
502 
'33 
827 
3So 
763 
136 
259 
1 5 3 8 
632 
54 
275 
16 
3 3 ' 
123 
136 
33 
110 
3 9 ' 
218 
724 
510 
375 
99 
21 700 
PROVINCIAS 
Álava. , 
Albacete. 
Alicante. ... 
Almería. . 
Ávila. . , . 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón déla Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba.. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. .. 
Valladolid. 
Vizcaya, 
Zamora, 
Zaragoza.. . 
Posesiones del. Norte y Costa Occi-
dental de África. 
48 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila , 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres , 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real. 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara . . . . 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén . 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid. 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Patencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra. 
Salamanca.. 
Santa Cruz de Tenerife. . . 
Santander. .. 
Segovia 
Sevilla , 
Soria 
Tarragona 
Teruel , 
Toledo , 
Valencia , 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza , 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África 
TOTALES 
27 
F» A í S D E 
BOLIVIA 
Varones. | Hembras. 
64 
32 
75 
TOTAL 
59 
16 
I 
U 
2 
'39 
BRASIL 
1 545 
Varones. Hembras. TOTAL 
2 » 2 
4 5 9 
' 5 28 43 
6 4 83 147 
23 7 30 
» » » 
13 18 31 
175 179 354 
» t I 
55 61 I l 6 
20 34 54 
4 I 5 
7 8 ' 5 
9 17 26 
33 4 2 75 
2 » 2 
5 11 16 
122 116 238 
3 1 4 
10 13 23 
' 5 13 28 
2 1 3 
33 4 0 73 
37 26 63 
3 4 7 
33 15 48 
9 14 23 
87 123 210 
49 68 117 
23 23 46 
' 4 12 26 
142 130 272 
10 5 •5 
1 2 3 
31 30 61 
265 343 608 
44 49 93 
27 22 49 
I 2 3 
» » » 
43 4 8 9 i 
» 1 1 
3 5 8 
» 4 4 
' 7 17 34 
6 7 13 
7 10 17 
16 20 36 
14 15 29 
28 27 55 
19 •7 36 
1718 3263 
CANADÁ 
Varones. | Hembras. || TOTAI 
24 24 
4 
I I 
2 
10 
I 
48 
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RESUMEN POR PROVINCIAS 
N A T U R A L E Z A 
C O L O M B I A COSTA RICA CUBA PROVINCIAS 
Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAI Varones. Hembras. TOTAL 
;> » 2 3 5 23 27 5° Álava. 
1 
1 
» 
I * 
1 
» 
1 
11 
73 
16 
79 
27 
152 
Albacete 
Alicante. . . . , , - . 
» 1 I » > » 35 34 6 9 Almería. 
» » » » » » 16 12 28 Avila. , 
» » » » » » 7 1 8 Badajoz. 
» 1 I » » » 141 212 353 Baleares. 
156 135 29 I 66 4 6 112 1 3 6 5 1 901 3 266 Barcelona.. 
10 » IO » » » 6.3 69 132 Burgos. 
1 » I » » » 21 41 62 Cáceres. . , ., 
1 * I 1 » 1 132 ' 7 3 305 Cádiz. . . 
» » » » » s 18 16 34 Castellón de la Plana. 
1 » I » » » 24 21 45 Ciudad Real. 
» » » » » » 39 56 95 Córdoba. 
» » » » 1 I 7 0 5 4 1 8 1 123 Coruña (La)., 
» *» » » » » 11 ' 3 24 Cuenca. . . ' . . . 
» 7 7 3 1 4 86 ' 3 5 221 Gerona. 
1 » 1 » 1 4 9 8 8 ' 3 7 Granada. 
» » » » » » 20 ' 3 33 Guadalajara. 
1 5 6 3 » » 103 ' 4 5 248 Guipúzcoa. 
» » » » » » 22 34 5 6 Huelva. 
» » » 3> » » ' 3 9 22 Huesca. 
» 1 1 » » » ' 5 33 4 8 Jaén. 
» » » » » » 144 ' 3 8 282 León. 
2 » 2 2 » 2 30 41 7 i Lérida. 
. » » » » » » 42 4 4 86 Logroño. 
> » ¡> » » » 4 9 6 542 1 0 3 8 Lugo. 
4 6 59 i°5 6 5 U 1 3 7 0 2 0 9 3 3 4 6 3 Madrid. 
7 H 21 1 4 5 l52 » 8 5 337 Málaga. 
» » » » » » 39 5° 89 Murcia. 
» 3 3 » » » 70 76 146 Navarra. 
» » » 3 8 11 257 287 5 4 4 Orense. 
6 3 9 1 » 1 6 5 2 779 1 4 3 ' Oviedo. , 
» » > 3 > 3 34 17 51 Palencia. 
» » » 1 2 3 6 5 9 765 1 4 2 4 Palmas (Las). 
2 5 7 1 4 5 2 0 0 268 4 6 8 Pontevedra. 
3 » 3 » » * 139 152 291 Salamanca. 
» » » » » » 856 8 6 4 1 7 2 0 Santa Cruz de Tenerife. 
» » » 25 33 58 36i 445 8 0 6 Santander. 
• » » » » » » 8 15 23 Segovia. 
3 3 6 » » » 139 2 0 6 3 4 5 Sevilla. 
1 » 1 » » » 7 ' 3 20 Soria. 
3 4 •y » » » 62 4 9 n i Tarragona. 
» » » » 1 1 8 21 2 9 Teruel. 
» » » » » > 23 33 56 Toledo. 
7 4 I I i » » 134 2 3 2 3 6 6 Valencia. 
1 » I 3 1 1 74 111 ' 8 5 Valladolid. 
2 3 5 » » » 2 3 6 289 525 Vizcaya. 
» » » » 3 3 153 164 3 ' 7 Zamora. 
1 » 1 » » » 41 85 126 Zaragoza. 
3 2 5 » » » 60 7 ' • 3 ' Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
259 2 5 ' 510 115 114 2 2 9 9 4 3 8 11 581 21 0 1 9 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
Álava , . ; . . . 
Albacete . . . 
Alicante — . . . . . . . . 
Almería . . ; . . . . 
Avila 
Badajoz 
Baleares .... 
Barcelona v . . . . 
Burgos :.. 
Cáceres '.. 
Cádiz 
Castellón de la Plaña 
Ciudad Real...' 
Córdoba 
Coruña (La). 
Cuenca 
Gerona 
Granada , 
Guadalajara . . , . . ¡......, 
Guipúzcoa. 
Huelva 
Huesca 
Jaén '.'.... 
León , 
Lérida ,' ' 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo , ; . . . . . 
Palencia 
Palmas (Las).. 
Pontevedra. 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segovia •. 
Sevilla , ' . . . . . 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza . . 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África 
TOTALES. 
Varones. 
•5 
219 
5 
5 
2 
' 2 
i 
9 
• 4 
34 
4 
3 
6 
3 
8 
47 
1 
IS6 
24 
3 
5 
2 
31 
4 
' 3 
21 
1 
7 
2 r 
21 
3 
11 
7 
99 
3 
8 
P A f S D N A T U R A L E Z A 
CHILE 
Hembras. 
28 
227 
8 
3 
10 
4 
9 
1 
7 
6 
2 
50 
6 
'7 
3 
54 
171 
43 
4 
25 
5 
» 
14 
4 
4' 
19 
» 
13 
3 
7 
4 
3 
12 
4 
_ 5 
894 
TOTAL 
'5 
4 
12 
I 
43 
446.' 
13 
8 
I'2 
* 3 
3 
¡3 
13 
9 
'"•12 
2 
84 
4 
3 
12 
ro 
" 1 1 
101 
•I.J 
327! 
67 
• '• 3 
13 
6 
9 
3 
35 
,5 
n 
40 
34 
'•' 6 
'15 
4 
4 
23 
11 
i'88 
6 
16 
13 
ECUADOR 
1 732 
15 
5 
Varones. Hembras. TOTAL 
44 
33 
10 
5 
1 
13 
79 
48 
5 
ESTADOS UNIDOS 
Varones. Hembras. 
123 
5 
2 
26 
11 
72 
181 
5 
3 
12 
3 
2 
21 
56 
» 
18 
1 
24 
12 
4 
5 8 
4 
5 
24 
327 
24 
1 
42 
1 o 
72 
5 
12 
i5 
64 
25 
136 
3 
34 
1 
2 
6 
3 
23 
9 
81 
22 
4 
1 426 
32 
16 
» 
i ' 3 
200 
10 
» 
19 
4 
2 
13 
47 
» 
21 
5 
24 
I I 
2 
5 
9 
4 
I 
27 
437 • 
3' 
1 
42 
10 
67 
2 
2 
18 
55 
15 
97 
3 
26 
» 
5 
4 
2 
2t 
I I 
98 
20 
2 
I 541 
TOTAL 
2 
58 
27 
185 
38' 
15 
3 
3 i 
7 
4 
34 
103 
39 
• 6 
•48 
23 
6 
10 
i ? 
8 
6 
51 
764 
•55 
20 
¡39 
7 
14 
33 
119 
40 
233 
6 
60 
1 
7 
10 
5 
44 
20 
179 
42 
6 
2 967-
GUATEMALA HAITÍ 
Varones: Hembras. TOTAL 
31 
87 
3 
23 
41 
1 
3 
6. 
1 
108 
3 
54 
» 
2 
3 
62 
» 
2 
3 
4 
» 
16 
Varones. Hembras. 
» 
•95 
HONDURAS 
Varones. Hembras. TOTAL 
28 
17 
39 
1 
4 1 , : 62 
67 
PROVINCIAS 
103 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. . -
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense-
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. . 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
382 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares... 
Barcelona : . . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara.., 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife . . 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occ 
dental de África 
TOTALES 
Varones. 
26 
19 
10 
2 
11 
'9 
490 
34 
5 
31 
6 
25 
7 
2 
54 
2 
4 
4 
40 
7 
18 
8 
4°3 
24 
1 
29 
5 
i93 
11 
9 
27 
24 
10 
253 
1 
49 
2 
3 
6 
9 
32 
29 
147 
14 
32 
10 
2218. 
MÉJICO 
Hembras. 
43 
I 
18 
23 
2 
3 
28 
403 
33 
7 
63 
23 
2 
15 
38. 
2 
:o 
18 
2 
110 
6 
33 
4 
22 
16 
533 
44 
2 
33 
9 
150 
•5 
12 
31 
20 
22 
329 
6 
57 
12 
4 
4 
9 
33 
22 
158 
19 
23 
'3 
2 493 
69 
i 
37 
33 
4 
14 
47 
893 
6 7 
12 
94 
29 
4 
20 
94 
10 
35 
25 
4 
164 
8 
4 
12 
73 
1 1 
40 
24 
936 
68 
3 
62 
14 
343 
26 
21 
58 
44 
32 
582 
7 
106 
14 
7 
10 
18 
65 
5' 
305 
33 
55 
23 
4711 
NICARAGUA 
Varones. Hembras. TOTAL 
16 
34 
37 
59 
PANAMÁ 
Varones. Hembras. TOTAL 
28 
2 
16 
2 
I 
I 
12 
4 
5 
1 0 4 
32 
3 
2 
25 
l I 5 
60 
4 
» 
3 
1 
4 
41 
2 
6 
6 
2 
2 
6 
12 
5 
3 
5 
23 
7 
7 
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RESUMEN POR PROVINCIAS 
F» A í S D E N A T U R A L E Z A 
219 
32 
6 
11 
> 
P A R A G U A Y 
Varones. Hembras. TOTAL 
3° 
7 
2 
1 
2 
18 
» » 
I 2 
I I 
i 2> 
» » 
» » 
74 90 
3 
62 
! 3 
6 
1 
3 
2 
6 
» 
29 
PERÚ 
Varones. Hembras. 
164 
4 
85 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
» 
76 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
13 
12 
88 
2 
3 
» 
2 
17 
10 
7 2 
1 
7 
5 
» 
9 
2 
1 
7 
2 
1 
17 
5 
2 
1 
9 
» 
24 
3 
280 
TOTAL 
314 
Ifj 
173 
7 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
I 
25 
4 
2 
3 
>7 
10 
5 
» 
22 
3 
5 
14 
4 
2 
25 
I 
2 
13 
2 
37 
PUERTO RICO 
Varones. Hembras. 
594 
4 
11 
6 
2 
s> 
74 
226 
5 
2 
18 
2 
5 
3 
2 
'5 
7 
2 
13 
3 
2 
3 
6 
3 
4 
4 
266 
30 
5 
6 
2 
48 
5 
13 
23 
» • 
26 
14 
25 
1 
5 
4 
4 
18 
6 
20 
I 
5 
11 
961 
4 
4 
17 
4 
151 
420 
6 
6 
20 
4 
1 
3 
5 
3 
'7 
10 
4 
17 
3 
3 
1 
12 
2 
462 
39 
4 
5 
4 
58 
2 
9 
53 
2 
35 
19 
» 
24 
2 
6 
4 
7 
30 
9 
22 
4 
11 
1 553 
TOTAL 
28 
10 
2 
225 
646 
38 
6 
6 
6 
5 
5 
32 
17 
6 
3° 
6 
5 
11 
14 
4 
16 
6 
728 
69 
9 
11 
6 
106 
7 
22 
76 
2 
61 
33 
49 
3 
15 
42 
5 16 
20 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almena. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona: 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África. 
2 5 U 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
P R O V I N C I A S 
Varones. 
Álava •••••• 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida. 
Logroño 
Lugo 
Madrid , 
Málaga. 
Murcia '... 
Navarra ...... 
Orense 
Oviedo — 
Palencia 
Palmas (Las) , 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife..., 
Santander 
Segovia 
Sevilla , . . , 
Soria . , . . , 
Tarragona , 
Teruel , 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora , 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
dental de África 
TOTALES. 
SALVADOR 
39 
Hembras. 
2 3 
39 
TOTAL 
45 
7:8 
S A N T O D O M I N G O 
Varones. | Hembras. 
sfi 
17 
39 
1 
12 
S 
TOTAL 
25 
57 
2 
'7 
6 
'57 
U R U G U A Y 
Varones. 
2 
3 
I 
33 
' 5 ' 
3 
20 
•4 
» 
7 
34 
I 
10 
16 
1 
23 
2 
1 
1 
4 
I 
4 
8 
59. 
6 
5 
20 
15 
6 
1 
•7 
86 
» 
12 
7 
7 
4 
13 
605 
Hembras. 
2 
I 
4 
7 
2 
1 
50 
220 
1 
2 
14 
1 
i 
7 
59 
10 
10 
37 
1 
1 
2 
4 
2 
5 
'3 
75 
•5 
5 
36 
10 
» 
18 
97 
3 
29 
14 
» 
9 
s> 
5 ' 
1 
14 
1 
21 
2 
825 
3 
1 
6 
10 
3 
1 
83 
371 
4 
2 
34 
5 
14 
93 
1 
20 
26 
1 
60 
3 
2 
3 
8 
3 
9 
21 
'34 
21 
10 
56 
26 
16 
I 
35 
183 
3 
41 
21 
» 
'7 
7 
1 
1 
21 
5 
34 
4 
I 
1 43° 
P A Í S D E 
385 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
N A T U R A L E Z A 
V E N E Z U E L A 
Varones. | Hembras. || TOTAL 
67 
6 
50 
3 
2 
s> 
58 
1 
1 
180 
39/ 
103 
61 
5 
» 
3 
» 
1 
62 
» 
" 5 
2 
5 
4 0 2 
A R G E L I A 
170 
6 
t 
12 
1 
111 
8 
» 
4 
» 
3 
120 
1 
1 
295 
4 
799 
Varones. 
460 
64 
63 
266 
» 
3 
12 
'3 
8 
3 
39 
24 
20 
57 
I 444 
Hembras. 
445 
62 
9 ' 
272 
5 
6 
32 
5 
4 
2 
26 
23 
» 
5 
3 
4 
92 114 
» 1 
» 1 
» 1 
5 7 
269 35i 
1586 
TOTAL 
905 
126 
' 54 
538 
5 
21 
3 
» 
19 
» 
13 
9 
7 ' 
4 
i 
2 
7 
10 
5 
2 
5° 
43 
'39 
3 
3 
9 
206 
1 
1 
1 
12 
620 
3 030 
E G I P T O 
Varones. 
3 
28 
5 ' 
Hembras. 
I 
i3 
33 
TOTAL 
4 
46 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. . 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa Occi-
dental de África, 
49 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La). 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya ¡ 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occi 
- dental de África , 
MARRUECOS 
TOTALES. 
Var. Hem. TOTAL 
s 
32 
4 
1S1 
3 
17 
4 
1 
3 
3 
1 
25 
5> 
1 2 
68 
4 
93 
1 
•S 
•> 
14 
1 
' 9 
4 
I 
33 
4 569 
7 
,78 
9 
109 
24 
6 
1 
24 
1 
•5 
18 
10 
» 
I 0 5 
17 
7 
3 
•5 
4 
2 
19 
1 570 
2 232 
12 
55 
7 
359 
19 
4 
27 
7 
5 429 
6801 
207 
44 
9 
3 
49 
1 
27 
86 
14 
32 
4 
34 
8 
3 
52 
- 387 
F> A I S D E N A T U R A L E Z A 
45 
'5 
71 
CHINA 
Var. Hem. TOTAL 
16 
47 
26 
87 
JAPÓN 
Var. Hem. TOTAI 
3 
2 i 
43 
14 
16 
33 
3 
35 
AUSTRALIA 
3 1 
76 
Var. Hem. TOTAL 
2 9 
2 
ÍO 
2 
25 
49 
FILIPINAS 
Var. Hem. TOTAL 
17 
5 
28 
306 
5 
2 
43 
11 
5 
4 
33 
7 
5 
8 
9 
10 
9 
2 
35i 
24 
25 
22 
» 
17 
9 
4 
9 
12 
14 
4 0 
3 
42 
3 
10 
4 
7 
60 
13 
60 
2 
23 
1 325 
13 
1 
23 
5 
5 
33 
386 
8 
4 
47 
2 
6 
16 
3 
4 
6 
10 
6 
19 
4 
7 
6 
3 
4 
13 
4 
454 
29 
16 
29 
I 
18 
10 
•5 
56 
5 
40 
3 
5 
1 
18 
80 
H 
65 
2 
14 
1 537 
40 
10 
7 
61 
692 
13 
6 
90 
'3 
: 1 
27 
6 
5 
17 
18 
10 
52 
1 1 
12 
14 
12 
14 
22 
OTRAS NACIONES 
82 
6 
15 
5 
25 
140 
27 
125 
4 
37 
23 
2862 
Var. Hem. TOTAI 
4 
94 
I 
53 1 
41 » 
5 i 1 
1 » 
35 
I I 
» 
13 160 
'7 2 
22 2 
29 74 
96 » 
9 
» 
6 
1 
29 
418 
119 
13 
15 
246 
SIN C L A S I F I C A R 
15 
213 
1 
25 
208 
2 
Var. Hem. TOTAL 
I 
14 
13 
32 
664 
49 
2 
3 
> 
12 
144 
7 
622 
2859 
26 
2C 
I 10 
5 
» 
182 
75 
» 
3 
» 
6 
5 
» 
32 
1 254 
12 
1 622 
3 041 
TOTAL 
Var. 
243 
138 
1 300 
603 
240 
I 297 
1 608 
15 45' 
643 
138' 
2 398 
452 
330 
436 
2 169 
IO7 
1 453 
623 
114 
2 113 
4 246 
504 
419 
807 
924 
500 
1 097 
8780 
1 087 
52' 
1 179 
2377 
2 354 
237 
2 757 
5664 
1 171 
1 807 
1 437 
109 
I 970 
169 
367 
181 
230 
1 773 
539 
2 152 
857 
717 
6 177 
86208 
Hem. 
283 
116 
1 242 
594 
130 
1 049 
2 15 1 
16597 
429 
1 095 
2 307 
343 
155 
378 
1 365 
7' 
1 502 
657 
87 
2 225 
3 374 
464 
268 
714 
886 
539 
1 017 
10 810 
1 327 
567 
i I 21 
I 376 
I 964 
171 
I 5 " 
4 336 
I °57 
1 5°3 
1584 
104 
1566 
126 
399 
177 
222 
1 489 
5 ' i 
2 221 
644 
685 
2 259 
77 768 
RESUMEN POR PROVINCIAS 
TOTAL 
526 
254 
2 542 
1 197 
370 
2 346 
3 759 
32 048 
1 072 
2 476 
4 7°5 
795 
485 
814 
3 534 
178 
2 955 
1 280 
201 
4 338 
7 620 
968 
687 
1 521 
1 S i o 
1 039 
2 .14 
19 590 
2 4'4 
1 0S8 
2 300 
3 753 
4318 
408 
4268 
10 000 
2 228 
3 310 
3 021 
213 
3 536 
295 
766 
358 
452 
3 262 
1 050 
4 373 
1 501 
1 402 
8436 
PROVINCIAS 
163976 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norle y Costa Occi-
dental de África. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN POR CAPITALES 
CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León . . . . ' 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid .'. 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES 
R R O V I I M C I A D E 
Varones. 
13 774 
5 
'4 
5 
9 
9 
4 
387 
'55 
7 
27 
5 
'3 
20 
28 
7 
5 
'5 
18 
831 
9 
17 
3 
'5 
21 
499 
7 
•438 
22 
10 
122 
7 
37 
12 
•5 
7 
21 
5 
84 
30 
29 
5 
12 
» 
16 
46 
118 
2 709 
'4 
_ ' 7 4 
20 842 
ÁLAVA 
Hembras. 
14 776 
6 
/ 
20 
2 
14 
647 
'54 
6 
24 
22 
33 
5 
13 
•9 
11 
1 108 
4 
16 
14 
3 1 
16 
526 
4 
2 2 1 2 
26 
16 
163 
14 
43 
26 
10 
9 
38 
6 
120 
28 
48 
6 
12 
7 
26 
61 
'99 
3608 
27 
180 
2 4 399 
2 8 5 5 0 
11 
32 
12 
29 
11 
18 
1 034 
309 
13 
5 i 
13 
23 
42 
61 
12 
18 
34 
29 
1 939 
'3 
33 
17 
46 
37 
1 025 
11 
3650 
48 
26 
285 
21 
80 
38 
25 
16 
59 
1 i 
204 
58 
77 
H 
24 
7 
42 
107 
317 
6 3 1 7 
41 
354 
45 241 
ALBACETE 
Varones. 
4 
•7951 
749 
'4 
6 
14 
48 
2854 
>4 
5 
•7 
99 
8: 
83 
18 
62 
95 
25 
23 
22 
18 
14 
20 
5 
133 
8 
2 
3 707 
5 i 
289 
11 
7 
30 
6 
16 
2 
10 
15 
19 
12 
93 
6 
77 
25 5° 
2 159 
33 
69 
5 
29 165 
Hembras. 
3 
930 
817 
16 
2 
12 
28 
808 
10 
4 
17 
125 
81 
73 
14 
45 
11 
28 
'9 
18 
35 
2 
28 
3 737 
57 
286 
4 
4 
23 
7 
10 
» 
16 
13 
106 
5 
70 
25 
33 
2 521 
34 
37 
4 
56 
30 226 
TOTAL 
7 
36881 
1 566 
30 
8 
26 
76 
5 662 
24 
9 
34 
224 
162 
•56 
32 
107 
106 
53 
42 
40 
30 
18 
55 
7 
161 
'5 
2 
7 444 
108 
575 
i5 
11 
53 
13 
26 
2 
26 
23 
40 
25 
199 
11 
147 
5° 
83 
4680 
67 
106 
9 
«45 
59 39i 
ALICANTE 
Varones. Hembras. 
11 
257 
27 300 
85 
5 
23 
3 3 i 
9 224 
20 
17 
'05 
170 
40 
81 
54 
18 
87 
80 
29 
34 
98 
1 1 
33 
12 
43 
'4 
2 
3 160 
397 
760 
•5 
4 
20 
8 
92 
9 
'5 
50 
43 
9 
227 
2 
246 
16 
33 
5 035 
39 
64 
6 
118 
48552 
6 
236 
30809 
69 
6 
22 
236 
8 734 
'5 
13 
74 
147 
3 i 
" 5 
28 
'4 
48 
66 
14 
24 
90 
11 
38 
9 
33 
11 
2 
3 336 
375 
600 
12 
2 
15 
9 
37 
2 
22 
28 
55 
8 
141 
9 
18 
5959 
39 
5° 
7 
77 
51 920 
TOTAL 
17 
493 
58 109 
'54 
11 
45 
567 
17 9 5 8 
35 
30 
'79 
3'7 
7' 
196 
82 
32 
135 
146 
43 
58 
188 
22 
7 i 
2 1 
76 
25 
4 
6 496 
772 
1 360 
27 
6 
35 
17 
129 
11 
37 
78 
98 
17 
439 
8 
387 
25 
5i 
1 0 9 9 4 
78 
114 
13 
'95 
100 472 
N A . T U R A U E L Z A 
ALMERÍA ÁVILA BADAJOZ CAPITALES 
r Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL 
7 3 10 77 43 I 2 0 23 ' 4 37 Álava (Vitoria). 
32 35 67 10 9 19 25 37 62 Albacete. 
332 224 556 22 27 49 73 68 141 Alicante. 
22 6 4 4 25 459 48 103 5 8 '3 20 24 44 Almería. 
8 6 14 5 521 6258 II 779 9 12 2 l Avila. 
'3 9 22 88 34 122 18 797 1 9 8 2 6 38 623 Badajoz. 
97 67 I64 ' 4 3 17 30 21 5' Baleares (P. de Mallorca). 
8673 9 517 l8 I90 443 487 9 3 0 739 65O ' 389 Barcelona. 
9 8 '7 60 39 99 3 ' 26 57 Burgos. 
5 10 '5 49 32 81 592 545 1 ' 3 7 Cáceres. 
'35 118 253 17 24 41 '55 '33 288 Cádiz. 
18 ' 4 32 9 8 17 19 11 30 Castellón de la Plana. 
12 21 33 5 6 11 177 200 377 Ciudad Real. 
3 1 9 295 614 22 18 40 658 601 1 259 Córdoba. 
36 30 66 46 42 88 43 24 67 Coruña (La). 
11 16 27 '3 21 34 11 11 22 Cuenca. 
72 89 ¡ 6 1 6 7 '3 23 11 34 Gerona. 
1 171 1 290 2 461 11 11 22 83 78 161 Granada. 
24 11 35 30 3° 6 0 52 37 89 Guadalajara. 
26 20 46 89 67 156 38 3 ' 69 Guipúzcoa (San Sebastián). 
58 63 121 2 '3 '5 773 983 1 7 5 6 Huelva. 
4 14 18 20 16 36 16 9 25 Huesca. 
72 58 130 23 ' 4 37 29 • 26 55 Jaén. 
11 11 22 48 41 89 12 3 15 León. 
i 39 5 ' 90 32 27 59 35 17 5 2 Lérida. 
20 11 3 ' 33 24 57 17 2 ' 9 Logroño. 
1 3 4 7 3 10 2 4 6 Lugo. 
2 291 2 3 0 4 4 595 10 6 7 9 '5 5 1 2 2 6 191 5 '77 4975 10 152 Madrid. 
9 '3 1 004 1 917 26 3 ' 57 176 171 347 Málaga. 
326 2 ' 5 54i ' 4 7 21 22 35 57 Murcia. 
20 '7 37 38 3 ' 69 18 9 27 Navarra (Pamplona). 
1 2 3 7 3 10 14 10 24 Orense. 
' 9 24 43 88 64 ' 5 2 57 28 85 Oviedo. 
j 2 3 5 43 41 84 17 12 29 Palencia. 
49 28 77 ' 3 7 20 33 '5 48 Palmas (Las). 
4 4 8 ' 4 7 21 2 6 9 35 Pontevedra. 
11 10 21 236 338 574 72 102 '74 Salamanca. 
23 24 47 3 6 11 43 '7 60 Santa Cruz de Tenerife. 
24 21 45 I 12 103 215 57 40 97 Santander. 
8 14 22 "5 110 225 43 16 59 Segovia. 
382 37 ' 753 52 49 101 3 339 4 '59 7 498 Sevilla. 
'9 '5 34 8 12 20 ' 3 9 22 Soria. 
211 95 306 12 ' 4 26 35 28 63 Tarragona. 
6 10 16 4 5 9 2 2 4 Teruel. 
'3 21 34 36 4 0 76 126 68 194 Toledo. 
574 477 1 051 I 12 94 2 0 6 126 141 267 Valencia. 
16 23 39 55' 480 1 031 54 68 122 Valladolid. 
49 36 85 336 221 557 88 37 I 2 5 Vizcaya (Bilbao). 
12 9 21 33 41 74 7 8 15 Zamora. 
61 
38883 
52 " 3 98 73 171 149 65 214 Zaragoza. 
42 232 81 115 ' 9 3.34 2 4 601 43 935 32 176 33 428 65604 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares (P. de Mallorca).. 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián) 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora , 
Zaragoza , 
TOTALES 
Varones. 
4 
i i 
78 
22 
3 
7 
37 660 
4 575 
18 
5 
32 
14 
2 
19 
'7 
1 
58 
20 
4 
22 
• 7 
7 
3 
1 
4 i 
13 
2 
555 
48 
26 
8 
3 
22 
3 
42 
2 
11 
4 0 
12 
8 
43 
3 
67 
4 
37 
328 
11 
39 
3 
65 
4 4 0 2 6 
BALEARES 
Hembras. TOTAL 
6 
12 
69 
17 
6 
8 
42 589 
4 762 
9 
2 
25 
29 
I 
8 
19 
2 
32 
27 
11 
16 
10 
7 
3 
6 
28 
11 
6 
616 
55 
23 
14 
3 
11 
5 
22 
5 
15 
13 
14 
5 
41 
2 
70 
5 
23 
311 
'3 
28 
7 
64 
49 086 
23 
'47 
39 
9 
15 
3o 249 
9 337 
27 
•7 
57 
43 
3 
27 
36 
3 
9 0 
47 
15 
38 
17 
14 
6 
7 
69 
24 
8 
1 171 
103 
49 
22 
6 
33 
8 
64 
7 
26 
53 
26 
13 
84 
5 
•37 
9 
60 
639 
24 
67 
10 
129 
93 
P R O V I N C I A D 
BARCELONA 
Varones. 
35 
29 
223 
61 
•5 
3 ° 
657 
248375 
54 
10 
97 
'77 
•4 
70 
79 
11 
831 
85 
48 
133 
32 
79 
22 
38 
740 
74 
14 
3 507 
178 
97 
67 
20 
78 
20 
107 
28 
47 
88 
97 
39 
308 
21 
758 
30 
5 ' 
1 091 
111 
274 
20 
653 
259723 
Hembras. 
38 
47 
187 
70 
17 
29 
665 
262 435 
43 
14 
119 
163 
18 
69 
55 
20 
759 
96 
38 
'35 
31 
63 
23 
39 
708 
50 
'7 
3847 
252 
80 
60 
14 
5 ' 
'7 
60 
23 
60 
58 
85 
48 
308 
20 
730 
36 
43 
1 329 
132 
209 
3° 
652 
274 092 
TOTAL 
73 
76 
410 
' 3 ' 
32 
59 
1 322 
510 810 
97 
24 
216 
34° 
32 
'39 
'34 
3 i 
1 590 
181 
86 
268 
63 
142 
45 
77 
1 448 
124 
31 
7 354 
43° 
'77 
127 
34 
129 
37 
167 
5' 
107 
146 
182 
87 
616 
41 
1488 
66 
94 
2 420 
243 
483 
5° 
1 305 
533 815 
BURGOS 
Varones. 
1 032 
1 1 
49 
' 9 
70 
22 
15 
1 841 
14 841 
12 
47 
22 
20 
43 
85 
37 
28 
7' 
59 
1 059 
18 
42 
' 9 
1 11 
73 
482 
'9 
7654 
67 
33 
192 
17 
196 
246 
40 
28 
78 
2 i 
75 ' 
93 
142 
" 9 
58 
25 
66 
130 
1 097 
4 824 
27 
61 7 
36668 
Hembras. 
I 210 
24 
57 
22 
68 
2 1 
37 
2585 
16499 
16 
44 
37 
' 9 
68 
88 
33 
50 
70 
50 
1 255 
' 7 
29 
16 
'38 
76 
352 
30 
11 6 3 0 
82 
44 
233 
21 
186 
270 
'3 
'9 
109 
' 3 
929 
117 
121 
126 
63 
' 9 
90 
118 
1 648 
6 3 1 7 
49 
4 1 2 
45 54° 
2 242 
35 
106 
41 
'38 
43 
52 
4 4 2 6 
31 3 4 0 
28 
9'« 
59 
39 
1 11 
'73 
70 
78 
141 
109 
2 3 ' 4 
35 
71 
35 
249 
' 4 9 
8 3 4 
49 
19 284 
149 
77 
425 
38 
382 
5 '6 
53 
47 
,87 
34 
1 680 
2 1 0 
263 
245 
121 
44 
156 
248 
2 745 
11 141 
76 
I 029 
391 
RESUMEN POR CAPITALES 
M A. T U R A l_ 
82 208 
CACERES 
Varones. 
24 
3 3° 
24 
57 
603 
29 
605 
22 
10756 
7' 
18 
'9 
87 
33 
8 
10 
32 
25 
'39 
9' 
24 
9 
19 
66 
22 
3 
5 494 
72 
30 
16 
- 14 
5° 
11 
'7 
21 
754 
23 
38 
37 
268 
7 
52 
77 
458 
176 
130 
69 
Hembras. 
20 666 
8 
4 
23 
20 
46 
691 
23 
506 
29 
5 2' 
5° 
6 
26 
102 
28 
8 
7 
25 
13 
99 
61 
34 
10 
2 
i'5 
56 
17 
4 
9 
20 
9 
5 
13 
57i 
20 
49 
18 
248 
10 
19 
3 
67 
52 
66 
90 
70 
42 
20 948 
TOTAL 
32 
7 
53 
44 
103 
1 294 
52 
I I I ! 
5' 
22 277 
121 
24 
45 
189 
61 
16 
17 
57 
38 
238 
152 
32 
16 
37 
100 
32 
5 
\ 1 609 
128 
47 
20 
23 
70 
20 
22 
34 
1 325 
43 
87 
55 
516 
'7 
40 
5 
119 
129 
524 
266 
200 
111 
41 614 
CÁDIZ 
Varones. 
21 
13 
'33 
122 
'9 
84 
77 
2 864 
33 
3 i 
28 449 
35 
23 
423 
70 
10 
13 
262 
5° 
54 
667 
'7 
4' 
'7 
25 
19 
8 
3 5 89 
1 175 
41 
34 
9 
62 
7 
278 
22 
42 
219 
" 3 
4' 
6 780 
6 
44 
5 
5' 
375 
65 
102 
27 
147 
46814 
HembraB. 
23 
«9 
97 
154 
30 
108 
56 
2866 
3 i 
43 
34226 
25 
23 
454 
78 
5 
«3 
33' 
33 
75 
723 
8 
65 
29 
32 
18 
6 
4 575 
1 414 
44 
27 
18 
22 
11 
258 
20 
33 
'58 
132 
39 
8427 
8 
40 
3 
67 
228 
56 
.96 
29 
92 
55 368 
44 
32 
230 
276 
49 
192 
'33 
5 730 
64 
74 
62675 
60 
46 
877 
148 
'5 
26 
593 
83 
129 
1 39° 
25 
106 
46 
57 
37 
CASTELLÓN DE LA PLANA 
Varones. Hembras. TOTAL 
3 
5 
61 
15 
2 
7 
53 
'5 307 
6 
14 8 7 0 
3 
10 
6 
10 
59 
10 
112 
10 
16 
40 
4 
'4 
8 164 665' 
2589 21 
85 29 
61 8 
27 2 
84 9 
18 4 
536 7 
42 2 
75 2 
377 10 
245 10 
80 11 
15 207 26 
14 2 
84 365 
8 ? i 
118 16 
603 5080 
121 23 
204 '9 
56 3 
239 410 
102 182 37 499 
6 
6 
55 
12 
3 
7 
48 
«7 '34 
6 
16 473 
4 
4 
9 
6 
47 
7 
7 
7 
6 
12 
6 
1 
68 
9 
3 
596 
26 
9 
11 
116 
27 
5 
14 
101 
3 2 4 4 1 
12 
2 
16 
3 ' 343 
7 
14 
'5 
16 
106 
'7 
119 
'7 
22 
52 
10 
9 
152 
19 
6 
1 261 
CAPITALES 
23 52 
8 16 
1 3 
13 22 
3 7 
3 10 
5 
1 
7 
3 
4 '4 
9 '9 
2 '3 
3' 57 
6 8 
316 681 
63 114 
5 2 i 
6 578 11 658 
18 41 
12 
1 
3' 
4 
109 S>9 
41787 79 286 
Álava (Vitoria). 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa (San Sebastián). 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra (Pamplona). 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora. 
Zaragoza. 
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CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares (P. de Mallorca).. 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián) 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida , 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona)...... 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) , 
Pontevedra 
Salamanca , 
Santa Cruz de Tenerife..., 
Santander. 
Segovia , 
Sevilla , 
Soria , 
Tarragona , 
Teruel 
Toledo . . 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora , 
Zaragoza , 
TOTALES , 
P R O V I N C I A D E I M A T U R A U E Z A 
CIUDAD REAL 
Varones. 
197 
228 
44 
24 
121 
21 
837 
25 
26 
68 
1 i 
9 875 
367 
23 
28 
14 
60 
59 
40 
5 ' 
21 
95 
16 
14 
19 
5 
9 0 9 2 
i73 
95 
21 
7 
36 
'3 
22 
7 
36 
12 
27 
26 
3 ° i 
19 
20 
4 
149 
265 
83 
93 
'3 
161 
22 986 
Hembras. 
9 
191 
206 
28 
17 
99 
17 
777 
16 
28 
59 
11 
10 419 
379 
24 
23 
8 
71 
39 
29 
46 
9 
88 
18 
7 
6 
8967 
196 
64 
10 
6 
25 
17 
13 
4 
32 
20 
236 
•3 
14 
210 
234 
89 
60 
12 
123 
23 018 
31 
388 
434 
72 
41 
220 
38 
i 614 
41 
54 
127 
22 
20 294 
746 
47 
5 i 
22 
131 
98 
69 
97 
30 
•83 
34 
21 
25 
5 
18059 
369 
•59 
31 
13 
61 
30 
35 
11 
74 
23 
CÓRDOBA 
Varones. Hembras. TOTAL 
13 
26 
103 
49 
8 
72 
16 
735 
18 
28 
330 
7 
78 
41 757 
24 
11 
21 
399 
41 
23 
139 
17 
230 
8 
21 
11 
3 
4 104 
i 886 
36 
5 
4 
2 5 
9 
49 
4 
16 
41 
3 
38 
94 
64 
8 
71 
11 
734 
22 
15 
285 
10 
92 
41 917 
19 
11 
'5 
333 
42 
20 
154 
2 
207 
13 
16 
8 
4 
4 269 
1897 
26 
10 
2 
21 
7 
28 
3 
20 
17 
59 24 18 
46 33 22 
537 3 487 3 576 
32 4 9 
34 17 11 
4 4 3 
359 32 32 
499 132 155 172 48 47 
•53 58 43 
25 3 1 
284 76 51 
46 004 54 285 54 476 
16 
64 
197 
113 
16 
143 
27 
I 469 
40 
43 
6.5 
17 
170 
83674 
43 
22 
36 
732 
83 
43 
293 
19 
437 
21 
37 
19 
7 
8 373 
3 783 
62 
15 
6 
46 
16 
77 
7 
36 
58 
42 
55 
7 063 
13 
28 
7 
64 
287 
95 
101 
4 
127 
CORUÑA (LA) 
Varones. 
I 
108 761 
53 
5 
77 
18 
10 
9 
5° 
100 
118 
7 
374 
11 
7 
20 
26439 
4 
13 
17 
32 
97 
98 
16 
6 
108 
16 
175 
257 
3 277 
144 
19 
118 
162 
' 5 2 
33 
75 
442 
5 i 
34 
149 
28 
154 
4 
16 
4 
44 
183 
155 
373 
16 
Hembras. 
34 859 
19 
9 
36 
25 
25 
12 
26 
1 065 
39 
12 
190 
8 
3 
28 
32646 
10 
4 
30 
32 
71 
25 
8 
3 
98 
'3 
30 
310 
3 737 
107 
17 
25 
217 
119 
45 
30 
547 
48 
21 
'54 
37 
136 
4 
14 
2 
25 
'54 
150 
273 
25 
75 
40729 
TOTAL 
72 
'4 
" 3 
43 
35 
21 
76 
'65 
'57 
' 9 
564 
19 
59085 
'4 
' 7 
47 
64 
168 
123 
24 
9 
206 
29 
205 
567 
7 014 
251 
36 
'43 
379 
271 
78 
'°5 
989 
99 
55 
303 
65 
290 
8 
30 
6 
69 
337 
3°5 
646 
41 
164 
CUENCA 
Varones. Hembras. 
75 588 
79 
16 
12 
17 
39 
1 681 
12 
10 
17 
63 
30 
64 
29 
6614 
•5 
30 
88 
49 
10 
18 
7 
6 
, 2 2 
' 3 
2 
6 762 
30 
53 
'7 
1 
27 
14 
5 
25 
10 
23 
22 
64 
10 
33 
77 
107 
1 189 
42 
67 
9 
249 
10 
384 
78 
18 
18 
9 
35 
2 0 2 9 
6 
10 
12 
45 
40 
41 
18 
7 024 
10 
3 ' 
74 
36 
10 
4 
5 
9 
4 
9 133 
33 
54 
3 
3 
10 
3 
44 
7 
28 
27 
49 
12 
28 
54 
58 
1 724 
41 
44 
18086 
[32 
21497 
TOTAL 
157 
34 
30 
26 
74 
3710 
18 
20 
29 
108 
70 
'°5 
.47 
13638 
25 
61 
162 
85 
20 
22 
12 
14 
30 
22 
6 
15895 
63 
107 
20 
4 
37 
32 
' 9 
8 
69 
'7 
5 ' 
49 
" 3 
22 
61 
131 
'65 
2913 
83 
111 
'7 
381 
GERONA 
Varones. Hembras. 
39 583 
26 
S 
2 
7 
7 ' 
13 643 
'3 
11 
' 3 
10 
4 
12 
14 
3 
7 465 
8 
6 
29 
6 
27 
2 
4 
107 
7 
2 
5'2 
28 
12 
7 
3 
9 
6 
25 
1 I 
6 
10 
'5 
5 
54 
3 
138 
3 
9 
41 
7 
54 
22569 
3 
16 
14 
1 
5 
9 ' 
16 494 
10 
7 
18 
16 
5 
18 
12 
1 
9 273 
2 
18 
' 9 
•5 
'5 
3 
5 
90 
11 
2 
578 
52 
18 
11 
11 
3 
' 9 
4 
10 
7 
'5 
4 
47 
3 
' 43 
6 
6 
100 
18 
' 9 
2 
5T 
27 312 
TOTAL 
14 
I I 
42 
12 
1Ó2 
30 137 
23 
18 
3 ' 
26 
9 
30 
26 
4 
16738 
10 
24 
48 
21 
42 
5 
9 
197 
18 
4 
I 0 9 0 
80 
30 
18 
10 
20 
9 
44 
'5 
16 
' 7 
30 
9 
101 
6 
281 
9 
'5 
189 
.26 
60 
9 
111 
GRANADA 
Varones. 
27 
22 
' 35 
701 
5 
20 
46 
2 627 
11 
6 
247 
14 
16 
1 081 
27 
9 
20 
48873 
37 
¿5 
197 
11 
228 
5 
20 
'5 
5 
3674 
2 980 
132 
14 
8 
26 
4 
78 
74 
27 
25 
1305 
5 
25 
5 
36 
398 
46 
70 
6 
72 
49881 
Hembras. 
22 
33 
85 
845 
7 
25 
47 
806 
I 1 
15 
218 
8 
25 
897 
23 
I I 
•5 
901 
iS 
55 
63488 
3 ' 
;68 
14 
247 
8 
24 
13 
» 
4 298 
3 140 
123 
16 
9 
'7 
3 
42 
4 
27 
29 
24 
1 2 
1 208 
6 
17 
2 
33 
33 ' 
43 
62 
6 
9 i 
71 0.60 
TOTAL 
49 
55 
220 
' 546 
12 
45 
93 
5 433 
22 
2 1 
465 
22 
4 ' 
1978 
50 
20 
35 
104774 
55 
86 
365 
25 
475 
'3 
44 
28 
5 
7 972 
6 1 20 
• 255 
30 
'7 
43 
7 
120 
12 
37 
>°3 
5 ' 
37 
2 5 '3 
11 
42 
7 
69 
729 
89 
132 
12 
'63 
CAPITALES 
Álava (Vitoria). 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa (San Sebastián). 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra (Pamplona). 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora. 
Zaragoza. 
'34 548 
50 
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RESUMEN POR CAPITALES 
P R O V I N C I A D E N A T U R A L E Z A . 
CAPITALES QUADALAJARA GUIPÚZCOA HUELVA 
1 
1 
1 
HUESCA JAÉN LEÓN CAPITALES 
Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL Varones. | Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAI 
14 
14 
36 
4 
12 
16 
16 
965 
23 
20 
20 
I S ? 
35 
45 
29 
7 1 
7 
26 
5 35° 
62 
>5 
32 
11 
13 
26 
34 
2 
14 197 
41 
21 
28 
12 
23 
16 
5 
9 
28 
7 
5° 
41 
55 
42 
20 
54 
83 
203 
. 65 
144 
11 
698 
9 
30 
41 
16 
14 
10 
13 
1 228 
3 ' 
16 
25 
23 
37 
48 
23 
75 
5 
12 
5 866 
53 
'9 
23 
9 
14 
27 
23 
3 
23 n i 
39 
22 
26 
8 
16 
6 
2 
8 
31 
1 
49 
45 
57 
53 
16 
38 
63 
253 
74 
110 
•5 
55i 
- 23 
4 4 
77 
20 
26 
26 
29 
2 193 
54 
36 
45 
210 
72 
93 
52 
146 
12 
38 
11 216 
•15 
34 
55 
20 
27 
53 
57 
5 
37 308 
80 
43 
54 
20 
39 
22 
7 
17 
59 
8 
99 
86 
1 12 
95 
36 
92 
146 
4 5 6 
' 3 9 
254 
26 
1 249 
5 5 2 2 5 
696 
6 
18 
4 
9 
6 
ro 
666 
185 
5 
45 
7 
7 
16 
72 
3 
ó 
20 
10 
21 6 9 6 
13 
22 
6 
35 
17 
128 
3 
2 382 
4 ' 
14 
299 
7 
43 
28 
16 
4 
47 
13 
'65 
22 
9 0 
•5 
22 
2 
15 
80 
' 2 5 
I 8 0 6 
>4 
233 
756 
1 1 
34 
3 
44 
10 
21 
1 091 
134 
12 
49 
5 
10 
49 
70 
1 1 
14 
60 
16 
26 703 
14 
25 
12 
42 
26 
149 
6 
4699 
57 
12 
322 
18 
60 
38 
14 
10 
109 
7 
233 
14 
133 
10 
25 
9 
37 
89 
235 
2 349 
38 
33° 
• 4 5 2 
17 
52 
7 
53 
16 
31 
1 757 
3 i 9 
17 
94 
12 
'7 
65 
142 
14 
20 
80 
26 
48399 
27 
47 
18 
77 
43 
277 
9 
7 0 8 1 
98 
26 
621 
25 
103 
66 
3° 
14 
. '56 
20 
398 
36 
223 
25 
47 
11 
52 
169 
36o 
4 155 
52 
563 
4 
5 
28 
67 
2 
80 
16 
564 
8 
19 
548 
8 
8 
274 
28 
2 
12 
45 
10 
15 
17 003 
3 
11 
2 
8 
7 
4 
1 121 
204 
16 
4 
1 
11 
I 1 
47 
8 
8 
40 
12 
9 
5645 
1 
14 
4 
8 
111 
69 
30 
I I 
16 
2 
6 
20 
30 
3 
102 
20 
459 
6 
28 
468 
6 
19 
242 
17 
3 
9 
63 
5 
•4 
18816 
1 
13 
2 
3 
3 
1 
1 242 
181 
10 
5 
1 
7 
8 
4 i 
3 
'5 
22 
20 
4 
7463 
3 
10 
6 
9 
61 
57 
23 
9 
'7 
6 
I I 
48 
97 
5 
182 
36 
1 0 2 3 
14 
47 
1 0 1 6 
14 
27 
5'6 
45 
5 -
21 
108 
15 
29 
3 5 8 1 9 
4 
24 
4 
11 
10 
5 
2 363 
385 
26 
9 
2 
18 
19 
88 
11 
23 
62 
32 
13 
13 108 
4 
24 
10 
17 
172 
126 
53 
20 
33 
55 76o " 
28 
1 
20 
8 
3 
10 
37 
10 526 
35 
1 
25 
81 
5 
15 
19 
11 
84 
14 
5 i 
156 
5 
5 465 
5 
6 
1 175 
54 
4 
1 4 0 3 
3 i 
3 
8 4 
5 
17 
8 
13 
8 
17 
10 
37 
15 
36 
6 
138 
22 
12 
77 
30 
153 
1 i 
2 526 
23 
3 
34 
10 
5 
12 
53 
17118 
20 
9 
28 
23 
13 
21 
27 
6 
73 
'4 
22 
159 
7 
6338 
7 
10 
1 291 
27 
6 
1 668 
31 
10 
73 
7 
28 
7 
10 
6 
18 
6 
40 
10 
40 
9 
167 
26 
9 
103 
47 
•35 
12 
34 '6 
51 
4 
54 
18 
8 
22 
9 0 
2 7 6 4 4 
55 
10 
53 
104 
18 
36 
46 
' 7 
157 
28 
73 
3 i 5 
12 
11 8 0 3 
12 
16 
2 4 6 6 
81 
10 
3 071 
62 
13 
157 
12 
45 
15 
23 
14 
35 
16 
77 
25 
76 
iS 
305 
48 
21 
180 
77 
288 
23 
5 9 4 2 
12 
101 
128 
345 
¡ 3 
39 
3 i 
1 831 
21 
33 
172 
20 
80 
2 002 
31 
39 
24 
981 
37 
67 
9 i 
10 
18 ' ,16 
18 
19 
11 
4 
9 5 9 0 
1 142 
134 
12 
1 1 
36 
2 
30 
8 
16 
43 
39 
17 
1 324 
5 
22 
9 
83 
238 
62 
85 
15 
9 0 
11 
95 
113 
2 1 0 
4 
34 
27 
1 795 
21 
32 
143 
21 
98 
2 032 
17 
19 
12 
1 120 
25 
47 
62 
3 
18 264 
12 
15 
3 
1 
9 9 4 2 
1 336 
55 
4 
4 
19 
7 
2 0 
1 
23 
26 
50 
12 
1 332 
9 
19 
10 
38 
201 
56 
78 
10 
So 
23 
I 9 6 
2 4 I 
555 
17 
73 
58 
3 626 
42 
65 
3i5 
41 
178 
4 0 3 4 
48 
58 
36 
2 101 
62 
114 
153 
13 
3 6 7 8 0 
30 
3 4 
14 
5 
19 532 
2 4 7 8 
189 
16 
15 
55 
9 
50 
9 
39 
69 
89 
29 
2 6 5 6 
14 
4 i 
19 
121 
439 
118 
163 
25 
140 
125 
36 
3 
4 i 
39 
24 
7 7 i 
134 
45 
20 
9 
'5 
25 
503 
9 
17 
22 
4 0 
135 
12 
11 
4 
1 0 3 7 8 
28 
4 0 
55 
5648 
22 
10 
44 
80 
696 
236 
10 
94 
126 
10 
298 
48 
207 
28 
33 
1 
33 
107 
572 
803 
122 
141 
31 
6 
36 
4 
35 
21 
17 
1 0 5 8 
92 
23 
28 
7 
19 
35 
360 
10 
11 
19 
27 
100 
13 
J 
6 
11 9 3 3 
33 
31 
69 
6 217 
34 
15 
32 
6 6 
6 8 8 
297 
8 
37 
171 
9 
286 
55 
134 
12 
28 
4 0 
72 
8 1 0 
8 6 0 
126 
116 
156 
6 
72 
7 
76 
6 0 
41 
1 8 2 9 
226 
68 
48 
16 
34 
60 
863 
19 
28 
41 
67 
235 
25 
18 
10 
22 311 
61 
71 
124 
11 865 
56 
25 
76 
146 
1384 
533 
18 
131 
297 
19 
584 
103 
34i 
4 0 
61 
1 
73 
179 
1 382 
1 6 6 3 
2 4 8 
257 
Álava (Vitoria) 
Albacete. 
Alicante. 
Avila Almería. 
Avila. 
Baleares (P. de Mallorca).. Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona. 
Burgos. 
Cádiz Cáceres. 
Castellón de la Plana Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Coruña (La). Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guipúzcoa (San Sebastián). Guadalajara. 
Guipúzcoa (San Sebastián) 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra (Pamplona). 
Navarra (Pamplona) 
Palmas (Las) Palencia. 
Palmas (Las). 
Santa Cruz de Tenerife Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Tarragona. 
Teruel. 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora. 
Zaragoza. 
2 2 9 3 8 32287 29 194 38225 67419 2 6 182 29 578 22 5 0 6 3' 237 ' 53 743 37 689 37 538 75 227 21 9 1 0 24144 4 6 0 5 4 
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CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona 
Burgos. 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. . . 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES 
P R O V I N C I A D E 
LÉRIDA LOGROÑO LUGO 
Varones. j Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL 
18 20 38 799 1 087 i 886 280 12 292 
2 12 '4 4 2 6 4 6 10 
I I 16 27 29 23 52 26 •4 40 
3 9 12 9 '7 26 1 4 5 
5 4 9 5 15 20 14 10 24 
2 7 9 23 16 39 1 1 6 >7 
6o 59 119 18 20 38 1 1 '7 28 
16552 22 422 38 974 1 393 2 547 3 940 1 088 2 181 3 269 
15 17 32 334 259 593 146 39 •85 
2 5 7 13 11 24 10 11 21 
7 17 24 29 25 54 32 39 7 i 
13 19 32 8 16 24 7 10 17 
1 4 S 7 8 •5 2 3 5 
4 10 14 30 3 ' 61 28 25 53 
1 I 12 23 5 2 31 83 2 139 2467 4 606 
3 2 5 11 16 27 1 8 9 
139 114 253 "3 22 35 15 8 23 
9 1 1 20 9 i 61 ' 5 2 8 16 24 
11 1 12 3° 38 68 18 7 25 
26 26 52 1 253 1 526 2 779 95 68 163 
3 1 4 12 12 24 11 9 20 
43 40 83 49 48 97 5 7 12 
2 6 8 24 '5 39 4 4 8 
"3 '5 28 43 39 82 118 140 258 
42 13782 ¡ 5 0 8 0 28862 66 76 142 18 24 
20 20 40 11-813 13836 25649 49 ' 9 68 
558 
10 
21 
2 
18 
3 
654 
26 
12 
27 
3 
1 212 
36 
12 
• 48 
6 
2854 
91 
328 
'3 
3 977 
97 
7 
364 
19 
6831 
188 
7 
692 
14059 
5 893 
32 
» 
183 
I4886 
7 896 
42 
19 
•9 
28945 
13 789 
74 
•9 
202 
3 14 19 33 328 404 732 
29 72 59 131 245 116 361 
3 
'3 7 
13 
20 
33 
19 
38 
12 
71 
3 ' 
123 
16 
110 
6 
233 
22 
5 
10 
8 
S 
39 
4 
442 
7 
6 
11 
9 
8 
16 
•9 
16 
44 
14 
20 
64 
7 
36 
108 
21 
193 
21 
21 
175 
30 
8 
368 
51 
29 
' 9 
6 
26 
6 
599 
3 
27 
11 
65 
10 
1 041 
10 
"73 
37 
208 
64 
27 
5 
185 
37 
157 
7 ' 
36 
4 
358 
74 
365 
135 
63 
9 
95 
23 
52 
6 
24 
107 
23 
45 
7 
29 
202 
46 
97 
13 
53 
'7 
83 
28 
27 
2 
12 
116 
25 
24 
29 
199 
53 
5 i 
26 
161 
172 
2 334 
'5 
9 ' 
243 
2 946 
41 
252 
4 '5 
5280 
11 
64 
140 
510 
•3 
30 
115 
282 
24 
94 
255 
792 
'74 178 3 352 
, 
•5 
925 
24 
1 140 
39 
2065 
14 
55 
22 
55 
36 
110 
32 235 39 741 71 976 23796 29423 53219 26 ¿49 29 594 55 843 
N A T U R A L E Z A 
MADRID MÁLAGA MURCIA CAPITALES 
Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL Varones. Hembras. TOTAL 
'73 194 367 23 9 32 16 '3 29 Álava (Vitoria). 
.85 230 4 ' 5 12 23 35 556 560 I I l 6 Albacete. 
5°i 558 I 059 136 "5 2 5 ' 2 098 2384 4 482 Alicante. 
128 136 264 224 230 454 370 316 686 Almería. 
353 ' 381 734 5 '7 22 12 17 29 Avila. 
168 '94 362 52 63 "5 29 20 49 Badajoz. 
153 '5 ' 304 66 96 162 270 260 530 Baleares (P. de Mallorca). . 
5666 6 244 11 9 1 0 2 021 2 266 4 287 2 2 060 22 813 44873 Barcelona. 
279 293 572 ' 9 20 39 3 ' 23 54 Burgos. 
• 3 ' '55 286 16 '3 29 '4 26 40 Cáceres. 
259 280 539 673 745 1 418 '55 142 297 Cádiz. 
88 111 199 33 33 66 99 102 201 Castellón de la Plana. 
188 293 481 20 26 46 66 77 H 3 Ciudad Real. 
394 399 793 95' 923 1874 131 118 249 - Córdoba. 
355 374 729 49 48 97 45 36 81 Coruña (La). 
170 216 386 7 ' 4 21 8 13 21 Cuenca. 
87 65 152 20 ' 9 39 230 107 337 Gerona. 
457 409 866 848 954 1 8 0 2 206 2 0 4 4 1 0 Granada. 
030 004 1 234 57 38 95 47 23 70 Guadalajara. 
749 734 ' 483 63 98 161 40 38 78 Guipúzcoa (San Sebastián). 
139 114 253 267 234 5°' 33 32 6S Huelva. 
66 28 94 '4 3 '7 25 9 34 Huesca. 
97 " 9 2 1 6 '5° 160 3 1 0 24 23 47 Jaén. 
247 250 497 24 24 48 22 17 39 León. 
181 '39 320 33 . 22 55 '03 82 '85 Lérida. 
' 7 i 176 347 3 ' 24 55 3 ' 18 49 Logroño. 
70 96 166 3 6 9 7 4 11 Lugo. 
194 048 2 " 575 405 623 3 385 4 170 7 555 6281 6 209 12 49O Madrid. 
638 666 1 304 7 5 0 5 8 82 912 157970 288 296 584 Málaga. 
242 284 526 40 55 95 73 646 78899 ' 5 2 545 Murcia. 
'73 180 353 6 '4 20 29 16 45 Navarra (Pamplona). 
85 74 '59 8 10 18 8 7 15 Orense. 
406 364 770 46 32 78 34 28 62 Oviedo. 
'73 181 354 5 6 11 16 '5 3 ' Palencia. 
172 124 296 '56 59 2 '5 72 23 95 Palmas (Las). 
105 70 '75 24 '7 4 ' ' 3 18 3 ' Pontevedra. 
393 467 860 33 36 69 36 44 80 Salamanca. 
180 "3 293 125 107 232 4 ' 27 68 Santa Cruz de Tenerife. 
562 625 1 187 60 65 •25 47 38 85 Santander. 
408 464 872 20 27 47 35 21 56 Segovia. 
920 1 014 1 934 2 937 3291 6228 3 '9 287 606 Sevilla. 
108 97 205 5 2 7 4 4 8 Soria. 
120 '37 257 39 5' 90 176 '49 325 Tarragona. 
52 52 104 5 4 9 '3 ' 3 26 Teruel. 
440 553 993 39 55 94 7' 54 125 Toledo. 
1 105 1 255 2 360 • 523 338 861 2285 2 048 4 333 Valencia. 
870 894 1 764 55 55 110 42 35 77 Valladolid. 
947 883 1 830 102 89 191 '38 114 252 Vizcaya (Bilbao). 
130 160 290 ' 9 11 30 18 '3 31 Zamora. 
1 142 957 2 099 73 84 '57 148 116 264 Zaragoza. 
2<5 504 234 132 449 636 88580 97 713 186293 110 488 "595 ' 226439 
39» — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana , 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián) 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense '. 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
— 399 — 
RESUMEN POR CAPITALES 
P R O V I N C I A D E 
TOTALES. 
534 
2 
2 9 
14 
12 
21 
36 
1865 
233 
8 
23 
•5 
12 
30 
43 
•5 
18 
28 
45 
3 0 0 7 
5 
"3 
9 
27 
80 
828 
5 
2 511 
40 
16 
JS 967 
8 
38 
26 
34 
12 
27 
'9 
142 
44 
62 
27 
3° 
15 
41 
138 
107 
I 481 
18 
I 623 
2 9 4 8 3 
NAVARRA 
Varones. Hembras. 
598 
10 
47 
23 
40 
30 
63 
3 6 5 9 
169 
n 
63 
27 
16 
67 
88 
24 
61 
80 
66 
4 555 
13 
95 
22 
40 
118 
837 
10 
4 738 
107 
33 
19 567 
22 
91 
84 
41 
23 
98 
20 
269 
54 
121 
61 
5° 
37 
112 
254 
229 
'859 
36 
2 071 
40815 
1 132 
12 
76 
37 
52 
5' 
99 
5 524 
402 
25 
86 
42 
28 
97 
«31 
39 
79 
ro8 
111 
7 562 
18 
208 
3 i 
67 
198 
1 6 6 5 
15 
7 249 
'47 
49 
35 534 
30 
1 29 
110 
75 
35 
'25 
39 
411 
98 
183 
88 
80 
52 
«53 
392 
336 
3 340 
54 
3 694 
70 2C 
ORENSE 
Varones. 
3° 
22 
4 
9 
20 
440 
266 
14 
22 
2 
5 
16 
539 
18 
22 
:5 
19 
68 
23 
3 
3 
78 
'3 
144 
••5 
1 454 
33 
6 
38 
8 228 
137 
18 
•4 
360 
43 
8 
46 
19 
55 
4 
20 
23 
64 
90 
276 
35 
40 
12 940 
OVIEDO 
Hembras. 
14 
5 
22 
12 
7 
5 
•7 
861 
11 
8 
12 
7 8 
7 
617 
•5 
10 
8 
22 
45 
TOTAL 
44 
5 
44 
16 
16 
16 
37 
1 301 
277 
22 
34 
9 
13 
23 
1 156 
33 
32 
23 
4 i 
I [3 
»0 
7 
j o 
10 
4 7 
52 130 
11 24 
'5 '59 
119 
1 807 
234 
3 261 
20 53 
3 9 
7 
9769 
68 
45 
17 997 
205 
49 67 
13 27 
370 730 
29 
6 
72 
14 
59 !°5 11 
48 
30 
103 
3 7 
10 30 
6 
57 
9 
29 
121 
7i 16; 
121 
36 397 7i 
29 69 
•4 5 29 27469 
Varones. Hembras. 
125 
14 
57 
22 
28 
26 
18 
942 
'33 
11 
100 
. 10 
7 
17 
467 
8 
15 
26 
36 
363 
25 
24 
6 
538 
38 
64 
87 
9 6 4 1 
69 
25 
45 
53 
29 4 5 6 
108 
42 
139 
126 
17 
747 
69 
232 
10 
53 
5 
33 
•33 
557 
657 
84 
__'55 
45663 
75 
18 
71 
66 
20 
25 
1 372 
88 
15 
65 
10 
21 
31 
35' 
10 
13 
39 
50 
241 
19 
8 
4 
566 
30 
46 
69 
I 2 9 3 i 
64 
32 
58 
46 
36558 
148 
40 
60 
131 
8 
1 138 
98 
171 
17 
45 
8 
50 
128 
589 
624 
48 
149 
5 6 4 8 2 
TOTAL 
200 
32 
128 
40 
94 
46 
43 
3 U 
221 
26 
165 
20 
28 
18 
28 
65 86 
604 
44 
32 
10 
104 
68 
n o 
'56 
22 572 
'33 
57 
103 
99 
66 014 
256 
82 
199 
257 
25 
1 8 8 5 
167 
403 
27 
1 
13 
83 
261 
146 
281 
132 
304 
•45 
N A T U R A L E Z A 
Varones. 
159 
3 
•5 
4 
68 
14 
14 
715 
664 
3 
37 
10 
8 
19 
110 
10 
11 
'5 
' 9 
368 
10 
•7 
7 
368 
65 
86 
12 
3 446 
36 
PALENCIA 
Hembras. 
104 
13 
17 
6 
61 
10 
4 
827 
457 
9 
22 
11 
14 
18 
96 
18 
22 
338 
14 
4 
7 
410 
59 
70 
'9 
U5 
43 
12 
71 59 
16 16 
330 333 
8555 9625 
I I 10 
23 34 
i I I 83 
13 7 
942 1 188 
60 73 
98 61 
26 22 
46 35 
4 10 
21 3° 38 39 
1 919 2784 
• 376 1 535 
78 86 
189 '45 
20 248 23991 
TOTAL 
263 
16 
32 
10 
I29 
24 
l8 
• 542 
I 121 
12 
59 
21 
22 
37 
206 
18 
19 
33 
41 
706 
24 
21 
H 
778 
124 
•56 
3 i 
8561 
79 
2 0 
130 
32 
663 
18 180 
21 
57 
194 
20 
2 130 
•33 
•59 
48 
81 
' 4 
51 
77 
4703 
2 911 
164 
334 
44239 
P A L M A S (LAS) 
Varones. 
12 
I 
12 
4 
3 
•3 
184 
8 
2 
37 
2 
3 
5 
4 
4 
1 
i 
1 
455 
10 
3 
3 
2 
4 
33 561 
2386 
2 
4 
24 
2 
7 
5 
•5 
7 
•9 
Hembras. 
36833 
11 
6 
9 
6 
6 
20 
•73 
7 
1 
44 
» 
1 
12 
7 
9 
12 
7 
9 
1 
2 
1 
552 
9 
6 
1 
4 
4 
36381 
3 
1 970 
7 
6 
30 
1 
4 
39 359 
23 
1 
21 
10 
9 
33 
357 
•5 
3 
81 
•7 
•4 
10 
•4 
5 
5 
3 
2 
1 
2 
1 007 
19 
9 
4 
6 
69942 
>  
5 
4 3 5 6 
9 
10 
54 
3 
11 
5 
26 
16 
3 
4 
28 
76 192 
PONTEVEDRA 
Varones. Hembras. TOTAL 
•05 
5 
45 
22 
7 
18 
29 
628 
136 
6 
425 
3 
3 
5° 
004 
22 
•3 
75 
4 i 
25 
6 
46 
12 
•4 
95 
1 486 
68 
269 
109 
43 
38 
924 
36 
24 
6 0 
12 
5>o 
2 
9 
4 
16 
44 
51 
•97 
35 
44 
17 853 
•7 
10 
24 
•5 
485 
21 
3 
'59 
4 
I 
3 ' 
686 
4 
7 
18 
11 
42 
' 9 
6 
4 
37 
7 
9 
61 
• 589 
62 
4 
20 
257 
56 
•4 
•5 
•4 779 
53 
7 
48 
12 
•35 
4 
11 
2 
9 
46 
5' 
9 i 
33 
27 
19031 
122 
'5 
69 
37 
•5 
27 
37 
1 " 3 
'57 
9 
584 
7 
4 
81 
I 690 
4 
18 
40 
24 
117 
60 
3 i 
10 
83 
' 9 
23 
'56 
3 075 
•30 
12 
38 
526 
'65 
57 
53 
26703 
89 
31 
108 
. 24 
645 
6 
20 
6 
25 
90 
102 
288 
68 
7 i 
36884 
CAPITALES 
Álava (Vitoria). 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa (San Sebastián). 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra (Pamplona). 
Orense. 
Oviedo.* 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora. 
Zaragoza. 
— 400 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres. 
Cádiz 
Castellón de la Plana . . . . 
Ciudad Real. 
Córdoba .' 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián] 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las).. 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife... 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
•— 401 
SALAMANCA 
TOTALES. 
Varones. | Hembras 
52 
18 
53 
13 
208 
169 
32 
1 152 
110 
232 
62 
8 
66 
58 
92 
12 
'5 
37 
18 
57 
5 
176 
i55 
28 
202 
77 
162 
37 
9 
54 
40 
97 
[9 
15 
43 39 
61 35 
402 339 
26 16 
24 11 
17 17 
101 87 
34 25 
5' 38 
22 >7 
6824 9699 
7' 57 
27 31 
S2 36 
24 15 
'5' 110 
92 78 
19 '3 
36 16 
17 165 20 172 
22 11 
228 187 
93 57 
202 141 
13 '3 
26 11 
12 4 
: 52 43 
134 80 
995 642 
526 477 
293 3,78 
231 96 
30421 35 179 
TOTAL 
36 
I 10 
18 
384 
324 
60 
2 354 
187 
394 
99 
'7 
120 
98 
189 
3 i 
30 
82 
96 
74i 
42 
35 
34 
188 
59 
89 
39 
•6523 
128 
58 
88 
39 
261 
170 
32 
52 
37 337 
33 
415 
'So 
343 
26 
37 
16 
95 214 
1 637 
1 003 
671 
327 
65 600 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Varones. | Hembras, ¡j TOTAL 
1 
10 
3 
1 
6 
8 
150 
6 
63 
5 
5 
3 
5 
4 
7 
5 
6 
2 
359 
22 
6 
•3 
1 
822 
1 
2 
24 564 
4 
45 
1 
6 
i 
15 
18 
12 
7 
26 228 
4 
3 
9 
10 
167 
1 
5 
55 
5 
» 
9 
17 
» 
3 
16 
11 
10 
6 
409 
34 
4 
1 
971 
3 
2 
29 331 
6 
3 
59 
2 
7 
» 
•3 
34 
15 
9 
3 
12 
31 289 
15 
18 
317 
7 
5 
118 
10 
10 
25 
2 
3 
28 
16 
13 
11 
4 
13 
•5 
11 
2 
768 
56 
14 
2 
» 
'7 
2 
1 793 
4 
4 
53 895 
10 
5 
104 
3 
13 
1 
28 
52 
27 
16 
3 
24 
575'7 
SANTANDER 
Varones. 
140 
17 
45 
18 
16 
17 
30 
1 064 
433 
10 
759 
19 
13 
33 
226 
14 
10 
30 
41 
337 
40 
16 
10 
88 
27 
94 
8 
5 304 
70 
8 
56 
11 
232 
204 
28 
•5 
70 
24 
30565 
35 
813 
22 
54 
3 
37 
114 
526 
2371' 
37 
199 
Hembras. 
165 
31 
49 
I I 
45 
25 
42 
1 735 
283 
7 
360 
13 
20 
45 
58 
7 
19 
46 
44 
368 
22 
13 
17 
102 
31 
87 
I 2 
8638 
91 
19 
72 
26 
274 
243 
17 
14 
79 
14 
37293 
57 
544 
25 
40 
3 
28 
141 
702 
3841 
40 
262 
44 353 ! 56 118 
TOTAL 
3°5 
48 
94 
29 
61 
40 
72 
2 799 
716 
17 
1 119 
32 
33 
78 
284 
21 
29 
76 
85 
705 
62 
29 
27 
190 
58 
181 
20 
13 942 
161 
27 
128 
37 
506 
447 
45 
29 
149 
38 
67858 
92 
1 357 
47 
94 
6 
65 
.255 
i 228 
6 212 
77 
461 
100 471 
RESUMEN POR CAPITALES 
P R O V I N C I A D E 
N A T U R A L E Z A 
SEGOVIA 
Varones. 
46 
12 
3' 
9 
106 
'9 
27 
553 
73 
•3 
19 
5 
20 
24 
39 
16 
14 
27 
40 
"5 
4 
17 
5 
96 
18 
34 
10 
13 230 
42 
22 
37 
/ 
76 
46 
10 
18 
9 1 
5 
94 
6371 
60 
17 
22 
7 
38 
88 
713 
310 
38 
162 
22 896 
Hembras. 
4' 
8 
23 
8 
154 
20 
20 
64 i 
74 
6 
26 
S 
19 
3 1 
3 i 
12 
8 
25 
32 
68 
12 
11 
5 
62 
23 
35 
9 
' 699 
35 
22 
3° 
5 
50 
82 
12 
11 
. 95 
7 302 
56 
31 
22 
5 
56 
72 
743 
245 
45 
99 
2S218 
TOTAL 
1 
87 
20 
54 
'7 
200 
39 
47 
194 
•47 
19 
45 
13 
39 
55 
70 
28 
22 
52 
72 
'83 
16 
28 
10 
<S8 
41 
69 
19 
30929 
77 
44 
67 
I 2 
126 
128 
22 
29 
179 
6 
189 
'3673 
116 
48 
44 
94 
160 
1 456 
555 
83 
261 
5 1 " 4 
SEVILLA 
Varones. | Hembras. 
'5 
26 
96 
76 
8 
136 
37 
1 361 
26 
3 i 
1 1 1 1 
9 
4 i 
1 484 
32 
1 
'5 
263 
41 
41 
823 
11 
64 
29 
17 
22 
4 
3 719 
873 
30 
14 
1 
3' 
5 
¡ 0 7 
' 4 
2 1 
83 
40 
' 9 
73 647 
6 
' 4 
3 
4 4 
278 
40 
80 
2 
104 
84 995 
23 
88 
66 
20 
56 
33 
1 464 
22 
26 
958 
>5 
49 
1 4 6 0 
43 
4 
15 
3 2 2 
37 
47 
924 
1 
75 
i ? 
6 
18 
2 
4 7 1 9 
1 0 1 8 
27 
10 
3 
34 
13 
58 
10 
32 
6 6 
58 
19 
8 3 2 6 8 
2 
19 
1 
4 6 
3*5 
67 
86 
6 
67 
95 742 
2 4 
49 
184 
142 
2 8 
192 
70 
2 8 2 5 
4 * 
57 
2 0 6 9 
24 
90 
2 9 4 4 
75 
5 
30 
585 
78 
8 8 
1 747 
1 2 
i 3 9 
44 
2 3 
4 0 
6 
8 438 
i 891 
5 7 
24 
4 
65 
18 
'65 
24 
53 
' 4 9 
98 
38 
1 5 6 9 1 5 
8 
33 
4 
90 
593 
107 
166 
8 
171 
1 8 0 7 3 7 
SORIA 
Varones. 
40 
5 
12 
2 
9 
'3 
9 
1 22S 
80 
5 
15 
11 
8 
' 4 7 
27 
!-5 
9 
37 
9i 
17 
32 
M 
40 
256 
!0 
5 536 
68 
17 
! 02 
3 
26 
27 
5 
16 
9 
44 
27 
320 
3 6 1 3 
25 
'5 
37 
.8 + 
•53 
7.8 
12 
1 4 1 0 
I4S65 
Hembias. 
35 
10 
29 
8 
19 
1 2 
16 
2 0 0 8 
77 
9 
7 
S 
'5 
'38 
20 
9 
6 
38 
69 
164 
8 
25 
5 
30 
22 
2 So 
2 
7 464 
59 
20 
1 20 
3 
12 
29 
6 
4 
27 
1 
56 
29 
149 
4 529 
' 5 
16 
32 
90 
194 
7i5 
14 
1 176 
17 829 
8 t 
'5 
4 i 
10 
28 
25 
25 
3 236 
157 
14 
22 
' 9 
23 
285 
47 
24 
'5 
75 
160 
321 
25 
57 
5 
44 
62 
536 
I 2 
13 000 
127 
37 
222 
6 
38 
56 
1 1 
7 
43 
10 
100 
56 
4 6 9 
8 142 
40 
31 
6 9 
•74 
347 
1 433 
26 
2 586 
32 394 
CAPITALES 
Álava (Vitoria). 
Albacete. 
Alicante. 
Almena. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa (San Sebastián) 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. \ • 
Murcia. 
Navarra (Pamplona). 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora. 
Zaragoza. 
51 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares (P. de Mallorca).. 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián) 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES 
R R O V I l\l G I A D E 
TARRAGONA 
Varones. 
37 
13 
3 
18 
'OS 
24 43° 
18 
4 
16 
89 
ISO 
6 
16 
22 
1 1 
25 
7 
14 
441 
22 
3 
649 
37 
13 
18 
1 
14 
7 
17 
5 
9 
18 
12 
2 
39 
3 
10 4 11 
10 
17 
315 
26 
40 
•Si 
37 318 
Hembras. 
16 
1 I 
38 
14 
9 
10 
97 
27 741 
16 
4 
20 
'75 
3 
18 
14 
8 
121 
•3 
17 
20 
5 
' 4 
7 
7 
448 
16 
726 
54 
12 
21 
5 
22 
5 
7 
2 
13 
'5 
18 
4 
41 
5 
11 34 ' 
8 
4 
363 
29 
37 
15 
151 
41 760 
TOTAL 
. 24 
23 
75 
27 
12 
28 
202 
52 171 
34 
8 
36 
264 
3 
28 
24 
14 
271 
'9 
33 
42 
16 
39 
14 
21 
889 
38 
3 
1 375 
9i 
25 
39 
6 
36 
12 
24 
7 
22 
33 
30 
6 
21 752 
18 
21 
678 
55 
77 
23 
302 
79078 
TERUEL 
Varones. Hembras. 
23 13 
13 
36 
5 
6 
.1 1 
37 
8 
6 
21 8 
35 
10 992 
19 
6 
'3 
283 
3 
46 
11 
25 
50 
24 
47 
49 
5 
227 
8 
5 116 
3° 
1 
1 312 
23 
19 
36 
5 
18 
4 
! I 
4 
I I 
5 
22 
I I 
36 
10 
208 
5 779 
'4 
2685 
20 
7 i 
6 
3844 
26255 
46 
15 '49 
22 
7 
8 
37' 
3 
42 
7 
27 
28 
•3 
'9 
44 
3 
59 
10 
3 
83 
30 
2 
1 520 
25 
24 
4' 
3 
7 
7 
7 
4 
'3 
2 
26 
8 
37 
8 
235 
5 994 
14 
3 891 
18 
58 
5 
4015 
32 021 
TOTAL 
36 
24 
73 
13 
12 
29 
8r 
26 141 
4' 
13 
21 
656 
6 
52 
78 
37 
66 
93 
8 
2S6 
18 
8 
'99 
60 
3 
2832 
48 
43 
77 
11 
18 
8 
24 
7 
48 
19 
73 
18 
443 
n 773 
28 
6576 
38 
129 
11 
7859 
58276 
TOLEDO 
Varones. 
25 
105 
321 
18 
46 
47 
29 
758 
S 2 
66 
3° 
22 
rs8 
74 
37 
48 
18 
45 
102 
59 
13 
30 
27 
21 
29 
47 
7 
18 402 
66 
5 2 
35 
3 
7' 
'5 
28 
1 2 
142 
2 1 
56 
5 2 
148 
10 
20 
9 
1 0 8 4 4 
134 
103 
133 
29 
237 
32836 
Hembras. 
22 
99 
94 
'9 
34 
38 
28 
729 
28 
83 
27 
17 
'53 
67 
36 
48 
16 
32 
'5 
4 
35 
9 
20 
26 
23 357 
67 
24 
'9 
6 
39 
14 
2 1 
5 
124 
12 
5i 
5 2 
117 
7 
29 
9 
!• 532 
138 
116 
93 
29 
132 
37 821 
47 
204 
415 
37 
80 
85 
57 
1487 
60 
149 
57 
39 
311 
141 
73 
96 
34 
77 
198 
111 
28 
34 
62 
30 
49 
73 
8 
4 i 759 
133 
76 
54 
9 
110 
29 
49 
'7 
266 
33 
¡07 
104 
265 
17 
49 
18 
22 376 
272 
219 
226 
58 
369 
70657 
403 
RESUMEN POR CAPITALES 
N A T U R A L E Z A 
VALENCIA 
Varones. Hembras. 
17 
'97 
678 
48 
18 
40 
268 
18 280 
45 
15 
57 
75i 
31 
57 
58 
60 
88 
60 
46 
64 
24 
25 
29 
26 
187 
41 
9 
4 344 
146 
332 
30 
19 
33 
22 
92 
19 
25 
42 
62 
29 
246 
17 
556 
168 
64 
123 232 
62 
101 
7 
334 
151 201 
22 
177 
641 
39 
7 
23 
241 
19254 
33 
'4 
63 
734 
28 
66 
43 
70 
77 
67 
33 
43 
23 
19 
20 
25 
157 
2 1 
4 
4 394 
159 
210 
26 
16 
26 
20 
32 
18 
25 
33 
79 
25 
230 
16 
4'7 
'73 
58 
135 233 
68 
104 
16 
163 610 
39 
374 
1 319 
87 
25 
63 
509 
37 534 
78 
29 
120 
1485 
59 
123 
101 
130 
165 
127 
79 
107 
47 
44 
49 
5' 
344 
62 
13 
8 738 
305 
542 
56 
35 
59 
42 
!24 
37 
50 
75 
141 
54 
476 
33 
973 
341 
122 
258 465 
130 
205 
23 
622 
VALLADOLID 
Varones. Hembras. 
3 ' 4 8 n 
38 
9 
165 
. 29 
32 
1 829 
354 
62 
47 
18 
20 
53 
209 
14 
12 
40 
72 
611 
14 
24 
11 
449 
76 
I 10 
33 
9 383 
60 
15 
101 
69 
479 
718 
26 
47 
405 
17 
745 
229 
133 
56 
40 
4 
62 
278 
29 420 
2 006 
339 
539 
49 716 
167 
27 
49 
8 
150 
31 
30 
2 144 
326 
25 
41 
34 
28 
63 
212 
14 
4 
36 
64 
622 
18 
15 
17 
454 
92 
89 
35 
12 273 
76 
26 
104 
58 
39i 
735 
23 
5 i 
428 
13 
753 
182 
148 
49 
58 
12 
49 
300 
34 457 
1 886 
355 
403 
57625 
369 
39 
87 
17 
315 
60 
62 
3 973 
680 
87 
88 
52 
48 
116 
421 
28 
16 
76 
136 
1 233 
32 
39 
28 
903 
168 
199 
68 
21 656 
136 
41 
205 
127 
870 
1 453 
49 
98 
833 
30 
1 498 
411 
281 
105 
98 
16 
1 1 1 
578 
63877 
3 892 
694 
942 
107 341 
VIZCAYA 
Varones. Hembras. 
704 
5 
43 
15 
z 1 
9 
32 
969 
335 
19 
132 
7 
6 
4 ' 
104 
8 
9 
47 
27 
1 001 
79 
15 
4 
67 
46 
2 16 
15 
3614 
• 84 
15 
198 
7 
97 
63 
12 
15 
55 
16 
553 
29 
163 
17 
26 
3 
20 
224 
224 
45 799 
33 
254 
55 497 
11 
41 
27 
31 
12 
23 
1 306 
215 
12 
81 
19 
9 
3 ' 
77 
8 
25 
57 
35 
1 342 
37 
15 
5 
74 
53 
" 264 
16 
5027 
131 
37 
156 
12 
100 
64 
13 
11 
83 
9 
700 
19 
166 
19 
37 
3 
•5 
105 
319 
53 106 
39 
3 i i 
64 906 
TOTAL 
1 302 
16 
84 
42 
52 
21 
55 
2275 
550 
3 i 
213 
26 
'5 
72 
181 
16 
34 
104 
62 
2 343 
116 
30 
9 
141 
99 
480 
3 i 
8641 
215 
52 
354 
19 
197 
127 
25 
26 
138 
2S 
1 2 5 3 
48 
329 
36 
63 
6 
35 
329 
543 
98905 
72 
__S6s_ 
120 403 
CAPITALES 
Álava (Vitoria). 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cortina (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa (San Sebastián). 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra (Pamplona). 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora. 
Zaragoza. 
404 — — 405 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
CAPITALES 
RESUMEN POR CAPITALES 
Álava (Vitoria 
Albacete 
Alicante. 
Almería 
Avila . . 
Badajoz „ _ ™ ^ _ _ 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León .. 
Lérida 
Logroño 
Lugo. . . 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense, 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
CAPITALES 
Álava (Vitoria). 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa (San Sebastián) 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra (Pamplona). 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Sarita Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora. 
Zaragoza. 
TOTALES, 
406 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1930 
P R O V I N C I A S 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real 
Córdoba 
Corana (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén. 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense.. 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra. 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander , 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa Occidental 
de África 
TOTALES. 
NACIDOS EN LA PROVINCIA 
Varones. 
42 737 
156 410 
244 100 
152 820 
103 291 
337 i ? 2 
167 543 
544223 
161 973 
210 007 
218 186 
142972 
224 191 
304 843 
324874 
149 160 
143 >65 
303076 
96 304 
116545 
iS5 78o 
117 087 
319639 
200 882 
144693 
90 372 
220 011 
3S 0S26 
284925 
300 766 
157 555 
192878 
349652 
91 578 
115 180 
231 102 
154 864 
133 615 
151372 
82 366 
336017 
72 012 
'55 438 
i i 9 5°5 
234613 
469 712 
126 666 
'73 7 i i 
127 297 
235896 
16 600 
10055902 
Hembras. 
41 247 
155 086 
259 597 
172 621 
104 289 
338256 
181 495 
572 6o7 
i6r 167 
215 619 
227470 
146763 
230 297 
3°3 5 '7 
403 846 
14S572 
148 464 
308 888 
92 200 
121 009 
161 794 
109 157 
3'6 397 
214 6É2 
138 320 
92398 
236 247 
361 286 
285 999 
3'2 205 
159663 
221 194 
401 853 
94 174' 
124 834 
297831 
162 366 
i 5 6 o 5 5 
169833 
80 210 
340 908 
73 718 
158 142 
117 460 
232 869 
482 503 
131 949 
186 239 
136814 
239 161 
15 305 
10544556 
TOTAL 
83984 
311 496 
503 697 
325 441 
207 580 
675 428 
349 038 
I I l 6 83O 
323 »40 
425 626 
445656 
289 735 
45448S 
608 360 
728 720 
297 732 
291629 
611 964 
188 504 
237 554 
317 574 
226 244 
636036 
415 544 
283 o 13 
182 770 
456258 
711 812 
570924 
612 971 
317 218 
414 072 
75i 505 
185752 
240 014 
528933 
317230 
289 670 
321 205 
162 576 
676 925 
145 730 
313 580 
236 965 
467 482 
952215 
258615 
359 950 
264 111 
475°S7 
31 905 
20 600 458 
C L A S I F I C A C I Ó N 
1_ U <3 A R D E 
NACIDOS EN OTRAS PROVINCIAS 
Y POSESIONES DEL NORTE Y COSTA OCCIDENTAL 
DE ÁFRICA 
Varones. 
9846 
10 158 
19439 
7561 
6510 
12 485 
7 170 
30I 483 
16 909 
11 337 
31 5°7 
8 901 
18 140 
3°33« 
18 649 
5 963 
15983 
15488 
7866 
28995 
15368 
8808 
18 640 
12861 
16330 
io 099 
4851 
294 332 
19 298 
'7 589 
13 801 
4 198 
20 945 
10 702 
3693 
14 339 
9 193 
6 256 
19979 
5 595 
60698 
5 2 3 i 
17903 
8 127 
1 0 585 
40 975 
19851 
59 545 
6331 
29994 
43 469 
1 414306 
Hembras. 
9 820 
10 71 1 
20 160 
7 351 
6791 
12 159 
5 5'° 
347 182 
14 178 
9 906 
25 404 
9 304 
18527 
29 259 
16315 
5 564 
14886 
14676 
7268 
3' 442 
14 401 
6586 
18998 
11 441 
13 174 
9752 
5 396 
355 333 
20 400 
13801 
12439 
4 008 
14 616 
10 648 
2 969 
14 702 
10 430 
4901 
19 59i 
5 752 
62 677 
4 95i 
18 419 
7 326 
10 877 
' 45 702 
22055 
61 337 
6 735 
29 168 
28656 
> 483 654 
19 666 
20 869 
39 599 
14 912 
13 301 
24 644 
12 680 
648 664 
31 087 
21 243 
56911 
18 205 
36 667 
59 590 
34964 
11 527 
30869 
30 164 
•5 '34 
60 437 
29 769 
•5 394 
37638 
24 302 
29504 
19851 
10 247 
649 665 
39698 
3 ! 390 
26 240 
8 206 
35 56i 
21 350 
6662 
29 041 
19623 
11 157 
39 570 
n 347 
123 375 
io 182 
36322 
15 453 
21 462 
86677 
41 906 
120882 
13 066 
59 162 
72 125 
407 — 
IPOIR, M A T T J R A L E Z A RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS 
N A T U R A L E Z A 
2 897 960 
NACIDOS 
EN EL EXTRANJERO 
Varones. Hembras 
243 
138 
I 300 
603 
240 
I 297 
I 608 
I 5 4 5 I 
643 
1 38l 
2398 
452 
330 
436 
2 169 
IO7 
1 453 
623 
114 
2 113 
4246 
5°4 
419 
807 
924 
500 
I 097 
8780 
I 087 
521 
1 179 
2377 
2 354 
237 
2 757 
5664 
1 171 
1 807 
1 437 
109 
1 970 
169 
367 
181 
230 
1 773 
539 
2 152 
857 
7i7 
6 177 
86208 
283 
116 
1 242 
594 
130 
1 049 
2 151 
16 597 
429 
1 095 
2 307 
343 
i55 
378 
1 365 
7' 
1 502 
657 
87 
2225 
3 374 
464 
268 
714 
886 
539 
1 017 
10 810 
1 327 
567 
1 121 
1 376 
1 964 
171 
1 5 i i 
4 336 
1 057 
1 503 
1 584 
104 
1566 
126 
399 
'77 
222 
1 489 
5 " 
2 221 
644 
685 
2259 
77 768 
TOTAL 
526 
254 
2 542 
1 197 
370 
2 346 
3 759 
32 048 
1 072 
2 476 
4705 
795 
485 
814 
3 534 
178 
2 9 5 5 
1 280 
201 
4 338 
7 620 
968 
687 
1 521 
1 810 
1 039 
2 114 
19 590 
2 414 
1 088 
2 300 
3 753 
43'8 
408 
4268 
10 000 
2 228 
3310 
3 °2I 
213 
3536 
295 
766 
358 
452 
3 262 
1 050 
4 373 
1 501 
1 402 
8436 
163976 
NO CONSTA 
Varones. Hembras. 
77 
27 
1 640 
343 
693 
9 
9 
71 
386 
58 
48 
261 
74 
215 
28 
435 
81 
53 
» 
429 
75 
» 
69 
7 
106 
17 
40 
'7 
8 
266 
9 
7 7 i 
703 
99 
1 258 
9 389 
58 
1 456 
» 
68 
7 
27 
4 
31 
50 
36 
85 
137 
26 
106 
27 
76 
» 
1 455 
49 
56 
5 
365 
'9 
7 
20 
12 
\ 
•3 
645 
;6 7 
96 
203 
6 011 
TOTAL 
135 
» 
35 
3 096 
» 
411 
700 
11 
17 
98 
390 
89 
98 
297 
'59 
3 5 2 
54 
54i 
108 
129 
124 
» 
125 
12 
471 
36 
47 
37 
20 
35i 
22 
1 416 
1 470 
'95 
1 461 
15400 
TOTAL GENERAL 
Varones. 
52 826 
166 706 
264839 
160 984 
110 118 
350954 
176348 
862 796 
I795 25 
223 &68 
252 784 
'52 334 
242 670 
33S68i 
346 078 
155288 
160 649 
319448 
104358 
H7653 
175 394 
126 614 
338726 
214985 
162 028 
101 024 
225959 
655067 
305 385 
318876 
772 604 
199 460 
373 057 
102534 
121 670 
25 1 122 
165 236 
141 678 
173054 
88079 
399 4 5 6 
77412 
173 708 
127 820 
245428 
512 460 
147 056 
235 408 
'35 188 
266 706 
67 504 
Hembras. 
: 1 565 805 
5' 35° 
165 9'3 
280 999 
180 566 
111 268 
35' 464 
189 164 
937 842 
'75 774 
226688 
255 '88 
156 412 
248987 
333 ' 8 l 
421 530 
154238 
164 902 
324257 
99 640 
154676 
179569 
116344 
335689 
226 923 
152407 
102 765 
242 660 
728 884 
307 775 
326573 
173279 
226 583 
418798 
105 012 
129 321 
316889 
173865 
162 459 
191 093 
86 079 
405 796 
78 795 
176 960 
124965 
243 968 
529694 
'545'5 
249 797 
144 960 
269 110 
46423 
TOTAL 
IO4 176 
332619 
545 838 
34i 550 
221 386 
702 418 
365 512 
1 800 638 
355 299 
449 756 
507 972 
308 746 
491 657 
668862 
767 608 
309526 
325 S5 [ 
643 705 
203998 
302 329 
354 963 
242 958 
674 415 
441 908 
3 H 4 3 5 
203 789 
468 619 
' 383 951 
613 160 
645 449 
345 883 
426043 
79i 855 
207 546 
250 991 
368 oí 1 
339 101 
304 ¡37 
364 '47 
•74 158 
805 252 
156 207 
350668 
252 785 
489 396 
1 042 1 54 
301 571 
485 205 
280 148 
535 8 i 6 
113927 
23 677 794 
PROVINCIAS 
Álava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Corana (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de África. 
— 4o8 — — 469 — 
CENSO ;DE LA POBLACIÓN DE 1930 C L A S I P l O A O l Ó l s r T^OZR, N A T U R A L E Z A RESUMEN GENERAL POR CAPITALES 
CAPITALES 
Álava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Baleares (Palma de Mallorca) 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (San Sebastián).. 
Huelva 
Huesca , 
Jaén , 
León -
Lérida , 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra (Pamplona) 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife.. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES. 
L U G A R D E I M A . T l _ I R A L . E Z A 
NACIDOS EN LA CAPITAL 
Varones. Hembras. 
9 930 
1 1 8 7 3 
•9 3°4 
16 931 
3 491 
11 266 
27 277 
2 1 3 3 0 5 
8 5 1 8 
6 0 4 5 
18 464 
1 1 660 
7 0 2 3 
2 6 9 8 6 
21 185 
3 429 
3 8 7 4 
36 230 
3 37° 
1 6 5 4 7 
12 191 
3 344 
14641 
5 9°4 
8 4 5 ' 
6 105 
12 462 
1 7 0 5 8 9 
55 4 5 2 
7 o 4 9 o 
8 203 
5 8 0 7 
2 3 6 7 9 
5 0 4 7 
2 3 4 8 3 
9 79° 
9 9 0 5 
20 223 
2 4 2 4 5 
3 902 
5 6 0 4 4 
2 041 
6 973 
4 0 5 8 
7 333 
9 6 9 7 8 
19 961 
33 170 
4 900 
4 9 3 2 0 
10 200 
12 160 
21 291 
18 404 
3 528 
11 903 
2 9 9 8 8 
225 419 
8 539 
6 6 6 7 
22 096 
12 367 
7 193 
28 026 
2 5 7 4 i 
3 484 
4 186 
40 899 
3 540 
18 247 
12 724 
3 424 
'4 564 
7 132 
8 6 3 6 
7 240 
13 272 
180 364 
59 532 
75 4 8 i 
8 6 4 6 
6 5 4 i 
28 320 
5 3 2 i 
2 5 8 3 8 
12 176 
10 090 
24 018 
2 6 8 4 1 
4 0 1 6 
60 274 
2 186 
7 233 
4 207 
7 4 5 ' 
101 454 
2[ 246 
35 254 
5 453 
54 '75 
1 251 399 1 346 9S7 
TOTAL 
2C 130 
24 033 
40 595 
35 335 
7 019 
23 169 
5 7 2 6 5 
438 724 
•7 057 
12 712 
4 0 5 6 0 
24 027 
14 216 
55 0 I 2 
46 926 
6 9 1 3 
8 0 6 0 
77 >29 
6 910 
34 794 
24 9'5 
6 7 6 8 
29 205 
1 3 0 3 6 
17 087 
13 345 
25 734 
35°953 
114 984 
'45 97' 
16 849 
1 2 3 4 8 
5 1 999 
10 368 
49 321 
21 966 
19 995 
44 241 
51 086 
7 9 i 8 
116 318 
4 227 
14 206 
8 265 
14 784 
198432 
41 207 
68 424 
' ° 3 5 3 
¡03 495 
2 5983S6 
NACIDOS 
EN OTROS AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA 
Varones. Hembras. 
3 844 
6 0 7 8 
7 996 
5 713 
2 030 
7 53' 
1 0 3 8 3 
3 5 0 7 0 
6 323 
4 7 " 
9 9 8 5 
3 210 
2 8 5 2 
14 77' 
5 2 5 4 
3 '85 
3 5 9 ' 
12 643 
1 980 
5 '49 
4 8 1 2 
2 12 1 
3 8 7 5 
4 474 
5 3 3 ' 
5 708 
1 597 
23 459 
19 606 
3 156 
7 764 
2 421 
5 777 
3 5o8 
10 078 
2 134 
7 260 
4 34' 
6 320 
2 469 
1 7 6 0 3 
1 572 
3 438 
1 72 1 
3 5 " 
2 6 2 5 4 
9 459 
12 629 
3 146 
'4 279 
372 122 
4 576 
6 770 
9 5 ' 8 
7 0 5 5 
2 730 
7 9 2 3 
12 601 
37 016 
7 960 
4 8 5 4 
12 130 
4 106 
3 226 
13 891 
6 9 0 5 
3 540 
5 0 8 7 
15 002 
2 3 2 6 
8 4 5 6 
6 092 
2 9 1 4 
3 700 
4 801 
6 4 4 4 
6 596 
I 614 
3' 211 
23 380 
3 4 1 8 
10 921 
3 228 
8 2 3 8 
. 4 3 0 4 
1 0 543 
2 6 0 3 
10 082 
5 3'3 
1 0 4 5 2 
3 2 8 6 
22 994 
2 343 
4 108 
1 7 8 7 
4 081 
33 779 
•3 211 
1 7 8 5 2 
3 944 
16 740 
455 651 
a 420 
128 4 8 
17514 
12 768 
4 76o 
15 454 
22 984 
72 086 
I 4 2 8 3 
9 565 
22 I 15 
7 3 1 6 
6 0 7 8 
28 662 
12 '59 
6 7 2 5 
8 6 7 8 
2 7 6 4 5 
4 3 0 6 
13605 
10 904 
5 0 3 5 
7 575 
9 2 7 5 
" 775 
12304 
3 2 1 1 
5 4 6 7 0 
42 986 
6 574 
18685 
5 6 4 9 • 
14015 
7 8 1 2 
20 621 
4 737 
'7 342 
9 6 5 4 
16 772 
5 755 
4 0 5 9 7 
3 9 1 5 
7 546 
3 5o8 
7 592 
6 0 0 3 3 
22 670 
3 0 4 8 1 
7 090 
31 019 
827 773 
NACIDOS EN OTRAS PROVINCIAS 
Y POSESIONES DEL NORTE 
Y COSTA OCCIDENTAL DE ÁFRICA 
Varones. 
6 026 
2 3 '8 
7 222 
2 779 
1 547 
2 307 
3 181 
212 529 
5007 
1 703 
6 8 2 0 
2 6 1 6 
1 41 1 
9 583 
7 2 2 4 
909 
2 6 5 2 
6 029 
2 5 8 5 
1 2 8 9 3 
4 122 
1 630 
1 425 
3 266 
5 216 
4 394 
978 
2 3 0 4 7 0 
13 386 
3 2 0 4 
3 196 
1 446 
4 7 8 4 
2 6 8 5 
2 922 
1 920 
4 2 5 0 
4 0 1 2 
7 340 
2 139 
3 2 5 9 8 
9 3 ' 
4 568 
871 
2 520 
27 757 
1 2 4 4 7 
28 559 
1 796 
19 410 
Hembras. 
5 695 
2 622 
7 0 6 5 
2 798 
1 742 
2 207 
3 04' 
253 334 
3 508 
1 588 
5 5 5 ' 
2 602 
1 692 
9 4 3 8 
6 7 0 5 
982 
2 168 
6 5 3 0 
2 141 
15 026 
4 186 
' 113 
1 518 
3 328 
4 5 7 i 
3 6 9 8 
1 011 
296 122 
14 549 
2 7 9 8 
2 9 1 9 
1 536 
3 9 8 7 
2 9 6 7 
2 275 
1 739 
4 8 2 6 
3 o u 
8 6 0 8 
2 071 
36 060 
969 
4 307 
884 
2 442 
31 922 
14 127 
32 329 
1 990 
18 967 
731 583 [ 8 4 7 2 6 5 
TOTAL 
" 7 2 1 
4 940 
1 4 2 8 7 
5 577 
3 2 8 9 
4 5 1 4 
6 222 
465 863 
8 S ' 5 
3 2 9 1 
12 371 
5 2 1 8 
3 103 
19 021 
1 3 9 2 9 
1 891 
4 820 
1 2 559 
4 726 
2 7 9 1 9 
8 3 0 8 
2 743 
2 943 
6 594 
9 7 8 7 
8 092 
1 989 
5 2 6 5 9 2 
27 935 
6 002 
6 " 5 
2 982 
877 ' 
5652 
5 '97 
3659 
9 076 
7 023 
15 948 
4 210 
68658 
1 900 
8875 
1 755 
4962 
59679 
26574 
60888 
3 786 
38377 
1 5 7 8 8 4 8 
NACIDOS 
E N EL E X T R A N J E R O 
Varones. 
164 
29 
357 
179 
28 
346 
705 
12 694 
123 
102 
393 
148 
i 
172 
831 
16 
131 
262 
38 
891 
517 
42 
143 
99 
217 
101 
7 992 
893 
78 
235 
293-
358 
54 
2 169 
203 
242 
683 
S74 
47 
1 287 
25 
60 
3 i 
5o 
1 105 
319 
101 
494 
37 141 
Hembras. 
206 
35 
318 
118 
23 
243 
1 051 
1 3 9 6 5 
83 
7 i 
330 
64 
3 
179 
287 
21 
156 
323 
30 
1 223 
228 
31 
36 
137 
7 i 
286 
102 
10 015 
1 088 
99 
312 
297 
247 
24 
909 
219 
199 
486 
698 
75 
1 105 
3 i 
60 
23 
55 
946 
3'9 
1 096 
102 
497 
3 8 5 2 2 
TOTAL 
370 
64 
675 
297 
51 
589 
I 756 
2 6 6 5 9 
206 
173 
723 
212 
4 
351 
1 I l 8 
37 
287 
585 
68 
2 114 
745 
73 
57 
280 
170 
503 
203 
18 007 
1 981 
177 
547 
590 
605 
78 
3 0 7 8 
422 
4 4 i 
1 169 
1 272 
122 
2 3 9 2 
56 
120 
54 
i°5 
2 051 
638 
2 194 
203 
9 9 ' 
7 5 6 6 3 
NO CONSTA 
Varones. 
59 
27 
1 074 
124 
7 
49 
20 
246 
20 
3 
78 
43 
3' 
» 
1 216 
75 
» 
33 
5 
13 
12 
40 
17 
31 
9 
424 
44 
59 
3 779 
Hembras. 
45 
8 
1 159 » 
4 
I 
» 
11 
» 
13 » 
15 
23 
4 
74 
6 
54 
394 
49 
» 
30 
5 
60 
14 
7 
20 
5 
13 
340 
81 
46 
3 492 
104 
» 
35 
2 233 
128 
60 
33 
261 
43 
'3 
7 
152 
49 
85 
2 610 
124 
» 
63 
10 
73 
26 
47 
37 
13 
» 
39 
22 
764 
125 
105 
7 271 
TOTAL GENERAL 
Varones. 
1 9 9 6 4 
20 298 
34 879 
25 602 
7 155 
21 450 
4 i 573 
474 672 
i 9 9 7 i 
12 685 
3 5 6 6 2 
17 641 
11 287 
51 5 6 i 
34 494 
7 559 
10 248 
S54'o 
7 993 
35 48o 
21 642 
7 148 
1 9 9 6 5 
1 3 8 6 5 
19 140 
1 6 4 5 5 
15 138 
433 726 
89 412 
76 928 
19 4 3 i 
9 9 7 2 
34 611 
11 306 
3 8 6 9 2 
14 064 
21 665 
29 259 
3 8 5 1 ° 
8 5 6 6 
107 956 
4 569 
15 039 
6 6 8 2 
13 414 
1 5 2 0 9 4 
42 186 
. 75 456 
9 987 
8 3 5 6 2 
Hembras. 
2 396 024 
20 677 
21 587 
38 192 
2 8 3 7 5 
8 0 6 8 
22 276 
4 6 6 8 9 
530 893 
20 090 
13 184 
40 107 
19 140 
12 114 
5' 545 
3 9 6 3 8 
8 040 
" 597 
62 769 
8 0 6 0 
42 952 
23 230 
7 4 8 4 
19 822 
15 471 
19 728 
1 7 8 7 4 
15 999 
519 106 
9 8 5 9 8 
81 796 
22 828 
11 607 
4 0 8 5 2 
12 630 
39 572 
16 757 
25 202 
32 828 
46 607 
9 4 6 1 
120 773 
5 529 
1 5 7 0 8 
6 902 
14 029 
168 101 
4 8 9 0 3 
8 6 5 3 ' 
11 570 
9 0 4 2 5 
2 691 917 
TOTAL 
40 641 
4 1 8 8 5 
73 071 
53 977 
1 5 2 2 3 
43 726 
8 8 2 6 2 
1 005 565 
40 061 
25 869 
75 769 
3 6 7 8 1 
2 3 4 0 1 
103 106 
74 132 
15 599 
21 845 
118 179 
1 6 0 5 3 
7 8 4 3 2 
44 872 
1 4 6 3 2 
39 787 
29 337 
3 8 8 6 8 
34 329 
31 137 
952 832 
188 o 1 o 
1 5 8 7 2 4 
42 259 
21 579 
75 463 
23 936 
78 264 
30 821 
4 6 8 6 7 
62 087 
8 5 " 7 
18 027 
228 729 
10 098 
30 747 
13 584 
27 443 
320 195 
91 089 
161 987 
21 557 
173987 
5087941 
CAPITALES 
Álava (Vitoria). 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares (P. de Mallorca). 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa (San Sebastián). 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra (Pamplona). 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palmas (Las). 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander. 
Segovia. • 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora. 
Zaragoza. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
- A . 
PROVINCIAS 
Teruel... 
Segovia.. 
Cáceres. 
Vizcaya. 
Lugo . 
Ababuj : 
Abades 
Abadía 
Abadiano 
Abadín 
Abáigar ' Navarra. 
Abajas Burgos , 
Abalcisqueta Guipúzcoa .. 
Ábalos Logroño 
Abánades Guadalajara 
Abanco Soria 
Murcia.. . 
Zaragoza. 
Vizcaya.. 
Murcia. . . 
Patencia . 
Navarra.. 
Palencia.. 
Navarra. . 
Navarra. . 
Abanilla 
Abanto 
Abanto y Ciérvana 
Abarán 
Abarca , 
Abárzuza 
Abastas 
Abaurrea Alta 
Abaurrea Baja 
Abay I Huesca 
Abegondo La Coruña... 
Abejar ! Soria 
Abejuela.'. ¡ Teruel. 
Abelón ¡ Zamora 
Lérida. 
Huesca 
Albacete 
Ciudad Real. 
Navarra 
Cáceres 
Abella de la Conca. 
Abena. . . . 
Abengibre. 
Abenójar.. 
Aberín.... 
Abertura.. 
Abezames \ Zamora 
Abia de la Obispalía j Cuenca 
Abia de las Torres I Palencia 
Abiego i Huesca 
Abión | Soria 
Abizanda Huesca , 
Abia j Almería 
Ablanque Quadalajara .. 
Ablitas Navarra , 
Abrera Barcelona 
Abrucena Almería 
Abusejo Salamanca...., 
Acebeda (La) Madrid 
Acebedo León , 
Acebedo del Río Orense 
Acebo Cáceres 
Acebrón (El) ! Cuenca . . , . ' . . . , 
Acedera I Badajoz 
Acedillo ! Burgos 
PAOS. 
274 
2 4 5 
63 
306 
175 
193 
50 
128 
169 
118 
258 
190 
322 
306 
190 
210 
193 
210 
193 
193 
136 
88 
258 
274 
312 
160 
136 
7 
79 
193 
63 
312 
93 
210 
¡36 
258 
136 
16 
118 
'93 
39 
16 
225 
179 
'Si 
201 
63 
93 
29 
5° 
AYUNTAMIENTOS 
Acehuche 
Aceituna 
Acequias 
Acered 
Aceuchal 
Acín 
Actijos . . . 
Acumuer 
Adahuesca 
Adalia 
Adamuz 
Adanero 
Adeje 
Ademuz 
Adiós 
Adobes 
Ador 
Adra 
Adrada (La) 
Adrada de Haza 
Adrada de Pirón 
Adradas 
Adrados 
Adsubia 
Aduna 
Adzaneta 
Adzaneta de Albaida 
Aforados de Moneo. 
Agaete 
Agallas 
Áger 
Ages 
Agón 
Agoncillo ; . . . . 
Agost 
Agramunt . 
Agreda 
Agres 
Agrón 
Aguadulce 
Aguaron 
Aguas 
Aguasal 
Aguas Cándidas . . . 
Aguas de Busot..... 
Aguatón 
Aguaviva 
Aguaviva de la Vega 
Agudo 
Agüero 
Aguilafuente 
Aguilar 
Aguilar de Anguita.. 
PROVINCIAS 
Cáceres 
Cáceres 
Granada 
Zaragoza 
Badajoz 
Huesca 
Soria 
Huesca 
Huesca 
Valladolid 
Córdoba 
Ávila 
Sta.C. deTenerife 
Valencia 
Navarra 
Guadalajara 
Valencia 
Almería 
Ávila 
Burgos 
Segovia 
Soria 
Segovia , . . 
Alicante 
Guipúzcoa 
Castellón de la P. 
Valencia 
Burgos , 
Las Palmas 
Salamanca 
Lérida 
Burgos. 
Zaragoza , 
Logroño , 
Alicante , 
Lérida 
Soria 
Alicante 
Granada 
Sevilla 
Zaragoza 
Huesca 
Valladolid 
Burgos 
Alicante 
Teruel 
Teruel 
Soria 
Ciudad Real.. . 
Huesca 
Segovia 
Córdoba 
Guadalajara.... 
PAOS. 
63 
63 
110 
322 
29 
136 
258 
136 
136 
299 
84 
21 
236 
291 
'93 
118 
291 
16 
21 
50 
245 
258 
24S 
11 
128 
73 
291 
So 
2'7 
225 
160 
So 
322 
169 
11 
160 
258 
11 
I i o 
253 
322 
136 
299 
So 
11 
274 
274 
258 
79 
136 
24S 
84 
4 1 2 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Burgos.. . 
Palencia 
Valladolid 
Navarra 
Teruel 
Logroño 
Soria 
Barcelona 
Murcia 
Burgos 
Zaragoza 
Las Palmas 
Huesca 
Sta.C. deTenerife. 
Gerona 
Valencia 
Cáceres 
Salamanca 
Salamanca 
Badajoz 
Castellón de la P. 
Navarra 
Tarragona 
Gerona 
Huesca 
Aguilar de Bureba 
Aguilar de Campóo 
Aguilar de Campos 
Aguilar de Codés 
Aguilar del Alfambra 
Aguilar del Río Alhama 
Aguilar de Montuenga 
Aguilar de Segarra 
Águilas 
Aguilera (La) 
Aguilón 
Agüimes 
Aguinalíu 
Agulo 
Agullana 
Agullent 
Ahigal 
Ahigal de los Aceiteros 
Ahigal de Villarino" 
Ahillones -.. 
Ahín 
Aibar ." 
Aiguamurcia 
Aiguaviva 
Aínsa 
Ainzón. Zaragoza. . . 
Aísa Huesca 
Aizarnazábal Guipúzcoa 
Ajalvir 
Ajamil 
Ajánguiz 
Ajo (El) 
Ajofrín , 
Alacón. 
Alacuás 
Aladren. 
Alaejos 
Alagón 
Alájar 
Alajeró 
Alaló , 
Alameda 
Alameda (La) , 
Alameda de Gardón (La) 
Alameda de la Sagra (La) 
Alameda del Valle 
Alamedilla 
Alamedilla (La) 
Alamedilla del Berrocal (La). 
Alamillo 
Alaminos 
Álamo (El) 
Alamús 
Alange 
Alanís 
Alaraz 
Alarba \[ 
Alarcón 
Alar del Rey .... 
Alarilla 
Alaró . . . . . . . . 
Alas 
Alatoz 
Alayor 
Alba '.'.'.'.'.'.]'...' 
Albacete '.'.'.'.'. 
Alba de Cerrato.......... ' . ' . ' 
Alba de los Cárdanos ...'. 
PAGS. 
Madrid 
Logroño 
Vizcaya 
Ávila 
Toledo 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza 
Valladolid 
Zaragoza.. . . . . . . 
Huelva 
Sta.C. de Tenerife. 
Soria 
Málaga 
Soria 
Salamanca.. 
Toledo 
Madrid.. . . . 
Granada . . . 
Salamanca.. 
Ávila 
Ciudad Real 
Guadalajara 
Madrid 
Lérida 
Badajoz. . . . 
Sevilla 
Salamanca.. 
Zaragoza. . . 
Cuenca . . . . 
Patencia.... 
Guadalajara 
Baleares 
Lérida 
Albacete... 
Baleares.... 
Teruel 
Albacete . . . 
Patencia.... 
Patencia 
50 
210 
299 
193 
274 
169 
2 S 8 
39 
190 
So 
322 
217 
136 
236 
102 
291 
63 
22.5 
225 
29 
73 
i93 
268 
102 
.36 
322 
136 
128 
179 
169 
306 
2 1 
283 
274 
29 i 
322 
299 
322 
! 3 t 
236 
258 
186 
258 
225 
283 
179 
110 
225 
2 1 
79 
118 
179 
160 
29 
253 
225 
322 
93 
210 
118 
34 
160 
7 
34 
274 
7 
210 
210 
AYUNTAMIENTOS 
Alba de Tormos 
Alba de Yeltes 
Albagés 
Albaida. 
Albaicía del Aljarafe 
Albal 
Albaladejo 
Albaladejo del Cuende 
Albalá 
Albalat de la Ribera 
Albalat deis Sorélls 
Albalat de Segart 
Albaiate de Cinca 
Albalate del Arzobispo 
Albalate de las Nogueras . . , 
Albalate de Zorita 
Albalatillo 
Albanchez •• ••, 
Albanchez de Úbeda 
Albañá 
Alba Real de Tajo 
Albares 
Albares de la Ribera 
Albarracín 
Albatana 
A'batarrech 
Albatera 
Albelda 
Albelda de Iregua.. 
Albella y Jánovas 
Albendea 
Albendiego 
Albentosa 
Alberca (La) 
Alberca de Záncara (La). . . . 
Alberguería de Argañán (La) 
Alberique 
Alberite 
Alberite de San Juan 
Albero Alto 
Albero Bajo 
Alberuela de la Liena 
Alberuela de Tubo 
Albesa 
Albeta 
Albf 
Albulos 
Albiñana . 
Albiol 
Albíztur 
Albocácer 
Albolodúy 
Albolote 
Albondón 
Albóns 
Alborache ' 
Alboraya 
Alborea 
Alboreca 
Alborge 
Albornos 
Albox [[[[ 
Albudeite 
Albuera (La) .',,', 
Albuixech 
Albuñán 
Albuñol '..'.'.'.'. 
Albuñuelas 
PROVINCIAS PAOS. 
Salamanca 
Salamanca....... 
Lérida 
Valencia 
Sevilla 
Valencia 
Ciudad Real 
Cuenca 
Cáceres , 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Huesca 
Teruel 
Cuenca 
Guadalajara . . . . 
Huesca 
Almería 
Jaén 
Gerona 
Toledo 
Guadalajara 
1 eón 
Teruel 
Albacete . . . . . . . 
Lérida 
Alicante 
Huesca 
Logroño 
Huesca.. 
Cuenca . . . . , 
Guadalajara 
Teruel 
Salamanca , 
Cuenca 
Salamanca 
Valencia 
Logroño 
Zaragoza 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Lérida 
Zaragoza 
Lérida 
Burgos 
Tarragona 
Tarragona 
Guipúzcoa 
Castellón de la P. 
Almería 
Granada 
Granada 
Gerona 
Valencia 
Valencia 
Albacete 
Guadalajara 
Zaragoza 
Ávila 
Almería 
Murcia 
Badajoz 
Valencia 
Granada 
Granada 
Granada 
225 
225 
160 
291 
253 
291 
79 
93 
63 
291 
291 
291 
136 
274 
93 
118 
136 
16 
146 
102 
283 
118 
'Si 
274 
7 
160 
11 
136 
169 
136 
93 
118 
274 
225 
93 
225 
291 
169 
322 
136 
136 
136 
136 
160 
322 
160 
50 
268 
268 
128 
73 
16 
110 
110 
102 
291 
29I 
7 
118 
322 
21 
16 
190 
29 
291 
110 
110 
110 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 4i3 
AYUNTAMIENTOS 
Alburquerque 
Alcabón 
Alcacer 
Alcadozo 
Alcaine 
Alcalá de Chivert 
Alcalá de Ebro 
Alcalá de Guadaira 
Alcalá de Gurrea 
Alcalá de Henares 
Alcalá de la Selva 
Alcalá de la Vega 
Alcalá del Júcar 
Alcalá del Obispo 
Alcalá de los Gazules... 
Alcalá del Río 
Alcalá del Valle.. 
Alcalá de Moncayo 
Alcalá la Real 
Alcalalí 
Alcampel 
Alcanadre 
Alcanar 
Alcanó 
Alcántara 
Alcántara de Júcar 
Alcantarilla 
Alcantud 
Alcañices 
Alcañiz 
Alcañizo 
Alcaracejos 
Alcaraz 
Alcarraz 
Alcaucín 
Alcaudete 
Alcaudete de la Jara . . . . 
Alcázar del Rey 
Alcázar de San Juan 
Alcazai én 
Alcázar y Fregenite 
Alcira 
Alcoba 
Alcoba de la Torre 
Alcobendas 
Alcocer 
Alcocer de Planes 
Alcocero 
Alcohujate 
Alcolea 
Alcolea de Calatrava 
Alcolea de Cinca 
Alcolea de las Peñas 
Alcolea del Pinar 
Alcolea del Río 
Alcolea de Tajo 
Alcolecha 
Alcoletge 
Alcollarín 
Aleonaba 
Aleonada 
Aleonada de Maderuelo. 
Alconchel 
Alconchel de Ariza 
Alconchel de la Estrella. 
Alconera 
Alcóntar 
Alcora 
PROVINCIAS PAOS. 
Badajoz 
Toledo 
Valencia 
Albacete 
Teruel 
Castellón de la P 
Zaragoza 
Sevilla 
Huesca 
Madrid 
Teruel 
Cuenca 
Albacete 
Huesca 
Cádiz 
Sevilla 
Cádiz 
Zaragoza 
Jaén 
Alicante 
Huesca 
Logroño 
Tarragona 
Lérida 
Cáceres 
Valencia 
Murcia 
Cuenca 
Zamora 
Teruel 
Toledo 
Córdoba 
Albacete 
Lérida.. 
Málaga.^  
Jaén . . . ' 
Toledo 
Cuenca 
Ciudad Real 
Valladolid . . . 
Granada 
Valencia 
Ciudad Real 
Soria 
Madrid. 
Guadalajara 
Alicante 
Burgos 
Cuenca 
Almería 
Ciudad Real 
Huesca 
Guadalajara 
Guadalajara 
Sevilla 
Toledo 
Alicante 
Lérida 
Cáceres 
Soria 
Salamanca 
Segovia 
Badajoz 
Zaragoza 
Cuenca 
Badajoz 
Almería 
Castellón de la P. 
29 
283 
291 
7 
274 
73 
322 
253 
136 
'79 
274 
93 
7 
136 
70 
253 
70 
322 
146 
11 
136 
169 
268 
160 
63 
291 
190 
93 
312 
274 
283 
84 
7 
160 
186 
146 
283 
93 
79 
299 
no 
291 
79 
258 
179 
118 
11 
So 
93 
16 
79 
136 
118 
118 
2 S 3 
283 
11 
160 
63 
258 
• 225 
2 4S 
29 
322 
93 
29 
16 
73 
AYUNTAMIENTOS 
Alcorcen , 
Alcorisa 
Alcorlo 
Alcoroches.. 
Alcover 
Alcoy 
Alcozar 
Alcubierre. 
Alcubilla de Avellaneda 
Alcubilla de las Peñas 
Alcubilla del Marqués 
Alcubilla de Nogales 
Alcubillas 
Alcublas 
Alcudia 
Alcudia de Carlet 
Alcudia de Crespíns 
Alcudia de Guadix. 
Alcudia de Monteagud 
Alcudia de Veo 
Alcuéscar 
Alcuneza 
Alda 
Aldaya 
Aldeacentenera 
Aldeacipreste 
Aldeadávila de la Ribera.. 
Aldea del Cano 
Aldea del Fresno 
Aldea del Obispo 
Aldea del Rey 
Aldea del Rey Niño 
Aldea de San Esteban 
Aldea de San Miguel 
Aldea de Trujillo 
Aldeaencabo de Escalona..... 
Aldealafuente 
Aldealcorvo 
Aldealengua 
Aldealengua de Pedraza 
Aldealengua de íranta María... 
Aldealices 
Aldealpozo 
Aldealseñor 
Aldeamayor de San Martín.. . . 
Aldeanueva de Atienza 
Aldeanueva de Barbarroya 
Aldeanueva de Ebro 
Aldeanueva de Figueroa 
Aldeanueva de Guadalajara.... 
Aldeanueva de la Serrezuela... 
Aldeanueva de la Siena 
Aldeanueva de la Vera 
Aldeanueva del Camino 
Aldeanueva del Codonal 
Aldeanueva del Monte 
Aldeanueva de San Bartolomé. 
Aldeanueva de Santa Cruz . . . . 
Aldeaquemada 
Aldea Real 
Aldearrodrigo 
Aldearrubia.. 
Aldeaseca 
Aldeaseca de Alba 
Aldeaseca de la Frontera 
Aldeasoña 
Aldeatejada 
Aldeavieja 
PROVINCIAS 
Madrid 
Teruel 
Guadalajara . . . . . 
Guadalajara 
Tarragona 
Alicante 
Soria 
Huesca 
Soria 
Soria 
Soria 
Zamora 
Ciudad Real 
Valencia 
Baleares 
Valencia 
Valencia 
Granada 
Almería 
Castellón de la P. 
Cáceres 
Guadalajara 
Álava 
Valencia 
Cáceres 
Salamanca 
Salamanca 
Cáceres 
Madrid 
Salamanca 
Ciudad Real. 
Ávila 
Soria 
Valladolid 
Cáceres 
Toledo 
Soria 
Segovia 
Salamanca 
Segovia ', 
Segovia 
Soria 
Soria 
Soria , 
Valladolid 
Guadalajara.. 
Toledo 
Logroño 
Salamanca. . . . . 
Guadalajara 
Segovia 
Salamanca 
C á c e r e s . . . . . . . . 
Cáceres 
Segovia 
Segovia 
Toledo 
Ávila 
Jaén 
Segovia 
Salamanca, 
Salamanca 
Ávila 
Salamanca 
Salamanca 
Segovia 
Salamanca 
Ávila 
PAOS. 
' 79 
274 
118 
t i 8 
268 
11 
258 
136 
2 S 8 
258 
258 
312 
79 
291 
34 
291 
291 
110 
16 
73 
63 
118 
4 
291 
63 
225 
225 
63 
179 
225 
79 
21 
258 
299 
63 
283 
258 
245 
225 
245 
245 
258 
258 
258 
299 
118 
283 
169 
225 
118 
245 
22S 
63 
63 
245 
24S 
283 
21 
146 
245 
225 
225 
21 
225 
225 
24S 
225 
21 
414 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Aldeavieja de Tormes.. 
Aldehorno 
Aldehuela 
Aldehuela (La) 
Aldehuela de Agreda... 
Aldehuela de la Bóveda 
Aldehuela del Codonal. 
Aldehuela de Liestos... 
Aldehuela del Jerte..... 
Aldehuela del Rincón. . 
Aldehuela de Periáñez. 
Aldehuela de Yeltes 
Aldehuelas (Las) 
Aldeire 
Aldeonsancho 
Aldeonte 
Aldover 
Aleas 
Aledo 
Alegría 
Alegría de Oria 
Aleixa 
Alella 
Alentisque 
Alerre 
Alesanco 
Alesón 
Alfacar 
Alfafar 
Alfafara 
Alfahuir 
Alfajarín 
Alfambra 
Alfamén 
Alfar 
Aliara 
Aliara de Agimia 
Alfaia del Patriarca. . . . 
Alfaraz 
Alfarnate 
Alfarnatejo 
Alfaro 
Alfarp 
Alfarrás 
Alfarrasí 
Alfaz del Pi 
Alfés 
Alfondeguilla 
Alforja 
Alforque.. 
Alfoz 
Alfoz de Bricia 
Alfoz de Lloredo 
Alfoz de Santa Qadea.. 
Algaba (La) 
Algadefe 
Algaida 
Algámitas 
Algar 
Algar de Mesa 
Algar de Palancia . . . . 
Algarinejo 
Algarra 
Algarrobo 
Algatocín 
Algeciras 
Algemesí 
Algerri \ 
PROVINCIAS 
Salamanca 
Segovia 
Teruel 
Ávila 
Soria 
Salamanca 
Segovia 
Zaragoza 
Cáceres. 
Soria 
Soria 
Salamanca 
Soria 
Granada 
Segovia 
Segovia 
Tarragona 
Ouadalajara.... 
Murcia 
Álava 
Guipúzcoa 
Tarragona 
Barcelona 
Soria 
Huesca 
Logroño 
Logroño 
Granada 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Zaragoza 
Teruel 
Zaragoza 
Gerona 
Tarragona 
Valencia 
Valencia 
Zamora 
Málaga 
Málaga 
Logroño 
Valencia 
Lérida 
Valencia 
Alicante 
Lérida 
Castellón de la P, 
Tarragona 
Zaragoza 
Lugo 
Burgos 
Santander 
Burgos 
Sevilla 
León 
Baleares 
Sevilla 
Cádiz 
Guadalajara 
Valencia 
Granada 
Cuenca 
Málaga 
Málaga 
Cádiz 
Valencia 
Lérida 
PAOS. 
225 
245 
274 
2 1 
258 
225 
245 
322 
63 
258 
2 S 8 
225 
2 5 8 
I 10 
245 
245 
268 
118 
190 
4 
128 
268 
39 
258 
136 
169 
169 
110 
291 
r 1 
291 
322 
274 
322 
102 
268 
291 
291 
312 
186 
186 
169 
291 
160 
291 
11 
160 
73 
208 
322 
175 
SO 
240 
5° 
2S3 
iS' 
34 
253 
70 
118 
291 
110 
93 
186 
186 
70 
291 
160 
AYUNTAMIENTOS 
Algete 
Algimia de Aliara 
Algimia de Almonacid.. 
Alginet 
Algodonales 
Algodre 
Algora 
Algorfa 
Alguaire 
Alguazas 
Alhabia 
Alhama de Almería 
Alhama de Aragón 
Alhama de Granada 
Alhama de Murcia 
Alhambra 
Alhaurín de la Torre... 
Alhaurín el Grande.... 
Alhendín 
Alhóndiga 
Alia 
Aliaga 
Aliaguilla 
Alicante 
AHcún 
Alicún de Ortega 
Alija de los Melones 
Alíns 
Alíns del Monte 
Aliña 
Alió 
Alique 
Aliseda 
Aliseda de Tormes (La). 
Aliud 
Aljaraque 
Aljucén 
Almacellas 
Almácera 
Almáchar 
Almadén 
Almadén de la Plata 
Almadenejos 
Almadrones 
Almagro . 
Almajano 
Almaluez 
Almansa 
Almanza 
Almarail. 
Almaraz 
Almaraz de Duero 
Almaraz de la Mota 
Almarcha (La) 
Almargen 
Almarza 
Almarza de Cameros 
Almatret 
Almazán 
Almazora 
Almazul 
Almedíjar 
Almedina 
Almedinilla 
Almegíjar 
Almeida 
Almenar. 
PROVINCIAS 
Almenar de Soria ! . . . I Sor 
Madrid 
Valencia 
Castellón de la P. 
Valencia , 
Cádiz 
Zamora -
Guadalajara . . . . . 
Alicante. 
Lérida , 
Murcia 
Almería 
Almería 
Zaragoza 
Granada 
Murcia 
Ciudad Real 
Málaga 
Málaga; 
Granada 
Guadalajara 
Cáceres 
Teruel 
Cuenca 
Alicante 
Almería 
Granada 
León 
Lérida 
Huesca 
Lérida . . . . : 
Tarragona 
Guadalajara 
Cáceres 
Ávila 
Soria 
Huelva 
Badajoz 
Lérida 
Valencia 
Málaga 
Ciudad Real 
Sev i l l a . . . . . . . 
Ciudad Real 
Guadalajara 
Ciudad Real 
Soria 
Soria 
Albacete 
León 
Soria 
Cáceres 
Zamora 
Valladolid 
Cuenca 
Málaga 
Soria 
Logroño 
Lérida 
Soria 
Castellón de la P„ 
Soria 
Castellón de la P.. 
Ciudad Real 
Córdoba 
Granada 
Zamora 
Lérida 
PAOS. 
179 
291 
73 
291 
70 
312 
118 
11 
160 
190 
16 
16 
322 
110 
190 
79 
186 
186 
110 
118 
63 
274 
93 
11 
16 
110 
15' 
160 
136 
160 
268 
118 
63 
21 
258 
131 
29 
160 
291 
186 
79 
253 
79 
118 
79 
258 
258 
7 
'5i 
258 
63 
312 
299 
93 
186 
258 
169 
160 
258 
73 
258 
73 
79 
84 
110 
312 
160 
258 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 4¡5 
AYUNTAMIENTOS 
Almenara 
Almenara de Adaja 
Almenara de Tormes 
Almendra 
Almendral 
Almendral de la Cañada 
Almendralejo 
Almendro (El) 
Almendros 
Almensilla 
Almería 
Almiruete 
Almiserat . . . 
Almócita 
Almochuel 
Almodóvar del Campo 
Almodóvar del Pinar 
Almodóvar del Río 
Almogía 
Almoguera 
Almohaja 
Almoharín 
Almoines 
Almolda (La) 
Almonacid de la Cuba 
Almonacid de la Sierra 
Almonacid del Marquesado.. 
Almonacid de Toledo 
Almonacid de Zorita 
Almonaster la Real 
Almonte 
Almoradí 
Almorox 
Almoster 
Almudaina 
Almudébar 
Almunia de doña Oodina (La 
Almunia de San Juan (La)... 
Almuniente 
Almuñécar 
Almuradiel 
Almusafes 
Alobras 
Alocén 
Alora 
Alós de Balaguer 
Alosno 
Al overa 
Alozaina 
Alp 
Alpandeire 
Alpanseque 
Alpartir. 
Alpedrete 
Alpedrete de la Sierra 
Alpedroches 
Alpéns 
Alpeñes •. 
Alpera 
Alpuente 
Alquería de Aznar 
Alquería de la Condesa 
Alquézar 
Alquife 
Alquiza 
Alsasua 
Alsodux 
Altable ' 
PROVINCIAS 
Castellón de la P 
Valladolid 
Salamanca 
Salamanca 
Badajoz 
Toledo 
Badajoz 
Huelva 
Cuenca. 
Sevilla 
Almería 
Guadalajara 
Valencia 
Almería 
Zaragoza. 
Ciudad Real . . . . 
Cuenca 
Córdoba 
Málaga 
Guadalajara 
Teruel 
Cáceres 
Valencia 
Zaragoza.. 
Zaragoza 
Zaragoza 
Cuenca 
Toledo 
Guadalajara 
Huelva 
Huelva 
Alicante 
Toledo.. 
Tarragona 
Alicante 
Huesca 
Zaragoza 
Huesca 
Huesca 
Granada 
Ciudad Real 
Valencia 
Teruel 
Guadalajara 
Málaga 
Lérida 
Huelva 
Guadalajara 
Málaga 
Gerona 
Málaga 
Soria 
Zaragoza 
Madrid. 
Guadalajara 
Guadalajara 
Barcelona....... 
Teruel 
Albacete 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Huesca 
Granada 
Guipúzcoa 
Navarra 
Almería 
Burgos 
PAOS. 
73 
299 
225 
225 
29 
283 
29 
' 3 ' 
93 
253 
16 
118 
291 
16 
322 
79 
93 
84 
186 
118 
274 
63 
291 
322 
322 
322 
93 
283 
118 
I3> 
11 
283 
136 
322 
,36 
136 
110 
79 
291 
274 
118 
186 
160 
13" 
118 
186 
102 
186 
258 
322 
179 
118 
118 
39 
274 
7 
291 
11 
291 
136 
110 
128 
193 
16 
5° 
A Y U N T A M I E N T O S 
Altafulla 
Altarejos 
Altea 
Altos (Los) 
Altrón 
Altura 
Alustante 
Alza 
Alzaga 
Alzo 
Allande 
Allariz 
Allepuz , 
AUer 
Allín 
Alio 
Alloza 
Allueva 
Amavida 
Amaya 
Amayas 
Amayuelas de abajo.., 
Amayuclas de arriba.. 
Ambel 
Ambite 
Ambrona 
Ambroz 
Amer 
Ames , 
Améscoa Baja 
Ametlla (La) 
Ametlla de Mar (La).. 
Ameyugo 
Amézqueta , 
Amieva 
Amoeiro 
Amorebieta , 
Amoroto , 
Amposta 
Ampudia 
Ampuero 
Amurrio 
Amusco 
Amusquillo. 
Anadón 
Anaya. — 
Anaya de Alba 
Ancín 
Anchuela del Campo. 
Anchuela del Pedregal 
Anchuelo 
Anchuras. 
Andaluz 
Andavías 
Andilla , 
Andoain 
Andorra , 
Andosilla. 
Andraitx 
Andújar , 
Anento. 
Anglés 
Anglesola 
Angón 
Anguciana 
Angüés , 
Anguiano 
Anguita , 
PROVINCIAS 
Tarragona 
Cuenca 
Alicante 
Burgos 
Lérida 
Castellón de la P 
Guadalajara . . . . 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Oviedo 
Orense 
Teruel 
Oviedo 
Navarra 
Navarra 
Teruel 
Teruel 
Ávila 
Burgos 
Guadalajara 
Palencia 
Palencia 
Zaragoza 
Madrid 
Soria 
Granada 
Gerona 
La Coruña 
Navarra 
Barcelona 
Tarragona 
Burgos 
Guipúzcoa 
Oviedo 
Orense 
Vizcaya 
Vizcaya 
Tarragona 
Palencia. 
Santander 
Álava 
Palencia — 
Valladolid 
Teruel 
Segovia 
Salamanca 
Navarra 
Guadalajara 
Guadalajara 
Madrid 
Ciudad Real 
Soria 
Zamora 
Valencia 
Guipúzcoa 
Teruel 
Navarra 
Baleares 
Jaén 
Zaragoza 
Gerona 
Lérida 
Guadalajara 
Logroño 
Huesca 
Logroño 
Guadalajara 
PAOS. 
268 
93 
11 
5° 
160 
73 
118 
128 
128 
128 
206 
201 
274 
2 0 6 
193 
193 
274 
274 
21 
5° 
I l 8 
210 
210 
322 
179 
2 5 8 
I IO 
102 
88 
193 
39 
268 
So 
128 
206 
201 
306 
306 
268 
210 
240 
4 
210 
299 
274 
245 
225 
193 
118 
118 
179 
79 
258 
312 
291 
128 
274 
193 
34 
146 
322 
102 
160 
118 
169 
136 
169 
118 
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AYUNTAMIENTOS 
Anguix 
Aniés 
Anievas 
Aniñón 
Anna •. 
Anoeta 
Anquela del Ducado. 
Anquela del Pedregal 
Anserall 
Ansó 
Ansoáin, 
Antas 
Antas de Ulla 
Antella. 
Antequera 
Antigua 
Antigua (La). 
Antigüedad 
Antillón 
Antoñana 
Anué 
Anzánigo.. 
Anzuola 
Aña 
Añe 
Anón 
Añora 
Aflorbe 
Añover de Tajo 
Añover de Tormes . . 
Añoza 
Aoiz, 
Apatamonasterio.... 
Apellániz.. 
Apiés 
Aquilué 
Ara 
Arabayona ". 
Arafcell..,,... 
Aracaldo 
Aracena 
Arafo 
Aragoncillo 
Aragoneses. 
Araguás del Solano., 
Aragüés del Puerto.. 
Arahal (El) 
Arahuetes , 
Araiz 
Arama. , 
Aramayona. 
Aramunt 
Aranarache 
Aranaz 
Arancón 
Aran da de Duero 
Aranda de Moncayo .. 
Arándiga 
Arandilla 
Arandilla del Arroyo.. 
Aranga 
Aranguren 
Aranjuez. 
Araño.... 
Aránzazu 
Aranzueque 
Arañó 
Arañuel 
PROVINCIAS 
Burgos 
Huesca 
Santander 
Zaragoza 
Valencia 
Guipúzcoa 
Quadalajara . . . . 
Guadalajara . . . 
Lérida 
Huesca.. 
Navarra 
Almería 
Lugo 
Valencia 
Málaga 
Las Palmas 
León : 
Palencia 
Huesca 
Álava 
Navarra 
Huesca 
Guipúzcoa 
Lérida , 
Segovia 
Zaragoza 
Córdoba 
Navarra 
Toledo 
Salamanca....... 
Palencia 
Navarra 
Vizcaya 
Álava , 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Salamanca 
Lérida 
Vizcaya 
Huelva 
Sta.C. de Tenerife 
Guadalajara 
Segovia 
Huesca 
Huesca.. 
Sevilla 
Segovia 
Navarra 
Guipúzcoa 
Álava 
Lérida 
Navarra 
Navarra 
Soria 
Burgos 
Zaragoza 
Zaragoza. 
Burgos , . 
Cuenca 
La Coruña 
Navarra 
Madrid 
Navarra 
PAOS. 
Vizcaya 
Guadalajara ....... 
Lérida 
Castellón de la P. 
5° 
136 
240 
322 
291 
128 
118 
118 
160 
136 
i93 
16 
175 
291 
186 
217 
•5 1 
210 
136 
4 
'93 
136 
128 
160 
245 
322 
84 
193 
283 
225 
210 
193 
306 
4 
136 
136 
136 
225 
160 
306 
131 
236 
118 
245 
136 
136 
253 
245 
193 
128 
4 
160 
193 
193 
258 
5° 
322 
322 
50 
93 
88 
193 
179 
•93 
306 
118 
160 
73 . 
AYUNTAMIENTOS 
Arapiles 
Araquil 
Aras 
Arascués 
Aras de Alpuente 
Arauzo de Miel 
Arauzo de Torre 
Arauzo de Salce 
Aravaca 
Arbácegui y Guerricáiz. 
Arbancón 
Arbaniés 
Arbeca. 
Arbejal 
Arbeteta. 
Arbizu 
Arbo 
Arboleas 
Arbolí 
Arbós 
Arbucias 
Arbués 
Arcabell 
Arcas 
Arce 
Arcediano 
Arcenillas 
Arcentales 
Arcicóllar 
Arciniega 
Arco 
Arco (El) 
Arconada 
Arcones 
Arcos 
Arcos (Los) 
Arcos de Jalón 
Arcos de la Cantera.... 
Arcos de la Frontera... 
Arcos de la Polvorosa.. 
Arcos de la Sierra 
Arcos de las Salinas.... 
Arcusa 
Archena 
Archez 
Archidona 
Arenilla 
Árdales ._ 
Ardisa .' 
Ardón 
Arechavaleta 
Arellano 
Aren 
Arenal (El) 
Arenas 
Arenas de Iguña 
Arenas del Rey 
Arenas de San Juan 
Arenas de San Pedro. . . 
Arenillas 
Arenillas de Ríopisuerga 
Arenillas de San Pelayo. 
Arenillas de Villadiego . 
Aréns de Lledó 
Arénys de Mar 
Arénys de Munt 
Arezana de abajo 
Arezana de arriba 
PROVINCIAS 
Salamanca.. 
Navarra.... 
Navarra. — 
Huesca 
Valencia 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Madrid 
Vizcaya 
Guadalajara 
Huesca , 
Lérida 
Palencia 
Guadalajara -
Navarra 
Pontevedra. 
Almería.... 
Tarragona.., 
Tarragona. 
Gerona.. . . 
Huesca , 
Lérida 
Cuenca 
Navarra 
Salamanca... 
Zamora 
Vizcaya 
Toledo 
Álava 
Cáceres 
Salamanca... 
Palencia 
Segovia 
Burgos 
Navarra 
Soria 
Cuenca 
Cádiz 
Zamora 
Cuenca 
Teruel 
Huesca 
Murcia... . ,. 
Málaga 
Málaga 
Guadalajara . 
Málaga 
Zaragoza.... 
León 
Guipúzcoa . . 
Navarra 
Huesca 
Ávila 
Málaga 
Santander.... 
Granada 
Ciudad Real. 
Ávila 
Soria 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Teruel 
Barcelona... 
Barcelona... 
Logroño. . . . 
Logroño 
PAOS. 
225 
193 
193 
136 
291 
So 
50 
50 
179 
306 
118 
: 3 6 
160 
210 
118 
193 
220 
16 
268 
268 
102 
136 
160 
93 
193 
225 
312 
306 
283 
4 
63 
225 
210 
245 
50 
193 
258 
93 
70 
312 
93 
274 
136 
190 
186 
186 
118 
186 
322 
151 
128 
193 
136 
21 
186 
240 
110 
79 
21 
258 
So 
210 
50 
274 
39 
39 
169 
169 
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AYUNTAMIENTOS 
Ares 
Ares del Maestre 
Areso 
Arevalillo 
Arevalillo de Cega 
Arévalo 
Arévalo de la Sierra 
Arfa 
Argamasilla de Alba 
Argamasilla de Calatrava. 
Arganda 
Arganza 
Argañín 
Argavieso 
Argecilla 
Argelaguer 
Argelita 
Argensola 
Argente 
Argentera 
Argentona 
Argés 
Argoños 
Arguedas 
Arguijo 
Argüís 
Arguisuelas 
Arguijillo , 
Argusino , 
Aria 
Arico 
Arija.. : 
Ariño 
Aristot 
Arive 
Ariza 
Arjona 
Arjonilla 
Arlanzón 
Arlucea 
Armallones 
Armañanzas 
Armejún 
Armentera -. 
Armenteros 
Armilla 
Armillas 
Armiñón 
Armunia 
Armuña 
Armuña de Almanzora.. 
Armuña de Tajuña 
Arnedillo 
Arnedo 
Arnés 
Arnoya 
Arnuero 
Aroche 
Arona 
Arquillinos 
Arquillos 
Ars 
Arseguell 
Arta 
Artajona 
Artana 
Artazu 
Arteaga 
PROVINCIAS 
La Coruña 
Castellón de la P 
Navarra 
Ávila 
Segovia 
Ávila 
Soria 
Lérida 
Ciudad Real. . . . 
Ciudad Real 
Madrid 
León 
Zamora 
Huesca 
Ouadalajara 
Gerona 
Castellón de la P 
Barcelona 
Teruel 
Tarragona 
Barcelona 
Toledo 
Santander 
Navarra 
Soria 
Huesca. 
Cuenca 
Zamora 
Zamora 
Navarra 
Sta.C. deTenerife. 
Burgos 
Teruel 
L é r i d a . . . . . . . . 
Navarra 
Zaragoza 
Jaén 
Jaén 
Burgos 
Álava 
Ouadalajara . . . 
Navarra 
Soria 
Gerona 
Salamanca 
Granada 
Teruel 
Álava 
León 
Segovia 
Almería 
Guadalajara 
Logroño 
Logroño 
Tarragona 
Orense 
Santander 
Huelva 
Sta.C. de Tenerife 
Zamora 
Jaén 
Lérida , 
Lérida 
Baleares 
Navarra 
Castellón de la P 
Navarra 
Vizcaya 
PAGS. 
73 
193 
21 
245 
21 
258 
160 
79 
79 
179 
• 5 ' 
312 
136 
118 
102 
73 
39 
274 
268 
39 
283 
240 
193 
258 
137 
93 
312 
312 
193 
236 
5° 
274 
160 
193 
322 
146 
146 
5° 
4 
118 
193 
258 
102 
225 
110 
274 
4 
•5 ' 
245 
16 
118 
169 
169 
268 
201 
240 
131 
236 
312 
146 
160 
16c 
34 
193 
73 
193 
306 
AYUNTAMIENTOS 
Arteijo 
Artenara 
Artes 
Artesa de Lérida 
Artesa de Segre 
Artieda 
Artiés 
Arucas 
Arure 
Arzúa 
Arrabalde , 
Arraiza , 
Arrancacepas , 
Arrancudiaga 
Arrastaria 
Arraya 
Arraya de Oca 
Arrázola. 
Arrazua-Ubarrundia 
Arrazua de Vizcaya 
Arrecife 
Arredondo 
Arres 
Arriasgoiti 
Arriate 
Arrieta 
Arrigorriaga 
Arroba 
Arróniz 
Arrós y Vila 
Arroyal 
Arroyo 
Arroyo de Cuéllar 
Arroyo de las Fraguas 
Arroyo del Puerco 
Arroyo de San Servan 
Arroyomolinos 
Arroyomolinos de la Vera 
Arromolinos de León 
Arroyomolinos de Montánchez. 
Arroyomuerto 
Arruazu 
Aseó 
Asentíu 
Asín 
Aso de Sobremonte 
Aspa 
Aspariegos 
Aspárrena 
Aspe 
Asteasu 
Astigarraga 
Astillero (El) 
Astorga 
Astudillo 
Asturianos 
Atájate 
Atalaya 
Atalaya (La) 
Atalaya del Cañavate 
Atance (El) 
Atanzón 
Atapuerca 
Ataquines , 
Atares 
Atarf e 
Ataun 
Atauta 
PROVINCIAS 
La Coruña 
Las Palmas 
Barcelona 
Lérida 
Lérida 
Zaragoza 
Lérida 
Las Palmas 
Sta.C. deTenerife, 
La Coruña 
Zamora 
Navarra 
Cuenca 
Vizcaya 
Álava 
Álava 
Burgos 
Vizcaya 
Álava 
Vizcaya 
Canarias 
Santander , 
Lérida , 
Navarra 
Málaga , 
Vizcaya 
Vizcaya 
Ciudad Real. 
Navarra 
Lérida 
Burgos 
Valladolid 
Segovia 
Guadalajara 
Cáceres 
Badajoz 
Madrid 
Cáceres 
Huelva 
Cáceres 
Salamanca 
Navarra 
Tarragona 
Lérida 
Zaragoza 
Huesca 
Lérida 
Zamora 
Álava 
Alicante 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Santander 
León 
Palencia 
Zamora 
Málaga 
Badajoz 
Salamanca 
Cuenca 
Guadalajara 
Guadalajara 
Burgos 
Valladolid 
Huesca 
Granada 
Guipúzcoa 
Soria 
PAOS. 
217 
39 
160 
160 
322 
160 
217 
236 
88 
312 
193 
93 306 
4 
4 
5° 
306 
4 
306 
217 
240 
160 
193 
186 
306 
306 
79 
193 
160 
So 
299 
245 
119 
63 
29 
179 
63 
131 
63 
225 
193 
268 
160 
322 
137 
160 
312 
4 
11 
128 
128 
240 
151 
2 10 
312 
186 
29 
225 
93 
119 
119 
50 
299 
137 
110 
128 
258 
53 
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AYUNTAMIENTOS 
Atazar (El) 
Atea 
Ateca 
Atez 
Atienza 
Auñón 
Ausejo 
Ausejo de la Sierra 
Ausines (Los) 
Autilla del Pino 
Autillo de Campos 
Autol 
Aveinte 
Avellaneda. 
Avellanes 
Avellanosa del Páramo... 
Avellanosa de Muñó 
Avia 
Ávila 
Aviles 
Avinyó 
Avinyonet 
Aviñonet de Puig Ventos. 
Avión 
Axpe 
Aya 
Ayala 
Ayamonte 
Ayegui 
Ayelo de Malferit 
Ayelo de Rugat 
Ayerbe 
Ayguaf reda 
Aylagas 
Ayllón 
Ayna 
Ayódar 
Ayoo de Vidríales 
Ayora 
Aytona 
Ayuela 
Ayuelas 
Azagra 
Azaila 
Azanúy 
Azaña 
Azañón 
Azara 
Azcoitia 
Azlor 
Aznalcázar 
Aznalcóllar 
Azof ra 
Azpeitia 
Azuaga 
Azuara 
Azuébar 
Azuelo 
Azuqueca de Henares 
Azután 
PROVINCIAS 
Madrid 
Zaragoza 
Zaragoza 
Navarra 
Guadalajara 
Guadalajara 
Logroño 
Soria 
Burgos 
Palencia 
Palencia 
Logroño 
Ávila. 
Ávila 
Lérida 
Burgos 
Burgos 
Barcelona 
Ávila 
Oviedo , 
Barcelona 
Barcelona 
Gerona 
Orense 
Vizcaya.. 
Guipúzcoa 
Álava 
Huelva 
Navarra 
Valencia.. 
Valencia. 
Huesca 
Barcelona 
Soria 
Segovia 
Albacete 
Castellón de la P 
Zamora 
Valencia 
Lérida 
Palencia 
Burgos. . . . . . . . . 
Navarra 
Teruel 
Huesca 
Toledo 
Guadalajara 
Huesca 
Guipúzcoa 
Huesca 
Sevilla 
Sevilla 
Logroño 
Guipúzcoa 
Badajoz 
Zaragoza 
Castellón de la P 
Navarra 
Guadalajara 
Toledo 
B 
Babilafuente 
Bacáicoa 
Bacares 
Badajoz 
Salamanca 
Navarra... 
Almería. . 
Badajoz.. 
PAOS. 
179 
322 
322 
193 
119 
119 
169 
258 
50 
210 
210 
169 
21 
21 
l60 
SO 
5° 
39 
21 
20Ó 
39 
39 
102 
201 
306 
128 
4 
13' 
193 
291 
291 
137 
39 
258 
24S 
7 
73 
3 12 
291 
160 
210 
5° 
193 
274 
137 
283 
119 
137 
128 
137 
253 
253 
169 
128 
29 
322 
73 
193 
119 
283 
225 
193 
16 
29 
AYUNTAMIENTOS 
Badalona 
Badarán 
Bádenas 
Badilla 
Badolatosa 
Badules 
Baélls 
Baélls (La) 
Baena 
Baeza • 
Bagá 
Bagerque 
Baget... 
Báguena 
Bagues 
Bagur 
Bahabón 
Bahabón de Esgueva. . 
Bahent 
Bahillo 
Baides 
Bailen 
Bailo 
Bajol (La) 
Balaguer 
Balazote 
Balbacil 
Balbarda 
Balbases (Los) 
Balboa 
Balcouchán 
Balconete 
Baldellou 
Baleira 
Balenyá 
Baliarrain 
Balisa 
Balones 
Balsa de Ves 
Balsareny 
Baltanás 
Baltar 
Ballestar 
Ballestero (El) 
Ballesteros 
Ballobar 
Banariés " 
Banastas 
Bandaliés 
Bande 
Baña (La) 
Bañalbufar 
Bañares 
Bañeras.. 
Bañeres 
Bañeza (La) 
Bañobárez 
Bañólas 
Bañón 
Baños. 
Baños de Cerrato 
Baños de Ebro 
Baños de la Encina 
Baños de Molgas 
Baños de Rioja 
Baños de Río Tobía... 
Baños de Tajo 
Baños de Valdearados. 
PROVINCIAS 
Barcelona 
Logroño 
Teruel 
Zamora 
Sevilla 
Zaragoza 
Huesca 
Barcelona 
Córdoba 
Jaén 
Barcelona 
Lérida 
Gerona 
Teruel 
Zaragoza 
Gerona 
Valladolid 
Burgos 
Lérida 
Palencia 
Guadalajara 
Jaén 
Huesca 
Gerona 
Lérida 
Albacete 
Guadalajara 
Ávila 
Burgos 
León 
Zaragoza 
Guadalajara . . . . 
Huesca 
Lugo 
Barcelona 
Guipúzcoa 
Segovia 
Alicante 
Albacete 
Barcelona 
Palencia 
Orense 
Castellón de la P 
Albacete 
Ciudad Real 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Orense 
La Coruña 
Baleares 
Logroño 
Tarragona 
Alicante 
León 
Salamanca 
Gerona 
Teruel 
Cáceres 
Palencia 
Álava 
Jaén 
Orense 
Logroño 
Logroño 
Guadalajara 
Burgos 
PAOS. 
39 
¡69 
274 
312 
253 
322 
137 
39 
84 
146 
39 
160 
102 
274 
322 
102 
299 
S° 
160 
210 
119 
146 
i37 
102 
160 
7 
119 
21 
SO 
iS¡ 
322 
119 
137 
'75 
39 
128 
245 
11 
7 
39 
210 
201 
73 
7 
79 
137 
137 
137 
'37 
201 
84 
34 
169 
268 
11 
' S i 
225 
102 
274 
63 
210 
4 
146 
201 
169 
169 
119 
50 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Bañuelos 
Bañuelos de Bureba 
Baquerín de Campos 
Baquio . 
Baracaldo 
Baraguás 
Barahona 
Barajas de Madrid 
Barajas de Meló 
Barásoain 
Barbadanes 
Barbadillo 
Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado 
Barbadillo del Pez , 
Barbalimpia 
Barbalos , 
Barbará ' 
Barbarin 
Barbastro 
Barbéns 
Barbenuta 
Barbóles 
Barbolla 
Barbués 
Barbuñales 
Barca 
Bárcabo 
Barcarrota 
Barcelona 
Barcena de Campos 
Barcena de Cicero 
Barcena de Pie de Concha... 
Barceo 
Barcial de la Loma 
Barcial del Barco 
Barcience 
Barcina de los Montes 
Barco (El) 
Barco de Ávila (El) 
Barcones 
Barcheta 
Barchín del Hoyo . . . ' 
Bardallur 
Bareyo Santander 
Bargas Toledo 
Bargota Navarra 
Guadalajara. 
Burgos 
Palencia. . . 
Vizcaya . . . . 
Vizcaya . . . . 
Huesca 
Soria 
Madrid 
Cuenca 
Navarra.... 
Orense 
Salamanca.. 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Cuenca 
Salamanca.. 
Tarragona.. 
Navarra 
Huesca 
Lérida 
Huesca 
Zaragoza... 
Segovia 
Huesca 
Huesca 
Soria 
Huesca 
Badajoz 
Barcelona.. 
Palencia 
Santander... 
Santander... 
Salamanca.. 
Valladolid.. 
Zamora 
Toledo . 
Burgos 
Orense 
Ávila 
Soria 
Valencia.... 
Cuenca 
Zaragoza. 
PAGS. 
Bárig.. 
Barillas 
Barjas 
Barlovento 
Barluenga 
Baronía de Rialp 
Barquilla 
Barracas 
Barraco 
Barrachina 
Barrado 
Barrax 
Barreiros.. 
Barrica 
Barriobusto 
Barrio de Muñó 
Barrio de San Felices . 
Barrio de San Pedro., 
Barriomartín 
Barriopedro 
Barrios (Los) 
Valencia 
Navarra 
León 
Sta. C. de Tenerife 
Huesca 
Lérida 
Salamanca 
Castellón de la P. 
Ávila 
Teruel 
Cáceres 
Albacete 
Lugo 
Vizcaya 
Álava 
Burgos . 
Burgos 
Palencia 
Soria 
Guadalajara 
Cádiz 
119 
50 
210 
306 
306 
'37 
258 
179 
93 
193 
201 
225 
5° 
So 
5° 
93 
225 
268 
194 
137 
161 
137 
322 
245 
137 
137 
259 
137 
29 
39 
2 10 
240 
240 
225 
299 
312 
283 
So 
201 
21 
259 
291 
93 
322 
240 
283 
194 
291 
194 
i S ' 
236 
137 
161 
225 
73 
21 
274 
63 
7 
'75 
306 
4 
So 
5° 
210 
259 
119 
70 
AYUNTAMIENTOS 
Barrios de Bureba (Los). 
Barrios de Colina 
Barrios de Luna (Los)... 
Barrios de Salas (Los).... 
Barrios de Villadiego 
Barro 
Barromán.. 
Barruecopardo 
Barruelo 
Barruelo de Santullán . . . 
Barruera 
Barrundia 
Bas 
Basaburúa Mayor 
Basardilla 
Basauri 
Bascara.. 
Basconcillos del Tozo . . . 
Báscones de Ojeda 
Bascuñana 
Bascuñana de San Pedro. 
Basella 
Bassagoda 
Bastida (La) 
Batea 
Baterno 
Batet 
Batres 
Bausén 
Bayárcal 
Bayarque 
Bayona 
Bayubas de abajo 
Bayubas de arriba 
Baza 
Baztán 
Bea 
Beade 
Beamud 
Beariz 
Beas 
Beasain 
Beas de Granada 
Beas de Guadix , 
Beas de Segura 
Becedas , 
Becedillas 
Beceite 
Becerrea 
Becerril 
Becerril de Campos.... 
Becerril de la Sierra.... 
Becerril del Carpió 
Becilla de Valderaduey.. 
Bechí 
Bédar 
Bedmar 
Begas 
Begíjar 
Begís 
Begonte 
Begudá 
Beire 
Beires 
Beizama 
Béjar 
Bel 
Bel alcázar 
PROVINCIAS PÁGS. 
Burgos 
Burgos.. 
León 
León.. 
Burgos 
Pontevedra.... 
Ávila 
Salamanca 
Valladolid 
Palencia 
Lérida 
Álava 
Gerona 
Navarra 
Segovia 
Vizcaya 
Gerona 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Cuenca 
Lérida 
Gerona 
Salamanca 
Tarragona 
Badajoz 
Gerona 
Madrid 
Lérida 
Almería 
Almería 
Pontevedra 
Soria 
Soria 
Granada 
Navarra 
Teruel 
Orense 
Cuenca 
Orense 
Huelva 
Guipúzcoa 
Granada 
Granada 
Jaén 
Ávila 
Ávila 
Teruel 
Lugo 
Segovia 
Palencia 
Madrid 
Palencia 
Valladolid 
Castellón de la P. 
Almería 
Jaén 
Barcelona 
Jaén 
Castellón de la P 
Lugo 
Gerona 
Navarra 
Almería 
Guipúzcoa 
Salamanca 
Castellón de la P 
Córdoba 
S« 
So 
' 5 1 
i-5'i 
So 
220 
21 
225 
299 
2 1 0 
161 
4 
102 
194 
245 
306 
102 
5 i 
210 
51 
93 
161 
102 
225 
268 
29 
102 
179 
161 
16 
16 
220 
259 
259 
I 10 
194 
274 
201 
93 
201 
131 
128 
110 
110 
146 
21 
21 
274 
175 
24S 
2 1 0 
179 
2 1 0 
299 
73 
16 
146 
39 
146 
73 
175 
102 
194 
16 
128 
2 2 S 
73 
84 
4 2 0 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Belascoain. 
Belaunza , 
Belbimbre , 
Belchite 
Beleña 
Beleña de Sorbe 
Bélgida 
Belianes 
Belicena 
Belinchón 
Bélmez 
Bélmez de la Moraleda. 
Belmonte. 
Belmonte de Calatayud. 
Belmonte de Campos.. 
Belmonte de Mezquín.. 
Belmonte de Tajo 
Belmontejo 
Belorado 
Beltejar 
Belver 
Belver de los Montes... 
Belvis de la Jara 
Belvis de Monroy 
Bellcaire 
Bellcaire de Urgel 
Bell-Lloch 
Bellmunt 
Bellmunt de Ciurana... 
Bello 
Bellprat , 
Bellpuig 
Bellreguart 
Bellús 
Bellver 
Bellvey 
Bellvís 
Bembibre 
Benabarre 
Benacazón 
Benadalid 
Benafarces 
Benafer 
Benafigos 
Benagalbón 
Benagéver 
Benaguacil 
Benahadux 
Benahavís 
Benalauría 
Benalmádena 
Benalúa de Ouadix . . . 
Benalúa de las Villas.. 
Benamargosa 
Benamaurel 
Benamejí 
Benamira 
Benamocarra 
Benaocaz 
Benaján 
Benarrabá 
Benasal 
Benasau 
Benasque 
Benatae 
Benavent 
Benavent de Lérida... 
Benavente 
PAOS. 
Navarra 
Guipúzcoa 
Burgos 
Zaragoza 
Salamanca 
Guadalajara 
Valencia 
Lérida 
Granada 
Cuenca 
Córdoba 
Jaén 
Cuenca 
Zaragoza 
Palencia 
Teruel 
Madrid. 
Cuenca 
Burgos 
Soria 
Huesca 
Zamora 
Toledo 
Cáceres 
Gerona 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Tarragona 
Teruel 
Barcelona. 
Lérida 
Valencia 
Valencia 
Lérida 
Tarragona., 
Lérida 
León 
Huesca 
Sevilla 
Málaga..-
Valladolid.. . : . . 
Castellón de la P 
Castellón déla P 
Málaga 
Valencia 
Valencia 
Almería 
Málaga 
Málaga 
Málaga 
Granada 
Granada 
Málaga 
Granada 
Córdoba 
Soria 
Málaga 
Cádiz 
Málaga 
Málaga 
Castellón de la P 
Alicante 
Huesca 
Jaén 
Lérida 
Lérida 
Zamora 
AYUNTAMIENTOS 
194 
128 
SI 
322 
225 
119 
291 
161 
I 10 
93 
84 
146 
93 
322 
210 
274 
'79 
93 
5-' 
259 
'37 
312 
283 
63 
102 
161 
161 
161 
268 
274 
39 
161 
292 
292 
161 
268 
161 
151 
'37 
253 
186 
999 
73 
73 
186 
292 
292 
16 
186 
186 
186 
1 10 
110 
186 
1 10 
84 
259 
1S6 
70 
186 
186 
73 
11 
•37 
146 
161 
161 
312 
Benavides 
Benavites 
Benegida 
Benegiles 
Benejama 
Benejúzar 
Benés 
Benetúser 
Benferri 
Beniarbeig 
Beniardá 
Beniarjó 
Beniarrés 
Beniatjar , 
Benicarló 
Benicasim 
Benicolet 
Benichembla 
Benidoleig 
Benidorm 
Beniel 
Benifairó de les Valls 
Benifairó de Valldigna 
Benifallet..., 
Benifallim 
Benifato 
Benifayó 
Beniflá 
Benigánim 
Benijófar 
Benilloba 
Benillup 
Benimantell 
Benimarfull 
Benimasot 
Benimeli 
Benimodo 
Benimuslem 
Benínar 
Beniopa 
Beniparrell 
Benipeixcar 
Benirredrá 
Benisa 
Benisanet 
Benisanó 
Benisoda 
Benisuera 
Benitachell 
Benitagla 
Benizalón 
Benlloch 
Benquerencia 
Benquerencia de la Serena. 
Bentarique 
Bentretea 
Bentué de Rasal 
Benuza 
Berango 
Berantevilla 
Beranúy 
Berástegui 
Beratón 
Berbegal 
Berberana 
Berbinzana 
Berceo 
Bercero 
PROVINCIAS 
León 
Valencia 
Valencia 
Zamora 
Alicante 
Alicante 
Lérida 
Valencia 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Castellón de la P.. 
Castellón de la P.. 
Valencia 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Murcia 
Valencia 
Valencia 
Tarragona 
Alicante 
Alicante 
Valencia , 
Valencia 
Valencia 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Valencia 
Valencia 
Almería 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Alicante 
Tarragona 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Alicante 
Almería 
Almería 
Castellón de la P, 
Cáceres 
Badajoz 
Almería 
Burgos 
Huesca 
León 
Vizcaya 
Álava 
Huesca 
Guipúzcoa . . . . 
Soria 
Huesca 
Burgos 
Navarra 
Logroño 
Valladolid 
PAOS. 
'5' 
292 
292 
312 
11 
11 
161 
292 
11 
11 
11 
292 
11 
292 
73 
73 
292 
11 
11 
11 
190 
292 
292 
268 
11 
11 
292 
292 
292 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
292 
292 
16 
292 
292 
292 
292 
11 
268 
292 
292 
292 
11 
16 
16 
73 
63 
29 
16 
5> 
'37 
'Si 
306 
4 
'37 
128 
259 
'37 
5' 
'94 
169 
299 
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AYUNTAMIENTOS 
Berceruelo 
Bercial 
Bercial de Zapardiel 
Bercianos del Páramo 
Bercianos del Real Camino. 
Bercianos de Vidríales 
Bercimuel 
Bercimuelle 
Bérchules 
Berdejo 
Berdún 
Berga 
Bergasa 
Bergasillas Bajeras 
Berge 
Bergondo 
Bergua-Basarán 
Bergüenda 
Berja 
Berlanas (Las) 
Berlanga 
Berlanga de Duero 
Berlanga del Bierzo 
Berlangas de Roa 
Bermellar 
Bermeo 
Bermillo de Sayago... 
Bernardos 
Bernedo 
Berninches 
Bernués 
Bernúy de Coca 
Bernúy de Porreros.. 
Bernúy-Salinero 
Bernúy-Zapardiel 
Bértiz-Arana 
Berzocana 
Berzosa 
Berzosa de Bureba 
Berzosa del Lozoya 
Berzosilla 
Berriatúa 
Bérriz 
Berrobi 
Berrocal 
Berrocal de Huebra 
Berrocal de Salvatierra. . . . 
Berrocalejo 
Berrocalejo de Aragona... 
Berrueces 
Berrueco 
Berrueco (El) 
Besalú. 
PROVINCIAS 
Valladolid. 
Segovia— 
Ávila 
León 
León 
PAOS. 
kscanó Gerona, 
Bescarán. 
Béseos de Garcipollera 
Bespén 
Betancuria 
Betanzos 
Betelu 
Bétera 
Betesa 
Beteta 
Betlán 
Beuda 
Bezares 
Bezas 
Béznar 
Lérida 
Huesca 
Huesca 
Las Palmas. 
La Coruña.. 
Navarra 
Valencia.... 
Huesca 
Cuenca 
Lérida 
G<rona 
Logroño.. . 
Teruel 
Granada... 
299 
245 
21 
' 5 ' 
Z a m o r a : | 312 
245 
226 
110 
322 
i37 
39 
169 
169 
274 
88 
137 
4 
16 
21 
29 
259 
• 5 i 
5 ' 
226 
306 
312 
245 
4 
119 
'37 
245 
245 
21 
2 1 
'94 
63 
259 
5 ' 
179 
210 
306 
306 
128 
' 3 ' 
226 
226 
63 
21 
299 
323 
179 
102 
102 
161 
'37 
'37 
21 7 
88 
'94 
292 
'37 
93 
161 
102 
i 69 
274 
110 
AYUNTAMIENTOS 
Segovia 
Salamanca... 
Granada . . . . 
Zaragoza. . . . 
Huesca 
Barcelona . . . 
Logroño 
Logroño 
Terue l . . . . . . 
La Coruña... 
Huesca 
Álava 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Soria 
León 
Burgos , 
Salamanca.., 
Vizcaya 
Zamora. 
Segovia 
Álava 
Guadalajara 
Huesca..... 
Segovia. . . . 
Segovia. . . . 
Ávila. 
Ávila 
Navarra. . . . 
Cáceres.. . . 
Soria 
Burgos 
Madrid 
Palencia.... 
Vizcaya.. . . 
Vizcaya... . 
Guipúzcoa . 
Huelva 
Salamanca. . 
Salamanca.. 
Cáceres. . . . 
Ávila 
Valladolid. . 
Zaragoza... 
Madrid 
Gerona... . 
Biar 
Bicorp 
Biel 
Bielsa 
Bienservida 
Bienvenida 
Bierge 
Biescas 
Bigas 
Bigastro 
Bijuesca 
Bilbao 
Bimenes 
Binaced 
Binéfar 
Biniés 
Binisalem 
Biosca 
Biota 
Bisaurri 
Bisbal (La) 
Bisbal de Falset 
Bisbal del Panadés 
Biscarrués 
Bisimbre 
Biurrum-Olcoz 
Blacos 
Blacha 
Blanca t . 
Blancafort 
Blancas 
Blancos 
Blanes 
Blascoeles 
Blascomillán 
Blasconuño de Matacabras. 
Blascosancho 
Blázquez 
Blecua 
Blesa 
Bliecos 
Blocona 
Boada 
Boada de Campos 
Boada de Roa 
Boadilla 
Boadilla del Camino 
Boadilla del Monte 
Boadilla de Ríoseco 
Boal 
Boalo 
Bobadilla 
Bobadilla del Campo 
Bobera 
Boborás. 
Boca de Huérgano 
Bocairente 
Boceguillas 
Bocígano 
Bocigas 
Bocigas de Perales 
Bocos de Duero 
Bodera (La) 
Bodonal de la Sierra 
Bodón (El) 
Boecillo 
Bogajo 
Bogarra 
PROVINCIAS 
Alicante 
Valencia 
Zaragoza. . . . 
Huesca 
Albacete . . . . 
Badajoz 
Huesca 
Huesca 
Barcelona . . . 
Alicante 
Zaragoza. . . . 
Vizcaya 
Oviedo 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Baleares 
Lérida 
Zaragoza. . . . 
Huesca 
Gerona 
Tarragona... 
Tarragona... 
Huesca 
Zaragoza. . . . 
Navarra 
Soria 
Ávila 
Murcia 
Tarragona. .. 
Teruel 
Orense 
Gerona 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Avila 
Córdoba 
Huesca 
Teruel 
Soria 
Soria 
Salamanca... 
Palencia..... 
Burgos 
Salamanca.. 
Palencia.... 
Madrid . 
Palencia...., 
Oviedo 
Madrid 
Logroño.. . 
Valladolid.. 
Lérida 
Orense 
León 
Valencia.... 
Segovia. . . . 
Guadalajara 
Valladolid. . 
Soria 
Valladolid. . 
Guadalajara 
Badajoz. . . . 
Salamanca. 
Valladolid. . 
Salamanca.. 
Albacete . . . 
PAOS. 
292 
323 
'37 
7 
29 
'37 
'37 
39 
11 
323 
306 
206 
137 
'37 
'37 
34 
161 
323 
1.37 
102 
268 
268 
'37 
323 
194 
259 
21 
190 
268 
274 
201 
102 
21 
21 
21 
21 
84 
'37 
274 
259 
259 
226 
210 
5 ' 
226 
210 
179 
210" 
206 
'79 
169 
299 
I Ó I 
201 
' 5 ' 
292 
245 
119 
299 
259 
299 
" 9 
29 
226 
299 
226 
• 7 
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AYUNTAMIENTOS 
Bohodón (El) 
Bohonal de Ibor 
Bohoyo 
Boimorto 
Boiro 
Bojar 
Bola (La) 
Bolaños 
Bolaños de Campos 
Bolbaite 
Bolea 
Boltaña 
Bolulla 
Bolvir 
Bólliga 
Bollo (El) 
Bollullos de la Mitación... 
Bollullos par del Condado. 
Bonansa 
Bonares 
Bonastre 
Bonete 
Boniches 
Bonilla 
Bonilla de la Sierra 
Bonillo (El) 
Bono. . . 
Bonrepós y Mirambell 
Boñar 
Boós 
Boqueijón 
Boquiñeni 
Borau ; 
Bordalba 
Bordas (Las) 
Bordecorex 
Bordíls 
Bordón 
Borge 
Borja 
Borjabad. 
Borjas Blancas 
Borjas del Campo 
Bormujos 
Bornos 
Borobia 
Borox 
Borrassá , 
Borredá 
Borrenes 
Borriol 
Bosost 
Bosque (El) 
Bot 
Botarell 
Botaya 
Botija 
Botorrita 
Bouza (La) 
Bóveda 
Bóveda del Río Almar . . . 
Bóveda de Toro (La) . . . . 
Boya 
Bozoo 
Brabos 
Bráfim 
Brahojos 
Brañosera 
PROVINCIAS PAOS. 
Ávila 
Cáeeres 
Ávila 
La Coruña 
La Coruña 
Castellón déla P.. 
Orense 
Ciudad Real 
Valladolid 
Valencia 
Huesca 
Huesca 
Alicante 
Gerona 
Cuenca 
Orense 
Sevilla 
Huelva 
Huesca 
Huelva 
Tarragona 
Albacete 
Cuenca 
Cuenca 
Ávila 
Albacete 
Huesca 
Valencia 
León , 
Soria . . . ' : 
La Coruña 
Zaragoza 
Huesca 
Zaragoza 
Lérida 
Soria 
Gerona 
Teruel 
Málaga 
Zaragoza 
Soria 
Lérida 
Tarragona 
Sevilla 
Cádiz 
Soria 
Toledo 
Gerona 
Barcelona 
León 
Castellón de la P. 
Lérida 
Cádiz 
Tarragona 
Tarragona 
Huesca 
Cáeeres 
Zaragoza 
Salamanca 
Lugo , 
Salamanca , 
Zamora 
Zamora 
Burgos 
Ávila 
Tarragona 
Valladolid 
Palencia 
AYUNTAMIENTOS 
21 
63 
73 
201 
79 
299 
292 
'37 
137 
11 
102 
93 
201 
2S3 
131 
137 
131 
268 
7 
93 
93 
21 
7 
137 
292 
I5< 
259 88 
323 
137 
323 
161 
259 
102 
274 
186 
323 
259 
l 6 l 
268 
253 70 
259 
283 
102 
39 
i 5 i 
73 
161 
70 
268 
268 
138 
63 
323 
226 
175 
226 
3 = 2 
312 
5 i 
21 
268 
299 
210 
PROVINCIAS 
Madrid 
Burgos 
Ciudad Real. 
León.... 
Zaragoza 
Madrid 
Breña Baja 
Bretó 
Bretocino 
Bretún 
Brías 
Brieva 
Brieva de Cameros 
Brihuega 
Brime de Sog 
Brime de Urz 
Brincones 
Briñas 
Brión 
Briones 
Briviesca 
Broca 
Bronchales 
Broto 
Brozas 
Bruch 
Brull 
Brúñete 
Bruñóla 
Buadella 
Buberos 
Bubierca 
Bubión 
Buciegas 
Budia 
Buenache de Alarcón... 
Buenache de la Sierra .. 
Buenamadre.. , 
Buenaventura 
Buenavista 
Buenavista 
Buenavista de Valdavia 
Buendía 
Bueña 
Buera 
Bueu 
Bufali 
Bugarra 
Bugedo 
Búger 
Buimanco 
Buitrago 
Buitrago del Lozoya... 
Bujalance 
Bujalaro 
Buján 
Bujaraloz 
Bujarrabal 
Bularros 
Bulbuente 
Bullas 
Buniel 
Buñol 
Buñola 
Buñuel 
PAOS. 
Braojos.. 
Brazacorta 
Brazatortas 
Brazuelo 
Brea 
Brea de Tajo 
Breda j Gerona 
Brenes ¡ Sevilla . 
Breña Alta ¡ Sta. C. de Tenerife 
Sta. C. de Tenerife 
Zamora 
Zamora 
Soria 
Soria 
Segovia 
Logroño.. . 
Guadalajara 
Zamora 
Zamora 
Salamanca., 
Logroño.. • 
La Coruña.. 
Logroño... 
Burgos 
Barcelona., 
Teruel 
Huesca — 
Cáeeres... 
Barcelona. 
Barcelona.. 
Madrid.... 
Gerona... 
Gerona . . . 
Soria 
Zaragoza.. 
Granada... 
Cuenca . . . 
Guadalajara 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca 
Toledo 
Sta. C. de Tenerife 
Salamanca 
Palencia 
Cuenca 
Teruel 
Huesca 
Pontevedra 
Valencia 
Valencia 
Burgos 
Baleares 
Soria 
Soria 
Madrid 
Córdoba 
Guadalajara 
La Coruña 
Zaragoza 
Guadalajara 
Ávila 
Zaragoza 
Murcia 
Burgos 
Valencia 
Baleares 
Navarra 
179 
5' 
79 
' S i 
323 
179 
102 
253 
236 
236 
312 
312' 
259 
259 
245 
169 
" 9 
312 
312 
226 
169 
88 
169 
5 ' 
39 
274 
138 
63 
39 
39 
179 
102 
102 
259 
323 
110 
93 
119 
93 
93 
226 
283 
236 
226 
210 
93 
274 
138 
220 
292 
292 
51 
34 
259 
2 59 
'79 
84 
119 
88 
323 
119 
21 
323 
190 
5' 
292 
34 
194 
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AYUNTAMIENTOS 
Burbáguena 
Bureta 
Burganes de Valverde 
Burgasé 
Burgo.. 
Burgo de Ebro (El) 
Burgo de Osma (El) 
Burgohondo 
Burgo Ranero (El) 
Burgos 
Burguete 
Burgui 
Burguillos 
Burguillos del Cerro 
Burguillos de Toledo 
Burjasot 
Burón 
Burujón 
Burriana 
Busot 
Busquístar 
Bustares 
Bustarviejo 
Buste (El) 
Bustillo de Chaves 
Bustillo de la Vega 
Bustillo del Oro 
Bustillo del Páramo 
Bustillo del Páramo de Carrión. 
Busto (El) 
Busto de Bureba 
Busturia 
O 
Cabacés 
Cabaco (El) 
Caballar 
Cabana 
Cabanabona 
Cabanas 
Cabanellas 
Cabanes 
Cabanillas 
Cabanillas de la Sierra.... 
Cabanillas del Campo.... 
Cabanyas (Las) 
Cabanas 
Cabanas de Castilla (Las). 
Cabanas de Ebro 
Cabanas de la Sagra 
Cabanas del Castillo 
Cabanas de Polendos.... 
Cabanas de Sayago 
Cabanas de Yepes 
Cabanas Raras 
Cabañes de Esgueva 
Cabezadas (Las) 
Cabeza de Béjar (La) 
Cabeza de Framontanos.. 
Cabeza del Buey 
Cabeza del Caballo 
Cabeza la Vaca 
Cabezamesada 
Cabezarados 
Cabezarrubias del Puerto. 
Cabezas de Alambre 
Cabezas del Pozo 
PROVINCIAS PAOS. 
Teruel 
Zaragoza 
Zamora 
Huesca 
Málaga 
Zaragoza 
Soria 
Ávila 
León 
Burgos 
Navarra 
Navarra 
Sevilla 
Badajoz 
Toledo 
Valencia 
León 
Toledo 
Castellón de la P 
Alicante 
Granada 
Guadalajara 
Madrid 
Zaragoza 
Valladolid 
Palencia 
Zamora 
León 
Palencia 
Navarra 
Burgos 
Vizcaya 
Tarragona 
Salamanca 
Segovia 
La Coruña. . . . . . 
Lérida 
Gerona 
Gerona 
Castellón de la P 
Navarra 
Madrid 
Guadalajara 
Barcelona 
La Coruña 
Palencia 
Zaragoza 
Toledo 
Cáceres 
Segovia 
Zamora 
Toledo 
León 
Burgos 
Guadalajara 
Salamanca 
Salamanca 
Badajoz 
Salamanca 
Badajoz. 
Toledo 
Ciudad Real. . . . 
Ciudad Real. . . . 
Ávila 
Ávila 
274 
3 2 3 
312 
138 
186 
323 
259 
21 
' 5 ' 
S i 
194 
194 
253 
29 
283 
292 
i S ' 
283 
73 
11 
110 
119 
179 
323 
299 
210 
312 
• S i 
210 
194 
5 i 
306 
268 
226 
245 
88 
161 
102 
102 
73 
194 
179 
119 
39 
88 
210 
323 
283 
63 
245 
312 
283 
' S i 
Si 
119 
226 
226 
29 
226 
29 
283 
79 
79 
21 
21 
AYUNTAMIENTOS 
Cabezas del Villar 
Cabezas de San Juan (Las) 
Cabezas Rubias 
Cabezabellosa 
Cabezabellosa de la Calzada ., 
Cabezón 
Cabezón de Cameros 
Cabezón de la Sal 
Cabezón de la Sierra 
Cabezón de Liébana 
Cabezón de Valderaduey 
Cabezuela 
Cabezuela del Valle 
Cabezuela de Salvatierra 
Cabia 
Cabizuela 
Cabo 
Cabolafuente 
Cabra 
Cabra del Campo 
Cabra del Santo Cristo 
Cabra de Mora 
Cabrales 
Cabranes 
Cabredo 
Cabrejas del Campo 
Cabrejas del Pinar 
Cabrera (La) 
Cabrera de Igualada 
Cabrera de Mataró 
Cabreriza 
Cabrerizos 
Cabrero 
Cabreros del Monte 
Cabreros del Río 
Cabríls 
Cabrillanes 
Cabrillas 
Cabuérniga (Valle de) 
Cacabelos 
Cáceres 
Cacín 
Cachorrilla 
Cadalso 
Cadalso de los Vidrios 
Cadaqués 
Cádiar 
Cádiz 
Cadreita 
Cadrete 
Caixáns 
Cájar 
Cajigar 
Cala 
Calabazas 
Calaceite 
Caladrones 
Calaf. 
Calafell 
Calahorra 
Calahorra de Boedo 
Calamocha 
Calamonte 
Calanda 
Calañas 
Calasanz 
Calasparra 
Calatañazor 
PROVINCIAS 
Ávila 
Sevilla 
Huelva 
Cáceres . . . 
Salamanca.. 
Valladolid.. 
Logroño.. . 
Santander... 
Burgos 
Santander.. 
Valladolid... 
Segovia 
Cáceres.... 
Salamanca. 
Burgos 
Ávila 
Lér ida. . . . 
Zaragoza.. 
Córdoba... 
Tarragona. 
Jaén 
Teruel. . . . 
Oviedo.... 
Oviedo . . . 
Navarra... 
Soria 
Soria 
Madrid 
Barcelona. 
Barcelona . 
Soria 
Salamanca. 
Cáceres 
Valladolid. 
León 
Barcelona . 
León 
Salamanca. 
Santander. 
León 
Cáceres... 
Granada . . 
Cáceres 
Cáceres 
Madrid 
Gerona . . . 
Granada... 
Cádiz 
Navarra... 
Zaragoza.. 
Gerona . . . 
Granada . . 
Huesca.... 
Huelva.... 
Segovia... 
Teruel 
Huesca 
Barcelona. 
Tarragona. 
Logroño . . 
Palencia... 
Teruel. . . . 
Badajoz... 
Teruel. . . . 
Huelva.... 
Huesca 
Murcia 
Soria 
PAGS. 
21 
253 
131 
63 
226 
299 
169 
240 
5 i 
240 
299 
245 
63 
226 
5i 
21 
161 
323 
84 
268 
146 
275 
206 
206 
194 
259 
259 
i79 
39 
39 
259 
226 
63 
299 
151 
39 
i S i 
226 
240 
151 
63 
no 
63 
63 
179 
102 
110 
70 
194 
323 
102 
110 
138 
131 
245 
275 
138 
39 
268 
169 
210 
275 
29 
275 
131 
138 
190 
259 
424 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Calatayud 
Calatorao 
Calcena 
Caldas de Estrach 
Caldas de Malavella 
Caldas de Mombúy 
Caldas de Reyes 
Caldérs 
Calderuela 
Calella. 
Calera de León 
Calera y Chozas 
Caleruega 
Cálemela 
Calicasas 
Cálig 
Calmarza 
Calomarde 
Calonge 
Calonge de Segarra 
Calpe 
Calrojar 
Calvarrasa de abajo 
Calvarrasa de arriba 
Calvera 
Calviá 
Calvos de Randín 
Calzada de Béjar (La)... . 
Calzada de Calatrava (La), 
Calzada de don Diego . . . 
Calzada del Coto 
Calzada de los Molinos... 
Calzada de Oropesa (La). 
Calzada de Valdunciel 
Calzadilla 
Calzadilla de la Cueza 
Calzadilla de los Barros. . 
Calzadilla de Tera 
Callen 
Calles 
Callosa de Ensarna 
Callosa de Segura 
Callús 
Camaleño 
Camañas 
Camarasa 
Camarena., 
Camarena de la Sierra . . . 
Carnarenilla 
Camargo 
Camarillas 
Camarinas-
PROVINCIAS 
Camarina de Esteruelas "..... I Madrid. 
Zaragoza.. 
Zaragoza 
Zaragoza 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Pontevedra 
Barcelona 
Soria 
Barcelona 
Badajoz , 
Toledo 
Burgos 
Toledo 
Granada 
Castellón de la P 
Zaragoza 
Teruel 
Gerona 
Barcelona 
Alicante 
Soria 
Salamanca 
Salamanca 
Huesca 
Baleares 
Orense 
Salamanca 
Ciudad Real 
Salamanca 
León 
Palencia 
Toledo 
Salamanca 
Cáceres 
Palencia 
Badajoz 
Zamora 
Huesca.......... 
Valencia 
Alicante 
Alicante 
Barcelona 
Santander. . . . , . . 
Teruel 
Lérida 
Toledo 
Teruel 
Toledo 
Santander....... 
Teruel 
La Coruña 
PAGS. 
Zamora. . . . 
Sevilla 
Pontevedra. 
Jaén. 
Camarzana de Tera 
Camas.... 
Cambados 
Cambil.... 
Cambre ; La Coruña 
Cambríls I Tarragona 
Cameno Burgos... 
Caminomorisco ! Cáceres.. 
Teruel... 
Gerona . . 
Sevilla... 
Badajoz.. 
Caminreal. 
Camós 
Campana (La) 
Campanario . 
Campanet j Baleares... 
Camparañón ' Soria 
Campaspero | Valladolid. 
323 
323 
323 
39 
102 
39 
220 
39 
259 
39 
29 
283 
S¡ 
283 
110 
73 
323 
275 
102 
39 
11 
259 
226 
226 
138 
34 
201 
226 
79 
226 
'S 1 
210 
283 
226 
63 
210 
29 312 
138 
292 
11 
12 
39 
240 
27S 
161 
283 
27S 
283 
240 
275 
88 
179 
312 
2S3 
220 
146 
88 
268 
Si 
63 
27S 
102 
2S3 29 
34 
2S9 
299 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Campazas • León 
Campdevánol Gerona 
Campellas Gerona 
Campello. 
Campillo 
Campillo (El) 
Campillo de Altobuey.... 
Campillo de Aragón 
Campillo de Aranda 
Campillo de Arenas 
Campillo de Azaba 
Campillo de Deleitosa.... 
Campillo de Dueñas 
Campillo de la Jara (El)... 
Campillo de Llerena 
Campillo de Ranas 
Campillo de Salvatierra... 
Campillos 
Campillos-Paravientos.... 
Campillos-Sierra 
Campáis 
Campisábalos 
Campllonch 
Campo 
Campo (El) 
Campo de Criptana 
Campo de Cuéllar 
Campo de Ledesma (El).. 
Campo de la Lomba 
Campo de Mirra 
Campo de Peñaranda (El). 
Campo de San Pedro 
Campo de Villavidel 
Campofrío 
Campo Lameiro 
Campolara 
Camponaraya 
Campoó de Yuso 
Campo Real 
Camporredondo 
Camporredondo de Alba. 
Camporrélls 
Camporrobles 
Campos 
Campos de Arenoso 
Campos del Puerto 
Campos del Río 
Campotéjar 
Camprodón 
Camprovín 
Camuñas 
Canalejas. 
Alicante. 
Teruel 
Valladolid 
Cuenca 
Zaragoza 
Burgos 
Jaén 
Salamanca 
Cáceres 
Guadalajara 
Toledo. 
Badajoz 
Guadalajara 
Salamanca 
Málaga 
Cuenca 
Cuenca 
Barcelona 
Guadalajara 
Gerona 
Huesca , 
Cáceres 
Ciudad Real. . . . . 
Segovia 
Salamanca 
León 
Alicante 
Salamanca 
Segovia.. 
León 
Huelva 
Pontevedra 
Burgos 
León 
Santander 
Madrid 
Valladolid 
Palencia 
Huesca .... 
Valencia 
Teruel 
Castellón de la P 
Baleares 
Murcia 
Granada 
Gerona 
Logroño 
Toledo 
León 
PAOS. 
Canalejas del Arroyo Cuenca 
Canalejas de Peñanel 
Canales 
Canales de la Sierra 
Canales del Ducado 
Canales de Molina. 
Cañáis 
Candamo 
Candasnos 
Candelaria 
Candelario 
Candeleda 
Candilichera 
Candín 
Cañedo 
Caneján 
Valladolid 
Ávila 
Logroño 
Guadalajara 
Guadalajara . . . 
Valencia 
Oviedo 
Huesca 
Sta.C. de Tenerife. 
Salamanca 
Avila 
Soria 
León 
Orense 
Lérida 
• S i 
102 
102 
12 
275 
299 
93 
3 2 3 
S i 
146 
226 
63 
119 
283 
29 
119 
226 
186 
93 
93 
39 
119 
102 
138 
63 
79 
245 
226 
' S i 
12 
226 
245 
' 5 i 
131 
220 
5' 
151 
240 
179 
299 
210 
138 
292 
275 
73 
34 
190 
1 10 
102 
169 
283 
i S 1 
93 
299 
21 
169 
119 
119 
292 
206 
138 
236 
226 
21 
259 
151 
201 
161 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Canena Jaén . . . 
Canencia ' Madrid. 
Canet de Adn 
Canet de Berenguer . . . . 
Canet de Mar 
Canet lo Roig 
Canfranc 
Cangas 
Cangas de Narcea 
Cangas de Onís 
Canias 
Canicosa de la Sierra... 
Caniles 
Canillas 
Canillas de abajo 
Canillas de Aceituno 
Canillas de Albaida 
Canillas de Esgueva 
Canillas de Río Tuerto.. 
Canillejas 
Canjáyar 
Canonja (La) 
Canovellas 
Cánoves. 
Canredondo 
Canredondo de la Sierra . 
Carirabraiia 
Cantagallo 
Cantalapiedra 
Cantalejo 
Cantalojas 
Cantalpino 
Cantallóps 
Cantaracillo 
Cantavieja 
Cantillana 
Cantimpalos 
Cantiveros 
Cantoria 
Canyellas 
Cañada 
Cañada de Benatanduz... 
Cañada de Calatrava 
Cañada del Hoyo 
Cañada de Verich (La)... 
Cañadajuncosa 
Cañada Vellida 
Cañamaque 
Cañamares 
Cañamero 
Cañar 
Cañas 
Cañavate (El) 
Cañaveral 
Cañaveral de León 
. Cañaveras 
Cañaveradas 
Cañete 
Cañete de las Torres 
Cañete la Real 
Cañiza (La) 
Cañizal 
Cañizar 
Cañizar del Olivar 
Cañizar de los Ajos 
Cañizares 
Cañizo 
Capafóns 
Gerona . . . . 
Valencia.... 
Barcelona.. 
Castellón de 
Huesca 
Pontevedra. 
Oviedo . . . . 
Oviedo 
Huesca 
Burgos . 
Granada . . . 
Madrid 
Salamanca.. 
Málaga 
Málaga 
Valladolid.. 
Logroño . . . 
Madrid 
Almería 
Tarragona.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Guadalajara. 
Soria 
Burgos 
Salamanca.. 
Salamanca... 
Segovia..... 
Guadalajara 
Salamanca. 
Gerona 
Salamanca... 
Teruel 
Sevilla 
Segovia 
Ávila 
Almería 
Barcelona . , 
Alicante 
Teruel 
Ciudad I eal, 
Cuenca 
Teruel 
Cuenca 
Teruel 
Soria 
Cuenca 
Cáceres 
Granada 
Logroño 
Cuenca 
Cáceres 
Huelva 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Córdoba 
Málaga 
Pontevedra.. 
Zamora 
Guadalajara . 
Teruel 
Burgos 
Cuenca 
Zamora 
Tarragona... 
la P 
PAOS. 
146 
'79 
102 
292 
39 
7.5 
'38 
220 
206 
206 
138 
51 
1 10 
179 
226 
186 
186 
299 
169 
179 
16 
268 
39 
39 
"9 
259 
51 
226 
22Ó 
245 
119 
226 
102 
226 
275 
253 
245 
22 
16 
39 
12 
275 
79 
93 
275 
94 
275 
259 
94 
63 
110 
109 
94 
63 
131 
94 
94 
94 
84 
186 
220 
312 
119 
275 
5' 
94 
312 
268 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Caparacena 
Caparroso 
Capdepera 
Capdesaso 
Cápela 
Capella 
Capellades 
Capileira 
Capilla 
Capillas 
Capmany 
Capolat 
Capsanes 
Carabanchel Alto 
Carabanchel Bajo 
Cambantes 
Carabaña , 
Carabias 
Caracena 
Caracenilla , 
Caracuel , 
Carálps 
Carataunas 
Caravaca 
Caravia 
Carazo 
Carbajales de Alba 
Carbajo 
Carbajosa de Armuña 
Carbajosa de la Sagrada... 
Carballeda 
Carballeda de Avia 
Carballedo 
Carballino 
Carballo 
Carbellino 
Carbia 
Carbonera 
Carbonera de Frentes 
Carboneras 
Carboneras de Guadazaón. 
Carbonero de Ahusín 
Carbonero el Mayor 
Carboneros 
Carcaboso 
Carcabuey 
Carcagente 
Carear 
Carcastillo 
Carcedo de Bureba 
Carcedo de Burgos 
Carcelén 
Cárcer 
Cárchel 
Carchelejo.. 
Cardedeu 
Cardejón 
Cárdenas 
Cardenete 
Cárdena 
Cardeñadijo 
Cardeñajimeno 
Cardeñosa 
Cardeñosa de Volpejera . . . 
Cardeñuela-Ríopico 
Cardiel de los Montes 
Cardona. 
Cardoso de la Sierra (El).. 
Granada.... 
Navarra.... 
Baleares.... 
Huesca 
La Coruña.. 
Huesca 
Barcelona.. 
Granada 
Badajoz 
Palencia 
Gerona 
Barcelona . . , 
Tarragona... 
Madrid 
Madrid 
Soria 
Madrid 
Guadalajara.. 
Soria 
Cuenca 
Ciudad Real. 
Gerona 
Granada . . . 
Murcia 
Oviedo 
Burgos 
Zamora 
Cáceres 
Salamanca... 
Salamanca... 
Orense 
Orense 
Lugo 
Orense 
La Coruña... 
Zamora 
Pontevedra.. 
Logroño. . . . 
Soria 
Almería 
Cuenca 
Segovia 
Segovia 
Jaén 
Cáceres 
Córdoba. . . . 
Valencia 
Navarra 
Navarra 
Burgos 
Burgos 
Albacete . . . . 
Valencia 
Jaén 
Jaén 
Barcelona . . . 
Soria 
Logroño. . . . 
Cuenca 
Córdoba 
Burgos 
Burgos 
Ávila 
Palencia 
Burgos. 
Toledo 
Barcelona... 
Guadalajara . 
PAGS. 
1 10 
194 
34 
138 
88 
'38 
39 
I [O 
29 
210 
102 
39 
268 
179 
179 
259 
179 
119 
259 
94 
79 
103 
110 
190 
206 
5 i 
312 
63 
226 
226 
20 1 
201 
175 
201 
88 
312 
220 
169 
259 
16 
94 
245 
245 
146 
64 
84 
292 
194 
194 
5' 
5i 
7 
292 
146 
146 
39 
2 59 
169 
94 
84 
S1 
Si 
22 
210 
5' 
283 
40 
119 
54 
426 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Carenas Zaragoza. . 
Cariñena Zaragoza.. 
Carlet Valencia .. 
Carlota (La) Córdoba., 
Carme Barcelona 
Carmena Toledo... 
Cármenes León 
PROVINCIAS 
Carmona 
Carmonita 
Camota 
Carolina (La) 
Carpió 
Carpió (El) 
Carpió de Azaba 
Carpió de Tajo (El) 
Carpió-Medianero 
Cartagena 
Cartajima 
Cártama 
Cartaya 
Cartelle 
Caites 
Cartirana 
Carucedo 
Carracedelo 
Carral 
Carranque 
Carranza 
Carrascal 
Carrascal de Barregas . . . 
Carrascal del Obispo.. . . 
Carrascal del Río 
Carrasealejo 
Carrascalejo (El) 
Carrascosa 
Carrascosa de abajo 
Carrascosa de arriba 
Carrascosa de Haro 
Carrascosa de Henares... 
Carrascosa de la Sierra... 
Carrascosa del Campo... 
Carrascosa de Tajo 
Carratraca 
Carreño 
Carrera (La) 
Carrias 
Carrícola 
Carriches.. 
Carriol) de Calatrava 
Cardón de los Céspedes. 
Carrión de los Condes... 
Carrizo 
Carrizosa 
Carrocera 
Casabermeja 
Casa de Uceda 
Casafranea 
Casalarreina 
Casarabonela 
Casar de Cáceres 
Casar de Escalona (El)... 
Casar de Palomero 
Casar de Talamanca (El) . 
Casarejos 
Casares 
Casares de las Hnrdes . . . 
Casariche 
Casarrubios del Monte... 
PAOS. 
Sevilla 
Badajoz 
La Corana 
Jaén 
Valladolid 
Córdoba 
Salamanca. 
Toledo 
Ávila 
Murcia 
Málaga 
Málaga 
Huelva 
Ore se 
Santander 
Huesca 
I eón 
León 
La Coruña 
Toledo 
Vizcaya 
Zamora 
Salamanca 
Salamanca 
Segovia 
Cáceres 
Badajoz 
Cuenca 
Soria 
Soria 
Cuenca 
Ouadalajara . . . . 
Soria 
Cuenca 
Ouadalajara 
Málaga 
Oviedo 
Ávila 
Burgos 
Valencia 
Toledo 
Ciudad Real . . . 
Sevilla 
Palencia 
León 
Ciudad Real. . . . 
León 
Málaga 
Ouadalajara 
Salamanca 
Logroño 
Málaga 
Cáceres 
Toledo 
Cáceres 
Ouadalajara . . . . 
Soria 
Málaga 
Cáceres 
Sevilla 
Toledo 
323 
323 
292 
84 
40 
283 
15 < 
255 
29 
88 
146 
299 
84 
22Ó 
283 
22 
190 
186 
186 
' 3 i 
201 
240 
•38 
' 5 ' 
' 5 ' 
88 
283 
306 
3 '2 
226 
226 
246 
64 
29 
94 
259 
259 
94 
119 
259 
94 
119 
186 
206 
22 
S i 
292 
283 
79 
253 
2 10 
'5i 
79 
'5' 
186 
" 9 
226 
169 
186 
64 
283 
6 4 
1 '9 
259 
186 
64 
2.53 
283 
A Y U N T A M I E N T O S 
Casarrubuelos 
Casas Altas 
Casasana 
Casas Bajas 
Casasbueuas 
Casas de Benítez 
Casas de don Antonio 
Casas de don Gómez 
Casas de don Pedro 
Casas de Fernando Alonso 
Casas de Garcimolina 
Casas de Guijarro 
Casas de Haro 
Casas de Juan Núñez 
Casas de Lázaro 
Casas del Castañar 
Casas del Conde (Las) 
Casas del Monte 
Casas de los Pinos 
Casas del Puerto de Tornavacas 
Casas del Puerto de Villatoro... 
Casas de Millán 
Casas de Miravete 
Casas de Reina o Las Casas.... 
Casas de San Galindo 
Casas de Ves 
Casaseca de Campean 
Casaseca de las Chañas 
PROVINCIAS 
Madrid 
Valencia 
Ouadalajara . 
Valencia 
Toledo 
Cuenca 
Cáceres 
Cáceres... . 
Badajoz 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Albacete 
Albacete 
Cáceres 
Salamanca... 
Cáceres 
Cuenca 
Ávila 
Ávila 
Cáceres. . . . 
Cáceres.. . . 
Badajoz.... 
Guadalajara 
Albacete . . 
Zamora 
Zamora 
Casas-Ibáñez ' Albacete 
Casasimarro 
Casasola 
Casasola de Arión 
Casatejada 
Casavélls 
Casavieja 
Casbas de Huesca 
Cascajares 
Cascajares de Bureba.. 
Cascajares de la Sierra. 
Cascante 
Cascante del Río 
Cáseda 
Caseras 
Caserras 
Caserras del Castillo .. 
Casillas 
Casillas de Coria 
Casillas de Flores 
Casinos 
Casia 
Caso 
Caspe 
Caspueñas 
Cassá de la Selva 
Castalia 
Castanesa 
Castañar de Ibor 
Castañares de Rioja... 
Castañeda 
Castaño del Robledo.. 
Cástaras 
Castejón 
Castejón 
Castejón de Alarba 
Castejón de Henares . . 
Castejón de las Armas. 
Castejón del Campo .. 
Castejón del Puente 
Cuenca. 
Ávila 
Valladolid . . . . 
Cáceres , 
Gerona 
Ávila 
Huesca 
Segovia 
Burgos , 
Burgos 
Navarra 
Teruel , 
Navarra , 
Tarragona 
Barcelona 
Huesca 
Ávila , 
Cáceres 
Salamanca 
Valencia 
Segovia 
Oviedo 
Zaragoza 
Guadalajara 
Gerona , 
Alicante , 
Huesca 
Cáceres 
Logroño 
Santander 
Huelva 
Granada 
Cuenca 
Navarra 
Zaragoza 
Guadalajara . . . 
Zaragoza 
Soria 
Huesca 
PAOS. 
179 
292 
1 19 
292 
2 «3 
94 
64 
64 
29 
94 
94 
94 
9t 
7 
7 
64 
226 
64 
94 
22 
22 
64 
64 
29 
119 
7 
312 
312 
7 
94 
2 2 
299 
64 
103 
22 
'38 
246 
5' 
51 
194 
275 
'94 
268 
40 
138 
22 
6 4 
226 
292 
246 
206 
323 
1 i<) 
103 
12 
'38 
64 
idi) 
240 
'3.' 
1 10 
')4 
194 
323 
I 19 
323 
259 
138 
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AYUNTAMIENTOS 
Castejón de Monegros 
Castejón de Sobrarbe 
Castejón de Sos 
Castejón de Tornos 
Castejón de Valdejasa 
Castel de Cabra 
Castelflorite 
Castelnou 
Castelserás 
Castelvispal > 
Castelladral 
Castellanos de Castro 
Castellanos de Moriscos 
Castellanos de Villiquera. . . . 
Castellanos de Zapardiel.... 
Castellar 
Castellar de la Frontera 
Castellar de la Muela 
Castellar de la Ribera 
Castell r del Ríu 
Castellar de Nuch 
Castellar de Santiago 
Caslellar de Santisteban 
Castellar (El) 
Caslellás 
Castellbisbal 
Castellcir 
Castellciutat 
Castelldáns 
Castell de Ampurdá 
Castell de Cabres 
Castell de Castélls 
Castelldefélls 
Castell del Areny 
Castellet 
Castellfort 
Castcllfullit de la Roca 
C stellfullit del Boix 
Castcllfullit de Riubregós.... 
Castellgali 
Castellnou de Bages 
Castelinou de Scana 
Castellnovo 
Castelló de Farfaña 
Castellolí 
Castelló de Ampurias 
Castellón de la Plana 
Castellón de Rugat 
Castellonet 
Castellote 
Castel Iserá 
Castclltersol 
Castellvell 
Castellvell y Vilar 
Castellví de la Marca 
Castell vi de Rosanés 
Castielfabib 
Castiello de Jaca 
Castigaleu 
Castilblanco 
Castilblauco de Henares 
Castilblanco de los Arroyos. 
Castil de Canias 
Castil de Lences 
Castildelgado 
Castil de Peones 
Castil de Tierra 
Castil de Vela 
PROVINCIAS 
Muesca.... 
Muesca.... 
Muesca.. .. 
Teruel.. . . 
Zaragoza.. 
Teruel . . . . 
Huesca.. . . 
Teruel.. . . 
Teruel.. . . 
Teruel.. . . 
Barcelona. 
Burgos.... 
Salamanca. 
Salamanca. 
Avila 
Barcelona 
Cádiz 
Guadalajara 
Lérida 
B ircelona 
Barcelona 
Ciudad Real . . . . 
Jaén ¡ 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
Barcelona 
Lérida 
Lérida 
Gerona 
Castellón de la P.. 
Alicante 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona... . . . . 
Castellón de la P. 
Gerona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Lérida 
Castellón de la P. 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Castellón de la P. 
Valencia 
Valencia. . . . . . . . . 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Valencia 
Huesca 
Huesca 
Badajoz 
Guadalajara 
Sevilla 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Soria 
Palencia 
PAGS. 
138 
¡38 
275 
275 
,38 
275 
275 
275 
40 
5 ' 
226 
40 
70 
119 
161 
40 
40 
79 
146 
275 
161 
40 
40 
161 
161 
103 
73 
1 2 
40 
40 
40 
73 
i°3 
40 
40 
40 
40 
161 
73" 
161 
40 
I 0 3 
73 
292 
292 
275 
16 [ 
40 
268 
40 
40 
40 
292 
L38 
138 
29 
119 
253 
5' 
5i 
5' 
5i 
2 59 
211 
AYUNTAMIENTOS 
Castilfalé 
Castilforte 
Castilfrío de la Sierra 
Castiliscar 
Castilmimbre 
Castilnuevo 
Castilruiz 
Castilsabás 
Castillazuelo 
Castilleja de Guzmán. . . . . . . 
Castilleja de la Cuesta 
Castilleja del Campo 
Castilléjar 
Castillejo de Azaba 
Castillejo de dos Casas 
Castillejo de Iniesta 
Castillejo del Romeral 
Castillejo de Martín Viejo... 
Castillejo de Mesleón 
Castillejo de Robledo 
Castillejo-Sierra 
Castillo-Albaráñez 
Castillo de Aro 
Castillo de Bayuela 
Castillo de Garcimuñoz 
Castillo de las Guardas (El). 
Castillo de Locubín 
Castillo de Villamalefa 
Castillonroy 
Castillo Nuevo 
Castillejo y Elejabeitia 
Castralvo 
Castraz 
Castrejón 
Castrejón de la Peña 
Cástrelo del Valle 
Cástrelo de Miño 
Castril 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de don Juan 
Castrillo de Duero 
Castrillo de la Guareña 
Castrillo de la Reina 
Castrillo de la Valduerna . . . 
Castrillo de la Vega 
Castrillo de los Polvazares.. 
Castrillo del Val 
Castrillo de Murcia 
Castrillo de Onielo , 
Castrillo de Ríopisuerga. ., 
Castrillo de Sepúlveda 
Castrillo de Solarana 
Castrillo de Villavega...... 
Castrillo-Matajudíos....... 
Castrillón 
Castrillo-Tejeriego 
Castrobol 
Castrocalbón 
Castro-Caldelas 
Castrocontrigo 
Castro de Filabres 
Castro de Fuentidueña 
Castro del Río 
Castro de Rey 
Castrodeza 
Castrofuerte 
Castro] eriz 
Castrogonzalo 
PROVINCIAS 
León 
Guadalajara 
Soria 
Zaragoza 
Guadalajara . . 
Guadalajara 
Soria 
Huesca 
Huesca 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Granada 
Salamanca 
Salamanca.-. 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Cuenca 
Cuenca 
Gerona 
Toledo 
Cuenca 
Sevilla 
Jaén 
Castellón de la P. 
Huesca 
Navarra 
Vizcaya 
Teruel 
Salamanca 
Valladolid 
Palencia 
Orense 
Orense 
Granada 
León 
Palencia 
Valladolid 
Zamora 
Burgos 
León 
Burgos 
León 
Burgos 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Segovia , 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Oviedo 
Valladolid 
Valladolid 
León 
Orense 
León 
Almería 
Segovia 
Córdoba 
Lugo 
Valladolid 
León 
Burgos 
Zamora 
PAOS. 
'5' 
119 
259 
323 
119 
119 
259 
'38 
138 
256 
256 
256 
110 
226 
227 
94 
.94 
227 
246 
259 
94 
94 
103 
283 
94 
253 
146 
7.3 
138 
194 
306 
275 
227 
299 
2 11 
201 
201 
1 10 
'SI 
21 I 
299 
3'2 
5' 
•5' 
5' 
152 
Si 
5i 
2 11 
5i 
246 
5' 
211 
5 1 
206 
299 
299 
1 52 
201 
'52 
16 
246 
84 
'75 
299 
152 
52 
312 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Castrojimeno Segovia... 
Castromembibre Valladolid. 
Castromocho Palencia. . 
Castromonte Valladolid. 
Castromudarra León 
Castronuevo Zamora... 
Castronuevo de Esgueva Valladolid. 
Castronuño Valladolid. 
Castropodame León 
Castropol Oviedo.... 
Castroponce Valladolid. 
Castroserna de abajo Segovia . . . 
Castroserna de arriba Segovia . . 
Castroserracín Segovia . . . 
Castrotierra León 
Castro-Urdiales Santander. 
Castroverde Lugo 
Castroverde de Campos Zamora . . . 
Castroverde de Cerrato Valladolid. 
Castrovido Burgos 
Castroviejo ' Logroño... 
Castuera Badajoz... 
Catadau ' Valencia... 
Catarroja 
Catí 
Catllar 
Catoira 
Catral 
Caudé 
Caudete 
Caudete de las Fuentes 
Caudiel 
Caudilla 
Caurel 
Cava 
Cayuela 
Cazalegas 
Cazalilla 
Cazalla de la Sierra 
Cazorla 
Cazurra 
Cea 
Ceadea 
Ceánuri 
^ebanico León 
Valencia 
Castellón de la 
Tarragona.... 
Pontevedra... 
Alicante 
Teruel 
Albacete 
Valencia 
Castellón de la 
Toledo 
Lugo 
Lérida 
Burgos 
Toledo 
Jaén 
Sevilla 
Jaén 
Zamora 
León 
Zamora 
Vizcaya 
Ceberio. 
Cebolla 
Cebolla del Trabancos. 
Cebrecos 
Cebreros 
Cebrones del Río 
Ceclavín 
Cedeira 
Cedillo 
Cedillo de la Torre 
Cedillo del Condado... 
Cedrillas 
Cee ' 
Cegama 
Cehegín \ 
Ceinos 
Celada del Camino!!!! 
Celada de Roblecedo... 
Celadas 
Celadas (Las) .,',.', 
Celadilla Sotobrín 
Celanova 
Celrá 
Vizcaya.. . 
Toledo 
Ávila 
Burgos 
Ávila 
León 
Cáceres 
La Coruña. 
Cáceres. .. 
Segovia.... 
Toledo.... 
Teruel 
La Coruña. 
Guipúzcoa. 
Murcia 
Valladolid.. 
Burgos 
Falencia.... 
Teruel 
Burgos 
Burgos. 
Orense 
Gerona 
PAOS. 
246 
2 99 
2 11 
299 
152 
312 
299 
299 
•5 2 
206 
299 
246 
246 
246 
'5 2 
240 
i75 
313 
300 
5 2 
169. 
29 
293 
293 
73 
268 
220 
12 
275 
7 
293 
73 
283 
'75 
161 
S 2 
283 
146 
253 
146 
3*3 
152 
3 '3 
306 
152 
306 
283 
22 
52 
22 
152 
64 
88 
64 
246 
284 
275 
88 
128 
190 
300 
52 
21 1 
275 
52 
52 
201 
103 
AYUNTAMIENTOS 
Celia Teruel , 
Cellorigo Logroño 
Cenarruza .-... Vizcaya 
Cendejas de en medio Guadalajara . 
Cendejas de la Torre Guadalajara .. 
Cenera de Zalima Palencia 
Cenes de la Vega Granada 
Cenia (La) Tarragona..., 
Cenicero Logroño 
Cenicientos Madrid. 
Cenizate Albacete 
Cenlle Orense 
Centellas Barcelona 
Centenera Guadalajara . 
Centenera de Andaluz Soria 
Cepeda Salamanca 
Cepeda la Mora Ávila 
Cerain Guipúzcoa . . . 
Cerbón Soria 
Cercadillo Guadalajara . . 
Cerceda ¡La Coruña 
Cercedilla Madrid 
Cerda Valencia 
PROVINCIAS 
Cerdedo 
Cerdido 
Cereceda 
Cereceda de la Sierra 
Cerecinos de Campos 
Cerecillos del Carrizal 
Cerezal de Aliste i Zamora . 
Cerezal de Peñahorcada Salamanca 
Cerezo j Cáceres.. 
Cerezo de abajo I Segovia 
Cerezo de arriba ! Segovia 
Pontevedra. 
La Coruña.. 
Guadalajara. 
Salamanca.. 
Zamora 
Zamora. 
PAOS. 
275 
169 
30Ó 
120 
1 20 
21 1 
1 1 1 
268 
169 
'79 
7 
201 
40 
120 
260 
227 
22 
128 
2Ó0 
1 20 
88 
'79 
2 9 3 
2 2 0 
88 
120 
227 
313 
313 
313 
227 
Cerezo de Mohernando 
Cerezo de Ríotirón 
Cernadjlla 
Cernégula 
Cerollera 
Cervantes 
Cervatos de la Cueza 
Cervelló 
Cervera 
Cervera de Buitrago 
Cervera de la Cañada 
Cervera del Llano 
Cervera del Maestre 
Cervera de los Montes 
Cervera del Rincón 
Cervera del Río Alhama . . . ! ! 
Cervera de Pisuerga 
Cerveruela 
Cerviá 
Cerviá de Ter 
Cervillego de la Cruz !!!! 
Cervo 
Cerralbo \[ 
Cerralbos (Los) !! 
Cerratón dejuarros " 
Cerro (El) , 
Cerro de Andévalo (El) ! 
Cespedosa 
Cestona ! ! ! ! ! ' 
Cesuras \[\\ 
Cetina [ 
Ceuta ! 
Ceutí ! 
Cevico de la Torre'.!!!" 
Guadalajara.. 
Burgos 
Zamora 
Burgos 
Teruel 
Lugo 
Palencia 
Barcelona 
Lérida 
Madrid 
Zaragoza 
Cuenca 
Castellón de la P. 
Toledo. 
Teruel 
Logroño 
Palencia 
Zaragoza 
Lérida 
Gerona 
Valladolid 
Lugo 
Salamanca 
Toledo 
Burgos 
Salamanca 
Iluelva 
Salamanca 
Guipúzcoa 
La Coruña 
Zaragoza 
P. del N . de África, 
Murcia 
Palencia 
64 
246 
246 
120 
5 2 
313 
52 
275 
'75 
2 11 
40 
un 
'79 
323 
94 
73 
284 
275 
169 
2 11 
323 
161 
103 
300 
'75 
227 
284 
5 2 
227 
131 
227 
128 
88 
323 
190 
2 1 I 
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AYUNTAMIENTOS 
Cevico-Navero 
Ciadoncha 
Cibanal 
Cidamón 
Cidones 
Ciempozuelos 
Cierva (La) 
Cieza 
Cieza 
Cifuentes 
Cigales 
Cigoitia 
Cigudosa 
Ciguñuela 
CÍhuela 
Cihuri 
Cijuela 
Cillán 
Cillaperlata 
Cillas 
Cilleros 
Cilleros de la Bastida.... 
Cilleros el Hondo 
Cilleruelo de abajo 
Cillcruelo de arriba 
Cilleruelo de San Mames. 
Cillorigo-Castro 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cimballa 
Cinco Olivas 
Cincovillas 
Cinctom s 
Cintruénigo 
Cional _ 
Ciordia 
Cipérez 
Cirat. 
Cirauqui 
Ciria 
Ciriza 
Ciruelas 
Ciruelos 
Ciruelos 
Ciruelos de Cervera 
Ciruelos de Coca 
Cirueña 
Cirugeda 
Grújales del Río 
Cisla 
Cisneros 
Cistella 
Cistérniga 
Cistiema 
Citores del Páramo 
Ciudadela 
Ciudad Real 
Ciudad-Rodrigo 
Ciurana 
Ciurana de Tarragona.... 
Ciutadilla 
Civís 
Cizur 
Cizúrquil 
Cladélls 
Clamosa 
Claraválls 
Clares 
PROVINCIAS 
Paleucia 
Burgos 
Zamora 
Logroño 
Soria 
Madrid . . . . 
Cuenca.' 
Murcia . 
Santander 
Ouadalajara 
Valladolid 
Álava 
Soria 
Valladolid 
Soria 
Logroño 
Granada 
Ávila 
Burgos t 
Guadalajara . . . . 
Cáceres 
Salamanca 
Salamanca 
Burgos. 
Burgos 
Segovia 
Santander 
León 
León 
Zaragoza 
Zaragoza 
Ouadalajara . . . . 
Castellón de la P 
Navarra 
Zamora 
Navarra 
Salamanca 
Castellón de la P, 
Navarra 
Soria 
Navarra 
Guadalajara 
Guadalajara . . . . 
Toledo 
Burgos 
Segovia 
Logroño 
Teruel 
Soria 
Ávila 
Paleucia 
Gerona 
Valladolid 
León 
Burgos 
Baleares 
Ciudad Real . . . 
Salamanca 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Lérida 
Navarra 
Guipúzcoa 
Gerona 
Huesca 
Lérida 
Guadalajara . . . . 
PAOS. 
211 
5 2 
3'3 
170 
260 
179 
94 
190 
240 
120 
300 
4 
260 
300 
260 
170 
1 1 1 
22 
5 2 
1 20 
64 
227 
227 
5 2 
5 2 
246 
240 
• 5 2 
» 5 2 
3 2 3 
3 2 3 
120 
73 
194 
313 
194 
227 
73 
194 
260 
194 
120 
120 
284 
5 2 
246 
170 
275 
260 
22 
2 11 
i°3 
300 
i S 2 
5 2 
34 
79 
227 
103 
268 
161 
161 
194 
128 
103 
138 
161 
120 
AYUNTAMIENTOS 
Clares de Ribota 
Clariana 
Claverol 
Clavijo 
Coaña 
Cobatillas 
Cóbdar 
Cobeja 
Cobeña 
Cobertelada 
Cobeta 
Cobisa , 
Cobos de Cerrato , 
Cobos de Fuentidueña 
Cobos de Segovia 
Cobreros 
Coca 
Coca de Alba 
Cocentaina 
Coculiua 
Codes 
Codesal 
Codo 
Codoñera (La) 
Codorniz 
Codos 
Codosera (La) 
Cofrentes 
Cogoces de Iscar 
Cogoces del Monte 
Cogollor 
Cogollos 
Cogollos de Guadix 
Cogollos-Vega 
Cogolludo 
Cogull 
Coín 
Coirós 
Coles 
Colilla (La) 
Colinas de Trasmonte.... 
Colindres 
Colmenar 
Colmenar del Arroyo 
Colmenar de la Sierra 
Colmenar de Montemayor. 
Colmenar de Oreja 
Colmenarejo 
Colmenar Viejo 
Colomera 
Colomés 
Colunga 
Colungo 
Colladico (El) 
Collado 
Collado (El) 
Collado de Contreras 
Collado del Mirón 
Collado Hermoso 
Collado Mediano 
Collados 
Collados 
Collado-Villalba 
Collazos de Boedo 
Collbató 
Colldejou 
Coll de Nargó., 
PROVINCIAS 
Zaragoza 
Lérida 
Lérida 
Logroño 
Oviedo •. 
Teruel 
Almería 
Toledo 
Madrid 
Soria 
Guadalajara.. 
Toledo 
Paleucia. 
Segovia , 
Segovia , 
Zamora 
Segovia 
Salamanca.., 
Alicante 
Burgos 
Guadalajara. 
Zamora 
Zaragoza... 
Teruel 
Segovia 
Zaragoza... 
Badajoz 
Valencia 
Valladolid. . 
Valladolid.. 
Guadalajara. 
Burgos 
Granada 
Granada..'. 
Guadalajara. 
Lérida 
Málaga 
La Coruña.. 
Orense 
Ávila 
Zamora 
Santander.. 
Málaga 
Madrid 
Guadalajara. 
Salamanca.. 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Granada . . . 
Gerona 
Oviedo 
Huesca 
Teruel 
Cáceres 
Soria 
Ávila 
Ávila 
Segovia.... 
Madrid 
Cuenca 
Teruel 
Madrid 
Paleucia — 
Barcelona . . 
Tarragona.. 
Lérida 
Cólliga I Cuenca. 
PAOS. 
323 
161 
161 
170 
206 
275 
16 
284 
179 
260 
120 
284 
211 
246 
246 
3>3 
246 
227 
12 
5 2 
120 
3'3 
3 23 
27S 
246 
323 
29 
293 
300 
300 
120 
5 2 
111 
111 
120 
161 
186 
88 
201 
22 
3i3 
240 
186 
180 
120 
227 
180 
180 
180 
11 i 
103 
206 
'38 
275 
64 
260 
22 
22 
246 
180 
94 
275 
180 
2 1 1 
40 
268 
161 
94 
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AYUNTAMIENTOS 
Collsuspina 
Comares 
Comillas 
Competa 
Concha 
Conchar 
Condado de Castilnovo. 
Condado de Treviño.... 
Condemios de abajo 
Condemios de arriba.... 
Conesa 
Confrides 
Congosto 
Congosto de Valdavia... 
Congostrina 
Conil..»» 
Conques 
Conquezuela 
Conquista 
Conquista de Ja Sierra... 
Consell 
Constantí 
Conslanlina 
Constanzana 
Consuegra 
Contamina 
Contrasta 
Contreras 
Coomonte 
Copernal 
Copóns 
Corachar 
Corbalán 
Corbatón 
Corbera 
Corbera de Alcira 
Corbera de Llobregat... 
Corbillos de los Oteros.. 
Corbíns 
Coreóles 
Coreos 
Corcubión 
Córdoba 
Cordobilla de Lácara 
Cordovilla 
Cordovilla la Real 
Cordovín 
Corduente 
Corella 
Corera 
Coreses 
Corgo .-
Coria 
Coria del Río 
Coripe 
Coristanco 
Cornago 
Cornelia 
Cornt-llá de Ten i 
Cornudella 
Cornudella de Baliera... 
Cornudilla 
Coronada (La) 
Coronil (El) 
Corpa 
Corporales 
Corporario 
Corsa 
PROVINCIAS 
Barcelona 
Málaga 
Santander 
Málaga 
Guadalajara . . . . 
Granada 
Segovia 
Burgos 
Guadalajara. . . . 
Guadalajara . . . . 
Tarragona 
Alicante 
León 
Palencia 
Guadalajara . . . . 
Cádiz 
Lérida 
Soria 
Córdoba 
Cáceres 
Baleares 
Tarragona 
Sevilla 
Ávila 
Toledo 
Zaragoza., 
Álava 
Burgos 
Zamora 
Guadalajara . . . . 
Barcelona 
Castellón de la P 
Teruel 
Teruel 
Tarragona 
Valencia 
Barcelona 
León 
Lérida 
Guadalajara . . . . 
Valladolid 
La Coruña 
Córdoba 
Badajoz 
Salamanca 
Palencia 
Logroño 
Guadalajara . . . . 
Navarra 
Logroño 
Zamora 
Lugo 
Cáceres 
Sevilla 
Sevilla 
La Coruña 
Logroño 
Barcelona 
Gerona 
Tarragona 
Huesca 
Burgos 
Badajoz 
Sevilla 
Madrid 
Logroño 
Salamanca 
Gerona 
PAOS. 
4° 
186 
240 
186 
120 
111 
246 
52 
120 
120 
269 
12 
152 
21 I 
120 
70 
l6l 
260 
84 
64 
34 269 
253 
22 
284 
323 
4 
52 
3'3 
120 
40 
73 
275 
275 
269 
293 
40 
152 
161 
120 
300 
88 
84 
29 
227 
211 
170 
120 
194 
170 
313 
"75 
64 
2S3 
2Sí 
88 
170 
40 
'03 
269 
138 
52 
29 
253 
180 
170 
227 
103 
AYUNTAMIENTOS 
Corteconcepción 
Corte de Peleas 
Cortegada..' 
Cortegana 
Cortelazor 
Cortes 
Cortes de Aragón 
Cortes de Arenoso 
Cortes de Baza 
Cortes de la Frontera 
Cortes de Pallas 
Cortes de Tajuña 
Cortes y Graeua 
Cortézubi 
Corullas 
Cortos 
Comilón 
Coruña (La) 
Coruña del Conde 
Corvera de Asturias 
Corvera de Toranzo 
Corral de Almaguer 
Corral de Ayllón 
Corral de Calatrava...... 
Corrales 
Corrales (Los) 
Corrales de Buelna (Los). 
Corrales de Duero 
Corral Rubio 
Corres 
Cosa , 
Coscojuela de Fantova... 
Coscojuela de Sobrarbe.. . 
Coscullano 
Coscurita 
Coslada 
Cospeito 
Costean 
Costitx 
Costur 
Cosuenda 
Cotanes 
Cotes 
Cotillas 
Cotobad 
Covaleda 
Covarrubias 
Covelo 
Cox 
Cózar 
Cozuelos de Fueutidueña. 
Cozuelos de Ojeda , 
Cozvíjar 
Creciente 
Cregenzán 
Creixell 
Crémenes 
Crespiá 
Crespos 
Cretas 
Crevillente 
Cripán 
Cristina 
Cristóbal 
Crivillén 
Cruilles 
Cuacos 
Cuadros 
PROVINCIAS 
Huelva 
Badajoz 
Orense 
Huelva. 
Huelva 
Navarra 
Teruel 
Castellón de la 
Granada 
Málaga 
Valencia 
Guadalajara.... 
Granada 
Vizcaya 
Huesca 
Soria 
León 
La Coruña 
Burgos 
Oviedo 
Santander 
Toledo 
Segovia 
Ciudad Real 
Zamora 
Sevilla 
Santander 
Valladolid 
Albacete 
Álava 
Teruel 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Soria 
Madrid 
Lugo 
Huesca 
Baleares 
Castellón de la P. 
Zaragoza 
Zamora 
Valencia 
Albacete 
Pontevedra 
Soria 
Burgos 
Pontevedra 
Alicante 
Ciudad Real 
Segovia 
Palencia 
Granada 
Pontevedra 
Huesca 
Tarragona 
León 
Gerona 
Ávila 
Teruel 
Alicante 
Álava , 
Badajoz 
Salamanca 
Teruel 
Gerona 
Cáceres 
León 
PAOS. 
•31 
29 
201 
' 3 ' 
' 3 ' 
194 
275 
74 
I 1 1 
186 
293 
I 20 
1 1 1 
306 
,138 
260 
152 
88 
52 
206 
240 
284 
246 
79 
3'3 
253 
240 
300 
7 
4 
275 
138 
'33 
'33 
260 
180 
'75 
•33 
34 
74 
323 
313 
2 93 
7 
220 
260 
52 
220 
1 2 
79 
"246 
2 11 
1 1 1 
220 
138 
269 
IS2 
103 
22 
27S 
1 2 
4 
29 
227 
275 
103 
64 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Cualedro Orense 
Cuartango ¡ Álava 
Cuart de les Valls Valencia.... 
Cuart de Poblet Valencia.... 
Cuarte Huesca 
Cuarte de Huerva Zaragoza. . . 
Cuartell Valencia 
Cuatretonda Valencia 
Cuatretondeta Alicante 
Cuba (La) Teruel 
Cubas Madrid 
Cubel Zaragoza... 
Cubellas Barcelona... 
Cubélls Lérida 
Cubilla Soria 
Cubillas de Cerrato Patencia.... 
Cubillas de los Oteros León 
Cubillas de Rueda León 
Cubillas de Sania Marta Valladolid.. 
Cubillejo de la Sierra Ouadalajara. 
Cubillejo del Sitio Ouadalajara 
Cubillo Segovia 
Cubillo (El) Cuenca 
Cubillo del Campo Burgos 
Cubillo de Uceda (El) Ouadalajara. 
Cubillos Zamora 
Cubillos del Sil León 
Cubla Teruel 
Cubo de Beuavente Zamora 
Cubo de Bureba Burgos 
Cubo de Don Sancho (El) Salamanca.. 
Cubo de la Sierra Soria 
Cubo de la Solana Soria 
Cubo de Tierra del Vino (El) . . . . Zamora . . . . 
Cucalón Teruel 
Cudillero Oviedo 
Cuelgamures Zamora 
Cuéllar Segovia.... 
Cuenca Cuenca 
Cuenca (La) Soria 
Cuencabuena Teruel 
Cuenca de Campos Valladolid . . 
Cuerlas (Las) Zaragoza... 
Cuerva Toledo 
Cuervo (El) Teruel 
Cuesta (La) Segovia . . . . 
Cuesta (La) Soria 
Cueva de Agreda Soria 
Cueva de Juarros Burgos 
Cueva del Hierro Cuenca 
Cueva de Roa (La) Burgos 
Cuevas Bajas Málaga 
Cuevas del Almanzora Almería.... 
Cuevas de Almudén Teruel 
Cuevas de Amaya Burgos 
Cuevas de Ayllón Soria 
Cuevas de Cañart (Las) Teruel 
Cuevas del Becerro Málaga 
Cuevas del Valle I Ávila 
Cuevas de Portalrubio ! Teruel 
Cuevas de Provanco 
Cuevas de San Clemente 
Cuevas de San Marcos 
Cuevas de Soria (Las) 
Cuevas de Velasco 
Cuevas de Vinromá 
Cuevas Labradas 
Cuevas Labradas , 
Segovia 
Burgos 
Málaga 
Soria 
Cuenca 
Castellón de la 
Ouadalajara 
Teruel 
PAOS. 
201 
4 
2 93 
2 93 
138 
323 
293 
2 93 
12 
275 
180 
323 
40 
161 
260 
211 
'52 
'52 
300 
120 
120 
246 
94 
52 
I 20 
313 
'52 
275 
3 13 
52 
227 
2 6 0 
2Ó0 
313 
2 7 5 
206 
3'3 
246 
94 
260 
275 
300 
323 
284 
275 
246 
260 
260 
52 
94 
52 
187 
16 
276 
52 
260 
276 
187 
22 
276 
240 
52 
187 
260 
94 
74 
120 
276 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Culebras 
Culla 
Cúllar de Baza 
Cúllar-Vega 
Cultera 
Culleredo 
Cumbre (La) -
Cumbres de en medio. 
Cumbres de San Bartolomé.. 
Cumbres Mayores 
Cimchillos 
Cunit 
Cunquilla de Vidríales 
Cuntís 
Curiel 
Curtís 
Cutanda 
Cútar 
Cuzcurrita-Río Tirón 
C h 
Chagarcía Medianero 
Chalamera 
Chamartín 
Chamartín de la Rosa 
Chandreja de Queija 
Chantada 
Chañe 
Chaorna 
Chapinería 
Charches 
Chatún 
Chauchina 
Chavaler 
Checa 
Cheles 
Chelva 
Chella 
Chequilla 
Chera 
Chércoles 
Chercos 
Cherín 
Chert 
Cherta 
Cheste 
Chía 
Chiclana 
Chiclana de la Frontera 
Chuches 
Chiloeches 
Chillaron de Cuenca 
Chillaron del Rey 
Chillón 
Chilluévar 
Chimeneas 
Chimillás 
Chinchilla de Monte-Aragón. 
Chinchón 
Chipiona 
Chiprana 
Chirivel 
Chirivella 
Chite y Talará 
Chiva 
Chiva de Morella 
Cuenca 
Castellón de la P 
Granada 
Granada 
Valencia 
La Coruña 
Cáceres 
Huelva 
Huelva 
Huelva 
Zaragoza 
Tarragona 
Zamora 
Pontevedra 
Valladolid 
La Coruña 
Teruel 
Málaga 
Logroño 
Salamanca 
Huesca 
Ávila 
Madrid 
Orense 
Lugo 
Segovia 
Soria 
Madrid 
Granada 
Segovia 
Granada 
Soria 
Guadalajara 
Badajoz 
Valencia 
Valencia 
Ouadalajara 
Valencia 
Soria 
Almería 
Granada 
Castellón de la P 
Tarragona 
Valencia 
Huesca. 
Jaén 
Cádiz 
Castellón de la P 
Guadalajara 
Cuenca 
Ouadalajara 
Ciudad Real . . . . 
Jaén 
Granada 
Huesca 
Albacete 
Madrid 
Cádiz 
Zaragoza 
Almería 
Valencia 
Granada 
Valencia 
Castellón de la P 
PAOS. 
94 
74 
111 
111 
293 
88 
64 
13' 
13' 
'3' 
323 
269 
3'3 
220 
300 
88 
276 
187 
1 70 
227 
'38 
22 
180 
201 
'75 
246 
260 
1 So 
111 
246 
111 
260 
120 
29 
293 
293 
120 
2 93 
260 
16 
111 
74 
269 
293 
138 
146 
70 
74 
120 
94 
120 
79 
146 
I I 1 
138 
7 
180 
70 
323 
16 
293 
I I I 
293 
74 
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AYUNTAMIENTOS 
Chodes 
Choclos 
Chóvar 
Chozas de abajo 
Chozas de Canales . . . 
Chozas de la Sierra... 
Chueena 
Chueca 
Chulilla 
Chumillas 
Churriana de la Vega. 
Daganzo de arriba... 
Daimiel 
Daimuz 
Dalias 
Darníus 
Daroca 
Daroca de Rioja 
Darríeal 
Darro 
Das 
Daya Nueva 
Daya Vieja 
Débanos 
Degaña 
Dehesa 
Dehesa de Montejo.. 
Dehesa de Romanos. 
Dehesas de Quadix.. 
Dehesas Viejas 
Deifontes 
Deleitosa 
Denia 
Deseargamaría 
Desojo 
Destriana 
Deva 
Deyá 
Deza 
Dicastillo 
Diego Alvaro 
Diezma 
Dílar 
Dima 
Dios le guarde , 
Diustes . . . . , 
Dodro 
Dólar 
Dolores , 
Dombellas 
Domeño 
Domingo García.. . . 
Domingo, Pérez. 
Donado 
Don Alvaro 
Donamaría 
Don Benito 
Doncel 
Donhierro 
Donjimeno 
Donvidas 
Doña María Ocaña. 
Doña Meneía. 
PROVINCIAS 
Zaragoza 
Castellón de la P. 
Castellón de la P. 
León 
Toledo 
Madrid 
Huelva 
Toledo 
Valencia 
Cuenca 
Granada 
Madrid 
Ciudad Real. 
Valencia 
Almería 
Gerona 
Zaragoza.... 
Logroño. . . . 
Almería 
Granada 
Gerona 
Alicante 
Alicante 
Soria 
Oviedo 
Segó vía 
Palencia 
Palencia 
Granada 
Granada 
Granada . . . . 
Cáceres. . . . . 
Alicante 
Cáceres 
Navarra . . . . 
León 
Guipúzcoa... 
Baleares 
Soria 
Navar ra . . . . . 
Ávila 
Granada . . . 
Granada . . . 
Vizcaya 
Salamanca.. 
Soria 
La Coruña.. 
Granada . . . 
Alicante 
Soria 
Valencia 
Segovia.'... 
Toledo 
Zamora.... 
Badajoz 
Navarra 
Badajoz 
Lérida 
Segovia. . . . 
Ávila 
Ávila 
Almería 
Córdoba 
Doñinos de Ledesma I Salamanca.. 
PAOS. 
323 
7-1 
74 
'52 
284 
180 
131 
284 
293 
94 
1 11 
180 
79 
293 
16 
103 
324 
170 
16 
1 1 r 
103 
12 
12 
260 
206 
246 
2 1 1 
2: 1 
1 1 I 
1 1 I 
I i I 
64 
12 
64 
194 
'52 
128 
34 
260 
194 
22 
I I r 
I I I 
306 
227 
260 
88 
111 
12 
260 
293 
246 
284 
3'3 
29 
194 
29 
161 
246 
22 
22 
16 
84 
227 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Doñinos de Salamanca I Salamanca.. 
Dos Aguas ." Valencia.... 
Dosaiguas Tarragona.. 
Dosbarrios Toledo 
Dos Hermanas 1 Sevilla 
Dosquérs Gerona... . 
Dosríus Barcelona . . 
Dos-Torres Córdoba.. . 
Dos Torres de Mercader Teruel 
Dozón Pontevedra. 
Driebes 
Dudar 
Dueñas 
Dumbría 
Du rango 
Duratón 
Dúrcal 
Durón 
Duruelo . . . . : 
Duruelo de la Sierra. 
Durro 
Ea 
Écija 
Echalar 
Echano 
Echarri 
Eeharri-Aranaz 
Echauri 
Echébarri 
Echebarría 
Egües 
Éibar 
Ejea de los Caballeros.. 
Éjeme.. 
Ejulve 
Elanchove 
Elburgo 
Elciego 
Elche 
Elche de la Sierra 
Elda 
Elduayen 
Elgóibar 
Elgorriaga 
Elgueta. 
Eljas 
Elorz 
Elorrio 
Elvillar 
Éllar 
Embid 
Embid de Ariza 
Embid de la Ribera . . . 
Embi'm 
Emperador 
Ena 
Encina (La) 
Encinacorba 
Encina de San Silvestre. 
Encinares 
Encinas 
Encinas de abajo 
Encinas de arriba. 
Guadalajara . 
Granada 
Palencia 
La Coruña... 
Vizcaya 
Segovia 
Granada 
Guadalajara 
Segovia 
Soria 
Lér ida . . . . . 
Vizcaya 
Sevilla 
Navarra 
Vizcaya 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
Vizcaya 
Vizcaya 
Navarra 
Guipúzcoa . . 
Zaragoza.... 
Salamanca... 
Teruel 
Vizcaya 
Álava 
Álava 
Alicante 
Albacete 
Alicante 
Guipúzcoa ., 
Guipúzcoa.. 
Navarra. 
Guipúzcoa . 
Cáceres. 
Navarra. 
Vizcaya 
Álava 
Lérida 
Guadalajara. 
Zaragoza... 
Zaragoza... 
Huesca 
Valencia 
Huesca 
Salamanca.. 
Zaragoza... 
Salamanca.. 
Ávila 
Segovia 
Salamanca.. 
Salamanca.. 
Encinas de Esgueva | Valladolid. 
PAOS. 
227 
293 
269 
284 
253 
103 
40 
84 
276 
220 
120 
111 
211 
88 
306 
246 
1 1 1 
1 20 
246 
260 
162 
306 
'254 
194 
305 
'94 
194 
'94 
306 
306 
194 
128 
324 
227 
276 
306 
4 
4 
1 2 
7 
1 2 
128 
128 
'94 
128 
64 
194 
306 
4 
162 
120 
324 
324 
<3S 
293 
t¡S 
227 
324 
227 
22 
246 
227 
227 
300 
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AYUNTAMIENTOS 
Encinasola 
Encinasola de los Comendadores. 
Encinas Reales 
Encinedo 
Enanillas 
Encío 
Enciso 
Endrinal 
Enériz 
Enfesta 
Enguera 
Enguídanos 
Enix 
Enmedio 
Énova 
Éntrala 
Entrambasaguas 
Entrena 
Entrimo 
Entrín Bajo 
Enviny 
Épila 
Erandio 
Erasun 
Ercina (La) 
Erdao 
Ereño 
Ergoyena 
Erla 
Ermua 
Eróles 
Erustes 
Erro 
Escacena del Campo 
Escala (La) 
Escalada 
Escalante 
Escaló 
Escalona 
Escalona del Prado 
Escalonilla 
Escamilla. 
Escañuela 
Escarabajos 
Escarabajosa de Cabezas 
Escanche 
Escároz 
Escarrilla 
Escatrón 
Escó 
Escobar de Campos 
Escobar de Polendos 
Escobosa de Almazán 
Escopete . . . . 
Escorca 
Escorial (El) 
Escoriaza 
Escorihuela 
Escriche 
Escuadro. 
Escucha 
Escuer. 
Escúllar 
Escuñau 
Escurial 
Escurial de la Sierra 
Escúzar 
Esfiliana 
PROVINCIAS 
Huelva 
Salamanca.. 
Córdoba. . . 
León , 
Segovia 
Burgos 
Logroño 
Salamanca.., 
Navarra.... 
La Coruña... 
Valencia 
Cuenca 
Almería 
Santander... 
Valencia 
Zamora 
Santander— 
Logroño . . . . 
Orense 
Badajoz 
Lérida 
Zaragoza 
Vizcaya 
Navarra 
León 
Huesca 
Vizcaya 
Navarra 
Zaragoza. . . . 
Vizcaya 
Lérida 
Toledo 
Navarra 
Huelva 
Gerona 
Burgos 
Santander... 
Lérida 
Toledo 
Segovia 
Toledo 
Guadalajara.. 
Jaén 
Ávila 
Segovia 
Guadalajara.. 
Navarra 
Huesca 
Zaragoza.... 
Zaragoza.... 
León 
Segovia 
Soria 
Guadalajara.. 
Baleares 
Madrid 
Guipúzcoa.. 
Teruel 
Teruel 
Zamora 
Teruel 
Huesca 
Almería 
Lérida 
Cáceres . . . 
Salamanca... 
Granada 
Granada 
PAGS. 
131 
227 
84 
152 
246 
52 
170 
227 
194 
88 
293 
94 
16 
240 
2 9 3 
313 
240 
170 
201 
29 
162 
324 
306 
'94 
'52 
138 
3Q6 
194 
324 
306 
162 
284 
194 
131 
103 
52 
240 
162 
284 
246 
284 
120 
I4 6 
22 
246 
I 20 
I94 
138 
324 
324 
'52 
246 
260 
120 
34 
180 
128 
276 
276 
313 
276 
139 
16 
162 
64 
227 
111 
111 
AYUNTAMIENTOS 
Esgos 
Esguevillas de Esgueva... 
Eslava. 
Eslida 
Espadaña 
Espadañedo 
Espadilla 
Espartinas 
Esparza 
Esparragalejo 
Esparragosa de Lares 
Esparragosa de la Serena. 
Esparraguera , 
Espeja 
Espeja de San Marcelino . 
Espejo 
Espejón 
Espelúy 
Espera 
Espés 
Espiel 
Espinar (El) 
Espinelvas 
Espino de la Orbada 
Espinosa de Cervera 
Espinosa de Cerrato 
Espinosa de Henares 
Espinosa del Camino 
Espinosa de los Caballeros 
Espinosa de los Monteros.. 
Espinosa de Villagonzalo .. 
Espinoso del Rey 
Espirdo 
Esplegares 
Espluga Calva 
Espluga de Francolí 
Espluga de Serra 
Esplugas 
Esplús 
Espolia 
Esponellá 
Esporlas 
Esposa 
Espot 
Espronceda , 
Espuéndolas 
Espunyola 
Esquedas 
Esquivias 
Estables 
Estach..; 
Estada 
Estadilla 
Estahón 
Estany 
Estarás 
Estebanvela 
Estella. 
Estellenchs 
Estepa 
Estepa de San Juan 
Estépar 
Estepona 
Esteras de Lubia 
Esteras de Medina 
Estercuel 
Esteríbar 
Esterri de Aneu 
PROVINCIAS 
Orense 
Valladolid 
Navarra 
Castellón de la P. 
Salamanca 
Zamora 
Castellón de la P 
Sevilla 
Navarra 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Barcelona 
Salamanca 
Soria , 
Córdoba 
Soria 
Jaén 
Cádiz 
Huesca 
Córdoba , 
Segovia.. 
Gerona 
Salamanca 
Burgos 
Palencia 
Guadalajara 
Burgos 
Ávila 
Burgos , 
Palencia 
Toledo. 
Segovia 
Guadalajara 
Lérida 
Tarragona 
Lérida 
Barcelona 
Huesca 
Gerona 
Gerona 
Baleares 
Huesca 
Lérida 
Navarra 
Huesca 
Barcelona 
Huesca , 
Toledo , 
Guadalajara 
Lérida 
Huesca 
Huesca 
Lérida 
Barcelona , 
Lérida . . 
Segovia 
Navarra 
Baleares ¡, 
Sevilla 
Soria 
Burgos 
Málaga 
Soria 
Soria 
Teruel 
Navarra , 
Lérida 
55 
PÁGS. 
201 
300 
194 
74 
227 
313 
74 
253 
194 
29 
29 
30 
40 
227 
260 
84 
260 
146 
70 
139 
84 
246 
103 
227 
52 
211 
120 
52 
22 
52 
211 
284 
246 
120 
162 
269 
162 
40 
i39 
103 
103 
34 
'39 
162 
194 
'39 
40 
'39 
284 
120 
162 
'39 
139 
162 
40 
162 
246 
195 
34 
253 
260 
52 
'87 
260 
260 
276 
'95 
162 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS PAOS 
Esterri de Cardos. 
Estiche 
Estimaríu 
Estivella 
Estollo 
Estopiñán 
Estorninos 
Estrada (La) 
Estrella (La) 
Estremera 
Estriégana 
Estnbeny 
Etayo 
Eterna 
Etreros 
Enlate 
Ezcabarte 
Ezcaray 
Ezcurra 
Ezprogui 
Ezqnioga 
ir 
Fabara 
Fabero 
Facheca 
Fadón . 
Fago 
Falces 
Falset 
Famorca 
Fanlo. 
Fanzara 
Fañanás 
Faraján 
Faramontanos de Tábara. 
Farasdués 
Fariza 
Farlete 
Farrera 
Fasnia 
Fatarella 
Faura 
Favareta 
Fayón 
Fayos (Los) 
Febró 
Felanitx 
Félix 
Femés 
Fene 
Férez 
Feria 
Fermoselle 
Fernancaballero 
Fernán-Núñez 
Ferreira 
Ferreirola 
Ferrerasode abajo 
Ferreras de arriba 
Ferrerías 
Ferrerueja 
Ferrerueía de Huerva . . . 
Ferrol (El) 
Fet 
Figols. 
Lérida 
Huesca. 
Lérida 
Valencia 
Logroño . . . 
Huesca 
Cáceres. . . . 
Pontevedra. 
Toledo 
Madrid 
Ouadalajara. 
Valencia.... 
Navarra. . . . 
Burgos. 
Segoyia.... 
Navarra.... 
Navarra.... 
Logroño.. . 
Navarra.... 
Navarra. . . . 
Guipúzcoa.. 
Zaragoza 
León 
Alicante 
Zamora 
Huesca 
Navarra 
Tarragona 
Alicante 
Huesca 
Castellón de la P 
Huesca 
Málaga 
Zamora . . . . . . . . 
Zaragoza 
Zamora. . . . . . . 
Zaragoza...... . 
Lérida 
Sta.C. deTenerift 
Tarragona. ... . 
Valencia.. . . . . . . 
Valencia.. . . . . . . 
Zaragoza 
Zaragoza 
Tarragona 
Baleares........ 
Almería. .'•/.'... 
Las Palmas!.. . 
La Coruña 
Albacete........ 
Badajoz 
Zamora 
Ciudad Real . . . 
Córdoba 
Granada 
Granada 
Zamora 
Zamora 
Baleares 
Zamora 
Teruel 
La Coruña 
Huesca. . . . . . . . . 
Barcelona...... 
162 
'39 
162 
293 
1 70 
'39 
64 
2 2 0 
284 
180 
120 
293 
'95 
5 2 
246 
'95 
"»S 
1 70 
'95 
'95 
12S 
324 
'52 
1 2 
3 '3 
'39 
'95 
269 
1 2 
'39 
74 
HQ 
187 
3' 3' 
324 
313 
324 
162 
236 
269 
293 
293 
324 
324 
269 
34 
16 
2 1 7 
88 
7 
30 
313 
79 
84 
1 I ! 
I I I 
313 
3'3 
34 
3'3 
276 
88 
'39 
40 
AYUNTAMIENTOS 
Figols de Orgañá 
Figuera(La) 
Figueras 
Figuerola 
Figuerola de Orean 
Figueroles 
Figuerosa 
Figueruela de abajo.... 
Figueruela de arriba.... 
Figueruela de Sayago... 
Figueruelas 
Fines 
Finestrat 
Finisterie 
Fiñana 
Firgas 
Fiscal 
Fitero 
Flassá 
Flix 
Florejáchs., 
Flores de Ávila 
Floresta 
Florida de Liébana... . . 
Fogás de Monclús 
Fogás de Tordera 
Foixá 
Folgarolas 
Folgoso de la Ribera . . . 
Fombellida 
Fombuena 
Fompedraza 
Foncea 
Fondarella 
Fondón 
Fonelas 
Fonfría 
Fonfría 
Fonollosa 
Fonsagrada 
Fontanar 
Fontanarejo 
Fontanares 
Fontanillas 
Fontanillas de Castro.. 
Fontcuberta 
Fontellas 
Fonteta 
Fontihoyuelo 
Fontioso 
Fontiveros 
Fontllonga 
Fontrubí 
Fonz 
Fonzaleche 
Foradada 
Foradada de Toscar... 
Forcall 
Forcarey 
Forés 
Forfoleda 
Formaríz 
Fórmentela 
Formentera del Segura 
Formiche A l t o . . . . . . . . 
Formiche Bajo 
Fornalutx 
Pomelos de Montes 
PROVINCIAS 
Lérida 
Tarragona 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Castellón de la P. 
Lérida 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zaragoza.... . . . . 
Almería 
Alicante 
La Coruña 
Almería 
Las Palmas 
Huesca 
Navarra 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Ávila 
Lérida ..., 
Salamanca 
Barcelona 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
León 
Valladolid 
Zaragoza 
Valladolid 
Logroño 
Lérida 
Almería 
Granada 
Teruel 
Zamora 
Barcelona 
Lugo 
Guadalajara 
Ciudad Real.. . . 
Valencia 
Gerona 
Zamora 
Gerona 
Navarra 
Gerona 
Valladolid 
Burgos 
Ávila 
Lérida 
Barcelona 
Huesca 
Logroño 
Lérida 
Huesca 
Castellón de la P 
Pontevedra 
Tarragona 
Salamanca 
Zamora . . . . 
Baleares 
Alicante. 
Teruel 
Teruel 
Baleares 
Pontevedra 
PAOS. 
162 
269 
103 
269 
1 62 
74 
162 
3'3 
3'3 
3'3 
3 2 4 
16 
i 2 
SS 
16 
217 
'39 
'95 
103 
269 
162 
22 
162 
227 
40 
40 
•03 
40 
152 
300 
324 
300 
170 
162 
16 
1 1 1 
276 
3'3 
4 0 
'75 
1 20 
79 
293 
103 
3'3 
103 
'95 
103 
300 
5 2 
22 
162 
40 
139 
170 
162 
'39 
74 
220 
269 
227 
3'3 
34 
1 2 
276 
276 
34 
220 
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AYUNTAMIENTOS 
Fornélls de la Selva 
Fornes 
Fornillos de Fcnnoselle.... 
Fórnoles 
Fornols 
Foronda 
Fortak-ny.. . . 
Fortanete 
Fortiá'. . . . 
Fortuna 
Fortia 
Foyos 
Foz 
Foz-Calanda 
Frades 
Frades de la Sierra . 
Fraga 
Frago(Fl) 
fraguas (Las) 
Frailes 
Franco (El) 
Frandovínez 
Franquesas del Valles (Las). 
Frasno (El) 
Frtchilla 
Frechilla de Almazán 
Fredes 
Fregenal de la Sierra 
PROVINCIAS 
Gerona 
Granada 
Zamora 
Teruel 
Lérida 
Álava 
Valencia 
Teruel 
Gerona 
Murcia 
Vizcaya 
Valencia 
Lugo 
Teruel 
La Coruña 
Salamanca 
Huesca 
Zaragoza 
Soria 
Jaén 
Oviedo 
Burgo? 
Baicelona 
Zaragoza 
Patencia 
Soria 
Castellón de la P 
Badajoz. 
rregeueda (La) : Salamanca. 
F regiríais 
Freila 
Freixanet 
Freixanet y Altadill 
Fi escaño 
Fresneda (La) 
Fresneda de Altarejos . . . . 
Fresneda de Cuéllar 
Fresneda de la Sierra 
Fresneda de la Sierra Tirón 
Fresnedilla 
Fresnedillas 
Fresnedo 
Fresnedoso 
Fresnedoso de Ibor 
Fresneña 
Fresnillo de las Dueñas . . . 
Fresno (El) 
Fresno-Alhándiga 
Fresno de Cantespino. . . . 
Fresno de Caracena 
Fresno de la Fuente 
Fresno de la Polvorosa. ... 
Fresno de la Ribera i Zamora 
Fresno de la Vega | León... 
Fresno del Río 
Fresno de Ríotirón... 
Fresno de Rodilla . . . 
Ftesno de Sayago . . . 
Fresno de Torote..., 
Fresno el Viejo 
Frías 
Frías de Albarracíu., 
Friera de Valverde.. 
Frigiliana 
Friol 
l'iómista 
Frontera 
Frontera (La) 
Tarragona. 
Granada.. . 
Gerona . . . 
Lér ida . . . . 
Zaragoza.. 
Teruel . . . . 
Cuenca 
Segovia... 
Cuenca.... 
Burgos.... 
Ávila 
Madrid 
León 
Salamanca. 
Cáceres... 
Burgos.... 
Burgos.... 
Ávila 
Salamanca. 
Segovia... 
Soria 
Segovia . . . 
Zamora... 
PAOS. 
Patencia 
Burgos 
Burgos 
Zamora 
Madrid 
Valladolid 
Burgos 
Teruel 
Zamora 
Málaga 
Lugo 
Falencia 
Sta.C. de Tenerife 
Cuenca 
103 
111 
313 
276 
162 
4 
293 
276 
103 
190 
306 
293 
175 
276 ss 
227 
139 
324 
260 
146 
206 
52 
40 
3 24 
21 I 
260 
74 
3° 
227 
269 
1 1 1 
103 
162 
324 
276 
94 
246 
94 
52 
22 
180 
•52 
227 
64 
52 
52 
22 
227 
246 
260 
246 
313 
313 
'52 
2 11 
52 
52 
313 
1S0 
300 
52 
276 
313 
1S7 
'75 
2 1 1 
236 
94 
A Y U N T A M I E N T O S PROVINCIAS 
Frumales Segovia-. 
Frúniz. ' Vizcaya 
Fuembellida Guadalajara 
Fuencalderas Zaragoza 
Fuencaliente Ciudad Real 
Fuencaliente de la Palma. Sta. C. deTenerife 
Fuencaliente de Medina Soria.. 
Fuencarral Madrid 
Fuencemillán Guadalajara. 
Fuendejalón — Zaragoza..... 
Fuendetodos Zaragoza. ... • 
Fuenferrada Teruel 
Fuengirola Málaga. 
Fuenlabrada Madrid 
Fuenlabrada de los Montes Badajoz-
Fuenllana Ciudad Real 
Fuenmayor Logroño 
Fuensaldaña ¡ Valladolid 
Fuensalida Toledo 
Fuensanta Albacete 
Fuensanta de Martos Jaén 
Fuensaviñán (La) Guadalajara 
Fuente-Álamo Albacete 
Fuente-Álamo de Murcia Murcia 
Fuentealbilla Albacete 
Fuente-Andrino Patencia 
Fuentearmegi! Soria 
Fuentebella Soria 
Fuentebureba. Burgos 
Fuentecambrón Soria , 
Fuentecantales Soria 
Fuentecantos Soria . . . . . . . 
Fuentecén - Burgos 
Fuente de Cantos Badajoz , 
Fuente del Arco Badajoz 
Fuente del Maestre o La Fuente.. Badajoz , 
Fuente de Pedro Naharro Cuenca 
Fuente de Piedra Málaga 
Fuente de San Esteban (La) . . . . . Salamanca 
Fuente de Santa Cruz . . . . . . . . . . Segovia.-
Fuente el Carnero Zamora . . . . 
Fuente el Fresno .. Ciudad Real . . . . 
Fuente el Olmo de Fueutidueña.. Segovia 
Fuente el Olmo de íscar Segovia 
Fuente el Sauz Ávila 
Fuente el Saz • MadricL 
Fuente el Sol Valladolid 
Fuente Encalada Zamora 
Fuente-Encarroz Valencia 
Fuentegelmes Soria 
Fuenteguinaldo Salamanca 
Fuenteheridos Huelva 
Fuentelaencina Guadalajara . . . . 
Fuente la Fliguera Valencia 
Fuentelahiguera de Albatages.... Guadalajara . . . . 
Fuente la Lancha Córdoba 
Fuentelapeña 
Fuentelárbol 
Fuente la Reina 
Fuentelcésped 
Fuentelespino de Haro . 
Fuentelespino de Moya. 
Fuenteliante 
Fuentelisendo 
Fuentelmonge 
Fuentelsaz 
Fuentelsaz de Soria . . . 
Fuentelviejo 
Zamora 
Soria 
Castellón de la P. 
Burgos 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca 
Burgos 
Soria 
Guadalajara 
Soria 
Guadalajara 
PAGS. 
.246 
306 
120 
324 
79 
236 
260 
180 
120 
324 
324 
276 
187 
t 8 o 
30 
79 
170 
300 
284 
7 
146 
120 
7 
190 
7 
2 11 
260 
260 
52 
2ÓO 
260 
260 
52 
30 
30 
30 
9 4 . 
187 
227 ' 
2 4 7 
3 i 3 
79 
2 4 7 
247 
22 
180 
300 
313 
293 
260 
227 
> 31 
121 
293 
121 
84 
313 
26o 
74 
S 2 
94 
94 
227 
53 
260 
12 1 
261 
121 
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AYUNTAMIENTOS 
Fuentemilanos 
Fuentemizarra 
Fuentemolinos 
Fuentenebro 
Fuentenovilla 
Fuente-Olmedo 
Fuente-Obejuna 
Fuente-Palmera 
Fuentepelayo 
Fuentepinilla 
Fuentepiñel 
Fuenterrabía 
Fuenterrebollo 
Fuenterroble de Salvatierra. 
Fuenterrobles 
Fuentes 
Fuentesaúco 
Fuentesaúco de Fuentidueña 
Fuentesbuenas 
Fuentes Calientes 
Fuentes Claras 
Fuentesclaras del Chillaron. 
Fuentes de Agreda 
Fuentes de Andalucía 
Fuentes de Año 
Fuentes de Ayódar 
Fuentes de Béjar 
Fuentes de Carbajal 
Fuentes de Cuéllar 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de Jiloca 
Fuentes de la Alcarria 
Fuentes de León 
Fuentes de Magaña 
Fuentes de Nava 
Fuentes de Oñoro 
Fuentes de Ropel 
Fuentes de Rubielos 
Fuentes de Valdepero 
Fuentesecas 
Fuentesoto 
Fuentespalda 
Fuentespina 
Fuentespreadas 
Fuentestrún 
Fuentetoba 
Fuente-Tójar 
Fuente-Vaqueros 
Fuentidueña 
Fuentidueña de Tajo , 
Fuerte del Rey 
Fuerte-Escusa 
Fuliola 
Fulleda , 
Funes 
Fustiñana 
O 
Gabaldón 
Gabarda 
Gabarra 
Gabasa 
Gabia la Chica.. 
Gabia la Grande 
Gádor 
PROVINCIAS 
Segovia 
Segovia 
Burgos 
Burgos 
Guadalajara 
Valladolid 
Córdoba 
Córdoba 
Segovia 
Soria 
Segovia 
Guipúzcoa 
Segovia 
Salamanca 
Valencia 
Cuenca 
Zamora 
Segovia 
Cuenca 
Teruel 
Teruel 
Cuenca 
Soria 
Sevilla 
Ávila 
Castellón de la P 
Salamanca 
León 
Segovia 
Zaragoza 
Zaragoza 
Guadalajara 
Badajoz 
Soria 
Palencia 
Salamanca 
Zamora 
Teruel 
Palencia 
Zamora , 
Segovia 
Teruel 
Burgos 
Zamora 
Soria 
Soria 
Córdoba 
Granada 
Segovia 
Madrid 
Jaén 
Cuenca 
Lérida 
Lérida 
Navarra 
Navarra 
Cuenca.. 
Valencia. 
Lérida.. 
Huesca.., 
Granada. 
Granada. 
Almería.. 
PAOS. 
247 
247 
53 
53 
12 1 
300 
84 
84 
247 
261 
247 
128 
247 
227 
293 
94 
3'3 
247 
94 
276 
276 
94 
261 
253 
22 
74 
227 
' 5 2 
247 
324 
324 
121 
3° 
261 
21 1 
227 
3"4 
276 
211 
314 
247 
276 
53 
314 
261 
261 
84 
111 
247 
180 
146 
95 
162 
162 
'95 
'95 
95 
293 
162 
139 
111 
111 
16 
AYUNTAMIENTOS 
Gaibiel 
Gainza 
Gajanejos 
Gajates 
Galapagar 
Galápagos 
Galar 
Qalarde 
Oalaroza 
Qalbarros 
Qalbárruli 
Galdácano 
Galdames 
Gáldar 
Galende 
Galera 
Galera (La) 
Galilea 
Galindo y Perahúy 
Galinduste 
Galisancho 
Galisteo 
Galve 
Galve de Sorbe 
Gálvez 
Gallardos (Los) 
Gallega (La) 
Gallegos 
Gallegos de Altamiros.. 
Gallegos de Argañán... 
Gallegos de Hornija 
Gallegos del Pan 
Gallegos del Río 
Gallegos de Sobrinos... 
Gallegos de Solmirón .. 
Galleguillos de Campos. 
Gallifa 
Gallinero 
Gallinero de Cameros.. 
Gallipienzo 
Gallocanta 
Gallués 
Gallur 
Gamboa 
Gámiz-Fica 
Gamonal 
Gamonal de Ríopico 
Gamones 
Gáname 
Gandesa 
Gandía 
Garaballa 
Garachico , 
Garafía 
Garay 
Garayoa 
Garbajosa 
Garbayuela 
García 
Garciaz 
Garcibuey 
Garcíez 
Garcihernández 
Garcillán 
Garcinarro 
Garciotún 
Garcirrey 
Garde 
PROVINCIAS 
Castellón de la P, 
Guipúzcoa 
Guadalajara 
Salamanca 
Madrid 
Guadalajara 
Navarra 
Burgos 
Huelva 
Burgos 
Logroño 
Vizcaya 
Vizcaya 
Las Palmas . . . . 
Zamora 
Granada 
Tarragona 
Logroño 
Salamanca 
Salamanca 
Salamanca 
Cáceres 
Teruel 
Guadalajara . . . . 
Toledo 
Almería 
Burgos 
Segovia 
Ávila 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
Zamora 
Ávila , 
Salamanca , 
León 
Barcelona 
Soria 
Logroño 
Navarra 
Zaragoza 
Navarra 
Zaragoza 
Álava 
Vizcaya 
Toledo 
Burgos 
Zamora 
Zamora 
Tarragona 
Valencia 
Cuenca 
Sta.C. deTenerife 
Sta. C. deTenerife 
Vizcaya 
Navarra 
Guadalajara 
Badajoz 
Tarragona 
Cáceres 
Salamanca 
Jaén 
Salamanca 
Segovia 
Cuenca 
Toledo 
Salamanca 
Navarra 
PAOS. 
74 
128 
12 1 
227 
180 
12 1 
'95 
53 
'131 
53 
170 
306 
307 
217 
3'4 
111 
269 
170 
228 
228 
228 
64 
276 
12 1 
284 
17 
53 
247 
22 
228 
300 
314 
314 
'52 
40 
261 
170 
'95 
324 
'95 
324 
4 
307 
284 
53 
314 
3'4 
269 
293 
95 
236 
236 
307 
'95 
121 
30 
269 
64 
22S 
[46 
228 
247 
95 
2S4 
228 
'95 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Oargallo 
Garganchón 
Garganta (La) 
Garganta de los Montes 
Garganta del Vi l la r . . . . 
Garganta la Olla 
Gargantilla 
Gargantilla del Lozoya. 
Gárgoles de abajo 
Gárgoles de arriba 
Gargüera 
Garidélls 
Garínoain 
Garlitos 
Garvín 
Garrafe de Torio 
Garralda 
Garray 
Garriga (La) 
Garrigás 
Garrigolas. 
Garriguella 
Garrobo (El) 
Garrovilla (La) 
Garrovillas 
Garrucha 
Gaseas 
Gascones 
Gascueña 
Gascueña de Bornova.. 
Gastor (El) 
Gata 
Gata de Gorgos 
Gatica 
Gatón de Campos 
Gátova 
Gaucín 
Gauna 
Gausach 
Gavá 
Gavilanes 
Gavín 
Gaviria 
Gaya 
Gayanes 
Gaztelu. 
Gea de Albarracín 
Gejo de los Reyes (El). 
Gejuelo del Barro 
Geldo 
Gélida 
Gelsa 
Gelves 
Gema 
Genuino 
Genalguacil 
Génave 
Genevilla 
Genovés 
Ger 
Gerbe y Griébal 
Gerena 
Qérgal 
Qeria 
Gerindote 
Germade 
Gerona 
Geni 
Teruel 
Burgos 
Cáceres 
Madrid 
Ávila 
Cáceres 
Cáceres 
Madrid 
Guadalajara 
Guadalajara 
Cáceres 
Tarragona 
Navarra 
Badajoz 
Cáce res . . . . . . . . 
León , 
Navarra 
Soria 
Barcelona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Sevilla 
Badajoz 
Cáceres , 
Almería 
Cuenca 
Madrid 
Cuenca 
Guadalajara.... 
Cádiz 
Cáceres 
Alicante 
Vizcaya 
Valladolid 
Castellón de la F 
Málaga 
Álava 
Lérida 
Barcelona 
Ávila 
Huesca 
Guipúzcoa 
Barcelona 
Alicante 
Guipúzcoa . . . . 
Teruel 
Salamanca 
Salamanca 
Castellón de la F 
Barcelona 
Zaragoza 
Sevilla 
Zamora 
Ávila.. 
Málaga 
Jaén 
Navarra 
Valencia 
Gerona 
Huesca 
Sevilla 
Almería 
Valladolid 
Toledo 
Lugo 
Gerona 
Lérida 
PAGS. 
276 
53 
64 
180 
22 
64 
64 
180 
121 
121 
64 
269 
'95 
30 
64 
'52 
195 
261 
40 
103 
103 
103 
253 
3° 
64 
17 
95 
180 
95 
121 
70 
64 
12 
307 
300 
74 
.87 
4 
162 
40 
22 
'39 
128 
40 
12 
128 
276 
228 
228 
74 
40 
324 
253 
3'4 
22 
187 
146 
195 
293 
103 
•39 
253 
17 
300 
284 
'75 
103 
162 
AYUNTAMIENTOS 
Gésera 
Gessa 
Gestalgar 
Getafe 
Geve. 
Gibraleón 
Gijón 
Gilbuena 
Gilena 
Gilet 
Gil-García 
Gimialcón 
Gimileo 
Ginebrosa (La) 
Gines 
Ginestar 
Gineta (La) 
Ginzo de Limia,. . . 
Gironella 
Gisclareny 
Gistaín 
Gobernador 
Godall 
Godella 
Godelleta 
Godojos 
Godos 
Goizueta 
Gójar 
Golada 
Golmayo ..» 
Golmés 
Golosalvo 
Golpejas 
Gomara 
Gombreny 
Gomecello 
Gomesende 
Gomeznarro 
Gomezserracín.... 
Gondomar 
Goñi 
Gor 
Gorafe 
Gordaliza del Pino. 
Gordejuela 
Gordo (El). . . . . . . . 
Gordoncillo 
Gorga 
Górliz 
Gormaz 
Gorocica 
Gósol 
Gotarrendura 
Gotor 
Goyaz 
Gozón 
Gozón de Ucieza . . 
Gradefes 
Grado 
Grado (El) 
Grado del Pico. . . . 
Graja de Campalbo 
Graja de Iniesta— 
Grajal de Campos.. 
Grajera 
Grajos 
Granada 
PROVINCIAS 
Huesca 
Lérida 
Valencia . . . 
Madrid 
Pontevedra 
Huelva 
Oviedo . . . 
Ávila 
Sevilla 
Valencia... 
Ávila 
Ávila 
Logroño.. 
Teruel 
Sevilla.. . . 
Tarragona. 
Albacete . . 
Orense 
Barcelona. 
Barcelona. 
Huesca 
Granada . . 
Tarragona. 
Valencia... 
Valencia... 
Zaragoza.. 
Teruel 
Navarra... 
Granada.. 
Pontevedra 
Soria 
Lérida 
Albacete . . 
Salamanca. 
Soria 
Gerona . . . 
Salamanca. 
Orense 
Valladolid. 
Segovia. . . 
Pontevedra 
Navarra... 
Granada.. 
Granada . . 
León 
Vizcaya... 
Cáceres 
León 
Alicante... 
Vizcaya... 
Soria 
Vizcaya... 
Lérida 
Ávila 
Zaragoza.. 
Guipúzcoa 
Oviedo 
Palencia... 
León 
Oviedo 
Huesca 
Segovia... 
Cuenca . . . 
Cuenca 
León 
Segovia 
Ávila 
Granada . . 
PAOS. 
'39 
162 
293 
180 
220 
131 
206 
22 
253 
293 
22 
22 
170 
276 
253 
269 
7 
201 
40 
41 
139 
I I 1 
269 
293 
293 
324 
276 
•95 
I I I 
220 
261 
162 
7 
228 
261 
103 
228 
201 
300 
247 
220 
'95 
111 
111 
152 
307 
64 
152 
12 
307 
261 
307 
162 
22 
324 
128 
206 
2 11 
'52 
206 
'39 
247 
95 
95 
'52 
247 
22 
111 
438 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
Granada (La) 
Granada de Río Tinto (La) 
Granadella 
Granadilla 
Granadilla di; Abona 
Granado (El) 
Granátula 
Grandas de Salime 
Grandes 
Grandes y San Martín 
Granera 
Granja (La)... 
Granja de Escarpe 
Granja de la Costera (La).. 
Granja de Moreruela 
Granja de Rocamora 
Granja de Torrehernvosa .. 
Granjuela (La) 
Granollérs 
Granncillo ; 
Grañanella .".' 
Granen 
Grañena 
Grañeua de las Garrigas... 
Grañón 
Gratallóps 
G'aus 
Grávalos. 
Grazalema 
Gredilla de Sedaño 
Gredilla la Polera 
Griegos 
(jrijalba 
Gn'jota 
Qrimaldo 
Griñón 
Grisaleña 
Grisel.. 
Qrisén... 
Qrove 
Quadahortuna 
Quadalajara .• 
Guadalaviar 
Guadalcanal 
Guadalcázar 
Guadalest 
Guadalix de la Sierra 
Guadal mez 
Guadalupe.. . . . . . . . . . . . . . . 
Guadamur 
Guadarrama 
Quadasequies 
Guadasuar 
Guadilla de Villamar 
Guadix 
Guadramiro 
Guájar Alto . 
Guájar-Fargüit 
Guájar-Fondón 
Gualba 
Gualchos 
Gualda 
Gualta 
Guaucha (La) 
Guardamar.... 
Guardamar del Segura... , 
Guardia (La) 
Guardia (La) , 
P R O V I N C I A S P A O S . 
Barcelona 
Huelva 
Lérida 
Cáceres 
Sta.C. de Tenerife. 
Huelva 
Ciudad Real 
Oviedo 
Salamanca 
Ávila 
Barcelona... . . . . 
Cáceres... 
Lérida 
Valencia 
Zamora 
Alicante 
Badajoz 
Córdoba 
Barcelona 
Zamora ; . . . 
Lérida 
Huesca . . . . . . . . . 
Lérida 
Lérida 
Logroño 
Tarragona 
Huesca 
Logroño . . . . . . . . 
Cádiz 
Burgos 
Burgos : . . . . 
Teruel 
Burgos.. 
Falencia. . . . . . . . . 
Cáceres 
Madrid 
Burgos 
Zaragoza 
Zaragoza 
Pontevedra 
Granada 
Guadalajara 
Teruel 
Sevilla 
Córdoba 
Alicante 
Madrid 
Ciudad Real 
Cáceres 
Toledo.. 
Madrid 
Valencia 
Valencia 
Burgos 
Granada 
Salamanca 
Granada 
Granada 
Granada 
Barcelona 
Granada 
Guadalajara 
Gerona 
Sta.C. de Tenerife. 
Valencia 
Alicante 
Pontevedra.. . 
Toledo 
41 
r 3 t 
162 
64 
236 
»3' 
79 
206 
22S 
22 
41 
64 
162 
2 93 
314 
12 
30 
84 
41 
314 
162 
139 
162 
162 
1 70 
269 
139 
170 
70 
53 
53 
276 
53 
2 1 1 
64 
180 
53 
324 
3 M 
230 
111 
12 [ 
276 
2S4 
84 
12 
180 
79 
64 
284 
180 
293 
293 
53 
111 
2 2 8 
111 
111 
111 
41 
11 2 
12 i 
103 
2 3 6 
2 9 3 
1 2 
2 2 0 
284 
A Y U N T A M I E N T O S P R O V I N C I A S 
Guardia de Ares (La) 
Guardia de Jaén (La) 
Guardia de Treinp 
Guardiola • 
Guardo 
Guareña • 
Guaro 
üuarrate 
Guarromán 
Guasa 
Guaso . . . . 
Guaza de Campos 
Gúdar 
Gudiña (La) 
Guecho 
Güéjar-Sierra , 
Güel 
Güeñes 
Guernica y Luno 
Güesa 
Guesálaz 
Guetaria — 
Güevéjar 
Guía de Gran Canaria 
Guía de Isora 
Guiaméts 
Guijo 
Guijo de Ávila 
Guijo de Coria; ! Cáceres. 
Guijo de Galísteo j Cáceres. 
Guijo de Granadilla ! Cáceres. 
Lérida 
Jaén 
Lérida 
Barcelona 
Palencia 
Badajoz 
Málaga 
Zamora 
Jaén 
Huesca 
Huesca 
Palencia 
Teruel 
Orense 
Vizcaya 
Granada 
Huesca 
Vizcaya 
Vizcaya 
Navarra 
Navarra 
Guipúzcoa 
Granada 
Las Palmas 
Sta.C. de Tenerife, 
Tarragona 
Córdoba 
Salamanca 
Guijo de Santa Bárbara 
Guijosa. 
Guijuelo 
Guils 
Guils de Cerdaña... 
Guillena 
Güímar 
Guimerá 
Guirguillano 
Guisando 
Guisona 
Guixes 
Guizaburuaga 
Gulina 
de Hizáu . . . 
del Mercado 
Gumiel 
Gumiel 
Guntín 
Gurb 
Guriezo 
Gurp 
Gurrea de Gallego 
Gusendos de los Oteros. 
Gutierre-Muñoz 
Guzmán 
M 
Haba (La). 
Hacinas . . 
II; 
Haro.. 
Haza 
Hazas de Cesto. 
Hecho 
Helechosa 
Cáceres 
Guadalajara 
Salamanca , 
Lérida 
Gerona . . . . . . . . ¡ 
Sevilla 
Sta.C. deTenerife. 
Lérida 
Navarra 
Ávila 
Lérida 
Lérida 
Vizcaya 
Navarra 
Burgos 
Burgos 
Lugo 
Barcelona 
Santander 
Lérida 
Huesca 
León 
Ávila 
Burgos 
Badajoz 
Burgos , 
Las Palmas., 
Logroño 
Burgos . f.. 
Santander... 
Huesca 
Badajoz 
P A O S . 
162 
146 
162 
41 
2 1 [ 
30 
187 
3 1 4 
1 4ÉJ 
'39 
'39 
21 l 
276 
2 i j j 
3P7 
112 
139 
3>7 
307 
'95 
(95 
128 
1 12 
217 
2 3 6 
abg 
§4 
228 
6 4 
6 4 
64 
64 
I 2 1 
2 2 S 
162 
103 
2 5 » 
2 3 b 
l 6 2 
'95 
2 2 
l()2 
162 
3 0 7 
'95 
53 
53 
'75 
41 
2 4 0 
162 
139 
'52 
22 
53 
30 
53 
2 1 7 
170 
53 
2 4 0 
'39 
30 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS PAOS. 
Hellín Albacete 
Henarejos Cuenca 
Henche Guadalajara.... 
Meras Guadalajara . . . 
Herce Logroño 
Herencia Ciudad Real... 
Herencias (Las) Toledo 
Herguijuela Cáceres 
Herguijuela (La) Ávila 
Herguijuela de Ciudad-Rodrigo . Salamanca 
Herguijuela de la Sierra Salamanca 
Herguijuela del Campo Salamanca 
Hermandad de Campóo de Suso. Santander 
Hérmedes de Cerrato Palencia 
Hermigua Sta C. de Tenerife. 
Hermisende Zamora 
Hermosilla Burgos 
Hernani Guipúzcoa 
Hernán-Pérez Cáceres 
Hernansancho | Ávila 
Hernialde Guipúzcoa. 
Hervás Cáceres 
Hervías Logroño 
Herradón (El) I Ávila 
Herramélluri Logroño 
Herrera Sevilla 
Herrera (La) Albacete 
Herrera de Alcántara Cáceres 
Herrera del Duque Badajoz 
Herrera de los Navarros Zaragoza 
Herrera de Pisuerga Palencia 
Herrera de Soria Soria 
Herrera de Valdecañas Palencia 
Herrería Guadalajara 
Herrerías Santander . 
Herreros Soria 
Herreros de Suso Ávila... .\ 
Herreruela Cáceres 
Herreruela de Castillería Palencia 
Herreruela de Óropesa . Toledo 
Herrín de Campos Valladolid 
Hernunblar (El) Cuenca 
Hieudelaencina Guadalajara 
Higuera Cáceres 
Higuera (La) Segovia 
Higuera de Arjona Jaén 
Higuera de Calajtrava Jaén 
Higuera de las Dueñas Ávila 
Higuera de la Serena Badajoz 
Higuera de la Sierra Huelva 
Higuera de Llerena Badajoz 
Higuera de Vargas Badajoz 
Higuera la Real Badajoz 
Higueras Castellón de la P. 
Higueruela Albacete 
Higueruelas Valencia 
Hija de Dios (La) Ávila 
Hilar Teruel 
Llijes Guadalajara 
Hmestrosa Burgos 
Hiniesta (La) Zamora 
Hinojal •• Cáceres 
Hinojales Huelva , 
Hinojar del Rey Burgos 
Hinojares Jaén 
Hinojos Huelva 
Hinojosa Guadalajara 
Hinojosa (La) Cuenca 
7 
95 
I 21 
121 
I 70 
79 
284 
65 
23 
228 
228 
228 
240 
21 [ 
236 
314 
53 
128 
65 
23 
128 
65 
1 70 
23 
170 
254 
7 
65 
30 
324 
21 i 
261 
211 
121 
240 
261 
23 
65 
2 1 r 
284 
300 
95 
12 1 
65 
247 
146 
146 
23 
3° 
'3 ' 
3° 
3" 
30 
74 
7 
294 
23 
276 
1 2 r 
53 
.314 
65 
'3 ' 
53 
146 
131 
12 1 
95 
AYUNTAMIENTOS 
Hinojosa de Duero. 
Hinojosa de Jarque 
Hinojosa de la Sierra 
Hinojosa del Campo . . . . . . 
Hinojosa del Duque 
Hinojosa del Valle 
Hinojosa de San Vicente.. 
Hinojosas 
Hinojosas del Cerro 
Hinojosos (Los) 
Hiruela (La) 
Hita 
Hito (El) 
Holguera 
Hombrados 
Hondón de las Nieves.... 
Hondón de los Frailes. . . 
Honrubia 
Honrubia de la Cuesta.... 
Hontalbilla.... 
Hontalbilla de Almazán... 
Hontanar 
Hontanares 
Hontanares de Eresma.... 
Hontanas 
Hontanaya 
Hontangas 
Hontanillas 
Hontencillas 
Hontoba , , 
Hontomín 
Hontoria 
Hontoria de Cerrato . . . . 
Hontoria de la Cantera. . 
Hontoria del Pinar 
Hontoria de Valdearados 
Horcajada (La) 
Horcajada de la Torre... 
Horcajo de la Ribera 
Horcajo de la Sierra 
Horcajo de las Torres . . . 
Horcajo de los Montes . . 
Horcajo de Montemayor. 
Horcajo de Santiago . . . . 
Horcajo-Medianero. 
Horcajuelo de la Sierra ., 
Horche 
Hormaza 
Hormazas (Las) 
Hormigos 
Hormilla 
Hormilleja 
Horna 
Hornachos 
Hornachuelos 
Hornillo (El) 
Hornillos 
Hornillos de Cameros... 
Hornillos de Cerrato.... 
Hornillos del Camino... 
Hornos 
Hornos de Moucalvillo.. 
Horta de San Juan 
Hortaleza 
Hortezuela de 0 C e n (La). 
Hortigüela 
Horra (La) 
Hospital de órbigo 
PROVINCIAS 
Salamanca.... 
Teruel 
Soria 
Soria 
Córdoba 
Badajoz . 
Toledo 
Ciudad Real. 
Segovia . 
Cuenca 
Madrid 
Guadalajara . 
Cuenca . 
Cáceres 
Guadalajara.. 
Alicante 
Alicante 
Cuenca 
Segovia 
Segovia.. 
Soria 
Toledo 
Guadalajara.. 
Segovia 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Guadalajara . 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Burgos 
Segovia 
Palencia 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Ávila 
Cuenca 
Ávila 
Madrid 
Ávila 
Ciudad Real. 
Salamanca... 
Cuenca 
Salamanca... 
Madrid 
Guadalajara.. 
Burgos 
Burgos 
Toledo 
Logroño 
Logroño. . . . 
Guadalajara.. 
Badajoz. 
Córdoba. . . . 
Ávila 
Valladolid. .. 
Logroño 
Palencia 
Burgos.,.... 
Jaén 
Logroño 
Tarragona... 
Madrid 
Guadalajara.. 
Burgos 
Burgos ..... 
León ,... 
PAOS. 
228 
276 
261 
261 
84 
30 
284 
79 
247 
95 
180 
1 21 
95 
65 
12 i 
1 2 
1 2 
95 
247 
247 
261 
284 
1 2 1 
247 
53 
95 
53 
12 1 
1'5 
121 
53 
247 
21 I 
53 
53 
53 
• 23 
95 
23 
1 So 
23 
80 
228 
95 
228 
180 
121 
53 
53 
2S4 
170 
1*70 
121 
30 
84 
23 
300 
170 
211 
53 
146 
170 
269 
180 
121 
53 
53 
152 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Hospitalet 
Hostalrich 
Hoya (La) 
Hoya-Gonzalo 
Hoyales de Roa 
Hoyocasero 
Hoyo de Manzanares 
Hoyo de Pinares (El) 
Hoyorredondo 
Hoyos 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino 
Hoyos de Miguel Muñoz.. 
Hoyuelos 
Hoyuelos de la Sierra 
Hoz de abajo 
Hoz de arriba 
Hoz de Barbastro 
Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja (La) 
Huarte 
Huarte-Araquil 
Huecas 
Huécija 
Huélaga 
Huélago 
Huélamo 
Huelma 
Huelva 
Huelves 
Huéneja 
Huércal de Almería 
Huércal-Overa 
Huércanos 
Huerce (La) 
Huérguina 
Huérmeces 
Huérmeces del Cerro 
Huerta 
Huerta de la Obispalía.... 
Huerta del Marquesado . . . 
Huerta del Rey 
Huerta de Valdecarábanos, 
Huerta de Vero 
Huertahernando , 
Huertapelayo , 
Huérteles 
Huerto 
Huertos (Los) 
Huesa 
Huesa del Común 
Huesca 
Huesear 
Huete 
Huétor-Santillán 
Huétor-Tájar 
Huétor-Vega , 
Huetos 
Huetos (Los) 
Hueva 
Huevar 
Humada 
Humanes. 
Humanes de Madrid , 
Humilladero 
Hurones 
Hurtumpascual 
Husillos 
Barcelona.. 
Gerona . . . . 
Salamanca.. 
Albacete . . . 
Burgos 
Ávila 
Madrid 
Ávila 
Ávila 
Cáceres 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Segovia 
Burgos 
Soria 
Soria 
Huesca 
Huesca 
Teruel 
Navarra 
Navarra 
Toledo 
Almería. . . . 
Cáceres 
Granada . . . 
Cuenca 
Jaén 
Huelva 
Cuenca 
Granada... 
Almería 
Almería.... 
Logroño.. . 
Guadalajara 
Cuenca 
Burgos 
Guadalajara 
Salamanca.. 
Cuenca 
Cuenca 
Burgos 
Toledo 
Huesca 
Guadalajara. 
Guadalajara. 
Soria 
Huesca 
Segovia 
Jaén 
Teruel 
Huesca 
Granada . . . 
Cuenca 
Granada . . . 
Granada . . . 
Granada 
Guadalajara, 
Álava 
Guadalajara, 
Sevilla 
Burgos 
Guadalajara 
Madrid 
Málaga 
Burgos 
Ávila 
Palencia.... 
PAOS. 
41 
103 
228 
7 
53 
23 
180 
23 
23 
65 
23 
23 
23 
24/ 
53 
261 
261 
•39 
139 
276 
195 
I9S 
284 
' 7 
65 
112 
95 
146 
' 3 ' 
95 
I \2 
'7 
'7 
170 
121 
95 
53 
121 
228 
95 
95 
53 
284 
139 
121 
i 2r 
261 
'39 
247 
146 
276 
139 
1 ¡2 
95 
112 
112 
1 ¡2 
121 
4 
I2r 
254 
53 
12 1 
180 
'87 
53 
23 
211 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Ibahernando 
Ibargoití 
Ibárs de Noguera 
Ibárs de Urgel 
Ibarra 
Ibarranguelua 
Ibárruri ¡ 
Ibdes 
Ibeas de Juarros 
Ibi 
Ibias 
Ibíeca 
Ibiza 
Iborra 
Ibrillos 
Ibros 
Icazteguieta 
Icod 
Ichaso 
Idiazábal 
Igea 
Iglesiarrubia 
Iglesias 
Iglesuela (La) 
Iglesuela del Cid (La) 
Igriés 
Igualada 
Igualeja 
Igüeña 
Igúzquiza 
llene 
Illana '. , 
Illán de Vacas 
Ulano 
iTIar 
Illas 
Illescas 
íllora 
Illueca-
linón 
Imoz 
Inca 
Incio 
Inés 
Infantes 
Ingenio 
Iniesta 
Iniéstola 
Iuogés 
Iiistinción 
Inviernas (Las) 
Irañeta 
Iriépal 
Irijo 
Irijoa 
Irlas (Las) 
Iruecha 
Iruela (La) 
Iruelos 
Irueste 
Irún 
Iruña 
Irura 
Iruráiz 
Isaba 
Cáceres 
Navarra 
Lérida 
Lérida 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Vizcaya 
Zaragoza 
Burgos 
Alicante 
Oviedo 
Huesca 
Baleares 
Lérida 
Burgos 
Jaén 
Guipúzcoa 
Sta. C. de Tenerife 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Logroño 
Burgos 
Burgos 
Toledo 
Teruel 
Huesca 
Barcelona 
Málaga 
León 
Navarra 
Huesca 
Guadalajara 
Toledo 
Oviedo 
Almería 
Oviedo 
Toledo 
Granada 
Zaragoza 
Guadalajara 
Navarra 
Baleares 
Lugo 
Soria 
Ciudad Real 
Las Palmas 
Cuenca 
Guadalajara 
Zaragoza 
Almería 
Guadalajara 
Navarra 
Guadalajara 
Orense 
La Coruña 
Tarragona 
Soria 
Jaén 
Salamanca 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Álava 
Guipúzcoa . . . . . . 
Álava 
Navarra 
PAOS. 
65 
'95 
162 
' 63 
128 
3°7 
307 
324 
53 
12 
206 
'39 
34 
'63 
53 
146 
129 
236 
129 
r29 
1 70 
53 
53 
284 
276 
139 
4' 
.87 
152 
'95 
'39 
121 
284 
206 
'7 
206 
2 84 
i 1 2 
324 
121 
'95 
34 
'75 
261 
So 
217 
95 
12 1 
324 '7 
121 
'95 
121 
201 
88 
269 
261 
146 
228 
121 
129 
4 
129 
4 
'95 
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AYUNTAMIENTOS 
Isar.. 
Isasondo 
ísbor 
íscar 
Isil 
Isla-Cristina 
Isóbol 
Isona 
Ispáster 
Istán 
Isuerre 
Itero de la Vega 
Itero del Castillo 
Itero Seco 
Itrabo 
Ituero 
Huero de Azaba 
Ituero y Lama 
Ituren 
Iturmeiidi 
Iza 
Izagaoudoa 
ízagre 
Izalzu 
Iznájar 
Iznalloz 
iznate 
Iznatoraf 
Izurza 
. J 
Jábaga 
Jabalera 
Jabaloyas 
Jabalquinto 
Jabarrella 
Jabugo 
Jaca 
Jacarilla 
Jadraque , 
Jaén 
Jafre 
Jalance 
Jalón 
Jalón de Cameros 
Jambrina 
Jamilena 
Jana (La) 
Jaraba .- ; 
Jaraco 
Jarafuel 
Jaraicejo 
Jaraíz 
Jaramillo de la Fuente 
Jaramillo Quemado.. 
Jarandina 
taray 
Jarilla 
Jaique 
Jarque de la Val 
Jasa 
íátar 
Jatiel 
Játiva , 
Jaulín , 
Jaurrieta 
Jávea 
PROVINCIAS 
Burgos 
Guipúzcoa 
Granada 
Valladolid 
Lérida 
Huelva 
Gerona , 
Lérida , 
Vizcaya 
Málaga 
Zaragoza 
Palencia , 
Burgos 
Palencia 
Granada 
Soria 
Salamanca 
Segovia 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
León 
Navarra 
Córdoba 
Granada 
Málaga 
Jaén 
Vizcaya 
Cuenca 
Cuenca 
Teruel 
Jaén 
Huesca 
Huelva 
Huesca 
Alicante 
Guadalajara 
Jaén 
Gerona 
Valencia 
Alicante 
Logroño 
Zamora 
Jaén 
Castellón de la P 
Zaragoza 
Valencia 
Valencia 
Cáceres 
Cáceres 
Burgos 
Burgos 
Cáceres 
Soria 
Cáceres 
Zaragoza 
Teruel 
Huesca 
Granada 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza 
Navarra 
Alicante 
PAOS. 
53 
129 
1 12 
300 
,63 
131 
103 
163 
3°7 
.87 
3 2 4 
211 
53 
211 
112 
261 
228 
247 
•95 
195 
'95 
'95 
'52 
'95 
84 
1 12 
.87 
'47 
3°7 
95 
95 
276 
'47 
'39 
'3' 
'39 
12 
121 
'47 
'03 
294 
12 
170 
3'4 
'47 
74 
3 24 
294 
294 
65 
65 
53 
53 
65 
261 
65 
324 
276 
'39 
112 
276 
294 
324 
'95 
AYUNTAMIENTOS 
Javier 
Javierregay 
Javierrelatre 
Jayena 
Jemein , 
Jemenuño 
Jeresa , 
Jeres del Marquesado 
Jerez de la Frontera 
Jerez de los Caballeros 
Jérica 
Jerte 
Jete 
Jijona 
Jimena 
Jimena de la Frontera | Cádiz 
Jimera de Libar ' Málaga 
PROVINCIAS PAOS. 
Navarra 
Huesca 
Huesca 
Granada 
Vizcaya 
Segovia 
Valencia 
Granada 
Cádiz 
Badajoz 
Castellón de la P. 
Cáceres 
Granada 
Alicante 
Jaén., 
Jirueque. 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Jócar 
Jódar 
Jodra de Cardos 
Jorairátar 
Jorba. 
Jorcas 
Jorquera 
Josa 
Josa del Cadí 
Jou 
Jove. 
Joyosa (La) 
Juanetas 
Juarros de Ríomoros 
Juarros de Voltoya 
Jubera 
Jubera 
Jubrique 
Judes 
Jumilla 
Jun 
Junciana 
Juncosa 
Juneda 
Junquera (La) 
Junquera de Ambía 
Junquera de Espadañedo.... 
Junta de la Cerca 
Junta de Oteo 
Junta de Río de Losa 
Junta de San Martín de Losa. 
Junta de Traslalotna 
Junta de Villalba de Losa. . . 
Junzanp 
Jurisdicción de Lara 
Jurisdicción de San Zadornil 
Juseu.... 
Juslapeña 
Justel 
Juviles 
Juyá 
Juzbado 
Júzcar 
Labajos... 
Labastida. 
Guadalajara. 
León 
León 
Guadalajara. 
Jaén 
Soria 
Granada . . . 
Barcelona.. 
Teruel 
Albacete.... 
Teruel 
Lérida 
Lérida 
Lugo 
Zaragoza... 
Gerona . . . . 
Segovia 
Segovia 
Logroño.. . 
Soria 
Málaga 
Soria 
Murcia 
Granada.... 
Ávila 
Lérida 
Lérida 
Gerona.. . . 
Orense 
Orense , 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Huesca 
Burgos 
Burgos 
Huesca 
Navarra 
Zamora 
Granada... 
Gerona.. . . 
Salamanca.. 
Málaga 
Segovia. 
Álava . . . 
'95 
139 
'39 
112 
307 
247 
294 
112 
70 
30 
74 
65 
112 
12 
'47 
70 
'87 
121 
152 
152 
121 
'47 
261 
1 12 
4 ' 
276 
7 
276 
'63 
: 6 3 
'75 
324 
'°3 
247 
247 
170 
261 
,87 
261 
190 
112 
2 3 
'63 
163 
"03 
2or 
201 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
'39 
54 
54 
139 
'95 
3 '4 
112 
103 
228 
187 
247 
4 
56 
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AYUNTAMIENTOS 
Labata. 
Labayen 
Laborcillas 
Labores (Las) 
Labraza 
Labros.. 
Labuerda 
Laealahorra 
"Lacunza. 
Lachar 
Ladrillar. 
Ladruñán 
Lagartera 
Lagata... 
Lage 
Lagrán 
Laguardia 
Laguarres 
Lagueruela 
Laguna (La) 
Laguna Dalga 
Laguna de Cameros... 
Laguna de Contreras . . . 
Laguna de Duero 
Laguna del Marquesado. 
Laguna de Negrillos. . . . 
Laguna-Rodrigo 
Lagunarrota 
Lagunaseea 
Lagunilla. 
Lagunilla del Jubera.... 
Lalín 
Laluenga 
Lalueza 
Lama 
Lamasón .' 
Laminoria 
Lana 
Lanaja 
Láncara 
Láncara de Luna 
Lanciego 
Landete 
Lanestosa 
Langa »• 
Langa de Duero 
Langa del Castillo 
Langayo , 
Langreo 
Languilla.. 
Lanjarón 
Lanseros 
Lantadilla 
Lanteira 
Lantejuela (La) 
Lanuza 
Lanz 
Lanzahita 
Lanzuela 
Lapa (La) 
Laperdiguera 
Lapeza 
Lapoblaeión ' 
Lapuebla de Labarca .... 
Laracha 
Laranueva 
Lardero 
Laredo 
PROVINCIAS 
Huesea 
Navarra 
Granada 
Ciudad Real.. 
Álava 
Guadalajara .. 
Huesca 
Granada 
Navarra 
Granada 
Cáceres 
Teruel 
Toledo 
Zaragoza 
La Coruña.... 
Álava . . . . . . . . 
Álava 
Huesca 
Teruel 
Sta. C. de Tenerife 
León 
Logroño . . . . . 
Segovia 
Valladolid 
Cuenca 
León 
Segovia 
Huesca 
Cuenca 
Salamanca.... 
Logroño 
Pontevedra... 
Huesca 
Huesca 
Pontevedra... 
Santander.... 
Álava 
Navarra 
Huesca . 
Lugo 
León 
Álava . . , 
Cuenca 
Vizcaya 
Ávila 
Soria 
Zaragoza 
Valladolid 
Oviedo , 
Segovia. . . . . . . 
Granada 
Zamora 
Palencia 
Granada 
Sevilla 
Huesca 
Navarra 
Ávila 
Teruel 
Badajoz 
Huesca 
Granada 
Navarra 
Álava 
La Coruña . . . . 
Guadalajara... 
Logroño 
Santander | 
PAOS. 
139 
i9S 
1 12 
80 
4 
1 21 
140 
I l 2 
195 
I 12 
65 
2/6 
284 
324 
88 
4 
4 
1 40 
276 
236 
I 5 2 
1 70 
247 
300 
95 
>52 
247 
140 
95 
228 
170 
220 
140 
140 
220 
240 
4 
195 
140 
175 
152 
4 
95 
3<>7 
23 
261 
3-M 
300 
206 
247 
112 
3'4 
21 1 
112 
254 
140 
196 
23 
276 
30 
140 
1 1 2 
196 
4 
88 
122 
170 
240 
AYUNTAMIENTOS 
Laroco 
Laroles 
Laroya 
Larués 
Larrabezúa...' 
Larraga 
Larraona 
Larraul 
Larraun 
Larrés 
Lamba 
Larrodrigó 
Lascasas 
Lascellas 
Lascuarre. 
Laspaúles 
Laspuña 
Lastanosa 
Lastra del Cano (La).. 
Lastras de Cuéllar. . . . 
Lastras del Pozo 
Lastrilla (La) 
Latre 
Laujar de Andarax 
Lauquíniz 
Lavadores 
Laviana 
Laviz de Ojeda 
Layana 
Layna 
Layos 
Laza 
Lazagurría 
Lazcano 
Leaburu 
Leache 
Lebrancón : . . . . 
Lebrija. 
Lécera 
Leciñena 
Lechago 
Lechón 
Ledanca 
Ledaña 
Ledesma 
Ledesma de la Cogolla. 
Ledesma de Soria 
Ledigos 
Ledrada 
Leganés 
Leganiel 
Legarda 
Legaría 
Legazpia 
Legorreta 
Leiro 
Leiva 
Leiza 
Lejona 
Lemona 
Lemóniz 
Lena 
Leuces 
Lentegí 
León 
Leoz 
Lepe. 
PROVINCIAS 
Orense 
Granada 
Almería 
Huesca 
Vizcaya 
Navarra 
Navarra 
Guipúzcoa... 
Navarra 
Huesca 
Logroño 
Salamanca.... 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Ávila 
Segovia.. 
Segovia 
Segovia 
Huesca 
Almería 
Vizcaya 
Pontevedra . . , 
Oviedo 
Palencia 
Zaragoza 
Soria 
Toledo 
Orense 
Navarra 
Guipúzcoa.. . . 
Guipúzcoa 
Navarra 
Guadalajara.... 
Sevilla 
Zaragoza 
Zaragoza 
Teruel | 276 
Zaragoza | 324 
Guadalajara 122 
Cuenca 95 
Salamanca 228 
PAOS. 
201 
112 
•7 
140 
307 
196 
196 
129 
196 
140 
170 
228 
140 
'40 
I 40 
I40 
I40 
140 
23 
247 
247 
247 
140 
17 
307 
220 
20Ó 
21 I 
324 
2ÓI 
284 
20 [ 
I 9 6 
I 2 9 
I 29 
I96 
122 
254 
324 
324 
Lequeitio !! | Vi 
Logroño 
Soria 
Palencia 
Salamanca 
Madrid 
Cuenca 
Navarra 
Navarra 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Orense 
Logroño 
Navarra 
Vizcaya 
Vizcaya 
Vizcaya 
Oviedo 
Burgos 
Granada 
León 
Navarra 
Huelva 
zcaya. 
170 
261 
211 
228 
180 
"5 
196 
196 
129 
1 29 
201 
170 
196 
307 
307 
307 
206 
54 
I I 2 
'52 
196 
131 
307 
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AYUNTAMIENTOS 
Lerga 
Lérida 
Lerín 
Lerma 
Les., 
Lesaca 
Letur 
Letux 
Leza 
Leza de Río Leza.... 
Lezama 
Lezo 
Lezuza 
Librília 
Libros 
Liceras 
Lición 
Liédena 
Liendo 
Liérganes 
Lierta 
Liesa 
Liétor 
Ligüérzaua 
Lijar 
Lillo 
Limpias 
Linares 
Linares del Arroyo . . 
Linares de la Sierra.. 
Linares de Mora 
Linares de Ríofrío. .. 
Linas de Broto 
Línea (La). 
Liñola 
Liria 
Litago 
Lituénigo 
Lizarza 
Lizoáin 
Loarre 
Lobera 
Lobera de Onsella... 
Lobón 
Lobras 
Lodares de Osma... 
Lodosa 
Lodoso 
Loeches 
Logroño 
Logrosán 
Loja 
Lomas 
Lominchar 
Lomoviejo 
Longares , 
Longás 
Lónguida 
Lópera 
Loporzano , 
Lora de Estepa 
Lora del Río 
Loranca del Campo 
Loranea de Tajuña. 
Lorbés 
Lorca 
PROVINCIAS 
Navarra. .. 
Lérida . . . . 
Navarra... 
Burgos.. . 
Lérida. . . . 
Navarra. .. 
Albacete.. 
Zaragoza.. 
Álava 
Logroño .. 
Álava 
Guipúzcoa. 
Albacete . . 
Murcia. . . . 
Teruel.. . . 
Soria 
Teruel . . . . 
Navarra... 
Santander. 
Santander.. 
Huesca.... 
Huesca.... 
Albacete . . 
Palencia... 
Almería . . 
Toledo... 
Santander. 
Jaén 
Segovia.. . 
PAOS. 
196 
,63 
196 
54 
163 
196 
7 
324 
4 
170 
4 
129 
7 
190 
277 
2 Oí 
277 
196 
240 
240 
140 
140 
7 
211 
17 
284 
240 
'47 
247 
Huelva ! 131 
Teruel 
Salamanca... 
Huesca 
Cádiz 
Lérida 
Valencia..... 
Zaragoza.... 
Zaragoza... . 
Guipúzcoa.. 
Navarra..... 
Huesca 
Orense 
Zaragoza. . . . 
Badajoz 
Granada 
Soria 
Navarra 
Burgos 
Madiid 
Logroño 
Cáceres 
Granada 
Palencia 
Toledo 
Valladolid. .. 
Zaragoza. . . . 
Zaragoza. . . . 
Navarra 
Jaén... • 
Huesca 
Sevilla , 
Sevilla 
Cuenca 
Guadalajara 
Zaragoza... 
Murcia 
277 
228 
140 
70 
163 
294 
32S 
325 
129 
196 
140 
20; 
325 
30 
1 Í 2 
261 
196 
54 
180 
170 
65 
11 2 
2 12 
284 
300 
325 
325 
196 
147 
140 
254 
254 
95 
!22 
325 
190 
A Y U N T A M I E N T O S 
Lorcha 
Lorenzana 
Lores 
Loriguilla 
Lorquí 
Losacino 
Losacio 
Losa (La) 
Losa del Obispo 
Losana .' 
Losana de Pirón 
Losar (El) 
Losar de la Vera 
Loscorrales 
Lóseos 
Losilla (La) 
Losaume 
Lovingos 
Lovios 
Lozoya 
Lozoyuela 
Luarca 
Lubián 
Lubrín 
Lucainena de las Torres 
Lúcar 
Lucena 
Lucena de Jalón 
Lucena del Cid 
Lucena del Puerto 
Luceni 
Luciana 
Lucillo. 
Lucillos 
Luco de Bordón 
Luco de Jiloca 
Ludiente 
Ludiente 
Luelmo 
Luena 
Luesia 
Luesma 
Luezas . . . . . . 
Lugar Nuevo de Fenollet 
Lugar Nuevo de la Corona. . . . 
Lugar Nuevo de San Jerónimo. 
Lugo 
Lugros 
Luisiana (La) -. 
Lujar 
Lujua 
Lumbier 
Lumbrales 
Lumbreras. 
Lumias 
Lumpiaque 
Luna 
Lupiana 
Lupiñén 
Lupión 
Luque 
Luquin 
Luyego 
Luzaga 
Luzás 
Luzón 
PROVINCIAS PAOS. 
Alicante 
Lugo 
Palencia 
Valencia 
Murcia 
Zamora 
Zamora 
Segovia 
Valencia 
Soria 
Segovia 
Ávila 
Cáceres 
Huesca. 
Teruel 
Soria 
La Coi uña 
Segovia 
Orense 
Madrid 
Madrid 
Oviedo 
Zamora 
Almería 
Almería 
Almería 
Córdoba 
Zaragoza . . . . 
Castellón de la P. 
Huelva 
Zaragoza 
Ciudad Real 
León 
Toledo 
Teruel 
Teruel 
Valencia.. 
Castellón de la P. 
Zamora 
Santander.. 
Zaragoza 
Zaragoza 
Logroño 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Lugo 
Granada 
Sevilla 
Granada 
Vizcaya , 
Navarra 
Salamanca 
Logroño 
Soria 
Zaragoza 
Zaragoza 
Guadalajara 
Huesca 
Jaén 
Córdoba 
Navarra. 
León i . . 
Guadalajara..... 
Huesca 
Guadalajara 
'75 
21 2 
294 
190 
3'4 
314 
247 
294 
261 
2 4 7 
2 3 
65 
140 
277 
261 
88 
247 
201 
180 
180 
206 
314 
n 
17 
17 
84 
325 
74 
'31 
325 
80 
•53 
284 
277 
-277 
29* 
74 
314 
240 
325 
325 
170 
294 
294 
294 
'75 
11 2 
254 
1 ¡2 
307 
196 
228 
170 
261 
325 
32S 
122 
140 
147 
84 
196 
153 
1 22 
140 
122 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Llacuna (La) 
Liado 
Lladorre 
Lladurs 
Llagostera 
Llamas de la Ribera 
Llambillas 
Llanas 
Llanera 
Llanera del Arroyo 
Llanera de Ranes 
Llanes 
Llano de Olmedo 
Llanos (Los) 
Llanos de Tormes (Los) 
Llansá 
Llardecáns 
Llaurí 
Llavorsí •• 
Lledó 
Llera 
Llerena 
Llers 
Lies 
Llesp , 
Llesúy 
Llíber 
Llimiana , 
Llinás... 
Llissá de Munt , 
Llissá de Valí 
Llivia 
Lloá 
Llodio 
Llombay 
Llorach 
Lloréns 
Lloret de Mar , 
Lloret de Vista Alegre.., 
Llosa (La). , 
Llosa de Ranes 
Llosas (Las) , 
Lloseta , 
Llovera 
Llubí 
Lluchmayor 
Llusá 
Macael 
Macastre 
Maceda 
Macotera 
Machacón 
Macharavialla 
Madarcos 
Maderal (El) 
Maderuelo 
Madremaña 
Madrid 
Madridanos 
Madridejos 
Madrigal ., 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Lérida 
Gerona 
León 
Gerona 
Gerona 
Oviedo 
Lérida 
Valencia 
Oviedo 
Valladolid 
Sta.C. deTenerife 
Ávila 
Gerona 
Lérida 
Valencia 
Lérida 
Teruel 
Badajoz 
Badajoz 
Gerona 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Alicante 
Lérida , 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Gerona , 
Tarragona 
Álava 
Valencia 
Tarragona 
Tarragona 
Gerona 
Baleares 
Castellón de la P. 
Valencia 
Gerona 
Baleares 
Lérida 
Baleares 
Baleares 
Barcelona 
Almería.. 
Valencia.. 
Orense... 
Salamanca 
Salamanca 
Málaga... 
Madrid... 
Zamora... 
Segovia... 
Gerona . . 
Madrid... 
Zamora... 
Toledo 
Guadalajar 
PAOS. 
41 
104 
163 
163 
104 
•53 
104 
104 
206 
163 
294 
206 
300 
236 
23 
104 
I 6 3 
294 
163 
277 
3" 
30 
104 
163 
,63 
163 
12 
163 
41 
41 
41 
104 
269 
4 
294 
269 
269 
104 
34 
74 
294 
104 
34 
163 
34 
34 
41 
294 
201 
228 
228 
'87 
180 
3'4 
247 
104 
180 
3'4 
284 
122 
AYUNTAMIENTOS 
Madrigal de las Altas Torres 
Madrigal de la Vera 
Madrigal del Monte 
Madrigakjo 
Madrigalejo del Monte 
Madriguera 
Madrigueras 
Madrona 
Madroñal 
Madroñera 
Madroño (El) 
Madruédano 
Maella 
Maello 
Magacela 
Magallón 
Magán 
Magaña 
Magaz 
Magaz de Cepeda 
Maguilla 
Mahamud 
Mahide 
Mahón 
Mahora 
Maicas 
Maíllo (El) 
Mainar 
Maire de Castroponce 
Mairena 
Mairena del Alcor 
Mairena del Aljarafe 
Majadahonda 
Majadas 
Majadas (Las) 
Majaelrayo 
Majan 
Mala 
Málaga 
Málaga del Fresno 
Malagón 
Malaguilla 
Malanquilla 
Malcocinado 
Maldá 
Maleján 
Malgrat 
Maullos 
Malón 
Malpartida 
Malpartida de Cáccres 
Malpartida de Corneja 
Malpartida de la Serena . . . . 
Malpartida de Plasencia 
Malpás 
Malpica 
Malpica de Arba 
Malpica de Bergantiños 
Maluenda 
Malva 
Malla 
Mallavia 
Mallén 
Mallona (La) 
Mamblas 
Mambrilla de Castrejón 
Mambrillas de Lara 
Mamolar 
PROVINCIAS 
Ávila 
Cáceres. . . 
Burgos.... 
Caceres... 
Burgos.... 
Segovia . . . 
Albacete... 
Segovia... 
Salamanca. 
Cáceres... 
Sevilla 
Soria 
PAOS. 
23 
65 
54 
t-5 
54 
247 
7 
247 
228 
65 
254 
261 
Zaragoza 325 
Avila 
Badajoz 
Zaragoza 
Toledo 
Soria 
Palencia 
León 
Badajoz 
Burgos 
Zamora 
Baleares 
Albacete 
Teruel 
Salamanca 
Zaragoza 
Zamora 
Granada 
Sevilla 
Sevilla 
Madrid 
Cáceres 
Cuenca 
Guadalajara... 
Soria 
Granada 
Málaga 
Guadalajara... 
Ciudad Real.. 
Guadalajara .. 
Zaragoza 
Badajoz 
Lérida 
Zaragoza 
Barcelona.... 
Zamora 
Zaragoza 
Salamanca 
Cáceres 
Ávila 
Badajoz 
Cáceres 
Lérida 
Toledo 
Zaragoza 
La Coruña 
Zaragoza 
Zamora 
Barcelona.... 
Vizcaya 
Zaragoza 
Soria 
Ávila 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
23 
30 
325 
284 
261 
212 
' 53 
30 
54 
314 
34 
7 
277 
228 
325 
3 '4 
1 12 
254 
254 
180 
65 
95 
122 
261 
1 12 
187 
I 22 
80 
122 
325 
30 
163 
3 2 5 
4 ' 
3 ' 4 
325 
228 
65 
23 
3° 
65 
163 
284 
325 
88 
325 
3 '4 
4 ' 
307 
325 
261 
23 
54 
54 
54 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Manacor 
Mancera de abajo 
Mancera de arriba 
Manciles ". 
Maucor del Valle 
Mancha Real 
Manchita 
Manchones 
Mandayona 
Mangancses de la Lamprearía . . . . 
Manganeses de la Polvorosa 
Manilva 
Manises 
Manjabálago 
Manjarrés 
Manjirón 
Manlleu 
Manquillos 
Manresa 
Manresana 
Mansilla 
Mansilla de Burgos 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Mantiel 
Mantinos 
Manuel 
Manzanal de arriba '. 
Manzanal del Barco 
Manzanal de los Infantes 
Manzanares 
Manzanares de Rioja 
Manzanares el Real 
Manzaneda 
Manzaneque 
Manzanera 
Manzanilla 
Manzanillo 
Manzano (El) 
Manaría 
Mañeru 
Mañón 
Maqueda 
Mará 
Maracena 
Maranchón 
Maranges 
Maraña 
Marañón 
Marazoleja 
Marazovel 
Marazuela 
Marbella 
Mareen 
Marcilla 
Marcilla de Campos 
Marchagaz 
Marcha! 
Marchámalo 
Marchena 
Margalef 
María 
María de Huerva 
María de la Salud 
Mariana 
Marín 
Marina de Cudeyo 
Marinaleda 
P R O V I N C I A S 
Baleares.... 
Salamanca.. 
Ávila 
Burgos 
Baleares.... 
Jaén 
Badajoz. . . . 
Zaragoza. . . 
Guadalajara 
Zamora 
Zamora.... 
Málaga 
Valencia.... 
Ávila 
Logroño.. . 
Madrid 
Barcelona... 
Palencia.... 
Barcelona.. 
Lérida 
Logroño . . . 
Burgos 
León 
León 
Ouadalajara. 
Palencia.... 
Valencia.... 
Zamora.... 
Zamora 
Zamora.... 
Ciudad Real 
Logroño . . . 
Madrid 
Orense 
Toledo 
Teruel... . 
Huelva 
Valladolid.. 
Salamanca.. 
Vizcaya.. . . 
Navarra.... 
La Coruña.. 
Toledo 
Zaragoza... 
Granada .... 
Guadalajara. 
Gerona.. . . 
León.. 
Navarra.... 
Segovia 
Soria 
Segovia 
Málaga 
Huesca 
Navarra. . . . 
Palencia.... 
Cáceres.. . . 
Granada . . . 
Guadalajara 
Sevilla 
Tarragona.. 
Almería 
Zaragoza... 
Baleares.... 
Cuenca 
Pontevedra. 
Santander. . 
Sevilla 
P A O S . 
34 
228 
23 
54 
34 
' 4 7 
3° 
32S 
122 
3 i 4 
3 ' 4 
187 
294 
23 
170 
180 
41 
212 
41 
' 63 
1 70 
54 
' 5 3 
153 
122 
212 
2 9 4 
3 H 
3 ' 4 
3 1 4 
80 
171 
180 
201 
284 
277 
131 
300 
22S 
307 
196 
88 
284 
325 
1 12 
122 
IO4 
153 
I96 
247 
2ÓI 
247 
.87 
140 
I96 
2 1 2 
65 
1 12 
122 
2 54 
269 
'7 
325 
34 
95 
220 
240 
254 
A Y U N T A M I E N T O S 
Marines 
Marines (Los) 
Marjaliza 
Maílín 
Marmellar de abajo 
Marmellar de arriba 
Marmolejo 
Marquina 
Marquíuez 
Marsá 
Martes 
Martiago 
Martiherrero 
Martinamor 
Martín de la Jara 
Martín del Río 
Martín de Yeltes 
Martínez 
Martín Miguel 
Martín Muñoz de la Dehesa 
Martín Muñoz de las Posadas.... 
Martorell 
Martorellas 
Martos 
Marugán 
Marurí 
Marzales 
! Marratxí 
Marrupe 
Masa 
Masalavés 
Masalcorreig 
Masalfasar 
Masamagrell 
Masanasa 
Masarach 
Mascaraque 
Mas de Barberáns 
Mas de las Matas 
Masdenverge , 
Masegosa 
Masegoso 
Masegoso de Tajuña 
Masías de Roda 
Masías de San Hipólito de Vol-
tregá 
Maside 
Maslloréns. 
Masnou 
Masó 
Masoteras 
Maspujóls 
Masquefa 
Masroig 
Massanas 
Massanet de Cabrenys , 
Massanet de la Selva 
Masueco 
Matabuena 
Mata (La) 
Mata de Alcántara 
Mata de Armuña (La) 
Mata de Cuéllar 
Mata de Lcdesma (La) , 
Mata de los Olmos (La) 
Mata de Morella (La) 
Matadeón de los Oteros 
Matadepera 
P R O V I N C I A S 
Valencia 
Huelva 
Toledo 
Ávila 
Burgos 
Burgos 
Jaén 
Vizcaya 
Álava 
Tarragona 
Huesca 
Salamanca 
Ávila 
Salamanca 
Sevilla 
Teruel 
Salamanca 
Ávila 
Segovia. 
Segovia 
Segovia 
Barcelona 
Barcelona 
Jaén 
Segovia 
Vizcaya 
Valladolid 
Baleares , 
Toledo 
Burgos 
Valencia , 
Lérida 
Valencia 
Valencia , 
Valencia 
Gerona 
Toledo 
Tarragona 
Teruel 
Tarragona 
Cuenca 
Albacete 
Guadalajara 
Barcelona 
Barcelona 
Orense 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Salamanca 
Segovia 
Toledo. 
Cáceres 
Salamanca 
Segovia 
Salamanca 
Teruel 
Castellón de la I 
León 
Barcelona 
PAOS. 
294 
' 3 1 
284 
23 
54 
54 
147 
307 
4 
269 
140 
228 
23 
2 2 8 
254 
277 
228 
23 
247 
247 
248 
41 
41 
147 
248 
307 
300 
34 
285 
54 
294 
1 6 3 
2 9 4 
294 
294 
104 
285 
269 
277 
2 6 9 
95 
7 
1 22 
41 
41 
201 
269 
41 
2 6 9 
163 
269 
41 
269 
104 
104 
104 
228 
2 4 8 
2815 
65 
228 
248 
228 
277 
74 
153 
4 i 
446 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Matalebreras 
Matallana.. , 
Matamala de Almazán , 
Matanza 
Matanza de Acentejo (La)— 
Matanza de Soria 
Matapozuelos. 
Mataró 
Mafarnibia 
Matasejún 
Matet 
Matilla (La) 
Maulla de Arzón 
Matilla de los Caños 
Matilla de los Caños del Río 
Matilla la Seca 
Matute 
Maya (La) 
Maya del Baztán 
Maya de Moncal -
Mayalde 
Mayáis 
Mayorga 
Mazaleón 
Mazarambroz 
Mazarete 
Mazan'cos 
Mazariegos 
Mazarulleque 
Mazarrón 
Mazaterón 
Mazcuerras 
Mazo 
Mazuecos 
. Mazuecos de Valdegínate... 
Mazuela . 
Mazuelo de Muñó 
Meaño 
Mecerreyes 
Mecina-Alfahar 
Mecina-Bombarón 
Mecina-Fondales.. 
Meco 
Medellín ._ 
Mediana 
Mediana de Voltoya 
Mediano 
Medinaceli 
Medina de las Torres 
Medina del Campo 
Medina de Pomar 
Medina de Ríoseco 
Medina-Sidonia 
Medinilla 
Medinilla de la Dehesa 
Medina 
Medio Cudeyo 
Mediona 
Medranda 
Mediano 
Megeces 
Megina 
Meira 
Meis 
Mejorada 
Mejorada del Campo 
Melegís 
Melgar de abajo 
PROVINCIAS 
Soria 
León 
Soria 
León 
Sta. C. de Tenerife. 
Soria 
Valladolid 
Barcelona 
Quadalajara 
Soria 
Castellón de la P. 
Segovia 
Zamora 
Valladolid 
Salamanca 
Zamora 
Logroño 
Salamanca 
Navarra 
Gerona 
Zamora 
Lérida 
Valladolid 
Teruel 
Toledo 
Quadalajara 
La Coruña 
Palencia 
Cuenca 
Murcia 
Soria 
Santander 
Sta.C. deTenerife, 
Guadalajara 
Palencia 
Burgos 
Burgos 
Pontevedra 
Burgos 
Granada 
Granada 
Granada 
Madrid 
Badajoz 
Zaragoza 
Ávila 
Huesca 
Soria 
Badajoz 
Valladolid 
Burgos 
Valladolid 
Cádiz 
Ávila 
Burgos 
Gerona 
Santander 
Barcelona 
Guadalajara 
Logroño 
Valladolid 
Guadalajara 
Lugo 
Pontevedra 
Toledo 
Madrid 
Granada 
Valladolid 
PAGS. 
261 
'53 
261 
'53 
236 
261 
300 
41 
122 
261 
74 
248 
3'4 
300 
228 
314 
171 
229 
196 
104 
314 
163 
300 
277 
285 
122 
88 
212 
95 
190 
261 
240 
236 
122 
212 
54 
54 
220 
54 
I 12 
I 12 
I I 2 
180 
30 
325 
23 
I 4 0 
2ÓI 
. 3° 
300 
'54 
300 
70 
2 3 
54 
IO4 
240 
4' 
122 
¡7' 
300 
1 22 
'75 
220 
2 8 S 
180 
I 12 
300 
AYUNTAMIENTOS 
Melgar de arriba 
Melgar de Fernamental. 
Melgar de Tera 
Melgar de Yuso 
Melgosa (La) 
Meliana 
Mélida 
Melílla. 
PROVINCIAS 
Valladolid 
Burgos 
Zamora 
Palencia 
Cuenca 
Valencia...... 
Navarra 
P. delN.de África 
Melón ¡Orense 
Hoz. 
Melque. 
Mellid 
Membribe 
Membribe de 
Membrilla 
Membrillar. • 
Membrillera • • • 
Membrío • 
M'enarguéns 
Menasalbas 
Mendata -
Mendavia 
Mendaza 
Mendeja 
Mendigorría 
Mendoza 
Meneses de Campos 
Mengabril 
Mengamuñoz 
Mengíbar 
Méntrida 
Meñaca 
Mequinenza 
Merca (La) 
Mercadal 
Mérida 
Merindad de Castilla la Vieja... 
Merindad de Cuesta-Urria 
Merindad de Montija 
Merindad de Sotoscueva 
Merindad de Valdeporres 
Merindad de Valdivielso 
Merli 
Meruelo 
Mesas (Las) 
Mesas de Ibor 
Mesegar 
Mesegar de Corneja 
Mesía 
Mesones 
Mesones de Isuela 
Mestanza 
Metauten 
Mezalocha 
Mezquetillas 
Mezquita (La) 
Mezquita de Jarque 
Mezquita de Lóseos 
Miajadas. 
Míanos 
Micereces de Tera 
Micieces de Ojeda 
Miedes 
Miedes de Atienza 
Miengo 
Miera 
Mieras 
Mieres 
Mierla (La) , ' ' 
Segovia 
La Coruña... 
Salamanca... 
Segovia 
Ciudad Real. 
Palencia 
Guadalajara. 
Cáceres 
Lérida 
Toledo 
Vizcaya 
Navarra 
Navarra 
Vizcaya. . . . . 
Navarra 
Álava 
Palencia 
Badajoz 
Ávila 
Jaén 
Toledo 
Vizcaya 
Zaragoza . . . 
Orense 
Baleares . . . . 
Badajoz 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Huesca 
Santander.., 
Cuenca..... 
Cáceres 
Toledo 
Ávila 
La Coruña.., 
Guadalajara , 
Zaragoza. . . , 
Ciudad Real. 
Navarra 
Zaragoza... 
Soria 
Orense 
Teruel 
Teruel 
Cáceres... . 
Zaragoza... 
Zamora 
Palencia 
Zaragoza... 
Guadalajara 
Santander... 
Santander. . 
Gerona . . . . 
Oviedo 
Guadalajara. 
PAOS. 
300 
54 
3'4 
212 
95 
294 
196 
330 
202 
248 
88 
229 
24S 
80 
212 
122 
65 
163 
285 
307 
196 
196 
3°7 
196 
4 
212 
30 
23 
'47 
285 
307 
325 
202 
34 
30 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
140 
240 
95 
í'5 
285 
23 
88 
1 22 
325 
80 
196 
325 
261 
202 
277 
277 
65 
325 
3'4 
2 1 2 
325 
122 
240 
240 
104 
206 
122 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 447 
AYUNTAMIENTOS 
Mieza 
Migueláñez 
Miguel Esteban 
Miguel Ibáñez 
Miguélturra 
Mijares 
Mijas 
Milá 
Milagro 
Milagros 
Milano 
Milmareos 
Millana 
Millanes ; 
Millares 
Millena 
Milles de la Polvorosa 
Minas de Ríotinto 
Minaya 
Minglanilla 
Mingorría 
Miñana 
Miño 
Miño de Medina. 
Miño de San Esteban 
Miñosa (La) 
Mipanas 
Mira 
Mirabel 
Mirabueno 
Miraflor 
Mii aflores de la Sierra 
Mirafuentes 
Miralcamp 
Miralrío 
Miramar 
Mirambel 
Miranda 
Miranda de Arga 
Miranda de Azán 
Miranda de Ebro 
Miranda del Castañar 
Mirandilla 
Miravalles 
Miraveche 
Miravet 
Miravete 
Mirón (El) 
Mironcillo 
Mirueña 
Mislata. 
Moaña 
Mocejón 
Moclín 
Moclinejo 
Mochales 
Modamio 
Modi'ibar de la Emparedada 
Moeche. 
Mogán 
Mogarraz 
Mogátar 
Mogente 
Moguer 
Mohedas 
Mohedas de la Jara 
Mohernando 
Mohorte 
PROVINCIAS 
Salamanca.. 
Segovia.... 
Toledo 
Segovia. . . . 
Ciudad Real 
Ávila 
Málaga 
Tarragona. . 
Navarra.... 
Burgos... . 
Salamanca. 
Guadalajara. 
Guadalajara 
Cáceres 
Valencia.... 
Alicante 
Zamora.... 
Huelva 
Albacete . . . 
Cuenca 
Ávila 
Soria 
La Coruña.. 
Soria 
Soria 
Guadalajara 
Huesca 
Cuenca... . 
Cáceres. . . . 
Guadalajara 
Alicante. . . . 
Madrid 
Navarra.... 
Lérida 
Guadalajara. 
Valencia.... 
Teruel 
Oviedo 
Navarra.... 
Salamanca.. 
Burgos 
Salamanca.. 
Badajoz.... 
Vizcaya . . . . 
Burgos . . . . 
Tarragona.. 
Teruel. . . . 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Valencia.... 
Pontevedra. 
Toledo 
Granada... 
Málaga 
Guadalajara. 
Soria 
Burgos 
La Coruña.. 
Las Palmas. 
Salamanca.. 
Zamora.... 
Valencia.... 
Huelva 
Cáceres. . . . 
Toledo 
Guadalajara. 
Cuenca 
PAOS. 
229 
248 
285 
248 
80 
23 
187 
269 
19Ó 
54 
229 
[ 22 
I 22 
65 
294 
12 
314 
132 
~8 
95 
23 
261 
88 
262 
262 
1 22 
140 
95 
65 
122 
12 
181 
196 
163 
1 22 
294 
277 
206 
196 
229 
54 
229 
30 
307 
54 
269 
277 
23 
23 
23 
294 
220 
285 
1 12 
l S 7 
I 22 
262 
54 
88 
217 
229 
314 
294 
132 
65 
285 
122 
95 
AYUNTAMIENTOS 
Mojácar 
Mojados 
Mola 
Molacillos 
Molar (El) 
Molares (Los) 
Molezuelas de la Carballeda. 
Molina 
Molina de Segura 
Molina de Ubierna (La) 
Molinaseca 
Molinicos 
Molinillo 
Molinos 
Molinos (Los) 
Molinos de Duero 
Moláis de Rey 
Molsosa 
Molvízar 
Molledo 
Mollcrusa 
Mollet 
Mollet de Perelada 
Mollina 
Molió 
Mombeltrán 
Momblona 
Moinbuey 
Monachil 
Monasterio 
Monasterio de la Sierra 
Monasterio de Rodilla 
Monasterio de Vega 
Moneada 
Moneada y Reixach 
Moncalvillo 
Moncalvillo del Huete 
Moncófar 
Moncortés 
Monda 
Mondariz 
Mondariz-Balneario 
Mondéjar 
Mondoñedo 
Mondragóu 
Mondújar 
Monegrillo 
Monélls 
Monesma de Benabarrc 
Monesterio o Monasterio . . . 
Moneva 
Monfarracinos 
Monfero 
Monflorite 
Monforte de la Sierra. . . . . . . 
Monforte del Cid 
Monforte de Lemos 
Monforte de Moyuela 
Mongay 
Monistrol 
Monleón 
Monleras 
Monóvar 
Monreal 
Monrcal de Ariza 
Monreal del Campo 
Monreal del Llano 
Monrós 
PROVINCIAS PAOS. 
Almería 
Valladolid 
Tarragona 
Zamora 
Madrid 
Sevilla 
Zamora 
Guadalajara . . . . 
Murcia 
Burgos 
León 
Albacete 
Salamanca 
Teruel 
Madrid 
Soria 
Barcelona 
Lérida 
Granada 
Santander 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Málaga 
Gerona 
Ávila 
Soria 
Zamora 
Granada 
Guadalajara 
Burgos 
Burgos 
Valladolid 
Valencia 
Barcelona 
Burgos 
Cuenca 
Castellón de la P 
Lérida 
Málaga 
Pontevedra 
Pontevedra 
Guadalajara . . . . 
Lugo 
Guipúzcoa 
Granada 
Zaragoza 
Gerona 
Huesca 
Badajoz 
Zaragoza 
Zamora 
La Coruña 
Huesca 
Salamanca 
Alicante 
Lugo 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
Salamanca 
Salamanca 
Alicante 
Navarra 
Zaragoza 
Teruel 
Cuenca 
Lérida 
17 
300 
269 
3 '4 
181 
254 
314 
122 
190 
54 
'53 
8 
229 
277 
181 
262 
41 
163 
112 
240 
163 
4i 
104 
187 
104 
23 
262 
314 
112 
122 
54 
54 
3.0 
294 
41 
54 
95 
74 
163 
.87 
220 
220 
122 •75 
129 
112 
325 
104 
140 
3o 
32S 
3'4 
88 
140 
229 
12 
175 
277 
163 
4i 
229 
229 
12 
196 
325 277 
95 
163 
448 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Monroy 
Monroyo 
Monsagro 
Monsalupe 
Monscrrat 
Montaberner 
Montagut 
Montalbán 
Montalbán de Córdoba 
Montalbanejo 
Montalbo 
Montalbo en Cameros 
Montalvos 
Montamarta 
Montan 
Montánchez 
Montanejos 
Montanisell 
Montanúy 
Montanyola • 
Montañana 
Montarrón 
Montblanch 
Montbrió de la Marca 
Montbrió de Tarragona 
Montclar 
Monteagudo 
Monteagudo de las Salinas . . . . 
Monteagudo de Las Vicarías... 
Monteagudo del Castillo 
Montealegre 
Montealegre del Castillo 
Montearagón 
Montederramo 
Montefrío 
Montehermoso 
Montejaque 
Montejícar 
Montejo 
Montejo de Arévalo 
Montejo de la Sierra 
Montejo de la Vega déla Serrezuela 
Montejo de Liceras 
Montellá 
Montellano 
Montemayor 
Montemayor del Río 
Montemayor de Pililla. 
Montemolín 
Montenegro de Cameros 
Monterde 
Monterde-de Albarracín 
Monterrey 
Monterroso 
Monterrubio 
Monterrubio de Armuña 
Monterrubio de Demanda 
Monterrubio de la Serena 
Monterrubio de la Sierra 
Montesa 
Montesclaros 
Montferri 
Montichelvo 
Montiel 
Montijo 
Montilla 
Montillana 
Montizón 
PROVINCIAS 
Cáceres 
Teruel 
Salamanca 
Ávila 
Valencia 
Valencia 
Gerona 
Teruel 
Córdoba 
Cuenca 
Cuenca 
Logroño 
Albacete 
Zamora 
Castellón de la F 
Cáceres 
Castellón de la F 
Lérida 
Huesca 
Barcelona 
Huesca 
Guadalajara 
Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 
Barcelona 
Navarra 
Cuenca 
Soria 
Teruel 
Valladolid 
Albacete 
Toledo 
Orense 
Granada 
Cáceres 
Málaga , 
Granada , 
Salamanca 
Segovia 
Madrid 
Segovia 
Soria . . . . ; . . . . 
Lérida 
Sevilla 
Córdoba 
Salamanca 
Valladolid 
Badajoz 
Soria 
Zaragoza 
Teruel 
Orense 
Lugo 
Segovia 
Salamanca 
Burgos 
Badajoz 
Salamanca 
Valencia 
Toledo 
Tarragona 
Valencia 
Ciudad Real... 
Badajoz 
Córdoba 
Granada 
Jaén 
PAGS. 
65 
277 
229 
2 3 
294 
294 
104 
277 
84 
95 
95 
¡71 
8 
3 i4 
74 
65 
74 
163 
140 
41 
140 
122 
269 
269 
269 
4 i 
196 
95 
262 
277 
300 
8 
285 
202 
11 2 
65 
187 
112 
229 
248 
181 
248 
262 
163 
254 
84 
229 
300 
30 
262 
325 
277 
2 0 2 
' 75 
248 
229 
54 
30 
229 
294 
285 
269 
294 
80 
30 
84 
112 
•47 
AYUNTAMIENTOS 
Montmajor 
Montmaneu 
Motmany 
Montmeló 
Montmell 
Montolíu de Cervera 
Montolíu de Lérida 
Montón 
Montorio 
Montornés 
Montornés del Valles 
Montoro 
Montoro de Mezquita 
Montrás 
Montreal 
Montroig 
Montroy 
Montseny 
Montuenga 
Montuenga de Soria 
Montuíri 
Monturque 
Monzón 
Monzón de Campos 
Mora 
Mora de Ebro 
Mora de Rubielos 
Moradillo de Roa 
Moradillo de Sedaño 
Moral 
Mora la Nueva 
Moral de Calatrava 
Moial de la Reina 
Moral dé Sayago 
Moraleda de Zafayona . . . 
Moraleja 
Moraleja de Coca 
Moraleja de Cuéllar 
Moraleja de enmedio 
Moraleja de las Panaderas. 
Moraleja del Vino 
Moraleja de Matacabras... 
Moraleja de Sayago 
Morales 
Morales de Campos 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales de Toro 
Morales de Valverde . . . . . 
Moralina 
Moralzarzal 
Morana 
Morasverdes 
Morata de Jalón 
Morata de Jiloca 
Morata de Tajuña 
Moratalla. 
Moratilla de Henares 
Moratilla de los Meleros.. 
Moratinos 
Morcillo 
Morcín 
Mordiera 
Moreda 
Moreda de Álava 
Morell 
Morella 
Morenilla 
PROVINCIAS 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Lérida 
Zaragoza 
Burgos 
Lérida 
Barcelona 
Córdoba . . . . . . . . 
Teruel 
Gerona 
Tarragona 
Tarragona 
Valencia 
Barcelona 
Segovia 
Soria 
Baleares 
Córdoba 
Huesca 
Palencia 
Toledo 
Tarragona 
Teruel 
Burgos 
Burgos 
Segovia 
Tarragona 
Ciudad Real 
Valladolid 
Zamora 
Granada 
Cáceres 
Segovia 
Segovia 
Madrid 
Valladolid 
Zamora 
Ávila 
Zamora 
Soria 
Valladolid 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Madrid 
Pontevedra 
Salamanca 
Zaragoza 
Zaragoza 
Madrid 
Murcia 
Guadalajara 
Guadalajara 
Palencia 
Cáceres 
Oviedo 
Soria 
Granada 
Álava 
Tarragona 
Castellón de la P. 
Guadalajara 
PAOS. 
41 
41 
41 
4 ' 
269 
163 
'63 
325 
54 
'63 
4 ' 
84 
277 
104 
269 
270 
294 
41 
248 
262 
34 
84 
140 
2 12 
2 8 S 
270 
277 
54 
54 
248 
270 
80 
301 
3'4 
113 
65 
248 
248 
181 
301 
314 
314 
262 
301 
315 
315 
3'5 
3L5 
315 
1S1 
220 
229 
325 
32 5 
181 
190 
122 
122 
2 I 2 
65 
206 
2f)2 
113 
4 
270 
74 
122 
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AYUNTAMIENTOS 
Morentin 
Morera de Montsant (La). . . 
Morera (La) 
Moreruela de los Infanzones 
Moreruela de Tábara 
Mores 
Morga 
Moriles 
Morille 
Morillejo 
Morillo de Monclús 
Moríñigo 
Moriscos 
Morón de Almazán 
Morón de la Frontera 
Moronta 
Moros 
Morrano 
Mos 
Moscardón 
Mosqueruela 
Móstoles 
Mota de Altarejos 
Mota de Cuervo 
Mota del Marqués 
Morilla del Palancar 
Motilleja . . . 
Motos 
Motrico 
Motril 
Moya 
Moya ¡ . . . . . . 
Moya 
Moyuela 
Mozárvez 
Mozoncillo 
Mozota 
Mucientes 
Muchamiel 
Muda 
Mudarra (La) 
Muduex 
Muedra (La) 
Muel 
Muela (La) 
Muelas de los Caballeros.. . 
Muelas del Pan 
Mués 
Muga de Sayago 
Mugardos 
Mugía 
Múgica 
Muíños 
Muía 
Mundaca 
Munébrega 
Muñera 
Munguía 
Muniesa 
Munilla 
Muñana 
Muñico 
Muñochas 
Muñogalindo 
Muñogrande 
Muñomer del Peco 
Muñopedro 
Muñopepe 
PROVINCIAS 
Navarra . . . . 
Tarragona... 
Badajoz. . . . 
Z a m o r a . . . . 
Z a m o r a . . . . 
Zaragoza.. . 
Vizcaya 
Córdoba . . . . 
Salamanca . 
Guadalajara. 
Huesca 
Salamanca.. 
Salamanca.. 
Soria 
Sevilla 
Salamanca.. 
Zaragoza. . . 
Huesca 
Pontevedra. 
Teruel 
Teruel 
Madrid 
Cuenca 
Cuenca 
Valladolid. . 
Cuenca 
Albacete . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa . 
Granada . . . 
Barcelona . 
Cuenca 
Las Palmas. 
Zaragoza... 
Salamanca. 
Segovia . . . 
Zaragoza.. . 
Valladolid. . 
Al icante . . . . 
Palencia 
Valladolid. . 
Guadalajara. 
Soria 
Zaragoza.. . 
Zaragoza.. . 
Zamora. . . . 
Z a m o r a . . . . 
Navar ra . . . . 
Z a m o r a . . . . 
La Coruña. . 
La Coruña. . 
Vizcaya . . . . 
Orense.. . . 
Murcia 
V i z c a y a . . . . 
Zaragoza.. . 
Albacete... . 
Vizcaya 
Teruel 
Logroño . . . 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Segovia 
Ávila 
PAOS. 
196 
270 
3° 
3i5 
315 
325 
307 
84 
229 
122 
140 
229 
229 
262 
254 
229 
32S 
140 
220 
277 
277 
iSf 
96 
96 
301 
96 
8 
122 
129 
"3 
41 
96 
217 
32S 
229 
248 
325 
301 
12 
212 
301 
122 
262 
32S 
32S 
3*5 
3*5 
196 
3¡5 
307 
202 
190 
307 
325 
8 
307 
277 
171 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
248 
24 
AYUNTAMIENTOS 
Muñosancho 
Muñotello 
Muñoveros 
Muñoz 
Mur 
Mura 
Muras 
Murcia 
Murchante 
Murchas 
Murélaga 
Murero 
Murías de Paredes 
Muriel 
Muriel . . 
Muriel de la Fuente 
Muriel Viejo 
Murieta 
Murillo de Gallego 
Murillo de Río Leza 
Murillo el Cuende 
Murillo el Fruto 
Muría 
M u r o . . . . 
Muro de Agreda 
Muro de Aguas 
Muro del Alcoy 
Muro de Roda 
Muro en Cameros 
Muros 
Muros de Nalón 
Murtas 
Murueta 
Muruzábal 
Musara (La) 
Musa y Aransá 
Museros 
Musques . . . 
Mutiloa 
Muyo (El) 
TV 
Nacimiento 
Nafría de Ucero 
Nafría la Llana 
Naharros 
Nájera 
Nalda 
Nalech 
Nambroca 
Nanclares de la Oca 
Naquera 
Narboneta 
Narila 
Narón 
Narrillos del Á l a m o . . . . . 
Narrillos del Rebollar 
Narrillos de San Leonardo 
Narros 
Narros de Cuéllar 
Narros del Castillo 
Narros del Puerto 
Narros de Matalayegua... 
Narros de S a l d u e ñ a . . . . . . 
Nava 
Nava (La) 
PROVINCIAS 
Ávila 
Ávila 
Segovia 
Salamanca.. 
Lérida 
Barcelona.. 
Lugo 
Murcia 
Navarra 
Granada. . . 
Vizcaya 
Zaragoza... 
León 
Guadalajara 
Valladolid.. 
Soria 
Soria 
Navarra 
Zaragoza... 
L o g r o ñ o . . . 
Navarra 
Navarra 
Alicante. . . , 
Baleares 
Soria 
L o g r o ñ o . . . 
Alicante 
Huesca 
Logroño . . . 
La Coruña., 
Oviedo 
Granada . . . 
Vizcaya 
Navarra 
Tarragona.. 
Lérida 
Valencia 
Vizcaya . . , 
Guipúzcoa 
Segovia 
'7 
262 
262 
Cuenca 96 
171 
171 
163 
285 
5 
294 
96 
"3 
89 
24 
24 
24 
262 
Lérida 
Toledo 
248 
24 
Ávila 24 
229 
24 
206 
Salamanca 
132 
57 
PAOS. 
24 
24 
248 
229 
• 63 
41 
I7S 
190 
196 
i ' 3 
3°7 
325 
«53 
122 
301 
262 
262 
196 
325 
171 
196 
196 
12 
34 
262 
I7 i 
12 
140 
171 
89 
206 
i>3 
307 
196 
270 
163 
294 
307 
129 
248 
45° ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Navacarros 
Navacepeda de Tormes 
Navacepedilia de Corneja 
Navacerrada..; 
Navaconeejo 
Nava de Arévalo 
Nava de Béjar 
Nava de Francia 
Nava de la Asunción 
Nava del Barco.. 
Nava del Rey 
Nava de Ricomalillo (La) 
Nava de Roa 
Nava de Santiago (La) 
Nava de Sotrobal. 
Navadijos 
Navaescurial 
Navafría 
Navahermosa 
Navahondilla 
Navajas 
Navajún 
Naval 
Navalacruz 
Navalafuente 
Navalagamella 
Navalcaballo. 
Navalcán 
Navalcarnero 
Navaleno 
Navales 
Navalilla 
Navalmanzano 
Naval moral 
Navalmoral de Béjar. 
Navalmoral de la Mata 
Navalmoralejo 
Naval morales (Los) 
Navalón 
Navalonguilla 
Navalosa 
Navalperal de Pinares 
Navalperal de Tormes 
Navalpino 
Navalpotro 
Navalucillos (Los) 
Navaluenga 
Navalvillar de Ibor 
Navalvillar de Pela 
Navamorales 
Navamorcuende 
Navaquesera 
Navarcles 
Navardún 
Navares de Ayuso 
Navares de en medio 
Navares de las Cuevas 
Navaridas 
Navárniz 
Navarredonda 
Navarredonda de la Rinconada. 
Navarredonda de la Sierra 
Navarredonda de Salvatierra... 
Navarredondilla 
Navarras 
Navarrete 
Navarrete del Río 
Navarrevisca 
PROVINCIAS 
Salamanca 
Ávila 
Ávila 
Madrid 
Cáceres 
Ávila 
Salamanca 
Salamanca 
Segovia 
Ávila 
Valladolid 
Toledo 
Burgos 
Badajoz 
Salamanca 
Ávila 
Ávila 
Segovia 
Toledo 
Ávila 
Castellón de la P. 
Logroño 
Huesca 
Avila 
Madrid 
Madrid 
Soria 
Toledo 
Madrid 
Soria 
Salamanca. 
Segovia 
Segovia 
Ávila 
Salamanca 
Cáceres. 
Toledo 
Toledo 
Cuenca 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Ciudad Real. . . . 
Guadalajara . . . . 
Toledo 
Ávila 
Cáceres 
Badajoz 
Salamanca 
Toledo 
Ávila 
Barcelona 
Zaragoza 
Segovia 
Segovia 
Segovia 
Álava 
Vizcaya 
Madrid 
Salamanca 
Ávila. 
Salamanca 
Ávila 
Valencia 
Logroño 
Teruel 
Ávila 
PAOS. 
229 
24 
24 
181 
65 
24 
229 
229 
248 
24 
301 
285 
54 
30 
229 
24 
24 
248 
2S5 
24 
74 
171 
140 
24 
181 
181 
262 
285 
1S1 
262 
229 
248 
248 
24 
229 
65 
285 
2 8 S 
96 
24 
24 
24 
80 
122 
285 
2 4 
65 
30 
229 
285 
24 
41 
325 
248 
248 
248 
5 
307 
181 
229 
24 
229 
24 
294 
171 
277 
24 
AYUNTAMIENTOS 
Navasa 
Navascués 
Navas de Buitrago (Las) 
Navas de Bureba 
Navas de Estena 
Navas de Jadraque 
Navas de Jorquera 
Navas de la Concepción (Las).... 
Navas del Madroño 
Navas del Marqués (Las) 
Navas del Rey 
Navas de Oro 
Navas de San Antonio 
Navas de San Juan 
Navasfrías 
Navata 
Navatalgordo • 
Navatejares 
Naves 
Navezuelas 
Navia 
Navia de Suarna 
Navianos de Valverde 
Nazar 
Nebreda 
Nechíte 
Neda 
Negredo 
Negredo (El) 
Negreira 
Negrilla de Palencia 
Negueira de Muñiz 
Neila 
Neila de San Miguel 
Neira de Jusá 
Nepas 
Neril 
Nerja 
Nerpio 
Nerva 
Nestar 
Nestares 
Niebla 
Nieva 
PROVINCIAS 
Huesca 
Navarra 
Madrid 
Burgos 
Ciudad Real. 
Guadalajara . 
Albacete 
Sevilla 
Cáceres 
Ávila 
Madrid 
Segovia 
Segovia 
Jaén 
Salamanca. . 
Gerona 
Ávila 
Ávila 
Lérida 
Cáceres 
Oviedo 
Lugo 
Zamora 
Navarra 
Burgos 
Granada . . . 
La Coruña.. 
Guadalajara . 
Segovia 
La Coruña.. 
Salamanca... 
Lugo 
Burgos 
Ávila 
Lugo 
Soria 
Huesca 
Málaga 
Albacete 
Huelva 
Palencia 
Logroño . . . . 
Huelva 
Segovia.. 
Nieva de Cameros 1 Logroño 
Nieves 
Nigrán 
Nigüelas 
Nigüella. . . . ; 
Niharra 
Níjar 
Nívar 
Noalejo 
Noblejas 
Noceda 
Nocito 
Nódalo 
Noez 
Nogal de las Huertas 
Nogales 
Nogales (Los) 
Nograles 
Nogueira de Ramuín 
Noguera 
Nogueras 
Nogueruelas 
Noja 
Nolay 
Pontevedra.... 
Pontevedra... 
Granada 
Zaragoza 
Ávila 
Almería , 
Granada 
Jaén 
Toledo , 
León 
Huesca 
Soria 
Toledo , 
Palencia 
Badajoz 
Lugo 
Soria , 
Orense , 
Teruel , 
Teruel , 
Teruel , 
Santander...., 
Soria 
PAOS. 
140 
19Ó 
55 
80 
122 
254 
65 
24 
181 
248 
248 
'47 
229 
104 
24 
24 
163 
65 
206 
•75 
3'5 
196 
55 
1'3 
89 
122 
24S 
89 
229 
'75 
55 
24 
'75 
262 
140 
187 
8 
132 
212 
171 
132 
248 
171 
220 
220 
' 13 
326 
24 
17 
"3 
'47 
285 
'53 
140 
262 
285 
212 
30 
'75 
262 
202 
277 
277 
277 
240 
262 
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AYUNTAMIENTOS 
Nombela 
Nombrevilla.. 
Nomparedes 
Nonaspe 
Noreña ' 
Nou (La) 
Nou de Gaya (La) 
Novales 
Novallas 
Novelda 
Novelé 
Noves 
Noves de Segre 
Noviales 
Noviercas 
Novillas 
Noya 
Nucía (La) 
Nueno. 
Nueros 
Nueva-Carteya 
Ntiévalos 
Nueva Villa de las Torres 
Nuevo Baztán 
Nuez de abajo (La) , 
Nuez de Ebro 
Nules 
Nuiles 
Ñuño Gómez 
Nuñomoral 
O 
Obanos 
Obejo 
Obón. 
Ocaña 
Oceuilla 
Oceutejo 
Oco 
Ocón 
Ochagavia.... 
Ochandiano. 
Ochando 
Ochánduri.... 
Oden 
Ódena 
Odieta 
Odón 
Oencia 
Ogassa 
Qgíjares , 
Ohancs 
Oímbra 
Oix 
Oiz 
Ojacastro.... 
Ojén 
Ojos 
Ojos Albos.. 
Ojos Negros. 
Olaberría.... 
Oláibar 
Olalla 
Olazagutía... 
Olba 
Olbán 
PROVINCIAS PAOS. 
Toledo 
Zaragoza 
Soria 
Zaragoza. .-.? 
Oviedo 
Barcelona 
Tarragona 
Huesca 
Zaragoza 
Alicante 
Valencia 
Toledo 
Lérida 
Soria . . . 
Soria 
Zaragoza 
La Coruña 
Alicante 
Huesca 
Teruel 
Córdoba 
Zaragoza 
Valladolid 
Madrid 
Burgos 
Zaragoza 
Castellón de la P 
Tarragona 
Toledo 
Cáceres 
Navarra 
Córdoba...., 
Teruel , 
Toledo 
Soria , 
Guadalajara 
Navarra 
Logroño. . . 
Navarra.... 
Vizcaya... . 
Segovia.. . . 
Logroño.. . 
Lérida 
Barcelona. 
Navarra. . . . 
Teruel 
León 
Gerona 
Granada... 
Almería.... 
Orense 
Gerona... . 
Navarra.... 
Logroño . . . 
Málaga 
Murcia 
Ávila 
Teruel 
Guipúzcoa. 
Navarra.... 
Teruel 
Navarra 
Teruel 
Barcelona.. 
2S5 
32o 
262 
326 
206 
4' 
270 
140 
326 
12 
294 
2 8 S 
163 
262 
262 
326 
89 
12 
140 
277 
84 
326 
3°i 
181 
55 
326 
74 
270 
285 
65 
196 
84 
277 
2S5 
262 
122 
196 
«7' 
196 
307 
248 
171 
163 
41 
196 
277 
i53 
104 
i' 3 
i7 
202 
104 
197 
171 
187 
190 
24 
277 
1 29 
197 
277 
197 
277 
41 
AYUNTAMIENTOS 
Olea de Boedo Palencia 
Oleiros La Coruña 
Olejua Navarra 
Olérdola Barcelona 
Olesa de Bonesválls Barcelona 
Olesa de Montserrat Barcelona 
Oliana Lérida 
Olías Málaga 
Olías del Rey Toledo 
Oliete Teruel 
Olióla Lérida 
Olite Navarra 
Olíus Lérida 
Oliva Valencia 
Oliva (La) Las Palmas 
Oliva de la Frontera Badajoz 
Oliva de Mérida Badajoz 
Oliva de Plasencia Cáceres 
Olivan Huesca 
Olivar (El) Guadalajara . 
Olivares Sevilla 
Olivares de Duero Valladolid 
Olivares de Júcar Cuenca 
Olivella Barcelona 
Olivenza Badajoz 
Olmeda de Cobeta Guadalajara 
Olmeda de Jadraque (La) Guadalajara 
Olmeda de la Cebolla (La) Madrid 
Olmeda de la Cuesta Cuenca 
Olmeda del Extremo Guadalajara 
Olmeda del Rey Cuenca 
Olmedilla de Alarcón Cuenca 
Olmedilla de Éliz Cuenca 
Olmedilla del Campo Cuenca 
Olmedillas Guadalajara 
Olmedillo de Roa Burgos 
Olmedo Valladolid 
Olmedo de Camaces Salamanca 
Olmillos Soria 
Olmillos de Castro Zamora 
Olmillos de Muñó Burgos 
Olmillos de Sasamón Burgos 
Olmos (Los) Teruel 
Olmos de Esgueva Valladolid 
Olmos de la Picaza Burgos 
Olmos de Ojeda Palencia 
Olmos de Peñafiel Valladolid 
Olmos de Pisuerga Palencia 
Olocau Valencia 
Olocau del Rey Castellón de la P 
Olombrada Segovia 
Olóriz Navarra 
Olost Barcelona...... 
Olot Gerona 
Olsón Huesca 
Olujas ' Lérida 
Olula de Castro ' Almería. 
PROVINCIAS PAOS. 
Olula del Río. 
ólvega 
Olvena 
Olvera 
Olvés 
Olza 
Ollauri 
Ollería 
Olio 
Omañas (Las) 
Omellóns 
Almería.. 
Soria . . . . 
Huesca... 
Cádiz. . . . 
Zaragoza. 
Navarra.. 
Logroño. 
Valencia.. 
Navarra.. 
León 
Lérida.. . 
197 
4 ' 
42 
42 
163 
187 
285 
277 
163 
197 
164 
294 
217 
30 
30 
65 
140 
123 
254 
301 
96 
42 
31 
1-23 
123 
181 
96 
123 
96 
96 
96 
. 96 
123 
55 
301 
229 
262 
3i5 
5-5 
55 
277 
301 
55 
212 
301 
212 
294 
74 
248 
197 
42 
104 
140 
164 
17 
•7 
262 
140 
70 
326 
197 
171 
294 
'97 
'53 
164 
452 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Omélls de Nagaya 
Oncala 
Onda 
Ondara 
Ondárroa 
Onil 
Onís 
Onteniente 
Ontígola con Oreja 
Ontiñena 
Ontur 
Onzonilla 
Oña 
Oñate 
Oquendo 
Oquillas 
Orba 
Orbada(La) 
Orbaiceta 
Orbaneja del Castillo 
Orbaneja-Riopico 
Orbara 
Orbiso 
Órbita 
Orcajo 
Orcau 
Orce 
Orcera 
Orcheta 
órdenes , 
Ordial (El) 
Ordis 
Orduña 
Orea 
Oreja , 
Orejana 
Orellana la Sierra u Orellanita ., 
Orellana la Vieja 
Orendain 
Orense 
Orera 
Ores , 
Orgañá 
Orgaz con Arísgotas 
Oria 
Orihuela 
Orihuela del Tremedal 
Orio 
Orís . 
Orisoain 
Crista 
órjiva 
Onnáiztegui 
Orna de Gallego 
Orol 
Orón 
Oronz 
Oropesa 
Oropesa y Corchuela 
Oroso 
Orotava (La) 
Oroz-Betelu 
Orozco 
or P í ;. . " 
Ortélls 
Ortigosa 
Ortigosa del Monte 
Ortigosa de Pestaño 
PROVINCIAS 
Lérida 
Soria 
Castellón de la P. 
Alicante 
Vizcaya 
Alicante 
Oviedo 
Valencia 
Toledo 
Huesca 
Albacete 
León 
Burgos 
Guipúzcoa 
Álava 
Burgos 
Alicante 
Salamanca 
Navarra 
Burgos 
Burgos 
Navarra 
Álava 
Ávila 
Zaragoza 
Lérida 
Granada 
Jaén 
Alicante 
La Coruña 
Guadalajara 
Gerona.. 
Vizcaya 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Segovia 
Badajoz 
Badajoz 
Guipúzcoa 
Orense 
Zaragoza 
Zaragoza 
Lérida 
Toledo 
Almería 
Alicante 
Teruel 
Guipúzcoa 
Barcelona 
Navarra 
Barcelona 
Granada 
Guipúzcoa 
Huesca 
Lugo 
Burgos 
Navarra 
Castellón de la P. 
Toledo 
La Coruña 
Sta. C. de Tenerife 
Navarra 
Vizcaya 
Barcelona 
Castellón de la P. 
Logroño I 
Segovia 
Segovia | 
PAOS. 
164 
262 
74 
12 
307 
13 
206 
294 
285 
141 
8 
153 
S5 
129 
5 
55 
13 
229 
197 
55 
55 
197 
5 
24 
326 
164 
! ' 3 
H7 
•3 
89 
123 
104 
307 
123 
129 
248 
3! 
31 
129 
202 
326 
326 
164 
2 8 S 
17 
13 
277 
129 
42 
I97 
42 
i ' 3 
129 
141 
175 
55 
197 
74 
285 
89 
236 
197 
307 
42 
74 
171 
248 
248 
AYUNTAMIENTOS 
Ortigueira 
Ortilla 
Ortoneda 
Orusco 
Orrios. 
Orrius 
Osa de la Vega 
Os de Balaguer 
Oseja 
Oseja de Sajambre... 
Osera 
Osia 
Osma 
Oso (El) 
Osor 
Osornillo 
Osorno 
Ossa de Montiel 
Osso 
Ossó de Sió 
Osuna 
Oteiza 
Oteo 
Oter 
Otero 
Otero de Bodas 
Otero de Centenos . . 
Otero de Guardo.... 
Otero de Herreros... 
Otero de Rey 
Otero de Sanabria . . . 
Otero de Sariegos . . . 
Oteruelo del Valle. . . 
Oteruelos 
Otívar 
Oto 
Otones de Benjumea. 
Otos 
Otura 
Outes 
Oviedo 
Oya 
Oyarzun 
Oyón 
Oza de los Ríos 
Pachs 
Paderne 
Paderne de Allariz.. 
Padiernos 
Padilla de abajo 
Padilla de arriba 
Padilla de Duero 
Padilla de Hita 
Padilla del Ducado.. 
Padrenda 
Padrón 
Padrones de Bureba 
Padul 
Padules 
Paiporta 
Pájara 
Pajarejos 
Pajares 
Pajares de Adaja...! 
PROVINCIAS 
La Coruña . 
Huesca 
Lérida 
Madrid 
Teruel 
Barcelona . . 
Cuenca 
Lérida. 
Zaragoza. . . 
León 
Zaragoza... 
Huesca 
Soria 
Ávila 
Gerona 
Palencia . 
Palencia.. . . 
Albacete.... 
Huesca 
Lérida 
Sevilla 
Navarra. . . . 
Álava 
Guadalajara 
Toledo 
Zamora. . . . 
Zamora 
Palencia.... 
Segovia... . 
Lugo 
Zamora 
Zamora.... 
Madrid 
Soria 
Granada . . . 
Huesca 
Segovia.... 
Valencia. . . 
Granada . . . 
La Coruña.. 
Oviedo 
Pontevedra . 
Guipúzcoa . 
Álava 
La Coruña . 
Barcelona. 
La Coruña.. 
Orense. . . . 
Ávila 
Burgos 
Burgos.... 
Valladolid.. 
Guadalajara 
Guadalajara 
Orense 
La Coruña.. 
Burgos 
Granada . . . 
Almería. 
Valencia... , 
Las Palmas.. 
Segovia 
Guadalajara.. 
Ávila 
PAOS. 
89 
141 
164 
181 
277 
42 
96 
164 
326 
153 
326 
141 
262 
24 
104 
212 
212 
8 
141 
164 
254 
197 
5 
123 
285 
3 i 5 
3'5 
212 
248 
'75 
3'5 
3'S 
181 
262 
113 
141 
248 
294 
113 
89 
206 
220 
129 
5 89 
42 
89 
202 
24 
55 
55 
301 
123 
123 
202 
89 
55 
' 13 
'7 
294 
217 
248 
123 
24 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 453 
AYUNTAMIENTOS 
Pajares de Fresno Segovia 
Pajares de la Laguna Salamanca 
Pajares de la Lampreana Zamora 
Pajares de los Oteros León 
Fajaron Cuenca 
Pajaroncillo Cuenca 
Palacios de Benaver Burgos 
Palacios de Campos Valladolid 
Palacios de Goda •. Ávila 
Palacios del Alcor Falencia 
Palacios del Arzobispo Salamanca 
Palacios de la Sierra Burgos 
Palacios déla Valduerna León 
Palacios del Pan Zamora 
Palacios del Sil León 
Palacios de Ríopisuerga Burgos 
Palacios de Salvatierra Salamanca 
Palacios de Sanabria Zamora 
Palacios (Los) y Vülafranca Sevilla 
Palaciosrubios Salamanca 
Palafólls Barcelona 
Palafrugell Gerona 
Palamós Gerona 
Palancares Guadalajara 
Palanques Castellón de la P. 
Palas de Rey Lugo 
Palau de Anglesola Lérida 
Palau de Noguera Lérida 
Palau de Santa Eulalia Gerona 
Palau-Sabardera Gerona 
Palau-Sacosta Gerona . . . 
Palau-Sator Gerona 
Palausolitar Barcelona 
Palazuelo de Sayago Zamora 
Palazuelo de Vedija Valladolid 
Palazuelos Guadalajara. . . . . 
Palazuelos de Eresma Segovia 
Palazuelos de la Sierra Burgos 
Palazuelos de Muñó Burgos 
Falencia Palencia 
Falencia de Negrilla Salamanca 
Palenciana Córdoba 
Palenzuela Palencia 
Palma Baleares 
Guadalajara . . . . 
Tarragona 
Valencia.. 
Huelva 
Córdoba.. 
Las Palmas 
Valencia 
Gerona 
Huesca 
Gerona 
Valencia 
Teruel 
Salamanca 
Cuenca 
Sevilla . . . . 
Badajoz 
Toledo 
Cuenca 
Cáceres 
Huelva 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Huesca 
PROVINCIAS PAGS. 
Pálmaces dejadraque. 
Palma de Ebro (La) . . . . 
Palma de Gandía 
Palma del Condado (La) 
Palma del Río 
Palmas (Las) , 
Palmera 
Palmerola 
Palo 
Palol de Rebardit 
Palomar -
Palomar de Arroyos 
Palomares 
Palomares del Campo... -
Palomares del Río 
Palomas 
Pal uomeque Palomera 
Palomero 
Palos de la Frontera.... 
País 
Pallaresos 
Pallargas 
Palíamelo de Monegros 
248 
229 
3'5 
153 
96 
96 
55 
301 
24 
212 
229 
35 
•53 
3'S 
'53 
55 
229 
3 >5 
254 
229 
42 
104 
104 
123 
74 
175 
164 
164 
104 
104 
104 
104 
42 
315 
301 
•23 
24S 
55 
55 
212 
229 
85 
212 
34 
123 
270 
294 
•3 2 
85 
217 
295 
104 
•4' 
104 
295 
277 
229 
96 
254 
3' 
285 
90 
65 
132 
104 
270 
164 
141 
A Y U N T A M I E N T O S 
Pallejá 
Palleróls 
Pampaneira 
Pampliega 
Pamplona 
Pancorvo 
Pancrudo. 
Panillo 
Paniza 
Panticosa 
Pantoja 
Pantón 
Panzano 
Paones 
Papatrigo 
Papíol 
Paracuellos 
Paracuellos de Jarama 
Paracuellos de Jiloca 
Paracuellos de la Ribera 
Parada de arriba 
Parada del Sil 
Parada de Rubiales 
Paradas 
Paradaseca 
Paradela 
Paradinas 
Paradinas de San Juan 
Páramo 
Páramo de Boedo 
Páramo del Arroyo 
Pátamo del Sil 
Parauta 
Parcent 
Pardilla 
Pardinas 
Pardo (El) 
Pardos 
Paredes 
Paredes de Buitrago 
Paredes de Escalona 
Paredes de Nava 
Paredes de Sigüenza 
Pareja 
Paréis 
Parla 
Parlaba 
Partaloa 
Parte de Bureba (La) 
Partido de la Sierra en Tobalina 
Parra (La) 
Parra de Arenas (Las) 
Parra de las Vegas (La) 
Parral (El) 
Farras de Castellote (Las) 
Parras de Martín (Las) 
Parres 
Parrilla (La) 
Parrillas 
Parroquia de Orto 
Parroquia de Ripoll 
Pasajes 
Fasanant 
Pasaron 
Pascualcobo 
Paso 
Pastores 
Pastoriza 
PROVINCIAS 
Barcelona... 
Lérida . 
Granada 
Burgos 
Navarra 
Burgos 
Teruel 
Huesca 
Zaragoza.... 
Huesca 
Toledo 
Lugo 
Huesca. 
Soria 
Ávila 
Barcelona... 
Cuenca 
Madrid 
Zaragoza. . . . 
Zaragoza.... 
Salamanca... 
Orense . . . . 
Salamanca... 
Sevilla 
León 
Lugo 
Segovia 
Salamanca... 
Lugo 
Palencia.... 
Burgos 
León , 
Málaga 
Alicante 
Burgos 
Gerona . . . . . 
Madrid 
Guadalajara , 
Cuenca 
Madrid 
Toledo..-... 
Palencia 
Guadalajara., 
Guadalajara. 
Barcelona.., 
Madrid 
Gerona 
Almería 
Burgos 
Burgos 
Badajoz.... 
Ávila 
Cuenca 
Avila 
Teruel 
Teruel 
Oviedo 
Valladolid 
Toledo 
Lérida 
Gerona 
Guipúzcoa . . . 
Tarragona 
Cáceres 
Ávila 
Sta. C. de Tenerife 
Salamanca 
L"g° 
PAOS. 
42 
164 
"3 
55 
197 
55 
277 
141 
326 
141 
285 
175 
141 
262 
24 
42 
96 
181 
326 
326 
229 
202 
229 
254 
153 
'75 
248 
229 
•75 
2 12 
55 
•53 
'87 
'3 
55 
104 
181 
123 
96 
181 
285 
212 
i - 3 
123 
42 
181 
104 
'7 
55 
55 
3' 
24 
96 
24 
277 
277 
206 
301 
285 
164 
104 
129 
270 
65 
24 
236 
229 
'75 
454 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Pastrana 
Pastriz 
Paterna 
Paterna del Campo. 
Paterna del Madera. 
Paterna del Río 
Paterna de Rivera . . 
Patones 
Pau 
Paúls 
Pavías 
Paymogo 
Payo (Él) 
Payo de Ojeda 
Pazos de Borbén 
Pazuengos 
Peal de Becerro 
Pechina 
Pedernales 
Pedernoso (El) «,-. . 
Pedraja de Portillo (La). 
Pedrajas 
Pedrajas de San Esteban. 
Pedralba 
Pedralba de la Pradería. 
Pedrá y Coma 
Fedraza 
Pedraza de Alba 
Pedraza de Campos . . . 
Pedregal 
Pedreguer. . . . 
Pedrera 
Pedrezuela 
Pedro Abad 
Pedro Bernardo 
Pedroche... 
Pedrola 
Pedro Mar t ínez . . . . . . . . 
Pedro Muñoz 
Pedroñeras (Las) 
Pedro Rodríguez 
Pedrosa de Duero 
Pedrosa de la Vega 
Pedrosa del Páramo . . . . 
Pedrosa ád Príncipe.... 
Pedrosa del Rey 
Pedrosa del Rey 
Pedrosa de Río-Urbel... 
Pedrosas (Las) 
Pedrosillo de Alba . . . . . 
•Pedrosillo de los Aires.. 
Pedrosillo el Ralo 
Pedroso.. 
Pedroso (El) 
Pedroso de Acim 
Pedroso de la Armuña . . 
Pega'ajar 
Pego 
Pego (El) . . . . 
Peguerinos 
Pelabravo 
Pelahustán 
Pelarrodríguez 
Pelayos 
Pelayos de la Presa 
Pelayos del Arroyo 
Peleagonzalo 
Peleas de abajo 
PROVINCIAS 
Guadalajara . 
Zaragoza 
Valencia 
Huelva 
Albacete 
Almería 
Cádiz 
Madrid 
Gerona 
Tarragona... 
Castellón de 
Fluelva 
Salamanca... 
Palencia 
Pontevedra.. 
Logroño 
Jaén 
Almería 
Vizcaya 
Cuenca 
Valladolid... 
Soria 
Valladolid... 
Valencia 
Zamora. . . . . 
I é r i d a . . . . . . 
Segovia..... 
Salamanca... 
Palencia 
Guadalajara.. 
Alicante. . . . 
Sevilla 
Madrid 
Córdoba.. . . 
Ávila , 
Córdoba.. . 
Zaragoza... 
Granada . . . . 
Ciudad Real. 
Cuenca 
Ávila , 
Burgos 
Palencia.... 
Burgos 
Burgos 
León 
Valladolid.. 
Burgos. 
Zaragoza... 
Salamanca.. 
Salamanca.. 
Salamanca.. 
Logroño . . . 
Sevilla 
Cáceres. . . . 
Salamanca.. 
Jaén 
Alicante.... 
Zamora. . . . 
Ávila 
Salamanca.. 
Toledo 
Salamanca.. 
Salamanca.. 
Madrid 
Segovia.... 
Zamora.... 
Zamora .... 
aP. 
PAOS. 
123 
326 
295 
132 
8 
17 
70 
1S1 
104 
270 
74 
132 
230 
2 12 
220 
171 
147 
17 
307 
96 
30 1 
2Ó2 
301 
295 
3'5 
164 
248 
230 
2 1 2 
123 
13 
254 
181 
85 
24 
35 
326 
113 
80 
96 
24 
55 
212 
55 
55 
'53 
301 
55 
326 
230 
230 
230 
171 
254 
66 
230 
147 
13 
3iS 
25 
230 
285 
230 
230 
181 
248 
315 
315 
AYUNTAMIENTOS 
Peleas de arriba 
Pelegrina 
Peligros 
Pelilla 
Peloche 
Penagos 
Penáguila 
Penella 
Peña (La) 
Peñacaballera 
Peñacerrada 
Peñafiel 
Peñaflor 
Peñaflor de Hornija 
Peñalba 
Peñalba de Ávila 
Peñalba de Castro 
Peñalba de la Sierra 
Peñalba de San Esteban........ 
Peñalcázar 
Peñalén 
Peñalsordo 
Peñalver 
Peñamellera Alta 
Peñamellera Baja 
Peñaparda 
Peñaranda de Bracamonte . . . . 
Peñaranda de Duero 
Peñarandilla. 
Peñarroya-Pueblonuevo 
Peñarroya de Tastavíns 
Peñarrubia 
Peñarrubia 
Peñascosa 
Peñas de San Pedro 
Peñausende 
Peñíscola 
Pepino 
Peque 
Peracense 
Perafita 
Perafort 
Pera (La) 
Peral (El) 
Peral de Arlanza 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San Román 
Peraleda de Zaucejo o Zaucejo. 
Peraleja (La) 
Peralejos 
Peralejos de abajo 
Peralejos de arriba 
Peralejos de las Truchas 
Perales 
Perales de Alfambra 
Perales del Puerto. 
Perales de Tajuña 
Peralta 
Peralta de Alcofea 
Peralta de la Sal 
Peraltilla 
Peralveche 
Peramea 
Peramola 
Peranzanes 
Perarrúa 
Peratallada 
Perazancas 
PROVINCIAS 
Zamora 
Guadalajara 
Granada 
Salamanca 
Badajoz 
Santander 
Alicante 
Lérida 
Salamanca 
Salamanca 
Álava 
Valladolid 
Sevilla 
Valladolid 
Huesca 
Ávila 
Burgos 
Guadalajara 
Soria 
Soria 
Guadalajara 
Badajoz , 
Guadalajara . . . . . 
Oviedo , 
Oviedo 
Salamanca 
Salamanca 
Burgos 
Salamanca 
Córdoba 
Teruel 
Málaga 
Santander 
Albacete 
Albacete 
Zamora.. 
Castellón de la P 
Toledo 
Zamora 
Teruel 
Barcelona 
Tarragona 
Gerona 
Cuenca 
Burgos 
Cáceres 
Cáceres 
Badajoz 
Cuenca 
Teruel 
Salamanca 
Salamanca 
Guadalajara . . . . 
Palencia 
Teruel 
Cáceres 
Madrid 
Navarra 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Guadalajara.... 
Lérida 
Lérida 
León .' 
Huesca 
Gerona 
Palencia 
PAOS. 
3'5 
'23 
1 '3 
230 
3' 
24 [ 
' 3 
164 
230 
230 
5 
301 
254 
301 
141 
25 
55 
' 23 
262 
262 
123 
3' 
123 
206 
206 
230 
230 
55 
85 
278 
187 
241 
8 
8 
3i 5 
74 
285 
-3'5 
278 
42 
270 
104 
96 
55 
66 
66 
3' 
96 
278 
230 
230 
123 
212 
278 
66 
181 
197 
141 
141 
141 
'23 
164 
164 
'53 
141 
104 
2 12 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 455 
AYUNTAMIENTOS 
Perdigón (El) 
Perdiguera 
Pereiro de Aguiar 
Perelada 
Perdió 
Pereña 
Perera (La) 
Pereruela 
Periana 
Perilla de Castro 
Peroja (La) 
Peromingo 
Peroniel del Campo . . 
Perorrubio 
Perosillo 
Pertusa 
Pesaguero 
Peseueza 
Pesga (La) 
Pesoz 
Pesquera 
Pesquera (La) 
Pesquera de Duero... 
Pesquera de Ebro 
Petilla de Aragón 
Petín 
Petra 
Petrel 
Petrés 
Pétrola 
Pezuela de las Torres. 
Pías 
Picana 
Picasent 
Picazo (El) 
Picena 
Picón 
Piedra (La) , 
Piedrabuena 
Piedrafita , 
Piedrafita de Jaca 
Piedrahita 
Piedrahita 
Piedrahita de Castro., 
Piedralaves 
Piedramillera 
Piedramorrera 
Piedras Albas 
Piedratajada 
Piélagos 
Piera 
Piérnigas 
Pierola 
Pilas 
Pilas (Las) 
Piles 
Pilona 
Pilzán 
Pina 
Pina de Montalgrao.. 
Pinarejo 
Pinarejos 
Pinarnegrillo 
Pineda 
Pineda de Cigüela... 
Pineda de la Sierra... 
Pinedas 
Pineda-Trasmonte... 
PROVINCIAS PAOS. 
Zamora 
Zaragoza., 
Orense 
Gerona 
Tarragona 
Salamanca 
Soria 
Zamora 
Málaga 
Zamora 
Orense 
Salamanca 
Soria 
Segovia 
Segovia 
Huesca 
Santander 
Cáceres 
Cáceres 
Oviedo 
Santander 
Cuenca 
Valladolid 
Burgos 
Navarra 
Orense 
Baleares 
Alicante 
Valencia 
Albacete 
Madrid 
Zamora 
Valencia 
Valencia 
Cuenca 
Granada 
Ciudad Real.. . 
Burgos 
Ciudad Real... 
Lugo 
Huesca 
Ávila 
Teruel 
Zamora 
Ávila 
Navarra 
Huesca 
Cáceres . . . . . . . 
Zaragoza 
Santander 
Barcelona 
Burgos 
Barcelona 
Sevilla 
Tarragona. 
Valencia 
Oviedo 
Huesca 
Zaragoza 
Castellón de la P. 
Cuenca 
Segovia 
Segovia 
Barcelona 
Cuenca 
Burgos 
Salamanca 
Burgos 
3'5 
326 
202 
104 
270 
230 
262 
3>S 
187 
315 
202 
230 
262 
248 
248 
141 
241 
66 
66 
207 
241 
96 
301 
55 
197 
202 
34 
13 
295 
8 
181 
315 
295 
295 
96 
113 
80 
55 
80 
i75 
141 
25 
278 
315 
25 
197 
141 
66 
326 
241 
42 
55 
42 
254 
270 
295 
207 
141 
326 
74 
96 
249 
249 
42 
96 
55 
230 
55 
AYUNTAMIENTOS 
Pinell 
Pinell de Bray 
Pinet 
Pinilla-Ambroz 
Pinilla de Jadraque 
Pinilla del Campo 
Pinilla del Olmo 
Pinilla de los Barruecos. 
Pinilla de los Moros... . 
Pinilla del Valle 
Pinilla de Molina 
Pinilla de Toro 
Pinilla-Trasmonte 
Pinillos 
Pino 
Pino (El) 
Pino de Bureba 
Pino del Río 
Pino de Tormes (El) 
Pinofranqueado 
Pinos 
Pinos del Valle 
Pinos-Genil 
Pinoso 
Pinos-Puente 
Pinseque 
Pintano 
Pinto 
Pina (La) 
Pina de Campos 
Pina de Esgueva . . . . . . . 
Pinar 
Piñel de abajo 
Piñel de arriba 
Pinero (El) 
Piñor 
Piñuécar 
Piñuel 
Piornal 
Pioz 
Pipaón 
Piquera de San Esteban. 
Piqueras. 
Piqueras del Castillo. 
Pira 
Piracés 
Pitarque 
Pitiegua 
Pitillas 
Pitres 
Pizarra 
Pizarral 
Placencia 
Pía de Cabra 
Pía del Panadas 
Pía de Sant Tirs 
Plan 
Planas (Las) 
Planes 
Pianolas 
Plasencia 
Plasencia de Jalón... 
Plasencia del Monte. 
Plasenzuela 
Pleitas 
Plenas 
Plencia 
Pliego 
PROVINCIAS 
Lérida 
Tarragona. . . 
Valencia. . . . 
Segovia 
Guadalajara . 
Soria 
Soria 
Burgos 
Burgos 
Madrid 
Guadalajara . 
Zamora 
Burgos 
Logroño. . . . 
Zamora 
La Coruña... 
Burgos 
Paleucia . . . . 
Salamanca... 
Cáceres 
Lérida 
Granada . . . 
Granada.... 
Alicante 
Granada 
Zaragoza. .. 
Zaragoza 
Madrid 
Gerona 
Palencia...., 
Valladolid.. 
Granada 
Valladolid.. 
Valladolid.. 
Zamora.... 
Orense 
Madrid . . . . 
Zamora 
Cáceres 
Guadalajara. 
Álava 
Soria 
Guadalajara 
Cuenca 
Tarragona.. 
Huesca 
Teruel 
Salamanca.. 
Navarra.... 
Granada . . . 
Málaga 
Salamanca.. 
Guipúzcoa. 
Tarragona. . 
Barcelona.. 
Lérida 
Huesca 
Gerona 
Alicante.... 
Gerona . . . . 
Cáceres. . . . 
Zaragoza. .. 
Huesca 
Cáceres. . . . 
Zaragoza... 
Zaragoza. . . 
Vizcaya 
Murcia 
PAOS. 
164 
270 
295 
249 
123 
262 
262 
55 
55 
181 
123 
3i5 
55 
171 
3'S 
89 
55 
212 
230 
66 
164 
113 
"3 
•3 
"3 
326 
326 
181 
104 
2 1 2 
301 
I.13 
301 
301 
315 
202 
181 
3 '5 66 
1 23 
5 
262 
123 
96 
270 
141 
278 
230 
197 
i>3 
187 
230 
129 
270 
42 
164 
141 
104 
i,3 
ios 
66 
326 
141 
66 
326 
326 
307 
190 
456 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
PlOU 
Poal 
Pobar 
Población de Arroyo 
Población de Campos 
Población de Cerrato 
Pobla de Ciérvoles 
Pobla de Claramunt (La) .. 
Pobla de la Oranadella 
Pobla de Lillet (La) 
Pobla de Mafumet 
Pobla de Masaluca 
Pobla de Montornés , 
Pobla de Segur 
Pobladura del Valle 
Pobladura de Pelayo García 
Pobladura de Sotiedra 
Pobladura de Valderaduey.. 
Pobleta de Bellvehí 
Poblete 
Pobo (El) 
Pobo de Dueñas (El) 
Poboleda 
Pol 
Polaciones 
Pola de Qordón (La) 
Polán 
Polanco 
Polentinos 
Poleñino 
Polícar 
Polinyá 
Poliñá de Júcar 
Polop 
Polopos 
Pollensa 
Pollos 
Pomar 
Pomar de Valdivia 
Pomer 
Ponferrada 
Ponga 
Pons 
Pont de Armentera 
Pont de Molíns 
Pont de Suert 
Pontejos 
Pontevedra 
Pontones 
Pontóns 
Pontos 
Ponzano 
Porcuna 
Porquera 
Porqueras 
Portaje 
Portalrubio 
Portalrubio de Ouadamajud. 
Portas 
Port-Bou 
Portelrubio 
Portell 
Portella 
Portellada (La) 
Portell de Morella 
Portezuelo 
Portilla 
Portillo 
PROVINCIAS 
Teruel 
Lérida 
Soria 
Patencia.... 
Palencia.... 
Palencia.... 
Lérida 
Barcelona.., 
Lérida.. 
Barcelona... 
Tarragona. . 
Tarragona.. 
Tarragona.. 
Lérida 
Zamora 
León , 
Valladolid. ., 
Zamora . . . . 
Lérida , 
Ciudad Real. 
Teruel 
Quadalajara , 
Tarragona... 
Lugo 
Santander.... 
León 
Toledo 
Santander... 
Palencia. 
Huesca 
Granada 
Barcelona . . . 
Valencia 
Alicante 
Granada 
Baleares 
Valladolid... 
Huesca 
Palencia 
Zaragoza.... 
León 
278 
164 
262 
212 
2 12 
2 12 
164 
42 
164 
42 
270 
270 
270 
164 
315 
'53 
301 
3*5 
164 
80 
278 
123 
270 
•75 
241 
'53 
285 
241 
212 
141 
113 
42 
295 
'3 
" 3 
34 
30 i 
141 
212 
326 
•53 
Ov iedo ¡ 207 
Lérida 
Tarragona 
Gerona 
Lérida 
Zamora 
Pontevedra 
Jaén 
Barcelona 
Gerona 
Huesca 
Jaén , 
Orense 
Gerona 
Cáceres 
Teruel 
Cuenca 
Pontevedra 
Gerona 
Soria , 
Lérida 
Lérida.. . 
Teruel 
Castellón déla P. 
Cáceres 
Cuenca 
Valladolid 
PAOS. 
164 
270 
I 0 5 
164 
3iS 
220 
'47 
42 
'°5 
141 
147 
202 
'°S 
66 
278 
96 
220 
•05 
262 
164 
164 
278 
74 
66 
96 
301 
AYUNTAMIENTOS 
Portillo de Soria Soria . . . 
Portillo de Toledo Toledo. 
Porto Zamora 
Portugalete j Vizcaya . 
Pórtugos Granada -
PROVINCIAS 
Porzuna, 
Porrera 
Porreras 
Porrino 
Posada de Valdeón.... 
Posadas 
Potes 
Potríes 
Poveda 
Poveda de la Obispalía 
Poveda de las Cintas .. 
Poveda de la Sierra.... 
Poveda de Soria (La).. 
Povedilla 
Poyales 
Poyales del Hoyo 
Poyatos 
Poyo 
Poyo (El) 
Poyos 
Poza de la Sal. 
Poza de la Vega. . . . . . . 
Pozal de Gallinas 
Pozáldez 
Pozal muro 
Pozanco 
Pozancos 
Pozan de Vero 
Pozo-Alcón 
Pozoamargo 
Pozoantiguo 
Pozoblanco 
Pozo de Almoguera... 
Pozo de Guadalajara .. 
Pozo de Urania 
Pozohondo 
Pozo-L'orente 
Pozondón 
Pozorrubio 
Pozos de Hinojo 
Pozoseco 
Pozuel de Ariza 
Pozuel del Campo . . . . 
Pozuelo 
Pozuelo (El) 
Pozuelo de Alarcón . . . 
Pozuelo de Aragón . . . 
Pozuelo de Calatrava.. 
Pozuelo de la Orden .. 
Pozuelo del Páramo... 
Pozuelo del Rey 
Pozuelo de Vidríales .. 
Pozuelo de Zarzón. . . . 
Pozuelos de Calatrava.. 
Pozuelos del Rey 
Pradales 
Prádanos de Bureba... 
Pradanos de Ojeda.... 
Pradejón 
Pradell 
Pradeña 
Pradeña de Atienza.... 
Pradeña del Rincón . . . 
Ciudad Real. 
Tarragona... 
Baleares 
Pontevedra.. 
León 
Córdoba. . . . 
Santander.... 
Valencia 
Ávila 
Cuenca 
Salamanca... 
Guadalajara . 
Soria 
Albacete . . . . 
Logroño 
Ávila. 
Cuenca 
Pontevedra.. 
Teruel 
Guadalajara.. 
Burgos 
Palencia 
Valladolid... 
Valladolid... 
Soria 
Ávila 
Guadalajara.. 
Huesca 
Jaén 
Cuenca 
Zamora 
Córdoba. . . . 
Guadalajara.. 
Guadalajara . 
Palencia 
Albacete 
Albacete 
Teruel 
Cuenca 
Salamanca... 
Cuenca 
Zaragoza. . . . 
Teruel 
Albacete . . . . 
Cuenca 
Madrid 
Zaragoza.... 
Ciudad Real. 
Valladolid... 
León 
Madrid 
Zamora 
Cáceres 
Ciudad Real. 
Palencia 
Segovia 
Burgos 
Palencia 
Logroño . . . . 
Tarragona. . . 
Segovia 
Guadalajara . 
Madrid 
PAOS. 
262 
285 
3'S 
307 
113 
80 
270 
34 
220 
r53 
85 
241 
295 
25 
96 
230 
262 
8 
¡7i 
25 
96 
220 
278 
123 
SS 
212 
301 
301 
263 
25 
'23 
141 
«47 
96 
3'S 
85 
123 
123 
2 12 
8 
8 
278 
96 
230 
96 
326 
278 
8 
96 
181 
326 
80 
301 
'53 
1S1 
3'5 
66 
80 
212 
249 
55 
212 
171 
270 
249 
123 
181 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Prades. Tarragona 
Pradilla de Ebro Zaragoza 
Pradillo Logroño 
Prado Zamora 
Prado de la Guzpeña León 
Prado del Rey Cádiz 
Pradoluengo Burgos 
Pradosegar Ávila 
Prados Redondos. Guadalajara 
Prat de Compte Tarragona 
Prat del Llobregat Barcelona 
Pratdip Tarragona 
Prats del Rey Barcelona 
Prats de Llusanés Barcelona 
Prats y Sampsor Lérida 
Pravia Oviedo 
Preixana Lérida 
Preixéns Lérida 
Préjano Logroño 
Premia de Mar. Barcelona , 
Preñanosa Lérida 
Presas (Las) Gerona , 
Presencio Burgos 
Priaranza del Bierzo León 
Priego Cuenca 
Priego de Córdoba Córdoba 
Prioro León 
Proaza Oviedo 
Provencio (El) Cuenca , 
Prúit Barcelona , 
Prulláns Lérida 
Pruna Sevilla 
Puebla (La) Baleares 
Puebla de Albortón Zaragoza , 
Puebla de Alcocer Badajoz 
Puebla de Alfindén Zaragoza 
Puebla de Almenara Cuenca 
Puebla de Almoradiel (La) Toledo 
Puebla de Arenoso Castellón de la P 
Puebla de Arganzón (La) Burgos 
Puebla de Azaba Salamanca 
Puebla de Beleña Guadalajara . . . . 
Puebla de Benifasar Castellón de la P 
Puebla de Castro (La) Huesca 
Puebla de Cazalla (La) Sevilla 
Puebla de Don Fadriquc Granada 
Puebla de Don Rodrigo Ciudad Real 
Puebla de Eca Soria 
Puebla de Fantova (La) Huesca 
Puebla de Farnáls Valencia 
Puebla de Guzmán Huelva 
Puebla de Híjar (La) Teruel '. 
Puebla de la Calzada Badajoz 
Puebla de la Mujer Muerta (La)... Madrid 
Puebla de la Reina Badajoz 
Puebla del Brollón Lugo 
Puebla del Caramiñal La Corvina 
Puebla del Duc Valencia 
Puebla de Lillo León 
Puebla del Maestre Badajoz 
Puebla de los Infantes (La) Sevilla 
Puebla del Príncipe Ciudad Real. . . . 
PAGS. 
Puebla del Prior. 
Puebla del Río (La). 
Puebla del Salvador 
Puebla de Montalbán (La) ¡Toledo. 
Puebla de Obando Badajoz. 
Puebla de Pedraza Seizovia.. 
Badajoz. 
Sevilla... 
Cuenca. 
270 
326 
171 
S<5 
i53 
70 
ss 
25 
123 
270 
42 
270 
42 
42 
164 
207 
164 
164 
171 
42 
164 
'os 
55 
i53 
96 
85 
153 
207 
96 
42 
164 
254 
34 
326 
31 
326 
96 
285 
74 
56 
230 
123 
74 
141 
254 
" 3 
80 
263 
141 
295 
132 
278 
3i 
181 
3' 
175 
89 
295 
•53 
31 
254 
80 
31 
254 
96 
285 
31 
2 49 
AYUNTAMIENTOS 
Puebla de Rocamora. 
Puebla de Roda (La) 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sancho Pérez 
Puebla de San Medel 
Puebla de San Miguel 
Puebla de Trives 
Puebla de Valdavia (La) 
Puebla de Valverde (La) 
Puebla de Vallbona 
Puebla de Valles 
Puebla de Yeltes 
Puebla Larga 
Puebla Nueva (La) 
Puebla-Tornesa 
Pueblica de Valverde 
Puendeluna 
Puenteareas 
Puente-Caldélas 
Puente-Ceso 
Puentecesures 
Puente de Domingo FIórez... 
Puente del Arzobispo (El).... 
Puente del Congosto 
Puentedeume 
Puentedeva 
Puente-Duero 
Puentedura 
Puente-Genil. 
Puente la Reina. 
Puente-Sampayo 
Puentes de García Rodríguez. 
Pucnte-Viesgo 
Puerta (La) 
Puerta de Segura (La) 
Puertas 
Puerto de Béjar 
Puerto de Cabras 
Puerto de la Cruz 
Puerto de la Selva 
Puerto de Santa Cruz 
Puerto de Santa María (El)... 
Puerto de San Vicente 
Puerto de San Juan 
Puértolas 
Puertollano 
Puertomarín 
Puertomingalvo 
Puerto-Moral 
Puerto Real 
Puerto Seguro 
Puerto Serrano.. 
Pueyo 
Pueyo de Araguás (El) 
Pueyo de Fañanás 
Pueyo de Jaca (El) 
Pueyo de Santa Cruz 
Puig 
Puigcerdá 
Puigdalba 
Puig Gros 
Puigpelat 
Puigpuñent.... . ' 
Puigreig 
Puigvert de Agramunt 
Puigv^rt de Lérida 
Pujall 
Pujerra 
PROVINCIAS 
Alicante 
Huesca 
Zamora 
Badajoz 
Salamanca 
Valencia 
Orense 
Palencia 
Teruel 
Valencia 
Guadalajara..... 
Salamanca 
Valencia 
Toledo 
Castellón de la I 
Zamoia 
Zaragoza 
Pontevedra 
Pontevedra... . 
La Coruña 
Pontevedra.... 
León 
Toledo 
Salamanca 
La Coruña 
Orense 
Valladolid 
Burgos 
Córdoba.. 
Navarra 
Pontevedra. 
La Coruña.. . . . . 
Santander 
Guadalajara 
Jaén 
Salamanca 
Salamanca 
Las Palmas 
Sta. C. de Tenerife 
Gerona. 
Cáceres 
Cádiz 
Toledo.. 
Ciudad Real 
Huesca 
Ciudad Real 
Lugo 
Teruel 
Huelva 
Cádiz 
Salamanca 
Cádiz 
Navarra 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Valencia 
Gerona 
Barcelona 
Lérida 
Tarragona 
Baleares. 
Barcelona 
Lérida 
Lérida 
Barcelona 
Málaga 
PAOS. 
'3 
141 
3i5 
31 
230 
295 
202 
212 
278 
295 
123 
230 
295 
285 
74 
3>5 
326 
220 
220 
89 
220 
153 
285 
230 
89 
202 
301 
S6 
85 
'97 
22 1 
89 
241 
123 
147 
230 
230 
217 
236 
¡°5 66 
70 
285 
80 
141 
80 
'75 
278 
132 
70 
230 
70 
197 
141 
141 
141 
141 
295 
105 
42 
164 
270 
34 
42 
164 
164 
42 
187 
58 
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AYUNTAMIENTOS 
Pulgar 
Pulianas. 
Pulíanillas 
Pulpí . . ; 
Pungín 
Puntagorda 
Puntal lana 
Puras 
Puras de Villafranca 
Purchena.. 
Purchil 
Purujosa 
Purullena 
Purroy 
Purroy de la Solana 
Puzol. 
Cfc 
Quart • 
Quart (La) 
Quel 
Quemada.. 
Quéntar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quer • 
Quero 
Querol 
Quesa 
Quesada 
Quicena 
Quijorna 
Quintana 
Quintanabureba". 
Quintana de la Serena 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana del Pidió 
Quintana del Puente 
Quintanadueñas.-
Quintanaélez 
Quintanalara 
Quintanaloma 
Quintanaloranco 
Quintanaluengos 
Quintanamanvirgo 
Quintanaortuño 
Quintanapalla 
Quintanar de la Orden.... 
Quintanar de la Sierra . . . . 
Quintanar del Rey 
Quintana Redonda 
Quintanarraya 
Quintanarruz 
Quintanas de Oormaz 
Quintanas Rubias de abajo 
Quintanas Rubias de arriba 
Quintanavides 
Quintana y Congosto 
Quintanillabón 
Quintanilla de abajo 
Quintanilla de arriba 
Quintanilla del Agua 
Quintanilla de la Mata 
Quintanilla del Coco 
Quintanilla del Molar 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla del Olmo 
PROVINCIAS 
Toledo 
Granada 
Granada 
Almería 
Orense 
Sta.C. deTenerife 
Sta.C. deTénerife 
Valladolid 
Burgos 
Almería 
Granada. 
Zaragoza 
Granada 
Zaragoza 
Huesca 
Valencia.. 
PAGS. 
Gerona . . . . 
Barcelona.. 
Logroño . . . 
Burgos 
Granada . . . 
Guadalajara 
Toledo 
Tarragona.. 
Valencia.... 
Jaén 
Huesca 
Madrid... . . 
Álava 
Burgos 
Badajoz. . . . 
León 
León 
Burgos 
Palencia . . . 
Burgos 
Burgos 
Burgos..... 
Burgos 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Burgos 
Burgos . . . 
Toledo 
Burgos 
Cuenca . . . . 
Soria 
Burgos 
Burgos 
Soria 
Soria 
Soria 
Burgos 
León . . . . . . . 
Burgos 
Valladolid .. 
Valladolid. . 
Burgos 
Burgos . . . . 
Burgos 
Valladolid.. 
Zamora 
Zamora.... 
285 
i i 3 
113 
17 
202 
236 
236 
301 
56 
17 
113 
326 
1 13 
326 
141 
295 
•os 
42 
1.71 
56 
113 
123 
286 
270 
295 
147 
141 
181 
5 
56 
31 
*53 
i53 
56 
2 l 2 
56 
56 
56 
56 
56 
212 
56 
56 
56 
286 
56 
96 
263 
56 
56 
263 
263 
263 
56 
'53 
56 
301 
301 
S<5 
56 
56 
301 
3'5 
3'5 
AYUNTAMIENTOS 
Quintanilla de Onsoña 
Quintanilla de Tres Barrios . . . . 
Quintanilla de Trigueros 
Quintanilla de Urz 
Quintanilla-Pedro Abarca. 
Quintanillas (Las) 
Quintanilla-San García 
Quintanilla-Sobresierra 
Quintanilla-Somuñó 
Quintanilla-Vivar 
Quíntela de Leirado 
Quinto 
Quinzano 
Quiñonería (La) 
Quiroga 
Quirós 
Quinielas de Vidríales 
Quismondo 
JEt 
Rabanal del Camino 
Rabanales 
Rabanera 
Rabanera del Pinar 
Rábano 
Rábano de Aliste 
Rábanos 
Rábanos (Los) 
Rabé de las Calzadas 
Rabos 
Rada de Haro 
Radiquero 
Radona 
Rafal 
Rafales 
Rafelbuñol 
Rafelcofer 
Rafelguaraf 
Ráfol de Almunia 
Ráfol de Salem 
Rágama 
Rágol 
Rairiz de Veiga 
Rajadell 
Ramales de la Victoria 
Rambla (La) 
Rambla de Martín (La) 
Ramiranes 
Ramiro 
Rapariegos 
Rasal 
Rascafría 
Rasillo (El) 
Rasines 
Rasquera 
Rasueros 
Real de Gandía 
Real de la Jara (El) 
Real de Montroy 
Real de San Vicente (El) . . . . 
Realejo Alto 
Realejo Bajo , 
Rebañal de las Llantas 
Rebollar 
Rebollar 
Rebol ledas (Las) 
PROVINCIAS 
Palencia.. . 
Soria 
Valladolid. 
Zamora.. . 
Burgos.... 
Burgos... . 
Burgos... . 
Burgos..., 
Burgos... . 
Burgos... . 
Orense... . 
Zaragoza. 
Huesca .. 
Soria 
Lugo 
Oviedo . . , 
Zamora... . 
Toledo... 
PAOS. 
León 
Zamora 
Logroño 
Burgos 
Valladolid 
Zamora 
Burgos 
Soria 
Burgos 
Gerona 
Cuenca 
Huesca 
Soria 
Alicante 
Teruel 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Salamanca 
Almería 
Orense.. 
Barcelona 
Santander 
Córdoba 
Teruel 
Orense 
Valladolid 
Segovia 
Huesca 
Madrid 
Logroño . 
Santander 
Tarragona 
Ávila 
Valencia 
Sevilla 
Valencia 
Toledo 
Sta.C. de Tenerife. 
Sta.C. deTenerife. 
Palencia 
Cáceres 
Soria 
Burgos 
213 
263 
301 
316 
56 
56 
56 
56 
5<5 
56 
202 
326 
141 
265 
• 76 
207 
3 16 
286 
'53 
316 
' 7 ' 
56 
301 
316 
56 
263 
56 
'"5 
96 
141 
263 
'3 
278 
295 
295 
295 
13 
295 
230 
'7 
202 
42 
241 
85 
278 
202 
301 
249 
141 
181 
•'7' 
241 
270 
2 5 
295 
2 5 4 
29 s 
286 
236 
236 
2 1 3 
66 
263 5¿ 
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AYUNTAMIENTOS 
!a Ton Rebolledo de 
Rebollo 
Rebollo de Duero 
Rebollosa de Hita. 
Rebollosa de Jadraque 
Recas. — 
Recueja (La) 
Recuenco (El) 
Recuerdí' 
Redal" (E) 
Redecilla del Camino 
Redecilla del Campo 
Redonda(La) 
Redondela 
Redondo 
Redován 
Redueña 
Regencós 
Régil 
Regueras (Las) 
Regueras de arriba 
Regumiel de la Sierra 
Reíllo 
Reina. 
Reinosa 
Reinoso 
Reinoso de Cerrato 
Rejas de San Esteban 
Relleu 
Rellinás 
Relio 
Remolinos 
Remondo 
Rena 
Renales 
Renau 
Renedo 
Renedo de la Vega 
Renedo de Valdavia 
Renedo de Valdetuéjar 
Renera 
Renieblas 
Rentería 
Renuncio 
Reocín 
Requejo ' 
Requena 
Requena de Campos 
Resoba 
Respenda de la Peña 
Restábal 
Retamal 
Retamoso 
Retascón 
Retiendas 
Retortillo 
Retortillo de Soria 
Retuerta 
Retuerta de Bullaque 
Reus 
Revellinos 
Revenga 
Revenga de Campos 
Revil'a (La) 
Revilla-Cabriada 
Revilla de Catalañazor (La), 
Revilla de Campos 
Revilla de Collazos 
PROVINCIAS 
Burgos 
Segovia 
Soria 
Quadalajara . . . . 
Quadalajara 
Toledo 
Albacete 
Quadalajara 
Soiia 
Logroño 
Burgos 
Burgos 
Salamanca 
Pontevedra.' 
Palencia 
Alicante 
Madrid 
Gerona 
Guipúzcoa 
Oviedo 
León 
Burgos 
Cuenca 
Badajoz 
Santander 
Burgos . . 
Palencia 
Soria 
Alicante 
Barcelona 
Soria 
Zaragoza 
Segovia 
Badajoz 
Guadalajara . . . . 
Tarragona 
Valladolid 
Palencia 
Palencia 
León 
Guadalajara . . . . 
Soria 
Guipúzcoa 
Burgos 
Santander 
Zamora 
Valencia. 
Palencia 
Palencia 
Palencia 
Granada 
Badajoz 
Toledo 
Zaragoza 
Guadalajara. . . . 
Salamanca 
Soria 
Burgos 
Ciudad Real . . . . 
Tarragona 
Zamora 
Segovia 
Palencia 
Burgos 
Burgos 
Soria 
Palencia 
Palencia 
PAOS. 
5& 
249 
263 
•23 
123 
286 
8 
123 
263 
171 
56 
56 
230 
221 
213 
'3 
i 8 ¡ 
I 0 5 
129 
207 
153 
56 
96 
. 31 
241 
56 
2 ' 3 
263 
' 3 
42 
263 
326 
249 
31 
123 
2 / 0 
30 1 
2 13 
213 
'53 
123 
263 
129 
56 
241 
3'6 
295 
213 
213 
213 
"3 
31 
286 
326 
123 
2^0 
263 
56 
80 
270 
3'<> 
249 
213 
56 
56 
263 
a 13 
2 '3 
AYUNTAMIENTOS 
Revilla del Campo 
Revillarruz 
Revilla-Valleguera. 
Reyero 
Rezmondo 
Reznos 
Riaguas de San Bartolomé. 
Ríahuelas 
Rialp 
Rianjo 
Riaño r.. 
Riaza 
Riba (La). . . . . . . 
Ribadavia 
Ribadedeva 
Riba de Escalóte (La) 
Ribadeo 
Riba de Saelices 
Riba de Santiuste 
Ribadesella 
Ribadumia 
Ribaflecha 
Ribaforada 
Ribagorda 
Ribamontán al Mar 
Ribamontán al Monte 
Ribarredonda 
Ribarroja 
Ribarroja de Ebro 
Ribas de Campos 
Ribas de Fresser 
Ribas de Jarama 
Ribas del Sil 
Ribatajada 
Ribatajadilla 
Ribatejada 
Ribeira 
Ribera Alta 
Ribera Baja 
Ribera de arriba 
Ribera de Cardos 
Ribera del Fresno 
Riberos de la Cueza 
Ribesalbes 
Ribota 
Riela 
Ricobayo 
Ricote 
Ridaura 
Riego de la Vega 
Riego del Camino 
Rielves 
Riello 
Riélls 
Riera (La) 
Riglos 
Rigoitia 
Rillo 
Rillo de Gallo 
Rinconada de la Sierra (La) 
Rinconada (La) 
Rincón de Soto 
Riner 
Río.1 
Ríobarba 
Ríocabado 
Ríocavado de la Sierra. . . 
Ríocerezo 
PROVINCIAS PAOS. 
Burgos. 
Burgos 
Burgos 
León 
Burgos 
Soria 
Segovia 
Segovia 
Lérida ... 
La Coruña 
León 
Segovia 
Tarragona 
Orense.. 
Oviedo 
Soria — . . 
Lugo 
Guadalajara .. 
Guadalajara 
Oviedo 
Pontevedra 
Logroño 
Navarra 
Cuenca 
Santander. 
Santander 
Guadalajara 
Valencia 
Tarragona 
Palencia 
Gerona , 
Madrid 
Lugo 
Cuenca 
Cuenca 
Madrid 
La Coruña 
Álava 
Álava 
Oviedo 
Lérida 
Badajoz 
Palencia 
Castellón deja P 
Segovia 
Zaragoza 
Zamora 
Murcia 
Gerona 
León 
Zamora 
Toledo 
León 
Gerona 
Tarragona 
Huesca 
Vizcaya 
Teruel 
Guadalajara 
Salamanca 
Sevilla 
Logroño 
Lérida 
Orense 
Lugo 
Ávila 
Burgos 
Burgos , 
56 
56 
56 
'53 
56 
263 
249 
249 
164 
89 
'53 
249 
270 
202 
207 
263 
170 
124 
124 
207 
221 
171 
'97 
96 
241 
241 
124 
295 
270 
213 
105 
181 
'76 
96 
97 181 
89 
5 
5 
207 
164 
31 
213 
74 
249 
326 
316 
190 
•°5 
'53 
316 
286 
'53 
•°S 
270 
141 
3°7 
278 
124 
230 
254 
171 
164 
202 
176 
25 
56 
56 
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AYUNTAMIENTOS 
Ríodeva 
Ríofrío 
Ríofrío de Aliste 
Ríofrío del Llano 
Ríofrío de Riaza 
Ríogordo 
Rioja 
Rióla 
Ríolobos 
Ríonansa 
Ríonegro del Puente 
Riópar... 
Riós 
Riosa 
Ríosalido 
Ríoseco 
Ríoseco de Tapia 
Rioseras 
Ríotorto 
Ríotuerto 
Ripoll 
Ripollet 
Risco 
Ríu 
Ríudarenas 
Ríudecañas 
Ríudecóls 
Ríudellóts de la Selva 
Ríudóms 
Ríumórs 
Rivilla de Barajas 
Roa 
Roales 
Roales 
Robla (La) 
Robladillo 
Robladillo de Ucieza 
Robleda 
Robleda-Cervantes 
Robledillo de Gata 
Robledillo de la Jara 
Robledillo de la Vera 
Robledillo de Mohernando. 
Robledillo de Trujillo 
Robledo 
Robledo de Corpes 
Robledo de Chávela 
Robledo del Mazo 
Robledollano 
Robliza de Cojos 
Robredo-Temiño 
Robregordo 
Robres 
Robres del Castillo 
Roca (La) 
Roca de la Sierra (La) 
Rocafort 
Rocafort de Queralt 
Rocafort de Vallbona 
Rocafort y Vilumara 
Rocallaura 
Rociaría 
Roda 
Roda (La) 
Roda de Andalucía (La) 
Roda de Bará 
Roda de Eresma. 
Roda de Isábena 
PROVINCIAS 
Teruel 
Ávila 
Zamora 
Quadalajara 
Segovia. . . 
Málaga 
Almería.... 
Valencia.... 
Cáceres.. . . 
Santander.. 
Zamora 
Albacete . . . 
Orense 
Oviedo . . . . 
Quadalajara 
S o r i a . . . . . . 
León 
Burgos 
Lugo 
Santander... 
Gerona . . . . 
Barcelona .. 
Badajoz. . . . 
Lérida . . 
Gerona . . . . 
Tarragona.. 
Tarragona. 
Gerona ...... 
Tarragona.. 
Gerona . . . . 
Ávila 
Burgos 
Valladolid.. 
Zamora. . .. 
León 
Valladolid.. 
Palencia 
Salamanca.. 
Zamora 
Cáceres. . . . 
Madrid. . . . 
Cáceres. . . . 
Guadalajara 
Cáceres 
Albacete . . . 
Guadalajara 
Madrid 
Toledo 
Cáceres... . 
Salamanca.. 
Burgos 
Madrid 
Huesca 
Logroño . . . 
Barcelona.. 
Badajoz.... 
Valencia.... 
Tarragona.. 
Lérida 
Barcelona.. 
Lérida 
Huelva 
Barcelona.. 
Albacete.... 
Sevilla 
Tarragona.. 
Segovia 
Huesca 
PAGS. 
278 
25 
316 
1 24 
249 
187 
17 
295 
66 
241 
316 
8 
202 
207 
124 
263 
153 
57 
176 
241 
105 
42 
3 1 
164 
105 
270 
270 
105 
270 
i°5 
25 
57 
3 0 1 
316 
153 
301 
213 
230 
316 
66 
181 
66 
124 
66 
8 
124 
181 
286 
66 
230 
57 
181 
141 
171 
42 
3 1 
295 
270 
164 
42 
164 
132 
42 
8 
254 
2 7 0 
2 49 
14' 
AYUNTAMIENTOS 
Rodeiro 
Rodellar 
Rodén 
Rodena? 
Rodezno 
Rodiezmo 
Rodilana 
Rodona 
Róelos 
Rois 
Rojales 
Rojáls 
Rojas 
Rollamienta ' 
Rollan 
Romana (La) 
Romaneos 
Romangordo 
Romanillos de Atienza.... 
Romanillos de Medinaceli. 
Romanones 
Romanos 
Romanzado 
Romeral 
Roncal • 
Roncesvalles 
Ronda 
Ronquillo (El) 
Roperuelos del Páramo . . 
Roquetas 
Roquetas de Mar. • 
Ros 
Rosal 
Rosal de la Frontera...... 
Rosario (El) 
Rosas.. 
Rosell 
Roselló 
Rosinos de la Requejada., 
Rosinos de Vidríales 
Rota 
Rotglá y Corbera 
Rótova 
Roturas 
Rourell 
Royo (El) 
Royuela , 
Royuela de Río Franco.... 
Rozalén del Monte 
Rozas (Las) 
Rozas de Madrid (Las). . 
Rozas de Puerto Real 
Rúa 
Ruanes 
Rubena 
Rubí 
Rubiales 
Rubiana 
Rubí de Bracamonte 
Rubielos Altos. 
Rubielos Bajos 
Rubielos de la Cérida 
Rubielos de Mora 
Rubio 
Rubio (El) 
Rubite 
Rublacedo de abajo 
Rucandio 
PROVINCIAS 
Pontevedra 
Huesca 
Zaragoza 
Teruel 
Logroño 
León 
Valladolid 
Tarragona 
Zamora 
La Coruña 
Alicante 
Tarragona 
Burgos 
Soria 
Salamanca 
Alicante 
Guadalajara 
Cáceres 
Guadalajara 
Soria 
Guadalajara 
Zaragoza 
Navarra 
Toledo 
Navarra 
Navarra 
Málaga 
Sevilla 
León 
Tarragona 
Almería 
Burgos 
Pontevedra 
Huelva 
Sta.C. de Tenerife 
Gerona 
Castellón de la P. 
Lérida 
Zamora 
Zamora 
Cádiz 
Valencia 
Valencia , 
Valladolid 
Tarragona 
Soria 
Teruel 
Burgos 
Cuenca 
Santander 
Madrid 
Madrid 
Orense 
Cáceres 
Burgos 
Barcelona 
Teruel 
Orense 
Valladolid 
Cuenca 
Cuenca 
Teruel 
Teruel , 
Barcelona 
Sevilla 
Granada 
Burgos 
Burgos 
PAOS. 
22 1 
141 
326 
278 
171 
'53 
301 
270 
316 
89 
>3 
270 
57 
263 
230 
13 
124 
66 
124 
263 
124 
326 
197 
2S6 
197 
197 
1S7 
254 
'54 
270 
'7 
57 
221 
132 
236 
105 
75 
164 
316 
316 
70 
295 
29S 
301 
270 
263 
278 
57 
97 
241 
181 
181 
202 
66 
57 
42 
278 
202 
301 
97 
97 
278 
278 
42 
254 
"3 
57 
57 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 461 
AYUNTAMIENTOS 
Rudilla 
Rueda 
Rueda de Jalón . . . . 
Rueda de la Sierra.. 
Rúente 
Ruesca 
Ruesga 
Ruesta 
Rugat 
Ruguilla 
Ruiloba 
Rupia. 
Rus 
Rute 
Sabadell 
Sabayés 
Sabero 
Sabiñánigo 
Sabiote 
Sacañet 
Saceeorbo 
Saceda del Río. . . . 
Saceda-Trasierra . . . 
Sacedón 
Saecdoncillo . . . . . . . 
Sácemela 
Sacramenia 
Sada 
Sádaba 
Sada de Sangüesa . . 
Saelices 
Saelices de la Sal. . . 
Saelices del Río 
Saelices de Mayorga 
Saelices el Chico. 
Sagas 
Sagides 
Sagra 
Sagrada (La) 
Sagunto., 
Sahagún 
Sahún 
Sajazarra 
Salamanca 
Salomón 
Salar 
Salardú 
Salares 
Salas 
Salas Altas 
Salas Bajas 
Salas de Bureba.... 
Salas de los Infantes 
Salas de Llierca 
Salas de Pallas 
Salavinera 
Salazar de Amaya . . 
Salce 
Salceda (La) 
Salceda de Cásela . . 
Salcedillo. 
Salcedo 
Saldaña 
Saldaña de Ayllón.. 
PROVINCIAS 
Teruel 
Valladolid 
Zaragoza 
Guadalajara 
Santander 
Zaragoza 
Santander 
Zaragoza 
Valencia 
Quadalajara 
Santander 
Gerona 
Jaén 
Córdoba 
Barcelona 
Huesca 
León 
Huesca 
Jaén 
Castellón de la F 
Ouadalajara 
Cuenca 
Cuenca 
Quadalajara . . . . 
Cuenca 
Ciudad Real. . . . 
Segovia 
La Coruña 
Zaragoza 
Navarra 
Cuenca 
Quadalajara . . . . 
León 
Valladolid 
Salamanca 
Barcelona 
Soria 
Alicante 
Salamanca 
Valencia 
León 
Huesca 
Logroño 
Salamanca 
León 
Granada 
Lérida 
Málaga 
Oviedo 
Huesca 
Huesca 
Burgos 
Burgos 
Gerona 
Lérida 
Barcelona 
Burgos 
Zamora.. 
Segovia 
Pontevedra 
Teruel 
Álava 
Palencia 
Segovia 
PAOS. 
278 
301 
326 
124 
241 
326 
241 
326 
295 
124 
241 
'OS 
M7 
85 
42 
141 
154 
•41 
•47 
75 
124 
97 
97 
124 
97 
So 
249 
89 
326 
•97 
97 
124 
'54 
302 
230 
42 
263 
•3 
230 
295 
'54 
141 
• 7 i 
230 
•54 
"3 164 
187 
207 
142 
142 
57 
57 
• ü5 
164 
42 
57 
3>6 
249 
221 
278 
5 
2 13 
249 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS PAOS. 
Saldaña de Burgos Burgos 
Saldeana Salamanca... 
Saldes Barcelona..., 
Saldías Navarra 
Saldón Teruel 
Salduero Soria , 
Salem Valencia 
Saleres Granada 
Salguero de Juarros Burgos 
Salillas Huesca 
Salillas de Jalón Zaragoza. . . 
Salinas Alicante 
Salinas de Anana Álava 
Salinas de Hoz Huesca 
Salinas de Jaca Huesca 
Salinas de Leniz Guipúzcoa . 
Salinas del Manzano Cuenca . . . . 
Salinas de Medinaceli Soria 
Salinas de Oro Navarra.... 
Salinas de Pisuerga Palencia.... 
Salinillas de Buradón Álava 
Salinillas de Bureba ' Burgos 
Salmerón ' Ouadalajara. 
Salmeroncillos 
Sal moral 
Salobral 
Salobre 
Salobreña 
Salomó 
Salorino 
Salsadella 
Salt 
Salteras 
Salvacañete 
Salvadiós 
Salvador 
Salvaleón , 
Salvatierra 
Salvatierra de Esca 
Salvatierra de los Barros 
Salvatierra de Miño 
Salvatierra de Santiago 
Salvatierra de Tormes 
Sallent 
Sallent de Gallego 
Samaniego 
Samboal 
Satnir de los Caños 
Sanios 
Sampedcr 
Samper de Calanda 
Samper del Salz 
San Acisclo de Vallalta 
San Adrián 
San Adrián de Besos 
San Adrián de Juarros 
San Adrián del Valle 
San Agustín 
San Agustín del Guadalix 
San Agustín del Pozo 
San Agustín de Llusanés 
Sanahuja 
San Amaro 
San Andrés de la Barca 
San Andrés del Congosto..., 
San Andrés del Rabanedo..., 
San Andrés del Rey 
San Andrés del Terrl 
Cuenca 
Salamanca 
Ávila 
Albacete 
Granada 
Tarragona 
Cáceres 
Castellón de la P. 
Gerona 
Sevilla 
Cuenca 
Ávila. 
Valladolid 
Badajoz 
Álava 
Zaragoza 
Badajoz 
Pontevedra 
Cáceres 
Salamanca 
Barcelona 
Huesca 
Álava 
Segovia 
Zamora 
Lugo 
Barcelona 
Teruel 
Zaragoza 
Barcelona 
Navarra 
Barcelona 
Burgos 
León 
Teruel 
Madrid 
Zamora 
Barcelona 
Lérida 
Orense 
Barcelona 
Ouadalajara 
León 
Quadalajara 
Gerona 
57 
230 
42 
197 
278 
263 
295 
•'3 
57 
142 
326 
•3 
5 
142 
142 
129 
97 
263 
•97 
213 
5 
57 
124 
97 
230 
25 8 
"3 
270 
66 
75 
105 
254 
97 
25 
302 
3 i 
5 
327 
3' 
22 1 
66 
230 
42 
142 
5 
249 
316 
.76 
42 
278 
327 
42 
'97 
43 
57 
'54 
278 
181 
316 
43 
•65 
202 
43 
124 
'54 
124 
, 05 
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AYUNTAMIENTOS 
San Andrés de Llevaneras 
San Andrés de San Pedro 
San Andrés de Soria 
San Andrés Salou 
San Andrés y Sauces ; 
San Antonio Abad 
San Antonio de Villamaj.or 
San Asensio , . , . , . 
San Bartolomé . . . . . . . 
San Bartolomé de Béjar 
San Bartolomé de Corneja 
San Barto'omé de las Abiertas.... 
San Bartolomé de. la Torre 
San Bartolomé dtl Gran.. 
San Bartolomé de Pinares 
San Bartolomé de Lírajana.. 
Sari Bartolomé de Tormes 
San Baudilio de Llobregat . . . . . . . 
San Baudilio de Llusanés 
San Carlos de la Rápita 
San Carlos del Valle 
San Cebrián de Campos 
San Cebrián de Castro. 
San Cebrián de Mazóte 
San Cebrián de Muda 
Saucedo » 
San Celoni 
Sancellas 
San Ciprián 
San Ciprián de Viñas 
San Cipriano de Vallalta 
San Clemente 
San. Clemente de Llobregat 
San Clemente Sasebas 
San Cristóbal de Boedo 
San Cristóbal de Cea 
San Cristóbal de Cuéllar 
San Cristóbal de Entreviñas 
San Cristóbal de la Cuesta 
San Cristóbal de.la Polantcra . •. 
San Cristóbal de la Vega 
Sancti-Spíritus.. , 
Sancti-Spíritus, 
San Cugat del Valles 
San Cugat Sasganigas. . . . . . . . . . . 
Sanchidriáu 
Sanchón de la Ribera 
Sanchón de la Sagrada 
Sanchonuño 
Sanchorreja 
Sanchotello 
San Daniel 
Sandiar, es 
Sando 
Sandoval de la Reina... 
San Emiliano 
San Esteban de .Gornvz 
San Esteban de la Sierra 
San Esteban de Litera 
San Esteban del Molar 
San Esteban de los Patos 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Palautordera . . . 
San Esteban de Valducza 
San Esteban de Zapardiel 
San Esteban Sasroviras 
Sanet y Negráls . . . . 
PROVINCIAS 
Barcelona 
Soria . . • 
Soria 
Gerona 
Sta.C. deTenerif.e. 
Baleares 
Barcelona 
Logroño 
Las Palmas. . . . 
Ávila 
Ávila 
Toledo 
Huelva 
Barcelona . . . . . 
Ávila 
Las Palmas. . . . 
Ávila 
Barcelona 
Barcelona 
Tarragona 
Ciudad R e a l . . . 
Pa l enc i a . . . . . . . 
Zamora. 
Valladolid. . . . . 
Palencia.. 
León 
Barcelona 
Baleares . .... 
Zamora . . . . . . . . . 
Orense 
Barce lona . . . . . 
Cuenca 
Barcelona 
Gerona 
Palencia 
Orense 
Segovia 
Zamora 
Salamanca 
León 
Segovia 
Badajoz 
Salamanca 
Barcelona . . . . . 
Barcelona 
Ávila 
Salamanca 
Salamanca 
Segovia.......... 
Ávila............... 
Salamanca 
Gerona , 
Orense 
Salamanca 
Burgos 
León 
Soria 
Salamanca.... 
Huesca 
Zamora 
Ávila 
Ávila 
León 
Barcelona . . . . 
León 
Ávila 
Barcelona . . . . 
Alicante 
PAOS. 
43 
263 
263 
105 
236 
34 
43 
171 
217 
25 
2 5 
286 
132 
43 
25 
217 
25 
43 
43 
270 
80 
213 
316 
302 
213 
154 
43 
34 
316 
202 
43 
97 
43 
105 
213 
202 
249 
316 
230 
154 
249 
31 
230 
43 
43 
25 
231 
2 3 ' 
249 
25 
231 
i°5 
202 
231 
57 
'54 
263 
231 
142 
316 
25 
25 
'54 
43 
'54 
25 
43 
13 
AYUNTAMIENTOS 
San Fausto de Campcentellas... 
San Felices 
San Felices de Buelna 
San Felices de los Gallegos 
San Felíu de Buxalleu 
San Felíu de Codinas 
San Felíu de Guixols! 
San Felíu de Llobregat 
San Felíu de Pallaréis 
San Felíu Saserra 
San Fernando 
San Fernando de Henares 
San Ferreol 
San Fructuoso de Bagcs 
San Fulgencio 
Sangarcía 
San García de Ingelmos 
Sangarrén 
Sangenjo 
San Ginés de Vilasar 
San Gregorio 
Sangüesa 
San Hilario Sacalm 
San Hipólito de Voltregá 
San Ildefonso o la Granja 
San Jaime de Frontanyá 
San Jaime deis Doménys 
San Jaime de Llierca 
San Javier 
San Jordi Desválls 
San Jorge 
San José 
San Juan 
San Juan Bautista 
San Juan de Alicante 
San Juan de Aznalfarache 
San Juan de Énova 
San Juan de Fábregas 
San Juan de la Encinilla 
San Juan de la Nava 
San Juan de la Rambla 
San Juan de las Abadesas 
San Juan del Molinillo 
San Juan del Monte 
San Juan del Puerto . . . . , 
San Juan de Mollet 
San Juan de Palamós 
San Juan de Plan 
San Juan Despí 
San Juan de Vilasar 
San Julián de Cerdanyola 
San Julián de Ramis 
San Justo 
San Justo de la Vega 
San Justo Desvéi n 
San Leonardo 
San Lorenzo 
San Lorenzo de Calatrava 
San Lorenzo de Descardazar . . . 
San Lorenzo de Hortóns 
San Lorenzo de la Muga 
San Lorenzo de la Panilla 
San Lorenzo del Escorial 
San Lorenzo de Morúnys 
San Lorenzo de Tormes 
San Lorenzo Savall 
Sanh'icar de Barrameda 
Sanlúcar de Guadiana 
PROVINCIAS PAOS. 
Barcelona 
Soria 
Santander 
Salamanca 
Gerona 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Gerona ,. 
Barcelona 
Cádiz 
Madrid „ 
Gerona 
Barcelona 
Alicante 
Segovia 
Ávila 
Huesca 
Pontevedra 
Barcelona 
Gerona 
Navarra 
G e r o n a . . . . . . . . 
Barcelona 
Segovia 
Barcelona 
Tarragona 
Gerona 
Murcia. . 
Gerona 
Castellón de la P 
Baleares 
Baleares . . . . 
Baleares 
Alicante 
Sevilla 
Valencia. 
Barcelona 
Ávila 
A v i l a . . . , 
Sta.C. deTenerife. 
Gerona 
Ávila 
Burgos 
Huelva 
Gerona 
Gerona 
Huesca.. . . . . . . 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona..... . . 
Gerona 
Zamora , 
León 
Barcelona . . . . 
Soria 
Las Palmas. . . 
Ciudad Rea l . . 
Baleares 
Barcelona . . . . 
Gerona 
Cuenca 
Madrid 
Lérida 
Ávila 
Barcelona . . . . 
Cádiz 
Huelva 
43 
263 
241 
231 
t°5 
43 
105 
43 
">5 
43 
70 
181 
•05 
43 
'3 
249 
25 
142 
221 
43 
'05 
'97 
<°5 
43 
249 
43 
27 1 
'"5 
' 190 
' °5 
75 
35 
35 
35 
' 3 
.254 
295 
43 
25 
25 
236 
'05 
25 
57 
132 
i°5 
105 
142 
43 
43 
43 
ios 
316 
'54 
43 
263 
217 
80 
35 
43 
ios 
97 
182 
'^5 
25 
43 
70 
132 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Sanlúcar la Mayor 
San Luis 
San Llórente 
San Llórente de la Vega 
San Mames de Burgos 
San Mames de Campos 
San Marcial 
San Martín de Boniches 
San Martín de Centellas 
San Martín de la Vega 
San Martín de la Vega del Alberche 
San Martín del Bas 
San Martín del Castañar...... 
San Martín de los Herreros 
San Martín del Pimpollar .. 
San Martín del Rey Aurelio 
San Martín del Río 
San Martín de Llémana 
San Martín de Moncayo 
San Martín de Montalbán 
San Martín de Óseos 
San Martín de Pusa 
San Martín de Ríudeperas . . . . . . 
San Martín de Rubiales , 
San Martín de Torruella, 
Sa'n Martín de Tous 
San Martín de Trevejo 
San Martín de Unx 
San Maitín de Valdeiglesias . . . . 
San Martín de Valderaduey 
San Martín de Valvení 
San Martín Sarroca 
San Martín Sasgayolas 
San Martín y Mudrián 
San Martivell 
San Mateo 
San Maleo de Bages 
San Mateo de Gallego 
San Miguel 
San Miguel de Aguayo 
San Miguel de Bernúy 
San Miguel de Campmajor 
San Miguel de Corneja 
San Miguel de Fltiviá 
San Miguel de la Rivera 
San Miguel del Arroyo 
San Miguel del Pino 
San Miguel del Valle 
San Miguel de Salinas 
San Miguel de Serrezuela. 
San Migue! de Valero 
San Millán 
San Millán de la Cogolla 
San Millán de Lara 
San Millán de los Caballeros.... 
San Millán de Yécora 
San Morales 
San Mori ." 
San Muñoz . . . . 
San Nicolás 
San Nicolás del Puerto 
San Pablo 
San Pablo de la Moraleja 
San Pablo de Seguríes 
San Pascual 
San Pedro 
San Pedro Bei cíanos.. .• 
San Pedro tic Coque 
PAGS. 
Sevilla 
Baleares 
Valladolid 
Palencia 
Burgos 
Palencia 
Zamora 
Cuenca 
Barcelona 
Madrid 
Ávila 
Barcelona 
Salamanca 
Palencia 
Ávila 
Oviedo 
Teruel 
Gerona 
Zaragoza 
Toledo 
Oviedo 
Toledo 
Barcelona 
Burgos 
Barcelona 
Barcelona 
Cáceres 
Navarra 
Madrid 
Zamora 
Valladolid 
Barcelona 
Barcelona 
Segovia 
Gerona 
Castellón de la P. 
Barcelona 
Zaragoza 
Sta. C. deTenerife 
Santander 
Segovia 
Gerona 
Ávila 
Gerona 
Zamora , 
Valladolid 
Valladolid 
Zamora 
Alicante 
Ávila 
Salamanca 
Álava 
Logroño 
Burgos 
León \ •. 
Logroño 
Salamanca 1, 
Gerona 
Salamanca 
Las Palmas 
Sevilla 
Toledo. 
Valladolid 
Gerona 
Ávila . 
Albacete 
León 
Zamora 
254 
35 
302 
213 
57 
213 
316 
97 
43 
182 
25 
43 
231 
213 
25 
207 
278 
'05 
327 
286 
207 
286 
43 
57 
43 
43 
66 
197 
182 
316 
302 
43 
43 
249 
'05 
75 
43 
327 
236 
241 
249 
' O S 
25 
105 
316 
302 
302 
316 
'3 
25 
231 
5 
171 
57 
iS4 
171 
231 
105 
231 
217 
254 
286 
302 
'°5 
25 
8 
'54 
316 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS PAOS. 
San Pedro de Gaíllos.. 
San Pedro de la Nave 
San Pedro del Arroyo 
San Pedro de Latarce 
San Pedro de la Viña 
San Pedro del Pinatar 
San Pedro del Romeral.. 
San Pedro del Valle 
San Pedro de Mérida 
San Pedro de Premia 
San Pedro de Ribas 
San Pedro de R:udevitlles 
San Pedro de Rozados 
San Pedro de Torelló 
San Pedro de Vilamajor 
San Pedro de Zamudia 
San Pedro Manrique 
San Pedro Palmiches 
San Pedro Pescador.. 
San Pedro Samuel 
San Pelayo 
San Pelayo de Guareña 
San Pol de Mar 
San Privat de Bas 
San Quintín de Mediona 
San Quirce de Ríopisuerga.... 
San Quirico de Besora 
San Quí ico de Tai-rasa 
San Quirico Safaja 
San Rafael del Río 
San Román 
San Román de Cameros 
San Román de Campezo 
San Román de la Cuba 
San Román de la Hornija 
San Román del Valle 
San Roque 
San Roque de Ríomiera 
San Sadurní 
San Salvador 
San Salvador de Carjtamuda . . . 
San Salvador del Valle. 
San Salvador de Viaña 
San Saturnino 
San Saturnino dé Noya 
San Saturnino de Osormort 
San Sebastián 
San Sebastián de la Gomera 
San Sebastián de los Ballesteros. 
San Sebastián de los Reyes 
San Silvestre de Guzmán 
Sansoain 
Sansol . 
Santa (La) 
Santa Amalia 
Santa Ana 
Santa Ana de Pusa 
Santa Ana la Real 
Santa Bárbara 
Santa Bárbara de Casa 
Santa Brígida.. 
Santacara 
Santa Cecilia 
Santa Cecilia del Alcor 
Santa Cecilia de Montserrat 
Santa Cecilia de Voltregá 
Santa Cilia de Jaca 
Santa Clara de Avedillo 
la P 
Segovia.... 
Zamora.... 
Ávila 
Valladolid. . 
Zamora . . . . 
Murcia 
Santander . 
Salamanca.. 
Badajoz. . . . 
Barcelona... 
Barcelona.. 
Barcelona. 
Salamanca.. 
Barcelona ¿1. 
Barcelona.. 
Zamora. . . 
Soria 
Cuenca . . . . 
Gerona . . . . 
Burgos 
Valladolid.. 
Salamanca.. 
Barcelona.. 
G roña . . . . 
Barcelona . . 
Burgos . . . . 
Barcelona . . 
Barcelona . . 
Barcelona . . 
Castellón de 
Toledo ;. 
Logroño 
Álava 
Palencia 
Valladolid 
Zamora 
Cádiz 
Santander... 
Gerona 
Valladolid 
Palencia 
Vizcaya 
Gerona 
La Coruña. . . . . . 
Barcelona 
Barcelona 
Guipúzcoa 
Sta. C. de Tenerife 
Córdoba 
Madrid '.,.'. 
Huelva 
Navarra 
Navarra , 
Logroño 1 
Badajoz ,..., 
Cáceres... . . . . 
Toledo 
Huelva. . . . . . . . 
Tarragona 
Huelva 
Las Palmas.,, „ 
Navarra ,, 
Burgos . . . . . . . . . . 
Palencia 
Barcelona 
Barcelona 
Huesca 
Zamora 
249 
316 
25 
302 
316 
190 
241 
231 
3' 
43 
43 
43 
231 
43 
43 
316 
26.3 
97 
'OS 
57 
302 
231 
43 
'°5 
43 
57 
43 
43 
41 
75 
286 
17 1 
5 
213 
302 
316 
70 
241 
106 
3° -
2 1 3 
308 
106 
89 
44 
44 
129 
236 
«5 
182 
132 
'97 
197 
171 
31 
66 
2F6 
132 
270. 
132 
217 
197 
57 
213 
44 
44 
142 
316 
464 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Santa Coloma 
Coloma de Cervelló 
Coloma de Parnés 
Coloma de Gramanet 
Coloma de Quetalt 
Colomba de Curueño 
Colomba de las Carabias .. 
Colomba de las Monjas. . . . 
Colomba de Somoza 
Comba 
Cristina de Aro 
Cristina de la Polvorosa . . . 
Cristina de Val madrigal . . . 
Croya de Tera 
Cruz 
Cruz de Alhama o del Co-
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
Santa 
mercio 
Santa Cruz de Bezaua 
Santa Cruz de Boedo 
Santa Cruz de Campezo 
Santa Cruz de Grío 
Santa Cruz de Juarros 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de la Salceda 
Santa Cruz de la Seros -
Santa Cruz de la Sierra 
Santa Cruz de la Zarza 
Santa Cruz de los Cáñamos . . . 
Santa Cruz del Retamar 
Santa Cruz del Valle 
Santa Cruz del Vallé Urbión.. 
Santa Cruz de Moncayo.. . . . . . 
Santa Cruz de Moya 
Santa Cruz de Múdela 
Santa Cruz de Nogueras 
Santa Cruz de Paniagua 
Síinta Cruz de Pinares 
Santa Cruz de Teneiife 
Santa Cruz de Yanguas 
Santa Elena 
Santa Elena de Jamuz 
Santaella 
Santa Engracia 
Santa Eufemia 
Santa Eufemia del Arroyo . . . . 
Santa Eugenia 
Santa Eugenia de Berga 
Santa Eugenia de Ter 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia de Bajera 
Santa Eulalia de Gallego 
Santa Eulalia del Río , 
Santa Eulalia de Óseos 
Santa Eulalia de Ríuprimer... 
Santa Eulalia de Ronsana . . . . 
Santa Eulalia la Mayor 
Santafé 
Santa Fe del Panadés 
Santa Fe de Mondújar 
Santa Gadea del Cid 
Santa Inés 
Santa Lecina 
Santa Leocadia de Algama.... 
Santa Liestra y San Quílez . . . 
Santa Liña 
Santa Lucía 
Santa Lucía de la Sierra 
Santa Magdalena de Pulpis . . . 
Logroño.. 
Barcelona . 
Gerona . . . 
Barcelona . 
Tarragona. 
León 
Zamora... 
Zamora... 
León 
La Coruña. 
Gerona . . . 
Zamora. .. 
León 
Zamora... 
Almería . . . 
Granada 
Santander 
Palencia 
Álava 
Zaragoza. 
Burgos 
Sta.C. de Tenerife. 
Burgos 
Huesca 
Cáceres 
Toledo 
Ciudad Real 
Toledo 
Ávila 
Burgos 
Zaragoza 
Cuenca 
Ciudad Real 
Teruel 
Cáceres 
Ávila 
Sta C.deTeneiife 
Soria 
Jaén 
León 
Córdoba 
Huesca 
Córdoba 
Valladolid 
Baleares 
Barcelona 
Gerona 
Teruel 
Logroño 
Zaragoza 
Baleares 
Oviedo 
Barcelona 
Barcelona 
Huesca 
Granada 
Barcelona 
Almería 
Burgos 
Burgos 
Huesca 
Gerona 
Huesca 
Lérida 
Las Palmas 
Ávila 
Castellón de la P 
171 
44 
106 
44 
271 
'54 
316 
316 
154 
89 
106 
316 
'54 
316 
17 
113 
241 
213 
5 
327 
57 
236 
57 
142 
66 
286 
80 
286 
25 
57 
327 
97 
80 
278 
66 
25 
236 
263 
147 
154 
85 
142 
85 
302 
35 
44 
106 
278 
17' 
327 
35 
207 
44 
44 
142 
113 
44 
17 
57 
57 
142 
106 
142 
16S 
217 
25 
75 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Santa Margarita 
Santa Margarita de Mombúy. . 
Santa Margarita y Monjos 
Santa María 
Santa María Ananúñez 
Santa María de Bárbara 
Santa María de Besora 
Santa María de Buil 
Santa María de Cayón 
Santa María de Coreó 
Santa María de Huerta 
Santa María de la Alameda.... 
Santa María de la Isla 
Santi María del Arroyo 
Santa María de las Hoyas 
Santa María de la Vega 
Santa María del Berrocal 
Santa María del Campo 
Santa María del Campo Rus. . . 
Santa María del Espino 
Santa María de Lezama 
Santa María del Invierno 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa María de los Caballeros.. 
Santa María de Martorellas de 
arriba 
Santa María de los Llanos 
Santa María del Páramo .. 
Santa María del Val 
Santa María de Marlés 
Santa María de Mercad:' lo 
Santa María de Miralles 
Santa María de Oló 
Santa María de Ordás 
Santa María de Palautordera . . . . 
Santa María de Riaza 
Santa María de Sando 
Santa María de Valvcrde 
Santa María en Cameros 
Santa María la Real de Nieva.... 
Santa María-Rivarredonda 
Santa María-Tajadura 
Santa Marina del Rey 
Santa Marta 
Santa Marta del Cerro 
Santa Marta de Magasca 
Santa Marta de Tormes 
Santander 
Sant Aniol de Finestras 
Sant Antolí y Vilanova 
Santañy 
Santa Olalla 
Santa Olalla de Bureba 
Santa Olalla del Cala 
Santa Olalla de Yeltes 
Santa Oliva 
Santa Pau 
Santa Perpetua 
Santa Perpetua de Moguda 
Santa Pola. 
Santas Martas 
Santa Susana 
Santa Úrsula 
Sant Cerní 
Santed 
Sautervás de Campos 
Santervás de la Vega , 
Santesteban 
Baleares 
Barcelona . . . 
Barcelona . . . 
Baleares 
Burgos 
Barcelona . . . 
Barcelona .. . 
Huesca 
Santander.... 
Barcelona . . . 
Soria 
Madrid 
León 
Ávila 
Soria 
Zamora 
Ávila 
Burgos . . . . 
Cuenca 
Guadalajara , 
Vizcaya . . . . 
Burgos 
León 
Avi la 
Barcelona . 
Cuenca . . . 
León 
Cuenca.... 
Barcelona. 
Burgos.... 
Barcelona.. 
Barcelona . 
León 
Barcelona . 
Segovia.... 
Salamanca. 
Zamora.... 
Logroño.. 
Segovia... 
Burgos 
Burgos.... 
León 
Badajoz... 
Segovia. . . 
Cáceres... 
Salamanca. 
Santander.. 
Gerona . . . 
Lérida. . . . 
Baleares... 
Toledo.... 
Burgos.... 
Huelva.... 
PAOS. 
Salamanca 
Tarragona 
Gerona 
Tarragona 
Barcelona 
Alicante 
León 
Barcelona 
Sta.C. deTenerife 
Lérida 
Zaragoza 
Valladolid 
Palencia.. 
Navarra 
35 
44 
44 
35 
57 
44 
44 
142 
241 
44 
263 
182 
'54 
25 
263 
3 '6 
25 
57 
97 
124 
308 
57 
'54 
25 
44 
97 
'54 
97 
44 
57 
44 
44 
'54 
44 
249 
231 
3 '6 
17 1 
249 
57 
57 
'54 
3' 
249 
66 
2 3 ' 
241 
106 
'65 
35 
286 
57 
'3 2 
23' 
271 
ro6 
27» 
44 
'3 
'54 
44 
236 
165 
327 
302 
213 
'97 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 46S 
AYUNTAMIENTOS 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
Esteve de la Sarga... 
Gium de la Plana... 
ago 
ago de Calatrava. 
ago de Carbajo 
ago de la Espada.. . . 
ago de la Puebla 
ago del Campo 
ago del Collado. 
ago del Teide 
ago Millas 
báñez de Ayllón 
báñez de Béjar 
báñez de Ecla 
báñez de Esguevá 
báñez de la Sierra.... 
báñez del Val. . ' . . . . , 
báñez de Resoba. 
báñez de Valeorba .. 
báñez de Vidríales... 
báñez el Alto 
báñez el Bajo 
báñez-Zarzaguda.... 
llana 
llana de Campos 
ponee , 
Tirso de Abres 
so 
steban del Puerto 
urde de Reinosa 
urde de Toranzo 
usté 
usté de Pediaza 
usté de San Juan Bautista. 
Martí de Maldá 
Miquel de la Valí 
o Adriano 
o Domingo de la Calzada.. 
o Domingo de las Posadas. 
o Domingo de Pirón 
o Domingo de Silos 
olea 
oña 
orcaz 
Torcuato 
oréns 
os (Los) 
os de la Humosa (Los) 
os de Maimona (Los) 
o Tomé 
o Tomé del Puerto 
o Tomé de Zabarcos 
ovenia. 
ovenia de Oca 
ovenia de Pisuerga 
ovenia de Valdoncina 
o y ó 
Pere deis Arquélls 
Roma de Abella 
Salvador de Tolo 
urce Antiguo 
urce-Ortuella 
urde 
urdejo 
Vicente de Alcántara 
Vicente de Arana 
Vicente de Arévalo 
PROVINCIAS 
Lérida 
Lérida 
La Coruña 
Jaén 
Cáceres 
Jaén 
Salamanca 
Cáceres 
Ávila 
Sta.C. de Tenerife. 
León 
Segovia 
Salamanca 
Palencia 
Burgos 
Salamanca 
Burgos 
Palencia 
Valladolid 
Zamora 
Cáceres 
Cáceres 
Burgos 
Santander 
Palencia 
Sevilla 
Oviedo 
La Coruña 
Jaén 
Santander 
Santander 
Guadalajara 
Segovia 
Segovia 
Salamanca 
Lérida 
Lérida 
Oviedo 
Logroño 
Ávila 
Segovia 
Burgos 
Teruel 
Santander 
Madrid 
Logroño 
Huesca 
Salamanca 
Madrid 
Badajoz 
Jaén 
Segovia 
Ávila 
Zamora 
Burgos 
Valladolid 
León 
Palencia 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Vizcaya 
Vizcaya 
Logroño 
Logroño 
Badajoz 
Álava 
Ávila 
PAOS. 
165 
165 
89 
147 
66 
'47 
23 r 
66 
25 
236 
'54 
249 
231 
213 
57 
231 
57 
213 
302 
316 
66 
66 
57 
241 
213 
254 
207 
89 
147 
241 
241 
124 
249 
249 
231 
165 
165 
207 
171 
25 
249 
. 57 
278 
241 
182 
171 
142 
231 
182 
31 
'47 
249 
25 
316 
57 
302 
'54 
2 13 
'f'5 
'65 
165 
308 
308 
171 
171 
3' 
5 
25 
AYUNTAMIENTOS 
San Vicente de Caldérs 
San Vicente de Castellet... 
San Vicente de la Barquera. 
San Vicente de la Cabeza.. 
San Vicente de la Sonsierra 
San Vicente del Barco 
San Vicente del Palacio..., 
San Vicente del Raspeig.... 
San Vicente deis Horts 
San Vicente del Valle 
San Vicente de Llevaneras.. 
San Vicente de Rábade 
San Vicente de Torelló 
San Vitero 
Sanzoles 
Sapeira 
Sardanyola 
Sardas 
Sardón de Duero 
Sardón de los Frailes , 
Sargentes de la Lora 
Sariego 
Sariegos 
Sariñena 
Sarnago 
Saro 
Sarsa de Surta 
Sarsamarcuello 
Sartaguda 
Sartajada 
Sarvisé 
Sarracín 
Sarratella 
Sarreal 
Sarreaus 
Sarria 
Sarria de Ter 
Sanies 
Sardón , 
Sarroca 
Sarroca de Bellera 
Sasa del Abadiado 
Sasamón 
Sástago 
Saúca 
Saucedilla 
Saucejo (El) 
Saucelle 
Saúgo (El) , 
Sauquillo de Alcázar 
Sauquillo de Boñices 
Sauquillo de Cabezas 
Sauquillo de Paredes 
Saus 
Sauzal , 
Savallá del Condado 
Saviñán 
Saviñao 
Sax 
Sayalonga 
Sayatón 
Sebúlcor 
Seca (La) 
Secastilla 
Secorún 
Secuita (La) 
Sedaño 
Sedaví 
PROVINCIAS 
Tarragona 
Barcelona 
Santander 
Zamora 
Logroño 
Zamora 
Valladolid 
Alicante 
Barcelona 
Burgos 
Barcelona 
Lugo 
Barcelona 
Zamora 
Zamora 
Lérida 
Barcelona 
Huesca 
Valladolid 
Salamanca 
Burgos 
Oviedo 
León , 
Huesca 
Soria 
Santander 
Huesca 
Huesca 
Navarra 
Toledo 
Huesca 
Burgos 
Castellón de la P. 
Tarragona 
Orense 
Lugo 
Gerona 
Navarra 
Teruel 
Lérida 
Lérida 
Huesca 
Burgos 
Zaragoza 
Guadalajara 
Cáceres 
Sevilla 
Salamanca 
Salamanca 
Soria 
Soria 
Segovia. 
Soria 
Gerona 
Sta.C. de Tenerife. 
Tarragona 
Zaragoza 
Lugo 
Alicante 
Málaga 
Guadalajara 
Segovia 
Valladolid 
Huesca 
Huesca 
Tarragona 
Burgos 
Valencia 
59 
PAOS. 
271 
44 
241 
316 
172 
316 
302 
13 
44 
57 
44 
176 
44 
316 
3i6 
'65 
44 
142 
302 
23 i 
57 
207 
'54 
142 
263 
241 
142 
142 
197 
286 
142 
57 
75 
271 
202 
176 
106 
197 
278 
'65 
165 
142 
57 
327 
124 
66 
254 
231 
231 
263 
263 
249 
263 
106 
236 
271 
327 
176 
13 
.87 
124 
249 
302 
142 
142 
271 
57 
295 
466 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Sedella 
Sediles 
Segart de Albalat 
Segorbe 
Segovia 
Segura 
Segura de la Sierra . . . 
Segura de León 
Segura de los Baños.. 
Segura de Toro 
Segurilla 
Seira 
Selas 
Selaya 
Selgua 
Selva 
Selva (La) 
Selva de Mar 
Sella 
Sellent 
Sellera(La) 
Semillas • .-,; ¡ 
Sempere 
Sena. 
Senant 
Senegüe y Sorripas . . 
Senes 
Senes de Alcubierre... 
Senioras 
Senija 
Senmanat 
Seno 
Senterada 
Señera 
Seo de Urgel 
Sepulcro-Hilario 
Sepúlveda 
Sequera de Fresno.... 
Sequera de Haza (La). 
Sequeros 
Serantes 
Serch 
Serchs 
Seriñá 
Serna (La) 
Serna del Monte (La).. 
Serón 
Serón de Nájinia 
Seros 
Serué 
Serra 
Serracín 
Serrada 
Serrada (La) 
Serrada de la Fuente.. 
Serra de Daró 
Serradell 
Senadilla 
Serradilla del Arroyo . 
Senadilla del Llano... 
Serradúy 
Serranillos. 
Serranillos del Valle.. 
Sermón 
Sesa 
Seseña 
Sesma.. 
Ses Salines 
Málaga 
Zaragoza 
Valencia 
Castellón de la P 
Segovia 
Guipúzcoa 
Jaén 
Badajoz 
Teruel 
Cáceres 
Toledo 
Huesca 
Guadal ajara 
Santander 
Huesca 
Baleares 
Tarragona 
Gerona 
Alicante 
Valencia 
Gerona 
Guadalajara 
Valencia 
Huesca 
Tarragona 
Huesca 
Almería 
Huesca 
Barcelona 
Alicante 
Barcelona 
Teruel 
Lérida 
Valencia. 
Lérida 
Salamanca 
Segovia.-
Segovia 
Burgos 
Salamanca 
La Coruña 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Palencia 
Madrid 
Almería 
Soria 
Lérida 
Huesca 
Valencia 
Segovia 
Valladolid 
Ávila 
Madrid. 
Gerona 
Lérida 
Cáceres 
Salamanca...... 
Salamanca 
Huesca 
Ávila 
Madrid 
Cáceres 
Huesca 
Toledo 
Navarra 
Baleares 
PAGS. 
187 
327 
295 
75 
249 
129 
M 7 
3 1 
278 
66 
286 
142 
124 
241 
142 
35 
271 
106 
13 
295 
106 
124 
295 
14-
271 
142 
17 
142 
44 
'3 
44 
278 
•65 
295 
•65 
231 
249 
249 
57 
231 
89 
165 
44 
¡06 
213 
182 
17 
263 
165 
142 
295 
249 
302 
25 
182 
106 
'65 
66 
231 
231 
142 
25 
182 
66 
142 
286 
'97 
35 
AYUNTAMIENTOS 
Sestao 
Sestrica 
Sesué 
Setcasas 
Setenil 
Setiles 
Setla y Mirarrosa 
Seva 
Sevilla 
Sevilla la Nueva 
Sevilleja de la J.ira 
Sexmiro 
Sidamut 
Sienes 
Siero 
Sierpe (La) 
Sierra de Fuentes 
Sierra de Luna 
Sierra de Yeguas 
Sierra-Engarcerán 
Sierro 
Sieso de Huesca 
Sieste..' 
Siétamo 
Siete Aguas 
Sieteiglesias 
Siete Iglesias de Tormes . 
Siete Iglesias de Trabancos 
Sigeres 
Sigüenza 
Siguero 
Sigueruelo 
Sigues 
Siles 
Silos (Los) 
Sils 
Silla 
Silleda 
Simancas 
Simat de Valldigna 
Sinarcas 
Sineu 
Singra 
Sinlabajos 
Sinués 
Sin y Salinas 
Sipán 
Siruela 
Sisamón 
Sisante 
Sitges 
Sitrama de Tera 
Soba 
Sober 
Sobradiel 
Sobradillo 
Sobradillo de Palomares.. 
Sobrado 
Sobrado 
Sobremunt 
Sobrescobio 
Socovos 
Socuéllamos 
Sogo 
Sojuela 
Solana (La) 
Solana de Béjar 
Solana de los Barros 
PROVINCIAS PAOS. 
Vizcaya 
Zaragoza 
Huesca 
Gerona 
Cádiz • • 
Guadalajara 
Alicante 
Barcelona 
Sevilla 
Madrid 
Toledo 
Salamanca 
Lérida 
Guadalajara 
Oviedo 
Salamanca 
Cáceres 
Zaragoza 
Málaga 
Castellón déla P. 
Almería 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Valencia 
Madrid 
Salamanca 
Valladolid 
Ávila 
Guadalajara 
Segovia 
Segovia 
Zaragoza 
Jaén 
Sta. C. deTenerife 
Gerona . 
Valencia 
Pontevedra 
Valladolid 
Valencia 
Valencia 
Baleares 
Teruel 
Ávila 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Badajoz 
Zaragoza 
Cuenca 
Barcelona 
Zamora 
Santander 
Lugo 
Zaragoza 
Salamanca 
Zamora 
La Coruña 
León 
Barcelona 
Oviedo 
Albacete 
Ciudad Real 
Zamora 
Logroño 
Ciudad Real 
Ávila 
Badajoz 
308 
327 
142 
106 
70 
Í 2 4 
13 
44 
2 54 
182 
286 
231 
' 65 
124 
207 
231 
66 
327 
.87 
75 
17 
142 
142 
142 
295 
182 
231 
302 
25 
124 
249 
249 
327 
'47 
236 
106 
295 
22 f 
302 
295 
29.S 
35 
278 
26 
142 
142 
142 
3' 
327 
97 
44 
316 
241 
176 
327 
231 
316 
89 
'54 
44 
207 
8 
80 
317 
172 
80 
26 
31 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 467 
AYUNTAMIENTOS 
Solana del Pino 
Solana de Ríoalmar 
Solanillos del Extremo.. 
Solarana 
Solas de Bureba 
Solduengo 
Solera 
Solera del Gara'dón. . . 
Solerás 
Soliedra 
Solivella 
Solórzano 
Solosancho 
Solsona 
Sollana 
Sóller 
Somaén 
Somiedo 
Somolinos 
Somontín 
Somosierra 
Somozas 
Son 
Son del Pino 
Son del Puerto 
Sondica 
Soneja 
Sonseca con Casalgordo. 
Son Servera 
Sopeira 
Sopelana 
Soportújar 
Sopuerta 
Sora 
Sorbas 
Sordillos 
Soria 
Soriguera 
Sorihuela 
Sorihuela de Guadalimai 
Sodada 
Sorpe 
Sort 
Sorvilán 
Sorzano 
Sos del Rey Católico.... 
Soses 
Sotalbo 
Sot de Chera 
Sot de Ferrer 
Sotes 
Sotillo 
Sotillo (El) 
Sotillo de la Adrada . . . . 
Sotillo de la Ribera 
Sotillo de las Palomas... 
Sotillo del Rincón 
Sotobañado y Priorato.. 
Sotoca 
Sotoca de Tajo 
Soto de Cerrato 
Soto de la Vega 
Soto del Barco 
Soto de San Esteban . . . 
Sotodosos 
Soto en Cameros 
Sotomayor 
Sotopalacios 
PROVINCIAS 
Ciudad Real . . . . 
Ávila 
Guadalajara 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Jaén 
Cuenca 
Lérida 
Soria 
Tarragona 
Santander 
Ávila.. 
Lérida 
Valencia 
Baleares 
Soria 
Oviedo 
Guadalajara . . . . 
Almería 
Madrid 
La Coruña 
La Coruña 
Lérida 
Teruel 
Vizcaya 
Castellón de la P 
Toledo 
Baleares 
Huesca 
Vizcaya 
Granada 
Vizcaya 
Barcelona 
Almería 
Burgos 
Soria 
Lérida 
Salamanca 
Jaén 
Navarra 
Lérida 
Lérida 
Granada 
Logroño 
Zaragoza 
Lérida 
Ávila 
Valencia 
Castellón de la P 
Logroño 
Segovia 
Guadalajara... . 
Ávila 
Burgos 
Toledo 
Soria 
Palencia 
Cuenca 
Guadalajara 
Palencia 
León 
Oviedo 
Soria 
Guadalajara 
Logroño 
Pontevedra 
Burgos. 
PAGS. 
80 
26 
124 
58 
58 
58 
147 
97 
'<>5 
263 
271 
241 
26 
165 
295 
35 
203 
207 
124 
17 
182 
89 
89 
•65 
278 
308 
75 
286 
35 
142 
308 
1' 3 
308 
44 
17 
58 
263 
>65 
231 
•47 
197 
•65 
'65 
'13 
172 
327 
165 
26 
295 
75 
172 
249 
124 
26 
58 
286 
263 
213 
97 
124 
2'3 
L54 
207 
263 
124 
172 
221 
58 
AYUNTAMIENTOS 
Sotos 
Sotosalvos 
Sotoserrano 
Sotovellanos 
Soto y Amío 
Sotragero 
Sotresgudo 
Suances 
Subiráts 
Sudanell 
Sueca 
Suellacabras 
Sueras 
Suflí 
Sumacárcel 
Sumbilla 
Suñé 
Suria 
Surp 
Súsinos del Páramo. 
Susqueda 
Suterraña 
T 
Tabanera de Cerrato . . . 
Tabanera de Valdavia.., 
Tabanera la Luenga..., 
Tábara , 
Tabera de abajo . . . . . . 
Tabernas 
Tabernas de Isuela 
Tabernes Blanques 
Tabernes de Valldigna. 
Taberno 
Tabérnolas 
Tabladillo 
Taboada 
Taboadela , 
Tabuenca 
Tacoronte 
Tafalla 
Tagamanent 
Tagarabuena 
Tahal 
Tahús 
Tajahuerce , 
Tajueco 
Tala (La) 
Talamanca 
Talamanca de Jarama.-.., 
PROVINCIAS 
Cuenca 
Segovia 
Salamanca 
Burgos 
León 
Burgos 
Burgos 
Santander 
Barcelona 
Lérida 
Valencia 
Soria 
Castellón de la 
Almería 
Valencia 
Navarra 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
Burgos 
Gerona 
Lérida 
Palencia 
Palencia 
Segovia 
Zamora 
Salamanca 
Almería 
Huesca 
Valencia 
Valencia 
Almería 
Barcelona 
Segovia 
Lugo ..: 
Orense 
Zaragoza 
Sta. C. deTenerife. 
Navarra 
Barcelona 
Zamora 
Almería 
Lérida 
Soria 
Soria 
Salamanca 
Barcelona 
Madrid 
Talamantes Zaragoza 
Talárn 
Talarrubias 
Talaván 
Talavera 
Talavera de la Reina. 
Talavera la Real 
Talavera la Vieja. . . . 
Talaveruela 
Talayuela 
Talayuclas 
Tales 
Táliga 
Talveila 
Tallada (La) 
Talladell 
Talltendre 
Lérida 
Badajoz 
Cáceres 
Lérida , 
Toledo 
Badajoz 
Cáceres 
Cáceres 
Cáceres 
Cuenca 
Castellón de la P 
Badajoz 
Soria 
Gerona 
Lérida 
Lérida 
PAOS. 
97 
249 
231 
58 
i54 
58 
58 
241 
44 
•65 
296 
263 
75 
17 
296 
197 
165 
44 
'65 
58 
106 
165 
2 13 
213 
249 
3'7 
231 
17 
142 
296 
296 
17 
44 
250 
176 
202 
3 27 
236 
197 
44 
3'7 
17 
165 
264 
264 
231 
44 
1S2 
3 27 
•65 
3' 
66 
165 
286 
31 
66 
66 
66 
97 
75 
31 
264 
106 
165 
165 
i68 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Tamajón 
Tañíame 
Tamames 
Támara 
Tamarit 
Tatuante de Litera 
Tamariz de Campos .. . 
Tamarón 
Tamurejo 
Taniñe 
Tanque 
Tapia 
Tapia de Casariego 
Tapióles 
Tarabaus 
Taracena 
Taradell 
Taragudo 
Taramundi 
Tarancón 
Tarancueña 
Taravilla 
Tarazona 
Tarazona de Otiareña.. 
Tarazona de la Mancha. 
Tárbena 
Tardáguila 
Tardajos 
Tardajos de Duero 
Tardeícuende 
Tardemézar 
Tardesillas 
Tardienta 
Tardobíspo 
Tariego 
Tarifa 
Taroda 
Tartanedo 
Tarragona 
Tarrasa 
Tárrega 
Tarrés 
Tarroja 
Tauste 
Tavertet 
Tazacorte 
Teba 
Tébar 
Tegueste 
Teguise 
Teijeira (La) 
Tejada 
Tejadillos 
Tejado 
Tejado (El) 
Tejares 
Tejeda 
Tejeda de Tiétar 
Tejeda y Segoyuela 
Telde 
Telia 
Tembleque 
Tendilla 
Tenebrón 
Teo 
Tera 
Teresa 
Teresa de Cofrentes.... 
PROVINCIAS 
Guadalajara . . . 
Zamora 
Salamanca 
Palencia 
Tarragona 
Huesca 
Valladolid 
Burgos 
Badajoz 
Soria 
Sta.C deTenerife. 
Burgos 
Oviedo 
Zamora 
Gerona 
Guadalajara 
Barcelona 
Guadalajara 
Oviedo 
Cuenca 
Soria 
Guadalajara 
Zaragoza 
Salamanca 
Albacete 
Alicante 
Salamanca 
Burgos 
Soria 
Soria 
Zamora 
Soria 
Huesca 
Zamora 
Palencia 
Cádiz . 
Soria 
Guadalajara . . . . . 
Tarragona 
Barcelona 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Zaragoza 
Barcelona 
Sta.C. deTenerife. 
Málaga 
Cuenca 
Sta. C. de Tenerife. 
Las Palmas.... 
Orense , 
Burgos 
Cuenca 
Soria 
Salamanca.... 
Salamanca.... 
Las Palmas... 
Cáceres 
Salamanca 
Las Palmas... 
Huesca 
Toledo 
Guadalajara... 
Salamanca.. . . 
La Coruña.... 
Soria 
Castellón de la 
Valencia 
PAOS. 
r24 
3'7 
231 
213 
271 
142 
302 
58 
31 
264 
236 
53 
207 
317 
106 
124 
44 
124 
207 
97 
264 
124 
327 
231 
8 
13 
231 
58 
264 
264 
317 
264 
142 
3i7 
213 
70 
264 
124 
271 
44 
165 
'65 
«es 
327 
44 
237 
187 
97 
237 
217 
202 
58 
97 
264 
231 
231 
217 
66 
231 
217 
142 
286 
124 
231 
89 
264 
75 
296 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Termens 
Terminen 
Teror 
Terque 
Teruel 
Terzaga 
Terradas 
Terradillos 
Terradillos de Esgueva . . . 
Terradillos de Templarios 
Terratéig 
Terraza 
Terrer 
Terriente 
Terrinches 
Terroba 
Terroso 
Teulada 
Teverga 
Teyá 
Tiana 
Tías 
Tibi 
Tiebas 
Tiedra 
Tielmes 
Tiemblo (El) 
Tierga 
Tiermas 
Tierz 
Tierzo 
Tijarafe 
Tíjola 
Tinajas 
Tiuajo 
Tineo 
Tinieblas 
Tiñosillos 
Tirapu 
Tirgo 
Tirig 
Tirvia 
Titaguas 
Titúlela 
Tiurana 
Tivenys 
Tivisa 
Toba (La) 
Tobar 
PAOS. 
Tobar (El) I Cue 
Lérida 
Burgos 
Las Palmas.... 
Almería 
Teruel 
Guadalajara— 
Gerona 
Salamanca 
Burgos 
Palencia 
Valencia 
Guadalajara . . . 
Zaragoza 
Teruel 
Ciudad Real .. 
Logroño 
Zamora 
Alicante 
Oviedo 
Barcelona 
Barcelona 
Las Palmas 
Alicante 
Navarra 
Valladolid 
Madrid 
Ávila 
Zaragoza 
Zaragoza 
Huesca 
Guadalajara 
Sta. C. de Tenerife. 
Almería 
Cuenca 
Las Palmas 
Oviedo 
Burgos 
Ávila 
Navarra 
Logroño 
Castellón de la P. 
Lérida 
Valencia 
Madrid 
Lérida 
Tarragona.. 
Tarragona 
Guadalajara 
Burgos . . 
;nca. Tobar 
Tobed 
Tobes y Rahedo . . 
Tobía 
Toboso (El) 
Tocina 
Todolella 
Toen 
Toga 
Tojos (Los) 
Tolbaños 
Toledo ¡Toledo 
Toledo de Lanata | Huesca.... 
Tolocirio ' Segovia... 
Toloríu I Lérida 
Tolosa , i Guipúzcoa 
I°!°x ¡Málaga..., 
! Huesca.,. . 
Albacete 
Zaragoza 
Burgos 
Logroño 
Toledo , 
Sevilla 
Castellón de la P. 
Orense 
Castellón de la P 
Santander. 
Ávila.. 
T o l v a , 
'65 
58 
217 
'7 
278 
124 
106 
231 
58 
213 
296 
124 
327 
278 
80 
172 
317 
13 
207 
44 
44 
217 
13 
197 
302 
182 
26 
327 
327 
142 
124 
237 
'7 
97 
217 
207 
58 
26 
197 
172 
75 
•65 
296 
182 
'65 
271 
27 1 
124 
58 
97 
8 
327 
58 
172 
286 
254 
75 
202 
75 
24 1 
26 
286 
1 42 
250 
165 
129 
187 
143 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 469 
AYUNTAMIENTOS 
Tollos 
Tomares 
Tomellosa 
Tomelloso 
Tomiño 
Tona 
Tondos 
Topas 
Toques .. 
Tora 
Toral de los Guzmanes. 
Toras 
Tordehumos 
Tordelrábano *. 
Tordellego 
Tordera 
Tordesilos 
Tordesillas 
Tordillos 
Tordómar 
Tordoya 
Tordueles 
Torelló 
Torcno 
Torete 
Torija 
Toril 
Toril y Masegoso 
Torla 
Torlengua 
Tormantos 
Tormellas 
Tormillo (El) 
Tormón 
Tormos 
Torms 
Tornabous 
Tornadizo (El) 
Tornadizos de Ávila 
Tornavacas 
Torno (El) 
Tornos 
Toro 
Toro (El) 
Toi quemada 
Tortajada 
Tortellá 
Tórtola 
Tórtola de Henares 
Tortoles 
Tortoles del Esgueva.... 
Torionda 
Tortosa 
Tortuera 
Tortuero 
Torviscón 
Torviscoso 
Torralba 
Torralba de Aragón..... 
Torralba de Calatrava. , 
Torralba del Burg.0 
Torralba de los Frailes., 
Torralba de los Sisones 
Torralba del Pinar 
Torralba del Río 
Torralba de Oropesa.. . 
Torralba de Ribota 
Torralbilla 
PROVINCIAS 
Alicante 
Sevilla 
Guadalajara 
Ciudad Real 
Pontevedra 
Barcelona 
Cuenca 
Salamanca 
La Coruña 
Lérida 
León 
Castellón de la P. 
Valladolid 
Guadalajara 
Guadalajara 
Barcelona 
Guadalajara 
Valladolid 
Salamanca 
Burgo? 
La Coruña 
Burgos 
Barcelona 
León 
Guadalajara 
Guadalajara 
Cáceres 
Teruel 
Huesca 
Soria 
Logroño 
Ávila 
Huesca 
Teruel 
Alicante 
Lérida. 
Lérida 
Salamanca 
Ávila 
Cáceres 
Cáceres 
Teruel 
Zamora 
Castellón de la P. 
Falencia 
Teruel 
Gerona 
Cuenca 
Guada'ajara 
Ávila 
Burgos 
Guadalajara 
Tarragona 
Guadalajara 
Guadalajara . . . . 
Granada 
Cáceres 
(-lienta, 
Huesca 
Ciudad Real 
Soria 
Zaragoza 
Teruel 
Castellón de la P, 
Navarra 
Toledo 
Zaragoza 
Zaragoza, 
PAOS. 
254 
124 
80 
221 
44 
97 
231 
89 
'65 
'54 
75 
302 
124 
124 
44 
124 
302 
231 
53 
89 
58 
45 
'54 
'25 
125 
66 
278 
' 43 
264 
172 
26 
143 
278 
13 
'65 
'65 
231 
26 
66 
66 
278 
3>7 
75 
213 
278 
106 
97 
'25 
26 
58 
< 2 5 
271 
1 2 5 
'25 
'.'3 
67 
97 
143 
80 
264 
327 
278 
75 
'97 
286 
3*7 
327 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Torre (La) 
Torreadrada 
Torre-Alháquime 
Torrearévalo 
To'rre Baja 
Torrebeleña 
Torrebeses 
Torreblacos , 
Torreblanca 
Torreblascopedro 
Torrecaballeros 
Torrecampo . . . 
Torre-Cárdela 
Torrecilla 
Torrecilla de Alcañiz 
Torrecilla de la Abadesa 
Torrecilla de la Jara 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla de la Torre 
Torrecilla del Ducado 
Torrecilla del Monte 
Torrecilla de los Ángeles. . . . . . 
Torrecilla del Pinar 
Torrecilla del Rebollar 
Torrecilla de Valmadrid 
Torrecilla en Cameros 
Torrecillas de l.i Tiesa 
Torrecilla sobre Alesanco 
Torrecuadrada de los Valles... 
Torrecuadrada de Molina 
Torrecuadrilla 
Torrechiva. 
Torre de Arcas 
Torre de Capdella 
Torre de Claramuuto 
Torre de don Miguel 
Torre de Embesora 
Torre de Endoménech 
Torre de Esgueva. 
Torre de Esteban Hanibrán (La 
Torre de Fontaubella 
Torre de Juan Abad 
Torre de las Arcas 
Torre del Burgo '. 
Torre del Campo..., 
Torre de! Compte 
Torre del Español 
Torre de los Molinos 
Torre del Valle (La) 
Torredembarra 
Torre de Miguel Sesmero.... 
Torre de Peñafiel 
Torre de Santa María 
'Torre de Valdealmendras 
Torredonjimeno 
Torre en Cameros 
Torrefarrera 
Torrefrades 
Torregalindo 
Torregamones 
Torregrosa 
Torrehermosa 
Torrelglesias 
I orrejoncillo 
Torrejoncillo del Rey 
Torrcjón de Ardo/. 
Torrejón de la Calzada 
aP . 
Ávila. . . . . . . 
Segovia 
Cádiz.. . . . . . 
Soria 
Valencia.... 
Guadalajara. 
Lérida 
Soria 
Castellón de 
Jaén 
Segovia 
Córdoba 
Granada 
Cuenca 
Teruel 
Valladolid... 
Toledo 
Valladolid 
Valladolid 
Guadalajara 
Burgos 
Cáceres 
Segovia 
Teruel 
Zaragoza..' 
Logroño 
Cáceres 
Logroño 
Guadalajara 
Guadalajara 
Guadalajara 
Castellón de la P, 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
Cáceres 
Castellón de la P. 
Castellón déla P. 
Valladolid 
Toledo 
Tarragona 
Ciudad Real . . . 
Teruel . . . . . . . . . . . . . 
Guadalajara. . . . 
Jaén 
Teruel 
Tarragona 
Patencia 
Zamora 
Tarragona 
Badajoz 
Valladolid 
Cáceres 
Guadalajara 
Jaén 
Logroño 
Lérida 
Lérida 
Zamora 
Burgos 
Zamora 
Lérida 
Zaragoza 
Segovia 
Cáceres...., 
Cuenca , 
M a d i i d . . . • 
Madrid 
PAOS. 
26 
250 
70 
264 
296 
'25 
166 
264 
75 
147 
250 
85 
" 3 
97 
278 
302 
286 
3»2 
302 
'25 
58 
67 
25° 
.27.9 
327 
•7 2 
1 67 
• 17.2' 
125 
:'25 
125 
75 
279 
166 
45 
67 
75 
75 
302 
286 
271 
80 
279 
125 
'47 
279 
271 
213 
3'7 
271 
3' 
302 
'67 
125 
i47 
172 
166 
166 
3'7 
5S 
317 
166 
327 
250 
67 
97 
182 
182 
47o ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Torrejón del Rey... 
Torrejón de Velasco 
Torrejón el Rubio 
Torre la Cárcel. 
Torrelaguna 
Torrelameo 
Torrelapaja 
Torrelara 
Torre la Ribera 
Torrelavega 
Torre-Lavit 
Torrelobatón 
Torrelodones 
Torre los Negros 
Torrella 
Torrellas 
Torre'las de Foix 
Torrellas de Llobregat. ,. 
Torremanzanas 
To: remayor 
Torremegía 
Torremenga 
Torremocha 
Torremocha de Ayllón.. , 
Torremocha de Jadraque. 
Torremocha de Jarama. •. 
Torremocha de Jiloca... . 
Torremocha del Campo.. 
Torremocha del Pinar.... 
Torremochuela 
Torremontalvo 
Torremormojón 
Torrent 
Torrente 
Torrente de Cinca 
Torrenueva 
Torreorgaz... 
Torre-Pacheco 
Torrepadre 
Torreperogil 
Torrequebradilla , 
Torrequemada 
Torres , 
Torres (Las) 
Torres de Barbués 
Torresandino 
Torresaviñán (La) 
Torrescárcela 
Torres de Albanchez.... 
Torres de Albarracín . . . 
Torres de Alcanadre. .. 
Torres de Berrellén 
Torres de Cotillas (Las). 
Torres de la Alameda... 
Torres del Carrizal 
Torres del Obispo 
Torres del Río 
Torres de Montes 
Torres de Segre 
Torreserona 
Torresmenudas 
Torres-Torres 
Torre Val de San Pedro. 
Torrevelilla 
Torrevicente 
Torrevieja 
Torneo 
Torrijas 
PROVINCIAS 
Guadalajara... 
Madrid 
Cáceres 
Teruel 
Madrid 
Lérida 
Zaragoza 
Burgos 
Huesca 
Santander 
Barcelona 
Valladolid.... 
Madrid 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza 
Barcelona.... 
Barcelona.... 
Alicante 
Badajoz 
Badajoz 
Cáceres 
Cáceres 
Soria 
Guadalajara .. 
Madrid 
Teruel 
Guadalajara.., 
Guadalajara.., 
Guadalajara... 
Logroño . . . . 
Palencia 
Gerona . . . . . 
Valencia. . . . 
Huesca , 
Ciudad Real 
Cáceres 
Murcia 
Burgos 
Jaén 
Jaén 
Cáceres 
Jaén 
Salamanca... 
Huesca 
Burgos 
Guadalajara . 
Valladolid... 
Jaén 
Teruel 
Huesca 
Zaragoza.... 
Murcia 
Madrid 
Zamora 
Huesca 
Navarra 
Huesca 
Lérida 
Lérida 
Salamanca... 
Valencia 
Segovia 
Teruel 
Soria 
Alicante 
Toledo 
Teruel 
PAOS. 
'25 
182 
67 
279 
182 
166 
327 
5« 
143 
241 
45 
302 
182 
279 
296 
327 
45 
45 
13 
3 1 
31 
67 
67 
264 
125 
182 
279 
'25 
'25 
125 
172 
2Í3 
106 
296 
143 
80 
67 
190 
58 
147 
147 
67 
147 
232 
143 
58 
125 
302 
147 
279 
'43 
327 
190 
182 
3'7 
143 
197 
•43 
166 
166 
232 
296 
250 
279 
264 
13 
286 
279 
AYUNTAMIENTOS 
Torrijo 
Torrijo del Campo 
Torrijos 
Torroella de Fluviá . . . 
Torroella de Montgrí.. 
Torroja 
Torronteras 
Torrox 
Torrubia 
Torrubia del Campo . . 
Torrubia del Castillo.. 
Torrubia de Soria 
Tosal 
Tosantos 
Tosas 
Tosos 
Tossa 
Tost 
Totalán.., 
Totana 
Totanés 
Touro 
Tous 
Trabada 
Trabadelo 
Trabauca 
Trabazos 
Tragacete 
Tragó 
Traid 
Traiguera 
Tramacastiel 
Tramacastilla 
Tramacastiüa de Tena. 
Trasierra 
Trasmiras 
Trasmoz 
Trasobares 
Trasparga 
Traspiuedo 
Trazo 
Trébago 
Trebujena 
Tredós 
Trefacio 
Tremedal 
Tremedal de Tormes.. 
Tremellos (Los) 
Tremp , 
Trescasas , 
Tresjuncos 
Trespaderne , 
Tresviso 
Trevejo 
Trevélez 
Treviana 
Trevijano 
Tríacastela 
Tribaldos. 
Tricio 
Trigueros 
Trigueros del Valle... 
Trijueque 
Trillo 
Triol lo 
Triste 
Tronchen 
Trucíos 
PROVINCIAS 
Zaragoza 
Teruel 
Toledo 
Gerona 
Gerona 
Tarragona... 
Guadalajara . 
Málaga 
Guadalajara.. 
Cuenca 
Cuenca 
Soria 
Lérida 
Burgos 
Gerona 
Zaragoza.... 
Gerona 
Lérida 
Málaga 
Murcia 
Toledo 
La Coruña... 
Valencia 
Lugo 
León 
Salamanca... 
Zamora 
Cuenca . . . . 
Lérida 
Guadalajara.. 
Castellón de 
Teruel 
Teruel 
Huesca 
Badajoz 
Orense 
Zaragoza.... 
Zaragoza 
Lugo 
Valladolid... 
La Coruña... 
Soria 
Cádiz 
Lérida 
Zamora 
Ávila 
Salamanca.. 
Burgos 
Lérida 
Segovia. . . 
Cuenca 
Burgos 
Santander... 
Cáceres 
Granada . . . 
Logroño . . . 
Logroño . . . 
Lugo 
Cuenca 
Logroño.. . 
Huelva 
Valladolid.. 
Guadalajara. 
Guadalajara 
Palencia. . . 
Huesca 
Teruel 
Vizcaya.... 
aP 
PAOS. 
327 
2 79 
286 
106 
106 
27 1 
'25 
187 
'25 
97 
97 
264 
166 
58 
106 
327 
106 
166 
187 
190 
286 
89 
296 
176 
'54 
232 
317 
97 
166 
•25 
75 
279 
279 
143 
3' 
202 
327 
327 
176 
302 
89 
264 
70 
166 
3'7 
26 
232 
58 
166 
250 
97 
58 
241 
67 
"3 
172 
172 
176 
97 
172 
'32 
302 
•25 
I 25 
2 1 3 
'43 
279 
308 
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AYUNTAMIENTOS 
Truchas 
Trujillanos 
Trujillo 
Trtijillos 
Tubilla del Agua.. 
Tubilla del L;igo . . 
Tuda (La) 
Tudanca 
Tudela 
Tudela de Duero. . 
Tudela del Segre.. 
Tudelilla 
Tuéjar 
Tuineje 
Tulebras 
Turcia 
Turégano 
Turís 
Turleque 
Turmiel 
Turón 
Turre 
Turrillas 
Turrubuelo 
Turruncún 
Tuxent 
Túy 
TT 
úbeda 
Ubidea 
Ubierna 
Ubrique 
úcar 
Uceda 
Ucero 
Uclés 
Udías 
Ugena 
Ugíjar 
Ujados 
Ujué , 
Ulea 
Uleila del Campo -
Ultramort , 
PROVINCIAS 
León 
Badajoz 
Cáceres 
Granada 
Burgos 
Burgos 
Zamora 
Santander 
Navarra 
Valladolid.. . 
Lérida 
Logroño 
Valencia 
Las Palmas... 
Navarra. 
León..:'. 
Segovia 
Valencia 
Toledo 
Guadalajara.. 
Granada 
Almería 
Almería 
Segovia 
Logroño 
Lérida 
Pontevedra... 
Jaén 
Vizcaya 
Burgos 
Cádiz 
Navarra.... 
Guadalajara. 
Soria 
Cuenca 
Santander. . 
Toledo 
Granada . . . 
Guadalajara. 
Navarra.... 
Murcia 
Almería 
Gerona.. . . 
Ulzama Navarra 
Ullá. 
Ullastrell 
Ulldecona 
Ulldemolíns 
Ullestret 
tímbrete 
Umbrías 
Unarre 
Uncastillo 
Unciti 
Undués de Lerda 
Uiidués-Pintano 
Ungildc 
Unión (La) 
Unión de Campos (La). 
Unzué 
Uña 
Uña de Quintana 
úrbel del Castillo 
Urcabustáiz 
Gerona . . . 
Barcelona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Gerona . . . 
Sevilla 
Ávila 
Lérida 
Zaragoza.. 
Navarra. .. 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Zamora... 
Murcia.... 
V a l l a d o l i d . 
Navarra... 
Cuenca... 
Zamora. .. 
Burgos 
Álava 
PAOS. 
'54 
3' 
67 
•13 
5? 
58 
3'7 
241 
197 
302 
166 
172 
296 
217 
197 
'54 
250 
296 
286 
'25 
114 
17 
17 
250 
172 
166 
221 
147 
308 
58 
70 
198 
125 
264 
97 
2 4 [ 
286 
114 
125 
198 
190 
18 
106 
198 
106 
45 
271 
271 
106 
254 
26 
166 
327 
198 
32/ 
327 
3'7 
190 
30 a 
198 
97 
3'7 
58 
5 
AYUNTAMIENTOS 
Urda 
Urdax 
Urdiáin 
Urdíales del Páramo .. . 
Urdués 
Urdúliz 
Urnieta 
Urones de Castroponce. 
Urtg 
Urueña 
Urueñas 
Uruñuela 
Urús 
Urzainqiti . 
Urrácal. 
Urraca-Miguel 
Urraul Alto 
Urraul Bajo 
Urrea de Gaén . . . 
Urrea de Jalón 
Urrez 
Urríes 
Urroz 
Urroz de Santestebaii . . 
Usagre 
Úsanos 
Used 
Useras 
Usón 
Usúrbil 
Utande 
Utebo 
Uterga 
Utiel 
Utrera 
Utrilla 
Utrillas 
Uztárroz 
Vacarisas Barcelona . . 
Vadillo Soria 
Vadillo de la Guareña Zamora 
Vadillo de la Sierra Ávila 
Vado (El) Guadalajara 
Vadocondes Burgos. . . . 
Valacloche Teruel 
Valbona Teruel 
Valbuena de Duero Valladolid.. 
Valbuena de Pisuerga Falencia 
Valcabado Zamora 
Valcárceres (Los) Burgos 
Valcarlos Navarra.... 
Valcavado de Roa , Burgos 
Valdáliga Santander... 
PROVINCIAS 
Toledo. 
Navarra 
Navarra 
León 
Huesca 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Valladolid 
Gerona 
Valladolid 
Segovia 
Logroño 
Gerona 
Navarra 
Almería 
Ávila 
Navarra 
Navarra 
Teruel 
Zaragoza 
Burgos . . . . 
Zaragoza 
Navarra 
Navarra 
Badajcz 
Guadalajara..... 
Zaragoza 
Castellón de la P 
Huesca 
Guipúzcoa 
Guadalajara 
Zaragoza 
Navarra 
Valencia 
Sevilla 
Soria 
Teruel 
Navarra 
Val danzo. 
Valdaracete 
Vaklarachas 
Valdastillas ' 
Valdealgorfa 
Valdeancheta.... 
Valdeande 
Valdearcos 
Valdearenas 
Valdeavellano . . . 
Valdeavcllano de lera. 
Soria. 
Madrid 
Guadalajara. 
Cáceres. . . . 
Teruel 
Guadalajara 
Burgos 
Valladolid.. 
Guadalajara. 
Guadalajara 
Soria 
PAOS. 
2S6 
198 
198 
•54 
143 
308 
129 
302 
106 
302 
250 
172 
106 
198 
18 
26 
198 
198 
279 
3 27 
58 
327 
198 
198 
3i 
'25 
327 
75 
143 
129 
'25 
327 
198 
296 
255 
264 
279 
198 
45 
264 
3'7 
26 
125 
58 
279 
279 
302 
213 
3i7 
58 
198 
58 
241 
264 
182 
125 67 
279 
125 
58 
302 
125 
'25 
264 
472 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Valdeavero 
Valdeaveruelo 
Valdecaballeros 
Valdecabras 
Valdecañas de Cerrato 
Valdecañas de Tajo 
Valdecarros 
Valdecasa ' 
Valdecebro 
Valdecolmenas de abajo 
Valdecolmenas de arriba 
Valdeconcha • 
Valdeconejos 
Valdecuenca 
Valdefinjas 
Valdefresno 
Valdefuentes 
Valdefuentes del Páramo 
Valdefuentes de Sangusín. 
Valdegama 
Va'.deganga 
Valdeganga de Cuenca »-. 
Valdegovía 
Valdegrudas 
Valdehijaderos. 
Valdehorna 
Valdehúncar 
Valdejeña 
Valdelacasa 
Valdelacasa de Tajo 
Valdelageve 
Valdelagua 
Valdelagua del Cerro 
Valdelaguna 
Valdelarco 
Valdelateja 
Valdelcubo 
Valdelinares 
Valdelosa 
Valdeltormo 
Valdelugueros 
Valdemadera 
Valdemaluque 
Valdemanco •« 
Valdemanco del Esteras 
Valdemaqueda 
Valdemeca 
Valdemerilla 
Valdemíerque 
Valdemolinos 
Valdemora 
Valdemorales 
Valdemorillo 
Valdeinorillo de la Sierra 
Valdemoro 
Valdemoro del Rey 
Valdemoro de San Pedro Manrique 
Valdemoro-Sierra 
Valdenarros 
Valdenebro 
Valdenebro de los Valles 
Valdenoches 
Valdenuño-Fernández 
Valdeobispo 
Valdeolea 
Valdeolivas 
Valdeolmillos !!!!'! 
Valdeolmos 
PROVINCIAS 
Madrid 
Guadalajara... 
Badajoz 
Cuenca 
Palencia 
Cáceres 
Salamanca . . . 
Ávila 
Teruel 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara... 
Terue l . . . . . . . 
Teruel 
Zamora 
León 
Cáceres 
1 eón 
Salamanca.... 
Palencia 
Albacete 
Cuenca 
Álava 
Guadalajara .. 
Salamanca.... 
Zaragoza 
Cáceres... 
Soria 
Salamanca.... 
Cáceres 
Salamanca.... 
Guadalajara... 
Soria 
Madrid 
Huelva 
Burgos 
Guadalajara... 
Teruel 
Salamanca.... 
Teruel 
León 
Logroño 
Soria 
Madrid 
Ciudad Real . 
Madrid 
Cuenca 
Zamora 
Salamanca 
Ávila , 
León , 
Cáceres 
Madrid 
Cuenca , 
Madrid 
Cuenca , 
Soria 
Cuenca , 
Soria 
Soria 
Valladolid 
Guadalajara..., 
Guadalajara.... 
Cáceres , 
Santander , 
Cuenca 
Palencia , 
Madrid 
PAOS. 
182 
125 
3 ' 
97 
213 
67 
232 
26 
279 
97 
97 
125 
279 
279 
3'7 
'54 
67 
'54 
232 
213 
8 
97 
5 
'25 
232 
327 
67 
264 
232 
67 
232 
125 
264 
1S2 
132 
58 
'25 
279 
232 
279 
'5-1 
172 
264 
182 
80 
182 
97 
3 '7 
232 
26 
'54 
67 
182 
97 
182 
98 
264 
98 
264 
264 
302 
125 
•25 
67 
241 
98 
214 
182 
AYUNTAMIENTOS 
Valdepeñas 
Valdepeñas de Jaén 
Valdepeñas de la Siena. .. 
ValJepiélago 
Val depiélagos 
Valdepolo 
Valdeprado 
Valdeprado del Río 
Valdeprados. 
Valderas 
Valderejo • 
Valderrábano 
Valderrebollo 
Valderredible 
Valderrey 
ValderííObres 
Valderrodilla 
Valderrodrigo 
Valderromán 
Valderrueda 
Valdesamario 
Val de San García 
Val de San Lorenzo 
Val de San Martín 
Val de Santo Domingo .. . 
Val de San Vicente 
Valdesaz 
Valdescorriel 
Valdesimonte 
Valdesotos 
Valdespina 
Valdestillas 
Valdeteja 
Valdetorres 
Valdetorres de Jarama.... 
Valdevacas de Montejo.... 
Valdevacas y Guijar 
Valdevarnés 
Valdeverdeja 
Valdevimbre 
Valdezate 
Valdilecha 
Valdorros 
Valdoviño 
Valdunciel 
Valdunquillo 
Valencia 
Valencia de Alcántara 
Valencia de Areo 
Valencia de don Juan 
Valencia de las Torres.... 
Valencia del Mombuey . . . 
Valencia del Ventoso 
Valencina 
Valenzuela 
Valenzuela de Calatrava... 
Valera de abajo 
Valera de arriba 
Valero 
Valfarta 
Valfermoso de las Monjas. 
Valfermoso de Tajuña.... 
Valga 
Valgañón 
Valnermoso 
Valhermoso de la Fuente.. 
Valjunquera 
Valmadrid 
PROVINCIAS 
Ciudad Real 
Jaén 
Guadalajara 
León 
Madrid 
León 
Soria 
Santander... 
Segovia 
León 
Álava 
Palencia 
Guadalajara 
Santander. , 
León 
Teruel 
Soria 
Salamanca 
Soria .'. 
León 
León 
Guadalajara 
León 
Zaragoza 
Toledo 
Santander 
Guadalajara 
Zamora 
Segovia 
Guadalajara 
Palencia. 
Valladolid 
León 
Badajoz 
Madrid 
Segovia 
Segovia 
Segovia 
Toledo 
León 
Burgos 
Madrid 
Burgos 
La Coruña 
Salamanca 
Valladolid 
Valencia 
Cáceres 
Lérida 
León 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Sevilla 
Córdoba 
Ciudad Real 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca 
Huesca 
Guadalajara 
Guadalajara 
Pontevedra 
Logroño 
Guadalajara 
Cuenca 
Teruel 
Zaragoza 
PAGS. 
80 
147 
'25 
'54 
182 
'54 
264 
241 
250 
'54 
5 
214 
125 
241 
'54 
279 
264 
232 
264 
'54 
'54 
' 25 
'55 
327 
286 
242 
' 25 
' 25 
214 
302 
'55 
3' 
182 
250 
250 
25c 
28o 
'55 
5« 
182 
58 
89 
232 
302 
296 
67 
166 
'55 
3' 
3' 
32 
255 
85 
80 
QS 
98 
232 
'43 
125 
126 
22 I 
172 
126 
98 
279 
3-'7 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Valmala 
Valmaseda 
Valmojado 
Valor 
Valoría de Aguilar 
Valoría del Alcor 
Valoría la Buena 
Valpalmas. 
Valparaíso 
Valparaíso de abajo 
Valparaíso de arriba 
Valsalobre 
Valsalobroso 
Valseca 
Valsequillo 
Valsequillo de Oran Canaria 
Valtablado de Beteta ' 
Valtablado del Río 
Valtajeros 
Valticndas 
Valtíerra 
Valtorres 
Valtueña 
Valvenedizo 
Valverde 
Valverde 
Valverde de Alcalá ' Madrid... 
Valverde de Burguillos [ Badajoz . 
Valverde de Campos i Valladolid 
Valverde de Mear i Cuenca .. 
Valverde de la Vera j Cáceres.. 
Valverde de la Virgen ! León 
Valverde del Camino Huelva... 
Valverde de Leganés Badajoz.. 
Cáceres. . 
Segovia. 
Burgos. 
Vizcaya 
Toledo 
Granada 
Palencia 
Palencia 
Valladolid 
Zaragoza 
Zamora 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca 
Segovia 
Córdoba 
Las Palmas 
Cuenca 
Guadalajara 
Soria 
Segovia 
Navarra 
Zaragoza 
Soria 
Soria 
Sta. C. deTenerife 
Teruel 
Valverde del Fresno 
Valverde del Majano 
Valverde de los Arroyos ' Guadalajara.. 
Valverde de Llerena | Badajoz... 
Valverde de Mérida | Badajoz... 
Valverde de Valdelacasa I Salamanca. 
Valverde-Enrique i León. 
Valverdejo. 
Valverdón 
Valvieja 
Vallada 
Valladolid 
Vallanca 
Vallaría de Bureba 
Vallar 
Vallbona 
Vallbona de las Monjas. 
Vallcebre 
Validara 
Valí d'Alba 
Validan 
Valí de Alcalá 
Valí de Almonacid 
Valí de Ebo 
Valí de Gallinera 
Valí de Laguart 
Valldemosa 
Valí de Uxó 
Valí de Vianya 
Vallecas 
Vallecillo 
Vallecillo (El) 
Valle de Abdalagís 
Valle de Bardagí 
l a P 
Cuenca 
Salamanca.. 
Segovia.... 
Valencia 
Valladolid.. 
Valencia 
Burgos 
Castellón de 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
Castellón de la P 
Barcelona 
Alicante 
Castellón de la P 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Baleares 
Casleilón déla P 
Gerona 
Madrid 
León 
Teruel ' 
Málaga 
Huesca 
PAOS. 
58 ' 
308 
286 
114 
214 
214 
302 
328 
317 98 
98 
98 
232 
250 
85 
217 
98 
126 
264 
250 
198 
3-8 
264 
264 
237 
279 
182 
32 
302 
98 
67 
•55 
132 
32 
67 
250 
126 
32 
32 
232 
155 
98 
232 
250 
296 
302 
296 
58 
75 
45 
166 
45 
271 
75 
45 
13 
75 
13 
'3 
'3 
35 
75 
106 
182 
'55 
279 
187 
143 
AYUNTAMIENTOS 
Valle de Cerrato 
Valle de Finolledo 
Valle de la Serena 
Valle de Lierp 
Valle de Manzanedo 
Valle de Matamoros 
Valle de Mena 
Valle de Oca 
Valle de Oro 
Valle de Santa Ana 
Valle de Santullán 
Valle de Tabladillo 
Valle de Tobalina 
Valle de Valdebezana... 
Valle de Valdclaguna... 
Valle de Valdelucio 
Valle de Zamanzas..... 
Vallegera 
Vallegera de Ríofrío 
Vallehermoso 
Validado 
Valleruela de Pedraza... 
Valleruela de Sepúlveda. 
Valles 
Vallesa 
Valles de Palenzuela.... 
Valleseco 
Vallfogona 
Vallfogona de Balaguer. 
Vallfogona de Ríucorp.. 
Vallgorguina 
Vallibona 
Vallirana 
Vall-Llobrega 
Vallmoll 
Valls 
Valluércanes 
Vandellós 
Vansa (La) 
Vanes 
Vara del Rey 
Vea 
Veciana 
Vecilla(La) 
Vecinos. 
Vedia 
Vedra 
Vega (La) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La).. 
Vega de Bur 
Vega de Codorno 
Vega de doña Olimpa.. 
Vega de Espinareda.... 
Vega de Infanzones . . . . 
Vega de Liébana (La). . . 
Vegadeo 
Vega de Pas 
Vega de Ruiponce 
Vega de San Mateo 
Vega de Santa María.... 
Vega de Tera .-
Vega de Tirados 
Vega de Valcarce 
Vega de Valdetronco.. 
Vega de Villalobos 
Vegafría 
Vegalatrave 
PROVINCIAS 
Patencia 
León 
Badajoz 
Huesca 
Burgos 
Badajoz 
Burgos 
Burgos 
Lugo 
Badajoz 
Palencia 
Segovia 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Salamanca 
Sta. C. de Tenerife 
Segovia 
Segovia 
Segovia 
Valencia 
Zamora 
Burgos 
Las Palmas 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Castellón de la P 
Barcelona 
Gerona 
Tarragona 
Tarragona 
Burgos 
Tarragona 
Lérida 
Palencia 
Cuenca 
Soria 
Barcelona 
León 
Salamanca 
Vizcaya . . . . 
La Coruña. 
Orense 
León 
León 
Palencia 
Cuenca 
Palencia 
León 
León 
Santander 
Oviedo 
Santander 
Valladolid 
Las Palmas 
Ávila 
Zamora 
Salamanca 
León 
Valladolid 
Zamora 
Segovia 
Zamora 
60 
PÁGS. 
214 
'55 
32 
143 
58 
32 
58 
58 176 
32 
214 
250 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
232 
237 
250 
250 
250 
296 
3 i 7 
59 
217 
106 
166 
271 
45 
75 
45 
106 
271 
271 
59 
271 
166 
214 
98 
264 
45 
155 
232 
308 
90 
202 
•55 
•55 
214 
98 
214 
155 
•55 
242 
207 
242 
303 
217 
26 
3'7 
232 
'55 
303 
3'7 
250 
317 
474 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Vegamián 
Veganzones 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vegas de Matute 
Vega y Lería (La) 
Veguilías 
Veguillas (Las) 
Veguilías de la Sierra 
Vejer de la Frontera 
Velada .. 
Velamazán 
Velascálvaro 
Velayos 
Velefique 
Vélez Blanco 
Vélez de Benaudalla 
Vélez Málaga 
Vélez Rubio 
Vetilla 
Velüla de Cinca 
Velilla de Ebro 
Velilla de Guardo 
Velilla de Jiloca 
Velilla de la Sierra 
Velilla de los Ajos. . . . 
Velilla de Medinaceli 
Velilla de San Antonio 
Velilla de San Esteban 
Velillas 
Vellés (La) 
Vellisca 
Velliza 
Vellón (El). . . . , 
Vendrell 
Venialbo , 
Venta del Moro 
Ventalló 
Ventas con Peña Aguilera (Las) 
Ventas de Huelma 
Ventas de Retamosa (Las) 
Ventas de San Julián (Las) 
Ventas de Zafarraya 
Ventosa 
Ventosa (La) 
Ventosa de la Cuesta 
Ventosa de la Sierra 
Ventosa del Río Almar 
Ventosa de Pisuerga 
Ventosa de San Pedro 
Ventosilla y Tejadilla 
Ventrosa 
Venturada 
Vera 
Vera de Bidasoa 
Vera de Moncayo 
Verdelpino de Huete 
Verdú . 
Verea 
Vergaño 
Vergara 
Vergel 
Verges 
Verín 
Vertavillo 
Vesgas (Las) 
Vespella 
PROVINCIAS 
León 
Segovia 
León 
León 
León 
Segovia. 
Soria 
Guadalajara 
Salamanca.. 
Teruel 
Cádiz 
Toledo..... 
Soria 
Valladolid.. 
Ávila 
Almería... 
Almería- . . . 
Granada . . . 
Málaga..... 
Almería 
Valladolid.. 
Huesca 
Zaragoza. . . 
Palencia.... 
Zaragoza . . . 
Soria. 
Soria 
Soria 
Madrid 
Soria 
Huesca . . . 
Salamanca.. 
Cuenca . . . . 
Valladolid.. 
Madrid 
Tarragona.. 
Zamora. . . . 
Valencia . . . 
Gerona . . . . 
Toledo. . . . 
Granada . . . 
Toledo 
Toledo 
Granada 
Logroño . . . 
Cuenca . . . . 
Valladolid.. 
Soria 
Salamanca.. 
Palencia 
Soria 
Segovia.. . 
Logroño.., 
Madrid 
Almería..., 
Navarra.... 
Zaragoza... 
Cuenca . . . . 
Lérida 
Orense 
Palencia 
Guipúzcoa . 
Alicante.... 
Gerona . . . . 
Orense 
Palencia..., 
Burgos 
Tarragona.. 
PAOS. 
•55 
250 
'55 
•55 
i55 
250 
264 
126 
232 
279 
70 
286 
264 
3°3 
26 
18 
18 
114 
188 
18 
3°3 
143 
328 
214 
328 
264 
264 
264 
182 
264 
'43 
232 
98 
303 
182 
271 
317 
296 
106 
286 
114 
286 
286 
114 
172 
98 
303 
264 
232 
214 
264 
250 
172 
182 
18 
198 
328 
'98 
166 
202 
214 
129 
L3 
106 
202 
214 
59 
271 
AYUNTAMIENTOS 
Vezdemarbán 
Viacamp y Litera 
Viana 
Viana de Cega 
Viana de Duero 
Viana de Jadraque 
Viana del Bollo 
Viana de Mondéjar 
Viandar de la Vera 
Víanos 
Viator 
Vicálvaro 
Vícar 
Vicien 
Vicolozano... 
Victoria de Acentejo (La).. 
Victoria (La) 
Vich 
Vid (La) 
Vidángoz 
Vidania 
Vidaurreta 
Vidayanes 
Vid de Bureba (La) 
Videmala 
Vídola (La) 
Vidrá 
Vidreras 
Viella 
Vierlas 
Vigo 
Viguera 
Vilabella 
Vilabertrán 
Vilablareix 
Vilaboa 
Vilach 
Vilada 
Viladaséns 
Viladecabálls 
Viladecáns 
Vilademat 
Vilademúls 
Viladonja 
Viladrau 
Vilafant 
Vilaflor 
Vilagrasa 
Vilahur 
Vilajuiga 
Vilalleóns 
Vilaller 
Vilallonga 
Vilallonga de Ter 
Vilallovent 
Villamacolum 
Vilamalla 
Vilainanisele 
Vilamitjana 
Vilamós 
Vilanant 
Vilanova de Bellpuig 
Vilanova de Escornalboii. 
Vilanova de la Aguda.... 
Vilanova de la Muga 
Vilanova del Camí 
Vilanova de Meya 
Vilanova de I-Vades 
PROVINCIAS PAOS. 
Zamora 
Huesca 
Navarra 
Valladolid 
Soria 
Guadalajara... . 
Orense 
Guadalajara.... 
Cáceres 
Albacete 
Almería 
Madrid 
Almería 
Huesca 
Ávila 
Sta.C. deTenerife. 
Córdoba 
Barcelona 
Burgos 
Navarra 
Guipúzcoa 
Navarra 
Zamora 
Burgos 
Zamora 
Salamanca 
Gerona 
Gerona 
Lérida 
Zaragoza 
Pontevedra 
Logroño 
Tarragona 
Gerona 
Gerona 
Pontevedra 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Barcelona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Sta.C. de Tenerife 
Lérida 
Gerona 
Gerona 
Barcelona 
Lérida. . . . 
Tarragona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Gerona , 
Lérida 
Lérida 
Gerona , 
Lérida 
Tarragona 
Lérida 
Gerona 
Barcelona 
Lérida , 
Tarragona 
317 
143 
198 
3°3 
264 
126 
202 
1 26 
67 
8 
iS 
182 
18 
143 
26 
237 
85 
45 
59 
198 
129 
198 
3i7 
59 
3i7 
232 
106 
106 
166 
328 
221 
172 
271 
106 
106 
22 1 
166 
45 
106 
45 
45 
106 
106 
106 
106 
106 
237 
166 
106 
106 
4 5 
166 
271 
106 
106 
107 
107 
107 
166 
¡66 
107 
166 
27 [ 
166 
107 
45 
166 
271 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 47S 
AYUNTAMIENTOS 
Vilanova de San 
Vilanova de Segriá 
Vilaplana 
Vilarrodona 
Vilasacra 
Vilasantar 
Vilaseca 
Vilatcnim 
Vüatorta 
Vilavert 
Vilches 
Vildé 
Vileeh y Estaña 
Vilella Alta 
Vilella Baja 
Vileña 
Vilopríu 
Viloria 
Viloria de Rioja 
Vilosell 
Viloví 
Viloví de Oñar 
Vilueña (La) 
VHvestre 
Vilviestre del Pinar 
Vilviestre de Muñó 
Villabáñez 
Villabaruz de.Campos 
Villabasta 
Villabermudo... 
Villablanca 
Villablino 
Villabona 
Villabrágima 
Villabraz 
Vülabrázaro 
Villabuena 
Villabuena de Álava 
Villabuena del Puente.... 
Villacadima 
Villacañas 
ViHacarlos 
Villacarralón 
Villacarriedo 
Villacarrillo 
Villacastín 
Villacé 
Villaeidaler . 
Villacid de Campos 
Villaciervos 
Villaco 
Villaconancio 
Villaconejos 
Villaconejos de Trabuque.. 
Villacorta 
Villacorza 
Villacreces 
Villada 
Villadangos del Páramo... 
Villadecanes 
Villa de don Fadnque (La) 
Villa del Campo 
Villa del Prado 
Villa del Rey 
Villa del Río 
Villademor de la Vega 
Villadepera 
Villa de Ves 
PROVINCIAS 
Barcelona.... 
Lérida 
Tarragona..... 
Tarragona 
Gerona 
La Coruña. . . 
Tarragona.... 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
Jaén 
Soria 
Lérida 
Tarragona.... 
Tarragona.... 
Burgos 
Gerona 
ValladoÜd.... 
Burgos 
Lérida 
Barcelona.... 
Gerona 
Zaragoza 
Salamanca.... 
Burgos 
Burgos.. . . . . . 
Valladolid.... 
Valladolid.... 
Palencia 
Palcncia 
Huelva 
León 
Guipúzcoa . . . 
Valladolid.... 
León 
Zamora 
Soria 
Álava 
Zamora 
Guadalajara .. 
Toledo 
Baleares 
Valladolid.... 
Santander 
Jaén 
Segovia 
León 
Palencia 
Valladolid.... 
Soria 
Valladolid.... 
Palencia 
Madrid 
Cuenca 
Segovia 
Guadalajara.. 
Valladolid.... 
Palencia 
León 
León 
Toledo 
Cáceres 
Madrid 
Cáceres 
Córdoba 
León 
Zamora 
Albacete 
PAOS. 
45 
166 
271 
271 
107 
90 
271 
107 
45 
271 
•47 
264 
166 
271 
271 
59 
107 
3°3 
59 
166 
45 
107 
328 
232 
59 
59 
303 
303 
214 
2 14 
>32 
'55 
129 
303 
155 
317 
265 
5 
3'7 
i:b 
286 
35 
3U3 
242 
147 
250 
155 
214 
303 
265 
303 
214 
182 
98 
250 
126 
3°3 
214 
'55 
'55 
286 
67 
182 
67 
85 
'55 
3'7 
AYUNTAMIENTOS 
Villadiego 
Villadiezma 
Villadoz 
Villaeles de Valdavia 
Villaescusa: 
Vülaescusa 
Villaescusa de Haro. 
Vülaescusa de Palositos 
Villaescusa de Roa 
Villaescusa la Sombría 
Villaespasa 
Villaesper 
Villafáfila 
Villafamés 
Villafeliche 
Villafer 
Villaferrueña 
Villaflor 
Villaflores 
Villafrades de Campos 
Villafranca 
Villafranca de Bonany 
Villafranca de Córdoba 
Villafranca de Duero 
Villafranca de Ebro 
Villafranca de la Sierra 
Villafranca del Bierzo 
Villafranca del Campo 
Villafranca del Cid 
Villafranca de los Barros.... 
Villafranca de los Caballeros 
Villafranca del Panadés 
Villafranca de Oria 
Villafranca-Montes de Oca.. 
Villafranqueza 
Villafrechós 
Villafría de Burgos 
Villafruel 
Villafruela 
Villafuerte 
Villafufre 
Villagalijo 
Villagarcía de Arosa 
Villagarcía de Campos 
Villagarcía de la Torre 
Villagarcía del Llano 
Villagatón 
Villagerid 
Villagómez la Nueva 
Villagonzalo. 
Villagonzalo de Coca 
Villagonzalo de Tormes 
Villagonzalo-Pedernales . . . . 
Villagutiérrez 
Villahán 
Villaharta 
Villahermosa 
Villahermosa del Campo... 
Villahermosa del Río 
Villaherreros 
Villahizán de Treviño 
Villahoz 
Villajimena 
Villajoyosa 
Villalaco 
Villalán de Campos 
Villalar de los Comuneros.. 
Villalazán 
PROVINCIAS 
Burgos 
Palencia 
Zaragoza 
Palencia 
Santander., 
Zamora 
Cuenca 
Guadalajara 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Valladolid 
Zamora 
Castellón de la P 
Zaragoza 
León 
Zamora 
Ávila 
Salamanca 
Valladolid 
Navarra 
Baleares. 
Córdoba 
Valladolid 
Zaragoza 
Ávila 
León 
Teruel 
Castellón de la P 
Badajoz 
Toledo 
Barcelona 
Guipúzcoa 
Burgos 
Alicante 
Valladolid 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Valladolid 
Santander 
Burgos 
Pontevedra 
Valladolid 
Badajoz 
Cuenca 
León 
Zamora • . . 
Valladolid 
Badajoz 
Segovia 
Salamanca...... 
Burgos 
Burgos 
Palencia 
Córdoba 
Ciudad Real . . . . 
Teruel 
Castellón de la P, 
Palencia 
Burgos... 
Burgos 
Palencia 
Alicante 
Palencia 
Valladolid 
Valladolid 
Zamora 
PAGS. 
59 
214 
328 
2 14 
242 
3 '7 
98 
126 
59 
59 
59 
303 
317 
75 
328 
'55 
3'7 
26 
232 
303 
198 
35 
85 
303 
328 
26 
'55 
279 
75 
32 
286 
45 
129 
59 
13 
303 
59 
214 
59 
3 "3 
.242 
59 
221 
303 
32 
98 
'55 
3'7 
303 
32 
250 
232 
59 
59 
2 T 4 
85 
80 
279 
75 
214 
59 
59 
214 
'3 
214 
303 
303 
3 '7 
476 ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 
AYUNTAMIENTOS 
Villalba 
Villalba Alta 
Villalba Baja 
Villalba de Adaja 
Villalba de Duero 
Villalba de Guardo 
Villalba de la Lamprearla 
Villalba del Alcor 
Villalba de la Loma 
Villalba de la Siena 
Villalba de los Alcores 
Villalba de los Arcos 
Villalba de los Barros 
Villalba de los Llanos 
Villalba de los Morales 
Villalba del Rey 
Villalba de Perejil 
Villalba de Rioja 
Villalbarba 
Villalba Saserra 
Villalbilla 
Villalbilla de Burgos 
Villalbilla de Gumiel 
Villalbilla de Villadiego 
Villalcampo 
Villalcázar de Sirga 
Villalcón 
Villaldemiro 
Villalengua 
Villalgordo del Júcar 
Villalgordo del Marquesado.-
Villalmanzo 
Villalobar de Rioja 
Villalobón 
Villalobos 
Villalón de Campos 
Mllalonga 
Villalonso 
Villalpando 
Villalpardo 
Villalube 
Villaluenga 
Villaluenga de la Vega 
Villaluenga del Rosario 
Villalumbroso 
Villálvaro 
Villamalea 
Villamalur.„ 
Villamandos 
Villamanrique 
Villamanrique de la Condesa. 
Villamanrique de Tajo 
Villamanta 
Villamantilla 
Villamañán 
Villamarchante 
Villamarín 
Villamartín 
Villamartíu de Campos 
Villamartín de don Sancho... 
Villamartín de Valdeorras 
Villamartín de Villadiego 
Villamayor 
Villamayor de Calatrava 
Villamayor de Campos 
Villamayor de los Montes.. . . 
Villamayor de Monjardín 
Villamayor de Santiago 
PROVINCIAS 
Lugo 
Teruel 
Teruel 
Valladolid 
Burgos 
Palencia 
Zamora 
Huelva 
Valladolid 
Cuenca 
Valladolid 
Tarragona 
Badajoz 
Salamanca 
Teruel 
Cuenca 
Zaragoza 
Logroño 
Valladolid 
Barcelona 
Madrid 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Zamora 
Palencia 
Palencia 
Burgos 
Zaragoza 
Albacete 
Cuenca 
Burgos 
Logroño 
Palencia 
Zamora 
Valladolid 
Valencia 
Zamora 
Zamora 
Cuenca 
Zamora 
Toledo 
Palencia 
Cádiz 
Palencia. 
Soria 
Albacete 
Castellón de la P, 
León 
Ciudad Real 
Sevilla 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
León 
Valencia 
Orense 
Cádiz 
Palencia 
León 
Orense 
Burgos 
Salamanca 
Ciudad Real 
Zamora 
Burgos 
Navarra 
Cuenca 
PAOS. 
176 
279 
279 
3°3 
59 
214 
3 i7 
132 
3°3 
98 
3°3 
271 
32 
232 
279 
98 
328 
172 
3°3 
45 
182 
59 
59 
59 
317 
2 14 
214 
59 
328 
59 
172 
214 
317 
303 
296 
3 '7 
3 i7 
98 
3 '7 
287 
214 
70 
214 
265 
8 
75 
155 
80 
255 
182 
182 
182 
'55 
296 
202 
70 
214 
155 
202 
59 
232 
80 
317 
59 
198 
98 
AYUNTAMIENTOS 
Villamayor de Treviño 
Villambistia 
Villameá 
Villamediana 
Villamediana Legua 
Viljamedianüla 
Villamejil 
Villameriel : 
Villamesías 
Villamiel 
Villamiel de la Sierra 
Villamiel de Toledo 
Villaminaya 
Villamol 
Villamontán de la Valduerna. 
Villamoratiel de las Matas... 
Villamorco 
Villamor de Cadozos 
Villamor de la Ladre 
Villamor de los Escuderos... 
Villamoronta 
Villamuelas 
Villamuera de la Cueza 
Villamuriel de Campos 
Villamuriel de Cerrato 
Villanázar 
Villán de Tordesillas 
Villangómez 
Villanova 
Villanúa 
Villanubla 
Villanueva 
Villanueva de abajo 
Villanueva de Alcardete 
Villanueva de Alcolea 
Villanueva de Alcorón 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva de Alpicat 
Villanueva de Árgano 
Villanueva de Argecilla 
Villanueva de Arosa 
Villanueva de Azoague 
Villanueva de Bogas 
Villanueva de Cameros 
Villanueva de Campean. .... 
Villanueva de Carazo 
Villanueva de Castellón..;.. 
Villanueva de Córdoba 
Villanueva de Duero 
Villanueva de Gallego 
Villanueva de Gómez 
Villanueva de Gormaz 
Villanueva de Guadamajud.. 
Villanueva de Gumiel 
Villanueva de Henares 
PROVINCIAS 
Burgos.. 
Burgos.. 
Lugo . • • 
Palencia. 
Logroño 
Burgos.. 
León . . • 
Palencia, 
Cáceres. 
Cácercs. 
Burgos.. 
Toledo.. 
Toledo.. 
León . . . 
León.... 
León . . . 
Palencia 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Palencia 
Toledo 
Palencia 
Valladolid 
Palencia 
Zamora 
Valladolid 
Burgos 
Huesca. 
Huesca 
Valladolid 
Navarra 
Palencia 
Toledo 
Castellón de la P. 
Guadalajara 
Málaga 
Lérida 
Burgos 
Guadalajara 
Pontevedra 
Zamora 
Toledo 
Logroño 
Zamora 
Burgos 
Valencia 
Córdoba 
Valladolid 
Zaragoza 
Ávila 
Soria 
Cuenca 
Burgos 
"'alenda 
Villanueva de Jiloca | Zaragoza. 
Villanueva de la Barca 
Villanueva de la Cañada . . . . 
Villanueva del Aceral 
Villanueva de la Condesa . . . . 
Villanueva de la Fuente 
Villanueva de la Jara 
Villanueva de la Reina 
Villanueva del Ariscal 
Villanueva del Arzobispo . . . . 
Villanueva de las Cruces 
Villanueva de la Serena 
Villanueva de la Sierra 
Lérida 
Madrid 
Ávila 
Valladolid 
Ciudad Real 
Cuenca 
Jaén 
Sevilla 
Jaén 
Huelva 
Badajoz 
Cáceres 
PAOS. 
59 
59 
176 
2 14 
172 
59 
'55 
2 1 4 
67 
67 
59 
287 
287 
•55 
L55 
•55 
214 
318 
3i8 
3i8 
214 
2S7 
214 
303 
214 
318 
303 
59 
'43 
'43 
3 ° 3 
198 
214 
287 
75 
1 26 
188 
166 
59 
126 
22 1 
3 ' 8 
287 
172 
3,8 
59 
296 
85 
303 
328 
' 2 6 
265 
98 
59 
214 
328 
166 
182 
26 
3°3 
80 
98 
147 
255 
.48 
132 
32 
67 
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AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Villanueva de las Manzanas.... 
Villauueva de las Peras 
Villanueva de las Torres 
Villanueva de la Torre 
Villanueva de la Vera 
Villanueva del Campillo 
Villanueva del Campo 
Villanueva del Conde 
Villanueva del Duque 
Villanueva del Fresno 
Villanueva del Huerva 
Villanueva de los Caballeros... 
Villanueva de los Castillejos . . . 
Villanueva de los Escuderos . . . 
Villanueva de los Infantes . . . . 
Villanueva del Pardillo 
Villanueva del Rebollar 
Villanueva del Rebollar de la Sierra 
Villanueva del Rey 
Villanueva del Río. 
Villanueva del Río Segura 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 
Villanueva de Mesía 
Villanueva de Odra 
Villanueva de Óseos 
Villanueva de Perales 
Villanueva de Puerta 
Villanueva de Río-Ubierna 
Villanueva de San Carlos 
Villanueva de San Juan 
Villanueva de San Mando 
Villanueva de Sigena 
Villanueva de Tapia 
Villanueva de Teba 
Villanueva de Viver 
Villanueva y Qeltrú 
Villanuño de Valdavia 
Villaobispo 
Villaodrid 
Villaornato 
Villapalacios 
Villaprovedo 
Villaquejida.. 
Villaquilambre 
Villaquirán de la Puebla 
Villaquirán de los Infantes 
Villaralbo 
Villaralto 
Villarcayo 
Villar de Arnedo (El) 
Villar de Barrio 
Villar de Canes 
Villar de Cañas 
Villar de Ciervo 
Villardecicrvos 
Villar de Cobeta 
Villar de Corneja 
Villar de Domingo García 
Villardefallaves 
Villardefrades 
Villar de Qallimazo 
Villar de la Encina 
Villar del Águila 
Villar del Ala 
Villar del Arzobispo 
Villar de la Yegua 
Villar del Buey. 
León 
Zamora . . . 
Granada . . . 
Guadalajara 
Cáceres. . . . 
Avila 
Zamora 
Salamanca 
Córdoba 
Badajoz 
Zaragoza 
Valladolid 
Huelva 
Cuenca 
Valladolid 
Madrid 
Palencia 
Teruel 
Córdoba 
Sevilla 
Murcia 
Málaga 
Málaga 
Granada 
Burgos 
Oviedo 
Madrid 
Burgos 
Burgos 
Ciudad Real 
Sevilla 
Valladolid 
Huesca 
Málaga 
Burgos 
Castellón de la P 
Barcelona 
Palencia 
León 
Lugo 
León 
Albacete 
Palencia 
León 
León 
Burgos 
Burgos 
Zamora 
Córdoba 
Burgos 
Logroño 
Orense 
Castellón de la P. 
Cuenca 
Salamanca 
Zamora 
Guadalajara 
Ávila 
Cuenca 
Zamora 
Valladolid 
Salamanca 
Cuenca 
Cuenca 
Soria 
Valencia 
Salamanca 
Zamora 
PAOS. 
'55 
3'8 
114 
126 
67 
26 
318 
232 
85 
32 
328 
3°3 
132 
98 
303 
183 
214 
279 
85 
255 
190 
188 
188 
114 
59 
207 
183 
59 
59 
80 
255 
303 
143 
18S 
59 
75 
45 
2 14 
'55 
1 76 
'55 
8 
2 14 
'55 
155 
60 
60 
3'8 
85 
60 
172 
203 
75 
98 
232 
3>8 
1 26 
26 
98 
3i8 
3°3 
232 
98 
98 
265 
296 
232 
318 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIAS 
Villar del Campo 
Villar del Cobo 
Villar del Horno 
Villar del Humo 
Villar del Infantado 
Villar del Maestre 
Villar del Olmo 
Villar de ios Navarros. . . . 
Villar del Pedroso 
Villar del Pozo 
Villar del Rey 
Villar del Río 
Villar del Salz 
Villar del Saz de Arcas . . . 
Villar de Maya 
Villar de Olalla 
Villar de Peralonso 
(Villar de Plasencia 
Villar de Puerco 
Villar de Rena 
Villar de Samaniego 
Villar de Santos 
Villar de Saz de Navalóu.. 
Villar de Sobrepeña 
Villar de Torre 
Villardevos 
Villardiegua de la Ribera.. 
Villárdiga 
Villardompatdo 
Villardondiego 
Villarejo 
Villarejo (El) 
Villarejo de Fuentes 
Villarejo de la Peñuela.... 
Villarejo del Esparta! 
Villarejo del Valle. 
Villarejo de Medina 
Villarejo de Montalbán . . . 
Villarejo de órbigo 
Villarejo de Sal vanes 
Villarejo Periesteban 
Villarejo Seco 
Villarejo-Sobrehuerta 
Villares (Los) 
Villares de Jadraqiie 
Villares de la Reina 
Villares del Saz 
Villares del órbigo 
Villares de Soria (Los).... 
Villares de Yeltes 
Villargordo 
Villargordo del Cabriel... 
Villariezo 
Villarijo 
Villarino .-. 
Villarino de Conso 
Villarlueugo 
Villarmayor 
Viliarmayor 
Villarmentero 
Villarmentero de Campos. 
Villarmentero de Esgueva. 
Villarmero 
Villannuerto 
Villaro 
Villarquemado 
Villarla 
Villarta de los Montes 
Soria 
Teruel 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Madrid 
Zaragoza.... 
Cáceres...... 
Ciudad Real. 
Badajoz 
Soria 
Teruel 
Cuenca 
Soria 
Cuenca 
Salamanca... 
Cáceres 
Salamanca... 
Badajoz 
Salamanca... 
Orense 
Cuenca 
Segovia 
Logroño.. . 
Orense . . . . 
Zamora , 
Zamora. 
Jaén 
Zamora 
Logroño 
Teruel 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca. 
Ávila 
Guadalajara . 
Toledo 
León 
Madrid 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Jaén 
Guadalajara 
Salamanca.. 
Cuenca 
León 
Soria 
Salamanca.. 
Jaén 
Valencia 
Burgos . . . . 
Soria 
Salamanca. 
Orense 
Teruel 
La Coruña.. 
Salamanca.. 
Burgos 
Palencia.... 
Valladolid.. 
Burgos 
Salamanca.. 
Vizcaya.... 
Teruel 
Cuenca 
Badajoz... 
PÁGS. 
265 
279 
98 
98 
98 
98 
183 
328 
67 
80 
32 
265 
279 
98 
265 
98 
232 
67 
232 
32 
232 
203 
98 
250 
172 
203 
318 
318 
148 
3'8 
172 
279 
98 
26 
126 
287 
'55 
183 
98 
98 
9S 
148 
1 26 
232 
98 
'55 265 
232 
148 
296 
60 
265 
232 
203 
279 
90 
232 
60 
214 
303 
60 
232 
308 
279 
98 
32 
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AYUNTAMIENTOS 
Villarta de San Juan 
Villarta-Quintana, 
Villarrabé • 
Villarramid 
Villarrasa 
Villarreal 
Villarreal de Álava 
Villarreal de Huerva 
Villarreal de la Canal 
Villarreal de Urrechu 
Vülarrín de Campos 
Villarrobledo 
Villarrodrigo 
Villarroya 
Villarroya de la Sierra 
Villarroya de los Pinares . . 
Villarrubia de los Ojos 
Villarrubia de Santiago.... 
Villarrubio • 
Villasabariego 
Villasabariego de Ucieza .. 
Villasandino 
Villasarracino 
Villasayas 
Villasbuenas 
Villasbuenas del Gata 
Villasdardo 
Villaseca 
Villaseca de Arciel 
Villaseca de Henares 
Villaseca de la Sagra 
Villaseca de Uceda 
Villaseco 
Villaseco de los Oamitos.. 
Villaseco de los Reyes. . . . 
Villaselán 
Villasequilla de Yepes 
Villasexmir 
Villasidro 
Villasila 
Villasilos 
Villasrubias 
Villastar 
Villasur de Herreros 
Villatobas 
Villatoquite 
Villatoro 
Villatoya 
Villatuelda 
Vill'atuerta 
Villaturde 
Villaturiel 
Villaumbrales 
Villava 
Villavaliente 
Villavaquerín 
Villavedón 
Villavelayo 
Villavellid 
Villavendimio 
Villaverde. 
Villaverde de Arcayos 
Villaverde de Gnadalimar. 
Villaverde de Ouareña . . . . 
Villaverde de íscar 
Villaverde del Ducado 
Villaverde del Monte 
Villaverde del Monte 
PROVINCIAS 
Ciudad Real . . . . 
Logroño 
Patencia 
Palencia 
Huelva 
Castellón de la P 
Álava 
Zaragoza 
Huesca 
Guipúzcoa 
Zamora 
Albacete 
Jaén 
Logroño 
Zaragoza 
Teruel 
Ciudad Real 
Toledo 
Cuenca 
León 
Palencia 
Burgos 
Palencia 
Soria 
Salamanca 
Cáceres 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Guadalajara . . . . 
Toledo 
Guadalajara.... 
Zamora 
Salamanca 
Salamanca 
León.... 
Toledo 
Valladolid 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Salamanca 
Teruel 
Burgos 
Toledo 
Palencia 
Ávila 
Albacete 
Burgos. 
Navarra 
Palencia 
León 
Palencia 
Navarra 
Albacete 
Valladolid 
Burgos 
Logroño 
Valladolid 
Zamora 
Madrid 
León 
Albacete 
Salamanca 
Segovia 
Guadalajara 
Burgos , 
Soria 
PAGS. 
81 
172 
214 
214 
132 
75 
S 
328 
•43 
129 
318 
172 
328 
279 
81 
287 
99 
'55 
2:5 
60 
2'S 
265 
232 
67 
232 
250 
265 
I2Ó 
287 
I2Ó 
3>8 
232 
232 
'55 
2S7 
303 
60 
2 IS 
60 
232 
279 
60 
287 
2'S 
26 
8 
60 
198 
21S 
156 
2'S 
198 
8 
3°3 
60 
172 
303 
318 
1S3 
1S6 
8 
232 
250 
126 
60 
265 
AYUNTAMIENTOS 
Villaverde del Río 
Villaverde de Medina 
Villaverde de Montejo 
Villaverde de Rioja; 
Villaverde de Trucíos 
Villaverde-Mojina 
Villaverde Peñahorada 
Villaverde y Pasaconsol 
Villaveta 
Villaveza del Agua 
Villaveza de Valverde 
Villavicencio de los Caballeros.. 
Villavicíosa 
Villavicíosa de Córdoba 
Viliaviciosa de Odón 
Villavicíosa de Tajuña 
Villavieja 
Villavieja del Lozoya 
Villavieja de Muñó 
Villavieja de Yeltes 
Villaviudas 
Villayerno-Morquillas 
Villayón 
Villa y Valle de Castellbó 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Villazopeque 
Villegas 
Villeguillo 
Villel 
Villel de Mesa 
Villelga 
Villena 
Villerías 
Villodre 
Villodrigo 
Villoldo 
Víllora 
Villorejo 
Villores 
Villoría 
Villorobe 
Villoruebo 
Villoruela 
Villoslada 
Villoslada de Cameros 
Villota del Duque 
Villota del Páramo 
Villovela de Esgueva 
Villovieco 
Villusto 
Vimbodí 
Vimianzo 
Viuaceite 
Vinaixa 
Vinalesa 
Vinaroz 
Vindel 
Vinebre 
Viniegra de abajo 
Víniegra de arriba 
Vinuesa 
Viñas 
Viñegra de Morana 
Viñóls y Archs 
Viñuela 
; Viñuela de Sayago 
i Viñuelas 
PROVINCIAS 
Sevilla 
Valladolid 
Segovia 
Logroño 
Santander 
Burgos 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Zamora. . . . . . . 
Zamora 
Valladolid 
Oviedo.. . . . . . 
Córdoba 
Madrid 
Guadalajara.... 
Castellón de la 
Madrid 
Burgos 
Salamanca 
Palencia ¡ 
Burgos , 
Oviedo 
Lérida 
León 
León 
Burgos 
Burgos 
Segovia 
Teruel 
Guadalajara . . 
Palencia 
Alicante 
Palencia 
Palencia 
Palencia 
Palencia 
Cuenca 
Burgos 
Castellón de la 
Salamanca. . . 
Burgos 
Burgos 
Salamanca.... 
Segovia 
Logroño 
Palencia 
Palencia. 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Tarragona.... 
La Coruña — 
Teruel 
P, 
Valencia 
Castellón de la 
Cuenca 
Tarragona 
Logroño 
Logroño 
Soria 
Zamora 
Ávila 
Tarragona 
Málaga 
Zamora 
Guadalajara 
PAOS. 
255 
303 
250 
172 
242 
60 
60 
99 
60 
3-8 
3'S 
304 
207 
85 
'83 
126 
75 
183 
60 
233 
215 
Co 
207 
166 
156 
156 
60 
60 
250 
279 
126 
215 
13 
215 
215 
2'5 
2..5 
99 
60 
75 
233 
60 
60 
233 
250 
172 
2'5 
2'5 
60 
2'5 
60 
27 I 
90 
280 
166 
296 
75 
99 
271 
172 
1 72 
265 
3'S 
26 
27 1 
188 
318 
126 
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AYUNTAMIENTOS 
Visiedo 
Viso (El) 
Viso del Alcor (El) 
Viso del Marqués 
Viso de San Juan (El) 
Vistabella 
Vistabella del Maestrazgo. 
Vita 
Vitigudino 
Vitoria 
Víu de Llevata 
Viure 
Vível del Río Martín 
Viver 
Viver de la Sierra 
Vivero 
Viveros 
Viver y Serrateix 
Vizcaínos 
Vizmanos 
Víznar 
Voto 
Vozmediano 
Vulpellach 
PROVINCIAS 
Teruel 
Córdoba 
Sevilla 
Ciudad Real 
Toledo 
Zaragoza . 
Castellón de la P. 
Ávila 
Salamanca 
Álava 
Lérida 
Gerona 
Teruel , 
Castellón de la P 
Zaragoza , 
Lugo 
Albacete 
Barcelona 
Burgos 
Soria 
Granada 
Santander 
Soria 
Gerona 
W 
Waniba Valladolid. 
Las Palmas. 
Navarra.... 
Soria 
Segovia 
Granada . . . 
Valencia.... 
Toledo 
Yebes j Guadalajara 
Yaiza 
Yanci 
Yanguas 
Yanguas de Eresma. 
Yátor 
Yátova 
Yébenes (Los) 
Yebra. 
Yebra de Basa 
Yecla 
Yecla de Yeltes 
Yécora 
Yegen 
Yela 
Yélamos de abajo 
Yélamos de arriba.... 
Yeles 
Yelo 
Yémeda 
Yepes 
Yernes y Tameza 
Yerri 
Yesa 
Yesa (La) .',. 
Yesero 
Ycste 
Yudegoy Villandiego. 
Yuucler 
Yunclillos 
Ytincos 
Yunquera 
Yunquera de Henares. 
Yunta (La) 
Yurre 
Guadalajara 
Huesca 
Murcia 
Salamanca.. 
Álava 
Granada... 
Guadalajara. 
Guadalajara 
Guadalajara. 
Toledo 
Soria 
Cuenca 
Toledo 
Oviedo 
Navarra.... 
Navarra 
Valencia.... 
Huesca" 
Albacete . . . 
Burgos 
Toledo 
Toledo 
Toledo 
Málaga 
Guadalajara. 
Guadalajara. 
Vizcaya. . . 
PAOS. 
280 
85 
255 
81 
287 
328 
76 
26 
233 
S 
166 
107 
280 
76 
328 
176 
8 
45 
60 
265 
114 
242 
265 
107 
304 
217 
198 
265 
250 
114 
296 
287 
126 
126 
'43 
190 
233 
S 
114 
126 
126 
126 
287 
265 
99 
287 
207 
198 
198 
296 
'43 
8 
60 
287 
287 
287 
188 
126 
126 
308 
AYUNTAMIENTOS 
^ 
PROVINCIAS PAOS. 
Zabalza 
Zael 
Zafara. 
Zafarraya 
Zafra. 
Zafra de Záncara 
Zafrilla 
Zahara 
Zahinos 
Zaida (La) 
Zaidín. 
Zalamea de la Serena 
Zalamea la Real 
Zaldivia 
Zaldua 
Zalduendo 
Zalduendo de Álava 
Zalla 
Zamarra 
Zamarramala , 
Zamayón 
Zambrana , 
Zamora 
Zamudio-Derio 
Zaorejas 
Zapardiel de la Cañada 
Zapardiel de la Ribera 
Zaragoza 
Zarapicos 
Zarátamo 
Zaratán 
Zarauz 
Zarza 
Zarza (La) 
Zarza Capilla 
Zarza de Alange 
Zarza de Granadilla 
Zarza de Montánchez 
Zarza de Pumareda (La). . . . 
Zarza de Tajo 
Zarza la Mayor 
Zarzalejo 
Zarzosa 
Zarzosa de Ríopisuerga 
Zarzuela 
Zarzuela de Jadraque 
Zarzuela del Monte 
Zarzuela del Pinar ' Segovia 
Zarra ! Valencia 
Zarratóu ¡ Logroño 
Navarra 
Burgos 
Zamora 
Granada 
Badajoz 
Cuenca 
Cuenca 
Cádiz 
Badajoz 
Zaragoza 
Huesca 
Badajoz 
Huelva 
Guipúzcoa... 
Vizcaya 
Burgos 
Álava 
Vizcaya 
Salamanca... 
Segovia 
Salamanca... 
Álava 
Zamora 
Vizcaya 
Guadalajara . 
Ávila 
Ávila 
Zaragoza. . . . 
Salamanca... 
Vizcaya 
Valladolid... 
Guipúzcoa... 
Ávila 
Valladolid... 
Badajoz 
LSadajoz 
Cáceres 
Cácercs 
Salamanca... 
Cuenca 
Cáceres 
Madrid 
Logroño 
Burgos 
Cuenca , 
Guadalajara 
Segovia.... 
Zas. 
Zayas de Torre 
Zazuar 
Zenzano 
Zoilo 
Zoma (La) 
Zorita 
Zorita de la Frontera. . 
Zorita de la Loma — 
Zorita del Maestrazgo, 
Zorita de los Canes.., 
Zorraquín , 
Zotes del Páramo. . . . 
I Zubia , 
La Cortina 
Soria 
Burgos 
Logroño 
Vizcaya 
Teruel 
Cáceres 
Salamanca 
Valladolid 
Castellón de la P 
Guadalajara 
Logroño 
León 
Granada 
\ 
198 
60 
3 '8 
114 
32 
99 
99 
70 
32 
328 
143 
32 
132 
129 
308 
60 
5 
308 
233 
250 
233 
5 
3>8 
308 
126 
2ó 
26 
328 
233 
308 
304 
129 
26 
304 
32 
32 
67 
67 
233 
99 
67 
183 
172 
60 
99 
126 
250 
250 
296 
172 
90 
265 
60 
172 
308 
280 
67 
233 
3°4 
76 
126 
172 
156 
114 
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AYUNTAMIENTOS 
Zubieta 
Zucaina 
Zuera 
Zufre 
Zugarramurdi 
Zuheros 
Zújar 
PROVINCIAS 
Navarra 
Castellón de la P 
Zaragoza 
Huelva 
Navarra 
Córdoba 
Granada 
PAGS. 
76 
328 
132 
198 
85 
114 
AYUNTAMIENTOS 
Zu márraga 
Zumaya... 
Zumel.. . . 
Zuñeda... 
Zúñiga . . . 
Zurgena.. 
Zuya 
PROVINCIAS 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Burgos 
Burgos.. . . 
Navarra... 
Almería... 
Álava 
PAOS. 
129 
129 
60 
60 
198 
18 
S 
ÍNDICE GENERAL 
\ 
Páginas. 
Exposición y decreto declarando oficiales los 
resultados generales del Censo 
Páginas. 
Preámbulo VIÍ-LXXXVIII 
ESTADOS 
Resultados del Censo de la población, por provincias y ayuntamientos, precedidos de la división, en partidos judiciales 
y ayuntamientos, correspondiente a cada provincia. 
Páginas. 
Álava 3- 5 
Albacete 6- 8 
Alicante 9-13 
Almería 14- 18 
Ávila 19- 26 
Badajoz 27-32 
Baleares 33- 35 
Barcelona 36- 45 
Burgos 46-60 
Cáceres 61- 67 
Cádiz 68-70 
Castellón de la Plana 71- 76 
Ciudad Real 77-81 
Córdoba 82-85 
Coruña (La) 86-90 
Cuenca 91-99 
Gerona 100-107 
Granada 108-114 
Guadalajara 115-126 
Guipúzcoa 127-129 
Huelva 130-132 
Huesca 133-143 
Jaén 144-148 
León 149-156 
Lérida 157-166 
Logroño 167-172 
Lugo 173-176 
Madrid 177-183 
Málaga 184-188 
Murcia 189-190 . 
Navarra 191-198 
Orense 199-203 
Oviedo 204-207 
Palencia 208-215 
Palmas (Las) 216-217 
Pontevedra 218-221 
Salamanca 222-233 
Santa Cruz de Tenerife 234-237 
Santander 238-242 
Segovia 243-250 
Sevilla 251-255 
Soria 256-265 
Tarragona 266-271 
Teruel 272-280 
Toledo 281-287 
Valencia 288-296 
Valladolid 297-301 
Vizcaya 305-308 
Zamora 309-318 
Zaragoza 319-328 
Posesiones del Norte y Costa occidental de 
África 330 
R e s ú m e n e s g e n e r a l e s d e l C e n s o . 
Páginas. 
Resumen por provincias 
Resumen por capitales de provincia. 
333 
334 
Resumen general de la población de España.. 
Resúmenes por provincias y partidos judiciales. 
Páginas. 
335 
337-349 
Páginas, 
Clasificación por provincias y capitales de los 
habitantes de Hecho, según su sexo y natu-
raleza 352-409 
Páginas. 
índice alfabético por ayuntamientos 411-480 

FE DE ERRATAS 
Página. Columna. Línea. Dice. 
Debe decir. 
XIV 2.a 32 
XVI 2.a 53 
XVIII 3.a 23 
XVIII 3.a 27 
61 4.a 30 
64 1.a 33 
64 1.a 35 
98 1.a 34 
101 3.a 2 
102 1.a 31 
113 1.a 31 
126 1.a 26 
133 2.a 15 
138 1.a 8 
146 3.a 7 
147 2.a 25 
152 1.a 22 
166 1.a 5 
166 1.a 20 
213 1.a 4 
278 1.a 36 
285 1.a 40 
286 1.a 25 
286 1.a 32 
302 1.a 41 
340 2.a 17 
340 2.a 35 
357 3.a 32 
416 5.a 69 
416 5.a 70 
417 1.a 30 
427 4.a 33 
Llovet de Vista Alegre 
Noves 
Vimés 
Arriasán 
Villasbuenas de Gata 
Garciar 
Garganta de Olla 
Villar del Aguilla 
Palau de Montagud 
Bordils 
Puliana 
Yedra 
Cornudellas de Baliera 
Caladranes 
7 896 
607 
Cubillas de Ruedas 
Torrefarera 
Valbona de las Monjas 
Rabanal de las Llantas 
Santoles 
Palahustán 
Sonseca con Casalgardo 
Terrecilla de la Jara 
Ureña 
Lacena 
Aguilar de la Frontera 
81 
Arezana de abajo 
Arezana de arriba 
Arguijillo 
Castillejo y Elejabeitia 
Lloret de Vista Alegre 
Norís 
Virués 
Arriarán 
Villasbuenas del Gata 
Garciaz 
Garganta la Olla 
Villar del Águila 
San Jaime de Llierca 
Bordils 
Pulianas 
Yebra 
Cornudella de Baliera 
Caladrones 
7 893 
1607 
Cubillas de Rueda 
Torrefarrera 
Vallbona de las Monjas 
Rebañal de las Llantas 
Santolea 
Pelahustán 
Sonseca con Casalgordo 
Torrecilla de la Jara 
Urueña 
Lucena del Cid 
Aguilar 
89 
Arenzana de abajo 
Arenzana de arriba 
Argujillo 
Castillo y Elejabeitia 
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